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I N T R O D U C C I O N
Al p r e s e n ta r  n u e s tro  t r a b a jo ,  contem plado 
desde una nueva p e r s p e c tiv a  c u a l i ta t iv a m e n te  d i s t i n t a  a -  
l a  de a q u e llo s  momentos en lo s  que nos veíam os m a te r ia l ­
m ente inm ersos en é l ,  nos sen tim os en l a  o b lig a c ió n  de -  
j u s t i f i c a r l o  de a lguna m anera. J u s t i f i c a r ,  de un la d o , -  
l a  e le c c ió n  d e l  tema e s p e c í f ic o  que d u ra n te  la rg o  tiem po 
nos ha ocupado; y de o t r o ,  l a  s e c u e n c ia lid a d  en e l  t r a t a  
m iento  p a ra  encam inar l a  a te n c ió n  d e l  l e c t o r .
S in  em bargo, y p rev iam en te  a to d o  e l l o ,  -  
no queremos d e j a r  de r e s a l t a r  aq u í ese  marco más am p lio -
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en que se ha Ido  g es tan d o  e l  p ro d u c to  f i n a l  que ah o ra  —  
p resen tam o s. En e f e c to ,  l a  U n iv e rs id a d , d esd e  1 .9 6 9 , h a -  
id o  lle n a n d o  una p a rc e la  p ro g resiv am en te  mayor en nues­
t r a  v id a ,  d e sd e  l a  tim id e z  a d o le s c e n te  que p o r  p r i m e r a -  
vez p is a b a  l a s  id e a l iz a d a s  a u l a s ,  h a s ta  l a  in tim a  s a t i s ­
fa c c ió n  de c o n s id e ra m o s  una pequeña céd u la  de  e s te  v ie ­
jo  organism o t a n ta s  v eces  j u s t a  e in ju s ta m e n te  v i tu p e ra ­
d o , p e ro  a l  que in e v ita b le m e n te  se l l e g a  a  am ar a fu e rz a  
de v i v i r l o  d i a  a  d i a .
N u estro  t r a b a jo  su rge  a s í  a p a r t i r  de una 
d o b le  m o tiv a c ió n : l a  ad ecu ac ió n  a una e x ig e n c ia  u n iv e r ­
s i t a r i a  y l a  p ro p ia  n eces id ad  de una p e rso n a l a p o r ta c ió n  
a e se  acerv o  común d e l  e s fu e rz o  d e  lo s  u n i v e r s i t a r i o s .
P ero  seriam os in ju s to s  s i  dejásem os de  — 
c o n s id e ra r  y v a lo r a r  e l  campo e s t r i c t o  de n u e s tr a  p reocu  
p ac ió n  d o c e n te  e in v e s t ig a d o ra :  l a  educac ión  en un  s e n t i  
do am p lio , y más co n c re tam en te , l a  H is to r ia  de  l a  Pedago 
g i a .
Es en e l  marco de e s ta  ú l t im a  d i s c i p l i n a -  
donde hemos d e s a r ro l la d o  p re fe re n te m e n te  n u e s tr a  l a b o r . -  
Y es que pensamos con Dewey que e l  conocim ien to  d e l  pasa 
do es l a  c la v e  p a ra  e n te n d e r  e l  p r e s e n te ,  p o r  lo  que -  -  
creem os que l a  H is to r ia  de  l a  E ducación es in s tru m en to  -  
im p re s c in d ib le  p a ra  e l  conocim ien to  y e x p l ic a c ió n  d e l  fe  
nómeno ed u c a tiv o  a c t u a l .
A ese  in te n to  de com prensión d e l  hoy p re -
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te u d e  c o n t r ib u i r  n u e s tra  a p o r ta c ió n , a l  r e c u r r i r  a l  e s tu  
d io  de  l a  o b ra  de un hombre que form ara p a r te  d e  a q u e l la  
" c o r r i e n t e  de  em ancipación i n t e l e c t u a l ,  de  edu cac ió n  c ie n  
t í f i c a ,  de a u s te r id a d  é t i c a "  que en e x p re s ió n  de Don F ran  
c is c o  G in e r  de lo s  R ios h a b ía  promovido J u l i á n  Sahz d e l -  
R io , y que como m a tiz a rá  M aria  D o lo res  Ganez M olleda d ió  
lu g a r  a  " p ro fe s o re s  de g ra n  v o cac ió n  d o c e n te , buenos — 
c i e n t í f i c o s ,  e u r o p e i s ta s ,  p u r i ta n o s  en lo  m o ra l, e s t e t i -  
c i s t a s ,  hombres d e  buenas m aneras y de p u lc ro  v e s t i r ,  — 
enem igos de  l a  v io le n c ia  y de  l a  "g re ñ a  ja c o b in a " ,  que -  
d i r í a  M achado, aunque r a d ic a le s  en p r in c ip io s " .
E l reform ism o l i b e r a l  de  lo s  " in n o v ad o re s"  
v e n ía  a s í  a  p la n te a r s e  -e n  momentos p a r t ic u la rm e n te  c r í ­
t i c o s  de n u e s t r a  h i s t o r i a -  e l  v e rd ad e ro  s e r  de  E spaña , -  
o f re c ie n d o  a l a  n ac ió n  un program a r e v i s i o n i s t a  y c r í t i ­
co de so lu c io n e s  -p re fe re n te m e n te  económ icas y e d u c a ti­
v a s -  en un le n g u a je  te ñ id o  de pragm atism o y c i e n t i f i c i s ­
mo y con p re te n s io n e s  de n e u t r a l id a d  p o l í t i c a *  E fe c t iv a ­
m ente , e l  i d e a l  de l a  tra n s fo rm a c ió n  s o c ia l  se  c o n v e r t i ­
r í a  en  l a  p ie d ra  a n g u la r  de l a  re g e n e ra c ió n  n a c io n a l .
T ransfo rm ación  s o c ia l  que e ra  d ob lem en te- 
e x ig id a .  De un la d o , d esde  e l  i n t e r i o r ,  como re s p u e s ta  -  
a l  p ro p io  c r i t i c i s m o :  "H abiéndo negado una España - d i r í a  
O rteg a -  nos encontram os en e l  paso h o n rro so  de h a l l a r  — 
o t r a " .  De o t r o ,  p o r e l  empuje mismo de la  moderna c i v i l i  
z a c ió n  europea que e x ig ia  una p ro g re s iv a  c o n q u is ta  de l a  
id e a  de l i b e r t a d ,  de d ig n id a d  p e r s o n a l ,  de v id a  plenamen 
t e  humana y de p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a  en l a s  t a r e a s  s o c ia ­
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l e s  , m etas que no p o d rían  s e r  a lc an z ad a s  s in o  p o r  l a  -  
ed u cac ió n , p o r  l a  v u e l ta  d e l  hombre h a c ia  s í  mismo, ha­
c i a  l a  au to ccm p ren sió n , capaz de  t r a n s f o r n a r l e  p rp g re s i  
vam ente en e l  camino d e l  p e rfec io n am ie n to  y que conduci 
r í a  in v a r ia b le m e n te  a l a  h e te ro - tr a n s fo tm a c ió n  ó refor­
ma s o c i a l ,  como o b je t ic o  ú ltim o*
D en tro  de e s t e  c o n te x to ,  b r e v í  sim am ente- 
esbozado , debemos en c u ad ra r l a  te m á tic a  c e n t r a l  de nuejs 
t r o  t r a b a jo .
Hemos in te n ta d o  a c e rc a m o s  a  l a  id e o lo ­
g ía  y l a  o b ra  de uno de a q u e llo s  "m oderaos e ra s m is ta s 1*- 
-ccmo alguno  de lo s  k r a u s i s t a s  c a l i f i c a r a  a l  g ru p o - p a ra  
o f r e c e r  un te s t im o n io  más d e l  hondo s ig n i f ic a d o  en n u e j 
t r a  m oderna H is to r i a  de  l a  P ed ag o g ía , de  e s to s  innovado 
r e s .
La e le c c ió n  c o n c re ta  d e l  p e r s o n a je ,  de -  
D* R a fa é l A lta m ira  y C rev ea , ha te n id o  v a r ia d a s  m o tiv a­
c io n e s .  De un  la d o ,  n u e s tr a  ap rox im ación  a l  mismo en al. 
gún o tr o  t r a b a jo  a n t e r i o r  de  t ip o  in t r o d u c to r io ;  de  -  -  
o t r o ,  su a sce n d e n c ia  v a le n c ia n a , que n o s es  común; en -  
t e r c e r  lu g a r  e l  c o n s id e ra r  que su e s tu d io  y t r a ta m ie n to  
pod ía  c o n t r i b u i r ,  de a lg u n a  m anera, a  l a  a c tu a l  l ín e a  -  
de  in v e s t ig a c ió n  d e l  D epartam ento de E ducación  Compara­
da e H is to r ia  de  l a  Educación de  l a  U n iv ers id ad  de Va­
l e n c ia ,  d e l  que formamos p a r t e ,  y que g i r a  en to rn o  a  -  
una H is to r ia  de  l a  E ducación V a le n c ia n a .
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Todos e s to s  a l i c i e n t e s ,  u n id o s  a l  i n t e r á s  
p a r t i c u l a r  que siem pre hemos s e n tid o  p o r  e se  p e r io d o  p a r  
t ic u la im e n te  a t r a y e n te  de n u e s t r a  h i s t o r i a ,  c u a l e s  l a  -  
segunda m itad  d e l  s ig lo  XIX y lo s  i n i c io s  d e l  XX, nos in  
d u je ro n  a f i j a r  d e f in i t iv a m e n te  n u e s tra  a te n c ió n  en e s e -  
a l i c a n t in o  d e  q u ien  d i j e r a n  lo s  herm anos A lv a rez  Q u in te­
ro  que e ra  u n  hombre que pensaba b ie n ,  s e n t ía  b ie n  y l o -  
expresaba b ie n .  Y en d e f i n i t i v a ,  ,funo de eso s hombres — 
que luego  c o n s t i tu y e n  un  h a l la z g o  p a ra  lo s  demás que t i e  
nen l a  fo r tu n a  de  c re u z a rs e  con e l l o s ” .
S in  d u d a , l a  c o n s id e ra c ió n  d e  l a  p ro p ia  -  
"humanidad11 de  R a fa e l A lta m ira , generosam ente  p ro d ig a d a -  
a  lo  la rg o  de su v id a  y someramente enum erada, c o n s t i tu ­
yó l a  b ase  d e  l a  p ro p u es ta  de  su c a n d id a tu ra  a l  Prem io -  
N obel de l a  P a z , cuyos p rom otores c o n c lu ía n  a s í  su e s c r i  
to  de p ro p o s ic ió n : " ( . . . )  p o r  sus a c t iv id a d e s  e d u c a tiv a s  
como D ir e c to r  G en e ra l de  Enseñanza P rim a r ia  en  España y - 
co n d u c to r de  l a  lu c h a  c o n tra  e l  a n a lfa b e t is m o , p o r  su d¿ 
fu s ió n  u n i v e r s a l i s t a  de  id e a s  n o b le s  y e le v a d a s  en  pro  -  
de la  Humanidad, p o r  e l  a l t o  p r e s t i g io  que goza d e n tro  y 
fu e ra  d e l  mundo h is p á n ic o , p o r  su r e c t i tu d  de  c a r á c te r  y 
su fé  en e l  p o rv e n ir  de  un mundo s in  g u e r r a . . . "  propone­
mos a f,D. R a fa e l A lta m ira  como ca n d id a to  c a l i f i c a d o  p a ra  
a s p i r a r  a l  Prem io Nobel de  l a  P az" .
E fe c tiv a m e n te , e l  a l i c a n t in o  r e u n i r í a  en - 
s í  to d a s  a q u e l la s  coordenadas t í p i c a s  d e l  l ib e r a l is m o  es
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p añ o l de  cuño k r a u s o - in s t i t u c i o n i s t a  a  l a s  que hacíam os 
r e f e r e n c ia  a n te r io rm e n te , ló g icam en te  e n te n d id a s  de — 
acuerdo  a  su s p e c u lia r id a d e s  p e rso n a le s  que im p rim iría n  
un  to q u e  d e  o r ig in a l id a d  a l o s  p la n te a m ie n to s  comunes -  
d e  a q u e l la  é l i t e  de avanzada.
Y e s  p rec isam e n te  esa  im p ro n ta , e sa  a p o r  
ta c ió n  g e n u in a , la  que p a r tic u la rm e n te  nos ha i n t e r e s a ­
do a  l o  la rg o  de n u e s tro  t r a b a jo .  Su a c t i t u d  c i e n t í f i c a  
m ente o b je t iv a  a n te  l a  con tem plación  d e l  pasado e sp a ñ o l; 
su d o lo ,  s í ,  a n te  una p ro g re s iv a  d e c a d e n c ia , pero" su ojj 
tim ism o ta m b ién , y so b re  to d o , p o r lo  que aq u e l p asad o - 
c o n te n ía  d e  v a l io s o  y d e c ía  en fa v o r  de n u e s tro  g e n io  -  
p a r t i c u l a r ,  en to n ces  enm ascarado po r a je n a s  c i r c u n s ta n ­
c i a s ;  su  acend rado  p a t r io t i s m o , ta n  a le ja d o  de l a  con -  
tem p lac ió n  e s t á t i c a  y v a n id o sa , como de l a  c r í t i c a  f e  -  
r o z ,  d e s t r u c to r a  e im p ro d u c tiv a ; su f é  en  e l  hombre y -  
en l a  ed u cac ió n  como f o r ja d o re s  de una soc iedad  m e jo r ,-  
y p a r t ic u la rm e n te ,  en e l  p o d er de  l a  enseñanza de l a  — 
H is to r ia  como educadora; su  to le r a n c ia  y su d o c t r in a  — 
p o r l a  no v io le n c ia  y su  proclam ado m ensaje  p o r e l  h e r ­
manamiento d e  to d o s lo s  p u eb lo s en g e n e ra l  y de  lo s  h i s  
panoam ericanos en p a r t i c u l a r .
Consideram os a s í  n u e s tro  t r a b a jo  cano un 
in te n to  de  aprox im ación  a  una f ig u ra  que s in  duda re p re  
sen tó  un p ap e l im p o rta n te  en  e l  “problem a” de l a  reg en e  
ra c ió n  h is p a n a , o b je to  de n u e s tro  e s tu d io ,  y cuya s ig n i
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f i c a c ió n ,  p o r  o tro  la d o , no puede com prenderse d e s l ig a d a  
d e l  c o n te x to  en  que se  f ra g u ó , y que s in  embargo p r e s tó -  
su  t a l e n t o  y su v id a  in d iv id u a l  a  la  co n secu c ió n  d e  l a s -  
más a l t a s  id e a lid a d e s*  Y aunque en a r a s  d e  l a  o b j e t i v i ­
d a d , hemos in te n ta d o  s u s t r a e m o s  a  l a  c o r r i e n te  de  simpa 
t i a  y ad m irac ió n  que su e s tu d io  p ro v o ca , no hemos pod ido  
menos que s e n t im o s  o rg u llo s o s  porque su la b o r  c o n s t i t u ­
ya uno más de lo s  ja lo n e s  de esa  a s c e n s ió n  p ro g re s iv a  d e  
l a  Humanidad, de  l a  que e l  p ro p io  A lta m ira  nunca dudara*
E l t r a b a jo  queda d iv id id o  en c u a tro  p a r te s  
b ás icam en te  d i f e r e n c ia d a s ,  y que s in  embargo m arcan u n a -  
l in e a  p ro g re s iv a  de in v e s t ig a c ió n .
La p rim era  de e l l a s ,  ”Espafía h a c ia  l a  r e -  
l a  re g e n e ra c ió n ” , q u ie re  s e r  un  in te n to  d e  ap ro x im ac ió n - 
g e n é r ic a  a l  c o n te x to  que h ab rá  de a r ro p a r  l a  f ig u ra  de -  
n u e s tro  p ro ta g o n is ta *  Queda r e f l e ja d o  a s í  - s i  b ie n  b rev e  
m ente- e l  s t a tu s  h i s t ó r i c o  y s o c io - c u l tu r a l ,  c a r a c te r i z a  
do p o r una p ro fu n d a  c r i s i s  en to d o s  lo s  ám bitos de  l a  v i  
d a  n a c io n a l .  La n ec e s id ad  d e  re fo rm a , de ” re g e n e ra c ió n ” , 
se d e ja  s e n t i r  p a lp ab lem en te  y a su llam ada responden  es
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p í r i t u s  in q u ie to s  desde d i s t i n t o s  ám bitos id e o ló g ic o s .  -  
Las c r í t i c a s  a  l a  "España v i e j a ” , a lo s  m ales d e  la  pa -  
t r i a ,  y l a  búsqueda de  rem ed io s, son tomados como bande­
r a s  de  co n se rv ad o res  y l i b e r a l e s .  Y d e  e n t r e  a q u e llo s  r e  
m ed ios, uno so b re  to d o , va a b r ié n d o se  camino con c a ra c  -  
t e r  de p ro tagon ism o: l a  ed u cac ió n  com ienza a  s e r  co n sid ^  
rad a  como e l  más adecuado in s tru m e n to  p a ra  l a  re d e n c ió n -  
n a c io n a l .
E s ta b le c id a s  e s t a s  in e v i ta b le s  p re m is a s ,-  
nos cen tram os de l l e n o ,  en l a  p a r te  segunda, en e l  p ap e l 
que h a b r ía  de ju g a r  R a fa e l A lta m ira  en e l  esbozado con -  
te x to  que hemos t r a ta d o  de d e s c r i b i r .  Y b a jo  e s te  propó­
s i t o ,  y a  modo de in tro d u c c ió n , una ap rox im ación  a  l a  v i  
da  y a  l a  obra d e l  i l u s t r e  a u to r ,  te n ie n d o  en cu e n ta  que 
su  f ig u ra  ha s id o  o b je tiv a m en te  b io g ra f ia d a  p o r D. V icen 
t e  Ramos. A c o n tin u a c ió n , y ya de l le n o  en  su id e o lo g ía ,  
tra tam o s de c o n f ig u ra r  l a  v i s ió n  de España d esd e  l a  ó p t i  
ca a l ta m ira n a , p a ra  c o n c lu ir  en su p e c u l ia r  modo de en -  
te n d e r  e l  tema e d u c a tiv o , y p rec isam en te  d e s ta c á n d o se  de  
su id e a r io  pedagóg ico , l a  c u e s t ió n  qu izá  c e n t r a l  de  su -  
v id a  y de su o b ra : l a  v a lo ra c ió n  s o c ia l  d e l  conocim ien to  
h i s t ó r i c o  y l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  p ro p ia  H is to r ia  como — 
educadora .
A e s ta  segunda p a r t e ,  em inentem ente cen -  
t r a d a  -como acabamos de in d ic a r -  en l a  p e c u lia r id a d  de -  
una concepción  de España y a la  c o n s id e ra c ió n  t e o r é t i c a -
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de  una n ecesid ad  de re g e n e ra c ió n , y más e s p e c íf ic a m e n te , 
d e  una re g e n e ra c ió n  p o r l a  ed u c ac ió n , l e  s ig u e  un  t e r c e r  
ap a rta d o  de p ro p u e s ta s  c o n c re ta s ,  g a c e ta b le s ,  que i r á n  -  
p r io r i ta r ia m e n te  d i r i g id a s  a  dos n iv e le s  de  en señ an za , -  
l a  p r im a r ia  y l a  s u p e r io r  y a u n  e s fu e rz o  de ren o v ac ió n - 
m e todo lóg ica  en e l  campo de l a  H i s to r i a ,  t r á s  su  co n s id e  
ra c ió n  como ed u cad o ra , y p o r  en d e , como f a c t o r  p o s i t iv o -  
d e  cambio»
Q uizá m erezca d e s ta c a r  de  e s t a  t e r c e r a  — 
p a r te  l a  la b o r  d e l  a l i c a n t in o  d u ra n te  c a s i  t r e s  años a l -  
f r e n te  de l a  D ire c c ió n  G en era l de  P rim era E nseñanza , — 
c read a  p o r  R eal D ec re to  de p rim ero  de Enero de m il nove­
c ie n to s  o n ce , y de  l a  que fd e  p rim er D ir e c to r  G e n e ra l. -  
Desde e s te  p u es to  y a  t r a v é s  de  su g e s t ió n ,  p u d ie ro n  ha­
c e rs e  r e a l id a d  - a l  menos te ó ric a m e n te  a lg u n o s  de e l l o s — 
p a r te  de  sus sueños en m a te r ia  e d u c a tiv a .
Concluim os a s í  con una c u a r ta  p a r te  a l a ­
que genéricam en te  denominamos "Ensayo de in te r p r e ta c ió n "  
y que co n s ta  de  un "E s tu d io  c r i t i c o " ,  en e l  que i n t e n t a ­
mos h a c e r  un b a lan ce  f i n a l  a  t r a v é s  de una i n t e r p r e t a -  -  
c ió n  de co n ju n to ; Y de u n as b re v e s  "C o n c lu sio n es"  a  l a s ­
que nos sen tim os o b lig a d o s , aunque de a lg u n a  m anera apa­
rezcan  im p l íc i ta s  en l a  t o t a l id a d  d e l  t r a b a jo  y más con­
cre tam en te  en e l  p ro p io  " E s tu d io  c r í t i c o " •
En cuan to  a l  método segu ido  en n u e s tro  —
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t r a b a jo ,  henos p a r t id o  de un  a n á l i s i s  d e s c r ip t iv o  en l a  
l in e a  p o s i t i v i s t a  de d e j a r  h a b la r  a  lo s  h ech o s . M étodo, 
p o r  o t r a  p a r t e ,  no exen to  d e  una in te r p r e ta c ió n  que r e ­
su e lv a  un d o b le  problem a: e l  r e s p e to  a l a  o b je t iv id a d  -  
d e l  hecho h is tó r ic o - e d u c a t iv o  y l a  v a lo ra c ió n  c r i t i c a  -  
d e l  mismo. E s te  ha s id o , a l  m enos, n u e s tro  p r o p ó s i to ,  -  
que confiam os h a b e r  co n seg u id o .
Y querem os, p o r  ú l t im o , j u s t i f i c a r  e l  — 
m a te r ia l  que presen tam os a  modo de ap én d ice  y cuya aco­
ta c ió n  nos h a  s id o  to ta lm e n te  n e c e s a r ia  p o r l a  am p litu d  
de d a to s  y docum entos a lo s  que podríam os h a b e r  dado ca 
b id a .  A s i ,  en un p rim er a p a r ta d o , p resen tam os - a  modo -  
de i l u s t r a c i ó n -  c i e r to s  docum entos r e l a t iv o s  a  l a  v id a -  
académ ica d e  n u e s tro  a u to r ,  to d o s  e l l o s  d e l  A rch ivo  Ge­
n e r a l  de l a  A d m in is tra c ió n  de A lc a lá  de H en ares . En e s ­
t e  s e n t id o ,  l a  s e le c c ió n  fu é  muy r ig u ro s a  p o r l a  g ra n  -  
c a n tid a d  de d a to s  de i n t e r é s  que a l l í  se c o n tie n e n , pe­
ro  que p o r f i n  rea liza m o s con tando  con l a  com plem entarle 
dad de l a  b ie n  docum entada b io g ra fía^  que a lg u n o s años -  
a t r á s  p u b lic a ra  V icen te  Ramos.
P a r t i c u l a r  a te n c ió n  m erece e l  " C u rr ic u — 
lum v i t a e 11, m ecanografiado  y firm ado p o r e l  p ro p io  A lta  
m ira  en 1 .9 3 5 , un  año a n te s  de su ju b i la c ió n ;  a s í  cañó­
lo s  d o s  in fo rm es m a n u sc r ito s  d e l  R e c to r  d e  l a  U n iv e rs i­
dad de O viedo, re sp e c to  a  su p rim e r v i a j e  a Am érica en- 
1 .9 1 0 , ru b r ic a d o s  p o r D. Ferm ín C a n e lla .
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Un segundo a p a r ta d o  reco g e  una b re v e  se­
le c c ió n  l e g i s l a t i v a  cano m u estra  de  l a s  normas d ic ta d a s -  
p o r e l  M in is te r io  de In s t r u c c ió n  P ú b lic a  y B e l la s  A r te s -  
a  t r a v é s  de  l a  D ire c c ió n  G en e ra l de  Enseñanza P r im a r ia ,-  
e n t re  1.911 y 1 .9 1 3 , en que R a fa e l A lta m ira  e s tu v o  a l  — 
f r e n te  d é l  c i ta d o  organism o.
Y ya en e s t e  p u n to , tina a lu s ió n  a  l a s  — 
fu e n te s  nos p a rec e  o b lig a d a . Hemos acu d id o  p r i o r i t a r i a ­
m ente, y como e ra  de l e y ,  a l a  p roducción  e s c r i t a  de  Ra­
f a e l  A lta m ira , muy d isem inada p o r lo  que hemos podido  — 
com probar.
Acudimos a  t a l  e f e c to ,  a  l a  B ib l io te c a  Na 
c io n a l ,  que c o n tie n e  un buen aco p io  de  sus o b ra s ,  p ero  -  
d esde  luego  con g ran d es  lag u n as  que hubimos d e  su b sa n a r , 
y que fu e ro n  p ro g resiv am en te  cu b rién d o se  con l a  c o n s u lta  
de l a s  B ib l io te c a s  de  l a  U n iv e rs id a d , F a c u lta d  d e  F ilo s o  
f i a  y L e t r a s ,  F ac u ltad  de D erecho , N ico lau  P r im i t iu  y Mu 
n i c i p a l ,  to d a s  e l l a s  d e  V a le n c ia ; y de  l a s  a l i c a n t in a s  
G a b r ie l  M iró , C aja de  A horros P r o v in c ia l ,  Casa de la  Cul 
t u r a ,  E scu e la  de Form ación d e l  P ro fe so rad o  de E . G. B. ,  — 
A yuntam iento y A rchivo  M u n ic ip a l. De ig u a l  m anera, r e c i ­
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b ie ro n  n u e s tra  a te n c ió n , H em erotecas d iv e r s a s ,  t a l e s  co­
mo l a  N a c io n a l, de l a  U n iv e rs id ad  de V a le n c ia  y d e  sus -  
D epartam entos de H is to r ia  A n tig u a  y Media y Moderna y — 
Contem poránea; de G a b r ie l  M iró de A l ic a n te ,  e tc*
Y p o r ú ltim o  d es tacam o s, como de g ra n  i n -  
t e r á s  p a ra  n o s o tro s  l a s  c o n s u l ta s  l le v a d a s  a  cabo en e l -  
A rchivo  d e l  Reino de V a le n c ia , y  so b re  to d o , en A rch iv o - 
G en e ra l de  l a  A d m in s itra c ió n  de A lc a lá  de H en a re s , en  e l  
que tuvim os l a  o p o rtu n id ad  d e  e s ta b le c e r  un c o n ta c to  más 
d i r e c to  s i  cabe con n u e s tro  a u to r  a l  exam inar d e te n id a ­
m ente un  im p o rta n te  aco p io  de docum entación p e rso n a l y -  
académica*
P a ra  te rm in a r ,  no queremos .d e ja r  de —  
m a n ife s ta r  de  a lg u n a  manera n u e s tro  a g rad e c im ien to  a to ­
d as  a q u e l la s  p e rso n as  cuyo apoyo y co n se jo  hemos r e c i b i ­
do a  lo  la rg o  d e l  tra b a jo *  S in  m o s tra r  n u e s tro  re c o n o c i­
m ien to  y am istad  a p r o fe s o re s ,  com pañeros y am igos p o r -  
su apoyo m oral o su  co n se jo  té c n ic o .
Una e s p e c ia l  m ención a l  D ir e c to r  de  l a  — 
B ib l io te c a  G a b r ie l  M iró de A l ic a n te ,  D. V ice n te  Ramos,—
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f e r v ie n te  a l i c a n t i n o ,  conocedor y d e c la ra d o  e n tu s ia s ta  -  
d e  R a fa e l A lta m ira , a s í  como a l  p e rso n a l té c n ic o  d e  l a  -  
misma po r su c o la b o ra c ió n  d e s in te re s a d a *
Y p a r t ic u la rm e n te ,  n u e s tro  más s in c e ro  — 
ag rad ec im ien to  a l  D r. D. León E steb an  M ateo, D ir e c to r  d e l  
t r a b a jo ,  y so b re  to d o , am igo, qu ien  con su a l i e n t o  y a u to  
r iz a d o  co n se jo  ha g u iad o  n u e s tro s  paso s en to d o  momento.
Una e s p e c ia l! s im a  r e f e r e n c ia  a Cándido — 
R u iz , n u e s tro  más próximo m o tiv ad o r. Su c o n s ta n c ia  y se­
r ie d a d  en e l  t r a b a jo  han s id o  siem pre n u e s tro  e jem p lo .
A to d o s  e l l o s ,  g r a c i a s .
PARTE PRIMERA
E S P A Ñ A  H A C I A  L A  R E G E N E R A C I O N
CAPITULO I
CONTEXTO HISTORICO Y SOCIO-CULTURAL
CAPITULO I
CONTEXTO HISTORICO Y SOCIO-CULTURAL
La s i tu a c ió n  p o l í t i c a  n e c e s i ta d a  de  cambio
A spectos económ icos y s o c ia le s  que co n fig u ran  
l a  c r i s i s  de com ienzos d e  s ig lo
P ro b lem á tica  c u l t u r a l  y e d u c a tiv a
La c r i s i s  d e l  98: una  llam ada a  l a  re g e n e ra c ió n
La d inám ica s o c ia l  esp añ o la  en lo s  a lb o re s -  
d e l  s ig lo  XX, v ie n e  r e f l e j a d a ,  como o b se rv a ro n  ya a n t e r io r  
m ente g ran  número de i n t e l e c t u a l e s  de l a  época , p o r una — 
d u a lid ad  a p a re n te  y r e a l :  l a  "España o f i c i a l " ,  que d e te c ta  
ba e l  p o d e r, y l a  "España r e a l " ,  in te g ra d a  po r una m ayoría  
subyugada y d o b leg ad a .
E ste  "marco s i tu a c io n a l"  es  ag riam en te  de -  
nunciado  a com ienzos de l a  c e n tu r ia  p o r  Jo a q u ín  C o s ta , en­
t r e  o t r o s ,  te s tim o n ian d o  " e l  cuadro  v erg o n zo so , h u m illa n te  
y d esco n so la d o r"  de n u e s tra  v id a  p ú b lic a :
" ( . . . )  en lo  a l t o  lo s  c u lp a b le s  de l a  c a i
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d a , d esh o n ra  y ru in a  de l a  p a t r i a ,  apode- 
rad o s  to d a v ía  de  e l l a  y de su p a tr im o n io , 
gozando l a s  v e n ta ja s  y lo s  ex p le n d o re s  — 
d e l  p o d er; a b a jo ,  de r o d i l l a s  a n te  e l l o s -  
l a  v íc t im a , o ran d o , in c en san d o , s u p lic a n ­
d o , im plorando cobarde y lacrim osam en te  -  
como una g r a c i a ,  re v o lu c ió n  en lo s  p re s u ­
p u e s to s , refo rm a en l a s  e s c u e la s  y u n iv e r  
s id a d e s , autonom ía m u n ic ip a l, p o l i c í a  de­
a b a s to s ,  so b e ra n ía  de  l a  o p in ió n , s u f r a  -  
g io  u n iv e r s a l ,  e le c c io n e s  h o n r a d a s ,• ( 1 )
E s ta  r e a l id a d  se  r e f l e j a r á ,  de ig u a l  m anera 
en l a  p roducción  l i t e r a r i a  de  lo s  más im p o rta n te s  e s c r i t o ­
r e s  e sp añ o le s  de l a  época, caso  de  B e n ito  P é rez  G a ld ó s , a l  
i d e n t i f i c a r  a  lo s  que d e te c ta n  e l  poder con l a  t r a d ic ió n  -  
y e l  inm ovilism o y a l a  c la s e  b a ja  con l a  re v o lu c ió n  y e l -  
p ro g re so .
E l p u eb lo , que in te g r a  l a  España r e a l ,  l u  -  
cha denodadam ente p o r  su s u p e rv iv e n c ia , dominado p o r e l  po 
d e r  de  lo s  c a c iq u e s , d esde  l a  c a p i t a l  de p ro v in c ia  y desde 
M adrid ,
Hay que r e s e ñ a r ,  p o r o t r a  p a r t e ,  e l  am bien-
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t e  id e o ló g ic o  que mueve lo s  r e s o r te s  de e s ta  so c ied ad  d e s ­
de una p e r s p e c tiv a  de lu ch a  y o p o s ic ió n  y que c o n f ig u ra  la  
España e s c in d id a . P o r una p a r t e ,  l a  id e o lo g ía  l i b e r a l  b u r­
i l )  COSTA., J . ,  M aestro , e s c u e la ,  p a t r i a . B ib l io te c a  C o s ta , 
M adrid , 1 .9 1 6 , pp . 274-275
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g u esa , e n ra iz a d a  en e l  k r a u s o - in s t i tu c io n is m o , y p o r o t r a ,  
l a  c a tó l ic o -c o n s e rv a d o ra , secundada por l a  I g le s ia *  O posi­
c ió n  é s t a ,  f r u to  d e l  am bien te  de  s e c u la r iz a c ió n  en que s e -  
movía l a  e s c a la  s o c ia l  y q u e , como observarem os más a d e la n  
t e ,  im p reg n a ría  p au la tin am e n te  e l  campo de  l a  en señ an za , -  
c u e s t ió n ,  é s ta  ú l t im a ,  que ac ap a ró  l a  a te n c ió n  de ambos — 
g ru p o s , la n zán d o lo s  a una lu c h a  s in  c u a r t e l ,  convencidos -  
lo s  d o s , de  que la  c u e s tió n  de enseñanza e ra  una c u e s t ió n -  
de  p oder ( 2 ) .
Y c ie r ta m e n te , l a  enseñanza r e l i g i o s a  se  — 
c o n s titu y ó  en e l  punto  c o n f l i c t iv o  que p o s te r io rm e n te  i n t -  
t e n s i f i c a r i a  l a  d iv i s ió n  de  l a  in te le c tu a l id a d  y e l  pueblo  
e sp a ñ o l, r e f le já n d o  a s í  l a  r e a l id a d  soci*ó«educativa d e l  mo 
mentó y lle g á n d o se  a un e n fre n ta m ie n to  e n t r e  t r a d i c i o n a l i s  
t a s  e in n o v ad o re s , como r e f l e j a n  l a s  d is c u s io n e s  en 1 .9 0 2 - 
y 1 .903 de l a  Ley de A so c iac io n es  en e l  G ongreso de lo s  D i 
pu tados o e l  Documento C o le c tiv o  de lo s  P re la d o s  e sp añ o le s  
enviado en 1.909 a l  p r e s id e n te  d e l  C onsejo  de M in is t r o s ,  -  
p ro te s ta n d o  c o n tra  l a s  o r ie n ta c io n e s  d e l  M in is tro  A lba (3 )
(2 ) P ie r r e  J o b i t  nos r e l a t a  con p r e c i s ió n ,  en su obra L es-  
é d u c a te u rs  de l*Espagne contem poraine (B ib lio th é q u e  de 
l 'E c o le  d es  H autes E tudes H isp a n iq u es , P a r i s ,  1 .9 3 6 ) , -  
e s ta  pugna a r a í z  de l a  c u e s tió n  " te x to s  v iv o s " ,  en l a  
que lo s  k r a u s i s ta s  son acusados po r lo s  n e o c a tó l ic o s  -  
a t r a v é s  d e l  p e r ió d ic o  E l Pensam iento  e s p a ñ o l, como — 
" fo y e r  de l ' i n f e c t i o n "  de l a  soc iedad  contem poránea. -  
Véase T . I ,  p . 51.
(3 ) Véase Documentos C o le c tiv o s  d e l  E piscopado Español 1870 
1 .9 7 4 , B .A .C ., M adrid , 1 .9 7 4 , pp. 89-93
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en lo  r e f e r e n te  a l a s  e s c u e la s  l a i c a s .
La s i tu a c ió n  esp añ o la  d e l  momento queda r e ­
f l e ja d a  de una manera s in te t i z a d o r a  y g lo b a l ,  m arcando l a s  
coordenadas sob re  l a s  que se  a s ie n ta  esa  n e c e s id a d  de  reg e  
n e ra c ió n  que p ro ta g o n iz a rá n  lo s  d i s t i n t o s  g rupos s o c ia l e s ,  
como más a d e la n te  com entarem os. Descendamos, en lo s  a p a r ta  
dos s ig u ie n te s ,  a lo s  hechos c o n c re to s .
1 .1 .  LA SITUACION POLITICA NECESITADA DE CAMBIO
Puede c o n s ta ta r s e  que e l  ú lt im o  c u a r to  d e l -  
s ig lo  XIX y l a s  p rim eras  d écad as  de n u e s tra  c e n tu r i a ,  es  -  
tá n  c a ra c te r iz a d o s  p o r una c i e r t a  e s ta b i l id a d  p o l í t i c a  y -  
tina r e l a t i v a  t r a n q u i l id a d  s o c i a l ,  en c o n t r a s te  con l a  revo 
lu c ió n  d e l  " se x e n io ” , en c o n s ta n te  a g i ta c ió n .
La m onarquía , re s ta u ra d a  en l a  p erso n a  d e -  
A lfonso  X II , ace p ta d a  p o r  l a  m ayoría de  l a s  fu e rz a s  s o c ia -  
y de  l a s  in s t i t u c io n e s  d o m in an tes , im p lic a  una v u e l ta  a l  -  
conservadurism o , lo  que s ig n i f i c a  que la  a r i s t o c r a c i a  bus­
ca una g a r a n t ía  de  sus p r iv i l e g io s  y que l a  I g l e s i a  p re te n  
de e l  reco n o c im ien to  de sus d e re c h o s . G iro  c o n se rv a d o r , — 
p o r o t r a  p a r t e ,  que fué p o s ib le  g r a c ia s  a l  d e s p r e s t ig io  de 
l a s  fu e rz a s  p r o g r e s i s t a s ,  dem ócratas y r e p u b lic a n a s .
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La C o n s titu c ió n  de 1 .8 7 6 , in s p i r a d a  p o r  Cá­
novas en b ase  a lo s  regím enes p a r la m e n ta r io s  eu ro p eo s , de­
c la r a b a ,  j u r íd i c a  y so c ia lm e n te , l a  le g it im id a d  d e  A lfo n so  
X II , cuya n o ta  más s i g n i f i c a t i v a ,  y p re su p u e s to  de  l a  mo -  
n a rq u ía  c o n s t i tu c io n a l ,  fué  e l  s is tem a  b i p a r t i d i s t a .
De acuerdo  con e l l o ,  c o e x i s t i r í a n  en e l  — 
p a í s ,  en tu m o  p a c í f i c o ,  dos p a r t id o s ,  e l  l i b e r a l ,  con te n  
d e n c ia  h a c ia  l a  iz q u ie rd a  y e l  l ib e r a l - c o n s e r v a d o r ,  con — 
te n d e n c ia  h a c ia  l a  d e re c h a , todo  e l lo  m ed ian te  lo s  o p o rtu  
nos p a c to s . Es s ig n i f i c a t iv o  que Cánovas c o n s ig u ie s e  duran  
t e  b a s ta ü te s  años l a  e s ta b i l id a d  m ed ian te  e s t e  tu m o  de — 
p a r t id o s ,  l o s  c u a le s ,  con l a  c o la b o ra c ió n  d e l  r e y ,  que nun 
ca en to rp e c ió  su l a b o r ,  a lc a n z a ro n  un c lim a de mutuo en ten  
d im ie n to .
Pero  como sucede muchas v eces  en p o l i t i c a , -  
l a  p r á c t ic a  no resp o n d e , en o c a s io n e s , a lo s  p lan team ien  -  
t o r  t e ó r i c o s ,  lo  que s in  lu g a r  a dudas su ced ió  con e l  s i s ¿  
tema c a n o v is ta .  Una cosa  e ra  l a  c a ra  a p a re n te ,  en que I o s -  
p o l í t i c o s  y l a  o f ic ia l id a d  de  España d is f r a z a r o n  sus in te n  
c io n e s , p re te n d ien d o  a p a re c e r  como re g e n e ra d o re s , y o t r a , - c  
l a  c a ra  r e a l ,  en l a  que:
"Los c a p i to s t e s  de p a r t id o  o fa c c ió n  se -  
r i e n  de lo s  p r in c ip io s ,  de l a s  b an d eras  y 
de lo s  p ro g ra m as .•• E speculando con l a  i ¿  
no ra n c ia  p ú b lic a  y contando con l a  igno  -  
ra n c ia  g e n e ra l so lo  se  preocupan de e s t a r
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siem pre en e l  poder” ( 4 ) .
A p e s a r ,  p u e s , de l a  c o n tin u id a d  y e s t a b i ­
l id a d  de l a  p o l í t i c a  a d m in is t r a t iv a  que co n s ig u ió  e l  s i s ­
tema c a n o v is ta ,  no r e s o lv ió  l a  c r i s i s  e sp añ o la  s u s c i ta d a -  
en e l  p e r io d o  a n t e r i o r ;  ta n  so lo  p rocu ró  -a fix m a Ju tg la r* - 
a p a la z a r  su  a f ro n ta m ie n to , ya que so lo  se c o n te n tó  con — 
a s e g u ra r  lo s  in t e r e s e s  de lo s  acomodados m edian te  un ap a­
r e n te  o rden  e x te rn o  y una s i le n c ia c ió n  de lo s  problem as*
C ontinu idad  y e s t a b i l i d a d ,  más o menos r e ­
l a t i v a ,  e s  l a  que encontrarem os tam bién  en l a  m onarquía -  
p a r la m e n ta r ia  de  A lfonso  X I I I ,  h a s ta  que a p a re c ió  l a  c r i ­
s i s  c o n s t i tu c io n a l  de  1.917* Dos m onarcas pero  i d é n t i c a -  
forma de g o b ie rn o  a t r a v é s  de l a  misma C o n s titu c ió n  de — 
1*876, aunque en e s te  momento, l a  la b o r  de  lo s  dos g ra n  -  
d es  p a r t id o s ,  co n se rv ad o r y l i b e r a l ,  que se tu rn a n  en e l -  
p o d er, se ve  d i f i c u l t a d a  po r l a  a p a r ic ió n  en e la  p o l í t i c a  
esp añ o la  de nuevas fu e rz a s  y p lu ra l id a d  de p a r t id o s ,  como 
puedan s e r  lo s  m ovim ientos r e f o r m is ta s ,  r e g io n a l i s t a s  y -  
o b re ro s •
A p e s a r  de e l l o ,  sobre l i b e r a l e s  y c o n s e r-
(4 ) VALENTI ALMIFALL, I /E sp ag n e  t e l l e  q u 'e l l e  e s t . P a r i s ,  
1 .8 8 7 , pp . 23-24 y 87 y s s . ,  c i ta d o  p o r JUT 
GLAR, A *, Id e o lo g ía s  y c la s e s  en la  España-  
contem poránea (1 * 8 7 4 -1 .9 3 1 ). EDICUSA, Ma — 
d r i d ,  1 .9 7 1 , t .  I I ,  p . 75
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v a d o re s , c a ra c te r iz a d o s  de c e n tro  -como in d ic a r á  e l  p ro fe  
so r  J o v e r -  descan sab a  l a  e s ta b i l id a d  d e l  rég im en, d e n tro -  
d e  su norm al o p o s ic ió n . Y so b re  e l lo s  r e c a ía  una d i f í c i l -  
p ro b le m á tíc a , c e n tra d a  en sus p ro p ia s  c r i s i s  i n t e r n a s ,  l a  
in e r c ia  de l a  a d m in is t ra c ió n , l a  f a l t a  de p re p a ra c ió n  d é ­
lo s  p o l í t i c o s ,  e t c .
La h i s t o r i a  p o l í t i c a ,  en f i n ,  d e l  p e r io d o -  
que se e x tie n d e  e n t r e  1 .898 y 1 .923 - a f irm a rá  Raymond — 
C a rr-  puede c o n s id e ra rs e  como un in te n to  pro longado  de re  
d im ir  e l  s is tem a  p a r la m e n ta rio  legado  p o r C ánovas, h a d e n  
do de é l  e l  h i l o  co n d u c to r p a ra  l a  re g e n e ra c ió n  de E spaña, 
sa lv á n d o le  a s i  de  sus p ro p io s  f r a c a s o s  y de lo s  a ta q u e s  -  
de sus enemigos ( 5 ) .
1 .2 .  ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES QUE CONFIGURAN LA CRI­
SIS DE COMIENZOS DE SIGLO
La h i s t o r i a  d e l  pasado g r a v i ta r á  sobremane 
ra  en l a  h i s t o r i a  de com ienzos de s ig lo .  E s te  h e re n c ia  — 
v ie n e  d e te rm in ad a  po r lo s  s ig u ie n te s  f a c to r e s :
(5 ) CARR, R ., España 1 .8 0 8 -1 .9 3 9 . Ed. A r i e l ,  B a rc e lo n a , -  
1 .9 7 0 , p . 453.
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a )  D e s e q u il ib r io  d e  l a  e s t r u c tu r a  in d u s ~  
t r i a l
A lo  la rg o  de l a  pasada c e n tu r i a ,  l a  econo 
m ía esp añ o la  avanza de lo  p r e in d u s t r i a l  a lo  sem i-in d u s -  
t r i a l .  Podemos h a b la r ,  con Lacomba, de una re v o lu c ió n  in ­
d u s t r i a l  "m ínim a", c i r c u n s c r i t a  a  unas á r e a s  c o n c re ta s .
A s í ,  e l  c a p i t a l  e sp añ o l se  am plia  con l a  -  
c o n so lid a c ió n  de  zonas in d u s t r i a l e s  como C a ta lu ñ a  y e l  ~  
p a í s  V asco, cuyas ex p o rta c io n e s  se c o n s ti tu y e n  en l a  b ase  
d e l  c a p i t a l  n a c io n a l .  E s ta s  zonas i n d u s t r i a l e s  se concre­
t a n ,  más e s p e c íf ic a m e n te , en un im p o rta n te  n ú c leo  s id e rú r  
g ic o  en V izcaya , en lo s  y ac im ien to s  de h u l la  u b ic ad o s  en - : 
A s tu r ia s ,  y en l a  in d u s t r i a  t e x t i l ,  co n cen trad a  en C a ta lu  
ñ a .
E l com ercio , a  to d a s  lu c e s  d e f i c i t a r i o ,  se 
va  a n u t r i r  con l a  e x p o rta c ió n  de m a te r ia s  p r im a s , dando- 
corno re s u lta d o  un em pobrecim iento d e l  p a í s ,  a l  c e n tr a s e  -  
básicam en te  en lo s  m a te r ia le s  m in e ra le s  y a g r í c o la s .
S in  em bargo, y a p e s a r  d e l  mencionado peque 
ño auge de l a  i n d u s t r i a ,  lo c a l iz a d a  en lo s  n ú c leo s  in d ic a d  
d o s , España con tin u ab a  sien d o  un p a ís  co lo n izad o  económica 
m ente, ab so rv len d o  e l  c a p i t a l  e x t r a n je ro  ( i n g l é s ,  f r a n c é s ,  
b e lg a , e t c . ) ,  e sp ec ia lm en te  en l a  p roducción  m in e ra , l a  ma 
y o r p a r te  de  n u e s t r a s  r iq u e z a s ,  con l a  c o n s ig u ie n te  y exce 
s iv a  su p e d ita c ió n  de l a  n ac ió n  a l  e x t e r io r .
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Los e s fu e rz o s  en e l  orden  económico de co -  
m ienzos de s i g l o , i r á n  encam inados a  b u sc a r  una so lu c ió n  -  
p a ra  e s ta  s i tu a c ió n  d e p r im id a . A s i ,  t r á s  l a  c r i s i s  d e l  98 , 
nos encontram os con una e ta p a  de  im p o rta n te s  In n o v ac io n es , 
d i r i g i d a s  h a c ia  l a  re c u p e ra c ió n , a  l a  búsqueda de una " r e ­
g e n e ra c ió n  económ ica". S irv a n  de ejem plo lo s  e s fu e rz o s  d e -  
V illa v e rd e  y a lg u n o s M in is tro s  de  H acienda p a ra  e v i t a r  l a -  
in f la c c ió n  e x t e r io r  y c o n se g u ir  c i e r t o  e q u i l ib r io *  A p a r  -  
t i r  de  l a  n e u t r a l id a d ,  en 1*914, se  tran fo rm an  l a s  e s t r u c ­
tu r a s  económ icas n a c io n a le s ,  fa v o rec ién d o se  l a  i n d u s t r i a  y 
lib e rá n d o se  l a  deuda p ú b lica*  E l d escen so  y l a  c r i s i s  apa­
recen  de nuevo en l a  e tap a  p o s te r io r  ( 6 )*
b) E l problem a a g r a r io
La a g r ic u l tu r a  e sp añ o la  e s ta b a  ca rg ad a  de -  
p roblem as: l a t i f u n d io s  en e l  s u r ;  m in ifu n d io s  en e l  n o r te ;  
té c n ic a s  a g r íc o la s  ru d im e n ta r ia s ;  f a l t a  de re g a d ío s  y cana 
l e s ,  e tc*  En 1 .8 9 0 , la  p la g a  de l a  f i lo x e r a  r e v i e r t e  a — 
n u e s tra  a g r ic u l tu r a  en l a  más im p re s io n an te  c r i s i s ,  a l  mar 
gen de l a  in d e fe n s ió n  t o t a l  a n te  l a s  ca lam idades n a tu ra le s *
La c r i s i s  a g r íc o la  de lo s  años n o v e n ta , su­
pondrá un f a c t o r  más de d e s e q u i l ib r io  de l a  v id a  e sp a ñ o la -
( 6 ) Véase VICENS VIVES, J . ,  H is to r ia  s o c ia l  y económica de 
España y A m érica* Ed. T e id e , B a rc e lo n a , 1 .9 5 9 , t .  IV ,-  
y SANZ GARCIA, J .M ., En to m o  a dos s ig lo s  de in d u s t r ia  
l i z a c ió n ,  en '.'E stud ios sob re  H3 de E spaña", Ed. N o rte -  
S u r, M adrid , 1.965
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d e l  s ig lo  XX* Las a g i ta c io n e s  cam pesinas, d e s c r i t a s  p o r -  
D íaz  d e l  M oral, d a rán  l a  tá n ic a  de e s ta  s i tu a c ió n *
E l d e s a r r o l lo  de l a  a g r i c u l tu r a  no c o r re  - a  
p a re jo  con e l  de l a  i n d u s t r i a ,  generóadose un p ro g re s iv o -  
em pobrecim iento que va a h a c e r  a f l o r a r  p e r ió d ic a s  y v io  -  
le n ta s  c r i s i s  s o c ia le s*  E s ta  s i tu a c ió n  a g r a r i a  n e g a t iv a ,-  
se ¿m antendrá d u ra n te  e l  p r im e r t e r c i o  d e l  s ig lo  XX, s ie n  
do c o n s ta n te  e l  desem pleo y l a s  m ig ra c io n e s , que d e ja n  a l  
campo españo l en e l  más puro  abandono y en l a  más dep rim í 
da s itu a c ió n *
c) Las r e la c io n e s  s o c ia le s  en c o n tin u a  te n ­
s ió n
Aunque l a  C o n s ti tu c ió n  de 1*876 e s ta b le c ía  
l a  Igualdad  p a ra  todos lo s  e s p a ñ o le s , t a l  p r in c ip io  no de 
ja b a  d e r s e r  una pura i l u s i ó n ,  p u es to  que no se a ju s ta b a  -  
en a b s o lu to  a l a  r e a l id a d ,  que e s ta b le c ía  g ra v es  d i f e r e n ­
c ia s  so c ia le s*  E l fenómeno de l a  sociedad  c l a s i s t a  fu é  — 
g es tán d o se  d u ra n te  todo  e l  s ig lo  XIX, dando lu g a r  a  una -  
inmensa m ayoría s o c ia l  que apenas t e n ía  a lg u n a  p a r t i c ip a ­
c ió n  en l a  v id a  a c t iv a  d e l  p a í s ,  y una m in o ría  que monopo 
l lz a b a  e l  p o d e r,
La a l t a  b u rg u e s ía , co n serv ad o ra  p o l í t i c a  y 
so c ia lm en te  en refíac ión  a su o r ig e n  r e v o lu c io n a r io ,  se — 
i d e n t i f i c a  con l a  n o b le z a , y muchos b u rg u eses  son ennoble 
c id o s p o r l a  R e s ta u ra c ió n , b ie n  d ire c ta m e n te , b ie n  a t r a -
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v és  de m atrim onios d i r e c t o s ,  con l a  c o n s ig u ie n te  concen -  
t r a c ió n  económica ( 7 ) .
La c la s e  b a ja ,  co n fig u ra d a  p o r  e l  p ro le ta g ­
r ia d o  cam pesino? i n d u s t r i a l  y a r t e s a n a l ,  a d o p ta rá  a c t i t u ­
d es  más r a d ic a le s ,  siendo  su s i tu a c ió n ,  a l  menos en lo s  -  
dos p rim ero s g ru p o s , c o n f l i c t i v a  y m is e ra b le .
E l p r o le ta r ia d o  cam pesino, a l  margen de to  
do v in c u lo  p o se so r io  de l a  t i e r r a  (pequeños p r o p ie ta r i o s ,  
jo r n a le r o s ,  a r r e n d a ta r io s ,  b ra c e ro s ,  e t c . ) ,  v iv ía n  en in ­
frahum anas c o n d ic io n e s , a r r a s t r a n d o  una v id a  m is e ra b le ,  -  
e n v u e lto s  en l a  m is e r ia  y e l  ham bre.
No debemos o lv id a r  -a f irm a  e l  p ro fe s o r  J o -  
v e r -  que d u ra n te  e l  p rim er t e r c i o  d e l  s ig lo  XX, e l  p ro b le  
ma s o c ia l  p o r antonom asia de  l a  soc iedad  e s p a ñ o la , no e ra  
un problem a de p r o le ta r ia d o  in d u s t r i a l^  s in o  un p rob lem a- 
cam pesino, n ac id o  d e l  m anten im ien to  de unas form as anacró  
n ic a s  de e x p lo ta c ió n  y de p rop iedad  r u r a l e s . ( 8 ) .  L a t i fu n ­
d io s  y m in ifu n d io s , como hemos apun tado  a n te r io rm e n te , — 
eran  lo s  más c la r o s  exponen tes de e s ta  d e s ig u a ld a d  en e l -  
r e p a r to  de l a  p rop iedad  r ú s t i c a .  S i tu a c ió n  que va a  p re  -  
d isp o n e r  a a c c io n e s  v io le n ta s .
(7 ) V éase MARTINEZ CUADRADO, M ., La b u rg u e s ía  conservado­
ra  (1 .8 7 4 -1 .9 3 1 ) . A lia n z a  U n iv e rs id a d , M adrid , 1 .974
( á j  UBIETO, A ., REGLA, J . ,  JOVER, J.M . y SECO, C . ,  I n t r o -
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E l p r o le ta r i a d o  i n d u s t r i a l ,  que re c ib e  d e l  
em presario  un  s a la r io  a cambio de  su t r a b a jo ,  se encuen -  
t r a  en s i tu a c io n e s  ta n  a n g u s t ia n te s  como e l  cam pesinado :- 
amenaza de p a ro , rem uneración  i n s u f i c i e n t e ,  Ín fim as  condj. 
c lo n es  de h a b i ta c ió n ,  e tc*  A com ienzos de n u e s tr a  ce n tu  -  
r i a ,  se  va increm entando num éricam ente, deb id o  a l  t r a s p a ­
so de  l a  mano de  obra a g r íc o la  a l  te r r e n o  i n d u s t r i a l ,  y -  
aunque a n te r io rm e n te  a l  año 1 . 8 6 8 , ya h ab ían  a p a re c id o  — 
c i e r t a s  so c ied ad es  de r e s i s t e n c i a ,  duram ente a ta c a d a s  p o r 
e l  g o b ie rn o , es  en e s to s  momentos cuando comienza en Espa 
ña e l  d e s a r r o l lo  de  lo s  m ovim ientos o b re ro s . Años ipás t a r  
d e ,  a l  e s c in d i r s e  l a  I n te r n a c io n a l ,  a p a re c e rá n  lo s  más ~  
s ig n i f i c a t i v o s :  e l  anarquism o y e l  so c ia lism o  m a rx is ta .
Ambos p re se n ta b a n  p re su p u e s to s  b á s ic o s  d i ­
f e r e n te s ,  y en d e f i n i t i v a  s ig n i f ic a b a n  -como a p u n ta rá  J u t  
g l a r -  "dos p e r s p e c t iv a s  fu e rtem en te  d i s c r e p a n te s ,  pero  -  
que te n ía n  en común su  p ro p ó s ito  te ó r ic o  de a c a b a r  con l a  
soc iedad  de c l a s e s ,  con l a  p rop iedad  p r iv a d a  de b ie n e s  de 
p roducción  y con e l  s e n tid o  de lu c r o ,  que h a c ía  p o s ib le s -  
t a l e s  c l a s e s .  Dos p e r s p e c tiv a s  p o r  o t r a  p a r t e ,  que además 
te n ía n  en común tam bién su  d e c id id a  a l in e a c ió n  re v o lu c io ­
n a r ia  p r á c t ic a  f r e n te  a l a  b u rg u e s ía  y todo  t ip o  de c la s e s  
y s e c to re s  p r o p ie ta r io s "  ( 9 ) .
(Contr.) -d u cc ió n  a l a  H is to r ia  de  E spaña, Ed. T e id e , B ar­
c e lo n a , 1.969 (63 e d . ) ,  pp . 114 y s s .
(9 ) JUTGLAR, A .,  op . c i t . ,  p . 190
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El elem ento o b re ro  va a a d q u i r i r ,  a s í ,  una 
c a p i t a l  im p o rta n c ia  como c la s e  s o c i a l ,  c o n v ir t ié n d o s e , ~  
g r a c ia s  a l a s  le y e s  p o l í t i c a s  y d e m o c rá tic a s , en f a c to r  -  
fundam ental de l a  v id a  p o l í t i c a ,  y no so lo  cano e lem en to - 
i n s u s t i t u i b l e  en l a  p roducc ión  d e  r iq u e z a ,  lle g an d o  a  con 
v e r t i r s e  su a c c ió n  s o c ia l  y p o l í t i c a ,  en una a b i e r t a  lu  -  
cha de c l a s e s .
La Ley de 24 de ju n io  de  1 .8 7 8 , r e f e r e n te -
a  l a  d u rao ió n  d e l  t r a b a jo  en l a  f á b r ic a  y p ro h ib ien d o  e l -
mismo a lo s  m enores de  d ie z  añ o s ; l a  d e l  26 de  j u l i o  d e l -  
mismo añ o , v e tando  a lo s  m enores de d i e c i s e i s  años p a ra  -  
p u es to s  de t r a b a jo  p e l ig ro s o ;  l a  c re a c ió n , en 1 .8 8 3 , de  -  
l a  Com isión de Reformas S o c ia le s ,  e t c . ,  son s ig n o s  de l a -  
p re s ió n  o b re ra  en l a  l e g i s l a c ió n  de t ip o  l i b e r a l ,  con me­
d id a s  te n d e n te s  a re g la m e n ta r  to d a  a c t iv id a d  l a b o r a l .
P o s te r io rm e n te , se  f u n d a r ía ,  en fe b re ro  de 
1 .9 0 8 , e l  I n s t i t u t o  N ac ional de P re v is ió n ,  con l a  f i n a l i ­
dad e s e n c ia l  d e  e x ten d e r  e l  e s p í r i t u  de p r e v is ió n  e n t r e  -  
lo s  o b re ro s  y a d m in is t r a r  l a s  m u tu a lid ad es  que d e b ía n  o r ­
g a n iz a r  y d a r  p en sió n  a  lo s  t r a b a ja d o re s  v i e j o s .
Poco a poco , l a  c la s e  t r a b a ja d o ra  fu é  ad -
q u ir ie n d o  co n c ie n c ia  de  su fu e rz a  como grupo s o c i a l ,  r e  -  
s e n tid a  p o r l a  d es ig u a ld a d  y p o r l a s  co n d ic io n e s  de v id a -  
in frah u m an as. "No hay seg u rid ad  en e l  t r a b a jo :  e l  o b re ro  
so lo  cobra lo s  d ía s  en lo s  que t r a b a ja  re a lm e n te ; e l  paro  
e s ta c io n a l ,  l a  enferm edad y , por su p u esto  la  h u e lg a , pue-
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den d e j a r  en b lan co  un número c o n s id e ra b le  de d ía s  a l  añ o , 
que son p a ra  l a  f a m il ia  t r a b a ja d o r a  de extrem a in se g u rid a d  
y m is e r ia .  Los jo r n a le s  son genera lm en te  i n s u f i c i e n t e s ,  — 
aún contando con e l  t r a b a jo  de l a  m ujer y lo s  n iñ o s  de l a -  
f a m i l i a .  La v iv ie n d a , pequeña e in s a lu b r e ,  a r r o ja  f u e r te  -  
m ente ín d ic e s  c re c id o s  de m o rta lid a d "  ( 1 0 ) .
A sí se  e n tie n d e  que l a  lu ch a  p o r  l a  su p e rv i 
v e n c ia  fu e ra  e l  a c ic a te  de  l a s  r e iv in d ic a c io n e s  o b re ra s .  -  
E s ta s  co n d ic io n es  de v id a  p r e c a r i a s ,  p aro  c o n tin u a d o , p é s i  
mas co n d ió io n es  l a b o r a le s ,  v iv ie n d a s  s in  n inguna co n d ic ió n  
de h a b i ta b i l id a d ,  " s in  d e j a r  de h a l l a r s e  en co n tin u o  p e l i ­
g ro  l a  salxad y l a  v id a  de sus m oradores" ( 1 1 ) ,  i n f l u i r á n  -  
poderosam ente en l a  r a d ic a l iz a c ió n  de l a s  a c t i t u d e s  o b re r -  
r a s  y en e l  c a r á c te r  re v o lu c io n a r io  d e l  p r o le ta r ia d o  m i l i ­
t a n te  e sp a ñ o l.
C o o p e ra tiv a s  de consumo y de c r é d i to ,  de so 
c ied ad es  de so c o rro s  m utuos, a s o c ia c io n e s  y h u e lg a s  genera  
l e s  y c o le c t iv a s ,  se rá n  a c c io n e s  l le v a d a s  a  cabo p o r e l  o - 
b re ro  esp añ o l para  m e jo ra r  su d u ra  c o n d ic ió n , r e p e r c u t ie n ­
d o , a  n iv e l  n a c io n a l ,  l a s  lu c h a s  in ic ia lm e n te  m in o r i t a r i a s .
De ig u a l  m anera, promoverán a c c io n e s  ten d en  
t e s  a e le v a r  su educación  y su c u l tu r a 7g e n e ra l ,  como nue -  
v a s  armas de com bate. "A sí e l  o b re ro  - in d ic a r á  e l  p ro p io  -
(10) UBIETO, A . y o t r o s ,  op . c i t . ,  p . 809
(11) TUÑON DE LASA, M ., E l m ovim iento o b re ro  en l a  H is to  -
r i a  de E spaña. Ed. L a ia ,  B a rc e lo n a , 1 .9 7 7 , t .  
I ,  p . 238
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A lta m ira -  que en su mayor p a r te  e r a  a n a lfa b e to  y que ha -  
s u f r id o  en su  e x p e r ie n c ia  lo s  e fe c to s  de  e se  abandono, se 
e s fu e rz a  p o r c o r r e g i r lo  p ara  e le v a r s e  en c u l tu r a  a l  n iv e l  
de  lo s  o tro s  hombres con q u ien es  t i e n e  que c o n te n d e r , po r 
que sabe que so lo  armándose con l a s  mismas arm as que e l  • 
c o n t r a r io  podrá lu c h a r  e fic azm en te 11 ( 1 2 ) .
E s ta s  d i f e r e n c ia c io n e s  s o c ia le s  c o n s t i t u i ­
rá n  o tro  f a c to r  más de l a  c r i s i s i d e  p r in c ip io s  d e l  s ig lo -  
XX.
d ) O lig a rq u ía  y caciquism o
Entendemos p o r o l ig a rq u ía  y cac iq u ism o , ~  
té rm ino  acuñado p o r C osta en 1 .9 0 1 , l a  forma de g o b ie rn o -  
en l a  España de l a  R e s ta u ra c ió n , cuyos f a c to r e s  y compo -
n e n te s  e x te rn o s  son t r e s :  l o s  o l ig a r c a s ,  lo s  c a c iq u e s  y -
e l  gobernador c i v i l ,  cano f,órgano de com unicación e in s  -  
trun ien to” •
" O lig a rc a s  y c a c iq u e s  - d ic e  C o s ta -  cons­
t i t u y e n  lo  que solem os denom inar c la s e  -
d i r e c to r a  o g o b e rn a n te , d i s t r i b u i d a  o -
e n c a s i l la d a  enflp a r t id o s n . P e ro , aunque -
se lo  llam em os, no lo  e s ;  s i  lo  fu e s e ,  -
fo rm a ría  p a r te  in te g r a n te  de l a  n a c ió n ,-  
s e r í a  o rg án ic a  r e p re s e n ta c ió n  de e l l a ,  y 
no es s in o  un cuerpo  e x tra ñ o , como pudie 
r a  s e r lo  una fa c c ió n  de e x t r a n je r o s  apo­
d e rad o s  p o r l a  fu e rz a  de M in i s te r io s ,  Ca 
p i t a n í a s ,  t e l é g r a f o s ,  f e r r o c a r r i l e s ,  b a -
(12) ALTAMIRA, R ., ,!D ire c c io n e s  fundam en tales de  l a  h i s t o  
r i a  de España en e l  s ig lo  XIX” , en B .I .L .E . 
761 (1 .9 2 3 ) 250
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t e r í a s  y f o r ta le z a s  p a ra  im poner t r i b u to s  
y c o b ra r lo s ” (1 3 ) .
E n tre  lo s  problem as que dan  p a r t i c u la r id a d -  
e s p e c í f ic a  a  l a  h i s t o r i a  e sp añ o la  d e l  s ig lo  XX, contamos -  
-a p u n ta  Lacomba- con e l  "m onopolio d e l  poder p o l í t i c o  p o r-  
red u c id o s  grupos o l ig á rq u ic o s ,  que aunque l le v e n  e t iq u e ta s  
d i f e r e n te s  (co n se rv ad o re s  y l i b e r a l e s ) ,  r e p re s e n ta n  a nú -  
c íe o s  s o c ia le s  muy s im ila re s "  (1 4 ) .
De aq u í su rge  l a  d ico to m ía  s i tu a c io n a l  a n te  
r io rm en te  ap u n tad a . P or un la d o , l a  España o f i c i a l ,  que ~  
t ie n e  en sus manos e l  poder p o l í t i c o  y económ ico; y l a  — 
r e a l ,  dominada y m arg inada. De l a  misma manera hay  que d i s  
t i n g u i r  e n t re  l a  C o n s titu c ió n  (1 .8 7 6 ) fo rm a l, e s  d e c i r ,  - -  
l a  l e t r a  de l a s  le y e s  y l a  C o n s ti tu c ió n  r e a l  o a p l ic a c ió n -  
p r á c t ic a  de l a s  m ismas.
La d i a l é c t i c a  d e l  tu m o  de p a r t id o s  r e s u l t a  
ba ta n  n e f a s t a ,  que cuando e l  nuevo g o b ie rn o  promovía l a s -  
e le c c io n e s ,  te n ía  aseg u rad a  ya l a  m ayoría s u f i c i e n te  p a ra -  
su v i c t o r i a .  "En l a s  e le c c io n e s  -d ic e  C osta  en ex p re s ió n  -  
de  S i lv e la -  no es e l  p u eb lo , s in o  l a s  c la s e s  co n serv ad o ras  
y g o b ern an tes  qu ien es f a l s i f i c a n  e l  s u f ra g io  y corrompen -  
e l  s is te m a , abusando de su p o s ic ió n , de  su r iq u e z a ,  de lo s
(13) COSTA, J . ,  O lig a rq u ía  y cac iq u ism o . C o lec tiv ism o  ag ra
r io  y o tro s  e s c r i t o s . E d ic ió n  y p ró logo  de 
P érez  de la  D ehesa, A lia n z a  E d .,  M ad rid ,-  
1 .9 6 7 , pp . 28-29
(14) LACOMBA, J .A . ,  Ensayos sobre e l  s ig lo  XX e s p a ñ o l , Cua
d e m o s  p ara  e l  D iá lo g o , M adrid , 1 .9 7 2 , pp. 
23-24
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r e s o r te s  de la  a u to r id a d  y d e l  poder que p a ra  d i r i g i r  d e s ­
de  é l  a  l a s  m asas l e s  h ab ía  s id o  en tre g ad o 11 ( 1 5 ) .
Los G obiernos c i v i l e s ,  a  in s t a n c i a s  d e l  Mi­
n i s t e r i o  de la  G obernación , m o v iliz a b an , a t r a v é s  de o f r e ­
c im ien to s  económicos o s o c ia le s  a  lo s  ca c iq u e s  de  l a  comar 
ca  o lo c a l id a d .  De t a l  manera que " l a  cosa p a r e c ía  ta n  na­
t u r a l  que a v eces a p a re c ía n  p u b lic a d a s  en l a 11G aceta"  Eos -  
r e s u l ta d o s  de l a  e le c c io n e s  a n te s  de que é s ta s  tu v ie ra n  lu  
g a r " .
Id é n tic o  m a tiz  se d esp rende de l a  d e s ig u a l­
dad s o c ia l  en e l  caso  d e l  re c lu ta m ie n to  m i l i t a r ,  de cuyo -  
s e rv ic io  pod ía s e r  l ib e ra d o  un in d iv id u o  m ed ian te  e l  pago- 
de  una c i e r t a  c a n tid a d  a l  E s ta d o . De e s ta  m anera, e ra  l a  -  
c la s e  m en este ro sa  l a  que s u f r í a  lo s  im p e ra tiv o s  de la  gue­
r r a  .
A l ig u a l  que B lasco  Ibáñez d en u n c ia ra  e s ta  
p r á c t ic a  en su a r t í c u l o  "Que vayan to d o s , r ic o s  y p o b re s" , 
en e l  D ia r io  E l P u eb lo , de V a le n c ia , a r a í z  de l a  g u e rra  -  
c o lo n ia l  de Cuba, Jo aq u ín  C osta  re c r im in a  a  la  c la s e  gober 
n a n te  e l  que c e r r a s e  l a s  C o rte s  e l  mismo d ía  eñ que ib a  a -  
d i s c u t i r s e  l a  c u e s tió n  d e l  s e rv ic io  m i l i t a r  o b l ig a to r io ,  -  
m anteniendo a s í  a sus h i jo s  a l  margen de e s ta  p r á c t i c a  y a 
l a  sa lv ag u ard a  de t a l  m e n e s te r . A s í ,  a f irm a  que " l a s  su — 
p u e s ta s  c la s e s  d i r e c to r a s  y g o b ern an tes  son o l ig a rq u ía  pu-
(15) Ib idem , p . 30.
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r a ,  , fa c c ió n  f o r a s t e r a 9 que ha hecho de España campo de -  
b a t a l l a  y e x p lo ta c ió n , a t e n ta  no más que a su provecho y a 
su vanag lo ria* ' (1 6 ) .
De o tro  la d o , l a  p r á c t ic a  d e l  caciquism o t e  
n ía  un campo abonado en un p a ís  fundam entalm ente a g r a r io  -  
como e l  de l a  R e s ta u ra c ió n , en que c e rc a  de un 707. de la  -  
p o b lac ió n  v iv ía  d e l  campo y en e l  campo.
Los cam pesinos, b ie n  fu e ra n  pequeños p ro p ie  
t a r i o s ,  jo r n a le ro s  o a r r e n d a t a r io s ,  d ep e n d ían , especia lm en  
t e  en e l  a sp e c to  económ ica? d e l  cac iq u e  l o c a l ,  qu ien  a su - 
vez depend ía  de o tro s  más c e rc a n o s  a l a  A d m in is tra c ió n , — 
que l e  p ro te g ía n  c e rc a  d e l  G ob ierno . E l t r a b a ja d o r  d e l  cam 
po, con un a l t o  ín d ic e  de a n a lfa b e tis m o , s in  sa b e r  n i  en -  
te n d e r  de  p o l í t i c a ,  e ra  p a s to  d e l  aprovecham iento  de u n o s- 
pocos, siendo  a s i  l a  ig n o ra n c ia  y l a  a p a t í a  p o l í t i c a  de l a  
soc iedad  e sp a ñ o la , l a  que h iz o  p o s ib le  e l  fenómeno d e l  ca­
c iqu ism o .
En d e f i n i t i v a  - d i r á  C a rr -  l a  mayor acu sa  — 
c ió n  que puede h a c e rse  a l  cac iq u ism o , es que r e t r a s ó  una -  
o rg an iz ac ió n  de p a r t id o s  m oderna, fu e ra  de  l a s  g randes c iu  
d ad e s , a l  n e g a r  to d a  p o s ib i l id a d  a un p ro ceso  g ra d u a l de -  
educación  p o l í t i c a  (1 7 ) .
En d e f i n i t i v a ,  to d o s  lo s  a s p e c to s  que stjc in
(16) COSTA, J . ,  O lig a rq u ía  y cac iq u ism o . . . ,  op . c i t . ,  p . 30
(17) CARR, R .,  op . c i t . ,  p . 357
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tam ente acabamos de a b o rd a r , abocaron  a l a  c r i s i s  g e n e ra l ,  
ya que l a  te n s ió n  s o c ia l  ag u d iza  l a  c r i s i s  económ ica, l a  -  
c u a l a r r a s t r a  una determ inada a c c ió n  p o l í t i c a .
A s í ,  convenimos con Lacomba en que " e l lo  da 
rá  o casió n  a  una d i f í c i l  c o n v iv e n c ia , p o r l a  c o n tin u a  te n ­
s ió n  e x i s te n te  en l a  soc iedad  e sp a ñ o la , te n s ió n  que ag u d i­
z a rá  lo s  e n fre n ta m ie n to s  y h a rá  b ie n  p ro b lem á tic a  l a  paz -  
s o c i a l .  S ep arac ió n  y e n fre n ta m ie n to  e n t re  lo s  p o seed o res  y 
lo s  que nada p o seen , e n tre  l a s  d e re c h a s  y l a s  iz q u ie r d a s , -  
e n tre  e l  campo y l a  c iu d a d , e n t r e  lo s  g o b ern an tes  y lo s  go 
b em ad o s , Y todo  e l l o ,  p r e s e n te ,  v iv o  y a c t iv o  en l a  h i s to  
r i a  esp añ o la  d e l  s ig lo  XX" (1 8 ) ,
1 .3 .  PROBLEMATICA CULTURAL Y EDUCATIVA
"E ntce 1.875 y 1.936 - d i r á  e l  p ro fe s o r  Jo  -  
v e r  Zamora- se e x tie n d e  una v e rd ad e ra  Edad de P la ta  de l a -  
c u l tu ra  e sp a ñ o la , d u ra n te  l a  c u a l la  n o v e la , l a  p in tu r a ,  -  
e l  ensayo , l a  m úsica y l a  l í r i c a  p e n in s u la re s  van a lo g r a r  
una fu e rz a  e x t r a o rd in a r ia  como ex p re s ió n  de n u e s tra  c u l tu -
(18) LACOMBA, J .A . ,  op. c i t . ,  p . 22
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r a  n a c io n a l ,  y un p r e s t i g io  in a u d i to  en lo s  m edios eu ro ­
peos” .
P e rso n a lid a d e s  t a l e s  como G ald ó s , S o r o l l a , -  
Unamuno, O rte g a , Ramón y C $da l, Menéndez P e la y o , A lb é n iz ,-  
B enaven te , G a rc ía  L o rca , e t c . ,  p u s ie ro n  de m a n if ie s to  I o s -  
v a lo re s  de lo se sp a fío l a  una a l t u r a  que no te n ía  cp receen  -  
t e s  d esde  e l  s ig lo  XVII.
E l p ro p io  Jo v e r  s e ñ a la  que l a  p e r io d ic id a d -  
de  e s to s  años p re s e n ta  dos e ta p a s  b ie n  d if e r e n c ia d a s  que -  
se co rresponden  con o t r a s  t a n ta s  p a rc e la s  h i s t ó r i c a s  d e f i ­
n id a s .  La p rim era  de e l l a s  comprende l a  época de l a  R estau  
r a c ió n ,  h a s ta  1 .9 0 2 , id e n t i f i c a d a  p o r unas n o ta s  e s p e c í f i ­
c a s :  apogeo de lo  c i e n t í f i c o  (Ramón y C a ja l ,  Menéndez P e la  
yo, H iñ o jo sa , R ib e ra , e t c . ) ;  po r un e s fu e rz o  de e u ro p e iz a ­
c ió n , re p re se n ta d o  p r in c ip a lm e n te  por l a  I n s t i tu c ió n  L ib re  
de  E nseñanza; y po r lo s  c a r a c te r e s  n a t u r a l i s t a s  adop tados 
p o r lo s  gén ero s a r t í s t i c o s  de l a  p in tu r a  y l a  l i t e r a t u r a .
La segunda f a s e  m an tiene  e l  e s p í r i t u  de — 
a p e r tu ra  a E uropa, re p re se n ta d o  p r in c ip a lm e n te  p o r AOrtega 
y G a s s e t, pero  con e l  co n tra p u n to  de un deseo  de ”v e r t e r  -  
en form as eu ropeas s u b s ta n c ia s  r e f e r i b l e s  a l a  e n tra ñ a  c u l 
t u r a l  de  n u e s tro  p a í s ” . Se con tem pla , a s í  mismo, una e re  -  
c ie n te  v i r u le n c ia  de lo s  tem as p o l í t i c o s  y s o c ia le s .
E n tre  ambos p e r io d o s , l a  denom inada ”g n e ra -  
c ió n  d e l  98” , con sus c a r a c te r e s  b ie n  d e f in id o s ,  cuya f o r ­
mación co rresponde a l  p rim ero  de e l l o s ,  p ero  cuyas a c t i t u ­
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d e s  e id e a r lo s  d e sp le g a rá n  su  i in f lu e n c ia  en momentos pos­
t e r i o r e s .
A modo de  s í n t e s i s ,  p u d ie ra  c a r a c te r i z a r s e -  
l a  época to d a  que nos ocupa, p o r c i e r t a s  coordenadas espe^ 
c í f i c a s :  l a  in c o rp o ra c ió n  de España a l  m ovim iento n a tu ra  -  
l i s t a ,  ad a p tad o , s in  em bargo, a  n u e s t r a  p e c u l ia r  forma de­
s e n t i r  y a  n u e s tra  p e rso n a l i d io s in c r a s i a ;  e l  auge? o rena 
c im ie n to , de  l a s  c u l tu r a s  r e g io n a le s ;  y p o r ú l t im o , como -  
ex p re sa rá  e l  p ro fe s o r  J o v e r ,  p o r "una toma de p o s ic io n e s  -  
f r e n te  a l a  r e a l id a d  e s p i r i t u a l  y m a te r ia l  de l a  Europa c -  
contem poránea, llam ada a c r i s t a l i z a r ,  una vez m ás, en t o r ­
no a dos v i e j a s  p o s ic io n e s  a n ta g ó n ic a s :  c a s tic is m o  f r e n te -  
a  europeism o" (1 9 ) .
Tuñón de L a ra , p o r  su la d o , c o n s id e ra rá  de­
f i c i t a r i o  d e l  c a l i f i c a t i v o  de Edad de P la ta  p a ra  l a  época- 
que cu estio n am o s, ya que fu é  en e l l a  cuando verdaderam en te  
España e n tró  en l a  "co n tem p o ran e id ad " , y e l l o ,  e x p l í c i t a  -  
m ente: "su  h i s t o r i a  se p ro ta g o n iz ó  de m anera más am plia  y - 
c o le c t iv a ;  se  m u l t ip l ic ó  la  búsqueda de  re s p u e s ta s  a una -  
p ro b lem á tica  d i s t i n t a  de l a  t r a d i c io n a l ;  e l  i n t e l e c t u a l  — 
fu é  e s ta b le c ie n d o  mayores v ín c u lo s  con l a  so c ied ad 1.1 .Y lo  -  
más im p o rta n te  hab rá  de s e r  tam bién  rem arcado p o r e l  g ra n -  
h i s to r i a d o r  e sp a ñ o l: en la  o b ra  d e l  momento "h ay , más que-
(19 ) UBIETO, A . y o t r o s ,  op . c i t . ,  (73 e d . ) ,  p . 743
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nunca , una f ra c c ió n  im p o rta n te  que ap u n ta  h a c ia  e l  porve -  
n i r "  ( 2 0 ) .
P ero  e s ta  Edad de P la ta  de  l a  c u l tu r a  esp a­
ñ o la ,  h ab rá  de s e r  tru n c a d a  de r a í z  en  e l  36 a cau sa  d e l  -  
en fren tam ien to  b é l ic o .  Y e l l o  porque d u ra n te  la  é tap a  de -  
ex p len d o r, y a p e s a r  d e  l o s  in d u d a b le s  y b r i l l a n t e s  f r u to s  
en lo s  p lan o s  i n t e l e c tu a l  y e s t é t i c o ,  una p ro funda c r i s i s -  
v e n ia  g e s tán d o se  en lo s  e s p í r i t u s ,  a  l a  que h ab rá  que su -  
m ar, p a ra  m ejo r com prender e l  s a n g r ie n to  d e s e n la c e , l a s  — 
te n s io n e s  s o c ia le s  y p o l í t i c a s  a  l a s  que hemos hecho r e f e ­
re n c ia  en l a s  p ág in as  a n t e r i o r e s .
La M a n i f i e s ta  s u p e d ita c ió n  de lo s  v a lo re s  -  
m orales a  lo s  v a lo re s  v i t a l e s " ,  c o n s t i t u i r á ,  s in  d u d a , e l -  
más s in g u la r  a sp e c to  de  l a  c r i s i s  e s p i r i t u a l  que s a c u d irá , 
no solam ente a E spaña, s in o  tam bién  a Europa e n te r a ,  d u ran  
te  p rá c tic a m e n te  todo  e l  p rim er t e r c i o  de n u e s tro  s ig l o .  -  
En e s te  s e n t id o , convenimos con Jo v e r  Seco en que:
"S i e l  dogma c r i s t i a n o  h a b ía  r e c ib id o  en -  
l a  c e n tu r ia  a n t e r i o r  lo s  a ta q u e s  d e l  c ie n -  
t i f is m o  p o s i t i v i s t a ,  ah o ra  s e rá  l a  é t i c a  -  
c r i s t i a n a  l a  que se  "e s tim e "  superada  p o r-  
lo s  d is c íp u lo s  de  N ie tz sc h e , de S o re l ,  d e -  
L en in . Desde l a  iz q u ie rd a  y d esd e  l a  d e re ­
cha se e x a l ta  e l  v a lo r  de l a  " a c c ió n  d i r e c  
t a " ,  d e l  com bate, d e l  a p la s ta m ie n to  f í s i c o
(20) TUÑON DE LAPA, M. ,  Medio s ig lo  de c u l tu r a  e s p a ñ o la . -  
(1 .8 8 5 -1 .9 3 6 ) . T ecnos, M adrid , 1 .9 7 0 , p . 9
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d e l  a d v e rs a r io  en h o lo c a u s to  a l a  g rande­
za de l a  p ro p ia  id e a .  La p ie d a d , l a  com -  
p re n s ió n , se c o n v ie r te n  en p a la b ra s  m also 
n a n te s ,  in d ig n a s  ta n to  de un re v o lu c io n a ­
r i o  c o n s c ie n te  como d e  un p a t r i o t a  a u té n ­
t i c o ;  l a  g u e r r a ,  suprema m a n ife s ta c ió n  v i  
t a l ,  le v a n ta  im p erio s  y s u s c i t a  l a  p le n i ­
tu d  de l a s  p e rso n a lid a d e s  que l a  hacen ; -  
l a  v io le n c i a ,  l a  lu c h a  de c l a s e s ,  t r a e r á -  
co nsigo  l a  em ancipación de lo s  op rim idos" 
( 21).
Intim am ente u n id o  a  e s te  p rob lem a, d e n tro  -  
d e l  marco de esa  p ro funda c r i s i s  de  e s p i r i t u a l i d a d ,  se ha­
ce p a te n te  en n u e s tro  p a í s  l a  c r i s i s i  r e l i g i o s a ,  que a  t r a  
v és  d e  su co n c rec ió n  en una detexm inada so c ie d a d , ya s e n s i  
b i l i z a d a  d eb id o  a  su p e c u l ia r  p ro b le m á tic a , h ab rá  de concu 
r r i r  a  una f i n a l  e x p lo s ió n .
E l problem a e d u c a tiv o  e s p a ñ o l, en o t r o  sen­
t i d o ,  y en e l  m arco de lo s  dos ú lt im o s  s ig l o s ,  se h a l la b a -  
ín tim am ente l ig a d o  a lo  r e l i g i o s o ,  observándose una aguda- 
lu ch a  e n t r e  l a s  fu e rz a s  d em o c rá tic a s  y l a  I g l e s i a ,  que t r a  
ta b an  de a r r e b a t a r  a  é s ta  l a  suprem acía y e l  m onopolio edu 
c a t iv o .
,fEs un g ran  p e l ig ro  p a ra  la  r e l i g i ó n ,  p a ra ­
l a  p a t r i a  y p a ra  l a  c ie n c ia  misma -h a b ía  in d ic ad o  ya Don -  
M iguel M orayta en e l  D isc u rso  U n iv e r s i t a r io  de 1 .884-85  en 
M adrid- e l  d e j a r  abandonada y e n tre g a d a  l a  en señ an za , ya -
(21) UBIETO, A .,  y o t r o s ,  op . c i t .  (72  e d . ) ,  p . 897
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p ú b lic a  ya p r iv a d a , a  l a  e x c lu s iv a  p ru d en c ia  y a b s o lu ta  -  
l i b e r t a d  d e l  p ro fe so ra d o , y e l  t o l e r a r  y p e r m i t i r  que l a s  
o p in io n e s  se propaguen sob re  l a s  i n t e l ig e n c ia s  de  la  ju  -  
ven tud  e sp a ñ o la , envenenando su co razón  con p e rv e rs a s  doc 
t r i n a s ,  e in h a b i l i t á n d o le  p a ra  lo s  s e n tim ie n to s  n o b le s  y - 
g enerosos que so lo  i n s p i r a r l e  puede una enseñanza san a , -  
basada  en lo s  a l t o s  p r in c ip io s  de  la  r e l ig ió n  d e  l a  m oral 
c a tó l i c a "  ( 2 2 ) .
Hay que m en c io n ar, a n te  to d o , como ya in d i  
cábamos a n te r io rm e n te , que e l  problem a r e l i g i o s o  en Espa­
ñ a , a l  ig u a l que su ced ía  en é l  r e s to  de E uropa, se  c a ra c ­
te r i z a b a  p o r un a taq u e  d i r e c to  a l  c a to lic is m o  y un p ro g re  
s iv o  a le ja m ie n to  de l a s  m asas d e l  regazo  de l a  I g l e s i a .  -  
E s ta ,  a t r a v é s  de sus j e r a r q u ía s ,  m an ten ía  un inm ovilism o 
que d e sc o n f ia b a  de todo  a q u é llo  que p u d ie ra  s u b v e r t i r  e l -  
o id en  e s ta b le c id o ,  lo  que in f lu id a  n eg a tiv am en te  en su p é r  
d id a  de  a u to r id a d .
S ig n ificam o s de nuevo , que l a  c u e s t ió n  r e ­
l i g i o s a ,  e ra  uno de lo s  a s p e c to s  fundam enta les de l a  c r i ­
s i s  p o r la  que a tra v e sa b a  E spaña. E x is t í a  - a p u n ta rá  J u t  -  
g l a r -  una co n fu s ió n  e n tre  c a to lic is m o  y d e re c h a s , id e a  — 
fu ertem en te  a r r a ig a d a  en e l  pueb lo  ig n o ra n te ,  in c u lc a d a  -  
p o r e l  conservadurism o y e l  re a c c io n a r ism o , de t a l  manera 
que " e l  acom odatic io  c r is t ia n is m o  de l a s  c la s e s  p u d ie n te s
(22) T exto  tomado de JUTGLAR, A . ,  op . c i t . ,  p . 143
no so lo  r e s o lv ía  a su fa v o r  e l  d e s e q u i l ib r io  s o c i a l ,  s in o  
q u e , adem ás, en co n trab a  en e s te  mismo d e s e q u i l ib r io  m o ti­
vos p a ra  " s a n t i f i c a r s e ” y c o n t r a e r  " m é rito s” : a s í ,  lo s  po 
b re s  no so lo  son fundam entales p a ra  l a  p ro d u cció n  (ya que 
l a  n ecesid ad  l e s  o b lig a  a t r a b a j a r ,  e t c * ) ,  s in o  que a l  p ro  
p ió  tiem po son básicam en te  e s e n c ia le s  a l a  "econom ía de -  
l a  g ra c ia "  p a ra  que lo s  r i c o s  puedan s a n t i f i c a r s e  a t r a v é s  
d e  l a s  lim osnas e fe c tu a d a s  a lo s  p ob res"  (2 3 ) .
S in  em bargo, es en e s to s  a s p e c to s  c u l tu r a ­
l e s  y ed u c a tiv o s  donde con más v i r u le n c ia  se  d e se n v o lv ió -  
e l  problem a r e l i g i o s o ,  d e b id o , en p a r t e ,  como se ha seña­
la d o , a aq u e l c a r á c te r  de l a  I g l e s i a ,  de " c e r ra z ó n  có n ser 
v a d o ra , a n t ip r o g r e s i s t a  y c u ltu ra lm e n te  a n a c ró n ic a , l i g a ­
d a  a l  o rg u llo  de  c i e r t o  t ip o  de p re te n d id a  a u to r id a d  de -  
b ácu lo  y m i t r a ” (24)* Las fu e rz a s  p r o g r e s i s ta s  v e ía n  de  -  
e s te  modo a la  I l g l e s i a  como un fre n o  s ó lid o  y c o n s ta n te -  
a  su reform ism o s o c ia l  y p a r t ic u la rm e n te  e d u c a tiv o .
E l E s ta d o , que h a b ía  v en id o  asum iendo de -  
modo su ces iv o  l a s  fu n c io n es  m i l i t a r e s ,  j u d i c i a l e s ,  admi -  
n i s t r a t i v a s ,  económ icas, e t c . ,  que aseg u rab an  e l  t o t a l  — 
s e rv iv io  a la  sociedad  de l a  que h a b ía  su rg id o , p re te n d e -  
asum ir tam bién l a  fu n c ió n  educadora tr a d ic io n a lm e n te  d e te n  
ta d a  p o r l a  I g l e s i a .  lrLo que se juega  en la  lu ch a  - d i r á  I .  
T u r in -  es l a  esp eran za  de c o n tin u a r  o r ie n ta n d o  e l  e s p í r i
(23) Ib idem , p p . 120-121
(24) Ib idem , p . 43
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tu  humano en e l  s e n tid o  que l a  I g l e s i a  juzga  m e jo r p a ra -  
é l ,  o a l  c o n t r a r io ,  e l  e s ta b le c im ie n to  de co n d ic io n e s  que- 
e l  ¡Estado d em o crá tico  c o n s id e ra  más fa v o ra b le s  p a ra  l a  — 
p ro te c c ió n  de l a  l ib e r t a d  de  p en sam ien to , su  razó n  de s e r"  
(2 5 ) .
Y es que l a  educac ión  se  e s ta b a  v in ie n d o  en 
c o n s id e ra r  cano e l  rem edio u n iv e r s a l  en l a  refo rm a d e l  gé­
n e ro  humano, lo  que ex p resaba  Eduardo Benot en l a  conocida 
f r a s e ,  " e l  que sea dueño de l a  ed u cac ió n , cam biará e l  mun­
d o " .
E l t r a ta m ie n to  d e l  fenómeno e d u c a tiv o  es ge 
n e ra l iz a d o  en la  época, h a s ta  e l  pun to  de h a c e r  exclam ar -  
a  C ossio  que l a  a tm ó sfe ra  se s e n t ía  "ca rg ad a  de p ed ag o g ía" .
P ero  avanzando un paso m ás, de m anera s in t e  
t i z a d a ,  podemos c o n s id e ra r ,  c e n trán d o n o s en e l  panorama e -  
d u c a tiv o  de p r in c ip io s  de s ig l o ,  que é s te  se ve  d e te rm in a ­
d o , ya a l  margen -y  s in  o lv id a r lo -  d e l  problem a p la n te a d o -  
p o r  l a  pugna Ig le s ia - E s ta d o ,  p o r  c i e r t a s  coordenadas que -  
habrán  de p ro p o rc io n a r le  una e n tid a d  c a r a c t e r í s t i c a :  p reo ­
cupación  c r e c ie n te  p o r e l  tema - a  p e s a r  de un m a y o r i ta r io -  
e s tad o  de in d i f e r e n c ia  o desco n o cim ien to  d e l  m ism o-; t a l  -  
p reocupación  se  v e , s in  em bargo, d iv e r s i f i c a d a  según la s  -
(25) TURIN, I . ,  La educación  y l a  e s c u e la  en España de —
1 .8 7 4 a  1 .9 0 2 , A g u i la r ,  M adrid , 1 .9 6 7 , pp. 
3-4
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d i s t i n t a s  te n d e n c ia s  y se p o la r iz a  en e l  d e b a te  id e o ló g ic o ; 
e l  in c u e s t io n a b le  d é f i c i t  económico a l a  h o ra  d e  f in a n c ia r  
e l  s e c to r  e d u c a tiv o ; y p o r ú l t im o , una p r o l i f e r a c ió n  de re  
fo im as p a r c i a le s  que no a lcan za tiv a  sa n e a r  l a  am p lia  c r i s i s  
In tim am ente n e c e s i ta d a  de cambios*
Puede a ñ a d ir s e  a l  c a ó t ic o  e s ta d o  de l a  in s ­
tr u c c ió n  p ú b lic a  en E spaña, denunciado  p o r  l a s  plumas de  -  
machos de lo s  in t e l e c tu a l e s  de  l a  época (2 6 ) ,  y a  l a  aludjL 
da c o n c ie n c ia c ió n  d e l  v a lo r  de  lo  ed u c a tiv o  en una é l i t e , -  
l a  a u se n c ia  de una v e rd a d e ra  c o n c ie n c ia c ió n  s o c ia l  a c e rc a -  
d e l  v a lo r  d e  l a  educación  y l a  c u l tu r a  en l a  v id a  d e l  hom­
bre*
S in  embargo, e l l o  no podrá r e s t a r  im portan­
c ia  a l  hecho de que d u ra n te  l a  pasada c e n tu r ia  l a  educa — 
c ió n  p asa ra  a c o n v e r t i r s e  en un " a c to  p o l í t i c o " ,  en exp re­
s ió n  de I .  T u r in ,  p a ra  a lc a n z a r  su p le n i tu d  en lo s  p ó r t i  -  
eos de l a  n u e s tra *
En e l  seno de e s te  m arco, una fe c h a , 1*898, 
r e p r e s e n ta r á ,  " s i  no e l  d escu b rlm ié n to  de n ovedades, l a  r -  
r e a l i z a c ió n ,  o en todo  caso  l a  esp e ran za  de r e a l i z a c ió n ,  -
(26 ) Léanse lo s  nombres de F ra n c isc o  G in e r de lo s  R ío s , M. 
B artolom é C o ss ío , F e d e ric o  O ló r iz ,  e l  p ro p io  R a fa e l -  
A lta m ira , y ta n to s  o tro s  cuyas d en u n c ia s  tendrem os o - 
c a s ió n  de e x p l i c i t a r  en p ág in as  p o s te r io r e s .
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d e  m edidas y refo rm as que se v e n ía n  d e b a tie n d o  d esd e  la rg o  
tiem p o , p ero  que n a d ie  se d e c id la  a  r e a l i z a r ” ( 2 7 ) .
1*4; XA CRISIS DEL 98: UNA LLAMADA A LA REGENERACION
La p é rd id a , en 1 .8 9 8 , de lo s  ú lt im o s  v e s t i ­
g io s  c o lo n ia le s  e s p a ñ o le s , supondrá e l  punto  cu lm in an te  -  
de  una la rg a  s e r i e  de m ales de lo s  que e s ta b a  aq u e jad a  l a -  
p a t r i a .  Aquel año s i g n i f i c a r l a ,  de  un la d o , l a  d e s tru c c ió n  
de  su imagen cano g ran  p o te n c ia  eu ro p ea , y de o t r o ,  y q u i­
zá lo  más im p o r ta n te , e l  d e s a s t r e  m o ra l.
En e f e c to ,  1 .898 s im b o liz a rá  p a ra  n u e s tr a  -  
h i s t o r i a  -e n  e l  d e c i r  de Manuel Tuñón de L a ra -  "un mojón -  
fundam en ta l, a p a r t i r  d e l  c u a l se impone in ex o rab lem en te  -  
l a  r e v is ió n  de v a lo re s  caducos ( l o s  de l a  " id e o lo g ía "  domi 
n a n te  de  la  R e s ta u ra c ió n  que a r r a s t r a b a ,  a su v e z , to d a  l a  
d e l  " v ie jo  rég im e n ") , l a  n ec e s id ad  de  re p e n s a r  E spaña, su - 
p ro b lem á tic a  y sus t a r e a s  de c a ra c  a una e ra  n u e v a ( . . . ) " .  
Se d a , consecuen tem en te , una v e rd a d e ra  s i tu a c ió n  d e  c r i s i s  
lo  que q u ie re  s i g n i f i c a r ,  que "no v a le  lo  que a n te s  h a -
(27) TURIN, I . ,  " 1 .8 9 8 , e l  d e s a s t r e ,  ¿ fu é  una llam ada a l a
"e d u c a c ió n "? " , en Rev. de E ducación  240 — 
(1 .9 7 5 ) 29
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b la  v a l id o » y que se impone su s u s t i tu c ió n "  (2 8 ) .
¿A qué se  d e b ía  n u e s tro  " in f o r tu n io " ? .  L as- 
re s p u e s ta s  se rá n  m ú l t ip le s .  Los d eseo s  de  rem ed ia r n u e s tra  
s u e r te ,  unán im es. Surge a s í  un m ovim iento de p r o t e s t a ,  de­
d en u n c ia  c a s i  t o t a l ,  animado p o r un  e s p í r i t u  de  "R egenera­
c ió n " . S in  em bargo, Raymond C a rr  a d v e r t i r á  que e se  incon  -  
formismo no lo  c reó  e l  d e s a s t r e .  "No se  p rodu jo  un  nuevo -  
n a c im ie n to , no v in o  una nueva g e n e ra c ió n : sim plem ente , s e -  
a c e le ró  e i n t e n s i f i c ó  e l  cau d a l d e  c r i t i c a s "  ( 2 9 ) .
P ara  e l  mismo a u to r ,  e l  m ovim iento de p ro  -  
t e s t a  s u r g i r í a  desde d iv e rs o s  ám b ito s : d esd e  e l  r e p u b l ic a ­
nismo y lo s  p a r t id o s  p r o l e t a r i o s ,  p ara  q u ien es  e l  s is te m a -  
de  l a  R e s ta u ra c ió n  c o n s ti tu y ó  un  mal en s i  mismo; desde  e l  
e j é r c i t o ,  que se  co n s id e rab a  a s i  mismo como l a  a l t a  en car 
n ac ió n  de l a  bondad n a c io n a l ;  y p o r  ú l t im o , d esd e  q u ie n e s -  
co n s id e rab an  a " l a  soc iedad  y l a  l i t e r a t u r a  o f i c i a l e s  ca -  
r e n te s  de g u s to  y d e g ra d a n te s " , é s to  e s ,  e l  grupo conocido 
como "g e n e rac ió n  d e l  98" " •
S in  embargo, no so lo  h ab rá  de  a c e p ta r s e  e l -  
rev is io n ism o  de l a  g en e ra c ió n  d e l  98 -d e  m a tiz  e s t e t i c i s t a  
y l i t e r a r i o -  d e n tro  de e s te  ú ltim o  am plio  grupo a l  que s e -  
p o d r ía  c a l i f i c a r  de  i n t e l e c t u a l ! s t a .  En e f e c to ,  l a  re a c c ió n
(28) TUÑON DE LARA, M ., op. c i t . ,  p . 103
(29) CARR, R .,  op. c i t . ,  p . 506
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a n te  e l  d e s a s t r e ,  in c lu s o  a n t e r i o r  a l  mismo, en e se  am ~  
b ie n te  te n so  en e l que se p e r c ib ía  su g e s ta c ió n ,  e s tá  pa­
t e n te  en f ig u ra s  que s in  p e r te n e c e r  a l  ” 9 8 " , p a r t í a n  de  -  
p rem isas s im i la r e s ,  a l a  búsqueda de comunes id e a l id a d e s :  
l a  c o n s tru c c ió n  de una nueva España a le v a n ta r  so b re  Io s -  
c im ie n to s  de  lo  poco de que de l a  " v ie j a ” , p u e d ie ra  s e r  -  
aprovechado .
P ero  de e l l o ,  habrem os de ocupam os en pás 
g in a s  p o s te r io r e s .
CAPITULO I I  
PROPUESTAS DE REFORMA Y REGENERACION
CAPITULO I I
PROPUESTAS DE REFORMA Y REGENERACION
EL 11 STATUS” DEL MOMENTO: LOS MALES DE LA PATRIA 
EXIGENCIAS DE REFORMA Y FORMULAS PARA EL CAMBIO
2 .2 .1 .  E l problema n a c io n a l .  Las ca u sas  
y lo s  rem edios.
2 .2 .2 .  Reformismo r a d i c a l .  E l programa 
de C osta
2 . 1 .  EL "STATUS" DEL MOMENTO: LOS MALES DE LA PATRIA
La voz toda de l a  i n t e l e c t u a l i d a d  e s p a ñ o la ­
se d e ja  o i r  en e l  am biente t i b i o ,  c a s i  moribundo de l a s  — 
p o s t r im e r ía s  de m il  o ch o c ien to s  (3 0 ) .  Su tim b re  e s ,  en — 
p r in c ip io  un m urmullo, un lam ento más cercano  a l  co razón  -  
que a l a  ra z ó n . Voz de d e s o la c ió n  a l a  que va encend iendo- 
una ch isp a  de i r a  c o n te n id a ,  m ezcla de b u r la  y de r a b i a ,  -
(30) V éanse, como m u e s tra ,  a lgunos  de lo s  t í t u l o s  más r e  -  
p r e s e n ta t iv o s  de l a  l i t e r a t u r a  que se hace eco de l a -  
decad en c ia  y que apun ta  a lo s  p o s ib le s  rem edios: COS­
TA, J . ,  O l ie a rq u la  y cac iq u ism o . . . .  op. c i t . ;  DIRECTO 
RIO de l a  L iga n a c io n a l  de p ro d u c to re s ,  R e c o n s t i tu  — 
c ión  y eu ro p e iz a c ió n  de E spaña. M adrid , 1 .900 ; ISERN, 
D . ,  Del d e s a s t r e  n a c io n a l  y sus c a u s a s . M adrid , 1.900 
LAZURTEGUI, J .  d e ,  Un modelo para  E spaña. B i lb a o ,  
1 .9 0 2 -1 .9 0 3 ; MACIAS PICAVEA, R . , El problema n a c io n a l
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de m enosprecio  y de amor h a c ia  l a  España en que l e s  ha t o ­
cado v i v i r 5 Voces a g r i a s  que denunc ian  h ech o s , s i tu a c io n e s  
y ,  en f i n ,  m ales " c o n g é n ito s "  que acmapan l ib re m e n te  a l o -  
la rg o  y ancho de l a  p a t r i a  y a lo  la rg o  y ancho de  todos  -  
y cada uñó de lo s  a s p e c to s  de n u e s t r a  v id a  n a c io n a l .
La "España v i e j a "  tod  es  s e n t id a  con d o lo r .  
Su mal se c a l i f i c a  de p a r á l i s i s  p ro g re s iv a  por a lg u n o s :  pa 
r á l i s i s  de l a  v id a  c o l e c t iv a  y p o l í t i c a ,  p a r á l i s i s  i n t e l e c  
t u a l ,  p a r á l i s i s i m o r a l ,  p a r á l i s i s  im a g in a t iv a ,  en f i n ,  "que 
ha dado a l  t r a s t e  con lo s  en tus iasm os y lo s  ensueños de l a  
r a z a 1*,ccomo in d ic a r á  M aeztu. Y no e ra  la  s i t u a c i ó n  de hecho 
e l  más g rave  problema den u n c iad o , s in o  e l  conformismo en -  
a q u é l l a ,  e l  sueño de su a c c ió n ,  porque "España p r e f i e r e  su 
c a r r i t o  de p a r a l í t i c a ,  l le v a d o  a t r á s  y a d e la n te  p o r  e l  v a i  
vén de lo s  sucesos c ie g o s ,  a l  rudo t r a b a jo  de r e h a c e r  su -  
vo lu n ta d  y en d e re z a rse "  ( 3 1 ) .
E l hombre c a p az , honrado , t r a b a j a d o r ,  l e g í ­
tim o a r t í f i c e  de una soc iedad  y de una v id a  c o l e c t i v a  d ig ­
n a ,  s e m il la  - c a s i  i n v i s i b l e ,  pero  f r u c t í f e r a -  de l a  f e l i c i
(C o n t .)  -M adrid , 1 .899; MAEZTU, R . ,  Hacia o t r a  E sp añ a , Ma­
d r i d ,  1 .899 ; MACIAS PICAVEA, R . ,  El problema na -  
c i o n a l ,  M adrid , 1 .899 ; MALLADA, L , Los m ales de -  
l a  p a t r i a  y l a  f u tu r a  r e v o lu c ió n  e s p a ñ o la . Madrid 
1 .890 ; MOROTE, L . ,  La m oral de l a  d e r r o t a . Madrid
1 • 900; PARDO BAZAN, E . ,  La España de a y e r  y l a  de 
h o y . P a r is -M a d r id , 1 .899 ; SILIO, C . ,  Problem as — 
d e l  d í a . M adrid, 1 .9 0 0 , e t c .
(31) Véase MEZTU, R . , Hacia o t r a  E spaña . R ia lp ,  M adrid , — 
1.967
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dad común y e l  p ro g re s o , ha s id o  s u s t i t u i d o  en España por 
e l  ciudadano -que  n i  s iq u i e r a  t i e n e  c o n c ie n c ia  de s e r l o — 
o c io so ,  i n ú t i l ,  y a l  que so lo  g u ía  su p ro p io  i n t e r é s  y su 
máximo provecho .
España c ree  poder v i v i r ,  y v iv e ,  a f e r r a d a -  
a su pasado , obsesionada por l a s  g l o r i a s  de tiem pos p asa­
d o s ,  sumida en g randezas que fu e ro n  o pud ie ron  s e r  r e a l i ­
d ad . No se m ira ,  s in  embargo, en su  sue lo  á r id o  y yerm o,-  
en e l  que doce m il lo n e s  de gusanos - d i r á  e l  p r im er  Maez -  
t u -  dob lan  su cuerpo t r á s  un a rado  im portado po r  lo s  á r a ­
bes en tiem pos rem otís im os; no se m ira  en su ru d im e n ta r ia  
i n d u s t r i a  de p ie s  de b a r ro ;  en su m in e r ía ,  m iserab lem en te  
c o n t ro la d a  por c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s ;  en sus p o l í t i c o s  y-e  
en l a  I g l e s i a ,  " u s u re ro s ,  en red ad o res  y a n a l f a b e to s 11 I o s -  
unos y co lab o rad o ra  y perm iso ra  de l a  s i t u a c ió n  t o t a l  l a -  
o t r a ;  en sus c iu d a d e s ,  con su am bien te  d e c r é p i to  y n e c io ;  
capaz de a c a b a r  con c u a lq u ie r  i n i c i a t i v a  lum inosa de a l  -  
gún e s p í r i t u  d e s p i e r t o ,  por f a l t a  de co o p e rac ió n  o s iq u ie  
r a  aco g id a ; en sus e s c u e la s ,  i n s t i t u t o s  y u n iv e r s i d a d e s , -  
en su v id a  i n t e l e c t u a l  to d a ,  minada p o r  l a  pobreza de id ea  
l e s ,  e l  desánim o, l a  f a l t a  de t r a b a jo  e f i c a z  e i l u s io n a d o ,  
l a  vac iedad  en l a  f o rm a c ió n . . .  España no ve todo  e l l o ,  se 
lo  o c u l ta  e l  h e c h iz o ,  l a  f a n t a s í a ,  l a  le y en d a , l a  i l u s i ó n  
de lo  que f u é ,  "donde se en c u e n tra  grande y a p r i e t a  lo s  -  
párpados p a ra  no v e r s e  t a n  pequeña" (3 2 ) .
(3 2 )  Ib idem , p .  102
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Las v o ce s ,  ir rem ed iab lem en te  a i s l a d a s ,  pe­
ro  de  im pacto c r e c i e n t e ,  f r e n t e  a l a  España v i e j a ,  comeien 
zan a o i r s e  ca rg ad as  de  pasión* Es l a  llam ada a l a  renova 
c ió n ,  a lccam b io , a  l a  "regeneración** • E l l a s  d en u n c ian  ma­
l e s  e in s in ú a n  so luc iones*  Unas, b a jo  l a  esp esa  c a rg a  d e l  
pesimismo, y o t r a s ,  l a s  más, r o b u s te c id a s  de e se  o p t im is ­
mo fecundo que s i  no todo  lo  puede , s í ,  a l  menos, se a r r -  
a r r i e s g a  y con fía*
Nombres t a l e s  como M allad a , M acías P ic a v e a ,  
I s e m ,  M orote, e t c . ,  " o f r e c ie r o n  a l a  n ac ió n  - d i r á  R a fa e l  
P érez  de l a  D ehesa- en un momento de f ra c a s o  y hundimien­
t o ,  un programa de so lu c io n e s  e n v u e l ta s  en le n g u a je  p rag ­
m ático  y c i e n t i f i s t a ,  y con c a r á c t e r  de  n e u t r a l id a d  p o l í ­
t i c a ,  so lu c io n e s  c o n c re ta s  a problemas c o n c re to s ,  c a s i  to  
d as  de c a r á c t e r  económico y e d u c a t iv o ,  que se  p r e te n d ía  -  
que fu e ra n  im puestas  con suma u rg e n c ia  por c u a lq u ie ra  d é ­
lo s  p a r t id o s  t u r n a n te s ,  con i n d i f e r e n c i a  de l a s  formas de 
gob ie rno  o de  l a s  d o c t r i n a s  p o l í t i c a s  t e ó r i c a s "  (3 3 ) .
E l o r ie n  próximo de la  l i t e r a t u r a  reg en e ra  
c i o n i s t a  puede h a l l a r s e  -y  en e l l o  co inc id im os con Tufíón- 
de Lara que r e le v a  a segundo té rm ino  l a  t e o r í a  según l a  -  
c u a l  P o la v ie ja  o S i lv e l a  s e r í a n  lo s  p io n e ro s -  en l a  obra 
d e l  in g e n ie ro  Lucas M a llad a , en c i e r t o  modo re la c io n a d o  -  
con l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza, Los m ales de l a  pa-
(33) PEREZ DE LA DEHESA, R*, E l pensam iento de C osta  y su 
in f lu e n c ia  en e l  9 8 , Sociedad de E s tu d io s  y 
P u b l ic a c io n e s ,  M adrid , 1 .9 6 6 , p .  168
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t r i a  y l a  f u tu r a  re v o lu c ió n  e s p a ñ o la , p u b lic a d a  en 1 .890 .
F re n te  a l a  r e c e p c ió n  de l a  obra  p o r  p a r t e  
d e  l a  i n t e l e c t u a l i d a d  de l a  época - l é a s e  A z o r ín ,  B aro ja  y 
o t r o s  e s c r i t o r e s  d e l  98- con c i e r t o  se n t im ie n to  de  p r e v i ­
s ió n ,  un s e c to r  más am plio de p ú b l ic o  l a  r e c i b ió  escanda­
l i z a d o  en un p r im er  momento y con l a  a p a t í a  y e l  s i l e n c i a  
d esp u és .  Quizá pueda c o n s id e r a r s e  como más j u s t a ,  o se n c i 
l lá m e n te  como más o b j e t i v a ,  l a  o p in ió n  form ulada p o r  e l  -  
p r o fe s o r  J o v e r  Zamora, según e l  c u a l ,  l a  obra de M allada -  
t r a t a ,  " a  t r a v é s  de una o b se rv a c ió n  sem ejan te  a  l a  de lo s  
n a t u r a l i s t a s ,  aunque no con f in a l i d a d  e s t é t i c a  s in o c c ie n -  
t í f i c a ,  l a  pobreza e s e n c ia l  y e l  a t r a s o  de  n u e s t r o  pueblo  
español**, p a ra  c o n t in u a r  d ic ie n d o :  **La v i e j a  leyenda  b la n  
ca de l a  España f é r t i l  y r i c a  en toda  c l a s e  de b ie n e s ,  se 
derrumba súbitamente** ( 3 4 ) .
Tufíón de L a ra ,  p o r  su p a r t e ,  a f i rm a rá  que- 
e l  a lc a n c e  lo g rad o  po r  e l  l i b r o  de  M allada no se e n c e n tra  
ba en l a  mayor p r e c i s ió n  de sus a f i rm a c io n e s  -que  po r  — 
o t r o  la d o ,  in te n ta b a n  s e r  c i e n t í f i c a s -  s in o  en a t a c a r  uno 
de lo s  m ito s  más u t i l i z a d o s  p o r : . la  c l a s e  dom inante p a ra  -  
enm ascarar l a  d ecad en c ia  (3 5 ) .
La l i n e a  t r a z a d a  po r  l a  obra de Lucas Ma -
(34) UBIETO, A . ,  y o t r o s ,  op. c i t . ,  (45 e d . ) ,  p .  756
(35) TUÑON DE LAEA, M ., C osta  y Unamuno en la  c r i s i s  de -
f i n  de s i g l o , E d . Cuadernos para  e l  D iá lo ­
go, M adrid , 1 .9 7 4 , p . 79
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l i a d a , s e r í a  retomada más a d e la n te  p o r  o t r o s  a u to r e s  t a  -  
l e s  como S i l i ó ,  Maclas P ic a v e a ,  I s e m ,  M orote, y sobre  to  
d o ,  po r  Jo a q u ín  C o s ta ,  q u ien es  a l z a r í a n  sus v o c e s ,  d e sd e -  
l o s  m ales de l a  p a t r i a ,  h a c ia  l a  v e rd a d e ra  r e c o n s t i t u c ió n  
n a c i o n a l •
A s í ,  Los m ales de l a  p a t r i a  puede co n s id e ­
r a r s e  Me l  e j e  sobre  e lcque  co n cu rren  dos v i s io n e s  b ie n  — 
d i s t i n t a s  sobre  l a  r e a l id a d  e sp añ o la :  u n a ,  inm ediatam ente 
a n t e r i o r ,  l í r i c a ,  de c o lo r  d e . r o s a ,  y po r  to d o s  la d o s  ba^ 
t a n t e  r i d i c u l a ;  o t r a ,  p o s t e r i o r ,  c r í t i c a ,  d o lo ro s a  y r e a ­
l i s t a ,  y ,  d esde  lu eg o , poco a p ro p ia d a  p a ra  e l  que c re e  — 
que España puede a d q u i r i r i  un n i v e l  de p a í s  d e s a r r o l l a d o -  
• e i n d u s t r i a l  hac iendo  caso  omiso de lo s  m ales y prob lem as, 
t a n to  p s ic o ló g ic o s ,  f í s i c o s  y m ora les  que l a  a te n a z a n  a l -  
pasado” (3 6 ) .  T á le s  problemas p u d ie ra n  re su m irse  en l a  po 
b re z a  de n u e s t ro  s u e lo ,  lo s  d e f e c to s  de n u e s t ro  c a r á c t e r ,  
e l  m a le s ta r  de l a  a g r i c u l t u r a  y e l  com ercio , l a  in m o ra l i ­
dad p ú b l ic a  y e l  p a r t id ism o  p o l í t i c o .
M allada h a c e ,  en p r im er  lu g a r ,  un d e te n id o  
a n á l i s i s  de n u e s t ro  s u e lo .  A n á l i s i s  a l  que podemos c a l i f i  
c a r  de c u a s i - c i e n t í f i c o  y d e l  que deduce s ig n o s  in e q u ív o ­
cos de p o b reza . ¿De dónde, s i  no - s e  p re g u n ta -  t a n  a l t a  -  
t a s a  de em ig rac ió n , cuando l a  p ro p ia  t i e r r a  s u e le  s e r  l o -  
más p re c ia d o  a cada hombre?. De o t r o  la d o ,  " a b a t id a  y ané
(36) FLORES ARROYUELO, F . J . ,  P ró logo  a  l a  obra de MALLA -  
DA, L . ,  Los m ales de  l a  p a t r i a  y l a  f u tu r a  -  
r ev o lu c ió n  e s p a ñ o la . A lia n za  E d . ,  M adrid , — 
1 .9 6 9 , p . 11
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m ica sobre pobre  s u e lo ,  s in  a l i e n t o  para  l e v a n ta r s e  de su 
p o s t r a c ió n  p o r  cu lpa  de in v e te ra d o s  d e f e c to s  y c r im in a le s  
abandonos, s ig u e  l a  a g r i c u l t u r a  esp añ o la  p r i s i o n e r a  de l a  
m i s e r i a ,  s u j e t a  p o r  f u e r t e s  cadenas de  m ales que no hay -  
medió de  romper" (3 7 ) .
Por o t r a  p a r t e ,  l a  im a g in a c ió n , ,1 a  f a n t a s í a ,  
e s p e c ia l  c a r a c t e r í s t i c a  de n u e s t ro  p u eb lo , hacenqque l a  in  
d u s t r i a  y e l  comercio f lo r e z c a n  muy escasam en te , a l  c o n t r a  
r i o  de lo  que o c u rre  en o t r o s  de temperamento esen c ia lm en ­
t e  r e f l e x iv o  y de c a r á c t e r  p r á c t i c o .  En España - d i r á  M alla  
d a -  p a ra  l o g r a r  s o b r e s a l i r  en cuan to  en cuanto  a a d e la n  -  
to s  i n d u s t r i a l e s  y m e rc a n t i l e s  se r e f i e r e ,  hace  f a l t a  gen­
t e  más a c t i v a ,  más l a b o r io s a ,  menos a to lo n d ra d a ,  menos t o r  
pe de 16 que normalmente somos lo s  e s p a ñ o le s .
Sin embargo, hay que h a c e r  n o t a r  que l a s  — 
prem isas  a n t e r i o r e s ,  en cuan to  a l a  pobreza d e l  s u e lo ,  no- 
son lo  s u f ic ie n te m e n te  ro b u s ta s  como p a ra  e x p l i c a r  l a  d r a ­
m á tica  s i t u a c ió n  de l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  i n d u s t r i a  y e l  co -
(37) MALLADA, L ¿ , op. c i t . ,  p .  62 . Los e s lab o n e s  de  e s a s  -  
cadenas son pormenorizadamente enunciados p o r  e l  au  -  
t o r ,  d e l  s ig u i e n te  modo: l a  e x c e s iv a  c o n t r ib u c ió n  t e ­
r r i t o r i a l ;  l a  d e s ig u a ld a d  de lo s  t r i b u t o s ;  l a s  o c u l t a  
c lo n es  de l a  p ro p ied a d ; e l  im puesto de consumos; l a  -  
c o n c u rre n c ia  e x t e r i o r ;  e l  s e r v i c io  f e r r o v i a r i o ;  l a  — 
exagerada y ru in o sa  c e n t r a l i z a c i ó n ;  l a  ru indad  de  lo s  
p a r t id o s  p o l í t i c o s ,  e l  m i l i t a r i s m o ;  l a  im po tenc ia  e -  
incap ac id ad  de  lo s  G ob iernos; e l  d e s b a r a ju s t e  adm in is  
t r a t i v o ;  l a  inm ora lidad  p ú b l ic a ;  l a  l a r g a  y to r p e  t r a
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m e rc io .  La a t e n t a  o b se rv ac ió n  de  n u e s t ro  a u t o r ,  hace  no -  
t a r  que, s in  du d a , ha de  h a b e r  o t r a s  cau sas  que c o n t r ib u ­
yan a e x p l i c a r  l a  d e p lo ra b le  s i t u a c i ó n  de l a  p a t r i a ,  cau? 
sa s  que " e n to rp e c e n  su movimiento p ro g re s iv o  y c o n t r ib u  -  
yen a l a  m is e r ia  g e n e ra l  que po r  to d a s  p a r t e s  se  n o ta " .  Y 
e n t r e  e l l a s ,  c u e n ta ,  cano l a  p r i n c i p a l ,  l a  in m o ra lid ad  pú 
b l i c a ,¿ e n te n d id a  como l a  nmala o d e s a c e r t a d a  c o n d u c ta ,  ob 
se rvada por una p a r t e  c o n s id e ra b le  de lo s  h a b i t a n t e s  de -
una n a c ió n ,  en c o n t ra  d e l  b ie n  g e n e ra l11 (38)# A s í ,
"La mala h ie rb a  de  l a  in m o ra lid ad  p ú b l i ­
ca c r e c ió  p o r  to d o s  l o s  ám bitos d e l  p a í s ,  
porque en co n tró  muy b ie n  p rep a rad o  p a ra -  
e l l a  e l  t e r r e n o  hueco de n u e s t r a  f a n ta  -  
s l a  y de n u e s t r a  d e s i d i a ,  abonado cop io ­
samente con l a  b a s u ra  de l a  mezquina y -  
b a s ta r d a  p o l í t i c a  in te r v e n id a  p o r  lo s  ca 
c iq u e s  y regada de co n tin u o  con l a s  l l u ­
v i a s  d e sp re n d id a s  de l a s  nubes d e l  desba 
r a j u s t e  a d m i n i s t r a t i v o . . . "
(C o n t .)  -m itiación de e x p e d ie n te s ;  l a  l e n t i t u d  y d eso rd en  -  
de l a s  o b ras  p ú b l ic a s ;  e l  mal es tad o  de  lo s  cami­
nos v e c in a l e s ;  l a  mala d i v i s i ó n  de l a  p ro p ie d a d ; -  
l a  desnudez de n u e s t ro s  m ontes; e l  abandono de — 
l a s  márgenes de lo s  r í o s ;  l a  f a l t a  de r i e g o ;  e l  -  
encharcam ien to  de lu g a re s  pan tanosos e i n s a lu b r e s ;  
e l  empobrecimiento d e l  su e lo ;  l a  f a l t a  de  abonos; 
l a  f a l t a  de c a p i t a l e s ;  l a  f a l t a  de e s p í r i t u  de — 
a s o c ia c ió n ;  l a  f a l t a  de c r é d i t o ;  l a  u s u r a ;  e l  ca­
c iqu ism o; e l  ab sen tism o ; l a  in se g u r id a d  en lo s  — 
campos; l a s  em ig rac io n es ;  l a  r u t i n a  y l a  ig n o ran ­
c i a  en l a s  p r á c t i c a s  a g r í c o l a s ;  l a s  p la g a s  n a tu ra  
l e s  que devoran  l a s  p la n ta s  y l o s  ganados; l a s  in  
c lem encias  d e l  tiem po.
( 3 8 )  Ib idem , p .  151
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" ( . . . )  Pues l a  in d o le n c ia  g e n e ra l  e s  l a  -  
p r im era  cuasa  de  l a  in m ora lidad  p ú b l i c a , -  
una vez p e rd id a  l a  v e rg ü en za , con e l  m al-  
ejem plo de  o t r o s  t a l e s  que medran p o r  r u i  
n es  mañas, se  hace  más d escan sad o , b re v e -  
y l u c r a t i v o  r e c u r r i r  a  l a  i n t r i g a  y a l  — 
f ra u d e ,  cómo métodos de  v id a ,  que desempe 
fíar honrada y t ra n q u ila m e n te  un modesto -  
p ^pe l en l a  l i s t a  de  l a s  p e rso n a s  t r a b a j a  
d o ra s"  (3 9 ) .
La impunidad p ú b l i c a ,  como p r iv a d a ,  es  mani 
f i e s t a  de e s t e  modo. Ambos s e c to r e s  se en cu en tran  inm ersos 
en id é n t ic o  sum idero.
En o t r o  orden  de c o s a s ,  e l  panorama de  núes 
t r o s  p a r t id o s  p o l í t i c o s  es  a s i  mismo r e t r a t a d o  p o r  M allada 
con i n u s i t a d a  v iv e z a .  He a q u í ,  de  nuevo, sus p r o p ia s  expre 
s io n e s ,  a l a s  que nos r e s u l t a  d i f í c i l  s u s t r a e m o s ,  p o r  su - 
crudeza  y r e a l ism o :
" V is to s  d esd e  f u e r a ,  nada remeda juego  de 
n iñ o s  ta n  com pleto como n u e s t r o s  p a r t id o s  
p o l í t i c o s .  M irad e l  grupo de muchachos — 
que q u e r á i s ;  observad l a s  d i a b l u r a s  que -  
m e d ita n ,  escuchad sus d e s p r o p ó s i to s ;  repa  
rad  -sus d i s c o r d i a s  y sus r i ñ a s ,  ved l o s  -  
que se p e le a n  con más saña que e ra n  a y e r -  
i o s  m ejores  am igos, buscad e l  o r ig e n  de -  
sus  más ru id o s a s  p e l o t e r a s  y e l  f i n a l  d e -  
su endemoniada a l g a r a b í a ,  y en e s e  g rupo- 
t e n d r e i s  e l  r e t r a t o  de  c u a lq u ie r  p a r t i d o -  
p o l í t i c o .  No hay más d i s t i n c i ó n  s in o  que- 
lo s  muchachos p ie rd e n  su d in e r o ,  y lo s  po
(3 9 )  Ib idem , p p . 15 3 -154
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U t i c o s  c u i d a n  d e m a s i a d o  b i e n  d e  h a c e r  s u  
y o  e l  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s "  ( 4 0 ) .
Y de esos  mismos p o l í t i c o s  t r a z a  l o  que é l -  
c o n s id e ra  como c u a l id a d e s  más s o b r e s a l i e n te s }  sa lv o  c o n ta ­
d a s  ex c e p c io n e s ,  según p ro p ia  e x p re s ió n :  c r a s a  ig n o ra n c ia -  
de  lo s  fundamentos de g o b ie rn o ; o sa d ía  y f a l t a  de  ap ren  — 
s ió n  acoxde a a q u e l la  ig n o ra n c ia ;  e s p í r i t u  de d i s c o r d i a  y- 
r e b e l d í a  p ro p o rc io n a le s  a su inmensa so b e rb ia ;  v e le id a d  y -  
l i g e r e z a  en arm onía con su a tu r id m ie n to ,  a s í  como l a  in g ra  
t i t u d  y l a  d o b le z  im p re s c in d ib le s  a su i l i m i t a d a  ambición*
Lassuma de  t a n  n e g a t iv a s  c u a l id a d e s  en l o s -  
g o b e m a n te s ,  i n c i d i r á  ir re m ed iab le m en te  en su l a b o r  de go­
b ie r n o ,  a s í  como en lo s  p ro p io s  gobernados , con l a s  d e s a s ­
t r o s a s  consecuenc ias  f á c i lm e n te  p re su m ib le s .  Y s i n  embar^- 
go , no se a g o ta  a q u í  e l  campo n e f a s to  en que se mueven — 
unos y o t r o s ,  porque a h í  e s t á ,  p o r  encima de  ambos, lo  que 
M allada  denomina " d e fe c to s  d e l  c a r á c t e r  n a c io n a l " .  E l p r i ­
mero de e l l o s ,  l a  f a n t a s í a , a l a  que a t a c a ,  fu s t ig a n d o  ~  
acrem ente e l  m ito  d e l  Q u i jo te :
" ¡ S í ! .  La f a n t a s í a ,  l a  lo c a  f a n t a s í a  es -  
n u e s t ro  p r i n c i p a l  d e f e c to ;  l a  f a n t a s í a  — 
c o n v ie r te  en un v e rd ad e ro  l a b e r i n t o  l a  ad 
m in i s t r a c ió n  p ú b l ic a ;  l a  f a n t a s í a  nos ha­
ce s e r  lo s  mayores p r o y e c t i s t a s  y lo s  más 
h o lg azan es  de Europa; a l a  f a n t a s í a  debe­
mos ese  l u jo  de f i e s t a s ,  ro m erías  y f e  —
( 4 0 )  Ib idem , pp . 2 0 1 -2 0 2 .
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r i a s  en que se n eg o c ia  poco y nos d i v e r ­
tim os mucho; l a  f a n t a s í a  nos hace  c r e e r -  
que España es  un p a í s  p r i v i l e g i a d o ;  l a  -  
f a n t a s í a  nos induce  a rec lam a r  un  p u e s to  
de  honor e n t r e  l a s  g ran d es  n ac io n es*  aun 
que co n t in ú a  f lo ta n d o  e l  p a b e l ló n  b r i t á ­
n ic o  en G i b r a l t a r ;  l a  f a n t a s í a  nos h a c e -  
e s p e r a r  que seamos a lg ú n  d í a  l o s  r e d e n to  
r e s  de e se  c o n t in e n te  que c o lo n iz a n  I o s -  
f r a n c e s e s  desde  A rg e l ia  y l o s  i n g l e s e s  -  
desde  E l Cabo; l a  f a n t a s í a  nos c i e r r a  — 
lo s  o jo s  y nos t a p i a  lo s  o id o s  p a ra  no -  
v e r  n i  o i r  una s o la  verdad” (4 1 )•
Pero  l ig a d a  a l a  f a n t a s í a ,  y de consecuen­
c i a s  mucho más fu n e s ta s  p a ra  l a  v id a  n a c io n a l ,  es  l a  p e re ­
za » n fondo sombrío de n u e s t ro  modo de s e r ,  que nos im pide 
m archar a  paso más rá p id o  p o r  e l  camino de  l a  p e r f e c c ió n ” . 
A e s t a  c u a lid a d  debemos, en o p in ió n  de  Lucas M a lla d a ,  mu­
chos de l o s  m ales que nos a f l i g e n ;  y p o r  e l l a  se  p ie rd e n ,  
qu izá  i r r e m is ib le m e n te ,  c i e r t o s  v a lo r e s  p o s i t i v o s  que e s ­
tu v ie ro n  a l  a lc a n c e  de n u e s t r a s  manos, d e s d i c h a d a  s i t u a ­
c ió n  l a  de g ra n  número de e s p a ñ o le s ;  no t r a b a j a n  u n o s ,  — 
porque no pueden comer; o t r o s  no comen, porque no pueden- 
t r a b a j a r .  ¿Se q u ie re  mayor d e s v e n tu ra  para  un p a í s  que l a  
ho lganza  fo rz o s a  o v o lu n ta r i a ?  ¿Hay a lg o  que empobrezca -  
más l a  sangre  y a n i q u i l e  más a un pueblo  que l a  e s c a s e z  -  
de t r a b a j o ,  o l a  poca a f i c i ó n  a l  t r a b a jo ? ” . Panorama d e s ­
co n so lad o r  en v e rd a d ,  e l  que nos p r e s e n ta  Lucas M a lla d a ,
(4 1 )  Ib idem , p .4 0 .
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La f a l t a  de p a t r io t i s m o  es e l  t e r c e r  g ra n  -  
d e f e c to  enumerado p o r  n u e s t ro  a u to r  en su obra ya c i t a d a  . -  
D e fe c to ,  p o r  o t r o  la d o ,  d i f í c i l m e n t e  acep tad o  p o r  n u e s t ro s  
c o m p a tr io ta s ,  y s i n  embargo - d i r á -  de lo s  más e x te n d id o s . -  
S í ,  f,e l  p a t r i o t i s m o ,  ese  amor in te rm e d io  e n t r e  e l  que se  -  
debe g u a rd a r  a  D ios y e l  que debemos t e n e r  a  n o s o t ro s  m is­
mos; e l  p a t r io t i s m o ,  ese amor p o r  e l  c u a l  todo  s a c r i f i c i o -  
e s  nada; e l  p a t r io t i s m o ,  e sa  n o b le  p a s ió n  p o r  en g ran d e ce r­
l a  t i e r r a  donde uno ha n a c id o ;  e l  p a t r io t i s m o ,  esa  h e r ó ic a  
p as ió n  a n te  l a  cu a l deben c e d e r  to d as  l a s  demás p a s i o n e s , -  
no e x i s t e  en España t a n  b ie n  in t e r p r e t a d o  como en o t r o s  — 
p a í s e s ,  e s té n  más o menos c i v i l i z a d o s 11 • Es
E s ta  a u se n c ia  de amor a lo  p ro p io ,  o de mal 
en ten d id o  p a t r io t i s m o ,  se e x t ie n d e  a lo  la rg o  y ancho de -  
to d a s  l a s  e s f e r a s  s o c i a l e s :  d esde  l a s  c l a s e s  d i r i g e n t e s  — 
h a s ta  e l  ú l t im o  de  lo s  c iudadanos de l a  más modesta de  l a s  
a ld e a s .  E l egoísmo p e rso n a l  o e l  de  c a r á c t e r  c o l e c t i v o ,  a -  
campan a sus anchos p o r  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l :  l a s  peque­
ñ as  comunidades m antienen  od ios  y c o n t in u a s  r e n c i l l a s  en -  
t r e  e l l a s ;  l a  c í a s  media se corrompe p a u la t in a m e n te :  lo s  -  
mayores d e f e c to s  l a  a r r a s t r a n  i r re m is ib le m e n te  a l  engrande 
c im ie n to  económico y a l  d e s a s t r e  moral;. l a s  a l t a s  c l a s e s  -  
s o c ia le s  o b s tru y en  d e l ib e ra d a m en te  e l  d e s a r r o l l o  de l a  r i ­
queza p ú b l ic a  y e l  fomento de l a  c u l tu r a  a n te  e l  tem or d e -  
p e rd e r  p r i v i l e g i o s  que han d e te n ta d o  d u ra n te  s i g l o s .
Por f i n ,  e l  ú l t im o  g ran  d e f e c to ,  consecuen­
c i a  n a t u r a l  de l a  p e re z a ,  es  l a  i g n o r a n c ia . d e l  mayor i n t e
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- r é s  p a ra  n u e s t ro  p r o p ó s i to .  En e f e c t o ,  dando un repaso  -  
a l  panorama c u l t u r a l  y e d u c a t iv o  de  n u e s t r a  p a t r i a ,  se  ad 
v i e r t e  de inm ed ia to  e l  a n a l f a b e t i s m o ,  l a  i n c u l t u r a ,  y en -  
suma, l a  más e r a s  ig n o ra n c ia ,  se nos r e v e la  en e x t e n s í s i ­
mos s e c to r e s  de l a  p o b la c ió n .
A tendiendo a  l a s  e s c u e la s  p r im a r ia s ,  é s t a s  
son e s c a s a s ,  l o s  l o c a l e s  en que se  a i e n t a n  reúnen pésim as 
co n d ic io n es  y l o s  sue ldos  de  lo s  m aes tro s  son de n a t u r a l e  
za r u in o s a ,  p o r  lo  que se ven o b lig a d o s  a desempeñar t r a ­
b a jo s  s u b s i d i a r i o s ,  con l a  merma c o n s ig u ie n te  en su  prepa 
r a c ió n  y en l a  c a l id a d  de l a  enseñanza .
P o r  o t r o  la d o ,  l a s  enseñanzas p r á c t i c a s  y -  
l a s  c i e n c i a s  a p l i c a d a s ,  se en cu en tran  en un lam en tab le  ejs 
tad o  de  r e t r a s o ,  a s i  cimi mal a te n d id a  l a  enseñanza supe­
r i o r ,  en l a  que según M alládá sobran  c e n t ro s  y se ad o lece  
d e l  m a te r ia l  adecuado que s u s t i t u y a  l a s  caducas e x i s t e n  -  
c i a s ,  t ra sn o c h a d a s  e i n s e r v i b l e s .
En España no se  l e e ,  se  m enosprecia  e l  sa­
b e r ,  no se i n v e s t i g a .
La m u je r ,  abandonada to ta lm e n te  en e l  ámbi 
to  de l a  educac ión  o f i c i a l ,  es  un s e r  i n c u l t o ,  ig n o r a n te -  
y s in  ninguna c l a r i v i d e n c i a .  E l e sc a s ís im o  programa a — 
e l l a  d i r i g i d o  es  d e f i c i e n t e  y de  to r c id o s  o b j e t i v o s ,  a s í -  
como d e p lo ra b le s  lo s  métodos de enseñanza u t i l i z a d o s  en -  
su fo rm ación , aunque s in  duda o f re c e  má g rav es  d e f e c to s  -  
l a  ru in o sa  educac ión  moral y r e l i g i o s a  que r e c i b e ,  que l a
l i
propiam ente  i n t e l e c t u a l .  En resumen, ,fcon n u e s t r a  e s p lé n ­
d id a  im aginación  - d i r á -  encolvemos a l a  m u je r ,  d esd e  l a  -  
cuna, en una a u re o la  de i d e a l e s  ensueños ( • • • ) •  Las a t e n ­
c io n e s ,  l o s  c u id ad o s ,  l a s  m u e s tra s  de a d o ra c ió n  que d i s  -  
f r u t a n  l a s  e sp añ o la s  no se en cu en tran  en o t r a  p a r t e  d e l  -  
mundo; como s i  de lo  más in tim o  de  n u e s t r a  c o n c ie n c ia  b ro  
t a s e n  a r d i e n t e s  deseos  de rem e d ia r  l a s  d e s v e n ta ja s  y pe -  
ñ a s  causadas  p o r  l a  ig n o ra n c ia  a la sq u e  l a s  tenemos s u je ­
t a s 11 •
Tuñón de L ara  m antiene  l a  t e o r í a  de  que l a  
o b ra  de Lucas M allada  c o n s t i tu y e  una c í t i c a  de  l o s  v a lo  -  
r e s  " s e ñ o r i a l e s ” d e l  a n t ig u o  régimen d esd e  una ó p t ic a  b u r  
guesa : l a  de  l a  e f i c a c i a  p ragm áica , l a  ed u cac ió n , l a  exai. 
t a c ió n  d e l  t r a b a j o ,  e t c .
En d e f i n i t i v a ,  y a l  margen de o t r a s  cons ide  
r a c io n e s ,  e s t e  es e l  panorama, t r a z a d o  en b re v ís im o s  r a s ­
g o s ,  que e l  in g e n ie ro  M allada nos o f re c e  en su o b ra .  F ren  
t e  a l  neg a tiv ism o  im peran te  p r e s e n ta  c i e r t o s  i n t e n t o s  d e ­
so lu c ió n  o re fo rm a . Pero  de  e l l o s  nos ocuparemos más ad e­
l a n t e  •
Unos años más t a rd e  de l a  p u b l ic a c ió n  d e  -  
Los m ales de l a  p a t r i a , s a l e  a l a  lu z  l a  obra d e l  c a te d rá  
t i c o  de V a l la d o l id  en enseñanza media y d i s c íp u lo  de Sanz 
d e l  R ío s ,  R icardo  M acías P icavea  t i t u l a d a  E l problema na­
c i o n a l .  Hechos, causas  y rem edios ( 1 .8 9 9 ) ,  que v en d rá  a -  
suponer o t r o  de  l o s  p u n ta le s  o r i g i n a l e s  de l a  l i t e r a t u r a -  
r e g e n e ra c io n i s ta  h is p a n a .
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La obra  de M aclas p r e s e n ta  in d u d a b le s  v ín ­
cu lo s  con l a  de  Jo a q u ín  C os ta  y con l o s  k r a u s í s t a s  en ge­
n e r a l ,  y l e  cabe e l  m é r i to  de  s e r  -e n  o p in ió n  de A dolfo  -  
P osada- ne l  p r im er  t r a b a j o  s e r i o  y r e f l e x i v o ,  e l  más l ó g i  
co en su p a r t e  c r í t i c a ,  de to d o s  lo s  consagrados a  e s t e  -  
a su n to 11 .(42) •
E l problema n a c io n a l  p r e s e n ta ,  como l a  — 
o b ra  de  M a llad a , un b ag a je  d e s c r i p t i v o  de  lo  que es  Espa­
ña : su e s t r u c t u r a  é t n i c a ,  su id iom a, sus  e lem entos s o c ia ­
l e s  y g e o g rá f ic o s ,  su h i s t o r i a ,  l a  c u l t u r a ,  l a  econom ía ,-  
l a  r e l i g i ó n  y l a  p o l í t i c a .  Y todo  e l l o ,  h ac iendo  r e s a l t a r  
de forma c r i t i c a ,  lo  n e g a t iv o  d e  cada uno de l o s  a s p e c t o s ,  
a  lo s  que h ab rá  que a p l i c a r  más t a r d e  e l  c o r r e s p o n d ie n te -  
programa de re fo rm a.
Quizá l a  o r ig in a l id a d  de  e s t a  ob ra  e s t r i b e  
en que en que su a u to r  c o n s id e r e ,  como causa p r im a r ia  d é ­
lo s  m ales de  España, lo  que é l  denomina " a u s tr a c is m o 11, se 
gún lo  c u a l ,  l a  d ecandenc ia  se  o r ig in a  en n u e s t ro  p a í s  a -  
p a r t i r  d e l  s i g l o  XVI con e l  adven im ien to  d e l  a b s o lu t is m ó -  
de lo s  A u s t r i a s  (de  a h í  e l  o r ig e n  d e lc té rm in o  " a u s t r a c i s -  
mos,f) .  H asta  ese  momento - a f i r m a -  e l  p a í s  h a b r ía  lo g ra d o -  
una a c e p ta b le  curva de expansión  g e n e ra l :q u e  se v in o  ab a­
jo  p o r  l a  in c r u s t a c ió n  d e l  e lem entos germánico en e l  p l a ­
na n a c io n a l :  desde  e l  s i g l o  XVI, h a s t a  e l  d e s a s t r e  de  —
(42) POSADA, A . ,  T,E1 movimiento s o c i a l  en España (1 .8 9 9 —
1 .9 0 0 )" ,  en B . I .L .E .  498 (1 .9 0 1 )  283
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1 ,8 9 8 , l a s  c u a l id a d e s  n e g a t iv a s  d e l  pueb lo  españo l ( f a n a ­
t ism o , v a g a n c ia ,  cac iqu ism o , m i l i t a r i s m o , , . )  fu e ro n  adqui 
r ie n d o  un p ro g re s iv o  d e s a r r o l l o .
De e s t e  modo, d i r á  Maclas P ic a v e a ,  como - -  
mal p rim ero  y gen e rad o r  de o t r o s  muchos, e l  " o s t ra c ism o ” ; 
e l  c e sa r ism o , p o r  o t r o  la d o ,  c o n s i s t e t e  en l a  s u s t i t u c i ó n  
de l a  p lu r a l id a d  de lo s  poderes  s o c i a l e s ,  po r  uno s o lo ,  -  
c e n t r a l i z a d o  y a r b i t r a r i o ,  d e g e n e ra rá  en un acérrim o  d e s ­
potism o m i n i s t e r i a l ,  cuyo b razo  más n o ta b le  lo  c o n s t i tu y e  
e l  caciqu ism o. En o t r o  s e n t id o ,  padecemos e l  c e n t r a l i s m o ,  
e l  t e o c r a t i s m o ,  l a  un idad  c a t ó l i c a ,  l a  i n t o l e r a n c i a  y e l -  
m i l i t a r i s m o ,  todo  lo  cu a l  t r a e  consigo  l a  p a r á l i s i s  de l a  
e v o lu c ió n ,  e l  id io t i s m o ,  e l  p s i t a c i s m o ,  l a  a t r o f i a  de lo s  
órganos de l a  v id a  n a c io n a l ,  l a  p é rd id a  de l a  p a r s o n a l i  -  
d ad , e t c . ,  y a s í ,  h a s ta  v e i n t id ó s  "m ales" d i s t i n t o s  (4 3 ) -  
que a s o la n  n u e s t r a  comunidad y f re n a n  todo  p o s ib le  progre  
so .
De e n t r e  todos  e l l o s ,  M aclas e l i g e  a l  " i n ­
d iv id u a l is m o " ,  como e l  " e x c lu s iv o  o r ig e n  de to d a s  l a s  e s ­
p a n to sa s  ru in a s  y daños m orales  que a la  n ac ió n  han a f l i -
(43) La nómina com pleta de lo s  "m ales"  contem plados por -  
Maclas P icav ea  en e l  panorama n a c io n a l ,  es l a  s ig u ie n  
t e :  ce sa r ism o , despo tism o m i n i s t e r i a l ,  cac iqu ism o , -  
c e n t r a l i s m o ,  te o c ra t i s m o ,  un idad  c a t ó l i c a ,  i n t o l e r a n  
c i a ,  m i l i t a r i s m o ,  p a r á l i s i s  de l a  e v o lu c ió n ,  i d i o c i a ,  
p s i ta c i s m o ,  a t r o f i a  de lo s  ó rganos de  l a  v id a  n a c io ­
n a l ,  o lv id a  y s u p la n ta c ió n  de l a  t r a d i c i ó n ,  p é rd id a -
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gido  y a f l i g e n 11, a s í ,  un " ím petu  de r e b e ld ía  y s in g u la  -  
r ism o"; un " i r r e s i s t i b l e  im pulso de d i s o c ia c ió n " s e p a ra  -  
t i s t a " ;  un " g u s to  f r e n é t i c o  de an d a r  s u e l to  y l i b r e " ;  — 
una " p r o t e s t a  de to d a  d i s c i p l i n a  c o l e c t i v a " , . ,  " a r r a s t r a  
y ha a r r a s t r a d o  siempre a l o s  e sp añ o le s  a p e l e a r  f u r io s a  
mente lo s  unos c o n t ra  l o s  o t r o s ,  a  a i s l a r s e  y s e p a r a r s e -  
en pequeñas re g io n e s  y aún en d im in u ta s  lo c a l i d a d e s ,  a -  
a rm arle  g u e r ra  a l  v ec in o  por un "quítam e a l l á  e sa s  p a j a s " ,  
a n e g a rse  mutua co o p erac ió n  en lo s  t r a n c e s  d i f í c i l e s ,  a -  
no e s t a r  nunca conformes con r e g la  a lguna  que venga de -  
o t r a  v o lu n ta d  que l a  p ro p ia  y r e s ig n a r s e  en cambio muy -  
guapamente con cu an tas  f a t a l i d a d e s  nos r e g a le  l a  n a t u r a ­
l e z a ,  a s u s t r a e r s e ,  en f i n ,  con i r r e d u c t i b l e  r e s i s t e n c i a  
p a s iv a ,  s i  no e s  con s a n g r ie n ta  f ra n c a  p r o t e s t a ,  a to d a -  
fecunda ac c ió n  c o l e c t i v a ,  a to d a  suma, conglom eración y- 
s í n t e s i s  s o c i a l  que m ire  a l  i n t e r é s  procomún con s a c r i f i  
c ió  de lo s  p ro p io s  g u s to s  y o p in io n e s"  (4 4 ) .
No o b s ta n te ,  l a  ob ra  de P icavea  le v a n ta  -  
l a  voz en c o n tra  d e l  pesimismo in fe c u n d o . "No han f a l t a -
(C o n t.)  -de  n a c io n a l id a d ,  d e s o r i e n ta c ió n ,  i n c u l t u r a ,  ideo  
log ism o , v a g a n c ia ,  p o b rez a ,  m oral b á r b a r a ,  i r r e  
l i g i o s id a d  d e c a d e n t i s t a ,  i n c i v i l i d a d  p ro g re s iv a .
(44) MACIAS PICAVEA, R . ,  E l problema n a c io n a l  (Hechos, -  
ca u sas  y re m e d io s ) . I n t ro d u c c ió n ,  e n la c e s  y no­
t a s  de Fermín S o lan a , Sem inarios y E d ic io n es  S. 
A . ,  M adrid , 1 .9 7 2 , pp . 61-62
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do p e s im is ta s  -nos  d i r á -  que , tomando ta n  la rg o s  a c c id e n ­
t e s  h i s t ó r i c o s  por c u a l id a d e s  e s e n c i a l e s ,  d e c la r a n  p a ís  -  
y ra z a  a i n f e r i o r i d a d  c o n g é n ita  e inm ediatam ente condena­
d o s ,  p o r  pobre de solemnidad e l  p r im ero , po r  in c a p a c id a d -  
p a ra  todo l i n a j e  de  a l t o s  d e s t i n o s  l a  segunda” . Y s igue  -  
e l  parangón, t a n t a s  v eces  u t i l i z a d o  po r  lo s  hombres de su^- 
tiem po , e n t r e  e l  fenómeno s o c i o - h i s t ó r i c o  y e l  b io ló g ic o -  
n a t u r a l :  ”Es e l  mismo e r r a r ,  h a r to  d i s c u lp a b le  en f la q u e ­
za humana, d e l  que toma p o r  in c u ra b le s  c ró n ic a s  enfermeda 
d e s ,  a veces h a s t a  l e v e s ,  n i  más n i  menos que, porque l a -  
d u ra c ió n ,  que p a rec e  in te rm in a b le ,  y l a  p e r t i n e n c i a ,  que- 
se a n to ja  in v e n c ib le  d e l  m a l, r in d e n  l a  v o lu n tad  y d e s e s ­
peran  e l  ánimo. Mas p o r  eso mismo, t a l e s  s i tu a c io n e s  de -  
mandan, para  s e r  d ia g n o s t ic a d a s  y p ro n o s t ic a d a s ,  mayor se 
ren idad  en e l  uno y temple en l a  o t r a .  No conviene d e j a r ­
se imponer po r  la  d e s g r a c ia ,  pues tam bién l a  ad v e rs id ad  -  
t i e n e  sus seducc iones” (4 5 ) .
E l programa de r e c o n s t ru c c ió n ,  am plio y — 
p e r f i l a d o ,  responderá  a l a s  c u e s t io n e s  s ig u i e n te s :  ¿qué -  
h a c e r ? ,  ¿cómo l l e v a r l o  a cabo?, ¿qu ién  d eb e rá  h a c e r lo ? ,  -  
de. l a s  que se desp renden  program as, métodos y procedim ien 
t o s .  De todo  e l l o ,  s in  embargo, nos ocuparemos más ad e la n  
t e .
En e l  mismo año de  l a  p u b l ic a c ió n  de E l —
(4 5 )  Ib idem , p .  68
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problema n a c io n a l  - 1 ,8 9 9 - ,  a p a re c e  l a  obra de Damián I s e m ,  
a u to r  dudosamente in c lu id o  en l a  nómina r e g e n e r a d  o n i s t a -  
por su marcado pesimismo, E l d e s a s t r e  n a c i o n a l , en l a  que 
se a n a l iz a n  l a s  causas  s o c i a l e s ,  económ icas, m i l i t a r e s  y -  
p s ic o ló g ic a s  que co n tr ib u y e ro n , a l  d e p lo ra b le  e s p e c tá c u lo -  
de l a  España de  f i n  de s i g l o .
Más que un programa de r e c o n s t ru c c ió n ,  s e -  
t r a t a  de un e s tu d io  a l ta m e n te  documentado y de p lá n te a  — 
m iento  s i s t e m á t i c o ,  a c e rc a  d e l  modo en que se ha ven ido  a 
desembocar en l a  s i t u a c ió n  d e l  d e s a s t r e ,  Damián I s e m  e s ­
tu d ia  - d i r á  Posada- l a s  cau sas  s o c i a l e s ,  económ icas, m i l i  
t a r e s ,  p s ic o ló g ic a s  y l a  o p in ió n ,  pasando después  a l a  d_e 
te rm in ac ió n  d e l  e f e c to  c o n c re to  que t a l e s  cau sas  d e te rm i­
naron  •
Por o t r o  la d o ,  La m oral de l a  d e r r o t a , d e l  
p e r i o d i s t a  a d i c to  a l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanzaq — 
L u is  M orote, supuso una nueva c o n t r ib u c ió n  a l  tema que — 
nos ocupa. En l a  o b ra ,  después  de una prim era  d e s c r ip c ió n  
de lo s  problemas n a c io n a le s , '  se pasa a e x t r a e r  sus conse­
c u e n c ia s ,  l a  "m oral de l a  d e r r o t a " ,  que co n tr ib u y a  a l a  -  
reform a y a l a  p u r i f i c a c ió n  d e l  p u eb lo .
Los o r íg e n e s  de lo s  m ales de España se en­
c u e n tra n ,  en o p in ió n  de M orote, en e l  pasado , y qu izá  más 
a c e r ta d a m e n te ,  en l a  "com posic ión  in t e r n a  de n u e s t ro  hu -  
mor como p u eb lo , de n u e s t r a  i d i o s i n c r a s i a  é t n i c a " ,  pero  -  
no se l e  o c u l ta n  de modo alguno  l a s  e sp e ran za s  de reg en e­
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r a c ió n ,  que se b a s a ,  p rim eram ente , en e l  movimiento econó 
m ico, y 5 en segundo lu g a r ,  en l o s  s ín tom as de d e te rm in a  -  
d a s  refo rm as p o l í t i c o - s o c i a l e s .  Y d e n t ro  de e s t e  ú l t im o -  
a s p e c to ,  l l e g a  a l a  c o n c lu s ió n ,  exp resada  d e l  mismo modo- 
por l a  i n t e l e c t u a l i d a d  re sp o n sa b le  y c o n s c ie n te  de  l a  n a ­
c ió n ,  de que l a  c r i s i s  en España tienencomo problema de -  
base  l a  educac ión  y l a  enseñanza . ,fP o r  to d a s  p a r t e s  - e s  -  
c r i b i r á -  re su e n a  e l  mismo g r i t o ,  so p la  l a  misma i n s p i r a  -  
c ió n ;  p o r  to d a s  p a r t e s  se p u b l ic a n  f o l l e t o s ,  m em orias, 11 
b r o s ,  en que se consagra  a t e n c ió n  a  e s t e  problema de l a  -  
ed u cac ió n , que es e l  problema de n u e s t r a  e x i s t e n c i a  n ac ió  
n a l ” (4 6 ) .
Y ya qu izá  en e l  culmen de l a  l i t e r a t u r a  -  
r e g e n e r a c io n i s t a ,  s in  por e l l o  d e j a r  en e l  o lv id o  a o t r o s  
muchos i l u s t r e s  r e p r e s e n t a n t e s ,  l a  obra  de Jo aq u ín  C o s ta ,  
a t r a v é s  de su form ación k r a u s o - i n s t i t u c i o n i s t a ,  que supo 
ne una p reocupación  c o n s t a n t e ,p o r  l a  p ro b lem á tic a  s o c i o -  
p o l í t i c a  d e l  momento;
Pero  a t e n to s  o b se rv ad o res  como Tufíón de La 
r a ,  h a rán  p a t e n t e ,  s in  embargo, que C osta  no se a g o ta  en- 
e l  concepto  r e g e n e r a c io n i s t a .  C osta  - d i r á -  es qu izá  e l  más 
i l u s t r e  de lo s  p io n e ro s  de l a  t a r e a  de r e c o n s t i tu c ió n  na­
c i o n a l ,  pero  es  tam bién mucho más que é s o .  Y en e l  mismo-
(46) Texto  tomado de POSADA, A . ,  ,TE1 movimiento s o c ia l  en 
E s p a ñ a . . . " ,  op. c i t . ,  p . 286
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s e n t i d o , R a fa e l  P érez  de l a  Dehesa d i s t i n g u e  tax a tiv am en ­
t e  e n t r e  un C osta  "p e rm an en te" , de s ó l id a  base  y c a p ac i  -  
dad i n t e l e c t u a l ,  y un C osta  " c o y u n tu r a l " , preocupado -p o r  
e x ig e n c ia s  d e l  momento- en l a  c o n s tru c c ió n  de d e te rm in a  -  
dos programas de  reforma*
Pero  en o p in ió n  de Tuñón, C o s ta ,  a l  i g u a l -  
que lo s  r e g e n e r a c io n i s ta s  c l á s i c o s ,  confunde l a s  cau sas  -  
con l a s  co n secu e n c ia s :  l a s  p r im eras  son " e l  poder económi 
co y p o l í t i c o  de una o l ig a r q u í a ;  l a s  segundas, l a  p r á c t i ­
ca c a c i q u i l ,  l a  in cap ac id ad  p a ra  un v e rd ad e ro  p a r lam en ta ­
r ism o , l a  e x i s t e n c ia  de com ités  de n o ta b le s  con nombre de 
p a r t id o s  p o l í t i c o s ,  e t c .  A e sa  co n fu s ió n  hay que a ñ a d i r  -  
l a  v i s i ó n  e l i t i s t a  que l e s  es común: to d o s  c o n s id e ra n  a l -  
pueblo  españo l como menor de edad y n e c e s i ta d o  de tu t o r e s "  
(4 7 ) .
Joaqu ín  C osta  es  co n s id e rad o  como p o r ta v o s ,  
p o r  muchos, d e l  regenerae ion ism o  españo l de f i n a l e s  d e l  -  
s i g l o  XIX. S in  embargo, su g ran  e s tu d io s o ,  R a fae l  P é rez  -  
de l a  D ehesa, hace n o ta r  que, p a rad ó j ic a m e n te ,  a p e s a r  de 
su c a l id a d  de p o r ta v o z ,  C osta  se e n c u e n tra  b a s t a n te  a l e j a  
do de lo s  demás miembros d e l  grupo r e g e n e r a c io n i s t a .  Y se 
gún su o p in ión  es  n a t u r a l  que a s í  s e a .  Y e l l o  porque "e n -  
C osta  l a s  co n c lu s io n e s  p o l í t i c a s  c o n c re ta s  t i e n e n  d e t r á s -
(47) TUÑON DE LARA, M ., C osta  y Unamuno. . . ,  op. c i t . ,  p . -
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una v id a  e n t e r a  de e s tu d io  y de  in v e s t ig a c ió n  de l a  r e a l i  
dad humana y f í s i c a  de E spaña, a l  mismo tiem po que un  co­
nocim ien to  de l a s  c o r r i e n t e s  c u l t u r a l e s  y f i l o s ó f i c a s  eu­
ro p e a s ,  s u p e r io r  a l  de sus compañeros ( 4 8 ) .  En e l l o s ,  d e ­
t r á s  de sus fó rm ulas  c a s e r a s ,  so lo  h a s  e s t a d í s t i c a s ,  c ie n  
c i a  Mex p e rim en ta l11 • En C osta  e l  regenerac ion ism o  de rece** 
t a s  c a s e ra s  no es s ino  un momento de su obra y en lo s  d e ­
más es  toda  e l l a .  C ie r tam en te  se  puede c a l i f i c a r  a l  grupo 
de nuevos a r b i t r i s t a s ,  pero  s in  duda e s t a  c a l i f i c a c i ó n  l e  
v ie n e  e s t r e c h a  a l  e s c r i t o r  de  G raust? ( 4 9 ) .
Joaqu ín  C osta  con tem pla , a t r a v é s  de una -  
a c t i t u d  c r í t i c a  y r e f l e x i v a  l a  d ec ad e n te  s i t u a c ió n  de  l a -  
España de l a  época , a l a  búsqueda de l a s  p o s ib le s  s o lu c io  
nes  de lo s  m ales que l a  oprim en, y es  po r  e l l o  por l o  que 
se d i r i g e  a l  fo ro  p o l í t i c o ,  con l a  esp e ran za  de que su ac 
tu á c ió n  p ú b l i c a ,  a g lu t in a d o ra  de o t r a s  s inceram en te  i n t e -
(48) Hacemos n o t a r ,  que según re c u e rd a  e l  mismo a u t o r ,  e l  
grupo r e g n e r a c io n i s t a  e s ta b a  c o n s t i tu i d o  po r  p e rso n a s  
de l a s  más d iv e r s a s  p ro c e d e n c ia s  p o l í t i c a s ,  " s i  b ie n  
h i c i e r o n  a b s t r a c c ió n  de to d a s  e s a s  d i f e r e n c i a s  doc -  
t r i n a l e s  y b asaro n  y basaronc-su programa en "h e ch o s" ;  
sus l i b r o s  e s tá n  l l e n o s  de e s t a d í s t i c a s ,  d a to s  m ate­
m á t ic o s ,  o b se rv ac io n es  s o c io ló g ic a s ,  de c u l to  a l a  -  
" c i e n c i a " , jen  f i n .  La mayor p a r t e  de  sus i n i c i a d o r e s  
no e ran  p o l í t i c o s  p r o f e s io n a l e s ,  a lgunos  n i  s iq u i e r a  
abogados - r e v o lu c io n a r i a  novedad en n u e s t r a  p o l í t i  -  
c a - .  En g e n e r a l ,  se  l e s  p o d r ía  c o n s id e r a r  como e l  — 
grupo que ensayó l a  a p l i c a c ió n  de l a  c ie n c ia  p o s i t i ­
va a f i n e s  d e l  XIX a la  r e s o lu c ió n  de  lo s  prob lem as-
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r e sa d a s  po r  e l  b ie n  de l a  p a t r i a ,  p u d ie ra n  c o n t r i b u i r  a l -  
d e s p e r t a r  de  España*
Congruentemente con su p r o p ó s i to ,  cons ide^  
r a ,  como e x ig e n c ia s  más e le m e n ta le s  p a ra  l a  nueva p o l í t i ­
ca  de r e s t a u r a c ió n ,  l a s  s i g u i e n t e s :
La a c c ió n  p o l í t i c a  h ab rá  de  s e r ,  en p rim er 
l u g a r ,  ra d ic a lm e n te  t ran s fo rm ad o ra  o r e v o lu c io n a r ia  * Más- 
concre tam en te , hab rá  de r e p r e s e n t a r  ffuna l iq u id a c ió n  de -  
todo  n u e s t ro  pasado y una nueva o r ie n ta c ió n  y nuevos id ea  
l e s  de v id a  p a ra  e l  p r e s e n te  y p a ra  e l  p o rv e n i r ;  p o r  t a n ­
t o ,  una re fund ic ión ;: de to d a s  n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  so c ia  
l e s ,  pedagógicas  y a d m i n i s t r a t i v a s ,  y una renovac ión  to  -  
t a l  d e l  p e r s o n a l  de  l a  p o l í t i c a ,  l ic e n c ia n d o  a l  que f r a c a  
só ; y ,  en suma, e l  té rm ino  de l a  i n t e r i n i d a d  que d ió  p r in  
c ip io  hace c e rc a  de  t r e s  años y cuya p ro lo n g ac ió n  a l e j a  -  
d e  semana en semana, de  h o ra  en ^h o ra ,  l a  p o s i b i l i d a d ,  y a -  
rem ota , de un " r i s o r g im ie n to 11 " •
En segundo l u g a r ,  l a  p o l í t i c a  h ab rá  de s e r  
e sen c ia lm en te  l i b e r a d o r a , "como no lo  ha s id o  n i  lo  puede 
s e r  l a  d e l l o s  11 l i b e r a l e s 11, rep r im iendo  po r fu e rz a  mate — 
r i a l  a l  orden  de lo s  m a lo s ,  o rg an iz ad o s  en f r a c c ió n  o l i  -
(C o n t.)  - n a c io n a le s 11 (PEREZ DE 1A DEHESA, R , , E l pensamien 
t o  de C o s ta . * *, op. . c i t . ,  pp . 168-169.
(4 9 )  Ib idem , p .  169
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g á r q u i c a ,  s u s t i t u y é n d o l o s  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d -  
p o r  l a  a r i s t o c r a c i a  Mn a t u r a l Md e l  p a í s  y  d a n d o  a  é s t a  c o n ­
d i c i o n e s  d e  l i b e r t a d ,  d e  d i g n i d a d  y  d e  i n d e p e n d e n c i a  p a r a  
v i v i r  y  p a r a  g o b e r n a r ,  h a s t a  h a b e r  c o n s e g u i d o  q u e  E s p a f í a -  
e n t r e  e n  e l  r é g i m e n  d e  l o s  p u e b l o s  l i b r e s  e u r o p e o s ” •
H a  d e  s e r ,  e n  t e r c e r  l u g a r  - d i r á -  ” p o l í t i -  
c a  e m i n e n t e m e n t e  s u s t a n t i v a  y  d e  e d i f i c a c i ó n  i n t e r i o r ;  p o r  
t a n t o ,  p o l í t i c a  p e d a g ó g i c a ,  e c o n ó m i c a ,  f i n a n c i e r a ,  s o c i a l  
c o n  l a  m i r a  d e  t r a n f o r m a r  e l  t i p o  d e  l a  r a z a ,  q u e  e s  t o d a  
v í a  t i p o  E d a d  M e d i a  o  t a l  v e z  m e j o r  a i á t i c o ,  e n  t i p o  e u r o  
p e o  y  s i g l o  X X ,  m e d i a n t e  u n  c a m b i o  r a d i c a l  e n  l a  a p l i c a  -  
c i ó n  y  d i r e c c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  y  d e  l a s  e n e r g í a s  n a c i o ­
n a l e s ,  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  r á p i d a ,  f o r z a d a ,  d e  l a  e s c u e l a  y  
d e  l a  e d u c a c i ó n ,  a s í  s u p e r i o r  c o m o  i n f e r i o r ,  m e j o r á n d o l a -  
e n  c a n t i d a d  y  e n  c a l i d a d ;  e l  f o m e n t o  p o s i t i v o  d e  l a s  i n s ­
t i t u c i o n e s  d e  p r e v i s i ó n ,  c a j a s  d e  r e t i r o ,  s o c o r r o  m u t u o , -  
a h o r r o  p o s t a l ,  h u e r t o s  c o m u n a l e s  y  d e m á s ,  y  e l  e s t í m u l o  -  
i n t e n s o  y  d i r e c t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e c o n ó m i c a ,  p a r a  q u e  a u  
m e n t e  l a  c a n t i d a d  d e  s u s t a n c i a  a l i m e n t i c i a ,  a h o r a  i n s u f i ­
c i e n t e ,  q u e  s e  p r o d u c e  e n  e l  p a í s  y  l a  r e m u n e r a c i ó n  d e l  -  
t r a b a j o  y  d e  l a  i n d u s t r i a ,  c o n  e l  a b a r a t a m i e n t o  q u e  e s  —  
c o n s i g u i e n t e  d e  l a  v i d a  y  e l  a u m e n t o  d e l  c a p i t a l  n a c i ó  —  
n a l ” .
E n  c u a r t o  l u g a r ,  l a  p o l í t i c a  - e n  o p i n i ó n  -  
d e  C o s t a -  h a b r á  d e  s e r  s u m a r í s i m a ,  ” q u e  s a c r i f i q u e  l a  p e r  
f e c c i ó n  a  l a  p r o n t i t u d  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  d e  f o r m a  q u e  —  
a ú n  l o s  m á s  v i e j o s  a l c a n c e n  a  t o c a r  a l g u n o  y  v e a n  c u a j a r -
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y d ib u ja r s e  e l  embrión de l a  Españanueva; s in  p e r j u i c i o  -  
de que a l t e r n e  con lo s  p ro ced im ien to s  o r g á n ic o s ,  de a c c ió n  
l e n t a ,  que han de c o n s o l id a r  aque l e f e c to  p ro v i s io n a l  y -  
a l  p ro p io  tiem po e x te n d e r lo  y p e r f e c c io n a r lo  ( . . . ) " •
"H aciéndolo  a s í  - f i n a l i z a r á -  no es seguro  -  
to d a v ía  que l a  cá íd a  de n u e s t r a  n ac ión  sea  d e f i n i t i v a ;  s in  
é s o ,  despidámonos y d e sp íd a n se  n u e s t ro s  d e s c e n d ie n te s  d e -  
v e r l a  jamás r e h a b i l i t a d a ,  l i b r e ,  c u l t a ,  r i c a ,  f u e r t e ,  eu­
ropea y co lab o rad o ra  en l a  form ación de l a  h i s t o r i a  y en -  
sus r e iv in d ic a c io n e s  y a d e la n to s ,  no conqu is ta rem os l a  ljL 
b e r ta d  s ino  a p r e c io  de l a  autonom ía; no seremos l i b r e s * -  
no seremos p e r s o n a s ,  s in o  cuando haya d e ja d o  de s e r  p e rso  
na España" (5 0 ) .
2 .2 .  EXIGENCIAS DE REFORMA Y FORMULAS PARA EL CAMBIO
Contemplador h a s t a  e l  momento, s i  b ien  d e ­
modo c o n c iso ,  e l  panorama de lo s  m ales que a f l i g í a n  a l  — 
pueblo españo l d u ra n te  l a  época a que venimos hac iendo  re  
f e r e n c i a ,  nos detendrem os a  c o n t in u a c ió n  en a lgunos  d e l  -  
lo s  programas propugnados p a ra  e l  cambio.
(50) COSTA, J . ,  O lig a rq u ía  V caciquism o como la  forma a c ­
t u a l  de gob ierno  en España. U rgencia y mo­
do de c a m b ia r la . Ed. F o r t a n e t ,  M adrid , — 
1 .901 , pp. 81-83
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Elegim os, p a ra  e l l o ,  dos f i g u r a s ,  de  e n t r e  
l a s  muchas que q u is i e r o n  c o n t r i b u i r  con su i d e a r io  a  l a  -  
a n s ia d a  re g e n e ra c ió n .  La p r im era  de e l l a s ,  R icardo  M aclas 
P ic a v e a ,  p o r  r e p r e s e n t a r ,  q u iz á ,  l a  p r im era  s i s t e m a t iz a  -  
c ió n  en e s t e  campo. La segunda, Jo a q u ín  C o s ta ,  no p r e c i s a  
j u s t i f i c a c i ó n ,  p o r  e n c a rn a r  e l  más ro b u s to  p u n ta l  d e l  r e ­
g e n e r a d  onismo h isp a n o ,  in f lu y e n d o  d ec is iv a m en te  en mu — 
chos de sus c o e tá n e o s .
En todo c a so ,  y como veremos más a d e l a n t e ,  
l a  educación  s e rá  e l  n ú c leo  r e d e n to r  común a l a  m ayoría  -  
de lo s  " r e g e n e r a c i ó n ! s t a s " •
2 .2 .1 .  E l problema n a c io n a l :  l a s  cau sas  y lo s  rem edios
M acías P ica v ea  o f r e c e ,  ju n to  a su v i s i ó n  -  
de lo s  m ales de l a  p a t r i a  y e l  e s tu d io  de sus c a u s a s ,  e l -  
esbozo de un p la n  para  la  r e s t a u r a c ió n  n a c io n a l .  En e s t e -  
c o n te x to ,  e l  tema de lo s  " re m e d io s" ,  puede e s c a lo n a r s e  en 
t r e s  n i v e l e s :  e l  programa de l a s  s o lu c io n e s ;  e l  modo en -  
que a q u é l la s  d eb e rán  s e r  a p l i c a d a s  y l a  n eces id ad  de un -  
p ro ta g o n is ta  que suma l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  cambio.
El programa de s o lu c io n e s  se d i v e r s i f i c a  a 
su vez en o t r o s  t a n to s  s e c to r e s ,  que i n t e n t a r á n  p a l i a r  e l  
d e s a s t r e  de l a  s i tu a c ió n  d e l  momento a ten d ien d o  a l a s  v a -
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r i a s  m a n ife s ta c io n e s  de l a  v id a  n a c io n a l .  De acuerdo  con- 
e l l o ,  Maclas propugnará una r e s t a u r a c ió n  d e l  su e lo ;  u n a s -  
reform as p o l í t i c a s  y o t r a s  p o l í t i c o - s o c i a l e s ;  y una r e s t a u  
ra c ió n  de l a  r a z a .  Pero  s iendo  é s t a  ú l t im a  l a  que más nos 
i n t e r e s a ,  pasaremos d ire c ta m e n te  a su c o n s id e ra c ió n  más -  
d e te n id a  (5 1 ) .
E l programa de l a  " r e s t a u r a c i ó n  de l a  raza"  
v ie n e  a s im ila d o  en M aclas P ica v ea  con e l  de l a s  re fo rm as-  
de n u e s t r a  educac ión  n a c io n a l ,  contemplando é s t a s  a l o s  -  
d i s t i n t o s  g rados  de l a  enseñanza .
De acuerdo con e l l o ,  en l a  enseñanza prima 
r i a  hab rá  de a t e n d e r s e ,  p re fe re n te m e n te ,  a  c u e s t io n e s  e s ­
p e c í f i c a s  r e la c io n a d a s  con l a s  e s c u e la s  ( " p e r s o n a l  s u f i  -  
c i e n te  d i r e c t i v o  y a u x i l i a r .  Aprovechamiento de a p t i t u d e s  
e s p o n t á n e a s . . . " ) ;  l a  enseñanza (métodos a c t iv o s  y educado 
r e s .  L ecc iones c o n s ta n te s  sobre  cosas  y r e p r e s e n ta c io n e s -  
r e a l e s .  P r á c t i c a s  ru d im e n ta r ia s  a g r í c o l a s  en l a s  E scu e la s
(51) Muy brevem ente , puede s e ñ a la r s e  que l a  r e s t a u r a c ió n -  
d e l  s u e lo ,  en e l  i d e a r io  de M aclas P ic a v e a ,  contem­
p laba  , ^fundamentalmente , una p o l í t i c a  h i d r á u l i c a ,  me 
d ia n te  un e f ic a z  aprovecham iento  de l a s  aguas f l u v i a  
l e s ;  y una p o l í t i c a  f o r e s t a l  y a g r a r i a ,  merced a l a -  
re p o b la c ió n  de m o n -te s .  Las reform as p o l í t i c a s ,  p o r -  
su p a r t e ,  e x ig ía n  una n eces id ad  de t ra n s fo rm a c ió n  de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s ;  en l a  a d m in is t r a c ió n  (p e r so n a l  y- 
f u n c io n e s ) ; en e l  e j é r c i t o ;  en l a  m arin a . Los asun  -  
t o s  p o l í t i c o - s o c i a l e s  h a b r ía n  de sa n e a rse  en lo s  a s ­
p ec to s  r e f e r e n t e s  a l a s  r e l a c io n e s  I g le s i a - E s ta d o ;  a 
l a  a d m in is t ra c ió n  de j u s t i c i a ;  a la  autonomía r e g io ­
n a l ;  a l  régimen m u n ic ip a l;  a l a  a g r i c u l t u r a ;  a l a  in
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rura les**); l a  d i s c i p l i n a  (**asis tenc ia  o b l i g a t o r i a .  Perma­
n e n c ia  en l a  e s c u e la  de s o l  a s o l . . .  Horas de e s tu d io ,  -*? 
secc io n es  y p r á c t i c a s .  Horas de  d e sc a n so ,  r e c re o  y ju e g o s , 
E x cu rs io n es  l o s  d í a s  fes tivos** ); g e n e ra le s  (**creación d e -  
B ib l io t e c a s  i n f a n t i l e s  a n e ja s  a l a  E sc u e la .  C reac ión  de -  
Museos pedagóg icos , tam bién a n e jo s .  I n s t a l a c i ó n  en cada -  
E scu e la  de una C aja de  a h o rro s  e s c o l a r .  Reformas l e n ta s  y 
m odestas de a d a p ta c ió n  en lo s  e d i f i c i o s  p ú b l ic o s .  A dic ión  
d e  un pequeñoacampo co n tig u o  a l a s  E sc u e la s  r u r a l e s  p a ra -  
exp an s ió n , p r á c t i c a s  a g r í c o l a s  y u t i l i z a c i ó n  d e l  p r o fe s o r  
en concep to  de  m ejora d e l  sueldo**).
En cuan to  a l a  segunda enseñanza , l a s  re  -  
formas deberán  a p l i c a r s e :  a l o s  C en tro s  (**se rá n  de dos — 
c l a s e s :  I n s t i t u t o s :  p a ra  l a  segunda enseñanza , completa y 
c l á s i c a .  C o le g io s :  p a ra  l a  segunda enseñanza e lem en ta l  y -  
e x p e r im e n ta l .  E l número i n i c i a l  de unos y o t r o s  se ad ap ta  
r á  a  lo s  r e c u r s o s  de que se d isponga p a ra  su s u f i c i e n t e  -  
so s te n im ie n to ,  siendo  en todo  caso  p ro p o rc io n a lm en te  me -  
ñ o r  e l  de lo s  prim eros que e l  de lo s  segundos. Se h a b i l i ­
t a r á n  con l a  r a p id e z  p o s ib le  ob ras  y a p é n d ic e s  con c a rá c ­
t e r  m odesto , pero  ú t i l ,  ca p ac itan d o  lo s  e d i f i c i o s  d e s t in a  
dos a e s t a  enseñanza con j a r d i n e s ,  p a rques  y lo c a le s  nece 
s a r i o s  p a ra  to d a s  l a s  fu n c io n e s  d o c e n te s  y de e d u c a c ió n ,-  
t a n to  f í s i c a  como i n t e l e c t u a l  e h ig ién ica**).
(C o n t.)  - d u s t r i a ;  a l  com ercio ; a l a s  o b ras  p ú b l ic a s ;  a l a  
c u e s t ió n  o b re ra ;  a  l a  e s t a d í s t i c a ;  a l  cuerpo c i ­
v i l  de  In sp ec c ió n  N ac io n a l;  a  l a  H acienda; e t c .
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En cuanto  a l a s  enseñanzas ("en  lo s  I n s t i ­
t u t o s :  com ple ta .con  l a t í n  y g r ie g o .  En l o s  C o le g io s :  más- 
red u c id o ,  s in  g r ie g o  n i  l a t í n .  En unos y o t r o s :  c o n c e n tra  
c ió n  y red u cc ió n  d e l  número de a s i g n a t u r a s " ) ;  a l o s  méto­
dos ( " g ra d u a l  c í c l i c o  y p ro g re s iv o .  C la se s  b ise m an a le s  y-  
a s ig n a tu r a s  en muchos añ o s . Poco l i b r o ,  mucho t a b l e r o ,  mu 
cho mapa, mucho e j e r c i c i o ,  mucha a c t iv i d a d  p e r s o n a l  d e l  -  
alumno. Repasos c o n s ta n te s ,  p o r  s e c c io n e s ,  con l o s  au x i  -  
l i a r e s  y p a s a n te s " ) ;  a  l a  d i s c i p l i n a  ( " a s i s t e n c i a  de  ocho 
d e  l a  mañana a ocho de l a  t a r d e . •• E s ta s  h o ra s  se d i s t r i ­
b u irá n  en: C la se s  con lo s  C a te d r á t i c o s ,  Repasos con lo s  -  
p a s a n te s  y a u x i l i a r e s .  E s tu d io s  v i g i l a d o s .  L e c tu ra s  vo lu n  
t a r i a s  en l a  B i b l i o t e c a .  C la s e s  de  educac ión  f í s i c a .  C la ­
ses  de música y d ib u jo .  Juegos y r e c r e o s .  E xcurs iones*  Su 
p re s ió n  de  exámenes de prueba d e  c u r s o .  Exámenes de A te  -  
neo en d e te rm in ad as  épocas con prem ios y c a s t i g o s  pedagó­
g i c o . . .  Habrá b ecas  p a ra  alumnos pobres y d i s t i n g u i d o s " ) ;  
a l  p e rso n a l  ("Habrá C a te d r á t i c o s  que r e g e n ta rá n  l a s  ense­
ñanza . A u x i l i a r e s  que ayudarán  a e l l a  co n ven ien tem en te , -  
b a jo  l a  d i r e c c ió n  de  lo s  a n t e r i o r e s .  P a sa n te s  que s e r v i  -  
rán  para  lo s  e j e r c i c i o s  y re p aso s  en l a s  s e c c io n e s  b a jo  -  
ig u a l  d i r e c c i ó n .  Ayudantes de B i b l i o t e c a s ,  Museos, Gabine 
t e s  y L a b o r a to r io s .  P ro fe s o re s  de d ib u jo ,  música y educa­
c ió n  f í s i c a . . . . " ) .
Las U n iv e rs id a d e s ,  p o r  su p a r t e ,  d eb e rá n  -  
r e d u c i r s e  a c u a t r o ,  con tando , cada una de e l l a s ,  con to  -  
das  l a s  f a c u l t a d e s ,  h a s ta  e l  d o c to ra d o .  P o te n c ia c ió n  de -
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L a b o r a to r io s ,  Museos y B i b l i o t e c a s ,  C ursos norm ales y e s ­
p e c ia l i z a d o s  p a ra  cada una d e  l a s  enseñanzas . E j e r c i c i o  -  
c o n s ta n te  d e l  alumno. P e rso n a l  d o ce n te  compuesto de  C a te ­
d r á t i c o s ,  Agregados y A yudan tes . D i s c ip l in a  sobre  to d a  l a  
v id a  dé lo s  alum nos, m ie n tra s  d u re n  sus e s t u d i o s . . .
Las E sc u e la s  E s p e c ia le s  p r e s c in d i r á n  d e l  -  
am plio b a g a je  t e ó r i c o  que l a s  c a r a c t e r i z a ,  po tenc iando  l a  
enseñanza t é c n ic a  y lo s  t r a b a j o s  y p r á c t i c a s  de  t a l l e r  y -  
campo. f,Un añ o , po r  lo  menos, de  p r á c t i c a s  e f e c t i v a s ,  t r a  
bajando  lo s  alumnos con m e r i t o r i o s  de O bras , M inas, Expío 
t a c io n e s  a g r í c o l a s ,  E s c r i t o r i o s  m e r c a n t i l e s ,  F á b r ic a s  o -  
T a l l e r e s ” ( 5 2 ) .
Del mismo modo, h ab rán  de  rem odelarse  l a s -  
enseñanzas m i l i t a r e s  y e c l e s i á s t i c a s ,  s iendo  c re a d a ,  para  
é s t a s  .ú l t im a s ,  una " g ra n  U n iv e rs id a d  de  T eo lo g ía  y C ien  -  
c i a s  e c l e s i á s t i c a s " ,  con "en señ an zas  muy l i b r e s ,  a r e s e r ­
va de s e r  luego  sus alumnos a d m it id o s ,  o n o , p o r  e l  E p is ­
copado en e l  sace rd o c io "  ( 5 3 ) .
Y todo  e l l o  a l  margen de una s e r i e  de r e  -  
formas g e n e ra le s  que a f e c te n  a  to d a  n u e s t r a  educac ión  na 
c io n a l  y que pueden esq u em a tiza rse  a s í :
R ev is ió n  d e l  p ro fe so ra d o ;  im p o r ta c ió n  a E^
(52) MACLAS PICAVEA, R . , E l problema n a c io n a l  (h ech o s , - -
ca u sas  y rem d io s , op. c i t . ,  p .  147
(53) Idem
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pana de c i e n t í f i c o s  y e s p e c i a l i s t a s  e x t r a n j e r o s ;  env ío  de 
pensionados e sp añ o le s  a l  e x t e r i o r ;  c o n s t i tu c ió n  de  c l a u s ­
t r o s  autónomos en lo s  c e n t ro s  d o c e n te s ,  que r e g i r á n  su — 
p ro p ia  e x i s t e n c ia  en to d a s  sus f a c e t a s ;  de  ig u a l  modo, l a  
U n iv e rs id a d ,  dé  forma au tonóm ica , aunque tu te la d a d  p o r  e l  
E s ta d o , r e s o lv e r á  en lo  que haga r e f e r e n c i a  a O rdenanzas- 
G en e ra le s  y p a r t i c u l a r e s ,  s e le c c ió n  d e l  p ro fe s o ra d o ,  p l a ­
nes y reform a de lo s  e s tu d io s ,  e t c . ;  fomento de l a s  Escue 
l a s  de A r te s  y O f i c io s ,  E scu e la s  d e  C apataces  y C en tro s  -  
de enseñanzas t é c n ic a s  p a ra  o b re ro s ;  se e s t im u la rá  a l  p ro  
fe so rad o  p a ra  que "a b ra n  enseñanzas y le c c io n e s  e s p e c ia  -  
l e s  que am plíen  , p e rfe c c io n e n  y e s p e c i a l i c e n ,  l a  educa -  
c ión  de  sus d i s c í p u l o s " .
En o t ro  s e n t id o ,  se  recom ienda fo m en ta r , -  
por medio de  d iv e r s o s  r e c u r s o s ,  l a s  denominadas b o ls a s  de 
v i a j e ;  y p o r  ú l t im o ,  "conced idos  lo s  g rad o s  académ icos a -  
te n o r  de l a s  p ruebas  que se juzguen  c o n v e n ie n te s  y sean  -  
e sp o n tá n e a s ,  l a  r e v á l id a  p a ra  o b te n e r  e l  t í t u l o  p r o f e s io ­
n a l  s e rá  c u e s t ió n  completamente a je n a  a l a  I n s t i t u c i ó n  do 
c e n te ,  y p ro p ia  so lo  de l o s  r e s p e c t iv o s  grem ios" (5 4 ) .
De todo lo  ex p u e s to ,  cabe d e d u c i r  l a  impor 
t a n c ia  que se concede a l  tema ed u c a tiv o  en e l  com plejo de 
so lu c io n e s  p a ra  l a  p u e s ta  en marcha de  l a  re g e n e ra c ió n  na
(5 4 )  Ib idem , pp . 147-149
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c io n a l .  Y d esde  lu e g o , e l  c a r á c t e r  innovador que o f re c e n -  
muchos de l o s  aspectosr.de  t a n  d e t a l l a d o  program a, A tiénda  
s e ,  p o r  e jem plo , a l a  e x ig e n c ia  de  su p re s ió n  de exámenes; 
de  enseñanzas eminentemente v iv a s  y no l i b r e s c a s ;  a  l a  im 
p o r t a d a  de l a s  c l a s e s  p r á c t i c a s  y de  e s p e c i a l i z a c ió n ;  a l  
protagonism o concedido a l  m a te r i a l  e s c o la r  y a  lo s  s e r v i ­
c io s  com plem entarios de l a  enseñanza , e t c ,
Pero  una vez ex p u es to s  lo s  prgram as propug 
nados p o r  M aclas - s i  b ie n  de  forma e sq u e m á tic a - ,  nos ocu­
paremos, a c o n t in u a c ió n ,  d e l  método en que a q u é l lo s  debe­
rán  s e r  a p l i c a d o s .
E l ftcómo se ha de  h a c e r ft v ie n e  dado por — 
t r e s  c o n d ic io n a n te s :  lo s  m ed ios , e l  método y e l  modo, p ro  
píam ente d ic h o .  De e n t r e  l o s  p r im e ro s ,  d e s ta c a  M aclas e l -  
G obiem o n a c io n a l ,  e l  Cuerpo de In sp ec c ió n  n a c io n a l  y e l  
E m p rés ti to  n a c io n a l .  D isp u e s to s  e s to s  r e c u r s o s  de g o b ie r ­
n o , l a s  e ta p a s  o p e r a t iv a s  h ab rán  de su c ed e rse  p a u l a t in a  -  
m ente•
E l "modo11 como habrán  de l l e v a r s e  a^cabo — 
la s  re fo rm a s , t i e n e  tam bién una im p o r ta n c ia  s in g u la r !  sima-  
en e s t e  e n g ra n a je .  Se e n t ie n d e  é s t e  como l a  " f u e r z a  o "vo­
lu n ta d "  que obra  d e p o s i ta d a  en lo s  nuevos d i r i g e n t e s  y e l -  
" a r t e "  de sa b e r  en cada momento qués es  lo  que puede h a c e r  
se" (5 5 ) .
(5 5 )  Ib idem , pp. 175-176
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Y l le g a d o s  a e s t e  p u n to , se  p la n te a  R ic a r ­
do M aclas a qu ién  co rre sp o n d e rá  s e r  e l  p r o ta g o n i s t a ,  e l  -  
e j e c u to r  de t a n  magna empresa# Al c u e s t io n a r s e  a l  r e sp e c ­
t o ,  su pensam iento  se ex p resa  a s í :
!,¿E1 p u eb lo ? , E s tá  a t r o f i a d o .  ¿La Monar­
quía? • Se h a l l a  r e p re s e n ta d a  p o r  un n iñ o  
in c o n s c ie n te  y una sefíaora no e n t e r a d a , -  
( . . . ) •  ¿Los p a r t i d o s 7m onárqu icos?• Son -  
lo s  a u to r e s  de l a  u l t im a c ió n  d e l  d e sa s  -  
t r e .  ¿Los re p u b l ic a n o s ? .  No han a c e r ta d o  
a s a l i r  f u e r a  de  una r e p ú b l ic a  de  p a r t i ­
do ( . . . ) .  ¿Los c a c iq u e s ? .  Son e l  mal mis 
mo. ¿Alguna c l a s e  s o c i a l ? .  Todas se en -  
c u e n tr a n ,  o copadas p o r  esos  c a c iq u e s ,  o 
en e s ta d o  de coma o im p o ten c ia .  ¿El e j é r  
c i t o ? .  ¡Qué f ra c a s o  e l  suyo! Además de  -  
h a l l a r s e  en e v id e n te  d ec ad e n c ia  ( . . . ) .  -  
¿El c l e r o ? .  ¡Bueno e s t á  n u e s t ro  c le ro !  A 
é l  que no l e  saquen de su  P . P erronne y -  
. . .  y sus a d e h a la s  p o l í t i c o - s o c i a l e s . . .  
¿Quién, p u e s ,  qu ién  va a  s e r? ” ( 5 6 ) .
A t r a v é s  de su m editada  i n q u i s i c i ó n ,  Macías 
P icavea  l l e g a r á  a  l a  c o n c lu s ió n  de que to d a s  l a s  n ac io n es  
que s u f r i e r o n  g rav es  momentos de d e c a d e n c ia ,  d i s p u s ie r o n ,  
p a ra  su re d e n c ió n ,  de  un  hcm bre, un hombre con m ayúscu las , 
como é l  s e ñ a la r á .  A le ja n d ro ,  C é s a r ,  C o n s ta n t in o ,  e t c .  en- 
épocas p r e t é r i t a s ,  y más ce rc an o s  a n o s o t ro s  en e l  tiem po , 
R ic h e l ie u ,  W ashington, N apoleón, B i s m a r c k . . . ,  lo g ra ro n  l e  
v a n t a r ,  sobre  sus poderosos hombros a sus pueb los yacen -
(5 6 )  Ib idem , p . 176
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t e s .  P o r t a n t o ,  no cabe p a ra  E spaña, s in o  e s p e r a r  en e s e -  
c a u d i l l o  r e d e n to r  capaz de r e d i m i r l a .  "S o lo  "-bajo su d i  -  
r e c c ió n  - d i r á s  c a b r ía  l a  c e r t e z a  d e l  é x i t o ,  por cu m p lir  -  
cu an tas  co n d ic io n e s  p a ra  é l  son n e c e s a r i a s " .  Las c u a l id a ­
d es  d e l  "Hombre", son d e te rm in ad as  a s í :
" P a t r i o t a  f e r v i e n t e ,  e n c a m a r í a  en to d a s  
sus r e s o lu c io n e s  e l  alma de  l a  p a t r i a ;  -  
mano de h i e r r o ,  an te  e l l a  c a e r í a n ,  como- 
a n t e  e l  rayo  l a s  t o r r e s  c u a r t e a d a s ,  o l i ­
g a r c a s ,  b a n d e r ía s  y c a c iq u e s ;  a p ó s to l  y -  
m esías  d e l  p u e b lo ,  s a c u d i r í a  su m odorra- 
y d e s p e r t a r í a  su f é  y sus en tu s ia sm o s; -  
a l t a  i n t e l i g e n c i a ,  b a r r e r í a  h a s t a  l a s  ú l  
mas t e l a r a ñ a s  de n u e s t ro  fan a tism o  y — 
n u e s t r a  b a r b a r i e ,  p rocu rándonos , en cam- 
- b i o ,  in u n d ac io n es  de c i v i l i z a c i ó n ;  a c t i  
v idad  u b ic u a  e indom able , a  todo  a c u d i  •? 
r í a  y nada d e j a r í a  s in  l a  v i s i t a  de su -  
s u p e r io r  e s p í r i t u ;  poder ro b u s to  y t r i u n  
f a n t e ,  i n f u n d i r í a  don d eq u ie ra  r e s p e to  a -  
n u e s t ro s  enemigos o e x t ra ñ o s ;  a r t i s t a  de 
n a c io n e s ,  r e n o v a r ía  grande y f l o r e c i e n t e  
l a  n ac ió n  h is p a n a .  P rev en id  un b u r i l  d e ­
ese  numen y e sa  e n e rg ía  y n a d ie  lo  dude: 
l a  e s t a tu a  e s t a r á  h ech a . S in  é l ,  en cam­
b i o . . .  ¡ toda  obra  r e s u l t a r á  i n c i e r t a  y -  
p r e c a r i a !  ( 5 7 ) .
S in  embargo, M acías P ica v ea  h ab rá  de h a c e r  
a lg u n a s  c o n c es io n e s .  Y en e s t e  s e n t id o ,  a f i r m a r á :
"Lo m e jo r ,  ab so lu tam e n te ,  pa ra  l a  d i r e c ­
c ió n  d e l  movimiento r e s t a u r a d o r  de  Espa­
ña es  un hombre h i s t ó r i c o ;  . l o  m e jo r ,  r e
(5 7 )  Ib idem , p .  178
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l a t iv a m e n te ,  dada la  a u s e n c ia  de  e sa  g lo  
r io s a  e n c a m a c ió n  de l a  p a t r i a ,  es l a  — 
cooperac ión  de to d o s :  todos  lo s  sanos y- 
todos  l o s  s a n a b le s .  Ninguna e x c lu s ió n :  -  
¡ to d o s ,  todos!" . (58) •
La obra de M aclas concluye a s í  con una l i a  
mada v ib r a n t e  a  l a  c o n c ie n c ia  d e  to d o s  y cada Tino de I o s -  
e s p a ñ o le s ,  porque to d o s  p o r  ig u a l  deben " s e n t i r  l a  solem­
nidad  d e l  momento supremo, deben a g i t a r s e  en e l  e s c a l o f r í o  
in te n s o  de l a s  g randes s a c u d i d a s . . . "  p o r  una España r e d i ­
v iv a ,  p o r  una "nueva" E spaña.
2 .2 .2 .  Reformismo r a d i c a l .  E l programa de Costa
R especto  a l  regenerac ión!sm o  c o s t ia n o  ( 5 9 ) ,  
e l  " le ó n  de Graus" p r e s e n ta ,  en 1 .8 9 6 , a r a í s  de su carxli 
d a tu r a  a d ip u ta d o  por B a rb a s t r o ,  un programa de doce pun­
to s  que e n c ie r r a  to d a  una t e o r í a  r e g e n e ra c io n i s ta  en I o s -  
más d iv e r s o s  ám bitos de l a  v id a  n a c io n a l¿  A s í ,  se contem­
p la n  temas t a l e s  como lo s  c a n a le s  de r i e g o ,  lo s  cam inos ,-  
l a  a p e r tu r a  de mercados p a ra  l a  p roducción  a g r í c o l a ;  l a  -
(58) Ibidem , p . 179
(59) Pueden c o n s u l ta r s e  sobre  e l  tema, e n t r e  o t r a s ,  l a s  -  
s ig u i e n te s  o b ras :  CIGES APARICIO, M., Jo a q u ín  C o s ta .
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reform a d e l  régimen h ip o te c a r io  en f a v o r  d e l  c r é d i to  t e  -  
r r i t o r i a l ;  l a  su spens ión  de  l a  v e n ta  de  b ie n e s  de  p ro p io s ;  
l a  autonomía a d m in i s t r a t iv a  de  l o s  m u n ic ip io s , a f i n  de -  
lu c h a r  c o n t ra  e l  cac iqu ism o; l a  a d a p ta c ió n  d e l  p resu p u es­
t o  d e l  E stado  a l a  pobreza d e l  p a í s ;  l a  c o d i f ic a c ió n  d e l -  
de recho  c i v i l  a rag o n é s ;  l a  im p la n ta c ió n  de seguros y mu -  
tu a l id a d e s  p a ra  la b ra d o re s  y b r a c e r o s ,  m e n e s tra le s  y co -  
m e rc ia n te s ;  b a jo  e l  p a t ro n a to  d é l  E s tad o ; l a  m ejora de l a  
in s t r u c c ió n  p r im a r ia ,  e levando  l a  co n d ic ió n  de lo s  maes -  
t r o s ;  l a  f i n a l i z a c i ó n  d e l  c o n f l i c t o  b é l i c o  en l a s  A n t i l l a s  
y e l  e s ta b le c im ie n to  de  la z o s  m ora les  con l a s  n ac io n es  h i s  
panoam ericanas•
El o b je t iv o  f i n a l  p e rse g u id o  po r  C osta  en- 
aque l momento e r a  e l  de c o n s t i t u i r s e  en p a r t id o  p o l í t i c o ,  
" ( • • • )  en p a r t i d o  n a c io n a l ,  en p a r t i d o  re g e n e ra d o r ,  con -  
sus p e r ió d ic o s ,  sus com ités  y sus a sam b leas , con un p ro  -  
grama d e s a r r o l l a d o  y g a c e ta b le  ( • • • ) " •  Es po r  e l l o  que re  
chaza e l  p ro y ec to  de  una L ig a ,  de  un grupo de p r e s ió n ,  — 
p o r  s ó l id a  que fu e ra  su a p a r i e n c i a .  S in  embargo, s i  p o r  -  
f i n s s e  c rea  a l  L iga N acional de  P ro d u c to re s  - d i r á  Tuñón -
(C o n t.)  - e l  g ran  f r a c a s a d o . M adrid , 1 .930 ; GIL NOVALES, -  
A . ,  Derecho y r e v o lu c ió n  en e l  pensam iento  de — 
Jo a q u ín  C o s ta . B a rc e lo n a ,  1 .965 ; MARTIN RETORTI- 
LLO, C . ,  Joaqu ín  C o s ta ,  p ro p u ls o r  de la  recons  -  
t r u c c ió n  n a c i o n a l , A edos, B a rc e lo n a ,  1 .961 ; MEN­
DEZ CALZADA, J . ,  Jo a q u ín  C o s ta ,  p reced en te  doc -  
t r i n a r l o  de l a  segunda R e p ú b l ic a , Buenos A i r e s , -  
1 .944 ; PEREZ, D io n is io ,  E l enigma de C osta : /•.re­
v o lu c io n a r io .  o l i g a r c a ? . M adrid , 1 .930; PEREZ DE
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de L a ra -  es p rec isam en te  porque l a  t e o r í a  c o s t ia n a  no p re  
v a le c e .
Las e x ig e n c ia s  de  un p a r t i d o  p o l í t i c o  en—
C o s ta ,  t i e n e n ,  por o t r o  la d o ,  un fundamento ló g ic o :  é l  ~
flin tu y e ,  s i  no sab e , que e l  Poder t a l  como e s t á  o rg a n iz a ­
d o ,  no acom eterá  nunca l a s  refo rm as " r e g e n e r a c i o n i s t a s " ; -  
q u e re r  un p a r t i d o  e q u iv a le  a q u e re r  o rg a n iz a r s e  p a ra  acce  
d e r  a l  Poder y e j e r c e r l o 1* (6 0 ) .
S in embargo, una mayor madurez se hace  no­
t a r  en e l  programa que expone a r a í z  de  su segunda-.confe­
r e n c ia  en e l  A teneo , p ronunciada  en marzo de 1 .9 0 1 .  Su — 
c o n te n id o ,  e s t a  v e z ,  se rá  mucho más g e n e r a l ,  e s t r u c tu r á n ­
dose b a jo  lo s  s ig u i e n te s  p r i n c i p i o s :
1 . Fomento in t e n s iv o  de l a  enseñanza y l a -  
educación  p o r  l o s  métodos eu ro p eo s .
2. Fomento in te n s iv o  de l a  p roducción  y -  
d i f u s ió n - c o n s ig u ie n t e  d e l  b i e n e s t a r  m a te r i a l  de  l o s  c iuda
(C o n t.)  -LA DEHESA, R . ,  El pensam iento  de C osta  y su in  -  
f lu e n c ia  en e l  98 . . . .  op. c i t . ;  FUIG, A . ,  J oa ~  
qu ín  C osta  y sus d o c t r i n a s  p e d a g ó g ic a s , Ed. Sem- 
p e re  y C ía ,  V a le n c ia ,  s . f . ;  TIERNO GALVAN, E. , -  
C osta  y e l  re g e n e ra c io n ism o , M adrid , 1 .961 ; TUÑON 
DE LARA, M ., C osta  y Unamuno. . . ,  op. c i t ;  e t c .
(60) TUÑON DE LARA, M ., C osta  y Unamuno. . . ,  op. c i t . ,  p . -  
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d a n o s •
3. Reconocim iento de l a  p e rso n a l id a d  e l  mu 
n i c i p i o s ( . . • )  creando una j u r i s d i c c i ó n  e s p e c ia l  en cada -  
can tón  o lo c a l id a d  ( . . . ) .
4 . Independencia  d e l  orden j u d i c i a l ;  in  -  
te rv e n c ió n  d e l  pueblo  en lo s  j u i c i o s  c i v i l e s  ( • • • )  a f i n -  
de r e d u c i r  en l a  mayor e s c a l a  p o s ib le  l a  s u p e r f i c i e  de — 
c o n ta c to  con e l  cacique*
Un pragmatismo más c o n c re to  d e f i n e ,  q u iz á ,  
e l  programa de 1*902, aunque vue lven  a o b se rv a rse  en é l — 
- d i r á  Tuñón de L a ra -  c i e r t o s  d e s e q u i l i b r i o s  e n t r e  "g ran  -  
d e s  h o r iz o n te s  y pequeneces com arcales’*.
S eñaladas  h a s t a  aq u í l a s  g randes  l i n e a s  -  
d e l  reformismo c o s t ia n o  en su más am plia  a c e p c ió n ,  d e te n ­
gámonos, más co n c re tam en te ,  en l a s  b a s e s  g e n e ra le s  de su 
c r i t i c i s m o  e d u c a t iv o ,  que son ex p u e s ta s  m inuciosam ente en 
e l  c a p í tu lo  X II I  de  M aestro* e s c u e la  y p a t r i a * po rque , co 
mo in d ic a r á  e l  a ra g o n é s ,  l a  m itad  d e l  problema españo l es 
t á  en l a  e s c u e la :  **hay que re h a c e r  a l  españo l - d i r á - ;  aca 
so d i jé ra m o s  m ejo r  h a c e r lo *1* y a  esa  n e c e s id ad  de t r a n s  -  
form ación d e b ía  resp o n d e r  l a  e s c u e la .  **Lo que España nece 
s i t a  y debe p e d i r  a l a  e s c u e la  no es p rec isam en te  hombres 
que sepan l e e r  y e s c r i b i r :  lo  que n e c e s i t a  son hombres; y 
a l  fo rm arlo s  r e q u ie r e  ed u c ar  e l  cuerpo t a n to  como e l  e s p í  
r i t u  y t a n to  o más que e l  e n te n d im ien to ,  l a  v o lu n ta d 1*.
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Las refo rm as que reclam a l a  educación  na -  
c io n a l  - d i r á  C o s ta -  co rrep o n d e rán , r e sp e c t iv a m e n te ,  a l  Ejs 
ta d o ,  a l  p ro fe s o ra d o ,  a lo s  e s t u d i a n t e s ,  a  l a s  f a m i l i a s  -  
de é s to s  y a l a  op in ió n  g e n e r a l .  Y más co n cre tam en te , l a s  
que co rresponden  a l  E stado  y de n a tu r a le z a  g a c e ta b le ,  son 
l a s  s ig u i e n te s :
1 . "Lo p rim ero  y más u r g e n te ,  en todos  lo s  
ó rdenes de l a  enseñanza , es  l a  reform a d e l  p e rso n a l  e x i s ­
t e n t e  y l a  form ación de o t r o  nuevo". E s te  es e l  problem a- 
fundam ental p a ra  Jo aq u ín  C o s ta .  Los program as, lo s  méto -  
d o s  y l a  o rg a n iz a c ió n  se rá n  c u e s t io n e s  se c u n d a r ia s  a a b o r  
d a r  después de a q u é l ,  ya que é s t a s  no te n d rá n  v a lo r  a lg u  
no s in  l a  p re s e n c ia  de un buen m a e s tro .
Ahora b ie n ,  ¿cu á l ha de  s e r  e l  camino para  
l a  consecuc ión  de una d o ce n c ia  m e jo r? .  La r e s p u e s ta  d e l  -  
d e  Graus es  é s t a :  "P a ra  form ar con ra p id e z  e l  p e rso n a l  y -  
m e jo ra r  e l  e x i s t e n t e ,  so lo  hay  un camino aconse jado  po r  -  
to d o s  lo s  p o l í t i c o s  y g o b e rn an te s  de " l a r g a  v i s t a "  en épo 
ca s  a n á la g a s  a l a  a c t u a l ,  y seguido  p o r  todos  lo s  pueb los 
que han querido  s a l i r  de l a  b a r b a r i e  ( j a p ó n ) ,  o han t e n i ­
do miedo a a t r a s a r s e  ( F r a n c i a ) : e n v ia r  a montones de gen­
t e s  a fo rm arse  y a r e fo rm a rs e ,  a a p ren d e r  y a educarse  en 
e l  m ejor medio p o s ib le  d e l  e x t r a n j e r o " .  E fe c tiv a m e n te ,  e l  
medio - d i r á -  es " e l  f a c t o r  más poderoso , más de fondo y 
rá p id o  para  l a  form ación y l a  reform a d e l  in d iv id u o .  Es -  
in d is p e n s a b le  i r  a re c o g e r  p ara  v o lv e r  aqu í a sem brar. To 
da reforma fundam ental y que ha d e jad o  r a s t r o ,  aunque sea
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e f ím e ro ,  en l a  educación  e s p a ñ o la ,  p rocede de g en te  que -  
ha v iv id o  y se ha formado f u e r a :  desde e l  humanismo de — 
L u is  V iv es , h a s t a  l a s  e s c u e la s  de  p á rv u lo s  de M o n tes in o .-  
La p rim era  b a s ,  p u es ,  de  l a  re fo rm a , y sobre  to d o ,  en l a s  
c i r c u n s ta n c ia s  a c tu a le s *  p o r  lo  u rg e n te  de l a  n e c e s id a d , -  
c o n s i s t e  en masas de g en te  a l  e x t r a n j e r o . • . "  (6 1 ) .
2. E l segundo punto  e s t á  in tim am ente l i g a ­
do con e l  a n t e r i o r ,  ya que np a ra  toda  re fo rm a , i n t e r n a  o- 
e x t e m a ,  en program as, p la n e s ,m é to d o s ,  o rg a n iz a c ió n ,  e t c . ,  
no debe h ab e r  más que una fó rm ula : h a c e r  lo  que hacen — 
o t r o s  pueb los” . A s í ,  n u e s t r a  g ran  necedad - d i r á  C o s ta -  es 
t r i b a ,  fundamentalm ente en habernos  m antenido a l  margen -  
d e l  movimiento p ro g re s iv o  d e l  mundo e x t e r i o r  que nos ro  -  
d e a ,  siendo  a s í  que " n u e s t r a  ú n ic a  s a lv a c ió n  e s tá  en en -  
t r a r  en esa  c o r r i e n t e  y h a c e r  lo  mismo que hacen l a s  de;:- 
más n a c io n e s .  Somos, en enseñanza , como en c a s i  todo  lo  -  
demás, una ex cep c ió n , y hay que d e j a r  de s e r lo "  (6 2 ) .
3. E l a s p e c to  económico d e l  problema se — 
t r a t a ,  e s p e c í f ic a m e n te ,  en e s t e  p u n to . "Es in d is p e n s a b le -  
l l e v a r  a l o s  ánimos e l  convencim iento  de que, p a ra  i n t e n ­
t a r  c u a lq u ie r  reform a en n u e s t r a  ed u cac ió n , se n e c e s i t a r ­
en unos órdenes 'com o l a  p rim era  enseñanza y l a  p o p u la r  —
(61) COSTA, J . ,  M aestro , e s c u e la  y p a t r i a . . . .  op. c i t . ,
pp. 333-334
(62) Ibidem , p .  335
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( " A r te s  y O f i c i o s " ) ,  g a s t a r  muchísimo más d in e ro  d e l  que- 
aho ra  se g a s ta ;  y en o t r o s  (segunda enseñanza y s u p e r i o r ) ,  
g a s t a r  a lg o  más, pero  sobre  todo  a d m in is t r a r  m e jo r  lo  que 
ahora  se g a s ta "  (6 3 ) .
4 . En ú l t im o  té rm in o j  C osta  m a n i f i e s t a  l a -  
n ec es id ad  de a c a b a r  con l a  e t e r n a  lu ch a  de p a r t id o ^  p o l í - i  
t i c o - r e l i g i o s a ,  que c o n v ie r te  en in fecunda  toda  reform a -  
de l a  enseñanza . "Base de co n co rd ia  s e r í a  - a f i r m a r á -  l a  -  
n e u t r a l i z a c i ó n  de l a  enseñanza p ú b l ic a  en todos  sus g ra  -  
d o s .  Lo más u r g e n te ,  l o  in d is p e n s a b le  en e s te  p u n to ,  e s  -  
poner a sa lv o  l a  co n c ien c ia  d e l  m aes tro  de e s c u e la ,  que -  
hoy no se r e s p e t a ,  d e já n d o le  l i b e r t a d  de en señ ar  o de no- 
en señ a r  e l  C atec ism o. En e l  ú l t im o  c a s o ,  lo  h a r í a  e l  pá -  
r ro c o  u  o t r a  persona" (6 4 ) .
La p reocupación  e d u c a t iv a ,  como vemos, foj: 
ma p a r t e  im p o r ta n tís im a  de l o s  p e c u l i a r e s  programas eos -  
t i a n o s  en m a te r ia  económica y s o c i a l .  La v e rd a d e ra  recons  
t r u c c ió n  de España - d i r á -  no compete a una m in o r ía  d e t e r ­
minada o a un s e c to r  e s p e c í f i c o  de l a  so c ied a d . P o r  e l  — 
c o n t r a r i o ,  e l  honor y l a  segu ridad  de l a  n a c ió n ,  " e s t á n  -  
en manos de lo s  que a ra n  l a  t i e r r a ,  de  lo s  que cavan l a  -  
v iñ a ,  de  lo s  que p la ta n  e l  n a r a n jo ,  de lo s  que p a s to re a n -  
e l  rebaño , de lo s  que a r ra n c a n  e l  m in e ra l ,  de lo s  que f o r
(63) Idem
(64) Ibidem , pp . 335-336
ja n  e l  h i e r r o ,  de lo s  que equ ipan  l a  n av e , de lo s  que t e ­
je n  e l  a lgodón , de lo s  que conducen e l  t r e n ,  de l o s  que -  
rep re sa n  l a  l l u v i a ,  de lo s  que co n s tru y en  lo s  p u e n te s ,  de 
lo s  que estampan lo s  l i b r o s ,  de lo s  que acau d a lan  l a  c ie n  
c i a ,  de lo s  que hacen lo s  hombres y l o s  c iudadanos educan 
do a l i a  n iñ e z 11, e x ig e n c ia s  to d a s  e l l a s  ín tim am ente  r e í a  -  
c lonadas  con l a s  t e o r í a s  de  G in e r .
Pero v o lv ien d o  ya a l o s  programas de ac tú a  
c ió n  c o n c re ta  en e l  campo e d u c a t iv o ,  é s t a s  s o n , ;a g randes 
r a s g o s ,  l a s  e x ig e n c ia s  d e l  i l u s t r e  a ra g o n é s ,  con r e s p e c to  
a lo s  d i s t i n t o s  n iv e le s  de enseñanza:
Respecto  a l a  enseñanza p r im a r ia ,  como exjL 
g en c ia  p r e v ia  y p r i o r i t a r i a ,  h ab rá  de lo g r a r s e :
1. Que se pague a lo s  m a e s tro s  todo  cuanto  
se l e s  debe (65 )•
2. Pago a lo s  m aes tro s  d i r e c ta m e n te  p o r  e l
E s ta d o •
3. Alimento de lo s  sue ldos  d e l  m a g i s t e r i o , -  
h a s ta  a lc a n z a r  e l  mínimo de  m il  p e s e ta s .  "Lo in d is p e n s a  -  
b le  es  d a r  s iq u ie r a  un modesto j o r n a l  a todo m a e s tro ,  y -  
h a c e r  d e s a p a re c e r  l a  od io sa  d e sp ro p o rc ió n  e n t re  lo s  g ran -
( 6 5 ) «Costa hace r e f e r e n c i a  a q u í  a lo s  más de nueve m i l l o ­
nes  de p e s e ta s  que se adeudaba a l  m a g is te r io  prima -  
r i o  a f i n a l e s  de 1.897 (G aceta  de 1 5 - I I - 1 .8 9 8 ) .
des  y lo s  pequeños su e ld o s ,  cuando l a  fu n c ió n  de todos  -  
es larmisma y e l  r e s u l t a d o  c a s i  id é n t i c o ” .
4 . Aumento d e l  número de  e s c u e la s ,  o me -  
j o r ,  increm ento  de l a  c i f r a  d e  m a es tro s  de manera que ~  
pueda a te n d e r s e  dignam ente a to d o s  lo s  n iñ o s  en edad e s ­
c o l a r .
5 . E lev a c ió n  de l a  edad e s c o la r  o b l ig a to — 
r i a ,  h a s ta  lo s  t r e c e  años cum plidos.
6 . P la n  de  re o rg a n iz a c ió n  de l a s  e s c u e la s  
r u r a l e s ,  n l le v a d o  a e l l a s ,  con su e ld o s  p e r s o n a le s « a lo s  
m ejo res  m a es tro s  que lo  s o l i c i t e n ,  l o s  c u a le s  a scen d e rán  
a sus p u e s to s  con a r r e g lo s  co n v e n ien te s  de h o ra s  p a ra  f a  
v o re c e r  l a  a s i s t e n c i a  de lo s  n iñ o s  que t i e n e n  n e c e s id a d -  
de  t r a b a j a r  en e l  c a m p o . . .”
7. Fomento de l a s  e s c u e la s  de p á rv u lo s ,  -  
según e l  s is tem a  F ro e b e l .
8 . R eo rgan izac ión  p ro g re s iv a  de l a s  escue 
l a s  de a d u l to s  con v i s t a s  a l a  e r r a d ic a c ió n  d e l  a n a l f a b e  
t i  sino.
9. G raduación de l a s  e s c u e l a s ,  m anten ien­
do a un máximo de c u a re n ta  o c in c u e n ta  alumnos p o r  g rad o , 
acabando a s í  con e l  s is tem a  mutuo o m ix to . Se c r e a rá n  — 
nuevas e s c u e la s  o se cc io n es  donde e l  alumnado exceda d e ­
a q u e l la s  c i f r a s .
10. ”Todo lo  r e l a t i v o  a m ejora de lo s  pro
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gramas y m étodos, in t ro d u c c ió n  de nuevas en señ an zas , co­
mo p o r  e jem plo , e l  t r a b a jo  m anual, e t c é t e r a ,  s e rá  a b s o lu  
tam ente i n ú t i l  d e c r e t a r l o ,  m ie n tra s  no se den c o n d ic io  -  
n e s  p a ra  e l l o .  De a q u í ,  como ya se ha d ic h o ,  que l a s  r e ­
formas más u r g e n te s  sean l a s  r e l a t i v a s  a l a  form ación de 
nuevo p e rso n a l  y a l  m ejoram iento  d e l  e x i s t e n t e ” .
11. Con r e s p e c to  a esa fo rm ación , es  nece 
s a r io  c r e a r ,  a n te  to d o ,  "un c u rso  c e n t r a l  pa ra  d i r e c t o  -  
r e s  y p ro fe s o re s  de la s rE s c u e la s  Normales e I n s p e c to r e s .  
E s te  cu rso  d e b e r í a  c o n s t i t u i r s e  con to d a s  a q u e l la s  p e rso  
ñas  de s u p e r io r  c u l tu r a  que en e l  p a í s  han dado m u e s tra s  
más r e l e v a n te s  de e n ten d e r  lo s  problem as pedagógicos y -  
de sa b e r  lo  que o c u rre  a c e rc a  de e l l o s  en o t r o s  p a i s e s " .
12. "E l E stado  no debe form ar cada año más 
m aes tro s  que lo s  que n e c e s i t e  p a ra  sus e s c u e la s :  se irapo 
n e ,  po r  t a n t o ,  e l  número l im i ta d o  de alumnos n o rm a l i s ta s  
y l a  red u cc ió n  de E scu e las  N orm ales, s in  contem plación  a 
l a s  e g o í s ta s  e x ig e n c ia s  de lo c a l i d a d " .
13. Increm ento d e l  número de in s p e c to r e s -  
formados p o r  e l  p roced im ien to  in d ic a d o ,  h a s ta  c o n s e g u ir -  
que to d a s  l a s  e s c u e la s  sean in sp e c c io n a d a s ,  a l  menos, — 
una vez a l  año .
14. Formación e s p e c í f i c a  de lo s  m ejo res  -  
alumnos d e l  cu rso  c e n t r a l  p a ra  que l le v a s e n  a to d a s  l a s -  
re g io n e s  de España, " a  modo de m is io n e s " ,  lo s  m ensajes -
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p r á c t i c o s  cuya e je c u c ió n  pueda c o n t r i b u i r  en lo s  m a es tro s  
a una m ejora e f e c t i v a  de l a  enseñanza .
15. C reac ión  de B ib l io t e c a s  pedagógicas  en 
l a s  cabezas de p a r t i d o ,  " s e l e c t a s ,  pequeñas, b a r a t a s  y - -  
e jem p la re s  d o b le s  (p o r  lo  m enos), p a ra  que c i r c u l e n  e n t r e  
to d o s  lo s  m a es tro s  de lo s  p u e b lo s" .
16. Por ú l t im o ,  r e c o rd a rá  C o s ta ,  que to d o -  
e l l o  debe i r  im presc in d ib lem en te  acompañado, o mas b ie n  -  
p reced id o  d e l  aumento de l a s  d o ta c io n e s  i n f e r i o r e s  y d e l -  
pago a l  d i a ,  so pena de c o n v e r t i r s e  en l e t r a  m uerta  y en -  
tiempo p e rd id o .
Con re s p e c to  a l a  segunda en señ an za , é s t a ,  
según lo s  d ic t a d o s  d e l  a ra g o n é s ,  d eb e rá  o r g a n iz a r s e  con­
forme a l  modelo de todos  lo s  pueb los  c u l t o s ,  que c o i n c i — 
den en lo  e s e n c i a l .  Y en e s t e  s e n t id o :
" 1. Ha de d u r a r  de  ocho a d ie z  a ñ o s ,  n i  -  
uno menos; de  s u e r te  que n ingún  alumno pueda comenzar sus 
e s tu d io s  s u p e r io r e s  y p r o f e s io n a l e s  h a s t a  l o s  d ie c in u e v e -  
o v e in te  años .
2. Ha de s e r  i n t e g r a l , abrazando todo  lo  -  
que hoy n e c e s i t a  sa b e r  un hombre c u l t o .  Y lo s  e s tu d io s  — 
han de m archar to d o s  a la  v e z » desde e l  p r i n c i p i o  a l  f i n .  
Nada de a s ig n a tu r a s  que d u ren  uno , dos n i  t r e s  añ o s .
3. La o rg a n iz a c ió n  y régimen han de  s e r  -
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esen c ia lm en te  e d u c a t iv o s , sem ejan tes  a l o s  de l a  e s c u e la -  
p r im a r ia .  Cada p r o fe s o r  pasa rá^d e  t r e s  a c u a t ro  h o ra s  con 
sus alumnos, enseñándo les  a  t r a b a j a r ,  d i r i g i e n d o  sus ex­
c u r s io n e s ,  ju e g o s ,  e t c . ,  como hace  e l  m aes tro  de  e s c u e la .
4 . O rgan izac ión  d e  l a  enseñanza n o rm al, — 
t e ó r i c a  y p r á c t i c a ,  p a ra  e l  p ro fe so ra d o  se c u n d a r io .  T a l  -  
v e z ,  u t i l i z a n d o  en p a r t e  e l  D octorado de l a s  F a c u l ta d e s .
5• Su p re s ió n  r a d i c a l  de lo s  exámenes p o r  -  
a s i g n a t u r a s . Cada p ro fe s o r  en su cu rso  d e c id e  s i  e l  alum­
no ha de p a s a r  o no a l  in m e d ia to .
6 . Educación f í s i c a , de v e rd ad . Juegos y -  
g im nasia (plero no ap ren d id a  de memoria, e n t r e  fln o c io n es  -  
de F i s i o l o g í a 1*) •
7 . Ensayo de  régim en t u t o r i a l , a l a  manera 
i n g l e s a ,  p a ra  i r  s u s t i tu y e n d o  le n tam en te  a lo s  a c tu a l e s  -  
C o leg io s  de in t e r n o s 1* ( 6 6 ) .
La enseñanza s u p e r io r ,  po r  su p a r t e ,  d eb e rá  
a d a p ta r s e ,  a o t r a  s e r i e  de e x ig e n c ia s :
'*1. R e s ta u ra c ió n  d e l  e s p í r i t u  c o r p o r a t iv o -  
de l a s  U n iv e rs id a d es  m edian te  l a  autonomía u n i v e r s i t a r i a .
2 . P ens iones  o b e c a s , muy m odestas siem—
(66) COSTA, J . ,  O lig a rq u ía  y caciqu ism o , c o le c t iv ism o  
a g r a r i o . . . ,  op . c i t . ,  pp. 179-180
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p r e ,  a p r o fe s o re s  y e s tu d ia n t e s  p a ra  t r a b a j a r  en e l  ex- -  
t r a j e r o ,  enviando a l  mayor número p o s ib le  de  unos y de — 
o t r o s  (* • •) i
3 • -O rg an izac ió n  de  e s c u e la s  p r á c t i c a s , d e -  
t r a b a j o ,  en cada F a c u l ta d .
4 , O rg an izac ió n  inm ed ia ta  de una E scu e la  -  
de E s tu d io s  s u p e r io r e s , formada p o r  e l  mismo proced im ien­
to  que e l  Curso c e n t r a l  de l a  enseñanza p r im a r ia  ( . . . ) .
5 . C reac ión  de l a  enseñanza de  l a  Pedago­
g ía  en l a s  U n iv e r s id a d e s , p a ra  l o s  alumnos que se d e d ic a n  
a l  p ro fe so ra d o  ( . . . ) •
6 * Métodos p r á c t i c o s ;  e x c u rs io n e s ,  t r a b a ­
jo s  p e r s o n a le s  y fomento de lo s  medios de t r a b a j o  a l  a l ­
cance d e l  alumno; l a b o r a to r i o s  a su d i s p o s ic ió n ;  b i b l i o ­
te c a s  modernas y c i r c u l a n t e s ;  r e v i s t a s  en g ran  número*
7 . I n f l u j o  s o c i a l  de l a  U n iv e r s id a d : ex ten  
s ión  u n i v e r s i t a r i a ,  como en I n g l a t e r r a  y en to d a s  p a r t e s -  
y a .
8 * P ara  l a  economía y e l  m ejo r  a r r e g l o ,  acu 
m ulación  de c á te d ra s  y a m o rt iz a c ió n  de v a c a n te s *
9 . D iv is ió n  de l a s  C á ted ras  num erosas: máxi 
mum de alum nos*
10. D ism inución de exámenes, empezando po r -
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su p r im ir  e l  a c t u a l  s is tem a de l o s  a n u a le s  p o r  a s ig n a tu r a -  
( . . . ) .
11. Régimen e d u c a t iv o : perm anencia de I o s -  
alumnos en  l a  U n iv e rs id a d ,  d u ra n te  lo s  in te rm e d io s  de l a s  
c l a s e s  ( . . . ) .  C o n t in u a r ,  de verdad t su educac ión  f í s i c a . -  
E s ta b le c im ie n to  de p a t ro n a to s  p a ra  v e l a r  po r  su v id a  y — 
co n d u c ta . O rg an izac ión  de  h o sp e d a je s  h o n ra b le s  p a ra  e s tu ­
d i a n t e s  y de  c a n t in a s  o r e s t a u r a n t e s  económicos ( . . . ) .  Fo 
m entar e n t r e  a q u é l lo s  l a  v id a  s o c i a l  ( . . . ) .  Y c o n c lu i r  — 
por d a r l e s  p au la t in am e n te  c i e r t a  p a r t i c i p a c i ó n ,  cada v e z -  
mayor, y c o n s ig u ie n te  r e s p o n s a b i l id a d ,  en e l  régimen y v i  
da de  l a  U n iv e rs id a d  misma.
12. D e s a r r o l lo  y g e n e ra l iz a c ió n  de l a s  co­
lo n ia s  e s c o la r e s  d e  v a c a c io n e s  en to d o s  l o s  grados de en­
señanza” (6 7 ) .
Todo e s t e  cúmulo de e x ig e n c ia s ,  de p ro g ra ­
mas, de p ro y e c to s  de re fo rm a , no so lo  e d u c a t iv o s ,  s ino  — 
tam bién p o l í t i c o s ,  económicos y s o c i a l e s ,  p r e c i s a n ,  p a ra -  
su e f e c t i v i d a d ,  de una 11 re v o lu c ió n ” . E l pensam iento  de — 
C osta  ex ige que España mude de p i e l ,  que rompa lo s  moldes 
v i e j o s  a im i ta c ió n  de Europa medio s ig lo  a t r á s ,  y que t o ­
me a é s t a ,  en d e f i n i t i v a ,  cano modelo i d e a l .
En e s t a  l í n e a ,  aboga e l  a ragonés  po r  una -
(6 7 )  Ib idem , pp . 180-182
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rev o lu c ió n  e x t e r i o r  "ob rada  p o r  r e p r e s e n ta n te s  de l o s  po­
d e re s  s o c i a l e s " ,  y p o r  o t r a  com plem entaria i n t e r i o r » "o  -  
b rada  d e n t ro  de cada e s p a ñ o l ,  d e  cada f a m i l i a ,  de  cada lo  
c a l id a d ,  y e s t im u la d a ,  provocada o fa v o re c id a  po r  e l  Po -  
d e r  p ú b lic o  tam b ién" . E s te  e s ,  s in  duda , e l  fundamentó de 
su re v o lu c ió n  desde  a r r i b a , que no h ab rá  d e  s e r  co n fu n d i­
d a ,  según m a tiz a  e l  p ro p io  C o s ta ,  con l a  r e v o lu c ió n  de aba 
j o ,  que es un sim ple in s tru m e n to  p a ra  a q u é l l a .
De l a  am bicionada re v o lu c ió n  d ependerá  l a ­
ta n  deseada  p o r  C osta  r e c o n s t ru c c ió n  y e u ro p e iz a c ió n  de  -  
España. Mas e l  s ig u ie n te  problema a d i l u c i d a r  s e rá  e l  d e -  
a v e r ig u a r  q u ié n es  deben e n c a m a r l a ,  o m e jo r ,  con sus  p ro ­
p ia s  p a l a b r a s ,  "q u ié n e s  deben h a l l a r s e  a r r i b a  p a ra  p r e s i ­
d i r  a  e l l a ,  p rom overla , e n c a u z a r la ,  d i r i g i r l a ,  y p o r  qué- 
cam ino'deben l l e g a r " .  En e s t e  p u n to ,  e l  i d e a r io  c o sy ia n o -  
d i s t in g u e  e n t r e  t r e s  e s p e c ie s  o g rados de r e v o lu c ió n  d e s ­
de a r r i b a .
E l p rim ero  de e l l o s  e s t á  re p re s e n ta d o  p o r  
lo s  p ro p io s  p a r t id o s  ya c o n s t i t u i d o s  en e l  podeir¿ "adoc -  
t r in a d o s  por l a  c a t á s t r o f e  y a r r e p e n t id o s  de su co n d u c ta -  
p asad a , l le g an d o  a l  poder por l a s  mismas v í a s  que a n t e s , -  
e s  d e c i r ,  p o r  su p ro p io  p i e ,  p o r  un como r itm o  m ecán ico ,-  
por v i r t u s  d e l  movimiento a d q u i r id o  s in  que s iq u i e r a  e l  -  
Poder m oderador tenga que i n t e r v e n i r ,  sinoo pro  form a, co 
mo en 1.883 a 1 .8 9 7 " ; p o r  nuevos hombres y p a r t i d o s ,  que- 
su p lien d o  l a  f a l t a  de  fo r tu n a  de lo s  a n t e r i o r e s ,  a lc a n c en
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e l  poder " s i n  n eces id ad  de  n ingún  movimiento de a b a jo ,  — 
por ac c ió n  r e f l e x i v a  y p e rso n a l  d e l  poder  m oderador, como 
en 1 .8 8 1 " ; p o r  hombres y p o r  p a r t id o s  nuevos tam bién , " l i é  
gados a l  poder m edian te  una re v o lu c ió n  a d j e t i v a ,  o d ig a  -  
mos de  a b a jo ,  sea a c t i v a  o p a s iv a ,  s u p l e to r i a  en todo  c a ­
so de l a  P r o r ro g a t iv a  p a ra  e se  so lo  e f e c t o ,  como en 1 .8 7 4 ,  
como en 1 .868" (6 8 ) .
Y to d a v ía ,  en c u a r to  g rad o , contempla Cos­
t a  una extrema p o s ib i l i d a d :  l a  d i c t a d u r a ,  j u s t i f i c a d a  en -  
su obra La v id a  d e l  Derecho ( 6 9 ) ,  m edian te  e l  e s tu d io  h i s  
t ó r i c o  de l o s  a u to re s  que en  su momento a c e p ta ro n  una so­
lu c ió n  d i c t a t o r i a l  como t e r a p é u t i c a  de s i tu a c io n e s  muy — 
c o n c re ta s  ( A r i s t ó t e l e s ,  P la tó n ,  M aquiavelo , Rousseau, ¿— 
S tu a r t  M i l i . . . ) ,  y en E spaña, Donoso C o r té s  y A lc a lá  Ga -  
l ia n o v  Abogará p u es ,  en e s t e  ám b ito , p o r  una p o l í t i c a  " q u i  
r ú r g i c a " ,  que h ab rá  de s e r  a p l ic a d o  p o r  un " c i r u j a n o  de  -  
h i e r r o " •
A p e s a r  de e l l o ,  no hab rá  de a b s o l u t i z a r s e  
e l  fenómeno de l a  " d ic ta d u r a  c o s t i a n a " , p roduc to  momentá­
neo -como s e ñ a la rá  Tuñón de  L a ra -  de una e x a l ta c ió n  quimé
(68) Ib idem , pp . 219-220
(69) En COSTA, J . ,  Obras C om ple tas , B i b l io t e c a  C o s ta ,  Ma­
d r i d ,  1 .9 1 1 -1 .9 2 4 ,  v o l .  XXV
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r i c a  d e l  a ra g o n é s ,  y que ha s id o  u t i l i z a d a  p o s te r io rm e n te  
por o sc u rso s  i n t e r e s e s  de  n u e s t r a  h i s t o r i a  ( 7 0 ) .
(70) A cerca de l a  polém ica que desencadenó l a  t e o r í a  " d ic  
t a t o r i a l "  de C o s ta ,  y más e s p e c í f ic a m e n te ,  l a  d u a l i ­
dad e n t r e  un costism o a u t o r i t a r i o  y un cos tism o  l i  -  
b e r a l ,  puede c o n s u l ta r s e  ;r l a  obra de PEREZ DE LA -  
DEHESA, R . ,  E l pensam iento  de C o s ta . . . .  op. c i t . ,  pp. 
213-216, a s í  como l a  obra de TIERNO GALVAN, E . ,  -  
C osta  y e l  reg en e ra c ió n !sm o . . . ,  op. c i t . ,  e t c .
CAPITULO I I I
LA EDUCACION COMO ARMA REbENERACIONISTA
CAPITULO I I I  
LA EDUCACION COMO ARMA REgENERACIONISTA
REGENERACION A TRAVES DE LA EDUCACION 
ALTERNATIVAS AL PROBLEMA REGENERACIONISTA
3 .2 .1 .  La educación  en e l  marco d e l  l ib e r a l i s m o  
e s p a ñ o l .
3 .2 .2 .  Los p la n tea m ie n to s  e d u c a tiv o s  d e l  s o c ia ­
lism o y e l  anarquism o.
3 .2 .3 .  La r e s p u e s ta  e d u c a t iv a  d e l  c a to l ic is m o  -  
s o c i a l .
3 . 1 .  REGENERACION A TRAVES DE LA EDUCACION
Como venimos c o n s ta ta n d o ,  l a  t ran s fo rm a  -  
c ión  s o c i a l l l e g a  a c o n v e r t i r s e ,  s in  duda a lg u n a ,  en l a  -  
p ie d ra  a n g u la r  d e l  problema de l a  reg e n e ra c ió n  n a c io n a l -  
a p e te c id a  p o r  to d a s  l a s  fu e rz a s  id e o ló g ic a s  de una Espa­
ña en cambio.
A quella  t ra n s fo rm a c ió n  e ra  doblem ente ex i 
g id a :  de un la d o ,  por m o tiv ac io n es  i n t e r n a s .  "Habiendo -  
negado una España - d i r á  O rteg a -  nos encontramos en e l  pa 
so honroso de h a l l a r  o t r a 11; de o t r o ,  pero  ín tim am ente r e  
lac io n ad o  con lo  a n t e r i o r ,  po r  la  p rep o n d eran c ia  p ro g re ­
s iv a  de  la  id e a  de l i b e r t a d ,  de d ig n id a d  p e r s o n a l ,  de v i  
da plenam ente humana y de p a r t i c ip a c ió n  a c t iv a  en l a s  t a
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r e a s  s o c i a l e s  que en e l  ám bito  i n t e r n a c io n a l  van adqui -  
r ien d o  un v a l o r  insospechado  y que r e q u ie re n ,  i n e lu d ib l e  
m ente, de una form ación in d is p e n s a b le  que habrán  de r e c i  
b i r  todos  lo s  c iudadanos s in  d i s t i n c i ó n .  A s í ,
" ( . . . )  s e r í a  p u e r i l  desco n o ce r  que cada 
d í a  que pasa  - s e ñ a la r á  Posada- l a s  so c ie  
dades modernas se vuelven  cada vez más- 
h a c ia  la  dem ocracia; en o t r o s  té rm in o s ,  
que cada d í a  e l  p u eb lo , l a s  m asas, l a s -  
c l a s e s  num erosas, m ejor d ic h o ,  l a  t o t a ­
l id a d  misma de lo s  elem entos que forman 
l a  comunidad p o l í t i c a ,  a d q u ie ren  más im 
p o r ta n c ia  en l a s  soc iedades  m o d e rn a s . . .  
E l pu eb lo , es d e c i r ,  to d o s  lo s  c iu d ad a­
nos de un E stado  ( . . . )  in te rv in ie n d o  de 
una manera inm edia ta  y p e rso n a l  en l a  -  
d i r e c c ió n  de l a s  soc iedades  c o n s t i t u í  -  
d a s .  En e s t e  a s p e c to ,  l a  n ec es id ad  de -  
ocuparse  de todos lo s  e lem entos de un -  
p a í s ,  de v e l a r  por su form ación e d u c a t i  
v aex ten d ien d o , según sus m edios, to d o s -  
io s  conocim iwntos, to d o s  lo s  b ie n e s  y -  
con e l l o s  e l  a i r e  r e s p i r a b l e  y puro d e l  
e s p í r i t u ,  ap a re ce  como una consecuencia  
n a t u r a l  y p r e c i s a "  (7 1 ) .
Pero  a q u e l la s  e x ig e n c ia s  de l i b e r t a d  y d e  
m ocracia  e l  pueblo habrá  de a p r e n d e r l a s ,  y en e s t e  s e n t i  
d o , l a  educación  se c o n v ie r te  en una v e rd ad e ra  c o n d ic io ­
n an te  d e l  f a c t o r  de cambio. La e s c u e la  p r im a r ia  ( l a  edu­
c a c ió n ,  en s e n t id o  más a m p lio ) ,  se c o n v ie r te n  a s í  en l a -  
base  s u s te n ta d o ra  de c a ra  a la  r e s o lu c ió n  de lo s  p ro b le -
(71) G. POSADA, A . ,  P o l í t i c a  y en señ an za , Ed. J o r r o ,  Ma
d r i d ,  1 .904 , p . 213
u e
m a s  s o c i a l e s .
C o m o  s e ñ a l a r á  M o r o t e  e n  L a  m o r a l  d e  l a  d e ­
r r o t a  ,  " p o r  t o d a s  p a r t e s  r e s u e n a  e l  m i s m o  g r i t o ,  s o p l a  l a  
m i s m a  i n s p i r a c i ó n ;  p o r  t o d a s  p a r t e s  s e  p u b l i c a n  f o l l e t o s ,  
m e m o r i a s ,  l i b r o s ,  e n  q u e  s e  c o n s a g r a  a t e n c i ó n  a  e s t e  p r o ­
b l e m a  d e  l a  e d u c a c i ó n  q u e  e s  e l  p r o b l e m a  d e  n u e s t r a  e x i s ­
t e n c i a  n a c i o n a l 1! .
P o s a d a ,  p o r  s u  p a r t e ,  h a b l a  d e l  s í n t o m a  -  
c o n s o l a d o r  q u e  s u p o n í a  l a  i m p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  q u e  i b a  -  
a d q u i r i e n d o  e n  l a  é p o c a  q u e  n o s  o c u p a  e l  f e n ó m e n o  e d u c a t i  
v o ,  c o m o  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  d e  n u e s t r o  —  
p u e b l o .
E l  p r o g r a m a  d e  C o s t a  - c o m o  h e m o s  o b s e r v a d o -  
j u n t o  a  u n a s  e x i g e n c i a s  e s p e c í f i c a s ,  p r i m o r d i a l m e n t e  d i r i  
g i d a s  a  s a n e a r  e l  m a l t r a t a d o  c a m p o  d e  n u e s t r a  e c o n o m í a  
( d e  l a  q u e  p a r t i r á ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  n u e s t r a  " a n e m i a  —  
m e n t a l " ,  e l  p e o r  m a l  q u e  p a d e c e  e l  p a í s ) ,  o f r e c e  u n  v a s t o  
p r o g r a m a  p e d a g ó g i c o ,  a  t r a v é s  d e  l a  r e f o r m a  d e  t o d o s  I o s -  
n i v e l e s  d e  e n s e ñ a n z a .  E n  e f e c t o ,  e l  a r a g o n é s  p r o p u g n a r á  -  
s u  c o n o c i d a  p o l í t i c a  d e  " d e s p e n s a  y  e s c u e l a " ,  l l a m a d a  a  -  
s a n e a r  l o s  e s p í r i t u s  y  l l e n a r  l o s  e s t ó m a g o s :  " l a  e s c u e l a -  
y  l a  d e s p e n s a ,  l a  d e s p e n s a  y  l a  e s c u e l a :  n o  h a y  o t r a s  l i a  
v e s  c a p a c e s  d e  a b r i r  c a m i n o  a  l a  r e g e n e r a c i ó n  n a c i o n a l "  -  
- e x c l a m a r á  C o s t a ,  c o n v e n c i d o  d e  q u e  e l  p r o b l e m a  n a c i o n a l -  
s e  r e p a r t í a  e n t r e  e s t a s  d o s  r e a l i d a d e s .
P e r o ,  e n  d e f i n i t i v a ,
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" S i  e l  m a l  p r e s e n t e  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  -  
l a  c o r r u p c i ó n  g e n e r a l ,  d e  l a  d e g r a d a c i ó n  
c o m ú n  e n  q u e  t o d o s  n o s  h a l l a m o s  s u m i d o s ,  
a  l a  n a c i ó n ,  d e g e n e r a d a  c o m o  e s t á ,  n o  s e  
l e  p u e d e  l l e v a r  a  u n a  v i d a  n u e v a  s i n o  p o r  
m e d i o  d e  u n a  c o m p l e t a  r e g e n e r a c i ó n .  E s t o  
s o l o  p o d e m o s  a l c a n z a r l o ,  y  e s  c o n  l o  ú n i  
c o  q u e  p o d e m o s  c o n t a r ,  p o r  m e d i o  d e  ü n á -  
e d u c a c i ó n ,  d e  u n a  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l ,  —  
u n a  e d u c a c i ó n  m o r a l  y  p a t r i ó t i c a ,  u n i v e r  
s a l ,  r e a l  y  e f e c t i v a m e n t e  o b l i g a t o r i a ,  -  
q u e  t r a n s f o r m e  y  p u r i f i q u e  a l  i n d i v i d u o ,  
a  l a  s o c i e d a d  y  a l  p u e b l o "  ( 7 2 ) ,
L o s  n o m b r e s  y  l a s  c i t a s  p o d r í a n  r a u l t i p l i  -  
c a r s e  i n d e f i n i d a m e n t e .
R e c o r d e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  p r e o c u p a  -  
c i ó n  e d u c a t i v a ,  y  m á s  c o n c r e t a m e n t e ,  l a  f u n c i ó n  s o c i a l  d e  
l a  m i s m a ,  t i e n e  s u s  a n t e c e d e n t e s  e n  E s p a ñ a  e n  o t r o  m o m e n ­
t o  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a .
E n  e f e c t o ,  y a  l o s  h o m b r e s  d e  l a  I l u s t r a  —  
c i ó n  s e  p l a n t e a r o n  c o n  e s p e c i a l  é n f a s i s  e l  p r o b l e m a  e d u c a  
t i v o ,  p o n i e n d o  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l a  i g n o r a n c i a  e r a  l a  c a u  
s a  d e  t o d o s  l o s  m a l e s  y  d e s ó r d e n e s  s o c i a l e s .  F i g u r a s  c o m o  
J o v e l l a n o s ,  C a b a r r ú s ,  C a m p o m a n e s ,  F e i j o o ,  e t c . ,  s e  h i c i e ­
r o n  e c o  d e  e s t a  i n q u i e t u d  y  r e c l a m a r o n  l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  
d e  l o s  b i e n e s . ^ d e  l a  c u l t u r a ,  a u n q u e  s u s  d e m a n d a s  s e  v i e  -  
r o n  r e v e s t i d a s  d e  u n  m a t i z  m á s  b i e n  u t i l i t a r i o  y  t é c n i c o -  
q u e  t e ó r i c o .
( 7 2 )  A Z C A R A T E ,  G .  d e ,  " E d u c a c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  s e g ú n  C o s t a " ,
e n  3 . I . L . E .  7 2 0  ( 1 . 9 2 0 )  6 7
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A l  m a r g e n  d e  l a s  e s p e c u l a c i o n e s  e r u d i t a s  o  
f i l o s ó f i c a s  q u e  v e n í a n  a  c o n c l u i r  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a -  
e d u c a c i ó n  p a r a  t o d o s  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  n o s  o c u p a ,  t a m ­
b i é n  d e s d e  e l  t e r r e n o  p r a g m á t i c o ,  e l  p r o g r e s o  s o c i a l  e x i ­
g i r í a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  h o m b r e s -  
d e l  p á í s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  p o l í t i c a ,  l a  e c o n o m í a ,  l a  
t é c n i c a ,  e t c . ,  d e m a n d a b a n  l a  c o l a b o r a c i ó n  e f e c t i v a  d e  —  
h o m b r e s  c a p a c i t a d o s  m e r c e d  a  u n a  a d e c u a d a  f o r m a c i ó n  e n  e l  
s e c t o r  q u e  l e s  c o r r e s p o n d í a  e n  e l  c a m i n o  d e  l a  a n s i a d a  r e  
g e n e r a c i ó n .
D e  e s t e  m o d o ,  l a  o p e r a t i v i d a d  s o c i o - e c o n ó  
m i c a  e r a  c o n t e m p l a d a  t a m b i é n  p o r  l o s  r e f o r m a d o r e s  c o m o  -  
e l e m e n t o  d e s t a c a d o  e n  l a  f u n c i ó n  t o t a l  d e  n u e s t r a  e d u c a  -  
c i ó n  n a c i o n a l .
O t r a  c u e s t i ó n  v e n d r á  d a d a  p o r  l o s  p r o b l e ­
m a s  q u e  l a  d e s e a d a  d e m o c r a t i z a c i ó n  d e  l a  c u l t u r a  p l a n t e a -  
e n  e l  o r d e n  d e  l a  e l e c c i ó n  d e  c o n t e n i d o s .  C o m o  b i e n  i n d i ­
c a  T u r i n ,  u n a  v e z  s u p e r a d a  l a  b a r r e r a  d e  l a  a l f a b e t i z a  —  
c i ó n ,  a p a r e c e  e l  d i l e m a  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  c o m p l e t a r ,  d e -  
u n  c i e r t o  m o d o ,  e s a  f o r m a c i ó n .  " E n t o n c e s  s u r g e  e l  p r o b l e ­
m a  d e  s a b e r  s i  s e  l e s  h a  d e  d a r  u n o s  r u d i m e n t o s  d e  c u l t u ­
r a  c l á s i c a  y  q u é  s e n t i d o  p o d r í a  t e n e r  e s a  t e n t a t i v a .  ¿ 0  -  
b i e n  h a b r á  q u e  o r i e n t a r  l o s  e s f u e r z o s  h a c i a  u n a  c u l t u r a  -  
m á s  u t i l i t a r i a ,  o  s e a ,  m á s  t é c n i c a ? " .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  p a r e c e  q u e  ” l a  c u l t u r a  -  
d e s i n t e r e s a  n o  p u e d e  s e r  l a  d e  l a  m a s a :  N o  s i e n d o  u n a  n e -
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c e s i d a d ,  e r a  u n  p l a c e r  o  u n  o r n a m e n t o  s o c i a l ,  f e r o  l a  m a  
y o r í a  n o  p u e d e  c o n t e n t a r s e  c o n  u n  e n r i q u e c i m i e n t o  t a n  —  
g r a t u i t a  y  o r n a m e n t a l ” ( 7 3 ) .  E n  f i n ,  c o m o  i n d i c a m o s ,  é s t e  
e s  o t r o  p r o b l e m a  d e l  q u e  n o s  o c u p a r e m o s  m á s  a d e l a n t e .
E n  d e f i n i t i v a ,  c a b e  r e t o m a r  d e  n u e v o  l a  -  
i d e a  c e n t r a l  q u e  n o s  o c u p a :  l a  c r e e n c i a ,  c a d a  v e z  m á s  e x  
t e n d i d a ,  d e l  p o d e r  r e g e n e r a d o r  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  y ,  e n  —  
c o n s e c u e n c i a ,  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o n v e r t i r  a  l a  e s c u e l a  e n -  
u n  a u t é n t i c o  i n s t r u m e n t o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l .  Y  e s a  
r e g e n e r a c i ó n ,  q u e  t i e n e  p o r  p r o t a g o n i s t a  l a  e s c u e l a ,  l a -  
e d u c a c i ó n ,  s e  c o n c r e t a  e n  d o s  r e f o r m a s  e s e n c i a l e s ,  r e c í ­
p r o c a s  y  c o n s e c u t i v a s :  l a  d e l  h o m b r e  y  l a  d e  l a  s o c i e d a d .  
C o n  l a  r e f o r m a  d e  a q u é l ,  s e  a s e g u r a r á  l a  r e n o v a c i ó n  s o  -  
c i a l ;  y  é s t a ,  a  s u  v e z ,  f u n d a m e n t a d a  e n  e l  h o m b r e ,  a s e g u  
r a r á  s u  p e r f e c c i o n a m i e n t o  p e r m a n e n t e  y  p r o g r e s i v o .
S e  p r e t e n d e ,  e n  f i n ,  u n a  v u e l t a  d e l  h o m  -  
b r e  h a c i a  s í  m i s m o ,  u n a  a u t o - c o m p r e n s i ó n  h u m a n a ,  c a p a z  -  
d e  t r a n s f o r m a r  p r o g r e s i v a m e n t e  a l  h o m b r e  e n  e l  c a m i n o  d e l  
p e r f e c c i o n a m i e n t o .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l l o  h a b r á  d e  t r a d u c i r  
s e  e n  u n a  h e t e r o - t r a n s f o r m a c i ó n .  0  l o  q u e  e s  l o  m i s m o :  a  
l a  r e f o r m a  s o c i a l  p o r  e l  h o m b r e ,  o  a  l a  r e f o r m a  d e l  h o m -  
b r a  p a r a  c a m b i a r  l a  s o c i e d a d .
O t r o  a s u n t o  m a r g i n a l  - d e  e x t r a o r d i n a r i a  i m  
p o r t a n c i a  p o r  o t r o  l a d o -  d e l  q u e  n o s  o c u p a r e m o s  a q u í ,  s e
( 7 3 )  T U R I N ,  I . ,  L a  e d u c a c i ó n  y  l a  e s c u e l a . . . ,  o p .  c i t . , -
p .  4 8
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rá  e l  de e s t u d i a r  l a  in c id e n c ia  r e a l  en e l  pueblo  l l a n o  -  
de e s to s  d e se o s  de renovac ión  s o c i a l ,  que no e s tu v ie ro n  a 
l a  a l t u r a  de sus p ro ta g o n is ta s *
T ra ta rem o s , s i n  embargo, a c o n t in u a c ió n ,  -ía 
de l a s  d i s t i n t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  que l a  concepción  que -  
g e n é r ic a  y brevem ente hemos t r a t a d o ,  tuvo  en lo s  d i s t i n  -  
to s  campos id e o ló g ic o s  contem poráneos.
3 .2 .  ALTERNATIVAS AL PROBLEMA REGENERACIONISTA
3 .2 .1 .  La educación  en e l  marco d e l  l ib e r a l i s m o  español
El reformismo pedagógico de lo s  l i b e r a l e s -  
españo les  a lc a n z a  su máximo exponente en e l  id e a r io  educa 
t i v o  de F ra n c isc o  G in e r  de l o s  R íos (7 4 ) ,  y en l a  a c tú a  -  
c ió n ,  dec id idam en te  renovadora  de l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de
(74) V éase, e s p e c í f ic a m e n te ,  "Problem as u rg e n te s  de nues­
t r a  educac ión  n a c io n a l " ,  en B. I .L .E . 509 y 510 - - -
(1 .902 ) 225 y 257 re sp e c t iv a m e n te ;  y ,  con más am pli­
tu d ,  sus Obras C om pletas . Imp. C lá s ic a  E spaño la , Ma­
d r i d ,  1 .9 1 6 -1 .9 3 6 ,  20 v o l s .
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Enseñanza ( 7 5 ) ,
G in e r ,  a n te  l a  con tem plación  d o lo ro sa  de -  
l a  r e a l id a d  e d u c a tiv a  de n u e s t r o  p a í s  ( ,!con toda  c o n f ia n ­
za en e l  p o rv e n i r  como d e sc o n f ia n z a  en e l  p r e s e n te ,  puede 
un español a t r e v e r s e  a p e n s a r ,  y no d ig o  a h a b la r  o a  ejs 
c r i b i r  de n u e s t r a  educación  n a c io n a l11 - d i r á - ) ,  p ro c lam a ,-  
s in  embargo que:
"Huyendo ( • • • )  de to d a  in san a  p re te n s ió n  
de c o n s t r u i r  un s is tem a  t r a s c e n d e n ta l  y -  
p lu scuam perfec to  de  educac ión  p ú b l ic a ,  y , 
po r  t a n t o ,  d e l  fantasm a de una le y  gene­
r a l  de enseñanza , que p e r ió d ic am e n te  a se  
d i a  l a  im ag inac ión  de n u e s t ro s  p r o f e s io - :  
n a le s  d e l  "ram o", y aún más l a  de núes -  
t r o s  p o l í t i c o s ,  deb iéram os to d o s  e s f o r  -  
z a m o s  po r  e s t u d i a r  lo  que más aprem ian- 
t e  parece  a n u e s t r a  a c t u a l  o rg a n iz a c ió n ,  
t a n to  p o r  l a  gravedad de lo s  m a les ,  cuan 
to  por a lguna mayor seguridad  en e l  reme 
d io "  (7 6 ) .
Don F ra n c isc o  p a r t e ,  p a ra  e l l o ,  de un repa 
so m inucioso  p o r  l a s  c o r r i e n t e s  innovadoras  que en l a  ma­
t e r i a  pedagógica e s tab an  a l  u so  en e l  mundo c i v i l i z a d o ,  y
(75) De l a  am plísim a b i b l i o g r a f í a  que hace  r e f e r e n c i a  a -  
l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza, pueden d e s ta c a r s e  
como ob ras  g e n e ra le s :  CACHO VIU, V .,  La I n s t i t u c i ó n -  
L ib re  de Enseñanza, R ia lp ,  M adrid, 1 .962 ; CASTROVIDO, 
R . , En e l  c in c u e n te n a r io  de l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  d e -  
Ensefíanza, Imp. de R icardo  R o ja s ,  M adrid, 1 .926 ; GO­
MEZ MOLLEDA, M£ D•, Los re fo rm adores  de l a  España — 
contem poránea, C .S . I .C . ,  M adrid , 1 .966 ; JIMENEZ LAN-
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aunque son num erosísim os l o s  problem as cuya so lu c ió n  p e r ­
siguen - d i r á - ,  t ie n d e n  todos  e l l o s  a  l a  educac ión  y r e s o ­
lu c ió n  de c i e r t a s  a n t in o m ia s .  P o r  un la d o ,  se p re te n d e  — 
" h a c e r  l a  educac ión  más m a t e r i a l ,  como s u e le  (m alam ente)- 
d e c i r s e ,  más i d e a l  a  l a  vez ;  más i n t e g r a l  y más e s p e c i a ­
l i s t a ;  más in d iv id u a l  y más s o c i a l ” .
Encontram os, de  o t r a  p a r t e ,  una e x ig e n c ia -  
cada vez mayor, de educación  p r o fe s io n a l  "que o b l ig a  a to  
do hombre a a p r e s u ra r s e  p a ra  s e r  órgano a c t iv o  de l a  v id a  
y tom ar sobre  s í  una de sus fu n c io n e s ,  c o n v e r t id a  en cen­
t r o  de su a c c ió n ,  p o r  e l  c u a l  a d q u ie re  s e n t id o  y d ig n id ad  
su p e rso n a ,  avergonzándole  de todo  p a r a s i t i s m o  y renovan­
do e l  goce p as iv o  de lo s  b ie n e s  s o c ia le s  p a ra  e l  n iñ o ,  e l  
d e c r é p i to ,  e l  i n ú t i l ;  y como, ju n to  con é s t e  c u l t i v o  de -
(C o n t.)  -D I ,  A . ,  La I n s t i t u c i ó n  L ib re  de E nseñanza , Tau -  
r u s ,  M adrid , 1 .973 ; JOB IT , P . ,  Les é d u c a te u rs  de 
l*Espagne co n tem p o ra ln e , B ib l io th é q u e  de l 'E c o l e  
des  H autes é tu d es  H isp a n iq u e s ,  P a r i s ,  1 .9 3 6 , 2 -  
v o l s . ;  LUZüRIAGA, L . ,  La I n s t i t u c i ó n  L ib re  de En­
señanza y l a  educación  en E spaña , U n iv e rs id ad  de 
Buenos A i r e s ,  Buenos A i r e s ,  1 .957 ; TURIN, I . ,  La 
educación  y l a  e s c u e la  en E spaña . . . ,  op. c i t . ,  -
Por o t r o  la d o ,  l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza, 
en e l  ám bito v a le n c ia n o ,  ha s id o  e s tu d ia d a  p o r  -  
ESTEBAN MATEO, L . ,  La I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Ense­
ñanza en V a le n c ia . B o n a ire ,  V a le n c ia ,  1 .9 7 4 .
(76) °INER DE LOS RIOS, F e o . ,  "Problem as u rS e n te s  de n u e j  
t r a  educac ión  n a c i o n a l " , en B . I .L .E . 509 (1 .902) 
2 2 0 .
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l a  e s p e c i a l id a d ,  que da s o l id e z  a l a  obra s o c ia l  d e l  in d i  
v iduo  y lo  s a lv a  de l a  d i s p e r s i ó n ,  y l a  in c o h e re n c ia  y e l -  
d i l e t a n t i s m o  y e l  f r a c a s o ,  d e s p i e r t a  a l  p ro p io  tiem po u n -  
i n t e r é s  u n iv e r s a l  por to d a s  l a s  c o s a s ,  y de c o n s ig u ie n te ,  
p o r  ad e c u a rse  p a ra  e l l a s " .  La concepción  i n t e g r a l  de l a  -  
ed u cac ió n , v a ,  de e s te  modo, a b r ié n d o se  paso en to d o s  y -  
cada uno de lo s  grados de enseñanza , pero  a d q u ir ie n d o  una 
p a r t i c u l a r  conno tac ión  en e l  marco de l a  enseñanza prim a­
r i a .
R especto  a é s t a  ú l t im a ,  d i r á  G in e r :
"Cada d ía  ensancha é s t a  su proSram a, rom 
piendo con e l  a n t iS u o  c i c l o  de l a s  " p r i ­
meras l e t r a s " ,  pa ra  a b r a z a r  g radualm ente  
cuanto  en n u e s t ro  tiempo p e r te n e c e  a una 
c u l t u r a  g e n e ra l  humana, d esde  l a  id e a  — 
d e l  mundo, h a s t a  e l  t r a b a jo  manual de t a  
11er  y j a i d í n ;  dando a l a  educac ión  físJL 
ca un nuevo s e n t id o ,  que comienza p o r  l a  
h ig ie n e  d e l  l o c a l ,  d e l  alumno y h a s t a  de 
du c a s a ,  e l  s e r v ic io  m édico, e l  baño , l a  
c a n t in a ,  l a  r a c ió n  com plem entaria  a domi 
c i l i o ,  e l  v e s t i d o ,  l a  c o lo n ia ,  e l  san a to  
r i o ,  e l  campamento de  r u s t i c a c i ó n ,  l a  — 
conducción a l a  e s c u e la ,  y s ig u e  p o r  e l -  
juego o rg a n iz a d o ,  l a  n a ta c ió n  y o t r o s  de 
p o r t e s ,  l a  d iv e r s i ó n  y t u t e l a  d e l  n i f ío , -  
ya fu e ra  de l a  c l a s e ,  ya en sus p rim eros  
añ o s , a n te s  aún d e l " k in d e r g a r t e n " , p a ra -  
t e r m i n a r . . .  no se sabe dónde: todo  e l l o -  
g r a t u i t o ,  como igua lm ente  e l  s u m in is t ro -  
de  l i b r o s  y m a t e r i a l e s ,  l a s  b i b l i o t e c a s -  
y s a l a s  de l e c t u r a s  e s p e c i a l e s ,  y l a s  ejs 
tam pas, e t c . ,  e t c é t e r a .  Completan e s t e  -  
programa e te rnam ente  a b i e r t o ,  l a  a s o c ia ­
c ió n ,  l a  m u tu a lid a d ,  l a  e s c u e la  de p e r  -
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fec c io n a m ie n to ,  l a  de a d u l to s ,  l a  ex ten  
s ió n  u n i v e r s i t a r i a ,  y demás o b ras  p o s t ­
e s c o l a r e s ,  pa ra  e l  p o rv e n i r ;  y l a  c o la ­
b o ra c ió n  cada vez más in tim a  de l a  fami 
l i a ,  a s o c ia d a  a l a  e s c u e l a ,  cuya ac c ió n  
a s p i r a  a s í  a ro d e a rse  de o t r a s  c o n d ic io  
n es  de  é x i to  h a r to  más p o s i t i v a s  y e f i ­
caces  que l a  de d e c l a r a r l a  o b l ig a to r i a "
(7 7 ) .
P ero  un a s p e c to  más r e s a l t a r á  ® iner  d e l  pa 
norama innovador que en m a te r ia  peda8ó £ ica  p re se n ta b a  Eu 
ro p a , cuya in c o rp o ra c ió n ,  a l  i£ u a l  que lo s  a n te r io rm e n te  
ap u n tad o s , c o n s t i t u i r í a n  e l  i d e a l  d e l  g ran  educador. En- 
e f e c to :
"Con e s t e  p ro c e s o ,  que ahonda a l a  v e z -  
l a s  o p o s ic io n e s  y l a s  r e s u e lv e ,  se cone 
x iona o t r o  c u a n t i t a t i v o ,  que t ie n d e  a -  
u n l v e r s a l i z a r  l a  educac ión ; pero  no so r  
lo  d i f u n d ié n d o la ,  h a s t a  que a lc a n c e ,  lo  
más ráp idam ente  p o s ib l e ,  a q u e l lo s  an — 
t r o s  de d o lo r  e ig n o r a n c ia ,  donde se 
consumen lo s  r e s id u o s  de l a s  lu c h as  hu­
manas; no so lo  subiendo e l  tono g e n e ra l  
de  la  v id a ;  s in o  d is lo c á n d o lo ,  p o r  de -  
c i r i o  a s í :  l le v a d o ,  v .  g r . ,  a l  e s p í r i t u  
l a  o r i e n t a c ió n ,  lo s  métodos de l a  ense­
ñanza " s u p e r io r "  - a n t e s  p a tr im o n io  de -  
l a s  su p u e s ta s  c l a s e s  i n t e l e c t u a l e s -  por 
un la d o ,  a l  o b re ro ,  p o r  o t r o ,  a  l a  es -  
c u e la  p r im a r ia ,  h a s ta  h a c e r  de e l l a  a -  
modo de un l a b o r a to r i o  de in v e s t ig a c ió n  
p e r s o n a l ,  donde e l  n iñ o  descub ra  l a s  co 
sas  p o r  y p a r  s í  mismo ( l a  " h e u r í s t i c a "  
de A rm strong ), m ie n tra s  l l e g a  a poder -
( 77 )  Ib idem , p .  227
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d e s c u b r i r l a s  para  o t r o s ;  cuando, to d a v ía  
hoy , e l  l a b o r a t o r i o ,  e l  o b s e r v a to r io ,  -  
e l  se m in a r io ,  e l  t a l l e r ,  no c o n s t i tu y e n  
e l  núc leo  fundam ental de l a  v id a  u n iv e r  
s i t a r l a ,  s in o  órganos e s p o rá d ic o s ,  más- 
o menos d e p e n d ie n te s  y a n e jo s  de l o s  - - r  
cu rso s  s i s te m á t ic o s  m a g i s t r a l e s ;  a l a  -  
in v e r s a  de lo ^  que p a rec e  v is lu m b ra r  se ­
p a ra  un p o rv e n i r  que e s t á  ya a lb o rean d o ”
(7 8 ) ,
P la n te a d a s  h a s t a  aq u í l a s  " e x ig e n c ia s  d é ­
lo s - t ie m p o s"  en m a te r ia  e d u c a t iv a ,  ® in e r  de lo s  R íos s e -  
p reS u n ta rá  c u á l  debe s e r  l a  com petencia de lo s  po d eres  -  
p ú b l ic o s ,  de modo que vayan p ro g res iv am en te  a lcanzando  a 
España a q u e l lo s  a i r e s  de ren o v ac ió n . La r e s p u e s ta  S ine  -  
r i a n a ,  c o n s t i tu y e  todo  un programa té c n ic o  y ■p o l i t i c o , -  
cuyas b a se s  c o n d ic io n a rán  p lenam ente l a  b e s t ió n  y l a  
obra de l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza , y que puede -  
resum irse  a s i :
-  Dado que l a  reform a "ha de v e n i r  de — 
ad e n tro ” , e l  E stado  ha de  c o n t r i b u i r  a una c o n c ie n c ia  — 
c ión  s o c ia l  y c o o p e ra t iv a  r e s p e c to  d e l  f i n  y l o s  m edios- 
ed u c a t iv o s .  0  en o t r o s  tém inos , " l a  a c c ió n  p o l í t i c a  so lo  
a lcan z a  a s u m in is t r a r  a q u e l la s  c o n d ic io n e s  puramente ex­
t e r i o r e s  capaces de e s t im u la r  d esde  fu e ra  e l  d e s p e r t a  — 
miento de l a s  fu e rz a s  i n t e l e c t u a l e s  y m ora les  de que en -  
t a l e s  ca so s  pende to d o " .
(78)  Idem.
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-  Reforma c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t i v a  de -  
la  form ación de lo s  d o c e n te s :  " e n v ia r  a lo s  p r o f e s o re s  -  
de to d o s  ó rdenes  ( . . . )  no so lo  a e s t u d i a r  a l l í  donde me­
j o r  se saben l a s  co sas  de que p re te n d e n  s e r  m a e s t ro s ,  -  
s ino  a fo rm arse  y r e h a c e rs e  en e l  más e levado  medio posjL 
b la  p a ra  su fu n c ió n " 5 su p re s ió n  de l a s  " o p o s ic io n e s  r e t ó  
r i c a s " ,  que "a l im e n ta n  l a  n e c ia  p re te n c ió n  de que no t e ­
nemos que c u id a rn o s  de lo s  métodos para  form ar p ro fe so  -  
r e s ,  s in o  p a ra  e l e g i r l o s , como s i  l o s  tu v ié ram o s  ya f o r ­
mados"; aumentos en lo a  h a b e re s  p a ra  lo s  d o c e n te s ,  o f r e ­
c ié n d o le s  " a q u e l l a  s i t u a c ió n  m a te r i a l  que en o t r a s  n a c ió  
n es  p e rm ite  a l a  obra de l a  educación  d i s p u t a r  e l  p e r s o ­
n a l  de l a  más e lev ad a  a p t i t u d  a o t r a s  p r o fe s io n e s  de l a -  
v id a  m e jo r  rem uneradas", e t c .
-  C reac ión  de b i b l i o t e c a s  "de u so s  moder­
nos que no e x i s t e n " ;  de l a b o r a t o r i o s  para  e l  e s tu d io  d e -  
l a s  c i e n c i a s  e x p e r im e n ta le s ;  de museos, c o le c c io n e s ,  e t c .
-  S up res ión  de " re g la m e n to s ,  o r g a n iz a c io ­
nes  p o r  d e c r e to ,  a r t i f i c i o s ,  p la n e s  un ifo rm es de  e s tu  — 
d io s ,  s is te m a s  r íg id o s  de p ruebas  académ icas , y t a n t a s  -  
o t r a s  r e s t i c c i o n e s  que debemos a l a  d ic ta d u r a  i n i n t e l i  -  
g en te  y c o r t a  d e  a lc a n c e s  con que l a  c e n t r a l i z a c i ó n  buró : 
c r á t i c a  p re te n d e  dom inar desde  sus o f i c i n a s  nada menos -  
que l a  obra de l a  educación  n a c io n a l " .
-  S upres ión  de exámenes, s iendo  s u s t i t u i ­
dos por e l  "examen c o n s ta n te  d e l  alumnado en su ob ra  d ia
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r i a  d e l  p r o f e s o r  en l a  c l a s e ,  c o n v e r t id a  en grupo de t r a  
b a ja d o re s  s in c e r o s ,  p e r s o n a le s ,  no de examinandos anón i­
mo s • « •" •
-  E nlace  de l a  segunda enseñanza con l a  -  
p r im a r ia ,  "como un grado  s u p e r io r  de ev o lu c ió n  de un m is 
mo p roceso  p e r fec tam e n te  c o n t in u o ,  m anteniendo l a  un idad  
d e l  programa e n c ic lo p é d ic o ,  de o rg a n iz a c ió n  p e d a g ó g ic a ,-  
de métodos e d u c a t iv o s ,  r e a l i s t a s ,  c o n t ra  e l  p s i t a c i s t a  -  
memorismo; de u t i l i d a d  s o c i a l ,  a l  p a r  que de o r i e n ta c ió n  
id e a l  h u m a n is ta • . .
-  A tenc ión  e s p e c i a l  a l a  educac ión  de l a -  
i n f a n c ia  d e f i c i e n t e ,  "d ism inuyendo a l  menos lo s  o b s tá c u ­
lo s  que sus d e f e c to s ,  sean f í s i c o s ,  i n t e l e c t u a l e s ,  mora­
l e s ,  s o c i a l e s ,  oponen a l a  norm alidad  de  su v id a  y a su -  
p a r t i c i p a c i ó n  en lo s  f r u t o s  de l a  sociedad  humana, con -  
g rav e  daño d e l  b i e n e s t a r  común".
-  P o te n c ia c ió n  de l a  form ación t é c n ic a  y -  
p r o f e s io n a l ,  s i n  d e s l i g a r l a  en a b s o lu to  d e l  programa d e ­
c u l tu r a  g e n e r a l .  C o n c i l i a c ió n ,  p u es ,  de l a  t e o r í a  y de -  
l a  p r á c t i c a ,  "e n te n d id a  é s t a  ú l t im a  en todo  su am plio  con 
c e p to ,  d esde  l a  e je c u c ió n  m a te r i a l  a l a  d i r e c c ió n  mate -  
r i a l  de esa  e je c u c ió n " ,  pero  nunca e s c in d id a  de l a  te o  -  
r í a ,  s in o  a l a  p a r  con a q u é l l a .
-  R e v i ta l i z a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d ,  median 
t e  l a  aprox im ación  a l  t r i p l e  movimiento que a l i e n t a  e s t a -
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i n s t i t u c i ó n  en Europa, é s to  e s ;  v iS o r iz a c ió n  d e l  c a r á c t e r  
c i e n t í f i c o  d e  lo s  e s tu d io s ;  p o te n c ia c ió n  de su v id a  corpo 
r a t i v a ,  y ” q u izá  t a l  vez h a s t a  su in t im id a d  y su a c c ió n  -  
p r o te c to r a  sobre  lo s  e s tu d ia n t e s ” ; r e c o b ra r  su ” fu n c ió n  -  
s o c ia l  l i b r e  en l a  ev o lu c ió n  d e l  alma n a c io n a l” .
La I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza, re co c e ­
r á  l a  d o c t r in a  d e l  g ran  m a es tro -® in e r ,  y se la n z a r á  a l a -  
p r á c t i c a .  P r e te n d e rá ,  en su proSrama, h a c e r ,  en p r im e r  lu  
C ar, y sobre  to d o ,  ”hombres” , ” p e rso n as  capaces d e  conce­
b i r  un i d e a l ,  de Cobernar con s u s t a n t iv id a d  su p ro p ia  v i ­
da y de p r o d u c i r l a  m edian te  e l  arm onioso co n so rc io  de  t o ­
das  sus f a c u l t a d e s ” , y e l l o ,  m edian te  l a  m o tiv ac ió n  d e l  -  
i n t e r é s  de lo s  alumnos h a c ia  ”una am plia  c u l tu r a  C e n e ra l ,  
m ú lt ip lem en te  o r ie n ta d a ” , merced a un proCrama e n c ic lo p é ­
d ic o  desde  e l  p rop io  j a r d í n  de  in f a n c ia  y que reúne i n t e ­
r e s a n te s  in n o v a c io n es :  form ación a r t í s t i c a ,  educac ión  f í ­
s i c a ,  t r a b a j o s  m anuales ,y  e n s e ñ a n z a s - té c n ic a s .
La in t u i c i ó n  y l a  c r e a t iv id a d  c o n s t i t u i r á n  
lo s  p r in c i p a l e s  re c u rs o s  m e to d o ló g ic o s .  Se t r a t a  de lo  — 
£ r a r  e l  d esen v o lv im ien to  i n t e g r a l  d e l  alumno fomentando -  
e l  e n t e r é s ,  e l  e s fu e rz o  p e rso n a l  y re sp e tan d o  l a  l i b e r t a d  
y l a s  d i f e r e n c i a s  in d iv i d u a le s .  Con todo  e l l o  se p re te n d e  
s u s t i t u i r  e l  en señ ar  y e l  i n s t r u i r ,  por e l  a p re n d e r  y e l -  
educar .
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3 .2 .2 .  Los p la n te a m ie n to s  e d u c a tiv o s  d e l  so c ia l ism o  y e l  
an a rq u i  smo
En e l  marco de  lo s  movimientos o b r e r i s t a s ,  
e l  P a r t id o  S o c i a l i s t a  Obrero queda c o n s t i tu id o  en España-  
t r á s l l a  asam blea c e le b ra d a  en Madrid en 1 .8 7 9 . En e l l a ,  -  
una com isión , encabezada p o r  Pab lo  I g l e s i a s ,  se encarda  -  
r í a  de r e d a c ta r  l a s  b ases  y e l  programa d e l  P a r t i d o ,  dan­
do cab ida  en é l  a  una p reocupac ión  p rep o n d e ran te  por I o s -  
temas e d u c a t iv o s  y de en señ an z a .(79 )  . A s í ,  en e l  Manifiej» 
to  red ac tad o  a t a l  e f e c to ,  puede l e e r s e :
"Debe s e r  i n t e g r a l  ( l a  enseñanza) para  to  
dos lo s  in d iv id u o s  de ambos sex o s , en t o ­
dos l o s  Erados de  l a  c i e n c i a ,  de l a  indus  
t r i a  y de l a s  a r t e s ,  a  f i n  de que d esap a ­
rezcan  l a s  d e s ig u a ld a d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  -  
en su mayor p a r t e  f i c t i c i a s ,  y que lo s  — 
e f e c to s  d e s t r u c t i v o s  que l a  d i v i s i ó n  d e l -  
t r a b a jo  produce en l a  i n t e l i g e n c i a  de lo s  
o b re ro s  no v u e lv a  a p ro d u c ir s e "  (8 0 ) .
(79) Pueden c o n s u la t r s e  sobre  e l  tema, e n t r e  o t r a s ,  l a s  -  
s ig u ie n te s  p u b l ic a c io n e s :  ALBA, V . ,  Las id e o lo g ía s  v 
lo s  m ovim ientos s o c i a l e s . P laza  y J a n é s ,  B a rc e lo n a , -  
1 .974 ; ^OMEZ LLORENTE, L . , Aproximación a l a  h i s t o  -  
r i a  d e l- .so c ia l ism o  e s p a ñ o l . Cuadernos para  e l  D iá lo -  
8o , M adrid , 1 .972 ; JUT^IAR, A . ,  Id e o lo g ía  y c l a s e s  -  
en l a  España contem poránea. . . .  op. c i t . ;  LERENA, C . ,  
E sc u e la .  id e o lo gl a  y c la á e s  s o c ia le s  en E spaña . A r i e l  
B a rc e lo n a ,  1 .976 ; MARTINEZ CUADRADO, M., La burgue -  
s l a  conservadora  (1 .8 7 4 -1 .9 3 1 ) . A l ia n z a -U n iv e r s id a d ,  
M adrid , 1 .974 ; MAYORDOMO, A . ,  Educación y " c u e s t ió n -
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Más co n c re tam en te ,  se s o l i c i t a  l a  p ro h ib i  
c ió n  d e l  t r a b a j o  manual p a ra  lo s  menores de nueve a ñ o s , -  
a s i  como l a  c re a c ió n  de e s c u e la s  G ra tu i t a s  para  l a  prime 
r a  y l a  secunda enseñanza y de e s c u e la s  p r o f e s io n a l e s  en 
cuyos e s ta b le c im ie n to s  l a  i n s t r u c c ió n  y educac ión  tengan  
c a r á c t e r  l a i c o .
P o s te r io rm e n te ,  e l  programa s o c i a l i s t a  -  
en m a te r ia  e d u c a t iv a  va p e r f i l á n d o s e  de modo p r o g re s iv o ,  
acentuando algunos a s p e c to s  y con figu rando  una a c c ió n  re  
f o rm is ta .  De e s t e  modo, y como in d ic a r á  L lo r e t  C arbó,
flSe da suma im p o r ta n c ia  a l a  p re p a ra  -  
c ió n  e d u c a t iv a  d e l  t r a b a ja d o r e s  a n t e s -  
de l a  toma d e l  poder y se c o n f ía  en po 
d e r  su p e ra r  l a s  d e s ig u a ld a d e s  c u l t u r a ­
l e s  a a p r t i r  de un buen s is tem a  de in s  
t r u c c ió n .  Se t ie n d e  a  l a  so b re v a lo ra  -  
c ió n  d e l  p ap e l de lo s  i n t e l e c t u a l e s  y-  
p r o f e s io n a le s  en e l  p roceso  e d u c a t iv o -  
y a p a r t i r  de a h í  y de l a  p o s tu ra  de -  
co n junc ión  p o l í t i c a  con lo s  r e p u b l i c a ­
n o s ,  in g re s a ro n  en e l  P a r t id o  S o c i a l i s  
t a  muchos p ro fe s o re s  p ro c e d e n te s  de  l a  
IN s t i tu c ió n  L ib re  de Enseñanza que t u -
(C o n t.)  - o b re ra "  en l a  España contem poránea, Ñau L l i b r e s ,  
V a le n c ia ,  1 .981 ; TERRON, E . ,  Sociedad e id e o lo ­
g ía  en l o s  o r íg e n e s  de l a  España con tem poránea, 
Ed. P e n ín c u la ,  B a rc e lo n a ,  1 .969 ; TUNON DE LARA, 
M ., E l movimiento o b re ro  en la  h i s t o r i a  de Es­
p añ a , T au ru s ,  M adrid , 1 .972 , 3 v o l s . ;  TURIN, I . ,  
La educación  y l a  e s c u e l a . . . » op. c i t . ;  e t c .
(80) M0RAT0, J . J . ,  E l p a r t id o  s o c i a l i s t a  o b r e r o , B i b l io -
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v ie ro n  f u e r t e  i n f lu e n c i a  en e l  t e r r e n o  -  
c u l t u r a l .  F ina lm en te  l e  vemos p r i o r i z a r -  
como elem ento fundam ental de in c id e n c ia -  
l a  c o n q u is ta  Gradual y l a  dem o cra tiza  — 
c ió n  d e l  a p a ra to  escolar** ( 8 1 ) .
Los s o c i a l i s t a s  e sp a ñ o le s  p ropugnarán , a s í ,  
una mayor c u l t u r a  p a ra  e l  p r o l e t a r i a d o  como medio prepon­
d e r a n te  p a ra  a l c a n z a r  su re d e n c ió n .  S in  embarco, es  a p a r  
t i r  de  l a  c r e a c ió n  de  l a  E scu e la  Nueva, en 1 .9 1 1 , cuando- 
se  i n t e n t ó ,  de manera d e c id id a ,  en e l  P a r t id o  S o c i a l i s t a -  
O brero , un v e rd ad e ro  programa re g e n e ra d o r .  A t a l  i n s t i t u ­
c ió n  van u n id o s  nombres t a l e s  como Núñes de A re n as ,  su — 
fun d ad o r , Ja im e Vera y L u is  A r a q u i s t a in ,  ín tim am ente p reo  
cupados, todos  e l l o s ,  p o r  l a  p ro b lem á tic a  e d u c a t iv a  y : — 
o b re ra .
SamanieSo Boneu i d e n t i f i c a  a l a  E scu e la  — 
Nueva con e l  i n t e n to  de l l e v a r  a la  p r á c t i c a  una concep -  
c ión  "horizontal** de l a  c u l t u r a ,  en c o n t r a  de l a s  concep­
c io n e s  e d u c a t iv a s  contem poráneas. Y Núñes de A re n as ,  a — 
t r a v é s  de su o b ra ,  " c o n s id e ra b a  n e c e s a r io  d a r  a l o s  jó v e ­
nes  p r in c ip a lm e n te ,  c l a r a  noc ión  de lo s  p r in c ip i o s  s o c ia ­
l i s t a s  y e l e v a r  la  a p t i t u d  p r o f e s io n a l ,  s in  o lv id a r  l a  — 
c u l tu r a  G e n e ra l .  E s to  e s ,  l a  E scu e la  q u e r ía  l l e v a r  l a  — 
c i e n c i a  a lo s  o b re ro s ,  y tam bién l a  belleza** (8 2 ) .
(C o n t.)  - t e c a  Nueva, M adrid , 1 .9 1 8 , p .  110
(81) LLORET CARBO, C . ,  La lucha  de lo s  t r a b a ja d o r e s  y l a  
t ra n s fo rm a c ió n  de l a  e scu e la  ( 1 .8 7 2 - 1 .9 3 6 ) , CE 
DOS, Quadem s Pau l L a fa r^ u e ,  B a rc e lo n a ,  1 .977 , 
p . 23.
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S i n  e m b a r c o ,  N ú ñ e z  d e  A r e n a s  n o  d i s t i n ^ u e -  
- c o m o  h a c e  r e s a l t a r  T u ñ ó n  d e  L a r a -  c o m o  s u j e t o s  d e  l a  e d u  
c a c i ó n  p o r  é l  p r o p u g n a d a ,  e n t r e  o b r e r o s ,  p r o p i a m e n t e  d i  -  
c h o s ,  e  i n d i v i d u o s ,  e n  G e n e r a l ,  q u e  t r a b a j a n  y  q u e  s e  ' —  
s i e n t e n  e x p l o t a d o s  u  o p r i m i d o s  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  l a b o r  
q u e  l l e v a n  a  c a b o .
T u ñ ó n  r e s a l t a r á  a s i  l o s  f a l l o s  p r e d o m i n a n ­
t e s  d e  l a  E s c u e l a  N u e v a  e n  s u s  i n i c i o s  ( 8 3 ) :  " t e n d e n c i a  a  
l a  " c u l t u r i z a c i ó n "  p o p u l a r ,  p e r o  n o  c o n  c r i t e r i o  p a t e r n a ­
l i s t a ,  s i n o  p a r t i e n d o  d e  q u e  s e  a s i g n e  u n a  f u n c i ó n  h i s t ó ­
r i c a  a  l a s  c l a s e s  e x p l o t a d a s  ( e n  l a  c o n c e p c i ó n  d e  N u ñ e z  -  
d e  A r e n a s ) ,  e n  s e c u n d o  l u ^ a r ,  l a  i d e a  d e  q u e  e l  h o m b r e  d e  
p r o f e s i ó n  i n t e l e c t u a l  d e b e  c o n e c t a r  c o n  e l  m u n d o  d e l  t r a ­
b a j o  y  r e a l i z a r  a l l i  u n a  a p o r t a c i ó n  d e n t r o  d e  s u  c o m p e t e n  
c i a  p r o f e s i o n a l " .
C a b e  d e s t a c a r ,  p o r  s u s  p r i n c i p i o s  p r a ^ m á t i  
e o s ,  l a  p o n e n c i a  s o b r e  e n s e ñ a n z a  q u e  l a  E s c u e l a  p r e s e n t a ­
r í a  a l  C o n g r e s o  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b r e r o ,  e n  1 . 9 1 8 , -  
b a j o  e l  t í t u l o  B a s e s  p a r a  u n  p r o g r a m a  d e  i n s t r u c c i ó n  p ú —  
b l i c a .  L a  i n t r o d u c c i ó n  a  l a  m i s m a  d i c e  a s í :
" T o d o  p r o g r a m a  d e  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  -  
i n s t r u c c i ó n  p u b l i c a  e n  E s p a ñ a  h a  d e  i n s ­
p i r a r s e  e n  e s t e  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l :  -  
l a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l a  c u l t u r a ,  q u e  s u p o
( 8 2 )  M O R A T O ,  J  . J . ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 0
( 8 3 )  T U N O N  D E  L A R A ,  M . , M e d i o  s i ^ l o . . . ,  o p .  c i t . ,  p .  1 3 0
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n e  n o  s o l o  l a  i d e a  u n i v e r s a l m e n t e  r e c o n o ­
c i d a  d e l  d e r e c h o  a  l a  i n s t r u c c i ó n ;  s i n o  -  
t a m b i é n  é s t a  o t r a ,  i g u a l m e n t e  a d m i t i d a ,  -  
p e r o  m u y  p o c a s  v e c e s  r e a l i z a d a :  l a  i g u a l ­
d a d  d e  d e r e c h o s  a n t e  l a  i n s t r u c c i ó n .
N o  s e  t r a t a  a q u í ,  n a t u r a l m e n t e ,  d e  e s a  —  
i g u a l d a d  f i c t i c i a ,  c o n v e n c i o n a l ,  r e c o n o c í  
d a  h o y  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  p a j .
s e s ,  i n c l u s o  d e l  n u e s t r o ,  s i n o  d e  u n a  - - - - -
i g u a l d a d  r e a l ,  v e r d a d e r a ,  l a  c u a l  ú n i c a —  
m e n t e  e s  p o s i b l e  c u a n d o  s e  d e n  a  c a d a  h o m  
b r e  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  p o d e r  e d u ­
c a r s e  y  s e  s u p r i m a n  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  s e  
o p o n e n  a l  p l e n o  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l a  —  
p e r s o n a l i d a d  h u m a n a ”  ( 8 4 ) .
L o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e  l a  p o n e n c i a ,  c o n ­
t e m p l a b a n :  a )  L a  e s c u e l a  u n i f i c a d a ,  é s t o  e s ,  l a  e s c u e l a  —  
p r i m a r i a  i m p u e s t a  a  t o d o s  y  l a  s e c u n d a  e n s e ñ a n z a  a b i e r t a  a  
t o d o s ;  b )  L a  e s c u e l a  a c t i v a ,  i n t e n t a n d o  p o n e r  a  l a  i n s t i t u  
c i ó n  e s c o l a r  e s p a ñ o l a  a  l a  a l t u r a  d e  l a  e u r o p e a ,  e n  c u a n t o  
a  c o e d u c a c i ó n ,  e d u c a c i ó n  p r e e s c o l a r ,  i n s t i t u c i o n e s  c o m p l e ­
m e n t a r i a s  d e  c u l t u r a ,  e t c .
E l  p r o g r a m a  e l a b o r a d o  e n  1 . 9 1 8  s e r í a  d e  n u e  
v o  r e c o c i d o  e n  1 . 9 3 1 ,  a  t r a v é s  d e  l o s  p l a n e s  d e  r e f o r m a  —  
e d u c a t i v a  d e  l a  S e c u n d a  R e p ú b l i c a .
A l  m a r e e n  d e  l a s  a c c i o n e s  e s t r i c t a m e n t e  s o ­
c i a l i s t a s ,  e l  m o v i m i e n t o  a n a r q u i s t a ,  d e s d e  s u s  o r í g e n e s ,  -  
s e  i n t e r e s ó  a  s u  v e z  p o r  l a  p r o b l e m á t i c a  e d u c a t i v a ,  y  p a r -
(84)  Ibidem, p.  177
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t i c u l a r m e n t e  e n  l o  q u e  h a c í a  r e f e r e n c i a  a l  o b r e r o  ( 8 5 ) •
C o m o  a p u n t a  T i n a  T o m a s s i ,  l o s  a n a r q u i s t a s -  
c o i n c i d e n  e n  a f i r m a r  q u e  l a s  m a s a s *  a  l a s  q u e  l a  i g n o r a n ­
c i a  h a  i m p e d i d o  h a s t a  a h o r a  t o m a r  c o n c i e n c i a  d e  s u s  d e r e ­
c h o s  y  d e  s u  f u e r z a ,  d e b e n  p a r t i c i p a r  d e c i d i d a m e n t e  e n  —  
l o s  b i e n e s  d e  l a  c u l t u r a ,  r e s e r v a d a ,  h a s t a  e n t o n c e s ,  a  
l a s  c l a s e s  p r i v i l e g i a d a s  o  d i r i g e n t e s  .  S u  p e d a g o g í a  b u s c a  
e l  m o d o  d e  a s e g u r a r  a  t o d o s  e n  u n a  f o r m a c i ó n  i g u a l i t a r i a , -  
i n c o n f o r m i s t a  y  e x e n t a  d e  p r e j u i c i o s  e n  l a  q u e  n o  e x i s t a  -  
c o a c c i ó n  d e  n i n g ú n  t i p o  d e  a u t o r i d a d  ( m a e s t r o ,  I g l e s i a ,  f a  
m i l i a ,  p o d e r  p ú b l i c o ,  e t c . ) ,  n i  r e s t r i c c i ó n  d e  n i n g ú n  s i g ­
n o ,  s e a  f í s i c a  o  m o r a l .
L a  e d u c a c i ó n ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  p o d r á  c o n  -  
v e r t i r s e ,  b i e n  e n  a r m a  d e  o p r e s i ó n ,  c u a n d o  e s t á  e n  m a n o s  -  
d e  l o s  p o d e r o s o s ,  b i e n  e n  i n s t r u m e n t o  d e  l i b e r a c i ó n ,  c u a n ­
d o  e s t á  a l  s e r v i c i o  d e l  p u e b l o .
A s í ,  d o n d e q u i e r a  q u e  s e  f o r m a r a  u n  g r u p o  —  
a n a r q u i s t a  - d i r á  V i c t o r  A l b a -  o  u n  s i n d i c a t o  d i r i g i d o  p o r -
( 8 5 )  P u e d e n  c o n s u l t a r s e ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s :  
A N T I C H ,  J . ,  L a  p e d a g o g í a  d e  F r a n c i s c o  F e r r e r ,  P u b l .  -  
d e  l a  E s c u e l a  M o d e r n a ;  C A R D O N A ,  A .  y  F . L . ,  L a  u t o o í a -  
p e r d i d a ,  t r a y e c t o r i a  d e  l a  p e d a g o g í a  l i b e r t a r i a  e n  E s ­
p a ñ a  ,  E d .  B r u g u e r a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 7 8 ;  D E L G A D O ,  B . ,  —  
L a  E s c u e l a  M o d e r n a  d e  F e r r e r  y  G u a r d i a , C E A C ,  B a r c e l o  
n a ,  1 . 9 7 7 ;  I d e m ,  " F e r r e r  G u a r d i a  y  l a  p e d a g o g í a  a n a r ­
q u i s t a  e n  B a r c e l o n a ” ,  e n  H i s t o r i a  v  V i d a  6 8  ( 1 . 9 7 3 ) ; -  
I d e m ,  ' ' P o l é m i c a  e n  t o r n o  a  F e r r e r  G u a r d i a ” ,  e n  P e r s  -  
p e c t i v a s  P e d a g ó g i c a s  3 3  ( 1 . 9 7 4 ) ;  F E R R E R  G U A R D I A ,  F . , -
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a n a r q u i s t a s ,  s u r g i e r o n  i n m e d i a t a m e n t e  e s c u e l a s  q u e  l l a m a ­
b a n  r a c i o n a l i s t a s ,  p a r a  h i j o s  d e  o b r e r o s ,  a t e n e o s  p a r a  l a  
e d u c a c i ó n  s o c i a l  d e  l o s  t r b a j a d o r e s ,  y  c o r o s ,  t e a t r o s  d e ­
a f i c i o n a d o s ,  e t c . ,  p a r a  s u  e s p a r c i m i e n t o  e d u c a t i v o . ( 8 6 ) .
L a s  e s c u e l a s  d e n o m i n a d a s  r a c i o n a l i s t a s  y  -  
l o s  a t e n e s o s  o b r e r o s ,  s e  c o n v i e r t e n  a s í ,  e n  l a s  i n s t i t u  -  
c i o n e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a n a r q u i s m o  e s p a ñ o l ,  e x p o n e n t e s  
a m b o s ,  d e  s u  f u n d a m e n t a l  p r e o c u p a c i ó n  e n  m a t e r i a  c u l t u r a l  
y  e d u c a t i v a .  L a s  p r i m e r a s  s e  e x t e n d i e r o n  p o r  t o d o  e l  t e  -  
r r i t o r i o  n a c i o n a l  y  t e n í a n  e s t a b l e c i d a s  c l a s e s  n o c t u m a s -  
p a r a  l a  a l f a b e t i z a c i ó n  d e  l o s  o b r e r o s ,  a l  m i s m o  t i e m p o -  
q u e  s e  l e s  m e n t a l i z a b a  a c e r c a  d e  t e m a s  s o c i a l e s .
L o s  A t e n e o s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  p u e d e n  c o n s i d e  
r a r s e ,  p a r a l e l a m e n t e ,  c o m o  v e r d a d e r o s  c e n t r o s  d e  e l e v a  —  
c i ó n  c u l t u r a l  y  s o c i a l  d e l  p r o l e t a r i a d o .  E s t a b a n  d i v i d i  -  
d o s  e n  d i v e r s a s  s e c c i o n e s  q u e  s e  a p l i c a b a n  a  a c t i v i d a d e s -  
v a r i a s  t a l e s  c o m o  b e n e f i c e n c i a ,  s o c o r r o s  m u t u o s ,  i n s t r u c -
( C o n t . )  - L a  E s c u e l a  M o d e r n a .  P o s t u m a  e x p l i c a c i ó n  y  a l c a n c e  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  r a c i o n a l i s t a , E d .  E s t u d i o s ,  V a  -  
l e n c i a ;  L I D A ,  C . E . ,  ” E d u c a c i ó n  a n a r q u i s t a  e n  l a -  
E s p a ñ a  d e l  o c h o c i e n t o s ” ,  e n  R e v i s t a  d e  O c c i d e n t e  
9 7  ( 1 . 9 7 1 )  3 3 - 3 7 ;  S O L A ,  P . ,  L a s  E s c u e l a s  r a c i o  -  
n a l i s t a s  e n  C a t a l u ñ a  ( 1 . 9 0 9 - 1 . 9 3 9 ) ,  T u s q u e t s ,  e d . 
B a r c e l o n a ,  1 . 9 7 6 ;  T O M A S I ,  T . ,  I d e o l o g í a  l i b e r t a ­
r i a  v  e d u c a c i ó n , E d .  C a m p o  A b i e r t o ,  M a d r i d ,  1 . 9 7 8
( 8 6 )  A L B A ,  V . ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 2
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c i ó n ,  e t c .
S i n  e m b a r g o ,  ,  e l  h i t o  f u n d a m e n t a l  e n  e s t e  
s e n t i d o  l o  c o n s t i t u y e ,  s i n  d u d a ,  l a  c r e a c i ó n ,  e n  B a r c e l o ­
n a ,  e n  e l  a ñ o  1 . 9 0 1 ,  d e  l a  E s c u e l a  M o d e r n a  p o r  F r a n c i s c o -  
F e r r e r  G u a r d i a .  S u  i d e a r i o  p u e d e  c o n c r e t a r s e  a s í :  e d u c a  -  
c i ó n  a n t i c l e r i c a l ,  c o e d u c a c i ó n  d e  l o s  s e x o s ,  c o e d u c a c i ó n -  
d e  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  p r o t e c c i ó n  h i g i é n i c a  d e  l a s  e s c u e  
l a s ,  e d u c a c i ó n  a n t i e s t a t a l ,  s u p r e s i ó n  d e  e x á m e n e s  y  a u s e n  
c i a  d e  p r e m i o s  y  c a s t i g o s .  S e  d e d i c ó ,  t a m b i é n  l a  E s c u e l a -  
M o d e r n a ,  a  l a  i n s t r u c c i ó n  p o p u l a r ,  " o r g a n i z a n d o  u n a  s e r i e  
d e  c o n f e r e n c i a s  d o m i n i c a l e s  p ú b l i c a s ,  a  l a s  q u e  a c u d í a n  -  
l o s  a l u m n o s ,  s u s  f a m i l i a r e s  y  g r a n  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  
d e s e o s o s  d e  a p r e n d e r " .
E n  d e f i n i t i v a ,
" L a  E s c u e l a  M o d e r n a  r e c o g i ó  l a  n e c e s i d a d  
p r e s e n t e  e n  e l  p r o l e t a r i a d o  d e  l a  é p o c a -  
d e  p l a n t e a r s e  u n a  e d u c a c i ó n  q u e  e s t u v i e ­
r a  r e a l m e n t e  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  i n t e r e  -  
s e s  d e  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  e  i n t e n t ó  —  
c a r i e  u n a  c o n c r e c i ó n .  L a s  d i f i c u l t a d e s  -  
d e  t o d o  t i p o  q u e  e l l o  p l a n t e a b a  e r a n  e v i  
d e n t e s  y  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  u n a  e s c u e l a  
q u e  s e  d e b a t í a  e n t r e  l a  r e p r e s i ó n  d e l  m e  
d i o  s o c i a l  ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  m a t e r i a l e s  
d e  t o d a  e x p e r i e n c i a  a i s l a d a  y  l a  i n s u f i ­
c i e n c i a  d e  m u c h o s  p l a n t e a m i e n t o s ,  n o  p o ­
d í a n  s e r  d e f i n i t i v a s .  S i n  e m b a r g o ,  s í  —  
q u e  d e j a  c l a r o  q u e  l a  e s c u e l a  y  l a  e n s e ­
ñ a n z a  s o n  u n o s  e s p a c i o s  a  c o n q u i s t a r  p o r  
e l  p r o t a g o n i s m o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s "  ( 8 7 )
( 8 7 )  L L O R E T  C A R B O ,  C . ,  o p .  c i t . ,  p .  3 4
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3 , 2 , 3 .  L a  r e s p u e s t a  e d u c a t i v a  d e l  c a t o l i c i s m o  s o c i a l
” L a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  q u e  s o l o  p a r a  l a  -  
v i d a  e t e r n a  p r o m e t e  l a  b i e n a v e n t u r a n z a  -  
n o  e s  n u n c a  u t ó p i c a  n i  s o ñ a d o r a  e n  p u n t o  
a  l a  f e l i c i d a d  q u e  e n  ” e s t e  v a l l e  d e  l á ­
g r i m a s ”  p r o m e t e .  P o r  e s o ,  s i  s e  p r e g u n t a  
p o r  u n a  s o l u c i ó n  d e  e s t e  g é n e r o  p a r a  l o s  
m a l e s  q u e  h o y  a f l i g e n  a  l a  s o c i e d a d ,  l a -  
I g l e s i a  h a b r á  d e  a d e l a n t a r s e  y  s e  a d e l a n  
t a  a  d e c i r  c o n  L e ó n  X I I I ,  q u e  n o  t i e n e  -  
s o l u c i ó n .
¿ P u e s  q u é  e s  l o  q u e  l a  I g l e s i a  n o s  o f r e ­
c e ? .  L a  I g l e s i a  t i e n e  a n t e  t o d o  l a  ” s o l u  
c i ó n  i n d i v i d u a l ”  d e  e s t e  p r o b l e m a .  S u  —  
e x p l i c a c i ó n  s o b r e n a t u r a l  d e l  d o l o r ,  a  l a  
v e s  q u e  t r u e c a  e n  m é r i t o  e l  s u f r i m i e n t o ,  
a b r e  l a s  p u e r t a s  d e l  c o n s u e l o  y  d a  a l i  -  
v i o  a  l a  i n f e l i c i d a d  e n  l a  e s p e r a n z a ”  —  
( 8 8 ) .
E s t a  p u e d e  s e r ,  b r e v e m e n t e  s i n t e t i z a d a ,  l a  
p o s t u r a  d e  l a  I g l e s i a  a n t e  e l  p r o b l e m a  n a c i o n a l  q u e  n o s  -  
v i e n e  o c u p a n d o .  S i n  e m b a r g o ,  e s a  ” s o l u c i ó n  i n d i v i d u a l ” ,  -  
s e r á  m i n u c i o s a m e n t e  d e t e r m i n a d a ,  y  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  —  
o p o n d r á ,  a  l o s  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  l i b e r a l e s ,  s o c i a l i s  -  
t a s  y  a n a r q u i s t a s ,  d e  r a i c e s  l a i c a s  o  a t e a s ,  s u  p r o p i o  —  
c r i t e r i o  d e  c a r a  a  l a  r e c o n s t i t u c i ó n  n a c i o n a l ,  a  l a  r e g e ­
n e r a c i ó n ,  p o r q u e  ” l a  e s c u e l a  s i n  D i o s ,  s e a  c u a l  f u e r e  l a -
( 8 8 )  H E R R E R A ,  A . ,  P r ó l o g o  a  l a  o b r a  d e  M .  A R T A J O ,  A .  y  —
C U E R V O ,  M . ,  D o c t r i n a  s o c i a l  c a t ó l i c a  d e  
L e ó n  X I I I  y  P í o  X I , E d .  L a b o r ,  B a r c e l o ­
n a ,  1 . 9 3 3 ,  p .  1 1
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a p a r e n t e  n e u t r a l i d a d  c o n  q u e  e l  a t e í s m o  s e  d i s i m u l e ,  e s  -  
u n a  i n d i g n a  m u t i l a c i ó n  d e l  e n t e n d i m i e n t o  h u m a n o  e n  l o  q u e  
t i e n e  d e  m á s  i d e a l  y  e x c e l s o :  e s  u n a  e x t i r p a c i ó n  b r u t a l  -  
d e  l o s  g é r m e n e s  d e  v i d a  q u e  l a t e n  e n  e l  f o n d o  d e  t o d a  a l ­
m a  p a r a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  l a s  f e c u n d e 11 ( 8 9 ) .
E l  r e g e n e r a c i ó n ! s m o  c a t ó l i c o  a s p i r a  a  l a  -  
t r a n s f o r m a c i ó n  t o t a l  d e l  h o m b r e  c o n  t o d a  p r o f u n d i d a d  y  e n
( 8 9 )  A n t o l o g í a  g e n e r a l  d e  M e n é n d e z  y  P e l a y o ,  d e  S A N C H E Z  -  
D E  M U Ñ I A I N ,  E d .  B . A . C . ,  M a d r i d ,  1 . 9 5 6 ,  p .  1 9 3 .
S o b r e  e l  t a m a  p u e d e n  c o n s u l t a r s e ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  o  
b r a s  d e :  A Z N A R ,  S . ,  E s t u d i o s  r e l i g i o  s o c i a l e s , E d .  -  
I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P o l í t i c o s ,  M a d r i d ,  1 . 9 4 9  ;  I d  e m ,  
E s t u d i o s  s o c i a l e s  s o b r e  t e m a s  c a n d e n t e s ,  B i b l .  P a x , -  
M o n o g r á f i c o  d e  l a  R e v i s t a  P o p u l a r  d e  C u l t u r a  r e l i g i o  
s a  e  h i s p á n i c a ,  n °  9 ,  F e b .  1 . 9 3 6 ;  I d e m ,  P r o b l e m a s  —  
s o c i a l e s  d e  a c t u a l i d a d ,  E d .  A c c i ó n  S o c i a l  P o p u l a r ,  -  
B a r c e l o n a ,  1 . 9 1 4 ;  B A S T E ,  N . ,  P a t r o n a t o s  d e  j ó v e n e s  -  
o b r e r o s ,  E d .  M e n s a j e r o  d e l  C o r a z ó n  d e  J e s ú s ,  B i l b a o ,  
1 . 9 2 4 ;  B E N A V I D E S ,  D . ,  E l  f r a c a s o  s o c i a l  d e l  c a t o l i  -  
c i s m o  e s p a ñ o l » E d .  N o v a  T e r r a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 7 3 ;  C A -  
L A T A Y U D  L L Ó B É L L ,  V . ,  E l  p r o b l e m a  e d u c a t i v o  e n  l o s  —  
g r a n d e s  p e d a g o g o s  d e l  c a t o l i c i s m o ,  I m p .  M o n t e p í o  d e l  
C l e r o  V a l e n c i a n o  J o s é  N á c h e r ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 4 4 ;  D E  —  
H O V R E ,  F . ,  P e d a g o g o s  y  p e d a g o g í a  d e l  c a t o l i c i s m o ,  E d . 
F a x ,  M a d r i d ,  1 . 9 4 6 ;  D E L  V A L L E ,  F . ,  L a  r e f o r m a  s o c i a l  
e n  E s p a ñ a  t  E d .  R a z ó n  y  F é ,  M a d r i d ,  1 . 9 4 6 ;  I d e m ,  E l  -  
P a d r e  A n t o n i o  V i c e n t  y  l a  a c c i ó n  s o c i a l  c a t ó l i c a  e s ­
p a ñ o l a ,  E d .  B i b l i o g r á f i c a  e s p a ñ o l a ,  M a d r i d ,  1 . 9 4 7 ;  -  
D C M A N G E T ,  M . ,  L o s  g r a n d e s  s o c i a l i s t a s  y  l a  e d u c a c i ó n , 
F r a g u a ,  M a d r i d ,  1 . 9 7 2 ;  G A R C I A  ,  N . J .  y  N I E T O  P A R I S ,
S . J  . ,  E l  s i n d i c a l i s m o  c r i s t i a n o  e n  E s p a ñ a .  N o t a s  s o ­
b r e  s u  o r i g e n  v  e v o l u c i ó n  h a s t a  1 . 9 3 6  , E d .  I E E S ,  U n í  
v e r s i d a d  d e  D e u s t o ,  B i l b a o ,  1 . 9 6 0 ;  G U I T A R T ,  E . ,  L a  -  
I g l e s i a  y  e l  o b r e r o ,  E d .  G u s t a v o  G i l i ,  B a r c e l o n a ,  —  
1 . 9 0 8 ;  R U I Z  R C D R I G O ,  C . ,  C a t o l i c i s m o  s o c i a l  v  e d u c a -
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t o d a s  s u s  d i m e n s i o n e s ,  a n t e  e l  p o s i t i v o  c o n v e n c i m i e n t o  d e  
q u e  s u  a l m a ,  a u n q u e  e n f e r m a ,  n o  h a  m u e r t o .
E l  " h o m b r e  n u e v o ”  d e  l o s  c a t ó l i c o s  - c o m o  -  
i n d i c a  R u i z  R o d r i g o -  e s  e l  q u e  s u r g e ,  r e g e n e r a d o ,  a  p a r  -  
t i r  d e  l a s  r u i n a s  d e l  h o m b r e  v i e j o ,  e n  b a s e  a  s u  d e s t r u c ­
c i ó n .  E l  h o m b r e ,  a s í  t r a n s f o r m a d o ,  a v a n z a r á  h a c i a  s u  s a l ­
v a c i ó n ,  p o r q u e ,  e n  l a  d o c t r i n a  d e  l a  I g l e s i a ,  é s t e  e s  s u -  
f i n  v e r d a d e r o .
E n  d e f i n i t i v a ,  e s  l a  m i s m a  t r a n s f o r m a c i ó n -  
y  r e n o v a c i ó n  i n t e r n a  y  p e r s o n a l  d e  l a  q u e  h a b l a  S a n  P a b l o  
l a  q u e  p e r s i g u e n  l o s  c a t ó l i c o s  s o c i a l e s  e n  s u  a f á n  r e g e n e  
r a c i o n i s t a .  R e g e n e r a c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n c r e t o ,  d e l  h o m b r e -  
e s p a ñ o l  d e  s u  m o m e n t o  - e n  n u e s t r o  c a s o -  q u e  a s p i r a r á  a  —  
c o n d u c i r l e  a  l a  p e r f e c c i ó n .
P e r o  e s t a  p e r f e c c i ó n  h a b r á  d e  s e r  e n t e n d i ­
d a  e n  u n  d o b l e  s e n t i d o :  p e r f e c c i ó n  r e l a t i v a  t e r r e n a ,  c o n ­
q u i s t a b l e  e n  l a  t i e r r a ,  c u a n d o  h a n  s i d o  s a t i s f e c h a s  t o d a s  
l a s  a p t i t u d e s  n a t u r a l e s ,  y  p e r f e c c i ó n  a b s o l u t a ,  a  a l e a n  -  
z a r  e n  e l  m á s  a l l á .  ML a  e d u c a c i ó n  c a t ó l i c a ,  p o r  t a n t o ,  t r a  
t a r á  d e  c o n j u g a r  a m b a s  e n  e s t e  p r o g r a m a  r e g e n e r a d o r ,  y a  -  
q u e  l a  p r i m e r a  e s  v e h í c u l o  p a r a  c o n s e g u i r  l a  s e g u n d a ”  ( 9 0 )
( C o n t . )  - c i ó n .  L a  f o r m a c i ó n  d e l  p r o l e t a r i a d o  e n  V a l e n c i a -  
( 1 . 8 9 1 - 1 . 9 1 7 ) ,  E d .  F a c u l t a d  d e  T e o l o g í a  S .  V i c e n  
t e  F e r r e r ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 8 2 ;  V I C E N T ,  A . ,  S o c i a  - -  
l i s m o  v  a n a r q u i s m o .  L a  E n c í c l i c a  d e  N u e s t r o  S a n -
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L o  e x p u e s t o  b r e v e m e n t e  h a s t a  e l  m o m e n t o  —  
- e x p r e s a r á  e l  p r o f e s o r  R u i z  R o d r i g o - ,
c o n l l e v a  e n  e l  c a m p o  e d u c a t i v o —  
u n a  m a y o r  a t e n c i ó n  a  l a  e d u c a c i ó n  r e l i ­
g i o s a  b a j o  e s t a  p e r s p e c t i v a  c a t ó l i c a ,  -  
y  q u e  a b a r c a r á  t o d o  e l  h o m b r e ,  e n c u é n  -  
t r e s e  e n  e l  e s t a d o  e v o l u t i v o  e n  q u e  s e -  
e n c u e n t e  y  f u e r e  c u a l  f u e r e  s u  c o n d i  —  
c i ó n ,  p o r q u e  l a  f i l o s o f í a  c a t ó l i c a  d e  -  
l a  v i d a  t i e n e  s u  b a s a m e n t o  e n  e l  c o n c e j o  
t o  t o t a l  d e  l a  r e a l i d a d  d e l  h o m b r e  y  d e  
l a  v i d a ”  ( 9 1 ) .
E l  f e n ó m e n o  r e l i g i o s o  - i n d i c a r á  D e  H o v r e  -  
( 9 2 ) -  f o r m a  p a r t e ,  d e  l l e n o ,  d e  l a  p s i c o l o g í a  d e l  h o m b r e ,  
p o r  l o  q u e  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  h a  d e  t o m a r  c a r t a  d e  n a  
t u r a l e z a  e n  s u  e d u c a c i ó n ,  s i  é s t a  q u i e r e  a b a r c a r l o  e n  s u -  
t o t a l i d a d ,  e n  t o d a s  s u s  d i m e n s i o n e s .
L o s  c a t ó l i c o s  s o c i a l e s  p r o p u g n a r á n ,  a s í , -  
a l  i g u a l  q u e  l o  h i c i e r a  e l  y a  m e n c i o n a d o  G i n e r  d e  l o s  
R í o s ,  r e p r e s e n t a n t e  m á x i m o  d e l  i n s t i t u c i ó n ! s m o ,  u n a  r e g e -
( C o n t . )  - t í s i m o  P a d r e  L e ó n  X I I I  u D e  c o n d i t i o n e s  o p i f i c u m n
y  l o s  C í r c u l o s  d e  O b r e r o s  C a t ó l i c o s ,  I m p .  J o s é  -
O r t e g a ,  V a l e n c i a ,  1 . 8 9 3  y  1 . 8 9 5 .
( 9 0 )  R U I Z  R O D R I G O ,  C . ,  o p .  c i t . ,  p .  7 1
( 9 1 )  I d e m
( 9 2 )  V é a s e  D E  H O V R E ,  F . ,  P e d a g o g o s  "  p e d a g o g í a  d e l  c a t o ­
l i c i s m o  ,  E d .  F a x ,  M a d r i d ,  1 . 9 4 6
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n e r a c i ó n  i n t e g r a l ,  p e r o  n o  f u n d a m e n t a d a  ú n i c a  y  e x c l u s i v a  
m e n t e  e n  l a  m o r a l ,  d e  a c u e r d o  a l  p e n s a m i e n t o  g i n e r i a n o ,  -  
s i n o  q u e  a b a r c a s e  a l  h o m b r e  e n t e r o ,  e n  t o d a s  s u s  d i m e n s i o  
n e s ,  d e s e c h a n d o  q u e  f u e s e  t e n i d o  l o  p u r a m e n t e  é t i c o  c o m o -  
n o r t e  y  g u í a  d e  c o n d u c t a ,  n o  a t e n d i e n d o  a  o t r a  v o z  q u e  l a  
p r o p i a  c o n c i e n c i a .
D o s  n o t a s  p a r e c e n  d e s t a c a r ,  p o r  t a n t o :  e l -  
p a p e l  i n d i s c u t i b l e  d e l  c a m b i o  i n d i v i d u a l ,  c o m o  v e h í c u l o  -  
d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l ,  y  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a ,  c o  
m o  f u n d a m e n t o  d e  a u q e l  c a m b i o .  T o d o  e l l o  p o d r í a  r e s u m i r s e  
d e l  s i g u i e n t e  m o d o :
" L a  r e s p u e s t a  q u e  e l  c a t o l i c i s m o  d a  a l  -  
p r o b l e m a  s o c i a l  y  p o r  t a n t o  e d u c a t i v o  —  
d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l ,  p a r t e  d e  u n a  c o n c e p ­
c i ó n  e s c a t o l ó g i c a  d e  l a  v i d a  y  d e l  m u n  -  
d o ,  p r o c l a m a n d o  a s í  q u e  l a  s a l v a c i ó n  d é ­
l o s  i n d i v i d u o s  y  d e  l o s  p u e b l o s  h a  d e  —  
s e r  p a t r o c i n a d a  p o r  l a  e d u c a c i ó n  c a t ó l i ­
c a ,  s i n c e r a m e n t e  p r a c t i c a d a .  S e  p a r t e  —  
d e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l a  r e l i g i ó n ,  e n  e s t e  
c a s o  l a  c a t ó l i c a ,  s e  c o n s t i t u y e  e n  l a  b a  
s e  d e  l a  m o r a l  y  p o r  t a n t o ,  l a  m o r a l  s i n  
r e l i g i ó n  e s  i m p o s i b l e  p a r a  l o s  p u e b l o s . -  
L a  I g l e s i a  n o  c o n c i b e  q u e  s e  p u e d a  r e a l i  
z a r  e l  b i e n  p o r  e l  b i e n .  E s t a  p r á c t i c a  -  
m o r a l  d e b e  t e n e r  p o r  f u n d a m e n t o  y  g u í a  -  
l a  r e l i g i ó n ”  ( 9 3 ) .
F u n d a m e n t a d o  s o b r e  e s t a s  b a s e s  t e ó r i c a s ,  -  
s u r g e  e l  " c a t o l i c i s m o  s o c i a l ” ,  c o n s e c u e n t e m e n t e  a  l a  a p a -
( 9 3 )  R U I Z  R O D R I G O ,  C . ,  o p .  c i t . ,  p .  7 2
r i c i ó n  d e  l a  c l a s e  o b r e r a ,  a l  a g r a v a m i e n t o  d e  s u  s i t u a c i ó n  
m e r c e d  a  l a  i n c i p i e n t e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  a l  d e s a m p a r o  -  
e n  q u e  h a b í a  q u e d a d o  t r á s  l a  e x t i n c i ó n  d e  l o s  a n t i g u o s  —  
g r e m i o s .  A s í ,  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v a s  f o r m a s  d e  r e u n i ó n  y  -  
d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  m i l i t a b a n  e n  l a  -  
f i l o s o f í a  d e  l a  o r t o d o x i a  c r i s t i a n a ,  p r o p u l s ó  a  l a  I g l e  -  
s i a  a  l a  c r e a c i ó n  d e  e n t i d a d e s  t a l e s  c o m o  l o s  C í r c u l o s  C a  
t ó l i c o s  d e  O b r e r o s ,  l o s  S i n d i c a t o s  c a t ó l i c o s ,  e t c . ,  s o b r e  
e l  e j e m p l o  - a q u é l l o s -  d e  l o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  e x t r a n j e ­
r o  y  q u e  i m p o r t ó ,  a  t r a v é s  d e  s u s  v i a j e s ,  e l  v a l e n c i a n o  -  
A n t o n i o  V i c e n t ,  q u e  h a b r í a  d e  c o n v e r t i r s e  e n  e l  p r i m e r  a r  
t í f i c e  d e l  c a t o l i c i s m o  s o c i a l  d e  E s p a ñ a  ( 9 4 ) ,  a l e n t a d o  —  
p o r  l a s  d i r e c t r i c e s  d e  l a  E n c í c l i c a  R e r u m  N o v a r u m  d e  L e ó n  
X I I I .
A s í ,  l o s  P o n t í f i c e s  s e  i n t e r e s a r o n  d i r e c t a  
m e n t e  p o r  l a  c u e s t i ó n  s o c i a l .  A d e m á s  d e  l a  c i t a d a  E n c í c l i  
c a ,  p u e d e n  a d u c i r s e ,  c o m o  d o c u m e n t o s  q u e  a s e v e r a n  l a  i n  -  
t e r v e n c i ó n  p a p a l  e n  t a l e s  a s u n t o s ,  l a  E n c í c l i c a  J u c u n d e  -  
S a n e ,  d e  P í o  I X  y  l a  Q u a d r a g e s i m o  A n n o ,  d e  P í o  X I ,  e n t r e -  
o t r a s .
E n  e l  á m b i t o  d e  l a s  r e a l i z a c i o n e s ,  s u s t e n -
( 9 4 )  A c e r c a  d e l  P a d r e  V i c e n t  y  s u  o b r a ,  a s í  c o m o  d e  l a  —  
p r a x i s  d e l  c a t o l i c i s m o  s o c i a l  e n  V a l e n c i a ,  c u n a  d e l -  
r a i s m o  e n  E s p a ñ a ,  p u e d e  c o n s u l t a r s e ,  e s p e c í f i c a m e n t e ,  
l a  y a  c i t a d a  o b r a  d e  C .  R U I Z  R O D R I G O .
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t a d a s  p o r  s u  p a r t i c u l a r  i d e a r i o  - s i e m p r e  d e n t r o  d e l  m a r c o  
d e  l a  m á s  p u r a  o r t o d o x i a - ,  e n c o n t r a m o s  l a  o b r a  d e  d o s  
g r a n d e s  p e d a g o g o s  c a t ó l i c o s ,  P o d r o  P o v e d a  y  A n d r é s  M a n  -  
j Ó n ,  i n t i m a m e n t e  p r e o c u p a d o s  a m b o s  p o r  l a  e d u c a c i ó n  p o p u ­
l a r  d e  l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s .
P e d r o  P o v e d a ,  c u y a  f e c u n d a  a c c i ó n  s o c i a l  -  
s e  i n i c i a  e n  1 . 9 0 2 ,  e n t r e  e l  p r o l e t a r i a d o  d e  l a s  c u e v a s  -  
d e  G u a d i x ,  c r e a  e s c u e l a s  d i u r n a s  p a r a  l o s  h i j o s  d e  l o s  o -  
b r e r o s  y  n o c t u r n a s  p a r a  l o s  a d u l t o s  ( 9 5 ) .  E l  m i s m o ,  s u s  -  
t e n t a  a s í ,  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  s u  o b r a :
MU n a  g e n e r a c i ó n  e d u c a d a  h a c e  g r a n d e  a  -  
u n  p u e b l o  y  a  u n a  n a c i ó n ;  m á s  i n s t r u í  -  
d a  p e r o  n o  e d u c a d a ,  p o d r á  f á c i l m e n t e  —  
s e r  l a  r u i n a  d e  u n a  r a z a .  S a b e m o s  c a s i -  
d e m a s i a d o ,  p e r o  i g n o r a m o s  e l  d o m i n i o  d e  
n o s o t r o s  m i s m o s ,  y  s i  e s e  d o m i n i o  y  s i -  
a  c o n s e g u i r l o  y  a l c a n z a r l o  n o  t i e n d e  l a  
i n t r u c c i ó n ,  p a r a  n a d a  s i r v e ”  ( 9 6 ) .
D e  i g u a l  m a n e r a ,  A n d r é s  M a n j ó n  i n s i s t i r á -  
e n  e l  p o d e r  d e  l a  e d u c a c i ó n  c o m o  m e d i o  d e  r e g e n e r a c i ó n ,  -  
a l  c o n c e b i r l a  c o m o  " u n  p o d e r o s o  m e d i o  d e  r e d e n c i ó n  i n d i v i  
d u a l  y  s o c i a l ” .  A s í ,  é s t a  - d i r á -  ” s a n a  a l  h o m b r e ,  l e  l i  -  
b r a  d e l  a t r a s o  y  e n v i l e c i m i e n t o ,  c o n t r i b u y e  a  s u  d i c h a  —
( 9 5 )  V é a s e  G O M E Z  M O L L E D A ,  M §  D . ,  L a  e s c u e l a ,  p r o b l e m a  s o ­
c i a l  ( E n  e l  C e n t e n a r i o  d e  P o v e d a ) ,  N a r c e a ,  M a d r i d ,  -  
1 . 9 7 4 .
( 9 6 )  P O V E D A ,  P . ,  I t i n e r a r i o  p e d a g ó g i c o ,  C . S . I . C . ,  M a d r i d ,
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t e m p o r a l  y  e t e r n a ,  y ,  m e d i a n t e  e l  h o m b r e ,  s a l v a  y  l e v a n t a  
f a m i l i a s  y  p u e b l o s .  L a  e d u c a c i ó n  d e  u n  p u e b l o  d a  l a  m e d i ­
d a  d e  s u  p r o g r e s o ”  ( 9 7 ) .
E n  d e f i n i t i v a ,  t r á t a s e  d e  " c o m p l e t a r  h o m  -  
b r e s ”  p o r  m e d i o  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  p a r a  q u e  é s t o s  p u e d a n  —  
l l e v a r  a  c a b o  s u s  f i n e s ,  t a n t o  t e m p o r a l e s  c o m o  e t e r n o s .
E l  i m p u l s o  h a c i a  l o  s o c i a l  e n  l o s  p e d a g o  -  
g o s  c a t ó l i c o s  t i e n e  s u  f u n d a m e n t o  e n  e l  d e s e o  d e  i n s t a u  -  
r a r  e l  o r d e n  c r i s t i a n o  y  e n  u n  a c e r c a m i e n t o  d e  l a  I g l e s i a  
a l  m u n d o  o b r e r o :
" ( . . . )  q u i é r a s e  o  n o  s e  q u i e r a  - d i r á  e l -  
P a d r e  A n t o n i o  V i c e n t -  s o l o  l a  c i e n c i a  r e  
l i g i o s a  p o s e e  l a  s o l u c i ó n  d e l  e n i g m a  s o ­
c i a l  y  e n  é s t o  p r e c i s a m e n t e  s e  h a l l a  e l -  
l a z o  i n d e s t r u c t i b l e  d e  l a  p o l í t i c a  y  l a -  
r e l i g i ó n ,  l a z o  q u e  n o  s e  d e s t r u i r á  s i n  -  
m u t i l a r  a n t e s  a l  h o m b r e ”  ( 9 8 ) .
C o n  e s t a s  p a l a b r a s ,  s i g n i f i c a  e l  a p ó s t o l  -  
d e l  c a t o l i c i s m o  s o c i a l  e n  E s p a ñ a ,  q u e  e n  e s t a  l u c h a  s o  —  
c i a l ,  e l  t r i u n f o  d e f i n i t i v o  s e r á ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  d e  l a  -  
s o c i e d a d  c r i s t i a n a .
( 9 7 )  V é a s e  P R E L L E Z O ,  J . M . ,  M a n j ó n  e d u c a d o r , M a g i s t e r i o  S j s  
p a ñ o l ,  M a d r i d ,  1 . 9 7 5 ,  p .  8 7 .
( 9 8 )  V I C E N T ,  A . ,  C o n f e r e n c i a s  p r o n u n c i a d a s  p o r . . .  e n  e l  -
p r i m e r  C u r s o  S o c i a l  i n a u g u r a d o  e n  M a d r i d  
e l  2  d e  M a v o  d e  1 . 9 0 6 ,  T i p .  d e  l a  R e v i s -
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E n  e l  á m b i t o  d e  l a  p r a x i s ,  a d e m á s  d e  l a s  -  
r e a l i z a c i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  P o v e d a  y  M a n j ó n  a  l a s  -  
q u e  s o m e r a m e n t e  n o s  h e m o s  r e f e r i d o ,  h a y  q u e  d e s t a c a r  l a s -  
o b r a s  d e  l o s  c a t ó l i c o s  s o c i a l e s  d i r i g i d a s  m á s  d i r e c t a m e n ­
t e  a  l a  e l e v a c i ó n  s o c i o - c u l t u r a l  d e l  t r a b a j a d o r ,  c o m o  f u e  
r o n  l o s  C í r c u l o s  C a t ó l i c o s  d e  O b r e r o s ,  l a s  S e m a n a s  S o c i a ­
l e s ,  l o s  P a t r o n a t o s  d e  l a  J u v e n t u d  O b r e r a ,  e t c .
A s í ,  l o s  C í r c u l o s ,  q u e  a l c a n z a r o n  u n a  r á p j l  
d a  e x p a n s i ó n  a  l o  l a r g o  y  a n c h o  d e  l a  g e o g r a f í a  n a c i o n a l ,  
h i c i e r o n  c o n s t a r  e n  s u s  r e g l a m e n t o s ,  e l  f i n  i n s t r u c t i v o  -  
d i r i g i d o  a  " d i f u n d i r  e n t r e  l o s  o b r e r o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s -  
r e l i g i o s o s ,  m o r a l e s ,  t e c n o l ó g i c o s ,  d e  c i e n c i a s  y  a r t e s ,  -  
l i t e r a r i o s  y  a r t í s t i c o s 1’ ( 9 9 ) .  D e  a c u e r d o  c o n  e l l o ,  t o d o s  
m a n t u v i e r o n  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s ,  c u y o s  e l e m e n t o s  c o m u ­
n e s  f u e r o n :
-  c l a s e s  n o c t u r n a s  p a r a  o b r e r o s
-  c l a s e s  d i u r n a s  p a r a  h i j o s  d e  o b r e r o s
-  c o n f e r e n c i a s  y  c l a s e s  d o m i n i c a l e s
-  b i b l i o t e c a s
-  ó r g a n o s  d e  d i f u s i ó n  p r o p i o s  ( I C O )
( C o n t . )  - t a  d e  A r c h i v o s ,  M a d r i d ,  1 . 9 0 7 ,  p .  1 1 .
( 9 9 )  V I C E N T ,  A . ,  S o c i a l i s m o  y  a n a r q u i s m o . . . ,  o p .  c i t . ,  —
p .  3 8 7
( 1 0 0 )  C o n s ú l t e s e  l a  y a  c i t a d a  o b r a  d e  R U I 2  R O D R I G O  p a r a  -  
s u  e s t u d i o  m á s  d e t a l l a d o .
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C o n  e s t a s  e s c u e l a s ,  a  l a s  q u e  V i c e n t  i n s t a  
b a  a  a c u d i r  a  l o s  o b r e r o s ,  c o n s c i e n t e  d e  l a  i r a p o t a n c i a  d e  
l a  i n s t r u c c i ó n ,  l o s  C í r c u l o s  l u c h a b a n  p o r  l l e n a r  e l  v a c í o  
e d u c a t i v o  q u e  l a  s o c i e d a d  t r a b a j a d o r a  m a n i f e s t a b a .  L o s  P a  
t r o n a t o s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  a u n q u e  d e  f o r m a  p a r a l e l a ,  p e r s i ­
g u i e r o n  s i m i l a r  o b j e t i v o  a l  d e  l o s  C í r c u l o s ,  e n  c u a n t o  a l  
d e s a r r o l l o  e s p i r i t u a l  e  i n t e l e c t u a l  d e l  t r a b a j a d o r .
C o m o  ó r g a n o  d i f u s o  y  p r o p a g a n d í s t i c o ,  p a r a  
d a r  a  c o n o c e r  a  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  l o s  p r i n c i p i o s  t e ó r i  -  
e o s  e  i n c l u s o  l a s  a c t i v i d a d e s  p r á c t i c a s  d e l  c a t o l i c i s m o  -  
e n  e l  c a m p o  s o c i a l ,  m a n t u v i e r o n  i n t e n s a  a c t i v i d a d  l o s  C o n  
g r e s o s  N a c i o n a l e s  C a t ó l i c o s  y  l a s  S e m a n a s  S o c i a l e s ,  f u n d a  
m e n t a l m e n t e .
L a  t o t a l i d a d  d e  l o s  p r o b l e m a s  t r a t a d o s  e n -  
é s t a s  ú l t i m a s ,  Mv e r d a d e r a s  u n i v e r s i d a d e s  a m b u l a n t e s ”  - c o  
m o  a l g u i e n  l a s  d e n o m i n a r í a - ,  h a c í a n  r e f e r e n c i a  a  l a  p r o  -  
b l e m á t i c a  l a b o r a l ,  p l a n t e a n d o ,  b a j o  l a  ó p t i c a  d e l  c a t o l i ­
c i s m o ,  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l o s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  r e l a t i v o s  
a l  m u n d o  o b r e r o .
A h o r a  b i e n ,  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  I g l e s i a -  
n o  s e  a g o t ó  c o n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  C í r c u l o s  y  l a  -  
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  S e m a n a s  S o c i a l e s ,  s i n o  q u e  s e  m u l t i  -  
p l i c ó  e n  o t r a s  m u c h a s  i n i c i a t i v a s ,  q u e  d e n t r o  d e  u n a  v e r ­
t i e n t e  e m i n e n t e m e n t e  s o c i a l ,  t u v i e r o n  c o m o  e j e ,  c o m o  y a  -  
h e m o s  r e m a r c a d o ,  l a  e l e v a c i ó n  c u l t u r a l  d e l  p u e b l o ,  l é a s e -  
U n i v e r s i d a d e s  p o p u l a r e s  c a t ó l i c a s ,  b i b l i o t e c a s  c i r c u l a n  -
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t e s ,  c o o p e r a t i v a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  c o n s u m o ,  c u r s o s ,  c o n ­
f e r e n c i a s ,  e t c .
E n  d e f i n i t i v a ,  r e n o v a c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  a -  
t r a v é s  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  p o r  l a  q u e  n o  s ó l o  s u s p i r a b a  l a  —  
I g l e s i a ,  s i n o  q u e  e s t a b a  l a t e n t e  e n  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  
l a s  i d e o l o g í a s  d e  l a  é p o c a ,  d e  a c u e r d o  a  s u s  p r i n c i p i o s :  -  
s o c i a l i s m o ,  a n a r q u i s m o ,  b u r g u e s í a  l i b e r a l ,  c a t o l i c i m o . . . , -  
c o n s t i t u í a n  o t r a s  t a n t a s  f u e r z a s  e m p e ñ a d a s  e n  r e s t a u r a r  o -  
c a m b i a r  E s p a ñ a .
Y  p r e c i s a m e n t e  b a j o  e s t e  e m p e ñ o  d e  r e s t a u r a  
c i ó n  s o c i a l  y  e n g r a n d e c i m i e n t o  d e  E s p a ñ a ,  a b o r d a m o s  a  c o n ­
t i n u a c i ó n  e l  b l o q u e  f u n d a m e n t a l  d e  n u e s t r o  i n t e r é s ,  e s  d e ­
c i r ,  e l  e s t u d i o  d e  u n  h o m b r e  - s u  i d e a r i o  y  s u  o b r a -  q u e  r e  
p r e s e n t ó ,  p e n s a m o s ,  u n  h i t o  i m p o r t a n t e  e n  e l  c a m i n o  d e  l a -  
r e g e n e r a c i ó n  n a c i o n a l .
P A R T E  S E G U N D A
R A F A E L  A L T A M I R A  Y  L A  R E G E N E R A C I O N  N A C I O N A L
C A P I T U L O  I  
A P R O X I M A C I O N  B I O - B I B L I O G R A F I C A
CAPITULO I
A P R O X I M A C I O N  B I O H B I B L I O G R A F I C A
1 . 1 .  S E M B L A N Z A  B I O G R A F I C A
1 . 2 .  S U  P R O D U C C I O N  B I B L I O G R A F I C A
1 . 2 . 1 .  P r o d u c c i ó n  h i s t o r i o g r á f i c a
1 . 2 . 2 .  P r o d u c c i ó n  p e d a g ó g i c a
1 . 2 . 3 .  P r o d u c c i ó n  j u r í d i c a
1 . 2 . 4 .  P r o d u c c i ó n  a m e r i c a n i s t a
1 . 2 . 5 .  L i t e r a t u r a  p a c i f i s t a
1 . 2 . 6 .  O b r a s  l i t e r a r i a s
1 . 2 . 7 .  O b r a s  v a r i a s
1 . 1 .  S E M B L A N Z A  B I O G R A F I C A
R a f a e l  A l t a m i r a  y  C r e v e a  n a c e  e n  A l i c a n t e -  
e l  1 0  d e  F e b r e r o  d e  1 . 8 6 6 ,  s e g u n d o  h i j o  d e  J o s é  A l t a m i r a -  
M o r e n o ,  M ú s i c o  M a y o r  d e l  R e g i m i e n t o  d e  I n f a n t e r í a  d e l  R e y ,  
n ú m e r o  1 ,  d e  l a  G u a r n i c i ó n  d e  A l i c a n t e ,  y  d e  R a f a e l a  C r e ­
v e a  C o r t é s  ( 1 0 1 )  .
( 1 0 1 )  A c e r c a  d e  l a  v i d a  y  l a  o b r a  d e  R a f a e l  A l t a m i r a  y  —  
C r e v e a ,  p u e d e n  v e r s e ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  -  
o b r a s :
M A L A G O N ,  J .  y  Z A V A L A ,  S . ,  R a f a e l  A l t a m i r a  v  C r e v e a -  
( e l  h i s t o r i a d o r  y  e l  h o m b r e ) ,  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l -  
A u t ó n o m a  d e  M é x i c o ,  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  —  
H i s t ó r i c a s ,  M é x i c o ,  1 . 9 7 1 ;  M A R T I N E Z  C A C H E R O ,  J  .  m ,  
S E L A  S A M P I L ,  L . ,  P R I E T O  B A N C E S ,  R . ,  H o m e n a j e  a  R a  -  
f a e l  A l t a m i r a  e n  s u  c e n t e n a r i o  ( 1 . 8 6 6 - 1 . 9 6 6 ) ,  U n i  -
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E n  e l  C o l e g i o  S a n  J o s é  d e  l a  c i u d a d  a l i c a n  
t i n a *  a p r e n d i ó  l a s  p r i m e r a s  l e t r a s  y  c u r s ó  l a  s e g u n d a  e n ­
s e ñ a n z a .  E l  C e n t r o  s e  h a l l a b a  a d s c r i t o ,  o f i c i a l m e n t e ,  a l -  
I n s t i t u t o  d e  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a ,  ú n i c o  e n  e l  l u g a r  p o r  —  
a q u e l  e n t o n c e s ,  y  e n  e l  q u e  l o s  c o l e g i a l e s  r e n d í a n  e x a m e n  
a n u a l m e n t e .
E l  j o v e n  R a f a e l ,  g o z a b a ,  a d e m á s ,  d e  l a s  e n  
s e ñ a n z a s  p a r t i c u l a r e s  d e  D .  J o s é  G o n z á l e z .
H a s t a  e l  c o m i e n z o  d e  s u  c a r r e r a  u n i v e r s i t a  
r i a ,  a  l o s  q u i n c e  a ñ o s ,  s i m u l t a n e ó  l o s  e s t u d i o s  o f i c i a l e s  
c o n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  m ú s i c a ,  c o n c r e t a m e n t e  a n t e  e l  —  
p i a n o ,  i n d u c i d o  p e r  l o s  p r e c e d e n t e s  f a m i l i a r e s ,  e s p e c i a l -
( C o n t . )  - v e r s i d a d  d e  O v i e d o ,  O v i e d o ,  1 . 9 6 7 ;  V A R I O S ,  ' C o l e c ­
c i ó n  d e  e s t u d i o s  h i s t ó r i c o s ,  j u r í d i c o s ,  p e d a g ó g i ­
c o s  y  l i t e r a r i o s  ( M é l a n g e s  A l t a m i r a ) .  C .  B e r m e j o ,  
I m p r e s o r ,  M a d r i d ,  1 . 9 3 6 ;  R A M O S ,  V . ,  R a f a e l  A l t a -  
m i r a  ,  E d .  A l f a g u a r a ,  M a d r i d - B a r c e l o n a ,  1 . 9 6 8 ;  —  
í d e m ,  L i t e r a t u r a  a l i c a n t i n a  ( 1 . 8 3 9 - 1 . 9 3 9 ) ,  E d .  -  
A l f a g u a r a ,  M a d r i d - B a r c e l o n a ,  1 . 9 6 6 ;  V A R I O S ,  H o m e  
n a j e  d e  l a  c i u d a d  d e  A l i c a n t e  a  R a f a e l  A l t a m i r a -  
e n  e l  c e n t e n a r i o  d e  s u  n a c i m i e n t o  ( 1 . 8 6 6 - 1 . 9 6 6 ) ,  
A y u n t a m i e n t o  d e  A l i c a n t e ,  A l i c a n t e ,  1 . 9 7 3 ;  A L M E -  
L A  Y  V I V E S ,  F . ,  D o n  R a f a e l  A l t a m i r a  v  C r e v e a ,  V a  
l e n c i a ,  1 . 9 6 7 ;  D U L A N T O ,  P . ,  I n d i c a c i o n e s  a c e r c a -  
d e  l a  o b r a  i n t e l e c t u a l  d e l  e m i n e n t e  m a e s t r o  e s  -  
p a ñ o l  D r .  D .  R a f a e l  A l t a m i r a ,  I m p .  M o r e n o ,  L i m a ,  
1 . 9 0 9 ;  M A R T I N  G R A N I Z O ,  L . ,  N e c r o l o g í a  v  b i b l i o  -  
g r a f í a  d e l  E x c m o .  S r .  D o n  R a f a e l  A l t a m i r a .  M a  —  
d r i d ,  1 . 9 5 2 ;  M A R T I N E Z  M O R E L L A ,  V . ,  E s c r i t o r e s  —  
a l i c a n t i n o s  d e l  s i g l o  N X , A l i c a n t e ,  1 . 9 6 3 ;  V A  —
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m e n t e  p a t e r n o s ,  p o r  e l  a m o r  a  l a  m ú s i c a .  T a l e s  t e n d e n c i a s  
m e l ó m a n a s  n u n c a  d e s a p a r e c e r í a n  e n  A l t a m i r a  c o n  e l  c o r r e r -  
d e  l o s  a ñ o s .
S i n  e m b a r g o ,  e s t a s  i n c l i n a c i o n e s  m u s i c a l e s  
f u e r o n  r e l e g a d a s  a  u n  s e g u n d o  p l a n o  p o r  l a  i r r e s i s t i b l e  -  
p a s i ó n  q u e  d u r a n t e  s u  a d o l e s c e n c i a  c o m e n z ó  y a  a  s e n t i r  —  
p o r  l a  l i t e r a t u r a :  l e í a ,  i n c a n s a b l e m e n t e ,  t o d o  c u a n t o  —  
c a í a  e n  s u s  m a n o s .  T e s t i m o n i o  f e h a c i e n t e  f u e  l a  r e v i s t a  -  
m a n u s c r i t a  h i j a  d e  s u  i n g e n i o  y  q u e  é l  m i s m o  t i t u l ó  L a  —  
I l u s t r a c i ó n  A l i c a n t i n a  y  q u e  v e r í a  l a  l u z  e n t r e  l o s  a ñ o s -  
1 . 8 7 8  y  1 . 8 8 1 .
V i c e n t e  R a m o s  n o s  r e f i e r e  q u e  s e  c o m p o n í a -  
d e  d i e c i s e i s  p á g i n a s  r a y a d a s ,  t a m a ñ o  f o l i o ,  c u y a s  n o t i  —  
c i a s  y  a r t í c u l o s  o r n a b a  c o n  r e c o r t e s  d e  L a  I l u s t r a c i ó n  —  
F r a n c e s a  y  E l  G l o b o .  U n  r e c u a d r o ,  e n  s u  ú l t i m a  p á g i n a ,  —  
c o n t e n í a  e l  s i g u i e n t e  t e x t o . n L a  I l u s t r a c i ó n  A l i c a n t i n a . -  
R e v i s t a  d e  C i e n c i a s ,  A r t e ,  H i s t o r i a ,  L i t e r a t u r a ,  M o d a s ,  -  
e t c . ,  y  d e  a c t u a l i d a d .  S a l e  u n  n 2  d e  1 6  p á g s .  c o n  i n f i n i -
( C o n t . )  - R I O S ,  H o m e n a j e  a l  i l u s t r e  D e l e g a d o  d e  l a  U n i v e r ­
s i d a d  d e  O v i e d o  D o n  R a f a e l  A l t a m i r a  v  C r e v e a ,  U -  
n i v e r s i d a d  d e  O v i e d o ,  O v i e d o ,  1 . 9 1 0 ;  S O L E R  Y  G 0 -  
D E S ,  V a l e n s i a n s  a  M é x i c ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 5 3 ;  M O N T E ­
R O  P E R E Z ,  F . ,  N o t i c i a  d e  a l g u n o s  n a t u r a l e s  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  A l i c a n t e  q u e  s e  d i s t i n g u i e r o n  e n  —  
A m é r i c a ,  A l i c a n t e ,  1 . 9 1 9 ;  C A L A T A Y U D  B A Y A ,  J . ,  —  
D i c c i o n a r i o  a b r e v i a d o  d e  p e r s o n a j e s  a l i c a n t i n o s ,  
A i c a n t e ,  1 . 9 7  7  ; G A S C O N  P E L E G R I ,  V .  ,  P r o h o m b r e s  -
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d a d  d e  g r a b a d o s  l o s  d í a s  1  y  2 0  d e  c a d a  m e s .  S e  p u b l i c a n -  
t a m b i é n  S u p l e m e n t o s .  D i r i g i r s e  a  l a  A d m .  S a n  P a s c u a l  5 . - * '  
E l  D i r e c t o r  g e r e n t e  -  R a f a e l  A l t a m i r a ”  ( 1 0 2 ) .
E n  e s t a  r e v i s t a  a p a r e c e r í a n  l o s  m á s  a n t i  -  
g u o s  t r a b a j o s  i n é d i t o s  d e l  a l i c a n t i n o ,  a n t e r i o r e s  a  l a  p u  
b l i c a c i ó n  d e  G a z u l  e l  g u e r r i l l e r o ,  s u  p r i m e r  c u e n t o  i m p r e  
s o ,  p u b l i c a d o  e n  l a  r e v i s t a  a l i c a n t i n a  L a  A n t o r c h a  e l  s i e  
t e  d e  j u l i o  d e  1 . 8 8 1 .
S u  a u t o r  p r e d i l e c t o ,  e n  a q u e l l o s  a ñ o s  p r i ­
m e r o s ,  y  m u c h o s  d e s p u é s ,  f u é  B e n i t o  P é r e z  G a l d ó s ,  a  c u y o -  
n o m b r e  p o d r í a n  u n i r s e  l o s  d e  C a m p o a m o r ,  N ú ñ e z  d e  A r c e ,  V a  
l e r a ,  P e r e d a ,  e t c .  E n t r e  l o s  e x t r a n j e r o s ,  a  V í c t o r  H u g o , -  
S p i n o z a ,  C h a t e a u b r i a n d ,  e t c .
T a m p o c o  l o s  p l a c e r e s  l i t e r a r i o s  f u e r o n  - - - - -
a b a n d o n a d o s  n u n c a  p o r  e l  i l u s t r e  a l i c a n t i n o ,  f r u t o  d e  l o s  
c u a l e s  f u e r o n  s u s  a b u n d a n t e s  a p o r t a c i o n e s  a l  m u n d o  d e  l a -  
c r i t i c a  ( 1 0 3 ) ,  y  a  l a  e s p e c í f i c a  p r o d u c c i ó n  l i t e r a r i a  n a -
( C o n t . )  - v a l e n c i a n o s  e n  l o s  ú l t i m o s  c i e n  a ñ o s ,  C a j a  d e  A h o  
r r o s  d e  V a l e n c i a ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 7 8 ;  V A R I O S ,  H o r n e ­
r í a  j e  a  D .  R a f a e l  A l t a m i r a ,  I m p .  S u c u r s a l  d e  H e r ­
n a n d o ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 4 ;  B i b l i o g r a f í a  y  B i o g r a f í a  -  
d e  R a f a e l  A l t a m i r a  y  C r e v e a ,  E d .  M e d i t e r r a n i ,  M é  
x i c o ,  1 . 9 4 6 ,  e t c . ,  a s í  c o m o  l o s  l e g a j o s  d e l  A r  -  
c h i v o  G e n e r a l  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A l c a l á  d e -  
H e n a r e s ,  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  s u  E x p e d i e n t e  p e r s o  
n a l ,  c o n  l o s  n ú m e r o s  4 9 - 1 4  y  9 . 5 6 5 - 3 .
( 1 0 2 )  R A M O S ,  V . ,  R a f a e l  A l t a m i r a . . . ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7
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c i o n a l  ( 1 0 4 ) .
C o n c l u i d o  e l  B a c h i l l e r a t o  e n  s e p t i e m b r e  d e  
1 . 8 8 1 ,  y  a  l o s  q u i n c e  a ñ o s  d e  e d a d ,  c o m o  a p u n t á b a m o s  a n t e  
r i o m e n t e ,  R a f a e l  A l t a m i r a  q u e d ó  m a t r i c u l a d o  e n  l a  F a c u l ­
t a d  d e  D e r e c h o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a ,  e s t u d i o s  é s  
t o s  e l e g i d o s  p o r  c ó n c l a v e  f a m i l i a r ,  i n c i d e n t e  q u e  n o  r e s ­
t ó  a  n u e s t r o  h o m b r e  e l  a b o r d a r l o s  c o n  e l  m a y o r  e n t u s i a s m o .  
O b t e n d r í a  e l  T í t u l o  d e  L i c e n c i a d o  e n  D e r e c h o  e n  j u n i o  d e -  
1 . 8 8 6 ,  c u a n d o  c o n t a b a  v e i n t e  a ñ o s  d e  e d a d .
E n  V a l e n c i a  r e c i b i ó  l a  p o s i t i v a  i n f l u e n c i a  
d e  h o m b r e s  t a l e s  c o m o  P é r e z  P u j o l ,  q u e  s e g ú n  e l  p r o p i o  A J .  
t a m i r a  i n d i c a r á  e r a  e l  " l a t u  s e n s u ” ,  e l  " p r e s t i g i o  r a a y o r -  
d e l  C l a u s t r o " ,  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  l i b e r a l e s ;  d e  V i l l Ó  y  
R u i z ,  S a n t a m a r í a  d e  P a r e d e s ,  C a l a b u i g ,  A m a l ,  C e p e d a ,  J u -  
s e u ,  y  s o b r e  t o d o ,  d e  E d u a r d o  S o l e r  y  P e r e z  ( 1 0 5 ) .
A  r a i z  d e  e s t a s  i n f l u e n c i a s  s u f r i e r o n  c r i ­
s i s  l a s  i l u s i o n e s  l i t e r a r i a s  d e l  a l i c a n t i n o .  E l  m i s m o  n o s
( 1 0 3 )  A  e s t e  g é n e r o  p e r t e n e c e ,  e n t r e  o t r o s  s u  e n s a y o  E l  -  
r e a l i s m o  y  l a  l i t e r a t u r a  c o n t e m p o r á n e a ,  p u b l i c a d o  -  
p o r  L a  I l u s t r a c i ó n  I b é r i c a , d e  B a r c e l o n a ,  y  q u e  l e -  
v a l i ó  l a  f e l i c i t a c i ó n  d e l  p r o p i o  L e o p o l d o  A l a s .
( 1 0 4 )  A c e r c a  d e  s u  o b r a  l i t e r a r i a ,  p u e d e  c o n s u l t a r s e  l a  -  
c i t a d a  o b r a  d e  V i c e n t e  R a m o s ,  R a f a é l  A l t a m i r a . N o  -  
n o s  d e t e n e m o s  e n  e l l a  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  e x c e d e  d e l  
o b j e t i v o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o .
( 1 0 5 )  A c e r c a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  V a l e n t i n a  d e  l a  é p o c a  y  —  
d e l  g r u p o  i n s t i t u c i o n i s t a  v a l e n c i a n o ,  p u e d e  c o n s u l ­
t a r s e  E s t e b a n  M a t e o ,  L a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  d e  E n s e —  
L a n z a  e n  V a l e n c i a , o p .  c i t .
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r e l a t a  e s t a  e s p e c i e  d e  m u t a c i ó n ,  c u a n d o  e n  s u  I d e a r i o  p e d a  
g ó g i c o ,  r e l a t a :  11 e m p e z a r o n  a  p r e o c u p a r m e  o t r o s  a s u n t o s  o , -  
m e j o r  d i c h o ,  r e n a c i e r o n  e n  m í ,  m e j o r a d a s  e n  t e r c i o  y  q u i n ­
t o ,  a f i c i o n e s  a  o t r o s  ó r d e n e s  d e  c u l t u r a  q u e  y a  h a b í a n  
a p u n t a d o  e n  l o s  a ñ o s  p r i m e r o s ,  y  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  c í a  
s e s  d e  H i s t o r i a ,  a  q u e  V i l l ó  d a b a  e s p e c i a l  v i d a  e  i n t e r é s -  
c o n  s u s  d i s q u i s i c i o n e s  f i l o s ó f i c a s  y  s u  s e n t i d o  a m p l i a m e n ­
t e  l i b e r a l .  E l  c a m b i o  o  r e t o m o  a  q u e  a l u d o  f u é  p r o d u c i d o ,  
e n  p r i m e r  t é r m i n o ,  p o r  u n a  d e  l a s  i n f l u e n c i a s  q u e  m á s  h o n ­
d o  h a n  c a l a d o  e n  m i  e s p í r i t u  y  a  l a  q u e  d e b o  b e n e f i c i o s  i n  
t e l e c t u a l e s  q u e  s i e m p r e  t e n g o  p r e s e n t e s ,  p o r q u e  d e  e l l o s  -  
h a  d e r i v a d o  s e r i e  l a r g í s i m a  d e  c o n s e c u e n c i a s  t r a s c e n d e n t a ­
l e s  p a r a  m i  c u l t u r a .  ¡ P e r d o n e  l a  m o d e s t i a  s i n c e r a  d e  m i  m a  
e s t r o  E d u a r d o  S o l e r ,  s i  e s c r i b o  a q u í  s u  n o m b r e  y  e v o c o  e l -  
r e c u e r d o  d e  l o  q u e  f u é  p a r a  m í  e n  m o m e n t o s  q u i z á  d e c i s i v o s  
d e  m i  j u v e n t u d ! .  T a l  v e z  é l  l o  h a b r á  o l v i d a d o .  Y o  n o  p u e d o  
o l v i d a r  l a  i m p r e s i ó n  g r a n d í s i m a ,  l a  s a c u d i d a  e n é r g i c a  q u e -  
s u f r i ó  m i  a l m a  c o n  l a  l e c t u r a  d e  l i b r o s  c o m o  l o s  d e  G e r v i -  
n u s ,  S a n z  d e l  R i o  ( l a  A n a l í t i c a )  y  o t r o s  q u e  S o l e r  p u s o  e n  
m i s  m a n o s  y  q u e  f u e r o n  p a r a  m í  c o m o  l a  r e v e l a c i ó n  d e  u n  —  
m u n d o  n u e v o ,  d e  h o r i z o n t e  l u m i n o s o  e  i n s o n d a b l e .  N o  p u e d o -  
o l v i d a r  a q u e l l a s  e x c u r s i o n e s  p o r  l a  v e g a  v a l e n c i a n a ,  q u e  -  
d e s p e r t a r o n  e n  m í  l a s  p r i m e r a s  i d e a s  d e l  a r t e  m o n u m e n t a l , -  
v i s i t a n d o  e d i f i c i o s  y  r u i n a s  d e  l o s  s i g l o s  m e d i o s  y  d e l  r e  
n a c i m i e n t o ,  l o s  c u a l e s ,  d e s d e  e n t o n c e s ,  e m p e z a r o n  a  p a r e  -  
c e r n e ,  n o  r e s t o s  m u e r t o s  d e l  p a s a d o  s i n o  t e s t i g o s  e l o c u e n ­
t e s  d e  l a  v i d a  p r e t é r i t a ,  q u e  h a b l a n  a l  h i s t o r i a d o r  e l  l e n  
g u a j e  m i s t e r i o s o  q u e  s i r v e  p a r a  e n t e n d e r  y  r e c o n s t r u i r  l a -
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i m a g e n  d e  l o s  t i e m p o s  a n t i g u o s ”  ( 1 0 6 ) .
D e  e s t e  m o d o ,  l a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i ó n  d e  S o  
l e r  c o n  e l  k r a u s i s m o ,  e s p e c i a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  G i n e r ,  y  -  
l a  i d é n t i c a  i d e o l o g í a  d e  l a  q u e  e r a n  m i l i t a n t e s  l a  m a y o r í a  
d e  l o s  c a t e d r á t i c o s  v a l e n c i a n o s ,  i n f l u i r í a n  d e  m a n e r a  d e c i  
s i v a  e n  l a  v i d a  d e l  j o v e n  u n i v e r s i t a r i o .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  R a f a é l  A l t a m i r a  a c e p t a r á  -  
l a  c o n c e p c i ó n  d e  K r a u s e ,  p e r o  e s t a b l e c i e n d o  c i e r t a s  l i m i t a  
c i o n e s  a  s u  d o c t r i n a .  A s í  - d i r á -  ” K r a u s e ,  n i  e s  t a n  e x c e l ­
s o  c o m o  p r e t e n d e n  s u s  f a n á t i c o s , n i  t a n  m a l o  c o m o  q u i e r e  O r  
t í  y  L a r a  ( . . . ) .  N o  f u é  u n  g e n i o  c o m o  K a n t  y  H e g e l ;  s í  u n -  
t a l e n t o  r o b u s t o  q u e  s i n t e t i z ó  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  f i l o s o ­
f í a  d e  s u  é p o c a ,  l l e n ó  a l g u n a s  l a g u n a s ,  a b r i ó  c i e r t o s  n u e ­
v o s  h o r i z o n t e s  y  p r o c u r ó  c o n c i l i a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  
e s p í r i t u  h u m a n o ,  g u i á n d o s e  d e  q u e  e n  l a  v i d a  i n t e l e c t u a l  -  
d e  l a  h u m a n i d a d  n o  h a y  c o s a  d e s p r e c i a b l e  y  t o d o  t i e n e  s u  -  
f o n d o  d e  v e r d a d .  E s t e  a f á n  d e  a r m o n i s m o ,  q u e  l e  l l e v ó  a  e j >  
t u d i a r  l a s  f i l o s o f í a s  e s  t a m b i é n  e l  f l a c o  d e  s u  s i s t e m a . . ”  
L a  p r e t e n s i ó n  d e  K r a u s e  s e  c e n t r a b a  e n  ” c o n c i l i a r  l a  i n m a ­
n e n c i a  y  l a  t r a s c e n d e n c i a  ( . . . ) ;  a  t r a v é s  d e  e s t o s  d i s t i n -
( 1 0 6 )  A L T A M I R A ,  R . ,  I d e a r i o  p e d a g ó g i c o , E d .  R e u s ,  M a d r i d ,  -
1 . 9 2 3 ,  p p .  3 5 5 - 3 8 6 •
A c e r c a  d e  l a  v i d a  y  l a  o b r a  d e  E d u a r d o  S o ­
l e r  y  P e r e z ,  p u e d e  c o n s u l t a r s e  B L A S C O  C A —  
R R A S G O S A ,  J . A . ,  E d u a r d o  S o l e r  v  P e r e z , 
1 . 8 4 5 - 1 . 9 0 7 .  E s t u d i o  b i b l i o g r á f i c o , C a j a  -  
d e  A h o r r o s  P r o v i n c i a l  d e  A l i c a n t e ,  1 . 9 7 8
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t i n g o s ,  n o  m u y  c l a r o s ,  s e  v e  l a  o r e j a  d e l  p a n t e í s m o  m á s  o  
m e n o s  d i s i m u l a d o "  ( 1 0 7 ) .
T a l e s  t e n d e n c i a s  i d e o l ó g i c a s ,  u n i d a s  a  s u -  
a p a s i o n a d o  f e r v o r  p o r  l a  f i l o s o f í a  s p e n c e r i a n a ,  l e  l l e v a ­
r o n ,  e n  e l  c a m p o  r e l i g i o s o ,  a  u n  c i e r t o  a g n o s t i c i s m o ,  q u e  
r e d u n d a b a ,  n o  o b s t a n t e ,  e n  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  s u  r o b u s  
t a  m o r a l .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  y  r e f i r i é n d o s e  a  a q u e l  p e  
r i o d o  f u n d a m e n t a l í s i m o  e n  e l  p r o c e s o  d e  s u  f o r m a c i ó n  y  s u  
m a d u r e z ,  e x c l a m a r á :  " ¿ C ó m o  n o  h e  d e  q u e r e r  a  e s a  U n i v e r s i  
d a d  l e v a n t i n a ,  q u e  t a n t o s  r e c u e r d o s  e n c i e r r a  p a r a  m í ,  y  -  
e n  l a  q u e  q u e d a r o n  p r e n d i d a s  l a s  r a i c é s  m á s  h o n d a s  d e  m i -  
o r i e n t a c i ó n  i d e a l ? " .
T u v i e r o n  o r i g e n  t a m b i é n  e n  e s t a  é p o c a ,  
a m i s t a d e s  d e  r a i c e s  t a n  h o n d a s ,  c o m o  l a  q u e  u n i ó  a  n ú e s —  
b i o g r a f i a d o  c o n  e l  v a l e n c i a n o  V i c e n t e  B l a s c o  I b a ñ e z ,  " u n o  
d e  m i s  c o m p a ñ e r o s  a  l o s  v i a j e s  a l  p a i s  d e  l a s  i l u s i o n e s  y  
d e l  f a n t a s m a  d e  l a  g l o r i a  e n  e l  q u e  i n g é n u a m e n t e  p e n s á b a ­
m o s "  ( 1 0 8 ) .  L a  c o m ú n  p a s i ó n  p o r  l a  l i t e r a t u r a  i n d u c i r í a  a  
a m b o s  a  c o m e n z a r  u n a  n o v e l a  q u e  h a b r í a  d e  l l a m a r s e  R o m e u -  
e l  g u e r r i l l e r o , y  c u y o  p r o y e c t o  n u n c a  l l e g a r í a  a  c o n s o l i ­
d a r s e .
( 1 0 7 )  C a r t a  d e  R a f a é l  A l t a m i r a  a  s u  a m i g o  S o r i a n o ,  f e c h a ­
d a  e l  1 0  d e  J u l i o  d e  1 . 8 8 5 .  T e x t o  t o m a d o  d e  R A M O S , -  
V . , R a f a é l  A l t a m i r a ,  o p .  c i t .  p .  3 1 .
( 1 0 8 )  A L T A M I R A ,  R . ,  I d e a r i o  p e d a g ó g i c o , o p .  c i t . ,  p .  3 5 5
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M á s  t a r d e ,  a l  c o n c l u i r  s u s  e s t u d i o s  d e  l i ­
c e n c i a t u r a ,  s e r í a  e l  p r o p i o  E d u a r d o  S o l e r  y  P e r e z  q u i e n  -  
e m p u j a r í a  a l  j o v e n  A l t a m i r a  a  M a d r i d ,  p o n i é n d o l e  e n  c o m u ­
n i c a c i ó n  c o n  F r a n c i s c o  G i n e r  d e  l o s  R i o s ,  A z c á r a t e  y  S a l ­
m e r ó n .
Y  s e r í a  t a m b i é n ,  d u r a n t e  e s t o s  p r i m e r o s  —  
a ñ o s  d e  s u  v i d a  u n i v e r s i t a r i a ,  e n  l a  q u e  n a c e r í a  y  c o m e n ­
z a r í a  a  c o n s o l i d a r s e  s u  v o c a c i ó n  d o c e n t e .  A s í ,  a ñ o s  m á s  -  
t a r d e ,  a l  d i r i g i r s e  e n  e l  1 . 9 1 7  a  u n  g r u p o  d e  m a e s t r o s  l u  
c e n s e s ,  l e s  m a n i f e s t a r í a :  " M i  i n t e r é s  p o r  l a s  c u e s t i o n e s -  
d e  e n s e ñ a n z a ,  n o  e s  d e  a y e r  n i  h a  n a c i d o  p a r a  j u s t i f i c a r -  
n i n g u n a  p o s i c i ó n  o f i c i a l :  b r o t ó  e n  m i  a l m a  c u a n d o  a ú n  e r a  
y o  m o z o  y  e s t u d i a n t e  e n  l a  U n i v e r s i d a d .  Y a  e n t o n c e s  l a  a j ;  
p i r a c i ó n  a  s e r  m a e s t r o  ( . . . )  e r a  m i  a m b i c i ó n  s u p r e m a .  L a -  
c o n t r a s t é  a  m e n u d o  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n  i n t e l e c t u a l  c o n  u n o  
d e  m i s  m a e s t r o s  d e  e n t o n c e s ,  E d u a r d o  S o l e r ,  q u i e n ,  q u e -  -  
r i e n d o  a s e g u r a r s e  d e  l a  v e r d a d  d e  m i  v o c a c i ó n ,  m e  d e c í a  -  
r e p e t i d a m e n t e :  - P i e n s e  u s t e d  q u e  e s a  e s  c a r r e r a  d e  p o b r e s  
Y  y o  c o n t e s t a b a  h e n c h i d o  d e  i l u s i ó n  j u v e n i l :  - N o  e s  r i q u e  
z a  l o  q u e  m e  i n t e r e s a  a c u m u l a r  e n  e l  m u n d o "  ( 1 0 9 ) .
H a b i é n d o s e  t r a s l a d a d o  a  M a d r i d ,  t r a s  s u  —  
b r i l l a n t e  L i c e n c i a t u r a  e n  D e r e c h o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  -  
V a l e n c i a ,  e n  J u n i o  d e  1 . 9 8 7 ,  R a f a é l  A l t a m i r a  c o n c l u y ó  e l -  
c u r s o  d e  D o c t o r a d o ,  l e y e n d o  s u  t e s i s  s o b r e  H i s t o r i a  d e  l a
(109) Ib id em , p p .  173-176
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p r o p i e d a d  c o m u n a l  ( 1 1 0 ) ,  e l  1 6  d e  D i c i e m b r e  d e l  m i s m o  a ñ o ,  
a l c a n z a n d o ,  c o n  l a  m á x i m a  c a l i f i c a c i ó n  e l  g r a d o  d e  D o c t o r ,  
b a j o  l a  d i r e c c i ó n  d e l  C a t e d r á t i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  m a d r i ­
l e ñ a  G u m e r s i n d o  d e  A z c á r a t e .
S u  e s t a n c i a  e n  l a  c a p i t a l  d e  E s p a ñ a ,  l e  p u ­
s o  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  d e  E n s e ñ a n z a ,  r e v i  
t a l i z á n d o s e  e n  é l  s u  y a  n a c i d a  v o c a c i ó n  d o c e n t e ,  q u e  l e  i n  
d u c i r í a  a  i n g r e s a r  e n  e l  M u s e o  d e  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a ,  m á s  
t a r d e  M u s e o  P e d a g ó g i c o ,  d i r i g i d a  a  l a  s a z ó n  p o r  M a n u e l  B a _ r  
t o l o m é  C o s s í o ,  y  d e l  q u e  é l  m i s m o  s e r í a  n a n b r a d o  S e c r e t a —  
r i o  p o r  o p o s i c i ó n  e n  1 . 8 8 9 .
S u  r e l a c i ó n  c o n s t a n t e  c o n  a q u e l l o s  h c m b r e s -  
d e l  " m a g i s t e r i o " ,  " p a r a  q u i e n e s  l a  p r o f e s i ó n  t e n í a  u n  s o —  
p í o  d e  i d e a l  y  u n  m u n d o  d e  v a c í o s  q u e  g e n e r o s a m e n t e  a s p i r a  
b a n  a  i r  l l e n a n d o " ,  f o r t a l e c i e r o n  s u  v o c a c i ó n  y  s u  a m o r  a -  
l a  e n s e ñ a n z a .
M u c h o s  a n o s  m á s  t a r d e ,  e n  1 . 9 2 1 ,  y  c o n  m o t i  
v o  d e  u n a  c o n f e r e n c i a  p a r a  m a e s t r o s ,  p r o n u n c i a d a  e n  e l  M u ­
s e o  P e d a g ó g i c o  N a c i o n a l ,  c o n c r e t a b a  a n t e  s u  a u d i e n c i a  e l  -  
s i g n i f i c a d o  e s p i r i t u a l  q u e  a q u e l l a  i n s t i t u c i ó n  t u v o  e n  l o s  
a ñ o s  e n  q u e  s u  t r a b a j o  y s u  i l u s i ó n  s e  d e d i c a r o n  a  e l l a :  —  
" a q u í  e s  d o n d e  y o  d i  m i s  p r i m e r a s  c o n f e r e n c i a s  p ú b l i c a s ;  -
( 1 1 0 )  E l  t r a b a j o  s e  p u b l i c a r í a  a ñ o s  m á s  t a r d e  ( 1 . 8 9 0 )  c o n  
e l  m i s m o  t í t u l o ,  m e r e c i e n d o  l o s  m á s  c a l u r o s o s  e l o —  
g i o s  d e  K r o p o t k i n e  y  J i e r k e ,  e n t r e  o t r o s .
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d o n d e  h a b l a n d o  e n  p ú b l i c o ,  a p r e n d í  a  t r a t a r  d e  c o s a s  d e  -  
e n s e ñ a n z a ;  d o n d e  a p r e n d í  t a m b i é n  a  c o m u n i c a r  m i  p e n s a m i e n  
t o ,  a  p o n e r m e  e n  r e l a c i ó n  e s p í r i t u s  q u e  e s p e r a b a n  a l g o  d e  
m i  y  a  i r  a t e m p e r a n d o  l a  f o r m a  d e  e x p r e s i ó n  y  d e  p r e s e n t a  
c i ó n  d e  l a s  c o s a s  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  q u i e n e s  m e  e s c u c h a ­
b a n ” .  Y  c o n t i n u a b a  e l  r e c u e r d o :  n A q u í  e s  d o n d e  h e  f o r m a d o  
u n a  b u e n a  p a r t e  d e  m i  c u l t u r a ;  d o n d e  h e  v i v i d o  d u r a n t e  m u  
c h o s  a ñ o s  r o d e a d o  d e  e s t o s  l i b r o s  y  d e  e s t a s  c o l e c c i o n e s -  
d e  m a t e r i a l ,  a  c u y a  f o r m a c i ó n  c o n t r i b u í  e n  p a r t e ,  y  s a c a n  
d o  d e  t o d o s  l o s  e j e m p l o s  q u e  v e í a ,  u n  i n c e n t i v o  n u e v o  p a ­
r a  p r o s e g u i r  m i  c a m i n o ,  p a r a  i r  c o m p l e t a n d o  m i  e s p í r i t u  y  
p a r a  p r e p a r a r m e  a  l a s  l u c h a s  p o s i t i v a s  d e  l a  a c c i ó n  s o c i ­
a l ,  e n  q u e  t r a t é  d e  q u e  s e  r e a l i z a s e n  m u c h a s  d e  l a s  c o s a s  
s o ñ a d a s  a q u í  d e n t r o " .  M á s  a d e l a n t e ,  m a t i z a r á :  " E n t r e  l a s -  
c o s a s  q u e  d e b o  a  e s t a  c a s a ,  u n a  d e  e l l a s ,  l a  f u n d a m e n t a l ,  
e s  h a b e r  s e n t i d o  l a  i n q u i e t u d  d e l  p r o b l e m a  p e d a g ó g i c o .  Y o  
t e n í a  y a ,  c u a n d o  v i n e  a q u í ,  l a  " c u r i o s i d a d "  d e l  p r o b l e m a ;  
p e r o  n o  l a  " i n q u i e t u d " ,  n o  e s a  d i s p o s i c i ó n  d e  e s p í r i t u  —  
q u e  n o s  h a c e  e s t a r  c o n s t a n t e m e n t e  a n s i o s o s  r e s p e c t o  d e  l a  
e f i c a c i a  d e  l a  a c c i ó n  e n  u n  o r d e n  c u a l q u i e r a  d e  l a  v i d a  y  
n o s  a g u i j o n e a  c o n  e l  d o l o r  p r o f u n d o  q u e  n o s  c a u s a n  l a s  d e  
f i c i e n c i a s ,  l o s  e r r o r e s  y  l o s  r e t r o c e s o s  e n  e l  c a m i n o  e m ­
p r e n d i d o "  .
" E s t a  m a n e r a  d e  e s t i m a r  e l  p r o b l e m a  p e d a g ó  
g i c o  - d i r á -  s e  l a  d e b o  a  e s t a  c a s a ,  a  l o  q u e  e n  e l l a  a p r e n  
d i ,  a  l o  q u e  e n  e l l a  m e  s u g i r i e r o n  l o s  h o m b r e s  q u e  f u e r o n  
m i s  m a e s t r o s .  E m p e c é  a  s e n t i r  a q u í ,  c o m o  u n o  d e  l o s  i m p u l  
s o s  m á s  g r a n d e s  d e  m i  v i d a ,  e l  a n h e l o  d e  c o n t r i b u i r ,  e n  -
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l a  m e d i d a  q u e  m e  f u e r a  p o s i b l e ,  a  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  g r a v e  
p r o b l e m a  d e  l a  E n s e ñ a n z a  e n  n u e s t r o  p a í s .  E s  m á s ,  e m p e c é -  
a  s e n t i r ,  y  e s e  s e n t i m i e n t o  s e  h a  i d o  a g r a n d a n d o  a  m e d i d a  
q u e  m e  h e  p u e s t o  e n  c o m u n i c a c i ó n  c o n  m a y o r  n u m e r o  d e  g e n ­
t e s  e n  e l  m u n d o  t o d o ,  e m p e c é  a  s e n t i r ,  r e p i t o ,  l a  c o n v i c ­
c i ó n  a r r a i g a d a  d e  q u e  e l  ú n i c o  c a m i n o  p a r a  o b t e n e r  t o d a s -  
l a s  c o s a s  e n  q u e  p e n s a m o s  c u a n d o  d i r i g i m o s  n u e s t r o s  a n h e ­
l o s  h a c i a  u n a  H u m a n i d a d  m e j o r  q u e  l a  p r e s e n t e ,  e s t á  e n  l a  
e d u c a c i ó n ”  ( 1 1 1 ) .
S u s  e n s e ñ a n z a s  e n  e l  M u s e o  P e d a g ó g i c o  N a  -  
c i o n a l ,  q u e  v e r s a r o n  s o b r e  j u r i s p r u d e n c i a  e  h i s t o r i a ,  p r i n  
c i p l a m e n t e ,  s e  v i e r o n  r e c o g i d a s  e n  l a  p u b l i c a c i ó n ,  e n  
1 . 8 9 1 ,  d e  s u  o b r a  L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a ,  q u e  t u v o  -  
r e s o n a n c i a s  n a c i o n a l e s  e  i n c l u s o  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 1 1 2 ) .  -  
E l  h e c h o  l e  v a l i ó ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  e l  i n g r e s o  c o m o  C o r r e s  
p o n d i e n t e  e n  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  l a  H i s t o r i a ,  p r o p u e s t o  -  
p o r  - M a r c e l i n o  M e n é n d e z  P e l a y o ,  E d u a r d o  H i ñ o j o s a  y  J u a n  -  
F a c u n d o  R i a ñ o .
E n  1 . 8 9 7 ,  o c u p a  p o r  o p o s i c i ó n  l a  C á t e d r a  -
( 1 1 1 )  A L T A M I R A ,  R . ,  I d e a r i o  p e d a g ó g i c o . . . ,  o p .  c i t . ,  p p . -
1 3 7 - 1 3 9
( 1 1 2 )  E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  h i c i e r o n  e c o  d e  l a  o b r a ,  e n t r e -  
o t r o s ,  S e i g n o b o s ,  e n  l a  R e v u e  U n i v e r s i t a i r e  d e  P a —  
r i s ,  y  l a  p r o p i a  E d u c a t i o n a l  R e v i e w ,  d e  N u e v a  Y o r k .
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d e  H i s t o r i a  G e n e r a l  d e l  D e r e c h o  E s p a ñ o l  d e  l a  U n i v e r s i —  
d a d  d e  O v i e d o  ( 1 1 3 ) ,  e n  l a  q u e  s e  c o n v e r t i r á  e n  u n o  d e  l o s  
m á s  p r i n c i p a l e s  a r t í f i c e s  d e  l a  e x t e n s i ó n  u n i v e r s i t a r i a  -
( 1 1 4 ) ,  t o m a n d o  c o m o  p u n t o  d e  a r r a n q u e ,  s u s  d i s c u r s o  d e  - - - -
a p e r t u r a  e n  e l  c u r s . o  1 . 8 9 8 - 9 9 ,  a c e r c a  d e l  P a t r i o t i s m o  y  -  
l a  U n i v e r s i d a d ,  d e  g r a n  r e s o n a n c i a  e n t r e  l a  i n t e l e c t u a l i ­
d a d  e s p a ñ o l a ,  e n  a q u e l l o s  m o m e n t o s  e s p e c i a l m e n t e  d i f í c i  -  
l e s  q u e  v i v í a  l a  p a t r i a  p o r  e l  c u l m e n  d e l  d e s a s t r e  n a c i o ­
n a l  c o n  l a  p é r d i d a  d e  l a s  ú l t i m a s  p o s e s i o n e s  u l t r a m a r i n a s .  
S e g ú n  G ó m e z  M o l l e d a ,  A l t a m i r a  M a c t u a l i z a  e n  e l  9 8  s u  c o n ­
c e p t o  r e g e n e r a c i o n a l ,  a  b a s e  d e  l a  v i v i f i c a c i ó n  y  d e p u r a ­
c i ó n  d e  l a  r a z a  ( . . . )  p r o c u r a n d o  d a r  u n a  n o t a  a l e n t a d o r a ,  
e n  m e d i o  d e l  p e s i m i s m o  g e n e r a l "  ( 1 1 5 ) .  L a  m i s m a  a u t o r a  m a
( 1 1 3 )  F o r m a r o n  p a r t e  d e l  T r i b u n a l ,  p e r s o n a l i d a d e s  t a n  d e s  
t a c a d a s  c o m o  D .  M a r c e l i n o  M e n é n d e z  y  P e l a y o ,  G u m e r ­
s i n d o  d e  A z c á r a t e  y  B a r r i o  y  M i e r .  C o m p l e t a r o n  l a  -  
n ó m i n a  l o s  p r o f e s o r e s :  F .  B r u s i ,  E .  F e r r e i r o ,  B a l -  
b í n  d e  U n q u e r a  y  E s t e b a n  J i m é n e z .
A  s u  l l e g a d a  a  O v i e d o ,  f o r m a b a n  p a r t e  d e l  C l a u s t r o -  
U n i v e r s i t a r i o  e n  l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o ,  l o s  p r o f e ­
s o r e s  F e r m í n  C a n e l l a ,  J e s ú s  A r i a s  d e  V e l a s c o ,  A d o l ­
f o  P o s a d a ,  L e o p o l d o  A l a s ,  A n i c e t o  S e l a ,  A d o l f o  B u y -  
1 1 a  y  R o g e l i o  J o v e .
( 1 1 4 )  A c e r c a  d e  l a  " e x t e n s i ó n  u n i v e r s i t a r i a "  o v e t e n s e ,  —  
p u e d e n  v e r s e ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  o b r a s  d e  A L O N S O  I G L E  
S I A ,  L .  y  G A R C I A  P R E N D E S ,  A . ,  L a  e x t e n s i ó n  u n i v e r  -  
s i t a r i a  d e  O v i e d o  ( 1 . 8 9 8 - 1 . 9 1 0 ) ,  I m p .  " L a  C r u z " ,  0 -  
v i e d o ,  1 . 9 7 4 ;  y  M E L O N  F E R N A N D E Z ,  S . ,  U n  c a p í t u l o  d e  
l a  h i s t o r i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C v i e d o ,  1 . 8 9 3 - 1 9 1 0 ,  
I D E A ,  O v i e d o ,  1 . 9 6 3 ;  a s í  c o m o  l o s  A n a l e s  d e  l a  U n i ­
v e r s i d a d  d e  C v i e d o ,  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  s u  p u  -  
b l i c a c i ó n .
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n i f i e s t a  q u e  l a  t e s i s  d e  A l t a m i r a  e s  m a n t e n i d a  p o r  o t r o s -  
h i s t o r i a d o r e s  d e l  g r u p o  i n s t i t u c i o n i s t a ,  e n t r e  e l l o s ,  J u ­
l i á n  R i b e r a ,  t a m b i é n  v a l e n c i a n o ,  y  D e l e i t o  y  F e r n á n d e z  d e  
l o s  R í o s ,
D o s  a ñ o s  m á s  t a r d e ,  y  t a m b i é n  a  c o n s e c u e n ­
c i a  d e l  d e s a s t r e  d e l  9 8 ,  e l  p o l í g r a f o  a l i c a n t i n o  p u b l i c a -  
s u  P s i c o l o g í a  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l , o b r a  d e  a f i r m a c i ó n  d e  -  
l o s  v a l o r e s  n a c i o n a l e s  y  d e  i n s o b o r n a b l e  f é  e n  l a s  p o s i b i  
l i d a d e s  r e g e n e r a d o r a s  d e l  p a í s .  S e g u i d a m e n t e ,  a p a r e c e r í a -  
t a m b i é n  e l  p r i m e r  v o l u m e n  d e  l a  e x t r a o r d i n a r i a  H i s t o r i a  -  
d e  E s p a ñ a  y  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  e s p a ñ o l a .  H a s t a  1 . 9 0 6 ,  a p a  
r e c e r á n  e l  s e g u n d o  y  e l  t e r c e r o ,  e d i t á n d o s e  e l  c u a r t o  e n -
1 . 9 1 1 .  E s t a  o b r a  r e c i b i r í a  e l o g i o s  d e  e r u d i t o s  n a c i o n a l e s  
y  e x t r a n j e r o s ,  q u e  l a  c a l i f i c a r o n  c o m o  l a  m e j o r  o  u n a  d e -  
l a s  m e j o r e s  d e  s u  c l a s e  ( 1 1 6 ) .
( 1 1 5 )  G O M E Z  M O L L E D A ,  M §  D . ,  L o s  r e f o r m a d o r e s  d e  l a  E s p a ñ a
c o n t e m p o r á n e a ,  C . S . I . C . ,  M a d r i d ,  1 . 9 6 8 ,  p .
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( 1 1 6 )  E l  h i s t o r i a d o r  i n g l é s  E l l i o t ,  h a  d i c h o  d e  l a  o b r a , -  
q u e  c o n t e n í a  ” m u c h  i n f o r m a t i o n  n o t  e a s i l y  a v a i a b l e -  
e l s e w h e r e ” ;  A g u a d o  B l e y e ,  s e ñ a l a  q u e  t i e n e  e l  m é r i ­
t o  d e  ” t r a z a r  d e  m a n e r a  m a e s t r a  l a s  g r a n d e s  l í n e a s -  
d e  l a  h i s t o r i a  p o l í t i c a  y  c u l t u r a l  d e  E s p a ñ a ” ;  o  c o  
m o  a f i r m a  R .  T r e v o r  D a v i e r ,  e l  s e r  ” a n  e p i t o m e  o f  -  
S p a n i s h  H i s t o r y  ( . . . )  w r i t t e n  i n  t h e  l i g h t  o f  m o r e -  
m o d e r a  k n o w l e d g e ;  G .  P .  G o o c h ,  e n  s u  H i s t o r i a  e  h i s  
t o r i a d o r e s  d e l  s i g l o  X I X ,  d e c í a :  ” A l t a m i r a  ( . . . )  h a  
e s c r i t o  i n d u d a b l e m e n t e  e l  m e j o r  r e s u m e n  q u e  s e  c o n o  
c e  e n  c u a l q u i e r  i d i o m a  d e  l a  c o m p l e j a  h i s t o r i a  d e  -  
l a  c i v i l i z a c i ó n  e s p a ñ o l a ” ,  e t c .  M e n é n d e z  P e l a y o ,  e n  
f i n ,  l a  c a l i f i c a r í a ,  e n  1 . 9 0 4 ,  c o m o  l a  m e j o r  o b r a  -  
e n  s u  c l a s e ,  h a s t a  e l  m o m e n t o .
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" E l  l i b r o  d e  d o n  R a f a e l  A l t a m i r a  - s e  h a  e j s  
c r i t o -  v i n o  a  d e s c u b r i r  a l  e s p a ñ o l  u n a  n u e v a  i d e a  d e  s u  -  
p a s a d o  y  d e  s u  t i e r r a  e x p u e s t a  c o n  ' ' c l a r i d a d  y  s e n c i l l e z ”  
y  c o n  s e n t i d o  o p t i m i s t a  h a c i a  e l  f u t u r o  d e  E s p a ñ a ,  y  c o m o  
f o r m a  d e  c o m p r e n d e r  e l  p r e s e n t e  d e  e l l a .  P e r o  s i  i m p o r t a n  
t e  e r a  p a r a  e l  e s p a ñ o l  e l  l i b r o ,  m á s  l o  f u é  p a r a  l o s  d e  -  
o t r a s  c u l t u r a s  q u e  t r a t a n d o  d e  p e n e t r a r  e n  l a  r e a l i d a d  e j  
p a ñ o l a  d e s d e  f u e r a  t u v i e r o n  e n  l a  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a  y  d e  
l a  c i v i l i z a c i ó n  e s p a ñ o l a  u n a  g u í a  s i m p l e  y  r e a l i s t a  d e  l a  
c o m p l i c a d a  y  c o m p l e j a  v i d a  d e l  p a s a d o  e s p a ñ o l ”  ( 1 1 7 ) .
L a  o b r a  f u é  t r a d u c i d a  a l  f r a n c é s ,  a l  a l e ­
m á n ,  a l  i n g l é s ,  a l  m a r g e n  d e  l a s  e d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  e n -  
A r g e n t i n a  y  M é x i c o .
S u  l a b o r  e n  p r o  d e  l o s  p u e b l o s  h i s p a n o a m e ­
r i c a n o s ,  c o m o  p a r t e  d e  s u  p r o f u n d a  v o c a c i ó n  h i s p a n i s t a ,  -  
l l e v ó  a  R a f a e l  A l t a m i r a ,  c o n  e l  b e n e p l á c i t o  d e  p e r s o n a s  e  
i n s t i t u c i o n e s  d e  n u e s t r o  p a í s ,  a s í  c o m o  d e  o t r o s  d e l  n u e ­
v o  c o n t i n e n t e ,  a  p a r t i r  h a c i a  A m é r i c a  e l  9  d e  j u n i o  d e  - -
1 . 9 0 9 ,  c o m o  e m b a j a d o r  d e  c u l t u r a  y  h e r m a n d a d  h a c i a  l o s  p u e  
b l o s  d e  h a b l a  h i s p a n a ,  v i s i t a n d o  A r g e n t i n a ,  U r u g u a y ,  C h i ­
l e ,  P e r ú ,  M é x i c o ,  E s t a d o s  U n i d o s  y  C u b a  ( 1 1 8 ) .
( 1 1 7 )  M A L A G O N ,  J . ,  " L a  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a  d e  d o n  R a f a e l " ,
e n  R a f a e l  A l t a m i r a  y  C r e v e a  ( e l  h i s t o ­
r i a d o r  y  e l  h o m b r e ) ,  o p .  c i t . ,  p .  4 3
( 1 1 8 )  C o n s ú l t e s e  a  t a i  e f e c t o  e l  A p é n d i c e  D o c u m e n t a l ,  e n -  
e l  q u e  o f r e c e m o s  e l  I n f o r m e  " o f i c i a l ” ,  e m i t i d o  p o r -  
e l  R e c t o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O v i e d o ,  r e s p e c t o  a l -  
v i a j e  y  a c t u a c i o n e s  d e l  P r o f e s o r  A l t a m i r a .
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E n  s u  l a r g o  p e r i p l o ,  A l t a m i r a ,  c o m o  i n d i c a  
r á  s u  b i ó g r a f o  V i c e n t e  R a m o s ,  " d e s c u b r i ó  A m é r i c a  p a r a  s í -  
y  l a  r e d e s c u b r i ó  p a r a  e l  r e s t o  d e  l o s  e s p a ñ o l e s ” .
L a  U n i v e r s i d a d  d e  O v i e d o ,  a  t r a v é s  d e  s u  -  
i l u s t r e  d e l e g a d o ,  p o n e  e n  p r á c t i c a ,  a s í ,  a q u e l  c é l e b r e  m a  
n i f i e s t o  d e  " p r o f e s i ó n  d e  f é  a m e r i c a n i s t a " ,  h e c h o  p ú b l i c o  
e n  1 . 9 0 0 ,  y  e n  q u e  " p o r  e n c i m a  d e  l o s  d e s g a r r o n e s  d e  l a  -  
p o l í t i c a  - n o s  d i r á  L u i s  S e l a  S a m p i l -  s e  d e c l a r a  e l  a f e c t o  
f r a t e r n a l  d e  A s t u r i a s  h a c i a  d i c h o s  p u e b l o s " .  E l  t e x t o  e n -  
c u e s t i ó n  s e ñ a l a  q u e  " t r a t á n d o s e  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n . l a -  
A m é r i c a  q u e  f u é  e s p a ñ o l a ,  A s t u r i a s  t i e n e  q u i z á s  m á s  q u e  -  
n i n g u n a  o t r a  p r o v i n c i a  e l  d e r e c h o  y  e l  d e b e r  d e  c o n t r i b u i r  
i n t e n s a m e n t e  a  l a  o b r a  d e  e s t r e c h a r  e s a s  r e l a c i o n e s ,  f u n ­
d a d a s  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  m u c h o s  e l e m e n t o s  c o m u n e s  e n  l a -  
v i d a  d e  l a s  n a c i o n e s  h i s p a n o a m e r i c a n a s  y  d e  s u  a n t i g u a  m e  
t r ó p o l i "  ( 1 1 9 ) .
C o n  t a l  m o t i v o ,  F e r m í n  C a n e l l a ,  a  l a  s a z ó n  
R e c t o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  a s t u r i a n a ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  -  
v i s i t a  d e l  D r ,  D i h i g o ,  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
L a  H a b a n a  e n  l a  c o n m e m o r a c i ó n  d e l  I I I  C e n t e n a r i o  d e  l a  d e  
O v i e d o ,  c o n c i b i ó  l a  i d e a  d e l  v i a j e ,  p a r a  l o  c u a l ,  d i r i g í -
( 1 1 9 )  T e x t o  t e m a d o  d e  S E L A  S A M P I L ,  L . ,  " R a f a e l  A l t a m i r a , -  
a m e r i c a n i s t a  e  i n t e m a c i o n a l i s t a " ,  e n  H o m e n a j e  a  R a ­
f a e l  A l t a m i r a  e n  s u  c e n t e n a r i o  ( 1 . 8 6 6 - 1 . 9 6 6 ) ,  U n i  -  
v e r s i d a d  d e  O v i e d o ,  O v i e d o ,  1 . 9 6 7 .
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r í a  u n a  C a r t a  c i r c u l a r  a  l o s  M i n i s t r o s  d e  I n s t r u c c i ó n  p ú  
b l i c a ,  C o r p o r a c i o n e s  d o c e n t e s ,  C o l o n i a s  e s p a ñ o l a s ,  e t c , ,  
e n  l a s  R e p ú b l i c a s  h i s p a n o - a m e r i c a n a s ,  p r o p o n i e n d o  e l  v i a  
j e  y  d e s i g n a n d o  p a r a  e l  m i s m o  a  R a f a e l  A l t a m i r a .
E l  p r o y e c t o  s e  h a c e  r e a l i d a d ,  t r á s  l a  a p r o  
b a c i ó n  d e l  m i s m o  p o r  D .  F a u s t i n o  R o d r í g u e z  S a n  P é d r o ,  M i .  
n i s t r o  d e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  e s p a ñ o l ,  y  n u e s t r o  b i o g r a ­
f i a d o  s e  c o n v i e r t e  e n  e l  p i o n e r o  d e  u n  l a r g o  i n t e r c a m b i o  
c u l t u r a l  q u e  d e s p u é s  s e r í a  e m u l a d o  p o r  p e r s o n a l i d a d e s  t a  
l e s  c o m o  A d o l f o  G o n z á l e z  P o s a d a ,  R a m ó n  M e n é n d e z  P i d a l ,  -  
J u l i o  R e y  P a s t o r ,  J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t ,  e t c .  R a f a e l  A l t a  
m i r a  l o g r ó ,  e n  f i n ,  c o n  s u  v i a j e ,  ” i n i c i a r  u n  h i s p a n o a m e  
r i c a n i s m o  d e  c u l t u r a ,  e n t e n d i m i e n t o  y  o p t i m i s m o  s o b r e  u n  
f o n d o  h i s t ó r i c o  e n s o m b r e c i d o  p o r  l a s  l u c h a s  d e l  p a s a d o  y  
p o r  l o s  f r a c a s o s  d e  l o s  p a í s e s  h i s p á n i c o s  a  u n o  y  o t r o  -  
l a d o  d e l  A t l á n t i c o ”  ( 1 2 0 ) .
A  s u  r e g r e s o  a  E s p a ñ a ,  e l  3 0  d e  m a r z o  d e -
1 . 9 1 0 ,  e n  q u e  f u é  e n t u s i á s t i c a m e n t e  r e c i b i d o ,  f u é  e n c a r ­
g a d o  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P r i m e r a  E n s e ñ a n z a ,  c o m o -  
i n s p e c t o r  G e n e r a l  e n  c o m i s i ó n ,  c a r g o  q u e  o c u p ó  d u r a n t e  -  
a l g o  m á s  d e  d o s  a ñ o s  y  m e d i o  y  a l  f r e n t e  d e l  c u a l  e m p r e n  
d i o  u n a  i n t e n s a  l a b o r  e n  p r o  d e  l a s  m e j o r a s  e c o n ó m i c a s -
( 1 2 0 )  Z A V A L A ,  S . ,  ” E 1  a m e r i c a n i s m o  d e  A l t a m i r a ” ,  e n  M A L A
G O N ,  J . ,  y  Z A V A L A ,  S . ,  R a f a e l  A l t a m i r a  
y  C r e v e a  ( e l  h i s t o r i a d o r  y  e l  h o m b r e ) , 
o p .  c i t .  ,  p .  1 7
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d e l  M a g i s t e r i o  p r i m a r i o ,  a s í  c o m o  d e l  a u m e n t o  d e l  n u m e r o  
d e  e s c u e l a s  y  d e l  s a n e a m i e n t o ,  e n  f i n ,  d e l  d e s o l a d o  p a ñ o  
r a m a  e d u c a t i v o  n a c i o n a l  e n  e s t e  s e c t o r  d e  l a  e n s e ñ a n z a .
E s t a  p r o b l e m á t i c a ,  h o n d a m e n t e  s e n t i d a  p o r  
e l  a l i c a n t i n o ,  a p a r e c e  r e f l e j a d a  e n  s u  D i s c u r s o  d e  i n g r e  
s o  e n  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  C i e n c i a s  M o r a l e s  y  P o l í t i c a s , -  
s o b r e  e l  t e m a  P r o b l e m a s  u r g e n t e s  d e  P r i m e r a  E n s e ñ a n z a  e n  
E s p a ñ a  ( 1 2 1 ) .
P r e v i a m e n t e ,  c o n  f e c h a  d e  1 4  d e  o c t u b r e  -  
d e  1 . 9 1 0 ,  h a b í a  s i d o  n o m b r a d o  I n s p e c t o r  G e n e r a l  d e  E n s e ­
ñ a n z a ,  e n  c o m i s i ó n  - c o m o  y a  i n d i c á b a m o s  a n t e r i o r m e n t e -  -  
c a r g o  d e s d e  e l  c u a l  p a s ó  a  o c u p a r  e l  d e  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  P r i m e r a  E n s e ñ a n z a ,  s e g ú n  R e a l  D e c r e t o  d e  p r i m e r o  d e  -  
e n e r o  d e  1 . 9 1 1 ,  s i e n d o  c r e a d a  c o n  e l  m i s m o  r a n g o  l e g i s l a  
t i v o  y  c o n  l a  m i s m a  f e c h a ,  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l ,  b a j o  e l  
m i n i s t e r i o  d e  B u r e l l .
E l  a l t o  o r g a n i s m o  n a c i ó  c o n  i n t e n c i o n a l i ­
d a d  e s p e c í f i c a m e n t e  t é c n i c a ,  p o r  l o  q u e  t é c n i c o  e r a  c o n ­
s i d e r a d o  a s í  m i s m o  s u  c a r d o  d e  m á x i m a  r e s p o n s a b i l i d a d .  Y
( 1 2 1 )  L a  d e s i g n a c i ó n  d e  A c a d é m i c o  N u m e r a r i o  d e  l a  i l u s t r e  
R e a l  A c a d e m i a ,  s e  e f e c t u ó  e l  2 7  d e  j u n i o  d e  1 . 9 1 1 ,  
h a c i é n d o s e  e f e c t i v o  e l  i n g r e s o  e l  3  d e  m a r z o  d e  —
1 . 9 1 2 .  R a f a e l  A l t a m i r a  o c u p a r í a  e l  s i l l ó n  n ú m e r o  -  
o c h o ,  e n  e l  q u e  s u c e d i ó  a  J o s é  S a l a m e r o  M a r t í n e z . -  
l a  c o n t e s t a c i ó n  a l  D i s c u r s o  d e  r e c e p c i ó n  e s t u v o  a -  
c a r g o  d e  D .  A m o s  S a l v a d o r  y  R o d r i g á ñ e z .
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s e r í a  p o r  r a z ó n  d e  e s t a  m i s m a  c u a l i d a d ,  p o r  s u b o r d i n a r -  
e l  a l i c a n t i n o  t o d a  s u  l a b o r  y  t o d o  s u  e n t u s i a s m o  a  e l l a ,  
p o r  l o  q u e  h a b r í a  d e  v e r s e  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  d i m i t i r ,  -  
e n  s e p t i e m b r e  d e  1 . 9 1 3 ,  a n t e  l a s  p r e s i o n e s  d e  u n o  y  o t r o  
l a d o  d e l  e s p e c t r o  p o l í t i c o ,  d e  a q u e l l o s  q u e  s e  n e g a b a n  a  
v e r  e n  l a b o r  e l  p u r o  t e c n i c i s m o  y  l a  e s t r i c t a  s u j e c c i ó n -  
a  l a s  n e c e s i d a d e s  e d u c a c i o n e s  d e l  p a í s .
N o  o b s t a n t e ,  n o  r e s u l t a r í a  e s t é r i l  s u  d e ­
d i c a c i ó n  y  s u  e n t u s i a s m o ,  p o r q u e  d e s d e  s u  m i n i s t e r i o ,  R a  
f a e l  A l t a m i r a ,  " e l e v ó  e l  c o n c e p t o  d e  e s c u e l a  - n o s  d i r á —  
u n o  d e  s u  d i s c í p u l o s -  d i g n i f i c ó  l a  f u n c i ó n  d e l  M a g i s t e  -  
r i o ,  i m p r i m i ó  n u e v a  o r i e n t a c i ó n  y  p o d e r o s o s  i m p u l s o  a  l a  
e d u c a c i ó n  p o p u l a r ,  p r o c u r ó  a r d i e n t e m e n t e  d i f u n d i r  l a  c u l  
t u r a  h a s t a  l o s  m á s  r e m o t o s  l u g a r e s  d e l  p a í s  y  a b r i ó  I o s -  
c a u c e s  p a r a  u l t e r i o r e s  a v a n c e s  d e l  p r o c e s o  p e d a g ó g i c o "  -  
( 122) .
D i m i t i d o  d e  s u  c a r g o  y  e s t a n d o  o c u p a d a  s u  
a n t i g u a  C á t e d r a  d e  O v i e d o ,  p o r  m e d i a c i ó n  r e a l ,  s e  c r e a  -  
p a r a  e l  p r o p i o  a l i c a n t i n o  l a  d e  H i s t o r i a  d e  l a s  I n s t i t u ­
c i o n e s  p o l í t i c a s  y  c i v i l e s  d e  A m é r i c a ,  d e  l a  F a c u l t a d  d e  
D e r e c h o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C e n t r a l ,  C á t e d r a  c o m ú n  a  l o s  -  
d o c t o r a d o s  d e  D e r e c h o  y  F i l o s o f í a  y  L e t r a s ,  y  q u e  l e  f u é  
o t o r g a d a  a l  i l u s t r e  p o l í g r a f o  p o r  c o n c u r s o  d e  m é r i t o s .  -
( 1 2 2 )  C A R R I L L O ,  F e o . ,  " A l t a m i r a ,  o r g a n i z a d o r  d e  l a  e n s e ­
ñ a n z a  p r i m a r i a " ,  e n  M é l a n g e s  A l t a m i r a , 
o p .  c i t . ,  p . 4 4 3
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D o s  a ñ o s  m á s  t a r d e ,  s e  l e  c o n f e r í a  l a  C á t e d r a  d e  H i s t o r i a  
p o l í t i c a  c o n t e m p o r á n e a  d e  A j n é r i c a ,  e n  e l  I n s t i t u t o  D i p l o ­
m á t i c o  y  C o n s u l a r ,  a  l a  q u e  a s i s t í a n  l i c e n c i a d o s  y  d o c t o ­
r e s  q u e  a s p i r a b a n  a  i n g r e s a r  e n  l a  c a r r e r a  d i p l o m á t i c a .
P r e v i a m e n t e ,  s u  c i u d a d  n a t a l ,  A l i c a n t e ,  —  
i n a u g u r a b a ,  e l  5  d e  f e b r e r o  d e  1 . 9 1 1 ,  c o m o  o f r e n d a  d e  a d ­
m i r a c i ó n  y  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  a  s u  t r a b a j o  y  d e d i c a c i ó n ,  
l a  " S o c i e d a d  R a f a e l  A l t a m i r a " ,  c o m o  c e n t r o  d e  c u l t u r a  p o ­
p u l a r .  E s t a  m i s m a  s o c i e d a d  p r o m o v e r í a  y  o f r e c e r í a  a l  i l u s  
t r e  c o n c i u d a d a n o ,  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 . 9 1 3 ,  e l  p r i m e r  J a r  -  
d í n - E s c u e l a  e s t a b l e c i d o  e n  e l  t e r r i t o r i o  y  q u e  l l e v a r í a  -  
s u  n o m b r e  ( 1 2 3 )  .
A s í  m i s m o ,  e l  2 8  d e  n o v i e m b r e  d e  1 . 9 1 1 ,  l e  
e r a  o f r e c i d a  l a  G r a n  C r u z  d e  A l f o n s o  X I I ,  c o n c e d i d a  p o r  -  
e l  m o n a r c a  e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  e n  a t e n c i ó n  a  l o s  m é r i t o s  e  -  
i n d i s c u t i b l e  l a b o r  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  a l i c a n t i n o ,  a  l a  —  
v u e l t a  d e  s u  p e r i p l o  p o r  A m é r i c a .
S u  i n t e n s a  l a b o r  e n  p r o  d e  l a  d o c e n c i a ,  l e
( 1 2 3 )  A c e r c a  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n  a l i c a n t i n a ,  p u e d e  v e r s e :  
V I L A R ,  R . ,  J a r d í n - E s c u e l a  A l t a m i r a , I m p .  V .  C o s t a , -  
A l i c a n t e ,  1 . 9 1 3 ;  y  m á s  a c t u a l m e n t e ,  " E l  J a r d í n - E s  -  
c u e l a " A l t a m i r a "  " ,  C o m u n i c a c i ó n  p r e s e n t a d a  p o r  J . M .  
T O L E D O  G U I J A R R O ,  a  l a s  I I I  J o m a d e s  d ' H i s t o r i a  d e  -  
l ' E d u c a c i ó  a i s  P a i s o s  C a t a l a n s ,  c e l e b r a d o  e n  G e r o n a ,  
e n  n o v i e m b r e  d e  1 . 9 7 9 .
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l l e v ó  a  p r e s e n t a r s e  c o m o  c a n d i d a t o  a  l a s  e l e c c i o n e s  a l  -  
S e n a d o  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a ,  p a r a  c u y o  m e n e s  -  
t e r  h a b í a  i n g r e s a d o ,  p r e v i a m e n t e ,  e n  e l  g r u p o  m o n á r q u i c o  
l i b e r a l  d e l  C o n d e  d e  R o m a n o n e s ,  o b t e n i e n d o  e l  e s c a ñ o  e l -  
2 3  d e  a b r i l  d e  1 . 9 1 6 .  P o s t e r i o r m e n t e  s e r í a  r e e l e g i d o  e n -  
l o s  a ñ o s  1 . 9 1 9  y  1 . 9 2 3 .
S i e n d o ,  a s í  m i s m o ,  P r e s i d e n t e  d e l  I n s t i t u  
t o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  D e r e c h o  C o m p a r a d o ,  e s  d e s i g n a d o  c o ­
m o  r e p r e s e n t a n t e  e s p a ñ o l  e n  e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s ,  d o n  
d e  s e  g e s t a r í a  l a  S o c i e d a d  d e  N a c i o n e s .
Y  a s í ,  e n  1 . 9 2 1 ,  l a  A s a m b l e a  d e  l a  S o c i e ­
d a d  d e  N a c i o n e s  d e s i g n o  a  A l t a m i r a  c o m o  u n o  d e  l o s  c n c e -  
J u e c e s  t i t u l a r e s  d e l  T r i b u n a l  P e r m a n e n t e  d e  J u s t i c i a  I n ­
t e r n a c i o n a l  d e  L a  H a y a ,  c o m o  c u l m i n a c i ó n  d e  u n a  l a r g a  s e  
r i e  d e  p a r t i c i p a c i o n e s  e n  o r g a n i s m o  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n -  
f a v o r  d e  l a  c u l t u r a ,  d e  l a  h e r m a n d a d  y  l a  p a c i f i c a c i ó n  -  
e n t r e  l o s  p u e b l o s .  E n  e s t e  p u e s t o  c o n t i n u a r í a ,  t r á s  s u  -  
r e e l e c c i ó n  e n  1 . 9 1 3 ,  h a s t a  e l  a ñ o  1 . 9 4 0 ,  f e c h a  e n  q u e  e l  
o r g a n i s m o  h u b o  d e  d i s o l v e r s e .
A  p a r t i r  d e  a q u e l  a ñ o ,  e l  p o l í g r a f o  a l i  -  
c a n t i n o  s e  o c u p a ,  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e ,  y  c o n  t o d a  d e d i c a  
c i ó n  a  s u s  d e b e r e s  c o m o  J u e z  I n t e r n a c i o n a l ,  n o  o l v i d a n d o ,  
a  p e s a r  d e  t o d o ,  o t r o s  c a m p o s  n o  m e n o s  q u e r i d o s .  P r u e b a -  
d e  c u a n t o  d e c i m o s  l a  c o n s t i t u y e n  l a s  g e n e r o s a s  d i s t i n c i o  
n e s ,  a  t o d o s  l o s  n i v e l e s ,  c o n  q u e  f u é  r e c o n o c i d a  s u  f e  -
c u n d a  l a b o r :
E n  d i c i e m b r e  d e  1 . 9 2 2 ,  t o m a b a  p o s e s i ó n ,  c o  
m o  m i e m b r o  d e  N ú m e r o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  l a  H i s t o r i a .  
S u  D i s c u r s o  d e  a c c e s o ,  a c e r c a  d e l  " V a l o r  s o c i a l  d e l  c o n o ­
c i m i e n t o  h i s t ó r i c o " ,  e n  l a  l í n e a  d e  s u  v o c a c i ó n  h i s t o r i o -  
g r á f i c a  y  d o c e n t e ,  c a u s ó  n e t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  i l u s t r e  -  
o n a n i s m o ,  u n a  i n m e j o r a b l e  i m p r e s i ó n .
E n  1 . 9 2 3 ,  i n g r e s ó ,  a s í  m i s m o , -  c o m o  a c a d é m j .  
c o  d e  N ú m e r o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  B e l l a s  A r t e s  d e  S a n  -  
C A r l o s  d e  V a l e n c i a ,  y  e s t e  m i s m o  a ñ o  e r a  i n v e s t i d o  D o c t o r  
" H o n o r i s  c a u s a "  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u r d e o s .  E n  1 . 9 2 4 , -  
e s  e l e g i d o  m i e m b r e  d e  l a  R . e a l  S o c i e d a d  G e o g r á f i c a  d e  M a  -  
d r i d ,  y  d o s  a ñ o s  m á s  t a r d e ,  e s  n o m b r a d o  P r e s i d e n t e  d e  H o ­
n o r  d e  l a  S o c i e d a d  d e  I n s t r u c c i ó n  S a n  C l a u d i o  d e  L a  H a b a ­
n a .
S u  l a b o r  c o m o  h i s p a n i s t a  s e  c o n c r e t a ,  e n  -  
t r e  o t r o s  m u c h o s  h e c h o s ,  p o r  l a  i n a u g u r a c i ó n ,  a  c a r g o  d e -  
A l t a m i r a ,  d e  l a  p r i m e r a  " A s o c i a c i ó n  H i s p a n o - H o l a n d e s a " ,  -  
n a c i d a  e n  1 . 9 2 6  y  d e  l a  " A s o c i a c i ó n  H i s p a n o d a n e s a "  ,  i n s t i  
t u í d a  e n  1 . 9 2 9  .  . .
P r u e b a  d e l  g r a n  p r e s t i g i o  q u e  f u é  g a n a n d o -  
e n t r e  l a  i n t e l e c t u a l i d a d  e u r o p e a ,  y  e n  p a r t i c u l a r ,  e n t r e -  
l a  f r a n c e s a ,  f u é  s u  i n v e s t i d u r a  c o m o  D o c t o r  " H o n o r i s  c a u ­
s a "  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  P a r i s ,  e n  1 . 9 2 8  ( 1 2 4 ) ,  a s í  c o m o
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s u  n o m b r a m i e n t o  c o m o  p r o f e s o r  t i t u l a r  d e  l a  C á t e d r a  d e  -  
H i s t o r i a  d e l  P e n s a m i e n t o  E s p a ñ o l  d e l  I n s t i t u t o  d e  E s t u  -  
d i o s  H i s p á n i c o s  d e  l a  c i t a d a  U n i v e r s i d a d .  O t r o s  t a n t o s  -  
h o n o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  s u c e d e n  e n  a ñ o s  p o s t e r i o r e s : -  
M i e m b r e  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  l a  A c a d e m i a  C h e c a  d e  C i e n c i a s ,  
L i t e r a t u r a  y  A r t e s  ( 1 . 9 3 5 ) ;  M i e m b r o  E x t r a o r d i n a r i o  d e  l a  
S o c i e d a d  d e  L i t e r a t u r a  N e e r l a n d e a  d e  L e y d e n  ( 1 . 9 3 5 ) ,  e t c .
E n  m a r z o  d e  1 . 9 3 1 ,  c u l m i n a n d o  y a  s u  t a r e a  
o f i c i a l ,  e s  n o m b r a d o  p o r  v o t a c i ó n  m a y o r i t a r i a  d e l  c l a u s ­
t r o ,  D e c a n o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  d e  l a  U n i v e r s i d a d -  
d e  M a d r i d .  N o  o b s t a n t e ,  s e  v e r i a  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  s o l í  
c i t a r  l a  d i m i s i ó n  p o r  r a z ó n  d e  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  d e l  -  
n e u v o  c a r g o  c o n  e l  q u e  v e n í a  d e s e m p e ñ a n d o  e n  s u s  f u n c i o ­
n e s  c o m o  J u e z  I n t e r n a c i o n a l  ( 1 2 5 ) .
E n  1 . 9 3 6 ,  c o n c l u i r í a  s u  t r a b a j o  o f i c i a l  -  
c o m o  C a t e d r á t i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  m a d r i l e ñ a  p o r  r a z ó n  -  
d e  s u  j u b i l a c i ó n .  C o n  t a l  m o t i v o ,  s u s  c o m p a ñ e r o s  y  a m i  -  
g o s ,  h a c i é n d o s e  d e  e c o  d e l  e n t u s i a s m o  y  d e d i c a c i ó n  d e l  -  
g r a n  p r o f e s o r  a  l o  l a r g o  d e  s u  v i d a  " o f i c i a l ” ,  l e  o f r e  -
( 1 2 4 )  A  l a s  c i t a d a s  i n v e s t i d u r a s  c o m o  D o c t o r  " H o n o r i s  - -  
c a u s a " ,  e n  l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e  B u r d e o s  y  P a r í s  y a  
c i t a d a s ,  h a y  q u e  a ñ a d i r  i d é n t i c o  r e c o n o c i m i e n t o  e n  
l a s  d e  L a  S o r b o n a ,  C a m b r i d g e ,  C o l u n b i a ,  N u e v a  Y o r k ,  
M é x i c o ,  L a  H a b a n a ,  L i m a  y  M o n t e v i d e o .
( 1 2 5 )  L a  d o c u m e n t a c i ó n  r e l a t i v a  a  e s t o s  h e c h o s  p u e d e  c o n  
s u l t a r s e  e n  e l  A r c h i v o  G e n e r a l  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
d e  A l c a l á  d e  H e n a r e s ,  e n  l o s  E x p e d i e n t e s  y a  c i t a d o s
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c e n ,  a  t i t u l o  d e  h o m e n a j e ,  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  u n a  C o l e e  -  
c i ó n  d e  E s t u d i o s  H i s t ó r i c o s ,  J u r í d i c o s ,  P e d a g ó g i c o s  y  L i ­
t e r a r i o s  ,  a  l a  q u e  d e n o m i n a r á n  M e l a n t e s  A l t a m i r a ,  y  q u e -  
v e n d r á  s u s c r i t a  p o r  u n a  l a r g u í s i m a  s e r i e  d e  p e r s o n a l i d a ­
d e s  e s p a ñ o l a s  y  e x t r a n g e r a s  q u e  q u e r í a n  a s í  u n i r s e  a l  —  
t e s t i m o n i o  d e  a g r a d e c i m i e n t o  y  d e  a d m i r a c i ó n  h a c i a  D . R a -  
f a é l  ( 1 2 6 ) .  Q u i z á  m e r e z c a n  d e s t a c a r s e  d e  e s t e  v o l u m e n  —  
l a s  c á l i d a s  p a l a b r a s  q u e  a  m o d o  d e  p r ó l o g o  o  d e d i c a t o r i a ,  
e s c r i b i e r o n  l o s  h e r m a n o s  A l v a r e z  Q u i n t e r o  y  q u e  t i t u l a —  
r o n  ME 1  h a l l a z g o  d e  u n  h o m b r e ”  ( 1 2 7 ) .
( 1 2 6 )  L o s  t r a b a j o s  q u e  c o m p o n e n  l a  o b r a  e s t á n  f i r m a d o s  —  
p o r :  S e r a f í n  y  J o a q u í n  A l v a r e z  Q u i n t e r o ;  F .  d e  l a s -  
B a r r a s  d e  A r a g ó n ;  N . A l o n s o  C o r t é s ;  C .  A l c á z a r ;  F r e -  
d e r i k  J .  G o u l d ;  J .  L a f u e n t e  V i d a l ;  J .  C a r r e r a s  A r —  
t a u ;  B .  M i r k i n e - G u e t z é v i t c h ;  F .  V a l l s  T a b e m e r ;  R o _ s  
c o e  R .  H i l l ;  R o m á n  R i a z o ;  E .  J o s ;  A .  J a r a ;  D .  d e  —  
B u e n ;  C . V i ñ a s  y  M e y ;  A .  H a m m a r s k o l d ;  M .  L h é r i t h i e r ;  
J .  B e n e y t o  P e r e z ;  J .  M .  D i h i g o ;  E l é m e r  B a l o g h ;  C .  -  
P e r e z  B u s t a m a n t e ;  A n t o n i o  S .  d e  B u s t a m a n t e ;  R a m ó n  -  
P r i e t o ;  E .  J u l i á  M a r t i n e z ;  J .  V a n  P r a a g ;  J .  M i  C t s ;  
L a u d e l i n o  M o r e n o ;  J u a n  M a n z a n o ;  T .  C a r r e r a s  A r t a u ; -  
J o s é  D e l e i t o ;  F e o .  C a r r i l l o  y  H a n s  M o r g e n t h a u .
( 1 2 7 )  D e  e n t r e  e l l a s ,  e s c o g e m o s  a l g u n o s  p á r r a f o s  c i e r t a —  
m e n t e  s u g e s t i v o s :
” ( . . . )  c u a n d o  d a m o s  c o n  u n a  f r e n t e  d i g n a  y  s e r e n a  y  
s e  n o s  a b r e  u n  p e c h o  l e a l ,  r e s p i r a m o s  c o m o  e n  p l e n a  
s a l u d ,  c o n  í n t i m a  a l e g r í a ,  c o n  g o z o  s u p r e m o  - p r e m i o  
d e  n u e s t r a  f é  e s c o n d i d a -  y  s a l e  d e  n u e s t r o s  l a b i o s -  
e s t e  g r i t o ,  m i t a d  e m o c i o n a d o  s u s p i r o ,  m i t a d  s o l l o z o  
q u e  e s t a l l a  d e  l a  p r o p i a  a l e g r i a :  ¡ Y a  e n c o n t r a m o s -  
u n  h o m b r e  e n  l a  l u c h a :  H e  a q u í  n u e s t r o  h a l l a z g o ! .  Y  
l e  o f r e c e m o s  c o r d i a l m e n t e  u n  c a m b i o  d e  a m i s t a d ,  q u e  
e s  m á s  q u e  a m i s t a d ;  q u e  e s  u n  s e n t i m i e n t o  c l a r o ,  —
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P o c o  d e s p u é s  d e  s u  c e s e  c o m o  c a t e d r á t i c o , -  
e s t a l l a  l a  G u e r r a  C i v i l  e s p a ñ o l a ,  p e r i o d o  d u r a n t e  e l  c u a l
( C o n t . )  -  c l a r o  a u n q u e  c o m p l e j o ,  e n  e l  q u e  p a l p i t a n  l a  r e ­
v e r e n c i a ,  l a  g r a t i t u d ,  l a  c o n f i a n z a ,  l a  f r a t e r n i ­
d a d  y  l a  e m o c i ó n  p e r e n n e  d e l  a l m a  s a t i s f e c h a ” .
” D i c e  A l t a m i r a  e n  e l  c a r i ñ o s o  e s t u d i o  q u e  c o n s a —  
g r ó  a  G i n e r  d e  l o s  R i o s  a  r a i z  d e  s u  m u e r t e ,  q u e -  
a q u e l  v i e j e c i t o  d e  c a b e z  b l a n c a  y  o j o s  p e n e t r a n —  
t e s  y  v i v o s ,  c o m o  c h i s p a  d e  f u e g o  e n  l a  n i e v e ;  —  
q u e  a q u e l  v e n e r a b l a  m a e s t r o ,  a  q u i e n  n o s o t r o s  c o ­
n o c i m o s  d e  l e j o s ,  y  a  q u i e n  e m p e z a m o s  a  a m a r  a l  -  
r e f l e j o  d e  l a  c o m u n i c a t i v a  a d m i r a c i ó n  d e  s u s  d i s ­
c í p u l o s ;  q u r  a q u e l  v i e j e c i t o  a c o g e d o r  y  s a n t o  f u é  
p o r  e n c i m a  d e  t o d o ,  u n  f o r j a d o r  d e  h o m b r e s .  P u e s -  
b i e n :  u n o  d e  e s o s  h o m b r e s  f o r j a d o s  p o r  é l ,  m o l d e a  
d o s  a  s u  g u s t o  - s i n  d u d a  p o r q u e  h a l l a r o n  s u s  m a —  
n o s  b a r r o  d ú c t i l  y  a m a b l e  c o m o  p o c o s - ;  u n o  d e  e s o s  
h o m b r e s  q u e  l u e g o  c o n s t i t u y e n  u n  h a l l a z g o  p a r a  —  
l o s  d e m á s  q u e  t i e n e n  l a  f o r t u n a  d e  c r u z a r s e  c o n  -  
e l l o s ,  f u é  A l t a m i r a ”  ( . . . ) .
” C u a n d o  A l t a m i r a ,  v .  g r . ,  v a  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  
E s p a ñ a  f u e r a  d e  E s p a ñ a ,  q u e d a m o s  a g u a r d a n d o  g r a t a  
m e n t e  t r a n q u i l o s :  s a b e m o s  q u e  e s  u n  h o m b r e ,  e n  e l  
a n t e d i c h o  s e n t i d o ,  q u i e n  l l e v a  l a  v o z  d e  n u e s t r o -  
p a i s .  E n  s u  v i a j e  p o r  A m é r i c a ,  e n  c r u z a d a  d e  a m o r  
y  d e  c u l t u r a ,  d e  a p r o x i m a c i ó n  e  i n t e l i g e n c i a  i n t e  
l e c t u a l  d e  l o s  p u e b l o s  h e r m a n o s ,  A l t a m i r a  d e j ó  i n  
d e l e b l e  h u e l l a  d e  s u  s a b e r  y  d e  s u  p e n s a r ,  p e r o  -  
j u n t a m e n t e  d e j ó  t a m b i é n  i m p e r e c e d e r o  r e c u e r d o  d e -  
s u  c a b a l l e r o s i d a d ,  d e  s u  h i d a l g u í a ,  d e  s u  n o b l e z a ,  
c u a l i d a d e s  d e l  h o m b r e ,  e n  c i e r t o  m o d o  i n d e p e n d i e n  
t e s  d e  l a  c i e n c i a  d e l  s a b i o  o  d e  l a  g r a c i a  d e l  —  
a r t i s t a ” .
” Y  e s t a s  c u a l i d a d e s ,  e s a  d i g n i d a d  e x q u i s i t a ,  e s e -  
h o n d o  s e n t i d o  m o r a l  e n  q u e  s e  c i m e n t a  t e d a  l a  
o b r a  d e  A l t a m i r a ,  e s a  s u p e r i o r i d a d  e s p i r i t u a l ,  l e  
a c o m p a ñ a n  s i e m p r e  c o m o  h á l i t o  e x h a l a d o  d e  s u  p e r -
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l a  f a m i l i a  A l t a m i r a  s e  v i o  o b l i g a d a  a  s a l i r  d e  l a  p a t r i a - *  
e s t a b l e c i e n d o  s u  r e s i d e n c i a  e n  l a  c i u d a d  d e  L a  H a y a .  P e r o  
l a  s e g u n d a  c o n f l a g r a c i ó n  m u n d i a l  l e s  h a r á  d e j a r  t a m b i é n  -  
H o l a n d a  y  e s t a b l e c e r s e  e n  e l  s u r  d e  F r a n c i a ,  c o n c r e t a m e n ­
t e  e n  B a y o n a ,  l o c a l i d a d  q u e  i g u a l m e n t e  h u b o  d e  q u e d a r  a —  
t r á s  e n  1 . 9 4 4 ,  d e b i d o  a  u n a  i n v i t a c i ó n  h e c h a  a l  i l u s t r e  -  
e s p a ñ o l  p o r  p a r t e  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o l u m b i a ,  e n  N u e v a  
Y o r k ,  p a r a  i m p a r t i r  u n  c u r s o  a  s u s  e s t u d i a n t e s .
L a s  v i c i s i t u d e s  h i c i e r o n  n o  o b s t a n t e ,  q u e -  
s e  d i r i g i e r a  a  l a  c a p i t a l  m e j i c a n a ,  d o n d e  l l e g ó  c o n  s u  f a  
m i l i a  a  f i n a l e s  d e  1 . 9 4 5 .  M é x i c o  l e  r e c i b i ó  c o n  c a l o r  y  -  
s i n c e r a  a d m i r a c i ó n ,  p e r o  s u  v i d a  l a n g u i d e c í a  a  c a u s a  d e  -  
l a  e d a d  y  d e  l a s  ú l t i m a s  y  p r o f u n d a s  e m o c i o n e s ,  a  p e s a r -  
d e  l o  c u a l  r e a n u d a r í a  e n  t i e r r a s  a m e r i c a n a s  s u  i n f a t i g a —  
b l e  l a b o r  c u l t u r a l  e  h i s p a n i s t a ,  a u n q u e  c a d a  v e z  m á s  m i n a  
d a s  s u s  f u e r z a s .
( C o n t . )  - s o n a l i d a d  y  d e  s u  v e r b o ,  d o n d e  q u i e r a  q u e  v e ;
d o n d e  q u i e r a  q u e  a c t ú a :  e n  l a  c á t e d r a ,  e n  l a s  c o n  
f e r e n c i a s ,  e n  l o s  t r a t a d o s  d e  D e r e c h o  y  d e  P e d a g o  
g í a ,  e n  l o s  e s t u d i o s  l i t e r a r i o s  o  h i s t ó r i c o s ;  e n -  
l o s  v i a j e s ,  e n  l o s  l i b r o s  d e  t o d a  í n d o l e ,  e n  l a s -  
c o n v e r s a c i o n e s  e l e v a d a s  o  f a m i l i a r e s ” .
” H e m o s  d i c h o  e n  a l g u n a  p a r t e  q u e  A l t a m i r a  l l e v a  -  
c o n s i g o  l a  s i m p a t í a  d e  l a  l u z ,  q u e  a  l a  v e z  i l u m i  
n a  y  c o n f o r t a .  D e  a h í  q u e  s e  l e  s i g a  c o n d e v o c i ó n -  
c r e c i e n t e  y  c o n  c a r i ñ o ”  ( . . . ) .
” A l t a m i r a  p i e n s a  b i e n ,  s i e n t e  b i e n ,  y  l o  e x p r e s a -  
b i e n .  P o r  e s o  s e  l e  p u e d e  a b r a z a r  s i n  t u r b a c i o n e s  
n i  d u d a s  d e  l a  c o n c i e n c i a .  ¡ E s  u n  h o m b r e !  ( . . . ) ”
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E n  e n e r o  d e  1 . 9 5 1 ,  D .  I s i d r o  F a b e l a ,  J u e z -  
d e l  T r i b u n a l  P e r m a n e n t e  d e  J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l ,  r e p r e ­
s e n t a n d o  a  a l  U n i v e r s i d a d  e n  M é x i c o ,  s o l i c i t a b a  f o r m a l m e n  
t e  l a  c o n c e s i ó n ,  p a r a  R a f a é l  A l t a m i r a  y  C r e v e a ,  d e l  P r e —  
m i ó  N o b e l  d e  l a  P a z ,  c o m o  j u s t o  h o m e n a j e  a  l a  t a r e a  p a c i ­
f i s t a  y  c u l t u r a l  a  l a  q u e  c o n s e g r ó  t o d a  s u  v i d a ,  t a n t o  e n  
e l  v i e j o  c o m o  e n  e l  n u e v o  c o n t i n e n t e .  L a  s o l i c i t u d  f u é  s e  
c u n d a d a  p o r  n u m e r o  s i  s i m a s  i n s t i t u c i o n e s  c u l t u r a l e s  y  p o r -  
p e r s o n a l i d a d e s  d e  E u r o p a  y  A m é r i c a .
E l  a p o y o  d e  l a  s o l i c i t u d  v e n í a  f o r m u l a d o  e n  
d i v e r s o s  t é r m i n o s .  S e  h a c í a  r e s a l t a r  e n  e l l a ,  M l a  o b r a  p a  
c i f i s t a  d e l  d o c t o r  A l t a m i r a ,  r e a l i z a d a  d e s d e  l a  c á t e d r a , -  
e l  l i b r o ,  l a  p r e n s a  y  l a  t r i b u n a ,  e n  E u r o p a  y  A m é r i c a .  
A s i m i s m o ,  s u s  i d e a l e s  p a c i f i s t a s  p u e d e n  a p r e c i a r s e  e n  e l -  
T r i b u n a l  d e  L i t i g i o s  M i n e r o s  d e  M a r r u e c o s  ( P a r i s ) ,  e n  c a ­
l i d a d  d e  á r b i t r o ;  e n  e l  C o m i t é  d e  J u r i s t a s  d e  l a  S o c i e d a d  
d e  l a s  N a c i o n e s ,  d o n d e  p r e p a r ó  u n  P r o y e c t o  d e  T r i b u n a l  —  
P e r m a n e n t e  d e  J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l  ( 1 . 9 2 0 )  p o r  e n c a r g o -  
d e l  C o n s e j o  d e  l a  S o c i e d a d  d e  l a s  N a c i o n e s ,  y  e n  e l  m i s m o  
T r i b u n a l  d o n d e  a c t u ó ,  h a s t a  q u e  H o l a n d a  f u é  i n v a d i d a ,  c o ­
m o  J u e z  d e  l a  C o r t e  P e r m a n e n t e  d e  J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l " .  
E n  t o d a s  s u s  o b r a s  ( d e  P e d a g o g í a ,  H i s t o r i a ,  D e r e c h o ,  F i l o  
s o f í a  y  A r t e ) ,  " d o m i n a  e l  i d e a l  h u m a n o  d e  l a  P a z  y  l a  c o n  
c o r d i a  e n t r e  t o d o s  l o s  p u e b l o s  d e  l a  T i e r r a ,  s i n  d i s t i n —  
c i ó n  d e  c l a s e ,  d e  r a z a ,  n i  d e  r e l i g i ó n "  ( . . . ) .
" P o r  d i c h o s  m o t i v o s  - c o n t i n u a r á  e l  e s c r i t o  
d e  p r o p o s i c i ó n -  p o r  s u s  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  c c m o  D i r e c
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t o r  G e n e r a l  d e  E n s e ñ a n z a  P r i m a r i a  e n  E s p a ñ a  y  c o n d u c t o r  -  
d e  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  a n a l f a b e t i s m o ,  p o r  s u  d i f u s i ó n  u n i ­
v e r s a l i s t a  d e  i d e a s  n o b l e s  y  e l e v a d a s  e n  p r o  d e  l a  H u m a n i  
d a d ,  p o r  e l  a l t o  p r e s t i g i o  q u e  g o z a  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  —  
m u n d o  h i s p á n i c o ,  p o r  s u  r e c t i t u d  d e  c a r á c t e r  y  s u  f é  e n  -  
e l  p o r v e n i r  d e  u n  m u n d o  s i n  g u e r r a "  ( 1 2 8 ) ,  e s  p o r  l o  q u e -  
s e  s o l i c i t a b a  e l  P r e m i o  N o b e l  d e  l a  P a z  p a r a  R a f a é l  A l t a -  
m i r a  .
P e r o  A l t a m i r a  a c a b a r í a  s u s  d i a s  a n t e s  d e  -  
q u e  l a s  e n f e r v o r i z a d a s  s o l i c i t u d e s  e n  s u  f a v o r  s u r t i e r a n -  
e l  e f e c t o  d e s e a d o .  E l  1  d e  j u n i o  d e  1 , 9 5 1  f a l l e c í a  e n  l a -  
c i u d a d  d e  M é x i c o  e l  p o l í g r a f o  a l i c a n t i n o  a  l o s  o c h e n t a  y -  
c i n c o  a ñ o s  d e  e d a d ,  r e c i b i e n d o  e l  ú l t i m o  h o m e n a j e  p o r  p a j r  
t e  d e l  p u e b l o  m e j i c a n o  y  d e  t o d o s  a q u e l l o s  e u r o p e o s  y  a m e  
r i c a n o s  q u e  s i n t i e r o n  e l  i n f l u j o  b e n e f a c t o r  d e l  i l u s t r e  -  
j u r i s t a  e s p a ñ o l .
( 1 2 8 )  T e x t o s  t o m a d o s  d e  R A M O S ,  V . ,  R a f a e l  A l t a m i r a ,  o p . -  
c i t . ,  p p .  2 8 6 - 2 8 7
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1 . 2 .  S U  P R O D U C C I O N  B I B L I O G R A F I C A
H a c e m o s  r e f e r e n c i a  a  c o n t i n u a c i ó n  a  l o s  -  
g r a n d e s  c a m p o s  e n  q u e  s e  d i v e r s i f i c a  l a  p r o d u c c i ó n  e s c r i  
t a  d e  R a f a e l  A l t a m i r a ,  y  d e  e l l a  h e m o s  t o m a d o  e x c l u s i v a ­
m e n t e  l o  p u b l i c a d o  c o m o  l i b r o ,  d a d o  q u e  l o s  a r t í c u l o s  —  
q u e  m á s  i n t e r e s a n  a  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  q u e d a n  r e f l e j a d o s ­
e n  l a  b i b l i o g r a f í a  g e n e r a l  y  c i t a d a .
1 . 2 . 1 .  P r o d u c c i ó n  H i s t o r i o g r á f i c a
L a  a m p l í s i m o  p r o d u c c i ó n  d e  R a f a e l  A l t a m i r a  
e n  e l  c a m p o  d e  l a  H i s t o r i a ,  s e c t o r  m á s  a m p l i a m e n t e  t r a t a  
d o  d e  c u a n t o s  c o n s t i t u y e n  s u  o b r a ,  l e  s i t ú a ,  n o  s ó l o  -  -  
c u a n t i t a t i v a m e n t e ,  s i n o  t a m b i é n  d e  m o d o  c u a l i t a t i v o ,  e n ­
t r e  l o s  m á s  a v a n z a d o s  e s t u d i o s o s  e s p a ñ o l e s  s o b r e  e l  t e m a  
T e m a ,  s i n  e m b a r g o ,  d i v e r s i f i c a d o  e n  s í  m i s m o ,  y a  q u e ,  —  
a u n q u e  n u n c a  d e  f o r m a  a b s o l u t a  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n s t a n  
t e  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  c a m p o s  h i s t ó r i c o s ,  p u e d e n  d i s t i n —  
g u i r s e  e n  s u s  e s c r i t o s  d i r e c c i o n e s  v a r i a s ,  c u y o  e l e m e n t o  
d e  f u s i ó n  h a b r á  d e  e n c o n t r a r s e ,  s i n  d u d a ,  e n  l a  u n i d a d -  
e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  t e m a s ,  e n  e l  p e c u l i a r  e s t i l o  d e  
e n t e n d e r  l a  h i s t o r i a .
P o r  o t r o  l a d o ,  a q u e l l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  —  
r e s p o n d e r á ,  s i n  d u d a ,  a  l o s  v a r i a d o s  i n t e r e s e s  i n t e l e c —  
t u a l e s  d e l  a u t o r ,  c u y a  p l a s m a c i ó n  e n  o b r a s  r e p u t a d a s  e n ­
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t r e  l a  i n t e l e c t u a l i d a d  d e  l a  é p o c a ,  n o s  h a b l a  d e  s u s  p r o  
f u n d a s  c o n v i c c i o n e s  y  s u  m a d u r e z  c i e n t í f i c a  e n  e l  m o d o  -  
d e  a b o r d a r  c a d a  u n o  d e  l o s  a s u n t o s .
C a b e  d i s t i n g u i r ,  b a j o  e s t e  s e n t i d o ,  l o s  -  
s i g u i e n t e s  c a m p o s :  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  H i s t o r i a  d e l  D e r e  
c h o ,  H i s t o r i a  d e  A m é r i c a ,  H i s t o r i a  G e n e r a l  y  T e o r í a  h i s ­
t ó r i c a  o  F i l o s o f í a  d e  l a  H i s t o r i a .  N o  o b s t a n t e ,  e n  l a  r e  
l a c i ó n  b i b l i o g r á f i c a  q u e  s i g u e  n o s  l i m i t a r é m o s  a  l a  r e í a  
c i ó n  c r o n o l ó g i c a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  h i s t ó r i c a  e n  g e n e r a l , -  
p o r  c o n s i d e r a r  d e  d i f i c i l  c l a s i f i c a c i ó n  a  c i e r t a s  o b r a s -  
q u e  p u e d e n  c a b a l g a r ,  i n d i s t i n t a m e n t e ,  s o b r e  d o s  o  m á s  —  
s e c t o r e s  d e  l o s  a r r i b a  i n d i c a d o s .
-  H i s t o r i a  d e  l a  p r o p i e d a d  c o m u n a l ,  M a d r i d ,  —  
1 . 8 9 0
-  D e  H i s t o r i a  y  A r t e ,  M a d r i d ,  1 . 8 9 8
-  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a  y  d e  l a  C i v i l i z a c i ó n  E s p a  
ñ o l a ,  4  v o l s . ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 0 0 - 1 . 9 1 1
-  H i s t o r i a  d e  l a  C i v i l i z a c i ó n  E s p a ñ o l a ,  B a r c e ­
l o n a ,  1 . 9 0 2
-  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a  ( s e i s  c o n f e r e n c i a s ) ,  O v i e  
d o ,  1 . 9 0 2
-  C u e s t i o n e s  M o d e r n a s  d e  H i s t o r i a ,  M a d r i d  1 . 9 C 4
-  A l g u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  h i s t o r i a  c o l o n i a l  e s ­
p a ñ o l a ,  L o n d r e s ,  1 . 9 1 3
-  C u e s t i o n e s  d e  h i s t o r i a  p o l í t i c a  y  s o c i a l  a m e  
r i c a n a ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 4
-  F i l o s o f í a  d e  l a  h i s t o r i a  y  t e o r í a  d e  l a  c i v i  
l i z a c i ó n ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 5
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-  T h e  S h a r e  O f f  S p a i n  i n  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  P a  
c i f i c  O c e a n ,  N u e v a  Y o r k ,  1 . 9 1 5
-  P r o g r a m a  d e  H i s t o r i a  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  P o  
l í t i c a s  y  C i v i l e s  d e  A m é r i c a ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 7
-  P r o g r a m a  d e  H i s t o r i a  P o l í t i c a  C o n t e m p o r á n e a -  
d e  A m é r i c a ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 8
-  P r o g r a m a  d e  s i s t e m a s  d e  c o l o n i z a c i ó n  e x t r a n ­
j e r a  e n  A f r i c a ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 0
-  V a l o r  s o c i a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o ,  M a ­
d r i d ,  1 . 9 2 2
-  R e s u l t a d o s  g e n e r a l e s  e n  e l  e s t a d o  d e  l a  h i s ­
t o r i a  c o l o n i a l  a m e r i c a n a .  C r i t e r i o  h i s t ó r i c o -
r e s u l t a n t e ,  L a  H a y a ,  1 . 9 2 4
-  C o l e c c i ó n  d e  t e x t o s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  —  
H i s t o r i a  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  d e  A m é r i c a ,  3  
t o m o s ,  M a d r i d ,  1 , 9 2 6
-  I n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l o s  h e c h o s  e s e n ­
c i a l e s  e n  l a  c o l o n i z a c i ó n  e s p a ñ o l a  d e  A m é r i ­
c a ,  C á d i z ,  1 . 9 2 7
-  E s p a g n e  á  l ' h e u r e  p r é s e n t e .  S a  r e c e n t e  é v o l u  
t i o n  s p i r i t u e l l e  e t  s o c i a l e ,  P a r i s ,  1 . 9 2 7
-  E p í t o m e  d e  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a .  L i b r o  p a r a  —  
l o s  p r o f e s o r e s  y  m a e s t r o s ,  M a d r i d ,  1 , 9 2 7
-  H i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o  e s p a ñ o l ,  M a d r i d ,  —
1 . 9 2 9
-  T e m a s  d e  h i s t o r i a  d e  E s p a ñ a  (  d o s  v o l s . ) ,  M a  
d r i d ,  1 . 9 2 9
-  L e  D e s p o t i s m e  E c l a i r é .  P l a n  d ’ E t u d e s ,  P a r i s ,
1 . 9 3 0
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-  H i s t o i r e  d ' E s p a g n e ,  P a r i s ,  1 . 9 3 1
-  B i b l i o g r a p h i e  d ' H i s t o i r e  c o l o n i a l e  ( 1 . 9 C C —  
1 . 9 3 0 ) ,  P a r i s ,  1 . 9 3 2
-  M a n u a l  d e  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  M a d r i d ,  1 . 9 3 4
-  S t o r i a  d e l l a  C i v i l t á  S p a g n o l a ,  M i l a n o ,  1 . 9 3 5
-  H o m b r e s  d e  E s t a d o  ( e n  c o l a b o r a c i ó n ) ,  B u e n o s  
A i r e s ,  1 . 9 4 6  ( 2 a  e d . )
-  M a n u a l  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  H i s t o r i a  d e l -  
D e r e c h o  I n d i a n o ,  E d .  S t y l o ,  M é x i c o ,  1 . 9 4 8
-  P r o c e s o  h i s t ó r i c o  d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a  h u m a  
n a ,  E d .  " E l  C o l e g i o  d e  M é x i c o " ,  M é x i c o ,  1 9 4 8
-  A  H i s t o r v  o f  S p a i n ,  N e w  Y o r k ,  1 . 9 4 9
-  L o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  y  d e l  c a  -  
r a c t e r  e s p a ñ o l e s ,  L o s a d a ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 5 0
-  E n s a y o  s o b r e  F e l i p e  I I ,  h o m b r e  d e  e s t a d o ,  -  
E d .  J u s ,  M é x i c o ,  1 . 9 5 0
-  C u r s o  s i n t é t i c o  y  v a d e m é c u m  d e  l a  H i s t o r i a -  
d e l  D e r e c h o  e s p a ñ o l ,  M o n t e v i d e o ,  1 . 9 5 0
-  C o n t r i b u c i ó n  a  l a  H i s t o r i a  M u n i c i p a l  d e  A m é  
r i c a  ( e n  c o l a b o r a c i ó n ) ,  M é x i c o ,  1 . 9 5 1
1 . 2 . 2 .  P r o d u c c i ó n  p e d a g ó g i c a
L a  p r o d u c c i ó n  p e d a g ó g i c a  d e  R a f a e l  A l t a -  
m i r a ,  c o m o  r e s p u e s t a  a  s u  p r o f u n d a  v o c a c i ó n  d o c e n t e  y  -  
e d u c a d o r a ,  a  s u  í n t i m a  c o n v i c c i ó n  y a  s u  f e  e n  e l  i n f l u  
j o  b e n e f a c t o r  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  d e  l a  c u l t u r a ,  c o n s t i t u
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y e ,  s i n  d u d a ,  e n  c u a n t o  a  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n ,  e l  s e g ú n  
d o  g r u p o  a  c o n s i d e r a r  d e n t r o  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  s u s  e s c r i  
t o s .
N o s  a t r e v e r í a m o s ,  s i n  e r a b a  i g o ,  a  s i g n i f i  -  
c a r ,  q u e  e l  e s p í r i t u  p e d a g ó g i c o  e s t á  p r e s e n t e  e n  t o d a s  —  
y  c a d a  u n a  d e  s u s  o b r a s ,  p o r  a l e j a d a s  q u e  s e  e s t i m e n  d e l -  
t e m a  e n  s í  m i s m o .  E n  s u  t r a t a m i e n t o  y  e n  s u  f i l o s o f í a .
N o  o b s t a n t e ,  n o s  s e n t i m o s  o b l i g a d o s  a  d e s ­
l i n d a r  l a s  t e m á t i c a s  e n  q u e  s e  d i v e r s i f i c a  l a  t o t a l i d a d  -  
d e  l o s  e s c r i t o s  q u e  e s t r i c t a m e n t e  t i e n e n  u n  c a r á c t e r  p e d a  
g ó g i c o ,  a u n q u e  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  g r u p o  a n t e r i o r ,  n o  d e s ­
c e n d e r e m o s  a  a g r u p a r  l a s  o b r a s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  n ú c l e o s ,  
p o r  r a z o n e s  y a  e x p u e s t a s .  P u e d e n  d i s t i n g u i r s e  a  e s t e  r e s ­
p e c t o :  o b r a s  m e t o d o l ó g i c a s ,  p r a g m á t i c a s ,  d e s c r i p t i v a s  e  -  
i d e o l ó g i c a s ,  c o m o  r e s p u e s t a  d é  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r c e l a s  a  
u n a  e s p e c í f i c a  i n q u i e t u d .  C r o n o l ó g i c a m e n t e ,  p u e d e n  c i t a r ­
s e  :
-  L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a ,  M a d r i d ,  1 . 8 9 1
-  P e n s i o n e s  y  a s o c i a c i o n e s  e s c o l a r e s ,  M a d r i d ,  -  
1 . 8 9 2
-  E l  p a t r i o t i s m o  y  l a  U n i v e r s i d a d ,  O v i e d o ,  1 . 8 9 8
-  L a  e d u c a c i ó n  d e l  o b r e r o ,  O v i e d o ,  1 . 9 0 1
-  L e c t u r a s  p a r a  o b r e r o s .  I n d i c a c i o n e s  b i b l i o g r á  
f i c a s  y  c o n s e j o s ,  M a d r i d ,  1 . 9 0 4
-  M e m o r i a  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P r i m e r a  E n  
s e ñ a n z a ,  1 . 9 1 1 ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 2
-  P r o b l e m a s  u r g e n t e s  d e  p r i m e r a  e n s e ñ a n z a  e n  S s  
p a ñ a ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 2
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-  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P r i m e r a  E n s e ñ a n z a .  A r  -  
q u i t e c t u r a  e s c o l a r .  I n s t r u c c i o n e s ,  M a d r i d ,  -  
1 . 9 1 2
-  M e m o r i a  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P r i m e r a  -  
E n s e ñ a n z a ,  1 . 9 1 2 ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 3
-  L e s  d e m i e r s  p r o g r e s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  p u b l i c  
e n  E s p a g n e ,  P a r i s ,  1 . 9 1 3
-  C u e s t i o n e s  o b r e r a s ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 1 4
-  P a r a  l a  J u v e n t u d .  C o n f e r e n c i a s  y  p e n s a m i e n  -  
t o s ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 1 4
-  G i n e r  d e  l o s  R í o s  e d u c a d o r ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 1 5
-  L a  e c u a c i ó n  p e r s o n a l  e n  p e d a g o g í a ,  M a d r i d  —  
1 . 9 1 5
-  I d e a r i o  p e d a g ó g i c o ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 3
-  I n d i c a c i o n e s  a  l o s  m a e s t r o s  p a r a  l a  e n s e ñ a n ­
z a  d e  l a  H i s t o r i a ,  M a d r i d ,  1 . 9 3 1
-  P e s t a l o z z i  y  n o s o t r o s ,  A l b a c e t e ,  1 . 9 3 2
-  M e d i t a c i o n e s  a l  i n a u g u r a r  l a  B i b l i o t e c a  P e s ­
t a l o z z i ,  A l b a c e t e ,  1 . 9 3 2
-  P r o b l é m e s  m o d e m e s  d ' e n s e i g n e m e n t  e n  v u e  d e -  
l a  c o n c i l i a t i o n  e n t r e  l e s  p e u p l e s  e t  l a  p a i x  
m o r a l e ,  P a r i s ,  1 . 9 3 2
-  R e n s e i g n e m e n t  s u r  l e s  p r o c M é s  s u i v i s  p o u r  -  
l ' e p u r a t i o n  d e s  l i v r e s ,  e n  " C o n f e r e n c e  I n t e r  
n a c i o n a l e  p o u r  l ' e n i s e i g n e m e n t  d e  1  ' H i s t o i r e t T ,  
P a r i s ,  1 . 9 3 2
-  L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  e n  l a s  e s c u e l a s ,  
M a d r i d ,  1 . 9 3 4
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1 * 2 * 3 .  P r o d u c c i ó n  j u r í d i c a
L a s  v o c a c i o n e s  h i s t ó r i o g r a f i c a  y  p e d a g ó g i  
c a  d e  R a f a e l  A l t a m i r a  n o  d e b e n  c o n t r i b u i r  a  h a c e r  o l v i —  
d a r  s u  a c t u a c i ó n  y  s u  o b r a  e n  e l  c a m p o  d e  l a  j u r i s p r u d e n  
c i a .
S i n  e m b a r g o ,  h a b r é m o s  d e  r e s a l t a r  q u e  s u -  
p r o d u c c i ó n  e n  e s t e  m a r c o  v i e n e  a s i m i s m o  d e t e r m i n a d a  p o r -  
a q u e l l a s  d o s  g r a n d e s  i n q u i e t u d e s *  R e c o r d e m o s  q u e  s u  v i d a  
p r o f e s i o n a l  t u v o  c o m o  b a s e  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  c á t e d r a s  
d e  H i s t o r i a  d e l  D e r e c h o ,  e n  l a s  q u e  s e  a u n a r o n  e n  s í n t e ­
s i s  s u p e r i o r ,  l a  d o c e n c i a ,  l a  h i s t o r i a  y  l o s  t e m a s  j u r í ­
d i c o s .  L a s  t r e s  d i m e n s i o n e s  e n  í n t i m a  r e l a c i ó n ,  t i e n e n  -  
s u  m á x i m o  e x p o n e n t e  e n  u n  s e c t o r  d e  s u s  o b r a s .
M e d i a n t e  u n  s o m e r o  a n á l i s i s  d e  s u  p r o d u c ­
c i ó n  e n  e s t e  á m b i t o ,  p o d e m o s  e n c o n t r a r  o b r a s  d e  t i p o  m e ­
t o d o l ó g i c o ,  d e  D e r e c h o  C o m p a r a d o ,  D e r e c h o  I n d i a n o ,  D e r e ­
c h o  C o n s u e t u d i n a r i o ,  e t c . ,  y  q u e  e n  o r d e n  c r o n o l ó g i c o  —  
s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  T r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  c á t e d r a  y  e l  
S e m i n a r i o  d e  H i s t o r i a  d e l  D e r e c h o ,  O v i e d o ,  -  
1 . 9 0 5
-  D e r e c h o  C o n s u e t u d i n a r i o  y  e c o n o m í a  p o p u l a r ­
e n  l a  p r o v i n c i a  d e  A l i c a n t e ,  M a d r i d ,  1 , 9 0 5
-  T r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  S e m i n a r i o  d e  
H i s t o r i a  G e n e r a l  d e l  D e r e c h o  ( 1 . 9 0 5 - 1 . 9 0 7 ) , -  
O v i e d o  1 . 9 0 7
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I n t e r r o g a t o r i o s  d e  e c o n o m í a  y  c o s t u m b r e s  j u ­
r í d i c a s  d e  A s t u r i a s ,  O v i e d o ,  1 . 9 0 8  
C u e s t i o n e s  d e  H i s t o r i a  d e l  D e r e c h o  y  d e  L e —  
g i s l a c i ó n  C o m p a r a d a ,  M a d r i d ,  1 . 9 0 4  
L e s  é t u d e s  d e  D r o i t  C o m p a r é  e n  E s p a g n e ,  B e r ­
l í n ,  1 . 9 2 6
S u g g e s t i o n s  p o u r  u n  p l a n  d e  t r a v a i l  e n  v u e  -  
d e  r é d i g e r  u n  v o c a b u l a i r e  j u r i d i q u e  c o m p a r é -  
d e s  l a n g u e s  a l l e m a n d e ,  a n g l a i s e ,  e s p a g n o l e , -  
f r a n g a i s e  e t  i t a l l i e n e ,  L a  H a y a ,  1 . 9 2 7  
L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  d e  A m é r i c a  
e n  l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  d e  l a  U n i v e r s i d a d -  
d e  M a d r i d ,  M a d r i d ,  1 . 9 3 3
E s p a g n e .  L a  C o n s t i t u t i o n  e t  l e  R é g i m e  p o l i t i  
q u e ,  P a r i s ,  1 . 9 3 4
T e x t o s  p r i m i t i v o s  d e  l e g i s l a c i ó n  c o l o n i a l  e s  
p a ñ o l a ,  M a d r i d ,  1 . 9 3 6
A n á l i s i s  d e  l a  R e c o p i l a c i ó n  d e  l a s  L e y e s  d e ­
l u d í a s  d e  1 . 6 8 0 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 . 9 4 1
O b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  s u j e t o  d e  l o s  d e r e - - - - -
c h o s  h u m a n o s ,  M é x i c o ,  1 . 9 4 8
D i c c i o n a r i o  c a s t e l l a n o  d e  p a l a b r a s  j u r í d i c a s  
y  t é c n i c a s  t o m a d a s  d e  l a  L e g i s l a c i ó n  I n d i a n a ,  
M é x i c o ,  1 . 9 5 1
L a  n o r m a  i n d i a n a ,  e n  fTH o r a e n a j e  d e  l o s  c a t e d r á  
t i c o s  u n i v e r s i t a r i o s  e s p a ñ o l e s  a  l a  U n i v e r s ^  
d a d  d e  M é x i c o ’,’ M é x i c o ,  1 . 9 5 2  
E l  D e r e c h o  a l  s e r v i c i o  d e  l a  p a z ,  M é x c i c o  —  
1 . 9 5 4
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1 . 2 , 4 .  P r o d u c c i ó n  a m e r i c a n i s t a
P r e t e n d e r  j u s t i f i c a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  R a —  
f a e l  A l t a m i r a  e n  e s t e  c a m p o  n o s  p a r e c e  c a s i  s u p e r f l u o  d e j s  
p u e s  d e  h a b e r  e s t u d i a d o  s u  v i d a ,  s u  o b r a  y  s u s  i n q u i e t u —  
d e s .
S u s  r e a l i z a c i o n e s  e n  e s t e  á m b i t o  c o n t r i b u ­
y e r o n  s i n  d u d a , , a  p u r i f i c a r  s u  a c e n d r a d o  p a t r i o t i s m o  - s i ­
e n  a l g o  s e  p u e d e  i m p u t a r  a  u n  h o m b r e  s u  c o n s c i e n t e  a m o r  a  
l a  p a t r i a - .  D e s d e  e s t a  v e r t i e n t e ,  n o  s e  p o d r á  a c u s a r  a  —  
n u e s t r o  a u t o r  d e  r e p l e g a r s e  e g o i s t a m e n t e  s o b r e  l o  p r o p i o -  
o l v i d a n d o  e l  m u n d o  c i r c u n d a n t e .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s u  p a ­
t r i o t i s m o  e n c o n t r ó  l a  m á x i m a  e x p r e s i ó n  e n  s u  a b r a z o  a  A m é  
r i c a .  A s í ,  e l  a m e r i c a n i s m o ,  c o m o  m a n i f e s t a c i ó n  a l t r u i s t a -  
d e l  r e c o n o c i m i e n t o  y  e l  r e s p e t o  d e l  v a l o r  d e  l o  q u e  v a  —  
m á s  a l l á  d e  l o  p r o p i o ,  a l c a n z ó  s u  m á s  a l t o  e x p o n e n t e  e n  -  
s u  i d e a r i o  y  e n  s u  o b r a .
E l  n u e v o  c o n t i n e n t e  c o n s t i t u í a ,  d e  u n  l a d o  
l a  p r o l o n g a c i ó n  d e  l a  p a t r i a .  D e  o t r o ,  l a  r e u n i ó n  d e  p u e ­
b l o s  s i n g u l a r e s ,  d i f e r e n c i a d o s  e n t r e  s í  y  r e s p e c t o  d e  E s ­
p a ñ a ,  q u e  d e m a n d a b a n  a  l a  a n t i g u a  m e t r ó p o l i  e l  a p o y o  q u e -  
p r e c i s a b a  s u  f l a q u e z a .  Y  a s í  f u é  c o m p r e n d i d o  p o r  e s p í r i t u s  
s e l e c t o s  e n t r e  l o s  q u e  n o  d u d a m o s  e n  i n c l u i r  a  R a f e l  A l t a  
m i r a .  S u  o b r a ,  e n  e s t e  s e n t i d o  r e s p o n d e  a  e s a  i n q u i e t u d :
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C u e s t i o n e s  h i s p a n o a m e r i c a n a s ,  M a d r i d ,  1 . 9 C 0  
E s p a ñ a  e n  A m é r i c a ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 0 8  
O r g a n i z a c i ó n  p r á c t i c a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n ­
t e l e c t u a l e s  e n t r e  E s p a ñ a  y  A m é r i c a ,  O v i e d o ,  
1 . 9 1 0
M i  v i a j e  a  A m é r i c a ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 1  
P r o g r a m a  d e  c o l o n i z a c i ó n  e s p a ñ o l a  y  e x t r a n ­
j e r a ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 4
C u e s t i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s :  E s p a ñ a ,  A m é r i c a  
y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  M a d r i d ,  1 . 9 1 6  
E s p a ñ a  y  e l  p r o g r a m a  a m e r i c a n i s t a ,  M a d r i d  
1 . 9 1 7
P r o g r a m a  d e  H i s t o r i a  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  -  
p o l í t i c a s  y  c i v i l e s  d e  A m é r i c a ,  1 . 9 1 7  
P r o g r a m a  d e  H i s t o r i a  p o l í t i c a  c o n t e m p o r á n e a  
d e  A m é r i c a ,  1 . 9 1 8
L a  p o l í t i c a  d e  E s p a ñ a  e n  A m é r i c a ,  V a l e n c i a ,  
1 . 9 2 1
E l  p u n t o  d e  v i s t  a m e r i c a n o  e n  l a  S o c i e d a d  -  
d e  N a c i o n e s ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 1
L a  h u e l l a  d e  E s p a ñ a  e n  A m é r i c a ,  M a d r i d ,  1 9 2 4  
C o l e c c i ó n  d e  t e x t o s  o a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  -  
h i s t o r i a  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  d e  A m é r i c a ,  -  
1 . 9 2 6
T r e c e  a ñ o s  d e  l a b o r  d o c e n t e  a m e r i c a n i s t a ,  -  
M a d r i d ,  1 . 9 2 7
C ó m o  c o n c i b o  y o  l a  f i n a l i d a d  d e l  h i s p a n o a r a e  
r i c a n i s m o ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 7
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-  U l t i m o s  e s c r i t o s  a m e r i c a n i s t a s ,  M a d r i d ,
1 . 9 2 9
-  I d e a  d e  u n a  p o l í t i c a  a c t u a l  h i s p a n o a m e r i c a ­
n a ,  M a d r i d ,  1 . 9 3 4
1 * 2 . 5 .  L i t e r a t u r a  p a c i f i s t a
L a  p r o d u c c i ó n  d e d i c a d a  a l  t e m a  d e  l a  p a z ,  
c o n  s e r  m á s  r e s t r i n g i d a  q u e  l a  d e  o t r o s  c a m p o s  p o r  é l  -  
t r a t a d o s ,  n o  p u e d e  p a s a r  d e s a p e r c i b i d a .  N o  o b s t a n t e ,  s u  
i d e a r i o  p a c i f i s t a  y  s u  d o c t r i n a  d e  c o m p r e n s i ó n  i n t e r n a ­
c i o n a l  y  c o n c o r d i a  e n t r e  l a s  n a c i o n e s ,  l e  s u p o n d r í a  s u -  
e l e c c i ó n  c o m o  m i e m b r o  d e l  T r i b u n a l  P e r m a n e n t e  d e  J u s t i ­
c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  L a  H a 37a ,  c o m o  c u l m i n a c i ó n  a  u n a  s e  
r i e  d e  a c t u a c i o n e s  c o m o  á r b i t r o  e n  d e l i c a d a s  c u e s t i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s .
E l  t e m a  d e l  p a c i f i s m o  s e  u n e  d e  n u e v o  a -  
s u  p r e o c u p a c i ó n  p e d a g ó g i c a  e n  g e n e r a l  y  a  l a  e d u c a c i ó n -  
m o r a l  d e  l a  n i ñ e z  e n  p a r t i c u l a r ,  i n t e r a c c i ó n  q u e  s e  d e ­
j a  v e r  e n  a l g u n o s  d e  s u s  e s c r i t o s  y  q u e  p a r a  n o s o t r o s  -  
e n c i e r r a  u n a  i m p o r t a n c i a  e x c e p c i o n a l .
S u s  o b r a s ,  e n  e s t e  c a m p o ,  p u e d e n  r e d u c i r  
s e  a  l a s  s i g u i e n t e s :
-  L a  g u e r r a  a c t u a l  y  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a ,  B a r ­
c e l o n a ,  1 . 9 1 4
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-  L a  g u e r r e  a c t u e l l e  e t  l ' o p i n i o n  e s p a g n o l e , -  
P a r i s ,  1 . 9 1 9
-  E l  p r o g r a m a  d e  l a s  i d e a s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  
p a c i f i s t a s ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 6
-  A n d r e w  C a m e g i e  e t  1 ' E s p a g n e ,  L a  H a y a ,
1 . 9 3 5
1 * 2 . 6 .  O b r a s  l i t e r a r i a s
L a  v o c a c i ó n  l i t e r a r i a  c o n s t i t u y ó ,  q u i z á ,  
l a  p r i m e r a  d e  l a s  i n q u i e t u d e s  e s p i r i t u a l e s  d e  n u e s t r o  -  
a u t o r .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  t e m a s  l i t e r a r i o s  q u e  l l e g ó  a  —  
c u l t i v a r  c o n  c i e r t o  é x i t o ,  s e  e n c u e n t r a n  d i s e m i n a d o s ,  -  
e s p o r á d i c a m e n t e ,  a  t r a v é s  d e  t o d a  s u  p r o d u c c i ó n .
E n t r e  e l l o s  d e s t a c a n ,  t a l  v e z ,  l a  c r í t i c a  
l i t e r a r i a  y  l o s  d e d i c a d o s  a  s u  t i e r r a  n a t a l ,  A l i c a n t e .
C o n s i d e r a m o s  q u e  e l  e n s a y o ,  e l  c u e n t o ,  -  
l a  c r í t i c a ,  l a  t o t a l i d a d ,  e n  f i n ,  d e  l a  p r o d u c c i ó n  l i t e  
r a r i a  d e  u n  a u t o r ,  n o s  p r o p o r c i o n a  l a  m e d i d a  d e  l a  e s p i  
r i t u a l i d a d  d e l  m i s m o ,  d e b i d o ,  s i n  d u d a ,  a l  c o m p o n e n t e  -  
s e n t i m e n t a l  q u e  e n c i e r r a :  e s t e  t i p o  d e  e s c r i t o s .
E l  v a l o r ,  p o r  t a n t o ,  d e  l a s  o b r a s  q u e  s i  
g u e n ,  e s t r i b a ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  - a l  m a r g e n  d e  s u  p r o ­
p i o  p e s o  o b j e t i v o -  e n  s u  c a p a c i d a d  p a r a  m o s t r a r  l a  i n t i
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m i d a d  d e l  h o m b r e  q u e  e s c r i b e ,  e n  e s t e  c a s o ,  R a f a e l  A l t a m i  
r a :
-  F a t a l i d a d ,  M a d r i d ,  1 . 8 9 4
-  C u e n t o s  d e  L e v a n t e ,  M a d r i d ,  1 . 8 9 5
-  R e p o s o ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 0 2
-  P s i c o l o g í a  y  l i t e r a t u r a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 0 5
-  E l  t e a t r o  d e  H a u p t m a n ,  O v i e d o ,  1 . 9 0 2
-  L a  n u e v a  l i t e r a t u r a  p a c i f i s t a .  E l  " C l e r a m  —  
b a u l t "  d e  R o m a i n  R o l l a n d ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 1
-  E s t u d i o s  d e  c r í t i c a  l i t e r a r i a  y  a r t í s t i c a ,  -  
M a d r i d ,  1 . 9 2 5
-  C u e n t o s  d e  m i  t i e r r a ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 5
-  F a n t a s í a s  y  r e c u e r d o s ,  A l i c a n t e ,  1 . 9 1 0
1 . 2 . 7 .  O b r a s  v a r i a s
I n c l u i m o s  b a j o  e s t e  e p í g r a f e  u n a  r e l a c i ó n  
d e  o b r a s  q u e  n o  h e m o s  c r e i d o  p o d e r  e n c a j a r  e n  l o s  a n t e r i o  
r e s  a p a r t a d o s ,  b i e n  p o r q u e  n o  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  d e  
l l e n o  c o m o  a p o r t a c i ó n a  a q u e l l a s  t e m á t i c a s ,  b i e n  p o r  c a —  
b a l g a r  s o b r e  d o s  o  m á s  d e  l a s  m i s m a s .
S e  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  d e  u n a  m e z c l a  a l g o  -  
c o m p l e j a ,  p e r o  d e  l a  q u e  n o  p o d e m o s  d e j a r  d e  d a r  c u e n t a -  
c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  e s c r i t o s  d e  
R a f a e l  A l t a m i r a :
P s i c o l o g í a  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l ,  B a r c e l o n a ,  —  
1 , 9 0 2
C o s a s  d e l  d i a ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 0 7
A s p e c t o  g e n e r a l  e  h i s t ó r i c o  d e  l a  o b r a  d e  —
C o s t a ,  B i l b a o ,  1 . 9 1 2
P r o g r a m a  d e  s i s t e m a  d e  c o l o n i z a c i ó n  e n  A f r i ­
c a  ,  M a d  r i d ,  1 . 9 1 4
L i b r o s  d e  m á x i m a s  y  r e f l e x i o n e s ,  M a d r i d  1 . 9 1 9  
E l  C o n g r e s o  d e  l a  S o c i e d a d  d e  N a c i o n e s ,  M a -  -  
d r i d  1 . 9 2 0
L a  S o c i e d a d  d e  N a c i o n e s  y  e l  P r o y e c t o  d e  T r i ­
b u n a l  P e r m a n e n t e  d e  J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l , —  
M a d r i d ,  1 . 9 2 0
M e d i o s  d e  d i f u s i ó n  d e l  l i b r o  e s p a ñ o l  e n  A r a é r i  
c a ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 0
E l  p r o c e s o  i d e o l ó g i c o  d e l  p r o y e c t o  d e  T r i b u n a l  
d e  J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 1  
I d e a r i o  p o l í t i c o ,  V a l e n c i a ,  1 . 9 2 1  
A r t e  y  R e a l i d a d ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 2 1  
H u g o  G r o c i o  y  E s p a ñ a ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 6  
E s c r i t o s  p a t r i ó t i c o s ,  M a d r i d ,  1 . 9 2 9  
C a r t a s  d e  H o m b r e s ,  L i s b o a ,  1 . 9 4 4  
T r a j e d i a s  d e  a l g u n o s  y  d e  t o d o s  y  E l e g i a s ,  
M é x i c o ,  1 . 9 4 3
T i e r r a s  y  h o m b r e s  d e  A s t u r i a s ,  M é x i c o  1 . 9 4 9  
D o n  F r a n c i s c o  G i n e r  d e  l o s  R i o s ,  Q u i t o  1 . 9 5 1
C A P I T U L O  I I
E L  M O V I M I E N T O  R E G E N E F A C I O N I S T A  S E G U N  A L T A M I R A ,  P R E S U P U E S T O S
C A P I T U L O  I I
E L  M O V I M I E N T O  R E G E N E R A C I O N I S T A  S E G U N  A L T A M I R A .  P R E S U P U E S T O S
2 . 1 .  L A  D E C A D E N C I A  D E  E S P A Ñ A
2 . 2 .  L A  N E C E S I D A D  D E  C A M B I O :  O P T I M I S M O  R E G E N E R A -  
C I O N I S T A
2 . 3 .  L A  E S P A Ñ A  V I E J A  Y  L A  N U E V A  E S P A Ñ A
2 . 4 .  L O S  H I S P A N O F O B O S  Y  L O S  H I S P A N O F I L O S
2 . 5 .  E L  P A T R I O T I S M O
2 . 6 .  L O S  V A L O R E S  Q U E  C O R R E S P O N D E N  A  E S P A Ñ A
2 . 6 . 1 .  L a  v i n d i c a c i ó n  d e  n u e s t r a  H i s t o r i a
2 . 6 . 2 .  L o s  v a l o r e s  p s i c o l ó g i c o s  d e l  p u e b l o  
e s p a ñ o l
2 . 1 .  L A  D E C A D E N C I A  D E  E S P A Ñ A
E l  p r o c e s o  d e  g e s t a c i ó n  d e l  e s t u d i o  d e  l a s  
c u a l i d a d e s  d e f i n i t o r i a s  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l  o  d e  u n a  c o l e e  
t i v i d a d  c u a l q u i e r a ,  e s  l e n t o ,  y  v i e n e  d e t e r m i n a d o  p o r  l a -  
m u l t i u t d  d e  j u i c i o s ,  f a v o r a b l e s  o  d e s f a v o r a b l e s ,  q u e  d e s ­
d e  l o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s  - e x t r a n j e r o s ,  o  p r o p i a m e n t e  n a  -  
c i o n a l e s -  s e  v a n  v e r t i e n d o  c o n  e l  t i e m p o  a c e r c a ,  s o b r e  t o  
d o ,  d e  l a  r e a c c i ó n  d e  s u s  m i e m b r o s  a n t e  l o s  a v a t a r e s  d e  -  
s u  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o .
C o n t r i b u y e n ,  a  e s t o s  i n t e n t o s  d e  c a r a c t e r i  
z a c i ó i }  q u e  p e r s i g u e n  - p o r  o t r o  l a d o -  l o g r a r  u n  r e t r a t o  —
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d i s t i n t o s  y  d i f e r e n c i a d o  d e  c u a l q u i e r  o t r o  d e  l o s  q u e  p a ­
r a l e l a m e n t e  s e  v a n  c o n f i g u r a n d o ,  e s a  s e r i e  d e  p e c u l i a r i d a  
d e s  q u e  d a n  c o m o  r e s u l t a d o  e l  p u e b l o  e n  c u e s t i ó n :  u n i d a d -  
d e  r a z a ,  u n i d a d  g e o g r á f i c a  y  u n i d a d  h i s t ó r i c a . . .  E n  e s t e -  
c o n t e x t o ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  c o n  n u e s t r o  a u t o r :  ¿ e s  f a c t i  -  
b l e  r e f e r i r s e  e n  e l  i n d i v i d u o ,  y  s o b r e  t o d o  e n  l a s  n a c i o ­
n e s ,  a  u n a  u n i d a d  p s i c o l ó g i c a ? .  P o r q u e  h a y  q u e  h a c e r  n o  -  
t a r  l a  n a t u r a l e z a  c a m b i a n t e  d e  l o s  h o m b r e s .  L a s  c u a l i d a  -  
d e s  d e f i n i t o r i a s  l o  s o n  - b a j o  e s t e  p r i s m a -  s ó l o  h a s t a  -  -  
c i e r t o  m o d o .  U n  i n m e n s o  a b a n i c o  d e  p o s i b i l i d a d e s  e n  l a s  -  
s i t u a c i o n e s  v i t a l e s  a c t ú a n  s o b r e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  p a r t í  
c u l a r ,  y  s o b r e  l a s  c o m u n i d a d e s  e n  g e n e r a l ,  d e  m a n e r a  q u e -  
s u  r e s p u e s t a  e s  s u s c e p t i b l e  d e  q u e d a r  f u e r a  - y  e n  m u c h o s -  
c a s o s  o c u r r e  d e  h e c h o -  d e  l a  c o n d u c t a  p r e v i s i b l e  q u e  c a  -  
b r í a  e s p e r a r  d e  a c u e r d o  c o n  a q u e l l o s  r a s g o s  q u e  s e  c o n s i ­
d e r a b a n  c o m o  r e f l e j o  d e  s u  p e r s o n a l i d a d .
M á s  c o n c r e t a m e n t e ,  s e  c o r r e  e l  p e l i g r o  d e -  
c a l i f i c a r ,  s e v e r a  y  e q u i v o c a d a m e n t e ,  l a  c o n d u c t a  d e  u n  —  
p u e b l o  t e n i e n d o  c o m o  b a s e  s u  c o m p o r t a m i e n t o  a n t e  a c o n t e c í  
m i e n t o s  h i s t ó r i c o s  m u y  e s p e c í f i c o s  y  d e  c a r á c t e r  e s p o r á d j .  
c o .  U n a  " s a l i d a  d e  t o n o "  n u n c a  p o d r á  c o n s t i t u i r s e  e n  c a t e  
g o r í a  d e  n o r m a ,  p o r  r a z ó n  d e  s u  e v e n t u a l i d a d .  D e l  m i s m o  -  
m o d o ,  l a  r e s p u e s t a  a n t e  u n  p e r i o d o  h i s t ó r i c o  c u a l q u i e r a  -  
c o n  u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s ,  n o  p u e d e ,  d e  n i n g ú n  m o ­
d o ,  s e r  g e n e r a l i z a d a s .
E n  e f e c t o ,  ¿ p o r  q u é  h a  d e  s e r  t o m a d a  é s t a -  
c c m o  p a t r ó n  y  n o  l a  d e  é p o c a s  a n t e r i o r e s  o  p o s t e r i o r e s ? . -
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E n  d e f i n i t i v a ,  c a b e  p r e g u n t a r s e ,  ¿ c u á l e s  d e  l a s  c u a l i d a  -  
d e s  q u e  m a n i f i e s t a  u n  p u e b l o  e n  s u  c o m p o r t a m i e n t o  s o n  d e ­
í n d o l e  a c c i d e n t a l ,  e s p o r á d i c o ,  y  c u á l e s  d e  c a r á c t e r  p e r m a  
n e n t e ?  .  E l  e s t u d i o  s e r i o  y  c i e n t í f i c o  d e  e s t a  ú l t i m a  c u e _ s  
t i ó n  p o d r í a ,  s i n  d u d a ,  a l u m b r a r  r e s p e c t o  a l  p r o b l e m a  q u e -  
n o s  o c u p a .
N o  h a n  f a l t a d o  a  l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a , -  
i n t e n t o s  d e  e s t a b l e c e r  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  g e n i o  e s p a ­
ñ o l ,  r e m o n t á n d o s e  a l g u n o s  d e  l o s  e s t u d i o s  a  é p o c a s  a n t i  -  
g u a s  ( 1 2 9 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r i m e r  p l a n t e a m i e n t o  s i s t e m á ­
t i c o  s o b r e  e l  t e m a  - e n  o p i n i ó n  d e  A l t a m i r a -  f u é  e l  l l e v a ­
d o  a  c a b o  p o r  M a s d e u  e n  e l  s i g l o  X V I I I ,  c o n  s u  H i s t o r i a  -  
c r í t i c a ,  s i n  r e s t a r  l a  d e b i d a  i m p o r t a n c i a  a  l a  o b r a  d e  —  
F e i j o o ,  e  i n c l u s o  a  l a  d e  H u a r t e .
E l  i n v e s t i g a d o r  s e r i o  y  c i e n t í f i c o  a l  q u e -  
m u e v e  e l  i n t e r é s  p o r  e l  t e m a ,  h a b r á  d e  r e a l i z a r ,  p o r  t a n ­
t o ,  u n  e s t u d i o  r e p o s a d o  s o b r e  l a s  f u e n t e s  e n u m e r a d a s ,  t a n  
t o  e s p a ñ o l a s  c o m o  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o  y  c o n t r a s t a r ,  c u i -
( 1 2 9 )  U n o  d e  e s t o s  p r i m e r o s  e s t u d i o s  r e f e r i d o s  p o r  n ú e s  -  
t r o  a u t o r ,  e s  e l  d e n o m i n a d o  D e m ó c r a t a s  a l t e r ,  d e  —  
J u a n  G i n é s  d e  S e p ú l v e d a ,  a p a r e c i d o  h a c i a  1 . 5 5 0  y  d a  
d o  a  c o n o c e r  p o r  M e n é n d e z  y  P e l a y o  e n  1 . 8 9 2 ,  y  q u e -  
s e  r e d u c í a  a  l a  d e f e n s a  d e  u n a  s e r i e  d e  c u a l i d a d e s -  
d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l  y  d e  s u  c i v i l i z a c i ó n .
L e  s i g u e  e n  i m p o r t a n c i a ,  l a  o b r a  d e  Q u e v e d o ,  q u e  e n  
e l  c a p í t u l o  V  d e  s u  E s p a ñ a  d e f e n d i d a  ( 1 . 6 0 9 ) ,  y  b a ­
j o  e l  t í t u l o  " D e  l a s  c o s t u m b r e s  c o n  q u e  n a c i ó  E s p a ­
ñ a ,  y  d e  l a s  a n t i g u a s ” ,  t r a z a  e l  c u a d r o  d e  c u a l i d a ­
d e s  m o r a l e s  e  i n t e l e c t u a l e s  c o m o  d e f e n s a  a n t e  n ú e s -
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d a d o s a m e n t e ,  l a s  o p i n i o n e s  c o n  l o s  h e c h o s .  A  e l l o  h a b r á  -  
q u e  a ñ a d i r  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  e l  a u t o r  e n  c u e s t i ó n  r e ú n e -  
e n  e l  m o m e n t o  y  e l  ” i n s t i n t o  d e  a d i v i n a c i ó n  q u e  l l e v a  c o n  
s i g o  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  h a b e r  n a c i d o  y  h a b e r s e  c r i a d o  y -  
e d u c a d o  e n  E s p a ñ a ” .  S o l o  a s í ,  d i r á  A l t a m i r a ,  ” s e  p o d r á n  -  
f o r m u l a r  l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s  d e  n u e s t r o  c a r á c t e r  y  d e t e r  
m i n a r ,  q u i z á ,  l o  q u e  e s  e n  é l  v e r d a d e r a m e n t e  f u n d a m e n t a l ,  
a  d i f e r e n c i a  d e  l o  t r a n s i t o r i o  y  f o r t u i t o  q u e  a v e c e s  d i s ­
p u t a n  c o m o  p e r m a n e n t e ,  c o n  c e n s u r a b l e  l i g e r e z a ,  e l  e s p e  -  
j i s m o  h i s t ó r i c o ,  e l  e r r o r  d e  p e r s p e c t i v a s  q u e  l o  c e r c a n o -  
p r o d u c e ,  l a  i n q u i e t u d  d e  l o s  c e r e b r o s  s o ñ a d o r e s  y  l a s  a n ­
t i c i p a c i o n e s  d e  j u i c i o  d e  l o s  q u e ,  e n  v e z  d e  e s p e r a r  a  -  
q u e  l o s  h e c h o s  h a b l e n ,  l e s  i m p o n e n  u n a  p r e o c u p a c i ó n  h i j a -  
d e  p a s i o n e s  y  f a n a t i s m o s  b l a n c o s  y  r o j o s ”  ( 1 3 0 ) .
D e  d o s  p r e v e n c i o n e s  h a b l a  n u e s t r o  a u t o r  —  
p a r a  e v i t a r  é s t o s  y  o t r o s  e r r o r e s :  e l  m i n u c i o s o  c o n t r a s t e  
d e  l a s  o p i n i o n e s  c o n  l o s  h e c h o s  a n t e r i o r m e n t e  a p u n t a d o s  y  
e l  c l a r o  d i s c e r n i m i e n t o  e n t r e  l o s  c a r a c t e r e s  g e n e r a l e s ,  -  
c o m u n e s  a  t o d o s  l o s  h o m b r e s ,  y  l o s  e s p e c í f i c o s  q u e  s i n g u ­
l a r i z a n  a  u n a  d e t e r m i n a d a  c o l e c t i v i d a d .  Y  t c d o  e l l o ,  s i n -
( C o n t . )  - t r o s  d e t r a c t o r e s .  O t r o s  a u t o r e s ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  
h a n  o c u p a d o  d e l  t e m a ,  y  e n t r e  e l l o s  s e  p u e d e  c o n  
t a r  a l  P .  R o d r í g u e z ,  a  F o r n e r ,  V a l e r a ,  R e c l ú s ,  -  
U n a m u n o ,  G a n i v e t ,  M e n é n d e z  y  P e l a y o ,  M a e z t u ,  C o _ s  
t a ,  y  e n  g e n e r a l ,  a q u e l l o s  q u e  s e  o c u p a r o n  d e  l a  
d e c a d e n c i a  e s p a ñ o l a  d e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X .  
E n t r e  l o s  e x t r a n j e r o s ,  c a b e  c i t a r ,  p r e f e r e n t e m e n
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o l v i d a r  q u e  e l  i d e a l  d e  c u a l q u i e r  o r d e n  n o  d e b e  c o n s t i  —  
t u i r  u n a  m e d i d a  ú n i c a  a p l i c a d a  a  u n  g r u p o  h u m a n o .  D a d o  —  
q u e  n o  v i v e  a i s l a d o  s o b r e  l a  t i e r r a ,  h a b r á  d e  t e n e r s e  e n -  
c u e n t a  s u  v a l o r a c i ó n  c o m p a r a t i v a  c o n  o t r a s  c o m u n i d a d e s .  -  
E n  o t r o  s e n t i d o ,  c a b e  r e c o r d a r ,  q u e  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a -  
t i e n d e  a  p r o c l a m a r s e  s u p e r i o r  a l  r e s t o  d e  l o s  p u e b l o s ,  oJL 
v i d a n d o  v a l o r e s  y  s i t u a c i o n e s  o b j e t i v a s .
E s t a b l e c i d a s  e s t a s  p r e m i s a s ,  e n t r a m o s  d i  -  
r e c t a m e n t e  e n  l a  c u e s t i ó n  q u e  n o s  o c u p a ,  é s t o  e s ,  n u e s t r a  
d e c a d e n c i a  n a c i o n a l  e n  l a  e n c r u c i j a d a  e n t r e  l o s  d o s  ú l t i ­
m o s  s i g l o s .
L a  l i t e r a t u r a  a n t i e s p a ñ o l a  t i e n e  o r i g e n  r e  
m o t í s i m o ,  y  s i e m p r e ,  l a  r é p l i c a  d e  n u e t r o s  a u t o r e s  h a  e s ­
t a d o  e n c a m i n a d a  a  c o m b a t i r  e l  d e s c r é d i t o  d e  n u e s t r a  p a  —  
t r i a  f u e r a  d e  s u s  f r o n t e r a s ,  b a s a d a ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  n o  -  
s o l o  e n  l a  i g n o r a n c i a ,  l o s  p e r j u i c i o s  y  e l  d e s c o n o c i m i e n ­
t o  t o t a l  d e  n u e s t r o  c a r á c t e r ,  s i n o  e n  l a  a v e r s i ó n  y  l a  i n  
j u s t i c i a  c o n  f u n d a m e n t o s  f i l o s ó f i c o s  y  e s p e c i a l m e n t e ,  p o ­
l í t i c o s  .
L a  r a í z  p r i m e r a  p u e d e  e n c o n t r a r s e ,  e n  o p i ­
n i ó n  d e l  a l i c a n t i n o ,  e n  l a  d o m i n a c i ó n  e s p a ñ o l a  d e  s i g l o s -  
p a s a d o s ,  q u e  h a b í a  l l e g a d o  a  a l c a n z a r ,  e n  l a  p r á c t i c a ,  a -
( C o n t . )  - t e  a  H a v e l o c k  E l l i s ,  M o r e l - F a t i o ,  F a r i n e l l i ,  e t c .
( 1 3 0 )  A L T A M I R A ,  R . ,  P s i c o l o g í a  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l , E d .  M i
n e r v a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 1 7  ( 2 ^  e d . )  ,  o . -  
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l a  c a s i  t o t a l i d a d  d e  l a s  g r a n d e s  n a c i o n e s  e u r o p e a s .  L a  -  
p r e p o n d e r a n c i a  h i s p a n a  h a b r í a  d a d o  l u g a r  a  o d i o s  s e c u l a ­
r e s  m a n t e n i d o s  p o r  c o n s t a n t e s  g u e r r a s ,  y  e n  p a r t i c u l a r , -  
a  l a s  r i v a l i d a d e s  c o n  F r a n c i a  e  I n g l a t e r r a ,  s i e m p r e  p r e ­
s e n t e s  e n  n u e s t r a  p o l í t i c a  e x t e r i o r .  D e  o t r o  l a d o ,  l a  a c  
t i t u d  f r e n t e  a l  p r o t e s t a n t i s m o  d e  a l g u n o s  m o n a r c a s  e s p a ­
ñ o l e s  - e s p e c i a l m e n t e  C a r l o s  I  y  F e l i p e  I I -  l l e g ó  a  c o n s ­
t i t u i r  u n  i m p o r t a n t e  f o c o  d e  d i s c o r d i a .
T o d o  e l l o  d i o  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  " l e y e n d a  
n e g r a "  d e  t o d o  p u n t o  d e s f a v o r a b l e s  a E s p a ñ a ,  q u e  p o r  u n o s  
u  o t r o s  m o t i v o s ,  h a  m a n t e n i d o  s u  v i g e n c i a  h a s t a  e l  p r e  -  
s e n t e . ( 1 3 1 ) .
L o  q u e  s í  r e s u l t a  i n n e g a b l e ,  s i n  e m b a r g o ,  
e s  e l  h e c h o  d e  n u e s t r a  d e c a d e n c i a  a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o -  
X I X ,  a l  m a r g e n  d e  l a  l a r g a  l i s t a  d e  r e i v i n d i c a c i o n e s  q u e  
l a  l i t e r a t u r a  h i s p a n ó f i l a  h a b í a  l o g r a d o  r e s p e c t o  d e  l a  -  
i m a g e n  d e  E s p a ñ a ,  E n  e s t e  s e n t i d o ,  n u e s t r o  a u t o r  t o m a  c o  
m o  p o s i b l e s  f a c t o r e s  q u e  p u s i e r o n  u n  f r e n o  a l  r e n a c i m i s n  
t o  d e l  s i g l o  X V I I I ,  l a  d e s a c e r t a d a  p o l í t i c a  d e  l a  ú l t i m a  
é p o c a  d e  C a r l o s  I V ,  l o s  p r o b l e m a s  d e  í n d o l e s  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  l a  g u e r r a  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a  y  " l a  d e s a c e r t a d a  i n ­
t r a n s i g e n c i a  d e  F e m a n d o  V I I ,  q u e  l l a m ó  a l  t e r r e n o  d e  - r .  
l a s  l u c h a s  p o l í t i c a s  a  t o d a s  l a s  f u e r z a s  n a c i o n a l e s ,  d e _ s
( 1 3 1 )  A c e r c a  d e  l a  l i t e r a t u r a  h i s p a n ó f o b a  e  h i s p a n ó f i l a ,  
t r a t a r e m o s  e n  o t r o  m o m e n t o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o .

c u i d a n d o  e n  a b s o l u t o  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  v i d  i n t e l e c t u a l -  
y  d a n d o  b a s e  a  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p e r t u r b a r o n  e l  r e i ­
n a d o  e n t e r o  d e  I s a b e l  I I " .
S i n  e m b a í d o ,  l a s  v e r d a d e r a s  c a u s a s  d e  l a  -  
d e c a d e n c i a  d e l  X I X  s e  n o s  o c u l t a n  - e x p r e s a r á  e l  a l i c a n t i ­
n o - .  E n  e f e c t o :
" N o  p u e d e  a c h a c a r s e  a  i n e p t i t u d  d e  l a  -  
r a z a ,  p u e s  a c a b a  d e  d a r ,  d u r a n t e  m u c h o -  
t i e m p o ,  p r u e b a s  d e  l o  c o n t r a r i o ;  n i  a  -  
p e r e z a  i n g é n i t a  y  c o n s t i t u c i o n a l ,  t a m  -  
b i é n  d e s m e n t i d a  p o r  l o s  h e c h o s ;  y  e n  —  
c o n s e c u e n c i a ,  t a m p o c o  a  p r e t e n d i d a s  f a ­
t a l i d a d e s  d e l  m e d i o  f í s i c o ,  n i  s i q u i e r a  
a  f a l t a  d e  p r o t e c c i ó n  o f i c i a l ,  q u e  n o  -  
p u d o  s e r  m a y o r  e n  e l  s i g l o  X V I I I " .
E n t o n c e s ,  s e  p r e g u n t a r á  A l t a m i r a :
" Q u é  c a u s a s  h i s t ó r i c a s ,  p u e s ,  t é m p o r a  -  
l e s  y  n u e v a s ,  v i n i e r o n  a  m e z c l a r s e  e n  -  
n u e s t r a  v i d a  p a r a l i z a n d o  y  m a r c h i t a n d o -  
e l  g r a n  e m p u j e  d e l  R e n a c i m i e n t o ? "  ( 1 3 2 )
L a  c o m p r o b a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  d e l  p u e b l o  
e s p a ñ o l  - d u r a n t e  s i g l o s -  l l e v a  a  l a  n e c e s i d a d  d e  c r e e r  —  
q u e  l o s  m o t i v o s  m á s  p r o f u n d o s  d e  n u e s t r a  d e c a d e n c i a ,  d e  -  
b e i  b u s c a r s e  e n  c i e r t a  b a r r e r a  q u e  s e  i n t e r p u s o  a n t e  n o s o  
t r e s  y  q u e  l o g r a n d o  d i s p e r s a r  n u e s t r a s  f u e r z a s ,  n o  l e  p e r  
m i t i e r o n  c o n c e n t r a r s e  d e  m o d o  i d ó n e o  p a r a  l a  r e s o l u c i ó n -
( 1 3 2 )  A L T A M I R A ,  R . ,  P s i c o l o g í a .  .  . ,  o p .  c i t . ,  p .  1 3 3
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d e  l a  p r o b l e m á t i c a  i n t e r n a  q u e  l e  a g o b i a b a ,  p o r q u e  s e r í a -  
p o c o  s e r i o  - d i r á  n u e s t r o  a u t o r -  c o n s i d e r a r  q u e  u n  p u e b l o -  
q u e  h a b í a  d a d o  m u e s t r a s  d e  v i d a  f r u c t í f e r a  y  p o d e r  c i v i l i  
z a d o r ,  s e  h u b i e r a  c o n v e r t i d o ,  d e  u n  m o d o  r e p e n t i n o ,  e n  u n  
c u e r p o  s o c i a l  t o t a l m e n t e  i n e p t o .
A l t a m i r a  c o m p a r a  n u e s t r a  f e c u n d i d a d ,  n u e s ­
t r a  c a p a c i d a d  d e  a c c i ó n  y  n u e s t r a  a p t i t u d  p a r a  e l  r e s u r  -
g i m i e n t o ,  c o n  e l  f e n ó m e n o  q u e  s u f r e n  l a s  a g u a s  d e l  G u a d i a
n a ,  q u e  a u n q u e  a c c i d e n t a l m e n t e  s e  o c u l t a n  a  l o s  o j o s  d e l -  
e s p e c t a d o r ,  r e a p a r e c e n  d e  n u e v o  t r a n s c u r r i d o  u n  t i e m p o ,  -  
c o n  i d é n t i c a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  N u e s t r a  r e g e n e r a c i ó n  d e l  -  
s i g l o  X V I I I ,  c o n s t i t u y e  u n a  m u e s t r a  b i e n  e l o c u e n t e .
N a d a  h a y ,  p o r  t a n t o ,  q u e  f u n d a m e n t e  c o n  b a  
s e s  s ó l i d a s ,  l a  ” s u i c i d a  h i p ó t e s i s ”  d e  u n a  i n e p t i t u d  c o n s  
t i t u c i o n a l  d e  l a  r a z a .  E n  d e f i n i t i v a ,  m a n t i e n e :
” E n  é s t o  c o m o  e n  o t r a s  c o s a s ,  l a  l e y e n d a  
p e s i m i s t a  s e  s o s t i e n e  p o r  v i r t u d  d e  n ú e s  
t r o s  d e s a s t r e s  r e c i e n t e s ;  p o r  e l  h e c h o  -
d e  e s t a r  c a í d o s ,  p o r  e l  h e c h o  t e r r i b l e  -
e n  l a  l ó g i c a  i m p l a c a b l e  y  s i n  e n t r a ñ a s  -
d e  l a  v i d a  i n t e r n a c i o n a l ;  p o r  l a  a b u l i a -
q u e  ú l t i m a m e n t e  h e m o s  p a d e c i d o ,  y  p o r  l a  
p e r s i s t e n c i a  a n a c r ó n i c a  d e  v i c i o s  y  d e  -  
i d e a l e s  q u e ,  n o  p u d i e n d o  y a  d i s c u l p a r s e ­
c ó n  e l  a l e g a t o  d e  q u e  s o n  c o m u n e s  a  - - - - -
o t r a s  n a c i o n e s  ( c o m o  e n  e d a d e s  p a s a d a s ) ,  
p a r e c e n  a c u s a r  u n a  i n c o r r e g i b i l i d a d  q u e -  
r e r u e r z a  l o s  t o n o s  n e g r o s  d e  l a  t r a d i c i ó n  
l e g e n d a r i a ,  c u a n d o  p r o b a b l e m e n t e  s o n ,  e n  
m u c h o s  p u n t o s ,  r e s u l t a d o  d e  a g r a v a c i ó n  -
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e x c e p c i o n a l  y  n u e v a ,  110 l a  c o n f i r m a c i ó n  d e  
u n  a t r i b u t o  e s e n c i a l  e n  n u e s t r a  h i s t o r i a ” -
( 1 3 3 ) .
L a s  h i p ó t e s i s  p e s i m i s t a s  r e s p e c t o  d e  n u e s t r o  
m a l  p r e s e n t e ,  q u e  d e r i v a n  e n  d e m a s i a d o s  c a s o s  d e  a f i r m a  -  
c i o n e s  c a t e g ó r i c a s  r e s p e c t o  d e  u n a  s u p u e s t a  m u e r t e  o  d e  -  
u n  m a l  i r r e v e r s i b l e  d e  n u e s t r a  c a p a c i d a d  c o m o  p u e b l o ,  a u n  
q u e  p u e d e n  t e n e r  s u  j u s t i f i c a c i ó n  l ó g i c a  a n t e  l a s  d e s g r a ­
c i a s  p r e s e n t e s  y  l a  p r o x i m i d a d  d e  l a s  m i s m a s ,  q u e  l a s  h a ­
c e n  - s i  c a b e -  m a y o r e s ,  n o  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  j a m á s  e n  —  
a f i r m a c i o n e s  c a t e g ó r i c a s  p o r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  l a s  —  
m i s m a s  e n t r a ñ a r í a n :  e l  d e s á n i m o  m á s  p r o f u n d o  y  l a  t o t a l  a  
p a t í a  a n t e  l o  i r r e m e d i a b l e ,  l o  q u e  j a m á s  p e r m i t i r á  q u e  o -  
c u r r a  e l  e s p a ñ o l  r e s p o n s a b l e ,  p a t r i o t a  v e r d a d e r o ,  q u e  a  -  
l a  v i s t a  d e  l a  d e c a d e n c i a  d e  l a  p a t r i a ,  s e  c r e c e  e n  s u  v a  
l o r  y  e n  s u  c a p a c i d a d  s o l i d a r i a  p a r a  c o n t r i b u i r  e f i c a z m e n  
t e  a l  r e s u r g i m i e n t o  d e l  p a t r i m o n i o  c o m ú n .
T a l  e s  e l  v e r d a d e r o  p r o b l e m a  d e  l a  h o r a  p r e  
s e n t e ,  a f i r m a r á  A l t a m i r a .  D e  u n  l a d o ,  s e  t r a t a  d e  v e n c e r -  
e l  p e s i m i s m o  i n f e c u n d o  q u e  c o n d e n a  a  n u e s t r o  p u e b l o  a  s e r  
r e o  i r r e d e n t o  d e  p o s i b l e s  e q u i v o c a c i o n e s  y  t o r c i d a s  a c t i ­
t u d e s ;  y  d e  o t r o ,  e l  v a l o r a r ,  e n  s u  j u s t a  m e d i d a ,  l o  p o s i  
t i v o  d e  n u e s t r o  p a s a d o  - q u e  f u e  r e a l ,  s i n  d u d a  a l g u n a -  p e
(133) Ibidem, p.  157
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r o  s i n  c a e r  e n  l a  t e n t a c i ó n  d e  l a  n i d o l á t r i c a  y  m e l a n c ó l j .  
c a  c o n t e m p l a c i ó n  d e  l o  q u e  y a  n o  e s ” ,  b u s c a n d o  u n  c o n s u e ­
l o  a b s u r d o  d e  l o s  m a l e s  p r e s e n t e s ,  e n  l a s  g l o r i a s  d e  o t r o s  
t i e m p o s .
L o  i m p o r t a n t e  p a r a  n u e s t r o  a u t o r  c o n s i s t e -  
e n  t o m a r  c o n c i e n c i a  d e  l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a  y  d e  l a  p s i c o  
l o g i a  a c t u a l ,  o l v i d a n d o ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  l a s  p e c u l i a r i d a ­
d e s  p a s a d a s  - p o r  o t r o  l a d o  c i e r t a m e n t e  p o s i t i v a s  c o m o  r e ­
s u m e n  f i n a l - .  S e  t r a t a ,  e n  o t r a s  p a l a b r a s ,  y  m á s  c o n c r e t a  
m e n t e ,  d e  " h a c e r  b a l a n c e  d e  l a s  c u a l i d a d e s  p r e s e n t e s ,  p a ­
t a  v e r  c u á l e s  p e r s i s t e n  d e  l a s  q u e  n o s  c o n v i e n  c o n s e r v a r ,  
c u á l e s  n o s  f a l t a n  o  e s t á n  o s c u r e c i d a s ,  e n  q u é  d e f e c t o s  h e  
m o s  i n c u r r i d o  y  q u é  m a l e s  s e  o p o n e n  a  u n  n u e v o  f l o r e c e r  -  
d e  l o  m e j o r  d e  n u e s t r a  a l m a n  ( 1 3 4 ) ,  E s e ,  y  n o  o t r o ,  e s  e l  
p r o b l e m a  q u e  d e b e  p r e o c u p a r  a  t o d o  b u e n  p a t r i o t a .
A l t a m i r a  a c u s a  a  l a  p r o p i a  l i t e r a t u r a  r e g j 2
n e r a c i o n i s t a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a  l a  q u e  v i o  l a  l u z  e n t r e  -
l o s  a ñ o s  1 . 8 9 8  y  1 . 9 0 1 ,  y  q u i z á  t a m b i é n  a l g o  a n t e r i o r ,  d e  
e x p o n e r  v i b r a n t e m e n t e  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  n u e s t r o s  d e f e c ­
t o s ,  s i n  d e t e n e r s e  a  e n u m e r a r  o t r a s  t a n t a s  c u a l i d a d e s ,  n o  
m e n o s  n u e s t r a s ,  q u e  e n  o c a s i o n e s  i m p o r t a n  y  p e s a n  m á s  q u e  
l o s  p r o p i o s  d e f e c t o s .  P e r o  s u  a c u s a c i ó n  e s  b e n é v o l a ,  e n  -
u n  i n t e n t o  d e  c o m p r e n d e r  m u c h a s  d e  a q u e l a s  a c t i t u d e s  q u e -
f u e r o n  g u i a d a s  p o r  e l  s e n t i m i e n t o  d e  d o l o r  a n t e  l a  d e c a —  
d e n c i a  y  l o s  m a l e s  t o d o s  d e  l a  p a t r i a .  L a  c o n s i g u i e n t e  —
(1 3 4 )  Ibidem, p .  160
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b ú a s q u e d a  d e  l o s  r e m e d i o s  l e s  c o n d u c í a  a l  i n s i s t e n t e  e x a —  
m e n  d e  l o s  m i s m o s ,  a  s u  a h o n d a m i e n t o  y  e n  m u c h o s  c a s o s ,  a -  
s u  c a s i  i n e v i t a b l e  e x a g e r a c i ó n .  E s  p r e f e r i b l e  s i n  e m b a r g o ,  
e s t a  p o s t u r a  - d i r á -  a u n q u e  p r e c i s e  d e  d e p u r a c i ó n ,  q u e  l a  -  
a p a t i a  o  a l  c e g u e r a  q u e  n o  v e  o  n o  q u i e r e  v e r  l a  s i t u a c i ó n  
q u e  l e  r o d e a .
E s  p o r  e l l o  p o r  l o  q u e  b r e v e m e n t e  a n a l i z a  -  
l a s  o b r a s  d e  l o s  m a s  r e p r e s e n t a t i v o s  p u n t a l e s  d e  l a  l i t e r a  
t u r a  d e  l a  d e c a d e n c i a ,  y  e n  p a r t i c u l a r ,  l a s  d e  M a c i a s  P i c a  
v e a  y  J o a q u i n  C o s t a ,  d e  l a s  q u e  n o s  h e m o s  o c u p a d o  e n  s u  m o  
m e n t ó .  D e  e l l o s  y  d e  s u s  o b r a s ,  h a b r á  q u e  i n f e r i r ,  q u e  " s o  
b r e  e l  c o r o  d e  t r e m e n d a s  a c u s a c i o n e s  y  p e s i m i s m o s  i r r e d u c ­
t i b l e s ,  s e  l e v a n t a  l a  v o z  d e l  i n s t i n t o  q u e  c o n f i a  e n  u n  r e  
m e d i o . .  . " .
2 . 2 .  L A  N E C E S I D A D  D E  C A M B I O .  O P T I M I S M O  R E G E N E  R A C I O N I S T A
N o  o b s t a n t e ,  y  a  p e s a r  d e  l a  p r o f u n d a  d e —  
p r e s i ó n  s o c i o - p o l í t i c a  y  e c o n ó m i c a  d e  l a  p a t r i a  e n  l o s  u l  
t i m o s  a ñ o s  d e  l a  p a s a d a  c e n t u r i a ,  n o  f u e  i d é n t i c a  l a  r e s ­
p u e s t a  q u e  n u e z t r o s  c o m p a t r i o t a s  d i e r o n  a l  p r o b l e m a ,  n i  -  
s i q u i e r a ,  y  s o b r e  t c d o ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  p r o p i a  i n t e l e c ­
t u a l i d a d  .
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A s í ,  f r e n t e  a  o p i n i o n e s  p e s i m i s t a s ,  q u e  
v e í a n  e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  é p o c a  u n a  n a t u r a l  c o n s e c u e n c i a  
d e  l a  i n c a p a c i d a d  t o t a l  d e l  e s p a ñ o l  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a s  -  
e x i g e n c i a s  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  m o d e r n a  - a l  m a r g e n ,  c l a r o  e s  
t á ,  d e  o t r o s  t a n t o s  f a c t o r e s  d e p r e s o r e s ,  t a l e s  c o m o  e l  m e ­
d i o  f í s i c o  y  e l  a c e n d r a d o  s t a t u s  s o c i o - e c o n ó m i c o  c o n  s u s -  
m i l  c a r g a s  n e g a t i v a s - ,  s e  a b r í a n  c a m i n o  o t r a s  q u e  t e n í a n  -  
c o m o  b a s e  u n a  i n q u e b r a n t a b l e  f é n  e n  l o s  v a l o r e s  f u n d a m e n t a  
l e s  d e  n u e s t r o  e s p í r i t u ,  c o n s i d e r á n d o l o  p e r f e c t a m e n t e  c a p a z  
d e  r e a c c i o n a r  p o s i t i v a m e n t e  a n t e  l a s  e v e n t u a l i d a d e s  d e l  m o  
m e n t ó ,  c o n s i g u i e n d o  a  t o d a  c o s t a  u n a  E s p a ñ a  m e j o r  s o b r e  —  
l o s  c i m i e n t o s  d e  s u s  v e r d a d e r o s  v a l o r e s  h i s t ó r i c o s .
E n  e s t a  ú l t i m a  p o s i c i ó n  c o m u l g a b a  f e r v o r o s a  
m e n t e  R a f a é l  A l t a m i r a ,  p a r a  q u i e n  e l  p e s i m i s m o ,  s i e m p r e  i n  
f e c u n d o ,  n o  t e n í a  r a z ó n  d e  s e r :
" M u é s t r e n s e  s i n  r e s e r v a s  l o s  d e f e c t o s  - d ^ i  
r á - ,  d e s c ú b r a n s e  l a s  l l a g a s  a c t u a l e s ,  h á ­
g a s e  m i r a r  e l  m a l  f r e n t e  a  f r e n t e  y  s i n  -  
d i s f r a z ;  p e r o  a l  p r o p i o  t i e m p o  a n í m e s e  a l  
e n f e r m o  e n  e l  c a m i n o  d e  l a  c u r a c i ó n ,  d e —  
v u é l v a s e l e  l a  c o n f i a n z a  e n  s u s  p r o p i a s  —  
f u e r z a s ,  c o n v é n z a s e l e  d e  q u e  e s  c a p a z  d e -  
v e n c e r  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  c o m o  l a s  v e n c i ó -  
e n  o t r o  t i e m p o ,  y  r o b u s t é z c a s e  s u  f é  e n  -  
l a  i m a g e n  d e  l o s  s i g l o s  e n  q u e  e r a  g r a n d e  
p o r  l a  c u l t u r a  y  e l  e m p u j e  c i v i l i z a d o r ,  a  
l a  v e z  q u e  s e  i n c u l q u e  l a  m á x i m a  d e  q u e  -  
n i n g ú n  p u e b l o  s e  r e g e n e r a  s i n o  p o r  s u  p r o  
p i ó  e s f u e r z o ,  " q u e r i e n d o "  o b t e n e r  l a  m e j o  
r a ,  g a n á n d o s e l a  p o r  s u s  p u ñ o s ,  p o n i e n d o  a  
s u  s e r v i c i o  e l  p o d e r  e n o r m e  d e  s u  e n e r g í a  
c o l e c t i v a ,  e n  v e z  d e  c o n f i a r l a  f r i a m e n t e -
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a  c u a l q u i e r a ,  d u r m i e n d o  l u e g o  s o s e g a d a m e n  
t e  e n  l a  e n g a ñ a d a  c o n f i a n z a  d e  q u e  o t r o  -  
s a c a r á  p o r  é l  l a s  c a s t a ñ a s  d e l  f u e g o ”
( 1 3 5 ) .
Y  t o d o  e l l o  p o r q u e ,  l o s  p u e b l o s ,  c o m o  l o s  -  
p r o p i o s  i n d i v i d u o s ,  r i g e n  s u  v i d a  i n f l u e n c i a d o s ,  m á s  q u e  -  
p o r  e l  j u i c i o  q u e  s o b r e  e l l o s  f o r m u l a n  l o s  d e m á s  p u e b l o s , -  
p o r  l a  o p i n i ó n  q u e  t i e n e n  f o r j a d a  d e  s í  m i s m o s .  D e  e s t e  m o  
d o ,  s i  a m b o s  j u i c i o s  n o  s o n  c o i n c i d e n t e e  v e n c e  s i e m p r e  e l -  
s e g u n d o  d e  e l l o s .  S i  p o r  e l  c o n t r a r i o  a m b o s  s e  f o r m u l a n  e n  
e l  m i s m o  s e n t i d o ,  l a  f u e r z a  r e s u l t a n t e  s e r á  e x t r a o r d i n a r i a ,  
c o n d u c i e n d o  a l  p u e b l o  e n  c u e s t i ó n  p o r  e l  c a m i n o  d e  s u  e n —  
g r a n d e c i m i e n t o .  A s í ,  ” p u e b l o  q u e  s e  c o n s i d e r a  a  s í  m i s m o  -  
c o m o  d e g e n e r a d o ,  c o m o  i n e p t o ,  c o m o  i n c a p a z  d e  e s f u e r z o s  r e  
g e n e r a d o r e s  ( y a  s e a  p o r  e n f e r m e d a d  d e l  á n i m o ,  y a  p o r  s u g e s  
t i ó n  d e  v o c e s  e x t r a ñ a s  r e p e t i d a s  u n a  y  m i l  v e c e s  y  a c c g i —  
d a s  p o r  t o d o s  o  p a r t e  d e  l o s  e l e m e n t o s  d i r e c t o r e s ) ,  e s  p u e  
b l o  c o n d e n a d o  a l  p e s i m i s m o ,  a  l a  i n a c c i ó n  y  a  l a  m u e r t e  s e ;  
g u r a  y  r á p i d a ” .  P o r  e l  c o n t r a i o ,  ” p u e b l o  q u e  c r e e  e n  e l  —  
v i r t u a l i d a d  d e  s u s  f u e r z a s ,  o  t i e n  d e  s u  v a l o r  p r e s e n t e  u n  
c o n c e p t o  e l e v a d o  ( q u i z á  e x c e s i v o ) ,  s e  a t r e v e r á  a  t o d o  y  s a  
b r á  s a l v a r  l a s  c r i s i s  p a s a j e r a s  y  l o s  t r o p e z o n e s  a c c i d e n t a  
l e s ”  ( 1 3 6 ) .
D e  a h í  s e  d e s p r e n d e  l a  n e c e s i d a d  i n e l u d i b l e  
d e  c o m b a t i r  e l  p e s i m i s m o  e n  l a s  c o l e c t i v i d a d e s  a l l í  d o n d e -
( 1 3 5 )  A L T A M I R A ,  R . ,  P s i c o l o g í a . .  .  ,  o p .  c i t .  p p . 2 1 7 - 2 1 8
( 1 3 6 )  I b i d e m ,  p .  2 1 2
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s e  e n c u e n t r e ,  y  s o b r e  t o d o ,  c u a n d o  e n  d e m a s i a d a s  o c a s i o  -  
n e s  s e  b a s a  e n  j u i c i o s  d e  v a l o r  e r r ó n e o s .  A s í ,  p o r  e j e m ­
p l o ,  e n  m u c h o s  c a s o s  s e  h a  t o m a d o  u n  m a l  c o m o  e f e c t o  d e  -  
l a s  e n f e r m e d a d e s  s o c i a l e s ,  c u a n d o  e n  t a n t a s  o c a s i o n e s ,  —  
s u e l e  s e r  l a s  c a u s a s  d e  l a s  m i s m a s .
N u n c a  p o n d r á  e n  d u d a  A l t a m i r a  e l  p o d e r  r e ­
g e n e r a d o r  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  p o r q u e  t r e s  s o n  l a s  c o n c l u  -  
s i o n e s  - d i r á -  q u e  d e r i v a n  d e  s u  e s t u d i o  a c e r c a  d e  n u e s t r a s  
c u a l i d a d e s  p s i c o l ó g i c a s .  L a  p r i m e r a  d e  e l l a s ,  q u e  l o s  e s ­
p a ñ o l e s  p o s e e n ,  e n  e l  f o n d o  d e  s u  p e c u l i a r  i d i o s i n c r a s i a ,  
m u c h a s  d e  a q u e l l a s  c u a l i d a d e s  f u n d a m e n t a l e s  c a p a c e s  d e  —  
c o n s e g u i r  u n  p u e b l o  g r a n d e  y  f u e r t e ;  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  -  
d e  e s a s  c u a l i d a d e s ,  s u f r í a n  u n a  a t r o f i a  s i n g u l a r  e n  l a  é -  
p o c a  d e l  d e s a s t r e ,  v i é n d o s e  s u s t i t u i d a s  p o r  v i c i o s  c o n t r a  
r i o s ;  y  q u e  u n a  m i n o r í a  - t o d a v í a  u n a  m i n o r í a ,  p e r o  c o n  v o  
c a c i ó n  d e  c r e c i m i e n t o -  g u i a d a  p o r  l a  f é  y  e l  e n t u s i a s m o  -  
e n  l a  p a t r i a ,  y a  a  c o n s e g u i d o  v e n c e r  a q u e l l a  s u s t i t u c i ó n -  
f r e n t e  a l  e s c e p t i c i s m o  y  e l  p e s i m i s m o  d e  q u i e n e s  s i g u e n  -  
v i e n d o  p r e s a  a  E s p a ñ a  d e  u n  m a l  i n c u r a b l e .
P o r q u e  e l  p e s i m i s m o ,  p a r a  n u e s t r o  a u t o r ,  -  
n o  s i g n i f i c a  e l  d e s c o n t e n t o  a n t e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  é p o c a ,  
n i  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  h e c h o  d e  r e s a l t a r  m u c h o s  d e f e c t o s  
q u e  s i n  d u d a  t e n e m o s ,  a s í  c o m o  l o s  g r a n d e s  v a c í o s  d e  n u e j s  
t r a  c u l t u r a  y  d e  n u e s t r a  s o c i e d a d .  L a  a c t i t u d  c r í t i c a  e s -  
j u s t i f i c a b l e  e  i n c l u s o  p o s i t i v a  p o r  s u p o n e r  l a  e x i s t e n c i a  
d e  u n a  c o n c i e n c i a c i ó n  c l a r a  d e  l a  r e a l i d a d  c i r c u n d a n t e ,  -  
a s í  c o m o  e s  c o m p r e n s i b l e  e l  s e n t i m i e n t  d e  d o l o r  c o n s e c u e n
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t e  a n t e  l a  c a l a m i d a d  d e  l o  p r o p i o .  E l  p e s i m i s m o  c c m b a t i  -  
b l e  e s  a q u e l  q u e  g e n e r a l i z a  l o s  h e c h o s  y  l a s  s i t u a c i o n e s ,  
e s t i m a n d o  l o s  m a l e s  c o m o  i r r e m e d i a b l e s  p o r  c o n s u s t a n c i a  -  
l e s  a  n u e s t r a  p e c u l i a r  p s i c o l o g í a .
S i n  d u d a ,  l a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e  l a s  c r í t i  -  
c a s  - e l  h a b a l r  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  c o n v i r t i e n d o  e n  d e ­
f e c t o s  n a c i o n a l e s  l o s  d e  u n a  p o r c i ó n  d e  c i u d a d a n o s -  a  l a ­
q u e  n o s  a c a b a m o s  d e  r e f e r i r ,  c o n s t i t u y e  u n  g r a n  m a l ,  n o  -  
s ó l o  d e n t r o  d e  n u e s t r o  p r o p i o  á m b i t o ,  p o r  e l  j u i c i o  i n d i j s  
c r i m i n a d o  p o r  e l  q u e  c o n d e n a m o s  a  u n  t o d o ,  c u a n d o  a  s o l o -  
u n a  f r a c c i ó n  s e  l e  p u e d e  i m p u t a r  u n  m a l  d e t e r m i n a d o ,  s i n o  
t a m b i é n ,  y  s o b r e  t o d o ,  d e  c a r a  a l  r e s t o  d e  l a s  n a c i o n e s . -  
A  n u e s t r a  i m p r u d e n c i a  e n  l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  d e b e m o s  u n -  
a l t o  g r a d o  d e l  d e s p r e s t i g i o  e n  q u e  n o s  e s t i m a n  m u c h o s  p u e  
b l o s  e x t r a n j e r o s ,  y a  q u e  e x p r e s i o n e s  d e  l a  c i t a d a  í n d o l e ,  
s e  p r o d i g a n  e n  e l  m á s  a l t o  g r a d o ,  y  l o  q u e  e s  m á s  g r a v e , -  
s i n  c l a r a  c o n c i e n c i a  e n  q u i e n  l o s  e m i t e .
E s  e l  m o m e n t o ,  p o r  t a n t o ,  d e  i n t e n t a r  p a  -  
l i a r  t a l  s i t u a c i ó n :  s u f i c i e n t e  e s  - d i r á  A l t a m i r a -  q u e  u n a  
p o r c i ó n  d e  n u e s t r o s  c o n c i u d a d a n o s  o  d e  n u e s t r o s  p o l í t i c o s  
p a d e z c a n  d e t e r m i n a d o s  d e f e c t o s .  A h o r a  b i e n ,  " n o  a g r a v e m o s  
e l  m a l  h a s t a  c o n v e r t i r l o  e n  g é n e r i c a m e n t e  e s p a ñ o l ,  c o m u n i  
c a n d o  a  n u e s t r a s  e x p r e s i o n e s  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  q u e  p u g  -  
n a n  p o r  l a  r e a l i d a d " .  D e  e s t e  m o d o ,  " a  l a  v e z  q u e  l i b r e m o s  
a  E s p a ñ a  ( . . . )  d e  u n  s a n b e n i t o  q u e  n o  l e  c o r r e s p o n d e ,  h a ­
r e m o s  l a  d i s c r e t a  s e p a r a c i ó n ,  e n  t e d a  l a  c o l e c t i v i d a d  n a -
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n a c i o n a l  y  e n  c a d a  u n a  d e  s u s  e s f e r a s  p r o f e s i o n a l e s ,  e n  -
t r e  l o s  q u e  s o n  d e  u n  m o d o  y  s o n  d e  o t r o ,  p a r a  q u e  c a d a  -
p a l o  a g u a n t e  s u  v e l a  y  n o  p a g u e n  j u s t o s  p o r  p e c a d o r e s "  —  
( 1 3 7 ) .
H a y  p e s i m i s m o  t a m b i é n  e n  n o  v e r  e n  n u e s t r o
p u e b l o ,  e n  l a  h o r a  p r e s e n t e ,  o t r a  c o s a  q u e  d e f e c t o ,  y  n o -
r e p a r a r ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  n u m e r o s o s  h e c h o s  q u e  s u p o n e n ,  i n  
c l u s o ,  u n a  r e c t i f i c a c i ó n  d e  l o s  m a l e s  q u e  n o s  a q u e j a n .
U n  a u t é n t i c o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a l i ­
d a d  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  c o n d u c i r í a  a  c l a r i f i c a r  c i e r t a s  
p s o t u r a s  m a n t e n i d a s  p o r  n o  p o c o s  h o m b r e s  r e l e v a n t e s  d e  —  
n u e s t r o  á m b i t o  n a c i o n a l  y  q u e  u n a  v e z  c o n o c i d a s  y  d e s c u  -  
b i e r t a s  s u s  r a i c e s  m á s  p r o f u n d a s ,  a n u l a n ,  p o r  s í  m i s m a s , -  
l o s  p e s i m i s m o s  q u e  e n a r b o l e a n .  A s í ,  l o s  h a y  d e  d i v e r s a s  -  
c a t e g o r í a s :  l o s  " e n f e r m o s  r e z a g a d o s " ,  q u e  a c t ú a n  e n  b u e n a  
f é  p o r q u e  n i  s i q u i e r a  s o n  c o n s c i e n t e s  d e l  m a l  q u e  p a d e c e n ;  
l o s  " f r a c a s a d o s "  o  " a m a r g a d o s " ,  e n  l o s  q u e  l o s  m a l e s  q u e -  
p r e d i c a n  s o n  f r u t o  d e  s u  p r o p i a  d e s e s p e r a c i ó n ;  l o s  " s i m u r  
l a d o r e s  d e  d o c t r i n a s  y  c r e e n c i a s "  q u e  d e f i e n d e n  e n  c a d a  -  
m o m e n t o  s u  c o n v e n i e n c i a ,  s i n  r e p a r a r  e n  l a  b o n d a d  e f e c t i ­
v a  d e  l o s  q u e  m a n t i e n e n ;  y  p o r  ú l t i m o ,  " e s a  e s p e c i e  d e  p o  
l í t i c o s "  c u y o  e m p e ñ o  c o n s i s t e  e n  j u z g a r l o  t o d o  c o m o  m a l o -  
o  i n s e r v i b l e ,  a  n o  s e r  q u e  s e  s i g a n  l a s  p a u t a s  p o r  e l l o s -  
t r a z a d a s .
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E s t e  ú l t i m o  g r u p o ,  " g é n e r o  d e  v a n i d a d  y a -  
m u y  c o n o c i d a  y  d e s p r e s t i g i a d a ,  q u e  a  v e c e s  n i  a ú n  e s  s i n  
c e r a ,  s i n o  u n  a s u s t a p á j a r o s  q u e  n u n c a  a s u s t a  a  l o s  q u e  -  
e s t á n  e n  e l  s e c r e t o ” .  S i n  e m b a r g o ,  e s e  s e c r e t o ,  h a b r á  —  
q u e  h a c e r l o  p ú b l i c o ,  p a r a  e v i t a r  q u e  p o r  i g n o r a n c i a  c a i ­
g a  n a d i e  e n  l a s  r e d e s  d e  u n  p r e s t i g i o  s i n  b a s e  o  u n a  e l o  
c u e n c i a  h u e c a .
Y  h a y ,  d e s d e  l u e g o ,  u n  c o n s t a n t e  e  i n e v i ­
t a b l e  p e l i g r o  a l  q u e  n o s  v e m o s  a b o c a d o s  p o r  e l  p e s i m i s m o  
d e  c a r a  a l  e x t e r i o r ,  y  e s  e l l o ,
” ( . . . )  e l  a r m a  q u e  e n t r a g a  a  n u e s t r o s  -  
e n e m i g o s ,  e n  c u y o  á n i m o  c a d a  q u e j a  a g u ­
d a  n u e s t r a ,  c a d a  a c u s a c i ó n  a b u l t a d a  q u e  
p r o f e r i m o s ,  s e  t r u e c a  e n  u n a  g e n e r a l i z a  
c i ó n  f o r m i d a b l e  c o n t r a  n u e s t r o  p u e b l o  y  
a p t i t u d  p a r a  l a  c i v i l i z a c i ó n  m o d e r n a ,  -  
c u a n d o  n o  e n  l a  i n j u s t i c i a  i n d i g n a n t e  -  
d e  e s t i m a m o s  c o m o  c u e r p o  p o d r i d o  q u e  -  
e s p e r a  s u  s a l v a c i ó n  d e l  f e r m e n t o  p r o v i -  
n e n t e  d e  u n a  p e q u e ñ í s i m a  p a r t e  s a l v a d a -  
d e  l a  c o r r u p a c i ó n  g e n e r a l  e n  u n  e x t r e m o  
d e l  t e r r i t o r i o  y  q u e  d e s t a c a  s u  g r a n d e ­
z a  m a y o r m e n t e  s o b r e  e l  f o n d o  u n i f o r m e  -  
d e  l a  r e s t a n t e  d e c a d e n c i a ”  ( 1 3 8 ) .
E l  p e c a d o  d e l  p e s i m i s m o  l o  c o m e t e n ,  p o r  -  
i g u a l ,  l i b e r a l e s  y  r e a c c i o n a r i o s ,  l o s  p r i m e r o s ,  p o r  t o t a l  
a v e r s i ó n  a  n u e s t r o  p a s a d o  h i s t ó r i c o ,  a l  q u e  v e n  c o m o  u n a
( 1 3 8 )  A L T A M I R A ,  R . ,  P r ó l o g o  a  l a  o b r a  d e  L L A G A R L A ,  J . ,  -  
F a c e t a s  d e  i n e d u c a c i ó n  n a c i o n a l ,  T i p . M o  -  
d e m a ,  V a l e n c i a ,  s . f . ,  p .  V I I
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f a l a c i a ,  c o m o  u n  m i t o  o d i o s o  a l  q u e  h a y  q u e  s e p u l t a r ;  l o s  
s e g u n d o s  p o r  q u e r e r  v e r  e n  e s e  m i s m o  p a s a d o  l a  n o r m a  y  -  
l a  g u í a  - d e s p r e n d i d a  d e  s u  i d e a l i z a c i ó n -  d e  t o d a  a n d a d u ­
r a  p r e s e n t e ,  d e s c o n o c i e n d o ,  o  f a l s e a n ,  e n  m u c h o s  c a s o s , -  
l a  r e a l i d a d  c i e n t í f i c a  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a .
P o r q u e  n o  t o d o  l o  q u e  h a y  e n  E s p a ñ a  e s  m a  
l o ,  n i  m e n o s  t o d a v í a  i n c o r r e g i b l e .  " M i  f é  e n  n u e s t r  p u e ­
b l o  - e x p r e s a r á  e l  g r a n  p o l í g r a f o  a l i c a n t i n o -  e s  f é  e n  s u  
p o t e n c i a l i d a d ,  d e m o s t r a d a  p o r  s u  H i s t o r i a ,  q u e  h e m o s  i g ­
n o r a d o  y  c a l u m n i a d o  a  m á s  y  m e j o r " .  Y  n o  s o l o  e n  s u  p o  -  
t e n c i a l i d a d ,  s i n o  t a m b i é n ,  y  s o b r e  t o d o ,  e n  s u  p r e s e n t e ,  
p o r q u e  " ( . . . )  e l  o í d o  a t e n t o  a l  m o v e r  d e  l a s  a l m a s  p e r c i  
b e  c l a r a m e n t e  e l  h e r v o r  d e  a l g o  q u e  s a c u d e  l o s  e s p í r i t u s  
d e  m u c h o s  j ó v e n e s  y  l o  d i r i g e ,  c o n  m á s  o  m e n o s  c l a r i d a d -  
d e  v i s i ó n  e n  p u n t o  a l  c a m i n o ,  h a c i a  e l  i d e a l  d e  u n a  p a  -  
t r i a  n u e v a " .  Y  e l l o ,  " ( . . . )  q u e  a c u s a  l a  g e s t a c i ó n  d e  a l  
g o  d i g n o  d e  a l i m e n t a r  e s p e r a n z a s  e n  e l  m a ñ a n a ,  q u i z á  n o -  
r e s u e n a  t a n t o  e n  l o s  c í r c u l o s  v i s i b l e s  d e  l a  v i d a  n a c i o ­
n a l  c o m o  e n  l o s  r i n c o n e s  m o d e s t o s  d e  l o s  q u e  a ú n  n o  s e  -  
h a n  r e v e l a d o ;  p e r o  e x i s t e  y  s o b r e  é l  p o d e m o s  f u n d a r  l a  -  
f é  e n  e l  p o r v e n i r "  ( 1 3 9 ) .
E l  m á s  s ó l i d o  f u n d a m e n t o  d e  e s a  f é  e n  e l -  
p o r v e n i r ,  s e g ú n  n u e s t r o  a u t o r ,  e s t á  e n  e l  c a r á c t e r  d i f u ­
s o  d e  e s a  i n q u i e t u d  e s p i r i t u a l  q u e  é l  r e t r a t a  y  n o  s e  o b
( 1 3 9 )  A L T A M I R A ,  R . ,  P s i c o l o g í a . . . ,  o p .  c i t . ,  o p . 2 0 2 - 2 0 3
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s e r v a  d e  m o d o  e s p e c i a l  e n  l u g a r e s  c o n c r e t o s  d e  n u e s t r a  
g e o g r a f í a ,  s i n o  q u e  e s t á  p r e s e n t e  e n  t o d a s  p a r t e s ,  l o  q u e  
p e r m i t e  q u e  s e  l a  d e n o m i n e  c o m o  p l e n a m e n t e  e s p a ñ o l a .
H a s t a  a q u í ,  y  r e f l e j a d o  e n  c i e r t o  g r a d o  e l  
s e n t i m i e n t o  d e  o p t i m i s m o  q u e  s i e m p r e  g u i ó  l a  t a r e a  r e g e n e  
r a d o r a  d e  R a f a e l  A l t a m i r a ,  n o s  o c u p a r e m o s  b r e v e m e n t e  d e  -  
e s b o z a r  e l  p a n o r a m a  d e  r e m e d i o s  e n  l o s  q u e  c o n f í a  n u e s t r o  
a u t o r  d e  c a r a  a  l a  s u p e r a c i ó n  d e  n u e s t r a  d e c a d e n c i a  y  a  -  
l a  c o n s e c u c i ó n  d e  n u e s t r a  a u t é n t i c a  r e g e n e r a c i ó n  n a c i o n a l .
P a r a  e l l o ,  s e  d e t i e n e ,  p r i m e r a m e n t e ,  e n  —  
l o s  c a m i n o s  t r a z a d o s  p o r  e l  c a m b i o  p o r  M a c í a s  P i c a v e a  y  -  
p o r  J o a q u í n  C o s t a ,  y  q u e  h a n  d e  s e r  r e c o r r i d o s  p a r a  u n a  -  
e f i c a z  r e s t a u r a c i ó n  d e  l a  r a z a .
D e m a n d a  e l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,  c o m o  a l g u n o s -  
o t r o s  d e  s u  g e n e r a c i ó n ,  e l  c o n c u r s o  d e  " u n  h o m b r e "  ,  o  l o ­
q u e  e s  l o  m i s m o ,  e l  r é g i m e n  d i c t a t o r i a l  ( 1 4 0 ) ,  s o l u c i ó n  -  
c o n  l a  q u e  n o  c o m u l g a  e l  a l i c a n t i n o  y  a  l a  q u e  j u z g a  c o m o  
e n t e r a m e n t e  e q u i v o c a d a .  Y  e l l o ,  d i r á ,  n o  p o r q u e  l a  i d e a  -  
l e  a s u s t e  s i  r e a l m e n t e  h a  d e  e s t a r  p l a n t e a d a  y  v i v i d a  e n -  
s u s  j u s t o s  t é r m i n o s  j u r í d i c o s ,  d a d o  q u e  l a  h i s t o r i a  o f r e ­
c e  m u e s t r a s  d e  l a  e f i c a c i a  r e a l  d e  l a  d i c t a d u r a  e n  d e t e r ­
m i n a d o s  p u e b l o s  q u e  h a n  d e b i d o  s u  r e v i t a l i z a c i ó n  a  e s t e  -
( 1 4 0 )  S o b r e  e l  t e m a ,  p u e d e  v e r s e  e l  a p a r t a d o  d e  n u e s t r o  -  
t r a b a j o  a c e r c a  d e l  s u j e t o  d e  l a  h i s t o r i a ,
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t i p o  d e  g o b i e r n o  q u e  A l t a m i r a  c o n s i d e r a  c o m o  a n o r m a l ,  p e ­
r o  n o  c o m o  i l e g í t i m o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s u  r e c h a z o  s e  c e n  
t r a  e n  l a  " í n d o l e  p e r s o n a l ! s i m a ”  d e  u n  r é g i m e n  d e  e s t e  t i  
p o ,  p o r q u e ,  p a r a  q u e  h a y a  d i c t a d u r a  e s  n e c e s a r i o  q u e  p r e ­
v i a m e n t e  e x i s t a  u n  d i c t a d o r ,  " p o r q u e  s u s p e n d i d a s  c u a n d o  é l  
a c t ú a ,  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e l  E s t a d o  o f i c i a l  y  g r a n  p a r ­
t e  d e  l a s  d e  l a  s o c i e d a d ,  n o  c a b e  q u e  e l  m i s m o  j u e g o  d e  -  
l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  l a  v i r t u a l i d a d  d e  l a s  f u e r z a s  n a c i o n a ­
l e s ,  l a  p o n d e r a c i ó n  d e  l o s  m ú l t i p l e s  e l e m e n t o s  q u e  c o l a b o  
r a n  n o r m a l m e n t e  e n  l a  o b r a  p o l í t i c a ,  l l e n e n  v a c í o s  y  r e c ­
t i f i q u e n  d e f i c i e n c i a s  d e l  " m o n a r c a ”  c i r c u n s t a n c i a l "  ( 1 4 1 ) ,  
E l l o  h a c e  q u e  l a  d i c t a d u r a  n o  p u e d a  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n -  
m e d i o  c u a l q u i e r a  a l  a l c a n c e  d e  c u a l q u i e r  p u e b l o  a n t e  u n a -  
n e c e s i d a d  .
E l  d i c t a d o r  n o  s e  i m p r o v i s a  - d i r á  A l t a m i  -  
r a -  n i  p u e d e  s e r  d e t e r m i n a d o  a  p r i o r i ,  p o r  e l l o  " l a s  n a  -  
c i o n e s  q u e  l o  t i e n e n  a  s u  d e b i d o  t i e m p o ,  p u e d e n  d a r s e  p o r  
f e l i c e s :  p e r o  l a s  q u e  c a r e c e n  d e  h o m b r e  a  p r o p ó s i t o ,  i n ú ­
t i l  s e r á  q u e  c l a m e n  p o r  é l " ,  p o r q u e  e n  e l  p e o r  d e  l o s  c a ­
s o s ,  p o d r í a n  c o n s e g u i r  u n a  t i r a n í a .
D e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v a ,  l a  p r o p u e s t a  e o s  -
t i a n a  n o  a l c a n z a  e l  r a d i c a l i s m o  h a s t a  a q u í  a p u n t a d o .  S e  -
c o n t e n t a  e l  a r a g o n é s  c o n  p r o p o n e r  l a  s u s t i t u c i ó n  d e l  r é g j l  
m e n  p a r l a m e n t a r i o  p o r  e l  p r e s i d e n c i a l i s t a ,  y  a  a q u e l l o s  q u e  
l o  h a n  d e  e n c a m a r  l e s  e x i g e  q u e  " s i e n t a n  y  e n c a r n e n  e l  -
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p r o g r a m a  d e  r e s u r r e c c i ó n  p o l í t i c a ” . R e s p e c t o  a  e s t e  p u n  -  
t o ,  A l t a m i r a  d a  p o r  s e n t a d a  l a  e x i s t e n c i a  d e  m u c h o s  c o m ­
p a t r i o t a s  q u e  r e ú n a n  e n  s í  t a l e s  e x i g e n c i a s :  l a  c l a r a  c o n  
c i e n c i a  d e  l o s  m a l e s  n a c i o n a l e s  y  e l  m á s  v i v o  d e s e o  d e  r e  
g e n e r a c i ó n .  P e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  d i r á ,  h a b r á  d e  s e r  m á s  d i ­
f í c i l  e n c o n t r a r  e n t r e  e l l o s  a  q u i e n e s  p o s e a n  e l  " a r t e "  n e  
c e s a r i o  p a r a  l l e v a r  a  l a  p r á c t i c a  l a  t a r e a  d e  n u e s t r a  r e _ s  
t a u r a c i ó n  y  p o r  e l l o  e x i g e  a q u e l l a s  c u a l i d a d e s  p r o p i a s  —  
d e l  p o l í t i c o  q u e  c u a l q u i e r  n a c i ó n ,  y  e n  e s p e c i a l  l a  n u e s ­
t r a ,  p o r  l o  d i f í c i l  d e  s u  s i t u a c i ó n  p r e s e n t e  e x i g e n :  e l  -  
c a r á c t e r  y  l a  e n e i g í a .
Y  a q u í  r e s i d e  e l  p r o b l e m a ,  p o r q u e  - c o m o  i n  
d i c a r á -  n l a  e x p e r i e n c i a  h a  d e m o s t r a d o  m i l e s  d e  v e c e s  q u e -  
n o  s u e l e n  i r  j u n t a s  l a  p u r e z a  d e  m o t i v o s ,  l a  v o l u n t a d  s a ­
n a  y  ” a l t r u i s t a ” ,  c o n  e l  v a l o r  c í v i c o ,  c o n  e l  a r r a n q u e  y -  
l a  a c o m e t i v i d a d  q u e  h a c e n  f a l t a  p a r a  b a r r e r  o b s t á c u l o s ” .  
A s í ,  o c u r r e  q u e  l o s  b u e n o s  s u e l e n  s e r  d é b i l e s  p o r  s u  m i s ­
m a  b o n d a d ,  y  s i  n o  d é b i l e s ,  s í ,  a l  m e n o s ,  e n e m i g o s  d e l  e j >  
t r u e n d o ,  d e  l a  l u c h a  e x t e r i o r ,  y  d e l  c h o q u e  q u e  n e c e s a r i a  
m e n t e  ” h a  d e  s a l p i c a r l e s  d e  s a n g r e ” .
S i n  e m b a r g o ,  n o  e s  i r r e m e d i a b l e  e s t a  s i t ú a  
c i ó n  d e  h e c h o ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  v a l o r ,  l a  -  
e n e r g í a  s u f i c i e n t e  c a p a z  d e  v e n c e r  l a  d e b i l i d a d  p r e s e n t e ,  
p u e d e  f o m e n t a r s e  e n  a q u e l l o s  c u y a  b a s e  e s  p r o p i c i a ,  p u e d e ,  
i n c l u s o ,  c r e a r s e .  S e r á  p r e c i s o ,  p o r  e n d e ,  p r o v o c a r l e s  e n -  
p r o f u n d i d a d  y  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  i d e a l
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t o m e  c u e r p o  y  s e  c o n v i e r t a  e n  r e a l i d a d  f r u c t í f e r a ,  e n  —  
" s e n t i m i e n t o  i m p u l s i v o ” ,  e n  " i n v e n c i b l e  a r r a n q u e ” ,  q u e  -  
s u p e r a n d o  l a  o r i g i n a r i a  d e b i l i d a d ,  s e  m u e s t r e  d e c i d i d a  -  
h a c i a  l a  a n d a d u r a  d e l  c a m b i o ,  y  e l l o ,  s o b r e p o n i é n d o s e  a l  
f á i l  i n m o v i l i s m o  y  d e s o y e n d o  c i e r t o s  " d i c t a d o s  d e  c o n  —  
c i e n c i a ”  q u e  e n  d e m a s i a d o s  c a s o s  n o  s o n ,  e n  e x p r e s i ó n  d e  
n u e s t r o  a u t o r ,  s i n o  s e n s i b l e r í a s .  Y  a u n q u e  q u i z á  e n  e l  -  
m o m e n t o  p r e s e n t e  n o  s e  e n c u e n t r e  e n  E s p a ñ a  m a t e r i a  p r i m a  
a d e c u a d a ,  l l e g a r á  u n  d í a  e n  q u e  p o r  l a  f u e r z a  d e  l a  p r e ­
d i c a c i ó n ,  d e l  f e r v o r ,  d e l  i m p u l s o ,  p o d r á  t r a n s f o r m a r s e  -  
l a  i d e a  e n  f u e r z a .
Y  s i g u i e n d o  e l  h i l o  c o n d u c t o r  d e  l a  t e o  -  
r í a  a l t a m i r a n a ,  c a b r á  r e f l e x i o n a r ,  e n  e s t e  p u n t o ,  a c e r c a  
d e  l a  f u n c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d e  a  a q u e l l o s  h o m b r e s  d e  e s t a  
d o  q u e  p r o p u g n a b a n  H a c í a s  c o n  s u  d i c t a d u r a  y  C o s t a  e n  —  
s u s  e s t a d i s t a s ,  l o  q u e  n o s  c o n d u c i r á  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e ­
q u e  s u  t a r e a  e s  d e  o r d e n  m e r a m e n t e  e j e c u t i v a ,  r e f i r i é n d e  
s e  a  c o n d i c i o n e s  d e  c a r á c t e r ,  d e  v o l u n t a d .  E l l o  s i g n i f i ­
c a  q u e  " n o  h a n  d e  s e r  e l l o s ,  d i r e c t a m e n t e ,  l o s  a u t o r e s  -  
d e  l a  r e g e n e r a c i ó n ,  s i n o  l o s  q u e  h a n  d e  p o n e r  a l  p u e b l o -  
e n  c o n d i c i o n e s  d e  q u e  s e  r e g e n e r e  a  s í  m i s m o ,  l i m i t á n d o ­
s e  a  r e m o v e r  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  s e  o p o n e n  a  l a  a p l i c a  -  
c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  r e g e n e r a d o r e s  y  a  p o n e r  é s t o s  m i s m o s -  
a l  a l c a n c e  d e  l a  m a s a ;  y  a ú n ,  p a r a  u n a  y  o t r a  c o s a ,  I e s -  
d a  y a  e l  p r o g r a m a  h e c h o ” .  E n  e s t e  ú l t i m o  p u n t o ,  e n  e l  - -  
p r o g r a m a ,  s e  e n c u e n t r a  l o  m á s  i m p o r t a n t e  d e  l a  c u e s t i ó n .
E f e c t i v a m e n t e ,  d e  s u  i d o n e i d a d  o  n o  c o n  e l
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p r o b l e m a ,  d e  s u  a c e r t a d o  e n f o q u e  e n  s í ,  a s í  c o m o  d e  s u  -  
a c e p t a c i ó n  o  n o  p o r  e l  p u e b l o ,  s e  d e r i v a r á  - i n e v i t a b l e  -  
m e n t e -  e l  é x i t o  o  e l  f r a c a s o  d e  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  -  
e l  e j e c u t o r  o  l o s  e j e c u t o r e s .  E s t o  e s ,  s i  e l  p r o g r a m a  e s  
a d e c u a d o  y  p r o d u c e  s u  e f e c t o ,  l a  r e g e n e r a c i ó n  h a b r á  d e  -  
d a r s e  p o r  s í  m i s m a .  A h o r a  b i e n ,  - s i  f r a c a s a  p o r  s í  m i s m o -  
o  p o r  l a  f a l t a  d e  c o l a b o r a c i ó n  s o c i a l ,  e l  i n t e n t o  r e g e n e  
r a c i o n i s t a  s e  v e r á  a n u l a d o ,  a  p e s a r ,  i n c l u s o ,  d e l  a g e n t e  
e j  e c u t o r .
P e r o  e n  e l  f o n  d e l  t e m a ,  c o n t e m p l a  A l t a m i  
r a  u n a  d i s y u n t i v a  f u n d a m e n t a l ,  d e  l a  q u e  d e p e n d e  t o t a l —  
m e n t e  n u e s t r a  r e s u r r e c c i ó n  c o m o  p u e b l o .  Y  e s  e s t a :
" ( . . . )  o  e l  p a i s  ( e l  p a i s  " a c t i v o "  e n  -  
p o l í t i c a )  t i e n e  t o d a v í a  l u c i d e z  y  e n e r ­
g í a s  b a s t a n t e s  p a r a  d i s c e r n i r  c u a l e s  —  
s o n  s u s  e l e m e n t o s  s a n o s ,  a n t e p o n e r l o s  a  
l o s  e n f e r m o s  y  s o m e t e r s e  a  l a  d i s c i p l i ­
n a  q u e  a q u é l l o s  l e  i m p o n g a n  p a r a  l l e g a r  
a  l a  p l e n a  r e g e n e r a c i ó n ,  q u e  n o  s e  c u m ­
p l i r á  e n t o n c e s ,  s i n o  q u e  e m p e z a r á ,  t a n -  
s o l o ,  o  e l  p a i s  c a r e c e  d e  e s a  l u c i d e z  y
e s a s  e n e r g í a s  y  e n t o n c e s  h a y  q u e  d e s e s ­
p e r a r  d e  l a  c u r a c i ó n "  ( 1 4 2 ) .
E f e c t i v a m e n t e ,  u n a  m a s a  a b ú l i c a  y  d e s o -  -  
r i e n t a d a  c o n  r e s p e c t o  a  s u s  i n t e r e s e s  e s e n c i a l e s  n o  p u e ­
d e  a l u m b r a r  a  u n  g e n i o  o  u n  d i c t a d o r  t u t e l a r ,  n i  p r c d u —
c i r  s i q u i e r a ,  e n  e l  f o n d o  c o m ú n  d e  s u  a p a t í a  c o l e c t i v a  -  
u n  g r u p o  d e  r e g e n e r a d o r e s  c u y a  a c c i ó n  i n e v i t a b l e m e n t e  s e  
e s t r e l l a r í a  c o n t r a  a q u e l l a .  P o r  t o d o  l o  c u a l ,  - d i r á  A l t a
(142)  Ib id em ,  p .  209
Mh a y  q u e  v o l v e r ,  p u e s ,  l o s  o j o s  a  l a  m a s a  
e s  d e c i r ,  a  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s ,  p a r a  p r e  
g u n t a m o s  t o d o s ,  n o  l o  q u e  h a  d e  h a c e r  e l  
v e c i n o ,  s i n o  l o  q u e  d e b e m o s ,  p o d e m o s  y  —  
n o s  s e n t i m o s  c a p a c e s  d e  h a c e r ,  c a d a  c u a l -  
e n  s u  e s f e r a ,  s i n  e s p e r a r  a  q u e  a p a r e z c a -  
e l  o  l o s  g o b e r n a n t e s ,  o  p a r a  p r e p a r a r l e s -  
e l  c a m i n o  c o n  u n  e s f u e r z o  g e n e r a l  y  u n a  -  
p r e p a r a c i ó n  c o l e c t i v a  d e  á n i m o  y  d e  i n t e -  
l i g e n c i a ’ T ( 1 4 3 )
L a  r e g e n e r a c i ó n ,  p o r  t a n t o ,  s i  h a  d e  c o n v e r  
t i r s e  e n  r e a l i d a d ,  h a b r á  d e  p a r t i r  d e l  p r o p i o  p u e b l o ,  q u e -  
d e b e r á  l l e v a r  a  c a b o  u n  f e n ó m e n o  d e  a u t o r r e g e n e r a c i ó n .  Y  -  
s i n  e m b a r g o ,  e n  e l  f o n d o ,  é s t o  ú l t i m o  s ó l o  e n  c i e r t o  g r a d o  
p o r q u e  n o  n o  p u e d e  o l v i d a r s e  e n  l a  o b r a  d e  A l t a m i r a  e l  p a ­
p e l  i n d e c l i n a b l e  d e l  f a c t o r  a n i m a d o r  - b a j o  e l  n o m b r e  q u e  -  
s e  l e  p r e f i e r a  d a r - ,  e l  e l e m e n t o  m o t i v a d o r ,  q u e  h a b r á  d e  -  
p o n e r  a  l a  m a s a  e n  e l  c a m i n o  d e  s u  p r o p i a  r e d e n c i ó n .
( 1 4 3 )  I d e m
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2 . 3 .  L A  E S P A Ñ A  V I E J A  Y  L A  N U E V A  E S P A Ñ A
L a s  r e c t i f i c a c i o n e s  f a v o r a b l e s  a  l o s  v a l o ­
r e s  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l  f u e r o n  a d q u i r i e n d o  d e  d í a  e n  d í a , -  
p r o p o r c i o n e s  a l e n t a d o r a s ,  Y  e l l o ,  e n  e l  á m b i t o  d e  n u e s t r a  
c o l e c t i v o d a d ,  p o r q u e  l a  p e r v i v e n c i a  d e  u n a  p o r c i ó n  d e  E s ­
p a ñ a  " v i e j a "  q u e  s e  o p o n e  a  l a  r e g e n e r a c i ó n  i n t e n t a n t o  —  
o b s t a c u l i z a r l a ,  n o  d e b e  c o n t r i b u i r  a  h a c e r  o l v i d a r  q u e  —  
a q u e l l a  s e  v a  c o n s i g u i e n d o  d e  m o d o  p a u l a t i n o ,  a  p e s a r ,  i n  
c l u s o ,  d e  s u s  d e t r a c t o r e s .  E n  e f e c t o  - d i r á  n u e s t r o  a u t o r ,  
e l  r u i d o  d e  l o s  q u e  q u i e r e n  m a l  a  l a  p a t r i a  n o  c o n s e g u i r á  
a c a l l a r  l a  v o z  d e  l a  r e f o r m a  y  e l  e m p u j e  d e  l a  E s p a ñ a  
" n u e v a " ,  q u e  c o n t i n ú a ,  p a s o  a  p a s o ,  e l  c a m i n o  d e  s u  p r o —  
g r e s o .  A s í ,  m a t i z a r á ,  " q u e  l a  o p i n i ó n  e s t é  d i v i d i d a  e n  u n  
p a i s  ( . . . )  n o  q u i e r e  d e c i r  m a s  q u e  e s o :  q u e  n o  t o d o s  I o s -  
h a b i t a n t e s  p i e n s a n  l o  m i s m o ;  p e r o  n o  s e n t e n c i a  a  p r i o r i  -  
n i  s o b r e  e l  v a l o r  y  p e s o  d e  c a d a  p a r t e  d e  o p i n i ó n ,  n i  s o ­
b r e  l a  v e n t a j a  e f e c t i v a  d e  c a d a  u n a  e n  l a  p r á c t i c a .
D e l  m i s m o  m o d o ,  n o  t o d o s  l o s  q u e  h a b l a n  —  
m a l  d e  E s p a ñ a  s o n  n u e s t r o s  e n e m i g o s .  M u c h o s  d e  e l l o s  s o n -  
v í c t i m a s  i n o c e n t e s  d e l  s e n t i m i e n t o  d e  h i s p a n o f o b i a  q u e  i n  
t e l e c t u a l e s  y  p o l í t i c o s  - y  o t r o s  q u e  n o  s o n  n i  u n a  c o s a  -  
n i  o t r a -  s e  h a n  e n c a r g a d o  d e  e x p a r c i r  p r o f u s a m e n t e  p o r  t o  
d o  e l  m u n d o ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  s u  r e c t i f i c a c i ó n  s e  c o n t e m  
p í a  c o m o  t a r e a  a r d u a  y  d u r a d e r a .  N o  o b s t a n t e ,  l o s  e s p í r i -  
t u a s  a b i e r t o s  q u e  h a n  a s i m i l a d o  l o s  e r r o r e s  s i n  l a  m a l i —  
c i a  d e  j u i c i o s  p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d o s ,  a d m i t e n  s i n  r e —
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s e r v a  l a s  r e c t i f i c a c i o n e s  q u e  b i e n  f u n d a m e n t a d a s  s e  l e s  -  
o f r e c e n *
S i n  e m b a r g o ,  l a  p o s i c i ó n  a n t i e s p a f í o l a ,  d i ­
r á  n u e s t r o  a u t o r ,  v i e n d o  e n  v i a s  d e  f r a c a s o  s u  c a m p o  d e  -  
b a t a l l a ,  h a b í a  q u e r i d o  c o n c e d e r ,  p a r a  g a n a r  c o n  u n a  ” e c u a  
n i m i d a d  f i n g i d a ”  e l  t e r r e n o  p e r d i d o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
E s p a ñ a  n u e v a ,  ” c o n  l a  q u e  s e  p u e d e  e n t e n d e r  l a  c i v i l i z a —  
c i ó n  a c t u a l ;  u n a  E s p a ñ a  r e g e n e r a d a  y  r e g e n e r a d o r a  q u e  v a -  
a b r i é n d o s e  p a s o  e n  l a  v i d a  n a c i o n a l ,  q u e  e s t á  d o t a d a  d e  -  
t o d o s  l o s  i d e a l e s  y  d e  t o d a s  l a s  e n e r g i a s  d e  l o s  t i e m p o s -  
m o d e r n o s ,  y  q u e  l u c h a  v a l i e n t e m e n t e  p o r  s u s t i t u i r  a  E s p a ­
ñ a  v i e j a  r e s p e c t o  d e  l a  c u a l  s i g u e n  s i e n d o  e x a c t o s  t o d o s -  
i o s  j u i c i o s  d e  l a  h i s p a n o f o b i a .  E s a  E s p a ñ a  e s  p a r a  m u c h o s  
t o d a  n u e s t r a  h i s t o r i a  h a s t a  e l  m o m e n t o  p r e s e n t e ”  ( 1 4 4 ) .
S i  n o s  a t e n e m o s  a  e s t a  d i s t i n c i ó n ,  l a  n u e v a  
E s p a ñ a  e n c a m a  t o d o  l o  b u e n o ,  t o d o  l o  p o s i t i v o  y  s e  h a l l a  
e n  e l  c a m i n o  d e  l a  m á s  f r a n c a  i n t e g r a c i ó n  c o n  l a  c i v i l i z a  
c i ó n  e u r o p e a  m o d e r n a .  L a  v i e j a ,  s i n  e m b a r g o ,  n u e s t r o  p a s a  
d o  e n  d e f i n i t i v a ,  e n c i e r r a  e l  o s c u r a n t i s m o ,  l a  d e s g r a c i a -  
y  l a  t o t a l  i n c a p a c i d a d ,  p o r  l o  c u a l ,  n o  s ó l o  h a b r á  q u e  —  
c o m b a t i r l o ,  s i n o  t a m b i é n  s e p u l t a r l o  ( 1 4 5 )
( 1 4 4 )  A L T A M I R A ,  R .  ,  E s o a ñ a  v  e l  p r o g r a m a  a m e r i c a n i s t a ,  —
o p .  c i t .  ,  p ,  1 3 4
( 1 4 5 )  S e g ú n  e s t a  c o n c e p c i ó n ,  ” S s p a ñ a  - d i r á  A l t a m i r a -  c u e n  
t a  a h o r a  c o n  h o m b r e s  i l u s t r e s  a  l a  a l t u r a  d e  l a s  —  
e x i g e n c i a s  m o d e r n a s  e n  t o d a s  l a s  d i s c i p l i n a s ,  o  e n -  
b u e n a  p a r t e  d e  l a s  c u l t i v a d a s . . .  H a y  i n c l u s o  p r o g r e
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E n  e s t e  p u n t o ,  h a c e  A l t a m i r a  u n a  l l a m a d a  a  
l o s  q u e  c a e n  e n  e s t a  ” e q u i v o c a c i ó n  p r o f u n d í s i m a ”  - t o m a m o s  
s u  p r o p i o  c a l i f i c a t i v o - .  N o  c i e r t a m e n t e  d i r i g i d a  a  a q u e —  
l í o s  q u e  f i r m e m e n t e  l a  d e f i e n d e n  c o m o  m e d i o  p a r a  l a  e j e c u  
c i ó n  d e  u n  p l a n  p r e c o n c e b i d o  y  a  l o s  q u e  s e r í a  i n ú t i l  t r a  
t a r  d e  c o n v e n c e r .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  d i r i g e  s u  v o z  d e  a l e r  
t a  a  l o s  q u e  c o n  b u e n a  f é  b u s c a n  l a  v e r d a d  y  q u e  s e  p r e s ­
t a r á ,  p o r  e l l o ,  s i n c e r a m e n t e ,  a  l a  c o m p r o b a c i ó n  d e  l o s  a r  
g u r a e n t o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  a d u c e  c o n  a q u e l l a  r o t u n d a  a f i r  
m a c i ó n  d e  q u e  " e n  l a  E s p a ñ a  d e  h o y  y  e n  l a  E s p a ñ a  d e  a y e r ,  
e n  l a  E s p a ñ a  n u e v a  y  e n  l a  E s p a ñ a  v i e j a  h a y  d e  t o d o :  b u e ­
n o  y  m a l o .  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  t i e n e  l a  e x c l u s i v a  d e  u n a  -  
d e  e s a s  c o n d i c i o n e s ”  ( 1 4 6 )
( C o n t . )  - s o  i n d u s t r i a l  y  a g r í c i l o ,  r e n a c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  
g r a n d e s  m e j o r a s  e n  l a  u r b a n i z a c i ó n ,  o r i g i n a l i d a - -  
d e s  d i g n a s  d e  t o d o  e l o g i o  ( y  a ú n  p r e s e n t a b l e s  c o ­
m o  m o d e l o s )  e n  l a  l e g i s l a c i ó n ,  e n  l a s  c o s t u m b r e s -  
y  e n  l o s  o r g a n i s m o s  s o c i a l e s ;  p e r o  t o d o  é s t o  e s  -  
n u e v o ,  e s  d e  h o y  y  c o n t r a s t a  f u e r t e m e n t e  c o n  n ú e s  
t r a  i n u t i l i d a d  a b s o l u t a  e n  l o s  t i e m p o s  a n t e r i o r e s ”
Y  c o n t i n ú a  a s í  l a  a c u s a c i ó n  f e r o z  a  n u e s t r o  p a s a ­
d o :  ” A n t e s  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  E s ­
p a ñ a  ( l a  E s p a ñ a  v i e j a )  n o  h a  h e c h o  n a d a  ú t i l . . . T e  
d o  l o  a n t i g u o  n u e s t r o  h a y  q u e  o l v i d a r l o  y  b o r r a r ­
l o . . .  R ó m p a s e  c o n  t o d a  n u e s t r a  h i s t o r i a  c o m o  c o s a  
i n ú t i l  y  m á s  q u e  i n ú t i l  p e r j u d i c i a l ;  a r r ó j e s e  l e ­
j o s  e s e  p e s o  m u e r t o  d e  l o s  s i g l o s  i n f e c u n d o s  y  —  
v o l v a m o s  l o s  o j o s  h a c i a  e s a  o t r a  E s p a ñ a  q u e ,  s i  -  
t o d o  l o  d i c h o  f u e r a  e x a c t o ,  y a  n o  s e r í a  E s p a ñ a ,  -  
s i n o  a l g o  d i f e r e n t e  d e  t o d o  l o  q u e  E s p a ñ a  f u é  h a s  
t a  a h o r a ,  y  s i n  e n l a c e  n i  t r a b a z ó n  c o n  e l l o ”  ( A L ­
T A M I S A ,  R .  ,  Z s o a ñ a  y  e l  p r o g r a m a . . .  o p .  c i t .  1 3 5 )
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U n a  r a z ó n  l ó g i c a  c o n d u c e  e n  p r i n c i p i o  a  v a ­
l o r a r  d e  m o d o  m á s  p o s i t i v o  l o  m á s  c e r c a n o  a  n o s o t r o s  e n  e l  
t i e m p o ,  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  l o s  h e c h o s ,  l o s  f e n ó m e n o s ,  s u s  
c o n d i c i o n a m i e n t o s  y  s u s  c a u s a s  s e  s i e n t e n  m á s  n u e s t r a s ,  —  
m á s  i d e n t i f i c a d a s  c o n  e l  p r o p i o  t a l a n t e . . . ,  p e r o  e l l o  s i e m  
p r e  d e b i d o  a  u n a  f a l t a  d e  e n j u i c i a m i e n t o  o b j e t i v o ,  q u e  n o s  
i m p i d e  d e s p o j a m o s  d e  l a  v i s i ó n  d e l  p r e s e n t e .  E n  o t r a s  p a ­
l a b r a s ,  n o  s e  p u e d e  j u z g a r  u n  d e t e r m i n a d o  e s t i l o  d e  v i d a  -  
p r e t é r i t o  d e s l i g á n d o l o  d e  s u  c o n t e x t o ,  d e  s u  c i r c u s t a n c i a ,  
q u e  s i e m p r e  s e r á  d i v e r s a  a  l a  p r o p i a  a c t u a l .  N o  s e  p u e d e , -  
e n  d e f i n i t i v a , e x i g i r  a l  p a s a d o  l o  q u e  e x i g i m o s  a l  p r e s e n t e .  
L o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  s o n  d i s p a r e s .
A s í ,  q u e d a n d o  e s t a b l e c i d o  q u e  e l  c r i t e r i o  -  
d e  b o n d a d  e s  r e l a t i v o  a l  m o d o  d e  p e n s a r  y  d e  a c t u a r  e n  c a ­
d a  t i e m p o ,  " ¿ p u e d e  d u d a r  n a d i e  y a  - s e  p r e g u n t a r á  e l  a l i c a n  
t i n o -  q u e  E s p a ñ a  h i z o  e n  l o s  s i g l o s  p r e t é r i t o s  y  s e g ú n  e l -  
i d e a l  c r u e  e n  e l l o s  t e n í a n  l o s  h o m b r e s , t a n t o  ( y  e n  a l g u n a s  
c o s a s  m á s ) c o m o  l a s  o t r a s  n a c i o n e s  h a c í a n  c o n t e m p o r á n e a m e n ­
t e ? ” .  A l t a m i r a  r e s p o n d e  c o n  u n  n o  r o t u n d o  a  l a  p r e g u n t a  —  
p o r  é l  m i s m o  f o r m u l a d a .  Y  s u  c o n v e n c i m i e n t o  s e  v e  r e f r e n d a  
d o  p o r  l a  o p i n i ó n  c u l t a  e x t r a n g e r a ,  q u e  i n c l u s o  h a  v e n i d o -  
a  d e s c u b r i r ,  a  l o s  o j o s  d e  m u c h o s  d e  n u e s t r o s  c o m p a t r i o t a s ,  
v a l o r e s  d e  u n  m a l  e n t e n d i d o  m o d e r n i s m o  d e s p r e c i a b a n .
E l  e q u í v o c o  d e  b a s e  s e  h a l l a  e n  e l  s e n t i d o -  
d e  l a  p a l a b r a  ” v i e j o ” .  E n  e f e c t o ,  p u e d e  c o n s t a t a r s e ,  a ú n  -  
e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  q u e  n o  t o d o  l o  a n t i g u o  e s  v i e j o ,  y  -  
s i n  e m b a r g o ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  v i e j o  m u c h o  d e  l o  m o -
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d e m o .  A s í ,  n o  s e  c e n t r a  e l  p r o b l e m a  e n  v a l o r a r  l o  q u e  -  
b u e n o  p u e d a  q u e d a r  d e l  p a s a d o ,  s i n o  e n  q u e r e r  h a c e r  p e r ­
v i v i r  l o  r e a l m e n t e  v i e j o  - e r r o r e s ,  v i c i o s ,  d e f e c t o s ,  
e t c , -  q u e  s e  c o n t e m p l a n  c o m o  t a l e s  s i n  n i n g u n a  d u d a .
S i n  e m b a r g o ,  i g u a l m e n t e  p e l i g r o s o  e s  r e —  
c h a z a r ,  p o r  r a z ó n  d e  s u  a n t i g ü e d a d ,  t o d o  l o  p a s a d o ,  d e c í a  
r a n d o  c a t e g ó r i c a m e n t e  q u e  n a d a  d e  l o  q u e  h i z o  u n  p u e b l o ,  
f u e r a  d e  s u  p r e s e n t e ,  p u e d e  r e s u l t a r  p o s i t i v o .  L a  E s p a ñ a  
v i e j a ,  p o r  e n d e ,  n o  e s  l a  d e  s i g l o s  r e m o t o s ,  " s i n o  l a  -  
q u e  q u i s i e r a n  a l g u n o s  e s p a ñ o l e s  q u e  h o y  f u e s e ,  e n  t o d o ,  
c o m o  e n  e l  s i g l o  X V I n ,  P o r  o t r o  l a d o ,  " l a  E s p a ñ a  n u e v a  -  
e s  l a  q u e  q u e r i e n d o ,  c a d a  d i a  m á s ,  v i v i r  l a s  f o r m a s  n u e ­
v a s  y  e l  e s p í r i t u  m o d e r n o ,  s a b e  q u e  p u e d e  u t i l i z a r  c o n  -  
p r o v e c h o  m u c h a s  d e  l a s  c r e a c i o n e s  d e  s u  a c t i v i d a d  c o l e c ­
t i v a  e n  t i e m p o s  p a s a d o s ,  y  q u e  e n  é s t o ,  l a  m a y o r  f u e r z a -  
c o n s i s t e  e n  n o  r o m p e r  l a  t r a d i c i ó n  q u e  h a c e  d e  u n  p u e b l o  
a l g o  e s t a b l e  y  c o n  p e r s o n a l i d a d  d e f i n i d a ”  ( 1 4 7 ) .
A l t a m i r a  v i e n e  a  d a r  c u e n t a  e n  e s t e  p u n t o ,  
d e  l o  q u e  s e g ú n  é l  h a  s i d o  u n  e r r o r  c r a s o  e n  e l  t e m a  q u e  
n o s  o c u p a .  E s t o  e s ,  e l  s u p o n e r  q u e  a m b a s  c o n c e p c i o n e s  - -  
- l a  d e  l a  E s p a ñ a  v i e j a  y  l a  d e  l a  n u e v a  E s p a ñ a -  c o r r e s —  
p o n d e n  a  t e r r i t o r i o s  n a c i o n a l e s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s :  l a  
p e r i f e r i a  s e p t e n t r i o n a l  y  o r i e n t a l  e n c a m a r í a  a  l a  E s p a ­
ñ a  n u e v a ;  e l  r e s t o ,  a  l a  v i e j a .
(147)  Ib id em ,  p .  140
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T a l  t e o r í a  p r e t e n d í a  b a s a r s e  e n  u n a  h i p o t é ­
t i c a  s u p e r i o r i d a d  a n t r o p o l ó g i c a  y  c u l t u r a l  d e l  p r i m e r o  d e -  
e s t o s  g r u p o s  h u m a n o s ,  q u e  l a  s e r i a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i ­
c a  s e  e n c a r g o  d e  d e s m e n t i r .  P e r o  a n t e  e l  r e c h a z o  d e  s e m e —  
j a n t e  h i p ó t e s i s ,  s e  q u i s o  m a n t e n e r ,  a l  m e n o s ,  u n a  m a y o r  a c  
t i t u d  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  v i d a  c i v i l i z a  
d a  m o d e r n a  e n  l o s  h o m b r e s  d e  l a  p e r i f e r i a .  P e r o  l a  c o n s t a ­
t a c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  s e  e n c a r g a  d e  d e s a u t o r i z a r  e s t a  t e o -  
r i a ,  h i j a ,  j u n t o  a  l a  p r i m e r a ,  d e  " u n  o l v i d o  i n g r a t o  o  d e ­
u n a  v a n i d a d  i n s o s t e n i b l e ” .
E n  d e f i n i t i v a ,  l a  n u e v a  E s p a ñ a  s e  ” s i e n t e ” -  
a  l o  l a r g o  y  a n c h o  d e  t o d a  s u  g e o g r a f í a ,  p a r a  b i e n  d e  l a  -  
p a t r i a  y  d e  c u a n t o s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  e l l a .
2 . 4 .  L O S  H I S P A N 0 F 0 3 0 S  Y  L O S  H I S P A N O F I L O S
” P o r  m u y  f u e r t e  q u e  s e a  e l  p e s i m i s m o  n a —  
c i o n a l  y  e l  m e n o s p r e c i o  q u e  e n  m o m e n t o s  -  
d e  d e c a d e n c i a  s u e l e n  s e n t i r  l o s  i n d i v i -  -  
d ú o s  q u e  m á s  p a r t i c i p a n  e n  e s e  e s t a d o ,  —  
r e s p e c t o  d e  l a  c o l e c t i v i d a d  t o d a ,  c o n v i r ­
t i e n d o  e n  a b s o l u t o  e l  j u i c i o  r e l a t i v o  (  y  
q u i e n  s a b e  s i  e x a c t o )  d e  u n a  s i t u a c i ó n  —  
t r a n s i t o r i a ;  p o r  m u y  g r a v e s ,  h o n d a s  e x a g e  
r a d a s  y  a p a s i o n a d a s  q u e  s e a n  l a s  a n t i p a —  
t i a s  e x t r a n g e r a s ,  h i j a s  s i e m p r e ,  n o  d e  
u n a  n o b l e  r e p u g n a d a  h u m a n i t a r i a ,  s i n o  d e  
d e  l a  e n v i d i a ,  d e l  r e c e l o  o  d e  l a  v e n g a n -
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z a ,  ¿ q u i é n  s e  a r r o g a r á  j u s t a m e n t e  e l  d e ­
r e c h o  d e  c o n d e n a r  e n  d e f i n i t i v a  a  u n  p u e  
b l O j  d á n d o l o  p o r  i n ú t i l ,  p o r  m u e r t o ,  p o r  
f a l t o  d e  t o d a  c o n d i c i ó n  b u e n a  q u e ,  d e b i ­
d a m e n t e  d e s a r r o l l a d a ,  p u e d e  s e r v i r  p a r a -  
e l  p r o g r e s o  d e l  m u n d o ? ”  ( 1 4 8 ) .
S o n  e s t a s  p a l a b r a s  l a  e x p r e s i ó n  d e  u n  h o n ­
d o  s e n t i m i e n t o  p a t r i ó t i c o ,  e l  d e  R a f a e l  A l t a m i r a ,  a n t e  e l  
d e s a m o r  y  l a  i n j u s t i c i a  c o n  q u e  s e  f u s t i g ó  a  E s p a ñ a  d u r a n  
t e  c i e n t o s  d e  a ñ o s ,  y  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  s u s  m o m e n t o s  c r í -  
t u c o s ,  e n  l o s  d e  p l e n a  d e c a d e n c i a ,  c o m o  e s  e l  q u e  n o s  o c u  
p a .
L a s  o p i n i o n e s  d e s f a v o r a b l e s  h a c i a  E s p a ñ a , -  
f u n d a d a s  e n  i n j u s t o s  p r e j u i c i o s  f i l o s ó f i c o s  y  p o l í t i c o s  y  
e n  l a  m á s  c r a s a  i g n o r a n c i a  d e  n u e s t r a  i d i o s i n c r a s i a ,  d e  -  
n u e s t r a  h i s t o r i a  y  n u e s t r o s  v a l o r e s  p o s i t i v o s  e n  g e n e r a l ,  
t i e n e n  s u s  o r í g e n e s  e n  e l  s i g l o  X V ,  y  s u  c u n a ,  e n  l a  d e m i  
n a c i ó n  e s p a ñ o l a  d e  o t r o s  t i e m p o s ,  q u e  h a b í a  s a l p i c a d o  a  -
m u c h a s  d e  l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s ,  c r e a n d o  t e n s i o n e s  y  - - - - -
o d i o s  r e v i t a l i z a d o s  p o r  i n i n t e r r u m p i d a s  c o n t i e n d a s .
D e  e s t e  m o d o ,  s e  i n i c i a n  l a s  a c u s a c i o n e s  -  
d e  S c a l i g e r o ,  A r r o y o ,  C a s a n o  y  L i n d o ,  y  s o b r e  t o d o ,  l a s  -  
d e  D e  L i m i e r s ,  e n  s u  o b r a  H i s t o r i a  d e l  r e i n a d o  d e  L u i s  —  
X I V ,  p u b l i c a d a  e n  1 . 7 1 7  ( 1 4 9 ) .  L a s  t e o r í a s  d e  e s t o s  a u t o -
(148)  A L T A M I R A ,  R .  ,  P s i c o l c g í a . . . ,  o p . c i t . ,  pp . 67-68
(149)  Los j u i c i o s  de  e s t e  t i p o ,  d i r á  A l t a m i r a ,  p r o v i e n e n -
r e s  ,  y  l a s  d e  o t r o s  q u e  e s c r i b i e r o n  e n  l a  m i s m a  l í n e a , -  
t o d o s  e l l o s  p r i n c i p a l m e n t e  f r a n c e s e s ,  t i e n e n  s u  b a s e  e n -  
l a  p i n t o r e s c a  t e o r í a  d e  B u c k l e ,  s e g ú n  e l  c u a l ,  l a s  c a r a c  
t e r í s t i c a s  g e o g r á f i c a s  y  g e o d i n á m i c a s  - s u  t e s i s  a f i r m a  -  
q u e  E s p a ñ a  e s  u n  p a í s  e n  q u e  l o s  v o l c a n e s  y  l o s  t e r r e m o ­
t o s  s o n  f r e c u e n t í s i m o s -  c o n s t i t u y e n  l a s  d e t e r m i n a n t e s  —  
d e l  c a r á c t e r  y  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l o s  p u e b l o s .
L a  l i t e r a t u r a  a n t i e s p a ñ o l a  a r r e c i ó  p r i n c i  
p á l m e n t e  e n  I t a l i a ,  I n g l a t e r r a ,  y  s o b r e  t o d o ,  e n  F r a n c i a ,  
r e a c c i o n e s  e x p l i c a b l e s  e n  p a i s e s  e n  l o s  q u e  n u e s t r a  i n  -  
f l u e n c i a  p u d i e r a  h a b e r s e  h e c h o  n o t a r  d e  f o r m a  m á s  c o n c r e  
t a  o  i n s i s t e n t e  y  p o r  l o s  m i s m o ,  m o t i v a d o s  p o r  p r e j u i  —  
c i o s  y  o d i o s  e n  g e n e r a l .
E l  h i s p a n o f o b i s m o  f r a n c é s  t i e n e  s u s  o r í —  
g e n e s  e n  e l  s i g l o  X V ,  y  e s t á  e x p u e s t o ,  e n  p a r t e ,  e n  l a  -  
o b r a  d e  M o r e l  F a t i o  E t u d e s ,  a u t o r  a l  q u e  d e b e m o s  m u c h a s -  
d e  l a s  r e c t i f i c a c i o n e s  d e  l a s  t o r c i d a s  d o c t r i n a s  d e  l a  -  
i m p a r c i a l i d a d  c o n  q u e  e n  d e m a s i a d a s  o c a s i o n e s  h e m o s  s i d o
( C o n t . )  - d e  d o s  f u e n t e s  p r i n c i p a l e s :  l a  f a l t a  d e  e s t u d i o  
d e  n u e s t r o  p u e b l o  y  l a  f a l t a  d e  a m o r  h a c i a  e l  -  
m i s m o .  R e s p e c t o  a l  p r i m e r  a s p e c t o ,  e n  d e m a s i a  -  
d a s  o c a s i o n e s ,  l a s  a c u s a c i o n e s  d e l  h i s p a n o f o b i s  
m o  t i e n e n  c o m o  b a s e  l a  m á s  c r a s a  i g n o r a n c i a  o  -  
i o s  m á s  g r a n d e s  e r r o r e s .  R e s p e c t o  a l  s e g u n d o ,  -  
r e s a l t a  A l t a m i r a ,  q u e  n u e s t r o s  a c u s a d o r e s  d e  t o  
d o s  l o s  t i e m p o s  h a n  c a r e c i d o  d e  a q u e l l a  p i e d a d -  
n e c e s a r i a  p a r a  s e r  n u e s t r o s  m a e s t r o s  e n  l o  q u e -  
c u p i e r e ,  l i m i t a n d o  s u  p a p e l  a  f i s c a l i z a r  i r r e v e
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t r a t a d o s .  D u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I ,  l o s  s e n t i m i e n t o s  h o s t i  -  
l e s  d e  l o s  f r a n c e s e s  a u m e n t a r o n  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  d a n d o -  
l u g a r  a  u n  l a r g a  l i s t a  d e  o b r a s ,  a  l a s  q u e  h a y  q u e  s u m a r -  
o t r a s  m u c h a s  d e  a u t o r e s  d e  o t r a s  n a c i o n a l i d a d e s  - y  d e s d e -  
l u e g o  e s p a ñ o l e s - ,  c u y a s  d o c t r i n a s  t e n d í a n  a  r e s t a b l e c e r  -  
n u e s t r o  c r é d i t o  c o m o  p u e b l o  a n t e  p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s  ( 1 5 0 ) .
E n  I t a l i a ,  p r o l i f e r a r o n ,  d e  i g u a l  m o d o ,  - -  
l a s  d o c t r i n a s  c o n t r a r i a s  a  n u e s t r a  p a t r i a ,  e n  a u t o r e s  y  -  
o b r a s  d e  l o s  s i g l o s  X V I  y  X V I I ,  m u c h a s  d e  l a s  c u a l e s ,  u n -  
p o s t e r i o r  h i s p a n i s t a  i t a l i a n o ,  o b j e t i v o  y  c i e n t í f i c o ,  A r ­
t u r o  F a r i n e l l i ,  s e  e n c a r g a r í a  d e  c o l o c a r  e n  s u  j u s t o  p u n ­
t o .
S i n  e m b a r g o ,  l a  l i t e r a t u r a  a n t i e s p a f í o l a  —  
a r r e c i ó  p a r t i c u l a r m e n t e  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  s i  -  
g l o  X V I I I ,  c o n  R a y n a l ,  H i s t o i r e  p h i l o s c o h i q u e ;  M a r q u é s  d e  
L a n g l e ,  V i a j e  d e  F í g a r o ; y  s o b r e  t o d o ,  M a s s o n ,  e n  s u  a r t _ í  
c u l o  p u b l i c a d o  e n  l a  E n c i c l o p e d i a  M e t ó d i c a ,  y  e n  e l  q u e  -  
r e s p o n d e  a  l a s  c u e s t i o n e s  p o r  é l  m i s m o  p l a n t e a d a s :  " ¿ Q u é -  
s e  d e b e  a  E s p a ñ a ?  ¿ Q u é  h a  h e c h o  e n  f a v o r  d e  E u r o p a  e n  d o s ,  
e n  c u a t r o  n i  e n  d i e z  s i g l o s ? ” .  E l l o  e n  c u a n t o  a  a u t o r e s  -
( C o n t . )  - r e n t e m e n t e ,  c u a n d o  l e s  h a  f a l t a d o ,  e n  m u c h o s  c a ­
s o s ,  e l  c o n o c i m i e n t o  m í n i m o  s o b r e  l o  q u e  d e n u n  -  
c i a b a n .
( 1 5 0 )  U n a  m a y o r  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  o b r a s  y  a u t o r e s  - q u e  n o  
c o n s i d e r a m o s  c o m o  i m p r e s c i n d i b l e s  h a c e r  e x p l í c i t a s -  
p a r a  e l  o b j e t o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o ,  p u e d e n  h a l l a r s e -
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f r a n c e s e s  ( 1 5 1 ) .
C o n  r e s p e c t o  a  l o s  i t a l i a n o s ,  p u e d e  c i t a r ­
s e  a  T i r a b o s c h i ,  S t o r i a  d e l l a  l e t l e r a t u r a  i t a l i a n a  y  D i a -  
a r i o  d e  M ó d e n a ; B e t t i n e l l i ,  R i s o r g i m e n t o  d ' I t a l i a  n e g l i  -  
s t u d i i ,  n e l l a  a r t i ,  e  n e  c o s t u m i ,  d o o o  i l  m i l l e , e t c .
L a  t o t a l i d a d  d e  e s t a s  o b r a s  e s t á  r e p l e t a  -  
d e  j u i c i o s ,  a c u s a c i o n e s  e  i n j u r i a s ,  g e n e r a l m e n t e  f a l s a s  o  
p r o c e d e n t e s  d e  l a  e x a g e r a c i ó n .  Y  s o b r e  t o d o ,  s e  f u s t i g a b a  
a c r e m e n t e  l a  a p t i t u d  e s p a ñ o l a  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  l a s  c i e n  
c i a s  f i l o s ó f i c a s  y  n a t u r a l e s ,  y  n u e s t r a  h u m a n i d a d  e n  l a  -  
g u e r r a ,  e n  l a  c o l o n i z a c i ó n  y  e n  e l  g o b i e r n o  e n  g e n e r a l .
U n a  b u e n a  p o r c i ó n  d e  a u t o r e s  e x t r a n j e r o s  -  
c u y a s  o b r a s  r e f l e j a b a n  e l  d e s e o  d e  i m p a r c i a l i d a d  y  d e  j u s  
t i c i a  h a c i a  E s p a ñ a  ( G r i m m ,  D e  V a y r a c ,  O r l e a n s ,  H e r m i l l y , -  
S c h o t t o ,  e t c . ) ,  n o  l o g r a r o n  a c a l l a r  l a s  v o c e s  d e  n u e s t r o s  
d e t r a c t o r e s ,  p o r  l o  q u e ,  p a u l a t i n a m e n t e ,  s e  f u e  c r e a n d o  -  
u n  m o v i m i e n t o  h i s p a n ó f i l o ,  e n c a b e z a d o  p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  
e s c r i t o r e s  e s p a ñ o l e s  a  l o s  q u e  m o v í a  l a  l u c h a  p o r  l a  i n  -  
j u s t i c i a ,  y  e l  d e s a m o r  a  l a  p a t r i a  ( 1 5 2 ) .  L a  p o l é m i c a  s e  -
( C o n t . )  - e n  l a  y a  c i t a d a  d e  A l t a m i r a ,  P s i c o l o g í a  d e l  p u e ­
b l o  e s p a ñ o l ,  p p .  1 2 3  y  s s .
( 1 5 1 )  C i t a  a s í  m i s m o  A l t a m i r a  a  o t r o s  t a n t o s  a u t o r e s  c o n o
c i d o s  t a l e s  c o m o  R o u s e a u ,  V o l t a i r e  y  P r e v o s t .
( 1 5 2 )  R e f i e r e  A l t a m i r a  l a  o b r a  d e l  C o n d e  d e  A r a n d a  ,  D e n c o ­
t i a  t  i o n  a u  o u o l i c  d u  v o v a g e  d * u n  s o i - d i s a n t  F i g a r o ­
e n  E s o a g n e ,  c a r  l e  v e r i t a b l e  F í g a r o  ( L o n d r e s - P a r i s ,
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i n i c i ó ,  d e  e s t e  m o d o ,  c o n  u n a  s e r i e  d e  r é p l i c a s  y  c o n t r a ­
r é p l i c a s ,  q u e  c o n t r i b u y e r o n ,  a l  m e n o s ,  a  p o n e r  e n  t e l a  d e  
j u i c i o  l a s  s e n t e n c i a s  c a t e g ó r i c a s  q u e  l a  l i g e r e z a ,  l a  e n e  
m i s t a d  y  e l  d e s d é n  h a b í a n  s e m b r a d o  p o r  d o q u i e r  r e s p e c t o  a  
E s p a ñ a  y  s u s  v a l o r e s .
L a  g u e r r a  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a ,  y  e l  p e r i o ­
d o  l i b e r a l  c o n s i g u i e n t e ,  l o g r a r o n  q u e  l a  o p i n i ó n  e u r o p e a -  
c o m e n z a r a  a  t o m a r  c o n c i e n c i a  d e  l a s  r e c t i f i c a c i o n e s  p r o  -  
h i s p á n i c a s .  Y  a  p a r t i r  d e  a q u e l l a  é p o c a ,  l a s  l e y e n d a s  a n -  
t i e s p a f í o l a s  v i e r o n  c e d e r  s u  t e r r e n o  a  j u i c i o s  m e n o s  i m p a j r  
c i a l e s ,  y  p o r  e n d e ,  m á s  p o s i t i v o s ,  s i n  o l v i d a r ,  d e s d e  l ú e  
g o ,  e l  n ú m e r o  r e d u c i d o  d e  l o s  q u e  t o d a v í a  p e r s i s t í a n  e n  -  
a n t i g u a s  c r e e n c i a s .
,TL o s  h i s p a n ó f i l o s  y  l o s  h i s p a n ó l o g o s  -  -  
- d i r á  A l t a m i r a -  h a n  c r e c i d o  m u c h o ,  m o d e j r  
n a m e n t e ,  e n  E u r o p a  y  e n  A m é r i c a ,  c o n c u  -  
r r i e n d o  a  l a  o b r a  d e  r e g e n e r a c i ó n  q u e  n o  
p o c o s  s i e n t e n  e n  n u e s t r a  p a t r i a ;  y  e l  r e  
s u l t a d o  d e  t a n t o  t r a b a j o  a c u m u l a d o ,  s i n o  
a l c a n z a  a  d e s t r u i r  t o d o s  l o s  p r e j u i c i o s -  
n i  h a  e v i t a d o  q u e  l a  a m b i c i ó n  p o l í t i c a  -
( C o n t . )  - 1 . 7 8 5 ) ,  c o n c e b i d a  c o m o  r e s p u e s t a  a l  M a r q u é s  d e  -  
L a n g l e ;  l a s  d e  C a v a n i l l e s ,  C b s e r v a t i o n s  d e  M .  —  
I h a b b é  C a v a n i l l e s  s u r  l ' a r t i c l e  d e  l a  N o u v e l l e  -  
S n c y c l o - p e d i e  ( P a r i s ,  1 . 8 7 4 ) ;  D e n i n a ,  R é o o n s e  a  
l a  c u e s t i ó n  ! ’ C u e  d o i t - o n  a  l ^ Z s o a a n e ? "  ( M a d r i d  , -  
1 . 7 8 6 ) ,  c o m o  r e s p u e s t a  a  l a  i n j u r i o s a  c u e s t i ó n  -  
f o r m u l a d a  p o r  M a s - s o n ;  e l  a b a t e  N u i x ,  e n  s u s  R e ­
f l e x i o n e s  i m p a r c i a l e s  s o b r e  l a  h u m a n i d a d  d e  l o s -
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d e s f i g u r a  a  v e c e s  m a l i c i o s a m e n t e  l a s  c o ­
s a s ,  e s  l o  b a s t a n t e  p a r a  q u e  l o s  h o m b r e s  
s i n c e r o s  y  l i b r e s  d e  p r e j u i c i o s  t e n g a n  -  
y a  p o r  c o s a  p r o b a d a  q u e  E s p a ñ a  h a  h e c h o -  
m u c h o  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n -  
h u m a n a  d u r a n t e  s i g l o s ,  y  q u e  t o d a v í a ,  e n  
m e d i o  d e  s u  d e c a d e n c i a  a c t u a l ,  o f r e c e  n o  
p o c o s  e l e m e n t o s  i n t e l e c t u a l e s  y  n o  p o c a s  
c u a l i d a d e s  d e  c a r á c t e r  q u e  s e r í a  l o c u r a -  
d e s p r e c i a r  e n  l a  t r a b a j o s a  l a b o r  d e  l a  -  
e s p e c i e  p o r  a l c a n z a r  u n  e s t a d o  l o  m á s  —  
c o m p l e t o  p o s i b l e  d e  c u l t u r a ,  d e  m o r a l i  -  
d a d  y  d e  b i e n e s t a r ”  ( 1 5 3 ) .
R e s u m i e n d o ,  c a b e  a f i r m a r  c o n  n u e s t r o  a u  —  
t o r ,  q u e  n e l  v a l o r ,  m u c h a s  v e c e s  l a  o r i g i n a l i d a d  y  e n  a l ­
g u n o s  c a s o s  l a  i n f l u e n c i a  e n  e l  e x t e r i o r ”  d e  n u e s t r a  h i s ­
t o r i a  i n t e l e c t u a l  e n  e l  p a s a d o  e s t á  y a  s u f i c i e n t e m e n t e  r e  
c o n o c i d a  e n  c a m p o s  t a l e s  c o m o  l a  f i l o s o f í a  g e n e r a l ;  l a  —  
t e o l o g í a  y  e l  d e r e c h o  c a n ó n i c o ;  l a  m í s t i c a ;  l a s  c i e n c i a s -  
j u r í d i c a s  e n  g e n e r a l ,  y  e n  e s p e c i a l ,  e l  d e r e c h o  p o l í t i c o ,  
e l  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  p e n a l ,  l a  s o c i o l o g í a  y  l a  a n t r o p o  -  
l o g i a  p e n a l ,  e l  d e r e c h o  c i v i l ,  e l  d e r e c h o  c o l o n i a l  y  e l  -  
r é g i m e n  d e  l a s  p o s e s i o n e s  u l t r a m a r i n a s ;  l a  c i e n c i a  g e o g r á  
f i c a ;  l a  e c o n o m í a  p o l í t i c a ;  l a  p e d a g o g í a ;  l a  l i n g ü í s t i c a ;  
l o s  e s t u d i o s  h i s t ó r i c o s  e n  g e n e r a l ,  y  e n  p a r t i c u l a r ,  l a  -  
c r í t i c a  y e l  c o n c e p t o  y p l a n  d e  l a  h i s t o r i a  y l a s  c i e n  —
( C o n t . )  - e s p a ñ o l a s  en l a s  I n d i a s , co m b a t ió  l a s  d o c t r i n a s -  
de  R a y n a l ,  y R o b e r t s o n  e s p e c i a l m e n t e ;  a l o s  i t a ­
l i a n o s  r e s p o n d i ó n ,  s o b r e  t o d o ,  con su H i s t e r i a  -  
c r í t i c a , Masdeu ( e d i c i ó n  i t a l i a n a  en 1 .78 1  y e s ­
p a ñ o la  en  1 . 7 8 3 ) ,  e t c .
(153)  ALTAMISA, R . , P s i c o l o g í a . . op .  c i t .  , p .  136
c i a s  a u x i l i a r e s ;  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  y  l a s  f í s i c o - q u í ­
m i c a s ;  l a s  c i e n c i a s  m é d i c a s ;  l a s  c i e n c i a s  e x a c t a s  y  s u s  -  
a p l i c a c i o n e s ,  y  e n  ú l t i m o  l u g a r ,  l a  c i e n c i a  y  e l  a r t e  m u ­
s i c a l  ( 1 5 4 ) .
2 . 5 .  E L  P A T R I O T I S M O
U n o  d e  l o s  t e m a s  m á s  r e i t e r a d a m e n t e  t r a t a ­
d o s  p o r  n u e s t r o  a u t o r ,  e s  s i n  d u d a  e l  d e l  p a t r i o t i s m o .  E l  
m i s m o  r e c o n o c e  q u e  u n a  g r a n  p a r t e  d e  s u  p r o d u c c i ó n  c o m o  -  
e s c r i t o r  y  d e  s u  a c t i v i d a d  c o m o  c o n f e r e n c i a n t e ,  t u v o ,  d u ­
r a n t e  a ñ o s ,  u n  m a r c a d o  s e n t i d o  p a t r i ó t i c o .  Y  a  e l l o  s e  —  
s i n t i ó  m o v i d o  p o r  c i r c u s t a n c i a s  d e  o i d e n  p r á c t i c o ,  e s t o  -  
e s ,  D o r  n s u c e s o s  h i s t ó r i c o s  d e  g r a v e d a d  b i e n  e v i d e n t e  y  -  
q u e  r e p o s a b a n  s o b r e  e r r o r e s  d e  c o n o c i m i e n t o ,  a  l a  v e z  q u e  
p l a n t e a b a n  c u e s t i o n e s  q u e  s o l o  u n  e s t u d i o  d e  c a r á c t e r  
c i e n t í f i c o  p o d í a  a r r a n c a r  a  l a  a p a s i o n a d a  r e s o l u c i ó n  h i j a  
d e  l a  l u c h a s  i n t e r n a s  e n t a b l a d a s  o  d e  l a  p r e s i ó n  q u e  a j e ­
n a s  o p i n i o n e s ,  d i f u n d i d a s  p o r  e l  m u n d o ,  e j e r c í a n  c o n t r a  -  
n u e s t r o  l e g í t i m o  i n t e r é s  d e  s e r  t o m a d o s  e n  c u e n t a  e n  l a  -
( 1 5 4 )  A l t a m i r a  o f r e c e  e n  o b r a  P s i c o l o g í a  d e l  o u a b l o  e s c a -  
ñ o l ,  y a  c i t a d a ,  e n  s u s  p á g i n a s  1 3 7 - 1 3 9 ,  u n a  n ó m i n a -  
e x h a u s t i v a  d e  l o s  i n t e l e c t u a l e s  e s p a ñ o l e s  y  e x t r a n ­
j e r o s  a  l o s  q u e  s e  d e b e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  —  
c i e n c i a s  e n u m e r a d a s .
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o b r a  u n i v e r s a l  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  c o n t e m p o r á n e a ”  ( 1 5 5 ) .
E l  p a t r i o t i s m o ,  e s e  a m o r  i n c o n d i c i o n a l  a  -  
l a  p a t r i a ,  e s a  d e f e n s a  d e  l o  p r o p i o ,  q u e  m i r a  c o n  l e g í t i ­
m o  o r g u l l o  s u s  v a l o r e s  p o s i t i v o s ,  p e r o  s i n  c a e r  e n  l a  c o n  
t e m p l a c i ó n  e s t á t i c a ,  i n m o v i l i s t a  y  v a n i d o s a  y  q u e  n o  o l v i  
d a  l o s  d e f e c t o s ,  l o  n e g a t i v o  d e  s u  e x i s t e n c i a  e n  v i s t a s  a  
l a  s u p e r a c i ó n ;  y  q u e  p o n e  s o b r e  t o d o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  —  
u n o  m i s m o ,  s u  v a l í a  e n  c u a n t o  m i e m b r o  d e  l a  c o l e c t i v i d a d -  
a i  t o t a l  s e r v i c i o  d e  a q u e l l a ,  d e  s u  e n g r a n d e c i m i e n t o  y  s u  
p r o g r e s o ,  c o n s t i t u y e  p a r a  A l t a m i r a  u n a  d e  l a s  m á s  a l t a s  -  
c u a l i d a d e s  d e l  e s p í r i t u  d e  u n  h o m b r e .
P e r o  e l  p a t r i o t i s m o  d e  u n  p u e b l o  n o  p u e d e -  
s e r  j u z g a d o  p o r  l a  i m p r e s i ó n  q u e  e n  o t r o s  c a u s a n  h e c h o s  y  
s u c e s o s  d e  c a r á c t e r  e x t r a o r d i n a r i o  y  c i r c u s t a n c i a l .  Y  t a m  
p o c o ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  l o s  j u i c i o s  q u e  d e  s u  p r o p i o  s e n t i ­
m i e n t o  p a t r i ó t i c o  f o r m u l a n  l o s  m i s m o s  i n t e r e s a d o s ,  p o r q u e  
a q u e l l o s  p o d r á n  e s t a r  a l t e r a d o s  p o r  l a  v a n i d a d ,  o  p o r  m o ­
t i v o s  p o l í t i c o s  f r e n t e  a  o t r o s  p u e b l o s .  P o r q u e  s e r  p a t r i ó  
t a  r e t ó r i c o ,  d i r á  A l t a m i r a ,  e s  c o s a  f á c i l ,  y  d i s f r a z a r s e -  
d e  a q u e l l a  c u a l i d a d  h a  s i d o  e s t r a t a g e m a  s e g u i d a  p o r  d e m a ­
s i a d o s  q u e  p e r s e g u í a n  f i n e s  m u y  d e t e r m i n a d o s ,  p a r a  t e n e r ­
l a  e n  c u e n t a ,  c u a n d o  s e  p r e t e n d e  a n a l i z a r  c o n  s e r i e d a d  —  
c i e n t í f i c a  e l  p r o b l e m a .
( 1 5 5 )  A L T A M I S A ,  R . ,  E s c r i t o s  p a t r i ó t i c o s , e n  O b r a s  C o m p l e
t a s  X I  ( s e r i e  H i s t ó r i c a ) ,  C o m p a ñ í a  I b e r o -  
A m e r i c a n a  d e  P u b l i c a c i o n e s ,  3 . A . ,  M a d r i d -  
1 . 9 2 9 ,  p .  7
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Y  v o l v i e n d o  a l  t e m a  q u e  n o s  o c u p a ,  e s t o  e s  
a l  s e n t i m i e n t o  p a t r i ó t i c o  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  c o n v i e n e  r e ­
s a l t a r  a l g u n a s  n o t a s  h i s t ó r i c a s  a  s u  r e s p e c t o ,  p a r a  p o n e r  
d e  r e l i e v e ,  s o b r e  t o d o ,  s u  n a c i m i e n t o  y  s u s  v i c i s i t u d e s , -  
a  l a  v e z  q u e  c o n t r i b u y e  a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e l  p r o —  
b l e m a  e n  n u e s t r o  m o m e n t o  a c t u a l .
A s í ,  r e m o n t á n d o n o s  a  s u s  o r í g e n e s ,  a f i r m a -  
n u e s t r o  a u t o r  q u e  e l  p u e b l o  e s p a ñ o l  n o  s i n t i ó  " d u r a n t e  m u  
c h o s  s i g l o s ,  e l  p a t r i o t i s m o  d e  l o  q u e  e s  l a  E s p a ñ a  d e  h o y  
t e r r i t o r i a l m e n t e ” . Y  d i c e  m á s :  " S a b e m o s  y a  q u e  l a  R e c o n —  
q u i s t a ,  c o m o  i d e a l  p a t r i ó t i c o  d e  l o s  e s p a ñ o l e s  c r i s t i a n o s  
f u é  u n a  i d e a  t a r d í a  i m p o r t a d a  p o r  l o s  c l u n i a c e n s e s "  ( 1 5 6 )  
L o s  r e i n o s  c r i s t i a n o s  d e  l a  R e c o n q u i s t a  d e f e n d í a n  u n  p a —  
t r i o t i s m o  m á s  o  m e n o s  a r r a i g a d o  p e r o  d e  o r d e n  p a r t i c u l a r .  
L a  p e n í n s u l a  e s t a b a  o c u p a d a  p o r  o t r a s  t a n t a s  p a t r i a s  p r o ­
p o r c i o n a l e s  a  l a s  d i v e r s a s  c o m u n i d a d e s .  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  
l a  p a l a b r a  E s p a ñ a ,  q u e  a p a r e c e  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  e n  l o s  
d o c u m e n t o s  d e  u n o s  y  d e  o t r o s ,  h a c e  r e f e r e n c i a ,  n o  a  u n a -  
u n i d a d  p a t r i ó t i c a  i d e a l ,  s i n o  a  a q u e l  c o n c e p t o  a p l i c a d o —  
p o r  l o s  r o m a n o s  a  l a  s u m a  d e  l a s  p r o v i n c i a s  i b é r i c a s .  E l -  
ú n i c o  s e n t i m i e n t o  c o m ú n  a  t o d o s  e l l o s ,  a u n q u e  v i v i d o  d e  -  
f o r m a  s e p a r a d a  p o r  c a d a  e s t a d o ,  f u é  e l  d e  l a  i n d e p e n d e n —  
c i a  f r e n t e  a  c u a l q u i e r  p o s i b l e  i n v a s i ó n  e x t r a n j e r a .
(156)  ALTAMIRA, R . , Los e le m e n to s  de l a  c i v i l i z a c i ó n  v - -
d e l  c a r á c t e r  e s p a ñ o l e s ,  L o s a d a ,  3ue  -  
nos  A i r e s ,  1 .9 5 6 ,  p .  152
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A  p e s a r  d e l  i d e a l  p a t r i ó t i c o  t r a í d o  p o r  —  
l o s  c l u n i a c e n s e s ,  l a  d i v i s i ó n  t e r r i t o r i a l  y  p o r  e n d e  e s p j L  
r i t u a l  d e  E s p a ñ a ,  s e  m a n t u v o  h a s t a  e l  a d v e n i m i e n t o  d e  C a r  
l o s  I ,  a l  c o n s e g u i r s e  . l a  f u s i ó n ,  b a j o  u n a  m i s m a  c o r o n a , -  
d e  l o s  r e i n o s  s u p e r v i v i e n t e s .  S i n  e m b a r g o ,  y  a  p e s a r  d e  -  
e l l o ,  n o  s e  c o n s i g u i ó  e n c e n d e r  u n  p a t r i o t i s m o  v e r d a d e r o  -  
c o m ú n  a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  L o s  f u e r o s  p a r t i c u l a r e s  d e -  
C a t a l u ñ a ,  V a l e n c i a  y  M a l l o r c a ,  a s í  c o m o  l o s  p r i v i l e g i o s  -  
p o l í t i c o s  d e  a r a g o n e s e s  y  n a v a r r o s ,  s i g u i e r o n  a c t u a n d o  s o  
b r e  e s t a s  c o m u n i d a d e s  f o m e n t a n d o  m á s  s i  c a b e  s u  r e g i o n a ­
l i s m o  y  a l e j á n d o l e s ,  a s í ,  d e l  i d e a l  c o m ú n  c o n  C a s t i l l a .
S e g ú n  A l t a m i r a ,  l o s  f e n ó m e n o s  h i s t ó r i c o s  -  
p a s a d o s ,  t a l e s  c o m o  l a  a b s o r c i ó n  c u l t u r a l  d e  a q u e l l a s  r e ­
g i o n e s  p o r  C a s t i l l a ,  e l  p r o t a g o n i s m o  d e l  c a s t e l l a n o  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  l i t e r a r i a  y  c i e n t í f i c a ,  e  i n c l u s o  e l  u s o  d e  —  
a q u e l  p o r  e s c r i t o r e s  p o r t u g u e s e s  d e  l o s  s i g l o s  X V I  y  X V I I ,  
c o n s t i t u y e r o n  h e c h o s  d e  o t r o  c a r á c t e r ,  q u e  n o  a l c a n z a r o n -  
l a  r e l e v a n c i a  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  f u n d i r ,  e n  u n o  s o l o ,  -  
l o s  d i v e r s o s  p a t r i o t i s m o s  m e d i e v a l e s .
P o r  o t r o  l a d o  - s e ñ a l a r á - ,  " l a  c o n o c i d a  r e ­
s i s t e n c i a  d e  l o s  a r a g o n e s e s  y  c a t a l a n e s  a  c o n t r i b u i r  a  l a  
d e f e n s a  d e  o t r o s  t e r r i t o r i o s  q u e  l o s  p r o p i o s  e n  l a s  g u e  -  
r r a s  d e l  r e y  e s p a ñ o l  c o n  F r a n c i a ,  e s  u n a  p r u e b a  e l o c u e n t e  
d e  l a  d i s o c i a c i ó n  q u e  p e r s i s t í a  e n  c u a n t o  a l  c o n c e p t o  d e ­
p a t r i a "  ( 1 5 7 ) .
(157)  Ib id em ,  p .  154
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S o l o  l a  i n v a s i ó n  f r a n c e s a  d e l  p r i n c i p i o s -  
d e l  X I X ,  e n c e n d i ó  l a  l l a m a  d e l  p a t r i o t i s m o  e n  t o d o s  I o s -  
e s p a ñ o l e s  a n t e  e l  p e l i g r o  c o m ú n .  H i s t o r i a d o r e s  y  p o l í t i -  
t i c o s  a f i r m a r o n ,  a s í ,  l a  a p a r i c i ó n ,  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 3 0 8  
y  1 . 8 1 3 ,  d e  u n  p a t r i o t i s m o  p r o p i a m e n t e  e s p a ñ o l , q u e  p e r ­
m i t í a  c o n f i a r  e n  u n  f l o r e c i m i e n t o  y  u n  a r r a i g o  m a y o r  c a ­
d a  v e z .
U n  d e t e n i d o  e s t u d i o  h i s t ó r i c o  p o n e  d e  r e ­
l i e v e ,  e n  d e f i n i t i v a ,  q u e  e l  e s p í r i t u  e s p a ñ o l  h a  s e n t i d o  
i n t e n s a m e n t e  e l  p a t r i o t i s m o  a n t e  e l  p e l i g r o  d e  s u  i n d e  -  
p e n d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l .  A h o r a  b i e n ,  l o  q u e  c a b e  p r e g u n ­
t a r  a  n u e s t r a  h i s t o r i a  e s ,  q u e  a l  m a r g e n  d e  a q u e l  d e s e o -  
d e  i n d e p e n d e n c i a  r e l a t i v a m e n t e  f á c i l  d e  c o n c l u i r ,  e n  q u é  
o t r a s  c o s a s  e l  p u e b l o  e s p a ñ o l  e s  o  n o  p a t r i o t a .  Y  d e  s u -  
i n v e s t i g a c i ó n  s e  d e r i v a r á ,  l a m e n t a b l e m e n t e ,  l a  a u s e n c i a -  
d e  c i e r t o s  s e n t i m i e n t o s  y  a c t u a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  
e l  b i e n e s t a r  y  l a  p r o s p e r i d a d  c o m ú n ,  q u e  s i g u e n  c o n s t i t u  
y e n d o  e n  e l  m o m e n t o  p r e s e n t e  e x i g e n c i a s  n o  s a t i s f e c h a s .
A s í ,  l a  f a l t a  d e  v e r d a d e r o  a m o r  a  l a  p a  -  
t r i a ,  a u t é n t i c o  y  f e c u n d o ,  c a p a z  d e  c r e a r  u n  c u e r p o  s o  -  
c i a l  c a d a  v e z  m á s  s o l i d a r i o  y  p o r  e l l o  m á s  f u e r t e ,  s e  - -  
c o n d e n s a  e n  c u a t r o  g r a n d e s  n e g a c i o n e s  d e  n u e s t r o  c a r a c  -  
t e r  n a c i o n a l :
a )  C a r e n c i a  d e  a m o r  a  l a  p a t r i a  e s p a ñ o l a
b )  C a r e n c i a  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l o  p r o p i o
c )  C a r e n c i a  d e l  s e n t i d o  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  
l a  v o l u n t a d  d e  s a c r i f i c i o  p o r  e l  i n t e -
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r é s  c o m ú n .
d )  C a r e n c i a  d e  u n  c o n c e p t o  c l a r o  d e  l o  q u e  
e s  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  u n  p u e b l o .
R e s p e c t o  a l  p r i m e r  p u n t o ,  u n  e s t a d o  f e d e  -  
r a l  q u e  s e  c o n s t i t u y a  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  s e p a r a c i ó n  i d e a l  
y  s e n t i m e n t a l  d e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n ,  e s t á -  
a b o c a d o  - d i r á  A l t a m i r a -  a  l a  t o t a l  d i s g r e g a c i ó n  y  p o r  c o n  
s e c u e n c i a ,  a l  h u n d i m i e n t o  d e  l a  p a t r i a  c o m o  t a l ,  p o r q u e  -  
¿ q u é  l a z o s  d e  u n i d a d  e s p i r i t u a l  q u e d a r í a n  e n  e l  f u t u r o  E j >  
t a d o  c o n s t i t u i d o  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  a u t o n o m í a s  r e g i o n a ­
l e s ? " ,  d a d o  q u e  s u s  m á s  a c e n d r a d o s  d e f e n s o r e s  e s g r i m e n  c o  
m o  b a n d e r a ,  n o  l a s  n o t a s  c o m u n e s ,  q u e  s i r v a n  d e  a g l u t i n a n  
t e  a  p o s i b l e s  d i f e r e n c i a s ,  s i n o  p r e c i s a m e n t e  l o  e s p e c í f i ­
c o  y  d i f e r e n c i a l .  P o r q u e  l o  r e a l m e n t e  g r a v e  n o  e s  e l  s e p a  
r a t i s m o  p o l í t i c o ,  d e  r e l a t i v a  s o l u c i ó n  m e d i a n t e  u n  a d e c ú a  
d o  f e d e r a l i s m o ,  s i n o  e l  s e p a r a t i s m o  e s p i r i t u a l ,  " l a  d i s  -  
g r e g a c i ó n  e f e c t i v a  q u e  c o m o  a r m a ,  c o m o  e x c i t a n t e  o  c o m o  -  
e x p a n s i ó n  i r r e s i s t i b l e  d e  u n  s e n t i m i e n t o  d e  d i f e r e n c i a  —  
c i ó n  o  d e  u n  s e d i m e n t o  d e  a g r a v i o s ,  c u l t i v a n  u n o s  c o n s  —  
c i e n t e m e n t e ,  o t r o s  i n c o n s c i e n t e m e n t e  ( y  a ú n  c o n  p e s a r  
c u a n d o  s e  d a n  c u e n t a  d e  é l )  y  t o d o s  c o n  f r u t o  i n d u d a b l e  -  
d e  d i s g r e g a c i ó n  e s p a ñ o l a "  ( 1 5 8 ) .
L a  c u e s t i ó n ,  p o r  t a n t o ,  s e  p l a n t e a  e n  d i  -  
l u c i d a r  c u á l  s e a  e l  c a m i n o  m á s  i d ó n e o ,  s i  e l  d e  c u l t i v a r -
( 1 5 8 )  A L T A M I R A ,  R . ,  P s i c o l o g í a . . . ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 4
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e l  c a m p o  d e  n u e s t r a s  d i f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  o  e l  d e  n u e _ s  
t r o s  p u n t o s  e n  c o m ú n ,  p a r a  q u e  a s í ,  c o n g r e g a d o s  e n  u n o  -  
l o s  e s f u e r z o s  y  n o  d i s p e r s o s  e n  l o g r o s  p a r t i c u l a r e s ,  p u e  
d a  a l c a n z a r s e  u n  i d e a l  m á s  a l t o .
U n  s e g u n d o  a s p e c t o  a  c o n s i d e r a r  e s  e l  d e -  
l a  c a r e n c i a ,  e n  e l  e s p í r i t u  e s p a ñ o l ,  d e  u n a  l e g í t i m a  e s ­
t i m a c i ó n  d e  l o  p r o p i o .
” Y  s i  h a b l a  m a l  d e  E s p a ñ a  e s  e s p a ñ o l ” .  —  
L a  f r a s e  d e  B a r t r i n a ,  s i  b i e n  a  p r i m e r a  v i s t a  p u e d a  p a r e  
c e r  g r o t e s c a ,  e s  f i e l  r e f l e j o  d e  l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l  e n  
e s t e  r e s p e c t o .  E s  o t r o  d e  n u e s t r o s  g r a n d e s  d e f e s t o s ,  
” n u e s t r a  t e n d e n c i a  a  c o n s i d e r a r  m a l o  t o d o  l o  p r o p i o ,  o , -  
p o r  l o  m e n o s ,  i n f e r i o r  a  l o  e x t r a ñ o ,  y  e s o ,  e n  t o d o s  l o s  
ó r d e n e s  d e  l a  v i d a ;  m a n i f e s t a c i ó n  d e  n u e s t r o  p e s i m i s m o  y  
d e s c o n f i a n z a  e n  l o  q u e  h a c e m o s  h o y ,  e n  l o  q u e  p o d e m o s  h a  
c e r  m a ñ a n a  y  a ú n  e n  l o  q u e  h i c i m o s  a n t e s  d e  a h o r a ”  ( 1 5 9 ) .
N o  e s  u n  d o g m a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  t a l  d e  -  
f e c t o  s e a  p r i v a t i v o  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l .  M á s  b i e n  e s  d e  -  
f e n d i b l e  q u e  n u e s t r o  c a r á c t e r  e s  m á  p r o p e n s o  a  s a c a r l o  -  
a l  e x t e r i o r ,  a  " v o c e a r l o ”  c o n  m á s  í m p e t u ,  d e  m o d o  q u e  l o  
h a c e m o s  m á s  o s t e n s i b l e  a  c u a l q u i e r  o b s e r v a d o r  d e  n u e s t r a  
v i d a  n a c i o n a l .
(159 )  ALTAMISA, R . ,  Esoaña v e l  p r o g r a m a . . . ,  o p . c i t . ,  -
p .  116
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L a  i n m e n s a  m a y o r í a  d e  l o s  p u e b l o s  - q u i z á  -  
n a y a  q u e  e x c e p t u a r  a l  n u e s t r o -  s e  c u i d a n  m u y  b i e n  d e  h a  -  
b l a r  m a l  d e  s í  m i s m o s  n i  d e  s u s  c o m p a t r i o t a s  f u e r a  d e  s u s  
f r o n t e r a s .  L o s  d e  s u  m i s m a  n a c i o n a l i d a d ,  c o m o  l a  p r o p i a  -  
p a t r i a ,  s o n  s a g r a d o s  f r e n t e  a l  a u d i t o r i o  e x t r a ñ o ,  n o s  d i ­
r á  A l t a m i r a ,  p o r q u e  s a b e n  p e r f e c t a m e n t e  q u e  t o d o  j u i c i o  -  
d e  v a l o r  n e g a t i v o  h a c i a  u n o  d e  l o s  s u y o s  o  h a c i a  s u  p u e ­
b l o  e n  g e n e r a l ,  s e  c o n v i e r t e  e n  u n a  n o t a  m á s  d e  d e s p r e s t í ,  
g i o ,  q u e  s i n  d u d a  h a b r á  d e  e x a g e r a r s e  p o r  l a  n a t u r a l  c o n ­
d i c i ó n  h u m a n a .  0  e n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s ,  " e l  p a t r i o t i s m o ,  
n i  s e  p r u e b a  n i  g a n a  l o  m á s  m í n i m o  c o n  v o c e a r  e n  l a  c a s a -  
a j e n a  l o s  d e f e c t o s  r e a l e s  o  i l u s o r i o s  d e  l a  p r o p i a .  S e  —  
p r u e b a  y  s i r v e  a l  f i n  q u e  l o  g u í a ,  c o r r i g i e n d o  s i n  b u l l a -  
n i  e s c á n d a l o  e s o s  d e f e c t o s  ( c u a n d o  v e r d a d e r a m e n t e  s e  c o m ­
p r u e b a n )  d e n t r o  d e  c a s a ,  y  c o n t r i b u y e n d o  c o n  o b r a  p o s i t i  
v a  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  ó r d e n e s  d e  l a  a c t i v i d a d  -  
n a c i o n a l "  ( 1 6 0 ) .
Y  u n a  v e z  m á s  n o  p o d e m o s  s u s t r a e r n o s  a  l a -  
- l l a m é m o s l a -  c o n v e n i e n c i a  d e  l a  e x p o s i c i ó n  l i t e r a l  d e  l a s  
p a l a b r a s  d e  A l t a m i r a  q u e  c o n  s u t i l  l u c i d e s  - e l  c a l i f i c a t i  
v o s  n o s  p a r e c e  a d e c u a d o -  c o m e n t a :
( 1 6 0 )  I b i d e m ,  p .  1 2 7 .  E l  t e m a  d e  l a  a l t e r n a t i v a  o p t i m i s  -  
m o - p e s i m i s m o  d e  l a  v i s i ó n  d e  l a  p a t r i a ,  e s  t r a t a d o -  
i n c a n s a b l e m e n t e  p o r  R a f a e l  A l t a m i r a  e n  m u c h o s  d e  - -  
s u s  e s c r i t o s ,  y  n o  p i e r d e  o c a s i ó n  d e  c o n f e s a r  u n a  y  
m i l  v e c e s  s u  p r o f e s i ó n  d e  f é  e n  E s p a ñ a ,  e n  s u  p a s a ­
d o ,  e n  s u  p r e s e n t e  y  e n  s u  f u t u r o .
A l  m a r e e n  d e  l a  o b r a  q u e  c i t a m o s ,  s u  P s i c o l o g í a ♦ . . ,
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" Q u é  s e r v i c i o  s e  p r e s t a  a  l a  H u m a n i d a d  -  
h a c i é n d o l o  c r e e r  q u e  u n  g r u p o  d e  e l l a  n o  
s i r v e  p o c o  n i  m u c h o  p a r a  l a  o b r a  c o m ú n  -  
d e  l a  c i v i l i z a c i ó n ,  o  r e s t á n d o l e  t o d o s  -  
l o s  d í a s  l a  c o n f i a n z a  e n  u n  h o m b r e  d e  —  
c i e n c i a ,  e n  u n  a r t i s t a ,  e n  u n  l i t e r a t o , -  
c u y a  o b r a  e s t i m a b a  a p r o v e c h a n t e  o  l o  e s -  
v e r d a d  e r a m e n t e  ,  a u n q u e  n o  s e a  a ú n  c o n o c í  
d a ? .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  a f i r m a c i ó n  y  -  
l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l o  q u e  c a d a  p u e b l o  t i e  
n e  d e  ú t i l  p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  h u m a n a  - -  
( ¿ y  c u á l  e s  e l  q u e  n o  t i e n e  a l g o  y  a ú n  -  
a l g o s ? ) ,  l a  r e v e l a c i ó n  d e  s u s  e s f u e r z o s -  
p o r  v a l e r  m á s  c a d a  d í a ,  e l  r e c u e n t o  d e  -
s u s  a p o r t a c i o n e s  a l  a c e r v o  c o m ú n  d e  l a  -
C i e n c i a ,  e l  A r t e ,  y  e l  D e r e c h o ,  e t c . ,  —  
s o n  o t r o s  t a n t o s  a c r e c e n t a m i e n t o s  d e  l a -  
r i q u e z a  g e n e r a l  h u m a n a  y  o t r o s  t a n t o s  es, 
t í m u l o s  y  m o t i v o s  d e  á n i m o  y  d e  e s f u e r z o  
p a r a  t o d o s ”  ( 1 6 1 ) .
E l  e g o í s m o ,  e s e  v i c i o  c a p i t a l ,  s e c u e l a  d e -  
n u e s t r a  c o n d i c i ó n  d e  h o m b r e s ,  s e  c o n v i e r t e  e n  n u e s t r a s  r e  
l a c i o n e s  c o n  e l  E s t a d o ,  e n  u n a  l a c r a  q u e ,  a u n q u e  m í n i m a  -
e n  c u a n t o  p e r s o n a l ,  s e  a g r a n d a  h a s t a  a l c a n z a r  p r o p o r c i o  -
n e s  g i g a n t e s c a s  e n  c u a n t o  a u n a m o s  n u e s t r o s  e g o í s m o s  p a r t j L  
c u l a r e s ,  l o s  d e  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s ,  y  é s t e  c o n s t i t u y e  —  
o t r o  d e  n u e s t r o s  g r a n d e s  d e f e c t o s ,  d e  c a r a  a  n u e s t r o  d e  -  
b e r  d e  p a t r i o t i s m o .
( C o n t . )  - t r a t a  l a  c u e s t i ó n  a m p l i a m e n t e ,  a s í  c o m o  s u  P r ó l o ­
g o  a  l a  o b r a  d e  J o s é  L l a g a r i a ,  F a c e t a s  d e  i n e d u ­
c a c i ó n  n a c i o n a l , y a  c i t a d a ,  e t c .
( 1 6 1 )  A L T A M I R A ,  E s t a ñ a  y  e l  p r o g r a m a . . . ,  o p . c i t . ,  p .  1 3 1
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" E l  o t r o  d e f e c t o  d e l  p e r s o n a l i s m o  d e  
n u e s t r a s  l u c h a s ,  d e l  i n d i v i d u a l i s m o  hos, 
c o  e n  q u e  a ú n  n o s  a i s l a m o s  l a s  m á s  d e  -  
l a s  v e c e s  u n o s  d e  o t r o s ,  s i n  a c o r d a r n o s  
d e  q u e  t o d o s  s o m o s  e s p a ñ o l e s  y  q u e r a m o s  
o  n o ,  c o l a b o r a d o r e s  e n  l a  m i s m a  o b r a  n a  
c i o n a l  q u e  n o s  e m p u j a  y  n o s  a p r o v e c h a  -  
c o n j u n t a m e n t e  a  t o d o s .  E s e  p e r s o n a l i s  -  
m o  y  e s e  i n d i v i d u a l i s m o  ( q u e  e s  f r e c u e n  
t í  s i m o  p e r o  n o  g e n e r a l ,  p u e s t o  q u e  a  m e  
n u d o  l o  c o n t r a d i c e n  a d m i r a b l e s  e j e m p l o s  
d e  t o l e r a n c i a  y  d e  c o o p e r a c i ó n )  s o n  l o s  
p a d r e s  d e  l a  e n v i d i a ,  q u e  c o n s t i t u y e  —  
u n o  d e  n u e s t r o s  p e c a d o s  e n d é m i c o s ,  m e  -  
n o s  g r a v e ,  n o  o b s t a n t e ,  q u e  o t r o s  q u e  -  
s e  a c h a c a n  a  o t r o s  p u e b l o s  d e  E u r o p a ”  -
( 1 6 2 ) .
E l  c o n s i d e r a r  a l  E s t a d o  c o m o  e n t e  a j e n o  a  
c a d a  u n o  d e  n o s o t r o s  y  p o r  t a n t o  a l  q u e  e s ,  s i  n o  l í c i  -  
t o ,  s í  a l  m e n o s  i n d i f e r e n t e  e n g a ñ a r ,  e s  a l g o  m u y  a r r a i g a  
d o  e n t r e  n o s o t r o s .  E j e m p l o s  m ú l t i p l e s  p u e d e n  s e r  e x t r a í ­
d o s  e n  e s t e  s e n t i d o  d e  n u e s t r a  v i d a  c o t i d i a n a ,  e n t r e  l o s  
u q e ,  c o n  t o d o  c o n v e n c i m i e n t o ,  s e  l l a m a n  a  s í  m i s m o s  p a  -  
t r i o t a s .
P r o f u n d i z a n d o  m á s  e n  e l  t e m a ,  y  t o m a n d o  -  
e l  t é r m i n o  " i n d i v i d u a l i s m o ” ,  e n  s u  a c e p c i ó n  " p r o p e n s i ó n -  
a  o b r a r  s e g ú n  e l  p r o p i o  a l b e d r í o  y  n o  d e  c o n c i e r t o  c o n  -  
l a  c o l e c t i v i d a d ”  ( 1 6 3 ) ,  n o s  e n c o n t r a r e m o s  c o n  e l  t e m a  d e
(162)  Ib id em ,  p .  127.
(163)  E s t a  " c u a l i d a d ” n u e s t r a ,  se  t r a d u c e  en l a  p r á c t i c a ,  
en una " r e s i s t e n c i a  e s p o n t á n e a  a o b e d e c e r  l a s  l e  -  
y e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  que t r a b a n  l a  l i b e r t a d  de
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l a  f a l t a  d e  s o l i d a r i d a d  s o c i a l  q u e  s e  a c u s a  e n  n u e s t r a  -  
v i d a  n a c i o n a l  y  q u e  s e  e x t i e n d e  a  t o d o s  l o s  c a m p o s  d e  l a  
m i s m a .  E n  p o l í t i c a ,  p o r  e j e m p l o ,  e s a  f a l t a  d e  s o l i d a r i  -  
d a d  s e  d e s e n v u e l v e  e n  c o n t r a  d e  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s -  
d e  l a  p a t r i a .  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  u n  n u e v o  g o b e r n a n t e  c o n ­
s i d e r a  t a r e a  p r i o r i t a r i a  e  i n e l u d i b l e ,  d e r o g a r  t o d o  o  c a  
s i  t o d o  l o  q u e  l e g i s l ó  s u  p r e d e c e s o r ,  s i n  e v a l u a r  l o  q u e  
d e  p o s i t i v o  p u d i e r a  e n c e r r a r  c u a l q u i e r  p o s t u r a  a l t e r n a t i  
v a  a  l a  p r o p i a ,  o  i n c l u s o  o p u e s t a ;  u n a  r e s i s t e n c i a  t e n a z  
s e  l e v a n t a  a n t e  c u a l q u i e r  i n t e n t o  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e ­
d ó s  o  m á s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  a u n  q u e  d e  t a l  c o m u n i ó n  —  
p u d i e r a  s u r g i r  u n  e s p e c i a l  b e n e f i c i o  p a r a  l a  c o m u n i d a d , -  
e t c .  L o s  e j e m p l o s  p o d r í a n  m u l t i p l i c a r s e .
S ó l o  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  p u e d e n  a d u c i r s e -  
a  l o  e x p u e s t o .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  s o l i d a r i d a d  o r i g i n a ­
d a  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  d e f e n d e r  l a  i n d e p e n d e n c i a  n a c i ó  —  
n a l  c u a n d o  s e  e n c u e n t r a  a m e n a z a d a .  E s t a  e s p e c í f i c a  s i t ú a  
c i ó n ,  c u a n d o  s e  h a  p r o d u c i d o  e n  l a  h i s t o r i a ,  h a  s i d o  e l -  
a c i c a t e  q u e  h a  h e c h o  o l v i d a r  t o d a s  l a s  d i f e r e n c i a s ,  i n  -
( C o n t . )  - a c c i ó n  e n  c a s o s  q u e  l a  m e n t e  e s p a ñ o l a  c r e e  q u e -  
n o  d e b e n  s e r  r e g u l a d o s  p o r  e l  E s t a d o ;  l a  t e n d e n  
c i a  a  e n s a n c h a r  e l  m a r g e n  d e l  p r o p i o  a r b i t r i o  -  
e n  l a  v i d a  p a r t i c u l a r  y  a ú n  e n  p a r t e  d e  l a  q u e -  
c a d a  v e z  m á s ,  s e  v a  c o n v i r t i e n d o  e n  p ú b l i c a ;  l a  
a p e t e n c i a  c o n s i g u i e n t e  d e  l a  m e n o r  i n t e r v e n c i ó n  
p o s i b l e  d e l  E s t a d o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s -  
y  p r i v a d a s ;  p o s i c i ó n  s e m e j a n t e  ( p e r o  n o  t a n  c í a  
r a m e n t e  d e f i n i d a )  a  l a  d e l  " I n d i v i d u o  c o n t r a  e l  
E s t a d o "  c o n t r a  l a  q u e  t a n t o  s e  e s c r i b i ó  a  f i n e s  
d e l  s i g l o  X I X  y  c o m i e n z o s  d e l  X X ;  p o r  t a n t o ,  p o
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c l u s o  l a s  c o m a r c a l e s ;  t a m b i é n  l a  p o l í t i c a  o b r e r a ,  e n  l o s  
t i e m p o s  m o d e r n o s ,  h a  h e c h o  s u r g i r  f u e r t e s  t e n d e n c i a s  a  -  
l a  c o h e s i ó n  e n t r e  l o s  d e  l a  m i s m a  c l a s e ,  ” y  e s  q u e  c u a n ­
d o  u n  p u e b l o  o  u n a  g r a n  m a s a  d e  é l  a d q u i e r e  l a  c o n c i e n  -  
c i a  d e  a l g o  c o m ú n  a  t o d o s  s u s  i n d i v i d u o s  y  q u e  c o r r e s p o n  
d e  a  i n t e r e s e s  v i t a l e s  y  a n h e l o s  s e n t i d o s  f u e r t e m e n t e ,  -  
e l  p a r t i c u l a r i s m o  i n d i v i d u a l  p u e d e  d e s a p a r e c e r  y  d e j a r  -  
p l a z a  a  l a  v o l u n t a d  c o n j u n t a  d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s ”  ( 1 6 4 ) ;  
l a  d e n o m i n a d a  " p a t r i a  c h i c a ”  ( a l  m a r g e n  d e  l a s  c o n n o t a  -  
c i o n e s  q u e  p u e d e n  a d u c i r s e  r e s p e c t o  a  s u  i n s e r c i ó n  e n  —  
u n a  c o m u n i d a d  m á s  a m p l i a  y  h e t e r o g é n e a )  p u e d e  d e s e n c a d e ­
n a r ,  a s í  m i s m o ,  r o b u s t o s  s e n t i m i e n t o s  d e  s o l i d a r i d a d . . .  
( 1 6 5 ) .
( C o n t . )  - c a  d i s p o s i c i ó n  a  t o l e r a r  u n  r é g i m e n  p o l í t i c o  d e  
t i p o  s o c i a l i s t a ,  m u c h o  m á s  s i  e s  c o m u n i s t a :  c o ­
s a  m u y  d i f e r e n t e  d e  l a  a s p i r a c i ó n  a  s a t i s f a c e r -  
d e n t r o  d e l  o r d e n  j u r í d i c o ,  l o s  v a c í o s  y  d i f e r e n  
c i a s  e c o n ó m i c a s  q u e  s u f r e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  m a ­
n u a l e s  e  i n t e l e c t u a l e s ,  c i u d a d a n o s  y  c a m p e s i n o s ”  
( e n  A L T A M I R A ,  R . ,  L o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c i v i l i z a ­
c i ó n .  . .  ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 4 - 7 5 )
( 1 6 4 )  I b i d e m ,  p .  7 9
( 1 6 5 )  E l  i n d i v i d u a l i s m o  e s  t a m b i é n ,  p a r a  H a c í a s  P i c a v e a ,  
” e l  e x c l u s i v o  o r i g e n  d e  t o d a s  l a s  e s p a n t o s a s  r u i  -  
ñ a s  y  d a ñ o s  m o r a l e s  q u e  a  l a  n a c i ó n  h a n  a f l i g i d o  y  
a f l i g e n ” .
U n  ” í m o e t u  d e  r e b e l d í a  y  s i n g u l a r i s m o ” ,  u n  ” i r r e  -  
s i s t i b l e  i m p u l s o  d e  d i s o c i a c i ó n  s e p a r a t i s t a ” ,  u n  -  
” g u s t o  f r e n é t i c o  d e  a n d a r  s u e l t o  y  l i b r e ,  u n a  " p r o  
t e s t a  d e  t e d a  d i s c i p l i n a  c o l e c t i v a ” . . .  " a r r a s t r a  -  
y  h a  a r r a s t r a d o  s i e m p r e  a  l o s  e s p a ñ o l e s  a  p e l e a r  -
f u r i o s a m e n t e  l o s  u n o s  c o n t r a  l o s  o t r o s ,  a  a i s l a r s e
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L a s  e x c e p c i o n e s  e x p u e s t a s  p r u e b a n  q u e  e v a  
s i ó n  d e l  i n d i v i d u a l i s m o  i n f r u c t í f e r o  h a c i a  l a  s o l i d a r i  -  
d a d  c o l e c t i v a  e s  p o s i b l e ,  l u e g o  n o  e s  i m p e r e c e d e r o  n i  i n  
v e n c i b l e  n u e s t r o  d e f e c t o :  n o s  m a n t i e n e  l a  e s p e r a n z a  - d i ­
r á  A l t a m i r a -  d e  q u e  u n a  a d e c u a d a  d i r e c c i ó n  e d u c a t i c a  e n -  
e l  s e n t i d o  s o c i a l ,  p u e d a  h a c e r  p e r d e r  c a m p o  a l  e g o i s m o  y  
s e a  g a n a d a  l a  b a t a l l a  p o r  e l  e s p í r i t u  c o m u n i t a r i o .
S i n  e m b a r g o ,  c a b e  h a c e r  c o n c e s i o n e s  a  —  
n u e s t r o  c a r á c t e r  i n d i v i d u a l i s t a ,  p o r q u e  e l  i n d i v i d u a l i s ­
m o  n o  s i e m p r e  r e s u l t a  n e g a t i v o .  A s í ,  s e g ú n  e l  D i c c i o n a  -  
r i o  d e  l a  A c a d e m i a ,  e l  t é r m i n o  q u e  n o s  o c u p a  o f r e c e  o t r a s  
v a r i a s  a c e p c i o n e s :  M c a l i d a d  d e  u n a  p e r s o n a  o  c o s a  p o r  l a  
c u a l  s e  d a  a c o n o c e r  o  s e  s e ñ a l a  i n d i v i d u a l m e n t e ” .  B a j o -  
e s t a  a c e p c i ó n ,  e l  p e c u l i a r  g e n i o  e s p a ñ o l  h a  c o n t r i b u i d o -  
e n  e l  m u n d o  d e l  a r t e  y  d e  l a  c i e n c i a  c o n  o b r a s  g e n u i n a s -  
q u e  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  o t r o s  p u e b l o s ,  ” y  h a  e n g e n d r a d o -  
a s í  e l  h e c h o ,  c a t e g ó r i c a m e n t e  d e c l a r a d o  p o r  l o s  h i s t o r i a  
d o r e s  e x t r a n j e r o s ,  d e  q u e  e l  e s p í r i t u  e s p a ñ o l ,  a ú n  e n  —  
l a s  c o s a s  e n  q u e  a d o p t a b a  u n a  i n f l u e n c i a  e x t r a n j e r a  y ,  -
( C o n t . )  - y  s e p a r a r s e  e n  p e q u e ñ a s  r e g i o n e s  y  a ú n  e n  d i m i ­
n u t a s  l o c a l i d a d e s ,  a  a r m a r l e  g u e r r a  a l  v e c i n o  -  
p o r  u n  ” q u í t a m e  a l l á  e s a s  p a j a s ” ,  a  n e g a r s e  m u ­
t u a  c o o p e r a c i ó n  e n  l o s  t r a n c e s  d i f í c i l e s ,  a  n o  
e s t a r  n u n c a  c o n f o r m e s  c o n  r e g l a  a l g u n a  q u e  v e n ­
g a  d e  o t r a  v o l u n t a d  q u e  l a  p r o p i a  y  r e s i g n a r s e -  
e n  c a m b i o  m u y  g u a p a m e n t e  c o n  c u a n t a s  f a t a l i d a  -  
d e s  n o s  r e g a l a  l a  n a t u r a l e z a ,  a  s u s t r a e r s e  e n  -  
f i n  c o n  i r r e d u c t i b l e  r e s i s t e n c i a  p a s i v a ,  s i  n o -
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a ú n  c u a n d o  e j e c u t a b a  c o n c e p c i o n e s  y  p l a n e s  a j e n o s ,  h a  —  
s a b i d o  i n t r o d u c i r  s i e m p r e  a l g u n a  m o d i f i c a c i ó n  d e  c o s e c h a  
p r o p i a  e n  q u e  r e v e l a  s u  m o d o  d e  c o m p r e n d e r  y  d e  q u e r e r  -  
v e r  r e a l i z a d a  l a  o b r a  e m p r e n d i d a ”  ( 1 6 6 ) .
E l  h o m b r e  e s p a ñ o l  s e  c a r a c t e r i z a ,  a s í  - -  
m i s m o ,  p o r  e l  h e c h o  d e  c o n s e r v a r  s u  l i b e r t a d  e s p i r i t u a l -  
i n c l u s o  e n  e l  s e n o  d e  l a s  a g r u p a c i o n e s  y  d e  l a s  o r g a n i z a  
c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  a  l a s  q u e  l e  c o n d u c e m  s u s  c o n v i c c i o  -  
n e s  o  s u s  i n t e r e s e s .  Y  e l l o  q u e d a  p a t e n t e ,  t a n t o  c u a n d o -  
m i l i t a n  e n  l a s  f i l a s  d e  g r u p o s  l i b e r a l e s  - d o n d e  s e r í a  l ó  
g i c a  s u  a c t i t u d -  c o m o  e n  o t r o s  c u y o s  s i s t e m a s  d e  s u b o r d j .  
n a c i ó n  u  h o m o g e n e i d a d  l e  h a r í a n  t e ó r i c a m e n t e  i n v a r i a b l e -  
a l  r e s t o  d e l  c o l e c t i v o .
” E s a  c e l o s a  r e s e r v a  d e  l a  l i b e r t a d  d e ­
o p i n i ó n  y  d e  c r í t i c a  - m a t i z a r á  e l  a l i ­
c a n t i n o -  ( e s a  p e r n i c i o s a  o  b e n e f i c i o s ^  
e n  f i n  d e  c u e n t a s ,  p a r a  l a  a c c i ó n  e n  -  
e l  o i d e n  s o c i a l )  d i f e r e n c i a  n e t a m e n t e -  
a l  h o m b r e  e s p a ñ o l  d e  o t r o s  p u e b l o s  c u ­
y o s  i n d i v i d u o s  p i e r d e n  p r o n t o  y  f á c i l ­
m e n t e ,  l a  i n d e p e n d e n c i a  e s p i r i t u a l  e n -
( C o n t . )  - e s  c o n  s a n g r i e n t a  f r a n c a  p r o t e s t a ,  a  t o d a  f e c u n  
d a  a c c i ó n  c o l e c t i v a ,  a  t o d a  s u m a ,  c o n g l o m e r a c i ó n  
y  s í n t e s i s  s o c i a l  q u e  m i r e  a l  i n t e r é s  p r o c o m ú n -  
c o n  s a c r i f i c i o  d e  l o s  p r o p i o s  g u s t o s  y  o p i n i o  -  
n e s ”  ( e n  H A C I A S  ? I C A V E A ,  R .  ,  S I  p r o b l e m a  n a c i o ­
n a l  . . .  ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 1 - 6 2 .
( 1 6 6 )  A L T A M I R A ,  R . ,  L o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n . . . ,
o p  .  c i t . ,  p p . 3 1 - 8 2
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h o l o c a u s t o  a  l a  c o l e c t i v a  o  a  l a  q u e  -  
l e s  p a r e c e  s e r  e x p r e s i ó n  d e  u n a  n e c e s i ­
d a d  y  c o n v i v e n c i a  c o m ú n ;  a u n q u e  m u c h a s -
v e c e s  n o  r e p r e s e n t a  o t r a  c o s a  q u e  l a  s u
g e s t i ó n  i d o l á t r i c a  d e  u n  p e n s a m i e n t o  y -
u n a  v o l u n t a d  i n d i v i d u a l  o  d e  u n a  m i n o  -  
r í a  p e q u e ñ í s i m a ”  ( 1 6 7 ) .
L a  ú l t i m a  c u e s t i ó n ,  s e  c e n t r a  e n  e l  d e s e o  
n o c i m i e n t o  d e l  s e n t i d o  e x a c t o  d e l  c o n c e p t o  d e  i n d e p e n d e n  
c i a .
E s t e  s e n t i d o  d e  i n d e p e n d e n c i a  f r e n t e  a  —  
a g r e s i o n e s  e x t e r n a s ,  s í  e s  c l a r o  e n t r e  l o s  e s p a ñ o l e s ,  l o  
q u e  n o s  h a  l l e v a d o  a  d e f e n d e r  f é r r e a m e n t e  l a  i n t e g r i d a d -
d e  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  N o  a s í  e l  s e n t i d o  d e  i n ­
d e p e n d e n c i a  i n t e r n a ,  y  c o n c r e t a m e n t e ,  e c o n ó m i c a .  Y  n o  s e  
t r a t a ,  d e s d e  l u e g o ,  d e  p r o c l a m a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  e c o n ó ­
m i c a  d e l  p a í s  - c o s a  a b s u r d a  d e  p o r  m á s - ,  s i n o  d e  l a  a c p -  
t a c i ó n  d e  l a  i d e a  y  s u  c o n s i g u i e n t e  p u e s t a  e n  m a r c h a ,  d e  
q u e  n a d a  d e b e n  h a c e r  l o s  e x t r a n j e r o s  e n  n u e s t r a  p a t r i a  -  
q u e  p o d a m o s  h a c e r  n o s o t r o s  m i s m o s .
P o r q u e ,  n o s  d i r á  A l t a m i r a , *  e s  b i e n  c i e r t o  
q u e  i o s  s e c t o r e s  c o m e r c i a l e s  y  i n d u s t r i a l e s  e s p a ñ o l e s ,  -  
e s t á n ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  e n  m a n o s  d e  e x t r a n j e r o s .  O t r o  p r o  
b l e m a  e s  e l  d e l  e m p l e o  d e  c a p i t a l  e x t r a ñ o  e n  n u e s t r o
( 167 )  Ibidem, p.  82
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p a í s ,  p e r o  e l  Md i n e r o  s e  r e d i m e  m á s  f á c i l m e n t e " ,  n o  a s í  a  
l o s  h o m b r e s .  E l  h o m b r e  d e j a  s u  i m p r o n t a  e n  e l  c a m p o  e n  —  
q u e  s e  m u e v e .  Y  e l l o  n o s  l l e v a  a  c o n s i d e r a r  c u á l  p u e d a  —  
s e r  l a  g r a v e d a d  d e  e s a  i m p r o n t a  c u a n d o  i n c l u s o  l a  e d u c a  -  
c i ó n ,  o  c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  l a  m i s m a ,  e s t á  e n c o m e n d a d a  a -  
e x t r a n j e r o s  y  q u e  p u e d e  h a c e r  n a c e r  e n  n u e s t r o s  n i ñ o s  u n a  
i m p r o n t a  d e  d e p e n d e n c i a  d e  m u y  d i f í c i l  s o l u c i ó n .  P o r  e l l o ,  
h a y  q u e  t e n e r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  " e l  i n t e r n a c i o n a l i s m o -  
d e  l a  v i d a  h u m a n a  e s  p e r f e c t a m e n t e  c o m p a t i b l e  c o n  l a  r e  -  
s e r v a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  e n  l a  m a y o r  m e d i d a  -  
q u e  s e a  p o s i b l e ,  p a r a  l o s  h i j o s  d e  c a d a  p a í s "  ( 1 6 8 ) .
S ó l o  n o s  r e s t a  h a c e r  h i n c a p i é ,  a u n q u e  b r e ­
v e m e n t e ,  e n  u n  t e m a  m e n c i o n a d o ,  q u e  p r e c i s a ,  q u i z á ,  d e  u n  
p e q u e ñ o  d e t e n i m i e n t o :  d e n t r o  d e  a q u e l  a s p e c t o  d e  c a r e n c i a  
d e  a m o r  p o r  l o  p r o p i o ,  p u e d e  i n c l u i r s e ,  s i n  d u d a ,  l a  i g n o  
r a n c i a ,  e l  o l v i d o ,  e  i n c l u s o  e l  m e n o s p r e c i o  p o r  l a s  c r e a ­
c i o n e s  p o s i t i v a s  d e  n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s .
D e n t r o  de e s t e  m arco ,  c a b e ,  p o r  e jm p lo ,  e l  
abandono en que d u r a n t e  s i g l o s  hemos t e n i d o  a n u e s t r o s  me 
j o r e s  monumentos;  l a  i g n o r a n c i a  y e l  m e n o s p r e c io  con q u e -  
se  quemaron,  s a q u e a r o n  o d e s t r u y e r o n  e d i f i c i o s  de  i n d u d a ­
b l e  v a l o r  h i s t ó r i c o ,  a s í  como v a l i o s í s i m a s  b i b l i o t e c a s ,  a 
c a u s a  de  l a s  c o n t i n u a s  l u c h a s  p o l í t i c a s ;  e l  e s t a d o  en que 
hemos a lm acenado  m u l t i t u d  d e  o b r a s  l i t e r a r i a s  y dccumen -
( 1 6 8 )  A L T A M I S A ,  R . ,  P s i c o l o g í a . . . ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 3
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t o s  i n a p r e c i a b l e s  p a r a  n u e s t r a  h i s t o r i a ,  e n  l u g a r e s  e n  -  
q u e  s u  d e s t r u c c i ó n  o  p e r j u i c i o  i b a n  a  s e r  s e g u r o s ;  l a  f á  
c i l  p é r d i d a  d e  n u e s t r a  t r a d i c i ó n  f i l o s ó f i c a ,  m a n t e n i d a , -  
s i n  e m b a r g o ,  p o r  o t r o s  p a í s e s  t a n  f u s t i g a d o s  p o r  l o s  a d ­
v e r s a r i o s  c o m o  e l  n u e s t r o ;  e l  r á p i d o  y  p r o f u n d o  o l v i d o  -  
d e  n u e s t r a  é p i c a  m e d i e v a l  y  d e  m u c h o s  d e  n u e s t r o s  g r a n  -  
d e s  e s c r i t o r e s  d e  l o s  s i g l o s  X V I  y  X V I I ,  a  l o s  q u e  s e  —  
t i l d ó ,  a l  m a r g e n  d e  s u  t o t a l  d e s c o n o c i m i e n t o  p o r  m u c h o s ,  
d e  m a l  g u s t o  y  d e  b a r b a r i e ;  e l  f a n a t i s m o  d e  m u c h o s  l i b e ­
r a l e s ,  q u e  c o n f u n c i e n d o  r e g í m e n e s  p o l í t i c o s  p a s a d o s ,  c o n  
e l  p a s a d o  t o d o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  n e g a b a n  t o d o  v a l o r  a  l a -  
v i d a  c u l t u r a l  e  i n t e l e c t u a l  d e  o t r o s  t i e m p o s ;  l a  i n c o n s ­
c i e n c i a  y  e l  a f á n  d e  r e c i b i r  c c o o  b u e n o  y  q u i z á  c o m o  i n ­
m e j o r a b l e  t o d o  l o  a j e n o ,  s i n  p r e v i a  v a l o r a c i ó n ,  e n s a l z á n  
d o l o  e x a g e r d a m e n t e  p o r  l a  s o l a  c u a l i d a d  d e  e x t r a n j e r o ,  -  
h i p o t e c a n d o  a s i  n u e s t r a  o r i g i n a l i d a d  e n  d e m a s i a d a s  o c a  -  
s i o n e s ,  p o r  b a l d í o ,  e t c .  Y  p o r  ú l t i m o  - d i r á  A l t a m i r a -  l a  
p o b r e z a  y  l a  i n c o n s t a n c i a  c o n  l a  q u e  h e m o s  s o c o r r i d o  e n -  
s u s  m a l e s  a  l a  p a t r i a  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  X I X ,  y  a  l a  q u e  
h e m o s  f u s t i g a d o  y  a c u s a d o  c o m o  i n ú t i l  d e  n e c e s i d a d .
C o n  t o d o  e l l o ,  y  q u i z á  o t r o s  a s p e c t o s  n o -  
e n u m e r a d o s ,  p r u e b a n  q u e  e s e  t r a d i c i o n a l i s m o  d e l  q u e  m u  -  
c h a s  v e c e s  n o s  e n o r g u l l e c e m o s  l o s  e s p a ñ o l e s  c o m o  m u e s t r a  
d e  n u e s t r o  p a t r i o t i s m o ,  " n o  c o m p r e n d i ó  d u r a n t e  c i e n t o s  -  
d e  a ñ o s  e l  v i v o  a m o r  y  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  n u e s t r o  p a s a d o  
e n  l o  m á s  g l o r i o s o  ,  c i v i l i z a d o r  y  u n i v e r s a l  d e  s u  o b r a "
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D e d u c e  A l t a m i r a  d e  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  q u e -  
p r e c i s a m o s  d e  u n  d o b l e  r e p l a n t e a m i e n t o :  u n a  p u e s t a  a l  —  
d í a  d e  n u e s t r a s  a c t u a c i o n e s ,  y  u n a  d e p u r a c i ó n  d e  n u e s t r o
i d e a l ,  y  e l l o  s i n  t e n e r  q u e  v o l v e r  l a  e s p a l d a  a l  p r e s e n ­
t e  y  a l  f u t u r o .  A s í ,
" N e c e s i t a m o s ,  p a r a  r e i n t e g r a r  n u e s t r o  -  
p a t r i o t i s m o  i n v á l i d o ,  l l e g a r  a  s e n t i r  -  
h o n d a m e n t e  t o d o  l o  q u e  e s  n u e s t r o  y  q u e  
c o n s t i t u y e ,  e s p i r i t u a l  y  m a t e r i a l m e n t e ,  
n u e s t r a  p a t r i a  ( l a  d e  a y e r  y  l a  d e  h o y )  
y  p a r a  c o n s e r v a r  a m o r o s a m e n t e  t o d o  l o  -  
q u e  m e r e c e  c o n s e r v a r s e  y  c o r r e g i r  l o  —  
d a ñ a r í a  a  n u e s t r o  p r e s e n t e  y  f u t u r o ,  c o
m o  l o  h a n  h e c h o  y  s i g u e n  h a c i e n d o  o t r o s
p u e b l o s  e u r o p e o s  m á s  d i s c r e t o s  y ,  e n  e s  
t o ,  m á s  f e l i c e s  q u e  e l  n u e s t r o "  ( 1 6 9 ) .
Y  e l l o ,  p o r q u e  l o  e s e n c i a l  d e l  p a t r i o t i s ­
m o  n o  e s  e l  e l e m e n t o  m a t e r i a l ,  e l  s u e l o  q u e  s e  p i s a ,  y  -  
q u e  s i n  d u d a  r e ú n e  u n a  i m p o r t a n c i a  e s p e c i a l ! s i m a  e n  l a  -  
d e t e r m i n a c i ó n  d e l  s e n t i m i e n t o  p a t r i ó t i c o ,  s i n o  e n  e l  e l _ e  
m e n t ó  e s p i r i t u a l ,  e s e  c ú m u l o  d e  e x p e r i e n c i a s  d e  v i d a  c o ­
m ú n  q u e  c o n s t i t u y e  e l  s u s t r a t o ,  e l  f u n d a m e n t o  y  l a  f u e r ­
z a  d e  c u a l q u i e r  c o m u n i d a d  h u m a n a .
(169)  ALTAMIRA, R . , Los e le m e n to s  de l a  c i v i l i z a c i ó n . . . ,
o p . c i t . , p . 162
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2 . 6 .  L O S  V A L O R E S  Q U E  C O R R E S P O N D E N  A  E S P A Ñ A .
2 . 6 , 1 .  L a  v i n d i c a c i ó n  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a
S o n  d o s ,  p a r a  R a f a e l  A l t a m i r a ,  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  e s e n c i a l e s  d e  n u e s t r a  r e g e n e r a c i ó n  n a c i o n a l .  D e  -  
u n  l a d o ,  " r e s t a u r a r  e l  c r é d i t o  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a ,  p a r a  
d e v o l v e r  a l  p u e b l o  e s p a ñ o l  l a  f é  e n  s u s  c u a l i d a d e s  n a t i ­
v a s  y  e n  s u  a p t i t u d  p a r a  l a  v i d a  c i v i l i z a d a ,  y  a p r o v e  —  
c h a r  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  ú t i l e s  q u e  o f r e c e n  n u e s t r a  c i e n  
c i a  y  n u e s t r a  c o n d u c t a  d e  o t r o s  t i e m p o s " .  Y  d e  o t r o ,  " e -  
v i t a r  d i s c r e t a m e n t e  q u e  é s t o  p u e d a  l l e v a m o s  a  u n a  r e s u ­
r r e c c i ó n  d e  l a s  f o r m a s  p a s a d a s ,  a  u n  r e t r o c e s o  a r q u e o l ó ­
g i c o ,  d e b i e n d o  r e a l i z a r  n u e s t r a  r e f o r m a  e n  e l  s e n t i d o  d e  
l a  c i v i l i z a c i ó n  m o d e r n a ,  a  c u y o  c o n t a c t o  s e  v i v i f i q u e  y -  
s e  d e p u r e  e l  g e n i o  n a c i o n a l  y  s e  p r o s i g a ,  c o n f o r m e  a  í a -  
m o d a l i d a d  d e  l a  é p o c a ,  l a  o b r a  s u b s t a n c i a l  d e  n u e s t r a  r a  
z a "  ( 1 7 0 ) .
D o s  t i p o s  d e  a r g u m e n t o s ,  p u e d e n  f u n d a m e n ­
t a r  e s t a s  t e s i s .  U n o  d e  e l l o s  s e  b a s a  e n  l a  o b s e r v a c i ó n -  
h i s t ó r i c a :  l a  r a h a b i l i t a c i ó n  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a  p a s a d a -  
p r o t a g o n i z a d a  p o r  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  p u b l i c a c i o n e s  d e  c o m
( 1 7 0 )  A L T A M I R A ,  R . ,  " E l  p a t r i o t i s m o  y  l a  U n i v e r s i d a d " ,  -
e n  B I .  L  .  Z  .  4 6 2  ( 1 . 3 9 3 )  2 5 3
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p a t r i o t a s  y  e r u d i t o s  e x t r a n j e r o s  q u e  i n t e n t a b a n  d a r  r e s ­
p u e s t a  a  a q u e l l a  i n j u r i o s a  c u e s t i ó n  p l a n t e a d a  p o r  M a s s o n .  
E l  s e g u n d o  d e  e l l o s ,  s e  a p o y a  e n  o b s e r v a c i o n e s  s o c i o l ó g i .  
c a s  o  f e n ó m e n o s  d e  p s i c o l o g í a  c o l e c t i v a ,  a  l o s  q u e  h e m o s  
h e c h o  r e f e r e n c i a  e n  o t r o  m o m e n t o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o ,  p e ­
r o  s o b r e  l o s  q u e  v o l v e r e m o s  a  h a c e r  m e n c i ó n .
R e s u l t a  e s c l a r e c e d o r  e l  h e c h o  d e  q u e  I o s -  
p u e b l o s ,  a  i m i t a c i ó n  d e  l o s  p r o p i o s  i n d i v i d u o s ,  r i g e n  s u  
v i d a ,  m á s  b i e n ,  p o r  e l  j u i c i o  q u e  d e  s í  m i s m o s  t i e n e n ,  -  
q u e  p o r  e l  q u e  f o r m u l a n  l o s  e x t r a n j e r o s .  S i  a m b o s  d i f i e ­
r e n ,  e l  p r o p i o  e s  s i e m p r e  e l  q u e  p r e v a l e c e .  S i  c o i n c i d e n ,  
e l  r e s u l t a d o  e s  s o r p r e n d e n t e  p o r  s u  s o l i d e z ,  t a n t o  p o s i ­
t i v a  c o m o  n e g a t i v a m e n t e .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e l l o ,  y  c o  
m o  s e ñ a l a r á  n u e s t r o  a u t o r ,  a q u e l l o s  p u e b l o s  q u e  s e  c o n s i  
d e r e n  a  s í  m i s m o s  c o m o  d e g e n e r a d o ,  o  i n e p t o ,  o  i n c a p a z  -  
d e  u n  e s f u e r z o  c o m ú n  r e g e n e r a d o r ,  n y a  s e a  p o r  u n a  e n f e r ­
m e d a d  d e l  á n i m o ,  y a  p o r  s u g e s t i ó n  d e  v o c e s  e x t r a ñ a s  r e p e  
t i d a s  u n a  y  m i l  v e c e s  y  a c o g i d a s  p o r  t o d o s  o  p o r  p a r t e  -  
d e  l o s  e l e m e n t o s  d i r e c t o r e s 1’ ,  s e  c o n v e r t i r á n  e n  c c m u n i d a  
d e s  n c o n d e n a d a s  a l  p e s i m i s m o ,  a  l a  i n a c c i ó n  y  a  l a  m u e r ­
t e  s e g u r a  y  r á p i d a ” .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a q u e l l o s  q u e  c o n ­
f i a n  e n  l a  f u e r z a  d e  s u  t e s ó n  o  t i e n e n  d e  s u  p r o p i o  v a  -  
l o r  c o m o  p u e b l o  u n  a l t o  c o n c e p t o ,  s e  a t r e v e r á n  a  t o d o ,  -  
n o  v i e n d o  e n  p a s a j e r a s  s i t u a c i o n e s  d e  c a l a m i d a d ,  o b s t á  -  
c u l o s  i n s a l v a b l e s  a  l o s  q u e  n o  s e a n  c a p a c e s  d e  s o b r e p o  -  
n e r s e .
P o r  t o d o  l o  c u a l  - a c o n s e j a r á  e l  a l i c a n t i  -  
n o - ,  , ! n o  e s  d e s a l e n t á n d o l o  c o m o  h a y  q u e  h a b l a r  a  u n  p u e  -  
b l o  c u y a  r e g e n e r a c i ó n  s e  a p e t e c e .  N o  h a y  e d u c a c i ó n  p o s i  -  
b l e  c o n  l a  c e n s u r a  y  l a  d e s c o n f i a n z a  c o n s t a n t e s  y  l l e n a s -  
d e  d u r e z a  q u e  p e r j u d i c a n  t a n t o  c o m o  l a  l i s o n j a  p u e r i l ,  c o  
m o  e l  c h a u v i n i s m o  v a n i d o s o  y  r i d í d u l o "  ( 1 7 2 ) .
D e  a q u í  s e  d e s p r e n d e  l a  i m p o r t a n c i a  c a p i  -  
t a l  q u e  r e v i s t e ,  p a r a  l a  r e g e n e r a c i ó n  d e  u n  p u e b l o ,  l a  —  
r e i v i n d i c a c i ó n  d e  s u s  v a l o r e s  y  d e  s u  h i s t o r i a .  N o  e n t e n ­
d i é n d o l a  c o m o  b a s e  d e l  i n m o v i l i s m o  p r e s e n t e  a n t e  l a  c o n  -  
t e m p l a c i ó n  d e  l o  p r e t é t i c o ,  s i n o  c o m o  p l a t a f o r m a  d e  l a  c i  
v i l i z a c i ó n  f u t u r a ,  p o r q u e  a f i r m a r  e l  v a l o r  y  l a  o r i g i n a ­
l i d a d  d e  l a  c i e n c i a  d e  n u e s t r o  p u e b l o  e n  t i e m p o s  p a s a d o s ,  
n o  q u i e r e  s i g n i f i c a r  q u e  d e b a m o s  a c e p t a r ,  h o y ,  t o d o s  s u s -  
p r i n c i p i o s  n i  t o d a s  s u s  c o n s e c u e n c i a s .  E n  e f e c t o ,  é s t e  e s  
o t r o  p r o b l e m a .
N o  p u e d e  h a b e r  i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l a  -  
n u e v a  E s p a ñ a  q u e  a p e t e c e n  l o s  l i b e r a l e s  d e  h o y  y  c i e r t o s -  
r a s g o s  m u y  p o s i t i v o s  d e  n u e s t r o  p a s a d o ,  q u e  s i n  l a  d e b i d a  
j u s t i c i a ,  o  e l  n e c e s a r i o  c o n o c i m i e n t o ,  " a l g u n o s  e s c r i t o  -  
r e s ,  p a l a d i n e s  e s f o r z a d o s  y  g e n e r o s o s  d e  l a  " c u l t u r a  m o  -  
d e m a "  " ,  i n c l u y e r o n  e n  e s e  c o n c e p t o  o s c u r o  d e  l a  E s p a ñ a  
v i e j a .
( 1 7 2 )  I b i d e m ,  p .  2 6 0
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E l  e r r o r ,  a t r i b u i b l e  a  e s t o s  r e n o v a d o r e s , -  
a d q u i e r e ,  e n  u n  p l a n o  m á s  a m p l i o ,  g r a n d e s  p r o p o r c i o n e s :  -  
p o r q u e  l a  r e s t a u r a c i ó n  c o l e c t i v a  q u e  p r e t e n d e n  f r e n t e  a  -  
t o d a  t r a d i c i ó n ,  d i f í c i l m e n t e  s e  v e r á  s e c u n d a d a  p o r  e l  p u e  
b l o ,  q u e  p o r  d e f i n i c i ó n ,  e s t á  í n t i m a m e n t e  a t a d o  a  s u  p a s a  
d o .  S i  l o s  m o d e r n i s t a s  v u e l v e n  l a  e s p a l d a  a l  p a s a d o ,  l a  -  
H i s t o r i a  q u e d a r á , c o m o  c o n t r a p a r t i d a ,  e n  m a n o s  d e  l o s  r e a c  
c i o n a r i o s ,  c o n  t o d a  l a  f u e r z a  m o r a l  q u e  e l l o  r e p r e s e n t a .  
( 1 7 3 ) .
E s  c l a r o  q u e  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l o s  p u e b l o s ,  
h a y  u n a  p a r t e  p e r e c e d e r a ,  q u e  e l  p r o g r e s o  d e  l o s  t i e m p o s -
( 1 7 3 )  E n  e s t e  s e n t i d o ,  n u e s t r o  a u t o r  r e f e r i r á  q u e  " e s  p e ­
l i g r o s o ,  p e l i g r o s í s i m o ,  d e j a r l e s  a  e l l o s  t o d o  n u e s ­
t r o  p a s a d o ,  e s  d e c i r ,  t o d a  E s p a ñ a ,  y a  q u e  e l  m o m e n ­
t o  a c t u a l  e s  i n s i g n i f i c a n t e  f r e n t e  a  l a  o b r a  s e c u  -  
l a r  p r o d u c i d a ,  y  l a  E s p a ñ a  f u t u r a  e s  s o l o  u n a  a s p i ­
r a c i ó n  n o  u n a  r e a l i d a d .  E s t á  b i e n  q u e  d i s t i n g a m o s  -  
e n  n u e s t r a  H i s t o r i a  l o  q u e ,  a  n u e s t r o  m o d o  d e  p e n  -  
s a r ,  h o y  p a r e c e  b u e n o  y  l o  q u e  p a r e c e  m a l o ;  p e r o  —  
q u e  e n  c o n s i d e r a c i ó n  a  é s t o  l o  r e p u d i e m o s  t o d o ,  n o s  
d i s o c i e m o s  d e  e l l o ,  d e j e m o s  d e  s e n t i r  n u e s t r a  K i s t o  
r a ,  n o s  d e s l i g u e m o s  d e  e l l a  e n  a b s o l u t o ,  y  n o s  s u m e  
e o s  a  q u i e n e s ,  s i n  e s t a r  e n  l o  p a s a d o  e x e n t o s  d e  
l a s  m i s m a s  c u l p a s  q u e  n o s o t r o s ,  n o s  c e n s u r a n  d u r a  -  
m e n t e  p o r  c á l c u l o  d e  d e s p r e s t i g i o  o  p o r  i g n o r a n c i a -  
q u e  r e p i t e  s i n  e x a m e n  l a s  c o s a s  d i c h a s  e  i n v e n t a d a s  
e n  m o m e n t o s  d e  l u c h a ,  a d e m á s  d e  u n  e r r o r  g r a v e  q u e -  
a y u d a  a  d e b i l i t a r  n u e s t r o  ^ p a t r i o t i s m o  c u a n d o  m á s  -  
f a l t a  n o s  h a c e  f o r t a l e c e r l o ,  m e  p a r e c e  u n  d e s a c i e r ­
t o ,  p o r q u e  e n t r e g a  e l  a r m a  p o d e r o s a  d e  l a  d e f e n s a  -  
d e  l o  p r o p i o  ( q u e  s e r á  s i e m p r e  p o d e r o s a ,  a u n  e n  e l -  
m u n d o  m á s  p e r f e c t o  q u e  p o d a m o s  s o ñ a r  c o m o  f r u t o  d e -
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s e  e n c a r g a  d e  m o d i f i c a r  e  i n c l u s o  e l i m i n a r  ( 1 7 4 ) .  N o  o b s ­
t a n t e ,  s i g u e  m a n t e n i e n d o  i n t a c t o s  u n a  s e r i e  d e  v a l o r e s  —  
q u e  l e j o s  d e  c o n v e r t i r s e  e n  o b s t á c u l o s  p a r a  e l  p r o g r e s o , -  
s e  c o n s t i t u y e n  e n  p o d e r o s o s o  a u x i l i a r e s  e n  l a s  r e f o r m a s  -  
p r e s e n t e s  y  f u t u r a s .  I n c l u s o  e n  e l  t e r r e n o  p u r a m e n t e  e d u ­
c a t i v o :  s i  l o s  d e f e n s o r e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  c l á s i c a  a d u c e n -  
c o r n o  a r m a  e l  v a l o r  p e d a g ó g i c o  d e  l a s  l i t e r a t u r a s  g r i e g a  y  
l a t i n a ,  c ó m o  n o  t o m a r  c o m o  a n t o r c h a  d e  l a  e d u c a c i ó n  d e  —  
n u e s t r a  j u v e n t u d  n u e s t r a  p r o p i a  l i t e r a t u r a  n a c i o n a l ,  m á s -  
c e r c a n a  e n  e l  t i e m p o ,  m á s  p r ó x i m a  a  n u e s t r o  e s p í r i t u  y  —  
m á  a c o r d e ,  e n  f i n ,  c o n  n u e s t r o  t a l e n t o .
( C o n t . )  - l a s  c r i s i s  a c t u a l e s )  a  q u i e n e s  e s t á n  i n t e r e s a  —  
d o s  e n  i d e n t i f i c a r  l o  g e n u i n a m e n t e  n a c i o n a l  c o n ­
c i e r t a s  n o t a s  q u e  e n  n u e s t r o  m i s m o  p a s a d o  n o  s o n  
n i  c o n s t a n t e s ,  n i  g e n e r a l e s ,  n i  a b s o l u t a s  l a s  —  
m á s  d e  l a s  v e c e s "  ( e n  A L T A M I R A ,  R .  ,  P s i c o l o g l a -  
d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l , o p .  c i t . ,  p p .  2 2 0 - 2 2 1 ) .
( 1 7 4 )  E n  e s t e  p u n t o ,  s o m o s  d e  l a  o p i n i ó n ,  n o  e x p r e s a d a  e x  
p l í c i t a m e n t e  p o r  A l t a m i r a ,  a u n q u e  c a s i  a s e g u r a m o s  -  
q u e  p u e d e  e s t a r  i m p l í c i t a  e n  s u  o b r a ,  q u e  i n c l u s o  -  
e s a  p a r c e l a  d e l  p a s a d o  q u e  s e  m o d i f i c a  e  i n c l u s o  —  
l l e g a  a  s e r  e l i m i n a d a  c o n  e l  t i e m p o ,  n o  l o  e s  r e a l ­
m e n t e  e n  l a  p r á c t i c a ,  d a d o  q u e  e l  p r o g r e s o  h u m a n o —  
j a m á s  s u r g e  d e  l a  n a d a ,  s i n o  q u e  s e  c o n f i g u r a r á  a  -  
p a r t i r  d e  l a  a s i m i l a c i ó n  o  e l  r e c h a z o  d e  l o  p r i m i t i  
v a m e n t e  e s t a b l e c i d o ,  p e r o  s i e m p r e  a p o y á n d o s e  e n  l a -  
o b r a  p r e t é r i t a .
U n  e s q u e m a  d e  l a  d o c t r i n a  d e l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o , -  
p u e d e  v e r s e  e n  e l  e s t u d i o  d e  G A L I N O ,  M §  A . ,  P e d a g o ­
g í a  e  H i s t o r i a ,  e n  E n c i c l o p e d i a  d e  l a  N u e v a  E d u c a  -  
c i e n , A p i s ,  M a d r i d ,  1 . 9 6 6 ,  p p .  6 5  y  s s .
L a  r e i v i n d i c a c i ó n  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a  p a ­
s a d a ,  n o s  h a  d e  l l e v a r ,  p o r  c o n t r a p a r t i d a ,  a  l a  b ú s q u e d a -  
d e  u n a  n u e v a  i m a g e n  d e  l a  p a t r i a  f u e r a  d e  n u e s t r a s  f r o n t e  
r a s .  L a s  i n s i d i o s a s  l e y e n d a s  s o b r e  E s p a ñ a  h a n  e s t i g m a t i z a  
d o  n u e s t r a  c r e d i b i l i d a d  a n t e  e l  r e s t o  d e  l a s  n a c i o n e s ,  y -  
a u n q u e  s e  v a  p a l i a n d o  t a l  p r o b l e m a ,  s i g u e  p e s a n d o  s o b r e  -  
n o s o t r o s  l a  p e s a d a  c a r g a  d e  l a  i n c o m p r e n s i ó n  y  e l  d e s a m o r .  
( 1 7 5 ) .
( 1 7 5 )  A c e r c a  d e l  v a l o r  y  e l  o r i g e n  d e  l a s  l e y e n d a s ,  h a c e -  
A l t a m i r a  u n a s  b r e v e s  r e f l e x i o n e s  q u e  s e  p o d r í a n  r e ­
s u m i r  a s í :
E l  v a l o r  q u e  s e  h a  q u e r i d o  d a r  a  l a  l e y e n d a ,  e s t r i ­
b a  e n  h a b e r l a  q u e r i d o  v e r  c o m o  p r i m e r a  y  e s p o n t á n e a  
e x p r e s i ó n  d e  u n  p u e b l o ,  p o r  l o  t a n t o ,  c o n  c a r a c t e  -  
r e s  d e  p u r e z a .  P e r o  e s t u d i o s  e s p e c i a l i z a d o s  h a n  c o m  
p r o b a d o  q u e  l a s  l e y e n d a s  h a n  s i d o ,  e n  o c a s i o n e s ,  —  
" p r o p o r c i o n a d a s "  a l  p u e b l o  p o r  " a u t o r e s  f a l s a r i o s " -  
d e  p r o c e d e n c i a  e r u d i t a  q u e  s e  t r a n s m i t e n  d e s p u é s  —  
p o r  t r a d i c i ó n  o r a l .
A l t a m i r a  o f r e c e  c o m o  e j e m p l o  e l  e s t u d i o  d e l  i t a l i a ­
n o  C a r r a r o l i  s o b r e  " L a  l e y e n d a  d e  A l e j a n d r o  M a g n o " .  
E n  o t r a s  o c a s i o n e s ,  n i  s i q u i e r a  s e  c u m p l e  n i n g u n a  -  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  l l a m a d a s  l e y e n d a s .  E s  d e ­
c i r , q u e  e n  r e a l i d a d ,  s o n  i n t e n c i o n a d a s ,  d e  o r i g e n  -  
r e f l e x i v o  y  e x t r a n j e r a s .  E l l o  o c u r r e  e n  g r a n  p a r t e -  
d e  l a s  l e y e n d a s  n e g a t i v a s  s o b r e  n u e s t r a  h i s t o r i a ,  -  
n a c i d a s  e n  e l  f r a g o r  d e  l o s  c o n f l i c t o s  c o n  o t r o s  —  
p u e b l o s ,  " d i f u n d i d a s  p o r  e l  m u n d o  c o n  m a l i c i o s a  i n ­
s i s t e n c i a  y  c á n d i d a m e n t e  a s i m i l a d a s  y  c r e i d a s  p o r  -  
a u t o r e s  e s p a ñ o l e s . . . " .
C o m o  e j e m p l o ,  p u e d e  a d u c i r s e  l a  d e  D o n  C a r l o s ,  h i j o  
d e  F e l i p e  I I .
E n  ú l t i m o  e x t r e m o ,  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  l a s  l e y e n d a s -  
e x t r a o r d i n a r i a s "  s o b r e  n u e s t r o  p a s a d o  o  n u e s t r a s -
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P e r o  n o  c a b e  d e s c o n o c e r  - a l e r t a r á  A l t a m i  -  
r a -  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  t i e m p o s ,  p o r q u e ,  a l  m a r g e n -  
d e  a q u e l  c a r á c t e r  d e  c o n t i n u i d a d  q u e  p r e s e n t a  l o  a c t u a l  -  
f r e n t e  a l  p a s a d o ,  " d e  l o  c u a l  s e  n u t r e " ,  l o  m o d e r n o  e n c i e  
r r a  c i e r t o s  c a r a c t e r e s  d i f e r e n c i a l e s ,  " y  a  h a c h o  r é c t i f i s *  
c a c i o n e s  t a l e s  e n  e l  e s p í r i t u  h u m a n o ,  q u e  n o  p e r m i t e n  l a -  
r e n o v a c i ó n  d e l  " a n t i g u o  r é g i m e n " ,  h a b i e n d o  c o n d e n a d o  t e o ­
r í a s ,  l e y e s  y  c o s t u m b r e s  q u e  t u v i e r o n  g r a n  b o g a " .  S e r á  l o  
g i c o  q u e r e r  m a n t e n e r  y  d e s a r r o l l a r  e n  l o  e s e n c i a l  n u e s t r o  
m u n d o  p a s a d o ,  m i e n t r a s  s e  v a y a n  r e c t i f i c a n d o  a q u e l l o s  a s ­
p e c t o s  q u e  l o  r e q u i e r a n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d é ­
l o s  n u e v o s  t i e m p o s .
P u e s  b i e n ,  s i g u i e n d o  e l  h i l o  d e  n u e s t r a  e x  
p o s i c i ó n ,  r e c a l q u e m o s  d e  n u e v o  e l  v a l o r  s u b s t a n c i a l  d e  l a  
t r a d i c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  p a s a d o s ,  o l v i d a n d o  l o  t r a n s i t o  -  
r i o  y  p o r  e n d e ,  p e r e c e d e r o .  E s a  h i s t o r i a ,  e s e  m o d o  p e c u  -
( C o n t . )  - p o s i b i l i d a d e s ,  q u e  d i f i c i l m e n t e  p u e d e n  p r o v e n i r -  
d e  u n  p u e b l o  q u e  d u r a n t e  s i g l o s  h a  t e n i d o  q u e  l u  
c a h a r  p o r  l a  s u b s i s t e n c i a ,  a n t e  u n a  n a t u r a l e z a  -  
e n  g r a n  p a r t e  a g r e s t e .  M á s  b i e n  h a n  p o d i d o  e s t a r  
o r i g i n a d a s  e n  l a s  m i n o r í a s  c u l t a s  o  p r i v i l e g i a  -  
d a s ,  d e s p r e o c u p a d a s  p o r  e l  p r o b l e m a  d e  l a  s u p e r ­
v i v e n c i a  .
A l  m a r g e n  d e  e s t a s  b r e v e s  n o t a s  ( v é a s e  A L T A M I R A ,  
R . ,  P s i c o l o g í a .  . . ,  o p  c i t . ,  p p .  2 2 6  y  s s ) ,  A l t a -  
m i r a  p r o n u n c i ó  u n a  s e r i e  d e  c o n f e r e n c i a s  s o b r e —  
" L e y e n d a s  d e  l a  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a " ,  d u r a n t e  l o s  
c u r s o s  1 . 8 9 8 - 9 9  y  s i g u i e n t e s  e n  l a  U n i v e r s i d a d  -  
d e  O v i e d o :  l e y e n d a s  s o b r e  e l  s u e l o ,  l a  r a z a ,  S a -
l i a r  d e  a f r o n t a r  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  v i t a l e s ,  e s  l o  
q u e  p r o p o r c i o n a  a  u n  p u e b l o  s u  e s p e c í f i c o  g e n i o ,  s u  m o d o -  
p a r t i c u l a r  d e  s e r  y  d e  s e n t i r .  D i r í a m o s  q u e  l a  h i s t o r i a -  
" t á c t i c a " ,  e x t e r n a  o  d e  l o s  h e c h o s ,  s e  c o n v i e r t e  e n  v i d a -  
o  e n  h i s t o r i a  d e  u n  p u e b l o ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  p a s a d o  p o r  -  
l a  c r i b a  d e  s u  p e c u l i a r  m o d o  d e  s e r ,  d e  e n t e n d e r ,  d e  a c e o  
t a r  y  a s i m i l a r  l o s  h e c h o s .  E l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  e s t á  i m  
p r e g n a d o ,  a s í ,  p o r  e l  s u t i l  i n f l u j o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  i m  
p r o n t a .  L o  q u e  s e  p i e r d e  e n  " o b j e t i v i d a d " ,  v a l g a  l a  e x p r e  
s i ó n ,  s e  g a n a  e n  " p e c u l i a r i d a d " ,  c o n  t o d o  l o  q u e  e l l o  l i e  
v a  c o n s i g o  d e  e l e m e n t o  u n i f i c a d o r  d e  u n a  c u l t u r a .
E s t e  " e s p í r i t u "  o  " g e n i o  n a c i o n a l ”  n o  e s  -  
t á ,  s e g ú n  n u e s t r o  a u t o r ,  s u f i c i e n t e m e n t e  e s t u d i a d o .  M u  —  
c h o s  t ó p i c o s  s e  a d u c e n  a  e s t e  r e s p e c t o ,  p e r o  n i n g u n a  d e  -  
l a s  t e o r í a s  s e  b a s a  e n  e l  e s t u d i o  c i e n t í f i c o  q u e  t i e n e  -  
p o r  b a s e  n u e s t r a  h i s t o r i a ;  y  s i n  e m b a r g o ,  h a b r á  q u e  h a c e r  
u n  p o d e r o s o  e s f u e r z o  p o r  i n v e s t i g a r  y  s a c a r  a  l a  l u z ,  
c u á l  s e a  n u e s t r o  m á s  g e n u i n o  c a r á c t e r ,  p a r a  a r m o n i z a r l o  -  
" c o n  l o  q u e  h a y  d e  b u e n o  y  d e  s a n o  e n  l a  c i v i l i z a c i ó n  m o ­
d e r n a ,  c u y o  m o d e l o  h a y  q u e  i r  a  b u s c a r  a  n a c i o n e s  e x t r a  -  
ñ a s ,  m á s  c o m p e n e t r a d a s  c o n  e l l a  q u e  n o s o t r o s " .
A s í  p u e s ,  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  h i s t ó r i c a s -  
s i r v a n  p a r a  d e v o l v e m o s  l a  c o n f i a n z a  e n  n u e s t r a s  p r o p i a s -
( C o n t . )  - g u n t o ,  l a  R e c o n q u i s t a ,  l a s  l i b e r t a d e s  m u n i c i p a  -  
l e s  y  o t r a s .
f u e r z a s ,  s u b s a n a n d o  a s í  f a l s a s  d o c t r i n a s  o  s i n g u l a r e s  m a ­
l e n t e n d i d o s  y  a p e á n d o n o s  d e  l a  d e f e n s a  d e  g l o r i a s  y  b l a s o  
n e s ,  n o  s i e m p r e  c i e r t o s .
L l e g a d o s  a  e s t e  p u n t o ,  c o n v i e n e  e s t a b l e c e r  
d e t e r m i n a d a s  c o n s i d e r a c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  o b r a  c i v i ­
l i z a d o r  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  n u e s t r a  p a t r i a  a  l o  l a r g o  d e  -  
s u  h i s t o r i a .
A  l a  c u e s t i ó n  f o r m u l a d a  p o r  n u e s t r o s  d e  —  
t r a c t o r e s  r e s p e c t o  a  l o  q u e  s e  d e b e  a  E s p a ñ a  e n  e l  m a r c o -  
d e  l a  o b r a  c i v i l i z a d o r a  d e  l a  h u m a n i d a d ,  c a b e  r e s p o n d e r  -  
d e s d e  e l  d e s a p a s i o n a m i e n t o  y  d e s d e  e l  e s t u d i o  p r o f u n d o  y -  
c i e n t í f i c o  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a .  C u a l i d a d e s  q u e  s i n  d u d a  -  
n o  r e u n í a n  q u i e n e s ,  n o  s o l o  l a  e x p r e s a r o n ,  s i n o  a  l a  q u e -  
d i e r o n  s u  p a r t i c u l a r  r e s p u e s t a  s i n  b a s e  s ó l i d a  a l g u n a  e n -  
q u e  a p o y a r s e ,  y  d e s d e  e l  p r e j u i c i o  y  e l  d e s a m o r  h a c i a  l o ­
q u e  E s p a ñ a  h a  s i g n i f i c a d o  e n  e l  c a m p o  d e l  d e v e n i r  h i s t ó r i  
c o .
A l t a m i r a  e s t a b l e c e  c o m o  p r e m i s a s  d e  l a  r e s  
p u e s t a  a  a q u e l l a  c u e s t i ó n ,  u n a  s e r i e  d e  p u n t o s  q u e  s e  r e ­
s u m e n  a s í ,  e n g l o b a d o s  e n  d o s  g r a n d e s  a s p e c t o s :
1 3 .  Q u e  a  p e s a r  d e  l o s  i n d u d a b l e s  a d e l a n  -  
t o s  e n  e l  c a m p o  d e  n u e s t r a  h i s t o r i o g r a f í a  e n  l o s  ú l t i r n o s -  
t i e m p o s ,  y  p a r t i c u l a r m e n t e ,  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  X I X ,  m u  —  
c h o s  p u n t o s  q u e d a n  t o d a v í a  e n  l a  p e n u m b r a  e  i n c l u s o  e n  l a  
o s c u r i d a d ,  p o r  l o  q u e  h a b r á n  d e  f r e n a r s e  l a s  f o r m u l a d o  -
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n e s  c o n c l u y e n t e s  y  s o b r e  t o d o ,  l a s  c a t e g ó r i c a s , y  e n  m u  -  
c h o s  c a s o s ,  s u s p e n d e r s e  a n t e  c i e r t a s  i n s e g u r i d a d e s  o  d e j s  
c o n o c i m i e n t o s  r e a l e s .
2 ° .  Q u e  l a  c o n t e m p l a c i ó n  d e  n u e s t r a  h i s  -  
t o r i a  y  d e  s u s  v a l o r e s ,  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a  p o s i t i v a  —  
e v o l u c i ó n  q u e  l a  d i s t a n c i a  m u c h o  d e  a q u e l l o s  j u i c i o s  c a ­
t e g ó r i c o s  q u e  s o b r e  n u e s t r o  p u e b l o  s e  l a n z a r o n  i m p u n e m e n  
t e  d e s d e  t o d a  E u r o p a ,  a  p a r t i r  d e l  s i g l o  X V I I I  p r i n c i p a l  
m e n t e •
A s í ,  l o s  c a r a c t e r e s  d o m i n a n t e s  d e  n u e s t r a  
c r í t i c a  h i s t ó r i c a  r e s p e c t o  d e  E s p a ñ a  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  -  
s o n  i o s  s i g u i e n t e s :
” Q u e  e n  s u  p a s a d o ,  E s p a ñ a  n o  h a  s i d o  —  
u n a  c a n t i d a d  n e g a t i v a  e n  l a  o b r a  d e  l a -  
c i v i l i z a c i ó n  h u m a n a ,  s i n o  q u e  a p o r t ó  a -  
é s t a  e l e m e n t o s  d e  u t i l i d a d  c o n s i d e r a b l e ,  
r e f e r e n t e s  a  d i v e r s o s  ó r d e n e s  d e  c u l t u ­
r a  y  d e  l a  v i d a  s o c i a l ” .
E l l o  s i g n i f i c a ,  d e  u n  l a d o ,  l a  a c t u a l  r e ­
v e l a c i ó n  d e  h e c h o s  i g n o r a d o s  u  o s c u r e c i d o s  e n  é p o c a s  a n ­
t e r i o r e s  y  q u e  p r u e b a n  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  d e  n u e s t r a  c o ­
l a b o r a c i ó n  e n  l o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s  d e  l a  c i e n c i a ,  l a  l i  
t e r a t u r a ,  e l  a r t e ,  e t c . ;  y  d e  o t r o ,  l a  r e c t i f i c a c i ó n  d e ­
m u c h o s  d e  l o s  e r r o r e s  s e c u l a r m e n t e  m a n t e n i d o s ,  y a  p o r  m a  
l a  f e ,  y a  p o r  n e g l i g e n c i a  e n  c o m p r o b a r  d e  m o d o  r i g u r o s o -  
l o  q u e  s e  a f i r m a  g r a t u i t a m e n t e .
En o t r o s  t é r m i n o s :
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" Q u e  e n  l o  f u t u r o  ( a ú n  r e c o n o c i e n d o  e  -  
r r o r e s  e n  e l  p r e s e n t e  y  e n  e l  p a s a d o ,  -  
E s p a ñ a  p u e d e  s e r ,  p o r  m u c h a s  d e  l a s  c u a  
l i d a d e s  d e  s u  p u e b l o  y  p o r  l a  o b r a  p o s j .  
t i v a  r e a l i z a d a  e n  l o  q u e  v a  d e l  s i g l o  -  
p r e s e n t e ,  u n  f a c t o r  c a d a  v e z  m á s  ú t i l  -  
p a r a  l a  c i v i l i z a c i ó n  h u m a n a ,  n a d i e  p r e ­
t e n d a  n e g a r l o "  ( 1 7 6 ) .
L o s  c a r a c t e r e s  e n u n c i a d o s ,  s o n  m a n t e n i d o s  
h o y  - d i r á  A l t a m i r a -  p o r  t o d o s  l o s  t r a t a d i s t a s  m o d e r n o s  -  
d e  l a  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  i n c l u s o  p o r  a q u e l l o s  q u e  " c o n -  
m á  s e r e n a  f r a n q u e z a "  o  " c o n  a p a s i o n a m i e n t o  m á s  s i s t e m á t i  
c o "  n o s  a c u s a n  t o d a v í a  d e  d e f e c t o s  o  v a c í o s  q u e  n u e s t r o -  
p r o t a g o n i s m o  n o s  i m p i d e  c o n o c e r .
Y  y a  i n m e r s o s  e n  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  n u e j s  
t r a  p a t r i a  a  l a  c i v i l i z a c i ó n  c o m ú n  d e  l o s  p u e b l o s ,  A l t a -  
m i r a  h a c e  r e s a l t a r  - a u n q u e  é l  l o s  c a l i f i c a  m á s  b i e n  c o m o  
m a t e r i a l e s  p a r a  l a  h i s t o r i a -  c i e r t a s  n o t a s  q u e  a p a r e c e n -  
c o r n o  r e i t e r a d a m e n t e  c o m p r o b a d a s  e n  d i v e r s a s  r a m a s  d e  
n u e s t r a  c i e n c i a  y  d e  n u e s t r o  a r t e  y  q u e  p u d i e r a n  a l u m  —  
b r a r  r e s p e c t o  d e  l o s  c a r a c t e r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  e s p í r i  
t u  n a c i o n a l  e n  e l  o i d e n  i n t e l e c t u a l ,  y  q u e  s o n  l o s  s i  —  
g u i e n t e s :
-  e l  a r m o n i s m o ,  t e n d e n t e  a  r e u n i r  p r e s u m í  
b l e s  c o n t r a r i o s  e n  u n i d a d e s  s u p e r i o r e s ;
-  e l  c r i t i c i s m o ,  d e f e n s o r  d e  l a  l i b e r t a d -
(176)  ALTAMIRA, R . ,  Les e le m e n to s  de  l a  c i v i l i z a c i ó n . . . ,
op .  c i t . ,  p .  269
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i n t e l e c t u a l  d e  l o s  i n d i v i d u o s  f r e n t e  a  -  
a  l a s  a u t o r i d a d e s  c i e n t í f i c a s  r e c o n o c i  -  
d a s ;
-  l a  i n t u i c i ó n  y  l a  i n i c i a t i v a ,  c o m o  p i ó  -  
ñ e r o s  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  h i p ó t e s i s  y  -  
a f i r m a c i o n e s  q u e  p o d r á n  s e r  u n i v e r s a l m e n  
t e  a c e p t a d a s  m u c h o  t i e m p o  d e s p u é s  y  p u e ­
d e n  c o n s t i t u i r  l a  b a s e  d e  s i s t e m a s  n u e  -  
v o s  d e  p e n s a m i e n t o  o  d e  i n v e n t o s  i m p o r  -  
t a n t e s .
E x p u e s t a s  h a s t a  a q u í  e s t a s  b r e v e s  p r e m i s a s ,  
i n t e n t a r e s m o s  a  c o n t i n u a c i ó n  r e s u m i r  d e  a l g ú n  m o d o ,  l o  —  
p a r a  A l t a m i r a  c o n s t i t u y e r o n  M l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  c o l a b o r a  
c i o n e s  p a s a d a s  y  p r e s e n t e s ”  d e  n u e s t r a  p a t r i a ,  a  l a  o b r a -  
c o m ú n  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  ( 1 7 7 ) .
1 . -  L a s  p r i m e r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c u l t u r a  -  
l e s  e n  n u e s t r o  s u e l o ,  p u e d e n  r e s u m i r s e  e n :  e l  a r t e  p i c t ó ­
r i c o  p a l e o l í t i c o ;  e l  a r q u i t e c t ó n i c o  p r e h i s t ó r i c o  e n  A n d a ­
l u c í a  y  e l  a r t í s t i c o  e n t r e  l o s  i b e r o s .
2 . -  L a  e x t e n s i ó n  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n  r o m a n a ,  
l l e v a d a  a  c a b o  p o r  l a  p r o f u n d a  r o m a n i z a c i ó n  d e  l a  m a y o r  -  
p a r t e  d e  n u e s t r o  t e r r i t o r i o .
( 1 7 7 )  P u e d e  c o n s u l t a r s e  a e s t e  r e s p e c t o  e l  c a p í t u l o  V  d e -
c i t a d a  o b r a  d e  A l t a m i r a ,  Los e l e m e n to s  de  l a  c i v i l i ­
z a c ió n  . . . ,  p p .  265 y s s .
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3 . -  L a  l a b o r  d e  s a l v a g u a r d a  d e  l a  c u l t u r a  
l a t i n a  e n  E u r o p a  t r á s  l a  c a í d a  d e l  I m p e r i o  R o m a n o  d e  O c ­
c i d e n t e .  A r t í f i c e s  d e  l a  m i s m a  f u e r o n :  S a n  I s i d o r o  c o n  -  
s u s  E t i m o l o g í a s ;  T o e d u l f o ;  y  l a  L e x  R o m a n a  V i s i g o t h o r u m ,  
q u e  a  p e s a r  d e  s u  o r i g e n  u l t r a p i r e n a i c o ,  d e b i ó  s u  c o n s e r  
v a c i ó n  p e r p e t u i d a d  e s p e c i a l m e n t e  a  E s p a ñ a .
4 . -  E s p a ñ a  r e c o g i ó  y  d i f u n d i ó ,  d u r a n t e  —  
l o s  t i e m p o s  d e  l a  R e c o n s q u i s t a ,  l a  c u l t u r a  a n t i g u a  i m p o r  
t a d a  p o r  l o s  á r a b e s  y  l a  e l a b o r a d a  p o r  l o s  j u d í o s  e n  
n u e s t r o  s u e l o .
5 . -  C o n t i b u y ó  e f i c a z m e n t e  a  p r e s e r v a r  a  -  
E u r o p a  d e l  p e l i g r o  m u s u l m á n ,  c o n  l a  d e r r o t a  q u e  l e s  i n  -  
f r i n g i e r o n  e n  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  l o s  r e i n o s  d e  l a  R e c o n ­
q u i s t a  .
6 . -  L a  c o l o n i z a c i ó n  y  c i v i l i z a c i ó n  d e  c a s i  
t o d a  A m é r i c a  y  p a r t e  d e  O c e a n í a ,  a s í  c o m o  e l  p r o t a g o n i s ­
m o  d e  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  g e o g r á f i c o s  d e l  s i g l o  X V  y  s i ­
g u i e n t e s ,  c o m p l e t á n d o s e ,  a s í ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  —  
T i e r r a ,  y  p o r  e n d e ,  c o n t r i b u y e n d o  a l  a f i a n z a m i e n t o  y  a m ­
p l i t u d  d e  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  y  f í s i c a s ;  a s í  c o m o  a l -  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  —  
d e s c o n o c i d a s .
7 . -  C o n t r i b u c i ó n  a l t a m e n t e  p o s i t i v a  e n  -  
l a s  a r t e s  d e  l a  n a v e g a c i ó n  y  e n  l a  c a r t o g r a f í a ,  c u y o s  —  
d e s c u b r i m e i n t o s  y  t r a b a j o s  f u e r o n  u t i l i z a d o s  e n  t o d a  E u ­
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r o p a  d u r a n t e  l o s  s i g l o s  X V I  y  X V I I .  S u s  a r t í f i c e s  m á s  r e  
p r e s e n t a t i v o s  f u e r o n  l o s  m a r i n e s  c a t a l a n e s ,  a n d a l u c e s  y -  
m a l l o r q u i n e s .
8 . -  L o s  t r a b a j o s  d e  c r o n i s t a s ,  m i s i o n e r o s  
y  v i a j e r o s  d e  A m é r i c a  y  O c e a n í a ,  c o n s t i t u y e r o n  l a s  b a s e s  
f i l o l ó g i c a s  y  s o c i o l ó g i c a s  d e  l o s  p u e b l o s  i n d í g e n a s  d e  -  
a q u e l l o s  c o n t i n e n t e s .  S o b r e  e l l a s ,  H e r v á s  c o m e n z a r í a ,  e n  
e l  s i g l o  X V I I I  l o s  e s t u d i o s  d e  l i n g ü í s t i c a  c o m p a r a d a  y  -  
a n t r o p o l o g í a .
9 . -  C o n t r i b u y ó  c o n  s u  e j e m p l o  p r á c t i c o ,  -  
e n  l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  X I X  - e n  e l  q u e  d i o  m u e s t r a s  d e -  
u n  ” s e n t i m i e n t o  i n q u e b r a n t a b l e  d e  i n d e p e n d e n c i a  y  d e  p e r  
s o n a l i d a d  n a c i o n a l ” -  a  l a  d o c t r i n a  d e  l a s  n a c i o n a l i d a d e s  
d e  t a n t a  t r a s c e n d e n c i a  e n  E u r o p a  a ñ o s  m á s  t a r d e .
1 0 . -  E s p a ñ a  r e c o n o c i ó  y  r e s p e t ó ,  c o m o  n a d i e  
e l  d e r e c h o  h u m a n o  r e s p e c t o  a  l o s  p u e b l o s  c o l o n i z a d o s .  —  
L a s  L e y e s  d e  I n d i a s  c o n s t i t u y e n  ” e l  m á s  a l t o  e j e m p l o  d e ­
l e g i s l a c i ó n  a m p a r a d o r a  y  t u t e l a r  d e  l o s  h u m i l d e s  e  i n c u l  
t o s ” .  D e n t r o  d e  e s t a  p o l í t i c a  p r o t e c c i o n i s t a ,  s e  i m p l a n t a  
r o n  t a m b i é n  c i e r t a s  n o v e d a d e s  d e  o r d e n  s o c i a l  - j o m a d a  -  
d e  t r a b a j o ,  s a l a r i o  o b r e r o ,  e t c . -  y  q u e  c o n v i r t i e r o n  a  -  
E s p a ñ a  e n  p i o n e r a  e n  E u r o p a ,  r e s p e c t o  d e  e s t o s  t e m a s .
1 1 . -  P r o d u c c i ó n  d e  u n a  c i e n c i a  j u r í d i c a  —  
p r o p i a  e n  l a s  m a t e r i a s  d e  D e r e c h o  p ú b l i c o  i n t e r n o ,  D e r e ­
c h o  i n t e r n a c i o n a l  y  F i l o s o f í a  y  E t i c a  d e l  d e r e c h o ,  y
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e l l o ,  s o b r e  t o d o ,  d u r a n t e  l o s  s i g l o s  X V I  y  X V I I .  L o s  n q r a  
b r e s  d e  l o s  j u r i s t a s  e s p a ñ o l e s  V i c t o r i a ,  S o t o ,  M á r q u e z , -  
M a r i a n a ,  S u á r e z ,  e t c . ,  c o n s t i t u y e n  e j e m p l o s  n o t a b l e s  q u e  
c o n t r i b u y e r o n  e  i n c l u s o  s u p e r a r o n  a  l o s  e s t u d i o s  j u r í d i ­
c o s  e n  E u r o p a .
1 2 . -  L a  c i e n c i a  t e o l ó g i c a  e s p a ñ o l a ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  d e s a r r o l l a d a ,  c o n t r i b u y ó  e f i c a z m e n t e  e n  l a  r e ­
s o l u c i ó n  d e l  C o n c i l i o  d e  T r e n t o ,  a  l o  q u e  h a y  q u e  u n i r  -  
l o s  i n n u m e r a b l e s  e j e m p l o s  d e  n u e s t r a  e s p i r i t u a l i d a d .  A s í ,  
l a  C o m p a ñ í a  d e  J e s ú s ,  c o n  s u  i n d i s c u t i d a  i n f l u e n c i a  e n  -  
t o d o  e l  m u n d o  c a t ó l i c o ;  y  l a s  f i g u r a s  d e  S a n t a  T e r e s a  d e  
J e s ú s  y  S a n  J u a n  d e  l a  C r u z ,  r e p r e s e n t a n t e s  g e n u i n o s  d é ­
l o s  má e l e v a d o s  s e n t i m i e n t o s  a s c é t i c o s  m í s t i c o s .
1 3 . -  E n  t e o r í a  m o r a l ,  y  e s t u d i o s  s o b r e  e l  
a l m a  h u m a n a ,  d e s t a c a n  c i e r t o s  e s c r i t o r e s  d e  l o s  s i g l o s  -  
X V I  y  X V I I ,  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a  G r a c i á n ,  u t i l i z a d o s  —  
p o r  a u t o r e s  m o d e r n o s  g r a c i a s  a  l a  v i g e n c i a  y  u n i v e r s a l i ­
d a d  d e  s u s  t e o r í a s .
1 4 . -  E n  e l  c a m p o  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  E s p a ñ a  
h a  c r e a d o  g é n e r o s  e x c l u s i v o s  p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  o -  
p o r  l a  o r i g i n a l i d a d  c o n  q u e  f u e r o n  t r a t a d o s ,  y  q u e  e j e r ­
c i e r o n  u n a  i n f l u e n c i a  n o t a b l e  s o b r e  t o d o  e n  l a  F r a n c i a  -  
d e l  X V I  y  X V I I .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,  l a  é p i c a  y  e l  r o m á n  
c e r o ;  p o s t e r i o r m e n t e ,  l a  n o v e l a  r e a l i s t a - p i c a r e s c a  y  l o s  
l i b r o s  d e  c a b a l l e r í a .
1 5 . -  L a  o b r a  c a p i t a l  d e  n u e s t r a  l i t e r a t u -
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r a ,  D o n  Q u i j o t e ,  d e  C e r v a n t e s ,  r e p r e s e n t a ,  e n  e l  c o n t e x t o  
d e  l a  l i t e r a t u r a  u n i v e r s a l ,  u n a  d e  l a s  m á s  o r i g i n a l e s  p r o  
d u c c i o n e s  d e l  i n g e n i o  d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s ,
1 6 , -  L a  é p i c a  m e d i e v a l  y  e l  r o m a n c e r o ,  c o n s  
t i t u y e n ,  a l  m a r g e n  d e  s u s  v a l o r e s  p u r a m e n t e  l i t e r a r i o s ,  -  
l a s  m a y o r e s  f o r m a s  l i t e r a r i a s  d e l  a r t e  p o p u l a r ,  f r e n t e  a -  
l a  l i t e r a t u r a  c u l t a  y  s e ñ o r i a l  d e  o t r o s  p u e b l o s ,
1 7 . -  L a s  c a n c i o n e s  d e  o r i g e n  p o p u l a r ,  c o n s  
t i t u y e n  o t r o  e j e m p l o  i n i g u a l a b l e  d e  n u e s t r a  p e c u l i a r  i d i o  
s i n c r a s i a .  D e  e l l a  p o s e e m o s  a b u n d a n t í s i m o s  e j e m p l o s ,  d e s ­
d e  e l  s i g l o  X V I  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s ,  y a  f o r m a n d o  p a r t e  d e  
o t r a s  o b r a s ,  y a  s e p a r a d a m e n t e ,  c o m o  u n i d a d e s  g e n u i n a s .  —  
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  t e a t r o  d e  l o s  s i g l o s  X V I  y  X V I I ,  p o r  —  
s u s  t e m a s  y  p o r  s u  i n s p i r a c i ó n ,  s u p u s i e r o n  u n  a l t o  e j e m ­
p l o  e n  E u r o p a ,  a l g u n o s  d e  c u y o s  p a i s e s  t o m a r o n ,  p a r a  s u  -  
a c e r b o  c u l t u r a l ,  t e m a s  y  p e r s o n a j e s  d e  c u n a  e s p a ñ o l a ,
1 8 , -  L a  d i f u s i ó n ,  m e r c e d  a  n u e s t r a  l i t e r a ­
t u r a ,  e s p e c i a l m e n t e ,  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  e n  t o d a  E u r o  
p a ,  a s í  c o m o  s u  i n f l u e n c i a  e n  c i e r t o s  t é r m i n o s  y  e x p r e s i o  
n e s ,  q u e  e l  c a s t e l l a n o  t a m b i é n  e x p e r i m e n t ó  c o n  r e l a c i ó n  a  
o t r a s  l e n g u a s .
1 9 . -  E l  e s p í r i t u  a r t í s t i c o  e s p a ñ o l  f e c u n d ó  
l o s  e s t i l o s  i m p o r t a d o s  e n  p i n t u r a ,  e s c u l t u r a  y  a r q u i t e c t u  
r a ,  i m p r i m i é n d o l e s  s u  p a r t i c u l a r  c u ñ o  y  t a l a n t e .  A l  m a r  -  
g e n ,  s e  c r e a r o n  e s t i l o s  p r o p i o s ,  g e n u i n a m e n t e  e s p a ñ o l e s , -
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q u e  h i c i e r o n  s e n t i r  s u  i n f l u e n c i a  e n  o t r o s  p u e b l o s .
2 0 . -  E n  i g u a l  m e d i d a ,  c a b e  r e f e r i r s e  a  —  
c i e r t a s  a r t e s  i n d u s t r i a l e s  m e n o r e s ,  t a l e s  c o m o  l a  a z u l e -  
j e r í a ,  l a  c e r á m i c a ,  l a  o r f e b r e r í a ,  e l  a r t e s a n a d o ,  e t c .
2 1 . -  M e n c i ó n  a p a r t e  m e r e c e n ,  p o r  s u  i m p o r  
t a n c i a ,  l a s  m u e s t r a s  a r q u i t e c t ó n i c a s  p r o p i a m e n t e  e s p a ñ o ­
l a s ,  é s t o  e s ,  l o s  e s t i l o s  m u d é j a r  y  p l a t e r e s c o ,  a s í  c o m o  
e l  e s p e c i a l  s e n t i d o  d a d o  a l  b a r r o c o ,  y  c u y o  r e s u l t a d o  —  
f u é  e l  d e n o m i n a d o  a r t e  c h u r r i g u e r e s c o .
2 2 . -  D e n t r o  d e  l a s  c r e a c i o n e s  g e n u i n a m e n -  
t e  p o p u l a r e s ,  c a b e  d e s t a c a r  l a  m ú s i c a  d e  c a r á c t e r  r e l i  -  
g i o s o ,  p r i n c i p a l m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  N a v i d a d  y  a  l a ­
q u e  h a y  q u e  a ñ a d i r  o t r a  c o r r i e n t e  d e  t i p o  e r u d i t o  q u e  t u  
v o  c o m o  n a c i m i e n t o  e l  s i g l o  X V I .  T o d a  e l l a ,  j u n t o  c o n  —  
c i e r t o s  i n s t r u m e n t o s  t í p i c o s  e s p a ñ o l e s ,  h a n  l o g r a d o  c o n ­
v e r t i r s e  e n  e l  c e n t r o  d e  i n s p i r a c i ó n  d e  a u t o r e s  e u r o p e o s  
d e  é p o c a s  m u y  c e r c a n a s .
2 3 . -  O t r a s  c i e n c i a s  a p l i c a d a s  a  l a  i n d u s ­
t r i a ,  a l  m a r g e n  d e  l a s  c i t a d a s  e n  e l  n °  6 ,  p u e d e n  s e r ,  -  
l a  g e o d e s i a ,  l a  m i n e r í a ,  l o s  s i s t e m a s  d e  r i e g o s ,  e t c . ,  -  
a c e r c a  d e  l o s  c u a l e s ,  n u e s t r o s  t é c n i c o s  i n f l u y e r o n  e n  m u  
c h o s  p a í s e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  d e  A m é r i c a  l a t i n a .
2 4 . -  A l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  c o n t r i b u  —  
c i ó n  r e a l  e n  l o s  c a m p o s  j u r í d i c o ,  t e o l ó g i c o  y  m o r a l  d e  -
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l o s  q u e  n o s  h e m o s  o c u p a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  u n e  e l  h e c h o ,  
t a m b i é n  c o n o c i d o  y  a c e p t a d o ,  d e  q u e  e n  o t r o s  c a m p o s  d e l  -  
s a b e r  e s p e c u l a t i v o ,  E s p a ñ a  n o  c o n t r i b u y ó  d e  f o r m a  e f i c a z -  
a l  a c e r b o  c u l t u r a l  h u m a n o  d e s d e  e l  s i g l o  X V I I  a p r o x i m a d a ­
m e n t e .  D e j a n d o  a l  m a r g e n  l a s  c a u s a s  d e  t a l  s i t u a c i ó n ,  c o n  
v i e n e  p r e c i s a r  e l  a l c a n c e  d e  t a l  a b s t e n c i ó n ,  q u e  n o  f u e  -  
t o t a l ,  c o m o  h a n  q u e r i d o  v e r  m u c h o s  d e  n u e s t r o s  d e t r a c t o  -  
r e s .  P o r q u e  E s p a ñ a  s í  p r o d u j o  a u t o r e s  r e p r e s e n t a t i v o s  c u ­
y a  o b r a ,  d e  o r i g i n a l i d a d  e v i d e n t e ,  n o  f u é  i n c o r p o r a d a  a —  
l a s  g r a n d e s  p r o d u c c i o n e s  e u r o p e a s ,  p o r  f a l t a  d e  r e s o n a n  -  
c i a  y  d e  l a  d e b i d a  a t e n c i ó n .  P e r s o n a j e s  t a l e s  c o m o  L u i s  -  
V i v e s ,  F r a n c i s c o  S á n c h e z ,  P e d r o  d e  V a l e n c i a ,  H u a r t e ,  S a  -  
b u n d e ,  F o x  M o r c i l l o ,  M a r i a n a ,  G ó m e z  P e r e i r a ,  G r a c i á n ,  e t c ,  
c o n s t i t u y e n  o t r a s  t a n t a s  m u e s t r a s  d e  l a  f a l s a m e n t e  s u p u e j s  
t a  i n f e c u n d i d a d  d e  n u e s t r o  e s p í r i t u  e n  l a s  c i t a d a s  é p o  —  
c a s .
2 5 . -  C u a l i d a d e s  t a l e s  c o m o  l a  g e n e r o s i d a d ,  
l a  c a b a l l e r o s i d a d ,  e l  r o m a n t i c i s m o ,  l a  l i b e r a l i d a d ,  l a  —  
h o s p i t a l i d a d ,  e t c . ,  g e n u i n a s  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l ,  s i g n i f i ­
c a n  u n a  M c o r r e c c i ó n  v i v a  y  u n a  c o n t r a p a r t i d a  c o n s i d e r a b l e  
d e l  e s p í r i t u  e g o í s t a ,  m e z q u i n o  y  u t i l i t a r i o  a  q u e  c o n  f r e  
c u e n c i a  a r r a s t r a n  l a s  n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  d e  l a  v i d a ” ,  
c o n  l a s  c u a l e s  s e  p r e s t a  u n  s e r v i c i o  a c t u a l  y  p e r m a n e n t e -  
d e  c a r á c t e r  m o r a l i z a d o r  a  l a s  s o c i e d a d e s  t o d a s .
2 6 . -  O t r a s  c u a l i d a d e s  d e  n u e s t r o  p u e b l o  —  
p u e d e n  a d u c i r s e .  A  s a b e r ,  e l  v a l o r  e s p i r i t u a l ,  e l  t r a b a j o
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y  e l  e m p u j e  e c o n ó m i c o ,  e n  f i n ,  d e  n u e s t r o s  c o m p a t r i o t a s  -  
f u e r a  d e  E s p a ñ a ,  e m i g r a n t e s  e n  d i s t i n t o s  p a í s e s ,  q u e  d a n -  
m u e s t r a  c o n t i n u a d a  d e  f e r m e n t o  p o s i t i v o  y  d e  a d a p t a c i ó n  -  
p l á s t i c a  a  l o s  c o n d i c i o n a n t e s  d e  l a  v i d a  m o d e r n a  a c t u a l .
2 . 6 . 2 .  L o s  v a l o r e s  p s i c o l ó g i c o s  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l
A l  m a r g e n  d e  l o s  a s p e c t o s  q u e  a c a b a m o s  d e -  
a b o r d a r ,  y  e n  l o s  c u a l e s  s e  h a  d e s l i z a d o  a l g ú n  q u e  o t r o  -  
c o m e n t a r i o  r e s p e c t o  d e  n u e s t r a  p e c u l i a r  i d i o s i n c r á s i a  
- s ú m e n s e  a  e l l o  l a s  p á g i n a s  q u e  h e m o s  d e d i c a d o  d e  m o d o  e _ s  
p e c i a l  a l  p a t r i o t i s m o - ,  o t r a s  n o t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  h a c e -  
r e s a l t a r  A l t a m i r a  s o b r e  l a  p s i c o l o g í a  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l ,  
c u y o  c o n o c i m i e n t o  p u e d e  r e s u l t a r  d e  v a l o r  e x t r a o r d i n a r i o -  
p a r a  e l  e s t u d i o  y  l a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  n u e s t r o  d e v e n i r  
h i s t ó r i c o  y ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  a q u e l  í n t i m o  c o n v e n c i m i e n t o -  
d e  n u e s t r o  a u t o r  p o r  e l  c u a l ,  s ó l o  l a  r e s p o n s a b l e  y  c o n s ­
c i e n t e  a c e p t a c i ó n  d e  n u e s t r o s  v i c i o s  y  d e  n u e s t r o s  v a l o —  
r e s  e n  g e n e r a l ,  p o d r á n  c o n t r i b u i r  a  l a  s o l u c i ó n  d e  l o s  —  
p r o b l e m a s  p o r  t o d o s  a p e t e c i d a .
A s í ,  pasamo a a n a l i z a r  s e g u i d a m e n t e ,  aq ue ­
l l a  n o t a  de  n u e s t r o  c a r á c t e r  que c o n s i s t e  en l a  p r e o c u p a ­
c i ó n  p r e f e r e n t e , s o b r e  to d o  en e l  o r d e n  p o l í t i c o ,  p o r  l a s  
c u e s t i o n e s  de  f o r m a , en d e t r i m e n t o  de  a c c i o n e s  p o s i t i v a s -  
d i r i g i d a s  a campos b i e n  d e t e r m i n a d o s  de  n u e s t r o  a c o n t e c e r
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s o c i a l ,  p o l í t i c o ,  e c o n ó m i c o ,  e d u c a t i v o ,  e t c . ,  n e c e s i t a d o s  
t o d o s  e l l o s  d e  r e f o r m a s  s u s t a n c i a l e s  o  s i m p l e m t e ,  d e  e m p u  
j e  y  f o r t a l e c i m i e n t o .
" S e  h a n  h e c h o  e n  E s p a ñ a  - d i r á -  r e v o l u c i o  
n e s  p o r  l a  l i b e r t a d ,  p o r  l o s  d e r e c h o s  i n  
d i v i d u a l e s ,  p o r  l a  l e y  d e  A y u n t a m i e n t o s ,  
p o r  l a  R e p ú b l i c a ,  p o r  l a  M o n a r q u i a .  E s t á  
b i e n .  N o  f u e r o n  i n ú t i l e s  n i  i n f r u c t u o s a s .  
P e r o  h a s t a  q u e  n o  s e  h a g a n  i g u a l m e n t e ,  y  
c o n  e l  m i s m o  e n t u s i a s m o  y  e m p u j e , p o r  l a -  
e n s e ñ a n z a ,  p o r  l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  p o r  l a  
d i s t r i b u c i ó n  y  c u l t i v o  d e  l a s  t i e r r a s ,  -  
p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  j u s t i c i a ,  p o r  -  
l a  r e g u l a c i ó n  d e l  t r a b a j o  m a n u a l ,  p o r  l a  
d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  i m p i e d a d  c o n  q u e  p r o ­
d u c t o r e s  e  i n t e r m e d i a r i o s  e x p l o t a n  l a s  -  
n e c e s i d a d e s  h u m a n a s  s a c r i f i c a n d o  a  i o s  -  
c o n s u m i d o r e s ,  p o r  e l  c a s t i g o  d e  l o s  a b o ­
g a d o s  y  p o l í t i c o s  d e f e n s o r e s  y  a m p a r a d o ­
r e s  d e  q u i e n e s  c o m e t e n  a q u e l l a  i m p i e d a d -  
a  t í t u l o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  v i d a  e c o n ó -  
n i c a ,  e t c . ,  p e r d e r e m o s  e l  t i e m p o ,  t a l  —  
v e z  e n  l a  p e r s e c u c i ó n  d e  f a n t a s m a s  q u e  -  
n a d a  s u s t a n c i a l  p u e d e n  o f r e c e r n o s  a  f i n -  
d e  c u e n t a s ,  y  s e g u r a m e n t e  ( a u n q u e  a l g o  -  
p u d i e r a n  d a m o s )  p o r q u e  e n  e l l o  h a b r é m o s  
g a s t a d o  t o d a s  n u e s t r a s  e n e r g i a s  y  c o n s u ­
m i d o  l o s  m o m e n t o s  o p o r t u n o s  d e  l a  o c a -  -  
s i ó n  p r e s e n t e ,  q u e  n o  c a b e  r e c u p e r a r "  
(178 )
Y l i g a d a  í n t i m a m e n t e  a  e s t a  p r e d i l e c c i ó n  -  
p o r  l a s  f o r m a s ,  s e  e n c u e n t r a ,  q u i z á ,  u n a  " p o q u e d a d  g r a n d e  
e n  l a s  a s p i r a c i o n e s " ,  u n a  i n d i f e r e n c i a  y u n  c a s a n c i o  p r e -
(178)  Ib id em ,  pp .  195-196 .  E l  tema e s  t r a t a d o  t am b ién  p o r  
Lucas  H a l l a d a  en:  Los m a le s  de l a  p a t r i a . . . ,  op .  c i t
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m a t u r o  i n c l u s o  a n t e  l a  o b r a  p o r  e m p r e n d e r ,  " r e g a z o  ú l t i m o  
d e  l a  a n t i g u a  a b u l i a  y  d e l  n o  c u r a d o  e x c e p t i c i s m o " .
S e  t r a t a  d e  u n  c o n t e n t a m i e n t o  f á c i l ,  q u e  -  
s i n  p r o f u n d i z a r  e n  n a d a ,  s e  s a t i s f a c e  e n  e m p e z a r l o  t o d o , -  
c u a n d o  p a r a  l l e g a r  a  a l c a n z a r  a l g o  e s  n e c e s a r i o  e l  e m p u j e  
i n i c i a l ,  e n é r g i c o  y  c o n v e n c i d o ,  q u e  n o  s e  a r r e d r e  a n t e  —  
l o s  f r a c a s o s ,  p o r q u e  e s ó á  c o n v e n c i d o  d e  s u  f u e r z a ,  a u n q u e  
l a  r e a l i d a d  s e  e n c a r g u e  d e  p r e s t a r  d i f i c u l t a d  t r á s  d i f i —  
c u i t a d .
O t r a  n o t a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  n u e s t r o  t e m p e ­
r a m e n t o  c o n s i s t e  e n  l a  f a l t a  d e  f e  q u e  d e m u e s t r a  e l  e s p a ­
ñ o l  a c e r c a  d e l  v a l o r  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  c a r a  a  l a  v i d a  —  
p r á c t i c a  y  a l  é x i t o  p e r s o n a l  ( 1 7 9 ) .
R e a l m e n t e ,  y  a  p e s a r  d e  q u e  e l  s i g n o  d e  —  
l o s  t i e m p o s  c o n c e d e  a  l a  e d u c a c i ó n  u n  p u e s t o  d e  p r i v i l e —  
g i o ,  m u c h o s  d e  l o s  q u e  e n é r g i c a m e n t e  l a  d e f i e n d e n ,  n o  e s -  
t a n  p l e n a m e n t e  c o n v e n c i d o s  d e  l a s  v i r t u d e s  q u e  l e  c o n f i e ­
r e n .  Y  s o b r e  t o d o ,  r e s u l t a  n e f a s t a  p a r a  n u e s t r a  v i d a  e c o ­
n ó m i c a ,  c i e n t í f i c a ,  i n d u s t r i a l ,  e t c . ,  l a  p o c a  c o n v i c c i ó n -  
e n  l a  e n s e ñ a n z a  t é c n i c a .  L a  a d e c u a d a  p r e p a r a c i ó n  d e  u n  s u
( C o n t . )  - p p . 3 6 - 6 1 ,  y  m á s  e s p e c í f i c a m e n t e ,  p p .  5 1 - 6 1  d e  l a  
e d i c i ó n  d e  A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  M a d r i d ,  1 9 6 9
( 1 7 9 )  A p u n t a m o s  t a n  s o l o  l a  i d e a ,  p u e s t o  q u e  e l  t e m a  e d u ­
c a t i v o ,  n ú c l e o  c e n t r a l  d e  n u e s t r o  t r a b a j o ,  s e r á  e s ­
t u d i a d o  e n  p á g i n a s  p o s t e r i o r e s .
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j e t o  e n  e s t e  s e n t i d o  n o  c o n s t i t u y e  e l  c a r n e t  q u e  l e  a c r e ­
d i t e  p a r a  o c u p a r  u n  p u e s t o  i d ó n e o  d e  t r a b a j o .  E s t e  s e r á  -  
o c u p a d o ,  m á s  b i e n ,  p o r  e l  i n d i v i d u o  m á s  c e r c a n o  s e n t i m e n ­
t a l m e n t e  a l  q u e  l o  o f r e c e ,  a u n q u e  e n  l a  r e a l i d a d  s e a  u n  -  
i n e p t o  e n  e l  c a m p o  e n  q u e  d e b a  i n t e g r a r s e .
O t r a s  n o t a s  q u e  h a b r í a  q u e  s e ñ a l a r  c o m o  d _ e  
f i n i t o r i a s  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  t a l e s  c o m o :
D i v e r s i d a d  i n t e r i o r .  E n  E s p a ñ a  h a  r e s u l t a ­
d o  m á s  l e n t o  q u e  e n  o t r o s  p u e b l o s  e l  p r o c e s o  d e  f u s i ó n  e n  
t r e  l o s  h e t e r o g é n e o s  e l e m e n t o s  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  h i s t o r i a  
l a  h a n  i d o  c o n s t i t u y e n d o .  T a l  f e n ó m e n o  p u e d e  s e r  q u i z á  e n  
p a r t e  e x p l i c a d o  p o r  l a  d i v e r s i d a d  g e n e r a l  d e  n u e s t r o  m e —  
d i o  f í s i c o ,  a u n q u e  a l g u n a s  p o s t u r a s  t r a t e n  d e  d e f e n d e r  l a  
" u n i d a d ”  p e n i n s u l a r  i n d i s c u t i b l e  ( 1 8 0 ) .
E n  p r i n c i p i o ,  l a  d i v e r s i d a d  d e n t r o  d e  l a  -  
u n i d a d ,  p r o d u c e  r i q u e z a  e s p i r i t u a l ,  p o r  e l  a p o r t e  a  u n a  -  
s í n t e s i s  c o m ú n  d e s d e  d i s t i n t a s  o r i g i n a l i d a d e s .  L a  p r o b l e ­
m á t i c a  s u r g e  c u a n d o  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s  s e  m a n i f i e s t a ,  
n o  s ó l o  d e  m o d o  d i s t i n t o  a  l o s  d e m a á ,  s i n o  t a m n i e n  c o n t r a  
p u e s t o .
A  p a r t i r  d e l  a n á l i s i s  d e l  t e m a ,  l l e g a  A l t a  
m i r a  a  c o n c l u i r  e n  e l  p e l i g r o  q u e  l a  d i v e r s i d a d  p u e d e  e n -
(18 0 )  La d i v e r s i d a d  de e le m e n to s  c o n s t i t u t i v o s  de  l o  e sp a  
ñ o l  de  c a r á c t e r  c u l t u r a l ,  é t n i c o ,  g e o g r á f i c o ,  e t c . ,  
a p a r e c e  e x p u e s to  en  l a s  d o s  o b r a s  de  A l t a m i r a  ya c i  
t a d a s  España  v e l  p rograma a m e r i c a n i s t a  y Los e l e — 
mentos  de  l a  c i v i l i z a c i ó n  y d e l  c a r a c c a r  e s p a ñ o l e s .
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t r a ñ a r  c u a n d o  n o  v i e n e  g u i a d a  h a c i a  u n  i d e a l  c o m ú n  ( 1 8 1 ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  c a r á c t e r  i n d i v i d u a l i s t a  -  
d e l  h o m b r e  e s p a ñ o l ,  a l  q u e  y a  h e m o s  h e c h o  r e f e r e n c i a ,  p a r e  
c e  s e r  e l  f u n d a m e n t o  d e  o t r o a  d e  l a s  a c u s a c i o n e s  q u e  r e s —  
p e c t o  a  n u e s t r o  m o d o  d e  s e r ,  s e  n o s  h a  v e n i d o  h a c i e n d o .  S e  
t r a t a  d e  l a  i n c a p a c i d a d  d e  c r e a r  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  r e q u i e  
r a n  e l  c o n c u r s o  c o n c e r t a d o  y  a r m ó n i c o  d e  v a r i a s  i n d i v i d u a ­
l i d a d e s  .
A l t a m i r a ,  t r a s  h a c e r  u n  b r e v e  b a l a n c e  d e  —  
e j e m p l o s  h i s t ó r i c o s  y  c o n t e m p o r á n e o s ,  s e  n i e g a  r o t u n d a m e n ­
t e  a  a d m i t i r  t a l  i n c a p a c i d a d ,  p o r q u e  s i  b i e n  e n  c o n d i c i o —  
n e s  n o r m a l e s  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y  l a  n e g l i g e n c i a  p u e d e n  s e r  
p r o t a g o n i s t a s  d e  m u c h a s  d e  n u e s t r a s  a c c i o n e s ,  n o  l o  e s  a s í
( 1 8 1 )  E n  e f e c t o  - s e ñ a l a r á - ,  " u n a  o b s e r v a c i ó n  i m p a r c i a l  d é ­
l o s  h e c h o s  q u e  v i e n e  c a r a c t e r i z a n d o  d e s d e  u n o s  c i n  -  
c u e n t a  a ñ o s  n u e s t r a  v i d a  p o l í t i c a  i n t e r i o r ,  s u g i e r e -  
l a  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  s i  l a  e x a g e r a d a  c o n t e m p l a c i ó n  
c o n c e d i d a  p o r  g r u p o s  i m p o r t a n t e s  d e  n u e s t r o s  c o n c i u ­
d a d a n o s  a l  v a l o r  b i o l ó g i c o - s o c i a l  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  
e x i s t e n t e s ,  n o  s e r á  l a  c a u s a  d e  h a b e r n o s  l l e v a d o  a  -  
e s t i m a r  y  c u l t i v a r  c o n  p r e f e r e n c i a  l o  d i f e r e n c i a l  d e  
n u e s t r a  p s i c o l o g í a ,  p e r j u d i c a n d o  a  l a  i m p o r t a n c i a  y -  
u t i l i d a d  d e  l o  c o m ú n  a d q u i r i d o  o  s u s t a n c i a l  e n  e l  —  
c o n j u n t o  d e  n u e s t r o  p u e b l o  y  e n  s u  h i s t o r i a ;  c e r r á n ­
d o n o s  a s í  l o s  o j o s  a  l a  p o s i b i l i d a d  p r o v e c h o s a  q u e  -  
r e p r e s e n t a r í a  l a  c o n v i v e n c i a  p a c í f i c a  d e  l o  u n o  y  l o  
v a r i o ,  p a r a  a u m e n t a r  l a  c u a n t í a  d e  n u e s t r a  h o m o g e -  -  
n e i d a d  e s p i r i t u a l  q u e  p u d i e r a  s e r  s u s t a n t i v a  y  h a c e r  
f r e n t e ,  e n  t o d o  m o m e n t o ,  a  l o s  g r a v e s  p r o b l e m a s  i n —  
t e m a c i o n a l e s  q u e  l a  v i d a  n o s  h a  p l a n t e a d o  y a  y  q u e -  
n o s  i m p o n e ,  q u e r a m o s  o  n o ” ( e n  A L T A M I R A ,  R . ,  L o s  e l e ­
m e n t o s  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n . . . ,  o p .  c i t .  p .  7 2 )
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c u a n d o  s u r g e  u n a  c i r s u s t a n c i a  o  u n  m o t i v o  g r a v e  q u e  r e q u i e  
r e  e l  e s p í r i t u  c o r p o r a t i v o  y  l a  t a r e a  o r g a n i z a d o r a ,  c o m p a ­
r á n d o s e  e n t o n c e s  l o s  e s p a ñ o l e s  a  c u a l q u i e r  o t r o  p u e b l o ,  —  
p u e s t o  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s .
U n a  c u a l i d a d  p o s i t i v a ,  l a  s o b r i e d a d  d e  l a  -
v i d a  e s p a ñ o l a :
M t a l  v e z  l i g a d a  a  l a  c o n t r a r i a  c o n d i c i ó n -  
d e  u n a  p a r t e  c o n s i d e r a b l e  d e  n u e s t r o  s u e ­
l o  p a r a  l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r í c o l a s  q u e  -  
s e  r e f i e r e n  a  l a  a l i m e n t a c i ó n  s u s t a n c i a l -  
h u m a n a ,  y  t a m b i é n  c o n  e l  a p a g a d o  r i t m o  d e  
r e a c c i ó n  a n t e  e l l a  o  d e  s u s  e q u i v o c a d o s  -  
c a m i n o s ;  t a l  v e z  p r o d u c i d a  c o n j u n t a m e n t e ,  
o  d e  m o d o  p r e p o n d e r a n t e ,  p o r  r a i c e s  e s p i ­
r i t u a l e s  m á s  h o n d a s ,  m u é s t r a n s e  l a  s o b r i e  
d a d  y  l a  s i m p l i c i d a d  d e  l a  v i d a  q u e  c a r a c  
t e r i z a  a  u n a  g r a n  m a s a  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  
c u y o  r e d u c i d o  c u a d r o  d e  n e c e s i d a d e s  e c o n ó  
m i c a s  m á s  p a r e c e  s a l i r  d e  u n a  i n c l i n a c i ó n  
n a t u r a l  q u e  d e  u n a  s u m i s i ó n  r e s i g n a d a  a  -  
l a s  e s c a s e s e s  d e l  m e d i o ”  ( 1 8 2 ) .
E s t a  c u a l i d a d  p e c u l i a r ,  v i e n e  l i g a d a  a  o t r a s  
t a n t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  m o r a l e s ,  e n t r e  l a s  q u e  n u e s t r o  a u —  
t o r  s e ñ a l a ,  e l  c o n f o r m i s m o  a  u n a  v i d a  d e  t i p o  m e d i o  o  " c o n  
f o r m i d a d  g e n e r a l  a  u n  m e d i a n o  p a s a r ”  ( e x c e p t u a n d o ,  c l a r o  -  
e s t á  l o s  c a s o s  t í p i c o s  d e  a v a r i c i a ,  p r o d u c t o  d e  t o d a s  l a s -  
s o c i e d a d e s ) ;  e l  d e s p r e c i o  d e l  u t i l i t a r i s m o  c o m o  i d e a l  p r i ­
m a r i o  d e  l a  v i d a ;  y  l a  f a l t a  d e  o s t e n t o s a  a m b i c i ó n  e c o n ó m i
(182) Ib idem , p . 82
c a ,  g e n e r a l i z a d a  e n  t o d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  d e  o t r o s  -  
p u e b l o s  ( 1 8 3 ) .
S i n  e m b a r g o ,  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  t a l e s  c u a ­
l i d a d e s  e s  d i f í c i l  e n  l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s  m á s  i n f l u e n  -  
c i a d a s  p o r  e l  e s p í r i t u  m o d e r n i s t a  d e  a s p i r a c i o n e s  m á s  -  
e g o i s t a s .  S o n  m á s  v i s i b l e s  e n  e l  m e d i o  r u r a l ,  d o n d e  c o n ­
m a y o r  o r i g i n a l i d a d  y  e s p o n t a n e i d a d ,  s e  p r o d u c e n  l a s  m a n í  
f e s t a c i o n e s  d e l  e s p í r i t u  h u m a n o .
E l l o  n o s  l l e v a ,  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  v i d a -  
e c o n ó m i c a  n a c i o n a l ,  a  f o r m a s  d e  e c o n o m í a  p r i m i t i v a  y  r u ­
d i m e n t a r i a .  T a l e s  f o r m a s ,  o s t e n s i b l e s  e n  e l  m u n d o  r u r a l -  
y  a ú n  e n  c i u d a d e s  d e  g r a d o  i n f e r i o r ,  " n o  p a r e c e n  s e r  e n -  
t o d o s  l o s  c a s o s ,  s i g n o  d e  a t r a s o  p r o f e s i o n a l ,  s i n o  i n i  -  
c i a l  i m p o s i c i ó n  d e l  m e d i o ,  q u e  o b l i g a  a  m a n t e n e r  m o d a l i ­
d a d e s  s o b r e  p o s i b l e s  d e  d e s a r r a i g a r ,  p o r  i n ú t i l e s ,  m e  —  
d i a n t e  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  a g r í c o l a  y  p a s t o r i l  
a n t i g u a s  p o r  l a  t é c n i c a  m o d e r n a . . .  o  p o r  l a  p r e f e r e n c i a ,  
a l g u n a s  v e c e s ,  d e  l a  e c o n o m í a  i n d u s t r i a l "  ( 1 8 4 ) .
E l  m a n t e n i m i e n t o ,  e n  g e n e r a l ,  d e  e s t o s  m o  
d o s  p r i m i t i v o s ,  p u e d e  t r a e r  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  a  l a  e -
( 1 8 3 )  E s t a s  i d e a s ,  e s c r i t a s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  1 . 9 5 6  ( é s  
t e  e s  e l  a ñ o  d e  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  o b r a  L o s  e l e ­
m e n t o s  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n . . . . )  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e ,  
e n  c i e r t o  m o d o ,  d e s f a s a d o s  e n  e l  m e m e n t o  a c t u a l ,  -  
e n  q u e  l a  v i d a  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a  h a  e v o l u c i o n a d o  
d e  m o d o  e x t r a o r d i n a r i o ,  h a c i e n d o  v a r i a r  d i a m e t r a l -
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c o n o m í a  n a c i o n a l ,  m á x i m e  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  s u  a d a j o  
t a c i ó n  a  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l o s  m e r c a d o s  e x t r a n j e r o s .
i n t u i c i ó n  c o n s t i t u y e ,  d e s d e  o t r o  á n g u ­
l o ,  o t r o  a s p e c t o  p o s i t i v o  d e  n u e s t r o  t e m p e r a m e n t o  n a c i o ­
n a l ,  a l  q u e  J o a q u í n  C o s t a  h a  l l e g a d o  a  c a l i f i c a r  c o m o  —  
u n a  " l e y 11 d e  n u e s t r a  h i s t o r i a .  E n  e f e c t o ,  l a  i n t u i c i ó n  -  
e s  u n a  c u a l i d a d  e s p o n t á n e a  e n  n u e s t r o  c a r á c t e r ,  q u e  i m p j .  
d i e n d o  l a  e s p e c u l a c i ó n  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  h a  p r o d u c i d o  -  
e l  f e n ó m e n o  d e  n u e s t r a s  " i n i c i a t i v a s  y  p r e s e n t i m i e n t o s " ,  
s e ñ a l a d o ,  a n t e s  q u e  n a d i e  p o r  e l  a r a g o n é s .
E l  h e c h o  d e  q u e  t a l e s  i n i c i a t i v a s  y  p r e  -  
s e n t i m i e n t o s  " q u e d a r a n  e n  s u  e s t a d o  n a t i v o "  y  n o  d i e r a n -  
e n  n u e s t r a  p a t r i a  y  p o r  n u e s t r o s  c o m p a t r i o t a s ,  f r u t o s  a -  
p e t e c i d o s ,  e s  o t r o  p r o b l e m a .  P e r o  s e g ú n  A l t a m i r a ,  e l l o  -  
n o  p u e d e  q u i t a r  a  l a  v i d a  e s p a ñ o l a  l a  p o s e s i ó n  d e  e s t a s -  
d o s  c u a l i d a d e s :  " l a  p e r c e p c i ó n  d e  l a s  v e r d a d e s  c i e n t í f i ­
c a s  c o n t e n i d a s  e n  d i c h a s  i n t u i c i o n e s  y  e n s a y o s ,  y  e l  v a ­
l o r  d e l  p r e c e d e n t e  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l l a s ,  f e c u n d a d o r ,  a  
v e c e s ,  d e l  e s p í r i t u  a j e n o ;  q u i e n  a p l i c á n d o l e s  o t r a s  c u a ­
l i d a d e s  d i s t i n t a s  d e  l a s  n u e s t r a s  o  d e  q u e  c a r e c e m o s ,  —  
p r o s i g u i ó  l a  o b r a  i n i c i a d a  a q u í  y  l a  l l e v ó  a  s u  m á x i m o  -  
d e s a r r o l l o  e s p e c u l a t i v o  y  p r á c t i c o "  ( 1 8 5 ) .
( C o n t . )  - m e n t e  c i e r t a s  a c t i t u d e s .  P i é n s e s e ,  p o r  e j e m p l o ,  
e n  l a s  n e c e s i d a d e s ,  r e a l e s  o  f i c t i c i a s ,  q u e  h a -  
c r e a d o  l a  s o c i e d a d  d e  c o n s u m o .
( 1 8 4 )  A L T A M I R A ,  R . ,  L o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n » . . ,
o p .  c i t . ,  p .  8 9
( 1 8 5 )  I b i d e m ,  p .  9 4
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L a s  c a u s a s  d e  e s t e  f e n ó m e n o  p u e d e n  e n c o n ­
t r a r s e  - q u i z á -  e n  l a  f a l t a  d e  p e r s e v e r a n c i a  d e l  e s p í r i t u  
e s p a ñ o l .  Y  e n  é s t o  A l t a m i r a  e s t á  p l e n a m e n t e  d e  a c u e r d o  -  
c o n  c i e r t a s  e x p r e s i o n e s  d e  C o s t a ,  s e g ú n  e l  c u a l ,  s o m o s  -  
e x c e s i v a m e n t e  i m p r e s i o n a b l e s ,  p r o n t o s  a  e n t u s i a s m o s  m o  -  
m e n t á n e o s ,  p e r o  c a r e n t e s  d e  l a  p e r s e v e r a n c i a ,  d e  l a  f o r ­
t a l e z a  y  d e  l a  t e n a c i d a d  n e c e s a r i a s  p a r a  l a s  g r a n d e s  c o ­
s a s .  H a y  e n  n o s o t r o s  u n a  f a l t a  d e  s e n t i d o  p r á c t i c o ,  y  —  
s i n  e m b a r g o ,  e l  a r d o r  y  l a  v e h e m e n c i a  a n t e  l a  i n t u i c i ó n -  
d e  a l g u n a  e m p r e s a ,  s e  t r u e c a n  e n  " r e t ó r i c a  y  a r r e b a t o s  -  
d e  l i r i s m o  q u e  d u r a r á n  m i n u t o s " ,  p o r  l o  c u a l ,  s i  b i e n  —  
l o s  g r a n d e s  p r o g r e s o s  - c o m o  i n d i c a r á  n u e s t r o  a u t o r - ,  l a s  
g r a n d e s  i n v e n c i o n e s ' ,  l o s  g r a n d e s  i d e a l e s ,  s e  h a n  o r i g i n a  
d o  y  g e s t a d o  e n  n u e s t r o  s u e l o ,  h e m o s  s i d o  n o s o s t r o s  m i s ­
m o s  l o s  p r i m e r o s  e n  v o l v e r l e s  l a  e s p a l d a  d e j á n d o l o s  e n  -  
e l  o l v i d o .
E n  o t r o  o r d e n  d e  c o s a s ,  l o s  a t e n t o s  e s t u ­
d i o s o s  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a  y  n u e s t r a  p s i c o l o g í a ,  t a n t o  -  
n a c i o n a l e s  c o m o  e x t r a n j e r o s ,  h a n  v e n i d o  a  c o n c l u i r ,  c o m o  
c a r a c t e r í s t i c a  p r o p i a  d e  n u e s t r o  m o d o  d e  s e r  i n t e l e c t u a l ,  
l a  i n c l i n a c i ó n  n a t u r a l  h a c i a  e l  c u l t i v o  d e  l a s  l l a m a d a s -  
c i e n c i a s  e x p e r i m e n t a l e s ,  s i n  o l v i d a r  n u e s t r o  i n t e r é s  p o r  
e l  c a m p o  d e  l a s  a n t r o p o l ó g i c a s .  E n  e f e c t o ,  s e  p r e f i e r e n -  
é s t a s  a l  e s t u d i o  d e  l a s  p r o p i a m e n t e  e s p e c u l a t i v a s ,  o  l o ­
q u e  e s  l o  m i s m o ,  s e  o p t a  p o r  l a s  d i r e c c i o n e s  u t i l i t a r i a s  
d e  l a  c u l t u r a ,  e n  c u a n t o  q u e  é s t a s  r e s u e l v e n  l o s  p r o b l e ­
m a s  d e  l a  v i d a  h u m a n a  p o s i t i v a .
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E s t e  " s e n t i d o  p r á c t i c o ”  e s t á  í n t i m a m e n t e -  
r e l a c i o n a d c  c o n  e l  " s e n t i d o  r e a l i s t a "  q u e  s e  o b s e r v a  p a -  
t e n e t e m e n t e  e n  n u e s t r a s  a r t e s  p l á s t i c a s ,  e n  n u e s t r a  l i t e  
r a t u r a  y  n u e s t r a  m ú s i c a .  M a s  e s t a  v e r t i e n t e  p r á c t i c a  n o -  
p u e d e  a p l i c a r s e  a  o t r o s  c a m p o s  d e  l a  i n t e l e c t u a l i d a d  e s ­
p a ñ o l a  ( e l  D e r e c h o  y  l a  M o r a l ) ,  q u e  e s c a p a n  a  e s t a  t e n  -  
d e n c i a  e n  o p i n i ó n  d e  A l t a m i r a  y  m u c h o  má e l  s e c t o r  r e l i  
g i o s o ,  e n  e l  q u e  l a  a s c é t i c a  y  l a  m í s t i c a  m u e s t r a n  e j e m ­
p l o s  b r i l l a n t e s  y  c o n t u n d e n t e s  d e  l a  m á s  p u r a  e s p e c u l a  -  
c i ó n  ( 1 8 6 ) .
E n  e l  c a m p o  s o c i a l ,  u n a  n u e v a  c a r a c t e r í s ­
t i c a  c a b e  a  n u e s t r a  p s i c o l o g í a :  l a  t e n d e n c i a  a  l a  d e m o  -
c r a t i z a c i ó n - ( 1 8 7 ) .
E s t a  c u a l i d a d  e s  m á s  o s t e n s i b l e  s i  s e  l a -
c o m p a r a  c o n  l a  r i g i d e z  e n  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  q u e  s e
( 1 8 6 )  Q u i z á  p u e d a  h a l l a r s e  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  e s t a s  
i d e a s  y  l a s  f o r m u l a d a s  p o r  L u c a s  H a l l a d a  a l  r e s p e c  
t o .  E n  e f e c t o ,  é s t e  ú l t i m o  e x p r e s a r á :
" ( . . . )  s i  t e n e m o s  y  h e m o s  t e n i d o  e n t r e  n o s o t r o s  —  
g r a n d e s  e m i n e n c i a s  e n  l a s  l e t r a s ,  e n  l a s  b e l l a s  a _ r  
t e s  y  e n  l a  o r a t o r i a ,  e n  t o d o  l o  q u e  e x i g e  e n  p r i ­
m e r  l u g a r  m u c h o  c o r a z ó n  y  m u c h o  s e n t i m i e n t o ,  e n  —  
c a m b i o  n o  p o d e m o s  g l o r i a m o s  d e  p o s e e r  e l  t a l e n t o -  
p r á c t i c o  e n  q u e  l o s  d e m á s  e u r o p e o s  n o s  a v e n t a j a n . -  
S e d u c i d o s  p o r  t o d o  l o  p o é t i c o ,  q u e r e m o s  h u i r  d e  l a  
p r o s a  d e  l a  v i d a . . .  y  ¡ p o b r e s  d e  n o s o t r o s !  l a  p r o ­
s a  d e  l a  v i d a  e s  l a  r e a l i d a d "  ( e n  H A L L A D A ,  o p .  c i t .  
p  • 4 0  )
( 1 8 7 )  S e g ú n  R a f a e l  A l t a m i r a ,  " l a  v i d a  p r i v a d a  e s p a ñ o l a  -
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h a  m a n t e n i d o  d u r a n t e  s i g l o s ,  y  s e  s i g u e  m a n t e n i e n d o ,  e n t r e  
l o s  d i s t i n t o s  e s t a m e n t o s  e n  o t r o s  p a í s e s  e u r o p e o s .
O t r a  t e n d e n c i a  c o n s t a t a d a  p o r  l o s  o b s e r v a ­
d o r e s  e n  n u e s t r o  c a r á c t e r  o  n u e s t r o  c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l ,  
e x c e p t u a n d o ,  c o m o  e s  n a t u r a l ,  l a s  o s t e n t o s a s  e  i n e v i t a  —  
b l e s ;  p a r t i c u l a r i d a d e s ,  e s  e l  d e s p r e c i o  o  i n d i f e r e n c i a  —  
r e s p e c t o  d e l  l u c r o  e c o n ó m i c o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  é s t e  -  
" n o  e s ,  p a r a  e l  h o m b r e  e s p a ñ o l ,  a p e t i t o  p r i m o r d i a l  d e  t o ­
d o s  l o s  d í a s  a l  q u e  s u b o r d i n a n  o t r o s  s e n t i m i e n t o s  d e  a l t a  
d i r e c c i ó n  e s p i r i t u a l  c o m o  e l  a m o r ,  e l  h o n o r ,  l a  a m i s t a d  y  
l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  p r ó j i m o " .  E l  o r i g e n  d e l  f e n ó m e n o  e s -  
d i f í c i l  d e  a v e r i g u a r ,  p o d r í a  p r o v e n i r  d e  " n u e s t r a  s e c u l a r  
p o b r e z a " ,  o  q u i z á ,  d e  u n  e s p e c í f i c o  s e n t i d o  m o r a l  d e  l a  -  
v i d a .
( C o n t . )  - p a r e c e  c a r a c t e r i z a r s e  p o r  u n  s e n t i m i e n t o  s o c i a l -  
( c o m p a t i b l e  c o n  l a  d i f e r e n c i a  d e  c l a s e s  y  s u p e  -  
r i o r  a  e l l a )  d e  i n c l i n a c i ó n  d e m o c r á t i c a :  s e n t i  -  
m i e n t o  q u e  h a  t e n i d o  e x p r e s i ó n  t r a d i c i o n a l  e n  -  
l a s  c o s t u m b r e s  a n t e s  d e  q u e  p u d i e r a  e n c o n t r a r  e l  
a p o y o  d e  l a s  i d e a s  i g u a l i t a r i a s  m o d e r n a s " .
T a l e s  t e n d e n c i a s  p u e d e n  b a s a r s e  e n  d e t e r m i n a d o s -  
c o n c e p t o s  o  c r e e n c i a s :  l a  f r a t e r n i d a d  p u r a m e n t e -  
h u m a n a ;  l a s  i n f l u e n c i a s  c r i s t i a n a s  q u e  c o n s i d e  -  
r a n  l a  i g u a l d a d  n a t u r a l  d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s  a l ­
m a  r g  e n  d e  l a s  j e r a r q u í a s ,  y  l a  i m p o r t a n c i a  c o n c e  
d i d a  a l  a l m a  " p a t r i m o n i o  c o m ú n  d e  t o d o s  l o s  i n d i ,  
v í d u o s  q u e  e x i g e  i g u a l  c o n s i d e r a c i ó n  p a r a  t o d o s -  
e l l o s " •
E s t a s  n o t a s  s o n  c o n s i d e r a d a s  p o r  A l t a m i r a  c o r n o -  
t í p i c a s  d e  n u e s t r a  t r a d i c i o n a l  d o c t r i n a  m o r a l ,  -  
q u e  f u e r o n  t o m a d a s  p o r  n u e s t r a  l i t e r a t u r a  e r u d i -
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E l  e s p a ñ o l  c a r e c e ,  e n  p r i n c i p i o ,  d e l  d e s e n  
f r e n o  e n  s u s  g a s t o s  u n a  v e z  c u b i e r t a s  s u s  n e c e s i d a d e s  e -  
l e m e n t a l e s .  P r e f i e r e  g u a r d a r  s u  d i n e r o ,  a  d e s p i l f a r r a r l o  
e n  m e n e s t e r e s  q u e  c o n s i d e r a  i n n e c e s a r i o s .
E s t a s  s o n  l a s  p a l a b r a s  d e  A l t a m i r a ,  q u e  -  
q u i z á  p u e d a n  s e r v i r  p a r a  e n j u i c i a r  i n c l u s o  e l  m o m e n t o  a c  
t u a l ,  a u n q u e  m a n t e n e m o s  n u e s t r a s  r e s e r v a s ,  p o r q u e  l a s  n e  
c e s i d a d e s  s o c i a l e s  h a n  e v o l u c i o n a d o  a l o c a d a m e n t e  d e s d e  -  
q u e  a q u é l l a s  f u e r o n  e s c r i t a s :  n A s í  h a  s i d o  n u e s t r o  p u e  -  
b l o  d u r a n t e  s i g l o s ;  y  e s  p o s i b l e  q u e  l o  s i g a  s i e n d o  s u  -  
m a y o r  m a s a ,  n o  o b s t a n t e  e l  b r u t a l  e g o í s m o  u t i l i t a r i o  y  -  
e l  d e s e n f r e n o  d e  l u j o  d e  l o s  t i e m p o s  p r e s e n t e s ;  o  q u e  —  
v u e l v a  a  s e r  c o m o  e r a  a n t e s ,  c u a n d o  e s a  f i e b r e  d e s a p a r e z  
c a "  ( 1 8 8 ) .
( C o n t . )  - t a  y  q u e  s e  p u e d e n  c o n d e n s a r ,  s e g ú n  s u s  p r o p i a s  
p a l a b r a s ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  " l a  i g u a l  -  
d a d  e n  e l  n a c i m i e n t o  y  e n  l a  m u e r t e ;  l a  p o s e  —  
s i ó n  d e  u n  a l m a  q u e  m e r e c e  e l  m i s m o  r a n g o  e n  —  
l o s  a l t o s  q u e  e n  l o s  h u m i l d e s ;  e l  c o m ú n  s e n t i d o  
d e l  h o n o r ,  f u e r t e  y  r e s p e t a b l e  e n  c u a l q u i e r  e s -  
t r a c c i ó n  s o c i a l ;  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  r e y  c o m o  e l -  
j u s t i c i e r o  q u e  v e l a  p o r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  -  -  
e s a s  c u a l i d a d e s  e n  q u i e n e s  m á s  n e c e s i t a n  d e  s e r  
p r o t e g i d o s ;  y  l a  p r e f e r e n c i a  d e  l a  v i d a  s e n c i  -  
l i a  y  r e t i r a d a  c o n t r a r i a  a  l a  f a s t u o s a  y  f u t í l -  
d e  l a  c o r t e  y  l a  a r i s t o c r a c i a . . . "
( V é a s e ,  A L T A M I R A ,  R . ,  L o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c i v i ­
l i z a c i ó n .  . . ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 0
(188 ) Ibidem , p . 144
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O t r a  c a r a c t e r í s t i c a  í n t i m a m e n t e  l i g a d a  a  -  
l a  a n t e r i o r ,  p r o v e r b i a l  y  a l g o  e n i g m á t i c a  p a r a  o b s e r v a d o ­
r e s  e x t r a ñ o s  e s  l a  h o s p i t a l i d a d ,  c u a l i d a d  g r a t u i t a  d e  —  
n u e s t r o  c a r á c t e r ,  e n  t o d a  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  p a l a b r a .
L a  l a b o r i o s i d a d  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  p o r  —  
o t r o  l a d o ,  n o  p u e d e  t r a t a r s e  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  a u n  -  
q u e  s í  e s  d e f e n d i d a  p o r  n u e s t r o  a u t o r .  E n  e f e c t o ,  l a s  n e ­
c e s i d a d e s  v i t a l e s  s o n  l a s  a g u z a d o r a s  d e l  t r a b a j o .  A n t e  u n  
m e d i o  h o s t i l ,  e l  h o m b r e  t i e n d e  a  l a  l a b o r i o s i d a d  p a r a  s a ­
t i s f a c e r  a q u é l l a s .  O t r o ,  m á s  e x u b e r a n t e ,  l e  p r o p o r c i o n a  -  
r á ,  q u i z á ,  u n a  v i d a  m á s  r e g a l a d a .
P e r o  l a  e x p e r i e n c i a  d i a r i a  n o s  d i c e  q u e  e l  
e s p a ñ o l  t r a b a j a  - d i r á  A l t a m i r a - .  M u e s t r a s  s i n g u l a r e s  l a s -  
o f r e c e n  a q u é l l o s  q u e  s e  v e n  o b l i g a d o s  a  d e j a r  l a  p a t r i a . -  
S u  a c t i v i d a d  f u e r a  d e  e l l a ,  e s  p r o v e r b i a l  y  e j e m p l o s  l o s -  
h a y  a  p u ñ a d o s .  ( 1 8 9 ) .
( 1 8 9 )  N o  e s  é s t e ,  s i n  e m b a r b o ,  e l  s e n t i r ,  e n t r e  o t r o s ,  d e  
L u c a s  H a l l a d a .  C a s i  c o n  v i o l e n c i a ,  n o  e x e n t a  d e  d o ­
l o r ,  M a l l a d a  d e n u n c i a  " e l  f o n d o  s o m b r í o  d e  n u e s t r o -  
m o d o  d e  s e r " ,  l a  p e r e z a .
" ¡ Q u é  h o l g a z a n e r í a  - d i r á - ,  q u e  i n a c t i v i d a d ,  q u é  a b a n  
d o n o  p o r  c u a l q u i e r  p a r t e  q u e  s e  o b s e r v e !  ¡ Q u é  f a l t a  
d e  p r e v i s i ó n ,  c u á n t a  f l o j e d a d  e n  t o d a s  l a s  c l a s e s  -  
s o c i a l e s ! .  N u c a  y  p a r a  n a d a  l l e g a  e n  e s t e  p a í s  e l  -  
m o m e n t o  d e  o b r a r .  A  l o  s u m o ,  f o r j a m o s  p l a n e s  i l u s o ­
r i o s  y  n o s  e n t r e t e n e m o s  e n  p r o y e c t o s  i r r e a l i z a b l e s "
( e n  M A L L A D A ,  L . ,  L o s  m a l e s  d e  l a  p a t r i a . . . ,  o p . c i t . ,
p .  4 2 )
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O t r a  c u a l i d a d  o b s e r v a d a  p o r  A l t a m i r a  e n  e l  
g e n i o  e s p a ñ o l  e s  l a  n r e s i s t e n c i a  q u e  o p o n e  e l  t i p o  a n t i  -  
g u o  t r a d i c i o n a l  d e  l a  v i d a  e s p a ñ o l a ,  a  l a s  t r a n s f o r m a c i o ­
n e s  q u e  v a  c r e a n d o  l a  c i v i l i z a c i ó n  m o d e r n a  d e  u n a  p a r t e , -  
p o r  l o  q u e  t o c a  a  l a s  c o s t u m b r e s  y  a  l a s  c o m o d i d a d e s  e n  -  
s u  a c e p c i ó n  m á s  a m p l i a ;  y  d e  o t r a ,  e n  c u a n t o  a l  c o n c e p t o -  
g e n e r a l  d e  l a  v i d a  y  s u  f i n a l i d a d ” .
L o  n o v e d o s o ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l l o ,  p a r e c e  -  
s e r  c o r t a d o  d e  m o d o  r a d i c a l  c u a n d o  e s c a p a  d e  l o s  l í m i t e s -  
d e  l a  g r a n  c i u d a d .  S i n  e m b a r g o ,  a l g o  p o s i t i v o  p u e d e  i r  e n  
c e r r a d o  e n  e s t a  a c t i t u d  d e  r e s i s t e n c i a ,  ” e l  a m o r  a  l a  v a ­
r i e d a d  t í p i c a  y  a  l o  c o n s i d e r a d o  i n t u i t i v a m e n t e  c o m o  c a s ­
t i z o ” ,  e s  d e c i r ,  c o m o  e x p r e s i ó n  d e  n u e s t r a  i d i o s i n c r a s i a -  
m o r a l  y  d e  o t r a s  c u a l i d a d e s  d e  n u e s t r o  e s p í r i t u  m u y  s u p e ­
r i o r e s  a  l o  p u r a m e n t e  p i n t o r e s c o .
Y  u n a  ú l t i m a  n o t a  r e s a l t a r e m o s  c o n  A l t a m i ­
r a ,  r e s p e c t o  a  n u e s t r o  p e c u l i a r  m o d o  d e  s e r :  l a  o r i g i n a  -  
l i d a d .  L a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l o s  p u e b l o s  q u e  i n v a d i e r o n  y -  
d o m i n a r o n  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  n o s  d e j á r o n ,  a  l a  v e z ,  u n a -  
h u e l l a  i n d e l e b l e  d e  s u s  p a r t i c u l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  i d e o  
l ó g i c a s ,  c u l t u r a l e s ,  e t c .  Y  t a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  f u e r o n  
a s u m i d a s  p o r  n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s  p r e s t á n d o l e s  s u  c u ñ o  p e  
c u l i a r .  E l  p r o d u c t o  r e s u l t a n t e  t i e n e ,  p o r  t a n t o ,  l o s  c a  -  
r a c t e r e s  d e  s u  o r i g i n a r i e d a d ,  m á s  l a  p r o y e c c i ó n  d e l  p r o  -  
p i ó  m o d o  d e  s e r  h i s p a n o ;  y  p u e d e  s e r  c o m p a r a b l e ,  e  i n c l u ­
s o  s u p e r i o r  a l  m o d e l o  r e f e r i d o .  E j e m p l o s  d e  l o  e x p u e s t o , -
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e s t á n  l a t e n t e s  a  l o  l a r g o  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a  y  n u e s t r a  
c u l t u r a ,  a u n q u e  n o  v a m o s ,  e n  e l l o s ,  a  d e t e n e m o s .
CAPITULO I I I
E D U C A C I O N  Y  R E G E N E R A C I O N .  A S P E C T O S  D E  U N  I D E A R I O
CAPITULO I I I
E D U C A C I O N  Y  R E G E N E R A C I O N .  A S P E C T O S  D E  U N  I D E A R I O
3 . 1 .  R A F A E L  A L T A M I R A .  S U  C O N C E P C I O N  E D U C A T I V A
3 . 2 .  L A  U N I V E R S I D A D  Y  S U  T A R E A  R E G E N E R A D O R A
3 . 3 .  E L  P R O G R A M A  A M E R I C A N I S T A
3 . 4 .  C O M P R E N S I O N  I N T E R N A C I O N A L  Y  E D U C A C I O N  P A R A  
L A  P A Z
3 . 1 .  RAFAEL ALTAMIRA: SU CONCEPCION EDUCATIVA
A l  m a r g e n  d e  l a  d o c t r i n a  d e  c i e r t o s  r e g e n e  
r a c i o n i s t a s  a n a l i z a d o s  e n  o t r o  m o m e n t o  d e  n u e s t r o  t r a b a  -  
j o ,  y  q u e  e x i g e n  p a r a  e l  c a m b i o  l a  n e c e s i d a d  d e  ” u n  h o m  -  
b r e n ,  o  d e t e r m i n a d o s  h o m b r e s ,  q u e  h a g a n  v a r i a r  l o s  d e s t i ­
n o s  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  A l t a m i r a  d e f i e n d e  l a  t e s i s  d e  q u e -  
h a y  q u e  v o l v e r  l o s  o j o s  a  l a  m a s a ,  e s  d e c i r ,  " a  t o d o s  l o s  
e s p a ñ o l e s ,  p a r a  p r e g u n t a m o s  t o d o s ,  n o  l o  q u e  h a  d e  h a c e r  
e l  v e c i n o ,  s i n o  l o  q u e  d e b e m o s ,  p o d e m o s  y  n o s  s e n t i m o s  c a  
p a c e s  d e  h a c e r ,  c a d a  c u a l  e n  s u  e s f e r a ,  s i n  e s p e r a r  a  q u e  
a p a r e z c a  e l  o  l o s ” g o b e m a n t e s ” ,  o  p a r a  p r e p a r a r l e s  e l  c a ­
m i n o  c o n  u n  e s f u e r z o  g e n e r a l  y  u n a  p r e p a r a c i ó n  c o l e c t i v a -  
d e  á n i m o  y  d e  i n t e l i g e n c i a ” .
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O lo  que e s  l o  mismo, " p ie n s e  cada esp añ o l 
que en su conducta  va im p l ló i to  e l  h o n o r, e l  p o rv e n ir  y -  
e l  c r é d i to  d e  £ sp a ñ a , y n u e s t r a  re g e n e ra c ió n  s e rá  cosa  fá  
c i l  en lo  que depende de l a  c o le c t iv id a d  de lo s  hom bres".
Se t r a t a ,  reco rd ém o slo , de a q u e l la  a u to r r e  
g e n e ra c ió n  a  l a  que nos hemos r e f e r id o  en o t r o  momento de 
n u e s tro  t r a b a jo ,  y p a ra  cuya co n secu c ió n  r e s u l t a  im pres -  
c in d ib le  e l  e s ta d o  de o p in ió n  o m e jo r , de  c o n v icc ió n  p o s i  
t i v a ,  de  l a  to ta l id a d  -o  a l  menos de  una m ayoría  e f i c i e n ­
t e - ,  s in  e l  c u a l ,  to d a  im p o s ic ió n  e x te rn a  c a re c e  de  v a lo r  
e f ic a z .  Las d i r e c t r i c e s  a je n a s  a una m ay o ría , so lo  conse­
g u i r á n ,  en e l  m e jo r d e  lo s  c a s o s ,  una re s p u e s ta  e s p o rá d i­
c a ,  y p o r  l o  mismo im p ro d u c tiv a , que r e t r a s a r á  l a  conse -  
cu c ió n  d e l  f i n  que se p e r s ig u e .
P o r e so , d i r á  A lta m ira , no hay o t r o  camino 
seguro  que l a  educac ión : "Con e l l a ,  se i r á  formando e l  ejs 
p l r i t u  c o le c t iv o  que c o n v e r t i r á  en  a c c ió n  s e n tid a  y q u e r i  
da hondam ente, y como t a l  a  c u b ie r to  de  to d a  te n ta c ió n  y - 
de  to d a  f la q u e z a  y r e t r o c e s o ,  lo s  p r in c ip io s  v i t a l e s  de  -  
l a  comunidad s o c ia l"  (1 9 0 ).
La educación  se  c o n s t i t u i r á  a s i ,  en  e l  a r -
(190) ALTAMIRA, R .,  "E l l i b r o  de l a s  Bodas de Oro de  l a  -
I n s t i t u c ió n  L ib re  de E n señ an za" , en -  
B .I .L .E .  803 (1 .9 2 7 ) 6 3 -6 4 .
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ma e f i c a z ,  capaz de tra n fo rm a r  e l  in d iv id u a lism o  e g o is ta  
en t r a b a jo  c o o p e ra tiv o , ú n ic o  f a c to r  de  cam bio.
V uelve A lta m ira  con e l l o  a l  a n tig u o  lem a: 
" l a  c u e s t ió n  s o c ia l  e s  una c u e s t ió n  p e d ag ó g ica" , y lo  ha 
ce  suyo como h ic ie r o n  lo  p ro p io  to d o s lo s  re fo rm ad o res  -  
m odernos, d esd e  F ic h te  a lo s  p a t r i o t a s  f r a n c e s e s  de 1871. 
Y a s í ,  i n s i s t i r á :
"Con mayor m otivo y más p ro funda verdad 
puede d e c i r s e  que l a  r e g e n e ra c ió n , ta n ­
to  como l a  form ación  de un p u eb lo , son- 
c u e s tio n e s  e d u c a tiv a s , ya que l a  misma- 
v id a  económ ica, r a í z  de  l a  h i s t o r i a  pa­
r a  a lg u n o s p e n sa d o re s , pende to ta lm e n te  
de l a  educac ión  d e l  ag e n te  humano en to  
d o s lo s  ó rd e n e s , d esde  e l  c i e n t í f i c o ,  -  
que s i r v e  p a ra  dom inar a  la  n a tu r a le z a ,  
h a s ta  e l  m o ra l, que reduce y a f in a  l a s -  
n e c e s id a d e s , bo rrando  l a s  i n ú t i l e s ,  y -  
p r e s ta  un fondo é t io o  a  l a s  r e la c io n e s -  
d e l  t r a b a j o ,  q u itá n d o le s  to d o  m otivo  e -  
g o i s t a  y to d o  p ro p ó s ito  de  e x p lo ta c ió n -  
in ju s t a "  (1 9 1 ).
P a ra  c o n c lu ir  d ic ie n d o :
"S ó lo  a s í  podremos p ro m etem o s -e n  l a  -  
m edida que l a  educac ión  e s  e f i c a z -  c r e a r  
g e n e ra c io n e s  en q u ien es lo s  d e f e c to s  p -  
p r im o td ia le s  de n u e s tro  c a r á c te r  y traes 
t r a  in t e l i g e n c i a  queden an u lad o s o d i s -
(191) ALTAMIRA, R . , P s i c o l o g í a . . . ,  op. c i t . ,  p . 210
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m inuidos p o r  e l  f lo re c im ie n to  de  l a s  cua 
l id a d e s  c o n t r a r i a s ” •
P o r o t r o  la d o ,  e l  v a lo r  p o s i t iv o  que r e p re  
s e n ta  l a  u n iv e r s a l iz a c ió n  de  lo s  b ie n e s  de l a  c u l tu r a  - d i  
r á  Altamira*- se  c e n tr a  en  l a  p o s ib l l l t a c ió n  de  una más l n  
te n s a  p ro d u cc ió n  c i e n t í f i c a ,  l i t e r a r i a ,  a r t í s t i c a ,  econó­
m ica , e t c » ,  a s i  como la  a p e r tu r a  en l a  com prensión de  lo s  
a su n to s  s o c ia le s  que ex ig en  e l  concu rso  d e  to d o s  y l a  su­
p re s ió n  de lo s  ap asio n am ien to s  que se  d e r iv a n  d e  l a  igno ­
ra n c ia  p r in c ip a lm en te»
A e l l o  qu izá  se p o d r ía  o b j e t a r ,  que en aná 
l i s i s  h i s t ó r i c o  d e l  p asad o , e in c lu s o  d e l  p r e s e n te ,  no se  
co rresp o n d e  en a lg u n a s  co c a s lo n e s  e l  ín d ic e  de  a n a lfa b e  -  
tism o  o de c u l tu r a  r e l a t i v a  de un  p a ís  o de  una d e te rm in a  
d a  c o le c t iv id a d ,  con su f lo re c im ie n to  in t e l e c tu a l»  A s í ,  -  
pueden c i t a r s e  num ersosoejem plos (F ra n c ia ,  I n g l a t e r r a  y -  
l a  p ro p ia  España en lo s  s ig lo s  XVI y X V II), en lo s  que a -  
un  a l t o  g rad o  de in c u l tu r a  en  e l  p u eb lo , c o r re s p o n d ió , pa 
r a le la m e n te , un auge c o n s id e ra b le  en lo s  campos c i e n t í f i ­
c o , l i t e r a r i o  y a r t í s t i c o ,  l o  que puede in d u c i r  a  l a  con­
c lu s ió n  de l a  in d ep en d en c ia  d e  ambos hechos»
No o b s ta n te ,  lo  que r e s u l t a  in n e g a b le , e s -  
que a q u e lla s  m a n ife s ta c io n e s  p o s i t iv a s  h u b ie ra n  podido  - -  
s e r  q u izá  m ayores, más fecundas y d esde  luego  más m ay o ri- 
t a r i a s ,  s i  to d a s  l a s  p o te n c ia l id a d e s  h u b ie ra n  te n id o  l a  -  
misma opo rtu n id ad  de d esen v o lv im ien to  merced a tina educa-
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c ió n  adecuada* Porque cu án to s  t a le n to s  en p o te n c ia  se p— 
p ie rd e n  a  menudo, de form a i r r e m is i b l e ,  p o r f a l t a  de se­
le c c ió n  y c u l t iv o *
E l ejem plo de  España e s  m a n if ie s to ,  cuan­
do a lo  la rg o  d e l  s ig lo  XIX y q u izá  tam bién  n u e s tro s  — 
d í a s ,  a  p e s a r  de  n u e s tro  in n e g a b le  re n a c im ie n to , l a  mino 
r í a  c u l t a ,  in te le c tu a lm e n te  p ro d u c tiv a , e s  r e la t iv a m e n te  
i n f e r i o r  a  su  masa t o t a l  de  pob lac ión*  E l tema queda — 
a b ie r to  p a ra  su  m ed itac ión*
Se propugna, de  e s te  modo, un program a — 
ed u c a tiv o  en ten d id o  en  e l  más am plio s e n t id o ,  porque su - 
i n f l u j o  d eb e rá  h a c e rse  n o ta r  en  to d a s  l a s  edades d e l  hom 
b re  y en  to d o s  lo s  hombres s in  d is t in c ió n *  Y p u e s to  que- 
l a  e s c u e la  debe a p l ic a r s e  en e le  consegu im ien to  de e s ta  -  
segunda e x ig e n c ia ,- l l e g a r  a  to d o s -  com iéncese d esd e  e l l a  
l a  la b o r  r e s ta u ra d o ra  de n u e s tra  r e a l id a d  n ac io n a l*
Una in te n s a  la b o r  e d u c a tiv a  h ab rá  de  l l e ­
v a rs e  a  cab o , p o r  t a n t o ,  d esd e  l a  e s c u e la ,  p u es to  que — 
que e l l o  se produzaca en l a  edad a d u l t a ,  o p o r  " l a  p ro  -  
b le m é tic a  ed u cac ió n  d e  l a s  co n secu en c ia s5,’ o p o r e l  fugaz 
e f e c to  de c o n fe re n c ia s  o d i s c u r s o s ,  que se embotan c o n t-a  
t r a  l a  c o ta  de  m a lla  d e  l a s  id e a s  y l a s  costum bres adqujL 
r id a s  en edad en que son te n a c e s  l a s  a d q u is ic io n e s  e s p i­
r i t u a l e s ,  e s  e n tre g a r s e  a una i l u s ió n  p e l ig r o s a ,  cuyo re  
s u lta d o  e f e c t iv o  s e rá  que se p e rp e tú en  lo s  d e f e c to s  de -
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que noé dolem os a  d i a r i o  y que lu eg o  queremos c o r r e g i r  de  
g o lp e  y q u izá  ( s in  q u izá  muchas v e c e s )  p o r  m edios v io le n ­
to s  que lo s  exacerban" (1 9 2 ) .
T odos, con n u e s tro  p e rso n a l e s fu e rz o  en e l  
quehacer c u o t id ia n o , debemos c o n t r ib u i r  a  l a  o b ra  común -  
de  n u e s tra  re d e n c ió n , " f irm e s  en l a  c re e n c ia  d e  lo  t r a s ­
c e n d e n ta l de  n u e s tra  o b ra ,  d e  l a  in f lu e n c ia  enorme que en 
lo  más e lev ad o  t i e n e  h a s ta  l o  más hum ilde y m odesto^ cuan 
do se cumple con e l  alm a i lu s io n a d a  p o r  e l  i d e a l " .  E s te  -  
es e l  n e rv io  d e  l a  c u e s t ió n .  P ero  no h ab rá  que o lv id a r ,  -  
p a ra  no l le v a rn o s  a engaño, d i r á  A lta m ira , que l a  o b ra  d e  
educac ión  e s  q u iz á ,  de  e n t r e  l a s  humanas, l a  más l e n t a ,  -  
porque es p rec isam en te  a q u é l la  que más o b s tá c u lo s  m o ra les  
y R a te r ia le s  d eb e rá  s a lv a r  en su cam ino.
S in  em bargo, su rg e  en e s te  pun to  una cu es­
t i ó n  c a p i t a l :  ¿qué e s fu e rz o  cabe p e d i r ,  razo n ab lem en te , -  
a  una masa s o c ia l  en l a  que un  g ra n  p o rc e n ta je  c a re c e  d e -  
to d a  in s t r u c c ió n  y d e  l a  que es  p r e c is o  d e s c o n ta r  más d e -  
l a  m itad v d e l r e s t a n t e  p o r  l a  d e f ic ie n c ia  de  n u e s t r a  ense­
ñanza p r im a r ia ,  ú n ic a  que a lc a n z a  l a  m ay o ría? .
Al in te r r o g a n te  fo rm ulado , A lta m ira  d a rá  -  
su re s p u e s ta  en té rm in o s  a b s o lu to s :  "no nos dejem os i lu é ?  
s io n a r  por l a  esp e ran za  en lo  que vagam ente s u e le  lla m a r­
se "p u e b lo " , " fo n d o  s o c i a l " ,  e t c . , " ,  porque " l a  re g e n e ra -
(1 9 2 )  ALTSMIRA, R . ,  Los e l e m e n t o s . . . .  o p .  c i t . ,  p .  274
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c ió n ,  s i  ha  de v e n i r ,  ha de  s e r  p o r de p ro n to  obra c a s i  -  
e x c lu s iv a  d e  una m in o ría  que im pulse a l a  m asa, l a  a r r a s ­
t r e  y l a  eduque1' ,  de a h í  l a  re s p o n s a b ilid a d  de lo s  e le  -  
m entos i n t e l e c t u a l e s ,  que con s e r  siem pre im p o r ta n te , r e ­
v i s t e  c a r a c te r e s  e x t r a o rd in a r io s  en un  pueb lo  a tra s a d o  co 
mo e l  n u e s tro *  A s í ,  n u e s tro  a u to r  a f irm a rá :
"No confiem os de memento más que en lo ­
que puede s e r v i r ,  en lo s  e lem en tos venda 
deram ente ú t i l e s ,  en l a  m in o ría  que l e e ,  
e s tu d ia ,  p ie n sa  y se  da  razó n  d e  lo s  g ra n  
d es  problem as n a c io n a le s*  Podrá c p n ta r  -  
é s ta  con l a  c o la b o ra c ió n  p a s iv a  de  c i e r ­
t a s  c u a lid a d e s  m o ra les  que posee l a  masa 
y con c i e r t o  i n s t i n t o  de s a lv a c ió n  en — 
e l l a  m a n if ie s to ,  de donde pueda d e r iv a r ­
l a  s e g u r id a d , c ie r ta m e n te  im p o r ta n te , de 
no h a l l a r  r e s i s t e n c i a s  en  l a  obra  y de  -  
que lo s  demás respondan  con s a c r i f i c i o s -  
económ icos y p e rso n a le s  ( • • • )  a  l a s  p e t i  
c lo n e s  de a r r i b a ;  p ero  l a  im p u ls ió n , l a -  
o rg a n iz a c ió n , l a  e je c u c ió n  de lo s  p la n e s ,  
l a  d i s c r e t a  a p l ic a c ió n  de  lo s  p ro c e d í-  -  
m ie n to s , e l  cum plim iento c o n c re to  de  lo s  
d e b e re s , que p id e  c u l tu r a  y Tana d i f e r e n u i  
e la c ió n  in t e l i g e n te  d e  ó rg an o s , eso  só lo  
lo s  e lem en tos c i ta d o s  pueden h a c e r lo ,  y 
de  a h í l a  t e r r i b l e  re sp o n s a b il id a d  que -  
sobre  e l l o s  p esa11 (193)*
Porque e l  p a is a n o , e l  la b ra d o r ,  e l  p a y é s ,-  
que c o n s ti tu y e n  e l  fondo y l a  m ayoría de  l a  n a c ió n , no — 
pueden d a r  e l  im pulso de re g e n e ra c ió n , ya que son e l l o s  -
(193) ALTAMISA, R .,"E 1  p a tr io t is m o  y l a  U n iv e rs id a d 11, en*
B .I .L .E . 464 (1 .8 9 8 ) 325-326
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mismos lo s  que prim eram ente l a  p re c isa n *  P o r t a n t o , s i  Es­
paña no cam ina l a  andadura de  su  re g e n e ra c ió n , h ab rá  que -  
c u lp a r  a  lo s  denom inados e lem en tos d i r e c t o r e s ,  e n t r e  lo s  -  
que h ab rá  que i n c l u i r  a  to d o s  a q u e l lo s  s u je to s  que te n g a n -  
c o n c ie n c ia  c l a r a  d e  l a  p ro b le m á tic a  que a t r a v ie s a  e l  p a i s -  
y de l a s  s o lu c io n e s  p e r t in e n te s *
P or o t r o  la d o , l a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r  — 
puede ju g a r  un p ap e l im p o rta n tís im o  a  e s t e  r e s p e c to ,  y a -  
l a  v i s t a  e s tá n  lo s  Innum erab les rec u e rd o s  de a n t ig u a s  fun­
d a d o  n es de  U n iv e rs id a d e s , C o leg io s  Mayores y C asas de En 
señ an za , a  e l l a  deb idos*  Porque r e s u l t a  muy cómodo, ad v er­
t i r á  e l  a l i c a n t in o  q u e ja r s e  in f ru c t í f e r e m e n te  d e  l a  in e r ­
c i a  e s t a t a l  en c u e s tio n e s  c u l tu r a l e s  y e d u c a t iv a s ,  m ie n tra s  
lo s  p ro p io s  d e t r a c to r e s  -muchos de lo s  c u a le s  d e te c ta n  u n - 
p oder eco n ó m ico -só lid o - son c la r o  r e f l e j o  d e  aq u e l inm ovi- 
lism o  que denuncian* "E l E v an g e lio  de l a  r iq u e z a  no se  —  
p r a c t ic a  apenas e n tre  n o s o tro s  p o r lo  que to c a  a l a  ense­
ñ an za ; y q u ien  no lo  p ra c t iq u e  no t i e n e  d erech o  a c e n s u ra r  
lo  q u e , s i  no fu e ra  p o r egoism o, q u ed a ría  rem ediado en mu­
chas de sus f a l t a s " •
E l p o rv e n ir  de l a  p a t r i a  se e n c u e n tra  p u és , 
en  g ra n  m edida, en manos d e  a q u e llo s  que pueden r e s e r v s r , -  
c i e r t a  p ro p o rc ió n  de sus r e n ta s  p ara  su u t i l i z a c i ó n  de f o r  
ma a l t r u i s t a  en e l  campo e d u c a tiv o , com pletando a s i  l a  a c ­
c ió n , en muchos ca so s  d e f i c i e n t e ,  d e l  Estado*
ftD ejen  de p e d i r  púram ente refo rm as de  l e ­
g i s l a c ió n  y funden e s c u e la s ,  p e n s io n e s , cá
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t e d r a s ,  b ib l i o t e c a s ,  m useos, l a b o ra to -  -  
r i o s .  En f i n  de  c u e n ta , l o s  g a n a n c io so s -  
s e ra n  sus h i j o s .  P ien se n  en e l l o ,  so b re ­
to d o , lo s  v e rd ad e ro s  r i c o s ,  lo s  p o te n ta ­
d o s de  l a  t i e r r a ,  reco rdando  muchos de  -  
e l l o s  su o r ig e n  y l a  trem enda lu ch a  que- 
tu v ie ro n  que s o s te n e r  p a ra  ocupar é l  s i ­
t i o  que hoy ocupan. ¡C uantos d e  lo s  que- 
p e re c ie ro n  en e l  camino h u b ie se n  lle g a d o  
tam bién a  l a  cima de no a t a r l e s  lo s  b ra ­
zos e sa s  f a l t a s  de l a  enseñanza g e n e r a l -  
r e f l e j a d a s  en e l l o s ,  e s a s  d i f i c u l t a d e s  -  
que e l  E stado  (no só lo  e l  G o b ie rn o , s in o  
tam bién  l a s  C o r te s )  pone to d a v ía  a que -  
España sea un pueb lo  moderno y fec u n d e , -  
en  e l  c o n ta c to  con l a  c u l tu r a  p o s i t iv a  y 
am p lia  d e  n u e s tro  s ig l o ,  l a s  n a tu r a le s  -  
co n d ic io n e s  que pueden h a c e r  d e  e l l a  una 
n ac ió n  f u e r t e ,  l i b r e  y p ró s p e ra !11 (194)
Mas l a  b a t a l l a  de l a  re g e n e ra c ió n  de l a  pa 
t r i a  no se cumple en un  d i a ,  n i  te n d rá  v a lo r  tina vez i n i ­
c ia d a ,  " s im o  se a lim e n ta  con nuevos e s fu e rz o s ,  n i  e s  na 
t u r a l ,  en f i n ,  que se b a s te n  n i  aún p a ra  com enzar su e je ­
c u c ió n , la s  g e n e ra c io n e s  g a s ta d a s  p o r e l  f ra c a s o  de  o tro s  
id e a le s  o p o r  l a s  lu c h as  que , no s in  f r u to  s ie m p re .•• l i e  
n aro n  n u e s tr a  h i s t o r i a  en e l  p a s a d o s é ig lo " • La re sp o n sa b i 
l id a d  re g e n e ra d o ra , p u é s , ha de r e c a e r  d e n tro  de  l a s  c l a ­
se s  d i r e c t o r a s ,  pero  en e s p e c ia l ,  sobre l a  ju v e n tu d , cuya 
g en e ro s id ad  y en tu siasm o , cuya p o te n c ia l id a d ,  l a  hacen  ca 
paz de l a s  a l t a s  em presas.
Mas cabe re c o rd a r  a  lo s  jó v en es l a  e x is te n
(194) ALTAMIRA, R . , P s i c o l o g ía . . .«  op. c i t .  p . 278
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c ia  de c i e r to s  caminos e r ró n e o s  que pueden a p a r t a r l e s  d é ­
lo s  v e rd a d e ro s  f in e s*  Lo p rim ero  que no hay que c o n fu n d ir  
es  e l  t r a b a jo  ú t i l  con l a  p a la b r e r ía ;  l a  co n v icc ió n  c ie n ­
t í f i c a  con t a n ta  novedad p r e c ip i ta d ^ ;  e l  se ro  e s fu e rz o  — 
con e l  l i r is m o  quejunbrón  y e l  e s p í r i t u  de  l a  c i v i l i z a -  -  
c ió n  m oderna, con e l  rom anticism o y l a  o sa d ía  d e  " re d e n to  
r e s  im prov isados” •
A le r ta d o s  c o n tra  f a l s a s  in c i t a c io n e s ,  e l  -  
p rim er pun to  a c o n s id e ra r  c o n s i s t i r á  en rom per la  c reen ­
c i a ,  muy ex ten d id a  en n u e s tr a  p a t r i a  de  que só lo  puede re  
s u l t a r  ú t i l  lo  muy g ra n d e ,lo  muy acabado , lo  muy p e rfe c to *  
Hay que te n e r  p r e s e n te ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  que en l a  o b ra -  
de re g e n e ra c ió n  de un pueblo  o en la  de im p u lsa r  su p ro ­
g r e s o ,  e s  ta n  n e c e s a r ia  l a  la b o r  d e l  g e n io , d e l  d i r e c t o r ,  
como l a  de  lo s  e lem entos se cu n d a rio s  que c o la b o ta n  con é l  
p o s ib i l i t a n d o  su  impulso*
Y no hay que c o n fu n d ir , en segundo térm ino  
la  e x ig e n c ia  de  ,f ju v en tu d ” , con l a  de "nuevos g o b e rn a n te s” 
porque n i  to d o s  lo s  jó v en es  pueden l l e g a r  a s e r  g o b e rn an te s  
n i  lo s  que l le g a r á n  a s e r lo  co n seg u irán  un á p ic e  s in  l a  co 
la b o ra c ió n  s o c ia l :  siem pre r e s u l t a r a n  i n f r u c t í f e r o s  lo s  ejs 
fu e rz o s  de lo s  d i r ig e n te s  que se  en cu en tran  s o lo s ,  abando­
nados p o r una muchedumbre p a s iv a  o d e s o r ie n ta d a  que no apo 
ye a  sus r e p re s e n ta n te s  en e l  po d er o en l a  adopción  y d e ­
fen sa  de l a s  reform as* ”Mas que g ran d es  in d iv id u a l id a d e s ,-  
se n e c e s i ta  p a ra  todo  p ro g reo  e f e c t iv o  m asa, am plios e s t r a  
to s  concordes en l a  d i r e c c ió n  que conv iene im p rim ir a l a s
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co sas  y sobre  l a s  c u a le s  se pueda e d i f i c a r  en f irm e1*. P or 
t a n to  tomen c o n c ie n c ia  de su v a lo r  lo s  miembros p a r t í c u l a  
r e s  de  una comunidad porque su concurso  como e lem en tos de 
l a  co o p erac ió n  s o c ia l  es ig u a lm en te  n e c e s a r ia  que e l  de -  
lo s  d i r i g e n t e s :
**Lo que im p o rta  e s  fo rm ar e l  e s p í r i t u  en
e l  amor a  l a  p a t r i a  y en l a  co n v icc ió n  -
de que so lo  ha de lo g ra r s e  q u e rien d o  l a -  
m ejo ra  y luchando  p o r e l l a  to d o s  u n id o s-+  
y cada uno en su p u e s to . P a ra  e sa  lu c h a -  
to d o s s i r v e n ,  y e l  que menos p a re z c a  po­
d e r  s e r v i r ,  podrá inm ensam ente, con so lo  
e l  ejem plo de  su t r a b a jo  a s id u o  en l a  — 
p ro fe s ió n  que a b ra c e , su a lla n a m ie n to  a -  
todo  lo  que s ig n i f iq u e  a d e la n to  s o c ia l  y 
e l  cum plim iento  e s t r i c t o  de to d o s sus de  
b e r e s ,  como fu e rz a  i n t e l e c t u a l  y como — 
ciudadano” (1 9 5 ).
Ahora b ie n ,  l a  so b re v a lo ra c ió n  d e l  fenóme­
no e d u c a tiv o  e s  un hecho c o n s ta ta b le  en todo  Europa desde
f in a l e s  d e l  s ig lo  XIX, y .p a r t ic u la r m e n te ,  a  p a r t i r  de  l a
p rim era  g u e r ra  m u n d ia l. La v i r u le n c ia  d e l  tema en E spaña, 
a l  margen de r e v e s t i r  c i e r t a s  p e c u l ia r e s  c a r a c t e r í s t i c a s -  
f r u to  de n u e s tr a  s i tu a c ió n  c o n c re ta ,  debe e n te n d e rs e , p u es , 
en ese  o tro  campo, mucho más am p lio , d e l  d e v e n ir  h i s t ó r i ­
co de n u e s tro  c o n t in e n te .
E l f i n a l  d e l  p r im e r  c o n f l ic to  b é l ic o  i n t e r ­
n a c io n a l se v ió  empapada de una p a r t i c u l a r  p reo cu p ació n  -
(1 9 5 )  Ib idem , pp .  280-281
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p o r  e n c o n tra r  lo s  cauces o p o rtu n o s  que lo g ra se n  e v i t a r ,  -  
en lo  su c e s iv o , ta n  in f ru c tu o s o s  derram am ientos de sangre* 
Los p u n to s de  v i s t a  fu ero n  ta n  d i s t i n t o s  re s p e c to  a e s t e -  
tema como l a s  in te n c io n a l id a d e s  de l a s  que s u rg ía n , p e ro -  
en to d o s  e l l o s  p a r e c ía  f l o t a r  l a  p reo cu p ac ió n  p o r  lo s  t e ­
mas e d u c a tiv o s
E l p ro p io  A lta m ira  t r a e  a l  re c u e rd o , en es 
t e  s e n tid o  l a  p ro p o s ic ió n  d e l  pedagogo M«Femando B u isso n  
en e l  Congreso de l a  Sociedad de l a s  N ac io n es, c e le b ra d o -  
en B ru se la s  e l  1*919, en l a  que se ñ a la  como fu n d am en ta l, -  
en e l  camino de l a  dem ocracia  y l a  p a c i f i c a c ió n ,  l a  po tenc 
e la c ió n  de l a  educac ión  y l a  in s t ru c c ió n  de lo s  pueblos*  
(196)
(196) La p ro p o s ic ió n  d e c ía  a s i :  " e l  Congreso ex p resa  e l  -  
deso  s ig u ie n te :  que l a  Sociedad de la s  N aciones s e -  
e s fu e rc e  p o r a s e g u ra r  e l  mínimo de i s n t r u c c ió n  y 
educac ión  in d is p e n s a b le  a todo  s e r  humano p a ra  cum­
p l i r  e ficazm en te  l a  fu n c ió n  de ciudadano  en una d e ­
m ocracia* En co n secu e n c ia , que p id a  a cada n ac ió n  -  
e l  e s ta b le c im ie n to  de e se  mínimo o b l ig a to r io  m edian 
t e  una l e g i s la c ió n  adecuada* Muy e sp ec ia lm e n te  p ro ­
pone, en in t e r é s  de l a  in f a n c ia  y en v i s t a  a n te  to ­
d o , de un m ejo r ren d im ien to  s o c ia l ,  que se p ro lo n ­
gue l a  f re c u e n ta c ió n  e s c o la r  o b l ig a to r ia  h a s ta  l a  -  
edad de  14 añ o s , l ím i t e  adoptado hoy p o r l a  c a s i  to  
ta l id a d  de lo s  p a ís e s  de  Europa y A m érica; Igualm ente 
t e ,  que se a se g u ra  un mínimo de in s t r u c c ió n  comple­
m e n ta r ia  y p ro fe s io n a l  d u ra n te  l a  a d o le s c e n c ia ,  to ­
mando e l  tiem po n e c e s a r io  de  l a  jo m a d a  de a p re n d i­
za je*  Con e s ta s  m edidas se p ro d u c irá  un c o n s ta n te  -  
llam am iento  a l a s  fu e rz a s  m o ra les s in  l a s  que s e r i a  
im p o sib le  tra n s fo rm a r  l a s  co n d ic io n e s  p ro fu n d as  d e -
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La p ro p o s ic ió n  fu á  clam orosam ente acep tad a  
p o r e l  p leno  d e l  C ongreso , d esd e  lo s  miembros más r a d ic a ­
l e s  a  lo s  de te n d e n c ia  más m oderada: n a d ie  d e jó  de  com ~  
p ren d e r  que aq u é l e ra  e l  pun tó  c la v e  de  l a  c u e s t ió n .
Porque es com pletam ente im p o s ib le  que u n a- 
m in o r ía , p o r  ro b u s ta  que pos$a l a  c re e n c ia  en su p ro p ia  -  
fu e rz a  y p o r p u ra s  que sean  sus in te n c io n a l id a d e s ,  té n g a ­
l a  p re su n c ió n  de c r e e r s e  capaz de re fo rm a r e l  mundo cuan­
do debe s o p o r ta r  l a  pesada ca rg a  de una masa de p o b lac ió n  
marcada po r l a  ig n o ra n c ia  de sus d e rech o s  y de sus debe -  
r e s ,  y a  l a  que f a l t a  una c l a r a  v is ió n  d e l  en to rn o  s o c ia l  
que t i e n e  a l r e d e d o r .  Mas s i  pudiéram os l l e g a r  a  l a  p r á c t i  
ca p o s i t iv a  de  l a s  fo rm u lac io n es d e l  S r . B u isso n , s i  I o s -  
poderes p ú b lic o s  de lo s  E stad o s l a s  a c e p ta ra n  e in te n ta  -  
ran  su p u e s ta  en a c c ió n , e l l o  s e r i a  to ta lm e n te  im p o s ib le -  
s in  l a  co o p erac ió n  de un am biente s o c ia l  f a v o ra b le ,  p o r -  
que to d o s sabemos que l a s  id e a s  e i n i c i a t i v a s  más g en ero ­
sas de q u ien es p o r a z a r  en cam an  e l  id e a l  d e l  d i r i g e n t e , -  
d e l  l i d e r ,  se rán  vanas a n te  la  f a l t a  a b s o lu ta  de coopera­
c ió n  de la  p o b lac ió n  no p re p a ra d a .
(C o n t.)  - l a  v id a  s o c ia l  en l a s  n a c io n e s . E l Congreso de -  
sea tam bién que l a  Sociedad de l a s  N aciones cons 
t i t u y a ,  lo  más p ro n to  p o s ib le ,  to d o s  lo s  d iv e r  -  
sos organism os que son n e c e s a r io s  p a ra  a s e g u ra r -  
ese  r e s u l ta d o ,  y p r in c ip a lm e n te  un s e rv ic io  de -  
propaganda y s e rv ic io s  de in te rc a m b io , ta n to  d e­
e s tu d ia n te s  como de m aestro s  y de o b re ro s ,  que -  
c o n tr ib u irá n  a a p re s u ra r  e l  acercam ien to  mutuo -  
de l a s  n ac io n es11 (en  ALTAMIRA, R .,  Id e a r io  peda-
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P ero  v o lv ie n d o  de nuevo a  aq u e l p ro ta g ó n is  
mo d e l  fenómeno ed u c a tiv o  a l  que hacíam os m ención a n te r — 
r io n n e n te ,  cabe s e ñ a la r  con A lta m ira , que s i  b ie n  e l  he«h 
cho noees o r ig in a l  en r.n u es tra  h i s t o r i a  m oderna, p u es to  - -  
que ha c o in c id id o  siem pre con la s  g ran d es c r i s i s i d e  l a s  -  
refo rm as n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s , - t e s t im o n io s  de — 
e l lo  pueden e n c o n tra rs e  en F ic h te  y en l a  m ayoría  de I o s -  
m ovim ientos l i b e r a l e s  a n t e r io r e s  a 1 .9 1 4 - r e v i s t a  ah o ra  -  
un e s p e c ia l  i n t e r é s ,  p o r c o in c id i r  con una s o b re - e x c i ta  -  
c ió n  d e l  egoísmo u t i l i t a r i o ,  con una c r i s i s  rea lm en te  g ra  
ve de p ro d u cc ió n  y de a l im e n ta c ió n , e in c lu s o  con un s in ­
g u la r  d e s p re c io ,  en e l  ám bito  de q u ien es se c o n s id e ra n  — 
a s í  mismos como avanzados, a c e rc a  d e l  t r a b a jo  l n t e l e c  — 
t u a l ,  que t i e n e  p o r  base  l a  ed u cac ió n .
S in  embargo, d i r á ,
" ( • • • )  l a s  g e n te s  r e f le x iv a s  no han podi 
do menos de re co n o c e r a h o ra , como siem -  
p r e ,  que l a  r a í z  de n u e s t r a s  id e a s  y sen 
t im le n to s  que engendran y m an tienen  l a  -  
g u e r r a ;  y e l  o r ig e n  fundam ental de  mu — 
chos e r r o r e s  e in t r a n s ig e n c ia s  en la  v i ­
da económ ica; l a  fu e n te s  de lo s  más posjL 
t iv o s  p ro g re so s  en l a s  c ie n c ia s  a p l ic a  -  
d a s ,  de que dependen l a s  econom ías n ac ió  
n a l e s ,  y , en f i n ,  l a  mayor o m enor a p t i ­
tud  d e l  p e rso n a l que r e p re s e n ta  en e l lo s  
l a  mano de o b ra  e in f lu y e  su s ta n c ia lm e n -
(C o n t.)  -g ó g lc o » Ed, R eus, M adrid , 1 .9 2 3 , pp. 12-13
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t e  en l a  p ro d u cc ió n  misma, todo  e l l o  e s ­
t á  en l a  e d u cac ió n , ya p o r i n s u f i c i e n c ia  
d e  l a  que se  ha ven ido  dando h a s ta  aho -  
r a ,  ya p o r  d i r e c c ió n  equivocada en t a l e s  
o c u a le s  en señ azas c o n c re ta s "  (197)*
Mas l a  p reo cu p ac ió n  e d u c a tiv a  p r e s e n ta  aho 
ra  m a tic e s  d e  p ro tagon ism o , que no so lo  se  hacen  s e n t i r  -  
en E uropa, s in o  tam bién  en América* Cada vez d é  form a más 
o s te n s ib le ,  se e s tá  lle g án d o  a l  reco n o c im ien to  de que l a -  
in s t ru c c ió n  y l a  educac ión  c o n s ti tu y e n  e l  q u ic io  delm u — 
chas c u e s t io n e s  e s e n c ia le s  p a ra  e l  orden so c ia l*  Y e l l o  -  
es  de v i t a l  im p o r ta n c ia , en p a r t i c u l a r ,  sob re  to d o , p a ra -  
a q u e l lo s  que no poseen tina a u té n t ic a  c o n v icc ió n  de  que e l  
sa b e r  t i e n e  un v a lo r  p o s i t iv o  p a ra  la  v id a ,  e in c lu s o ,  pa 
r a  l a  p ro sp e r id a d  en l a  misma*
E s te  p o s i t iv o  i n t e r é s  p o r e l  campo educa -  
c io n a l ha v en id o  enmarcado p o r c i e r t a s  coordenadas que es 
p e c l f i c a r s e  a s i :  p o r un la d o , se apun ta  h a c ia  l a  t o t a l  d^ 
fu s ió n  de l a  educac ión  p r im a r ia ,  es  d e c i r ,  h a c ia  l a  en se ­
ñanza o b l ig a to r i a ;  e l  d e s a r r o l lo  de lo s  e s tu d io s  té c n ic o s  
como b ase  p a ra  l a  form ación p ro fe s io n a l  de l a  c la s e  o b re ­
r a ,  c o n s t i tu y e  un segundo a sp e c to  a c o n s id e ra r ;  y e l  t e r ­
ce ro  v ie n e  dado po r lo  que A lta m ira  c o n s id e ra  como una — 
o r ie n ta c ió n  muy c a r a c t e r í s t i c a  d e l  momento, a s a b e r ,  l a  -  
p reocupación  p o r  c r e a r  una enseñanza de t ip o  in t e r a a c io  -  
n a l ,  e s  d e c i r ,  de "tem as p rop iam ente  in te rn a c io n a le s  y de
(197)  Ib idem, pp .  11-12
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examen, d esde  ese  pun to  de v i s t a ,  de o t r o s  que h a s ta  aho­
ra  se h a b ía n  co n s id erad o  ta n  so lo  en su p la n te a m ie n to  na­
c io n a l o en a b s t r a c to ” .
R especto  a l  p rim er p u n to , d e fe n d e rá  te n a z ­
m ente que l a  n ecesid ad  de am p lia c ió n  y ro b u s te c im ie n to  de 
l a  denom inada c u l tu r a  g e n e r a l ,  no cabe quedar enm arcada -  
en  e l  so lo  ám bito de l a  e s c u e la  p rim aria*  Y t a l e s  ex ig en ­
c ia s  son igua lm en te  v á l id a s  p a ra  lo s  g rad o s  s e c u n d a r io s ,-  
a  lo s  c u a le s  ” acuden in f in id a d  de a d o le s c e n te s  que no pa­
sa rá n  luego  a l a s  U n iv e rs id a d es  n i  a  l a s  e s c u e la s  p ro fe  -  
s io n a le s ,  y en q u ie n e s , de to d o s  modos, l a  fo rm ación  esp^ 
c i a l i z a d a  que luego  r e c ib i r á n  n e c e s i ta  com plem entarse con 
l a  form ación  común que conv iene  a  todo  ciudadano y a  todo
hombre” . P o r lo  cu a l h ab rá  que poner e l  mismo empeño p o r-
e l  ro b u s te c im ie n to  de l a  enseñanza se cu n d a ria  que p o r  e l -  
que-hem os.puesto  o debemos p oner po r l a  p r im a r ia ,  y p o r -  
id é n t ic a s  ra z o n e s .
Y todo  e l l o ,  porque l a s  dos b a se s  fundamen 
t a l e s  de  l a  paz s o c ia l  - i n s i s t i r á  n u e s tro  a u to r -  son l a  -  
j u s t i c i a  y lo  que llamamos c u l tu r a ,  é s to  e s ,  edu cac ió n  e -  
in s t r u c c ió n .
”La v e rd a d e ra  p az , l a  que puede s e r  le g í
tim a g a r a n t ía  p a ra  to d o s ,  e s  l a  que se -
a s ie n ta  so b re  l a  s a t i s f a c c ió n  i n t e r i o r  -  
de l a  m ayoría  ( • • • ) •  P ero  e s ta  s a t i s f a c ­
c ió n  no se lo g ra  só lo  con la  j u s t i c i a  — 
( . . . ) .  P a ra  que sea cum plida -y  aún d i r é
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p a ra  que l le g u e  a  p ro d u c irs e  como e s tad o  
de  e s p í r i t u — es p r e c is o ,  adem ás, que e l -  
hombre l a  com prenda, se  h a g a r  cargo  de -  
sus razo n es y o r íg e n e s  y se conform e, ra  
c io n a lm e n te , con e l  im p e ra tiv o  c a te g ó r i ­
co de l a  r e a l id a d ,  que siem pre e s tá  l e  -  
j o s ,  cuando no en o p o s ic ió n , con lo s  — 
an h e lo s  humanos* La misma j u s t i c i a ,  que- 
es  r e l a t i v a  en m uchísim os c a s o s , n e c e s i­
t a  s e r  com prendida en su m o tiv ac ió n  p ara  
r e c i b i r l a  s in  p r o te s ta  en c i e r t a s  o c a s io  
nes"  •
Y c o n tin ú a :
"P ero  todo  éso  no es capaz de lo g r a r lo  -  
más que un hombre en qu ien  l a  in s t r u c  — 
c ió n  han o r ie n ta d o  y f le x ib i l 'iz a d o  l a s  -  
f a c u l ta d e s  in te le c tu a le s *  Con hombres — 
-p rá c tic a m e n te  con masas i n c u l t a s ,  pron­
t a s  a  to d a s  l a s  in co m p ren sio n es, a  to d o s 
lo s  m ovim ientos im p u ls iv o s , a  l a s  suges­
t io n e s  más f a l a c e s ,  ya vengan de a b a jo  -  
ya de a r r i b a -  l a  paz s o c ia l  e s t a r á  siem­
p re  en e l  a i r e ,  y l a s  más e s tr e c h a s  ga -  
r a n t í a s  e x te r io r e s  se q u eb ra rán  cano en­
d e b le s  cañas en manos de lo s  g o b eraan  — 
te s "  (1 9 8 ).
P a ra  r e c a lc a r  en o tro  momento, que e l  hom­
b re  a c tú a  en l a  v id a  de acu erd o  con l a  ed u cac ió n  que ha -  
r e c ib id o  y de la  in f lu e n c ia  que a q u é lla  ha e j e r c id o  sobre  
su e s p í r i tu *  O lo  que es lo  mismo, a c tú a  s ig u ie n d o  l a s  re
(1 9 8 ) Ib idem , pp . 1 0 3 -1 0 4
g la s  y lo s  im pulsos c o r re sp o n d ie n te s  a su g rad o  d e  c u l tu ­
ra  i n t e l e c t u a l  y se n tim e n ta ly  a  l a  o r ie n ta c ió n  de e s ta  — 
c u l tu r a  r e s p e c to  a lo s  problem as fundam entales del: in d iv í  
dúo y de  l a  so c ied a d .
P o r todo  lo  ex p u esto  abogará  p o r  una en se­
ñanza e x te n s iv a  e in te n s iv a ,  s u s c e p t ib le  de a lc a n z a r  a to  
d os lo s  hombres de to d a s  l a s  c la s e s  s o c ia l e s ,  y en p a r t i ­
c u l a r ,  a  a q u e llo s  que d u ra n te  s ig lo s  se  han  v i s t o  p r iv a  -  
dos de lo s  b ie n e s  de  l a  c u l tu r a ,  y que p o r  i r o n ía  de  l a  -  
v id a  c o n s ti tu y e n  e l  b loque m a y o r i ta r lo  de  l a  e s c a la  so — 
c i a l  y en cuyas manos se en c u en tran  l a s  c la v e s  a muchos- 
de  lo s  problem as que l a s  nuevas g e n e ra c io n e s  se p la n te a n .
En e s t e  s e n t id o ,  se c o n f ie s a  a  s í  mismo, -  
s i  b ie n  no como un r e v o lu c io n a r io  en e l  s e n tid o  t r a d i c i o ­
n a l  de  l a  p a la b r a ,  s i  como un  " r a d ic a l"  en e l  o id e n  de l a  
en señ an za , en e l  d o b le  s e n tid o  de h a c e r  de  e l l a  e l  e j e  de 
to d a  p o l í t i c a  n a c io n a l y de  q u e re r  c o n d u c ir la  p o r e l  m ás- 
a l t o  camino p o s ib le  de  in d ep en d en c ia  e s p i r i t u a l  y d e  s o l i  
d a r ld a d  humana. De e s te  modo, la  c u e s t ió n  e d u c a tiv a  fu á  -  
p la n te a d a  p o r  A lta m ira  a lo  laxgo  de to d a  su v id a ,  siem  -  
p re  que tuvo  o ca s ió n  de h a c e r lo  a l  t r a t a r  c u a lq u ie r  t i p o -  
de  problem a s o c i a l ,  n a c io n a l o in te rn a c lo n a ,  como c iu d ad a  
no común o como hombre de c i e n c ia ,  como é l  mismo recono  -  
c e rá .
Ahora b ie n ,  y a l  margen de e s ta s  c o n s id e ra  
c io n e s  de c a r á c te r  g e n e r a l ,  ¿ c u á l debe s e r  e l  programa co
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mún y g e n e ra l  de l a  en señ an za? .
R a fae l A lta m ira  o p ta ,  en  e s te  s e n t id o ,  p o r  
un program a ed u c a tiv o  i n t e g r a l ,  que s a t i s f a g a  l a s  n e c e s i­
dades fundam en ta les dé l a  c u l tu r a  y l a  ed u cac ió n  d e l  alum 
n o , en  cuan to  que es hom bre» En e f e c to ,  se t r a t a  de pro  -  
p o rc io n a r  a l  n iñ o  y a l  a d o le s c e n te ,  a n te s  de que se  pro  -  
n u n c ie  p o r  úna p ro fe s ió n  d e te rm in a d a , l i b e r a l  o m anual, -  
a q u e l lo s  conocim ien tos comunes a to d o s lo s  hombres y e l  -  
d e sen v o lv im ien to  f í s i c o  e i n t e l e c t u a l  que ponga l a s  condal 
c lo n e s  de una v id a  sa n a , en  a q u e llo  que dependa d e l  in d i ­
v id u o , y a l  mismo tiem po , de  una v id a  " c o n s c ie n te " .
A s í ,  lo s  program as de l a s  e s c u e la s  y de le s  
lo s  c e n tro s  de educación  s e c u n d a r ia ,  s e rá n  ta n to  más per*  
f e c to s  cu an to  más se aproxim en a l a  in te g ra c ió n  a b s o lu ta -  
en ten d id a  en e s te  s e n t id o .  En e f e c to ,  lo  im p o rta n te  no es 
l a  in c lu s ió n  en lo s  program as de to d a s  l a s  d i s c i p l i n a s  — 
fundam en ta les s in o  e l  h a c e r  a s im i la r  a l  alumno lo  que hay 
de  e s e n c i a l ,  de  in d is p e n s a b le ,  en cada una de e l l a s ,  c ie n  
t í f i c a  o l i t e r a r i a .  Se t r a t a r í a ,  p o r t t a n to ,  de  d e te rm in a r , 
no c u á le s  sean  a q u e l la s  d i s c i p l i n a s ,  s in o  c u á le s  a q u e l la s  
c u e s t io n e s  de l a s  mismas en l a s  que hay que p ro fu n d iz a r  -  
d e  un modo e s p e c ia l .
Y todo  e l l o  su tg e  de l a  o b se rv a c ió n , de — 
que n i  lo s  alumnos de l a  enseñanza p r im a r ia ,  n i  s iq u ie r a -  
lo s  de l a  s e c u n d a r ia , r e c ib e n  l a  fo rm ación  e x p e c íf ic a  y -  
s u f i c i e n t e ,  p a ra  h a c e r  d e s a p a re c e r  en l a  v id a  r e a l  que —
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l e s  co rre sp o n d e rá  v i v i r ,  l a s  ig n o r a d a s  y p r e ju ic io s  que 
a c tu a lm e n te  padecen l a s  m asas de muchos p u eb lo s y de lo s  
c u a le s  p ro v ien en  g ra n  p a r te  de lo s  o b s tá c u lo s  p a ra  l a  s£  
lu c ió n  de lo s  problem as de l a  v id a  e s p i r i t u a l .
La a d q u is ic ió n  de lo s  s u f i c i e n te s  elemen­
to s  de  j u i c i o  capaces de p e r m i t i r  a l  s u je to  tom ar po stu *  
r a  c o n s c ie n te  y re sp o n sa b le  f r e n te  a  l a s  d i s t i n t a s  v i c i s  
s i tu d e s  de su  v id a  como ciudadano  miembro de una c o l e c t i  
v id a d , d eb e rá  c o n s t i t u i r  l a  b ase  d e l  cu rr icu lu m  e s c o la r -  
tomando e s te  ú ltim o  té rm ino  en  e l  más am plio  s e n tid o  d e -  
l a  p a la b ra .  Porque aunque l a  c ie n c ia  puede , s in  d u d a , — 
p ro p o rc io n a r  r e s p u e s ta s  so b re  c i e r t a s  c u e s t io n e s  y l a  r e  
l ig ió n  so b re  o t r a s  que l e  son p ro p ia s ,  hay muchas c o s a s -  
r e l a t i v a s  a  l a  c u l tu r a  d e l  hombre moderno sob re  l a s  cua­
l e s  l a  c ie n c ia  no puede fo rm u la r to d a v ía  una re s p u e s ta  «o 
c o n c re ta ,  p a r t ic u la rm e n te  en l a s  denom inadas c ie n c ia s  po 
l í t i c a s  y m o ra le s ; y de  o tr o  la d o , en l a s  c ie n c ia s  de 1-  
lo s  hechos l a  a f irm a c ió n  c o n s is te  so lam ente y en muchos- 
c a so s  -p o r  ejem plo en H is to r i a -  en c o n t r ib u i r  a  e s ta b le ­
c e r  l a  vendad d e l  hecho e s tu d ia d o , lo  que no es  mas que- 
un  e lem en to , s i  b ie n  e s e n c ia l  p a ra  l a  a p re c ia c ió n  de l a -  
v id a  y de l a s  a c t iv id a d e s  a desem peñar en e l l a  (1 9 9 ) .
(199) En o t r o s  té rm in o s , é s ta  es l a  o p in ió n  p e rs o n a l d e -  
A lta m ira  a l  r e s p e c to ,  según sus p ro p ia s  p a l a b r a s : -  
,fMa c o n v ic tio n  p e rs o n n e lle  e s t  que l f immense m ajo- 
r i t é  d e s  é lé v e s  qu i on t p assé  p a r  l 'E c o le  p r im a ire
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P or o t r o  la d o ,  hay que c o n s id e ra r  que e l  -  
s e n tid o  d e l  v a lo r  de l a  ed u cac ió n  en poco p e r f e c to  en nu­
m erosas so c ied ad es  a c tu a le s *  Pocos e s tá n  se ria m en te  con -  
v en c id o s  de que l a  e s c u e la  c o n s t i tu y a  un " a r t í c u lo "  de — 
p rim era  n e c e s id a d , e sp ec ia lm e n te  en tiem pos d e  paz* P e ro -  
cuando, p o r  d e s g r a c ia ,  l l e g a  l a  c r i s i s  a  lo s  p u e b lo s , — 
cuando se ven o b lig ad o s  a r e s o lv e r  d i f í c i l e s  problem as y - 
s i tu a c io n e s  a n g u s tio s a s  - s o lo  su p e ra b le s  p o r  p erso n as  espe 
p ec ia lm en te  p re p a ra d a s , de e s p í r i t u  a b i e r to  y d is p u e s ta s -  
a  c o la b o ra r  en e l  e s fu e rz o  que se l e s  s o l i c i t a -  compren -  
d en  l a  im p o rta n c ia  e x t r a o r d in a r ia  que puede e n c e r ra r  l a  -  
f a l t a  o la  e sc a se z  de e lem en tos co m p etestes  y l a  im posib i
(C o n t.)  - e t  p a r  l 'e n s e ig n e m e n t se co n d a ire  e t  l'im m ense ma 
n j o r i é  méme d es  bons é tu d ia n ts  ig n o re n t l e s  élfe -
m ents de f a i t s  q u i peuven t l e u r  p e rm e ttre  d 'e x  -  
p rim er une o p in ió n  a u to r i s é e  ( e t  en p lu s  d 'o r i e n  
t e r  l e u r  co n d u ite  d 'a p r b s  c e t t e  o p in ió n ) su r  l e s  
q u e s tio n s  p o l i t i q u e s ,  s o c ia le s ,  h i s t o r iq u e s ,  r e -  
l i g i e u s e s ,  e tc*  q u i d iv i s e n t  e n c o re l le s  hommes -  
e t  p rovoquent k  chaqué in s t a n t  d e s  d is c u s s io n s  -  
e t  d e s  a c te s  p a r  le s q u e ls  on prend p o s i t io n :  com 
me l 'a d h é s io n  k  un  p a r t i ,  l ' a t t i t u d e  que lóon  — 
d o i t  a d o p te r  en m a tih re  s o c ia le s ,  l e  c r i t b r e  d —  
d 'a c t i o n  c o rre sp o n d a n t k  l a  co n n a issan ce  e t  k  -  
l 'a p p r é c i a t i o n  (m ais d 'a b o rd  k  l a  c o n n a ls sa n c e )-  
dü p assé  du p eu p le  au q u e l on a p p a r t ie n t  e t  de  — 
ses  p o s s i b i l l t é s  p o t e n t i e l l e s  ou c i r c o n s ta n c ie  -  
l i e s ,  e tc*  Le p o u rq o i de ces  ig n o ra n e e s , ne p eu t 
pas s ' é t a b l i r  s u r  une c r i t i q u e  f a c i l e  du p r o f f e -  
s o r a t ,  n i  meme en beaucoup de c a s ,  d e  l a  méthode 
d 'e n se ig n e m e n t. Ce f,pour quo i” se  tro u v e  e ssen  -  
t ie l le m e n t  dans l e s  p o in ts  ou l e s  q u e s tio n s  q u i-  
c o n s t i tu e n t  l e  con tenu  t r a d i t i o n e l  de  chaqué ma-
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l id a d  de  im p ro v isa rlo s*  Porque e s to s  hombres s u rg ir á n  só 
lo  en l a  m edida en que aq u e l pueb lo  se  haya preocupado -  
de  su " p la n te l ” , d e  su " s e m i l l e r o " ,  que s e rá  e l  que p o s i 
b i l i t e  su f u tu ro  desenv o lv im ien to *
Ese p la n te l  se  "hace" desd e  lo s  j a r d in e s -  
de in f a n c ia  y se  va p e rfe cc io n a n d o  a lo  la rg o  d e  lo s  d i s  
t i n t o s  n iv e le s  de enseñanza* Sólo lo s  p u eb lo s cap aces  de 
ap ro v ech ar l a s  le c c io n e s  de  l a  e x p e r ie n c ia ,  saben  que no 
pueden m o d if ic a r  e l  p r e s e n te ,  ya que es muy d i f í c i l  i n  -  
t e n t a r  cam biar de g o lp e  l a  d i r e c c ió n  d e  una p e rso n a lid a d  
ya formada * S in  em bargo, como decíam os, cabe p e n s a r  en -  
e se  p la n te l  que e n c ie r r a  en  s i  l a s  p o s ib i l id a d e s  fu tu ra s*  
No con tinuem os, p u e s , sien d o  e te rn o s  im p ro v isa d o re s , — 
cuando hay t a r e a s  a h í ,  im p o rta n tís im a s  p a ra  to d o s ,  que me 
m erecen n u e s tro  apoyo y so b re  to d o , n u e s tr a  co lab o rac ió n *
(C o n t.)  - t i é r e ,  con tenu  q u i ,  ccmme on n 'a  pas en co re  d é -  
te rm in é  d 'u n e  m anibre p r é c is e  ce qu i e s t  en l u i  
fondam ental e t  n é c e s s a i r e ,  ne comprend d 'o rd ln trL  
n a i r e  que t r é s  peu d e  ce qu i e s t  n é c e s s a i r e  e t -  
baucoup de ce  que l* o n  p o r r a i t  supp rim er impufíe 
ment" (En ALTAMIRA, R .,  Problbm es m odem es d fen 
seignem ent en vue de l a  c o n c i l i a t io n  e n t r e  l e s -  
p eu p le s  e t  de l a  p a ix  m o ra le « P .U .F * , P a r i s ,  — 
1 .9 3 2 , p p . 33-34)
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4 .2 .  LA UNIVERSIDAD Y SU TAREA REGENERADORA
A l margen de a q u e l la  fu n c ió n  o r d in a r ia  y -  
t r a d i c io n a l  de l a  U n iv e rs id ad  como i s n t i t u c i ó n  ed u c a tiv a *  
en l a  fo rm ación  de l a  ju v en tu d  que h ab rá  de c o n v e r t i r s e  -  
en  e l  elem ento  c u l to  y d i r i g e n t e  d e l  m añana, y a  t r a v é s *  
d e  l a  c u a l c o n tr ib u y e  p a r tic u la r !s im a m e n te  a l  d e b e r  d e l  * 
p a t r io t is m o  - f,s in  más qué cu m p lir  e l  p ro fe so ra d o  y lo s  — 
alumnos con lo s  d eb e re s  que jun tam en te  l e s  imponen l a  le y  
y su v o cac ió n  o d e d ic a c ió n  p a r t i c u l a r ,  t r a b a ja n  mucho p o r 
l a  p a t r ia " *  co rresp o n d e  a  l a  a l t a  i n s t i t u c i ó n  una m isión*  
reg en e ra d o ra  que c o n tr ib u y a  a  l a  r e s o lu c ió n  de l a  comple* 
j a  p ro b le m á tic a  y de l a s  u rg e n te s  c u e s tio n e s  que p la n te a *  
l a  r e a l id a d  n a c io n a l en momentos de c r i s i s .
E s ta  fu n c ió n  reg en e ra d o ra  d e  la  U n iv e rs id a d , 
su d e b e r  p e c u lia r ís im o  h a c ia  l a  p a t r i a ,  e s  proclam ado e lo  
cuen temen t e  p o r  R a fa é l A lta m ira  en su d is c u r s o  de a p e r tu ­
r a  d e l  cu rso  académ ico de 1.898 en l a  U n iv e rs id ad  de  Ovle 
d o , que te n d rá  una am plia  re p e rc u s ió n  en todo  e l  ám bito  * 
i n t e l e c t u a l  de l a  n a c ió n .
Soslayando p o r  e l  memento e l  d e b e r  que le *  
impone a c e rc a  d e  a q u e l la  c o n d ic io n a n te  que c o n s id e ra  ine*  
lu d ib le  p a ra  e l  cam bio, é s to  e s ,  l a  r e s ta u ra c ió n  d e l  e ré*  
d i t o  en n u e s tra  h i s t o r i a  con e l  f i n  d e  d e v o lv e r  a l  pueb lo  
l a  fé  y l a  co n fian za  en s í  mismo, a s í  como o t r a s  m is io n es  
s o c ia le s  que suxgen como e x ig e n c ia  de lo s  tiem pos moder­
n o s , y de  lo s  que nos ocuparémos más d e l a n te ,  detendrém os
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aho ra  n u e s tra  a te n c ió n  en o t r o s  a s p e c to s , s o l i c i t u d e s  s i  
se  q u ie r e ,  que cabe dem andar a  l a  más a l t a  de  n u e s t r a s  -  
in s t a n c ia s  ed u ca tiv as*
Y harém os e s p e c ia l  h in c a p ié ?  en  p rim e r > - 
té rm in o , en l a  e s e n c ia l  m is ió n  educadora de l a  U n iv e r s ir  
d a d , en su m is ió n  moral*
La m is ió n  m oral de  l a  U n iv e rs id a d  e s  con­
ceb id a  p o r A lta m lra  como l a  te n d e n c ia  a  c r e a r  g e n e ra c io ­
n es  de ,fánimo v i r i l ” que no se apoquen a n te  l a s  d i f i c u l ­
ta d e s  que son comunes a to d o s  lo s  p u e b lo s , y no p r i v a t i ­
v a s  d e l  n u es tro *  Y e s te  o b je t iv o  r e v i s t e  e l  mayor i n t e ­
r é s  en lo s  g ra v e s  momentos que v iv e  l a  p a t r i a ,  consum ida 
p o r  e l  d e s c r é d i to  in te r n a c io n a l ,  l a s  e x t r a o r d in a r i a s  p é r  
d id a s  s u f r id a s  en sus I n te r e s  económ icos, y so b re  to d o ,-  
p o r e l  p e r t in a z  pesim ism o que ahga muchas de  l a s  b u en as- 
in te n c io n e s  y de l a s  m e jo res  in ic ia t iv a s *
La U n iv e rs id a d , debe c r e a r ,
"g e n e ra c io n e s  n u t r id a s  d e  un  e lev ad o  en 
tu siasm o  p o r  e l  en g ran d ec im ien to  de  l a -  
p a t r i a ,  conocedoras d e l  v a lo r  inmenso -  
que p a ra  lu c h a r  en e l  mundo t i e n e  l a  a c ­
c ió n , y q u e , en vez de d i l u i r  en p a la  -  
b ra s  sus o p in io n e s  p a ra  luego  d e s e r t a r ­
en l a  h o ra  d e l  e s fu e rz o  p o s i t i v o ,  e s te n  
p ro n ta s  a  s o s te n e r  en l a  r e a l id a d  de la  
v id a ,  en l a  forma c o n c re ta  d e l  b ie n  — 
f r u c t í f e r o ,  su a s p i r a c ió n  a s a lv a r  e l  
sagrado  d e p ó s i to  d e l  e s p í r i t u  p a t r i o  y -  
rcm per con lo s  o b s tá c u lo s  que se opon—
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gan  a  su d e p u rac ió n  y en g ran d ec im ien to 11-  
( 200)
Y no podemos menos que s e g u ir  t r a n s c r ib ie n  
do a l  p ie  d e  l a  l e t r a  l a  l í n e a  de  pensam iento  d e  n u e s t ro -  
a u t o r ,  de  manera que no to rzam o s, con n u e s tra  i n t e r p r e t a ­
c ió n  e l  p e c u l ia r  s ig n i f ic a d o  d e  cada uno de su s  té rm in o s -  
y de  su s  e x p re s io n e s :
"Enseñemos a  l a  ju v en tu d  a s e r  menos l í ­
r i c a  en d i s c u r s o s ,  en m a n ife s ta c io n e s ,  -  
p r o te s t a s  v e r b a le s ,  en d e s p la n te s  d e  pa­
t r i o t e r í a  en ju ram en to s de lu ch a  in c an sa  
b le  c o n tra  e l  m a l, p a ra  que sea más e n é r  
g i c a ,  más r e s u e l t a ,  menos a c c e s ib le  a  — 
la s  com posiciones y compromisos m ezqui­
nos de l a  e x i s te n c ia  v u lg a r ,  más re s p e ­
tu o sa  con q u ien es  a n te s  que e l l a  t r a b a ja  
ron  y l e  a l la n a ro n  e l  cam ino, más a t e n ta  
a  p re p a ra r  l a  obra  p o s i t iv a  d e l  mañana -  
que a  d e s t r u i r  lig e ra m e n te  lo  que hoy — 
e x i s t e , y p a ra  que sepa m antener su s con 
v ic io n e s  en lo s  momentos de p rueba con -  
e l  e s fu e rz o  y l a  a f irm a c ió n  de una  v o lu n  
ta d  in c o n t r a ta b le ,  o r ie n ta d a  h a c ia  e l  — 
i d e a l :  sed m agis am ica v e r i t a s "  ( 201 )
Y e l l o ,  s in  e x ig e n c ia s  e x t r a o r d in a r i a s ,  — 
s in  s o l ic i tu d e s ¿ d e  g ran d es  o b ra s  n i  hero ísm os e s p e c ta c u la  
res*  Todo lo  c o n t r a r io :
"Desde e l  co n tin u o  y fe rv o ro so  t r a b a jo  -
(200) ALTAMIRA, R*, "E l p a t r io t is m o  y l a  U n iv e rs id a d " , en
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(201) Idem
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de cada in d iv id u o  en l a  e s p e c ia l id a d  ese© 
cog ida  p o r  su v o lu n ta d  o su v o c a c ió n , — 
h a s ta  e l  v o to  que en l a  v id a  s o c ia l  y pó 
l í t i c a  moderna re s u e lv e  t a n ta s  c u e s tio n e  
n es  d e  p r in c ip i o ,  l a  juv en tu d  t i e n e  a su 
v i s t a  una s e r i e  in te rm in a b le  d e  a c to s  po 
s i t i v o s  d e  hero ísm os d i a r i o s  p e ro  t r a s c e n  
d e n ta le s ,  que s ig n i f i c a n  m il v ec e s  más -  
que l a s  h e ro ic id a d e s  g ran d es  soñadas p o r 
l a  im ag inac ión  y re g la d a  de jó v en es  y — 
v i e j o s ,  más d e  c ie n  d is c u r s o s  l le n o s  de­
prom esas v an as e in f in i ta m e n te  más que -  
e l  pesim ism o n e g ro , l a  amenaza c o n s ta n te ,  
l a  q u e ja  l l o r o s a ,  l a  c r i t i c a  a c e rv a  ( in ­
c lu so  p a ra  lo s  a f in e s )  y e l  d e s p re c io  de 
todo  lo  e x i s t e n t e ,  que s in  d o n a ire s  de  -  
d e fo rm a d o r"  y de " i l u s t r a d o "  a  q u ien  — 
pompó sám ente hace  a la r d e  de  e l l o s ,  sue­
le n  tam nien i r  u n id o s  a l a  más a b s o lu ta -
in a c c ió n  en cu an to  se  t r a t a  d e " e d i f ic a r "
p a ra  s u s t i t u i r  a  lo  " d e s tru id o " "  ( 20 2 ) .
A e s ta  t a r e a  m o ra liz ad o ra  de l a  U n iv e rs i— 
d a ,  cabe in t e g r a r  l a  m is ió n  que e sp e c íf ic a m e n te  denom ina­
remos p a t r i ó t i c a ,  d e n tro  d e l  marco d e l  p a t r io t is m o  todo  en
en e l  que nos estam os moviendo* Porque l a s  en señ an zas u n i
v e r  s i t a r í a s  con su o b je tiv ism o  y su  c i e n t i f  i c i d a d , debe­
rán  c o n t r ib u i r  e ficazm en te  a  l a  d ep u rac ió n  d e l  v e rd a d e ro -  
p a t r io t is m o , que se v e rá  d e s l ig a d o , a s í ,  de fa ls e d a d e s  y - 
ex ag e rac io n es  que lo  manchan y d e s f ig u r a n ,  a p a r tá n d o lo  — 
d e l  camino fecundo que lo  c o n v e r t i r á ,  s i  re a lm en te  e s tá  -  
b ie n  in te g ra d o  y v iv id o ,  en in s tru m e n to  d e l  b ie n  común y -
(2 0 2 ) Idem
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d e l  p ro g re so  p ro p io s  y en p a r t í c ip e s  d e l  engrandecim ien­
to  in te rn a c io n a l  en  to d o s  lo  órdenes*
La U n iv e rs id a d , d e n tro  de  e s ta  misma 11 -  
n e a , d eb e rá  t r a b a j a r  p o r  l a  p a z , co n trib u y en d o  a l  e s fu e r  
yo que d eb e rá  r e a l i z a r  e l  E s tad o  en e s te  campo* Porque -  
e s  d e b e r  de a q u é l la ,  como re p re s e n ta n te  d e  lo s  más a l t o s  
v a lo re s  e s p i r i t u a l e s ,  c o n t r ib u i r  e fic azm en te  a  a f i rm a r  -  
e l  s e n tid o  r a c io n a l  de  l a  lu c h a  p o r  e l  d e rech o  y t r a t a r -  
de s u p r im ir ,  en e l  ám bito  d e  l a s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a  
l e s ,  cuan to  de b a r b a r le  y d e  rap ac id ad  t ie n e n  to d a v ía ,  -  
y e l l o  en to d o s  lo s  p u eb lo s s in  d i s t i n c i ó n  de  c u l tu r a  y -  
de an tigüedad*
F re n te  a  lo s  vanos sueños de en g ran d ec í -  
m ien to s m a te r ia l e s ,  d i r á  A lta m ira , l a  U n iv e rs id ad  a  lim en 
t a r á  en l a s  alm as l a  llam ada a l a  "o b ra  i n t e r i o r " ,  más -  
s ó l id a  y humana que a q u é llo s*  Los acu erd o s  in te rn a c io n a ­
l e s  d eb e rán  oponer a  la  c ru e ld a d  de l a s  am b ic io n es , l a  -  
fu e rz a  enorme de l a  o p in ió n  i n t e l e c t u a l ,  c o n t r a r i a ,  no -  
so lo  a l a  g u e r r a ,  s in o  tam bién  a  l a s  g ran d es  i n j u s t i c i a s  
que veladam ente su e le  sa n c io n a r  ta n  a  menudo l a  d ip lom a­
c ia  in te rn a c io n a l*
Y sob re  to d o , l a  m is ió n  m oral d e  la  Uni -  
v e rs id a d  d eb e rá  d e ja r s e  s e n t i r  fu e rtem e n te  en so c ied ad es  
como l a  n u e s tra  a c t u a l ,  en l a s  que e l  im pacto  d e l  p a t r io  
tism o , d e l  quehacer común y c o o p e ra tiv o , no e s  to d a v ía  -  
lo  su f ic ie n te m e n te  f u e r te  e in c lu s o  d e ja  mucho que d esea r*
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E l a u la  u n i v e r s i t a r i a  -y  d esd e  e l l a ,  i r r a d iá n d o s e  a  l a  -  
n a c ió n  e n te r a -  d eb e rá  fecu n d a r en  lo s  e s p í r i t u s  l a  o b ra -  
de  p a z , de  co n v iv en c ia  y de  co o p e ra c ió n , p a ra  que l a  ju ­
ven tud  se  c o n v ie r ta  en  "un  g ra n  fu n d en te  de n u e s t r a s  d i ­
f e r e n c ia s  ex ag erad as d e  p ro p ó s i to ,  de n u e s tro s  r e c e lo s  -  
mutuos y d e  n u e s tr a s  lu c h a s  f r a t i c i d a s " •
Y en e s te  p u n to , un  nuevo a s p e c to  cabe r e  
s a l t a r  en r e la c ió n  a l a  m is ió n  d e  l a  U n iv e rs id a d . Porque 
h a s ta  e l  momento nos hemos ceñ id o  a  una reform a I n te r n a -  
de l a  p a t r i a  ilu m in ad a  p o r  a q u é l la ,  p e ro  no hay que o lv i  
d a r ,  que España no c o n s t i tu y e  un elem ento  a i s l a d o  en  e l -  
mundo; que a l  margen de lo s  la z o s  que l ig a n  n a tu ra lm e n te  
a  unos p u eb lo s  con o t r o s ,  n u e s tr a  n ac ió n  se v e  e s p e c ia l ­
m ente v in c u la d a  a  un  c i e r t o  número de  e l l o s  como p ro g en i 
t o r a  de  " sa n g re "  y d e  " c i v i l i z a c i ó n " .  La hermandad e s p i ­
r i t u a l  l i g a  a  e sp añ o le s  e ib e ro am erican o s  y h a b rá ,  en — 
c o n se c u e n c ia , v a lo re s  comunes que hayan de  s e r  p o te n c ia ­
d o s , c u a lid a d e s  i n ú t i l e s  que h ab rá  que e l im in a r  e i n t e r e  
ses re c íp ro c o s  n e c e s i ta d o s  de  sa lv ag u a rd a  f r e n te  a  a b so r  
c lo n es  e x t r a ñ a s .
Los elem entos in t e l e c tu a l e s  de ambos e x t r e  
mos - d i r á  A lta m ira -  com ienzan a  a p e r c ib i r s e  de  e s t a s  ne­
c e s id a d e s  f r e n t e  a pasados e r r o r e s  y una a c t iv id a d  con -  
c o rd e , va a b r ié n d o se  camino de forma p a u la t in a ,  en lo s  -  
d iv e r s o s  s e c to re s  de l a  v id a  n a c io n a l .
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La n e g a tiv a  s i tu a c ió n  de  h e c h o , :c re a d a  p o r 
ambos ex trem os - e l  m e tro p o lita n o  y e l  c o lo n ia l -  su puso , -  
d u ra n te  la rg o s  a ñ o s , in c lu s o .u n a  vez c o n c lu id o s  lo s  con -  
f l i c t o s  comunes, una l a c r a  c a s i  in s a lv a b le  que im p o s ib i l i  
ta b a  en g ra n  m edida l a  lim p ie z a  de e s p í r i t u  n e c e s a r ia  pa­
r a  un e lev ad o  n iv e l  de a s p ir a c io n e s  en cu a n to  a  l a  m utua- 
r e la c ió n  in t e r n a .  De e s t e  modo, h a s ta  1 .8 7 9 , no da ccmien 
zo e l  v e rd ad e ro  p e rio d o  de lo s  t r a ta d o s  h isp a n o -a m e ric a  -  
n o s .
£1 1892, con m otivo de l a  conmemoración — 
d e l  c e n te n a r io  d e l  d e sc u b rim ie n to  de A m érica , se l le v a ro n  
a  cabo una la rg a  S e r ie  de  in te rc a m b io s  en  lo s  d i s t i n t o s  -  
ó rdenes de l a  v id a  económ ica, s o c i a l ,  y so b re  to d o , -p a ra  
n u e s tro s  e f e c to s - ,  i n t e l e c t u a l .  Congresos j u r í d i c o s ,  mer­
c a n t i l e s ,  g e o g rá f ic o s ,  l i t e r a r i o s  y p ed ag ó g ico s , d ie ro n  -  
lu g a r  a  una am plia  gama de c o n c lu s io n e s , que o f re c e n  un -  
s e r io  ab a n ico  de p o s ib i l id a d e s ,  "fecundo  p a ra  e l  p a t r i o  -  
tism o id e a l  de l a  d i l a t a d a  f a m il ia  h is p á n ic a " ,  de lo s  que 
se d esp ren d en  opciones f á c t i c a s  que pueden o r i e n t a r  e l  ca 
mino de l a s  r e a l i z a c io n e s ,  a  q u ie n e s , con ánimo p o s i t iv o ,  
no a c ie r t a n  a  v e r  c l a r o ,  c u á l sea  l a  t a r e a  c o n c re ta  a de­
s a r r o l l a r .
A lta m ira  r e iv in d ic a  p a ra  l a  U n iv e rs id ad  y -  
p a ra  lo s  elem entos i n t e l e c t u a l e s  d e  n u e s t r a  p a t r i a  en ge­
n e r a l ,  g ra n  p a r te  de l a  obra a r e a l i z a r .  Y con mayor m oti 
vo -a rg u m en ta rá -  cuando lo s  p ro p io s  h isp an o am erican o s e s ­
tá n  s o l ic i ta n d o  esa  ayuda e x t e r i o r ,  e sa  mano am iga, más -
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experim entada p o r lo s  a ñ o s , que l e s  ayude en l a  fundamen 
t a c i 6n  -s o b re  c im ie n to s  a u té n t ic o s  y s ó l id o s -  de sus jó ­
venes n a c io n e s .
Excusado s e rá  d e c i r ,  que a q u e l la s  manos -  
e x te n d id a s  e sp e ra n  y c o n f ía n  en l a  buena v o lu n ta d  de  to ­
dos lo s  p u e b lo s , p e ro  e sp ec ia lm e n te ?  y de modo p a r t í c u l a  
r ís lm o , en  e l  n u e s t ro ,  a l  que ta n t ís im o s  v ín c u lo s  u n e .
D edúzcase? de to d o  e l l o ,  l a  ín tim a  resp o n  
s a b il id a d  que a to d o s  nos com pete, pues tenem os en  nues­
t r a  mano l a  p o s ib i l id a d  d e  ap ro v ech a r a q u e l la s  n a tu r a le s  
in c l in a c io n e s  que unen a  n u e s tro s  pu eb lo s y que podrán  -  
h a c e r  fecunda n u e s t r a  in f lu e n c ia .  Y so b re  e l l a ,  p r e c i s a ­
m en te , habrem os de t r a b a j a r :
ftS is te m a tic é m o s la , trab a jem o s p a ra  p ro ­
d u c i r  l i b r o s  a  l a  a l t u r a  d e  la  c i e n c ia -  
contem poránea, esforcém osnos p o r  p e r fe c  
c lo n a r  n u e s tra  l i t e r a t u r a  c i e n t í f i c a ,  -  
pensando? no so lo  en n u e s tro  p ro p io  ade 
l a n to ,  p ero  tam bién  en e l  de  n u e s t r a  f a  
m i l la  de A m érica; ocupémonos, i n c lu s o , -  
de  l a s  c u e s tio n e s  e s p e c ia le s  de aque — 
l í o s  p a í s e s ,  re a l iz a n d o  p u b lic a c io n e s  -  
que han  de  s e r  aq u í más f e l i c e s  que en - 
c u a lq u ie r  E stado  am erican o , p o r  l a  mayor 
p o s ib i l id a d  de c e n t r a l i z a r  e lem en tos y -  
de  a l l e g a r  r e la c io n e s  con p a ís e s  que a -  
v eces se comunican m ejo r eon n o s o tro s  -  
que con sus p ro p io s  v e c in o s , y p o r  o t r a s  
c i r c u n s ta n c ia s  que, aún dada n u e s t r a  de 
c a d e n c ia , nos fav o re ce n ; y verem os en -  
poco tiem po como te rm in a  l a  t u t e l a  - e n -
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muchos re s p e c to s  p e l ig ro s a *  que e l  pen­
sam ien to  f r a n c é s ,  e l  n o rteam erican o  y -  
o t r o s  h e te ro g én eo s  con e l  de  n u e s tra  r a  
za e je r c e n  sobre  e l  e s p í r i t u  hispanoam e 
r ic a n o "  (2 0 3 ) .
Y s i  no nos e s  p o s ib le  c o la b o ra r  con nuejs 
t r o  p ro p io  p e rs o n a l a  l a  s in g u la r  t a r e a  d e l  am ericanism o 
p o r  razó n  de n u e s t r a s  p ro p ia s  n e c e s id a d e s  a l a s  que h ay - 
que a c u d ir  con to d a s  n u e s t r a s  p o te n c ia l id a d e s ,  s í  nos e s  
p o s ib le  o f r e c e r ,  en  la  p ro d u cc ió n  l i t e r a r i a  -aunque q u i­
zá no con to d a  l a  p e r fe c c ió n  que d e sea ría m o s-  buenos r e ­
súmenes d e l  s a b e r  a jen o  y d e l  e s ta d o  de l a  c ie n c ia  en — 
o tro s  p a í s e s ,  y  so b re  to d o , y en mayor m edida, n u e s t r a s -  
p ro p ia s  o b ra s  en lo s  campos ju r í d i c o ,  económ ico, m édico , 
p ed ag ó g ico , s o c io ló g ic o , e tc«
H asta  a q u í ,  y a g ran d es  r a s g o s ,  a lg u n o s  -  
de lo s  a s p e c to s  de l a  m is ió n  de  l a  U n iv ers id ad  en lo s  — 
tiem pos a c tu a l e s .
(203) ALTAMIRA, R .,  I d e a r io  p ed ag ó g ico , op. c i t . ,  pp . —
309-310
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3 .3 .  EL PROGRAMA AMERICANISTA
E l n ac im ien to  d e l  s e n tim ie n to  a m e ric a n is ­
t a  en R a fa e l A lta m ira , v ie n e  p o ten c iad o  p o r d iv e r s a s  c i r  
c o n s ta n c ia s . H aciendo r e f e r e n c ia  a  l a s  m ism as, L u is  S e la  
Sam pil, en  una p u b lic a c ió n  como homenaje a l  g ra n  m aestro  
a l i c a n t in o  (204) d i r á  que pueden e l e g i r s e  l a s  s ig u ie n te s  
(2 0 5 ):
De un  la d o , su  e s p e c í f ic a  v o cac ió n  h i s t ó ­
r i c a ,  que l e  l l e v ó ,  en sus in v e s t ig a c io n e s ,  a l  examen de 
n u e s tro  pasado  y a l a  búsqueda d e l  s ig n i f ic a d o  de núes -  
t r o  quehacer en e l  nuevo c o n t in e n te ,  d e r iv a n d o , más t a r ­
d e ,  a l  e s tu d io  de l a  ev o lu c ió n  d e  l a s  in s t i tu c io n e s  ¿ u r l
(204) MARTINEZ CACHERO, J .  MS; SELA SAMPIL, L .5  PRIETO -  
BANCES, R .;  Homenaje a R a fa e l A lta m ira  en su cen  -  
t e n a r io  (1 .8 6 6 -1 .9 6 6 ) . U n iv ers id ad  de O viedo, Ovie 
d o , 1 .9 6 7 .
(205) A l a s  m o tiv ac io n es  que s ig u e n , re c o g id a s  p o r L u is -  
S e la  y S am pil, pueden u n ie r s e  l a s  que aduce V icen­
t e  Ramos en su ya c i ta d a  obra  R a fa e l A lta m ira . Se­
gún é s te  ú l t im o , e l  h ispan ism o  de A lta m ira  t i e n e  -  
sus o r íg e n e s  en 1 .8 9 7 , e s tan d o  a l  f r e n te  de l a  Re- 
v i s t a  C r í t i c a  de H is to r ia  y L i t e r a tu r a  E sp a ñ o la s . -  
P o rtu g u esas  e H ispanoam ericanas; se a f irm a  en su  -  
conocido  d is c u rs o  de a p e r tu ra  de c u rso  en l a  Uni -  
v e rs id a d  d e  O viedo, en 1 .8 9 8 ; con l a  p u b l ic a c ió n ,-  
en 1 .9 1 0 0 , de un  volumen sob re  C u e s tio n e s  h isp a n o a ­
m erican as con m otivo  d e l  Congrso H ispanoam ericano- 
que se  c e le b ra b a  en M adrid po r aq u e l e n to n c e s ; y -
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d ic a s  y p o l í t i c a s  de  lo s  p u eb lo s  am ericanos*
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De o tro  la d o , l a  r e la c ió n  i n t e l e c t u a l  y -  
a m is to sa  que u n ía ,  no so lo  a A lta m ira , s in o  tam bién  a  &- 
L eopoldo A la s  y a  A dolfo  P o sad a , con e l  e s c r i t o r  u ru g u a­
yo Jo sé  E nriq u e  Rodó* En e s t e  s e n t id o ,  L u is  S e la  d i r á  — 
que c o n s ti tu y ó  e s ta  am istad  o t r o  de lo s  " t i r o n e s "  que re  
c i b i r í a  n u e s tro  a u to r  de^de América*
P o r ú l t im o , y lo  más im p o r ta n te , e l  im pul 
so r e c ib id o  de l a  U n iv e rs id ad  d e  Oviedo que ya en 1*900, 
r e c ié n  c o n c lu id a  l a  c o n tie n d a  h isp a n o -a m e ric a n a , da a  l a  
lu z  un  c é le b re  m a n if ie s to ,  " p ro fe s ió n  d e  f é  a m e r lc a n is  -  
t a ,  en  que p o r encima de lo s  d e sg a rro n e s  de l a  p o l í t i c a ,  
se d e c la r a  e l  a f e c to  f r a t e r n a l  d e  A s tu r ia s  h a c ia  d ic h o s -  
p u eb lo s"  (206)*
(C ont*) -co n  l a  re d ac c ió n  y l a  firm a - ju n to  a  o t r o s  re co  
no c id o s i n t e l e c t u a l e s -  de  l a s  P ro p o s ic io n e s  que 
l a  U n iv ers id ad  d e  Oviedo h iz o  l l e g a r  a l  c i ta d o -  
Congreso y m ed ian te  l a s  c u a le s  se p r e te n c ía  — 
a f ia n z a r  lo s  la z o s  c u l tu r a le s  e n t r e  lo s  p a í s e s -  
hermanos y l a  a n t ig u a  m e tró p o li*  A todo  e l l o  de 
be u n i r s e  l a  i n i c i a t i v a  de R a fa e l A lta m ira  en  -  
1*905, de  e s ta b le c e r  en Salamanca una U n iv e r s i­
dad H ispanoam ericana , que a t r a j e r a  a  lo s  e s tu  -  
d ia n te s  que se ev a d ían  h a c ia  l a s  U n iv e rs id a d e s -  
alem anas y f r a n c e s a s ,  aunque f in a lm e n te ,  f r a c a ­
s a r ía  e l i in te n to *
R espec to  de todo  lo  ex p u e s to , pueden h a l l a r s e  -  
más d e te n id a s  r e f e r e n c ia s  en l a  obra de  ALTAMI­
SA, R .,  España en A m érica* V a le n c ia , 1 .9 0 8 .
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Su te x to  re c o g e , e n t r e  o t r a s ,  l a s  s ig u ie n
t e s  p a la b r a s :
“T ra tán d o se  de  r a l  c lo n e s  con l a  Améri­
ca que fu á  e sp a ñ o la , A s tu r ia s  t i e n e  — 
q u iz á s  más que n inguna o t r a  p ro v in c ia -  
e l  d e rech o  y e l  d e b e r  de  c o n t r ib u i r  in  
tensam en te  a  l a  obra de e s t r e c h a r  e sa s  
r e la c io n e s ,  fundam entadas en l a  e x ls  -  
te n c la  de  muchos e lem entos comunes en - 
l a  v id a  de l a s  n a c io n es  h isp an o am erica  
ñ as  y d e  su a n tig u a  m e tró p ó lin (2 0 7 ) .
E s to s  n o b le s  se n tim ie n to s  a lc a n z a r ía n  — 
una nueva ex p re s ió n  con o c a s ió n  de  lo s  a c to s  conmemora t i  
v o s  d e l  I I I  C e n te n a rio  d e l  n ac im ien to  de l a  U n iv e rs id a d -  
o v e ten se  en 1.908* D uran te  lo s  mismos, n a c e r ía  la  id e a  -  
d e l  in te rcam b io  u n i v e r s i t a r i o  y d e l  v i a j e  a Am érica de -  
un  delegado  p o r  O viedo, p ro y ec to  é s te  p o te n c ia d o  p o r  l a -  
p re s e n c ia  d e l  D r. D ih igo  M e s tre , R e c to r  de  l a  U n iv e rs i -  
dad de La Habana (2 0 8 ).
Algo más t a r d e ,  e l  20 de mayo de 1 .9 0 9 ,-  
en v ís p e ra s  d e l  v i a j e ,  e l  R e c to r  de l a  U n iv e rs id ad  a s tu ­
r ia n a ,  D r. D. Ferm ín C a n e lla ,  lan za  un e lo c u e n te  llam a -  
m ien to  a to d o s lo s  e sp añ o le s  y a lo s  hermanos de h is p a  -  
noam érica:
(206) SELA SAMPIL, L . ,  " R a fa e l A lta m ira , a m e r ic a n is ta  e -
in t e m a c i o n a l i s t a " , en MARTINEZ CACHERO, J .  
M—, . . . . ,  op . c i t . ,  p . 29
(207) Idem
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"En n o b le s  v ís p e ra s  d e l  C e n te n a rio  de l a  
in dependenc ia  de  A m érica, l a  U n iv e rs id ad  
d e  O viedo, alma m a te r  de  A s tu r i a s ,  q u ie ­
re  que resu en e  l a  voz arm oniosa de  Espa­
ñ a , b en d ic ien d o  a  sus h i jo s  em ancipados, 
q u ie re ,  so b re  to d o , l l e v a r  a  e s a s  p u jan ­
t e s  n a c io n a lid a d e s  v ig o ro so s  remedos^ d e -  
n u e s tro  e s p í r i t u  ( • • • ) •  A éso  va A ltam i­
r a ,  r e p r e s e n ta n te  de l a  E scu e la  de Ovie­
d o , p o r ta d o r  d e l  fuego sag rad o  que a q u í-  
a td e  ( . . . ) .  Os l l e v a  l a  voz a u g u s ta  de -  
l a  v i e j a  p a t r i a ,  l a  se re n a  le c c ió n  de l a  
c ie n c ia ;  os l l e v a  n u e s tro  id e a l"  ( . . . )  
(2 0 9 ).
De e s te  modo, y como ya hemos hecho n o ta r ­
en o tro  momento de  n u e s tro  t r a b a jo ,  se h a c ia  r e a l id a d  e l -  
v i a j e  d e l  m aestro  a lic a n tin o ,c c o m o  sím bolo de c u l t u r a ,  de 
paz y de f r a te r n id a d  e n t r e  to d a s  la s  com unidades h isp a n o -  
p a r l  a n te s .
Traemos a  c o n tin u a c ió n , a lg u n o s de  lo s  a s ­
p e c to s  más im p o rta n te s  d e l  ta n  e n tu s iá s t ic a m e n te  t r a t a d o -  
p o r  R a fa e l A lta m ira , tema d e l  am erican ism o, h ac ien d o  es -  
p e c ia l  h in c a p ié ,  en l a s  c u e s tio n e s  y e d u c a tiv a s  que cons­
t i tu y e n  n u e s tro  o b je t iv o  ú l t im o .
Sobre e s ta s  c u e s tio n e s  e s c r ib ió  y h ab ló  —
(208) Puede c o n s u lta r s e  so b re  e l  tem a: AL VARADO ALBO, F . ,  
C rón ica  d e l  I I I  C e n ten a rio  de l a  U n iv e rs id ad  de  Ovie 
d o . 0 . V ilan o v a , B a rc e lo n a , 1 .9 2 5 , e t c .
(209) T exto  tomado de MELON FERNANDEZ, S . ,  Un c a p i tu lo  de
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pro fusam en te  (2 1 0 ), unas v eces  g u iad o  p o r lo  que é l  consJL 
d e ra b a  cano fecundo la z o  de  u n ió n  e n t r e  l a  f a m il ia  h is p a ­
noam ericana; y o t r a s ,  p o r  e l  d e s c o n c ie r to ,-q u e  no e l  pe si. 
mismo- a n te  l a  r e a l  in a c c ió n  de n u e s tro s  c o m p a tr io ta s  an­
t e  e l  problem a común. P ero  siem pre animado p o r  l a  fé  y — 
ese  p a t r io t i s m o , que no p o r  ex ced e r d e  l a s  p ro p ia s  f r o n te  
r a s ,  p ie rd e  c o n s is te n c ia ,  o d e ja  de  s e r  a u t é n t i c o ,  s in o  -  
todo  lo  c o n t r a r io ,  según su  in tim a  c o n v ic c ió n .
Ya en su famoso d is c u r s o  so b re  E l p a t r i o ­
tism o  y l a  U n iv e rs id a d , p ronunciado  en l a  a p e r tu r a  de  c u r  
so de l a  U n iv e rs id ad  de Oviedo en e l  año 1 .8 9 8 , hace r e  -  
s a l t a r  que España ,!t i e n e  d e sce n d e n c ia  en num erosos pue — 
b lo s ,  h i j o s  de e l l a  p o r l a  san g re  y l a  c i v i l i z a c i ó n ,  en -  
q u ien es  a l i e n t a  e l  mismo e s p í r i t u  fundam ental de l a  g e n te  
esp añ o la  y que t ie n e n  de común con e l l a  c u a lid a d e s  ú t i l e s  
que d e s a r r o l l a r ,  d e fe c to s  que c o r r e g i r  e in t e r e s e s  que -  
p o n er a c u b ie r to  d e  a b so rc io n e s  e x tra ñ a s 11. Todo lo  c u a l -
(C o n t.)  - l a  U n iv ers id ad  de Oviedo (1 .8 8 3 -1 .9 1 0 ) . I n s t i t u ­
to  de E s tu d io s  A s tu r ia n o s , O viedo, 1 .9 6 3 , p . 78
(210) D ejando a l  margen l a  p ro fu s ió n  de c o n fe re n c ia s  p ro ­
n u n c iad as en n u e s tro  su e lo  y en muchos de lo s  p a i  -  
se s  h ispanoam ericanos so b re  e l  tem a, se p ro fu n d iz a -  
e sp ec ia lm en te  sobre  e l  mismo en sus o b ra s : España y 
programa a m e r ic a n is ta , op . c i t . ;  Cómo concibo  yo l a  
f in a l id a d  d e l  h isp an o am erican ism o » M adrid , 1 .9 2 7 ; -  
Mi v i a j e  a A m érica , M adrid , 1 .9 1 1 ; España en Améri­
c a . V a le n c ia , 1 .908 ; C u e s tio n e s  H isp an o am erican as»- 
M adrid , 1 .9 0 0 , e t c .
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h ab rá  de form ar p a r te  de a q u e l la  p o l í t i c a  e lev ad a  de l a  -  
que h a b la  n u e s tro  a u to r ,  y que te n ie n d o  p o r  g u ía  lo s  g ra ¿  
d e s  i n t e r e s e s  de l a  c i v i l i z a c ió n  -su b s ta n c ia lm e n te  a l e j a ­
dos d e  am biciones t e r r i t o r i a l e s  y de l a  ra p iñ a  i n t e r n a d o  
n a l -  " a t ie n d e  a  l a  ag ru p ac ió n  de lo s  e lem en tos a f in e s  con 
e l  in te n to  de f irm a r  l a  perm anen te ia  y l a  c o la b o ra c ió n  — 
f r u c t í f e r a  d e l  g en io  de  l a  ra z a  o d e l  g rupo  en l a  obra co 
raán humna" ( 211 ) .
De e s ta  p o l í t i c a  id e a l  e s tá n  e sp ec ia lm e n te  
n e c e s i ta d o s  n u e s tro  p a ís  y lo s  p a ís e s  herm anos de h a b la  -  
h is p a n a , porque to d o s  e l l o s  r e p re s e n ta n  e l  más a l t o  ejem­
p lo  de tro n c a l id a d  de  raza  y de  e s p í r i t u  en lo s  tiem pos -  
m odernos. E l s e n tim ie n to  comán de hermandad e n t r e  núes — 
t r o s  p u eb los c o n s t i t u i r á ,  de e s t e  modo, e l  m ejo r de lo s  -  
s e n tim ie n to s  p a t r i ó t i c o s ,  aq u e l que te n ie n d o  p o r  n o r te  — 
in te r e s e s  e te r n o s ,  su rge a  p a r t i r  d e l  reco n o c im ien to  de -  
to d o s  sus com ponentes.
N uestro  am ericanism o c o n t r ib u i r á ,  a s í ,  y a 
l a  vez -e n  l a  medida que s a lg a  de n o so tro s  mismos y bús -  
que su p ro p ia  su p e rac ió n  en l a  la b o r  c o o p e ra tiv a  con — 
o tro s  p u eb lo s-  un medio e f ic a c ís im o  p a ra  n u e s tr a  p ro p ia  -  
r e v i t a l i z a c i ó n ,  ya que siem p re , e l  e s fu e rz o  p o r lo s  dem ás, 
s ig n i f i c a  una so b re v a lo ra c ió n  de lo  p ro p io .
(211) ALTAMISA, R .,  "E l p a t r io t is m o  y l a  U n iv e rs id a d " , en
-  - - B . I . L . E .  463 (1 .8 9 8 ) 292 y s s .
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No o b s ta n te ,  lo s  problem as mutuos y lo s  -  
p a r t i c u la r e s  de l a s  d i s t i n t a s  n a c io n a lid a d e s  d e l  t ro n c o -  
ib e ro am erican o , p ro d u je ro n  un  n a tu r a l  d is ta n c ia m ie n to  — 
d e s c a r r iá n d o s e  a s í  aq u é l id e a l  p rim ero  su rg id o  de l a  p ro  
p ia  n a tu ra le z a  común de n u e s tro s  pueblos* Y en  e l l o  Espa 
ña fué  más c u lp a b le  - s e ñ a la  A lta m ira - ,  p o r  lo  mismo que- 
es más v ie j a  y más ex p e rim en tad a , y ta n to  más h ab rá  que- 
e x i g i r  cuan to  mayormente e s té  c a p a c ita d o  e l  s u je to  en — 
c u e s t ió n .  F a l ta ro n  p a t r i o t a s  p r á c t ic o s  p a ra  h a c e r  o lv i  -  
d a r  l a  p o l í t i c a  m ezquina y h a c e r  ob ra  p a t r i ó t i c a  en lo  -  
no p o l í t i c o ,  que e s ,  a l  cabo , y en e l  fondó^ f,mucho m ás- 
p o l í t i c o  que lo  llam ado e s tr ic ta m e n te  a s í" *
A p e s a r  de  a n t e r io r e s  c o n ta c to s ,  h a s ta  — 
1*879 no comienza verdaderam ente  e l  p e rio d o  de  lo s  t r a t a  
dos de España con lo s  p u eb lo s h isp an o am erican o s , p ero  — 
aún é s to s ,  b ie n  a n a l iz a d o s ,  r e s u l t a n  i n s u f i c i e n t e s ,  p o r­
que l a s  r e la c io n e s  e n t r e  lo s  miembros de n u e s tra  comuni­
dad no pueden i n s c r i b i r s e  b a jo  l a  f r i a ld a d  d e  o tro s  l a  -  
zos con d e term in ad o s p a í s e s .  P or un la d o , p o r razó n  de -  
a q u e llo s  se n tim ie n to s  de que hablábam os a n te r io rm e n te , y 
p o r  o t r o ,  p o r n u e s tro  im p o rta n te  in te rc a m b io  de pob la  — 
c ió n , p a r t ic u la rm e n te  e l  t r a s l a d o  de e sp a ñ o le s  a América*
S in  em bargo, e l  program a conm em orativo — 
d e l  C en ten a rio  d e l  d escu b rim ie n to  de A m érica, en 1 .8 9 2 ,— 
c o n s ti tu y ó , q u iz á , e l  p rim er in te n to  s e r io  de  r e la c io n e s
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sobre  l a  b ase  de un  a u té n t ic o  se n tim ie n to  de hermandad -  
e s p i r i t u a l  fecu n d a .
Se c e le b ra ro n , como se ñ a la d o ^ a n te rio rm e n ­
t e ,  C ongresos J u r íd ic o s ,  d e  G e o g ra f ía , de L i t e r a t u r a ,  ~  
M e rc a n tile s  y P ed ag ó g ico s. Las c o n c lu s io n e s  d e  to d o s  — 
e l lo s  c o n s t i tu y e ro n  una am p lia  gama de su g e re n c ia s  y p ro  
gram as f á c t ic o s  d i r ig id o s  a q u ien es s in ceram en te  c r e ía n -  
en  e l  f r u to  d e l  se n tim ie n to  común h isp an o am erican o , pero  
que c a re c ía n  de una d i r e c c ió n  p rag m ática  en su  a c tu a c ió n  
so b re  l a  r e a l id a d  d i a r i a . ( 2 12 )•
Ahora b ie n ,  f a l t a  en n u e s tra  com unidad, -  
con to d a  l a  gravedad  que e l l o  supone de c a ra  a  l a  a c c ió n  
d e c id id a  y e f ic a z  en c u a lq u ie r  s e n t id o -  un  e s ta d o  de opi. 
n ió n  fa v o ra b le  a l  am erican ism o. Porque aunque s in  duda -  
puede h a c e rse  nucho desd e  e l  g o b ie rn o  o lo s  e lem en tos d^ 
r ig e n te s ,  l a  f a l t a  de una base  s ó l id a  en l a  o p in ió n  pú -  
b l i c a ,  podrá r e s t a r  e f i c a c i a  e in c lu s o  i n u t i l i z a r  l a s  ac  
c io n e s  de a q u é l lo s .  Habrá que i n s i s t i r ,  p o r t a n to ,  en l a  
propaganda, de manera que l le g u e  a to d o s  l a  c o n c ie n c ia  -  
c l a r a  de l a  s i tu a c ió n  r e a l  y de lo s  m edios p a ra  p a l i a r l a .
(212) A cerca d e l  Congreso h isp a n o -p o rtu g u é s -a m e ric a n o , -  
c e leb rad o  en 1 .8 9 2 , puede h a l l a r s e  in fo rm ac ió n , en 
t r e  o t r o s ,  en ALTAMIRA, R . , ”E1 m ovim iento pedagó­
g ic o  en España” , en La España Moderna XLVIII (1892) 
142-162, y en e l  a r t í c u l o  "E l C ongreso P edagóg ico - 
h isp a n o -p o rtu g u é s -a m e ric a n o " , B . I . L . E .  378 (1 .8 9 2 ) 
325-332
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De e s to s  m edios se preocupa e sp e c ia lm e n te  
n u e s tro  a u to r ,  h a s ta  e l  pun to  de p r e s e n ta r  un  n program a-  
mínimo y u rg e n te ’1 de so lu c io n e s  " g a c e ta b le s ” , d e  c a ra  a -  
l a  p ro b le m á tic a  a m e r ic a n is ta ,  y que a b a rc a rá  d i s t i n t o s  -  
campos: e l  de l a  o rg a n iz a c ió n  c e n t r a l ;  e l  de  l a s  c u e s t io  
n es  r e l a t i v a s  a n u e s tro s  em ig ra n te s ; e l  s e c to r  económ ico; 
e l  de l a s  com unicaciones; y p re fe re n te m e n te  p a ra  n u e s tro  
p r o p ó s i to ,  e l  de  l a  d e fe n sa  d e l  idiom a y e l  in te rc a m b io -  
i n t e l e c t u a l ,  en e l  que nos cen trarem os seguidam ente de -  
forma te x tu a l*
A s í ,  l a s  d i r e c t r i c e s  a  s e g u ir  en e s t e  ú l ­
tim o  campo, son l a s  s ig u ie n te s :
1* D ed ica r una p a r te  c o n s id e ra b le  d e l  e ré  
d i t o  que p a ra  e sc u e la s  p r iv a d a s  e x i s t e  
en e l  p re u sp u e s to  a c tu a l ,  a l a s  de lo s  
e sp añ o le s  en e l  e x t r a n je r o ,  como ú n ic o  
medio de d e fe n d e r  l a  c o n tin u id a d  de — 
n u e s tro  idiom a y de  n u e s tr a  c u l tu ra *
A sí lo  hacen  l a s  demás n a c io n e s , in c lu  
so en España*
2. R ec ip ro c id ad  de  t í t u l o s ,  lo  más am plia  
p o s ib le ,  con to d o s lo s  p a ís e s  de  Améri 
ca* C om pilar en un so lo  d e c r e to ,  p a ra ­
que se p e rc ib a  con toda  c l a r id a d ,  lo  -  
le g is la d o  h a s ta  ah o ra  so b re  e se  p u n to , 
como base*
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^O rgan izar e l  in te rc a m b io , p re s ta n d o  me­
d io s  y c toda p ro p u e s ta  que se nos haga 
(y  l a s  hay  de  U n iv e rs id a d es  n o rtea m eri 
c a n a s ) ,  p a ra  p o d e r la s  cu m p lir  p o r  núes 
t r a  p a r t e .  E x is te  c r é d i to  en lo s  a c tú a  
l e s  p re su p u e s to s ; p e ro  hay que m o v il i­
z a r l o .
4 . F a c i l i t a r  l a  form ación  en S e v i l l a  de -  
e s c u e la s  h i s t ó r i c a s  am ericanas p a ra  e l  
e s tu d io  s is te m á tic o  d e l  A rch ivo  d e  In ­
d i a s .  Hace años se  re d a c tó  un p ro y e c to  
form ulado en a r t í c u l o s ,  y e x i s t e  un — 
acu erd o  de l a  U n iv e rs id ad  de C a l i f o r  -  
n ia  p a ra  c r e a r  l a  p rim era  de e sa s  es -  
c u e la s .  Se puede lo g r a r ,  seg u ram en te ,-  
que v a r ia s  n ac io n e s  sudam ericanas l a s -  
e s ta b le z c a n .
5 . H acer que e l  Museo Pedagógico N acional 
cumpla l a  R eal Orden de a b r i l  de  1 .9 1 0 , 
dán d o le  fondos p a ra  é s to .  ( In te rc am b io  
de m a te r ia l  de  en señ an z a ).
6 . - F a c i l i t a r  e l  env ío  de pensionados a  to  
dos lo s  p a ís e s  de  A m érica. No se sab e- 
p o r qué razón  l a  J u n ta  p a ra  A m pliación  
de E s tu d io s  e s  r e a c ia  a e s ta s  pensio*?*í:
n e s ; p ero  no c reo  que, hoy p o r  hoy , -
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haya o t r a s  de  más provecho p a ra  n u e s tra  
ju v e n tu d . Es p re c is o  e n v ia r  a l l í  g e n te s  
con la rg u e z a , y no so lo  i n t e l e c tu a l e s  y 
p a ra  e s tu d io s  c i e n t í f i c o s ,  s in o  comer -  
c i a n te s ,  p e r i c i a l e s ,  e c o n o m is ta s , y e t c .  
p a ra  e l  conocim ien to  de l a s  o r g a n iz a d o  
nes de n eg o c io s  y em presas, y de  l a s  — 
costum bres c o m e rc ia le s , que no se ap ren  
den  en lo s  l i b r o s  ú i  se  d e sp ren d en , co­
mo una co n secu en cia  in d e c l in a b le ,  d e l  -  
s a b e r  m a tem ático . Lo que Fomento hace -  
con lo s  in g e n ie ro s  en pun to  a lo s  E s ta ­
dos U n idos, debe h a c e r lo  I n s t ru c c ió n  pu 
b l i c a  en  muchos de lo s  p ro fe s io n a le s  — 
que de  e s te  M in is te r io  dependen" (1 1 3 ).
O tro  program a, más am plio  y m in u c io so , lo -  
c o n s ti tu y e  e l  p re se n tad o  p o r  R a fa e l A ltam ira  a Su M ajes -  
ta d  e l  rey  A lfo n so  X II I  a  su v u e l ta  d e l  p r im e r v i a j e  p o r-  
H ispanoam erica . Se puede re su m ir  a s i :
1 . C ré d ito  e s p e c ia l  p a ra  in te rc a m b io  de -?«? 
p ro fe s o re s  ,con l a s  U n iv e rs id a d es  h isp a n o am erican as .
P ro ced e , en p rim er téxm ino , l a  in c lu s ió n  -  
en lo s  v e n id e ro s  p re su p u e s to s  g e n e ra le s  d e l  E stad o  de u n -
(113) ALTAMIRA., R .,  España y e l  programa a m e r ic a n is ta , op.
c i t . ,  pp .  6 6 -67 . Hay que h a c e r  c o n s ta r  que 
e l  punto  3 . no ap a rece  consignado  como t a l  
en e l  t e x to .
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c r é d i to  e s p e c ia l  s u f i c i e n te  p a ra  que l a  U n iv e rs id ad  de 0 -  
v ie d o  y l a s  demás e sp a ñ o la s  que q u ie ra n  s e g u ir  su i n i c i a ­
t i v a ,  puedan r e c i b i r  d ignam ente y a l o j a r  (e  indem nizar — 
q u iz á  tam bién de to d o s  o de p a r te  de lo s  g a s to s  de  v i a j e )  
a  lo s  p ro fe s o re s  h isp an o am erican o s que c o rre sp o n d e rán  a l -  
en v lo  de lo s  e s p a ñ o le s .
(. . . )
2. Envío de pensionados p a ra  e s tu d ia r  lo s -  
d i f e r e n t e s  a sp e c to s  de l a  v id a  s o c i a l ,  económica e i n t e  -  
l e c t u a l  de A m érica.
P or i n i c i a t i v a  d e l  EXcmo. S r . M in is tro  d e -  
In s tru c c ió n  p ú b lic a  y B e lla s  A r te s ,  en R eal Orden fech a  -  
d e  16 de  a b r í  próximo p asad o , ha quedado r e s u e l to  e s te  — 
pun to  con l a  n a tu r a l  a p l ic a c ió n  de una p a r te  de  l a s  pen -  
s io n e s  que concede:* p re v io  co n cu rso , l a  J u n ta  p a ra  Amplia 
c ió n  de E s tu d io s  c read a  en M adrid b a jo  l a  d ep en d en c ia  d e ­
a q u e l M in is te r io .
( . . . )
3 . E scu e la s  de em ig ra n te s .
E sccosa p e rfec tam e n te  sab id a  de lo s  numero 
so s  e sp añ o le s  r e s id e n te s  en A m érica - e l  d e leg ad o  de l a  U- 
n iv e rs id a d  de Oviedo ha podido com probarlo p o r s í  mismo— 
que se rá  im p o sib le  en lo  fu tu ro  a n u e s tro s  e m ig ra n te s , — 
s o s te n e r  l a  com petencia con lo s  o tro s  p a ís e s  y d e fe n d e r  -
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e l  p u es to  v e n ta jo s o  que hoy ocupan en e l  com ercio y en -  
o t r a s  e s f e r a s  de l a  v id a  económ ica, en l a  m ayoría  de  l a s -  
n ac io n es  de aq u e l c o n t in e n te ,  s i  no se a p re s ta n  a  lu c h a r -  
con l a s  mismas arm as de sus a d v e r s a r io s ,  y no se  p rep a ­
ra n  p a ra  la  em ig ración  con a q u e llo s  elem entos de c u l tu r a -  
que co n d ic io n an  in e lu d ib le m e n te  e l  é x i to  p ro n to  y seg u ro .
E sto  ex ig e  una p re p a ra c ió n  e s p e c i a l ,  p r á c - i  
t i c a ,  en l a s  E sc u e la s  p a ra  em ig ran tes  que ya poseen  c a s i -  
to d o s  lo s  p u eb lo s  de em ig rac ió n ; m ie n tra s  e l  n u e s tro  con­
t in ú a  yendo a América poco menos que ayuno aún en l a  in s ­
t r u c c ió n  p r im a r ia  e le m e n ta l , y reposando ex c lu siv am en te  -  
en l a s  c u a lid a d e s  n a t iv a s  de l a  r a z a ,  s o b r ia ,  te n a z  y l a ­
b o r io sa  •
(. . . )
4 . F ra n q u ic ia  de  Aduanas p a ra  lo s  en v ió s -  
de  l ib r o s  y de m a te r ia l  de enseñanza de lo s  c e n tro s  docen 
t e s  h isp a n o -am erican o s .
Una d e  l a s  m ayores t r a b a s  con que ha tro p e  
zado h a s ta  ah o ra  (y  s e g u irá  tropezando  s i  no se pone reme 
d io )  l a  com unicación i n t e l e c t u a l  e n t r e  lo s  c e n tro s  de en­
señanza h isp an o -am erican o s  y lo s  e s p a ñ o le s , es  e l  pago de 
d e rech o s  de A duanas, a  v eces  e x h o rb i ta n te s ,  a  que e s tá n  -  
s u je to s  lo s  l i b r o s  y e l  m a te r ia l  d o ce n te  que su e le n  en - -  
v i a r  como d o n a tiv o  a n u e s tra s  U n iv e rs id a d es  y E s c u e la s , -  
l a s  d e  A m érica.
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Como la s  n u e s t r a s  c a rece n  de fondos p a ra  — 
p agar e so s  d e re c h o s , muy a menudo t ie n e n  que abandonar lo s  
en v ío s  y c o n s e n t i r  en que se vendan en p ú b lic a  su b a s ta  lo s  
o b je to s  d e s t in a d o s  a l a  c u l tu r a  n ac io n a l*
(. . . )
5* In te rcam b io  de t r a b a jo s  e s c o la re s  y m ate 
r i a l  de  enseñanza*
Los en v ío s a  que se r e f i e r e  e l  número a n te ­
r i o r ,  han s id o ,  h a s ta  l a  f e c h a , u n i l a t e r a l e s ,  s in  re sp u e s ­
t a  p o r  p a r te  d e  España y e s p o rá d ic o s , s in  p la n  n i  r e g u la r !  
dad* Pero  e s  in d u d ab le  que conv iene fo m en ta rlo s  y s is te m a­
t i z a r l o s ,  c o n v ir t ie n d o  l a  r e la c ió n  en un  v e rd ad e ro  i n t e r ­
cam bio, m ed ian te  e l  c u a l n u e s tro s  c e n tro s  d o c e n te s  re c ib a n  
l a s  m u es tra s  d e  l o s  t r a b a jo s  e s c o la re s  y d e l  m a te r ia l  de -  
enseñanza de l a s  n ac io n es  h isp an o -am erican as  y en v íen  lo s -  
que a q u í se producen y u t i l i z a n  en e s c u e la s  p r im a r ia s  y — 
Norm ales y en l a s  c á te d ra s  u n i v e r s i t a r i a s  y de  I n s t i t u t o s .
( . . . )
6 * A u x ilio s  a  l a s  d e le g a c io n e s  de l a  c la s e -  
e s c o la r  e sp a ñ o la , p a ra  a s i s t i r  a  lo s  C ongresos de e s tu d ia n  
t e s  h isp a n o -a m eric an o s .
Comienzan a o rg a n iz a rs e  y r e u n ir s e  en con­
g re s o s  pan-am ericanos lo s  e s tu d ia n te s  de lo s  p a ís e s  de h a­
b la  e s p a ñ o la , y a i n v i t a r ,  p a ra  que a e l l o s  c o n c u rra n , a -
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lo s  e s tu d ia n te s  de  l a  P en ín su la»
La co n v e n ien c ia  de a te n d e r  a  e s a s  in v i t a c io n e s -
es n o t o r i a , ta n to  p o r lo  que s ig n i f i c a  e l  e s ta b le c im ie n to
de r e la c io n e s  d i r e c t a s  y p e rs o n a le s  e n t r e  l a  ju v en tu d  de­
una y o t r a  p a r t e ,  como p o r e l  p e l ig ro  que r e p r e s e n ta f ía  -  
p a ra  l a  ra z a  y p a ra  e l  p o rv e n ir  de n u e s tra  c i v i l i z a c i ó n , -  
que desam parásem os esa  forma d e  co h esió n  que lo s  e s tu d ia n  
t e s  n o rtea m erica n o s  se a p re s u ra n  a aprovechar»
(. . . )
7 . M ejoram iento  d e l  A rch ivo  de In d ia s  en  r e l a ­
c ió n  con lo s  p ro y ec tad o s  I n s t i t u t o s  h i s t ó r i c o s  am ericanos
E l d e leg ad o  de l a  U n iv e rs id ad  de  Oviedo ha in a ­
s i s t i d o  de  modo e s p e c ia l ,  en sus c o n fe re n c ia s  de  A m érica- 
y en sus co n v e rsac io n es  e in fo rm es con la s  a l t a s  a u to r id a  
d e s  d o ce n te s  y a d m in is t r a t iv a s  de  a q u e llo s  p a i s e s ,  s o b re - i  
l a  co n v en ien c ia  de  que lo s  G obiernos h isp a n o -am erican o s  -  
o rg an iz a se n  en España E sc u e la s  o I n s t i t u t o s  h i s t ó r i c o s  — 
(an á lo g o s  a  lo s  que en Roma han creado  c a s i  to d a s  l a s  na­
c io n e s  eu ropeas p a ra  e s tu d ia r  lo s  A rch ivos d e l  V a tic a n o ) , 
cuya t a r e a  p r in c ip a l  fu e se  l a  in v e s t ig a c ió n  s i s t e m á t i c a , -  
in v e n ta r io  y co p ia  de docum entos r e l a t i v o s  a A m érica, que 
a te s o r a n  n u e s tro  ^ Archivo de I n d ia s ,  e l  de Sim ancas y 
o tro s»
( . . . )
8 . E s ta b le c im ie n to  en M adrid , de un C en tro  o f i ­
c i a l  de R e lac io n es  h isp a n o -a m eric an as .
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Todo lo  p ro p u e s to  en lo s  números a n t e r io ­
r e s  no b a s ta  p a ra  p ro v e e r  de un  modo firm e  a l a s  n e c e s id a  
d e s  de  n u e s t r a s  r e la c io n e s  con l a  Am érica e s p a ñ o la ; y aún 
p u d ie ra  d e c i r s e  que l a  misma adopción  de to d o  o d e  p a r te -  
de  lo  ya r e f e r id o ,  ex ig e  ló g icam en te  un com plem ento, que­
s e r í a  más b ie n  n ú c leo  d i r e c t o r  y u n if ic a d  o r  d e  l a  a c c ió n  
a m e r ic a n is ta  o f ic ia l*
(. . . )
9* C reac ió n  en Oviedo de una  S ecc ió n  am eri
c a ñ is ta *
Al la d o  de e s ta s  m edidas g e n e r a le s ,  p a rec e  
ju s to  c o lo c a r  l a  ayuda a  to d a s  a q u e l la s  i n i c i a t i v a s  que -  
pueden c o n c u r r i r  a  l a  r e a l iz a c ió n  de lo s  mismos f in e s*  — 
Los g o b ie rn o s  esp añ o le s  ya lo  han hecho a s í ,  p o r  modos djL 
f e r e n te s ,  con l a  ben em érita  Unión Ib e ro -a m e r ic a n a , que re  
c ib e  una subvención  o f i c i a l ;  con la  Sociedad l i b r e  de  e s ­
tu d io s  a m e r ic a n is ta s  c read a  ú ltim am en te  en B a rc e lo n a , y - o  
con o tro s  c e n tro s  análogos*  No creemos sea  mucho p e d ir  que 
a  la  U n iv e rs id ad  de Oviedo se l e  a u x i l i e ,  en recom pensa re  
de sus t r a b a jo s  a m e r ic a n is ta s  y p a ra  po d er p ro se g u í r í o s , -  
con un m odesto c r é d i to  que l e  p e rm ita  fu n d a r  una S eción  -  
a m e r ic a n is ta ,  p a ra  cuyo so s te n im ie n to  c a re c e  de fo n d o s , -  
pues n i  aún cu en ta  con l a  g en e ro sa  d o n ac ió n  que a la  Uni­
v e rs id a d  de S an tiag o  de G a l ic ia  l e  p e r m it i r á  e s t a b le c e r  -  
l a  B ib l io te c a  y Museo am erican o s.
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Esa S ecc ión  e s t a r í a  en Oviedo d e s tin a d a  a :
12. C o lo c a r , o rd en a r  y o f r e c e r  a l  s e rv ic io  
p ú b lic o  l a s  c o le c c io n e s  de l i b r o s  y de m a te r ia l  de  ense­
ñanza p ro ce d e n te s  de  Am érica y de  e l l a s  t r a i d a s  en número 
c o n s id e ra b le  p o r  e l  D elegado de l a  U n iv e rs id a d , a s í  como- 
l a  o rg a n iz a c ió n  d e  l a  mesa e s p e c ia l  de r e v i s t a s  h isp a n o ­
am ericanas de C ie n c ia s , L e tr a s  y Pedagogía que se  re c ib e n  
en O viedo.
22. D ar c o n fe re n c ia s  y c u rso s  b rev es  sob re  
H i s t o r i a ,  Econom ía, D erecho , L i t e r a tu r a ,  O rg an izac ió n  so­
c i a l ,  e tc » ,  de l a s  n ac io n e s  h isp a n o -a m e ric a n a s , con o b je -  
de i l u s t r a r  l a  o p in ió n  p ú b lic a  sobre  e l  pasado de a q u e llo s  
p a i s e s .
32. V e r i f i c a r  en v io s  y p u b lic a c io n e s  esp a­
ñ o la s  en co rre sp o n d e n c ia  de l a s  am ericanas que se re c ib e n  
y p a ra  resp o n d e r a  l a s  p e t ic io n e s  de te x to s  d id á c t i c o s  — 
que han comenzado a h a c e r le  v a r io s  G ob iernos y U n iv e rs id a  
d e s .  ( . . . )
42 . S o s te n e r  l a  propaganda esp añ o la  en — 
a q u e llo s  p a is e s  y c o n te s ta r  l a  enorme co rre sp o n d e n c ia  que 
suponen é s te  y lo s  a n te r io r e s  s e r v ic io s ,  a s í  como l a  orga 
n iz a c ió n  y m anten im ien to  d e l  in te rcam b io  de p ro fe s o re s  y -  
l a  re sp u e s ta  a num erosos in te r r o g a to r io s  y c o n s u lta s  que- 
a  cada paso  l le g a n  a A m érica, d esd e  que se i n i c ió  l a  r e í a
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c ió n  u n i v e r s i t a r i a  con a q u e llo s  pueb los ( • • • ) . ( 2 1 4 ) .
A lta m ira  r e iv in d ic a  p a ra  l a  U n iv e rs id ad  y 
p a ra  lo s  elem entos i n t e l e c tu a l e s  en n u e s tra  p a t r i a  en ge 
n e r a l ,  g ra n  p a r te  de l a  t a r e a  a  r e a l i z a r  en lo s  campos -  
i n t e l e c t u a l  y ed u c a tiv o  de l a s  r e la c io n e s  con hispanoam é 
r i c a .
C i ta  en e s te  s e n t id o ,  de forma muy espe­
c i a l ,  lo s  " v ín c u lo s  de e s tr e c h a  u n ió n  e n t r e  to d o s lo s  ~  
c e n tro s  de In s tru c c ió n  p ú b l ic a ,  M in is te r io s ,  U n iv e rs id a ­
d e s ,  I n s t i t u t o s  y S ociedades o f i c i a l e s  y p a r t i c u l a r e s  de 
España y lo s  E stad o s  H ispano-A m ericanos1}, proclam ados — 
p o r  e l  Congreso L i t e r a r io  de 1 .892 ; hay  que c o n t r ib u i r  -  
asim ism o a l a  o rg a n iz a c ió n  de l a  E scu e la  Normal v o tad a  -  
p o r e l  Congreso Pedagógico donde h a b r ía n  de fo rm arse  mae^s 
t r o s  a p to s  p a ra  l a s  e s c u e la s  am erican as , a s i  como la  de^s 
t in a d a  a lo s  h u é rfan o s  de lo s  m a es tro s  e s p a ñ o le s , am eri­
canos y p o rtu g u e se s ; y p o r  ú l t im o , h a c e r  r e a l id a d  l a  de­
nominada "S ociedad  d e  I n s t ru c c ió n  p ú b lic a -7, educac ión  po 
p u la r  y d iv u lg a c ió n  c i e n t í f i c a " ,  p ro p u es ta  en e l  Congre­
so Pedagógico p o r e l  S r . L abra y unánim ente acep ta d a  
(2 1 5 ).
(214) T ex tos tomados de ALTAMIRA, R .,  Mi v i a j e  a A m érica» 
op. c i t .  pp . 577-598
(215) Se t r a t a r í a  de " . . .  una soc iedad  de c a r á c te r  peima 
n en te  y á e r i a  o rg a n iz a c ió n , con p la n  m editado  y re  
c u rso s  p o s i t iv o s ,  a b i e r t a  a to d a s  l a s  a s p ira c io n e s
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S in  em bargo, no quedan ag o tad as  a q u í ,  con 
lo  ex p u esto  h a s ta  e l  momento, lo s  m edios p a ra  a m p lia r  y - 
d e s a r r o l l a r  e sa  in tim id a d  de  r e la c io n e s  y e se  e s p í r i t u  -  
común de l a  c i v i l i z a c ió n  e n t r e  España y América*
A s i ,  en e l  marco de l a s  refo rm a e d u c a ti­
v as  que cada p a is  h isp an o -am erican o  ha em prendido en su - 
p ro p io  seno , n u e s tr a  p a r t ic ip a c ió n  puede s e r  e s t r a o rd in a  
riam en te  ú t i l  y p o r  lo  dem ás, b ie n  re c ib id a *
Y en e s te  s e n t id o ,  no debemos d e j a r  en e l  
o lv id o  e l  p ap e l im p o rta n tís im o  de  l a  len g u a  común, p o r -  
cuya p u reza  deben v e l a r  l a  R eal Academia E spañola y l a s -  
c o r re s p o n d ie n te s  de  A m érica, a s i  como o tro s  muchos o rga­
nism os con e l l a s  r e la c io n a d o s , dada su in n e g ab le  in f lu e n  
c ia  en e l  o rden  i n t e l e c t u a l ,  como in s tru m e n to  de exp re­
s ió n  de  l a s  m a n ife s ta c io n e s  de aquél*
P ero  l a  d i s t a n c i a  es  l a  enemiga m o rta l de
(C o n t,)  -y  a  lo s  hombres de  to d a s  l a s  e s c u e la s  y de  to ­
dos lo s  p a r t id o s ,  y en cuyo program a d e b e r ía  f i ­
g u r a r ,  en p rim er té rm in o , a s í  e l  f a c i l i t a r  e l  co 
n o c im ien to  mútuo de lo s  p e n sa d o re s , p u b l i c i s t a s ,  
o ra d o re s  y pedagogos de América L a t in a ,  P o r tu g a l 
y E spaña, como e l  p oner l a s  o b ras  de  to d o s  e s o s -  
s e rv id o re s  de l a  c i v i l i z a c i ó n  y de l a  paz u n iv e r  
s a l  a l  a lc a n c e  de l a  masa g e n e ra l  de  a q u e llo s  — 
p a ise s*  •• Y en .p r e v is ió n  de g ran d es  y no l e j a r -  
nos a c o n te c im ie n to s , de c a r á c te r  i n t e r n a c io n a l , -  
s u p e r io re s  a lo s  m edios e x c lu s iv o s  de l a  perso n a
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l a  buena v o lu n ta d  y l a s  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s .  Es im p resc in  
d ib l e  e l  t r a t o  d i r e c t o ,  l a  co n v iv en c ia  más o menos la r g a -  
e n t r e  e l  elem ento  i n t e l e c t u a l  de to d o s  n u e s tro s  p a i s e s ,  -  
como p resu m ib le  s e c to r  d i r i g e n t e .  En e s te  s e n t id o ,  ” ( . . . )  
ya es  h o ra  de que n u e s tra  ju v en tu d  i n t e l e c t u a l  p ie rd a  e l -  
m iedo a lo s  v i a j e s  p o r e l  a t l á n t i c o ,  b a jo  l a  p re s ió n  de -  
un  f i n  de t a n ta  tr a s c e n d e n c ia ,  como a  menudo lo  p ie rd e  pa 
ra  p ro c u ra r s e ,  a l  o tro  la d o  d e l  m ar, un p o rv e n ir  económi­
co , menos seguro  en verdad  que l a  in f lu e n c ia  que p o d ría  -  
e j e r c e r  o rgan izando  deb idam en te  la  com unicación” •
Debe c o n s t i t u i r  una p reo cu p ac ió n  c o n s ta n te  
de  n u e s tra s  U n iv e rs id a d es  y E sc u e la s  S u p e r io re s , e l  cana­
l i z a r  l a  a t r a c c ió n  a l a s  mismas d e l  alumnado am erican o , -  
d esv ian d o  l a  c o r r ie n te  que l e s  l l e v a  a  o t r o s  p a is e s  eu ro ­
p e o s , lo  que c o n s t i t u i r á  un  m edio seguro  de p re s e rv a r  en- 
a q u e llo s  l a  "un idad  de e s p í r i t u  de  l a  ra z a ” , p rese rv án d o  
lo s  de  in f lu e n c ia s  e x t r a j e r a s  que lo  d e s n a tu r a l i c e n ,  en - 
p e r ju ic io  suyo y n u e s t ro .
S in  em bargo, n i  l a  a t r a c c ió n  de alum nado- 
n i  s iq u ie r a  l a  re c ip ro c id a d  d e  lo s  t í t u l o s  h ab rán  de s e r
(C o n t.)  - l id a d  a i s la d a  de cada uno de lo s  g rupos en que- 
se d iv id e  l a  v ig o ro sa  f a m il ia  que p ueb la  la  Amé­
r i c a  d e l  Sur y l a  P e n ín su la  o c c id e n ta l  e u ro p e a ,-  
d e te rm in e  l a  fo rm ación  y e l  d e s a r r o l lo  de una po 
d e ro sa  fu e r z a ,  pun to  menos que im p re s c in d ib le  pa 
ra  l a  arm ónia de a q u e l lo s  g ran d es  e lem entos d i r e c  
to r e s  de l a  soc iedad  p o l í t i c a  de n u e s tra  a g i ta d a  
época”
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e f e c t iv o s  y fecu n d o s , s i  no t ie n e n  p o r base  l a  re fo rm a , -  
" a n te s  in te r n a  que de program a y a p a ra to 1*, de  n u e s tr a  en­
señanza s u p e r io r ,  p o rq u e , ló g icam en te  su i n t e r é s  c u l t u r a l  
y c i e n t í f i c o  h a b rá  siem pre de so b rep o n erse  a  lo s  la z o s  ~  
s e n tim e n ta le s  que l e s  a c e rc a n  a  E spaña, y no h a lla n d o  en - 
e l l a  r e s p u e s ta  fecunda a  sus a s p i r a c io n e s ,  b u sc a rán  en — 
o t r a s  in s t a n c ia s  l a s  co n d ic io n e s  más óp tim as d e l  e s tu d io -  
y d e  l a  c ie n c ia .
f,Yo q u ie ro  c r e e r  - d ic e -  que en a lg u n o s  -  
pun tos lo s  am ericanos r in d e n  p a r ia s  to d a  
v ía  a l a  leyenda que hace mayor de lo  — 
que es n u e s tro  a t r a s o ;  p e ro  n a d ie  p o d rá - 
n eg a r  que en  muchos o tro s  su p r e ju ic io  -  
responde a  una re a l id a d  d o lo ro s a .  No te n  
gamos re p a ro  en c o n fe s a r la  y en d a m o s  -  
com pleta cu e n ta  de e l l a .  Im item os en é s to  
a  lo s  p ru s ia n o s  de l a  época de F ic h te ,  -  
a  lo s  p a t r i o t a s  f ra n c e s e s  de 1 .8 7 1 , y a -  
lo s  mismos c h i le n o s ,  que p o r  boca de u n -  
i l u s t r e  p r o fe s o r ,  e l  S r . L e t e l i e r ,  d i e ­
ron  no hace  mucho ejem plo de amor a su —^  
n a c ió n , confesando  que te n ía n  "muy pocos 
p ro fe s o re s  que su p ie ra n  en señ a r  su s a s ig  
n a tu ra s 11 y "n in g u n o , ab so lu tam en te  n in g u  
n o , que h u b ie ra  m ostrado  id o n e id ad  p a ra -  
fo rm ar m a es tro s  con a r r e g lo  a  lo s  precej) 
to s  de l a  pedagogía c i e n t í f i c a 1*. A fo r tu ­
nadam ente n u e s t r a  p e n u ria  no es  ig u a l  a -  
l a  de C h i le .  Y sien d o  e l  mal m enor, ¿he­
mos de r e h u i r  e l  e s fu e rz o  p a ra  a n u la r lo -  
d e l  todo?" (2 1 6 ) .
(216) ALTAMIRA, R . ,  "E l p a tr io t is m o  y l a  Universidad*} B . I .
L .E . . 464 (1 .8 9 8 ) 325
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O b sérv ese , p u e s , cómo to d o s  lo s  problem as 
v ie n e n  a  d e r iv a r  en l a  n ec e s id ad  de p e rfe c io n am ie n to  de-» 
l a  en señ an za , en l a  d e p u rac ió n  de l a  p o l í t i c a  pedagógica*
En d e f i n i t i v a ,  puede c o n c lu i r s e ,  que e l  -  
amor h a c ia  H ispano-A m érica c o n s t i tu y e  en R a fa é l A lta m ira  
una p ro lo n g ac ió n  de su p o s i t iv o  p a tr io tism o *  Y r e s u l t a n -  
p a r tic u la rm e n te  , s u g e re n te s ,  en e s te  s e n t id o ,  a q u e l la s  -  
p ro fu n d as  p a la b ra s  su y as:
” ( • • • )  n u e s tro  v e rd ad e ro  p o rv e n ir  e s tá  en 
A m érica, con l a  v e n ta ja  de que no es  n i  -  
s e rá  nunca un p o rv e n ir  im p e r i a l i s t a ,  s in o  
un p o rv e n ir  de  honda c o r d ia l id a d ,  de  a l t o  
re s p e to  p a ra  to d o s ,  de s o l id a r id a d  en l a -  
p a r te  de obra que to c a  cu m p lir  a  lo s  pue­
b lo s  h isp a n o s  en l a  empresa m undial d e  l a  
c iv ± l iz a c ió n ,, (217) •
(217) ALTAMIRA, R*, España en A m érica* op* c i t*  p p . 24-25
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3 .4 . COMPRENSION INTERNACIONAL Y EDUCACION PARA LA PAZ
La le g ít im a  e x ig e n c ia  humana de un mundo -  
m ejor en e l  más am plio  s e n tid o  de l a  p a la b r a ,  se m a te r ia  
l i z a  -d esco n ec tan d o  ya l a  c r í t i c a  n e g a t iv a ,  im p ro d u ctiv a  
po r s í  misma- en m ú lt ip le s  a c c io n e s  enm arcadas en lo s  ~  
más d is p a r e s  s e c to re s  de  l a  v id a  y d e l  q u eh acer de lo s  -  
hom bres. M edidas te n d e n te s  a l a  mayor p ro d u c tiv id a d  eco­
nóm ica, a l  b ie n e s ta r  s o c i a l ,  a  una l e g i s l a c ió n  ju s t a  en - 
e l  te r r e n o  p o s i t iv o ,  a s i  como l a  lu ch a  c o n tra  l a  m is e r ia ,  
e l  inm ovilism o , l a  g u e r r a ,  e t c . ,  en e l  te r r e n o  n e g a tiv o , 
c o n s ti tu y e n  o tr o s  ta n to s  p aso s  de la  humanidad p o r a l  — 
can z a r  aq u e l id e a l  de  p e r fe c c ió n  g rabado  en lo  más i n t i ­
mo de cada e s p í r i t u .
A s i ,  uno es  e l  id e a l  y m ú l t ip le s  lo s  cami­
nos que c o n tr ib u i r á n  a  a c e r c a r lo  a l  hom bre. ¿Pero no h a­
b rá  un  modo de u n i f i c a r l o s ? .  ¿No h ab rá  de s e r  p o s ib le  — 
av an za r p o r to d o s  a l  ig u a l  e v ita n d o  a s í  e l  a lc a n z a r  a l  -  
t a s  c o ta s  en d e te rm in ad o s a s p e c to s ,  m ie n tra s  en o t ro s  a -  
penas s i  se  consigue  p ro g re s a r? .  ¿No e x i s t i r á ,  en d e f i n i  
t i v a ,  un rem edio común capaz de c o n c ie n c ia r  a l  hombre, a 
cada uno de lo s  hom bres, de  manera que no r e c ib a  de fu e ­
r a , n i  de d i s t i n t a s  d im ensiones l a  co n sig n a  de h a c e r , s i  
no que nazca de é l  mismo, de sus p ro p ia s  c o n v ic c io n e s , -  
de un ín tim o  e in e lu d ib le  im p era tiv o ?  •
E l prob lem a, a s í ,  a lc an z a  p ro p o rc io n es  in -
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sospechadas cuando conmueven l a s  c o n c ie n c ia s  humanas s i  -  
tu a c io n e s  e sp ec ia lm e n te  g ra v e s  o in c lu s o  c a t a s t r ó f i c a s .  -  
E n to n ces , l a  n eces id ad  de su p e rac ió n  de  l a  r e a l id a d ,  l a  -  
lu ch a  p o r  s a l i r  de aq u e l impás n e g a tiv o  se  hace  c a te g ó r i ­
c a .  ¿Y no s e ré  en to n ces más e f e c t iv o  e l  im pulso  ú n ic o , in  
te rn o  y c o n s c ie n te  de cada in d iv id u o , que l a  co n s ig n a  ex­
t e r n a ,  m ú l t ip le  p a ra  cada problem a y s i tu a c ió n ? .
Busquemos pues a q u e lla  le v ad u ra  capaz de -  
a g l u t in a r  a  lo s  hombres to d o s  en una misma d i r e c c ió n  y en 
un  mismo s e n t id o .  Que no l e s  h a rá  re o s  porque no s e rá  u n - 
yugo a l  que hayan de s u j e t a r s e ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  a q u e lla  
le v a d u ra  h ab rá  de h a c e r le s  a c tu a r  co n sc ien tem en te  y en l i ­
b e r ta d  .
E l hombre común, e l  p u eb lo , p o se e rá  en to n ­
ces  l a  fu e rz a  m oral de que h a b la  A lta m ira . Y l a  te n e n c ia -  
de  l a  fu e rz a  m a te r ia l  que siem pre ha co rre sp o n d id o  a  l a  -  
masa f r e n te  a  l a  m in o ría  d i r e c t o r a ,  no se v o lv e rá  c o n t r a -  
é s ta  -m ovida p o r  q u izá  to r c id o s  id e a le s  una vez a rra n c a d a  
de su inm ovilism o h a c ia  e l  s t a t u s -  s i  se l a  sabe d i r i g i r -  
”a l  e s ta d o  de  conform idad , de su b o rd in a c ió n , de fé  en  u n -  
id e a l  común y en un  p ro ced im ien to  e v o lu tiv o  y o rdenado , -  
ú n ic a  p o s ic ió n  que hace de e l l a  un f a c t o r  seguro  de  paz y 
de la b o r  cooperadora” , según p ro p ia s  p a la b ra s  de n u e s t ro -  
a u to r .
Quizá l a  g u e r r a ,  p o r su  c a r á c te r  v o lu n ta  -  
r i s t a ,  pueda c o n s t i t u i r  l a  más g rav e  y más d o lo ram en te  la
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m en tab le  de  la s  c a tá s t r o f e s  humanas. P o r o t r o  la d o ,- p e r  -  
m íta se n o s  d e c i r -  con una se c u e la  p o s i t iv a :  l a  m o v iliz a  — 
c ió n  de l a s  c o n c ie n c ia s  a n te  e l  h o r ro r  y l a  d e s g ra c ia .  Es 
t a  m o v iliz a c ió n  fu é  l a  que h iz o  p o s ib le ,  desp u és de l a  — 
p rim era  c o n f la g ra c ió n  m u n d ia l, u n -d ec id  id  o in te n to  p o r e -  
v i t a ,  en  e l  f u tu ro ,  un  nuevo en fre n ta m ie n to  in te rn a c io n a l  
de  sem ejan tes p ro p o rc io n e s .
S in  embargo, hay  que i r  h a c ia  l a  consecu—í- 
c ió n  de lo  que R odolfo  L lo p is  d enom inaría  tfdesarm e m o ra l" . 
Porque de nada s irv e n  - d i r á -  l a s  c o n fe re n c ia s  p a ra  e l  d e ­
sarm e, in c lu s o  que rea lm en te  se co n s ig a  é s t e ,  s i  en cad a- 
in d iv id u o  p e r s i s t e  en  so ldado  en p ié  de  g u e r r a .  A s i ,  "hay  
que d esarm ar a lo s  p u e b lo s . P e ro , sob re  to d o , hay que d e ­
sarm ar l a s  c o n c ie n c ia s . E x t i r p a r  de e l l a s  cu an to  puedan -  
te n e r  d e  b á rb a ra s  p re te n c io n e s .  E l v e rd a d e ro  desarm e es -  
e l  desarm e m oral" (2 1 8 ).
In c lu so  l a  ed u cac ió n , l a  e s c u e la ,  aq u e l -  
poder r e d e n to r ,  a q u e l la  le v a d u ra  capaz de g u ia r  a lo s  han 
b re s  en e l  camino d e l  p ro g re so  y de l a  p az , ha s id o  toma­
da como arma de d o b le  f i l o :  como m otivo p a ra  g a n a r  l a  gue 
r r a  (219) y como a c ic a te  a l  b e lic ism o  in te rn a c io n a l  p o r -
(218) LLOPIS, R . ,  E l desarm e m o ra l. C uadernos de C u l tu ra ,
XXXIV, T ip . P . Q u ile s , V a le n c ia , p .  9
(219) R ecuérdese l a  f r a s e  " l a  g u e r ra  ha s id o  ganada po r -  
lo s  m aes tro s  de e s c u e la " ,  p ro d ig ad a  después de l a  -  
g u e r ra  fran co -a lem an a  de 1 .8 7 0 -7 1 , y que s i g n i f i c a -
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razó n  d e  l a  educac ión  c h a u v in is ta  que en dem asiados caso s 
ha  p ropagado , i n f i l t r a n d o  en lo s  e s p í r i t u s  e l  f a l s o  p a t r -  
t r i s t i s m o  y e l  od io  a l  "enem igo", lo  que v ie n e  a  r e f r e n  -  
d a r  a q u e l axiom a in e lu d ib le  que no p o r e l l o  d e ja  de  cons­
t a t a r  e x p l í c i t a  A lta m ira  a l  d e c i r  que e l  hombre se ccmpor 
t a  en l a  v id a  de  acu e rco  con l a  educac ión  que h a  re c ib id o  
y de l a  in f lu e n c ia  que a q u é l la  ha e j e r c id o  en  su  e s p l r i  -  
t u ,  é s to  e s ,  de acu erd o  con unos im pulsos p ro p o rc io n ad o s-  
a  su g rad o  de c u l tu r a  i n t e l e c t u a l  y s e n tim e n ta l y a  l a  o - 
r ie n ta c ió n  de a q u e l la  c u l tu r a  en r e la c ió n  a lo s  problem as 
d e l  in d iv id u o  y de l a  so c ie d a d .
La educac ión  p a ra  l a  paz d e b e rá  d e r  esen  -  
c ia lm e n te  s o c ia l  y c í v i c a ,  a  l a  búsqueda de "hom bres com­
p re n s iv o s , t o l e r a n t e s ,  d is p u e s to s  a  l a s  so lu c io n e s  concor 
d i a ,  d o ta d o s  de  l a  s u f i c i e n te  repugnancia  p o r  lo s  p ro c e d i 
m ien to s  de v io le n c ia  p a ra  no a d o p ta r lo s  p o r s í  n i  c o n t r i  
b u i r  a  aque o t ro s  lo s  a d o p te n , y a b ie r to s  a l a  e s tim a c ió n  
de  l a s  buenas c a lid a d e s  ( s i c )  y o b ras  d e l  p ró jim o , sea  — 
cu a l fu e re  su  r a z a ,  r e l i g i ó n  o idiom a" (220)
Pero  nunca s e rá  é s ta  l a  medida ú n ic a ,  aun­
que s í  fu n d am en ta l, en e l  camino h a c ia  l a  r e v i t a l i z a c ió n -  
que se p e r s ig u e .  La fo rm ación  id e o ló g ic a  de l a  e s c u e la  de
(C o n t.)  -b a  que Alem ania h a b ía  o b ten id o  l a  v i c t o r i a  p o r -  
su s u p e r io r id a d  c u l t u r a l  como base de su p o ten  -  
c i a l  m i l i t a r  y de su d i s c i p l i n a  en tiem po de gue 
r r a  •
(2 2 0 ) ALTAMIRA, R . , "La en señ an za  de l a  H is t o r ia  y l a  paz"
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berá  e s t a r  a rro p ad a  p o r a q u e l la  s e r i e  de m e jo ras  económi­
c o - s o c ia le s  que l a  e s t r i c t a  j u s t i c i a  ex ige* Porque e s t a s -  
m edidas te n d e n te s  a l  saneam iento  de l a  v id a  c o t id ia n a  se ­
rá  l a  que "ap ac ig ü e  e l  e s p í r i t u 1* y lo  d isp o n g a  a  **r e c i b i r  
s in  r e c e lo  l a s  d ire c c io n e s  de l a  educación**.
Obtendremos de e s te  modo a q u e l c o n s c ie n te -  
som etim iento  d e l  e s p í r i t u  d e l  que hablábam os an te r io rm en ­
t e ,  p o r a q u e lla  educac ión , que , "m ostrando  l a  verdad  de -  
l a s  c o s a s , l a  r e la t iv id a d  de lo s  a c i e r to s  humanos, y e l  -  
r ie s g o  de  lo s  rem dios h e ró ic o s  y l a s  p a n a ce as , p roduzcan- 
de  nuevo l a  conform idad a c t iv a  ( • • • )  co operado ra  de l a  l a  
b o r común y d e l  ren ac im ie n to  de l a  s o l id a r id a d  n a c io n a l y 
d e c id id a  a p ro s e g u ir  en e l  camino reg u la rm en te  tra z a d o  — 
p o r lo s  e s fu e rz o s  de to d o s , p a ra  av a n za r  en é l ,  c ie rtam en  
t e ,  p e ro  con e l  concurso  y l a  s a t i s f a c c ió n  común de todos*1 
( 221) .
La e s c u e la ,  l a  ed u cac ió n , e l  m a e s tro , t i e ­
nen en sus manos e l  g ra n  p oder re g e n e ra d o r  capaz de cam -  
b i a r  a l  hombre h a c ié n d o le  o lv id a r  p asadas te n d e n c ia s  i r r a  
c io n a le s  pos ib  i  l i t a d  o re s  de  l a  g u e r r a .
Sólo e l lo s  c o n s ti tu y e n  la  e f ic a z  arma con-
(C o n t.)  -en  B .l .L .E .  865 (1 .9 3 2 ) 132
(221) ALTAMIRA, R .,  Id e a r io  p ed ag ó g ico , op . c i t . ,  pp . 30-
31
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t r a o f e n s iv a  que acabe con lo s  se n tim ie n to s  b e l i c i s t a s .  La 
e s c u e la  h a b rá  de  d e j a r  de s e r ,  d e  una vez y p a ra  s iem p re , 
ya no un  elem ento  n e u tro  f r e n te  a  l a s  p a s io n e s  humanas o - 
un a c ic a te  a  l a s  m ism as, s in o  un c e n tro  de co n co rd ia  y — 
una cuna de  s o l id a r id a d  (2 2 2 ).
(222) Puede s e r v i r  de ejm plo de l a  a c tu a l id a d  y de l a  —  
p reo cu p ac ió n  p o r  e l  tem a, e l  Inform e de L a p ie r re  -  
d i r i g id o  a l  S in d ic a to  N ac io n al de M aestro s f ra n e e  -  
se s  en 1 .9 2 8 , y que d ic e  a s i :
nLos m a es tro s  f ra n c e s e s  d e l  S in d ic a to  N a c io n a l: 
C o n sc ie n te s  de sus d e b e re s  de  edu cad o res; 
P e rsu ad id o s  de que l a  ap rox im ación  y l a  co o p e rac ió n  
de lo s  p u eb lo s que l a  g u e r ra  pone unos f r e n te  a — 
o t r o s ,  e s  obra de ed u cac ió n  que debe com enzar desde 
l a  e s c u e la ,
D eciden  t r a b a j a r  con to d a s  sus fu e rz a s  p a ra  o r ie n  -  
t a r  a  l a  ju v en tu d  h a c ia  e l  conocim ien to  y l a  r e c í ­
p ro ca  ccom prehensión de  lo s  p u e b lo s , y ay u d ar con -  
e l l o  a l a  o rg a n iz a c ió n  de l a  p az .
Esa a c c ió n  de  lo s  miembros d e l  S in d ic a to  se t r a d u c i  
r á  en t r e s  c la s e s  de  h ech o s:
12 En to d a s  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  y en l a  m edida co ~  
r r e s p o n d ie n - te  a l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  de sus — 
alum nos, se e s fo rz a rá n  p o r  h a c e r  com prender a lo s  -  
n iñ o s  que t ie n e n  o b lig a c io n e s  que c u m p lir , no s o la ­
mente en orden a la  f a m il ia  y a  su p a í s ,  s in o  tam -  
b ie n  en orden  a  to d o s lo s  pueb los d e l  U n iv e rso ; mo^ s 
t r a r á n  a la  in f a n c ia  que e x i s te  e n t re  lo s  d iv e r s o s -  
pu eb lo s una in te rd e p e n d e n c ia  de hecho cada vez más- 
c r e c ie n te ;  l e s  en señ a rán , en p a r t i c u l a r ,  que l a  c i ­
v i l i z a c ió n  es  obra común de  to d o s lo s  p u e b lo s , in  -  
c lu so  de a q u e llo s  p eo r t r a ta d o s  en lo s  l i b r o s  de — 
H is to r i a ;  y l e s  d a rán  con e l  s e n tim ie n to  de e s ta  Co 
m únidad, e l  d eseo  de m a n ten e rla  y d e s a r r o l l a r l a .
22 S u p rim irán  en la  enseñanza to d a  p a la b ra  s u s c e p t i
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E s ta s  son , a  g la n d e s  l i n e a s ,  l a s  n o ta s  
fundam enta les d e l  id e a r lo  de R a fae l A lta m ira  en e l  ámbi­
t o  d e l  p a c if ism o , t e s i s  que m an ten d ría  in v io la b le  a lo  — 
la rg o  de  to d a  su v ida*  De e s te  modo, su b ió g ra fo , V icen te  
Ramos, h a  e s c r i t o  que " a q u e l su in v e n c ib le  amor a la  p az , 
a q u e l su c o n s ta n te  s a l i r  en su d e fe n s a , y a q u e l la  a r r a ig a  
d is im a  c o n v icc ió n  de que l a  p a z , fundándose en l a  c u l tu r a ,  
e s  b ase  i n s u s t i t u i b l e  de l a  j u s t i c i a  y d e l  p ro g re so  de l a  
hum anidad, fuá  en s e n tim ie n to  c o n n a tu ra l a  su e s p í r i t u  y - 
un  pensam ien to  que c re c ió  a l  r e c i b i r  l a s  p rim eras  enseñan 
z a s ,  e l  m a g is te r io  humano de F ra n c isc o  G in e r  de lo s  R íos" 
(2 2 3 ).
(C o n t.)  - b l e  de  h e r i r  e s ta  com prehensión in te rn a c io n a l  y -  
e s ta  v o lu n ta d  de p az .
32 Se d e d ic a rá n  inm ediatam ente y según l a s  in d i ­
c a c io n e s  de e s te  In fo rm e, a  su p r im ir  de l a s  l i s ­
t a s  d e p a rta m e n ta le s  to d o s lo s  m anuales e s c o la re s  
de  in s p i r a c ió n  b e l ic o s a  para  l a  g u e r ra  ( s i c )  h a -  
s u s c ita d o  en  F ra n c ia  como en to d o s  lo s  p a ís e s  be 
l ig e r a n te s  y cuyo u so  en l a s  c l a s e s ,  p o r re d u c i­
do que s e a , c o n s t i tu y e  un a te n ta d o  a la  conc ien ­
c i a  d e l  n iñ o  y un p e l ig ro  p a ra  l a  o rg a n iz a c ió n  -  
de l a  paz"
(T ex to  tomado de LLOPIS, R .,  E l desarm e m o ra l. -  
op . c i t . ,  pp . 15-16)
(223) RAMOS, V ., R a fa e l A lta m ira « op. c i t . ,  p . 198.
Sobre G in e r  y su d o c t r in a  p a c i f i s t a ,  e s c r ib i r á  A lta  
m ira , que fu á  " ( . . . )  un hombre que jamás in te r v in o -  
en p o l í t i c a ;  un  p ro fe s o r  tam b ién , que incesan tem en­
t e  p re d ic ó  c o n tra  e l  empleo de l a  v io le n c ia  en l a s -  
c o n tie n d a s  p o l í t c a s  i n t e r i o r e s ,  b asán d o se , no s o lo -  
en argum entos ju r íd ic o s  s in o  tam b ién , y p r in c ip a l  -
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B ajo e s te  pun to  de v i s t a ,  m antendrá que lo s  
fundam entos de l a  co n co rd ia  y l a  paz s o c ia l  se  h a l l a n ,  s in  
d u d a , en l a  j u s t i c i a  y en l a  c u l tu r a ,  tomada e s t a - ú l t im a , -  
en e l  más am plio  s e n tid o  d e  l a  p a la b ra .
"La v e rd a d e ra  paz - d i r á -  l a  que puede s e r  
le g ít im a  g a r a n t ía  p a ra  to d o s , e s  l a  que -  
se  a s ie n ta  so b re  la  s a t i s f a c c ió n  i n t e r i o r  
de l a  m ayoría  ( . . . ) .  P ero  é s ta  s a t i s f a c  -  
c ió n  no se  lo g ra  so lo  con la  j u s t i c i a ,  en 
te n d id a  ( . . . )  como p ro te c c ió n  de l a  l í b e r  
ta d  y de l a  seg u rid ad  p e rs o n a le s  y como -  
reco n o c im ien to  de to d a s  l a s  p e t ic io n e s  ~  
fundadas de  lo s  ex p lo tad o s  o lo s  p o b re s . -  
P ara  que sea  cum plida -y  aún d i r e  p a ra  ~  
que l le g u e  a p ro d u c irse  como e s ta d o  de e j  
p í r i t u -  es p r e c i s o ,  adem ás, que e l  hombre 
l a  com prenda, se  haga ca rgo  de sus ra z o  -  
nes y o r íg e n e s  y se conform e, rac ionalm en  
t e ,  con e l  im p e ra tiv o  c a te g ó r ic o  de l a  — 
r e a l id a d ,  que siem pre e s tá  l e jo s  cuando -  
no en o p o s ic ió n , con lo s  a n h e lo s  humanos. 
La misma j u s t i c i a ,  que es r e l a t i v a  en mu­
ch ísim os c a s o s , n e c e s i ta  s e r  com prendida- 
en su m o tiv ac ió n  p ara  r e c i b i r l a  s in  p ro  -  
t e s t a  en c i e r t a s  o ca s io n e s"  (224)
(C o n t.)  -m en te , en una razó n  pedagógica que c o n s ti tu y ó  en - 
é l  f é  in q u e b ra n ta b le , p ro c e d e n te , más que d e l  pu­
ro  razo n am ien to , de l a  le c c ió n  que en ese  orden  -  
de l a  p o l í t i c a  n a c io n a l o f re c ía n  a lg u n a s  n a c io n es  
de E uropa. Su id e a  fundam ental fu é  que con l a  edu 
ca c ió n  d ifu n d id a  se pod ían  fo rm ar pueb los capaces 
de com prender y de s e n t i r  que so lo  l a  e x i s te n c ia -  
de una m ayoría de o p in ió n , fu e rtem e n te  convenci -  
d a ,  puede d a r  c o n s is te n c ia  a l a s  i n s t i tu c io n e s  po 
l í t i c a s  d e  un p a í s ;  y que ese  cambio jamás lo  pro  
d u c irá n  só lid am en te  l a  ^ fu e rza  b ru ta  n i  la  engaña-
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Sin  em bargo, todo  e l l o  no podrá lo g r a r lo  -  
más que aq u e l hombre en q u ien  l a  in s t r u c c ió n  y l a  educa­
c ió n  f,han  o r ie n ta d o  y f l e x ib i l i z a d o  l a s  f a c u l ta d e s  i n t e  -  
l e c t u a l e s " . P o r e l  c o n t r a r io  - s e ñ a la r á  e l  a l i c a n t i n o - ,  l a  
in c u l tu r a  p recede  a  l a  incom prensión , a lo s  m ovim ientos -  
im p u ls iv o s , , a  l a s  s u g e s tio n e s  más f a l a c e s .  Con e l l a ,  l a  -  
paz s o c ia l  e s ta r á  siem pre en p e l ig r o ,  y l a  obra de lo s  go 
b e m a n te s  se e s t r e l l a r á  c o n tra  l a  m ed iocridad  y en abando 
n o .
De nuevo se  m a n if ie s ta ,  en e s te  p u n to , l a -  
fé  in q u e b ra n ta b le  en  e l  hombre y en su  p e r f e c t ib i l i d a d  — 
p o r  m edio de l a  ed u cac ió n , que nunca ab an d o n aría  a l  i l u s ­
t r e  a l i c a n t i n o .  Y una nueva p rueba de e l l o  l a  c o n s ti tu y e n  
lo a  p á r r a fo s  que p ro n u n c ia ra  como c o lo fó n  a  una de  sus va 
r i a s  c o n fe re n c ia s  (225) so b re  p a c if ism o , en que t r á s  g lo ­
s a r  l a  obra d e l  n o v e l i s ta  f ra n c é s  Rcmain R o lla n d , C léram - 
b a u l t ,  j u s t i f i c a  a s í  su optim ism o en e l  hom bre, p a r t ie n d o  
de l a  c re e n c ia  de que lo  que lo s  hombres hacen  en un mo -  
mentó d e term inado  e s tá  fundam entado en l a  educac ión  que -
(C o n t.)  -d o ra  p re te n s ió n  de e f i c a c ia  que su p u sie ro n  a la s  
le y e s  lo s  l i b e r a l e s  c lá s ic o s 11
(T exto  tomado de ALTAMIRA, R . , Los e lem e n to s . . . ,  
o p . c i t • ,  p . 224).
En o tro  momento, in d ic a r á :  "Don F ra n c isc o  e ra  un 
p a c i f i s t a  y , jun tam en te  un a n t i r r e v o lu c io n a r io . -  
Ambas c a lid a d e s  te n ía n  en su e s p í r i t u ,  como base 
común, un hondo se n tim ie n to  d e l  d e re c h o . P or am­
bas razo n es e ra  G in e r  e s p i r i t u a l  y p rá c tic a m e n te  
un hombre de to le r a n c ia  en la  más am plia  acep —
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r e c ib ie ro n  y que una a c c ió n  id é n t ic a  puede p o d i f i c a r io ,
11 ( • . .)p o rq u e , no o b s ta n te  s e r  en c i e r t o -  
mocl 0 modo verdad  con re s p e c to  a c i e r t a s  n o ta s
fundam enta les d e l  alma humana, a q u e lla  -  
s e n te n c ia  d e l  c r o n i s t a  de  F e lip e  I I ,  f1que 
u sa  misma m anera de mundo e s  todo11, s i  -  
examinamos la  H is to r ia  verem os como d i f i e  
re  l a  p o s ic ió n  d e l  alma humana en cu an to  
a  problem as fundam entales de  n u e s tr a  v id a  
en e l  momento a c tu a l  y en lo s  momentos j- 
p asad o s; y s i  l a  tra n s fo rm a c ió n  se  ha po 
d id o  p ro d u c ir  en cu an to  a  l a  d is p o s ic ió n  
e s p i r i t u a l  en to d o s  lo s  ó rd e n e s , no so lo  
en e l  de l a  i n t e l ig e n c ia  s in o  tam bién  en 
e l  de  la  v o lu n tad  con re s p e c to  a muchos- 
p roblem as humanos, ¿no e s  l í c i t o  suponer 
que en fu e rz a  de macha z a r  sobre  e l  yun -  
que, en fu e rz a  de una la b o r  c o n s ta n te  y? 
una propaganda c lam o ro sa , en fu e rz a  de -  
una edu cac ió n  b ie n  d i r i g i d a ,  p o r l a  c u a l 
susp iram os to d o s p a ra  l ib r a m o s  de e s t e -
(C o n t.)  - c ió n  d e l  v o c a b lo , y l a  I n s t i tu c ió n  ha s id o  y e s -  
lo  mismo ( • • • ) •  Su co n d ic ió n  de a n t i r r e v o lu c io n a  
r io  d e r iv a b a  en D* F ra n c is c o , p o r  una p a r t e ,  d e -  
su nob le  h o r ro r  a  l a  v io le n r c ia ;  p o r o t r a ,  de l a  
co n v icc ió n  que t e n ía  de l a  i n u t i l i d a d  de e s te  me 
d io  p a ra  fu n d a r  o b ra s  d u ra d e ra s , de p o s i t iv a  e f i  
c a c ia  humana11 ""
(en  ALTAMIRA, R . , !1E1 l i b r o  de l a s  Bodas de Oro- 
de la  I n s t i t u c i ó n . . . 11, op . c i t . ,  p . 63
(224) ALTAMIRA, R .,  Id e a r io  p ed ag ó g ico , op. c i t . ,  p . 103
(225) Hacemos r e f e r e n c ia  aq u í a l a  p ronunciada  p o r R a fa e l 
A ltam ira  a n te  l a  R eal Academia de J u r is p ru d e n c ia  y - 
L e g is la c ió n  b a jo  e l  t í t u l o  La nueva l i t e r a t u r a  pa -  
c l f i s t a  y e l  f1C léram b au ltf1 de Romain R o lla n d . Fuá -  
p u b lic ad a  po r la  Ed. R eus, en M adrid , 1 .921 (P u b li -
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s e m ille ro  de  o d io s , s e rá  p o s ib le  e s p e ra r  
l a  llegada?.de un d ía  en que se p rod u zca- 
tam bién l a  m o d if ic a c ió n  de e so s  p lie g u e s  
p rofundos que a  t r a v é s  de  lo s  s ig lo s  s e -  
han creado  y p erd u ran  en e l  alma d e l  han 
b re  de hoy , s u s t i tu y é n d o lo s  p o r p lie g u e s  
d i s t i n t o s  que pongan a n u e s tro s  s u c e s o ­
r e s  en d is p o s ic ió n  de v en c e r  esa  f a t a l i ­
dad que h a s ta  ah o ra  nos ha dominado?tf
(2 2 6 ).
Y s ig u e  su p ro fe s ió n  de f é ,  p o rq u e , como -  
é l  mismo in d ic a r á , ,  " ¡ a y  de  n o s o tro s  s i  e s ta  fé  nos f a l t a ­
s e ! " .  Las co n secu en c ia s  s e r ía n  c a t a s t r ó f i c a s  p o r e l  f r a c a  
so d e f i n i t i v o  de l a  educac ión  y de l a  c ie n c ia  p ed ag ó g ica . 
En e f e c to ,  s e r í a  como reco n o cer que hay  en  n o so tro s  e le  -  
m entos in v e n c ib le s  que seríam os in cap aces  de  m o d if ic a r ,  -  
p o r  lo  que l a  más o scu ra  d esesp e ra n za  se c e r n i r í a  so b re  -  
n o s o tro s .
Pero  su r e f le x ió n  va más l e jo s :
" ( . . . )  ¿qu ién  s e r í a  osado a d e c i r ,  en la  
in e x p e r ie n c ia  que to d a v ía  tenemos de — 
n u e s tra  p s ic o lo g ía  s u s t a n c i a l ,  l a  fu e rz a  
que e l  hombre posee so b re  e l  hombre m is­
mo, l a  a c c ió n  que se puede e j e r c e r  r e f l e  
x ivam ente sobre  e l  e s p í r i tu ?  ¿Quién se  -  
r í a  capaz de d e c i r :  " a q u í e s tá  l a  b a r r e ­
r a " ? .  Quien ten g a  au d a c ia  b a s ta n te  p a ra -  
s e ñ a la r le ,  que la  s e ñ a le ;  yo p r e f ie r o  in
(C o n t.)  -c a c io n e s  de l a  R eal Academia de J u r is p ru d e n c ia  y 
L e g is la c ió n ) .
(2 2 6 )  ALTAMIRA, R . , La nueva l i t e r a t u r a  p a c i f i s t a . . . .  op .
c i t .  pp . 44 -45
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v o c a r  co n stan tem en te  la  e sp e ran za  en la  
a c c ió n  refo rm adora y d e c i r  a  l a s  g e n te s  
que m iren  h a c ia  e l  p o rv e n ir .  No hay más 
que un  camino p ara  m o d if ic a m o s , que es 
te n e r  l a  v o lu n tad  de h a c e r lo  e im poner­
nos co n s tan tem en te  l a  o b lig a c ió n  de lo ­
g r a r  l a  p ro p ia  y a je n a  refo rm a11 (2 2 7 ).
Consideram os que e s to s  p á r r a fo s  e n c ie r ra n  
un a l t o  id e a l  y un e lev ad o  d eseo  de p e r fe c c ió n  y b ie n e s ­
t a r  s o c ia l .  E l id e a r io  de n u e s tro  a u to r  se m a n if ie s ta  — 
a q u í lo s u f ic ie n te m e n te  c la r o  y e x p l í c i t o  como p a ra  h a c e r  
que sobren  n u e s tro s  co m en ta rio s .
(227) Ib idem , p . 45.
A cerca de  l a  a c tu a c ió n  de A lta m ira  en e l  campo de -  
l a s  r e a l iz a c io n e s  p r á c t ic a s  d e l  p a c if ism o , puede — 
v e r s e :  ALTAMIRA, R .,  La Sociedad de l a s  N aciones y-  
P ro y ec to  d e l  T r ib u n a l Perm anente de  J u s t i c i a  I n t e r ­
n a c io n a l « P u b lic a c io n e s  d e l  I n s t i t u t o  Ibero-A m erica  
no de Derecho Comparado, M adrid , 1 .9 2 0 , e n t r e  o t r a s .
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4 . 1 .  VALORACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO HISTORICO
La n o ta  subyacen te  a l a  e x ten sa  p roducción  
h i s t o r iq g r á f i c a  de R a fae l A lta m ira  - in d ic a t iv o  de una l e ­
g ít im a  p reo cu p ac ió n  p o r  e l  tem a- y que s in  duda supone — 
una l ín e a  m a e s tra  en su p a r t i c u l a r  id e a r io ,  v ie n e  dada — 
p o r l a  v in d ic a c ió n  de la  H i s to r i a ,  ya en ten d id a  con sus -  
p e c u l ia r id a d e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  o b je to  de e s tu d io  e in ­
v e s t ig a c ió n  c i e n t í f i c a ,  ya como elem ento  coadyuvante en -  
l a  co nsecuc ión  de una soc iedad  m e jo r.
La v e r t i e n t e  u t i l i t a r i a  de la  H is to r ia  d e -
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c a ra  a  l a  v id a  p o l í t i c a  y s o c ia l  de lo s  p u e b lo s , é s to  e s ,  
" a  su  a c c ió n  p r á c t i c a  sobre  l a  m en ta lid ad  y l a  a c c ió n  ex 
t e r i o r  de  lo s  hombres y de lo s  g rupos humanos” , e s  espe­
c íf ic a m e n te  t r a t a d a  con c r i t e r i o  c i e n t í f i c o  y q u izá  tam­
b ié n  - e s  n u e s t r a  o p in ió n , aunque d e s p ro v is ta  dé  m a tiz  pe 
y o ra t iv o  a lg tm o , s in o c to d o  lo  c o n t r a r io -  con una e q u i l i ­
b rad a  d o s is  de ese  p a tr io t is m o  que A lta m ira  nunca se —
preocupó de esco n d er como a lg o  v e rg o n z a n te , s in o  que con
fe só  pub licam en te  y propagó a q u ien es  l e  q u is ie ro n  escu ­
c h a r ,  en muchos de sus e s c r i t o s
Nos vemos in m e rso s , p o r t a n to ,  no en u n a - 
c u e s t ió n  t e ó r i c a  y e r u d i ta  con p la n te a m ie n to s  e s p e c u la t i  
v os r e s p e c to  a  l a  v a lo ra c ió n  de l a  H is to r ia  en  s i  misma,
s in o  más b ie n  en un ensayo de e s tu d io  de a q u é l la  de ca­
r a  a  l a  r e s o lu c ió n  de lo s  problem as s o c io - p o l í t i c o s  que- 
l a  comunidad humana p la n te a ,  y más co n c re tam en te , a  l a  -  
h ip o té t i c a  in f lu e n c ia  de l a  h i s t o r i o g r a f í a  en l a  re co n s­
tr u c c ió n  d e l  mundo, a l t e r n a t i v a  p la n te a d a , no so lo  p o r -  
n u e s tro  a u to r ,  s in o  p o r to d o s  a q u é llo s  a  q u ien es en su -  
momento preocupó y lu c h a ro n  p o r  la a o b ra  de l a  hum anidad- 
toda*
Desde e l  mundo de la  p o s tg u e r ra ,  t r a s  l a — 
p rim era  c o n f la g ra c ió n  m u n d ia l, acechado p o r g ra v ís im o s  -  
problem as p o l í t i c o s ,  económ icos y s o c ia le s ,  cuyas v ia s  -  
de  so lu c ió n  escapaban  muchas v eces de l a s  manos de  q u ie ­
nes l a  p re te n d ía n , s u rg ie ro n  llam ad as de to d a s  l a s  p roce  
d e n c ia s  concediendo a la  H is to r ia  un p ap e l de p ro ta g o n is
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t a  en l a  t a r e a  d e  l a  re c o n s tru c c ió n  (2 2 8 ), lo  que h a rá  -  
exclam ar a n u e s tro  a u to r :
" E s te  hecho t i e n e  p a ra  mí una enoime s i£  
h i f ic a d ió n :  l a  de r e c t i f i c a r  de p lan o  — 
lo s  e sc e p tic is m o s  y l a  in d i f e r e n c ia  con­
que l a  v u lg a r id a d  de muchos y l a  l i g e r e ­
za  de a lg u n o s  (capaz  de c o n fu n d ir  lo s  pe 
cados de c i e r t o s  h i s to r ió g r a f o s  con l a  -  
e s e n c ia  de  l a  d i s c ip l i n a  misma en que pe 
c a b a n ) , condenaron y condenan to d a v ía  a -  
i n u t i l id a d  a b s o lu ta ,  cuando no a  p e r ju i ­
c io  seguro  en l a  v id a  de lo s  p u e b lo s , e l  
c u l t iv o  y l a  enseñanza de l a  H is to r ia 11 
(2 2 9 ).
P o r e l  c o n t r a r io ,  l a s  c o r r ie n te s  dominan -  
t e s  d e l im ita n  p e rfec tam e n te  l a  v a lo ra c ió n  d e l  conocim ien 
to  h i s t ó r i c o  como t a l  y su r e l a t i v a  p e r fe c c ió n  c i e n t í f i c a  
en un momento d e te rm in ad o , a tr ib u y e n d o  a aq u é l un  s e n t i ­
do a b s o lu to  y una e f i c a c i a  im perecedera  s in  d e j a r  de re  -  
c lam ar lo s  c o r re sp o n d ie n te s  p e rfec c io n am ien to s  que l a  ex­
p re sa d a  concepción  e x ig e .
A ltam ira  hace suyo e l  reco n o c im ien to  que -  
según é l  su rge  de lo s  campos p o l í t i c o  y s o c i a l ,  é s to  e s , -  
que e l  sa b e r  h i s t ó r i c o  no es a lg o  su p e rf lu o  s in  p r e ju ic io
(228) S in  em bargo, y en e l  camino de l a  búsqueda de r e s ­
p o n sa b ilid a d e s  en l a s  cau sas  de la s  g u e r r a s ,  su rg e - 
de nuevo e l  problem a, siem pre c a n d e n te , de l a  opor­
tu n id ad  o no de la  enseñanza de l a  H is to r ia  en l a  -  
e s c u e la .  A s í ,  p o r e jem p lo , e l  Congreso d e l  S in d ic a ­
to  N acional de M aestros f r a n c é s ,  c e le b ra d o  en Lyon- 
en 1 .9 2 4 , se consagró  ex c lu siv am en te  a e s ta  cu e s-  -
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alguno  de l a  educac ión  de lo s  hom bres• P o r e l  c o n t r a r io  -  
e s tá  " ta n  ín tim am ente so ldado  con l a  co n d ic ió n  humana que 
s i  lo  borrásem os d e l  cuadro  de lo s  co n o c im ien to s c u l t iv a d o  
d o s , g a ra n t iz a d o s  p o r  l a  e la b o ra c ió n  c i e n t í f i c a  (h a s ta  — 
donde l l e g a  l a  g a r a n t ía  de to d a  c i e n c ia ,  b ie n  e n te n d id o ) , 
y com unicados p o r  l a  in s t r u c c ió n ,  no lo  b o rra ría m o s  d e l  -  
e s p í r i t u  de lo s  hombres y c o n t in u a r ía  v iv ie n d o  en é l  y ac 
tuando desde é l  en l a  v id a ,  con l a  d e s v e n ta ja  de  c a e r  nue 
vam ente y s in  fre n o  a lguno  en to d o s  lo s  e x t r a v ío s  de u n a - 
a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  no reg lam en tada11 (230) • De lo  que -  
se  deduce su r e s u e l to  empeño p o r  i n t e n s i f i c a r  e l  e s tu d io -  
de l a  H is to r ia  con v i s t a s  a  l a  p ro g re s iv a  d ep u ra c ió n  d e l -  
conocim ien to  a que d a rá  lu g a r ,  s in  o lv id a r  e se  e x q u is i to -  
ciudado  con e l  que h ab rá  de s e r  t r a n s m itid o  a l  r e s to  de -  
lo s  hom bres.
Comprobamos g lo b a lm en te  un  e x c ep c io n a l r e ­
conocim ien to  d e l  v a lo r  de la  H is to r ia  desde  e l  pun to  de -  
v i s t a  humano. E l sa b e r  h i s t ó r i c o  va p au la tin am e n te  recupe 
rando su p u e s to  en l a  l ín e a  p r e f e r e n te  de  lo s  conocim ien­
to s  fundam entales de l a  v id a ,  p o r s e r  bás icam en te  formado
(C o n t.)  - t i ó n ,  aprobándose p o r unanim idad l a  p ro p o s ic ió n -  
que hemos t r a n s c r i t o  a n te r io rm e n te .
(229) ALTAMIRA, R . , V a lo r s o c ia l  d e l  conocim ien to  h i s t ó r i
c o . D isc u rso s  le íd o s  a n te  l a  R eal Acadé— 
m ia de l a  H is to r ia  en l a  re c e p c ió n  p ú b l i ­
ca d e l  Excmo. S r .  D. e l  24 de Di
ciem bre de 1 .9 2 2 , Ed. Reus, M adrid , 1.922
p . 12
(2 3 0 ) Idem
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d o ra  de l a  e s p i r i t u a l id a d .  Y e s ta  com probación v ie n e  e s ­
trech am en te  u n id a  a  o t r a  mucho más c o n c re ta  y de c a ra c  -  
t e r  p r á c t ic o  y que t r a s c ie n d e  de l a  com petencia de lo s  -  
p ro fe s io n a le s  en e l  e s tu d io  de l a  H is to r i a ,  p a ra  compro­
m e te r , d ir e c ta m e n te , a  l a  humanidad to d a  en e l  com porta­
m ien to  c o le c t iv o ,  porque lo  que c a r a c te r i z a  e l  punto  d e -  
v is ta  a c t u a l ,  dán d o le  una g ra n  im p o rtan c ia  y una ex trem a- 
o r ig in a l id a d ,  es  l a  fu e rz a  que puede r e p r e s e n ta r  en la  -  
masa de un pueb lo  e l  conocim iento  de su p ro p ia  H i s to r i a ,  
dado qu se rá  é s ta  l a  que l e  p ro p o rc io n e  su c o n c ie n c ia  co 
como g ru p o , l a  que d e te rm in e  su a c tu a c ió n  en uno u  o t r o -  
s e n t id o ,  según se s ie n ta  • 'f u e r te 11 po r su pasado o p o b re - 
p o r l a  m is e r ia  de lo  h e red ad o .
E l o r ig e n  de e l l o  emana de una c u a lid a d  -  
s u b s ta n c ia l  de l a  H i s to r i a ,  A s í ,  aunque la  r e a l id a d  to d a  
e x t e r io r  a l  in d iv id u o  -aún  a l  menos c u l to -  sea s u s c e p t i ­
b le  de p ro v o car en é l  e l  conocim ien to  o l a  c u r io s id a d  — 
p o r e l  mismo, no to d a  e l l a  d e s p ie r ta  e l  mismo in t e r é s  en 
todos lo s  hom bres, n i  se ven d e l  mismo modo l ig a d o s  a - - ^  
ese f,fo n fo  común de p reo cu p ac io n es y de a c t iv id a d e s  que- 
to d o s lo s  hombres poseen y d e s a r r o l l a n  esp o n tán eam en te ,-  
que se pueda e s p e ra r  un ig u a l  f r u to  de sa b e r  de to d a s  — 
sus p a r te s  en to d o s lo s  s u je to s ” . La A stronom ía , l a s  Ma­
te m á t ic a s ,  e t c . ,  c o n s ti tu y e n  o t r a s  t a n ta s  d i s c ip l i n a s  — 
que no p ro v o carán  en e l  hombre, sa lv o  e sc a sa s  excepcio  -  
nes - c o n s t i tu id a s  po r lo s  e s p e c i a l i s t a s -  ese  in t e r é s  e s ­
pontáneo  que son capaces de h a c e r  s u r g i r  o t r a s  íntim am en
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t e  r e la c io n a d a s  con l a  p r á c t ic a  to ta l id a d  de  f a c e ta s  d e -  
l a  v id a  d e l  hombre y con to d o s  lo s  hombres en g e n e ra l .
En e f e c to ,  e x is te n  conocim ien tos que r e f i  
r ié n d o se  a l a  a c tu a c ió n  humana, ta n to  in d iv id u a l  como co 
l e c t i v a ,  in te r e s a n  a to d o s lo s  hombres en g e n e r a l ,  ta n to  
sean  c u l to s  como in c u l to s ,  aún s in  poner en e l l o  l a  vo -  
lu n ta  n e c e s a r ia  p a ra  e l l o  n i  l a  in te n c io n a lid a d  p ro p ia  -  
m ente d ic h a s  A q u e llo s  co n o c im ien to s , p o r e l  c o n t r a r io ,  -  
se van in te g ra n d o  po r l a  e x p e r ie n c c ia  d i a r i a ,  p o r l a  e s ­
pon tánea o b se rv a c ió n  que provoca l a  co n v iv en c ia  d i a r i a , -  
y p o r e l  mismo n a tu r a l  im pulso que t ie n d e  a c e rc a m o s  a -  
todo  a q u e llo  que a f e c ta  a lo s  in t e r e s e s  y a la s  n e c e s id a  
d es  , a s i  como a lo s  s e n tim ie n to s  in d iv id u a le s  y g rupa -  
l e s .
A e s t e  g énero  de conocim ien tos co rreponde 
l a  H is to r i a .  A s i,
"Aunque nunca se h u b ie se  e s c r i t o  un l i  
b ro  de H i s to r io g r a f i a ,  e l  conoc im ien to - 
h i s t ó r i c o  h u b ie se  e x i s t id o  siem pre como 
uno de lo s  más v iv o s ,  y aún d i r é  de lo s  
más p a s io n a le s  d e l  hom bre, formado p r i ­
mero p o r su o b se rv ac ió n  d i r e c t a  de I o s -  
hechos y t r a n s m itid o  después aún en l a -  
misma contem poraneidad ( . . . ) ,  p o r  e l  — 
te s tim o n io  a jen o  in d iv id u a l  y luego  po r 
l a  llam ada t r a d i c ió n ,  que r e p re s e n ta  la  
form ación  de una c o n c ie n c ia  c o le c t iv a  -  
de  orden h i s tó r ic o "  (231)
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A p a r t i r  de e s ta  form ación espon tánea  d e - -  
co n o c im ien to s , a c tu a rá  p o s te r io rm e n te  l a  H is to r io g r a f ía  -  
en to d o s  sus n iv e le s ,  desde  lo s  menos c i e n t í f i c o s  y más -  
lig a d o s  a  d e te rm in ad o s i n t e r e s e s ,  h a s ta  lo s  más depurados 
y c i e n t í f i c o s ,  aunque fá c ilm e n te  podrá d e d u c ir s e  que I o s -  
conocim ien tos que más honda h u e l la  h ab rán  de p ro v o car en - 
l a  m asa, en su c o n c ie n c ia  c o l e c t iv a ,  s e rá n  lo s  de ín d o le -  
más popular*
Los de c a r á c te r  c i e n t í f i c o  so ó lo  l l e g a r á n -  
a i  pueblo  de forma i n d i r e c t a ,  d esp u és de h ab e r s id o  tam i­
zados p o r  lo s  d i s t i n t o s  g rad o s  de c u l tu ra  de l a  so c ie d a d , 
de m anera que su s im p lif ic a c ió n  p ro g re s iv a  lo s  a p to s  p ara  
e l  sa b e r  p o p u la r . A s i ,  en c u a lq u ie r  c o le c t iv id a d  humana -  
se producen siem pre dos t ip o s  de sa b e r r e f e r id o s  ta n to  a -  
la  p ro p ia  H is to r ia  como a la  u n iv e r s a l :  e l  de lo s  e s p e c ia  
l i s t a s ,  que conocen c u á l es e l  e s ta d o  de l a s  c u e s tio n e s  -  
en su momento, a s í  como la  v a lo ra c ió n  que l e s  co rresp o n d e  
(hechos v e rd a d e ro s , p ro v is io n a le s  o sim plem ento d e e c a ra c -  
t e r  in d e c is o ) ;  y e l  de l a  m asa, p a ra  la  que nunca e x i s t e -  
n ingún t ip o  de problem a c r í t i c o ,  afirm ando lo  que conocen 
o c ree n  conocer de un modo ro tundo  y s in  a p e la c ió n  p o s i -  
b l e ,  con una o b s tin a c ió n  rea lm en te  d i f í c i l  de q u e b ra n ta r .
E s te  hecho , que se produce en l a  g ra n  mayo 
r í a  de lo s  ó rdenes de co n o c im ien to , no t i e n e  l a s  mismas -  
co n secu en c ias  en unos que en o t r o s .  A s í ,  aunque un f a l s o -
(2 3 1 ) Ib id em , pp . 14 -16
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o d e f i c i t a r i o  conocim ien to  de l a  m a te r ia  p o r p a r te  de l a  
masa en lo  r e f e r e n te  a c i e r t a s  d i s c ip l i n a s  - t a l e s  como -  
l a s  M atem áticas , l a s  A stronom ía y la  Q uím ica, e tc .-¿  no -  
r e p e rc u te  d ire c ta m e n te  en lo s  in v e s t ig a d o re s  n a to s  o en - 
su  in v e s t ig a c ió n  p a r t i c u l a r ,  no o cu rre  lo  mismo con l a  -  
H i s to r i a ,  con re s p e c to  a l a  c u a l ,  l a  concepción  p o p u la r-  
no so lo  supone en muchos ca so s  un o b s tá c u lo  te n a z  a l  co -
t
n o cim ien to  de l a  v e rd a d , s in o  que en dem asiadas o c a s io  -  
n e s ,  es  e l l a  l a  que p re v a le c e  cuando hace  r e f e r e n c ia  a 
d e te rm in ad as  p ro b le m á tic a s  de l a  v id a  r e a l  y a c tu a l  de -  
lo s  p u e b lo s , porque l a  fu e rz a  de l a  op in ióndde una c o le e  
t iv id a d  r e s u l t a  im p o sib le  de m o d if ic a r  en un momento, in  
c lin a n d o  irrem ed iab lem en te  l a  b a lan za  de su la d o .
"En esa  c u a l id a d r a s a b e r , l a  de c o n s t i  
t u i r  una fu e rz a  id e a l  en l a  forma que -  
llam aríam os comunmente o p in ió n  p ú b l ic a ,  
e s t r i b a  e l  v a lo r  p r á c t ic o  d e l  s a b e r  h i s  
tó r i c o  de l a  m asa, ta n to  más enég ico  y - 
r e s i s t e n t e  en sus a c tu a c io n e s  cuan to  — 
que e s tá  in f lu id o  p o r f a c to r e s  sen tim en 
t a l e s  r e f e r id o s  a l  e s p í r i t u  de c l a s e ,  -  
de  g ru p o , de n a c ió n , e t c . ,  y a l a s  herjL 
d as  siem pre v iv a s  e i r r i t a d a s  que l a s  -  
lu c h as  i n t e r i o r e s  y e x te r io r e s  producen 
en lo s  i n t e r e s e s ,  lo s  id e a le s  y e l  amor 
p ro p io  de lo s  hombres" ( 232) .
La conocida s e n te n c ia  que a firm a  que la  -
(2 3 2 )  Ib id em , p . 16
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ley en d a  es más verdad  que l a  p ro p ia  H is to r ia  a d q u ie re ,  se 
gún e s ta  c u a lid a d , su  p len a  tra s c e n d e n c ia  y s ig n i f i c a c ió n ,  
porque se rá  a q u é l la  l a  "v e rd ad ” que posee e l  pueb lo  y p o r 
endé su g u ía  h a c ia  l a  a c c ió n  o su apoyo h a c ia  e l  r e t r a i  -  
m ie n to , lo  que a d q u i r i r á  p ro p o rc io n es  in so sp ech ad as  cuan­
do se t r a t e  de lo s  momentos más c r í t i c o s  de l a  v id a  de — 
una com unidad.
P o r o tro  la d o , se podrá poner a c ic a te  a  — 
lo s  im pulsos d e l  p u e b lo , se l e  podrá m a n ip u la r  h a lag an d o - 
sus n a tu r a le s  in c l in a c io n e s ,  o a l  c o n t r a r io ,  c i r c u n s ta n  $ 
c i a  u i t l i z a d a  p o r lo s  d iv e r s o s  in t e r e s e s  que r ig e n  la s  co 
m unidades: p o l í t i c o s ,  económ icos, e t c . ,  como d em uestra  la  
H is to r ia  de l a  hum anidad. Todo lo  c u a l v ie n e  a  d e m o stra r­
l a  t r a s c e n d e n ta l  im p o rta n c ia  d e l  c u l t iv o  d e l  sa b e r  h i s t ó ­
r ic o  d e  l a  masa de c a ra  a l a  r e s o lu c ió n  de muchos de I o s -  
g ran d es  problem as que su rg en  en l a  v id a  p o l í t i c a  y s o c ia l  
de lo s  p u e b lo s . Y e l l o  no so lo  re s p e c to  de l a s  c u e s tio n e s  
in te r n a s  de  una c o le c t iv id a d ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  a d q u ie re -  
tam bién una s in g u la r  im p o rta n c ia  en e l  campo de l a  v id a  -  
i n t e r n a c io n a l :
” ( . . . )  e x p e r ie n c ia s  muy próxim as nos r e ­
v e la n  que - e l  e s tu d io  de la  H is to r i a -  — 
hoy c o n s t i tu y e  una forma de lu ch a  im por­
ta n te  en l a  c o n c u rre n c ia  i n t e m a c i o n a l , -  
p o r lo s  p r e s t i g io s  y d e s p r e s t ig io s  que -  
u t i l i z a ,  y que en e s te  s e n tid o  hay que -  
p reo cu p a rse  de e l l a  ta n to  como de lo s  me 
d io s  m i l i t a r e s  de d e fe n sa  ( . . . ) ,  y de l a  
d ip lo m ac ia  o e l  e s p io n a je .  Lo que cada -
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cada pueblo  sabe de lo s  demás en v i r tu d  
de ese  conocim ien to  de lo s  r e s p e c t iv o s -  
v a lo r e s ,  y lo s  s e n tim ie n to s  f a v o ra b le s -  
o d e s fa v o ra b le s  que cano co n secu en c ia  -  
n a tu r a l  experim en tan  unos r e s p e c to  de -  
o t r o s ,  son en todo  caso  una fu e rz a  en o r 
me que a r r a s t r a  l a s  arm as, fa v o re c e  o -  
e s to rb a  su a c c ió n  y hace de l a  c o l e c t i ­
v idad  un elem ento  u t i l i z a b l e  o r e f r a c t a  
r i o  p a ra  l a s  a g re s io n e s  o l a s  a l i a n z a s -  
e in tim id a d e s” (2 3 3 ).
P or todo  e l l o ,  e l  p r e s t i g io  o d e s p r e s t i  -  
g io  de un pueblo  en e l  c o n tex to  g e n e ra l ,  no es  a lg o  que- 
im porte  ta n  so lo  a sus p ro p io s  in d iv id u o s  - a  lo s  que s in  
duda p reo cu p ará  de forma e s p e c ia l ís im a -  s in o  tam bién  a -  
su v id a  in te rn a c io n a l  e in c lu s o  a su in d ep en d en c ia  (2 3 4 ).
Desde o t r a  p e r s p e c t iv a ,  conv iene a n a l i z a r  
l a  re p e rc u s ió n  que t i e n e  sobre  e l  com portam iento de l a  -  
comunidad como t a l ,  l a  id e a  que de  s í  p ro p ia  p o se e , id e a  
que puede e s t a r  fundada en f a l s o s  p re su p u e s to s  o p a r c ia ­
l e s  v e rd ad es  y cuya r e c t i f i c a c i ó n  s e rá  extrem adam ente «s-? 
c o s to so  l l e g a r  a e s ta b lé c e r  porque h ab rá  de s e r  e l  queha 
c e r  de una m in o ría  in v e s t ig a d o ra  cuya la b o r ,  o r d in a r ia  -
(233) Ib idem , pp. 17-18
(234) P o r eso  - d i r á  A lta m ira - ,  11 cuando te rm in ad a  l a  gue­
r r a  c a s i  u n iv e r s a l  de 1 ,914-13  l a  o p in ió n  s e n s a ta -  
de to d o s lo s  p a ís e s  bucó a fan o sa  lo s  m edios p a ra  -  
e v i t a r ,  s i  vabe en lo  humano, l a  r e p e t ic ió n  de ca­
t á s t r o f e s  como a q u é l la ,  hubo de p e n sa r  unán im en te- 
en l a  enseñanza de l a  H is to r ia  p ara  im p e d ir , de —
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m ente , goza de una e sca sa  com unicación con e l  g ra n  p ú b li  
co .
La i r r a d ia c ió n  d e l  sa b e r  e ru d i to  h a c ia  e l  
pueblo  se produce de forma e x tra o rd in a r ia m e n te  l e n t a .  E l 
ciudadano medio no accede d ire c ta m e n te  a l a s  o b ras  de — 
lo s  i n t e l e c tu a l e s  y lo s  e s p e c i a l i s t a s  -menos s i  cabe 
cuando se t r a t a  de c i e r o t s  campos muy e s p e c í f ic o s -  p o r -  
lo  que se e s ta b le c e n  e s la b o n e s  in te rm e d io s  que van pro:;~¿ 
g res iv am en te  p erd ien d o  r ig o r  y e x a c ti tu d  c i e n t í f i c a  a me i i 
d id a  que se a l e j a n  de  su o r ig e n ,  a  l a  vez que ganan en -  
a c c e s ib i l id a d  p a ra  lo s  in d iv id u o s  de c u a lq u ie r  g rado  d e ­
c u l tu ra  •
Hay que c o n ta r ,  p o r t a n to ,  con ese  conocí 
m iento  p o p u la r  de l a  H is to r ia  que d e te c ta  e l  pueblo  y -  
que t i e n e  sus r a í c e s ,  o b ie n  en l a  c u l tu r a  g e n e ra l  que -  
r e c ib ie ro n  en l a  e s c u e la  - jú z g u e se  de su d e f ic ie n c ia  y -  
d e s a c tu a l iz a c ió n - ,  o b ie n  en e l  d e c i r  p o p u la r , en l a  l e ­
yenda o en l a  t r a d ic ió n ,  con to d o s lo s  e r r o r e s ,  p r e ju i  -  
c io s  y f a l s a s  in te r p r e ta c io n e s  que e l l o  l le v a  co n s ig o .
(C o n t.)  -una p a r te  que c o n tin u a se  s irv ie n d o  -como con to  
da  f re c u e n c ia  ha s e rv id o -  p a ra  fom entar e l  d e s ­
p re c io  mutuo y e l  o d io  e n tre  lo s  p u e b lo s , y , de 
c o tra  p a r t e ,  p a ra  en cam in arla  a l a  p roducc ión  de 
id e a s  y s e n tim ie n to s  fa v o ra b le s  a l a  p a c í f ic a  y 
co n c e rtad a  co n v iv en c ia  de to d o s” (en  ALTAMIRA,- 
R .,  V a lo r s o c i a l . . . ,  op . c i t . ,  p . 18)
De todo  lo  d ich o  se d e r iv a n  dos consecuen 
c i a s ,  l a  p rim era  de l a s  c u a le s  e s t r i b a  en e l  hecho de — 
que m ie n tra s  no se  produzca una d ep u rac ió n  de a q u e l sab - 
b e r  h i s t ó r i c o  d e l  p u eb lo , m ie n tra s  no sean  s u s t i tu id o s  -  
p o r l a  verdad c ie n t í f ic a m e n te  comprobada lo s  d e s a t in o s  -  
que a p ié s  j u n t i l l a s  c re e  e l  hombre de l a  c a l l e ,  no po -  
seerem os una v e rd a d e ra  c o n c ie n c ia  h i s t ó r i c a  n a c io n a l ,  n i  
serem os capaces de v in d ic a r la  f r e n te  a i n j u s t a s  o p in io  -  
nes a je n a s .
De o tr o  modo, h ab rá  de te s t im o n ia r s e  que- 
a p e s a r  d e l  enorme v a lo r  de l a  a p o r ta c ió n  de lo s  p ro fe  -  
s io n a le s  de la  H is to r ia  en l a  d ep u rac ió n  y am p liac ió n  — 
d e l  campo h i s t ó r i c o ,  d esde  e l  pun to  de v i s t a  s o c ia l  no -  
menos i n d i s c u t i b l e  es  l a  im p o rta n c ia  e x t r a o r d in a r ia  de -  
l a  p o rc ió n  de s a b e r  que lle g an d o  a l a  masa i r á  c o n s tru  -  
yendo su p ro p ia  c o n c ie n c ia  como c o le c t iv id a d  y su conse­
cu en te  v a lo ra c ió n  re s p e c to  de s í  misma y en r e la c ió n  a  -  
lo s  dem ás.
La segunda de l a s  c o n se c u e n c ia s , d e r iv a d a  
de l a  a n t e r i o r ,  e s t r i b a  en l a  p reo cu p ac ió n  e x q u is i ta  que 
debe p o n erse  en lo s  m edios de d iv u lg a c ió n  h i s t ó r i c a ,  p a r  
t ic u la rm e n te  en lo s  l i b r o s ,  como v ía  p r im o rd ia l de d i f u ­
s ió n  c i e n t í f i c a  en su c a n a liz a c ió n  de lo s  e s p e c i a l i s t a s -  
a i  p u eb lo .
Los l ib r o s  de te x to  d e s tin a d o s  a  lo s  alum 
nos en p erio d o  de fo rm ación , a s i  como lo s  d i r i g id o s  a l  -
g ra n  p ú b lic o  en m a te r ia  h i s t ó r i c a ,  ta n to  se t r a t e  de l a -  
p ro p ia  como d e  l a  in te r n a c io n a l ,  d eb e rán  c u id a r s e  de f o r  
ma muy e s p e c ia l  p o r  l a  re p e rc u s ió n  s o c ia l  que se c o n te n i 
do h ab rá  de t e n e r ,  ya en lo  r e l a t iv o  a l a  misma r e a l id a d  
n a c io n a l ,  ya en l a s  r e la c io n e s  con lo s  demás p u e b lo s . ~  
P o rque , como s e ñ a la rá  n u e s tro  a u to r ,  muy poca e f i c a c i a  -  
te n d rá  l a  la b o r  de lo s  e r u d i to s ,  s i  t i é a a  en c o n tra  la  -  
c a lid a d  de su  d i f u s ió n .
En o tro  orden  de c o s a s , h ab rá  que h a c e r  -  
n o ta r ,  de form a e s p e c ia l! s im a , l a  e x t r a o r d in a r ia  d i v e r ­
g e n c ia  e x i s te n t e  e n t r e  l a  c ie n c ia  h i s t ó r i c a  d e  lo s  erudj. 
to s  y lo s  co n ten id o s  d id á c t ic o s  o l a  l i t e r a t u r a  d o c e n te -  
que t ie n e n  como d e s t i n a t a r i o s  a lo s  fu tu ro s  c iudadanos -  
en  p e rio d o  d e  fo rm ación . Los te x to s  e s c o la re s  - a l  margen 
de su  in u s i ta d a  p r o l i f e r a c ió n  en to d o s lo s  campos d e l  sa 
b e r  f,o f i c i a l n-  p re s e n ta n  una a n a rq u ía  t a l  de  c o n te n id o s -  
d i f íc i lm e n te  co m p ren s ib le , lo  que t r a íd o  a l  e s p e c í f ic o  -  
tema h i s t ó r i c o  que nos ocupa, ag rav a  p a r t ic u la rm e n te  e l -  
p rob lem a, y hace d e n u n c ia r  a  n u e s tro  a u to r  e sa  r e a l id a d -  
p re s e n te  a n te  l a  a b s o lu ta  p a s iv id a d  d e l  E s ta d o , que n i  -  
s iq u ie r a  ha ensayado e sa s  p a u ta s  de c o n te n id o , d iv i s ió n -  
y o r in ta c ió n  g e n e ra l  de l a  l i t e r a t u r a  h i s t ó r i c a  d o c e n te , 
p r á c t i c a  é s ta  no d e s a te n d id a  en o tro s  p a í s e s ,  s ien d o  <- 
a c e p ta d a  p o r to d o s como n e c e s a r ia  y con l a  mayor n a tu ra ­
l id a d  •
La e x ig e n c ia  de una a c c ió n  d i r e c t a  so b re -
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e l  tema p o r p a r te  de q u ien es pueden y t ie n e n  a u to r id a d  -  
p a ra  e l l o ,  e s  m a n if ie s ta *  No se  t r a t a r í a ,  s in  em bargo, é  
de l i m i t a r  l a  enseñanza de l a  H is to r ia  a l  n e f a s to  ,fte x to  
ú n ico ” , n i  de  c o a c c io n a r  a  n a d ie  a e s c r i b i r  o p u b l i c a r , - s i  
s i  rea lm en te  su h o n es tid a d  y form ación  s u f ic i e n te  y ad e­
cuada se lo  p e rm ite n , ”p ero  s í ,  rem arcará  A lta m ira -  v ig i  
la n c ia  e in te rv e n c ió n  de q u ien es puedan e j e r c e r l a s  en — 
cuan to  a l a s  co n d ic io n es  c i e n t í f i c a s  de eso s  l i b r o s ,  
siem pre que se t r a t e  de a p l i c a r lo s  a  l a  enseñanza” • Y — 
e l l o ,  ” porque s i  reconocemos en lo s  fu ndadores y re c to  -  
re s  de  todo  e s ta b le c im ie n to  d o ce n te  de ín d o le  p r iv a d a  e l  
derecho  de e sco g e r  lo s  l ib r o s  que ponen en manos de su s -  
alum nos, no podemos n eg a r a l  E stado  e l  mismo d erech o  en - 
punto  a  lo s  e s ta b le c im ie n to s  que é l  s o s tie n e n y  l a  respon  
s a b i l id a d  de  cuya d o cen c ia  l e  co rresponde” (235)*
(2 3 5 )  Ib idem , p* 32
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4 .2 .  OBSERVACIONES TERMINOLOGICAS SOBRE LA HISTORIA 
SEGUN RAFAEL ALTAMISA
4 .2 .1 .  C oncepto de H is to r ia
E l concep to  de H is to r ia  rep o sa  p a ra  A l ta -  
m ira  en una b ase  f i l o s ó f i c a ,  é s to  e s ,  " l a  c o n s id e ra c ió n -  
de l a  v id a  s o c ia l  como un "organism o" en que to d a s  l a s  -  
p a r te s  y m a n ife s ta c io n e s  t ie n e n  v a lo r  p ro p io  y e s e n c ia l" ,  
lo  que conduce a " l a  n ec es id ad  de e s tu d ia r  a lo s  pueb los 
como u n id a d es  c o r p o r a t iv a s ,  o rg án icam en te , en to d o s I o s -  
a s p e c to s  de  su a c t iv id a d  y en to d a s  l a s  fu n c io n e s  de su - 
e n e rg ía ,  de l a s  c u a le s  una s o la  ( l a  p o l í t i c a )  no puede -  
re c la m a r  en a b s o lu to  y p a ra  to d o s  lo s  c a s o s , l a  suprema­
c ía  r e a l "  (236) t a l  y como v e n ía  sucediendo  -más o menos 
o s te n s ib le m e n te -  d esd e  lo s  h i s to r ia d o r e s  c l á s ic o s .
E l elem ento e x te rn o , p o l í t i c o ,  y aún in  -  
c lu s o  e l  in te rn o  de  la  H i s to r i a ,  l e jo s  de c o n s t i t u i r  l a -  
cau sa  d e l  r e s to  de lo s  ó rd en es de  l a  v id a  de lo s  p u eb lo s , 
supone la  r e s u l t a n te  de o t r a s  t a n ta s  fu e rz a s  " i n t e r io r e s "  
de muy d iv e rs o  t i p o ,  v ién d o se  in f lu id a  in c lu s o  po r aqué­
l l a s  que se en c u en tran  más d i s t a n t e s  y que ap a recen  como 
más d iv e rg e n te s  en a p a r ie n c ia .
(236) ALTAMIRA, R . , La enseñanza de l a  H i s t o r i a . L ib . de
V ic to r ia n o  S u árez , M adrid , 1.895 (21 
e d . ) ,  p . 148
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Puede a d u c ir s e ,  in c lu s o ,  que a p e s a r  de -  
que l a  p o l í t i c a  c o n s t i tu y e  e l  elem ento s in e  qua non de -  
l a  e x is te n c ia  de un  p u eb lo , no p o r  e l l o  se c a r a c te r i z a n -  
todos p o r l a  r e le v a n c ia  y su p e r io r id a d  en e s te  o rd en . — 
O curre todo  lo  c o n t r a r io  en c iv i l i z a c io n e s  o p a ís e s  en -  
que l e s  ha s id o  reco n o c id a  una d e te rm in ad a  t a l l a  a causa  
de su a r t e ,  su com ercio , sus c r e e n c ia s ,  e t c . ,  s in  l l e g a r  
a a lc a n z a r  e l  componente p o l í t i c o  n i  s iq u ie r a  p a re c id o  -  
d e s a r r o l lo .  T a le s  com unidades, s i  hubiéram os de  g u ia m o s  
p o r lo s  a n tig u o s  c r i t e r i o s  de lo s  h i s to r ia d o r e s  c l á s i c r -  
cos -y  no t a n t o - ,  se v e r ía n  re le g a d a s  a p u es to s  secunda­
r i o s ,  s in  l l e g a r  a a lc a n z a r  jamás la s  c o ta s  de  a q u e l lo s -  
o tro s  que p re s e n ta n  un b r i l l a n t e  h i s t o r i a l  p o l í t i c o .
Y hay más in c lu s o ,  porque aún en a q u e llo s  
pueb los que a lc a n z a ra n  e l  más a l t o  n iv e l  y p o l í t i c o ,  e s ­
to s  a s p e c to s  no lo g ra ro n  a b so rv e r  e l  r e s to  de sus mani.:^ 
f e s ta c io n e s  p e c u l ia r e s ,  que p o r lo  g e n e ra l  se e le v a ro n  -  
de forma p a r a l e l a ,  p o r v i r tu d  de  a q u e l la  c o rp o ra t iv id a d -  
e in te r a c c ió n  e n t r e  lo s  miembros d e l  organism o que cons­
t i t u y e  l a  v id a  s o c ia l .
De todo  lo  c u a l puede c o n c lu ir s e  que,
" ( . . . )  a s í  como l a  to ta l id a d  de l a s  f a ­
c u l ta d e s ,  fu n c io n es  y a c to s  e x te rn o s  de 
un  in d iv id u o , co n s id e rad o s  a la  vez en - 
su d e s a r r o l lo  p e c u l ia r  y en l a  r e la c ió n  
en que se dan unos con o t r o s ,  c a r a c t e r i  
zan a l  s u je to  a qu ien  se r e f i e r e n ,  a s í -  
en e l  c o n ju n to , y só lo  cuando ha l l e g a -
do a s e r  e s te  conocim ien to  en to d a s  sus
p a r te s  y en l a  r e s p e c t iv a  dependencia  y
p ro p o rc ió n  d e  cada u n a , puede c a r a c t e r i  
z a rs e  l a  v id a  de un p u eb lo , su m is ió n  -  
en l a  h i s t o r i a  y l a  in f lu e n c ia  que en -  
e l l a  ha e je r c id o ” (2 3 7 ).
E s te  s e n tid o  o rg á n ic o , en o p in ió n  de n u e j 
t r o  a u to r ,  e s  e l  que cabe in c u lc a r  en todo  h i s t o r i a d o r  -  
en a c to  o en  p o te n c ia ,  a l a  vez que se hace  de  é l  e l  —■ 
p r in c ip io  fundam ental de l a  m etodo log ía  (2 3 8 ).
La f a l t a  de  p ro p o rc io n a lid a d  en e l  e s tu  -  
d io  de lo s  d iv e r s o s  s e c to re s  que c o n s t i tu y e n  l a  H is to r ia  
supone e l  más im p o rta n te  d e fe c to  de lo s  h i s to r ia d o r e s  de 
to d a s  l a s  ép o c a s , porque in c lu s o  lo s  m odernos, a l  in te n ­
t a r  h u i r  de  pasados e r r o r e s ,  han in c id id o  en o tro s  diam e 
feralm ente o p u e s to s , p ero  e r r o r e s  a l  f i n .  Habrá que v a lo ­
r a r ,  en d e f i n i t i v a ,  de foima p ro p o rc io n ad a , ta n to  e l  e le  
mentó e x te rn o  como e l  in te rn o  de l a  H i s to r i a ,  p ero  ac — 
tu a n d o , eso  s í ,  "conform e a l  p roceso  n a tu r a l  de su forma
c ió n " , é s to  e s ,  p a r tie n d o  de lo  in te r n o ,  de forma que —
cla ram en te  puedan i n f e r i r s e  lo s  r e s u l ta d o s ,  es  d e c i r ,  lo  
e x te rn o .
(237) Ib idem , p . 150
(238) En e s t e  s e n t id o ,  R a fae l A ltam ira  m a n ife s ta rá :  "To­
do lo  que no sea  o f r e c e r  a l  l e c t o r  (n iñ o  o a d u l to )  
l a  im p res ió n  c l a r a  de l a  un idad  de la  v id a  s o c ia l ,  
e s t á ,  en r i g o r ,  fu e ra  d e l  nuevo concep to  de h i s t o ­
r i a ;  p e ro  no b a s ta  a ñ a d ir  num éricam ente c a p í tu lo s -
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T a l concepción  r e s u l t a r á  e sp ec ia lm en te  ú -  
t i l  en  a q u e l la s  o b ras  que h ab rán  de s e r  d ed icad as  a  l a  -  
c u l tu r a  g e n e ra l  y p o p u la r , porque so lam ente de e s te  modo 
lo g ra rá n  su f i n  e s p e c i f ic o ,  cu a l es l a  educación  d e l  pue 
b lo .
4 .2 .2 *  E l elem ento  n a tu r a l  en l a  H is to r ia
La in f lu e n c ia  d e l  medio f í s i c o  so b re  l a  -  
v id a  d e l  hombre h a^ s id o  ac e p ta d a  d esd e  lo s  a u to re s  c lá s ^  
e o s , pud iéndose c o n s id e ra r  a H ip ó c ra te s  como re p re s e n ta n  
t e  más c a r a c t e r í s t i c o  de l a  a n tig ü ed a d  en e s te  s e n t id o ,  
y con e l  que co in c id e  en o c a s io n e s , en lo  r e f e r e n te  a  e^ s 
t e  p \m to , l a  ob ra  de P la tó n .
Bodin y H u arte  d e f ie n d e n  e s ta  t e o r í a  du -  
r a n te  e l  R enac im ien to . Y más ce rcan o s  a n o so tro s  en  e l  -  
tiem po y en e l  e s p a c io , l a s  f ig u ra s  de F e ijo o  y M asdeu.- 
S in  em bargo, se rá n  M Ontesquieu y H erder lo s  que re p re se n
(C o n t.)  - a  c a p í tu lo s ,  d e s tin a n d o  cada uno a la  h i s t o r i a -  
p a r t i c u l a r  de un ramo de l a  c u l tu r a  ( a r q u i te c tu  
r a ,  c i e n c ia s ,  id e a s  r e l i g i o s a s ) ,  s inno  se  da a -  
cada c u a l l a  s ig n i f ic a c ió n  e in f lu e n c ia  que en - 
g e n e ra l  t i e n e ,  y más p rop iam ente l a  que e j e r c i e  
ra  en e l  pueblo  o época de que se t r a t a :  de don 
de ha de deduco rse  su p ap e l en l a  h i s t o r i a ,  y -
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te n  un  pun to  de  o r ig e n  de l a s  t e o r í a s  m odernas.
Pero  qu izá  sea  V olney, en e l  s ig lo  X V III, 
e l  que o fre z c a  una d o c t r in a  más com pleta d e l  campo que -  
nos ocupa. Ya a com ienzos d e l  XIX, la  obra  de  C a rlo s  R i t  
t e r  La G e o g ra f ía  en su r e la c ió n  con l a  n a tu ra le z a  y l a  -  
h i s t o r i a  d e l  hombre (1 .8 1 7 ) ,  p la n te a ,  con b a se s  c i e n t í f i  
c a s ,  l a  r e la c ió n  h o m b re -ti e r r a ,  provocando una v e rd ad e ra  
re v o lu c ió n  e n t r e  lo s  e s p e c i a l i s t a s  en e l  tem a. M ic h e le t-  
r e c o g e r ía  y a m p lia ría ,m á s  ta r d e  t a l e s  d o c t r in a s ,  c o n t i  -  
nuando con e l  mismo m a tiz  " g e o g rá f ic o 11 que re p re s e n ta b a -  
l a  obra  de su a n te c e s o r .  S in  em bargo, y tomando e l  medio 
f í s i c o  en to d a  su am p litu d , es  B uckle e l  a n f i t r i ó n  de — 
l a s  más só lid a d  t e o r í a s  a l  r e s p e c to  en r e la c ió n  con l a  -  
H i s to r i a .
P re sc in d ien d o  de una más la rg a  y com pleta 
enum eración de nombres y d o c t r in a s ,  que escapan  en p a r te  
a l  o b je t iv o  de n u e s tro  t r a b a jo ,  s í  verem os d esd e  lu e g o ,-  
c u á l sea a g ran d es  l ín e a s  e l  pensam iento  de n u e s tro  au -  
t o r  a l  r e s p e c to .
En e s te  s e n t id o ,  A lta m ira  l le g a  a l a  con­
c lu s ió n  de que l a  d inám ica de  l a  c iv i l i z a c ió n  t i e n e  como
(C o n t.)  - s u  r e la c ió n  con lo s  demás e lem entos de e l l a 11 — 
(En ALTAMIRA, R .,  V a lo r s o c ia l  d e l  conocim ien to  
h i s t ó r i c o , . o p .  c i t . ,  pp . 150-151)
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c o n s ta n te  l a  p rep o n d eran c ia  d e l  hombre so b re  e l  medio f í  
s ic o ,  e l  v en c e r  a  l a  n a tu r a le z a , in tim ando  a l  mismo tiem  
po con e l l a  merced a un  conocim ien to  más profundo  de sus 
fenómenos y sus l e y e s ,  lo  que t i e n e  unas co n secu en c ia s  -  
in m e d ia ta s  en l a  r e a l id a d  p r á c t i c a  de l a  enseñanza de l a  
H i s t o r i a , y que pueden re su m irse  a s í :
a )  £1 e s tu d io  g e o g rá f ic o  d é l  medio d eb e rá  
p re c e d e r  siem pre a l  d e lc p u e b lo  que a l l í  se haya d esen  ~  
v u e l to .
b) La segunda co n secu en cia  hace mención a 
l a  c a r to g r a f í a  h i s t ó r i c a ,  a s í  como a  lo s  cuad ros g e o ló g i 
e o s , que deben s e r  in c o rp o rad o s  a l a  enseñanza de l a  H is 
t o r i a ,  como m edios p a ra  e l  e s tu d io  i n t u i t i v o  de la  in  — 
f lu e n c ia  d e l  medio sobre  e l  hombre.
c) E l e s tu d io  p e r s o n a l ,  " i n  s i t u "  d e l  e s ­
c e n a r io  h i s t ó r i c o  c o n s t i tu y e  l a  t e r c e r a  de l a s  consecuen 
c i a s .  En e f e c to ,  e l  conocim ien to  de lo s  lu g a re s  n a tu ra  -  
l e s  donde se ha fraguado  l a  H i s to r i a ,  d e b ie ra  suponer l a  
b ase  in e lu d ib le  de c u a lq u ie r  e s tu d io  p o s te r io r  de t ip o  -  
h i s t ó r i c o .  En e l  p lan o  más m odesto de l a ‘en señ an za , pue­
den p re v e e rse  v i a j e s ,  e x c u rs io n e s , e t c . ,  que ayuden a — 
" l o c a l i z a r  la  H i s to r i a " .
d )  La c u a r ta  co n secu en cia  supone e l  e s tu ­
d io  com plem entario  en la  H i s to r i a ,  de lo s  t i p o s  f í s i c o s -  
e i n t e l e c tu a l e s  de l a s  d i s t i n t a s  r a z a s ,  p o r medio de d es
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c r ip c io n e s ,  f o to g r a f í a s ,  lá m in a s , e tc*
4 .2 .3 #  E l s u je to  de l a  H is to r ia
P a ra le la m e n te  a l a  l im i ta c ió n  que supone- 
en lo s  h i s to r ia d o r e s  a n tig u o s  e in c lu s o  en a lg u n o s m á s -  
ce rcan o s  a n o s o tro s ,  e l  r e d u c i r  l a  h i s t o r i a  de lo s  pue­
b lo s  a sus m a n ife s ta c io n e s  d e  t ip o  p o l í t i c o  o g u e r r e r o , -  
se  produce l a  de c o n c re ta r  l a  v id a  de un E stado  o de una 
comunidad en l a  perso n a  de un j e f e ,  r e p re s e n ta n te  o cau­
d i l l o .  Es l a  H is to r ia  de  lo s  r e y e s ,  lo s  s a n to s ,  lo s  hé­
r o e s ,  l a  H i s to r i a ,  en d e f i n i t i v a ,  d e l  s u je to  " in d iv id u a l"  
en c o n tra p o s ic ió n  a l  s u je to  " s o c i a l " ,  l a  c o le c t iv id a d ,  -  
e l  p u eb lo , h a llá n d o se  q u izá  l a s  r a ic e s  en l a  epopeya c lá  
s ic a  de t ip o  h e ró ic o ,  en l a  que d e s ta c a  e l  h é ro e  como — 
p ro to t ip o  de l a  raza  y de l a  época que r e p r e s e n ta .
No d e ja n  de e x i s t i r ,  s in  embargo* excep -  
c io n es  en a q u e l la  te n d e n c ia , que se pueden c o n c re ta r  y a - 
en e l  s ig lo  XVII, en l a  f ig u ra  de Cordemoy, con e l  que -  
comienza a im ponerse , s i  b ie n  de forma t é ó r i c a  ta n  s o lo ,  
l a  d o c t r in a  d e l  s u je to  c o le c t iv o  en l a  H is to r i a .  M ab ly ,- 
p o s te r ió rn e n te ,  re a f irm a rá  la  nueva d i r e c t r i z .  P ero  fu é -
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l a  R evolución  f ra n c e s a  de 1 .789 l a  que c o n tr ib u y ó , f o r  -  
m alm ente, a  la  ru p tu ra  con e l  s u je to  in d iv id u a l ,  a n te  e l  
reco n o c im ien to  e x p l íc i to  de to d a s  l a s  c la s e s  s o c ia le s  co 
mo p ro ta g o n is ta s  de  l a  H i s to r i a .
Más a d e la n te ,  Savigny y e l  n a tu ra lism o  — 
h ic ie r o n  a f l o r a r  l a  co n c ie n c ia  de que l a  v id a  c o n s t i t u í a  
un p ro d u cto  d e l  e s fu e rz o  común, cuya fu e rz a  nace de l a  -  
m asa, y no d e  in d iv id u a lid a d e s  a i s la d a s  que jam ás p o d rían  
d e s ta c a r  s in  e l  apoyo de la  b ase  en qquesse a s u s te n ta n .-  
La s o c io lo g ía  v in o  p o r f i n  a  c o n s id e ra r  l a  o rg a n iz a c ió n -  
y fu n c ió n  d e  lo s  pueb los como p erso n as  s o c ia le s ,  cuyos -  
fundam entos f i l o s ó f i c o s  pueden e n c o n ta rs e , según A lta m i-a  
r a ,  en S c h e llin g  y K rause.
Todo lo  ex p u esto  conduce a l a  c o n c lu s ió n -  
de que "no pueden com prenderse en su ú lt im a  re a l id a d  lo s  
g ran d es  hechos s o c ia le s ,  s in  conocer l a  p o s ic ió n  y e s t a ­
do que en cada momento tuvo e l  p u eb lo , es d e c i r ,  l a  masa 
de l a  n ac ió n  no p r iv i le g ia d a  y t r a b a ja d o ra "  (2 3 9 ).
Y no so lam ente cabe a f irm a r  que todo  he -  
cho s o c ia l  com porta l a  c o n tr ib u c i* o n  de to d a  la  c o l e c t i ­
v idad  de l a  que procede y s in  l a  cu a l no te n d r ía  e f e c to ,
(2 3 9 )  ALTAMIRA, R . ,  La enseñanza  de  l a  H i s t o r i a , op . c i t .
p .  196
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s in o  que hay mucho m ás, dado que a q u e llo s  in d iv id u o s  que 
se c o n s t i tu y e n  en d i r e c to r e s  de l a  m asa, lo  co n se g u irá n -  
so lo  en l a  m edida en que su  g e s t ió n  se acomode a l  E s p í ­
r i t u  c o le c t iv o 11 sob re  e l  que haya de i n f l u i r .  Fenómeno -  
que t r a s c ie n d e  d e l  campo puram ente té c n ic o  de  l a  H is to  -  
r i a ,  £>ara c o b ra r  form a, p o r  e jem p lo , en l a  p o l í t i c a  demo 
c r á t i c a  de  lo s  pu eb lo s m odernos o en l a  l i t e r a t u r a ,  don­
de e l  p r o ta g o n is ta  " in d iv id u o " , " p e r s o n a l" ,  ha s id o  sus­
t i t u i d o  p o r  e l  r e p re s e n ta n te  de  una c l a s e ,  de  una ten d en  
c ia  o de un grupo  s o c ia l .
E l a c tu a l  e s ta d o  en  l a  c u e s t ió n ,  se o lv i ­
da d e l  p ro tagon ism o en l a  H is to r ia  de p e rso n a lid a d e s  no­
ta b le s  p a ra  e n f r e n ta r s e  " a  l a  c o n s id e ra c ió n  de  la  obra -  
h i s t ó r i c a  como un  t r a b a jo  c o le c t iv o ,  s o c ia l " .  Aunque no-h  
hay p o r  e l l o  que i n t e r p r e t a r  que se deba d esco n o ce r e l  -  
v a lo r  y l a  fu n c ió n  que co rresp o n d e  a  " l a s  " in d i  v id u a l id a  
d es"  s o b r e s a l i e n te s ,  a s í  como de l a  fu e rz a  y de l a  i n i  -  
c i a t i v a  que e j e r c i t a ,  en cu an to  a órganos e s p e c ia le s ,  en 
lo s  que se  condensa l a  m is ió n  im p u lso ra , s in  l a  cu a l l a -  
masa jam ás d a r ía  forma a r t í s t i c a  y o p o rtu n a  a su e s p í r i ­
t u ,  o no s a b r ía  c o n c re ta r  sus a s p ira c io n e s  l a t e n t e s  en -  
e s fu e rz o s  r e f le x iv o s  que lo s  l le v a r a n  brevem ente a t é r  -  
mino" (2 4 0 ).
Tampoco la  p ro b lem á tic a  d e l  s u je to  de l a -
(2 4 0 )  Ib id em , pp. 200-201
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H is to r i a  ha podido e sc a p a r  de a q u e l la s  te n d e n c ia s  c o n tra ­
d i c t o r i a s  que, lo g ra n  h a c e r  a f l o r a r  lo s  tem as tra sc e n d e n  -  
t e s .  A qu í, Emerson y C a r ly le  r e p r e s e n ta r ía n  e l  extrem o ~  
11 in d iv id u a l ! s t a n , m ie n tra s  que T a in e  l l e g a r í a  a  l a  exage­
ra c ió n  a l  su b o rd in a r  e l  g en io  a l  m edio . La p o s tu ra  co n c i­
l ia d o r a  puede e n c o n tra rse  en Guyau, cuya d o c t r in a  puede -  
o f re c e rn o s  ne l  e sp e c tá c u lo  de " ü re s  so c ie d a d e s11 u n id a s  -  
p o r  una  r e la c ió n  de  mutua d ep en d en c ia : 12, l a  soc iedad  — 
r e a l ,  p r e e x i s te n t e ,  que "c o n d ic io n a "  y en p a r te  s u s c i t a  -  
a l  g e n io ; 22 , l a  soc iedad  id ea lm en te  reform ada que co n c i­
be e l  g en io  mismo, e l  mundo de  v o lu n ta d e s , de p a s io n e s ,  -  
de  in t e l ig e n c ia s  que c re a  en su e s p í r i t u  y que c o n s t i tu y e  
una e sp e c u la c ió n  sobre  lo  " p o s ib le " ;  32, l a  fo rm ación  con 
s e c u tiv a  de una soc iedad  n ueva , la  de lo s  ad m irad o res d e l  
g e n io , que, en más o m enos, r e a l i z a n  en s í ,  p o r  " im ita  — 
c ió n " , l a  in n o v ac ió n  de  a q u é lr2 (2 4 1 ).
Ahora b ie n ,  a  todo  lo  ex p u esto  hace  una — 
sa lv ed ad  R a fae l A lta m ira , d i r i g i d a  a  todo  in v e s t ig a d o r  en 
m a te r ia  h i s t ó r i c a ,  y no so lo  a  é l ,  s in o  tam bién  a  lo s  f i  
ló s o fo s  en sus g e n e ra l iz a c io n e s  y a lo s  p o l í t i c o s  en l a  -
(241) Ib idem , p . 202.
Puede v e rse  tam bién en e l  mismo s e n t id o ,  ALTAMIRA,-  
R .,  "O b serv ac io n es so b re  e l  problem a d e l  g en io  y l a  
c o le c t iv id a d  en l a  H i s to r i a " ,  en B .I .L .E . 460 (1898) 
216-y en e l  que se o f r e c e ,  además, una am plia  b ib l i o  
g r a f í a  sobre  l a s  r e s p e c t iv a s  te n d e n c ia s  a  que ha da 
do lu g a r  e l  tema que n o s ocupa; a s i  como en l a  ob ra
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a p l ic a c ió n  de  l a  a c c ió n , y e s  l a  s ig u ie n te :
n que l a s  so c ied ad es  t o t a l e s  c o n c re ta s  -  
(p u e b lo , n a c ió n , c i u d a d , . . )  lo  mismo 
que l a  humanidad e n te r a ,  no c o n s ti tu y e n  
m asas homogéneas que c o n s ie n ta n  una so­
l a  le y  común y un ifo rm e y una c o n s id e ra  
c ió n  ig u a l  p a ra  to d a s  su s  p a r te s ;  s in o -  
que e s tá n  form adas p o r d i f e r e n t e s  capas 
o e s t r a t o s ,  an a c ró n ic o s  en  e l  g rado  y -  
momento de d e s a r r o l l o ,  muy d i s t i n o t s  en 
t r e  s í ,  a  v e c e s , con p s ic o lo g ía  (g u s to s ,  
id e a s ,  s e n tim ie n to s ,  fu e rz a  v o lu n ta r i a ,  
e t c . )  d i f e r e n t e ,  y , p o r  t a n to ,  con un -  
modo de o b ra r  que v a r ía  mucho; y que e l  
m ovim iento p ro g re s iv o , y en g e n e ra l  e l -  
d e  e v o lu c ió n , t i e n e ,  p o r t a n to ,  en -  
e l l a s ,  v e lo c id a d e s  y d ir e c c io n e s  d i f e ­
r e n te s ,  h e te ro g é n e a s 9 v e r i f ic á n d o s e  p o r 
lo  g e n e ra l  e l  avance c o n s c ie n te  en e l  
seno de una m in o ría  c u l t a ,  s u p e r io r ,  a -  
l a  c u a l s ig u en  con c i e r t a  in c o n s c ie n c ia  
o i r r e f l e x i ó n  lo s  c í r c u lo s  i n f e r i o r e s . -  
Y p rec isam e n te  to d a  la  c a r a c t e r í s t i c a  -  
de  n u e s tro  s i g l o ,  como observa  G e rv in u s , 
y e l  id e a l  de  l a  dem ocracia  m oderna, — 
c o n s is te n  en p ro d u c ir  en e l  mayor núme­
ro  de eso s c í r c u lo s  l a  c o n c ie n c ia  de l a  
f in a l id a d  humana, p a ra  h a c e r le s  miem — 
b ro s  a c t iv o s  en l a  obra d e l  p ro g re so . -  
La medida en que sem ejan te  id e a l  puede- 
s e r  lo g ra d o , p o r conform ar más o menos- 
con l a s  c o n d ic io n e s  n a tu r a le s  d e l  s u je ­
to  in d iv id u a l  y s o c i a l ,  es cosa  que na­
d ie  se  a t r e v e r í a  a d ec ir* 1 (2 4 2 ).
(C o n t.)  - d e l  mismo a u to r  C u e s tio n e s  m odernas de H is to r ia  
Ed. D an ie l J o r r o ,  M adrid , 1 .9 0 4 , c a p í tu lo  I I ,  -  
pp . 55 -81 , b a jo  e l  t í t u l o  **E1 problem a d e l  ge -
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P ero  v o lv ie n d o  de nuevo a l  tema c e n t r a l  -  
que nos ocupa , é s to  e s ,  a  la  d iv e rg e n c ia  de  o p in io n e s  en 
cuan to  a s i  es e l  in d iv id u o  como t a l  o más b ie n  l a  c o le e  
t i v i d a  l a  p ro ta g o n is ta  de  l a  H i s to r i a ,  convendrá , quedán 
donos con una p o s tu ra  r e la t iv a m e n te  e c l é c t i c a ,  d e te rm i -  
n a r  qué g rad o  de  p a r t ic ip a c ió n  co rresponde a  ambos e l e — 
m entos - e l  in d iv id u a l  y e l  c o le c t iv o -  y c u á l sea l a  le y -  
que r ig e  l a s  m utuas in f lu e n c ia s  y re a c c io n e s . Todo lo  — 
c u a l e s ta r á  en e s tre c h a  depen d en c ia  con lo  que se  e n t ie n  
de p o r  cada uno de  lo s  concep tos o b je to  de d e b a te .
P u es to s  f r e n te  a l  g e n io , podemos pregun­
t a m o s ,  d e  un  la d o , c u á l sea  p a ra  n u e s tro  mayor conoci -  
m ie n to , su p s ic o lo g ía ;  y de o t r o ,  c u á l sea  su  o r ig e n  - s i  
se t r a t a  de  un s e r  ab so lu tam en te  o r ig in a l ,h e r e d e r o  de — 
o tr o s  a n t e r io r e s  a  é l  o s í n t e s i s  de l a  c o le c t iv id a d  de -  
que p ro c e d e - ; y p o r ú l t im o , de  qué modo lo g ra  "m o v ilia — 
z a r11 a  la  m asa, in f lu y e  so b re  e l l a  o l a  im p u lsa .
Mas lo  que rea lm en te  nos in t e r e s a  es  e l  -  
hecho de que e l  g en io  "de a lguna manera ha de b u sc a r  l a -  
r e a l i z a c i ó n "  de sus id e a s"  sob re  l a  c o le c t iv id a d ,  é s to -  
e s ,  ha de c o n c lu i r  en e llh e c h o  h i s t ó r i c o ,  en  la  " a c c ió n " ,  
y a q u í ap a re ce  un nuevo f a c t o r ,  es d e c i r ,  l a  a c t i t u d  con 
que a q u e lla  suma s o c ia l  h ab rá  de e n f r e n ta r s e  a l  i n f l u j o -
(C o n t.)  - n io  y l a  c o le c t iv id a d  en l a  H is to r i a " ,  a s í  como 
en De H is to r ia  y A r te . M adrid , 1 .8 9 8 , en su ca ­
p í tu l o  V, "La d ic ta d u ra  t u t e l a r  en l a  H is to r ia "
(2 4 2 )  ALTAMIRA, R . ,  La enseñan za  de  l a  H i s t o r i a , op . c i t . ,
pp . 2 03 -20 4
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d e l  " in d iv id u o "  • Se deduce fá c ilm e n te  que l a  in te n c io n a d  
lid a d  d e l  g e n io  r e s u l t a r á  e s t é r i l  a n te  un c o le c t iv o  pasJL 
vo que no a s im ile  y haga suya l a  i n i c i a t i v a  de  aquél*
La c o le c t iv id a d ,  p o r o tro  la d o , tampoco -  
t ie n e n  l a  misma s ig n i f ic a c ió n  p a ra  to d o s  lo s  a u to re s*  Pa 
ra  u n o s , se  t r a t a  de l a  n ac ió n  e n te r a  e in c lu s o  l a  p ro  -  
p ia  humanidad en su t o t a l i d a d ,  m ie n tra s  que p a ra  o t r o s , -  
pasando p o r una am plia  gama in te rm e d ia , se t r a t a r í a  de -  
l a  m in o ría  i n t e l e c t u a l ,  lo  que p ro d u c irá  e f e c to s  d i s t i n ­
to s  según l a s  c u e s tio n e s  en que se ap liq u e*
P ero  v o lv ien d o  a l a  g é n e s is  d e l  g e n io , se 
h ab rá  de  c o n v e n ir  en que no podrá i n f l u i r  id é n tic a m e n te -  
sobre e l  elem ento  s o c ia l  s i  se  l e  c o n s id e ra  como s e r  ú n i 
c o , o r ig in a l  y d e s lig a d o  d e l  r e s to  de lo s  hom bres, o ~  
b ie n  como elem ento  p r iv i l e g ia d o ,  con c u a lid a d e s  m e jo re s -  
y más d e s a r r o l l a d a s ,  p e ro  u n id o  a lo s  demás p o r v ín c u lo s  
humanos, e d u c a tiv o s , e tc*  La h e te ro g en e id a d  t o t a l  e n t r e -  
e l  g e n io  y l a  masa im p o s ib i l i t a r í a  ab so lu tam en te  e l  in  -  
f l u jo  de aq u é l sobre é s ta*  "La c o n d ic ió n , p o r e l  c o n tra ­
r i o ,  p a ra  que to d o s  lo s  hombres se r e la c io n e n  e n t r e  s í  -  
e s t á  en un c i e r t o  s e n tid o  común a to d o s , que p e rm ite  e l -  
com ercio de id e a s  y l a  tra sm is ió ir id e  im p u lso s; p o r muy -  
d i f e r e n te s  que sean lu e g o , p u e s to s  a a q u i l a t a r  e l  c o n te ­
n id o  de unos y o t r o s ,  lo s  v a lo re s  r e s p e c t iv o s  de la s  d e ­
f in ic io n e s  e in te n c io n e s  c o n c re ta s  que cada cu a l a d m ite -
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o s i e n t e 1' ( 2 4 3 ) .
Ahora b ie n ,  a l  r e f e r im o s  a la  a c t iv id a d -  
s o c ia l  h ab rá  que co n v e n ir  en e l  hecho de que l a  c o l e c t i ­
v id ad  no puede o b ra r  s i  no e s  p o r r e p re s e n ta c ió n , l a  — 
c u a l re c a e  p o r fu e rz a  en uno de sus e lem en to s , en uno o - 
unos d e  sus in d iv id u o s . La H i s to r i a ,  en e s te  s e n t id o ,  se 
rá  e je c u ta d a  p o r  s in g u la r id a d e s ,  que se c o n v ie r te n  de  e^ 
t e  modo, no so lam ente en " n e c e s a r io s " ,  s in o  en " im pres -  
c in d ib le s  e i n e v i t a b le s " .
De e s te  modo^ l a  "p e rso n a  s o c i a l ,  que co­
e x i s t e  p o r razó n  de su f i n ,  de su id e a ,  imprime induda -  
b lem ente s e l lo  en sus m iem bros, que , en cu an to  obran  co­
mo t a l e s ,  p ie rd e n  la  mera s ig n i f ic a c ió n  de su " in d iv í  — 
dúo" y a d q u ie re n  un  v a lo r  e s p e c ia l ,  " r e p r e s e n ta t iv o " ;  pe 
ro  en e l  h ec h o , " p o s i t iv a m e n te " , e l  a c to  e s  in d iv id u a l" .  
Y e l l o  nos lo  re a f irm a  in e v ita b le m e n te  l a  e x p e r ie n c ia ,  -  
en é l  s e n tid o  de  que l a  p lasm ación  c o n c re ta  de l a s  id e a ­
l id a d e s  c o le c t iv a s  es l le v a d a  a cabo p o r  uno o v a r io s  in  
d iv íd u o s ,  h a s ta  e l  punto  de que su f a l t a  supone e l  d e c a i 
m ien to  y h a s ta  la  e x t in c ió n  de a q u é llo s ^
A s i ,
" ( . . . )  sab id o  es  que l a s  más s a b ia s  y -
(243) ALTAMIRA, R . , "O b serv ac io n es sob re  e l  problem a d e l
g e n i o . . . " ,  op. c i t . ,  p . 221
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p ru d e n te s  re fo rm as dependen en a b s o lu to , 
en cuan to  a su é x i to ,  de  lo s  in d iv id u o s -  
llam ados a r e a l i z a r l a s ;  y a s í ,  l a  regene 
ra c ió n  de l a  enseñanza p ú b lic a  en  c u a l -  
q u ie r  p a í s ,  p o r  muy ra c io n a le s  y m inucio  
sas que sean  l a s  le y e s  y l a s  in s t r u c c io ­
n es  que p a ra  lo g r a r l a  se d i c t e n ,  s e rá  — 
un  é x i to  o un  f r a c a s o ,  según e sco ja n  pa­
ra  l a  a c c ió n  hombres de  a c t iv id a d ,  de  — 
c u l tu r a ,  de v o lu n ta d  firm e  y h o n rad a , o - 
m ed ian ías  in d o le n te s ,  f r í a s ,  apocadas o- 
f a l t a s  de aco m etiv id ad 11 (2 4 4 ).
L legados a e s t e  p u n to , una nueva c u e s t ió n -  
conv iene r e s a l t a r .  ¿C uáles son l a s  razo n es  y con qué ca -  
r a c t e r  y fu n c io n e s  asume un in d iv id u o  l a  r e p r e s e n ta t i v i  -  
dad s o c ia l  c o n v ir t ié n d o s e  en a r t í f i c e  de su comunidad? • Y 
dado que e l  hombre en cam a  una d e te rm in ad a  gama de pecu -  
l i a r i d a d e s  d i s t i n t a s  de sus se m e ja n te s , ¿qué p ro p o rc ió n  -  
g uarda  en su a c c ió n  su p e rso n a lid a d  o r ig in a l  e ín tim a  y -  
l a  r e p r e s e n ta t iv id a d  c o le c t iv a  que encam a? • 0 lo  que e s -  
lo  mismo, ¿ e l  v a lo r  de sus a c to s  depende ex c lu siv am en te  -  
de s i  mismo o e l l o s  son l a  co n c re c ió n  de l a  id e a  com unita 
r i a ? .  Y dando un paso  m ás, ¿a qué f a c to r e s  cabe im p u ta r  -  
l a  in n e g ab le  in f lu e n c ia  d e l  g en io  sobre  l a s  m asas? , ¿a l a  
fu e rz a  de su p e rso n a lid a d  que lo s  a r r a s t r a  ir re m is ib le m e n  
t e  o más b ie n  a  una c i e r t a  p re d is p o s ic ió n  de a q u é llo s  ad­
q u ir id a  q u iz á  de  modo "o scu ro  e i r r e f l e x iv o "  p ero  con l a -  
s u f ic i e n te  fu e rz a  como p ara  secundar v o lu n ta ria m e n te  - " ú n i
(2 4 4 )  Ib idem , p .  222
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ca m anera de que l a  a c c ió n  sea s ó l id a 11, l a s  d i r e c t r i c e s -  
de su re p re s e n ta n te ?  • Pero  hay  to d a v ía  una nueva posibir? 
l id a d :  l a  de  que l a  c o le c t iv id a d  obre p o r sim ple suges -  
t i ó n  d e l  g e n io ,  irre flex iv am en te* , ,con to d o  lo  que e l lo  -  
l l e v a  co n s ig o  de  in c o n s is te n c ia .^  inm adurez.
Las r e s p u e s ta s  a  e s ta s  v a r ia s  c u e s t io n e s -  
r e v is te n  c a p i t a l  im p o r ta n c ia , dado que de e l l a s  se  dedu­
ce l a  p o s ib i l id a d  o no de "m an ip u la r"  a  l a s  m asas. Y s in  
embargo son d i s t i n t a s  según lo s  a u to re s .  P ara  u n o s , e l  -  
é x i to  d e l  g e n io  depende exc lusivam en te  de su s im il i tu d  -  
con e l  c o le c t iv o  a que p e r te n e c e ;  o t ro s  lo  c o n s id e ra n  -  
como s u je to  d i s t i n t o  a  lo s  de  su p ro c e d e n c ia , un s e r  
" ú n ic o " ,  s ie n d o  e l  p ap e l de l a  comunidad un sim ple  "de 
j a r s e  l l e v a r 11; a lg u n o s in t e r p r e t a n ;  a lgunos contem plan -  
en un p r in c ip io  a  l a  masa como com pletam ente a je n a  a l  g e ­
n io ,  aunque p au la tin a m e n te  van as im ilan d o  su s i g n i f i c a ­
c ió n , lle g a n d o  " s o lo  en to n ces"  e l  momento de la  a c c ió n .
P ero  a p e s a r  de to d o  lo  que p re c e d e , A lta  
m ira  t i e n e  sus re s e rv a s  a la  h o ra  de tem ar p o s tu ra  c ie n ­
t í f i c a  re s p e c to  a l  s u je to  de l a  H i s to r i a ,  basándose en -  
que l a  p s ic o lo g ía  s o c ia l  se p la n te a  como campo no p e r fe c  
tam ente d e l im ita d o ,  y s iendo  además que e l  e s tu d io  de — 
la s  g ran d es  c e le b r id a d e s  h i s t ó r i c a s  no se ha hecho , s a l ­
vo r a r a s  e x c e p c io n e s , con e l  r ig o r  que demanda la  c ie n  -  
c i a .
P arece  ex tra ñ o  -o b s e rv a rá -  que se haya —
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q u erid o  r e s o lv e r  la  c u e s tió n  que nos ocupa m ed ian te  ob -  
se rv a c io n e s  y v a lo ra c io n e s  que no han te n id o  como b ase  -  
l a  com probación r ig u ro s a  que ex ige  e l  conocim ien to  c ie n ­
t í f i c o  de l a  H i s to r i a ,  y en e s te  s e n t id o ,  h ab rá  que empe 
z a r  l a  la b o r  p o r  in v e s t ig a r  y e s c la r e c e r  e l  o r ig e n  de  — 
la s  c é le b re s  d ic ta d u r a s  de o tro s  tiem p o s; e l  e f e c to  que- 
cau saro n  sob re  l a  c o le c t iv id a d  a l  p ro d u c ir s e ;  lo s  m edios 
de que se  v a l ió  e l  d ic - ta d o r  p a ra  cu m p lir  su m is ió n  como 
t a l ;  e l  g rad o  d e  poder que poseyó; l a  a c t iv id a d  d e s a r ro ­
l la d a  p o r la  masa en e l  p e rio d o  de l a  d ic ta d u r a ;  e l  modo 
en que aq u é l se s i r v ió  de l a  misma; e l  e f e c to  ú t i l  d e  l a  
a c tu a c ió n  d e l  g e n io ; l a  d u ra c ió n  d e l  mismo; lo s  m o tiv o s-  
que c o n tr ib u y e ro n  a su d e c a d e n c ia ; l a  s u e r te  p o s t e r i o r  -  
que c o r r ie r o n  sus i n i c i a t i v a s  y re fo rm a s , e t c .
Solo e n to n c e s , T,y después de conocido  to ­
do é s to ,  co n c re tam en te , en cadauno de lo s  c a so s  h i s t ó r i ­
cos que se aducen  cano tó p ic o s  de d is c u s ió n ,  es cuando -  
se p o seerá  un caudal s u f i c i e n te  de sa b e r  p o s i t iv o  p a ra  4 
d e d u c ir  la  le y  de l a  r e la c ió n  que ha e x i s t id o  h a s ta  hoy- 
e n tre  e l  g e n io  y l a  m asa, y cuando se podrá in c o rp o ra r  -  
só lidam en te  e l  conocim ien to  h i s t ó r i c o  a lo s  e s tu d io s  d e­
p s ic o lo g ía  s o c ia l  que en o tro ^ s e n t id o  se c u l t iv a n ” (2 4 5 ).
La p o s ib le  o b je c ió n  sobre  l a  h ip ó t e s i s  de 
que no todo suceso  h i s t ó r i c o  es a c c e s ib le  a l  in v e s t ig a  -
(245) Ib idem , p .  223
A lgunas o t r a s  p u n tu a liz a c io n e s  d e l  a u to r  r e s p e c to -
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d o r ,  en o tro  o rden  de c o s a s , p u es to  que h ab ra  siem pre un 
p o rc e n ta je  de pasado - c a u s a s ,  hechos o c o n secu e n c ia s -  en 
v u e l to  en l a  penumbra d e l  tie m p o , no es d e l  to d o  a c e p ta ­
b l e ,  según n u e s tro  a u to r .  La c ie n c ia  moderna avanza en -  
m edios y p ro ced im ein to s  que co n tr ib u y e n  a l  p e r f e c c i o n a ­
m ien to  de l a  t a r e a  d e l  h i s t o r i a d o r .  P ero  s i  in c lu s o  de -  
e s t e  modo, un r e s q u ic io  de pasado  se escapa a l  s in c e ro  -  
e s tu d io ,  pongamos un in te r r o g a n te ,  d i r á  A lta m ira , p ero  -  
nunca se c a ig a  en l a  te n ta c ió n  d e  e lu c u b ra r  sobre  v a c ío -  
s in  un r ig u ro s o  s o s té n  c i e n t í f i c o .
4 .2 .4 .  E l c a r á c te r  c i e n t í f i c o  de l a  H is to r ia
R especto  a l a  c u e s t ió n  polém ica de l a  con 
s id e ra c ió n  o no de l a  H is to r ia  como c i e n c i a ,  y d esp u és -  
de  un d e te n id o  a n á l i s i s  -q u e  dem uestra  su conocim ien to  y 
su  i n t e r é s  p o r e l  tem a- so b re  l a s  d i s t i n t a s  c o r r ie n te s  -  
de  o p in ió n  a c e rc a  de e s ta  m a te r ia  (2 4 6 ), R a fa e l A lta m ira
(C o n t.)  -d e  lo s  concep tos de "genio*1 y nc o le c t iv id a d 11, -  
a s í  como un esquem ático  resumen de l a s  t e o r í a s -  
a  e l l o s  r e f e r i d a ,  pueden e n c o n tra rs e  en su a r t í  
c u lo  " R e c t i f ic a c io n e s  y complementos a l a  doc -  
t r i n a  d e l  s u je to  h is tó r ic o * 1, en B .1 .L .E . 903 — 
(1 .9 3 5 )
(2 4 6 )  Puede c o n s u l t a r s e  en e s t e  s e n t i d o ,  ALTAMIRA, R . ,  -
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fo rm ula  una s e r le  de c o n s id e ra c io n e s  de ín d o le  p e r s o n a l ,  
cuya t e o r í a ,  resum idam ente, p o d r ía  fo rm u la rse  a s í :
(C o n t.)  -C u e s tio n e s  modernas de H i s t o r i a , op . c i t . ,  o — 
más co n c re tam en te , ALTAMIRA, R .,  "La c ie n c ia  de 
l a  H i s to r i a " ,  en B .I .L .E . 910, 911, 912, (1 .9 3 6 ) 
36 -41 , 62-67 y 82-85 re sp e c tiv a m e n te .
A lta m ira  reduce a t r e s  c a te g o r ía s  a lo s  e ru d i- ^ s  
to s  que se  han p la n te a d o  l a  c u e s t ió n  de l a  c ie n  
t i f i c i d a d  de l a  H is to r i a :  l a  de  q u ien es  l e  n ie ­
gan  todo  c a r á c te r  c i e n t í f i c o ;  l a  de q u ien es  s e -  
lo  reconocen  só lo  en p a r t e ;  y l a  de q u ien es  man 
t ie n e n  a q u e l la  c o n d ic ió n , p re te n d ie n d o  a lg u n o s , 
in c lu s o ,  que c o n s t i tu y a  una nueva e s p e c ie  de — 
c ie n c ia .
La t e s i s  d e l  p rim er grupo  - e s  d e c i r ,  de  q u ien es 
n ie g an  todo  c a r á c te r  c i e n t í f i c o  a l a  H i s t o r i a -  
d e scan sa  sob re  l a  d e f in ic ió n  de c ie n c ia  en sen­
t id o  a r i s t o t é l i c o ,  y en p a r t i c u l a r ,  so b re  aq u e l 
axiom a de que "no  cabe c ie n c ia  de  lo  p a r t i c u -  -  
l a r " .  Sus razonam ien tos se d i r i g e n ,  p u e s , a d e­
m o s tra r  que l a  H is to r ia  no puede fo rm u la r  gene­
r a l i z a c io n e s ,  porque su o b je to  lo  c o n s t i tu y e n  -  
lo s  hechos c o n c re to s  in d iv id u a le s • Schopenhauer 
fo rm u la r ía  a s í  su d o c t r in a :  "Le f a l t a  (a  l a  H is 
t o r i a )  e l  c a r á c te r  fundam ental (de l a  c i e n c i a ) ,  
a  s a b e r : l a  su b o rd in ac ió n  de lo s  hechos co n o c i­
d o s . •• En H is to r ia  no hay  s is te m a , como en to ­
d as  l a s  demás c i e n c ia s .  La H is to r ia  es un s a b e r ,  
no una c i e n c ia .  • .L as c ie n c ia s  son s is te m a s  de -  
n o c io n es  g e n e ra le s ,  t r a t a n  siem pre d e  g é n e ro s ;-  
l a  H i s to r i a ,  de co sas  in d iv id u a le s " .  H ab ría  que 
i n c l u i r  en e s te  grupo  a L a b r i o l a ,  C ro ce , G e n ti­
l e ,  S h n u r e r . . . ,  y e n t r e  lo s  e sp a ñ o le s  a J u l i a n -  
R ib e ra . .
E l segundo g ru p o , c o n s t i tu id o  p o r  q u ien es  reco ­
nocen so lo  en p a r te  l a  c i e n t i f i c id a d  de l a  H is -
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-  C arecen  de l a  s u f i c i e n te  firm eza  lo s  a r ­
gum entos ad u c id o s p o r c i e r to s  a u to re s  p a ra  n e g a r  e l  c a ra c  
t e r  c i e n t í f i c o  de l a  H is to r i a .  Y e l l o ,  p o r dos ra z o n e s  — 
fu n d am en ta le s : porque e l  s e n tid o  e r i s t o t é l i c o  de  l a  c ie n ­
c ia  -tom ado como b ase  de sus fo rm u la c io n es-  queda, en 
c i e r t o  modo, desbordado  po r e l  concep to  g e n e ra l  de  H is to -
(C o n t.)  - t o r i a ,  e s  muy num eroso, y en e l  cabe d i s t i n g u i r -  
dos subgrupos: e l  p rim ero  de e l l o s  reconoce  c i e r  
to s  e lem entos c i e n t í f i c o s  de l a  H i s to r i a ,  p e ro  -  
no lo  s u f ic i e n te s  p a ra  d e f i n i r l a  como c i e n c i a ;  -  
e l  segundo, aunque m an tiene  l a  n e g a tiv a  de a q u e l 
c a r á c te r  en su momento, adm ite  que con e l  tiem po 
lo  pueda a d q u i r i r  p lenam en te . Pueden i n c l u i r s e  -  
como elem entos de e s ta  c o r r ie n te  a B u c k le , B our- 
d e a u , D roysen , M o re t, e t c . ,
P o r  ú l t im o , un t e r c e r  g rupo  a f irm a rá  re su e lta m e n  
t e  e l  c a r á c te r  c i e n t í f i c o  de l a  H i s to r i a ,  aunque 
sob re  e l  apoyo de p re su p u e s to s  d iv e r s o s .
P a ra  X enopol, p o r e jem p lo , l a  H is to r ia  e s  l a  — 
c ie n c ia  de  lo s  hechos " s u c e s iv o s  o de  r e p e t i c ió n  
d i f e r e n c ia d a " ;  p a ra  Lacombe, t i e n e  p o r  f i n  e l  es  
tu d io  de l a s  i n s t i tu c io n e s  y de lo s  ac o n tec im ien  
t o s ;  p a ra  R ichard  y K an t, no se puede " c o n s id e r a r  
una p a r te  de  lo s  fenóm enos, lo s  fenómenos huma­
nos y s o c ia l e s ,  cano s u s t r a íd o s  a  l a  c i e n c ia " ;  -  
p a ra  R ic k e r t ,  l a  H is to r ia  t i e n e  como o b je to  r e ­
c o n s t i t u i r  lo s  su ceso s r e a le s  y fo rm u la r  j u i c i o s  
y c o n c e p to s , e t c .  e t c .
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r i a  que p ro g re s iv am en te  se ha id o  a lcan zan d o ; y p o rq u e , -  
según n u e s tro  a u to r ,  l a  H is to r ia  no c o n s i s te ,  como muchos 
c re e n , en una "p u ra  o b se rv a c ió n  de hechos in d iv id u a le s " , -  
que se in te g ra n  en una " n a r r a c ió n  s in  g e n e ra l iz a c ió n  a lg u  
na ( . . . ) ,  en l a  c u a l cada hecho conserva  su c a r a c t e r í  s t i -  
ca d i f e r e n c i a l  y só lo  a  t í t u l o  de é s ta  e s  m encionado (247)
-  Lo e s e n c ia l  d e l  problem a no e s tá  en n in ­
guna de l a s  dos c u e s tio n e s  a r r i b a  p la n tea d as»  R e s id e , más 
b ie n ,  en que l a  H is to r ia  pueda h a c e r  suyos a q u e l la s  c u a l i  
d ad es de " v e rd a d , c e r te z a  y e v id en c ia "  que d is t in g u e n  e l -  
sa b e r  c i e n t í f i c o  d e l  v u lg a r :
"Lo que im p o rta  es  - d i r á -  que n u e s tro  sa 
b e r  de lo s  hombres y de l a s  so c ied a d es  -  
d e  lo s  tiem pos pasados l le g u e  a  s e r  -me­
d ia n te  e l  r ig u ro s o  empleo de  lo s  m étodos 
c r í t i c o s  de in v e s t ig a c ió n -  ta n  seguro  co 
mo e l  sa b e r  de lo s  hechos n a t u r a l e s ,  aun 
que n i  unos n i  o tro s  e n tre g u en  a l  o b se r­
v a d o r ,n i  a l  ex p e rim en tad o r, e l  t o t a l  d e -  
su  r ic o  y (hoy p o r hoy , a l  menos) m is te ­
r io s o  co n ten id o "  (248)»
(247) ALTAMIRA, R», "La c ie n c ia  de l a  H is to r ia ^  en B . I .L .E .
912 (1 .9 3 6 ) 85
(248) Idem. En e s te  s e n t id o ,  c i t a  A ltam ira  c i e r t o s  te x to s  
de M ilhaud , con lo s  que se s ie n te  i d e n t i f i c a d o .  Los 
tra n s c r ib im o s  a  co n tin u a c ió n  p o r  c o n s id e ra r  que pue 
den  c o n t r ib u i r  a i l u s t r a r  e l  id e a r io  de n u e s tro  au­
t o r  en e s te  pun to :
"R enunciando a e n c o n tr a r la  ( l a  n o ta  e s e n c ia l  de l a -  
ob ra  c i e n t í f i c a )  todo  lo  e s tr ic ta m e n te  n e c e s a r io  y- 
g e n e ra l  que es p r e c is o ,  en la  n a tu ra le z a  de lo s  ob-
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Y e s ta s  so n , brevem ente p la n te a d a s ,  l a s  -  
c o n s id e ra c io n e s  de R a fa e l A lta m ira  a c e rc a  d e l  c a r á c t e r  — 
c i e n t í f i c o  de l a  H is to r i a .
(C o n t.)  - j e t o s  cuyo e s tu d io  s e r í a  p ro p io  y e x c lu s iv o  d e l -  
s a b io , o en e l  g én e ro  de lo s  p ro ced im ien to s  e x te  
r io r e s  en que se v e r ía  o b lig ad o  a e n c e r ra r s e  o -  
en e l  g rad o  de c o o rd in a c ió n  a que p u d ie ra  l l e g a r  
( l e y e s ,  t e o r í a s . . . ) ,  buscamos más b ie n  esa  n o ta -  
c a r a c t e r í s t i c a  en l a  a c t i t u d ,  en l a s  te n d e n c ia s -  
d e l  e s p í r i t u  que r e a l i z a  l a  obra  c i e n t í f i c a ,  há­
l l a s e ,  a n te  to d o , en la  p e rse c u c ió n  e s c rú p u lo s a -  
de una o b je t iv id a d  n o rm al, en l a  d e sc o n fia n z a  ex 
trem a de s í  mismo, de  sus s e n t id o s ,  de su s o p i­
n io n e s ,  de  sus p r e j u i c i o s ,  de todo  lo  que l l e v a -  
e l  r ie s g o  de s e r  in d iv id u a l  y s u b je t iv o ;  en e l  -  
fu e rz o  de d a r  a to d o s  su s  p ro ced im ien to s  un a i r e  
t a l ,  que todo  o tro  s u je to ,  a l  r e p e t i r l o s ,  se vea 
l le v a d o  a fo rm u la r l a s  mismas a f irm a c io n e s ; en -  
te n d e n c ia  de todo lo  que en n o s o tro s  p ie n s a ,  ju z  
g a ,  s i e n t e ,  q u ie re ,  a  l i b r a s e  de l a s  c i r c u s ta n — 
c ia s  in d iv id u a le s  y e x c e p c io n a le s , y a no b u sc a r  
s in o  razo n es de c r e e r  ta n  u n iv e r s a le s ,  t a n  norma 
l e s ,  ta n  humanas, que todo  hombre de e s p í r i t u  sa 
no quede p o r  e l l a s  convencido ; en l a  v o lu n ta d  de 
a lc a n z a r ,  en p len a  l i b e r t a d  de examen y con ayu­
da de l a  c r í t i c a  más m in u c io sa , una verdad  que -  
con tenga en s í  misma su p ro p ia  fu e rz a  de p e rsu a ­
s ió n  y de expansión1* ( . . . )
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1 .1 .  IA DIRECCION GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA.
Por R eal D ecre to  de p rim ero  de Enero de  -
1 .9 1 1 , a p a re c id o  en l a  G ace ta  de M adrid , con fecha 2 - I I -
1 .9 1 1 , e s  c re a d a , t r a s  l a  ex p o s ic ió n  de m o tivos de J u l i o  
B u r e l l , a l a  sazón M in is tro  de In s tru c c ió n  P ú b lic a  y Be­
l l a s  A r te s ,  l a  D ire c c ió n  G en e ra l de P rim era  E nseñanza , -  
como " c e n tro  té c n ic o  encargado d e l  e s tu d io  y r e s o lu c ió n -  
de lo s  a s p e c to s  r e l a t i v o s  a aq u e l g rado  de enseñanza” . -  
E l D ir e c to r  G e n e ra l, p o r su p a r t e ,  s e r í a  e l  !,J e f e  supe­
r i o r  in m ed ia to  de l a s  se c c io n e s  que en e l  M in is te r io  d e -  
I n s tru c c ió n  P ú b lic a  y B e l la s  A r te s  t ie n e n  a su cargo  e s -
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p e c ia l  lo s  a su n to s  de aq u é l g é n e ro , y d e  l a  p a r te  que en - 
c u a le s q u ie ra  o t r a s  de com petencia más am plia  pueda correjs 
ponder a  l a  enseñanza p r im a r ia ” (2 4 9 ).
La j u s t i f i c a c i ó n  d e l  p ro p io  M in is tro  p a ra ­
la  c re a c ió n  d e l  nuevo o rganism o, v ie n e  dada p o r  d iv e r s a s -  
v e r t i e n t e s ,  de l a s  que s o b re s a le n  d o s : l a  p rim era  de e l l a s  
l a  n eces id ad  de r e a l z a r  l a  im p o rta n c ia  de l a  enseñanza — 
p r im a r ia  en e l  marco g e n e ra l  de n u e s tra  in s t r u c c ió n  p ú b l i  
c a . A s í ,  se e x p l i c i t a r á :  " s i n  d esco n o cer l a  fu n c ió n  e sen ­
c i a l  que o t ro s  g ra d o s  de e l l a  r e p re s e n ta n , n i  e s t a b le c e r -  
com paraciones, n i  o lv id a r  que d e l  c u l t iv o  de l a s  más a l e ­
t a s  in v e s t ig a c io n e s  c i e n t í f i c a s  se n u tre n  e l  s a b e r  y l a  -  
id e a l id a d  de un p a i s ,  puede a f irm a rs e  que la  E scu e la  p r i ­
m a ria , como órgano de c u l tu r a  g e n e ra l ,  in d is p e n s a b le  a to  
do c iu d ad an o , e s  i n s t i t u c i ó n  a cuyo p ro g re so  va u n id a , en 
g ra n  m anera, l a  s u e r te  de lo s  pueb los y l a  r e s o lu c ió n  d e ­
hondos problem as de ín d o le  p o l í t i c a  y s o c ia l” (2 5 0 ) .
E l ejem plo de l a s  n ac io n es  m odernas, r e s ­
ponsablem ente e s fo rz a d a s  en p o te n c ia r  l a  enseñanza elem en 
t a l ,  y en c u id a r  de e l l a  de  forma e s p e c ia l! s im a , c o n s t i ­
t u í a  un e s tím u lo  en e s te  o rd en . Y e l l o  se v e ía  como p a r t i
(249) R.D. de 1 de Enero de 1.911 (G aceta d e l  2 -1 -1 .9 1 1 ) 
A r t .  12 y 22. Véase C o lecc ió n  l e g i s l a t i v a  de i n s ­
t ru c c ió n  P ú b l ic a . Año 1 .9 1 1 , M in is te r io  de I n s t r u c  
c ió n  P ú b lic a  y B e l la s  A r te s ,  M adrid , 1 .9 1 1 , p . 11.
(250) Ib idem , p . 8
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cu la rm en te  in d ic a d o  en n u e s tro  p a is  p o r  l a s  p e c u l ia r e s  -  
c a r a c t e r í s t i c a s  que nos co n fig u rab a n  en e l  momento, p o r­
que "e n  l a  c o n c ie n c ia  de to d o s  lo s  e sp a ñ o le s  e s tá  - y  r e ­
c ie n te s  in fo rm ac io n es  té c n ic a s  lo  han confirm ado con he­
chos p a te n te s -  que no tenemos E scu e la s  n i  M aestro s en e l  
número y con l a s  co n d ic io n es  in d is p e n s a b le s  p a ra  que a —  
a q u é l la s  sean  una verdad  y l a  enseñanza a lg o  fecunda en - 
l a  d i r e c c ió n  d e l lo s  e s p í r i t u s ” . Y en cu an to  a l a  c a l id a d  
de lo s  d o c e n te s , ” s i  no tenem os mayor c a n tid a d  de buenos 
M a e s tro s , n i  s iq u ie r a  e l  número de buenos o m alos que a — 
ex ig en  l a s  n e c e s id a d e s  de la e n se ñ a n z a , no e s  a  e l l o s  a  -  
qu ien  hay que in c u lp a r .  Es que no hemos sab id o  fo rm a r lo s , 
o que no hemos t r a íd o  a e s ta  p r o fe s ió n ,  con l a  p e r s p e c t i  
va de lo s  p rovechos que co rresp o n d en  a l  t r a b a jo  r e a l i z a ­
do s u f ic i e n te s  e leem en tos p o seed o res  de l a s  c o n d ic io n e s -  
re q u e r id a  s” ( 251).
A e l l o  se u n ía  e l  p o rc e n ta je  a l t í s im o  d e ­
a n a lf a b e to s  en E spaña, y lo  que se  co n s id e rab a  como m ás- 
g ra v e , un n iv e l  medio de c u l tu r a  muy p o r d eb a jo  de l a  in  
mensa m ayoría de  l a s  n a c io n es  c i v i l i z a d a s ,  y desd e  luego  
a lo  que n u e s tra  p a t r i a  se m erece p o r  su H is to r ia  y su -  
p ap e l en e l  juego  de l a s  n a c io n e s .
En cu an to  a l a  p u e s ta  en p r á c t ic a  de l a s -
(2 5 1 )  Ib id em , pp . 8 -9
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d e s id e r a ta s  im p l íc i ta s  en l a s  n o ta s  a n te r io rm e n te  ap u n ta  
d a s ,  é s to  e s ,  " l a s  fó rm ulas p r á c t ic a s  p a ra  d a r  a to d o s  y 
cada uuno de e s to s  problem as l a  so lu c ió n  adecuada y a  — 
la s  in s t i t u c io n e s  en que ha de  e n c a m a r  esa  so lu c ió n  l a s  
co n d ic io n e s  de v ia b i l id a d  y e f i c a c i a  in d is p e n s a b le s  p a ra  
que no sean  p u ra  a s p ir a c ió n  l e g i s l a t i v a ,  s in o  una r e a l i ­
dad v iv a  en lo s  h e c h o s" , re q u e r ía n  -como se hace p a te n  -  
t e -  una p a r t i c u l a r  d e d ic a c ió n , h ac ién d o se  ta n to  más p o s i 
b le  cuan to  en mayor g rad o  se d i r i g i e r a  a e se  f i n  l a  a c t i  
v id ad  fundam ental d e l  p e rso n a l á  e l l o  dedicado»
S in  em bargo, e l  em b rio n ario  M in is te r io  d e  
In s tru c c ió n  P ú b lic a  y B e l la s  A r te s ,  t e n í a  p o r com peten -  
c ia  un exceso  de fu n c io n es  que e s tu d ia r  y r e s o lv e r ,  que- 
en muchos caso s se  d i s o lv ía n ,  p erd ien d o  su o r ig in a r i a  — 
un idad  en la  d iv e r s i f i c a c ió n  de se c c io n es  y n eg o c iad o s . -  
U rg ía , p o r lo  t a n to ,  l a  c re a c ió n  de " c e n tro s  d i r e c to r e s "  
p a ra  a te n d e r ,  s in  p e l ig ro s a s  d is p e r s io n e s ,  lo s  problem as 
más can d en te s  de n u e s tra  educac ión  n ac io n a l»
La segunda de  l a s  ju s t i f i c a c io n e s  p a ra  l a  
c re a c ió n  d e l  organism o que nos ocupa, v ie n e  dada p o r  e l -  
p ro p ó s ito  de  e s ta b le c e r  en e l  M in is te r io  de I n s t r u c c ió n -  
" c e n tro s  té c n ic o s  d e s lig a d o s  de l a  p o l í t i c a  ( 252) ,  que -  
r e p re s e n te n  a lg o  perm anente en co rresp o n d en c ia  con la s  -
(252) E l subrayado es n u e s t ro ,  y t ie n d e  a r e s a l t a r  e l  ca 
r a c t e r  p r im a rio  que A lta m ira  siem pre t r a t a r í a  de  -  
d a r  -como verem os más a d e la n te -  a su g e s t ió n  a l  —
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muchas c u e s tio n e s  de enseñanza en que se  ha l le g a d o  ya -  
a  una d o c t r in a  común y f i j a ,  acep tad a  po r to d o s  lo s  p a r ­
t id o s  y p o r  to d o s  lo s  pedagogos, y que pueda d e se n v o lv e r  
una comunidad de  ac c ió n  s in  v a iv en es  n i  mudanzas r e p e t i ­
das  y b ru s c a s ,  a p l ic a b le  ju n tam en te  a r e a l i z a r  e l  i d e a l -  
común p re s e n te  y a p re p a ra r  con so s ieg o  y madurez l a s  — 
nuevas form as que van e lab o ran d o  de l a  e x p e r ie n c ia  y l a s  
v a r ia d a s  a s p ira c io n e s  de lo s  tiem pos" (2 5 3 ).
Y ya formando p a r te  d e l  R eal D ec re to  de  -  
c o n s t i tu c ió n ,  l e  competen a e s ta  D ire c c ió n  G e n e ra l, l o s -  
s ig u ie n te s  a s u n to s :
Los de p e rso n a l de J u n ta s  de  enseñanza - -  
p r o v in c ia le s  y lo c a le s ;  D e leg ac io n es r e g ia s  e In sp e c c ió n  
e s c a la fó n  g e n e ra l  de  M a g is te r io ;  reca lm ac io n es so b re  au­
mento g r a d u a l ,  a r r e g lo  y e s t a d í s t i c a  e s c o la r ,  c re a c ió n  y 
su p re s ió n  de e s c u e la s ,  aumento y r e b a ja  de c a te g o r ía  d e -  
é s t a s ;  ju b i la c io n e s  y re c u rs o s  de a lz a d a  c o n tra  l a s  c l a ­
s i f i c a c io n e s ;  e x p e d ie n te s  g u b e rn a tiv o s  y e s c u e la s  de fun  
d a c ió n  p r iv a d a  (A rt2  32, 1)
Por o tro  la d o , dependerán  de l a  misma, —
(C o n t.)  - f r e n t e  de l a  D ire c c ió n  G e n e ra l. E l s e n tid o  emi­
nentem ente té c n ic o  de su la b o r  y l a  n e u t r a l id a d  
a b s o lu ta  en  m a te r ia  p o l í t i c a  c o n s t i tu i r á n  l a s  -  
m ayores a s p ir a c io n e s  d e l  a l i c a n t in o ,  y a e l l a s -  
s u b o rd in a r ía  todo  su en tu sia sm o , con e l  conven­
c im ien to  de que so lo  a s í  se p o d r ía  c o n t r ib u i r  -  
e f icazm en te  a l  saneam iento  de n u e s tro  panoram a- 
ed u c a tiv o  n a c io n a l .
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a q u e llo s  a su n to s  r e f e r e n te s  a  l a  p ro v is ió n  de e s c u e la s  -  
en p ro p ied a d ; r e s o lu c io n e s  de a lz a d a  sob re  nom bram ientos 
de su e ld o  i n f e r i o r  a  1 .100 p e s e ta s ;  nom bram ientos de in ­
t e r in o s  y s u s t i t u t o s ;  e x p e d ie n te s  de l i c e n c i a ;  p erm u tas; 
r e h a b i l i t a c io n e s ;  co n v e rs ió n  d e  e s c u e la s  en g ra d u a d a s ; -  
d e c la ra c ió n  de  d e rech o s  y de reco n o c im ien to  de s e r v ic io s ;  
e x p e d ien te s  de prem io; f i e s t a s  e s c o la r e s ;  subvenciones -  
p a ra  l a  c o n s tru c c ió n  d e  e s c u e la s ;  c o lo n ia s  e s c o la re s  y -  
l i b r o s  de te x to  (ArtQ 32, 2 ) .
A sí mismo, c a e rá n  b a jo  su ju r i s d ic c ió n  — 
la s  te m á tic a s  que hacen  r e f e r e n c ia  a E sc u e la s  N orm ales; -  
E scu e la  S u p e r io r  d e l  M a g is te r io  y C o leg io  de Sordomudos- 
y C ieg o s , a s í  como l a s  d is p e n s a s  de d e fe c to  f í s i c o  p a r a -  
e j e r c e r  e l  M a g is te r io  y l a  e x p ed ic ió n  de t í t u l o s  (ArtQ -  
32 , 3 ) .
E l Negociado de c o n s tru c c io n e s  c i v i l e s ,  -  
a s í  como e l  de t í t u l o s ,  en lo  que a f e c ta  a l a  p rim era  en 
señ an za , quedarán  a s í  mismo som etidos a su t u t e l a  (Art2- 
32, 4 ) .  Y d e l  mismo modo, l a  In sp ec c ió n  g e n e ra l  de  Prim e 
ra  en señ an za , a s í  como to d o s  lo s  organism os que l e  co — 
rresponden  n a tu ra lm e n te  (Art2 329 5).
E l a r t í c u l o  c u a r to  d isp o n e , p o r  su l a d o , -
(253) R.D. de 1 de Enero de 1.911 (G aceta de  2 -1 -1 .9 1 1 ) , 
en C o lecc ió n  L e g i l a t i v a . . . ,  op. c i t . ,  Año 1 .9 1 1 , -
p . 10
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p e r te n e c e rá n  ig u a lm en te  a  l a  D ire c c ió n  G e n e ra l, l a s  a t r i  
bu c io n es co n ced id as a l a  sup rim ida  J u n ta  C e n tra l  de P r i ­
m era enseñanza po r e l  R eal D e c re to  de 18 de noviem bre de
1.907 en su a r t í c u l o  segundo, "e n  todo  lo  que no c o n tra ­
d ig a  a l a  nueva o rg a n iz a c ió n  y fu n c io n e s  d e l  C onsejo  d e -  
In s tru c c ió n  P ú b lic a 11 (2 5 4 ).
(254) Recordemos que e l  c i ta d o  R eal D ec re to  de 18 de  no­
viem bre de 1 .9 0 7 , en su a r t í c u l o  segundo, e s t a b le ­
c í a - l o s  d e b e re s  y a t r ib u c io n e s  de l a  JU nta C e n tr a l  
de P rim era  enseñanza , en lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s :
12. "L lam ar l a  a te n c ió n  d e l  M in is te r io  so b re  l a s  — 
d iv e r s a s  d is p o s ic io n e s  que re g u la n  c u a lq u ie r  -  
organism o o fu n c ió n  de  l a  enseñanza p r im a c ir a -  
que c o n s id e re  deban  s e r  o b je to  de re fo rm a , p ro ro  
n iendo  l a  adopción  de a q u e lla s  m edidas que — 
juzgue n e c e s a r ia s  p a ra  p e r fe c c io n a r  y fo m en ta r 
l a  educac ión  p o p u la r ,  a f i n  de que se g u ard e  -  
l a  d eb id a  co n tin u id a d  en lo s  t r a b a jo s  l e g i s l a ­
t iv o s  o re g la m e n ta r io s  y sus d e r iv a c io n e s ,  y -  
cu idando de que se  l l e v e  l a  co n v en ien te  d o ta  -  
c ió n  en lo s  p re su p u e s to s  p a ra  que lo s  s e r v i  — 
c io s  puedan acom odarse a l a s  d is p o s ic io n e s  que 
l a s  r i j a n  o hayan de r e g i r .
22. E m it ir  lo s  in fo rm es que e l  M in is te r io  c o n s id e ­
re  co n v en ien te  p e d i r l e  sob re  l a s  d is p o s ic io n e s  
de c a r á c te r  g e n e ra l  y o rg án ico  r e f e r e n te s  a — 
P rim era  E nseñanza, ta n to  en e l  o rden  ad m in is  -  
t r a t i v o  como en e l  pedagógico que se h a l l a n  e¿ 
ta b le c id o s  o se p ro y e c te n .
32. S e ñ a la r  e l  c r i t e r i o  a  que haya de acom odarse -  
l a  m archa de l a  enseñanza p r im a r ia  y l a  o r ie n ­
ta c ió n  que a l  e f e c to  convenga s e ñ a la r  a su P ro  
fe so rad o  en cuan to  se r e f i e r a  a l a  ed u cac ió n  -  
g e n e ra l ,  in sp irá n d o se  en f in e s  é t i c o s  y de amor
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E l R eal D ec re to  d is p o n e , a s í  mismo, que— 
e l  D ir e c to r  g e n e ra l  de P rim era  enseñanza se rá  V ic e p re s i­
d e n te  de  l a  J u n ta  de D erechos p a s iv o s  d e l  M a g is te r io ,  —
(C on t.) -a ~ la  P a tr ia .
42 . Serán también fun cion es de la  Junta o rg a n iz -  
zar y v e la r  e l  funcionam iento de la s  in s t i t u  
c io n es c o a s c o la r e s , m ision es y co n fe re n c ia s-  
pedagógicas^ b ib l io te c a s  populares y c ir c u  -  
la n te s ,  ca ja s  de ahorros in f a n t i l e s ,  ensayos 
de experim entación a g r íc o la , paseos e s c o la  -  
r e s ,  ca n tin a s , c o lo n ia s  v era n ieg a s , ex cu rsio  
n e s , y en suma, todo cuanto contribuya a com 
p le ta r  y á dar r e a lc e  a lo s  tra b a jo s de l a s -  
e s c u e la s .
52. Foraetar y d i r ig i r  lo s  trab ajos p o s t-e s c o la  -  
res y lo s  de ex ten sió n  u n iv e r s ita r ia  u o tro s  
sem ejantes, en cuanto a Primera Enseñanza se  
r e f ie r a n .
62. V elar por la  organ ización  y recto  funciona -  
m iento de la s  Juntas P ro v is io n a le s  de In stru c  
c ió n  P ú b lica , d ir im ir  la s  d if ic u lta d e s  que -  
surjan en su seno , especia lm ente cuando haya 
en e l l a s  d ise n tim ien to s  im portantes, o cuan­
do algunos de sus miembros formulen sobre —  
cu a lq u ier  asunto a lzada o vo to  p a r t ic u la r , -  
reclamando la  in terv en c ió n  de la  C en tra l.
72. O ir a la s  Juntas P r o v in c ia le s  y L oca les cuan 
do se  creen le s io n a d a s en sus derechos y a -  
tr ib u c io n e s , y oroponer en cada caso a l  Mi -  
n is tr o  la  so lu c ió n  que estim e p rocedente.
82. E jercer fun cion es de a lta  in sp ecc ió n  cerca  -  
de la s  mismas Juntas para que cumplan con —  
lo s  deberes que la s  d isp o s ic io n e s  v ig e n te s  -  
l e s  imponen y respondan fie lm en te  a l  e sp ír i^  
tu  que la s  inform a, proponiendo a l  M in iste  -
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de conform idad con lo  que d isp o n e  l a  Ley de 16 de j u l i o -  
de 1.887 y lo  que co rresp o n d e  a l a  ín d o le  y c a te g o r ía  de
(C o n t.)  - r i o  l a s  recom pensas o c o rre c c io n e s  a  que se -  
hayan hecho a c re e d o re s  lo s  V ocales que l a s  -  
c o n s t i tu y e n , a s í  como e l  p e rso n a l su b a lte rn o  
que l a s  a u x i l i a .
92. D i r i g i r  e l  funcionam ien to  de l a s  C om isiones- 
té c n ic a s  que hayan de nom brarse en cada p ro ­
v in c ia  p a ra  e s tu d i a r  y c a l i f i c a r  lo s  t r a b a  -  
jo s  de c a r á c te r  p ro fe s io n a l  que anualm ente -  
se encomienden a lo s  M aestros y a l  P ro fe so ra  
do de l a s  E sc u e la s  N orm ales, con e l  f i n  de -  
e s t im u la r  sus a p t i tu d e s  y de e s t im u la r  su — 
c u l tu r a ,  y c u id a r  de que se c e le b re n  l a s  í i -  
f i e s t a s  e s c o la r e s ,  que en cada año se l le v e n  
a cabo p o r l a s  J u n ta s  P ro v in c ia le s  y p o r l a s  
L o ca les  en l a  ju r i s d ic c ió n  de cada Ayunta — 
m ie n to .
102. In fo rm ar sob re  l a  co n cesió n  de su b v en cio n es- 
p a ra  c o n s t r u i r  e d i f i c i o s  e s c o la r e s ,  in d ic a n ­
do lo s  m odelos y t ip o s  a que é s to s  deben a -  
j u s t a r s e ,  p a ra  que d e n tro  de l a s  co n d ic io n e s  
de ca p ac id ad , h ig ie n e  y s a lu b rid a d  reúnan to  
d as  l a s  de o rden  pedagógico  in d is p e n s a b le s  -  
p a ra  :e l  buen régim en de l a  enseñanza .
112. E s tu d ia r  y oportunam ente p ro p o n er a l  M in is te  
r i o  e l  modo m4s adeucado de o rg a n iz a r  e l  cu r  
so ogrado norm al p a ra  form ar e l  p e rso n a l d e -  
l a s  E sc u e la s  N orm ales, a s í  como tam bién todo  
lo  r e f e r e n te  a l a  o rg a n iz a c ió n  y p ro v is ió n  -  
de l a s  p la z a s  de P ro fe so rad o  y alumnos pen -  
s io n a d o s , en cu an to  se r e la c io n e  con l a  P r i ­
mera en señ an za , s in  p e r ju ic io  siem pre de l a s  
f a c u l ta d e s  que co rresp o n d an  a l  R eal C onsejo - 
de In s tru c c ió n  P ú b lic a .
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su c a ig o . D el mismo modo, s e rá  "V ocal n a to "  d e l  C o n se jo - 
d e  In s tru c c ió n  P ú b lic a  (A rts  6 2 ) .
Se e s ta b le c e ,  a s í  mismo en e l  a r t2  62 , — 
que e l  D ir e c to r  G en e ra l de P rim era  Enseñanza podrá d e le ­
g a r  en uno de lo s  fu n c io n a r io s  a sus ó rdenes e l  despacho  
de l a s  c u e s tio n e s  de  t r á m i te  que no im p liquen  r e s o lu c ió n  
d e f i n i t i v a  de  lo s  a su n to s  y c u a le s q u ie ra  o t r a s  que c r e a -  
o p o rtu n o , con e l  f i n  de  d e d ic a r s e  de una manera e s p e c i a l ,  
acen tuando  su  c a r á c te r  té c n ic o  y p edagóg ico , a l  cum pli -
(C o n t.)  122-y Con e l  o b je to  d e  d a r  u n ifo rm idad  y o r i e n ta ­
c ió n  d e f in id a  y c o n s ta n te  a l a  a c c ió n  peda­
g ó g ic a  de lo s  In s p e c to re s  de  ¿P rim era  Ense­
ñ an za , se ocupará  l a  J u n ta  C e n tra l  de  l a  re  
d a c c ió n  de  to d a s  l a s  in s t ru c c io n e s  d e  c a r c -  
t e r  té c n ic o  que se  d i r i j a n  a  lo s  mismos pa­
r a  e l  m e jo r cum plim iento  de su s d e b e re s  p ro  
f e s io n a le s .
132. I n d ic a r  e l  o rden  de p r e f e r e n c ia  que conven­
g a  g u a rd a r  re s p e c to  de lo s  l i b r o s  que s i r  -  
van p a ra  l a  enseñanza en cada e s c u e la ,  t e  -  
n iendo  en cu e n ta  lo s  que re p o r ta n  mayor u t i  
l id a d ,  según l a  p ro v in c ia  o lu g a r  en que — 
fu n cio n en  la s  E s c u e la s " •
R ecuérdese que l a  J u n ta  C e n tra l  de  P rim era  Ense­
ñ an za , fué  suprim ida  p o r R eal D ec re to  de 8 de  ju  
n io  de 1 .9 1 0 , en  e l  que a  la  vez se re o rg a n iz a  -  
l a  S ección  P rim era  d e l  C onsejo de I n s t r u c c ió n  Pú 
b l i c a .
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m ien to  de l a s  a t r ib u c io n e s  d e  i n i c i a t i v a ,  reform a y fun ­
c ionam ien to  de l a  en señ an za , p a r t ic u la rm e n te  e s p e c i f i c a ­
d a s  en lo s  números 12 a l  52 y d e l  82 a l  122 d e l  c i ta d o  -  
a r t í c u l o  segundo d e l  R eal D ec re to  de 18 d e  noviem bre d e -
1.907 (2 5 5 ).
En e l  a r t í c u l o  72 , se d isp o n e  que e l  Di -  
r e c t o r  G en e ra l d esp ach a rá  d ire c ta m e n te  con e l  M in is tro  -  
en a q u e llo s  a s u n to s  de su com petencia  que r e q u ie ra n  s o lú  
c ió n  s u p e r io r .
En o tr o s  té rm in o s , "co n s id e ran d o  como té c  
n ic o  e l  ca rg o  de D ir e c to r  G e n e ra l de p rim era  e n s e ñ a n z a ,-  
l e  se rá n  a p lic a d o s  lo s  p re c e p to s  c o n ten id o s  en e l  a r t í c u  
lo  170 de l a  Ley de In s tru c c ió n  P ú b lic a  de  9 de sep tiem ­
b re  de 1.857* ( 256 ) ,  a cuyos r e q u i s i to s  se  u n i r á ,  p a ra  -
e s t e  c a so , e l  de  que r e c a ig a  en e l  e x p e d ie n te  acu erd o  — 
d e l  C onsejo  de M in is tro s "  (A rt2  82) .
"E l cargo  de D ir e c to r  G en e ra l de P rim e ra -  
enseñanza - s e  e s ta b le c e  en e l  art2 92- re c a e rá  siem pre -
(255) P ara  l a  e s p e c i f ic a c ió n  de e s to s  núm eros, v éa se  l a -  
c i t a  a n t e r i o r .
(256) E l c i ta d o  a r t í c u l o  d ic e  lo  s ig u ie n te :  "N ingún P ro ­
fe s o r  podrá s e r  separado  s in o  en  v i r tu d  de s e n te n ­
c ia  j u d i c i a l  que l e  i n h a b i l i t e  p a ra  e j e r c e r  su ca_r 
g o , o de ex p ed ien te  g u b e rn a t iv o , formado con au  — 
d ie n c ia  d e l  in te re s a d o  y c o n s u l ta  d e l  R eal C onsejo  
de In s tru c c ió n  p ú b l ic a ,  en e l  c u a l se d e c la r e  que-
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en p erso n a  que , a  p a r te  de r e u n i r  l a s  co n d ic io n e s  admi -  
n i s t r a t i v a s  c o r re sp o n d ie n te s  a l a  c a te g o r ía  y s u e ld o , p e r  
te n e z c a  o haya p e r te n e c id o  a l  P ro fe so rad o  o f i c i a l  y se ha 
ya señ a lad o  p o r  s e r v ic io s  e s p e c ia le s  a la  enseñanza y po r 
una reco n o c id a  com petencia en m a te r ia  p ed a g ó g ic a "•
P o r o t r o  la d o , !,e l  D ir e c to r  g e n e ra l  p o d rá -  
p ro p o n er l a  ag rg ac ió n  a  sus o f i c in a s ,  en com isión  o en — 
o t r a  form a que se e s tim e  co n v en ien te  p a ra  e l  buen s e r v i d  
c ió ,  de p e rso n as  cuyo concurso  té c n ic o  c o n s id e re  n ec e sa  -  
r io  p a ra  e l  e s tu d io  de l a s  c u e s tio n e s  r e la c io n a d a s  con l a  
p rim era  en señ an za . Cuando e s ta s  p e rso n as  formen p a r te  d e l  
p ro fe so ra d o  o f i c i a l  en c u a lq u ie ra  de sus g ra d o s , l a  a g re ­
g a c ió n  se h a rá  de modo que conserven  sus d e rec h o s  en e l  -  
r e s p e c t iv o  e s c a la fó n  y puedan r e in g r e s a r  en su  p r im it iv o -  
s e r v ic io  una vez te rm inados sus t r a b a jo s  en  l a  D ire c c ió n -  
g e n e ra l"  (Art2 1 0 2 ).
E s te  e s ,  p a rc ia lm e n te  po rm enorizado , e l  — 
R eal D ec re to  d e l  de Enero de 1.911 (G aceta d e l  2) p o r  e l -  
que-se  c re a  la  D ire c c ió n  G en era l de  P rim era  en señ an za . Y- 
tam bién  p o r R eal D ecre to  e id é n t ic a s  f e c h a s ,  a p a re c e  e l  -  
nombramiento de R a fa e l A ltam ira  como D ir e c to r  g e n e r a l .  — 
(257) .
(C o n t.)  -no  cumple con lo s  d eb e re s  de  su c a rg o , que in fu n  
de en sus d is c íp u lo s  d o c t r in a s  p e r n ic io s a s ,  o — 
que es  in d ig n o  p o r  su conducta  m oral de p e r te n e ­
c e r  a l  P ro feso rad o "
(257) Debe h a c e rse  n o ta r  que, p rev ia m en te , p o r R eal D eere
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E l te x to  l e g i s l a t i v o  d ic e  a s i :
!,En a te n c ió n  a  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  que 
co n cu rren  en D. R a fae l A lta m ira  y C re 
v e a , C a te d rá t ic o  num erario  de  l a  U ni­
v e rs id a d  de  O viedo,
Vengo en nom brarle  D ir e c to r  g e n e ra l  -  
de  A Prim era en señ an za , con l a  c a te g o ­
r í a  de J e f e  s u p e r io r  de A d m in is tra  — 
c ió n  c i v i l •
Dado en P a la c io  a p rim ero  de E nero  de 
m il n o v e c ie n to s  once. ALFONSO•"
Las e x ig e n c ia s  d e l  a r t í c u l o  9 d e l  D eere
to  a n te r io rm e n te  e s tu d ia d o , p a ra  l a  e le c c ió n  de a q u e l —
cargo  - e l  de  h a b e rse  " se ñ a la d o  p o r  s e rv ic io s  e s p e c ia le s -  
a  l a  enseñanza y p o r una reco n o c id a  com petencia en m ate 
r i a  p ed ag ó g ica"-  se v e ía n , l a  p ersona d e l  i l u s t r e  a l i c a n  
t i n o ,  s u f ic ie n te m e n te  cum plidos. Los dem ostraban  a s í ,  — 
desde  sus p rim ero s t r a b a jo s  en e l  Museo Pedagógico  N ació  
n a l ,  pasando p o r  l a  in te n s a  y f r u c t í f e r a  la b o r  d e s a r ro  -  
l i a d a  en l a  U n iv e rs id ad  de Oviedo con l a  e x te n s ió n  u n i  -  
v e r s i t a r i a ,  y culm inando con l a  embajada de co o p e ra c ió n -  
y herm anam iento a l  c o n t in e n te  am ericano .
Desde e s te  p u e s to , A lta m ira , "hombre —
que fué  de l a  D ire c c ió n  g e n e r a l ,  no " p a ra  e n t e r a r s e " ,  co
(C o n t.)  - t o  de 14 de o c tu b re  de 1 .9 1 0 , R a fa e l A lta m ira  -  
h ab la  s id o  nombrado In s p e c to r  g e n e ra l  de ense-??. 
ñanza en com isión , p u e s to  que supuso e l  p ó r t ic o  
a  l a  D ire c c ió n  G en e ra l
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mo su e le  a c a e c e r  en l a  p o l í t i c a  cuando se d e s ig n a  a un -  
p e rso n a je  p a ra  ocupar un a l t o  c a rg o , s in o  su fic ie n te m en ­
t e  e n te rad o  de to d o , conociendo  a  fondo lo s  problem as v i  
t a l e s  de  l a  en señ an za , h e r id o  en sus se n tim ie n to s  c iu d a ­
danos p o r l a  i n j u s t i c i a  con que se  t r a t a b a  a l a s  e s c u e l-  
l a s ,  a  lo s  m aes tro s  y a lo s  n iñ o s ,  a cu d ió  con c e r te r o  r e  
medio a l  mal d e l  a is la m ie n to  y de l a  d e s o rg a n iz a c ió n  pe­
d a g ó g ic a , o rgan izando  la s  enseñanzas en régim en g radúa -  
d o , coord inando  l a s  e s c u e la s ,  e s ta b le c ie n d o  e n la c e s  ra  -  
c ló n a le s  e n t r e  lo s  m a es tro s  y , sob re  to d o , in y ec tan d o  -  
en l a  In sp e c c ió n  una abundan te s a v ia  de en tu siasm o s y de 
sanas o r ie n ta c io n e s 11 (2 5 8 ).
Las d is p o s ic io n e s  l e g i s l a t i v a s  emanadas -  
d u ra n te  e l  p e rio d o  que va d esd e  l a  fech a  de c re a c ió n  d e -  
l a  D ire c c ió n  G en e ra l y e l  p a r a le lo  nombramiento de A l ta -  
m ira  a l  f r e n te  de l a  misma, h a s ta  l a  fech a  de :su dim i — 
s ió n , acep ta d a  e l  29 de sep tiem b re  de 1 .9 1 3 , pueden con­
s id e r a r s e  como d ic ta d a s  o in s p i ra d a s  p o r é l  ( 259) ,  con -  
v i r t ié n d o s e  a s í  e l  a l i c a n t in o  en e l  p r o ta g o n is ta  y a r t í -
(258) CARRILLO, F e o .,  ”A lta m ira , o rg a n iz a d o r de la  ense­
ñanza p r im a r ia  en España” , en M élanges -  
A lta m ira . op . c i t . ,  p .  436
(259) Exceptuando e l  R eal D ec re to  de 16 de sep tiem b re  de 
1 .913 (G aceta d e l  2 1 ) , reo rg an izan d o  la  D e leg ac ió n  
re g ia  y l a  Ju n ta  m u n ic ip a l de P rim era  enseñanza de 
M adrid , de  l a s  que tu v o  conocim ien to  in d i r e c to  e l -  
D ir e c to r  G e n e ra l, lo  que c o n s ti tu y ó  l a  causa  p ró x i 
ma de su d im is ió n  d e l  ca rg o .
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f i c e  de l a  enseñanza p r im a r ia  n a c io n a l d esde  p rim ero s — 
de 1*911 h a s ta  f i n a l e s  de  1 .9 1 3 .(2 6 0 ) .
Y ya cen trán d o n o s en l a s  m ism as, y h a c ie n  
do a b s tra c c ió n  de l a s  R ea les  O rdenes, lo s  D ec re to s  p ro ­
m ulgados en e s te  p e r io d o , son p a r tic u la rm e n te  de  ín d o le -  
a d m in is t r a t iv a  y de o rd en ac ió n  d e l  p ro fe so ra d o .
Con re s p e c to  a e s te  segundo g ru p o , cabe -  
d e s ta c a r  p o r su e s p e c ia l  n a tu r a le z a  y sus n o ta b le s  im p li 
c a c io n e s , e l  R eal D ec re to  de 2 5 -I I -1 .9 1 1  (G aceta  d e l  28) 
p o r e l  que se d isp o n e  que l a s  d o ta c io n e s  de lo s  M aestro s 
d e je n  de d ep en d er de la s  c a te g o r ía s  de  l a s  d i s t i n t a s  e s ­
c u e la s  -d e te rm in a d a s , a  su v e z , con a r r e g lo  a l  censo  d e -  
p o b la c io n -  y se a s ig n en  según e l  número en l e  e s c a la fó n -  
g e n e r a l ,  a s í  como e l  p la n  de re o rg a n iz a c ió n  de l a  E scue­
l a  de E s tu d io s  S u p e rio re s  d e l  M a g is te r io  (R eal D ec re to  -  
de 1 0 -IX -1 .9 1 1 , p u b lic ad o  e l  15 , r e c t i f i c a d o  e l  25 y pu­
b lic a d o  e l  26) (2 6 1 ).
(260) P a ra  un más d e ta l la d o  e s tu d io  de la  g e s t ió n  de A l­
ta m ira  a l  f r e n te  de l a  D ire c c ió n  G en era l de P rim e­
ra  en señ an za , pueden c o n s u l ta r s e p r io r i ta r i a m e n te :  
C o lecc ió n  l e g i s l a t i v a  de In s tru c c ió n  P ú b l ic a . E u b l. 
p o r  e l  B o le t ín  O f ic ia l  d e l  M in is te r io  de I n s t r u  — 
c ió n  P ú b lic a  y B e l la s  A r te s .  Años 1 .911 a l  1 .9 1 3 ;-  
Memoria de lo s  t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  p o r l a  D ire c  — 
c ió n  gem eral de P rim era enseñanzaen e l  año 1 .9 1 1 . -  
E d ic ió n  o f i c i a l  d e l  M in is te r io  de In s t r u c c ió n  Pú -  
b l i c a  y B e l la s  A r te s ,  M adrid , 1 .912 ; Idem en e l  — 
año 1 .912 y en e l  1 .9 1 3 ; y l a  obra d e l  ALTAMIRA, R. 
P roblem as u rg e n te s  de l a  p rim era  enseñanza en Es -
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En la  n o rm ativa  que hace r e f e r e n c ia  a ► 
asu n to s  a d m in is t r a t iv o s  v-más am plia  que l a  a n t e r i o r -  f  i  
g u ran  d e c re to s  cano lo s  que s ig u e n :
-  R. D. de 2 6 -I I -1 .9 1 1  (G aceta d e l  28) -  
d isp o n ien d o  se p roceda a  r e a l i z a r  e l  d esd o b lam ien to  d e -  
to d a s  l a s  e s c u e la s  u n i t a r i a s  que posean  a u x i l i a r í a s .
-  R. D. de 19-V -1.911 (G aceta  d e l  2o) — 
d isp o n ien d o  que l a  D ire c c ió n  G en e ra l de P rim era  Ensenan 
za se encargue de o rg a n iz a r  l a s  C o lo n ias  e s c o la r e s .
-  R. D. de 16-V I-1 .911  (G aceta d e l  18) -  
e s ta b e c ie n d o  en l a s  e s c u e la s  l a  In p ecc ió n  M édica, a l  ob 
j e t o  de h a c e r  cu m p lir  l a s  m edidas h ig ié n ic a s  con c a rá c ­
t e r  pedagóg ico .
-  R. D. de 1 1 -V - l .912H G aceta  de 4 de J u  
l i o )  aprobando e l  Reglam ento de l a  M utualidad  e s c o la r .
-  R. D. de 4 -IV -1 .913  (G aceta d e l  5) e s ­
ta b le c ie n d o  E scu e la s  de A d u lto s  en M adrid y B a rc e lo n a .
(C o n t.)  -p a ñ a »Imp. d e l  A s ilo  de H uérfanos d e l  S . C. d e -  
J e s ú s ,  M adrid , 1 .9 1 2 .
(261) Puede c o n s u lta r s e  a  e s te  re s p e c to  e l  A péndice Do­
cum ental
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-  R. D. d e  5-V -1.913 (G aceta  d e l  13) r e í a  
t l v o  a  l a  o rg a n iz a c ió n  y funcionam ien to  de l a  In sp e c c ió n  
de P rim era en señ an za .
-  E tc .
En e l  fondo de a q u e lla  g ra n  la b o r  d e s a r ro  
l i a d a  p o r  A lta m ira , é s te  q u iso  p oner de m a n if ie s to  su  in  
te n c io n a lid a d  puram ente té c n ic a  en sus a c tu a c io n e s  a l  — 
f r e n te  de l a  D ire c c ió n  G e n e ra l, d e s l ig a d a  p o r  com pleto  -  
d e l  juego  p o l í t i c o ,  ta n  esacerb ad o  p o r aq u e l e n to n c e s , y 
de l a s  se c u e la s  que de é l  se d e s p re n d ía n . Y q u izá  fu é  -  
é s ta  l a  razó n  p r im o rd ia l que c o n t r ib u i r í a  a  no p e r m i t i r ­
l e  l l e v a r  su program a h a s ta  l a s  ú l t im a s  co n secu en ica s  -  
( 262) .
En e f e c to ,  é l  mismo in d ic a ,  poco d e sp u e s -  
d e  c e s a r  en su p u e s to , que n lo  que en e l  fondo de to d o  -  
é s to  ha  hab ido  es e l  f ra c a s o  de un  in te n to  de c o n s t r u i r -  
e l  M in is te r io  técn icam en te  en su choque con e l  pun to  d e ­
v i s t a  p o l í t i c o  y a r b i t r a r i o :  una c a d id e a , s i  se q u i e r e , -  
de  un hombre que no conoc ía  b ie n  e l  m edio en que ib a  a  -  
m overse o lo  c r e í a  de o tro  modo. Solo que l a  c r e e n c ia  a -  
que obedec ía  e s ta  cand idez  es l a  común y c o r r ie n te  en e l  
mundo c i v i l i z a d o ,  y b ie n  se puede p e rd o n a r a un buen e s ­
p año l que a s p i r a s e  a  c r e a r ,  en su p a t r i a ,  lo  que h a b ía  -
(262)  E s ta  in dependenc ia  de lo s  p oderes p o l í t i c o s  y d e l -  
juego de lo s  p a r t id o s  es a f ia n z a d a  tam bién en A l ta
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v i s t o  en o t ro s  p á ís e s  y no l a  ju z g ase  in e p ta  p a ra  h a c e r­
lo  mismo" ( 263 ) .
(C o n t.)  -m ira  p o r l a  in f lu e n c ia  d e l  m aestro  G in e r , qu ien  
en su co rre sp o n d e n c ia  con e l  a l i c a n t in o  l e  re  -  
cu e rd a  e l  c a r á c te r  em inentem ente té c n ic o  que de 
b e rá  r e v e s t i r  su l a b o r ,  ya in c lu s o  d esde  que o- 
cupara  e l  p u e s to  de In s p e c to r  G en e ra l en o c tu  -  
b re  de 1 .9 1 0 .
(263) A lta m ira  form ula en d e te rm inado  momento un ju i c i o -  
de  v a lo r  sobre  e l  c a r á c te r  de  su g e s t ió n  a l  f r e n te  
de l a  D ire c c ió n  G e n e ra l. E s ta s  son a lg u n as  de su s -  
r e f le x io n e s :
"R ece lado  sobrem anera, no o b s ta n te  mi p o l í t i c a  im­
p a r c i a l  en l a  D ire c c ió n , p o r lo s  e x a lta d o s  de l a  -  
d e re c h a , a ta c a d o  p o r muchos de l a  iz q u ie r d a ,  a  - -  
q u ien es  q u izá  no g u s ta  e s a  im p a rc ia l id a d , y abando 
nado o d éb ilm en te  d e fen d id o  p o r e l  r e s to  de lo s  — 
que lo s  " c a tó l i c o s "  llam an  m is c o r r e l ig io n a r io s  — 
(aunque lo s  más de e l l o s  no lo  sean  n i  a c ie n  l e  -  
g u a s ) ,  yo s e r í a  una d i f i c u l t a d  p a ra  lo s  G o b ie rn o s- 
co n se rv ad o res  y p a ra  lo s  que aq u í usamos con e l  — 
nombre de  l i b e r a l e s ,  y d a ñ a r ía  más que aprovecha -  
r í a  a l  cum plim iento  de mi p rrog ram a.
S i yo fu e se  un ap as io n a d o , p ro c e d e r ía  seguram ente- 
de  o t r o  modo, pero  no lo  so y , y veo c la r o  lo  que -  
im porta  a m is id e a s  y a  mí mismo.
E l f ra c a s o  de lo  fundam ental que yo re p re s e n ta b a  -  
' v . e n  e l  M in is te r io  -una  D ire c c ió n  t é c n ic a ,  a p o l í t i c a -  
expresado  en mi s a l id a  de a l l í  y en mi s u s t i tu c ió n ,  
no t ie n e  mas que dos r e s p u e s ta s :  u n a , d e c i r :  "con­
que no e n te n d é is  mi p o l í t i c a  té c n ic a ,  d e sa p a s io n a ­
d a ,  ab so lu tam en te  c o n s t i tu c io n a l  y s u s t r a íd a  a l a -  
lu ch a  de lo s  p a r t id o s ,  y os empefíaias en c re e rm e ,-  
como D ir e c to r ,  un r a d i c a l ,  un s e c ta r io ?  ¿Y lo s  — 
m ios os hacen  co ro  o menos e x p l íc i ta m e n te ,  aunque- 
desd e  o tro  punto  de v i s t a ,  juzgando que ya no l e s -
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Al m enos, queda p a te n te  en lo  le g is la d o  -  
l a  r e c t a  in te n c io n a l id a d  y e l  e s fu e rz o  p o r  c o n t r ib u i r  a l
(C o n t.)  - r e p r e s e n to ,  lo  c u a l eq u iv a le  a  no e n te n d e r  tam­
poco lo  que es una D ire c c ió n  té c n ic a ? ? P u e s  se -  
acabó e l  te cn ic ism o  y l a  ecuan im idad , y , a h o ra , 
lan zad o  a l a  p o l í t i c a ,  voy a s e r  un  r a d ic a l  en - 
m a te r ia  de  en señ an za" .
P ero  e s o , que p o d ría  s a t i s f a c e r  a un d esp ech ad o , 
a  mi me p a re c e r ía  una t r a i c i ó n  a  lo  más a r r a ig a  
do de m is c o n v icc io n e s  y , de  h echo , v e n d r ía  a  -  
s e r  una v i c t o r i a  p a ra  lo s  enemigos de mi p ro g ra  
ma, p u es to  que e ra  d a r l e s  l a  razón  y argum entos 
v e rd ad e ro s  p ara  com batirm e; y una y o t r a  cosa  -  
son de  a q u é l la s  que , con más te s ó n ,  he e v i ta d o -  
en mi v id a ,  d e n tro  de l a  c u a l he podido s e r  ~ 
siem pre l e a l  con m is id e a s  y dueño de m is a c to s  
s in  dejarm e l l e v a r  nunca a l  campo o a l a  m anera 
de p ro ced e r  a que q u is ie r a n  a tra e rm e  lo s  c o n tra  
r i o s .  P o r t a n to ,  l a  re s p u e s ta  que doy es l a  -  -  
o t r a :  "Ya sé  que ah o ra  he f ra c a s a d o , p e ro  mi — 
d o c t r in a  es  l a  v e rd a d e ra  y e l l a  se  im pondrá más 
o menos p ro n to . La enseñanza p r im a r ia  es  en to ­
d a s  p a r t e s ,  p ero  e sp ec ia lm e n te  e n t r e  n o s o t r o s , -  
un problem a té c n ic o  y f in a n c ie r o ,  sa lv o  en l a  -  
c u e s t ió n  de l a  enseñanza r e l i g i o s a ,  que e s  cons 
t i t u c i o n a l  y no de D ire c c ió n ; y como lo  c re o  — 
a s í  firm em ente , c ie n  t e n t a t i v a s  f ra c a s a d a s  no -  
me h a r ía n  n i  v a c i l a r  en l a  c re e n c ia  n i  c e j a r  en 
l a  p re d ic a c ió n . D ecid y h aced , p u es , lo  que se ­
os a n to je ;  yo s e g u iré  d efen d ien d o  lo  m ió , y , co 
mo no tengo  p r i s a  p e rso n a l a lg u n a , y mas b ie n  -  
no d eseo  « sa lir  de mi p ap e l de p ro p a g a n d is ta , — 
preveo  que a n te s  os co n v e c e ré is  v o s o tro s  que yo 
de que yo tengo  razón  de  p r e d ic a r  mi d o c t r i n a . -  
La ú n ic a  r e s e rv a  que hago es la  que a n te s  d i j e .  
No c reo  te n e r  o b lig a c ió n  de h a c e r  un nuevo a l t o  
en mi v id a  p ro fe s io n a l  p a ra  s a c r if ic a rm e  en l a -
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p e rfec c io n am ien to  de n u e s tro  s is tem a  e d u c a tiv o  n a c io n a l .
1 .2 .  PROGRAMA. DE REFORMAS PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA
1 .2 .1 .  Program a de refo rm as ” e x te rn a s ”
1 .2 .1 .1 .  Las r e t r ib u c io n e s  d e l  m a g is te r io
La p rim era  c u e s t ió n  u rg e n te  a r e s o lv e r  en - 
e l  campo de l a  e s c u e la  p r im a r ia  e s  l a  r e l a t i v a  a l  su e ld o -  
de  lo s  m a e s tro s , c u e s tió n  que puede d i v e r s i f i c a r s e  en —-  
o tro s  t r e s  a s p e c to s :  e l  su e ld o  mínimo, l a  e s c a la  y lo s  — 
ascen so s  (2 6 4 ).
(C o n t.)  - im p la n ta c ió n  de l a  t e s i s .  E so , que lo  haga o t r o ;
pero  en é s e ,  sea  q u ien  sea y l le g u e  cuando l l e g a  
r e ,  v en cerá  mi id e a ,  y he aq u í lo  ú n ic o  que me -  
im p o rta , p robab lem ente  a l  rev é s  de muchos que me 
combaten” (En ALTAMIRA, R .,  Mi p o l í t i c a  pedagógi 
ca en la  D ire c c ió n  G en e ra l de P rim era Ensefianza-  
(1 .9 1 1 -1 .9 1 3 ) . t r a b a jo  acabado e in é d i to .  Tomado- 
d e  RAMOS, V ., R a fa e l A lta m ira , op. c i t .  p p . 165- 
166
(264)En lo  r e f e r e n te  a l  su e ld o  d e l  m a g is te r io  p r im a r io  -  
hemos de re c o rd a r  que p o r Ley de 3 1 -X II-1 .9 0 1 , e l  -
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Con re s p e c to  a lo s  su e ld o s m ínim os, p a re ­
ce s e r  que n ad ie  d i s c u t í a  en España la  n ecesid ad  de a l  -  
c a n z a r , d e jan d o  de s e r  a s í  una "vergonzosa  excepc ión  en - 
e l  mundo c i v i l i z a d o " ,  e l  mínimo de m il p e s e ta s  m ensuales 
p a ra  lo s  m aes tro s  p r o p ie ta r io s .
Las b ases  de  e s ta  m ejora  pueden e n c o n tra r  
se en l a s  q u in ie n ta s  p e s e ta s  mínimas co n seg u id as  en 1903 
p o r  e l  M in is tro  S r . B u g a lla l y en e l  paso a l a  com peten­
c ia  de lo s  p re su p u e s to s  g e n e ra le s  d e l  E stado  de lo s  sue^l 
os d e l  m a g is te r io  p o r m ed iación  d e l  Conde de Romanones.
Siendo é s ta  una e s c e le n te  co n secu c ió n , - - -  
com petía aho ra  a  l a s  C o rte s  r a t i f i c a r  y c o n tin u a r  l a  in ¿  
c i a t i v a  d e l  M in is te r io .  Y l a  m edida de su empeño v e n d r ía  
dada p o r e l  g rado  de co n v icc ió n  de lo s  re sp o n sa b le s  de -
(C o n t.)  -E s tad o  se h a c ía  ca rgo  de la  p rim era  enseñanza y 
p o r lo  ta n to  c o r r ía n  a su cu en ta  l a s  d o ta c io n e s  
d e l  p e rso n a l de l a  misma (aunque un t e r c i o  que­
daba to d a v ía  a cargo  de l a s  " r e t r ib u c io n e s "  d é ­
lo s  p a d r e s ) •
Por R.D. de 8 -1 -1 .9 0 4 , se d isp o n e  que lo s  s u e l­
dos in f e r io r e s  a 500 p e s e ta s  a sc ie n d an  a l a  c i  
ta d a  can tid ad  en enero  d e l  mismo año .
P o r R.D. de 8 -V I-1 .9 1 0 , se e s ta b le c e  que lo s  — 
su e ld o s  de lo s  m aestro s  de p o b la c io n e s  m enores- 
de 2.000 h a b i ta n te s  se rá  de 750, 1 .0 0 0 , 1 .250  y 
1 .500 p e s e ta s ,  según e s c a la fó n .
En e l  año 1 .9 1 1 , y po r R.D. de 25-11 , la s  d o ta ­
c io n es  de lo s  m a es tro s  d e ja n  de d epender de l a s  
c a te g o r ía s  de l a s  d i s t i n t a s  e s c u e la s ,  que e s t a ­
ba d e te rm in ad a , a su v e z , por e l  censo de pob la  
c ió n , y se a s ig n an  según e l  número que se  ocupa
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l a  p o l í t i c a  económica en lo  r e f e r e n te  a lo s  tem as educa­
t i v o s ,  p o rq u e , como a f i r m a r ía  A lta m ira , "aún  d e n tro  de -  
l a s  más m odestas p o s ib i l id a d e s  f in a n c ie r a s ,  cada p a ís  de 
más d in e ro  a lo  que c re e  más im p o rta n te , o , en o t ro s  t é r  
m inos, a lo  que d isp o n e , p a ra  im ponerse en e l  p re su p u e s­
t o ,  de una o p in ió n  más f u e r t e ,  más i r r e s i s t i b l e ,  en I o s -  
e lem entos que foxman la s  le y e s  económ icas d e l  E s ta d o " •
Se i n s i s t e ,  p u es , en que no se t r a t a  ya -  
en que no se t r a t a  ya de uná c u e s tió n  de p r in c ip io s  n i  -  
de o rg a n iz a c ió n , s in o  ta n  so lo  de d in e ro .  "Lo in t e r e s n t e  
es  que España se  convenza de que so lo  n e c e s i ta  c o n t in u a r , 
s e g u ir  a v a n z a n d o .. ." .  Y e l  d in e ro ,  p o r medio de una v o l -  
lu n ta d  que no f la q u e e , puede s u g ir  tam bién de ám bito s — 
d i s t i n t o s  d e l  de  lo s  t r i b u to s  g e n e ra le s ,  t a l e s  como h e : -  
r e n d a s ,  v a c a n te s , fu n d a c io n e s , e t c . ,  de lo s  que cabe ejs 
p e ra r  c a n tid a d e s  saneadas p a ra  e l  p re su p u e s to  de in s t r u c  
c ió n  p ú b l ic a .
Pero a l  margen de l a s  razo n es económ icas, 
covendrá apoyar lo s  argum entos en pro  d e l  b e n e f ic io  emo- 
n e ta r io  d e l  m a g is te r io  con razo n es j u s t i f i c a d a s  e in te n -
(C o n t.)  -en  l a  e sc u e la  g e n e ra l .
P or R.D. de 7-V II d e l  mismo año se e s t ip u la  e l -  
a scen so  a 1 .000 p e s e ta s  d e l  sue ldo  mínimo de — 
lo s  m aestro s  de l a s  c a te g o r ía s  de 500 y 625 pe­
s e ta s .
Puede c o n s u lta r s e  sobre  e l  tem a, e n t r e  o t r a s ,  — 
MAYORDOMO PEREZ, A ., La e s c u e la  p r im a r ia  en Espa 
ñ a , T e s is  D o c to ra l i n é d i t a ,  U n iv ers id ad  de V alen 
c i a ,  1.978
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t a r  d e sv a n ec e r  a s í  o p in io n e s  c o n t r a r ia s  h a c ia  a q u e l la s -  
m e jo ra s , Porque e x is te n  p e rso n a s  -e n  o p in ió n  de n u e s t ro -  
a u to r -  que dudan s in ceram en te  de n u e s tro  p ro fe so ra d o  p r i  
m ario  en e l  s e n tid o  de que tomado en b lo q u e , se haga me­
re c e d o r  a l a s  s o l i c i t a d a s  m e jo ra s . S in  em bargo, son adu­
c id a s  p o d ero sís im as razo n es p a ra  fu n d am en ta rlas  y una de 
e l l a s ,  q u i z á 'I a  p r im e ra , ya en e l  te r r e n o  p ed ag ó g ico , -  
es l a  de que ” ( . . . )  no tendrem os nunca M aestros m e jo re s , 
n i  d e rá  p o s ib le  l a  s e le c c ió n  n a tu r a l  eñ e l  re c lu ta m ie n to  
d e l  p e rso n a l d o c e n te , m ie n tra s  e l  e j e r c i c i o  de e s a  p ro ­
f e s ió n  no o f re z c a , p o r  lo  m enos, una d e fe n sa  c o n tra  la  -
m is e r ia ,  m ie n tra s  no pongamos en e l l a  un a c i c a t e ,  un i n ­
c e n tiv o  económico” (2 6 5 ).
Las n ac io n es  económicamente más f u e r t e s  y 
en donde lo s  m aestro s  e s tá n  com parativam ente m ejo r paga­
dos que en l a  n u e s t r a ,  e scasean  s in  em bargo, d eb id o  a *?£
que muchos p o te n c ia le s  d o c e n te s  - s o b re  to d o  lo s  más capa
c i ta d o s  in te le c tu a lm e n te -  e n cu en tran  mayor in c e n tiv o  mo­
n e t a r io  en o t r a s  ocupaciones m e jo r r e t r i b u i d a s .
In c lu so  a q u é llo s  - l o s  menos- que h e r ó ic a -
(265) ALTAMIRA, R .,  Problem as u r g e n te s . . . ,  op . c i t . ,  p . -
p . 18 •
G in er de lo s  R ío s , e n t r e  o t r o s ,  abunda en l a  misma 
o p in ió n  cuando m a n if ie s ta  que ” . . .  h a b r ía  que o f r e  
c e r l e s  (a  lo s  m a e s tro s )  a q u e lla  s i tu a c ió n  m a te r ia l  
que en o t r a s  n ac io n es  p e rm ite  a l a  obra de l a  edu­
c ac ió n  d isp o n e r  d e l  p e rso n la  de más e lev ad a  a p t i  -
m ente cumplen de modo s a t i s f a c t o r i o  su ta r e a  educadora -  
con ex iguos s u e ld o s , no puede c o n s id e r á r s e le s  como a lg o -  
e s ta b le  y d u ra d e ro , porque se o r ie n ta n  sob re  b a se s  move­
d iz a s .  P o r to d o  e l l o , a
" ( . . . )  hay  que p ag a r b ie n  a lo s  M aestro s 
p a ra  que acudan a l a  p ro fe s ió n  hom bres- 
que en e l l a  v a ld r ía n  y que de e l l a  se -  
a p a r ta n  porque no l e  ven  p o rv e n ir  econó 
m ico , y que con su c o n c u rre n c ia  e lim in a  
r ía n  a  lo s  que so lo  e n tra n  porque no — 
hay  m ejo res que l e  d is p u te n  e l; p u e s to • -  
Y se le s  debe p ag a r b ie n ,  adem ás, p o r  -  
que n i  e l  E stado  n i  n a d ie  t i e n e  d e rech o  
a e x ig i r  que se e n treg u en  la s  m e jo re s  -  
fu e rz a s  de l a  v id a ,  lo s  m ejo res a r r e s  -  
to s  de  l a  i n t e l i g e n c i a ,  a  una fu n c ió n  -  
que no da de com er, o no p e rm ite  form ar 
f a m i l ia ,  o r e s t a  l a  p o s ib i l id a d  de nece 
s id a d e s  im p e rio sa s , cuya f a l t a  supone -  
un  s a c r i f i c i o .  Cuando un hombre a l  que- 
se  l e  ex ig e  e l  cum plim iento  de su d e b e r  
puede c o n te s ta r  que s i  no lo  cumple e s -  
porque la s  e x ig e n c ia s  de l a  v id a  l e  im­
ponen em plear una g ra n  p a r te  de su  tiem  
po y de sus fu e rz a s  en b u sc a r  m edios e -  
conómicos que l a  p ro fe s ió n  no l e  d a ,  se 
c a re c e  de v a lo r  p ara  s e r  r ig u ro s o  con -  
é l  y e x ig i r l e  que cumpla a c o s ta  de v i ­
v i r  m iserab lem en te  é l  y lo s  suyos11 (266)
(C o n t.)  - tu d  a  o t r a s  p ro fe s io n e s  de la  v id a  m ejo r remune 
ra d a s1' (V éase GINER DE LOS RIOS, F e o .,  " P ro b le ­
mas u rg e n te s  de n u e s tra  educac ión  n a c io n a l" ,  en  
B .I .L .E .  510 (1 .9 0 2 ) 258.
(266) ALTAMIRA, R .,  Problem as u r g e n te s . . . .  op. c i t . ,  p . -
19.
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Sólo cuando se  co n sig a  l a  a n s ia d a  m e jo ra - 
económica se podrá e x ig i r  a  lo s  en señ an tes  l a  in co m p ati­
b i l id a d  d e l  e j e r c i c i o  de l a  d o ce n c ia  con c u a lq u ie r  o t r o -  
t ip o  de a c t iv id a d  que d i s t r a i g a  a q u é lla  de sus f i n e s ,  — 
re s tá n d o le  e f e c t iv id a d .
Y o tr a  ra z ó n , de t ip o  p s ic o ló g ic o , cabe -  
a ñ a d ir  a l a  a n te r io rm e n te  ap u n tad a . En e f e c to ,  m ie n tra s -  
lo s  ánimos de lo s  d o cen te s  se en cu en tren  preocupados po r 
razo n es  económ icas, d i f íc i lm e n te  podrá e x i g í r s e l e s  que -  
p re s te n  una s o s te n id a  a te n c ió n  a o t r a s  que hagan r e f e r e n  
c ia  a l a  c a lid a d  de su la b o r  d o c e n te .
La ac u sac ió n  r e f e r id a  a l  m a g is te r io  en e l  
s e n tid o  de que só lo  lo s  m ó v iles  económicos l e s  han impor 
ta d o  y p o r so lo  e l lo s  han c o n t r ib íd o  a  su o rg a n iz a c ió n ,-  
e s tá  j u s t i f i c a d a  a to d a s  lu c e s ,  porque l a  p reo cu p ac ió n  -  
m a te r i a l ,  en  l a s  v id a s  m odestas que d i f íc i lm e n te  pueden- 
s a t i s f a c e r  sus n e c e s id ad es  más u r g e n te s ,  puede o b se s io  -  
n a r  lo s  e s p í r i t u s ,  d e jan d o  t r á s  de s í ,  aún cuando la s  
c i r c u n s ta n c ia s  hayan m e jo rad o , una te n d e n c ia  n e g a tiv a  — 
muy d i f í c i l  de s u p e ra r .
Una nueva razó n  s o c ia l  y j u r íd i c a  v ien e  a 
c o n t r ib u i r  a  l a  e x ig e n c ia  de l a  m ejora de lo s  su e ld o s  — 
de lo s  m aestro s  p r im a r io s . Se t r a t a  de l a s  " r e t r ib u c io  -  
n e s11 e s c o la r e s ,  p rocedan  de lo s  p ro p io s  alumnos o de lo s  
M un ic ip io s o d e l  E s ta d o .
Las p r im e ra s , aunque no excesivam ente ex -
te n d id a s  en E spaña, suponen, según A lta m ira , un a te n ta d o  
a l a  d ig n id a d  de lo s  m a e s tro s ; a l  p r in c ip io  de l a  g r a t u i  
dad de l a  enseñanza; y a l a  ig u a ld ad  en l a  e scu e la*  Al -  
margen de todo  e l l o ,  l a  o p in ió n  misma d e l  M a g is te r io ,  to  
mado en su c o n ju n to , e s tá  en  c o n tra  de e s ta  p r á c t i c a  — 
n u e s tra *  Y aún un ú ltim o  problem a: l a s  c u e s t ió n  de l a s  -  
" r e t r ib u c io n e s " ' puede o b s ta c u l i z á r ,  en c i e r t o  modo, l a  -  
d esead a  red u cc ió n  d e l  número de alumnos en cada e s c u e la -  
(p o r  l a  razó n  de que a  menor c a n tid a d  de a q u é l lo s ,  d ism i 
n u ció n  de  em olum entos). P o r to d o  lo  c u a l ,  h ab rá  que subs 
t i t u i r  e s te  f a c t o r  de ín d o le  v a r ia b le  p o r  e l  f i j o  de u n -  
su e ld o  p re e s ta b le c id o *
Aunque l a  Ley no puede im p ed ir a  n a d ie  — 
que u t i l i c e  sus re c u rso s  económ icos en lo  que c o n s id e ra -  
o p o rtu n o , cuando t a l  u t i l i z a c i ó n  es p e r tu rb a d o ra , hay  — 
que p ro ced e r a  su c o r re c c ió n  o , p o r lo  m enos, no c o n t r i ­
b u i r  a  su ex p an sió n . Y todo  e l l o  b a jo  l a  co n v ic c ió n  de -  
que e s  e l  E stad o  e l  que t i e n e  e l  d e b e r  de p ag ar l a  escu e  
l a  p ú b l ic a ,  "y  e l  c iu d ad an o , de  cuyas a p o r ta c io n e s  t r i b u  
t a r i a s  se p ag a , e l  d e rech o  de  o b te n e r  l a  enseñanza g ra  -  
t i s ,  s in  que deba ab o n ar dos v eces  un s e r v ic io ,  porque -  
h o lg a r ía  uno de e llo s " *  Y p o r o tro  la d o ,
" ( . . . )  c r e e r  que h ab rá  am bien te de iguaJL 
dad en una e s c u e la  cuyos alum nos pagan- 
d ife re n te m e n te  -seg ú n  e l  poder económi­
co de lo s  p a d re s -  e s  d esco n o ce r l a  n a tu  
r a le z a  humana, que desde  b ie n  tem prano , 
en lo s  n iñ o s , e s ta b le c e  je r a r q u ía s  se -
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gún l a  r iq u e z a  a p a re n te ;  y é s to  -  
v a ,  p rec isam en te  en uno de lo s  — 
s e r iv i c io s  de c a r á c te r  o f i c i a l ,  -  
c o n tra  to d o s lo s  p r in c ip io s  en — 
que se b asa  e l  E stad o  moderno” —
(2 6 7 )•
En cuan to  a l a s  " r e t r ib u c io n e s ” c o s te a d a s  
p o r e l  E stad o  o lo s  M u n ic ip io s , aunque n o c p re se n ta n  l o s -  
a lu d id o s  in c o n v e n ie n te s , c o n s ti tu y e n  una t r a b a  p a ra  l a  -  
" r e g u la r id a d  a d m in is t r a t iv a ” y ”una fu e n te  de c u e s t io n e s  
m o le s ta s” . Más cómodo, y p o r d esco n tad o  más j u s t o ,  s e r i a  
e l  u n i r  su e ld o  y " r e t r ib u c ió n ” en un mismo co n cep to , l o ­
que c o n t r ib u i r í a  a l a  so lu c ió n  -e n  p a r t e -  d e l  g ra v e  p ro ­
blema económico que estam os e s tu d ia n d o .
La segunda c u e s t ió n ,  in tim am ente  l ig a d a  a 
l a  a n t e r i o r ,  es l a  de l a s  " e s c a la s ” . Porque de nada s e r ­
v i r á  e l  aumento de lo s  su e ld o s  mínimos s in  una reform a -  
co n secu en te  de a q u é l la s ,  red u cien d o  l a s  c a te g o r ía s ,  su­
prim iendo su e ld o s  in te rm ed io s  y co n sig u ien d o  que e l  s i s ­
tema de a scen so s  pueda s e r  más ráp id o  y re m u n e ra to r io .
Son t r e c e  -d e  hecho- l a s  c a te g o r ía s  que -  
en 1 .912 d en u n c ia  A ltam ira  (2 6 8 ) .d e n tro  d e l  m a g is te r io . -
(267) Ib idem , p . 22
(268) Son lo s  s ig u ie n te s :  de 500, 625, 825, 1 .0 0 0 , 1 .1 0 0 , 
1 .3 7 5 , 1 .6 5 0 , 2 .0 0 0 , 2 .5 0 0 , 2 .7 0 0 , 3 .0 0 0 , 3 .500  y - 
4 .0 0 0 . P o r R. D. de 25 de fe b re ro  d e l  mismo añ o , -  
h ab ían  d e sa p a re c id o  ocho más de e l l a s  in te r c a la d a s  
con l a s  a n t e r io r e s .
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P ero  aún co n sid eran d o  é s ta  como c u e s t ió n  -  
im p o r ta n te , l a  sub o rd in a  a l  o b je t iv o  p r i o r i t a r i o ,  e l  de  -  
lo s  su e ld o s  m ínim os.
E l t e r c e r  punto  a c o n s id e ra r  -y  tam bién  e l  
de más f á c i l  so lu c ió n -  es e l  d e l  s is tem a  de a s c e n s o s .
La ú n ic a  p o s ib i l id a d  de a scen so  p a ra  un — 
m a e s tro , c o n s i s t í a  en e l  cambio de e s c u e la ,  porque e ra  éjs 
t a  y no a q u é l a l a  que e s ta b a  consignado  e l  su e ld o . La e s  
c u e la ,  p o r d e te rm in ad as  c o n d ic io n e s , e ra  l a  que permane -  
c í a  l ig a d a  a un su e ld o  e s t ip u la d o .  En o t r a s  p a la b ra s :  l a -  
e s c u e la  e ra  l a  poseedora  d e l  su e ld o .
Lo que t a l  s i tu a c ió n  s ig n i f ic a b a  p a ra  l a  -  
enseñanza no puede so rp re n d e r  a  n a d ie : “ t r a s ie g o  c o n tin u o  
de m a e s tro s ; e s c u e la s  mal s e rv id a s ;  porque se pensaba en - 
e l  próximo cu rso  p a ra  a b a n d o n a r la s , y l a  condena p e rp e tu a  
de l a  p o b la c ió n  r u r a l  a m aes tro s  de su e ld o  “ pequeño", 
p r in c ip i a n t e s ,  d e s a le n ta d o s  o in d i f e r e n te s  en lo s  más d é ­
lo s  c a s o s " .
A l margen de lo s  problem as de ín d o le  econó 
m ico y f a m i l ia r  que aq u e l e s ta d o  de co sas p ro p o rc io n ab a  a 
lo s  m a es tro s  p o r e l  o b lig ad o  cambio c o n s ta n te  de r e s id e n ­
c i a ,  A lta m ira  fundam ente sus e x ig e n c ia s  en e l  hecho de — 
que e l  medio r u r a l  - e l  más p e r ju d ic a d o  en e s ta  co y u n tu ra -  
e ra  s in  embargo e l  más n e c e s i ta d o  de lo s  b ie n e s  de c u l tu ­
r a  y , d esd e  lu e g o , e l  m a y o r ita r io  en l a s  fech as  en que —
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son exp resados e s to s  p la n te a m ie n to s .
S in  embargo hay  una so lu c ió n  a  to d o s  es -  
to s  in c o n v e n ie n te s : e l  " su e ld o  p e r s o n a l" .  E l pago a l  maej* 
t r o  en cuan to  t a l ,  a l  margen de su u b ic a c ió n  te m p o ra l, -  
a l  margen de l a  e sc u e la  que ocupe , lo  que p e rm it i r á  l a  -  
p o s ib i l id a d  de e n v ia r  a lo s  más re c ó n d ito s  lu g a re s  de Ejs 
paña m aes tro s  con un sue ldo  que só lo  h a s ta  en to n ces po -  
d ía ia lc a n z a r  en una g ra n  c iu d a d .
La consecución  d e l  sue ldo  p e r s o n a l ,  ya ~  
p re s e n te ie n  l a  le g i s la c ió n  de 1 .9 1 2 ,(2 6 9 )  y r e c ib id a  « - 
con s a t i s f a c c ió n  p o r e l  cuerpo  d e l  M a g is te r io ,  puede con 
t r i b u i r  a  lo g r a r  o tro  o b je t iv o  v i s t o  como c a s i  in a lc a n z a  
b le  desde mucho tiem po a t r á s ,  es  d e c i r ,  e l  d e l  e s c a la fó n  
g e n e ra l  d e l  m a g is te r io ,  lo  que p e r m it i r á  e l  ascen so  c l a ­
r o ,  m e tó d ico , seg u ro , a  c u b ie r to  de fa v o r it is m o s  y s o r  -  
p r e s a s ,  y que ig u a la r á  a  lo s  m a es tro s  con lo s  demás g r a ­
dos d e l  p e rso n la  d o c e n te .
1 .2 .1 .2 .  A m pliación d e l  número de e s c u e la s
Una segunda c u e s t ió n  v ie n e  a p la n te a r  A l-
(269) E l p ro p io  A lta m ira  in d ic a  que ya en e l  p re su p u e s to
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ta m ira  con c a r á c te r  u rg e n te  e in a p la z a b le  a l  ig u a l  que -  
l a s  a n te r io rm e n te  e x p u e s ta s . Se t r a t a  en e s te  caso  de la  
c re a c ió n  d e l  número s u f ic i e n te  de e s c u e la s  a  n u e s tra  po­
b la c ió n  e s c o la r .  Problem a ín tim am ente re la c io n a d o , p o r -  
o t r a  p a r t e ,  con e l  d e  lo s  e d i f i c i o s  e s c o la r e s .
A nte l a  c u e s t ió n  r e l a t i v a  a l  número de e s  
c u e la s  e x i s te n te  en n u e s tro  p a í s ,  é l  a l i c a n t in o  pasa  a -  
tom ar como c i f r a s  de r e f e r e n c ia  l a s  de  l a  E s t a d í s t i c a  de
1 .9 0 8 , a p e s a r  de que con p o s te r io r id a d  a  e s ta  fe c h a , ha 
b ía  comenzado l a  d o b le  c o r r ie n te  de flg rad u a c ió n n y "d e s ­
dob lam ien to" o co n v e rs ió n  de l a s  A u x i l i a r í a s  en E scu e la s  
in d e p e n d ie n te s , re fo rz á n d o se , en p a r t e ,  e l  m ovim iento en 
p ro  de l a  c re a c ió n  de E sc u e la s  v o lu n ta r i a s .
Según l a  c i ta d a  e s t a d í s t i c a ,  h a b ía  en Es­
paña l a s  s ig u ie n te s  E scu e la s  p ú b l ic a s :
7 .663 de n iñ o s
7 .303 de n iñ a s
516 de p á rv u lo s
9.041 in co m p le tas  o m ix tas
TOTAL . . .  24,861 E sc u e la s  p ú b lic a s  (2 7 0 ).
(C o n t.)  -d e  In s tru c c ió n  p ú b lic a  de 1 .9 0 3 , e lab o rad o  p o r-  
e l  S r . La C ie rv a , a p a re c ía  l a  i n i c i a t i v a  de l a -  
reform a a l a  que nos r e fe r im o s .
(270) La suma de e s ta s  c i f r a s  no c o in c id e  exactam ente — 
con e l  . t o t a l .  Pueden v e r s e ,  a e s te  r e s p e c to ,  l a s  -
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Se pueden a ñ a d i r ,  con c i e r t o  r ie s g o  de — 
e r r o r ,  unas m il e s c u e la s  más a e s ta s  c i f r a s ,  c re a d a s  en­
t r e  l a  fecha  d e  p u b lic a c ió n  de l a  E s ta d í s t i c a  de l a  que- 
proceden  (ú litm o s  de 1 .908 ) y p r in c ip io s  de 1 .9 1 2 .
¿En qué r e la c ió n  se h a l la n  e s to s  t o t a l e s -  
y e l  número de n iñ o s  y n iñ a s  en edad e s c o la r ? .  M anejando 
d iv e rs o s  d a to s  y c i f r a s ,  A lta m ira  l le g a  a la  c o n c lu s ió n -
de que h a r ía  f a l t a  c r e a r  en España más de 9 .000 e s c u e la s ,
con lo  que e l l o  supone de o t r o s  ta n to s  m aes tro s  y lo c a  -  
l e s .
"Es c la r ís im o  que s i  hoy p r e te n d ie r a n  -
de  g o lp e  in g r e s a r  en l a s  E scu e la s  p ú b li
ca s  - in c lu y e n d o  en e l l a s  l a s  p r iv a d a s  -  
o v o lla n ta r ia s  que se computan a te n o r  -  
de l a  Ley de  1 .8 5 7 - to d o s  lo s  n iñ o s  e s ­
p añ o les  que se h a l la n  en edad e s c o l a r , -  
no h a b r ía  donde c o lo c a r lo s ;  y eso  q u e ,-  
p rá c t ic a m e n te , l a  m ayoría de n u e s tr a s  -  
e s c u e la s  t ie n e n  (no siem pre p o r fu e rz a )  
una m a tr íc u la  e x c e s iv a  p a ra  e l  m a e s tro -  
y p e r ju d ic ia l ! s im a  p a ra  l a  h ig ie n e "
Y desde lu e g o , aún s in  l l e g a r  a e s te  c a so ,
" ( . . . )  no podemos a te n d e r  a l a s  p e t i c i o  
nes norm ales de ad m isió n , es  d e c i r ,  a  -  
l a s  que espon táneam en te , y de modo reg u  
l a r ,  hacen  lo s  p a d re s . Es d e c i r :  que , -
(C o n t.)  -p u n tu a liz a c io n e s  hechas p o r e l  p ro p io  A lta m ira -  
en Problem as u r g e n te s . . .  op. c i t . ,  p . 28
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aún fu e ra  de to d a  d is p o s ic ió n  le g a l  de  -  
a s i s t e n c i a ,  no tenemos e s c u e la s  p a ra  t o ­
dos lo s  n iñ o s  cuyso p ad re s  p id e n  e l  in ­
g re s o ;  y quedan p o r  fu e ra  de é s ta  to d o s -  
io s  que no lo  p id en ” (271)
D el hecho de l a  m a n if ie s ta  in s u f ic ie n c ia  -  
de  e sc u e la s  se  d esp ren d e  lo  b a ld ío  d e l  p re c e p to  de l a  -  -  
o b lig a to r ie d a d  e s c o la r .  No se puede c a e r  en l a  c o n tra d ic ­
c ió n  de o b l ig a r  a lo s  p ad res  a que env ien  a sus h i j o s  a -  
l a s  e s c u e la s  y no d is p o n e r  de lu g a r  en donde c o lo c a r lo s .
A lta m ira  es  c o n s c ie n te  s in  embargo de que- 
aunque poseamos to d a s  l a s  e s c u e la s  n e c e s a r ia s ,  só lo  con -  
e l l o ,  no ten d ríam o s r e s u e l to  e l  problem a de la  a s i s t e n c i a ,  
ya que é s te  depende, adem ás, de o t ro s  f a c to r e s .  R adican -  
unos en l a  mayor o menor c o n c ie n c ia  que l a  p o b la c ió n  te n ­
g a  a c e rc a  d e l  v a lo r  de l a  c u l tu r a .  O tro s , que dependen de 
l a s  co n d ic io n es  de l a  misma e s c u e la ,  "que s i  es  lu g a r  d e ­
t r i s t e z a ,  de t o r t u r a  e s p i r i t u a l  o de a b u r r im ie n to , s e rá  -  
lóg icam en te  repugnada y h u id a  p o r e l  n iñ o " , a s í  como l a  -  
g ra tu id a d  misma de l a  enseñanza .
O tros f a c to r e s  h a c e r  r e f e r e n c ia  a la  adap­
ta c ió n  d e l  c a le n d a r io  y e l  h o r a r io  e s c o la r  a  l a s  n e c e s id a  
d es  económ icas de a q u e lla s  zonas en que e l  n iñ o  es u t i l i ­
zado p ara  m en este re s  i n d u s t r i a l e s  o a g r í c o la s .
( 2 7 1 )  Ibidem, p .  33
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En todo  c a s o ,* s i  b ie n  deben te n e r s e  en -  
cu en ta  e l  co n ju n to  de e s to s  p re s u p u e s to s , y de o t r o s  que 
s in  duda h ab rán  de p la n te a r s e  en l a  p r á c t i c a  c u o t id in a , -  
es c la ro  que e l  p re ce p to  de  o b lig a to r ie d a d  e s c o la r  h ab rá  
de e s t a r  de  acuerdo  con l a  p o s ib i l id a d  de s e r  cu m p lid o ,-  
y e l l o  no s e rá  p o s ib le ,  s i  f a l t a n  l a s  e s c u e la s  n e c e sa -  -  
r i a s  a n u e s tra  p o b lac ió n  e s c o la r .
Todo lo  ex p u esto  conduce a l a  misma con -  
c lu s ió n :  l a  n ecesid ad  de c r e a r  mayor número de e s c u e la s ,  
to d a  vez que e l l o  red u n d ará  a l  mismo tiem po en una d ism i 
nución  d e l  p o rc e n ta je  de alumnos p o r m a e s tro , b a t a l l a  — 
que hay que g a n a r  a to d a  c o s ta ,  y en l a s  que e s tá n  de ~  
ac u e rd o , p rá c tic a m e n te  s in  ex cep c ió n , to d o s lo s  enseñan­
t e s ,  a s i  como lo s  p ad res  de f a m il ia .
E l número id e a l  de alumnos po r p ro fe s o r  -  
v a r ía  o s te n s ib le m e n te  según e l  p a ís  de que se t r a t e  y — 
e l l o  siem pre dependiendo de  sus econom ías, n iv e l  d e  aspj. 
r a c io n e s , n e c e s id a d e s , id e o lo g ía s ,  e t c .  En n u e s tra  p a ;— 
t r i a  se  í t i e n d e  a e s tim a r  como c i f r a  máxima l a  de c in  — 
c u e n ta , que aún siendo  n o ta b le ,  p o d ría  suponer -una  v ez -  
co n seg u id a - una g ran  c o n q u is ta , ya que en momentos a c tú a  
l e s  e x is te n  a u la s  que recogen  h a s ta  un c e n te n a r  de alum­
n o s , con to d o s  lo s  r ie s g o s  que e l l o  t r a e  co nsigo  (2 7 2 ).
(272) P or e l p r in c ip io  de l im i ta c ió n  d e l  número máximo -  
de alumnos p o r a u la ,  abogan num erosísim os i n t e l e c -
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A ltazn ira  resume a s í ,  en dos e ta p a s ,  lo s  -  
lo g ro s  a  c o n se g u ir  en e s te  campo:
12 . C reac ió n  de to d as  l a s  e s c u e la s  que pjL 
de l a  Ley de 1.857 y e s ta b le c e  e l  A rreg lo  e s c o la r ,  o , me 
j o r ,  de  l a s  n e c e s a r ia s  p a ra  que toda  n u e s tra  p o b lac ió n  -  
e s c o la r ,  de t r e s  a  doce a ñ o s , pueda e n t r a r  en e l l a s  se -  
gún lo s  t i p o s  c o r r i e n te s .
22. C reac ió n  de  lo s  in d is p e n s a b le s ,  p a ra -  
r e b a ja r  a  c u a re n ta  o c in c u e n ta ,  como máximo, e l  numero -  
de n iñ o s  o n iñ a s  que cada m aestro  ( u n i t a r io  o de secc ió n ) 
haya de d i r i g i r .
In tim am ente re la c io n a d o  con e s te  segundo- 
a s p e c to , e s tá  e l  hecho de que e l  número de alumnos p o r -  
p ro fe s o r  d eb e rá  s e r  menor a medida que sean  in f e r io r e s  -  
l a s  edades de a q u é l lo s ,  porque 11 cuan to  más en comienzo -  
se h a l l e  l a  ed u cac ió n  de un e s p í r i t u ,  ta n ta  más a te n c ió n  
ex ig e  y ta n to  más se ha in d iv id u a l i z a r  a cada momento l a  
obra d e l  e d u cad o r" , sien d o  más f á c i l  de d i r i g i r  un  grupo 
de c u a re n ta  d e l  ú ltim o  g ra d o , que de t r e i n t a  en e l  prim e 
r o .
(C o n t.)  - t u a l e s  preocupados p o r e l  tem a, t a l e s  como Gi -  
n e r  de lo s  R ío s , q u ien  a n te  l a  im p o s ib ilid a d  de 
f i j a r  aq u e l to p e , se ñ a la  que " b a s ta  in d ic a r  que 
e l  p r in c ip io e l  p r in c ip io  a  que ha de obedecer -  
l a  f i j a c i ó n  es e l  de que no haya en e l  a u la  u n - 
so lo  n iñ o  con e l  cu a l no pueda c o n v e rsa r  in d iv i
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ro*
£1 p re su p u e s to  d e s tin a d o  a t a l e s  m eneste­
r e s ,  con s e r  a l t o ,  no lo  e s  ta n to  s i  se t r a t a  e l  p ro b le ­
ma de forma esca lo n ad a  (a  c in co  años v i s t a ,  p o r  e j e p l o , -  
según l a  p ro p u e s ta  de A lta m ira ) ;  y te n ien d o  en cu e n ta  — 
además que e l  c a p i t a l  no se  i n c l u i r í a  en p re su p u e s to s  o r  
d in a r io s ,  p u e s to  que a q u é l lo s  concep tos no responden  a  -  
n e c e s id a d e s  perm anentes* P o r e l  c o n t r a r io ,  se t r a t a r í a  -  
de  un  g a s to  i n i c i a l  o s t e n s ib le ,  pero  que no se re p ro d u c i 
r í a  s in o  d esp u és de mucho tiem po y de modo p a rc ia l*
Y o tro  problem a a c o n s id e ra r  en e s te  ám -  
b i t o ,  es e l  de la s  denom inadas e s c u e la s  p r iv a d a s ,  que en 
t r a n  en e l  cómputo de l a s  p ú b lic a s  pero  que en l a  r e a l i ­
dad hay  a lg o  en e l l a s  que escapa a l  a r b i t r i o  e s ta ta l*  Ha 
b r í a  p o r  ta n to  que p ro c e d e r  a su r e s c a te  o , en ú ltim o  — 
té m in o ,  a s u s t i t u i r l a s  p o r  o t r a s  rea lm en te  p ú b l ic a s ,  — 
co n trib u y en d o  a s í  a la  homogeneidad d e n tro  de e s te  n iv e l  
de enseñanza*
Ahora b ie n ,  no so lo  es n e c e s a r io  e l  aumen 
to  en e l  número de e s c u e la s ,  s in o  e l  d i l u c i d a r  de qué mo 
do ha de  r e a l i z a r s e  e s te  aum ento, dado que la  e sc a se z  de 
p re su p u e s to  es una c o n s ta n te  en n u e s tra  v id a  p o l í t i c a  na
(C o n t.)  -dualm en te  e l  p ro fe s o r  con l a  f re c u e n c ia  s u f i  — 
c ie n te  p a ra  c e rc io n a r s e  de su e s ta d o  y d i r i g i r ­
lo  en uno u  o tro  s e n tid o 11 (en  A n to lo g ía  pedagó­
g ic a  de F ra n c isc o  G in e r  de lo s  R ío s * S a n t i l l a n a ,  
M adrid , 1*977, p . 220 )
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c io n a l .  S i p o r e l  c o n t r a r io  d isp u s iése m o s de una econo -  
mía saneada , t e n d r ía  f á c i l  so lu c ió n  e l  modo de p ro c e d e r: 
c o n v e r t i r  en g rad u ad as  to d a s  l a s  e s c u e la s  e x i s t e n t e s ,  ~  
h a s ta  c o n se g u ir  que con la s  se cc io n es  c re a d a s , se c u b r ie  
ran  to d a s  l a s  n e c e s id a d e s  de e s c o la r iz a c ió n  en cada lo c a  
l id a d .
Económ icam ente, e l  problem a p a rece  s e r  e l  
mismo: de ig u a l  modo se n e c e s i ta  un nuevo m a e s tro ; ta n to  
s i  creamos una nueva e s c u e la ,  como s i  aumentamos una sec 
c ió n . Pero  no o c u rre  a s í  con e l  l o c a l ,  p u e s to  que, una -  
graduada e x ig e , en l a  m ayoría de  lo s  c a s o s ,  un e d i f i c i o -  
de n u e v a 'p la n ta  con s e is  s a la s  in d e p e n d ie n te s  p a ra  l a s  -  
s e i s  c o r re s p o n d ie n te s  s e c c io n e s . La c u e s t ió n  económica -  
se a g u id iz a  a s í ,  y h ab rá  que a r b i t r a r ,  p o r t a n to ,  so lu  -  
c io n es  p ro v is io n a le s  y de t r a n s i c ió n  p a ra  p a l i a r  e l  p ro ­
blema más u r g e n te ,  es d e c i r ,  e l  de l a  t o t a l  e s c o la r iz a  -  
c ió n  i n f a n t i l ,  y a e l l o s  han acud ido  o tro s  p a ís e s  con e l  
m ism oácuciante problem a.
E sas so lu c io n e s  fu e ro n  in te n ta d a s  p o r e l -  
R eal D ecre to  de  2 5 - I I -1 .9 1 1 , d e l  s ig u ie n te  modo: conver­
s ió n  de A u x i l i a r í a s  en e s c u e la s  in d e p e n d ie n te s , o "desdo 
b le "  de e s c u e la s  u n i t a r i a s  con a u x i l i a r .
La p rim era  de l a s  o p c io n es , a p e s a r  de — 
lo s  p o s i t iv o s  p re c e d e n te s  en a lg u n a s  c iu d ad es e s p a ñ o la s , 
no s u r t ió  e l  f r u to  a p e te c id o , dado que lo s  ay u n tam ien to s , 
que d eb ían  s u f r a g a r  lo s  g a s to s  de h a b i l i t a c ió n  de nuevos
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lo c a le s ,  que e l  E stad o  no pod ía  s u f ra g a r ,  no d ie ro n  l a  -  
r e s p u e s ta  e sp e rad a  cuando l a  m edida se tomó con c a r á c te r  
g e n e ra l  y o b l ig a to r io .  A lta m ira  nos p ro p o rc io n a  e l  d a to -  
de que de 1 .832 A u x i l i a r í a s  e x i s te n te s  según e l  Censo de
1 .9 0 8 , só lo  510 h ab ían  s id o  nd esd o b lad as11 en 1 .9 1 2 .
La g rad u ac ió n  a d i s t a n c i a ,  tam bién  con nu 
m erosos p re c e d e n te s  en e l  e x t r a n je ro  y aún a lg u n o s en Es  
p añ a , aunque no ha  s id o  una m edida e n tu s ia ta m e n te  adop ta  
da con c a r á c te r  g e n e r a l ,  puede c a l i f i c a r s e  de p o s i t i v a , -  
porque a l  m argen de  lo s  r e s u l ta d o s  c o n c re to s , in te r e s a n -  
a i  l e g i s la d o r  l a s  d iv e r s a s  re a c c io n e s  h a c ia  lo  l e g is la d o ,  
que s e r v i r á n ,  como pun to  de a r ra n q u e , h a c ia  nuevas o r ie n  
ta c io n e s  b asad as  ya en conoc im ien tos más s ó lid o s  y sus -  
t a n c ia l e s .
Ambos in te n to s  de so lu c ió n  c o n s t i tu ía n  me 
d id a s  a r t i c u l a d a s ,  no l i b r e s  de  r e la c ió n ,  aunque siem pre 
p r o v is io n a le s ,  m ie n tra s  no se c o n s ig u ie se  l a  g ra d u a c ió n -  
r e a l  en e l  mismo e d i f i c i o  y b a jo  una misma d i r e c c ió n .
O tro  problem a a c o n s id e ra r  s e r i a  e l  de — 
lo s  lo c a le s ,  no so lam ente en cu an to  se r e f i e r e  a su núme 
r o ,  s in o  tam b ién , y de modo p r e f e r e n te ,  a l  de sus co n d i­
c io n e s , que h ab rán  de s e r  f i j a d a s  de modo r a c io n a l ,  lo  -  
que r e q u ie re  " l a  t a r e a  p re v ia  de educar la  o p in ió n  y e s ­
ta b le c e r  g a r a n t ía s  p a ra  e l  buen uso  d e l  d in e ro  d is p o n i -  
b le " .  Y p a r tie n d o  de e s te  p u n to , cabe s e ñ a la r  t r e s  t ip o s
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de d i f i c u l t a d e s ,  s iendo  la  p rim era  l a  p rop iam ente conómi 
ca~a l a  que nos hemos r e f e r id o  an te rio rm en te*
La segunda r e s id e ,  en o p in ió n  de n u e s tro -  
a u to r ,  en l a s  f a l s a s  id e a s  que t ie n e n  l a  m ayoría re sp e c ­
to  a l  e d i f i c i o  e s c o la r ;  unas de c a r á c te r  s u s ta n c ia l  y —¡? 
p e r s i s t e n t e ,  o t r a s  c i r c u n s ta n c ia le s  y de form a. Las p r i ­
m eras c o n s is te n ,  sobre to d o , en c o n fu n d ir  e l  " lo c a l” d e -  
l a  e s c u e la  con e l  " e d i f i c i o " , creyendo que to d a  l a  escue 
l a ,  ó l a  mayor p a r te  de e l l a ,  debe c o n s t i t u i r  un  e sp ac io  
c u b ie r to ;  en f i j a r  ex ce s iv a  a te n c ió n  en l a  r iq u e z a  o rn a­
m en ta l y e l  lu jo  y no a c a b a r  de com prender l a  a b s o lu ta  -  
in d ep en d en c ia  que debe d a rs e  e n t r e  e l  lo c a l  de l a  escue­
l a  y e l  lo c a l - h a b i ta c ió n  d e l  m a e s tro .
La concepción  d e l  e d i f i c io  " c u b ie r to "  co­
mo " c e n tro "  de l a  v id a  e s c o la r ,  responde a una e rró n ea  -  
t r a d ic ió n  pedagógica  que se i n t e n t a  s o s la y a r  poco a poco 
m edian te  l a s  s a l id a s  e x te r io r e s  t a l e s  como e x c u rs io n e s ,-  
p a se o s , ju e g o s , e t c .  "R acio n alm en te , e l  e sp ac io  c u b ie r to  
debe l im i ta r s e  a lo  n e c e s a r io  p a ra  a q u e llo s  e j e r c i c io s  y 
t r a b a jo s  que p id en  lu g a r  c e rra d o  y a l  a b r ig o  de l a  in tem  
p e r i e ,  cuando e l  mal tiem po o b lig a  a e l l o " .
A s í ,  e l  e sp a c io  e s c o la r  es una n e c e s id a d -  
mínima en lo s  p rim eros años e d u c a tiv o s , y que p a u la t in a ­
mente i r á  aumentando s in  c u b r i r  nunca l a  a c t iv id a d  cqm 
p le ta  d e l  alum no. Y todo  e l l o  h a s ta  e l  punto  de que "una 
e s c u e la  id e a l  de p á rv u lo s  s e r í a  un g ra n  j a r d ín  con un pe
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quefío b a rra c ó n  donde e n tra s e n  lo s  n iñ o s  p a ra  g u a re c e r s e -  
y p a ra  a lg ú n  m e n es te r  d #  l a  enseñanza11. E x ig en c ia s  que -  
p o d ría n  c o n t r ib u i r ,  en p a r t e ,  a  la  s im p lif ic a c ió n  d e l  — 
problem a a conómi co , a l  menos en m edios r u r a l e s ,  donde e l  
te r r e n o  es r e la t iv a m e n te  b a ra to  y de f á c i l  a d q u is ic ió n .  
(2 7 3 ).
La fa s tu o s id a d  y o rn a to  en l a  e d i f ic a c ió n  
e s c o la r  puede p e rm it i r s e  muy c irc u n s ta n c ia lm e n te , p ero  -  
nunca de forma g e n e ra l iz a d a ,  p o r lo  que e l  E stado  d eb e rá  
d i c t a r  normas e s t r i c t a s  en e s t e  s e n t id o , a s í  como en l a -  
su p re s ió n  de l a  fu n e s ta  costum bre de u b ic a r  l a  c a sa  d e l -  
m aestro  en e l  mismo e d i f i c i o  e s c o la r .
(273) G in e r  de lo s  R íos d i r á  a t a l  r e s p e c to ,  que e l  e d i­
f i c i o  e s c o la r  no puede n i  debe " s e r v i r  de lo c a l  pa 
ra  to d a s  l a s  le c c io n e s ,  s in o  p a ra  a q u e l la s  ta n  so­
lo  que , p o r  su ín d o le ,  o p o r  c i r c u n s ta n c ia s  espe 
c i a l e s  d e l  momento, deban d a rs e  en s a la s  c e r r a d a s " .  
Y c o n tin ú a  d ic ie n d o :  "No ha de o lv id a r s e  que l a  — 
fu n c ió n  de e s ta s  s a la s  es  a n á lo g a , p o r  e jem p lo , a -  
l a  d e l  g a b in e te  d e l  astrónom o, o d e l  in g e n ie ro ,  — 
d e l  a rq u eó lo g o , d e l  p o l í t i c o :  ninguno de lo s  cua -  
l e s  es a l l í  donde a c o p ia  lo s  más de sus d a to s ,  r e ­
co g id o s , o ra  a l  a i r e  l i b r e ,  o ra  en e l  m useo, a n te -  
e l  monumento, en l a  so c ie d a d , en e l  a r c h i v o . . .  en - 
suma, enmedio de l a  r e a l id a d  a b i e r t a ,  v a r ia  e in a ­
g o ta b le .  Lo que hace  en e l  g a b in e te  es d e p u ra r lo s ,  
c r i t i c a r l o s ,  co m p ara rlo s , c l a s i f i c a r l o s ,  a p r e c ia r ­
l o s ,  h a s ta  d e d u c ir  de e l l o  la  fórm ula que condensa 
e l  r e s u l ta d o  s u s ta n c ia l  de ambos momentos de sus -  
in v e s t ig a c io n e s " .  P ara  c o n c lu ir :  "La p rim era  escue 
l a  es la  v id a ,  y a e l l a  t i e n e  que a sem e ja rse  en lo
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En cuan to  a l a s  f a l s a s  id e a s  c i r c u n s ta n c ia  
l e s ,  no en tra rem os en e l l a s  p ro p iam en te , p o r s e r  de me -  
ñ o r  im p o r ta n c ia .
La t e r c e r a  d i f i c u l t a d  de l a s  que estam os 
exponiendo , c o n s is te  en que l a  o b lig a c ió n  de l a  c a s a r e s -  
cu e la  s ig u e  siendo  m u n ic ip a l y no d e l  E s ta d o . Y l a s  d i s ­
t i n t a s  co rp o ra c io n e s  no q u ie re n  o no pueden p re o c u p a rse -  
d e l  tem a, sa lv o  e sc a sa s  ex c e p c io n es . E l f ra c a s o  de l a  -  
g e s t ió n  m u n ic ip a l e s  in d u d ab le  en e s te  r e s p e c to  - in d ic a ­
rá  A lta m ira - ,  p a ra  c o n tin u a r  señalando  que m ie n tra s  con­
tinuem os con e l  s is tem a  a c tu a l  "no tendrem os e s c u e la s  co 
mo l a s  que re q u ie re  l a  h ig ie n e  y l a  en señ an za , porque en 
l a  h ip ó te s i s  más f a v o ra b le ,  es  e v id e n te  que lo s  M unici -  
p io s  no pueden con sus so lo s  re c u rs o s  a te n d e r  a l a  r e f e ­
r id a  n e c e s id a d " , n i  s iq u ie r a  con su p u e s ta s  su b v en c io n es- 
que en muchos ca so s  no co n tr ib u y e n  a  p a l i a r  o t r a s  n e c e s i  
dades -muy h o n o rab le s  t a l  v ez -  p ero  com pletam ente a l  mar 
gen  de l a  enseñanza .
Habrá que a b o g a r , p o r t a n to ,  p o r  una in ­
v e r s ió n  de lo s  té rm in o s : e l  E stado  d e ja r á  de subvencio  -  
n a r  l a  c o n s tru c c ió n  de e s c u e la s  porque s e rá  p rec isam en te
(C o n t.)  - p o s ib le ,  d e n tro  de  su s l ím i t e s ,  l a  i n s t i t u c i ó n -  
que p o r  antonom asia l l e v a  ta n  a l t o  nombre" (e n -  
A n to lo g ia  p ed a g ó g ica . . . ,  op. c i t . ,  pp. 214-215)
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é l ' e l  que l a s  c o n s tru y a , f i ja n d o  e l  p lan o  y e l  p re su p u e j 
t o ,  lo  que t r a e r á  consigo  11 l a  seg u rid ad  en l a s  o b ra s ,  l a  
a d a p ta c ió n  c o n s ta n te ,  desde e l  p rim er momento, a  l a s  r e ­
g la s  g e n e ra le s  h ig ié n ic a s  y p ed ag ó g ica s , l a  ra p id e z  en -?•: 
l a  e je c u c ió n  y lo  que p o li t ic a m e n te  s ig n i f i c a  mucho: que 
e l  e d i f i c i o  sea p rop iedad  d e l  E s ta d o , como es fu n c ió n  su 
ya l a  enseñanza p r im a r ia  y como e s tá  en  su  mano e l  pago- 
d e l  M a g is te r io 1* (274 )•
Y ya en e l  te r r e n o  de l a  p r á c t i c a ,  c o n s i­
d e ra  que d e b e r la  e s ta b le c e r s e  un o id en  de p r e f e r e n c ia s  -  
en l a  co n cesió n  de nuevos e d i f i c i o s ,  en  e l  que se e s tim a  
s e ,  de un lado¡. l a s  n e c e s id ad es  p r e f e r e n te s  de  lo s  pue -  
b lo s ;  y d e  o t r o ,  l a s  f a c i l id a d e s  que é s to s  p r e s te n  a  l a -  
g e s t ió n  e s t a t a l ,  t a l e s  como g ra tu id a d  de lo s  s o la r e s ,  a -  
yudas económ icas, e tc*
1 .2 .1 .3 .  R enovación y m ejo ras d e l  m a te r ia l  e s c o la r
Ahora b ie n ,  l a  so lu c ió n  a l  problem a d é ­
lo s  su e ld o s  y a la  c re a c ió n  de e s c u e la s  en numero s u f i  -  
c i e n te ,  no a g o ta  l a s  n e c e s id a d e s  m ugentes que a ta ñ e n  a -
(2 7 4 )  ALTAMIRA, R . ,  Problemas u r g e n t e s . * . ,  op .  c i t . ,  p .  55
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n u e s tra  enseñanza p r im a r ia • Una te r c e r a  e x ig e n c ia  v ie n e -  
a sum arse a l a s  a n t e r i o r e s ,  y e s  l a  r e l a t i v a  a l  m a te r ia l  
e s c o la r  en sus dos v e r t i e n t e s :  f i j o  y m óvil (2 7 5 ).
Según n u e s tro  a u to r ,  e l  m a te r ia l  en Espa­
ña c o r re  p a re jo  con lo s  lo c a le s ,  e s  11 en su inmensa mayo­
r í a ,  v i e j o ,  s u c io ,  ab so lu tam en te  a n t ih ig ié n ic o  u n as ve -  
c e s ,  an tip ed a g ó g ico  o t r a s  y , p o r d e c en ta d o , in s u f ic ie n  -  
t e 11.
H asta  1 .9 1 2 , lo s  p re su p u e s to s  d e s t in a d o s -  
a e s te  c a p í tu lo  c o r re n  a  c a rg o , en p a r t e ,  de lo s  ay u n ta ­
m ie n to s , y en  p a r t e ,  d e l  E s ta d o , que concede a l a  escue­
l a ,  b a jó  e s te  co n c e p to , una se x ta  p a r te  d e l  sue ldo  d e l  -  
m a e s tro , de lo  que puede d e d u c irs e  e l  caos en que e s tá  -  
inm erso e l  campo d e l  m a te r ia l  e s c o la r .  S iendo l a  t r i s t e -  
r e s p u e s ta  de  l a s  C o rp o rac io n es M u n ic ip a les sem ejan te  a -  
l a  dada a  lo s  e d i f i c i o s ,  cabe e x ig i r  a q ii i ,  como en e l  ca 
so de a q u é l lo s ,  un  e s fu e rz o  que "d e b e rh ec e r  e l  E stado11 y 
que " s ó lo  é l  puede c u m p lir" .
Las e x ig e n c ia s  de cambio p o d ría n  co n cre  -  
t a r s e  a l  e f e c to  en l a  s u s t i tu c ió n  de p a r t id a s  económ icas 
d e s t in a d a s  a m a te r i a l ,  p o r " e s p e c ie " .  E sto  e s : se p ro ce -
(275) Sobre e l  tema pueden v e r s e ,  e n tre  o t r o s ,  e l  a r t í c u  
lo  de COSSIO, M .B ., "E l M aestro , l a  E scu e la  y e l  -  
m a te r ia l  de en señ an z a" , en B.1 .L .E . 558 y 559 
(1 .9 0 6 ) 258-265 y 289-296, re sp ec tiv a m en te
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d e rá  a l a  co n fecc ió n  de u n iMc a tá lo g o  modelo que co n ten ­
g a  todo  lo  p re c is o  ( s in  lu jo  pero  con r ig u ro s a  s e le c c ió n )  
p a ra  l a  enseñanza , de modo que a to d a s  l a s  e s c u e la s  se -  
provea uniform em ente d e l  mínimo im p re s c in d ib le  p a ra  su -  
buen fu n d ionam ien to , escog ido  e n t r e  lo  m ejo r y económi -  
co” • Se aboga, p o r  t a n to ,  p o r  una c e n t r a l iz a c ió n  en e s t a  
m a te r ia ,  que en o p in ió n  de  A lta m ira  p o d r ía  e s t a r  c a n a l i ­
zada p o r e l  I n s t i t u t o  de M a te r ia l  C ie n t í f i c o  con una nue 
va secc ió n  de p rim era  enseñanza y p o r e l  Museo P edagógi­
co , en cuan to  a l a  v e r t i e n e t e  té c n ic a  se r e f i e r e .
Con todo  e l l o  se e v i t a r í a  l a  " h e te ro g e n e i 
dad y d e s o r ie n ta c ió n  que a  e s te  p ro p ó s ito  se a d v ie r te  en 
muchas de n u e s tra s  E s c u e la s , a merced de lo s  i r r e g u la r e s  
y espasm ódicos im pulsos de una p a s a je ra  buena v o lu n ta d  -  
de A yuntam ientos o de d o n an te s  p a r t i c u l a r e s ,  muy m e r ito ­
r i a  y p la u s ib le ,  pero  a l a  que su e le  f a l t a r  e l  d eb id o  co 
noclm ien to  (o  l a  p re v ia  in fo im ac ió n  de qu ien  puede d a r  -  
l a )  de l a s  v e rd a d e ra s  n e c e s id a d e s  que l a  enseñanza t i e n e  
y d e l  m a te r i a l ,  e sp añ o l o e x t r a n je r o ,  más recom endable"-  
(2 7 6 ).
La c e n t r a l iz a c ió n  p o d ría  c o n t r ib u i r  a s í  -  
mismo a la  p roducc ión  de m odelos p ro p io s ,  que a l  m argen-
(276) ALTAMISA, R . , P roblem as u r g e n te s . . . ,  op. c i t . ,  p .
60
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d e l l ib e r a r n o s  de una ab su rd a  su b o rd in ac ió n  a  c r i t e r i o s  -  
e x tra ñ o s , c o n tr ib u y a  a que e l  m a te r ia l  e s té  concebido  — 
con mayor acuerdo  a n u e s tra  p e c u l ia r  i d io s in c r a s i a .
P ero  e l  tema d e l  m a te r ia l  e s c o la r ,  como -  
lo s  demás a n te r io rm e n te  t r a ta d o s  - s u e ld o s  y c e n tro s  esco  
l a r e s -  p a rece  s e r  l le v a n  siem pre a l  tema económ ico. Y — 
a h í e s t á ,  p a ra  n u e s tro  a u to r ,  e l  "q u id "  de la  c u e s t ió n :  
¿Cuánto g a s ta  e l  E stado  en p rim era  en señ an za? . A n a lizad a  
dos lo s  a s p e c to s  f in a n c ie ro s  d e l  p rob lem a, l l e g a  a l a  - -  
c o n c lu s ió n  -úna vez comprobada l a  d is p e r s ió n  de f u e n te s -  
económ icas que co n cu rren  a l a  en señ a n z a - , de  que un  p r in  
c ip io  de so lu c ió n  e s t r i b a  en l a  in c o rp o ra c ió n  a l  E s ta d o - 
de todos lo s  g a s to s  en m a te r ia  d e  p rim era  enseñanza .
Las razo n es que apoyan e s ta  p o s tu r a ,  son—; 
de d i s t i n t a  ín d o le :
a )  F in a n c ie ra s :  l a  u n i f ic a c ió n  l l e v a r í a  -  
consiguo  l a  s im p lif ic a c ió n  en l a  c o n ta b i l id a d ,  a l  fo rm ar 
p a r te  e l  p re su p u e s to  de p rim era  enseñanza en l a  H acienda 
P ú b lic a ,  en lu g a r  de l a s  a c tu a le s  d iv e r s i f i c a c io n e s  que- 
a ta n to s  p e l ig ro s  conduce
b) P ed ag ó g icas: e l  E stado  l l e v a r í a  p o r — 
ig u a l  a  todo  e l  t e r r i t o r i a  n a c io n a l la  p reo cu p ac ió n  edu­
c a t iv a ,  l ib r á n d o la  de  h e te ro g e n e id a d e s  y a r b i t r a r i e d a d e s  
s u je ta s  a lo s  d i s t i n t o s  M un ic ip io s o D ip u ta c io n e s .
c) P o l í t i c a s :  e l  E stado  im p rim iría  a  l a -
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enseñanza un c a r á c te r  n a c io n a l o r ie n ta d o  de un  modo f i j o .
d ) S o c ia le s :  e l  m aestro  se  v e r ía  l i b r e  de  
l a s  in f lu e n c ia s  m u n ic ip a le s , im poniéndose verdaderam en te  
l a  g ra tu id a d  e ig u a ld ad  de l a  en señ an za .
I . 2 . I . 4 .  O tra s  e x ig e n c ia s
Y ya a l  margen de lo s  t r e s  g ran d es  n ú c le o s  
de c u e s tio n e s  que hemos a n a liz a d o  h a s ta  e l  momento, cabe 
r e f e r i r s e  a c i e r t a s  e x ig e n c ia s  que hay  que fo rm u la r  y - -  
que se r e f i e r e n  su s ta n c ia lm e n te  f,a l  complemento de  lo  ya 
in ic ia d o ,  a l  e s ta b le c im ie n to , sob re  b ase  firm e  y d e f i n i ­
t i v a ,  de lo  que e s tá  p rep arad o  en la  r e a l id a d  y en l a  — 
o p in ió n , o a l  cum plim iento  de d e b e re s  y co n v e n ien c ia s  — 
que nuevos hechos nos imponen11, como s e ñ a la rá  A l ta m ir a ,-  
añadiendo  que se t r a t a  de  su g e re n c ia s  con un a l t o  g ra d o -  
de m o d estia  d e n tro  de lo  a p e te c ib le ,  p ero  en l a s  que e s ­
tá n  de ac u e rd o , a l  margen de sus p o s ib le s  o p u es to s  id e a ­
le s  p o l í t i c o s ,  la s  p o s ic io n e s  a u to r iz a d a s  en m a te r ia  d e ­
enseñanza.
Son la s  s ig u ie n te s :
1 . U n if ic a c ió n  d e l  t í t u l o  de M a g is te r io -
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y p o r co n secuencia  d e l l a  p re p a ra c ió n  pedagógica de lo s  -  
m aes tro s  con d e s a p a r ic ió n  de lo s  g rad o s  " e le m e n ta l” y ~  
" s u p e r io r11 (2 7 7 ).
2. F i ja c ió n  d e l  programa e s c o la r  coraón a l  
E stad o  en to d o s  sus g ra d o s , sobre  l a  b ase  d e l  R.D. de  26 
X -1 .901 , re fo rz a d o  en c i e r t a s  m a te r ia s  como e l  D erec h o ,-  
en e l  s e n tid o  de l a  llam ada c ív ic a ;  y l a  H i s to r i a ,  en lo  
r e f e r e n te  a la  N acional y m oderna, y en p rim e r té rm in o ,-  
" a p lic a d o  y d e ta l la d o  m ed ian te  lo s  p rom etidos reglam en -  
t o s ,  q u e  d eb e rán  m arcar l a  d i s t r i b u c ió n ,  e x te n s ió n  y — 
o r ie n ta c ió n  g e n e ra l  de l a s  m a te r ia s ” . Todo e l l o  h a rá  que 
" ( . . . )  l a  e s c u e la  esp añ o la  ten g a  un c a r á c te r  d e f in id o ,  -  
s in  empacho p a ra  a q u e lla  n e c e s a r ia  l i b e r t a d  de  movimien­
to s  que ex ige  l a  obra e d u c a tiv a , p o r e s e n c ia  f l e x i b l e  y -  
a merced de l a  o ca s ió n  p s ic o ló g ic a  que b r in d a  e l  a lum no"* 
(2 7 8 ).
Habrá que e x i g i r ,  p o r t a n to ,  a lo s  p rq g ra  
m as, que p ro p o rc io n en  a q u e l la s  l ín e a s  fundam enta les a — 
la s  que haya de am oldarse l a  e s c u e la  p r im a r ia  que to d o s -  
deseam os, rese rv an d o  no o b s ta n te  a l  m aes tro  esa  i n i c i a t i  
va c rea d o ra  que c o n tr ib u y e  f ru c t í f e r a m e n te  a l  b e n e f ic io -  
de l a  em presa.
(277) E s te  p r in c ip io  a p a re c ía  expresado  p o r e l  R.D. d e -  
8 -V I-1 .9 1 0 . Sólo r e s ta b a  su p u e s ta  en p r á c t i c a .
(278) ALTAMIRA, R . , P roblem as u r g e n te s . . . ,  op. c i t . ,  p .
77
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Se t r a t a  de “d i r i g i r  s in  su b ro g arse  en e l -  
lu g a r  d e l  e s p í r i t u  d e l  educador; in d ic a r  e l  f i n  h a c ia  
que debe m ir a r s e ,  s in  a c o ta r  lo s  cam inos que a é l  l le v e n ;  
p re v e n ir  lo s  e x tra v ío s  de co n ten id o  y de s e n t id o ,  s in  im 
p oner e l  d e t a l l e  n i  c a e r  en l a  reg lam en tac ió n  c a s u í s t i  -  
c a ; h a c e r ,  en suma, lo  que en o tro s  p a ís e s  se ha hecho:-* 
( . . . ) ;  y a l  mismo tiem po tom ar a q u e l la s  o p o rtu n as  medi -  
d a s  p a ra  que e l  programa (en  lo  que depende de f a c to r e s -  
e x te rn o s )  sea  una re a l id a d  y nó un sim ple  d ic ta d o  en e l -  
p a p e l . . . "  ( 279) .
(279) Pero  no te rm in a  a q u í l a  m is ió n  d e l  “ program a" se -  
gún A lta m ira . En e f e c to :
" ( . . . )  e l  program a, en lo  que a t ie n e  de  o r ie n ta  ~  
i c ió n  y señ a lam ien to  de . f in e s  que c u m p lir , no pue­
de en manera a lg u n a  r e d u c i r s e  a l a  p a r te  i n s t r u c t i  
v a .  E s , p o r  e l  c o n t r a r io ,  ab so lu tam en te  p re c is o  — 
que a t ie n d a  y que ah inque en lo  r e f e r e n te  a  l a  - -  
p a r te  e d u c a tiv a  en to d a  su in te g r id a d .  C ie r ta m e n te , 
lo g r a r  que l a  n iñ ez  s a lg a  de l a  e s c u e la  p o seed o ra - 
de a q u e llo s  conocim ien tos in s tru m e n ta le s  n ecesa  
r i o s  en l a  v id a  y de una c a n tid a d  mayor o menor de 
conocim ien tos p o s i t iv o s  en d i f e r e n t e s  c ie n c ia s  y -  
a r t e s ,  e s  mucho y n e c e s a r io ;  p ero  aún co n c re tán d o ­
nos a l  o rden  i n t e l e c t u a l ,  im porta  más que sa lg a  — 
con a q u e llo s  h á b i to s ,  aq u e l c r i t e r i o ,  a q u e lla  d i s ­
c ip l in a  de l a  in t e l ig e n c ia  p ara  v a le r s e  p o r s í  m is 
ma y p a ra  e v i t a r  to d o s lo s  e x t r a v ío s  de l a  ob serv a  
c ió n , de l a  r e f le x ió n ,  d e l  j u i c i o ,  de l a  búsqueda- 
de l a  v e rd a d , que luego  pasan  gravem ente en lo s  mo 
m entos d e c is iv o s  d e l  v i v i r .  Y aún con é s to  no ac a ­
b a r ía  su m is ió n  l a  e s c u e la ,  porque hay o tro s  e le  -  
m entos en la  form ación  d e l  e s p í r i t u  que im portan  -  
ta n to  o más que e l  d e l  puro sa b e r  y la  p re p a ra c ió n
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3 . E x ig en c ia  de un s e r v ic io  de e s t a d í s t i ­
ca e s p e c ia l iz a d o  en m a te r ia  e d u c a tiv a , com pleto y exac -  
t o ,  que p e rm ita  conocer en un  momento dete rm in ad o  c u a l -  
q u ie r  t ip o  de  d a to  r e f e r id o  a  e s te  campo*
4 . E s ta b le c im ie n to  de un "N egociado de re
(C o n t.)  -p a ra  e l  d is c e rn im ie n to  p e r s o n a l ,  y son lo s  que- 
se r e f i e r e n  a l  c a r á c te r  o a  l a  co n d u c ta , a l  sen  
t id o  de l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s  y de lo s  debe­
re s  n a c io n a le s ,  en cuyo c u l t iv o  y r e c to  f l o r e ­
c im ien to  e s t r i b a  l a  co n d ic ió n  de d i s c i p l i n a ,  de 
su b o rd in a c ió n ; y co o p e rac ió n  o rg á n ic a , de con — 
c ie n c ia  d e l  p ro p io  v a l e r  y m is ió n  en co rre sp o n ­
d a  con lo s  de  o t r o s ,  de  re s p o n s a b il id a d  y tra .s  
cen d en c ia  de lo s  a c to s  in d iv id u a le s  en que se -  
fu n d a , como en ro ca  f irm e , l a  co h esió n  y e x is  -  
t e n e ia  de un cuerpo so c ia l*  La e x p e r ie n c ia  de -  
l a  H is to r ia  nos d ic e  a cada momentos que más ira 
p o r ta  c re a r  buenos c iu d ad an o s , g e n te s  c a b a l le ro  
sa s  y de a l t o  s e n tid o  m o ra l, hombres que sépan­
lo  que deben a lo s  o t r o s  -co n  lo  que cada c u a l-  
se s ie n ta  in c l in a d o  a r e s p e ta r  a  lo  que a lo s  -  
demás c o rre sp o n d e - , que no sim p les e r u d i to s  d e l  
sa b e r  a je n o , o in t e l ig e n c ia s  s in  re sc o ld o  de — 
se n tim ie n to s  que l a s  a r r a s t r e n  a l  concurso  de -  
l a  obra  t o t a l ,  p o rq u e , en f i n  de to d o , e l  sab e r 
es cosa h ac ed e ra  y p o s ib le  de s e r  a c re c e n ta d a  -  
sob re  un mínimo r e c ib id o ,  y lo s  demás f a c to r e s -  
de l a  educación  t o t a l  t ie n e n  un tiem po l im ita d o  
p a ra  s e r  ad u c id o s y d i r i g i d o s ,  y una vez c r i s t a  
l iz a d o s  - l a  c r i s t a l i z a c i ó n  de l a  in t e l ig e n c ia  -  
l l e g a  p ro n to -  nada s e r í a  capaz de r e c t i f i c a r l o s  
n i  m overlos"
(en  ALTAMIRA, R*, Problem as u r g e n te s *. ♦ . op. — 
c i t * ,  pp. 7 8 -79 , y en P s ic o lo g ía . * *, op . c i t * , -  
pp . 271-272 )
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— la c io n e s  con e l  e x t r a n je ro  y d e  in fo rm es11, a b s o lu ta  — 
m ente in d is p e n s a b le  en o p in ió n  de  n u e s tro  a u to r ,  y que— 
c o n t r ib u i r í a  a  un in te rc a m b io , siem pre f r u c t í f e r o ,  con— 
o tro s  p a ís e s  en e l  campo de l a  enseñanza* Sus com peten­
c ia s  c u b r i r ía n  tam bién l a  t u t e l a  de  lo s  e s tu d ia n te s  que- 
s a le n  a l  e x t e r io r  en v ia j e s  académ icos*
5 . A fianzam ien to  y am p liac ió n  de  un  s e r ­
v ic io  de p u b lic a c io n e s  té c n ic a s  con l a s  com petencias — 
que su denom inación in d ic a .
6 . O rg an izac ió n  de  r e la c io n e s  e s c o la r e s —
con América*
7* C o d if ic a c ió n  de  l a s  d is p o s ic io n e s  v i  -  
g e n te s  en cuan to  a l a  enseñanza p r im a r ia  y de l a s  r e g la s  
de p ro ced im ien to  a d m in is t r a t iv o ,  a  f a l t a  de una le y  gene 
r a l  de In s tru c c ió n  pd b lica*
1 ,2 .1 .5 .  Programa de g o b ie rn o  p a ra  l a  p rim era  enseñanza-  
en España
En d ic iem b re  de 1*913, e s t r u c tu r a  R a fa e l-  
A ltam ira  e l  programa de g o b ie rn o  d e s t in a d o  a  l a  p r im e ra -  
enseñanza , form ulado en v e in t i c u a t r o  p u n to s  que más ad e -
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l a n te  reproducim os in te g ra m e n te , aunque no su rge  de e sa  
fecha  su p reo cu p ac ió n  p o r  e l  tem a, como é l  mismo no du­
da en m a tiza r*  "Desde 1.888 - d ic e -  vengo e s c r ib ie n d o  y - 
hab lando  en p ú b lic o  so b re  m a te r ia s  p ed a g ó g ica s , y , m ás- 
e sp e c ia lm e n te , so b re  l a  enseñanza españo la"*  S in  embar­
g o , c o n s id e ra  opo rtuno  r e p e t i r  una y o t r a  vez lo s  m is -  
mos p u n to s , e l  mismo program a, que aunque p au la tin am en ­
t e  va h ac ién d o se  r e a l id a d ,  p r e c i s a ,  de modo in e lu d ib le -  
de  l a  mayor a te n c ió n  p o s ib le ,  s i  es  que se  q u ie re  poner 
a  España en l a  l in e a  d e l  r e s to  de l a s  n ac io n es  eu ro p e a s .
Lo que s ig u e  e s ,  p o r  t a n to ,  e l  program a- 
esuqeraático  de lo  que e l  a l i c a n t in o  h u b ie ra  q u e rid o  con 
s e g u ir  de c o n t in u a r  d u ra n te  más tiem po como D ir e c to r  ge 
n e r a l  de P rim era  en señ an za , o lo  que h u b ie se  p ro cu rad o - 
r e a l i z a r  s i  h u b ie se  con tado  con lo s  m edios in d is p e n sa  -  
b l e s ,  según su p ro p io  te s t im o n io .
He a q u i su e s p e c i f ic a c ió n :
1 . C o n sig n ac ió n , de una v e z , en e l  P re su  
p u es to  de lo s  s e is  m il lo n e s  y p ic o  que son n e c e s a r io s  -  
p a ra  que todos lo s  m a es tro s  de menos de 1 .000 p e s e ta s  -  
a lcan cen  ese  su e ld o .
2. D e sa p a r ic ió n  de a lgunos su e ld o s i n t e r  
m edios que áun s u b s is te n  en la  e s c a la ,  p a ra  r e d u c i r  la s  
c a te g o r ía s  y h a c e r  más rá p id a s  l a s  m e jo ra s  de s i tu a c ió n  
p e r s o n a l•
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3 . Aumento de  números en l a s  p rim eras  ca ­
te g o r ía s  y e s ta b le c im ie n to  de  l a s  c in co  m il p e s e ta s .
Una vez co n seg u id as e s ta s  t r e s  c o s a s , -  
-que  s i  hay  a r ra n q u e , en un  so lo  p re su p u e s to  se podrán  -  
c o n s e g u id  p re p a ra c ió n  d e l  t e r r e n o ,  m ed ian te  una p ropa -  
ganda a c t iv a  e n t r e  lo s  p o l í t i c o s ,  p a ra  l l e g a r  a l  su e ld o -  
de  1 .500 p e s e ta s .
4 . C o n sig n ac ió n , en e l  P re su p u es to  d e l  Es 
tad o  de l a  nueva e s c a la  p a ra  fu n c io n a r io s  de  la s  S ecc io ­
n es  a d m in is t r a t iv a s ,  con a lg u n as  m e jo ras  y a d ic io n e s ,  de 
modo que e l  p e rso n a l venga a d epender ab so lu tam en te  d e l -  
M in is te r io .
5 i .Aumento de In s p e c to re s  e I n s p e c to r a s ; -  
d e s a p a r ic ió n  d e l  su e ld o  mínimo de 2.500 p e s e ta s  y c re a  -  
c ió n  de una nueva c a te g o r ía  en co rre sp o n d e n c ia  con l a  de 
m aes tro s  y l a s  de N orm ales.
6 . C ré d ito  s u f ic i e n te  p a ra  r e g u la r i z a r  l a  
e s c a la  de su e ld o s  de lo s  p ro fe s o re s  n o rm ales , hoy muy de 
s ig u a l ,  y e q u ip a ra c ió n  de lo s  su e ld o s de varones y m uje­
r e s .
7 . Ig u a la c ió n  de lo s  su e ld o s  de lo s  p ro fe  
so re s  de M úsica en l a s  N orm ales.
8 . C ré d ito  e s p e c ia l  p a ra  e x c u rs io n e s  c ie n  
t í f i c a s ,  a r t í s t i c a s  y pedagóg icas de alumnos de l a s  Es -
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c u e la s  Notm ales y de l a  de E s tu d io s  S u p e rio re s  d e l  Magis 
t e r i o .
9 . C ré d ito  e s p e c ia l  p a ra  p en s io n es  en  e l -  
e x t r a n je ro  de m a e s tro s , in s p e c to re s  y p ro fe s o re s  norma -  
l e s .
10. Aumento de l a  co n s ig n ac ió n  p a ra  c u rso s  
de p e rfe c c io n a m ie n to , de modo que puedan r e a l i z a r s e ,  p o r 
lo  m enos, en to d a s  l a s  c a p i t a l e s  d e l  d i s t r i t o  u n iv e r s i t a  
r i o .
11. Alimento d e l  c r é d i to  p a ra  l a s  c la s e s  de  
a d u l to s ,  h a s ta  d i f u n d i r  é s ta s  p o r  to d a  E spaña, y p ara  — 
C a n tin a s  y C o lo n ias  e s c o la r e s .
12. D o tac ión  de l a  In sp e c c ió n  m éd ica , que- 
no fu n c io n a rá  norm alm ente y con l a  in te n s id a d  d e b id a , - -  
m ie n tra s  no se l a  pague.
13. Aumento c re c id o  de l a s  c a n tid a d e s  d e s ­
t in a d a s  a m a te r ia l  e s c o la r  de a d q u is ic ió n  d i r e c t a  po r e l  
E stado  y B ib l io te c a s  c i r c u la n te s .
14. C ré d ito  s u f i c i e n te  p a ra  c r e a r  cada año 
e l  mayor número p o s ib le  de e s c u e la s  p r im a r ia s  (5 .0 0 0  p o r 
añ o , cuando m enos).
15. C ré d ito  c o n s id e ra b le  (50 m illo n e s  en -  
c in co  años) p a ra  c o n s t r u i r  e d i f i c io s  modernos de escue -
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l a s ,  de p rop iedad  d e l  Estado*
16. G raduac ión  de to d a s  l a s  e s c u e la s  a  me­
d id a  que se  d isp o n g a  de  lo c a le s  adecuados.
17. N a c io n a liz a c ió n  d e  todo  lo  r e f e r e n te -  
a  l a  enseñanza p r im a r ia  p ú b lic a  h a s ta  e l  l ím i te  de l a s  -  
e s c u e la s  que cada lo c a l id a d  debe te n e r  en co rresp o n d en  -  
c i a  con su p o b la c ió n  e s c o la r ,  y a u to r iz a c ió n  a lo s  Ayun­
tam ie n to s  p a ra  que, a lcan zan d o  ese  l ím i te  y d o ta d a s  con­
ven ien tem en te  to d a s  l a s  e s c u e la s  en é l  com prendidas, pue.; 
dan c r e a r  l a s  de c a r á c te r  v o lu n ta r io  que es tim en  n ec e sa ­
r i o .
18. D e sa p a r ic ió n  de lo s  e s tu d io s  pedagógi 
eos a je n o s  a lo s  I n s t i t u t o s ,  c reando  eb su lu g a r  Escue -  
l a s  Normales co m p le ta s , con p e rso n a l p ro p io  p ara  to d a s  -  
su s  en señ an zas.
19. Reforma d e l  programa de l a s  E sc u e la s -  
N orm ales. Más p re p a ra c ió n  p a ra  in g re s o ;  más años de  e s tu  
d io ,  s im p lif ic a n d o  e l  program a e in te n s i f ic a n d o  l a  en se­
ñanza con c a r á c te r  p r o f e s io n a l ;  un año d e  p r á c t i c a s  en -  
e s c u e la  ocupando l a s  p la z a s  de  in te r in o s  y re c ib ie n d o  co 
mo beca e l  sue ldo  que ah o ra  se  da a é s to s ;  t í t u l o  ú n ic o -  
de m aestro  n a c io n a l .
20. P ase  a l  E stado  de l a s  o b lig a c io n e s  de 
D erechos p a s iv o s , p a ra  e v i t a r  en lo  fu tu ro  l a  c a re n c ia  -
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de fondos p o r  e l  aumento de p e r s o n a l.
21. S im p lif ic a c ió n  de t r á m i te s  a d m in is tra
t i v o s •
22. A firm ación  d e l  E sc a la fó n  g e n e r a l ,  d e ­
purado y com pleto , como b ase  de lo s  d erech o s  d e l  p e rso  -  
n a l  d o cen te  p r im a r io , y e s ta b le c im ie n to  de l a s  c o r r id a s -  
de e s c a la  m ensualm ente.
23. P r in c ip io  g e n e ra l  de  re c ip ro c id a d  en­
t r e  e l  M a g is te r io , l a  In sp e c c ió n  y l a s  N orm ales, s in  me­
noscabo de l a  e s p e c ia l iz a c ió n  in d is p e n s a b le  en cada caso  
y de  lo s  d erech o s  de l a  E scu e la  S u p e rio r  d e l  M a g is te r io .
24. E le g ib i l id a d  de lo s  m a es tro s  n a c io n a ­
l e s  p a ra  e l  Senado, e l  Congreso y lo s  A y un tam ien tos, aná 
logam ente a lo  e s ta b le c id o  hoy p a ra  lo s  p ro fe s o re s  norma 
l e s  y lo s  de o tro s  g rad o s de l a  enseñanza p ú b lic a  (2 8 0 ).
Se com pleta a s i  l a  nómina de lo s  v e i n t i  -  
c u a tro  pun tos de e s te  h ip o té t ip o  program a de g o b ie rn o  pa 
r a  l a  enseñanza p r im a r ia ,  en cuya consecución  t r a b a j a r í a  
R a fa e l A lta m ira  en su p u es to  de D ir e c to r  G e n e ra l, p ero  -  
que hubo de s e r  abandonado a l  d i m i t i r  de su g e s t ió n .  Mu­
chos p r in c ip io s  t e ó r i c o s ,  s in  embargo, s e g u ir ía n  te n ie n ­
do f r e s c u ra  y v ig e n c ia  a t r a v é s  de lo s  a ñ o s .
(2 8 0 )  ALTAMISA, R . , I d e a r i o  p e d a g ó g i c o , op .  c i t . ,  pp. —
200 y s s .
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1 .2 .2 ,  La reform a " in te r n a "  de l a  enseñanza
1 .2 .2 .1 .  La form ación  y e l  r e c i c l a j e  d e l  
M a g is te r io  p r im a rlo
E l programa de refo rm as u rg e n te s  ex p u es to - 
h a s ta  e l  momento, con s e r  am plio  y p ro fu n d o , supone ta n  -  
so lo  l a  p reocupac ión  p o r  la  11 obra  e x te rn a ” de l a  enseñan­
z a .  La p u es ta  en p r á c t i c a  d e  to d a s  y cada una de l a s  medi 
d as  p ropugnadas, no nos p ro p o rc io n a r ía ,  s in  em bargo, l a  -  
reform a e d u c a tiv a  que p retendem os. En e f e c to ,  a q u e lla  — 
” o b ra  e x te rn a ” no h a rá  s in o  c o n d ic io n a r  o f a c i l i t a r  l a  —
"o b ra  in te r n a ” , l a  c u a l e s t á  su p e d itad a  a su vez a l a  -
"fo rm ació n  de e s p í r i t u s ,  supremo a r t e ,  so b re  basam ento de 
co n d ic io n e s  p e rso n a le s  que no se puede lo g r a r  ta n  d e p r is a  
como c u a lq u ie ra  de l a s  co sas  p e r te n e n c ie n te s  a la  v id a  ma 
t e r i a l ” •
"C re a r  m a es tro s  conocedores de su c ie n ­
c ia  y de su a r t e ,  d o ta d o s  de l a  h a b i l i ­
dad que fecunda e l  s a b e r  en l a  p r á c t i c a ,  
y cuyo corazón  rebose  de en tusiasm o p o r-  
l a  m is ió n  que se l e s  c o n f í a , cde sa n ta  pa 
c ie n c ia  p a ra  to d a s  l a s  e s p in a s  con que -
se vean h e r id o s  ( ta n to  más crue lm en te  —
cu an to  más s in c e ra  y más com pleta sea su 
d e d ic a c ió n )  no es c u e s t ió n  de un d i a . . . ” 
(281)
(281) ALTAMIRA, R .,  Problem as u r g e n te s . . . ,  op. c i t .  p . 89 
Y c o n tin ú a  d ic ie n d o : " to d o  e l  d in e ro  d e l  mundo no -
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La v e rd ad e ra  form ación  d e l  m a g is te r io ,  d i ­
r á ,  e s  obra l e n t a ,  p ero  no im p o s ib le . La m ejora  de lo s  — 
su e ld o s  c o n t r ib u i r á  en c i e r t a  m edida p o s ib i l i t a n d o  e l  
b ie n e s ta r  m a te r i a l ,  b a s e , q u iz á , de p o s te r io r e s  sub lim a­
c io n e s . E l r e s t o  debe s e r  o b ra  de  c i e r t a s  m edidas e x te r ­
n as  y de una  p ro funda p reo cu p ac ió n  p o r lo s  e s p í r i t u s .
La reform a de l a s  en señanzas en l a s  Norma­
l e s  o c n s t i tu y e  un p i l a r  im p o rta n te  en e l  camino de  l a  r e ­
form a. La e s p e c ia l iz a c ió n  en l a  d i r e c c ió n  p r o fe s io n a l  e s -  
in s o s la y a b le  en lo s  alumnos d e l  M a g is te r io ,  a l  mismo tiern  
po que se f o r ta le z c a  l a  a c c ió n  i n s t r u c t i v a  y e d u c a tiv a  me 
d ia n te  l a  conex ión  con l a  U n iv e rs id ad  y e l  e s ta b le c im ie n  
to  de a c t iv id a d e s  com plem en ta rias , t a l e s  como c u rso s  mono 
g r á f ic o s  im p a rtid o s  p o r e s p e c i a l i s t a s ,  v i a j e s  de  e s tu d io ,  
e x c u rs io n e s , e t c • ,
Todo e l l o  c o n t r in u i r á  a l a  p ro g re s iv a  e l e ­
v ac ió n  d e l  n iv e l  d e l  M a g is te r io ,  a  " d ig n i f i c a r lo  a lo s  — 
o jo s  de l a  so c ied ad  y romper l a  b a r r e r a  que lo  se p a ra  d é ­
lo s  demás C uerpos d o cen te s  e in f lu y e  en e l  concep to  que -  
de  é l  t i e n e  e l  p a is  y aún en e l  que de su  p ro p ia  s i t ú a -  -
(C o n t.)  - b a s ta  p ara  encender en su alma e l  amor h a c ia  l a -  
o b ra  su s ta n c ia lm e n te  g en e ro sa  y de s a c r i f i c i o  — 
que l a  E scu e la  p id e , o p a ra  d o t a r l a  de a q u e l la  -  
v o cac ió n  que ha de s a l i r  de e l l a  misma, como f l o r  
e sp o n tán ea  que n inguna mano de hombre s a b r ía  sem 
b r a r ,  y g r a c ia s  s i  a lc a n z a  a  t u t e l a r  y d i r i g i r  -  
p a ra  que p ro s p e re " •
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c ió n  t ie n e n  lo s  m a e s tro s" . La o b lig a to r ie d a d  de unas p rác  
t i c a s  de  en señ an za , p re v ia s  a su  d e f i n i t i v a  t i t u l a c i ó n ,  -  
a s i  como l a  v id a  en común p o r  g ru p o s en r e s id e n c ia s  esco ­
l a r e s ,  com pletarán  l a  p re p a ra c ió n  de lo s  fu tu ro s  d o c e n te s .
S in  embargo, no concluye aq u í su fo rm ación , 
porque s e r ía  un e r r o r  e l  c r e e r  que ya no queda nada p o r -  
h a c e r .  P o r e l  c o n t r a r io ,  e l  r e c i c l a j e ,  l a  ren o v ac ió n  c u l­
t u r a l ,  en no p e rd e r  e l  c o n ta c to  con e l  medio i n t e l e c t u a l -  
re p re s e n ta n  un v a lo r  in c a lc u la b le  que p e rm it i r á  a l  maes­
t r o  c o n t r a r r e s t a r  lo s  im pedim entos h o s t i l e s  que s in  duda- 
ha de e n c o n tra r  en su obra ed u cad o ra .
No se puede, p u es , abandonar a l  d o cen te  a -  
s í  mismo, porque su e n riq u e c im ien to  no só lo  r e p e r c u t i r á  -  
en su p ro p io  p rovecho , s in o  tam bién  en e l  de  a q u e llo s  que 
a t r a v é s  de sus enseñanzas r e c ib a n  su in f lu jo  b e n e fa c to r .  
Habrá que p o te n c ia r ,  po r t a n to ,  to d o s lo s  m edios que p o s t  
b i l i t e n  aq u e l f i n :  b ib l i o t e c a s  p ed ag ó g ica s , e sp ec ia lm en te  
l a s  am bu lan tes; m is io n es p ed ag ó g icas; reu n io n es  p e r ió d i ­
c a s  de  pequeños g rupos de  t r a b a jo ;  c u rso s  in te n s iv o s ;  v ia  
j e s  de e s tu d io s ;  e t c .
Y p a ra  e l  m an ten im ien to  de una p r e d is p o s i­
c ió n  c o n s ta n te  h a c ia  to d a s  y cada una de l a s  pequeñas o -  
g ran d es  n e c e s id ad es  d e l  m a g is te r io ,e s  u rg e n te  p o te n c ia r  -  
n u e s tra  in sp e c c ió n , que s ig u e  siendo  un organism o puramen 
t e  a d m in is t r a t iv o  y f i s c a l i z a d o r , lo  que im pide su r e a l  y 
e f e c t iv o  fu n c io n am ien to .
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A la  In sp ec c ió n  e s c o la r  l e  competen fu n c io  
nes té c n ic o -p e d a g ó g ic a s  y no puram ente a d m in is t r a t iv a s ,  -  
que pueden c o n s t i t u i r  e l  campo de o tro s  organism os t a l e s -  
como l a s  S ecc io n es p r o v in c ia le s  de l a s  J u n ta s  de  I n s t r u c ­
c ió n  P ú b lica*  E llo  p e r m i t i r í a  a l  in s p e c to r  e l  l l e g a r  a — 
c o n v e r t i r s e  en una p ro lo n g ac ió n  de l a  E scu e la  N orm al, cons 
ti tu y é n d o s e  en e l  nr e s ta u ra d o rn d e l  e s p í r i t u  d e l  m a e s tro , 
en la z o  de u n ió n  e n t r e  su a c t iv id a d  c o t id ia n a ,  en m uchos- 
caso s d ep au p eran te  p s ic o ló g ic a  o p ro fe s io n a lm en te  y l a  ac  
tu a l i z a c ió n  c u l tu r a l  y e d u c a tiv a .
La in sp e c c ió n  s e r i a ,  en f i n ,  como l a  "c o ­
r r i e n t e  de a i r e  puro que busca  e l  M aestro1!, ayudándole en 
su  p r á c t ic a  p r o f e s io n a l ,  co n certan d o  l a s  a c io n e s  de to d o s , 
d ifu n d ie n d o  novedades, e s ta b le c ie n d o  re u n io n e s , o r ie n ta n ­
do " to d o s  lo s  elem entos de l a  obra e d u c a tiv a  en e l  s e n t i ­
do marcado p o r l a s  r e g la s  g e n e ra le s  de  l a  le y "  y v ig o r i.r - .:  
zando con su in f lu e n c ia ,  en d e f i n i t i v a ,  l a  la b o r  c o t id i a ­
na d e l  m aestro  en su escuela*
La In sp ec c ió n  c o n s t i t u i r í a  a s í  e l  t e r c e r  -  
v é r t i c e  d e l  t r iá n g u lo  E sc u e la s  N orm ales, M a e s tro s , In sp ec ­
c ió n , a s p e c to s  lo s  t r e s  ín tim am ente re la c io n a d o s*  Y m ien­
t r a s  é s ta " re d "  no fu n c io n es  d e l  modo e x p u e s to , " n i  h a b rá -  
un idad  en l a  a c i ió n ,  n i  g a r a n t ia  de cum plim iento  de l a s  -  
re fo rm a s , n i  aún conocim iento  seguro de l a  re a c c ió n  que -  
producen a l  c o n ta c to  con l a  r e a l id a d ,  d a to  n e c e s a r io  p a ra  
su a f irm a c ió n  o c o r re c c ió n " .
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En r e la c ió n  con lo  d ic h o , se hace im pres­
c in d ib le  e l  aumento d e l  numero de in s p e c to re s  (A ltam ira  -  
a s p i r a  a  l a  c i f r a  de t r e s  p o r P ro v in c ia )  (2 8 2 ), y e l  sanea 
m ien to  de sus ín f im a s  r e t r ib u c io n e s .
Y una vez sa lv ag u ard ad o s o en  camino de so­
lu c ió n  e l  c a p í tu lo  de lo s  d e rech o s  p r im a rio s  de lo s  docen­
t e s  - e n tié n d a s e  e s ta b i l id a d  económ ica, re s p e to  s o c ia l  h a ­
c ia  e l  c u e r p o ,e tc . -  cabe p reo cu p a rse  profundam ente de I o s -  
d e b e re s  que l e s  com peten, e s to  es  de l a s  co n d ic io n es  que -  
debe a p o r ta r  e l  m aestro  en e l  e j e r c i c io  de su fu n c ió n .
En e s te  s e n tid o  A lta m ira  c a l i f i c a  como ” ecua 
c ió n  p e rs o n a l” en pedagogía a l a  ” p a r te  de e r r o r  que cad a - 
s u je to  l l e v a  a l a s  in v e s t ig a c io n e s  en que es p re c is o  o b te ­
n e r  una p r e c is ió n  g ran d ís im a” , y l a  t r a s l a d a  a l  campo de -  
la  p ed ag o g ía , d es ig n an d o , ”no e l  e r r o r  i n t e l e c t u a l  que n e ­
ce sa ria m en te  a p o r ta  cada s u je to  en l a  com prensión y l a  —  
a p l ic a c ió n  d e l  problem a pedagógico  cuando su fu n c ió n  p ro fe  
s io n a l  es é s t a ” , s in o  más b ie n ,  “a q u e lla  o t r a  e s p e c ie  de  -  
e r r o r  c o n s c ie n te ,  im posib le  de r e p r im ir  l a s  mas de l a s  ve­
c e s ,  que emana de l a  f a l t a  de  adecu idad  e n tre  l a s  c o n d ic io  
n es  d e l  s u je to  y l a  fu n c ió n  que desempeña” , que se d e r iv a -  
de su  p e c u l ia r  c a r á c te r  , de su  i d io s in c r a s i a ,  de to d o  lo -
(282) Los d a to s  r e f e r e n te s  a 1.909 h ab lan  de 79 in s p e c to — 
r e s  p a ra  to d a  E spaña, e s  d e c i r ,  p a ra  24.915 E scue­
l a s .  En p ro p o rc ió n , 315 E scu e la s  p o r cada in s p e c to r .
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que é l  s ig n i f i c a  como a g e n te  e je c u to r  de uan  fu n c ió n  cua^ 
q u ie ra ,  p u es to  que cada una e x ig e  co n d ic io n e s  d e te rm in ad as  
(283)
Todo e l l o  v ie n e  a  s i g n i f i c a r ,  que a l  margen 
d e l  v a lo r  que se reconoce a  una d e te rm in ad a  p e r s o n a l id a d ,-  
a l  margen de su v a l í a  e s p i r i t u a l  y c i e n t í f i c a ,  puede no re  
s u l t a r  idónea en l a  fu n c ió n  e d u c a tiv a  y co se c h a r  d e n tro  de 
e l l a  e l  más e s t r e p i to s o  f r a c a s o ,  lo  que in d ic a  que , in d e ­
pend ien tem en te  de la  p o se s ió n  de l a  c ie n c ia  e in c lu s o  d e l -  
amor p o r l a  en señ an za , debe  h a b e r  un f,a lg o  mas" que a l  ap j.i 
c a r  to d a s  la s  f a c u l ta d e s  a  l a  obra e d u c a tiv a  , ha f a l l a d o ,  
ev id en c ián d o se  la  f a l t a  de  adecu idad  e n t r e  e l  a g e n te  y l a -  
fu n c ió n .
S o s tie n e  n u e s tro  a u to r  que e l  hombre de -z:-»
c ie n c ia ,  e l  de g ra n  a l t u r a  i n t e l e c t u a l ,  t i e n e  a  su s p ro ----
p io s  conocim ien tos como enemigos p a ra  l a  d o c e n c ia , dado — 
que en c u en tra  una g ra n  d i f i c u l t a d  en c o lo c a rs e  a  l a  a l t u ­
ra  d e l  alum nado, o d e l  a u d i to r io  en g e n e r a l ,  p o r  l a  misma- 
r iq u e z a  ex u b eran te  de su s a b e r . A s í ,  " p u e s to  en l a  c á te d ra  
se o lv id a  d e l  p ú b lic o  y p ie n sa  y h ab la  como i n t e r p a r e s , un  
poco m o lesto  t a l  vez p o r l a  c o n c ie n c ia  (más o menos c l a r a -  
según lo s  c a s o s , p ero  siem pre p re s e n te )  de que todo  aque—
(283) ALTAMIRA, R . , Id e a r io  p ed ag ó g ico , op. c i t . , p p .  66
67
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l i o  s e rá  p e rd id o , porque l a  inmensa m ayoría  no l e  en ten ­
d e rá 11 • Y to d a v ía  m ás, pues lo s  hay a q u ien es  e s ta  a c t i ­
tud l e s  conduce a l  d e s p re c io  de l a  la b o r  d o c e n te , que — 
cumplen p o r una e x ig e n c ia  de la  l e y ,  c a re n te s  de  fé  y — 
entusiasm o»
Y aún o tro s  c a so s  e x i s te n ,  en lo s  que e l -  
amor a l a  in v e s t ig a c ió n ,  a l  t r a b a jo  p e r s o n a l ,  l e s  induce 
ce a c o n s id e ra r  como una p é rd id a  de tiem p o , no so lo  p a ra  
lo s  dem ás, s in o  tam bién  p a ra  e l l o s  mismos, e l  tiem po em­
p lead o  en l a  t a r e a  de l a  en señ an za , porque op inan  -y  qu i 
zá e s tá n  e l  lo  c i e r t o -  que aq u e l pod ía  mucho m ejo r a p ro ­
vechado en l a  so ledad  d e l  t r a b a jo  p e r s o n a l .  Y es que !,l a  
fu n c ió n  d o cen te  c o n s t i tu y e  una " e s p e c ia l id a d 11; que no es 
lo  mismo e s tu d ia r  y s a b e r ,  que en se ñ a r  a o tro s  lo  sa b i -  
do y , sobre todo  (ya que l a  enseñanza no c o n s is te  p u ra  -  
ram ente en t r a n s m i t i r  e l  conocim ien to  h e c h o ), que educar 
a o tro s  en e l  e s tu d io  y en l a  c o n q u is ta  de l a  " c ie n c ia  -  
p ro p ia "  " •
E l lo  conduce a l  fenómeno, re la tiv a m e n te  -  
ex ten d id o  y ta n  in e x p l ic a b le  po r s í  mismo, de que l a  — 
obra  d o cen te  de  m ed ian ías  i n t e l e c tu a l e s  f r u c t i f i q u e ,  no- 
sien d o  a s í  l a  de em inencias i n d i s c u t i b l e s .  O como se ñ a la  
r á  A lta m ira : a q u é l la s  forman " d is c íp u lo s " ,  m ie n tra s  que- 
é s ta s  ta n  só lo  "a lum nos"•
E sto s  fenómenos son a t r ib u id o s  a d iv e r s a s  
cau sas  de l a s  que n u e s tro  a u to r  hace s o b r e s a l i r  l a  p r e f e
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r e n te  p reocupación  i n t e l e c tu a l  a  l a  h o ra  de fo rm ar a l  p e r  
sona l d o c e n te . Es im p o r ta n te , d esde  luego  d o ta r l e  de  t o ­
dos a q u e llo s  conocim ien tos e s p e c í f ic o s  que hacen  r e í a  - -  
c ió n  a l a  m a te r ia  que ha de  im p a r t i r ,  a l  m argen de l a  — 
c u l tu r a  g e n e r a l ,  base  in eq u ív o ca  que h ab rá  de s u s t e n ta r -  
a q u é l lo s .  Lo es tam bién  e l  p ro c u ra r  que ab arq u e  e l  n ece­
s a r io  sa b e r  sobre  sus alum nos. P ero  no d e ja  d e  s e r  funda 
m en ta l l a  e x ig e n c ia  de o t r a s  c o n d ic io n e s , d i s t i n t a s  de  -  
puram ente i n t e l e c tu a l e s ,  p e ro  ta n  im p o rta n te s  como aqué­
l l a s .
P ero  v o lv ien d o  a  n u e s tra  " e c u a c ió n  p e rs o ­
nal*1, A lta m ira  d e te rm in a  a s í  l a s  co n d ic io n e s  fundam enta­
l e s  que l a  han de h a c e r  p o s ib le ,  s in  in te n c ió n  de a g o ta r  
l a s :
La p rim era  de e l l a s  es l a  v o c a c ió n . Según 
e l  a l i c a n t in o ,  dos son lo s  m o to res que pueden em pujar a l  
hombre a d e se n v o lv e r  sus fu n c io n e s  con todo  e n tu s ia s m o ,-  
la  a l e g r í a  y e l  ánimo que su p e r f e c ta  e je c u c ió n  e x i g i r í a :  
de un la d o , **la e x is te n c ia  en n u e s tro  i n t e r i o r  de un  im­
p e ra t iv o  'c a te g ó r ic o  d e l  d e b e r  que, p o r encima de to d a  -  
rep u g n an c ia  y de todo  d e s f a l le c im ie n to ,  nos o b lig u e  a l  -  
cum plim iento de l a  m is ió n  que tenem os encomendada con to  
d as  l a s  co n d ic io n es  in d is p e n s a b le s  p a ra  que p roduzca — 
co n stan tem en te  e l  e fe c to  que l e  co rresp o n d e’*, im p e ra tiv o  
rea lm en te  ex cep c io n a l que no es  p o s ib le  e x i g i r  a  todo  e l  
mundo porque **a medida que l a  fu n c ió n  es más d i f u s a  en -  
l a  soc iedad  y llam a para  su r e a l iz a c ió n  a mayor número -
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de s u je to s , se hace más d i f í c i l  que to d o s  sean  h é ro e s , -  
que to d o s  s ie n ta n  con e l  mismo v ig o r  d e n tro  de s í  e l  im­
p e ra t iv o  c a te g ó r ic o ” ; de o t r o  la d o , l a  v o ca c ió n , "y  é s ­
t a  ya no n e c e s i ta  e s fu e rz o s  de n inguna c l a s e ,  porque — 
e l l a  es  una in c l in a c ió n  n a tu r a l  y espon tánea  d e l  e s p í r i ­
tu  h a c ia  un c i e r t o  gén ero  de a p l ic a c ió n  de  sus f u e r z a s , -  
y e sa  in c l in a c ió n  espon tánea  l l e v a  co n sig o  una s a t i s f a c ­
c ió n , un p la c e r ,  razó n  fundam ental p o r s í  misma p a ra  e l -  
m anten im ien to  d e l  e s p í r i t u  en  e l  cum plim iento  de la  fun­
c ió n  re q u e r id a  con to d a  l a  in te n s id a d  y l a  se ren id ad  n e -  
c e s a r ia s ” (2 8 4 ).
Y no es é s ta  ú l t im a ,  p re c isa m e n te , l a  con 
d ic ió n  que se  ha t r a ta d o  h a s ta  ah o ra  de d e s c u b r i r  o fo  -  
m en tar e n tre  lo s  fu tu ro s  d o c e n te s . In c lu so  ha s id o  con -  
fund ido  p o r lo s  p ro p io s  in te r e s a d o s  con im pulsos momentá 
neos o a t r a c c io n e s  e s p o rá d ic a s  h a c ia  d e te rm in ad as  c o s a s -  
o fu n c io n e s , que rea lm en te  re sp o n d ía n  más a p re su n c io n es  
p e rso n a le s  que a c e r te z a s  o b je t iv a s .
La p ro fe s ió n  d e l  m aestro  (e n te n d id a  en la  
má am plia  ac ep c ió n  de l a  p a la b ra )  es p a ra  A ltam ira  una -  
de l a s  más n e c e s i ta d a s  d e l  apoyo v o c a c io n a l, p o r l a  can­
t id a d  de e s c o l lo s  y d e s a l ie n to s  que h ab rá  de s a lv a r  en -  
su  e j e r c i c i o .  E n tre  e l l o s ,  l a  o b lig a d a  y c o n s ta n te  re p e -
(2 8 4 )  Ib idem, pp.  69-70
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t i c i ó n  de id é n t ic o s  co n te n id o s  de enseñanza , t a n to  más -  
te d io s a  cuan to  más s im p les sean  a q u é l lo s ;  l a  d i f i c u l t a d -  
co n tin u a  que im p lica  cada d is c íp u lo  y que ren ace  p e r ió d i  
cam ente; l a s  p re s io n e s  n e g a tiv a s  d e l  medio am b ien te , n o - 
s i  emp re  aco rd e  con l a  la b o r  d e l  m a es tro , e t c .
Se impone, p o r t a n to ,  b u sc a r  e l  modo de -  
e v a lu a r  de a lg u n a  manera l a  v o cac ió n  de lo s  f u tu ro s  do 
c e n te s  en e l  t r a n s c u rs o  d e l  p e rio d o  de su fo rm ac ió n , s i -  
querem os, s e r ia m e n te , fo rm ar m a e s tro s .
La segunda de l a s  co n d ic io n e s  a  co n s id e  -  
r a r  es l a  d e l  c a r á c te r  o e l  g en io  d é l  d o c e n te  en su t r a ­
to  con e l  alum no, porque hay  que c o n s ta ta r  que un  a l t o  -  
p o rc e n ta je  de l a s  p o s ib i l id a d e s  de é x i to  d e l  m aes tro  con 
lo s  alum nos depende de l a  r e la c ió n  que e s ta b le z c a  con —
e l lo s  y de l a  p o s ib i l id a d  de a d a p ta rs e  a l  e s p í r i t u  de —
lo s  jó v en es educandos, no so lo  en e l  te r r e n o  i n t e l e c t u a l ,  
s in o  tam bién e l  d e l  t r a t o  g e n e r a l .  Se t r a t a ,  en  d e f in i t i .  
va d e :
" ( . . . )  poner en  e s ta  obra de l a  enseñan  
z a , que es a n te  todo  obra de am or, un  -  
amor p o s i t iv o  y r e a l ,  no de  la b io s  a fu e  
r a ,  s in o  e l  que se tra d u c e  en la  c o n s i­
d e ra c ió n , e l  r e s p e to ,  l a  suav idad  con -
que es p re c is o  t r a t a r  ab so lu tam en te  a  -
to d o s en l a  v id a ,  y que estim o  como uno 
de lo s  p rim ero s d eb e re s  s o c ia le s  de con 
v iv e n c ia  que to d o s  tenem os, lo s  unos pa 
r a  con lo s  o t r o s ,  p ero  que esp ec ia lm en ­
t e  nos o b lig a  p a ra  con lo s  e s p í r i t u s  — 
nuevos que se ab ren  p o r p rim era  vez a n -
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t e  e l  n u e s tro  y que a menudo son ta n  a sus 
ta d iz o s  como c i e r t a s  f l o r e s ,  que en cuan­
to  s ie n te n  no más que e l  c o n ta c to  de u n a- 
som bra, se  c i e r r a n  y o c u lta n  sus c o lo re s -  
y su s  form as b e l l a s ” (2 8 5 ).
Y é s ta  es  o t r a  de o t r a  de l a s  c o n s ta n te s  -  
que no se t ie n e n  en c o n s id e ra c ió n  a l a  h o ra  de form ar 
m a e s tro s . S in  embargo, una a te n ta  o b se rv ac ió n  y una d i r e c  
c ió n  adecuada, podrán  e n d e re z a r  c i e r t a s  co n d ic io n e s  d e l  -  
c a r á c te r  de  q u ien es a s p ira n  a  l a  d o c e n c ia . O tr a s ,  s in  em­
b a rg o , se rá n  ir re m e d ia b le s  y en e s te  caso  e s ta r á  d e l  todo  
in d ic a d o  e l  h a c e r  d e s i s t i r  a l  s u je to  de c o n t in u a r  en e l  -  
camino que se  h a b ía  tr a z a d o , porque su p o s te r io r  a c tú a  — 
c ió n  como d o cen te  puede r e s u l t a r  ta n  fu n e s ta  como la  de -  
qu ien  e s tá  p riv ad o  de v o ca c ió n .
La fé  en e l  e s fu e rz o  supone una t e r c e r a  -  
co n d ic ió n  p a ra  una adecuada ” ecuac ión  p e rso n a l” en peda­
g o g ía . La a u se n c ia  de e s ta  c u a lid a d  d a r í a  como re s u lta d o  
l a  f a l t a  de co n v icc ió n  en l a  ta r e a  d o c e n te , lo  que l l e v a  
rá  con sig o  l a  m ecan ización  y la  f r ia ld a d  en l a  fu n c ió n  a 
desem peñar.
En e f e c to ,  d i f ic i lm e n te  puede t r a n s m i t i r -  
e l  en tusiasm o y e l  a n s ia  p o r  sa b e r  a sus alum nos, e l  — 
m aestro  que no e s tá  su s ta n c ia lm e n te  convencido de aqué -  
de lo  que ha de h a c e r  p a r t í c ip e s  a  sus alum nos. 0 en —
(2 85 )  Ib idem , p .  75
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o tr o s  té rm in o s , . e l  desán im o, la  in e r c ia  y l a  ig n o ra n  -  
c i a ,  no c rean  s in o  desán im o, in e r c ia  e ig n o ra n c ia .
La n eces id ad  de  en tu s iasm o , no so lo  en l á  
fu n c ió n  d o cen te  d e l  m a g is te r io ,  s in o  como co n d ic ió n  s in e  
que non p a ra  to d a  em presa humana, es rep e tid a m e n te  exigí, 
da  p o r R a fa e l A lta m ira , porque e l  en tusiasm o  s e rá  l a  ~  
fu e rz a  que c o n tr ib u y a  a a l l a n a r  c u a lq u ie r  o b s tá c u lo .
Pero  e l  en tu s ia sm o , como l a  v o cac ió n  m is­
ma, se ven en muchas o c a s io n e s  o b s ta c u liz a d o s  p o r d i f i  -  
c u l ta d e s  no só lo  de  c a r á c te r  in te rn o  - e l  d esán im o ,L ia  in  
com prensión, e t c . -  s in o  tam bién  p o r f a c to r e s  e x te rn o s ,  -  
de e n tre  lo s  c u a le s  puede s e r  e l  más im p o rta n te  e l  desam 
p aro  y l a  ru p tu ra  con l a  que se  en c u e n tra  e l  d o c e n te , de 
modo e s p e c ia l  e l  m aestro  p r im a r io , con re s p e c to  a l  cen  -  
t r o  que fué  cuna de  su  fo rm ación  y de lo s  com pañeros que 
l e  anim aron en e l  cam ino, cuando d e s lig a d o  de e l l o s ,  s e -  
i n i c i a  en su la b o r  p r o f e s io n a l .
Y es p rec isam en te  en e s te  momento, en e l -  
que t i e n e  mucho p o r h a c e r  l a  In sp ec c ió n  de P rim era  Ense 
fíanza, que d eb e rá  m an tener en com unicación a l  m aestro  y- 
a l a  E scu e la  N orm al, e s ta b le c ie n d o  en é s ta  ú l t im a  un pro  
grama co n v en ien te  p a ra  e l  r e c i c l a j e  co n tin u o  de lo s  p ro ­
f e s io n a le s  que s a l ie r o n  de e l l a .  R e c ic la je ,  que s i  b ie n -  
debe s e r  té c n ic o ,  como hemos in d ic ad o  en o t r o  momento, -  
h ab rá  de s e r  tam bién  m o ra l.
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La m oralidad  p r o f e s io n a l» como c u a r ta  con 
d ic ió n ,  c o n s t i tu y e ,  p o r o tro  la d o , e l  "cum plim ien to  d e l -  
d e b e r  en a q u e llo s  caso s e x te rn o s , p o r lo  'm enos, en que- 
e l  d eb e r se fu n d a " • E s ta  d is p o s ic ió n  e s p i r i t u a l ,  e s ta  — 
d is p o n ib i l id a d , puede c o le g i r s e  en lo s  fu tu ro s  d o c e n te s -  
p o r l a s  r e s p u e s ta s  a  l a s  t a r e a s  c o t id ia n a s ,  tra s c e n d e n  -  
t e s  o s e n c i l l a s ,  que se  l e s  encomienda d u ra n te  su form a­
c ió n .
La f a l t a  de m oral p r o f e s io n a l ,  l l e g a r á  a -  
in d ic a r  A lta m ira , es e l  argum ento más poderoso  a n te  e l  -  
que se e s t r e l l a n  to d as  l a s  i n i c i a t i v a s  p o r m e jo ra r  l a  — 
c o n d ic ió n  de lo s  m aes tro s  (2 8 6 ), y en e s te  s e n t id o ,  su  -  
f o r ta le c im ie n to  c o n s t i t u i r á  un im p e ra tiv o  p r i o r i t a r i o .
Todas e s ta s  c u e s tio n e s  de ín d o le  in t e m o -  
en l a  p ro b lem á tic a  d o c e n te , e s tá n  s in  em bargo, como de -  
ciamos a l  p r in c ip io ,  ín tim am ente r e la c io n a d a s  con aque -  
l i a s  de  c a r á c te r  ex te rn o  de l a s  que nos hemos ocupado. -  
Se produce una re a c c ió n  r e c íp ro c a  e n tre  e l l a s  dado que -
in c id e n  l a  una sobre  la  o t r a  d e te rm in án d o la s  de m o d o ----
c o n s ta n te .  La a c c ió n , p o r t a n to ,  debe i r  encam inada de -  
forma s im u ltán ea  sobre  uno y o tro  a sp e c to  de  c a ra  a  aque 
l i a  re g e n e ra c ió n  que se a p e te c e .
(286) "P ien so  - d i r á -  que una g ra n  p a r te  de l a  re g e n e ra  -  
c ió n  y de l a  c o n q u is ta  de l a  e s tim a c ió n  p ú b lic a  pa 
r a  e l  m a g is te r io  ha de n a c e r  de su e sc ru p u lo sa  rao-
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1 .2 .2 .2 ,  E l p a t r io t is m o  y l a  e s c u e la
Al margen d e l  g rupo  de conoc im ien tos in s ­
tru m e n ta le s  y de a q u e llo s  a lo s  que denominamos e s p e c ia ­
l e s  que l a  e sc u e la  debe im p a r t i r  a lo s  alumnos como b ase  
p a ra  l a  form ación  de su p e r s o n a lid a d , e x i s t e  o t r a  la b o r -  
p r im o rd ia l que l e  compete y a l a  que hay que e s tim a r  de­
b idam ente: su c o n tr ib u c ió n  a l  p a t r io t i s m o , a d e s p e r ta r  -  
en lo s  n iñ o s ,  en  lo s  c iudadanos en fo rm ació n , e l  v iv o  — 
amor a  l a  p a t r i a  y e l  t o t a l  d e sp re n d irm ie n to  d e l  egoísmo 
in d iv id u a l  cuando se t r a t a  de  v e l a r  p o r l a  imegen y l o s -  
i n t e r e s e s  de a q u é l la .
Porque a l a  p re g u n ta  que se  p la n te a  A l ta -  
m ira  a c e rc a  de lo  que ha hecho y debe h a c e r  l a  e s c u e la  -  
p a ra  form ar e s p a ñ o le s , cabe re sp o n d e r, con re s p e c to  a l a  
p rim era  c u e s t ió n ,  de forma d e s a le n ta d o ra .
(C o n t.)  - r a l id a d  p r o f e s io n a l ;  y cano esa  m oral p r o f e s io ­
n a l  e x i s t e  (según  o c u rre  po r fo r tu n a  en to d a  co 
le c t iv id a d )  en una m in o ría  que me com plazco en - 
reco n o ce r cada d ía  más num erosa, se hace  p r e c i ­
so que e l l a  se imponga a la  m ayoría en v i r tu d  -  
de cuyos a c to s  lo s  j u i c i o s ,  p e rfe c ta m e n te  ju s  -  
to s  re s p e c to  de u n o s , se  e x tie n d e  a to d o s , en -  
lo  c u a l hay una n o to r ia  i n j u s t i c i a .  Convenzámo­
nos que es de n o s o tro s  mismos de q u ien es  ha d e­
p a r t i r  l a  re a c c ió n  c o n tra  esa  f a l t a  de ad ecu i -  
dad que aho ra  se ñ a lo  y que nace de una p o rc ió n -  
de c o n d ic io n e s ; p e ro  fundam entalm ente de l a  f a l  
t a  de un r e s o r te  é t ic o  b a s ta n te  en cada uno d e -
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N u estra s  e s c u e la s  han podido i n s t r u i r  a  -  
n u e s tra  in f a n c ia  y s in  duda lo  han hecho rea lm en te  con -  
más o menos fo r tu n a  a  lo  la rg o  d e l  tiem p o , p e ro  en v e r :*  
d a d , no han educado n iñ o s  e s p a ñ o le s , " ñ iñ o s  que s ie n ta n -  
amor a l  s o la r  que l e s  v ió  n a c e r ,  que ten g an  c o n fia n z a  en 
su v a l e r  in d iv id u a l  y en e l  de  l a  r a z a ,  y que p o se íd o s  -  
de esa  c o n f ia n z a .y  de  aq u e l amor se  la n cen  a l a  r e a l i z a ­
c ió n  de o b ras  que redunden en provecho p ro p io  y en honor 
de E spaña"•
E l g o b ie rn o , l a  so c ied a d , l a  f a m i l i a ,  pue 
den c o n t r ib u i r  a e s te  d eb e r  d e  p a tr io t is m o  que a  to d o s -  
nos incum be, p ero  en manos de la  e s c u e la  e s tá  p r im o rd ia l 
m ente e l  " d o ta r  e l  alma d e l  n iñ o  esp añ o l de to d o  lo  nece 
s a r io  y p re c is o  p a ra  que a l  l l e g a r  a  hombre sea  hombre a 
l a  e sp a ñ o la , s ie n ta  en esp añ o l y como esp añ o l a c tú e  en -  
to d o s  lo s  momentos de su v id a " .  Mas, ¿cómo h a b rá  de l l e ­
v a rs e  a cabo esa  la b o r ? •
En e s te ,  s e n t id o ,  hay que c o n s id e ra r  que -  
e l  p a tr io t is m o  no puede c o n s t i t u i r s e  en una m era y sim -  
p ie  a s ig n a tu ra  in s e r ta d a  en e l  h o ra r io  e s c o la r  como o tr a
(C o n t.)  -n o s o tro s  y p a ra  to d o s  lo s  a c to s  en que se d iv e r  
s i f i c a  n u e s tra  fu n c ió n  p r o f e s io n a l ,  de t a l  modo 
que sepamos en cada in s t a n te  cu m p lir  con e l  d e ­
b e r  que e l  i n s t a n te  demanda" ( ALTAMIRA, R .,  __
Id e a r io  p ed ag ó g ico , op. c i t . ,  p . 79)
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c u a lq u ie ra  de  l a s  d i s c ip l i n a s  d e l  program a, n i  puede s e r -  
tampoco una d is p e r s ió n  de momentos a i s la d o s  en e l  d e v e n ir  
ed u cac io n a l d e l  n iñ o . La form ación  d e l  p a t r io t i s m o ,  p o r - i  
e l  c o n t r a r io ,  debe  y puede s e r  ob ra  de to d o s  lo s  momentos 
y de to d a s  l a s  m a te r ia s ,  porque ha de r e s i d i r  en l a  i n t - n  
te n c io n a lid a d  con que se enseñan to d a s  l a s  c o s a s , d esde  -  
l a  l e c tu r a  h a s ta  l a s  ex c u rs io n es  y desd e  l a  g e o g ra f ía  luis 
t a  l a  h i s t o r i a .
En e f e c to ,  a q u e l la  ren o v ac ió n  id e a l  h a b rá -  
de co n se g u irse  m ed ian te  l a  o r ie n ta c ió n  de lo s  program as -  
en e l  s e n tid o  d e l  p a t r io t is m o , "aprovechando c u a n ta s  co -  
y u n tu ra s  se nos p re s e n te n  p a ra  in c u lc a r  ese  se n tim ie n to  -  
en n u e s tro s  educandos", p a ra  form ar hombres de r e c t a  in  -  
te n c ió n  y de hondo y sano s e n tid o  e s p a f ío l is ta .  que c o n s is  
t e ,  a l  f i n ,  en q u e re r  lo  m ejo r p ara  l a  p a t r i a  y en t r a b a ­
j a r  siem pre en e l  camino de  su co n secu c ió n .
Y todo  e l l o ,  porque aunque l a  l e c tu r a  de -  
un  te x to  l i t e r a r i o  e sco g id o , p o r e jem plo , pueda s a c u d ir  y 
d e s p e r ta r  la  c o n c ie n c ia  p a t r i ó t i c a  de lo s  alum nos, lo  m is 
mo d eb e rá  p oder lo g ra r s e  im p artien d o  c u a lq u ie ra  de  la s  -  
d i s c ip l i n a s  d e l  cu rricu lu m  e s c o la r ,  p o rq u e , como d i r á  A l­
ta m ira ,  "cuando se t i e n e  v e rd ad e ra  p reo cu p ac ió n  id e a l  — 
(¿y  qué o t r a  m ejor que l a  p a t r i ó t i c a  b ie n  e n te n d id a , es -  
d e c i r ,  s in  e x c lu i r  l a  hum ana?), e l l a  fecunda to d o s  núes -  
t r o s  a c to s  y p a la b ra s " .
E s te  es e l  id e a l  d e l  m aestro  de e s c u e la . -  
Pero  p a ra  que su a c tu a c ió n  sea verdaderam ente e f ic a z ,  e s -
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t é  fundam entada y no c o n s t i tu y a  una i n i c i a t i v a  a i s l a d a , -  
im productiva  p o r s í  s o la ,  ex cep to  p a ra  l a s  e s c a s a s  excejj 
c io n es  de lo s  alumnos que sepan re c o g e r  a q u e l la  s e m illa -  
d e l  p a t r io t is m o , p r e c is a  de  una n o rm a tiv a » de una o r ie n ­
ta c ió n  y unas p au ta s  que provengan de l a s  in s t a n c ia s  que 
t ie n e n  b a jo  su c u s to d ia  a l a  enseñanza p ú b l ic a • S in  em -  
b a rg o , e sa  p re s ió n  e s t a t a l  es  vaga e in fe c u n d a , a . p e s a r -  
de l a  p reo cu p ac ió n  g u b e rn a t iv a , de orden  t e ó r ic o  p o r e l -  
su ig im ie n to  y a f irm a c ió n  de un  b ie n  en ten d id o  p a t r i o t i s ­
mo.
P ero  no hay que o lv id a r  que no so lo  es en 
e l  ám bito  e s c o la r ,  en l a  enseñanza p r im a r ia ,  donde cab e- 
t r a b a j a r  en e s te  campo. S i es  e l  m aestro  a q u ien  se l e  -  
ex ig e  e l  fom ento en lo s  alumnos d e l  amor p o r l a  p a t r i a ,  
fo tá lé z c a n s e  e s to s  s e n tim ie n to s  en lo s  p ro p io s  d o c e n te s , 
p ro p o rc io n án d o le s  e l  adecuado s u s te n to  en l a s  E sc u e la s  -  
Norm ales y lo s  c e n to s  to d o s  de form ación  d e l  M a g is te r io . 
Y no se d e je  en e l  o lv id o  la  t a r e a  de p a tr io t is m o  que — 
compete a l a  U n iv ersid ad  y a q u e l la  o t r a ,  n e c e s i ta d a  tam­
b ié n  de en tusiasm o y b a se s  s ó l id a s ,  que co rresp o n d e  a  l a  
segunda en señ an za•
A s í ,  lo s  n iv e le s  to d o s  de n u e s tr a  educa -  
c ió n  n a c io n a l ,  ensam blados en un mismo q u eh a ce r, p od rán - 
c o n t r ib u i r  en mucho p o r e l  f o r ta le c im ie n to  d e l  se n tim ien  
to  id e a l  de lo s  c iu d ad an o s , que c o n tr ib u y a  a l  en g ran d ec í 
m ien to  de l a  P a t r i a .
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Ahora b ie n ,  ¿cómo l l e v a r  a  cabo e s ta  esen  
c i a l  e x ig e n c ia , p a r t ic u la rm e n te  en l a  e s c u e la ? .
A lta m ira  d i r á  que en p rim er lu g a r  h ab rá  -  
que e n s e ñ a r le  a l  n iñ o  todo  lo  que España ha s id o  a lo  — 
la rg o  de su h i s t o r i a :  ta n to  lo  p o s i t iv o  como lo  n e g a tiv o . 
Lo prim ero  p a ra  e n s a lz a r lo  y to m arlo  como b a lu a r te  de — 
ejem plo ; y lo  segundo, p a ra  una vez co n o c id o , e v i t a r  su - 
r e p e t ic ió n .  Pero  no hab rá  que m o s tra r  a  lo s  alum nos ta n -  
só lo  lo  que España ha hecho . Es im p o rta n te  h a b la r le s  d é ­
lo  que en e l  momento p re s e n te  hace y de l a s  fu e rz a s  po -  
t e n d a l e s  que e n c ie r r a  y que s ig n i f i c a n  p o s ib i l id a d e s  — 
de fu tu ro .
Con e s ta s  enseñanza lograrem os f o r t a l e c e r  
e l  e s p í r i t u  d e l  n iñ o , in f u n d i r l e  c o n fia n z a  en e l  porve -  
n i r ,  y s o s la y a r ,  a l  mismo tiem p o , l a  van idad  p a t r i ó t e  -  
r a ,  porque no se  t r a t a  de form ar e sp añ o le s  v a n id o so s , s i : . ' 
no r e f le x iv o s ;  que conozcan lo s  d e fe c to s  de su p u e b lo , -  
pero  que a  l a  vez c o n fíe n  en sus búénas c u a lid a d e s  y en - 
l a  fu e rz a  de una a c c ió n  c o l e c t iv a .
P ero  no es s u f i c i e n te  e l  conocim ien to  d é ­
lo  p ro p io  en l a  t a r e a  de l a  educac ión  p a t r i ó t i c a .  En — 
e f e c to ,  p a ra  que e l  n iñ o  l le g u e  a  s e r  de a d u l to  un " f a c ­
t o r  n a c io n a l ú t i l  en fu n c ió n  c o o p e ra tiv a  p a ra  l a  v id a  — 
d e l  p a í s ,  es  n e c e s a r io  que cu ltiv em o s en su e s p í r i t u  e l -  
s e n tid o  de l a  d i s c ip l i n a  s o c i a l " .  Y e l l o  de modo muy e s ­
p e c ia l ,  deb ido  a n u e s tro  p e c u l ia r  tem peram ento in d iv id u a
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l i s t a ,  que no supone, s in  em bargo, y p o r s u e r t e ,  un obs­
tá c u lo  in v e n c ib le  a n te  l a  em presa común que p r e c is a  de  -  
l a  fu e rz a  que emana de l a  unión*
P or todo  e l l o ,  y dado que no so lo  n u e s tra  
h i s t o r i a  ha dado m u estra s  de n u e s tro s  v a lo re s  p o s i t iv o s -  
p a ra  e l  c o o p e ra tiv ism o , s in o  que tam bién l a  r e a l id a d  p re  
se n te  lo s  o f re c e  ta n  a menudo, e s  p o r lo  que A lta m ira  — 
i n s t a  a  lo s  m aes tro s  p ara  que p ro cu ren  p ro v o ca r en lo s  -  
e s p í r i t u s  de lo s  educandos, "aunque sea  fo rz á n d o lo s  (d e -  
la  misma m anera que n u e s tro s  a g r ic u l to r e s  fu e rz a n  lo s  — 
c u l t iv o s  p a ra  h a c e r  que l a s  t i e r r a s  den  más p ro n ta  y - -  
abundan te  co sech a )11, e l  su rg im ie n to  y f lo r a c ió n  de  e s a s -  
c u a lid a d e s  c o m u n ita r ia s  a que nos venim os r e f i r ie n d o *
Aquel in d iv id u a lism o  e g o ís ta  e s ,  q u iz á , -  
lo  p rim ero  que hayamos de e r r a d i c a r .  Porque lo s  b ie n e s  -  
comunes y c o le c t iv o s  son , s in  d u d a , a lo s  que mayormente 
debemos p r e s t a r  in t e r é s  y c u id a r lo s  con e l  más g ran d e  — 
a f e c to .  De lo  n u e s tro  p ro p io  podemos d is p o n e r  lib re m e n te  
y d e l  modo que nos p la z c a , p ero  no de lo  que co rresp o n d e  
a l a  c o le c t iv id a d .  P o r t a n to ,  Ms i  cada uno de n o so tro s  -  
no d e f ie n d e  con te s ó n ,  con a h ín c o , lo  que a l a  comunidad 
p e r te n e c e , vendrá  un d ía  en que a  p e s a r  de h a b e r  co n se r­
vado lo  p ro p io , no tendrem os un pedazo de p a t r i a  donde -  
a c o g e m o s . E s te  e s ,  q u iz á , e l  fundam ento de n u e s tro  re  -  
s u r g i r  como p u eb lo .
N uestro  p a t r io t is m o , a s í ,  fom entado p o r  -
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l a  e s c u e la  y amparado en l a  co o p e rac ió n  de l a  f a m i l i a ,  
red u n d a rá , p o r un la d o , en b e n e f ic io  de n u e s tro  p ro p io  -  
p u eb lo , y p o r  o tro  la d o , en b ie n  de l a  comunidad humana- 
to d a .
En o tro  s e n t id o ,  n u e s tra  e s c u e la  p r im a r ia  
d eb e rá  c o n s t i t u i r s e  en fu n d en te  de to d a s  n u e s t r a s  d i f e r í a  
r e n c ia s  h i s t ó r i c a s  y de to d a s  n u e s tra s  o p o s ic io n e s  o in ­
d i f e r e n c ia s  r e g in a le s ,  in te n s if ic a n d o  a s í  e l  e s p í r i t u  de 
u n id a d , de p a tr io t is m o  p o s itiv a m e n te  e s p a ñ o l, "ú n ic o  en -^  
que es p o s ib le  una b ase  seg u ra  p a ra  a f r o n ta r  lo s  p ro b le ­
mas p re s e n te s  y lo s  p e l ig ro s  d e l  p o rv e n ir " .  De e s te  m ol­
d o , h ab rá  que c u id a r  de que l a  e sc u e la  no sea  ta n  so lo  -  
un c e n tro  de in s t ru c c ió n  y educac ión  g e n e r a l ,  s in o  funda 
m en ta lm en te , un organism o de educac ión  n a c io n a l ,  que con 
tr ib u y a ::  a h a c e r  co n v erg e r to d a s  l a s  p o te n c ia l id a d e s  in ­
d iv id u a le s  en un campo común de in te r e s e s  s u p e r io r e s .
Es lam en tab le  n u e s tra  f a l t a  t o t a l  de  p reo  
cupación  a c e rc a  de un  problem a de  ta n  c a p i t a l  im portan  -  
c ia  como t ie n e  e l  que nos ocupa. Y con mayor m o tiv o , — 
cuando n u e s tro  p a ís  se ha v i s t o ,  a lo  la rg o  de su h i s t o ­
r i a ,  t r a d ic io n a lm e n te  d iv id id o  por l a  misma h e te ro g e n e i­
dad de su c o n s t i tu c ió n .  A s í ,  l a  e sc u e la  se h a l l a  to d a v ía  
a l a  e sp e ra  de a q u e l la s  d i r e c t r i c e s  que l a  l le v e n  a con­
t r i b u i r  a la  f in a l id a d  que se p e r s ig u e , porque h a s ta  hoy , 
e l  e scaso  s e n tid o  d e l  p a t r io t is m o  que a lg u n o s han c u l t i ­
vado , es aún lam entab lem ente l í r i c o  y de  una vaguedad —
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d e s c o n c e r ta n te , o e s tá  d i r ig id o  p o r un se n tim ie n to  de ro  
m anticism o que a t ie n e  su apoyo en l a  H is to r i a ,  que e s ,  -  
en e l  s e n t i r  de n u e s tro  a u to r ,  lo  menos n a c io n a l que t e ­
nemos*
A ltam ira  e x ig e , en e s te  p u n to , l a  a c c ió n -  
r e s u e l ta  d e l  M in is te r io  de In s tru c c ió n  P ú b lic a  - !lque aún 
no ha p u es to  l a  mano en la  o r ie n ta c ió n  de lo s  p rogram as- 
de enseñanza , en cuan to  a lo s  f in e s  que r e p re s e n ta  y que 
debe d e fe n d e r  e l  E stado11-;, en dos v e r t i e n t e s :  l a  de  o r ie n  
t a r  l a  fu n c ió n  pedagógica de l a  e s c u e la  h a c ia  a q u e l pa -  
t r io t i s m o  esp añ o l d e l  que nos estam os ocupando, d e te rm i­
nando e sp e c íf ic a m e n te  lo s  m edios a u t i l i z a r ;  y la  de  ve­
l a r  p o r su cum plim iento  en l a  d e fen sa  h a c ia  su s d e t r a c to  
r e s .  (2 8 7 ).
Solo de e s te  modo, podrá rea lm en te  c a l i f i  
c a rs e  de n a c io n a l n u e s tra  e s c u e la :  e s ta b le c ie n d o  c r i t e  -  
r io s  c la r o s  de acuerdo  con l a  f in a l id a d  que se p e r s ig u e -  
y pasando a l  te r r e n o  p r á c t ic o  con la  v o lu n ta d  te n a z  de -  
qu ien  conoce su com etido y e s tá  seguro  de l a  e f i c a c i a  de
(287) "S em ejan te  obra  es  - d i r á  A lta m ira - ,  no de o p o si •*- 
c ió n  a n ad a , s in o  de co n co rd ia  e n t r e  to d o s , que so 
lo  podrá co n seg u irse  m ed ian te  e l  c u l t iv o  in te n s o  -  
de lo  que nos une o nos debe u n i r ;  y , a l  p ro p io  — 
tiem p o , es obra de p re v is ió n  y de d e fe n sa  c o n tra  -  
lo  f u tu r o .  Sea é s te  lo  que f u e r e ,  es in d u d ab le  que 
so lo  se sa lv a rá n  de lo s  p e l ig ro s  que en d i f e r e n te s  
ó rdenes de l a  v id a  han de p ro d u c ir s e , lo s  p u e b lo s -  
homogéneos, fu e rtem e n te  u n id o s  y en cuyos to d o s  —
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su a c c ió n .
E in d ep en d ien tem en te  de e l l o ,  de l a s  n o r­
m a tiv a s  o f i c i a l e s ,  " n u e s tro  m a g is te r io  e sp añ o l t i e n e  a h í 
una obra de a l t a  id e a l id a d  cuyo cum plim iento l e  c o r r e s  -  
ponde y que, como s iem p re , r e p o s a , a n te  to d o , en e l  f e r ­
v o r  con que se  acom eta y se r e a l i c e  en cada h o ra , en ca ­
da m in u to " .
1 .2 .2 .3 .  La soc iedad  y l a  e sc u e la
La consecuc ión  de to d o s lo s  r e q u i s i to s  — 
que h a s ta  e l  momento hemos fo rm ulado , no c o n t r ib u i r á n  — 
eficazm en te  a l a  r e v a lo r iz a c ió n  d e l  fenómeno e d u c a tiv o ,-  
s in  a q u e lla  " rá fa g a  de en tu s ia sm o , de c o n v ic c ió n , de sen 
t im ie n to  de l a  re sp o n sa b ilid a d  a d q u ir id a  y de l a  la b o r  -  
p r á c t i c a  y humana que ha de  r e a l i z a r s e " ,  y que según A l­
tam ira  hab rá  de s o p la r  so b re  lo s  e s p í r i t u s  y a r r a s t r a r  -  
l o s ,  "no en fugaz ex p lo s ió n  de s e n tim ie n to s , s in o  en un 
ím petu se re n o , te n a z , de d u ra c ió n  in d e f in id a ,  a l  cum pli-
(C o n t.)  -c iu d ad an o s v ib re  la  c o n c ie n c ia  de una s o l i d a r i ­
dad que, en p rim er te rm ino  p o r egoísmo (un e g o ís  
mo n o b le , muy d i f e r e n t e  d e l  mezquino que se a n i 
da en la s  e g o la t r í a s  in d iv id u a le s ) , nos co n v ie­
ne s e n t i r " .
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m iento  de l a  sa n ta  empresa de  l a  c u l tu r a ,  a r r o l la n d o  to ­
dos lo s  egoísm os y to d a s  l a s  voces d e saco rd es  que p u d ie ­
ra n  p e r tu r b a r la ” .
¿Podrá h a c e rs e  r e a l id a d  e s ta  d e s id e r a ta  -  
e n t r e  n o so tro s?*  Porque en C u es tio n es  e d u c a tiv a s  -no  po­
nemos e l  mismo n i  s iq u ie r a  p a re c id o  en tusiasm o  con que -  
animamos o t r a s  em presas de n u e s tr a  v ida*  Hablamos mucbo- 
d e l  tem a, ¿pero  estam os re a lm en te  convencidos de lo  que- 
expresam os con m eras p a la b r a s ,  h a s ta  e l  punto  de  conver­
t i r  a q u é l la s  en r e a l id a d e s  co n c re ta s?*
La re le v a n c ia  dada a  lo s  tem as e d u c a tiv o s  
y de  en señ an za , l a s  po lém icas en to m o  a e l l o s ,  l a  norma 
t i v a  o f i c i a l ,  lo s  d is c u r s o s  p ú b lic o s ,  l a s  c o n f e r e n c ia s ,-  
l a  l i te r a tu r a p p e d a g ó g ic a ,  l a  v i r u l e n c i a ,  en f i n ,  que es 
t a s  c u e s tio n e s  van a d q u irie n d o  p ro g re s iv am en te  d ía  t r á s -  
d í a ,  aunque in d ic io s  muy p o s i t iv o s  de n u e s tro  d e s p e r ta r -  
a n te  lo s  más c a p i t a l e s  problem as de l a  soc iedad  m oderna, 
no s ig n i f ic a n  ca teg ó ricam en te  una r e a l  c o n c ie n c ia c ió n  de 
l a  masa toda  de n u e s tro  p a is  a c e rc a  d e l  fenómeno e d u c a ti  
v o .
P o r e l  c o n t r a r io ,  una c a r a c t e r í s t i c a  h i s ­
t ó r i c a  p re s e n te  en España -aú n  nos a tre v e r ía m o s  a d e c i r -  
que en l a  a c tu a l id a d -  es l a  o p in ió n  que no so lam ente  po­
ne en duda la  e f ic a c i a  de l a  c u l tu r a  d e l  pueblo  en su to  
t a l i d a d ,  s in o  que l a  c o n s id e ra  p e l ig r o s a ,  y p o r  ende no- 
d e l  todo  d eseab le*
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Y t a l  vez se deba  a e l l o  e l  p e r s i s t e n t e  re  
t r a s o  en n u e s t r a  enseñanza y e l  numero m in o r i t a r io  de núes 
t r a s  p e rso n a lid a d e s  r e le v a n te s  en e l  o rden  in te le c tu a l*  -  
En e f e c to ,  a q u e l la s  o p in io n e s  in m o v i l is ta s  se tran sfo rm an  
en p o s tu ra s  in t r a n s ig e n te s  que o b s ta c u l iz a n ,  en  muchos ca 
sos d e lib e ra d a m e n te , l a  a c t iv id a d  y lo s  e s fu e rz o s  de q u ie  
nes no ponen en duda, s in o  todo  lo  c o n t r a r io ,  e l  sinnúme­
ro  de b e n e f ic io s  que se d esp ren d en  de l a  in c o rp o ra c ió n  a -  
l a  c u l tu r a  d e  to d a s  l a s  c la s e s  s o c ia le s ,  de to d o s  lo s  hqm 
b re s  s in  ex c ep c ió n , porque l a  capac idad  i n t e l e c t u a l  y l a -  
p o s ib i l id a d  de  su d e se n v o lv im ie n to , no e s ,  en l a  n a tu r a le  
z a ,  p r i v i l e g io  e x c lu s iv o  de  l a s  c la s e s  s u p e r io re s  n i  de -  
l a s  f a m il ia s  de  lo s  p ro fe s io n a le s  de  la  c u ltu ra *
De todo  e l l o  se d esp ren d e  fá c ilm e n te  l a  — 
g ra n  re sp o n s a b il id a d  que co rresp o n d e  a lo s  e lem entos d i r e c  
to r e s  de  n u e s t r a  soc iedad  en p rim er té rm in o , y a to d o s y - 
cada uno de  lo s  c iudadanos en p a r t i c u l a r ,  con re s p e c to  a -  
n u e s tro  p ro g re so  y engrandecim ien to*  E l d o lo r  de  co n c ien ­
c ia  in c lu s o  a l  r e f le x io n a r  sob re  l a s  o p o rtu n id ad e s  p e rd i­
d a s ,  en p r e ju ic io  de to d o s  en cada uno de esos in d iv id u o s  
o lv id ad o s  p a ra  le  e sc u e la  y que p u d ie ro n  e n c a m a r ,  median 
t e  e l  adecuado d esen v o lv im ien to  de sus p o te n c ia l id a d e s ,  -  
un  avance c o n s id e ra b le  en n u e s tra  c i e n c ia ,  n u e s tro  a r t e , -  
n u e s tr a  p o l í t i c a ,  e t c .
Pero  v o lv ien d o  a l  tema c e n t r a l  que nos — 
ocupa, digam os de nuevo que, tomada en su c o n ju n to , a l a -
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soc iedad  esp añ o la  de p r in c ip i o s  de s ig l o  se g u ía  s in  preo­
c u p a r le  l a  e s c u e la ,  a l  menos en l a  medida n e c e s a r i a  p a ra -  
t r a n s fo rm a r  aq u e l s e n tim ie n to  en a c c io n e s  com putab les . ~  
Porque , in c u e s t io n a b le m e n te ,  se le v a n tó  mucho polvo  e l  t e  
ma, pero  en r e a l i d a d ,  lo  que se h iz o  más b ie n  fué  m exclar  
en é l  p a - s io n e s  p a r t i c u l a r e s  e i n t e r e s e s  s e c t a r i o s  a jen o s  
a l a  c u e s t ió n  misma, co n s ig u ien d o  por c o n t r a p a r t i d a  un re  
t r o c e s o  e f e c t iv o  en e l  camino de  l a  c u l t u r a .
Abramos lo s  o jo s ,  d i r á  A l ta m ira ,  pa ra  no -  
c o n fu n d ir  l a s  a lg a ra d a s  s e c t a r i a s  y en o ca s io n e s  c a s i  v io  
l e n t a s ,  con e l  v e rd ad e ro  i n t e r é s  por l a  e s c u e la  y p o r  e l -  
n iñ o .  Porque s i  rea lm en te  lo  tu v ié ra m o s , s i  form ara p a r t e  
de  n u e s t r a  c o n c ie n c ia  como in te g r a d o re s  de una s o c ie d a d ,-  
a l  menos como o t r o s  muchos i n t e r e s e s  p o l í t i c o s  y económi­
c o s ,  lfno c o n se n tir ía m o s  uqe p e rd u ra ra n  muchas co sas  sub­
s i s t e n t e s  hoy so lo  po r  l a  i n d i f e r e n c i a  de l a  o p in ió n ,  p o r  
e l  abandono en que todos  tenemos lo  que a  to d o s  p e r te n e c e :  
l a  e s c u e la " .  Los ch isp az o s  fu lm in a n te s ,  momentáneos, no -  
s i r v e n ,  po rque , " l a  t i b i e z a  con que luego se a p l i c a  l a  vo 
lu n ta d  a p ro s e g u i r  y a f i r m a r  lo  i n i c i a d o ,  y aún l a  mez- -  
quindad de l a s  co n d ic io n e s  que se l e  o to rg a n ,  prueban que 
l a  o p in ió n  es  to d a v ía  s u p e r f i c i a l  y no enc iende  lo s  co ra ­
zones con aq u e l  a r d o r  que ap a s io n a  y , p o r  a p a s io n a r ,  c re a  
y a r r o l l a  o b s tá c u lo s "  (287b)
(287b) ALTAMIRA, R . ,  Problemas u r g e n te s . . . ,  op. c i t . ,  pp.
101-102
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De e s t e  d e s i n t e r é s ,  de  e s t a  d esp reocupa— ' 
c ió n ,  surge  l a  a p a t í a ,  e l  inm ovilism o, a n te  c u e s t io n e s  — 
canden tes  de n u e s t r a  educac ión  n a c io n a l .  C u e s t io n e s  pura  
mente m a te r i a l e s  -no ya i n t e r n a s ,  o de orden  i n t e l e c t u a l ,  
no ta n  a s e q u ib le s  a l a  g ra n  m ayoría  de l a  p o b la c ió n - ,  ex 
t e m a s  y abrumadoras po r  su p ro p ia  n a tu r a l e z a  para  c u a l ­
q u ie r  e s p í r i t u  medianamente e x ig e n te  (2 8 8 ) ,  s i n  embargo, 
l a  o p in ió n  p ú b lic a  en g e n e ra l  permanece i n d i f e r e n t e  a l a  
e sp e ra  de que l o s  poderes p ú b l ic o s  rem edien lo s  m ales —
que e f l i g e n  a n u e s t r a  enseñanza , o lo s  acusan  ferozm ente
p o r  su d e f i c i e n t e  a c tu a c ió n ,  s in  r e p a r a r  en que, n i  e l l o s  
p o r  s í  mismos s in  e l  a u x i l i o  o f i c i a l  pueden mucho f r e n t e  
a l a  c a la m ito sa  s i t u a c ió n  de hecho , n i  a q u é - l lo s  criándo­
l e s  f a l t a  l a  cooperac ión  s o c i a l .
"Lo que hace sobre  todo  f a l t a  e n t r e  no­
s o t r o s  es  una v e rd ad e ra  o p in ió n  p ú b l ic a ,  
un v e rd ad e ro  i n t e r é s  c o l e c t iv o  p o r  l a s -  
co sas  que han  de h a c e r  rea lm en te  de  l a -  
e s c u e la  un lu g a r  sano, a t r a c t i v o ,  s e r i a  
mente form ador de l a  ra za  y de su alm a-
e n t e r a ,  en vez de l a  f a r s a ,  de l a  apa­
r i e n c i a  engañosa que, a p e s a r  de l a s  vo 
ces d e l  M a g is te r io  c e lo so  de su m is ió n -
(288) De a h í ,  l a  cruda c u e s t ió n ,  que a  t í t u l o  de ejem plo , 
p la n te a  A lta m ira :  "S i  n u e s t ro s  h i j o s  fu e ra n  p a ra  -  
n o s o t r o s ,  de un modo hondo, no en puro se n tim e n ta ­
lism o que p ro n to  se o lv id a ,  a lg o  a p r e c i a b l e ,  l a  — 
re s p o n s a b i l id a d  de cuyo p o rv e n ir  pesa sobre  noso— 
t r o s ;  s i  nos im p o r ta ran  cu a l  lo  m erecen; s i  t u v i é ­
ramos po r  e l l o s  ve rdadero  i n t e r é s ,  ¿cómo c o n s e n t i ­
ríamos (pongo por e jem plo , y no es c ie r ta m e n te  d é ­
lo s  menos g ra v e s )  que se l e s  e n c ie r r e  h o ra s  y ho— 
r a s ,  a p r e te x to  de i n s t r u i r l o s  y e d u c a r lo s ,  en lo -
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y de unos pocos amantes de  l a  c u l t u r a ,  -
es hoy d i a ,  lo  mismo en l a  enseñanza pú­
b l i c a  como en l a  p r iv a d a ,  con r a r í s im a s -  
excepciones (2 8 9 ) .
Es de s in g u la r  im p o r ta n c ia  -d e  nuevo hay -  
que r e p e t i r l o -  l a  c o la b o ra c ió n  d e  l a  o p in ió n  p ú b l ic a  en - '  
e l  m ejoram iento  de l a s  co n d ic io n e s  de  la  enseñanza en l o ­
que hace r e f e r e n c i a  a l a s  n ec e s id a d e s  de m edios m a te r ia —
l e s ,  a l  c a l o r  d e l  en tu s ia sm o , y a l a  v i g i l a n c i a  d e s i n t e r e  
sada en l a  marcha de a q u é l l a .  Si todo e l l o  fu e ra  p o s ib l e ,  
s i  se c o n v i r t i e r a  en una r e a l id a d  ese  an s iad o  p r o ta g o n is ­
mo p o s i t iv o  de l a  enorme masa que e s tá  aho ra  muda, y en -  
a lg u n as  o cas io n es  a l a  d e f e n s iv a ,  muchos de n u e s t ro s  p ro ­
blemas e d u c a tiv o s  n a c io n a le s  se v e r ía n  so lu c io n ad o s  o en- 
v i a s  de  s o lu c ió n .
Y hac iendo  r e s a l t a r  de nuevo l a  re sp o n sab i 
l id a d  e x t r a o r d in a r i a  de quienes po r  su form ación o espe — 
c i a l  s e n t id o  de l a  j u s t i c i a  son c o n s c ie n te s  de l a  d e l i c a ­
da c u e s t ió n  e d u c a t iv a ,  l e s  o to rg a  A lta m ira  una d e l ic a d a  -  
m is ió n ,  l a  de " i r  empujando a l a  masa h a c ia  l a  r e a l i z a  — 
c ió n  de a q u e l la s  medidas u rg e n te s  que h a rán  p o s ib le  l a  — 
c u l tu r a  y l a  educación  d e l  p a í s " ,  aunque é s ta  se vea en -  
p a r t e  o b s ta c u l iz a d a  po r  l a  f a l t a  de c o la b o ra c ió n  s o c i a l .
(C o n t.)  - c a l e s  ló b reg o s  e inmundos que tra n q u i la m e n te  l i a  
mamos e sc u e la s?  ¿Cómo no pondríamos n u e s t ro  ma -  
yor empeño en l l e v a r  a esos lu g a re s  l a  n o ta  r e  -  
d e n to ra  de h ig ie n e  y de a l e g r í a  que ha de h a c e r -
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Se t r a t a ,  en d e f i n i t i v a ,  de  romper e l  c í r ­
cu lo  v ic io s o  que c o n s i s t e  en e l  tnm ovilism o de ambos ex -  
trem os -e lem en to s  d i r e c t o r e s  y pueblo  en g e n e r a l -  a l  acha 
c a rs e  mutuamente l a  r e s p o n s a b i l id a d  de lo s  problem as de -  
enseñanza . En d e f i n i t i v a :  qu ienes  sean c o n s c ie n te s  de  l a -  
gravedad d e l  problem a, que t r a b a j e n  p o r  é l  en l a  s e g u r i  -  
dad de que cada pequeña meta que se lo g re  a l c a n z a r ,  cons­
t i t u i r á  un nuevo ja ló n  en e l  p ro g reso  s o c ia l  y a l e n t a r á  a 
l o s  demás en l a  t a r e a  que l e s  incumbe r e a l i z a r ,  h a s ta  
c o n s t i t u i r s e  en un todo o rg án ico  a l a  búsqueda de un  m is­
mo f i n .
(C o n t.)  -de  lo s  n iñ o s  hombres f u e r t e s ,  n o b le s ,  se ren o s  — 
nos a n te  l a  lucha  de l a  v ida?  ¿Cómo l a s  madres -  
ta n  amorosas pa ra  lo s  f r u to s  de sus e n t r a ñ a s ,  — 
ta n  c e lo s a s  de lo  que puede p e r j u d i c a r l e s ,  no se 
l e v a n ta r í a n  en f u e r t e  p r o t e s t a  p a ra  que a sus h i
jo s  no se l e s  s ig a  envenenando en am bien tes  ----
i r r e s p i r a b l e s  y en h a b i ta c io n e s  que c a re ce n  de -  
agua , de aseo  y de lu z ? ” (en  ALTAMIRA, R . ,  Id ea ­
r i o  p edagóg ico , op. c i t . ,  p .  183)
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2 . 1 .  LA UNIVERSIDAD Y EL PATRIOTISMO
Volviendo a l a  c o n s id e ra c ió n  de l a s  dos — 
co n d ic io n es  e s e n c ia le s  de n u e s t r a  re g e n e ra c ió n ,  a s a b e r ,— 
r e s t a u r a r  e l  c r é d i to  de n u e s t r a  h i s t o r i a  " p a ra  d e v o lv e r  -  
a l  pueblo españo l l a  f é  en sus c u a l id a d e s  n a t iv a s  y en su 
a p t i tu d  para  l a  v id a  c i v i l i z a d a ,  y ap ro v ech ar  to d o s  lo s  -  
e lem entos ú t i l e s  que o f re ce n  n u e s t r a  c i e n c ia  y n u e s t r a  — 
conducta de o t ro s  t ie m p o s" , y de o t r o  la d o ,  " e v i t a r  d i s  -  
c re tam en te  que é s to  pueda l l e v a m o s  a una r e s u r r e c c ió n  de 
l a s  formas p a sa d a s ,  a un r e t r o c e s o  a rq u e o ló g ic o ,  debiendo 
r e a l i z a r  n u e s t r a  reform e en e l  s e n t id o  de l a  c i v i l i z a c i ó n
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moderna, a cuyo c o n ta c to  se v iv i f i q u e  y d epu re  n u e s t ro  g e  
n io  n a c io n a l  y se p r o s ig a ,  conforme a l a  m odalidad de l a -  
época , l a  obra s u b s ta n c ia l  de  n u e s t r a  raza "  (290) que hay 
que in c u l c a r  a l  p u eb lo , hemos de c o n v e n ir  en que es nece­
s a r i a  una a c c ió n  ed u c a tiv a  a é l  d i r i g i d a  y e x te n s iv a  tam­
b ié n  a u n  am plio s e c to r  de l a s  c l a s e s  d i r i g e n t e s .
Veamos p u es ,  a c o n t in u a c ió n ,  c u á l  sea e l  
p ap e l que co rresponde a l a  U n iv e rs id ad  - fo rm ad o ra , p o r  — 
o t r o  la d o ,  de l a s  c l a s e s  d i r e c t o r a s -  en e s t a  a c c ió n  educa 
t i v a  •
En lo  r e f e r e n t e  a l a  v in c u la c ió n  d e l  p re  -  
s e n te  con e l  pasado y a l  r e s ta b le c im ie n to  de l a  co n f ian za  
en n u e s t ro s  p ro p io s  v a l o r e s ,  es  d e s e a b le  l a  v u e l t a  a  l a  -  
l e c t u r a  y e l  e s tu d io  r e f l e x iv o  de lo s  a u to r e s  e sp añ o le s  -  
a n t ig u o s  que np o r  l a  e le v a c ió n  de su pensam ien to , por l a -  
o r ig in a l id a d  de su i n i c i a t i v a  o por su conform idad con — 
l a s  te n d e n c ia s  m odernas, son to d a v ía  elem entos ú t i l e s  d e ­
t r a b a j o ,  b ie n  a t í t u l o  de co la b o rad o re s  de l a  c i e n c i a  a c ­
t u a l ,  b ie n  como " f a c t o r e s  s u g e s t iv o s"  de l a  r e f l e x i ó n " . — 
E l lo  nos p e r m i t i r á  m ira m o s  en e l  e sp e jo  v iv o  de n u e s t r a -  
h i s t o r i a  en temas que pueden s e r  de g ra n  s im i l i t u d  con mu 
chos de lo s  que lo s  tiem pos modernos van a c tu a l i z a n d o .
En i lo s  e s tu d io s  e sp e c íf ic a m e n te  h i s t ó r i  -  
eos e s t á  e sp ec ia l ís im a m en te  in d ic a d a  e s ta  v u e l t a  a lo s  au
(290) ALTAMIRA, R . , "E l p a t r io t i s m o  y l a  U n iv e rs id a d " ,  en
B .I .L .E .  462 (1 .898) 258
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t o r e s  e sp añ o le s  p rá c t ic a m e n te  o lv id a d o s ,  a l  r e c u r r i r  s i s  
tem áticam ente  a o t r o s  e x t r a n je r o s  cuya s e m il la  e s á ,  q u i­
z á ,  en n u e s t r a  p ro p ia  p roducc ión  n a c io n a l ,  o l a l  menos, -  
sus t e o r í a s  pueden a d u c i r s e  como argumentos t a n  v á l id o s -  
como lo s  de c u a lq u ie r  o t r a  a u to r id a d  e x t r a ñ a .
Por o t r o  la d o ,  l a s  ob ras  de n u e s t r o s  a n te  
pasados e s t a r á n ,  p o r  l o  o r d i n a r i o ,  más c e rc a  de n o s o tro s  
que o t r a s  a j e n a s ,  p o r  l a  común i d i o s i n c r a s i a  de sus a u to  
r e s  con a q u e l lo s  que se a p l iq u e n  a su l e c t u r a • A s í ,  
n l a s  id e a s  modernas no pueden s in o  g a n a r  con e s t a  corauni 
c a c ió n ,  en que h a l l a r á n  s in  :duda r e c t i f i c a c i o n e s  ú t i l e s  
o r a t i f i c a c i o n e s  de g r a n r a u to r id a d  ( . . . ) ,  p ro p o rc io n an ­
do a s í  una b ase  genuinam ente n a c io n a l  a re fo rm as moder -  
ñ a s ,  cuya r e a l i z a c i ó n  se f a c i l i t a  y a l l a n a  p o r  e s t e  cami 
n o ,  d u lc i f i c a n d o  lo s  p ro ced im ien to s  para  l o g r a r l a 11 (2 9 1 ) .
Y d e n t ro  de l a  U n iv e rs id a d ,  es  q u izá  e l  -  
p e r io d o  de D octorado e l  más p ro p ic io  para  e s t e  t i p o  de  -  
e s tu d io s ,  aunque s in  m e n o sp re c ia r ,  desde  lu e g o ,  lo s  años 
de l a  l i c e n c i a t u r a ,  en lo s  que e l  alumno, en g e n e r a l ,  se 
h a rá  eco d e l  empuje y en tusiasm o d e l  p r o f e s o r  en e s to s  -  
te m a s•
La r e s u r r e c c ió n  de  n u e s t ro s  a u to re s  a n t i -
(2 9 1 )  Ib idem , p .  264
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guos d e b e r ía  l l e v a r  consigo  e l  e s fu e rz o  po r  re im p r im ir  -  
sus o b ra s ,  no en c o s to sa s  e d ic io n e s  a s e q u ib le s  o lo  a — 
unos pocos , s in o  en t i r a d a s  económicas que puedan l l e g a r  
a to d o s ,  Y e l l o  p re v ia  s e le c c ió n  en cuan to  a c a l id a d  en­
t r e  n u e s t r a  v a s ta  producción  n a c io n a l ,  con a o ta c io n e s  y- 
t ra d u c c io n e s  a l  c a s t e l l a n o  de a q u e l la s  que e s té n  e s c r i  -  
t a s  en l a t í n ,  no s iem pre , y q u izá  por d e s g r a c i a ,  a l  a l  -  
canee de todos  n u e s t ro s  u n i v e r s i t a r i o s ,  y con más ra zó n , 
d e l  pueblo en g e n e r a l .
Las c á te d r a s  l i b r e s  o l a s  subvencionadas-  
por e n t id a d e s  de una de term inada  l o c a l i d a d ,  p o d r ía n  a s i ­
mismo coadyuvar a l  conocim iento  de  l a s  obras.-de n u e s t ro s  
p re d e c e s o re s ,  que p o d rían  c e ñ i r s e  a un más red u c id o  ámbj. 
t o  que e l  n a c io n a l ,  fomentando, a s í ,  l a s  e s p e c i a l id a d e s -  
r e g io n a le s  y con tribuyendo  a l  mismo tiempo a l a  denomina 
da por A ltam ira  " d e s c e n t r a l i z a c i ó n  académ ica" , siempre -  
que no d e g e n e ra se ,  c l a r o  e s t á ,  en e l  p a r t id ism o  sep ara  -  
t i s t a .
Pero  no so lam ente cabe r e i v i n d i c a r  e l  e s ­
tu d io  de lo s  a u to re s  a n t ig u o s .  En e f e c to ,  n u e s t ro  a u t o r -  
denuncia  en sus d í a s ,  y creemos que l a  a f i rm a c ió n  puede- 
s e r  buena para  hoy, de m u l t i tu d  de ob ras  de pensadores  -  
contemporáneos p lagados de c i t a s  y te s t im o n io s  de o t r o s -  
e x t r a n je r o s ,  s in  r e p a r a r  s iq u i e r a  en l a s  p roducc iones  de 
o t r o s  coe táneos  n a c io n a le s  ta n  a u to r iz a d o s ,  a l  menos, c o ­
mo lo s  u t i l i z a d o s .
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Y s in  embargo - d i r á -  " t a n  españo l es  lo  -  
p r e s e n te  como lo  pasado , l a  l i t e r a t u r a  como l a  v id a  p rácc  
t i c a :  y a todo  debemos a t e n d e r ,  s i  no queremos que coJtí-  
j e e n  n u e s t r a s  c o n s t ru c c io n e s ,  o que lo s  e x t r a n j e r o s  n o s -  
m ote jen  de ig n o r a r  lo  mismo que b r o ta  a  n u e s t ro s  p i e s ,  -  
a l  p ro p io  tiempo que nos quejamos .de que exageren  n u es­
t r a  d ecad e n c ia  a c tu a l "  (2 9 2 ) ,
E s ta á  d e s e a b le s  i n i c i a t i v a s  de l a  U n iv e r­
s id a d ,  u n id a s  a o t r a s  de c a r á c t e r  s o c ia l  de l a s  que más- 
a d e la n te  nos ocupare-m os, h a rá n  que a q u é l la  se  c o n v ie r ta  
en "un f a c t o r  v iv o  d e l  movimiento s o c i a l ,  p reparando  e l -  
medio p a ra  un am plio c o n ta c to  en l a  c u l tu r a  m oderna". — 
Ahora b ie n ,  momento es de p e n s a r  en e l  modo en que deb e -  
p ro d u c ir s e  ese  c o n ta c to .
A e s t e  e f e c to ,  dos son l a s  p o s ib l e s  v í a s -
a c o n s id e r a r :
a) t r a e r  a n u e s t r o  p a ís  p ro fe so ra d o  ex — 
t r a n j e r o  que c o n tr ib u y a  a l a  form ación 
de n u e s t ro s  f u tu ro s  d o c e n te s ,  a s í  como 
a l  e s tu d io  de n ú c leo s  no c u l t i v a d o s ,  o 
de escaso  d e s a r r o l l o  e n t r e  n o s o t r o s ;
b) hac iendo  s a l i r  a l  e x t r a n je r o  a n u e s t ro s
(2 9 2 )  ALTAMIRA, R . ,  P s i c o l o g í a  d e l  p u eb lo  e s p a ñ o l , op .
c i t . ,  p .  241
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p r o fe s o re s  y alumnos (2 9 3 ).
A lta m ira  se m u es tra  re su e l ta m e n te  p a r t i d a ­
r i o  de l a  segunda v í a ,  d e fen d ien d o  que no e x i s t e  un so lo  
españo l c u l to  que no d e j e  de v e r  l a  inmensa u t i l i d a d  d e -  
e s t a s  s a l i d a s  a l  e x t r a n j e r o ,  cuyo b e n e f i c io  r e s u l t a n t e  -  
es  d o b le :  co m p le ta r  l a  educac ión  d e l  in te r e s a d o  y perm i­
t i r l e  h a c e r  acop io  de enseñanzas y e jem p lo s ,  a d ie s t r á n d o  
l e  en l a s  e s p e c ia l id a d e s  c i e n t í f i c a s .
Se ha p re te n d id o  p a l i a r  e l  tema d e fe n d ie n  
do l a  p o s ib i l id a d  de acercam ien to  a lo s  conoc im ien tos  — 
a je n o s  desde n u e s t ro  p ro p io  su e lo  po r  medio de l i b r o s  y- 
r e v i s t a s .  A qu ienes  é s to  apoyan, nos d i r á  A l ta m ira ,  "h a ­
b rá  que r e p e t i r l e s  una vez más l a  i n s u f i c i e n c i a  de e s t e -  
elem ento: de un la d o ,  po r  e l  c a r á c t e r  e s ta d iz o  de l a  pa~-_ 
l a b r a  e s c r i t a ,  y de o t ro  modp, porque e l l a  so lo  en p a r t e  
( y a  v e c e s ,  no l a  de más im p o r ta n c ia )  inform a sob re  l a  -  
c u l tu r a  de un p a í s  y lo s  p ro ced im ien to s  v iv o s  que é s t e  -  
emplea para  l o g r a r l a  y d i f u n d i r l a "  (2 9 4 ) .
(293) N u es tra  h i s t o r i a  p r e s e n ta  ejem plos de ambas d i r e c ­
t r i c e s ,  que se rem ontan, in c lu s o ,  a tiem pos de  lo s  
Reyes C a tó l i c o s .
(294) Nos perm itim os de nuevo re c o g e r  a c o n t in u a c ió n  l a s  
p a la b ra s  t e x t u a l e s  d e l  a l i c a n t i n o  sobre  e l  tema:
"E l españo l que v i s i t a  l a  b i b l i o t e c a  N ac ional de  -  
P a r i s  p a ra  e s t u d i a r  e l  fondo de  p a p e le s  e s p a ñ o le s ,  
v .  g r . ,  no r e c ib e  so lo  l a  enseñanza de a q u e l lo s  do 
cum entos, como l e  s u c e d e r ía  s i  e s tu v ie r a n  en Siman
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_ Pero  un p e l ig r o  puede e n t r a ñ a r  l a  s a l i d a -
de n u e s t ro s  co m p a tr io ta s  a l  e x t r a n j e r o ,  más g rav e  s i  ca ­
b e ,  cuando se  t r a t a  de p erso n as  excesivam ente jo v e n e s .  -  
El p e l ig r o  de " e x t r a n j e r i z a r s e 1* es e l  fantasm a que puede 
ju g a r  su baza en qu ien  no e s t á  maduro en e l  campo d e l  pa 
t r i o t i s m o .
C a b ría  t a c h a r  e s t e  temor de f a l s o  p a t r i o ­
t ism o , pero  n u e s t ro  a u to r  lo  a s e v e ra  de nuevo apoyándose, 
p a ra  r e a l z a r  su s e n t i r ,  en m a n ife s ta c io n e s  hechas  en e l -  
misrao s e n t id o  p o r  o t r o s  p a i s e s  t a l e s  como FR ancia.
Puede c o n c lu i r s e ,  a  e s t e  r e s p e c to ,  que — 
lo s  alumnos deb e rán  i r  a l  ex trran je ro  p a ra  in te rc a m b ia r  -  
o com ple ta r  e s tu d io s ,  solam ente después de h a b e r  f in a l i - í  
zado una c a r r e r a  u n i v e r s i t a r i a ,  s in  que e l l o  suponga, — 
desde  lu e g o , l a  p o s ib i l id a d  de v i a j e s  a n t e r i o r e s  de indo 
l e  t u r í s t i c o ,  que l e  i r á n  poniendo en c o n ta c to  con o t r o s  
pueb los  y p o r  ende, o t r a s  t a n t a s  m e n ta l id a d e s ,  con to d o -  
l o  que e l l o  l l e v a  consigo  de e n r iq u e c im ien to  p e r s o n a l ,  -  
como a n te r io rm e n te  apuntábamos. Las p en s io n es  e s c o l a r e s -  
asum irán  un p ap e l p r im o rd ia l  en e s t e  s e n t id o  c o n t r ib u  -
(C o n t.)  - c a s ,  s ino  l a  de todo un p u eb lo , cuya o rg an iza  -  
c ió n ,  cuyos p ro ced im ien to s ,  cuyas i d e a s ,  son d¿ 
f e r e n t e s  de lo  que en e l  suyo ha v i s t o  y q u iz á -  
co n s id e rad o  como m ejor e i n s u s t i t u i b l e .  Reco — 
r r ie n d o  su p ro p io  p a í s ,  form ará e l  e s tu d ia n t e  -  
una cosa que im porta  mucho: e l  s e n t id o  n a c io n a l  
de sus in v e s t ig a c io n e s ,  in d ican d o  l a  a c t i v i d a d -
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yendo económicamente en e s to s  m e n e s te re s ,  de c a r a ,  no so 
lo  a l  alumnado, s in o  tam bién a l  p e rso n a l  d o c e n te .
2 .2 .  AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E l d e b a t id o  tema de l a  autonom ía u n iv e rs j .  
t a r i a ,  como j a ló n  de l a  polém ica que l a  U n iveridad  h ab ía  
ven ido  s u sc i ta n d o  desde mediados d e l  XIX y cuyo t r a t a  — 
m ien to  h a b r ía  de l l e n a r  muchas p ág in as  de l a s  p u b l i c a d o  
nes de  l a  época en l a s  pítimas de l a  i n t e l e c t u a l i d a d  espa 
ñ o la ,  forma p a r t e  de l l e n o  de l a s  e x ig e n c ia s  autonóm icas 
de todo  o rd en , que según n u e s t ro  a u t o r ,  e ran  s igno  de l a  
época. Por o t r o  la d o ,  c o n s t i tu y e  una e x ig e n c ia  ló g ic a  e l  
n a t u r a l  deseo  de  au to g o b ie rn o  de l a  U n iv e rs id ad  en cuan­
to  a su func ión  t é c n ic a .  P ero  so lo  s e r í a  l e g í t im a  la  d e -
(C o n t.)  - h a c ia  e l  e s tu d io  y l a  r e s o lu c ió n  de lo s  p ro b le ­
mas que l a  p a t r i a  o f re c e  y que son lo s  que p r i ­
meramente im p o rtan , l ig á n d o se  a e l l a  por ese  — 
nuevo la z o  que da l a  in t im id a d  y e l  s e r v i c io  — 
d e l  pensam iento . F u e ra ,  en l a  t i e r r a  e x t ra ñ a  po 
d r á  c u ra r s e  de l a s  ex ag erac io n es  p a t r i ó t i c a s ,  -  
s i  p o r  acaso  l a s  p a d e c ie re ,  y a p re n d e rá  a re c o ­
g e r  en b e n e f i c io  de lo s  suyos (a  qu ienes  a s í ,  -  
tam bién conocerá m ejo r)  l a  e x p e r ie n c ia  de  lo s  -  
a j e n o s ,  formando su e s p í r i t u  en l a s  c o r r i e n t e s -  
cosm opo litas  y l i b r e s  de l a  c i e n c i a .  Una y o t r a  
cosa son n e c e s a r i a s 1* (en  ALTAMIRA., R . ,  P en s io  -
manda a n te  un  excesivo  in te rv e n c io n ism o  de lo s  poderes  -  
p ú b l ic o s  que l im i ta s e n  lo s  f i n e s  que l e  son p ro p io s .
Pero  no es ése  e l  caso  de España - d i r á -  -  
en e l  momento que vivim os (2 9 5 ) ,  asegu rada  l a  l i b e r t a d  -
(C o n t.)  -n e s  y a s o c ia c io n e s  e s c o l a r e s . P u b l ic a c io n e s  d e l  
Museo Pedagógico N a c io n a l ,  M adrid , 1 .8 9 3 ,  p .  14. 
Sobre e s t e  tema se p u b l ic a ro n ,  a s í  mismo, dos -  
a r t í c u l o s  en e l  B o le t ín  de  l a  I n s t i r u c i ó n  L ib re  
de  Enseñanza, co n c re tam en te ,  l o s  números 374 — 
(1 .8 9 2 )  257-263 y 375 (1 .8 9 2 )  277-283, proceden 
t e s  de l a s  c o r re s p o n d ie n te s  a c tu a c io n e s  de  a u to r  
en e l  Congreso Pedagógico H ispano-portugués-am e 
r i c a n o ,  de  1 .8 9 2 .
(295) Los ensayos de A lta m ira  r e f e r i d o s  a autonom ía u n i ­
v e r s i t a r i a ,  e s tá n  e s c r i t o s  en su m ayoría  en 1 .919 , 
a r a í z  de  l a  p u b l ic a c ió n  en l a  G aceta  d e l  R eal de­
c r e t o  de 21-V -1.919, " d e c la ra n d o  autónomas a to d a s  
l a s  U n iv e rs id a d es  en su  d o b le  c a r á c t e r  de  e s c u e la s  
p r o f e s io n a le s  y de C en tro s  pedagógicos de  a l t a  c u l  
t u r a ,  y f a c u l tá n d o la s  p a ra  o rg a n iz a r  su nuevo régj. 
men", f irm ado p o r  S i l i ó .  P o s te r io rm e n te ,  e l  R.D. -  
de  3 1 - V I I - l .921 , s u s c r i t o  p o r  Tomás M onte jo , d e j a ­
r í a  de nuevo en suspenso  l a  autonom ía u n i v e r s i t a  -  
r i a .
E s to s  R ea les  d e c r e to s ,  a l  ig u a l  que o t r a s  m edidas- 
l e g i s l a t i v a s  en e l  mismo s e n t id o ,  que h ab ían  ido -  
suced iéndose  desde e l  comienzo de l a s  segunda mi -  
ta d  d e l  s ig lo  XIX, r e f l e j a b a n ,  de a lg ú n  modo, la  -  
v id a  po lém ica en que se d e s e n v o lv ía  la  U n iv e rs id ad  
y su ordenam iento  j u r í d i c o .
A cerca d e l  tem a, pueden v e r s e ,  e n t r e  o t r o s :  AZCARA 
TE, G. d e ,  " N e u tra l id a d  en l a  U n iv e rs id a d " ,  en — 
B . I .L .E .  516 (1 .9 0 3 )  65-74; BESTERIRO, J . ,  "E l d e ­
c r e to  de  autonomía u n i v e r s i t a r i a " ,  B . 1 .L .E . 712 —
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d e  c á te d ra  amenazada en tiem pos pasados* Y aún a s í  s ig u e  
hab iendo  un e s p e c i a l  d e s c o n te n to  que acusa  a l o s  g o b ie r ­
nos de "desamparo” a n te  l a  i n s u f i c i e n c i a  económica que -  
no p erm ite  s a t i s f a c e r  d ignam ente l a s  m oceraas e x ig e n c ia s  
de l a  enseñanza s u p e r io r  y de l a  in v e s t ig a c ió n *  Y l a  ex­
te n d id a  q u e ja  po r  l a  p a r t i d a  d e l  p re su p u e s to  que se con­
cede a o t ro s  oiganism o d o c e n te s  o de t r a b a j o  c i e n t í f i c o ,  
c o n t r a s ta d a  s in  embargo p o r  lo s  que op inan  que no se t r a  
t a  de se t r a t a  de abogar p o r  que se desam paren o t r o s  cam 
pos de  n u e s t ro  re n a c im ie n to s  c u l t u r a l  y pedagóg ico , s ino  
de que todo  se haga c o m p a tib le ,  aumentando lo s  c r é d i t o s -  
p a ra  to d o s .
(C o n t.)  - (1 .9 1 9 )  206; CASTRO, M ., "La autonom ía u n iv e r s i  
t a r i a " ,  en B . I .L .E .  711 (1 .919 ) 167-169; COSSIO, 
M .B ., "E l d e c r e to  de autonomía u n i v e r s i t a r i a " , -  
en B . I .L .E .  711 (1 .9 1 9 )  174-177; GARCIA MORENTE, 
. M ., "La autonom ía u n i v e r s i t a r i a " ,  en B .1 .L .E . -  
711 (1 .9 1 9 )  169-172; GINER DE LOS RIOS, F e o . ,  -  
"La U n ivers idad  e s p a ñ o la " ,  en Obras C om pletas , -  
E sp asa -C a lp e , M adrid , 1 .9 1 6 -1 .9 3 6 ,  v o l .  I I ;  I  «r . 
dem, "Pedagogía u n i v e r s i t a r i a " ,  en Obras Comple­
t a s  » op. c i t . ,  v o l .  X; MAYORDOMO, A. y RUIZ, - ,  
C• , La u n iv e rs id a d  como problema en lo s  i n t e l e c ­
t u a l e s  r e g e n e r a c i o n i s t a s , U n iv e rs id ad  de Valen­
c i a ,  1 .982 ; MENENDEZ Y PELAYO, M ., "La c i e n c i a -  
españo la"  , en E d ic ió n  N acional de l a s  Obras Com­
p l e t a s  de Menéndez y P e la y o * C . S . I . C . ,  M a d r id ,-  
1 .9 5 3 , T . I ,  v o l .  L V II I ; Idem, " H i s t o r i a  de lo s  
he te rodoxos e s p a ñ o le s " ,  en Obras C om ple tas , C .S . 
I . C . ,  M adrid , 1 .9 4 8 , T . VI, v o l .  XL; ORTEGA Y -  
GASSET, J . ,  "M isión de l a  U n iv e r s id a d " ,  en Obras 
C om pletas , R e v is ta  de O cc id en te ,  M adrid , 1.946;** 
POSADA, A . ,  "La tra n s fo rm a c ió n  d e l  i d e a l  u n iv e r
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O tro  pequeño s e c to r  acusa  a l  E stado  de — 
una ex c es iv a  in te rv e n c ió n  en lo s  a s u n to s  i n t e r n o s  de l a -  
U n iv e rs id a d ,  adoptando una p o s tu r a  que es un poso exage­
rad a  en o p in ió n  de n u e s t ro  a u t o r .  C ree , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
que ” siempre que una U n iv e rs id a d ,  una F a c u l ta d ,  un grupo 
de p ro fe s o re s  o uno so lo  de e s t o s ,  q u ie ra n  t r a b a j a r  aña?; 
d iendo  nuevas la b o re s  a l a s  o rdenadas p o r  e l  E s ta d o ,  
creando  enseñanza , b i b l i o t e c a s ,  l a b o r a t o r i o s ,  e t c . ;  lo  -  
h a c ía n ,  y no so lo  n a d ie  lo s  ce n su ra b a ,  s in o  que o b te n ía n  
e l  ap lau so  de l a  o p in ió n  y aún d e l  mismo M in i s t e r io ” , 
p o r  lo  que concluye que h a b ía ,  r e a l  y e fe c t iv a m e n te ,  - i -  
c i e r t o  maigen de autonomía v i v i d a ,  cuyo ú n ic o  l í m i t e  se -  
encon traba  en l a s  c a re n c ia s  p r e s u p u e s ta r i a s .
(C o n t .)  - s i t a r i o ” , en B . I .L .E .  608 (1 .9 1 0 )  321-329; Idem, 
ME1 problema u n i v e r s i t a r i o ” , en B . I .L .E .  713 -
(1 .9 1 9 )  236-244; RAMON Y CAJAL, S . ,  ”E1 d e c re to  
de autonomía u n i v e r s i t a r i a ” , B .1 .L .E . 711 y 714
(1 .9 1 9 )  165-167 y 280-289; SELA, A . ,  "Reform as- 
u n i v e r s i t a r i a s ” , en B .1 .L .E . 194 y 208 (1 .8 8 5 ) -  
65-70 y 298-301; Idem, ”La m is ió n  m oral de l a  -  
U n iv e rs id ad ” , en B . I .L .E .  282-283-285-286-287 — 
288 (1 .893 ) 5 -11 , 23-27, 53-56 , 71-76 , 90-91, y 
103-109, re sp e c t iv a m e n te ;  Idem, La m is ió n  mo -  
r a l  de l a  U n iv e r s id a d , Imp. F o r t a n e t ,  M adrid , -  
1 .893 ; TUNON DE LARA, M ., Medio s ig lo  de c u l tu ­
r a  e s p a ñ o la . op. c i t . ;  ZULUAGA, I .G . ,  ”Autono -  
mía u n i v e r s i t a r i a  en l a  España contemporánea*.’ , -  
H i s t o r i a  de una e ta p a :  1 .8 6 8 -1 .9 1 9 ” , en Homena­
j e  a l  D r. D. Juan Reglá C a m p is to l , U n iv e rs id a d -  
de V a le n c ia ,  V a le n c ia ,  1 .9 7 5 , v o l .  I I ,  pp. 351- 
366; e t c .  Como p re c e d e n te s ,  puede c o n s u l t a r s e :  
ESTEBAN MATEO, L . ,  “C en tra lism o  y autonomía en
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Ahora b ie n ,  un  margen de razón  c a b ía  a e_s 
t a s  demandas. E fe c tiv a m e n te ,  e ra  n e c e s a r io  c o n s o lo d ia r  -  
esa  autonomía "de  hecho", m ed ian te  una no rm ativ a  o f i c i a l  
am pliándo la  a to d o s  lo s  demás ám bitos  de l a  a c tu a c ió n  — 
té c n ic a  de  l a  U n iv e rs id a d ,  de manera que se p u s ie r a  a  cu 
b i e r t o  de  l a s  c a p r ic h o sa s  m o d if ic a c io n e s  que se l e  pudie  
ran  o c u r r i r  a un determ inado  m i n i s t r o .
Y hay que h a c e r  a lg u n as  p u n tu a l iz a c io n e s -  
más a c e rc a  d e l  problem a, porque abundando en lo  a n t e r i o r  
mente ex p u es to ,  podemos d i f e r e n c i a r  dos t i p o s  de au tono­
m ía : l a  p r im era  t é c n i c a ,  y en e s t e  s e n t id o ,  l a  U n iv e r s i ­
dad puede s e r  autónoma s in  d e j a r  de depender  d e l  E s ta d o . 
Porque no e x i s t e  - i n d i c a r á  A l ta m ira -  n i  una s o la  e s f e r a -  
autonómica que no tenga  sus p ro p ia s  l im i ta c io n e s  d e r iv a ­
d as  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  siem pre s u p e r io r  a l  p a r t i c u l a r .
La autonom ía, p o r  t a n t o ,  d eb e rá  in c lu s o  -  
s e r  so s lay ad a  cuando sea un a te n ta d o  a l a  co h es ió n  d e l  -  
cuerpo s o c ia l  y c o n tr ib u y a  a l a s  d i s o c ia c io n e s  nac iona  -  
l e s .  A s í ,
"Salvando e s t e  p e l i g r o ,  y en propiamen­
t e  c i e n t í f i c o  y m e to d o ló g ico , ¿quién  du 
da que es e l  p ro fe so ra d o  y só lo  é l ,  
quien  t i e n e  a u to r id a d  p a ra  f i j a r  normas
(C o n t.)  - l o s  s is te m a s  ed u c a tiv o s  h isp a n o s  (1 .8 1 3 -1 .8 5 7 )" ,  
en Rev. S a i t a b i  27 (1 .9 7 7 )  25-35
486
A parte  siem pre l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a ,— 
que e n t r e  n o s o tro s  es  un hecho y un d e -o  
recho  (no siem pre re s p e ta d o  en n ac io n es  
que se c re e n  "más l i b r e s "  que España) -  
¿qu ién  n eg a rá  que son lo s  j u r i s t a s ,  v e r  
b i g r a c i a ,  q u ien es  pueden s a b e r  m ejo r  — 
c u á l  ha de s e r  l a  o rg a n iz a c ió n  de l o s  -  
e s tu d io s  d e l  D erecho; lo s  quím icos qu ie  
nes  pueden r e s o lv e r  con conocim ien to  de 
causa cómo se ha de e n señ a r  l a  qu ím ica- 
( • • • ) ? •  Y a l  d e c i r  é s to  no me l im i to  -  
a l  programa de cada F a c u l ta d  o E sc u e la ,  
s ino  que abarco  todo e l  s is tem a  de ense 
ñanza , de p ruebas  o examenes, de e j e r c í  
c i o s ,  p r á c t i c a s ,  l a b o r a to r i o s  y r e l a c i o  
nes  e n t r e  p ro fe s o re s  y alumnos; en  su -  
ma, l a  v id a  i n t e r n a  de l a  U n iv e rs id ad  -  
en cuan to  é s t a  es cuerpo d o ce n te  y edu­
c a t iv o ? "  (2 9 6 ) ,
Y en o t r o  campo más podrá s e r  autónoma l a  
U n iv e rs id a d :  en e l  de l a  a d m in is t r a c ió n  de  su p ro p io  p re  
su p u e s to :  no so lo  de aq u é l  que procede de l a s  r e n ta s  o -  
b ie n e s  p ro p io s ,  s in o  d e l  que l e  es o to rgado  p o r  e l  E s ta -  
do .
Pero a p e s a r  de lo  ex p u e s to ,  no d e b e rá  — 
concederse  un régimen autonómico a n u e s t r a  U n iv e rs id ad  , -  
m ie n t r a s  no se r e fu e rc e  e l  p re su p u e s to  a e l l a  d e s t in a d o ,  
so pena de condenar a muchas F a c u l ta d e s  a l a  ag o n ía  y a -  
l a  m uerte  f i n a l  en poco tiem po , , lo  que e q u i v a ld r í a ,  en 
e l  fondo, a promover l a  d ec ad en c ia  d e f i n i t i v a  de n u e s t r a
(296) ALTAMIRA, R . , I d e a r io  p ed ag ó g ico , op. c i t . ,  pp. —
235-236
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U n iv ers id ad  o f i c i a l  f r e n t e  a l a s  p r iv a d a s  c o n f e s io n a le s — 
que s í  cuen tan  con una economía saneada.
Pero  hay  a lg o  de extrem a im p o r ta n c ia ,  a l -   ^
margen de l a  p ro b lem á tic a  económica, que es p r e c i s o  r e  -  
c o rd a r  y es e l  hecho d e l  increm ento  de r e s p o n s a b i l id a d  -  
que ex ige l a  consecuc ión  de l a  autonom ía en e l  p e r s o n a l -  
u n i v e r s i t a r i o .  En e s t e  s e n t id o ,
" ( . . . )  no o lv id e n  lo s  p r o f e s o re s  que e l  
s e r  autónomo no es  so lo  l i b r a r s e  de u n -  
amo y r e g i r  l ib re m e n te  l a  p ro p ia  v i  -  
d a ;  es  tam bién c a rg a r  con to d a s  l a s  r e s  
p o n s a b i l id a d e s  que a n te s  c o r re sp o n d ía n -  
a i  amo o t u t o r .  P o r  t a n t o ,  o b l ig a  a t r a  
b a j a r  muchísimo más que cuando no se — 
e ra  autónomo, en tregando  a l a  ob ra  u n i ­
v e r s i t a r i a  mayor c a n tid a d  de tiem po y -  
e s fu e rz o  de lo  que h a s t a  aho ra  e x ig ió  -  
e l  E s ta d o .  S in  e so , l a  autonom ía f r a c a ­
s a r á ;  y es p r e c i s o ,  a n te s  de d a r  un s a l  
t o  en l a  v id a ,  m edir  b ie n  l a s  f u e r z a s  y 
l a  v o lu n ta d  p a ra  l l e g a r  a l  o t r o  la d o ,  -  
e v i ta n d o  a s í  e l  c a e r  en l a  z a n ja ” (2 9 7 ) .
Supuestamente p a l ia d a  l a  v e r t i e n t e  f in a n ­
c i e r a  d e l  problema e in c lu s o  l a  c o n c ie n c ia c ió n  a  l a  que- 
hemos hecho r e f e r e n c i a ,  e l  problem a c a p i t a l ,  en o p in ió n -  
d e  A l ta m ira ,  e s t á  en d e te rm in a r  lo s  l í m i t e s  mismos de  l a  
autonomía d o c e n te ,  p la n teá n d o se  de forma muy v a r i a b l e  se"* 
gún e l  p a í s  de que se t r a t e .  A s í ,  é s t e  h ab rá  de  acomodar
(2 9 7 )  Ib idem , pp. 237-238
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se " a l  g rado  de  p e n e tra c ió n  que en l a  masa s o c i a l  haya -  
lo g rad o  e l  t i p o  moderno de v id a  c o le c t iv a "  • En e f e c to ,  -  
porque no to d o s  l o s  pueb los  pueden e n t r e g a r  l a  educac ión  
de  la  juven tud  a l a  c o n c ie n c ia  s o c ia l  en ig u a l  m edida.
A s í ,  es un  hecho probado - d i r á -  p o r  un l a  
d o ,  l a  t o l e r a n c i a ,  l a  l i b e r t a d  de in v e s t ig a c ió n  y pensa­
m ie n to ,  l a  n e u t r a l id a d  de l a  enseñanza , " c o n d ic io n e s  que 
se es tim an u n iv e rs la m e n te  como e s e n c i a le s  p a ra  una v id a -  
c i v i l i z a d a  y p ro g re s iv a  en e l  orden e s p i r i t u a l " ;  y p o r  -  
o t r o ,  e l  p a t r io t i s m o ,  s o l id a r id a d  s o c i a l ,  s e n t id o  c iu d a ­
dano , e t c , ,  in s o s la y a b le s  p a ra  e l  m antenim iento  de un e^ 
ta d o ,  no se han conseguido s in o  después  de c r u e n ta s  b a ta  
l i a s  que se ¡ex tend ieron  a lo  la rg o  de g ra n  p a r t e  d e l  s i ­
g lo  XVIII y p rá c t ic a m e n te  todo  e l  XIX, Y tam bién  lo  es -  
que "e n  a lgunos  p a í s e s  ese  consegu im ien to , que tomó u n a-  
forma c o n s t i t u c i o n a l ,  no es acep tado  de buena v o lu n ta d -  
po r  g ran d es  masas s o c ia le s  que, s in  l a  p r e s ió n  d e l  E s ta ­
do o f i c i a l  (en  o t r o s  té rm in o s ,  d e l  g o b ie rn o ) ,  p rocura ::— 
r í a n  v i v i r  y h a c e r  v i v i r  a  lo s  demás de manera enteram en 
t e  c o n t r a r i a " ,  es  d e c i r ,  que e x i s t e n  pueb los en que e l  -  
E stado  es to d a v ía  e l  ú n ic o  órgano cuya id e o lo g ía  y a c tú a  
c ió n  se ad a p ta  a l a  v id a  moderna, m ie n tra s  que g ran d es  -  
m in o r ía s ,  a l  menos, m antienen  concepciones d i s t i n t a s  d e -  
l a s  r e la c io n e s  e n t r e  lo s  hombres y de  su ed u cac ió n .
De e l l o  se desp rende  e l  p e l i g r o  que po — 
d r í a  e n t r a ñ a r  para  t a l e s  pueb los  l a  co n ces ió n  de una p ie  
na autonomía d o ce n te  en ten d id a  como l a  d esp re o cu p ac ió n  -
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t o t a l  d e l  E stado  en m a te r ia  e d u c a t iv a ,  abandonándola a  -  
l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  s o c i a l .  0 lo  que es lo  mismo, s i  e l -  
co n ju n to  de un  pueblo  no d isp o n e  to d a v ía  de  l a  n e c e s a r i a  
madurez que c o n tr ib u y a  a un  m ejoram iento  p ro g re s iv o  i n ­
d iv id u a l  y c o l e c t i v o ,  según l a s  modernas concepciones de 
l a  v id a ,  s e rá  te m e ra r io  que e l  E stado  abandone to ta lm e n ­
t e  a : s u s  manos e l  campo e n te ro  de l a  enseñanza , s i n  v i g i  
l a c i a  y c o n t ro l  a lguno  (298)•
Y a l a  p o s ib le  o b je c ió n  de que a q u e l l a  t u  
t e l a  d e l  E stado  puede a t a c a r  l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a ,  Al 
tam ira  m an tien  en c o n t ra  que l a  l i b e r t a d  d o ce n te  se  r e  -  
f i e r e  a l  t e r r e n o  de l a  m e to d o lo g ía  y de l a  in v e s t ig a c ió n ,  
m ie n tra s  que a lo  que se d i r i g e  p rec isam e n te  l a  a c c ió n  -  
e s t a t a l  es  a  m antener a q u e l la  l i b e r t a d  en su a s p e c to  — 
c i e n t í f i c o  y de r e s p e to  a l a  co n v iv en c ia  s o c i a l .
(298) Con l a s  p ro p ia s  p a la b ra s  de A lta m ira :  nE l supremo- 
i n t e r é s  h á l l a s e  en que perd u ren  en la  soc iedad  y -  
se e x t ie n d a  más cada d í a ,  de una p a r t e ,  ese  conce^ 
to  de l a  v id a  de  r e l a c ió n  que co rresponde  a l  cua -  
d ro  de l o s  d e rech o s  de l a  p e r s o n a l id a d ,  c o n s id e ra ­
d o s ,  no so lo  en e l  provecho que para  cada in d iv id u o  
r e p r e s e n ta n ,  s in o  tam bién en lo s  r e s p e to s  que impo 
nen p a ra  con lo s  demás; y de  o t r a  p a r t e ,  en l a  — 
a f i rm a c ió n ,  cada vez más n e c e s a r i a ,  de lo s  g ru p o s -  
humanos con p e rso n a l id a d  ampliamente n a c io n a l ,  ho­
mogéneos, ro b u s to s  y b ie n  c a r a c te r i z a d o s ,  Pero  eso 
no podrá c o n s e g u ir se  n i  m antenerse  s i  no educamos- 
en t a l  s e n t id o  a l a s  g e n e ra c io n e s  p r e s e n te s  y f u tu  
r a s ;  de donde l a  d i r e c c ió n  de l a  enseñanza d e b e ,  -  
po r  i n t e r é s  de to d o s ,  c o n f ia r s e  a l a  e n t id a d  posee
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Pero  A lta m ira  v u e lv e  a  i n s i s t i r  en l a  c u e j  
t i ó n  que c o n s id e ra  c a p i t a l :  e l  increm ento  de d e d ic a c ió n ,  
t r a b a jo  y amor a  l a  U n ivers idad  que ex ig e  l a  au to n o m ía .-  
"Las U n iv e rs id a d es  f u tu r a s  - d i r á -  v iv i r á n  só lo  de su ~  
p r e s t i g i o " ,  y ese  p r e s t i g i o  h ab rá  que g a n a r lo  a fu e rz a  -  
de te s ó n  y l a b o r io s id a d .  Y to d o  e l l o  porque n u e s t r o  a u . -  
t o r  co n s id e ra  como p e l ig r o  p r in c ip a l  de l a  au tonom ía , a l  
maigen d e l  económico, e l  p ro p io  medio en que h ab rá  de de 
s e n v o lv e rse ,  porque l a  soc iedad  no e s tim a  lo s  b ie n e s  d e -  
l a  c u l tu r a  en l a  medida mínima que s e r í a  d e s e a b le .
Cabe a c u s a r ,  en e s t e  p u n to , a  lo s  p a d re s -  
de f a m i l i a ,  que únicam ente buscan  a to d a  c o s t a ,  y s in  r e
(C o n t .)  -d o ra  de ese  concepto  de l a  v id a  n a c io n a l  y huma 
n a " .
Por t a n t o ,  "cuando esa  e n t id a d  es  l a  n a c ió n  en­
t e r a  ( in c lu s o  en su  v id a  p a r t i c u l a r  más s in c e r a  
mente se e n c ie r r a n  y p r a c t i c a n  un c redo  p r o p io ) , 
no hay p e l ig r o  de que a e l l a  se e n t re g u e ,  con -  
p le n a  l i b e r t a d ,  l a  fu n c ió n  d o c e n te .  Podemos e s ­
t a r  seguros de que nunca f a l t a r á  a l a s  c o n d ic io  
nes fundam entales de l a  humanidad m oderna, aun­
que tome, en cada s e c t o r  s o c i a l ,  m odalidades in  
t e m a s  d i f e r e n t e s ,  que empezarán p o r  r e s p e t a r  -  
l a s  a j e n a s .  Pero  donde eso no o c u r r a ,  s e r í a  su­
mamente p e l ig ro s o  que e l  E stado  abandonara p o r-  
com pleto l a  enseñanza s in  v i g i l a r  lo  más mínimo 
sus rumbos, como v i g i l a  lo s  movim ientos p o l i  t i  
eos de  lo s  c iudadanos"
(en  ALTAMIRA, R . ,  I d e a r io  p e d a g ó g ic o , op . c i t . ,
pp . 2 41 -24 2 )
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p a r a r  en lo s  m edios, e l  t í t u l o  u n i v e r s i t a r i o  p a ra  sus h i  
j o s .  De e l l o  se d e r iv a  lo  que A lta m ira  denomina " p la g a  -  
de enseñanza l i b r e " ,  é s to  e s ,  alumnos que s in  a s i s t i r  a -  
l a  U n iv e rs id a d ,  se p re p a ra n  l ib re m e n te  y de  c u a lq u ie r  ma 
ñ e r a ,  a l  margen de l a  r e g u la r id a d  de lo s  p la n e s  de e s tu ­
d i o ,  acumulando cu rso s  sob re  c u r s o s ,  d eseo so s  de  te rm i ­
n a r  cuanto  a n t e s ,  y que "no t i e n e n  más c o n ta c to  con l a  -  
que t a l  vez llam en  lu e g o ,  en l a s  C o r te s ,  e l  "alma m a te r" ,  
que e l  exámen de  J u n io ,  de Septiem bre o d e  E nero" .
Hay que lu c h a r ,  por t a n t o ,  c o n t r a  l a  ense 
fíanza l i b r e  y a c a b a r  con e l l a .  Pero e l l o  conduce a un di. 
lema: l a  U n iv ers id ad  autónoma no puede o b r a r  en aq u e l — 
se n t id o  so pena de g a n a r  l a s  a n t i p a t í a s  de una g ran  p a r ­
t e  de l a  soc iedad  s in  cuyo apoyo y so s te n im ie n to  puede -  
i r  i r re m is ib le m e n te  a l  d e s a s t r e .  Y aún a n te  e l  d i le m a ,  -  
n u e s t ro  a u t o r  no duda en o p t a r  p o r  lo  prim ero  y e l l o  p ía  
n i f ic a n d o  p e r fe c ta m e n te  l o s  enemigos a lo s  que h ab rá  que 
e n f r e n t a r s e ,  y que no so lam ente  se rán  lo s  p a d re s ,  a l o s -  
que se a lu d ía  más a r r i b a ,  s in o  l a  enorme fu e rz a  de l a  — 
com petencia p r o f e s io n a l  p r iv a d a  (U n iv e rs id ad e s  c o n fe s io ­
n a l e s ,  c o l e g io s ,  academ ias p r e p a r a t o r i a s ,  e t c . ) ,  " p a ra  -  
qu ienes  todo lo  que gane l a  U n iv e rs id ad  en in t im id a d  de­
v id a  con lo s  alumnos y en e f i c a c i a  de su l a b o r ,  es  una -  
p é rd id a  p o s i t i v a " •
S in  embargo, l a  o scura  panorám ica expues­
t a  - a f i rm a r á  e l  a l i c a n t i n o -  no ha de h a c e r  c e j a r  lo s  á n i  
mos, ya que so lo  h ab rá  de s u p e ra r la  e l  t r a b a jo  y e l  esp^ 
r i t u  f u e r t e .
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2 .3 .  LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACION POPULAR
2 .3 .1 .  La "E x te n s ió n  U n iv e r s i t a r i a "
E l concepto  de  " e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r l a " -  
puede e n te n d e rse  b a jo  dos a c e p c io n e s :  en s e n t id o  am plio,- 
cuando se t r a t a  de t a r e a s  de d iv u lg a c ió n  c u l t u r a l  en l a s  
que se da  una v a r i a b l e  p a r t i c i p a c i ó n  de elem entos univejr 
s i t a r l o s .  Y en s e n t id o  e s t r i c t o ,  po r  e l  c u a l  l a  U niver s í  
dad a d q u ie re  un pape l p rep o n d e ran te  en cuan to  a  o rg an iz a  
c ió n  y p l a n i f i c a c ió n  s i s t e m á t i c a s .  Ambas, s i n  embargo, -  
responden a  un  común e s p í r i t u  de d iv u lg a c ió n  de l a  c u l tu  
ra  e n t r e  l a s  c l a s e s  p o p u la re s .
S in  embargo, nos ceñirem os exc lu sivam en te  
a e s t a  segunda acep c ió n  y a n ac im ien to  en España (2 9 0 ) ,  
tomando como e jem plo , p r in c ip a lm e n te ,  l a  i n s t i t u c i ó n  an -
(290) Sobre e l  tema e s t r i c t o  de l a  E x te n s ió n  U n iv e r s i t a ­
r i a  en E spaña, pueden c o n s u l t a r s e ,  e n t r e  o t r a s ,  — 
la s  s ig u ie n te s  o b ra s :  ALONSO IGLESIA, L . - y  GARCIA- 
PRENDES, A . ,  La e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a  de Oviedo-  
( 1 .8 9 8 -1 .9 1 0 ) . Imp. La C ruz , Oviedo, 1 .974 ; MELON- 
FERNANDEZ, S . ,  Un c a p i tu lo  de l a  U n iv e rs id ad  de 0-  
v iedo  ( 1 .8 8 3 -1 .9 1 0 ) . I n s t i t u t o  de E s tu d io s  A s tu r ia  
n o s ,  Oviedo, 1 .963 ; MERIMEE, M .E ., "La E x ten s ió n  -  
U n i v e r s i t a r i a  de O viedo", en B . I .L  .E . 584 (1 .9 0 8 ) -  
321-324; PALACIOS, L . ,  "La e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a  
en E spaña" , en B . I .L .E .  469 (1 .8 9 9 )  110-119; POSA-
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g lo s a  joña  de Toynbee H a ll  (291) y como b a s e ,  c i e r t o s  en­
sayos de orden s im i la r  l le v a d o s  a cabo en n u e s t ro  p ro p io  
t e r r i t o r i o  (2 9 2 ) .
La E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a  nace en Oviedo 
en 1 .8 9 8 , y "aunque se i n s p i r ó  en I n g l a t e r r a  - e s c r i b i r á -  
A dolfo  Posada- p e r s e g u ía  y p e r s ig u e  un f i n  de E ducación- 
s o c i a l ,  p rocurando a t r a e r  h a c ia  s í  l a s  s im p a t ía s  de to  -  
das  l a s  c l a s e s ,  y su sc ita n d o ,m ás  e sp ec ia lm e n te  en lo s  — 
o b re ro s ,  e l  i d e a l  fecundo de s o l id a r id a d  y paz" (2 9 3 ) ,  -
(C o n t.)  DA, A . ,  f,La E x te n s ió n  U n i v e r s i t a r i a 11, en B .1 .  -  
L .E . 612 (1 .9 1 1 ) ;  SELA, A . ,  "La e x te n s ió n  u n i  -  
v e r s i t a r i a  de O viedo", B . I .L .E .  497 (1 .9 0 1 )  228 
234; 512 (1 .902 )  321-326; 549 (1 .9 0 5 )  359-367 ;-  
BUYLLA, A . ,  "La U n iv e rs id ad  de Oviedo en l a  a c ­
t u a l i d a d " ,  B . I .L .E .  508 (1 .9 0 2 )  206-210; GINER- 
DE LOS RIOS, F e o . ,  "E l l i b r o  de la  U n iv e rs id a d -  
de O viedo", B . I .L .E .  507 (1 .9 0 2 )  163-165; e t c .  
A s í como lo s  A nales  de l a  U n iv ers id ad  de Oviedo
(291) Sobre e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  puede v e r s e ,  e n t r e  o t r o s , -  
PALACIOS, L . ,  "Toynbee H a l l " ,  B . I .L .E .  466 (1 .899 ) 
3-10.
(292) Ya en 1 .8 9 3 ,  se h ab ían  in i c i a d o  en l a  U n iv e rs id a d -  
de Zaragoza c i e r t o s  "C ursos de c o n fe re n c ia s  u n iv e r  
s i t a r i a s " ,  como r e s p u e s ta  a l a  p reocupac ión  euro -  
pea p o r  lo s  temas de educac ión  p o p u la r .  P o r  l a  mis 
ma época , o rg an izab a  B a rce lo n a  sus "C o n fe re n c ia s  -  
d o m in ic a le s " ,  m ie n tra s  que en M adrid , F em ando d e -  
C a s t r o ,  R e c to r  de l a  U n iv e rs id ad  (1 .8 6 8 -1 .8 7 0 )  d e ­
s e n v o lv ía  o t r a  s e r i e  de a c t iv id a d e s  de s igno  e x t r a  
u n i v e r s i t a r i o .  V a le n c ia  no se mantuvo a l  maigen de 
e s to s  s ignos  in n o v a d o re s ,  d e s tacán d o se  l o s  c u r s o s -  
de l a  E scu e la  de A r te s a n o s .  Sobre l a  E x ten s ió n  u n i 
v e r s i t a r i a  v a le n c ia n a ,  puede v e r s e :  ESTEBAN MATEO,
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q u izá  como re s p u e s ta  a a q u e l la  p e c u l i a r  m is ió n  de l a  Uni 
v e r s id a d  p a r t ic u la rm e n te  r e s a l t a d a  p o r  A n ice to  S e la ,  é s ­
to  e s ,  ” l a  e le v a c ió n  d e l  n i v e l  m oral e i n t e l e c t u a l  d e l  -  
p a í s  p o r  medio de l a  educac ión  com pleta de lo s  a lum nos,-  
que han de c o n s t i t u i r s e  en f i e l e s  c o n t in u a d o re s  de l a  — 
obra u n i v e r s i t a r i a :  p o r  l a  d i f u s i ó n  de lo s  p roced im ien  -  
t o s  de in v e s t ig a c ió n  y de c u l t u r a  g e n e ra l  e n t r e  l o s  que- 
no pueden c o n c u r r i r  a l a s  a u l a s ,  y p o r  su concurso  en to  
d as  l a s  empresas de a c c ió n  s o c i a l ” (2 9 4 ) .
(C o n t .)  - L . ,  La I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza en V alen­
c i a . Ed. B o n a ire ,  V a le n c ia ,  1 .974 y sus r e s p e c ­
t i v a s  p u b l ic a c io n e s  sobre  e l  tema en l a  R e v is ta  
E spañola  de Pedagogía 144 (1 .9 7 9 )  95-130 y en— 
l a s  P u b l ic a c io n e s  d e  l a  Real Sociedad Económica 
de  Amigos d e l  P a ís  de  V a le n c ia ,  S ección  de Cien 
c i a s  S o c ia le s ,  V a le n c ia ,  1 .9 7 9 .
(293) POSADA, A . ,  ”La E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a ” , en B . I . -  
L .E . 612 (1 .9 1 1 )  73.
(294) SELA, A . ,  ”F in  y o rg a n iz a c ió n  de l a s  U n iv e rs id a d e s” 
B . I .L .E .  533 (1 .9 0 4 )  231.
En e s t e  mismo s e n t id o ,  e l  a u t o r  s e g u irá  argumentan 
do : ” ( . . . )  fu e ra  p r e s e n ta c ió n  ab su rd a  e l  que en un  
p a í s  donde doce m il lo n e s  de p erso n as  no saben l e e r  
n i  e s c r i b i r ,  y muchos de lo s  que saben no hacen  e l  
menor u so  de  e s to s  in s tru m e n to s  de l e c t u r a ,  l a s  U- 
n iv e r s id a d e s  se e n c e r ra ra n  en su t o r r e  de m a r f i l , -  
y ,  l im i ta d a s  a l a  educac ión  de unos cu an to s  e l e g i ­
dos y a l a  in v e s t ig a c ió n  c i e n t í f i c a ,  se d e s e n te n  -  
d i e r a  de todo lo  demás y ju z g a ra  am plia  su m is ió n -  
con eso” ( . . . )  ”En l a  s i t u a c i ó n  a c tu a l  de E sp añ a ,-  
l a  U n iv ers id ad  t i e n e  que i r  a to d a s  p a r t e s  buscan­
do a lo s  que no pueden l l e g a r  h a s ta  e l l a ,  l le v a n d o
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A. Posada, en o t r o  lu g a r ,  r e c o rd a rá  e l  — 
t r i p l e  p ro p ó s i to  p e rseg u id o  p o r  l a  E x ten s ió n :  d i f u n d i r  -  
l a  i n s t r u c c i ó n ,  e j e r c e r  una a c c ió n  e d u c a tiv a  y s u a v iz a r ­
l a s  r i v a l i d a d e s  de  c l a s e  m ed ian te  e l  e s ta b le c im ie n to  d e -  
numerosos y r e p e t id o s  c o n ta c to s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e l e  
m entos s o c i a l e s  (2 9 5 ) .
La E x ten s ió n  o v e te n se ,  imbuida de  un  ma -  
y o r  c a r á c t e r  y v i t a l i d a d  que sus p r e d e c e s o ra s , n a c e ,  no- 
o b s ta n te ,  como observa:: M. P au l Melón en su obra  L*en — 
seignem ent s u p é r ie u r  en Espagne ( P a r i s ,  1 .8 9 7 ) ,  a le n ta d a
(C o n t . )  - l e s  su c i e n c i a  y sus p ro c e d im ie n to s ,  e x te n d ie n ­
d o ,  en suma, p o r  e l  p a í s  e n t e r o ,  l a  s e m il la  en­
t e r a  que, t a r d e  o temprano g e rm in a rá ,  cubriéndo  
lo  de  á rb o le s  frondosos  y l le n á n d o lo  de  f r u t o s -  
ú t i l í s i m o s 11 ( . . . )  "C ontribuyendo  de e s t e  modo -  
a  l a  educac ión  g e n e ra l  d e l  p a í s ,  no so lo  r e a l i ­
za l a  U n iv ers id ad  una  obra g e n e ro s a ,  redentora*- 
y de  g ra n  t r a s c e n d e n c ia  p a ra  l a s  r e l a c io n e s  d e -  
l a s  d iv e r s a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  t a n  t i r a n t e s  hoy- 
p o r  cu lp a  de unos y o t r o s ,  s in o  que e l l a  misma- 
ap rende d e l  pueblo  con qu ien  se pone en co n ta c ­
to  y cuyas n e c e s id a d e s ,  cuyas a s p i r a c io n e s  y cu 
yas m is e r ia s  p la n te a n  lo s  más g ra v e s  p roblem as- 
de l a  P o l í t i c a ,  l a  S o c io lo g ía  y e l  D erecho, y -  
cob ra  a r r a ig o  en e l  p a í s ,  g ran jeándose , p a ra  l o s  
r e s t a n t e s  a s p e c to s  de su o b ra ,  l a  s im p a t ía ,  l a -  
a d h e s ió n ,  l a  cooperac ión  de l a  o p in ió n  p ú b l ic a ,  
s in  l a s  c u a le s  n inguna empresa s o c ia l  o p o l í t i ­
ca se a f ia n z a  o p e rd u ra .  M ie n tra s  e l  s a b e r  b a ja  
r á  a l  p u eb lo , d e l  pueblo  se su b irá n  r e s p e to  y -  
apoyo, y n u e s t r a  U n iv ers id ad  id e a l  p o d r ía  r e p re  
s e n ta r s e  como un g ra n  á rb o l  que l l e n a r a  por l a -  
copa e l  c i e l o  d e l  pensam iento  y po r  sus r a í c e s -
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y p ro p u lsad a  p o r  l o s  é x i to s  conseguidos en A lem ania , In ­
g l a t e r r a  y F ra n c ia ,  con cuyos más im p o r ta n te s  c e n t ro s  de 
enseñanza se v e ía  r e la c io n a d a  l a  U n ivers idad  de Oviedo. -
(2 9 6 ) .
A s í ,  en 1.896 se c r e a ,  b a jo  lo s  a u s p ic io s  
d e l  Decano de Derecho y d e l  R e c to r ,  l a  E scu e la  p r á c t i c a -  
de E s tu d io s  j u r í d i c o s  y s o c i a l e s ,  " .especie  de " se m in a r io "  
en e l  que se p ro cu ra  fom entar  l a  in v e s t ig a c ió n  p e r s o n a l -  
y l a  i n i c i a t i v a  de lo s  alumnos que e s tu d ia n "  (2 9 7 ) ,  i n i ­
c iá n d o se ,  en e l  mismo año , l a s  t a r e a s  de  E x ten s ió n  Uni­
v e r s i t a r i a .
S in  embargo, d eb e rá  c o n s id e r a r s e  como h i ­
to  fundam ental en e l  despegue de l a  E x ten s ió n  o v e te n s e , -  
e l  d i s c u r s o  pronunciado p o r  R a fa é l  A lta m ira  con m o t i v o -  
de l a  a p e r tu r a  d e l  cu rso  académico de 1.898-99 en aque­
l l a  U n iv e rs id a d .  A p a r t i r  de e s t e  momento, e l  R e c to r  -  -  
Aramburu, reu n id o  con e l  C la u s t r o  de P ro f e s o r e s ,  empren­
d e r á  l a  g ran  o b ra ,  que hab rá  d c o n s ta r  de  t r e s  d i f e r e n t e s
(C o n t .)  - s e  a s e n ta r a  en toda  l a  e x te n s ió n  de l a  t i e r r a " -
(295) POSADA, A . ,  "Enseñanza p o p u la r" ,  B . I . L . E . , 502 —
(1 .902 ) 8
(296) Acerca de e s t e  p a r t i c u l a r ,  puede c o n s u l ta r s e  l a  ya 
c i t a d a  obra  de MELON FERNANDEZ, S . ,  Un c a p i t u l o . . .
(297) PALACIOS, L . ,  "La e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a . . " ,  op.
c i t ,  p .  177. Sobre l a  c i t a d a  i n s t i t u c i ó n ,
puede v e r s e :  POSADA, A . ,  "La e s c u e la  —
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t i p o s  de  a c t iv id a d e s :  E s tu d io s  s u p e r io r e s ,  C o n fe re n c ia s -  
de  v u lg a r iz a c ió n  y E x c u rs io n e s .
La p r á c t i c a  de l o s  dos p rim eros  e ra n  noc­
tu r n a s  y t e n í a n  p o r  sede , t a n to  l a  p ro p ia  U n ivers idad  -  
como l a  E scu e la  de A r te s  y O f ic io s  u  o t r o s  c e n t ro s  o so­
c ie d a d e s ,  s a l ie n d o  in c lu s o  d e l  ám bito de l a  p ro p ia  c a p i ­
t a l ,  h a c ia  l a s  c iudades  de l a  p ro v in c ia  que lo  s o l i c i t a ­
sen . (298) .
S iguiendo l a s  p a u ta s  de Leopoldo A la s ,  dj. 
remos que lo s  d o ce n te s  e ran  , además de lo s  p ro p io s  p ro ­
f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  c u a lq u ie r  o t r a  persona  e s p e c ia  -  
l i s t a  en de term inado  t i p o  de conoc im ien tos , a s í  como e l -  
p ro fe so ra d o  d e l  I n s t i t u t o  p r o v in c ia l  o d e l  Sem inario  con 
c i l i a r .  Las le c c io n e s  im p a r t id a s  e ran  t r e s  po r  semana, -  
como máximo, combinándose l a s  d i s t i n t a s  m a te r ia s  de ense 
fíanza. Las a c t iv id a d e s  to d a s  t e n ía n  un c a r á c t e r  p ú b l ic o ,  
ex ig ién d o se  m a t r íc u la  ( g r a t u i t a )  só lo  en l a s  e x c u rs io n e s ,  
deb ido  a l a s  p e c u l i a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de e s t e  t i p o  d e -
(C o n t.)  - p r á c t i c a  de E s tu d io s  J u r íd i c o s  y S o c ia le s 11, en-
B .I .L .E .  510 (1 .9 0 2 )  263-265.
(298) E s te  c a r á c t e r  "expans ivo11 de l a  E x ten s ió n  U niversj. 
t a r i a ,  s e r í a  más t a r d e  reconoc ido  como co n su s tan  -  
c i a l  a l a  misma, a r a í z  d e l  I I I  Congreso I n te r n a  -  
c io n a l  de Educación P o p u la r .  A s í ,  "La e x te n s ió n  — 
u n i v e r s i t a r i a  no debe solam ente h a c e r  s e n t i r  su ac  
c ió n  en l a  ciudad o en e l  c e n t r o  donde se encuen -  
t r a  e l  e s ta b le c im ie n to  s u p e r io r  de enseñanza d e l  -  
cu a l  se rec lam a , s in o  que debe e x te n d e r la  a l a s  —
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a c t iv id a d  •
En un p r im er  momento, s o l i c i t a r o n  l a s  en­
señanzas de l a  E x ten s ió n  A v i lé s  y La F e lg u e ra ,  poniéndo- 
dose  en p r á c t i c a ,  en ambas c iu d a d e s ,  e l  c o r r e s p o n d ie n te -  
program a. A e s t a s  lo c a l id a d e s  h a b r ía n  de u n i r s e ,  más ade 
l a n t e ,  l a s  de L angreo , G i jó n ,  T ru b ia ,  M ie re s ,  e t c .  A e s ­
t a  r e la c ió n  hab rá  que u n i r  l a  de i l u s t r e s  hombres que en 
cabezaron  e s t e  "en tu s iasm o  u n i v e r s i t a r i o " ,  y e n t r e  lo s  -  
que cabe c i t a r  a Leopoldo A la s ,  A. B u y l la ,  A. S e la ,  Mur, 
A r ia s  de V e l a s c o . . . ,  y desde lu e g o ,  e l  p ro p io  A l ta m ira .
(2 9 9 ) .
En cuan to  a l  c a p í tu l o  ev a lu ad o r  de l a  obra 
de  l a  E x te n s ió n ,  l a s  o p in io n e s  no siem pre r e s u l t a n  con -  
v e ig e n te s .  L. P a l a c io s ,  c i ta n d o  a V. E sp inas  (L 'E x te n  —
(C o n t .)  - p ro v in c ia s  y p a r t ic u la rm e n te  a lo s  pueb los  de po 
ca im p o r ta n c ia ,  en lo s  v i l l o r r i o s ,  en lo s  case  -  
r í o s  mismos, y en una p a la b r a ,  en lo s  s i t i o s  en- 
que más se n e c e s i t e  b a jo  e l  punto  de v i s t a  de dj. 
fu s ió n  de conocim ien tos"  (VINCENTI Y REGUERA, E . ,  
Memoria d e l  t e r c e r  Congreso I n te r n a c io n a l  de Edu­
ca c ió n  P o p u la r . Imp. H i jo s  de M.G. Hernández, Ma 
d r i d ,  1 .9 1 1 , p . 86)
(299) A t í t u l o  de e jm plo , en cu a n to  a te m á t ic a  de l a s  le e  
c io n es  se r e f i e r e ,  tomamos l a  s ig u i e n te  r e l a c i ó n ,  -  
rep ro d u c id a  por SELA, A . ,  "La e x te n s ió n  u n i v e r s i t a ­
r i a  de O viedo", B . I . L . E . 497 (1 .9 0 1 )  231, de l a s  — 
p ronunciadas  en e l  C en tro  Obrero de O viedo :"A ltam i­
r a ,  " B ib l io t e c a s  p o p u la re s " ;  U r io s ,  "E l agua"; Se— 
l a ,  "Educación  m o ra l" ; ALas, v a r i a s  le c c io n e s  sobre 
" H i s t o r i a  y p ro g re so " ;  R ib e ra ,  "E l cemento" (con —
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s io n  d e s  U n iv e r s i t é s  en A n g le t e r r e ,  en Ecose e t  aux E ta t s  
U n is ) ,  hace n o t a r  a lg o  de e x t r a o r d in a r io  i n t e r é s :  e l  mo­
v im ien to  hab rá  conseguido a g l u t i n a r  b a jo  e l  mismo empeño
a hombres de  l a s  más d i s p e r s a s  te n d e n c ia s .  En e s t e  s e n t i  
d o ,  puede l e e r s e :
" ( . . . )  a je n a  a l  e s p í r i t u  e s t re c h o  de — 
s e c t a ,  h iz o  e n t r a r  en su c o r r i e n t e  mi -  
n i s t r o s  de to d a s  l a s  r e l i g i o n e s ,  que —
c r e í a n ,  a l  s e r v i r l a ,  s e r v i r  a  su pecu -
l i a r  c r e e n c ia ;  a d i s t a n c i a  de lo s  c o m ­
prom isos , mezcló en su obra  a  co n se rv a ­
d o re s  y l i b e r a l e s ,  que no re n u n c ia ro n  a 
sus d iv e r s o s  o b je t iv o s  por éso ; a r r a s  -  
t r ó  a l a s  g e n te s  de buena v o lu n ta d ,  
o f re c ie n d o  so lo  d i f u s i ó n  de l a  v e r d a d , -  
educac ión  c í v i c a  a amigos de l a  U niver­
s id a d ,  como a enemigos de e l l a ;  y a l  i r ,  
de  l a s  c l a s e s  m ed ias , h a s t a  lo s  e s t r a  -  
to s  más profundos d e l  p u eb lo , desde  lo s  
c e n t ro s  de s u p e r io r  c u l t u r a ,  h a s ta  I o s -  
lu g a re s  de l a  ig n o ra n c ia ,  a t r a v é s  de -  
b a r r i o s  m is e r a b le s ,  de v i l l a s  y c iuda  -  
des  m ineras  o a g r í c o l a s  a p a r t a d a s ;  con­
funde en un so lo  a l i e n t o  a sa b io s  , en 
t u s i a s t a s ,  a l a  g e n te  buena , a l a s  gen­
t e s  de to d a s  l a s  i g l e s i a s ” (3 0 0 ) .
(C o n t .)  -p ro y e c c io n e s ) ;  B u y lla  (D. A r tu r o ) ,  "La d ig n id a d  
d e l  o b re ro " ;  Mur, " E l e c t r i c i d a d " ;  P osada , "Edu­
c a c ió n  c ív ic a "  ( v a r i a s  l e c c i o n e s ) ;  "R u sk in " ; Re 
dondo (D. In o c e n c io ) ,  " H i s t o r i a  de un o b r e r o " ; -  
B u y lla  (D. A d o lfo ) ,  " I n s t i t u c i o n e s  o b re ra s  con­
tem poráneas"; R io ja ,  "O rg an izac ió n  y fu n c io n e s -  
d e l  c a n g re jo  de r ío "  " .
(300) PALACIOS, L . ,  "La e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a . . . " ,  op. 
c i t . ,  p . 118
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A plicando  a España e s t a  t e o r í a ,  y p a r t i c u  
la rm en te  a Oviedo, se v ie n e  a c o n s t a t a r  que, e fec tiv am en  
t e ,  aunque e l  peso de  l a  E x te n s ió n ,  su  o r ig e n  e im pulso , 
p a r t i e r a n  d e l  grupo  i n s t i t u c i o n i s t a ,  o t r o s  dos s e c to r e s ,  
de  b ie n  d i f e r e n t e  id e o lo g ía ,  l e  p r e s ta ro n  su  apoyo e i n ­
c lu so  su c o la b o ra c ió n .  E ra n , de un la d o ,  lo s  r e g i o n a l i s -  
t a s ,  que v e ía n ,  en aq u e l movimiento u n i v e r s i t a r i o ,  "una-  
l a b o r  o r i g i n a l  y v a l io s a  que redundaba en provecho de l a  
C asa" ; de o t r o ,  lo s  co n se rv ad o re s ,  q u e ," l a  i d e n t i f i c a b a n ,  
bondadosamente, con l a  máxima c a t ó l i c a  de  " e n s e ñ a r  a l  — 
que no sabe" " (3 0 1 ) .  De t a l  m anera, desde  d iv e r s a s  ó p t i  
c a s y todos  c o lab o ra ro n  a un mismo f i n .
S in embargo, es  é s t e  ú l t i m o , e l  problrm a -  
de lo s  f i n e s ,  e l  que más polém ico se p r e s e n ta  a  lo s  o jo s  
d e l  e s p e c ta d o r .  E fe c t iv a m e n te ,  m ie n tra s  p a ra  unos l a  Ex­
te n s ió n  se c o n s t i tu y e  en"educadora de l a  d em o crac ia , que 
a n u la  l a s  h o s t i l i d a d e s  y o p o s ic io n e s  de l a  "m asa", des  -  
t r u y e  e l  d i l e t a n t i s m o  de l a  U n iv ers id ad  y g e n e ra  con e l -  
cambio de s e n t im ie n to s  l a  paz s o c i a l ,  y t r a b a j a n  p a ra  de 
p u r a r l a  de sus d e f i c i e n c i a s  y a c r e c e n ta r  su a c c ió n " ,  — 
o t r o s  opinan que, aunque hubo una p o s i t i v a  i n t e n c i o n a l i ­
d a d ,  lo s  r e s u l t a d o s  p r á c t i c o s  fu e ro n  s in  duda e s c a s o s ,  -  
q u izá  deb ido  a a q u e l la  c r e e n c ia  de que e ra n  buenas to d as  
l a s  edades y to d a s  l a s  m a te r ia s  p a ra  l a  ed u cac ió n .
(3 0 1 )  MELON FERNANDEZ, S . ,  op .  c i t . ,  p .  68
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P a r t ie n d o  d e l  hecho de que en n u e s t ro  sue : 
l o ,  apenas s i  a r r a ig ó  l a  E x ten s ió n  en com paración a l a  -  
in f lu e n c ia  y p rep o n d eran c ia  que a lc a n z a ra  en o t r o s  p a l  -  
se s  como I n g l a t e r r a ,  F r a n c ia ,  B é lg ic a ,  Alemania y E s ta  -  
dds  U nidos, s í  habremos de m an tener que n u e s t r a  obra  p a r  
t i c i p a ,  a l  menos, de lo s  menos f i n e s  que en a q u é l lo s .  Pe 
no una n o ta  p e c u l i a r  cabe d e s t a c a r ,  q u iz á ,  de  su p a r t i c u  
l a r  i d e a r i o ,  que l e  p ro p o rc io n a rá  un s e l l o  de o r i g i n a l i ­
dad : e l  e s p e c í f i c o  p ap e l que se l e  a s ig n a  como e lem en to -  
re g en e ra d o r  en un momento p a r t ic u la rm e n te  deprim ido  de -  
n u e s t r a  v id a  n a c io n a l .
E s te  ú l t im o  s e r á ,  s in  du d a , uno de lo s  ob 
j e t i v o s  p r i n c i p a l e s ,  y a l  mismo tiem po, uno de l o s  b a s a ­
mentos sobre  lo s  que se fun d arán  lo s  hombres de l a  I n s t i  
tu c ió n  p a r t i c u la r m e n te ,  en e l  empuje y l a  forma que su -  
p ie ro n  d a r  a n u e s t r a  E x te n s ió n  U n i v e r s i t a r i a .  Un movi — 
m ien to  que, a p e s a r  de to d o ,  h a b r ía  de p e r d e r ,  poco a po 
co , l a  fu e rz a  de su o r ig e n ,  en p a r t e ,  po r  l a  d iv e r s i d a d -  
de elem entos que a e l l a  a c u d ía n ,  h a s ta  e l  punto  de  que -  
su p ú b lic o  l l e g ó  a  e s t a r  formado m a y o r i ta r ia m en te  y en -  
c o n t r a s t e  con su o b je t iv o  p r im ero , p o r  e l  p ro p io  alumna­
do de l a s  U n iv e rs id a d es  y p o r  o t r a s  g e n t e s ,  g en e ra lm en te  
p e r te n e c i e n te s  a l a s  c l a s e s  m ed ias , que d is p o n ía n  ya d e -  
c i e r t o  bagage c u l t u r a l ,  y s iendo  m in o r i t a r i a  l a  p re se n  -  
c i a  o b re ra .
Sin embargo, en su e s p í r i t u  e s tu v ie r o n  to
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do s  a q u e l lo s  s a lu d a b le s  p ro p ó s i to s  que anunciábamos más- 
a r r i b a :  e l  c o n s t i t u i r s e  en " l a  ex p re s ió n  i d e a l  de una 
nueva te n d e n c ia  en l a  ev o lu c ió n  s o c ia l  de l a s  U n iver s id a  
d e s  ( . . . )  p a ra  s a c u d i r  e s t a  a to n ía  que im pera , d e s c u b r i r  
h o r i z o n te s ,  i n i c i a t i v a s  de ju v e n tu d ,  d e s p e r t a r  un alma -  
donde remuerdan lo s  m ales p ad e c id o s ,  y m o r t i f iq u e n ,  con­
p ro p ó s i to s  r e d e n t o r e s . . . " .  De o t r o  la d o ,  l a  E x te n s ió n  no 
o lv id a rá  su s e r v i c io  a l a  p ro p ia  c i e n c i a :  " e l  sa b e r  p r i ­
v i l e g i a d o ,  p a ra  lo s  menos, a c u b ie r to  de  lo s  e n tu s ia s  -  
mos p o p u la re s ,  s i n  comunión con e l  mundo, da  a l a s  id e a s  
n a tu r a le z a  de  e n t id a d e s  c o n sag rad as ,  h i e r á t i c a s ,  a l a  — 
v e rd a d , fó rm ulas inconm ovib les y secas  cuando se n e c e s i ­
t a  f l e x i b i l i d a d ,  e s p a c io s  d i l a t a d o s  y a b i e r t o s  donde apa 
rezc an  pequeños esos  f e t i c h e s  de  l a  ig n o ra n c ia  y se rev e  
l e  l a  m is e r ia  d e l  dogmatismo, p o r  l a  pequenez y l a  l im i ­
t a c ió n  humanas y se cobren  a l i e n t o s  nuevos para  i n v e s t i ­
g a c io n e s  s u p e r io r e s  d e s in te r e s a d a s "  (3 0 2 ) .
R a fa e l  A lta m ira  se v ió  plenam ente im p lic a  
do d u ra n te  v a r io s  años de su v id a  en l a  E x ten s ió n  U niver 
s i t a r l a ,  habiéndonos d e ja d o  su t e o r í a  r e s p e c to  a  l a  m is­
ma, c o in c id e n te  -p o r  o t ro  la d o -  en muchos c a s o s ,  con l o ­
que llevam os e x p u e s to .
A s í ,  a l  margen de l a s  m is io n es  que e x ig e -
(302) PALACIOS, L . ,  "La e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a , op.
c i t . ,  p . 119
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a l a  U n iv e rs id a d ,  y a l a s  que hemos hecho r e f e r e n c i a  en 
p ág in as  a n t e r i o r e s ,  p ie n sa  que a q u é l la  podrá h a c e r  mu -  
cho p o r  n u e s t r a  re g e n e ra c ió n  n a c io n a l ,  é s to  e s ,  p o r  l a -  
m odern izac ión  de n u e s tro ,  pensam iento  y n u e s t r a  a c t i v i  -  
dad s o c ia l  to d a ,  rompiendo su a i s la m ie n to  y s a l ie n d o  de  
sus p ro p ia s  a u l a s ,  a  com unicar su c i e n c ia  a l a s  c l a s e s -  
s o c ia le s  que no pueden r e c u r r i r  a e l l a .
De e s t e  modo, l a  E x ten s ió n  u n i v e r s i t a r i a  
d eb e rá  cu m p lir ,  además de una a c c ió n  m o ra l iz a d o ra ,  que- 
es  inm ensa, dos fu n c io n es  fundam en ta les : Ml a  t u t e l a  edu 
c a t iv a  de l a s  c l a s e s  o b re ra s 11 y " l a s  e x c u rs io n e s  con ob 
j e t o  de d a r  c o n fe re n c ia s  p ú b l ic a s  en p o b la c io n e s  d i f e  -  
r e n te s  de a q u é l la s  en que r e s id e  l a  U n iv e rs id a d " ,  t r a : -  
tando  normalmente a su n to s  r e la c io n a d o s  d i r e c ta m e n te  l a -  
v id a ,  lo s  i n t e r e s e s ,  l a  h i s t o r i a  o l a s  n a t u r a l e s  co n d i­
c io n es  d e l  lu g a r  que se v i s i t e .  P o r  lo  demás, l a  v e n ta ­
j a  de  e s t a s  e x p e r ie n c ia s  e s t r i b a  en su n u lo  o ín fim o — 
c o s te  económico, a l a  h o ra  de p la n te a r s e  lo s  p re su p u e s ­
to s  o f i c i a l e s  (3 0 3 ).
(303) Expone en e s t e  punto  A lta m ira  unas  s u c in ta s  id e a s  
ac e rc a  d e l  binomio in s t ru c c ió n -e c o n o m ía ,  que, aun 
que b re v e s ,  suponen todo  un esbozo en su t e o r í a  a 
e s t e  r e s p e c to :
Habla d e l  "apocam iento  y l a  pa rs im on ia  que gene -  
ra ím en te  u san  aún lo s  más a r d ie n te s  p a r t i d a r i o s  -  
d e l  d e s a r r o l l o  de l a  in s t r u c c ió n  p ú b l ic a " .  España 
' - a rg u y e -  es  un p a í s  p o b re ,  pero  so lo  r e la t iv a m e n ­
t e  f r e n t e  a o t r o s .  Su pobreza se aduce cuando se
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Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  E x ten s ió n  U n iv e r s i t a  
r i a  lo  que p id e ,  a n te  to d o , es  una buena v o lu n ta d  en — 
qu ienes  han de r e a l i z a r l a ,  en a q u e l lo s  miembros d e l  p ro ­
fe so ra d o  que p a r t ic ip a n d o  en e l l a  cum plirán  uno de  lo s  -  
más a l t o s  d e b e re s  d e l  p a t r io t i s m o  (3 0 4 ) .
( c o n t . )  - t r a t a  de so lu c io n e s  a  problem as ta n  p r i o r i t a  — 
r i o s  como lo s  de l a  enseñanza , s o s te n ié n d o s e ,  -  
s in  embaído, organism os " i n ú t i l e s  o p e r j u d i c i a -  
l e s ,! . . .  "C on tra  é s to  hay  que p r e d ic a r  c o n s ta n te  
mente y l l e v a r  a l  ánimo de lo s  p o l í t i c o s  y d e l -  
pueblo  l a  co n v icc ió n  de que e l  p r im er  p resupue^  
to  n a c io n a l  (cuando l a  sociedad  no sabe to d a v ía  
cu m p lir  por s í  misma e s t e  f i n )  es  e l  d e  l a  i n s ­
t r u c c ió n  p ú b l i c a ,  no habiendo g a s to  a lg u n o ,  en­
t r e  to d o s  l o s  d e l  E stado  que más rem unerador y -  
f r u c t í f e r o  s e a ,  ex tend iendo  lo s  b e n e f i c io s  de -  
su c re c im ie n to  a to d o s  lo s  demás ó rdenes de l a -  
v id a  s o c i a l ,  sobre  lo s  c u a le s  in f lu y e  v ig o ro s a ­
m ente . H asta  que n u e s t ro s  g o b ie rn o s  no se con -  
venzan de e s t a  v e rd a d , como se han convencido -
lo s  de F ra n c ia  - l a  n a c ió n  más p a re c id a  a l a ----
n u e s t r a  en e l  organismo a d m in is t r a t iv o  de l a  en 
señanza p ú b l ic a -  y ren u n c ien  a l a  id e a ,  verdade  
ram ente in c o n c ib ib le ,  de que lo s  e s ta b le c im ie n ­
t o s  d o c e n te s ,  ¡en un p a í s  como e l  n u e s t ro !  han -  
de s e r  fu e n te  de in g re s o s  p a ra  e l  E s ta d o ,  to d a -  
re g e n e ra c ió n  n a c io n a l  se e d i f i c a r á  sob re  a ren a "  
(en  ALTAMIRA, R . , P s i c o l o g í a . . . ,  op. c i t . ,  p p . -  
244-243).
(304) "C o n s id é rese  - d i r á -  e l  e f e c to  que produce en nue -  
t r a s  costum bres e l  e s p e c tá c u lo  de un grupo  de p ro ­
f e s o r e s  (que por su j e r a r q u í a  r e p re s e n ta n  lo  más -  
e levado  de l a  v id a  i n t e l e c t u a l  e sp añ o la )  t r a s l a d á n  
dose a una p o b la c ió n  no u n i v e r s i t a r i a  o a un cen -  
t r o  i n d u s t r i a l  d e l  campo, para  h a b la r  a l  p ú b l i c o , -  
no de p o l í t i c a ,  que es lo  ú n ic o  que de t a r d e  en — 
ta rd e  su e le  r e u n i r  aqu í a l a s  g e n te s  p a ra  e scu c h a r
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A l a  v e z ,  l a  U n iv e rs id a d ,  mezclada d i r e c ­
tam ente con l a  p ro p ia  v id a  s o c ia l  moderna, s a l ie n d o  de -  
su e n c a s i l la m ie n to  y de su incom unicación  g an a rá  en p re^  
t i g i o  a lo s  o jo s  d e l  p u eb lo , rompiendo l a  i n d i f e r e n c i a  -  
con aque aq u e l su e le  m i r a r l a :
,TLa " e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a ” no s o lo -  
d e s t ru y e  esa  i n d i f e r e n c i a ,  s ino  que —1 
propaga ráp idam ente  e l  amor a l  e s tu d io ,  
m ostrando p rá c t ic a m e n te  su u t i l i d a d  l i  
gada a lo s  más e s e n c i a l e s  i n t e r e s e s  de 
la  v id a ,  y con tribuyendo  a d e s v a n e c e r -  
muchos p r e j u i c i o s ,  muchas leyendas  y -  
s u p e r s t i c io n e s  d e l  v u lg o ,  o ra  c o n t ra  -  
r i o s ,  o ra  i d o l á t r i c o s  y t o r c id o s  r e s  -  
p ec to  de l a  c ie n c ia  moderna” (3 0 5 ) .
V a r ia s  son l a s  c o n s id e ra c io n e s  a t e n e r  -
en cu e n ta  r e s p e c to  a l a  E x te n s ió n  U n i v e r s i t a r i a :
La p rim era  de e l l a s ,  es l a  de que no hay 
que c o n fu n d i r la  con l a s  t r a d i c i o n a l e s  c o n fe re n c ia s  p ú b l i  
ca s  de lo s  programas de a lg u n as  de  n u e s t r a s  U n iv e rs id a  -  
d e s .  E l a u d i t o r i o  de t a l e s  a c t o s ,  e ra  de c a r á c t e r  c u l t o -
o se m ic u l to ,  p ro ced e n te  de l a  misma c l a s e  s o c ia l  a l a  —
que p e r te n e c e  e l  alumnado u n i v e r s i t a r i o .  E s ta  p o s ic ió n  -
(C o n t .)  - l a  p a la b ra  a j e n a ,  s in o  de c i e n c i a  a p l i c a d a ,  d e ­
derecho  p o p u la r ,  de economía p r á c t i c a ,  de p ro  -  
blemas s o c i a l e s ,  de p e rfe c c io n a m ien to  m o ra l ,  de 
h i s t o r i a  d e l  p a í s ,  d ic h o  todo s e n c i l l a m e n te ,  de 
l a  manera más c l a r a  y f a m i l i a r ,  s i n  ce re m o n ia ,-  
s in  a p a ra to  que im pres ione  a l a  muchedumbre y -  
l a  l l e v e  a d i s t a n c i a r s e  d e l  o rad o r  po r  esa  f r e -
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p r i v i l e g i a d a  en e l  e s t r a t o  s o c i a l ,  l l e v a  consigo  l a  po­
s i b i l i d a d  d e l  f á c i l  acceso  a una am p liac ió n  o r o b u s te c i ­
m ien to  de l a  c u l tu r a  p o s e íd a ,  acceso  d i f í c i l ,  s i  no impo 
s i b l e ,  a l  pueb lo  en g e n e r a l .
O tro  c a r á c t e r  d e f i n i t o r i o  de  l a s  d i s e r t a ­
c io n e s  u n i v e r s i t a r i a s  t r a d i c i o n a l e s ,  es  l a  r e l a t i v a  a l t u  
r a  o r a t o r i a  o c i e n t í f i c a ,  que no l a s  hacen  a s e q u ib le s  a -  
un  p ú b lic o  m a y o r i t a t i o ,  con muy e sc a sa  fo rm ación  in te lec -l  
t u a l ,  a l  que te ó r ic a m e n te  ha de i r  d i r i g i d a  l a  E x ten s ió n  
U n i v e r s i t a r i a  •
La E x te n s ió n ,  ha de d i r i g i r s e  a l a  masa -  
p o p u la r ,  " p a ra  cum plir  con l a  ló g ic a  que ex ig e  d a r  más -  
a l  más n e c e s i t a d o " .  E l pueblo  c o n s t i tu y e ,  según A ltam i -  
rar¿ e l  "v e rd a d e ro  fondo de r e s e rv a  de l a  n a c ió n " ,  y se  -  
in c lu y e  en é l ,  a fo r tu n ad am en te ,  c i e r t o  a fá n  por a l c a n z a r  
c i e r t o  g rado  de c u l tu r a :
"No olvidem os que e l  o b re ro  de l a s  c iu ­
d a d e s ,  e l  la b ra d o r  de n u e s t ro s  campos,-  
c o n s t i tu y e n  l a  m ayoría de l a  p o b la c ió n -  
e s p a ñ o la ,  m ayoría  que ha e n tra d o  ya en-
(C o n t .)  - c u e n te  consecuencia  d e l  r e s p e to  mal e n te n d id o , -  
que rompe to d a  in t im id a d  v iv i f i c a d o r a  de pensa­
m ien to  e n t r e  lo s  que h ab lan  y lo s  que escuchan , 
co n s id e rán d o se  cano g e n te s  de mundos d i s t i n t o s ,  
e x t ra ñ o s  lo s  unos a lo s  o t ro s "  (en  ALTAMIRA, R . ,  
P s i c o l o g í a . .* % op. c i t . ,  pp. 245-246)
(3 0 5 )  Idem.
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juego  en l a s  lu ch as  p o l í t i c a s  y so c ia b ­
l e s  y que es  p r e c i s o  c a p a c i t a r l a  p a ra  -  
que r i n d a ,  en b ie n  suyo y da l a  p a t r i a -  
to d o s  lo s  r e s u l t a d o s  ú t i l e s  de que sean 
capaces su co razón  y su i n t e l i g e n c i a ” -
(3 0 6 ) .
T a le s  p u n tu a l iz a c io n e s  p a recen  o lv id a r  a -  
un  s e c to r  im p o r ta n te  de l a  so c ie d a d .  Se t r a t a  de l a  c l a ­
se m edia , a  l a  c u a l  a lu d e  A lta m ira  en e s t e  punto  y p a ra ­
l a  c u a l  r e i v in d i c a  tam bién  una o b lig a d a  a t e n c ió n  c u l t u  -  
r a l .  En e s t e  s e n t id o ,  d i s t i n t a s  ob ras  p o s t - e s c o la r e s  po­
d r í a n  c o n t r i b u i r  a p a l i a r  l a  laguna  e d u c a t iv a  que con — 
g ra n  seg u rid ad  p re s e n ta n  e s to s  s e c to re s  s o c i a l e s ,  provo­
c a d a ,  q u iz á ,  p o r  una d e f i c i e n t e  form ación  p r im a r ia  o me­
d i a ,  más una f a l t a  de r e c i c l a j e  p ro g re s iv o  a n te  un mundo 
en co n tinuo  cambio.
E l equívoco que venimos señalando  -c o n fu ­
s ió n  e n t r e  E x te n s ió n  U n i v e r s i t a r i a  y t r a d i c i o n a l e s  confe  
r e n c ia s  u n i v e r s i t a r i a s - ,  t i e n e  su o r ig e n ,  en c i e r t o  mo -  
d o , : e n  l a  c a l i f i c a c i ó n  que se l e  ha dado a a q u é l la  de  o-  
b ra  p o s t - e s c o l a r ,  y que no es  en te ram en te  e x a c ta ,  s i  ha­
de  e n te n d e rse  que su p ú b lic o  debe e s t a r  c o n s t i tu id o  p o r -  
in d iv íd u o s  que han cu rsa d o , a l  menos, l a  enseñanza e l e  -  
m e n ta l •
Al margen d e l  c a r á c t e r  o r i g i n a r i o  de l a  -
(3 0 6 )  Ib idem, p .  248
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E x te n s ió n ,  que en Toynbee H a l l  acog ió  en su seno a l  fon­
do o b re ro  s in  d i s t i n c i ó n  de  c u l t u r a ,  hay  que h a c e r  n o t a r  
que , en o p in ió n  de n u e s t ro  a u t o r ,  e l  a n a lfa b e t ism o  no -  
p r e s e n ta  una d i f i c u l t a d  in s a lv a b le  p a ra  l a  in s t r u c c ió n  y 
l a  ed u cac ió n , po rque , auque s e rá  de g ra n  i n t e r é s  que e l  
alumno posea l o s  e lem entos in s t ru m e n ta le s  b á s ic o s  ( l e c t u  
r a  y e s c r i t u r a ) ,  p a ra  que su form ación  se vea f a v o re c id a  
p o r  un nuevo elem ento de co o p e rac ió n  p e r s o n a l ,  no cabe -  
o lv id a r  que se puedan en señ a r  muchas co sas  y s a c a r  f r u t ó  
de e l l a s ,  s i n  e s t a r  en p o se s ió n  de a q u é l lo s .
S in embargo, no cabe o l v i d a r ,  que aq u e l -... 
c a l i f i c a t i v o  d e l  que nos ocupamos - e l  de  obra  p o s t - e s c o -  : 
l a r - ,  puede c u a d ra r  p e r fe c ta m e n te  a l a  E x te n s ió n ,  s i  s e -  
q u ie re  m a n i f e s ta r  con e l l o  que puede s e r  ú t i l ,  y aún ne­
c e s a r i a ,  a  q u ien es  poseen un c i e r t o  g rad o  de  c u l t u r a ,  ma 
yor o menor, e in c lu s o  de te rm inados  t í t u l o s  acad ém ico s ,-  
y l a  r e a l id a d ,  de hecho , a s í  lo  dem uestra  en l a  p r á c t i  -  
c a .
A p e s a r  de e l l o ,  A lta m ira  r e c a lc a r á  f irm e  
m ente, que l a  E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a  " s iendo  n e c e s a r i a -  
p a ra  to d o s  -e n  p a í s e s  a t r a s a d o s  como e l  n u e s t r o ,  mucho -  
más que en o t r o  a lguno -  ( . . . )  es mayormente n e c e s a r i a  pa 
r a  lo s  que menos c u l tu r a  poseen , p a ra  lo s  v e rd ad e ro s  — 
" p r o l e t a r i o s ” de l a  i n t e l i g e n c i a . • .M• Y e l l o  p o r  razones  
obv ias  p a ra  c u a lq u ie r  buen o b se rv ad o r:  l a  n eces id ad  de -
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s o c o r r e r  mayormente a qu ienes  mayormente acecha e l  p e l i ­
g ro ;  l a  p e r e n to r i a  economía de lo s  más m e n e s te ro so s ,  que 
ex ig e  e l  a u x i l i o  d e s in te r e s a d o  con mucha mayor fu e rz a  — 
que o t r o s  e lem entos s o c i a l e s ,  cuyos medios de fo r tu n a  — 
-más o menos s ó l id o s -  l e s  p e rm iten  r e c u r r i r  a  lo s  e s t a ­
b le c im ie n to s  o r d in a r io s  de  enseñanza; e t c .
Surge de e s t e  modo una n e c e s id a d ,  que a -  
a p e s a r  de no c o rre sp o n d e r  a lo s  o b je t iv o s  p r i o r i t a r i o s -  
de  l a  E x te n s ió n ,  se  s i e n te  como i n e l u d i b l e ,  como base  de 
to d a  a c c ió n  p o s t e r i o r .  P orque , aunque como veremos más -  
a d e la n t e ,  no se p re te n d e  l a  i n s t r u c c i ó n ,  s in o  l a  misma -  
ed u cac ió n , s e rá  p r e c i s o  f!c r e a r  c u rso s  b rev es  de " r e p a s o ” , 
o com plem entarios , de l a s  m a te r ia s  p r i n c ip a l e s  que co — 
rresponden  a l a  c u l tu r a  g e n e ra l  y e s p e c ia l  d e l  o b re ro ,  -  
m ie n tra s  que normalmente no pueda a d q u i r i r  e s ta s  enseñan 
z a s ,  con to d a  l a  am plitud  d e b id a ,  en lo s  e s ta b le c im ie n  -  
t o s  o r d i n a r i o s " .  E l mismo problema surge a lo s  a ld e a n o s -  
y a  l a  c l a s e  m edia .
S in  embargo, no es é s t a  l a  m is ión  de l a  -  
E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a .  No se p re ten d e  con e l l a  i n s t r u i r  
a  l a  c la s e  o b re r a ,  s in o  e d u c a r la .  No se t r a t a  de comuni­
c a r  " c i e n c i a " ,  de a m p lia r  co n o c im ien to s , s in o  de " e l e v a r  
e l  e s p í r i t u ,  de  a b r i r l e  h o r iz o n te s  nuevos , de d i g n i f i c a r  
l o ,  de p o n e r lo  en c o n d ic io n e s  p a ra  que g u s te  y p a la d e e  -  
l o s  g ran d es  g oces  de l a  i n t e l i g e n c i a ,  que dan a l a  v id a -  
mayores en can to s  y compensan l a  monótona y a l  cabo embru 
te c e d o ra  r e p e t i c ió n  de un t r a b a jo  m ecánico , c a s i  in v a r i a
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b l e " , (3 07 )
No se t r a t a ,  pues de c r e a r  "nuevas a s ig n a  
t u r a s " ,  que sobrecarguen  a l  o b re ro  con o b l ig a c io n e s  " a c a  
d é m ic a s" , s in o  de " m o s t r a r le  c i e r t o s  a s p e c to s  de l a  v id a  
i n t e l e c t u a l  y m oral que frecu en tem en te  ig n o ra  o que no -  
a p r e c ia  en todo e l  v a l o r  que t i e n e  y h a s t a  repugna, con­
s id e rá n d o lo s  como "c o sa s  de l u j o " ,  i n ú t i l e s  y en a b s o lu ­
to  vedadas p a ra  é l ;  con lo  c u a l  r e s t a  de su v id a  muchas- 
s a t i s f a c c io n e s  e s p i r i t u a l e s  que p o d r ían  e n a l t e c e r lo  y — 
c o n s o la r lo ,  como e n a l te c e n  y co n su e lan  a lo s  hombres c u l  
to s  que l l e g a n  a s e n t i r l o s "  (3 0 8 ) .
R a fa e l  A lta m ira  v u e lv e  a i n t r o d u c i r  en es 
t e  punto  é l  ejem plo de l a  "E x te n s ió n  U n i v e r i s t a r i a  popu­
l a r 41 c rea d a  en I n g l a t e r r a  (3 0 9 ) ,  y a  cuya im i ta c ió n  pue­
de t r a b a j a r s e  en España.
(307) Ib idem , pp. 250-251
(308) Idem.
(309) Las a c t iv id a d e s  a n g lo sa jo n a s  fu e ro n ,  en un p r im er-  
momento, " d iv e r s io n e s " ,  según e l  c a l i f i c a t i v o  a p l i  
cado a l a s  mismas p o r  n u e s t ro  a u t o r :  e s p e c tá c u lo s -  
de a r t e ,  l e c t u r a s  de o b ras  l i t e r a r i a s  m a e s t r a s ,  ve 
l a s  d as  m u s ic a le s ,  e x p o s ic io n e s  de lám inas y de — 
p i n t u r a s . . . ,  todo  e l l o  acompañado de lo s  co rre sp o n  
d i e n t e s  com entarios  p a ra  r e s a l t a r  l a s  p a r t i c u l a r i ­
dades e s c o g id a s .  Cuando se h a b ía  lo g rad o  d e s p e r t a r  
en lo s  o b re ro s  e l  i n t e r é s  po r  e l  a r t e ,  "p r im er  mo­
v im ien to  e levado  de su e s p í r i t u  que lo  d isp o n e  a -  
mayores s a t i s f a c c io n e s  y lo  educa y p e r f i l a " ,  un  -
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A sí p u es ,  tomando de nuevo sus p ro p ia s  pa 
l a b r a s  por p a re c e m o s  e sp e c ia lm e n te  c l a r i f i c a d o r a s ,  "con  
so lo  que l a  " e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a "  eduque a l  o b re ro  -  
en e s to s  r e s p e c to s ;  l e s  haga conocer lo s  goces  e le v a d o s -  
d e l  a r t e ,  que pueden e n d u lz a r le  t a n t a s  veces  l a  v id a  y -  
siem pre l a  d i g n i f i c a r á n ;  l e  d escu b ra  l a s  v e n ta ja s  de l a -  
buena u rb a n id a d ,  a p a r tá n d o lo  a s í  in d ir e c ta m e n te  de l a  t a  
b e m a  y d e l  ju eg o ; y l e  c a p a c i te  p a ra  d i s t r a e r s e  con t a n  
t a s  co sas  " g r a t i s "  o " b a r a ta s "  ( l a  l e c t u r a ,  lo s  c o n c ie r ­
t o s ,  l a s  reu n io n e s  f a m i l i a r e s ,  l a s  co n v e rsac io n es  de 
a s u n to s  s e r io s  r e f e r e n t e s  a  l a  v id a  i n t e l e c t u a l  o s o c i a l )  
hab rá  hecho p o r  é l  t a n to  como e l  t a l l e r  y l a  e s c u e la  y -  
l e  h ab rá  p rep a rad o  p a ra  l a  obra  s o c i a l ,  n a c io n a l ,  que ne 
c e s i t a  de su concurso"
De e s t e  modo, creando  e l  g u s to  p o r  l a s  co
(C o n t .)  -segundo paso c o n s i s t i ó  en l a s  denominadas "con­
v e r s a c io n e s  f a m i l i a r e s " ,  a c e rc a  de " c u e s t i o n e s -  
r e f e r e n t e s  a l a  conducta  y v id a  de  cada  c u a l ,  -  
e x c ita n d o  l a  r e f l e x i ó n ,  r e s o lv ié n d o le s  d i f i c u l ­
ta d e s  y "educándo los"  con e l  mismo hecho d e l  — 
t r a t o  " s i n  cum plidos" e n t r e  e l  p r o f e s o r  y e l  — 
alumno, e l  " s e ñ o r i to "  y e l  " o b r e r o " ,  t r a t o  que- 
p o r  s í  so lo  remueve t a n to s  p r e j u i c i o s  de una y- 
o t r a  p a r t e ,  t a n t a s  t im id e c e s  in fu n d ad as  y t a n  -  
t a s  r e s e rv a s  y a i s la m ie n to s  p e r j u d i c i a l e s  e i n ­
humanos. Se l l e g ó  a l  f i n  a l a s  " r e u n io n e s " ,  a -  
l a  t a z a  de t é  tomada en común, a l te r n a n d o  maes­
t r o s  y d i s c í p u l o s ,  e s p e c ie  de l e c c ió n  p r á c t i c a -  
s in  a i r e s ^ d e  l e c c ió n  que fué  hac iendo  e n t r a r  a -  
lo s  in v i t a d o  en costum bres y maneras s o c ia le s  -
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sas  " e l e v a d a s " , v en d rá ,  de modo n a t u r a l ,  e l  deseo  de co­
n o c e r la s  cada vez m e jo r ,  dando paso a l a  i n s t r u c c i ó n ,  — 
que se impone po r  s í  misma. Habrá su rg id o  a s í ,  en una se 
gunda e ta p a  de l a  E x te n s ió n ,  y como in d e c l in a b le  conse -  
cu e n c ia  de l a  p r im e ra ,  l a  c h a r l a  r e g la d a ,  l a  e x c u rs ió n  -  
c i e n t í f i c a ,  p rá c t ic a m e n te  l a  c l a s e ,  nos a tre v e r ía m o s  a -  
d e c i r .
Pero  con todo  lo  v i s t o  h a s t a  a h o ra ,  no se 
a g o ta  e l  campo en l a  E x te n s ió n  U n i v e r s i t a r i a .  O tra s  mu -  
chas i n f lu e n c ia s  pueden e j e r c e r  l a s  c l a s e s  s o c ia le s  supe 
r i o r e s  sobre  e l  r e s to  de l a s  menos f a v o r e c id a s .  Las "con 
v e r s a c io n e s  f a m i l i a r e s " ,  a  l a s  que a n te r io rm e n te  a lu d ía n  
mos, poseen , p o r  su c a r á c t e r  c o lo q u ia l ,  un g ra n  v a l o r  a -  
l a  h o ra  de p l a n t e a r  y t r a t a r  c i e r t o s  temas d i f i c i l m e n t e -  
ab o rd a b le s  en c o n fe re n c ia s  en le c c io n e s  g r a n d i lo c u e n te s .  
Es e l  c a so ,  p o r  e jem plo , de  l a  h ig ie n e  d e l  ob rero  (3 1 0 ) ,  
y de  o t r o s  tem as, de ín d o le  in c lu s o  f a m i l i a r ,  que pueden 
r e v e s t i r  una im p o r ta n c ia  v i t a l  p a ra  e l  o b re ro .  A suntos -  
t a l e s  como l a  m oral i n d i v i d u a l ,  l a  v o c a c ió n ,  l a s  a p t i t u ­
d e s ,  e t c . ,  aunque no c o n s t i tu y e n  " c ie n c ia "  en s í  mismos, 
s í  pueden c o la b o r a r  e f icazm en te  a l a  form ación i n t e g r a l -  
d e l  hombre t r a b a j a d o r ,  que es  lo  que se p e r s ig u e .
Las e x c u rs io n es  y lo s  v i a j e s  son o t r a s  - -
(C o n t.)  -d e  que todo  hombre debe g o z a r ,  p o r  modesta que­
sea su co n d ic ió n  e c o n ó m ic a . . ."  (ALTAMIRA, R . ,  -  
P s i c o l o g í a . . . ,  op. c i t . ,  pp. 251-252)
(310) A lta m ira  p ropone, como modelo en l a  p r á c t i c a  de l a
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t a n t a s  a c t iv id a d e s  fá c i lm e n te  i n t e g r a b le s  en l a  E xten  — 
s ió n  U n i v e r s i t a r i a ,  y de g ra n  v a l o r  en l a  t a r e a  de c u l t u  
r i z a c ió n  d e l  o b re ro .  Una adecuada in fo rm ac ió n  h a rá  v e r  a  
l o s  in te r e s a d o s  que en a b s o lu to  es c a te g ó r ic o  e l  a s e r t o -  
de  que l o s  v i a j e s  so lo  son a s e q u ib le s  a  l a s  c l a s e s  p r i v i  
l e g i a d a s .  Una co nven ien te  p l a n i f i c a c i ó n ,  que sepa esco  -  
g e r  lo s  más ap ro p iad o s  medios de  t r a n s p o r t e ,  lo s  lu g a re s  
idóneos y lo s  a lo ja m ie n to s  p e r t i n e n t e s ,  h a rá n  a c c e s i b l e s ,  
s i  no a una m a y o r ía , s i  a l  menos a una m in o r ía ,  c iu d a d e s -  
o p a í s e s  de a l t o  v a lo r  c u l t u r a l  y e d u c a t iv o .  Y o t ro  t a n ­
to  cabe d e c i r  de  l a s  e x c u rs io n e s ,  s i  a c a s o ,  con más con­
v en c im ien to , ya que e l  desem bolso económico que e x ig i  — 
r í a n  siempre s e r í a  i n f e r i o r  a l  de c u a lq u ie r  v i a j e  o rg a n i  
zado .
T an to  lo s  v i a j e s  como l a s  e x c u rs io n e s ,  — 
pondrán en c o n ta c to  a l  o b re ro  con o t ro  medio d i s t i n t o  — 
d e l  acostum brado, con todo  e l  ap o r te d e  in fo rm ac ión  y — 
co n fro n tam ien to  que e l l o  l l e v a  co n s ig o .
E ntend ida  a s í  l a  E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a ,  
p e rd e rá  ese  c a r á c t e r  académico que o f re c e  toda  obra d e l -  
p ro fe so ra d o ,  p a ra  i n t e g r a r s e  de l l e n o  en l a  v id a  misma -  
a l  i n t e n t a r  a d a p ta r s e  a l  o b re ro ,  a su concpción  humana y 
a su c o n to rn o . Al mismo tiem po , podrá a b r i r s e  a l a  c o l a ­
b o rac ió n  de lo s  p ro p io s  e s tu d ia n t e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  que-
(C o n t.)  -enseñanza  de e s t e  d e l ic a d o  a su n to  a Concepción- 
A ren a l con su V is i t a d o r  d e l  p o b re .
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p r e s t a r á n  su en tusiasm o j u v e n i l  y que podrán a l a  vez be 
b e f i c i a r s e  a  t r a v é s  de un  e n r iq u e c im ien to  p e rso n a l  en — 
c o n ta c to  o t r o  medio d i s t i n t o  d e l  h a b i t u a l .
La E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a ,  en f i n ,  d i r á -
A l ta m ira ,
"Ha t r a t a d o  de e d u c a r ,  de  c r e a r  costum­
b re s  y ,  sobre  to d o ,  de  d e s p e r t a r  a f e c to s  
y d esv an ec e r  p r e j u i c i o s  que su e len  sepa­
r a r  a  l a s  llam adas c l a s e s  s o c i a l e s  e im­
p iden  e l  e s fu e rz o  común, en lo s  g ra n d e s -  
f i n e s  de l a  v id a ,  de lo s  hombres de bue­
na v o lu n ta d " ,
P ara  todo lo  c u a l ,
"no se ha co n ten tad o  con e s t a b l e c e r  c á te  
d r a s  y d a r  c o n fe r e n c ia s .  Ha in tim ado  con 
su p ú b l ic o ,  se ha m ezclado a é l ;  y como- 
l a  p a r t e  más numerosa de é s t e ,  l a  más — 
c o n s ta n te  y l a  que mayores cu idados  e x i ­
g í a ,  e r a  l a  o b r e r a ,  ha convocado a sus -  
alumnos o b re ro s ,  f re cu en tem e n te ,  a reu  -  
n io n e s  f a m i l i a r e s ,  donde, gus tando  una -  
ta z a  de t é  o c a f é ,  han c h a r la d o  de to d o -  
p ro fe s o re s  y d i s c íp u lo s  y han d i v e r t i d o -  
l a s  h o ra s  en amena c o n v e rsa c ió n ,  en e l  -  
goce de a c a r i c i a r  ensueños p ara  lo  f u tu ­
ro  o en l a  con tem plación  de ob ras  de a r ­
t e  y de e scen as  h i s t ó r i c a s  d ib u ja d a s  en -  
l a  p a n t a l l a  d e l  a p a ra to  de p ro y ecc io n es"  
(311)
(311) ALTAMIRA, R . ,  C u e s t io n e s  o b r e r a s , Ed. Prom eteo, Va
l e n c i a ,  s . f . ,  p.  129
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La E x tenc ión  U n i v e r s i t a r i a  p re te n c ió n  s e r  
en f i n -  p re sc in d ie n d o  de lo s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s ,  d i f i c i l  
mente e v a lu a b la e s -  un camino en e l  hermanamiento e n t r e  -  
dos d iv e r s o s  e s t r a t o s  so c ia le s*  E l prim ero  de e l l o s  q u i­
so a p o ta r  a l  o t r o ,  po r  medio de un  c o n ta c to  de am istad  y 
de cam aradería  e l  b ag a je  de  su c u l t u r a ,  con e l  convenci­
m ien to  de qus so lo  a q u é l la  p o d r ía  c o n t r i b u i r  a l a  c o m — 
p re n s ió n  s o c ia l  y a l  movimiento c o o p e ra t iv o  en l a  busque 
da de una España m e jo r .
2 .3*2 . EDUCACION DEL OBRERO
a)  Fundamentación t e ó r i c a
"A lgu ien  ha d ic h o  que l a  c u e s t ió n  s o c i a l  
es  una c u e s t ió n  pedagóg ica . Con mayor mo 
t i v o  y más profunda vendad puede d e c i r s e  
que l a  re g e n e ra c ió n ,  t a n to  como l a  forma 
c ió n  de un pueblo  son c u e s t io n e s  e d u c a t i  
v a s ,  ya que l a  v id a  económ ica, r a í z  de -  
l a  h i s t o r i a  para  a lgunos  p e n s a d o re s , pen­
de to ta lm e n te  de l a  educac ión  d e l  ag en te  
humano en todos  lo s  ó rd e n e s ,  desde e l  — 
c i e n t í f i c o ,  que s i r v e  p a ra  dominar a l a -  
n a t u r a l e z a ,  h a s t a  e l  m o ra l ,  que reduce y 
a f in a  l a s  n e c e s id a d e s ,  borrando  l a s  in ú ­
t i l e s ,  y p r e s t a  un fondo é t i c o  a l a s  r e ­
la c io n e s  d e l  t r a b a j o ,  q u i tá n d o le s  todo  -
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motivo e g o í s t a  y todo m otivo de e x p lo ta ­
c ió n  i n j u s t a "  (3 1 2 ) .
E s ta  es  l a  s e n te n c ia  que s i r v e  como funda­
mento a l a  t e o r í a  de A ltam ira  r e s p e c to  a l a  educac ión  d e l  
o b re ro ,  de l a s  c l a s e s  p o p u la re s .  Y por o t r o  la d o ,  p a r t e  -  
de a q u e l la  ín tim a  co n v icc ió n  expues ta  en o t r o  momento d e -  
n u e s t ro  t r a b a j o :  s i  e l  hombre se comporta en l a  v id a  de  -  
acuerdo con l a  educación  que ha r e c ib id o  y de l a  i n f l u e n ­
c i a  que a q u é l la  ha e j e r c id o  en su e s p í r i t u ,  es d e c i r ,  que 
su a c tu a c ió n  v ie n e  de te rm inada  po r  su c u l tu r a  i n t e l e c t u a l  
y m oral y p o r  l a  o r ie n ta c ió n  de a q u e l la  c u l tu r a  en r e í a  -  
c ión  a lo s  problemas d e l  in d iv id u o  y de l a  so c ied ad , se 
hab rá  de co n v e n ir  de que en l a s  más j u s t a s  re fo rm a s , I o s -  
más in e lu d ib l e s  cambios*r-si rea lm en te  se p re te n d e  que 
sean p e rd u r a b le s -  jamás d eb erán  s e r  im puestos po r  l a  f u e r  
za b r u t a ,  s in o  sobre l a  base  de una v e rd ad e ra  p l a n i f i c a  -  
c ió n  de l a  enseñanza , que te n d rá  como s u je to  a l a  s o c ie ­
dad to d a ,  a to d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  y en e s p e c i a l ,  a -  
a q u é l la  que d u ra n te  s ig lo s  se ha v i s t o  p r iv a d a  de to d a  — 
in s t r u c c ió n ,  l a  c l s e  p o p u la r ,  como desheredada  de l a  c u l ­
t u r a .  Porque son p rec isam en te  e s to s  s e c to r e s  s o c i a l e s ,  — 
lo s  más d e s fa v o re c id o s ,  lo s  que -p o r  i r o n í a  de l a  v id a -  -  
t i e n e n  un peso mayor en l a  so lu c ió n  de lo s  problemas so -  
c i a l e s  y p o l í t i c o s .
(3 1 2 )  ALTAMIRA., R . ,  P s i c o l o g í a . . .  , op.  c i t . ,  p .  210
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En e s t e  s e n t id o ,  R a fae l  A ltam ira  se d e c ía  
r a r á  a s í  mismo como un " r a d i c a l ” en m a te r ia  de enseñan­
z a .  No un r e v o lu c io n a r io ,  en e l  común s e n t id o  de l a  p a la  
b r a ,  pero  s í  un r a d i c a l ,  po r  su convencim iento  de que so 
lo  a q u é l la  puede a p o r t a r  a l  hombre e l  más e levado  s e n t i ­
m ien to  de independenc ia  e s p i r i t u a l  y de s o l id a r id a d  huma 
n a .
Hay que an d ar  e l  camino de l a  dem ocrac ia-  
i n t e l e c t u a l  - i n s i s t i r á  en o t ro  momento-, porque no s o l a ­
mente se puede, s ino  que se debe p en sa r  en lo s  demás, en 
e l  p u eb lo , p a ra  algo~más que p a ra  l a  a c c ió n  p o l í t i c a .  -  
Considerando de modo muy e s p e c i a l  que e l  demos, en e l  o r  
den  i n t e l e c t u a l ,  es mucho más v a s to  que e l  propiam ente  -  
co n s id e rad o  como t a l .  En e f e c to ,  de  é l  forman p a r t e  I o s -  
ig n o r a n te s ,  lo s  pobres  de "co razó n  y de  i n t e l i g e n c i a " ,  y 
to d o s  a q u e l lo s ,  en f i n ,  cuya e le v a c ió n  e s p i r i t u a l  no h a -  
s id o  p o s ib le  p o r  f a l t a  de l u z ,  de s a b e r .  Y de e s t a  s u e r ­
t e  de in d iv id u o s ,  lam entab lem ente , lo s  hay en to d a s  l a s -  
e s f e r a s  s o c i a l e s .
"Tengo po r una de l a s  cosas  que m ejor i n ­
d ic a n  l a  o r i e n ta c ió n  "moderna" de un pu eb lo , l a  p reocu­
p ac ió n  po r  l a  c u l tu r a  p o p u la r"  - e s c r i b i r á  en o t ro  momen­
t o - ,  p a ra  c o n c lu i r  en que l a  d i f e r e n c i a  r a d i c a l  e n t r e  — 
dos nac io n es  e s t r i b a  no en e l  mayor o menor número de  sa 
b io s  n i  en e l  v a l o r  de a q u é l lo s ,  s in o  más b ie n  en l a  d i s  
t a n c i a  i n t e l e c t u a l  que lo s  separa  d e l  p u eb lo , de l a  masa
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en g e n e ra l  (2 1 3 ) .
Pero  v o lv ien d o  a l  t e r r e n o  e s t r i c t o  que — 
nos ocupa, é s t o  e s ,  a l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  o b re ro  en lo s  
b ie n e s  de l a  c u l t u r a ,  r e c a lc a  n u e s t ro  a u t o r  que é s t e  t i e  
n e ,  como todo  ciudadano - " p e r o  p o r  c i r c u n s ta n c ia s  e sp e ­
c i a l e s  que en é l  co n cu rren , más que lo s  o t r o s ,  o con más 
u r g e n c i a " - ,  " t a n t o  más derecho  a l a  r e t r i b u c i ó n  j u s t a  y*- 
a~_au c o n s id e ra c ió n  humana en l a  o rg a n iz a c ió n  económ ica,-  
como en l a  e s c u e l a , es  d e c i r ,  a l a  c u l t u r a ,  y con i g u a l -  
e n e rg ía  hay que p e d i r  lo  uno como lo  o t ro "  •
La e s c u e la  p r im a r ia  y l a  e s c u e la  t é c n ic a -  
deben c o n s t i t u i r ,  a s í ,  l a s  mayores a s p i r a c io n e s  d e l  obre 
ro  en e s t e  o rden .
En o t r o  s e n t id o ,  ha de lo g r a r s e  en l a s  so 
c ied ad e s  to d a  l a  j u s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  fenómeno de l a  
educación  o b r e r a .  El s e n t id o  p r á c t i c o  y p o s i t i v i s t a  de -  
l a  v id a  moderna t ie n d e  a condenar l a s  m a n ife s ta c io n e s  — 
se n t im e n ta le s  con que muchos hombres se in c l i n a n  a reme­
d i a r  lo s  problem as de muchos de sus se m e ja n te s .  D ejando- 
a i  margen t a l  a c t i t u d ,  de  l a  que c a b r ía  ocuparse  d e t e n i ­
dam ente , hay que a f i rm a r  que o t r a s  e x ig e n c ia s  son de d e ­
recho  y a e s t a s  n a d ie  puede e l u d i r .
E l a u x i l i o  i n t e l e c t u a l  h a c ia  e l  mundo d e l  
t r a b a j o ,  se c o n v ie r te  a s í  p a ra  A lta m ira  en un im p era tiv o  
c a te g ó r ic o  d e l  hombre, y ya no so lo  de su conducta m o ra l ,  
s in o  como e n ra iz ad o  en lo s  más e s t r i c t o s  d eb e re s  de j u s -
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t i c i a ,  porque " l o  que debemos como derech o  a n u e s t ro s  -  
se m e ja n te s ,  en forma de de rech o  se lo  hemos de d a r  y no 
p o r  pu ra  conm iserac ión  y a t í t u l o  de g r a c i a " .  Y c o n t i r -  
núa: " e n  no re c o n o c e r lo  a s í  c o n s i s t e  e l  e r r o r  d e l  llam a 
d o " so c ia l ism o  c r i s t i a n o "  " (3 1 4 ) .
(313) ALTAMIRA., R . ,  España en A m érica , op. c i t . ,  p .  252
(314) C ie r ta m e n te ,  e s t e  es e l  s e n t id o  que se d esp red e  -  
de l a  r e c i e n t e  obra  de RUIZ RODRIGO, C . ,  C a to l i  -
cismo s o c i a l  y e d u c a c ió n , E d . F a c u l ta d  de T eolo  -
g í a  San V icen te  F e r r e r ,  V a le n c ia ,  1 .9 8 2 ,  en l a  — 
que concluye e l  a u to r  con e l  f r a c a s o  d e l  c a t o l i  -
cismo s o c i a l  en e l  ám bito  e s t r i c ta m e n te  s o c i a l ,  -
porque e l  e s p í r i t u  de sus i n s t i t u c i o n e s  - l é a s e  — 
C írc u lo s  c a tó l i c o s  de o b r e ro s ,  P a t ro n a to s  de l a  -  
juven tud  o b re r a ,  Semanas s o c i a l e s ,  e t c . - ,  " v ie n e -  
r e f l e j a d o  y ava lado  p o r  l a  concepción  c r i s t i a n a  -  
que se c a r a c t e r i z a  po r  l a  so lu c ió n  c a r i t a t i v o -  .— 
a s i s t e n c i a "  ( . . . )  "E l mismo León X II I  en su E n c í-  
c l i c a  Rerum Novarum proclama e l  " p r i n c i p i o  de ca 
r i d a d " , p o r  e jem plo , a n te  l a  d es ig u a ld a d  económi­
c a ,  de jando  e l  d e b e r  de j u s t i c i a  a l a  voz de l a  -  
c o n c ie n c ia ,  que d eb e rá  r e n d i r  cu e n ta s  a n te  D io s . -  
La e x i s t e n c i a  de l a  m is e r ia  y de  l a  pobreza ap a re  
c íá n  de e s t a  forma como s i t u a c ió n  normal d e n t ro  -  
de l a  so c ie d a d • Era n e c e s a r io  que e x i s t i e r a n  I o s -  
pobres p a ra  que lo s  r i c o s  p u d ie ra n  u s a r  con e l l o s  
de  c a r id a d " .
En e s t e  s e n t id o ,  e l  a u t o r  c i t a  a l  S r .  Labra en - -  
"La c u e s t ió n  o b re ra  en España" (B . I . L . E .  293 (1889) 
124) a l  p r o t e s t a r  c o n t r a  ese  marcado f i l a n t r o p i s -  
mo de l a  I g l e s i a ,  y en e s p e c i a l ,  c o n t r a  a q u e l lo s -  
que " e n t ie n d e n  que l a  s i t u a c i ó n  de l a  c la s e  obre­
r a ,  en sus co n d ic io n es  más a n g u s t io s a s ,  no e n t r a ­
ña un problema j u r í d i c o ,  y s í  t a n to  so lo  una cue^s 
t i ó n  m oral que cae d e n t ro  de l a  j u r i s d i c c i ó n  de -  
l a  c a r id a d  c r i s t i a n a  o l a  f i l a n t r o p í a  contem porá-
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No o b s ta n te ,  n u e s t ro  a u t o r  no condena l a s  
a c t i t u d e s  m o r a l i s t a s  en a b s o lu to ,  s in o  que l a s  c o n s id e ra  
como un p r im er  paso -muy im p o r ta n te -  en l a  co n secu c ió n  -  
de  l a  v e rd a d e ra  j u s t i c i a  s o c i a l .  A s í ,  d i r á :  "en  l a s  m is­
mas r e la c io n e s  que hoy no son to d a v ía  de derech o  p o s i t i ­
vo ( . . . ) ,  l a  a c t i t u d  de  lo s  hombres que l a s  cumplen p o r -
(C o n t .)  - n e a " .
S in  embargo, conv iene  Rüiz R odrigo , que e l  c a to  
l ic is m o  s o c i a l  "a  p e s a r  de sus d e f i c i e n c i a s ,  se 
preocupó hondamente p o r  l a  i n s t r u c c i ó n  d e l  obre 
ro  y de l a  c l a s e  p r o l e t a r i a  en g e n e r a l " .  E x p l í ­
c i ta m e n te ,  d i r á :  " ( . . . )  en p r i n c i p i o  reconoce -  
mos y encontramos p o s i t i v o  e l  hecho de que l a  -  
I g l e s i a  no se s i e n t a  a je n a  o a l  margen d e l  s ig ­
no de lo s  t iem p o s , es  d e c i r ,  de l a  p reo cu p ac ió n  
g e n e r a l ,  d e n t ro  d e l  panorama esp añ o l p o r  cam — 
b i a r  a l  hombre, p o r  " r e g e n e r a r l e " ,  aunque d esde  
lu e g o ,  siem pre desde  su p ro p ia  p e r s p e c t iv a  e 
i d e o l o g í a " •
A p e s a r  pues de e s t a  p reo cu p a c ió n .d e  l a  I g l e s i a  
p o r  l a  educación  de l a s  c l s e s  m e n e s te ro s a s ,  no- 
se p re sc in d e  de  ese  e s p í r i t u  de c a r id a d  que sub 
yace en l a s  máximas e v a n g é l ic a s ,  aunque se ob -  
s e rv a ,  poco a  poco, c i e r t o  s e n t id o  de  o b l ig a  — 
c ió n .
En d e f i n i t i v a ,  lo s  c a t ó l i c o s  s o c i a l e s ,  a l  mar -  
gen  de  sus  ín t im a s  m o tiv a c io n e s ,  se p reocuparon  
de poner en manos d e l  p r o l e t a r i a d o  l a s  b a se s  — 
in s t ru m e n ta le s  de l a  c u l t u r a ,  in te n ta n d o  l a  pro 
p ia  c u l tu r i z a c i ó n  a t r a v é s  d e  e s c u e l a s ,  c u r s o s ,  
c o n f e r e n c ia s ,  e t c .  Prueba f e h a c ie n te  de  e l l o  — 
nos l a  p ro p o rc io n an  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c re a d a s  -  
b a jo  e s t e  s ig n o ,  a l a s  que más a r r i b a  hacíam os- 
r e f e r e n c i a ,  y sobre  l a s  que se puede a m p l ia r  l a  
in fo rm ación  en l a  ya c i t a d a  o b ra .
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puro  im pulso s e n t im e n ta l ,  h u m a n i ta r io ,  s in  c o n s id e r a r l a s  
como d e b id a s  en d e re c h o , podrá  no s e r  (y  en muchos caso s  
no lo  e s ,  en e f e c to )  l a  a c t i t u d  v e rd a d e ra ,  l a  j u s t a ;  pe­
ro  ¿como d u d a r  que ayuda e f icazm en te  a l  adven im ien to  d e -  
é s t a  y ques e s ,  en e l  e s p í r i t u  mismo de lo s  que a s í  c — 
o b ra n ,  e l  p r im e r  p aso , - y  de g ra n  v a l o r -  p a ra  l l e g a r  a -  
l a  a c t i t u d  p lenam ente j u r í d i c a ?  ( . . . )  Muchos, muchísimos 
hombres no han s a l id o  aún de ese  e s tad o  i m p e r f e c t o . . .  en 
l a  com prensión de lo s  d e b e re s  p a ra  con e l  p ró j im o . ¿Ha -  
bremos de d e s p r e c i a r  toda  e sa  obra  ú t i l ,  buena , so lo  p o r  
que no es todo  lo  j u r í d i c a  que debe s e r ,  o que nos p a re ­
ce  que debe s e r ? 11, (3 1 5 ) .  Pues dado que en l a  ob ra  s o c i a l  
son n e c e s a r io s  todos  lo s  e lem e n to s ,  aco jám oslos  to d o s ,  -  
s i n  d i s c r i m in a r  e l  concurso  de q u ie n e s ,  no hab iendo  con­
q u is ta d o  to d a v ía  l a  c o n c ie n c ia  p le n a  d e l  s e n t id o  d e l  d e ­
re c h o ,  e s tá i  en camino de a l c a n z a r l a  g u ia d o s  p o r  su amor­
a l  p ró jim o .
b) Los e f e c to s  " ú t i l e s 11 de l a  educac ión
Pero e s t a  e x ig e n c ia  e d u c a t iv a  de c a ra  a l -  
o b re ro ,  se ha v i s t o  en dem asiadas o ca s io n e s  d i s f r a z a d a  -
(315) ALTAMIRA, R . , C u e s t io n es  o b r e r a s , op. c i t . ,  pp.
160-161
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de  u t i l i t a r i s m o :  educac ión  d e l  o b re ro  e ra  sinónimo de — 
educac ión  t é c n i c a ,  como r e s p u e s ta  a una p reo cu p ac ió n  p re  
fe ren tem en te  económica. A s í ,  una vez que e l  in d iv id u o  po 
see  l o s  r e q u i s i t o s  in s t ru m e n ta le s  de to d a  c u l tu a  - l e c t u ­
r a  y e s c r i t u r a -  h ab rá  de p r e p a r á r s e l e  té c n ic a m e n te ,  o ~  
b ie n  p a ra  que re s u e lv a  en p r im er  té rm ino  sus problem as -  
v i t a l e s ,  o b ie n  de c a ra  a una mayor e s p e c i a l i z a c ió n  p ro ­
f e s io n a l  demandada p o r  l a  v id a  moderna.
Su fo rm ación , po r  t a n t o ,  a l  margen de ; - -  
a q u e l lo s  mínimos rud im entos c u l t u r a l e s ,  d e b e rá  r e v e s t i r -  
un s e n t id o  eminentemente p r á c t i c o ,  "porque e l  o b re ro  no- 
t i e n e  tiem po que p e rd e r  en lo s  pu lim en tos  d e l  e s p í r i t u , -  
en l o s  e s tu d io s  " t e ó r i c o s 11 que lo s  r i c o s  ( . . . )  pueden — 
p e r m i t i r s e " •
E s ta  s e n te n c ia ,  form ulada p o r  muchos de  -  
lo s  contemporáneos de  n u e s t ro  a u t o r ,  co lo ca  en una pa rce  
l a  vedada , " a  t í t u l o  de i n ú t i l  o de in a s e q u ib le "  e l  in  -  
menso campo c u l t u a l  que cae fu e r a  de lo s  conoc im ien tos  -  
t é c n ic o s  o e l  a d ie s t r a m ie n to  p r o fe s io n a l  (316)
La e x p l ic a c ió n  de t a l  p o s tu ra  puede encon 
t r a r s e ,  t a l  v e z ,  ya a n iv e l  m und ia l, en l a s  f u n e s ta s  con
(316) E s ta  s i t u a c i ó n  con r e s p e c to  a l  ob rero  no se da d e ­
forma a i s l a d a  - d i r á  A l ta m ir a - .  Puede c o n s t a t a r s e  -  
un c i e r t o  m enosprecio  a l a  c u l tu r a  g e n e ra l  en l a  -  
enseñanza se cu n d a r ia  ( in c lu s o  e n t r e  l a  g e n te  b u r  -
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se c u e n c ia s  de l a  p r im era  c o n f la g ra c ió n  m und ia l.  La l a r g a  
c o n t ien d a  que se ex ten d ió  e n t r e  lo s  años 1 .914  y 1 .9 1 8 , -  
con sus pavorosas  b a j a s ,  p ro d u jo  una enorme laguna e n t r e  
l o s  o b re ro s  y a r te s a n o s  en p le n a  form ación t é c n i c a ,  den­
t r o  de l a s  f i l a s  de  to d o s  lo s  p a í s e s  b e l i g e r a n t e s .
A subsanar  e l  v a c ío  e x i s t e n t e  se a v in ie  -  
ron  lo s  r e s p e c t iv o s  g o b ie rn o s  y lo s  s e c to r e s  de produc -  
c ió n ,  dando lu g a r  a  una p r e f e r e n te  c a p a c i ta c ió n  t é c n i c a -  
d e  l a  masa o b r e r a .  A s í ,  a s a l a r i a d o s  y c a p i t a l i s t a s ,  van -  
a  c o i n c i d i r  en un re d e scu b r im ie n to  de aq u e l t i p o  de ense 
ñ a n z a ,  aunque cada c u a l  con d i s t i n t a  i n t e n c i o n a l id a d ,  — 
c o n c u rr ie n d o , no o b s ta n te ,  en un  d e te rn in ism o  económico.
Los o b re ro s  p a rec en  p e r s e g u i r  l a  forma — 
c ió n  p r o f e s io n a l  p o r  s í  misma, "porque esa  es  su c a r r e  -  
r a ,  porque a s í  v a ld rá n  más y podrán  c a p a c i t a r s e  p a ra  l a -  
d i r e c c ió n  misma de l a s  i n d u s t r i a s  que l a  o rg a n iz a c ió n  — 
d e l  t r a b a j o ,  t a l  como e l l o s  l a  a p e te c e n ,  t r a e r á  co n s ig o " ,
(C o n t .)  - g u e s a ,  p o r  s e r  é s t a ,  m a y o ri ta r iam en te  l a  que ac  
cede a l a  misma) y más lam entablem ente en l a  en 
sefíanza s u p e r io r .  En l í n e a s  g e n e r a le s ,  lo  venda 
deram ente  im p o r ta n te  -d e  modo la m en tab le -  es ob 
t e n e r  e l  t í t u l o  f i n a l  que a c r e d i t e ,  b ie n  pana -  
e l  acceso  a l a  U n iv e rs id a d  - e n  e l  caso  de l a  en 
sefíanza s e c u n d a r ia - ;  b ie n  p a ra  c o n c lu i r  unos e^ s 
t u d io s  que f a c i l i t e n  p a ra  una f ru c tu o s a  p ro fe  -  
s io n a l id a d  (en  e l  caso  de l a  enseñanza s u p e r i o r ) .
Puede v e r s e ,  a e s t e  r e s p e c to ,  ALTAMISA, R . ,  "La 
educac ión  d e l  o b re ro " ,  B . I . L . E .  490 (1 .901 ) 1-3
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y desde  lu e g o , porque t i e n e n  derecho  a s e r  i n s t r u i d o s  se  
gún l a  m odalidad de su v id a ,  d e l  mismo modo, a l  menos, -  
que lo s  t r a b a ja d o r e s  i n t e l e c t u a l e s  son p rep arad o s  en l a s  
F a c u l ta d e s  u n i v e r s i t a r i a s  y en l a s  E sc u e la s  e s p e c i a l e s .
(3 1 7 ) .
Los p a t ro n o s ,  p o r  su p a r te ¿  aunque apoyan 
muchos de e l l o s  aq u e l f i n  pedagógico -no  a s í  e l  s o c i a l - ,  
op inan  de d i s t i n t o  modo. Desde e l  punto  de  v i s t a  t é c n i  -  
c o ,  l a  c a l id a d  y l a  p re p a ra c ió n  de l a  mano de o b ra ,  ha -  
b í a  d ism inu ido  o s te n s ib le m e n te ,  l o  que conduc ía  a l  d e s  -  
c r é d i t o  a aún a  l a  d e s a p a r ic ió n  de  g ra n  número de in d u s -  : 
t r i a s ,  un ido  a l  hecho de  l a  e s c a sa  s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  -  
n e c e s id a d é s  económicas de l a  so c ied a d .  E l o b re ro  no cono 
c í a  b ie n  su o f i c i o ,  y a l a  u r g e n te  búsqueda d e  rem ed ios, 
se d i r i g í a n  to d o s  lo s  e s fu e rz o s  (3 1 8 ) .
(317) ALTAMIRA, R . ,  "La educac ión  d e l  o b re ro  en E uropa" ,
B . I . L . E .  756 (1 .9 2 3 )  75
(318) Recoge A lta m ira  en e s t e  s e n t id o ,  l a s  e x p e r i e n c i a s -  
de n a c io n e s  como F ra n c ia  y B é lg ic a .
Las e s c u e l a s - t a l l e r e s  de P a r i s  r e p re s e n ta n  e l  g r a ­
do e le m e n ta l  de l a  educac ión  t é c n i c a ,  " y  su f i n a l i  
dad es  d e s p e r t a r  en lo s  a d o le s c e n te s ,  a su s a l i d a -  
de l a  e sc u e la  p r im a r ia ,  l a  a f i c i ó n  y e l  g u s to  de -  
l o s  o f c io s  m anuales , y d e te rm in a r  p rá c t ic a m e n te  su 
v o cac ió n  p r o f e s io n a l " .  Las t r e s  p r im eras  se d e d ic a  
ron a lo s  o f i c i o s  m ecánicos y de  l a  c o n s t r u c c ió n ; -  
a l a  o r f e b r e r í a ,  j o y e r í a ,  e b a n i s t e r í a ,  m arquete — 
r í a , e t c . ;  y a l a  e d i f i c a c ió n  e in d u m e n ta r ia .  Y su -  
programa com prendía:- t r a b a jo  m anual, i n s t r u c c ió n  -  
a c e rc a  de l a s  d iv e r s a s  p ro fe s io n e s  m anuales d e l  lu
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C on tribuye  a s í  mismo a t a l  fenómeno, l a  -  
t o r c id a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  c o r r i e n t e  pedagógica  en bo­
ga  en a q u e l la s  f e c h a s ,  en f a v o r  de una educac ión  r e a l i s ­
t a ,  p o s i t i v a ,  que pueda c o n t r i b u i r  a l  f i n  d e l  a n t ig u o  -  
v e rb a l is m o ; l i b r e s c o ,  d e l  p s i ta c i s m o  o r e p e t i c i ó n  memoris 
t a  de  p a l a b r a s ,  cuya s i g n i f i c a c i ó n  no p e n e tra b a  e l  alum­
no . e t c .
En c o n tra  de  todo  e l l o ,  A l ta m ira  d e fe n d e ­
rá  que Ml a  t e o r í a  que es v e rd a d e ra  t e o r í a ,  y no i l u s i ó n -  
o c h a r l a  i n s u s t a n c i a l ,  no s o lo  no d a ñ a ,  s in o  que es  in e ­
lu d i b l e  co n d ic ió n  p a ra  l a  buena p r á c t i c a  que de e l l a  sa­
l e ,  y a e l l a  e s t á  l ig a d a  p lenam ente” . Y a p l ic a n d o  e s t e  -
(C o n t .)  - g a r ;  noc iones  de d ib u jo  y c á lc u lo  a p l ic a d o s  a -  
l a  p r o f e s ió n  c o r re s p o n d ie n te ;  n o c io n es  d e  educa 
c ió n  m o ra l ,  educac ión  c í v ic a  e h ig ie n e ;  e t c .  La 
e s c o la r id a d  se p ro longaba  d u ra n te  un ano en sec  
c io n e s  de mañana y t a r d e .
Los alumnos aprovechados s a l í a n  de l a  e s c u e la  -  
p r o f e s io n a l  con una c o lo ca c ió n  en un t a l l e r  o -  
i n d u s t r i a ,  co n tr ib u y en d o  a s í  a l a  r e s o lu c ió n  d e l  
problema económico que e n tra ñ a  l a  educac ión  d é ­
lo s  h i j o s  de f a m i l i a s  o b re r a s .
”Creen lo s  o rg a n iz a d o re s  de e s t a s  e s c u e la s  que, 
m edian te  l a  enseñanza p r e p a r a t o r i a  que e l l o s  p ro  
c u ra n ,  se p o d r ía n  s a lv a r  e sp e c ia lm e n te  l a s  pe -  
queñas i n d u s t r i a s  en que e l  o b re ro  no e s t á  redu  
c id o  a l  p ap e l m ecánico de p ro d u c i r  una s o la  p ie  
z a ,  siempre l a  misma, y p a ra  l a s  que hacen  f a l ­
t a  l a s  c u a l id a d e s  de  d is c e r n im ie n to ,  i n i c i a t i  -  
v a ,  g u s to ,  e t c .  que t ie n d e n  a d e s a p a r e c e r  ( p o r -  
f a l t a  de c u l t i v o )  en lo s  o b re ro s  modernos” .
En B é lg ic a  es tam bién  común e l  i n t e r é s  p o r  e l  -  
fomento de l a  enseñanza t é c n i c a .  ”A s í ,  l a  ”L iga 
de l a  Enseñanza” ha d i r i g i d o  a l a s  Cámaras pa -
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a s e r t o  a l a  educación  d e l  o b re ro ,  " ( . . . )  s a l t a r á  a l a  — 
v i s t a  que l a  misma h a b i l id a d  t á n i c a  s e rá  en é l  t a n to  ma­
y o r ,  más c o n s c ie n te  de s í  misma y más f á c i l  a  lo s  p e r f e c  
c io n a m ie n to s , cuan to  más a l t a  ( e s  d e c i r ,  más " t e ó r i c a ” , -  
empleando l a  p a la b ra  que e l  vulgo  le  d a r í a )  sea  su c u l t u  
ra  en l a  c i e n c ia  c o r re s p o n d ie n te  a l  a r t e  que p r a c t i c a ,  -  
en l o s  que con e l l a  se  r e la c io n a n  (que es d e c i r ,  t o d a s ) -  
y , en g e n e r a l ,  cuanto  más d e s p i e r t a  ten g a  l a  i n t e l i g e n  -  
c i a  p o r  un c u l t i v o  am plio de  sus fu n c io n es"  (3 1 9 ) .
Se podrá o b j e t a r  - re m arc a rá  A lta m ira -  que 
e l l o  e s t á  re se rv a d o  t a n  so lo  a unos pocos y que l a  inmen 
sa m ayoría  de lo s  t r a b a ja d o r e s  se ven som etidos a una l a  
b o r  m odesta y r u t i n a r i a .  A e l l o  h ab rá  que oponer que a -  
esos  pocos , no l e s  ha s id o  dada de forma g r a t u i t a  la  — 
c i e n c i a ,  s in o  que h ab rán  d eb id o  g a n a r l a . ,Y  que p o r  esa  -  
misma p u e r ta  p o r  donde h u b ie ro n  de e n t r a r ,  pueden h a c e r ­
lo  d e l  mismo modo qu ienes  en e l l o  pongan su empeño, p o r -
( C o n t . )  - t r o n a l e s  y de Comercio, a  lo s  S in d ic a to s  y a l a s  
E scu e la s  t é c n ic a s  un i n t e r r o g a t o r i o  encaminado- 
a a v e r ig u a r  c u á le s  s e r í a n  l a s  maneras más e f i c a  
ces  p a ra  l o g r a r  a r t e s a n o s  y o b re ro s  v e rd ad e ra  -  
mente a p to s ,  formados en l a  e s c u e la  y en e l  t a ­
l l e r 11. Como novedad, l a  p reocupac ión  p r o fe s io  -  
n a l  se e x t ie n d e  en B é lg ic a  a l  campo de l a s  in  -  
d u s t r i a s  a g r í c o l a s .
(En ALTAMIRA, R . ,  "La educac ión  d e l  o b re ro  en -  
E uropa" , op. c i t . ,  pp . 75-77. Puede v e r s e  tam -  
b ié n  en e s t e  s e n t id o ,  ALTAMIRA, R . ,  I d e a r io  pe­
d a g ó g ic o , op. c i t . ,  pp. 211-215).
( 3 1 9 )  ALTAMIRA, R . ,  "La e d u c a c ió n  d e l  o b rero " ,  op .  c i t . ,
p .  3
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que to d o s  t i e n e n  l a  p o s ib i l id a d  de a lc a n z a r  e l  más a l t o  
g rado  de  p e r f e c c ió n .  Y no so lo  é s t o ,  s in o  que además, -  
" to d o s  deben a s p i r a r  a  é l ,  porque e l  hombre que no ambi 
c io n a  p e r f e c c io n a r s e  y m e jo ra r  su  co n d ic ió n  s o c i a l ,  no- 
es d igno  de  l a  v id a " .  E l camino más adecuado , c o n c lu i r á  
A l ta m ira ,  es e l  p ro p io  e s fu e rz o ,  " e l  é x i to  se os d a r á  -  
po r  añ ad id u ra"  •
c) Los e f e c to s  " e d u c a t iv o s"  de l a  c u l t u ­
r a  g e n e ra l
Pero examinados h a s t a  a q u í  lo s  " e f e c t o s -  
ú t i l e s "  de  l a  educac ión  g e n e ra l  sobre  l a  masa o b r e r a ,  -  
detengámonos a  c o n t in u a c ió n  en lo s  que vu lgarm en te  no -  
p a recen  s e r l o .
Suponiendo que h u b ie ra  d e term inad  os órde 
nes d e l  s a b e r  s in  in f lu e n c i a  de n ingún  t i p o  sobre  todos  
lo s  demás. Supongamos que e l  c u l t i v o  de l a  i n t e l i g e n c i a  
en un s e c to r  e s p e c í f i c o  no redunda en a b s o lu to  en l a  ajg 
t i t u d  p a ra  r e c i b i r  y a s i m i l a r  o t r o s  co n o c im ien to s .  Con­
vengamos, en ú l t im o  té rm in o , en que l a  c u l t u r a  g e n e r a l -  
o c i e r t o s  a s p e c to s  de l a  misma, para  nada han de  i n f l u i r  
en e l  o b re ro  como t a l .
Pero siendo é s t e  p r im o rd ia lm en te  hombre,
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y como t a l  s e r  de s e n t im ie n to s ,  a s p i r a c io n e s ,  n e c e s id a  -  
d e s  ig u a le s  a l a s  de lo s  demás hombres, " ¿ p o r  qué ra zó n -  
y con qué d e rech o  l im ita r ía m o s  l a  v id a  d e l  t r a b a j a d o r  ma 
n u a l ,  ce rc en á n d o le  a c t iv id a d e s  y expans iones  que en l o s -  
demás hombres son comunes?".
En e f e c to ,
"En un  s ig l o  - d i r á  A l ta m ira -  en que s e -  
proclama l a  em ancipación económica de -  
l a  c l a s e  o b re ra  y se lu c h a  a fanosam en te  
p o r  d a r l e  en l a  jo m a d a  n a t u r a l  un  pe -  
r io d o  de descanso  ( . . • )  no puede h a b e r -  
n i  s i q u i e r a  e l  s u b te r f u g io  de que e l  o -  
b re ro  c a re c e  de tiempo p a ra  d e d ic a r s e  a 
o t r a  cosa que a su t r a b a j o  p r o f e s io n a l "
(3 2 0 ) .
Hay que tom ar pues a l  o b re ro  como "hom bre",
" ( • • • )  que n e c e s i t a ,  t a n to  como lo s  de 
l a s  o t r a s  c l a s e s  s o c i a l e s  un  mínimo de 
c u l tu r a  que l e  coloque en c o n d ic io n e s -  
de p e r c i b i r  l a  com ple jidad  d e l  mundo y 
d e l  s a b e r ,  l e  s u m in is t r e  lo s  conoc i — 
m ien tos  ú t i l e s  p a ra  l a  v id a  común y l e  
ab ra  l a s  p o s ib i l id a d e s  que esa  c u l t u r a  
o f re c e  en e l  orden de l o s  a l t o s  p la c e ­
r e s  de l a  i n t e l i g e n c i a  y de l a  forma -  
c ió n  de lo s  j u i c i o s  que l a  v id a  e x ig e -  
con ig u a l  im perio  y n e c e s id a d ,  en mu -  
chas o c a s io n e s ,  a l  hombre c u l t o  y a l  -  
i n c u l t o .  La c u e s t ió n  c o n s i s t e  en pen -
( 3 2 0 )  Ib idem, p .  4
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s a r  s i  conviene más a l a  humanidad que- 
ese  j u i c i o  dependa en g ra n  p a r t e  de i n ­
t e l i g e n c i a s  no c u l t iv a d a s  o que -e n  o -  
t r a  p o s ic ió n  d e l  problem a, no menos r e a l  
y tem ero sa-  que de a l  so lo  a r b i t r i o  d e ­
una m in o r ía  c u l t a  y d i r e c t o r a ,  p e ro ,  —- 
t a l  v e z ,  ig n o ra n te  de  l o  que co r re sp o n ­
d e ,  y l e  es humanamente deb ido  a  l a  mi­
n o r í a  que no goza de a q u e l  p r i v i l e g i o " -  
(3 2 1 ) .
A lta m ira  aboga p o r  a q u e l la  d e te rm inada  -  
independenc ia  p e r s o n a l ,  que no so lo  rech aza  l a  e s c l a v i  -  
tud  re s p e c to  d e l  t r a b a j o  a j e n o ,  s in o  que a l  mismo tiem  -  
po, condena e l  exagerado uso  de l a s  p ro p ia s  f u e r z a s ,  e l -  
a p e t i t o  i n s a c i a b l e  de lo s  b ie n e s  m a te r i a l e s  que hacen — 
l l e n a r  de t r a b a j o  e l  e sp ac io  de tiem po n a tu ra lm e n te  d e s ­
t in a d o  a l  reposo  y a l  p ro p io  s o la z ,  c e r ra n d o  a s í  l a s  — 
p u e r ta s  d e l  e s p í r i t u  h a c ia  lo s  goces s e n t im e n ta le s  e i n ­
t e l e c t u a l e s  que pueden s e r  a lcan zad o s  p o r  qu ien  realm en­
t e  e s t á  d i s p u e s to  a a l c a n z a r l o s .  De no s e r  a s í ,  e l  t r a b a  
ja d o r  se e n c u e n tra  d e s v a l id o  a n te  l a  e x p lo ta c ió n ,  que u -  
t i l i z a  sus arm as, h á b i l e s  y s u t i l e s .
E l conoc im ien to , e l  s a b e r ,  fecunda l a  in  
t e l i g e n c i a  y c re a  e l  goce i n t e l e c t u a l ,  a l  mismo tiempo -  
que se e n r iq u ece  l a  s e n s ib i l i d a d  a medida que p ro fu n d iz a  
mos en e l  en to rn o  que nos ro d ea . Y se t r a t a  de un fenóme
(321) ALTAMIRA., R . , "La c u l tu r a  g e n e ra l  de l a  masa o b re -
r a " ,  B . I .L .E .  820 (1 .9 2 8 )  242
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no p ro g re s iv o ,  porque a  mayor conoc im ien to , a mayor c u l ­
t i v o  i n t e r i o r ,  t a n to  más g rande  se rá  l a  ín t im a  d e l e c t a  -  
c ió n  d e l  que se co lo ca  en d i s p o s ic ió n  de s a b e r ,  porque -  
nas£  como n u e s t ro s  o jo s  ven más cu an ta  más lu z  t i e n e n  en 
su h o r i z o n te ,  a s í  l a  i n t e l i g e n c i a  ilum inada ve m ás, " v e -  
m a te r ia lm e n te  más co sas11, que l a  c e r ra d a  a to d a  c u l t u r a ” .
Y e l  A r t e ,  como l a  N a tu ra le z a ,  o f re c e n  — 
fu e n te s  in a g o ta b le s  p a ra  e l  e sp a rc im ie n to  y e l  d e s a r r o  -  
l i o  de  l a  v id a  i n t e r i o r :  l a  l i t e r a t u r a ,  l a  p i n t u r a ,  l a  -  
m ú s i c a . . . ,  son o t ro s  t a n to s  caminos p a ra  l a  p ro p ia  depu­
ra c ió n  e s p i r i t u a l ,  porque no so lam ente producen d e l e i t e ,  
s in o  tam bién e f e c to s  m orales  e in c lu s o  h ig i é n i c o s  en lo s  
in d iv id u o s  que d ó c ilm en te  y con e l  alma a b i e r t a ,  se d i r i  
gen^a e l l o s .
M o ra le s , en cu an to  que "dan  a l  hombre ma­
yo r  c o n c ie n c ia  de su v a l e r  y de  su d ig n id a d ,  a f i rm a n  y -  
d u l c i f i c a n  l o s  s e n t im ie n to s ,  hacen amar l a  p a z ,  d e s p i e r ­
t a n  id e a s  humanas y g e n e r o s a s . . . " .  E h ig ié n ic o s  en cuan­
to  que lo s  b e n e f i c io s  que r e c ib e  e l  e s p í r i t u  se t r a n s m i­
te n  n a tu ra lm e n te  sobre  e l  p ro p io  cu e rp o , porque "nada — 
hay que ayude más a l a  r e g u la r id a d  de l a s  fu n c io n e s  n a tu  
r a l e s  y aún a  la  c u ra c ió n  de l a s  d o le n c ia s ,  que l a  a l e ­
g r í a ,  e l  p l a c e r ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  i d e a l ,  que nacen  de una 
buena l e c t u r a ,  de un buen t r o z o  de m ú sica , de un  drama -  
conmovedor o de  l a  con tem plación  de un p a i s a j e  so b e rb io ” .
En ú l t im o  llagar, y v o lv ie n d o  a l  " u t i l i t a -
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rismo" de  l a  c u l tu r a  g e n e r a l ,  e l l a  puede c o n t r i b u i r  en -  
e l  o b re ro  a l  d esen v o lv im ien to  de a s p e c to s  de l a  v id a  co­
t i d i a n a  d iv e r s o s  de lo s  puram ente p r o f e s io n a l e s ,  é s to  e s ,  
a lo s  de p ad res  de f a m i l ia  y a l o s  de c iu d ad an o s .
La d iv e r s id a d  de a s p e c to s  a lo s  que hay  -  
que a te n d e r  como j e f e s  de l a  un idad  f a m i l i a r ,  se  v e rán  -  
in ten sam en te  ilum inados  p o r  un a p o r te  in d is p e n s a b le  de -  
co n o c im ien to s ,  capaces de  c o n t r i b u i r  a  s a lv a r  muchos obs 
tá c u lo s  i r r e m e d ia b le s  en caso  de ig n o ra n c ia :  l a  economía 
d o m é s tic a ,  l a  h ig ie n e  f a m i l i a r ,  l a  educac ión  de lo s  h i  -  
j o s ,  e t c . ,  se v e rán  a l ta m e n te  saneados cuando e x i s t a  un  
elem ento  r e c t o r  gu iado  p o r  e l  buen j u i c i o  y e l  s e n t id o  -  
c r í t i c o  que so lo  un  c i e r t o  n i v e l  c u l t u r a l  podrán  p ro p o r­
c io n a r .
La v id a  p ú b l ic a  d e l  o b re ro ,  hab rá  de bene 
f i c i a r s e  tam bién  d e l  i n f l u j o  de su c u l t u r a ,  r e s p o n s a b i l i  
zándo le  en sus d e te rm in a c io n e s  y sus d e c i s io n e s  p o l i t i  -  
ca s  (3 2 2 ) .
(322) En e s t e  s e n t id o ,  A lta m ira  a re n g a rá  a lo s  o b re ro s :  
" ( • • • )  ¿cómo h a b é is  de  l l e n a r  b ie n  a q u e l l a  fu n c ió n  
y m antener lo  que es v u e s t r o ,  s i  i g n o r á i s  lo  que -  
son e sas  cosas  y h a s t a  de lo  mismo que os p e r te n e ­
ce no t e n e i s  a menudo n o t i c i a ? .  ¿Pues de qué v iv e n  
e l  caciquism o y l a  inm ora lidad  p o l í t i c a ,  s ino  de -  
l a  ig n o ra n c ia  de l a  masa en e s t e  orden? ¿Por qué a 
t a n t a  g e n te  se l a  d e s p o ja  de sus mismos d e rech o s  -  
c i v i l e s ,  no ya de lo s  p o l í t i c o s ,  s in o  porque d eseo  
noce lo  que es suyo y se d e ja  engañar  p o r  lo s  v i v i  
d o re s  d e l  pape l s e l l a d o ? .  Y para  l a  misma d e f e n s a -
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A s í ,  en d e f i n i t i v a ,  i n t e n t a r á  A lta m ira  -  
c o n c ie n c ia r  a  lo s  o b re ro s :
"No os c o n te n té i s  con lo  poco, p u d ien -  
do t e n e r  lo  mucho. A brid  v u e s t ro s  e s p í  
r i t u s  a to d o s  l o s  v i e n to s  de l a  c u l tu ­
r a ,  en l a  medida que os sea p o s ib l e .  -  
Por modesta que l a  c r e á i s ,  l l e v a r á  en -  
d í  una fu e rz a  enorme y s e rá  e s c a ló n  pa 
r a  que os rem o n té is  cada vez más a l t o s .  
Todo os s e r v i r á ;  de todo  s a c a r e i s  f r u ­
t o  ad m irab le  p a ra  v u e s t r a  v id a .  Y no os 
a m ila n é is  porque l a  soc iedad  p r e s t a . t o  
d a v ía  pocos medios p a ra  e sa  o b ra .  I n s ­
c r i b i d  en v u e s t r a  bandera  e l  de recho  a 
l a  i n s t r u c c ió n ,  pa ra  que a l  f i n ,  to d o s  
u n id o s ,  lo  impongamos a l  E s ta d o . P e ro -  
tened  en cu en ta  que l a  i n i c i a t i v a  p a r ­
t i c u l a r ,  que l a  buena v o lu n ta d ,  que e l  
ánimo d e c id id o ,  pueden mucho. Quienes 
han sabido en pocos años o rg a n iz a r s e  -  
co rp o ra tiv a m en te  como fu e rz a s  económi­
c a s  y p o l í t i c a s ,  en e l  mundo e n te r o ,  -  
no pueden t e n e r  po r  d i f í c i l  e l  p ro v e e r  
p o r  s í  s o lo s  a muchas de sus n e c e s id a ­
d es  i n t e l e c t u a l e s "  (3 2 3 ) .
(C o n t.)  -d e  v u e s t ro s  i n t e r e s e s  de c l a s e ,  ¿no n e c e s i t á i s  
acaso  sa b e r  muchas co sas  más de l a s  que puede- 
d a r o s  esa  e s c u e ta  educac ión  t e ó n ic a ,  a que — 
q u ie re n  re d u c i ro s  a lg u n o s? " .
(En ALTAMIRA, R . ,  "La educac ión  d e l  o b re ro " ,  -  
op. c i t . ,  pp. 5 -6 ) .
(3 2 3 )  Ib idem , p .  6
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La ed u cac ió n , en f i n ,  e l  c u l t i v o  d e l  e s ^ í  
r i t u ,  c o n t r i b u i r á  en e l  o b re ro  a l  m ejor conocim ien to  d e ­
sús n e c e s id a d e s  y sus p r e r r o g a t iv a s ;  a  l a  a p r e c ia c ió n  — 
más fecunda de  l a s  r e l a c io n e s  s o c i a l e s ;  y a h a c e r  más — 
f irm e ,  más seg u ra  y más r a c i o n a l ,  l a  lucha  p o r  sus l e g í ­
tim os i n t e r e s e s ,  d e rech o s  y a s p i r a c io n e s .
d ) La p r á c t i c a  e d u c a t iv a
E x p u es to s ,  a modo.de b rev e  resumen, l o s — 
p re su p u e s to s  t e ó r i c o s  y e l  concepto  de educac ión  o b re r a ,  
nos ocuparemos a c o n t in u a c ió n  de lo s  caminos c o n c re to s — 
que cabe s e g u i r ,  según R a fa e l  A l ta m ira ,  p a ra  l a  consecu­
c ió n  de lo s  o b je t iv o s  que a q u é l lo s  p la n te a m ie n to s  p re  — 
v i  os propugnan y que é l  s o s t i e n e  y fundamenta en su p ro ­
p ia  e x p e r ie n c ia  p e rso n a l  como miembro a c t iv o  de l a  E x ten  
s ió n  U n i v e r s i t a r i a  ov e ten se  desde  e l  año 1 .8 9 8 .
E l p r im er a s p e c to  a d i s c e r n i r  e s t r i b a  en- 
s i  a l  ob rero  l e  i n t e r e s a n  ta n  so lo  - y  t a l  como propugna­
ban Duhamel y lo s  o b re ro s  f r a n c e s e s -  lo s  a su n to s  económi 
eos como c o n te n id o  de su form ación o son o t r a s  l a s  nece ­
s id a d es  i n t e l e c t u a l e s  que m a n i f i e s t a .
Y A lta m ira  e s  c a te g ó r ic o  re s p e c to  a e s t e -  
a s u n to :  a l  o b re ro ,  en cuan to  hombre que e s ,  no puede e s -
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c a t im á r s e le  n ingún campo de c u l t u r a ,  y p o r  ende , de f o r ­
mación p e r s o n a l ,  porque pueden im p o r ta r l e ,  y de  hecho . le  
im p o r tan , o t r o s  muchos además de aq u e l prim eram ente men­
c io n ad o , p u es to  que ,!de  c o n o c e r lo s  o n o ,  de t e n e r  a c e rc a  
d e  e l l o s  id e a s  c l a r a s  o p u ra s  le y e n d a s ,  depende su j u i  ­
c io  r e s p e c to  d e  muchos problem as a c tu a l e s  y su conduc ta -  
como c iudadano” , y p o r  todo  e l l o ,  m a t iz a rá :
”Los a s u n to s  j u r í d i c o s ,  h i s t ó r i c o s ,  mo- 
ra le sm , r e l i g i o s o s ,  no pueden s e r  i n d i ­
f e r e n t e s  p a ra  e l  p u eb lo , no lo  son a n te  
l a s  lu c h a s  m odernas, a n te  l a  propaganda 
de  l o s  p a r t i d o s  r e a c c io n a r i o s ,  a n te  l a -  
c o n s id e ra c ió n  d e l  g ra v e  peso que aún re  
p re s e n ta n  en l a  obra  de l a  c u l t u r a  y de 
l a  paz l a s  su p e rv iv e n c ia s  y a tav ism os  -  
de l a s  épocas de  b a r b a r i e ” .
E l programa e d u c a tiv o  d e s t in a d o  a l  o b re ro ,  
hab rá  de  s e r ,  po r  t a n t o ,  y t a l  como se desp ren d e  de l a s -  
a n t e r i o r e s  c o n s id e r a c io n e s ,  de n a tu r a le z a  a m p lia ,  p o r  lo  
que s e . t r a t a r á  de d i s c e n i r  e l  modo en que d e b e rá  s e r  — 
a p l ic a d o  y que n ecesa r iam e n te  te n d rá  muchos pun tos ;en co 
mún con e l  d e s t in a d o  a lo s  n iñ o s .
Y dando p o r  supuesto  que a l  n iñ o  -e n  opo­
s ic ió n  a  a n t ig u a s  t e o r í a s -  se l e  puede y se l e  debe ense 
ñ a r  to d o ,  se t r a t a r á  en to n ces  -am pliando e l  puento  de  — 
v i s t a  h a c ia  lo s  p ro p io s  o b re ro s -  de  a v e r ig u a r  e l  cuán to  % 
y sobre  to d o ,  c u á l  de be  s e r  e l  punto de v i s t a  desde e l -  
c u a l  se ha de  im p a r t i r  l a  enseñanza . Y é s t e  d eb e rá  b a s a r  
s e ,  indudab lem en te , en e l  p ro p io  alumno, en su e x p e r ie n -
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c i a  de l a  v id a  y en su g rado  de c u l tu r a  y d e  m adurez.
La p ro b le m á tic a  de l a  educac ión  o b re ra  se 
red u c e ,  de e s t e  modo, a una c u e s t ió n  puramente pedagóg i­
c a ,  Al hombre d e l  t r a b a jo  l e  i n t e r e s a n  n a tu ra lm e n te  t o ­
dos l o s  problem as fundam enta les  de l a  humanidad. D el p ro  
f e s o r ,  p u e s ,  depende que e l  alumno vea redob lado  a q u e l  -  
i n t e r é s  y p a r r i c i p e  co o p era tiv am en te  en l a  obra de su — 
form ación . La p re p a ra c ió n  de  a q u e l ,  su p a r t i c u l a r  i n t u i ­
c ió n  p ed ag ó g ica , d eb e rá n  a y u d a r le  a e n c o n t r a r  lo s  p ro ce ­
d im ie n to s ,  lo s  métodos y lo s  r e c u rs o s  idóneos  p a ra  condu 
c i r  a é s t e  p o r  e l  camino de l a  p le n i tu d  como p e rso n a  y -  
como s e r  s o c i a l .
Dos n o ta s ,  p o r  t a n t o ,  p a re c e n  su b y ace r  a -  
e s t a s  c o n s id e ra c io n e s :  de un  la d o ,  e l  e s fu e rz o  que cab e-  
e x i g i r  a l  p r o f e s o r ,  de manera que se co loque a l a  a l t u r a  
de sus alumnos -e n  n u e s t ro  caso  lo s  o b r e r o s - .  En e s t e  — 
s e n t id o ,  s i  e l  p ro fe s o r  es capaz de a d a p ta r s e  a su a u d i ­
t o r i o  i n c u l t o ,  basando su a c tu a c ió n  d o ce n te  en l o s  p re su  
p u e s to s  de a q u é l ,  lo g r a r á  m an tener l a  a te n c ió n  de sus — 
alumnos, d e sp e r ta n d o  su i n t e r é s  y a le n ta n d o  su e s fu e rz o ;  
en caso  c o n t r a r i o ,  no c o n se g u irá  más que e l  a b u r r im ie n to  
y l a  d e s e r c ió n  en qu ienes a le n ta b a  l a  buena v o lu n ta d .
De o t ro  la d o ,  l a  im p o r tan c ia  in s o s la y a b le  
de l a  e le c c ió n  de lo s  a s u n to s  a t r a t a r ,  que d e b e rá n  r e s ­
ponder siempre a l a s  n e c e s id a d e s  e in q u ie tu d e s  que expe­
rim en ta  e l  o b re ro .  P ara  e l l o ,  n ingún re c u rs o  m ejos que -  
a l e n t a r  a lo s  alumnos para  que sean e l l o s  mismos lo s  que
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d e te rm in en  lo s  temas que hab rán  de s e r  t r a t a d o s ,  y c u á l— 
su orden de p r e f e r e n c i a .
Solo te n ie n d o  en cuen ta  y re sp e tan d o  to  ­
d as  e s t a s  c o n s id e ra c io n e s ,  se e v i t a r á n  a q u e l lo s  g ra n d e s -  
e r r o r e s  de l a  educac ión  o b re ra  de lo s  que nos h ab la  A l ta  
m ira :  e l  i n t e l e c tu a l i s m o ,  l a  e ru d ic ió n  y l a  r e t ó r i c a ,  que 
en ob ras  como é s t a  - p a r t i c u l a r m e n t e - ,  pueden s e r  funes  -  
t o s ,  y que c o n tr ib u y e ro n  en su momento a l a  c r i s i s  de  l a  
E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a .
En e f e c to ,  l o s  o b re ro s  h a b ía n  acud ido  a -  
e l l a  a  l a  búsqueda de l a s  causas  para  sus problem as con­
c r e t o s ,  v i t a l e s ,  y con l a  e sp eran za  de h a l l a r  a lg ú n  t i p o  
de so lu c ió n  a lo s  mismos. N uestro  a u t o r ,  c i ta n d o  a Duha- 
m e l, in d ic a  que deseaban  que se l e s  e x p l ic a s e  n l a s  b a s e s  
económicas de l a  sociedad moderna y l a s  cau sas  de su s e r  
vidumbre s o c i a l " • Y en vez de e l l o ,  se l e s  hab ló  de f i l o  
s o f í a ,  num ism ática , a rq u e o lo g ía ,  e t c . .  E l r e s u l t a d o  -  — 
-abandono de l a s  a u l a s -  puede s in  duda e v i t a r s e  s ig u ie n ­
do l a s  in d ic a c io n e s  que an teced en  y a l a s  que una p ro  -  
funda vocac ión  d o c e n te ,  con l a s  b ases  in s o s la y a b le s  de -  
l a  j u s t i c i a  y l a  humanidad, co n seg u irán  p ro p o rc io n a r  e l -  
- e s p í r i t u  v i t a l  que c o n tr ib u y a  a l  é x i to  d esead o .
P ero  de o t r o s  a su n to s  de orden  p r á c t i c o  -  
cabe ocuparse  en e s t a s  p ág in as  y a e l l o s  vamos a a te n d e r  
seguidam ente •
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Los cu rso s  b r e v e s ,  f a m i l i a r e s  e i n t e n s i  -  
v o s ,  y l a s  l e c t u r a s  de ob ras  m a e s t r a s ,  de c a r á c t e r  c ie n ­
t í f i c o  o l i t e r a r i o ,  c o n s t i tu y e n  p a ra  A ltam ira  l a s  dos  ~  
formas de enseñanza más C onvenien tes p a ra  lo s  o b re ro s  y- 
l a s  que é s to s  r e c ib e n  con más g rande  i n t e r é s .  En e l l a s  -  
cen tra rem os n u e s t r a  a te n c ió n  en l a s  próxim as l í n e a s .
Con re s p e c to  a lo s  p r im e ro s ,  cabe e s t a b l e  
c e r  una s e r i e  de  co n d ic io n e s  fundam enta les  de c a r a  a l a -  
buena p r á c t i c a :  que e l  número de alumnos sea  lo  más redu  
c id o  p o s i b l e ,  a  f i n  de a s e g u ra r  a l  máximo l a  c o n s ta n c ia -  
en l a  a s i s t e n c i a  a lo s  mismos; que se tome po r b ase  un -  
l i b r o  muy e le m e n ta l ,  de manera que e l  o b re ro  pueda mane­
j a r l o ,  ley én d o lo  y en ten d ié n d o lo  a s o la s ;  y en ú l t im o  lu  
g a r ,  que l a  enseñanza to d a  im p a r t id a  en e l l o s  te n g a  un -  
c a r á c t e r  muy r e a l i s t a  (de le c c io n e s  de c o s a s ,  h a s t a  don­
de sea  p o s i b l e ) •
De to d a s  e s t a s  c o n d ic io n e s ,  l a  segunda de 
e l l a s ,  é s to  e s ,  e l  l i b r o  como base  de l a  en señ an za , es -  
fundam en ta l, s i  se q u ie re  que a q u é l la  o f re z c a  lo s  e fec  -  
t o s  p o s i t i v o s  que se p e r s ig u e n .  P or t a n t o ,  a n te  l a  p o s i ­
b le  i n e x i s t e n c i a  de un l i b r o  adecuado, h ab rán  de  e s t a b l e  
c e r s e  medios s u b s i d i a r i o s ,  t a l e s  como lo s  " s y l l a b u s "  -  -  
- s i s te m a  de resúmenes im p reso s , o s e r i e s  de ap u n te s  o no 
t a s ,  que en ningún caso  hab rán  de o b l ig a r  a l  alumno a — 
que tome p e rso n a lm en te ,  s in o  que se l e  d a rá n  ya h e c h o s , -  
y , a s e r  p o s ib l e ,  a n te s  de l a s  e x p o s ic io n e s  c o l e c t i v a s  -  
p a ra  que e l  alumno pueda m a n e ja r lo s  p rev iam en te  y se f o r
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me una id e a  aproximada de lo  que va a  s e r  l a  c l a s e  co -  -  
r r e s p o n d ie n t e - •
E s to s  c u rso s  p r e c i s a n  de un c o o rd in a d o r ,  -  
o más co n c re tam en te , de un p r o f e s o r ,  que s u e le  s e r  un pro  
f e s io n a l  de l a  enseñanza . La modalidad de l e c t u r a s ,  s i n  -  
embargo, p e rm ite  e l  denominado s is tem a mutuo, muy v e n ta jo  
so ,  y que c o n s i s t e  en que lo s  p ro p io s  o b re ro s  se  s i r v e n  -  
unos a o t r o s  de p ro fe s o re s  y alumnos re c íp ro c a m e n te ,  de  -  
forma a l t e r n a t i v a ,  según su capacidad  y n i v e l  de forma — 
c ió n .
S in  embargo, no cabe o lv id a r  una s e r i a  p ro  
b le m á t ic a  que se p l a n t e a ,  de modo i n e v i t a b l e ,  s ig u ie n d o  -  
e l  método de l a s  l e c t u r a s :  lo s  o b re ro s  poseen pocos o n in  
gún l i b r o ,  dado que su e s c a s a  economía no l e s  p e rm ite  gas  
t o s  que a p rim era  v i s t a  pueden r e s u l t a r  s u p e r f lu o s ;  d i s ­
ponen, po r  o t r o  la d o ,  de muy escaso  tiempo p a ra  l e e r ,  -  
en un p o rc e n ta je  muy e levado  de e l l o s ;  y p o r  ú l t im o ,  aún- 
esfeando a sa lv o  de l a s  p re c e d e n te s  c u e s t io n e s ,  e s  seguro  
que e n c o n tra rá n  muchas d i f i c u l t a d e s  en l a  l e c t u r a ,  ya po r  
l a  forma misma e n que e s tá n  expuestos  lo s  t e x to s  - p a la  -  
b ra s  o ex p re s io n es  e x t ra ñ a s  o nuevas para  un l e c t o r  poco- 
e n tre n a d o - ;  ya por l a s  id e a s  mismas que se exponen en — 
e l l o s  y que pueden, p o r  s í  mismas, p r e s e n t a r  d i f i c u l t a  -  
des  p a ra  su com prensión.
Las so lu c io n e s  a e s to s  problem as pueden — 
c o n c re ta r s e  en t r e s  d i r e c c io n e s :  (324)
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La prim era  de e l l a s ,  es  u t i l i z a r  p a r t e  — 
d e l  tiem po de que d isp o n e  e l  o b re ro  p a ra  su fo rm ación , -  
en l e c t u r a s  adecuadas , de modo que no se vea o b lig ad o  a -  
d i s p o n e r  de o t r a s  h o ra s  com plem entarias  que h a b r ía n  de —* 
r o b a r ,  n e c e sa r ia m e n te ,  a l  descanso  o a o t r o s  m e n e s te re s -  
i n e l u d i b l e s .  " E s ta b le c ie n d o  en  é s to  una re g u la r id a d  - d i ­
r á  A l ta m ira -  e l  o b re ro  m etod iza  su v id a  y se acostum bra- 
a l e e r  u  a o i r  l e e r ,  venciendo  l a  n a t u r a l  p e re z a .  Sabien  
do que t a l e s  d í a s ,  a t a l e s  h o ra s ,  se l e e r á n  en t a l  p a r t e ,  
c a p í tu l o s  o t r o z o s  de un l i b r o  e sco g id o , e l  o b re ro  acud¿ 
r á ,  mucho m ejo r  que s i  se l e  d i c e  simplemente que a t a  -  
l e s  h o ra s  e s t á  a b i e r t a  l a  b i b l i o t e c a  d e l  C e n tro ,  d e l  Ins  
t i t u t o  o l a  U n iv e rs id a d 11 (3 2 5 ) .  E s ta s  l e c t u r a s  deb e rán  -  
h a c e r s e  p re fe re n te m e n te  en g rupos  pequeños, de  modo que- 
a todos  pueda s e r  ú t i l ,  a s í  como e s t a r  p e rm it id o  i n t e  — 
rru m p ir  p a ra  s o l i c i t a r  una a c la r a c ió n  o l a  r e p e t i c ió n  de 
un p á r r a f o  o sc u ro .
En segundo l u g a r ,  a l a s  d e f i c i e n c i a s  eco­
nómicas de l a  g ra n  m ayoría de  l o s  o b re ro s ,  i m p o s i b i l i t a ­
d o s ,  p o r  ende , p a ra  l a  a d q u i s ic ió n  de l i b r o s ,  hay que — 
resp o n d e r  d esde  l a s  b i b l i o t e c a s  s o c i a l e s ,  p ú b l i c a s ,  y , -  
en p a r t e ,  l a s  p r iv a d a s ,  que d e b ie ra n  e s ta b e c e r  un s i s t e -
(324) Se t r a t a  de l a s  que en A s tu r i a s  se recomendaban en 
sus c e n t r o s  o b re ro s ,  y que l a  E x ten s ió n  U n iv e r s i t a  
r í a  h iz o  suyas y puso en p r á c t i c a .
(325) ALTAMI33A, R . ,  C u e s tio n e s  o b r e r a s , op. c i t . ,  p . 30
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ma c i r c u l a n t e  de  préstam os d e  l i b r o s ,  de  modo que lo s  me­
nos a fo r tu n a d o s ,  p u d ie ra n  b e n e f i c i a r s e  de lo s  b ie n e s  de -  
l a  c u l t u r a .
P ara  f i n a l i z a r ,  r e s u l t a  a l ta m e n te  provecho 
sa l a  m odalidad de l e c t u r a s  en g ru p o , e fe c tu a d a s  en voz -  
a l t a ,  y que podrá su b san ar ,  convenien tem ente  o r g a n iz a d a , -  
l a s  lagunas  de comprensión de lo s  o y e n te s ,  m ed ian te  la  — 
oportuna e x p l ic a c ió n  com plem entaria . P ara  e l l o s  es  p r e c i ­
so que se encargue de l a  l e c t u r a  e l  in d iv id u o  que, de en­
t r e  lo s  d e l  g ru p o , e s t é  más p rep arad o  y l a  e f e c tú e  d e l  mo 
do más c o r r e c to  y co m p ren s ib le ,
Y en cuan to  a l  o b je to  mismo de l a s  l e c t u  -  
r a s ,  hay que p ro c e d e r  a una s e le c c ió n  m in u c io sa .  Se e l ig j .  
r á n ,  a l  r e s p e c to ,  ob ras  o fragm entos de ob ras  amenos y su 
g e s t i v o s .  Que por un la d o ,  i n t e r e s e n  v ivam ente a l  o y e n te ,  
y p o r  o t r o ,  e s t im u len  su s e n t id o  e s t é t i c o  m ed ian te  l a  c ú i  
dada e x p o s ic ió n  y l a  b e l l e z a ,  i n c lu s o ,  d e l  t e x to  de  que -  
se t r a t e .
A e s t e  r e s p e c to ,  A lta m ira  no desdeña en ab 
s o lu to  l a s  o b ra s  l i t e r a r i a s ,  s in o  todo lo  c o n t r a r i o ,  dado 
que 11 responden a una n eces id ad  de n u e s t ro  e s p í r i t u  que — 
ocnviene c u l t i v a r ;  son un e x c e le n te  v e h íc u lo  p a ra  a f i c i o ­
n a r s e  a l e e r  y una buena p re p a ra c ió n  p a ra  co sas  de o t r o -  
c a r a c t e r " ;  y p o r  o t r o  la d o ,  "con m otivo de su l e c t u r a  se -  
puede h a b la r  de muchos a s u n to s  c i e n t í f i c o s ,  s o c i a l e s ,  j u ­
r í d i c o s ,  e t c . n • Y redundando en l a  misma id e a ,  c o n c lu y e : -
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f!Mi e x p e r ie n c ia  en e s t e  punto  es  c o n c lu y e n te .  Se puede -  
l e e r  a  lo s  o b re ro s  lo  más e levado  de l a  l i t e r a t u r a  (Sha- 
k e s p e r a r e ,  por e jem p lo ) ,  en l a  segu ridad  de que lo  en — 
t ie n d e n  y l e s  g u s ta ” (3 2 6 ) .
Pero  a  p e s a r  de todo  e l l o ,  A lta m ira  d e s t a  
c a r á ,  a l  maigen d e l  enorme v a l o r  de l a  l i t e r a t u r a  ( " l a -  
fu n c ió n  e d u c a t iv a  d e l  a r t e  es i n c o n t r o v e r t i b l e  y só lo  — 
lo s  e s p í r i t u s  l i g e r o s ,  aunque p arezcan  " c i e n t í f i c o s ” , — 
pueden m e n o sp re c ia r la s"  - d i r á - ) ,  que conviene i n c l i n a r  a  
l o s  o b re ro s  h a c ia  l e c t u r a s  de o t r o  c a r á c t e r ,  p a ra  lo  - -  
c u a l  s e r á  n e c e s a r io  i r l e s  m ostrando l a  u t i l i d a d  d e  o t r o s  
l i b r o s ,  "h ac ien d o  n a c e r  en su e s p í r i t u  e l  v iv o  i n t e r é s  -  
que d e s p ie r t a n  en cuan to  se comprende l a  r e a l id a d  de l a s  
c u e s t io n e s  que e s tu d ia n  y su en tronque con l a s  que p reo ­
cupan en l a  v id a  d i a r i a  o im portan  p a ra  é s t a " .  Y en e s t e  
s e n t i d o :
" ( . . . )  hay tam bién que e s c o g e r le s  e s o s -  
l i b r o s ,  pu b lican d o  l i s t a s  d ep u rad a s  ( s i  
fu e ra  p o s ib le  in c lu d o  un b o l e t í n  b i b l í o  
g r á f i c o . . . ,  con d e s t in o  e s p e c ia l  a l a s -  
B ib l io t e c a s  p o p u la re s ,  p a ra  lo  c u a l  po­
d r í a  a c u d ir s e  a l a  f e d e ra c ió n  de to d a s -  
l a s  que e x i s t e n  en E sp añ a ) ,  aco n se jan d o  
a lo s  l e c t o r e s ,  g rad u án d o les  e l  a l im en ­
to  y ev i tan d o  que se a b u rra n  con a u to ­
r e s  o b sc u ro s ,  d i f í c i l e s  de e n te n d e r  o -  
desmañados en l a  e x p o s ic ió n ;  to d a  una -
(326)  Ib idem, p .  82
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obra de t u t e l a ,  que b r in d a  a n u e s t r a  ju  
ven tud  i n t e l e c t u a l  - a  l a  que, a más d e ­
i n t e l i g e n c i a  t i e n e  co razó n -  un campo in  
menso de co o p e rac ió n  e f ic a c í s im a  en una 
de l a s  a c c io n e s  s o c ia le s  más n e c e s a r i a s  
y de mayor f r u t o ” (3 2 7 ) .
La p o s ib le  d e s o r i e n ta c ió n  po r  p a r t e  d e l  o 
b re ro  a  l a  que acabamos de a l u d i r  con r e l a c ió n  a l a  e le c  
c ió n  o a l  «orden de p r io r id a d e s  en lo  r e f e r e n t e  a l a  l e c ­
t u r a ,  que p o s ib lem en te  l e  o cas io n en  g ra n  p é rd id a  de — 
tiem po, puede s e r  obviada tam bién  tomando como ejem plo -  
l a  i n i c i a t i v a  a n g lo s a jo n a ,  que c o n s t i tu y ó ,  en 1 .8 8 9 , una 
sociedad p a r a l e l a  a  l a  E x te n s ió n  U n i v e r s i t a r i a ,  que se -  
encargaba exc lus ivam en te  de l a  o r i e n ta c ió n  a lo s  o b re ro s  
en m a te r ia  de l e c t u r a s ,  co n c re tán d o se  su l a b o r  en unos -  
denominados " c í r c u l o s  de l e c t o r e s ” , c o n s t i t u i d o s  po r  g ru  
pod de o b re ro s  b a jo  l a  d i r e c c ió n  de un e s p e c i a l i s t a ,  que 
se encargaba de a c o n s e ja r  r e s p e c to  de lo s  l i b r o s  que d e ­
ben c o n s u l t a r  de acuerdo  con l a s  c u e s t io n e s  p o r  l a s  que- 
m a n i f ie s ta n  un mayor i n t e r é s ;  po r  o t r o  la d o ,  y como ya -  
indicábamos a n te r io rm e n te ,  son p a r t ic u la r m e n te  e f i c a c e s -  
lo s  b o l e t i n e s  b i b l i o g r á f i c o s ,  con in d ic a c ió n  de t r e s  n i ­
v e le s  de l e c t u r a :  e l  de l a s  ob ras  in d i s p e n s a b le s ,  e l  d e -  
l a s  recomendadas y e l  de l a s  de c o n s u l ta .
Pero  todo  lo  expuesto  h a s t a  e l  momento, -  
p r e s e n ta  un p r im er  o b s tá c u lo  que a p rim era  v i s t a  puede -
(3 27 )  Ib idem , p .  95
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p a re c e r  in s o s la y a b le :  l a  te n d e n c ia  n a t u r a l  a l  in m o v i l i s -  
mo, y p a r t ic u la rm e n te  en cu an to  hace r e f e r e n c i a  a l a  ma­
t e r i a  e d u c a t iv a ,  que e l  hombre - y  en e s t e  caso  e l  obre -  
ró -  p r e s e n ta  de forma r e la t iv a m e n te  g e n e r a l i z a d a .  " S i  l a  
c la s e  media - d i r á  e l  a l i c a n t i n o -  c r i a d a  en t r a d i c i o n e s  -  
de i n t e l e c tu a l i s m o ,  hace poco uso  de l a s  b i b l i o t e c a s  pú­
b l i c a s ,  ¿cómo ha de  e x t ra ñ a rn o s  que lo s  o b re ro s ,  que ca­
rece n  de t a l  t r a d i c i ó n ,  sean  p erezo so s  en u t i l i z a r  e s e -  
in s tru m en to  de c u l tu ra ?  ¿Habrá, p u es ,  que n eg a r  l i b r o s  -  
a l  p r o l e t a r i a d o ? 11. La r e s p u e s ta  es  una ro tunda n e g a t iv a .  
Lo que p ro c e d e rá ,  en e s to s  c a s o s ,  es " h a c e r  l e c t o r e s " ,  -  
" c r e a r  e l  p ú b l i c o " •
Porque aunque l a  r a í z  de l a  a f i c i ó n  p o r  -  
l a  l e c t u r a  e s t é  en l a  e s c u e la  p r im a r ia ,  donde una buena- 
o rg an iz a c ió n  d e b ie r a  i r  d i r i g i d a  a una buena m etodo log ía  
a u x i l i a d a  p o r  l a  i n s t i t u c i ó n  de  b i b l i o t e c a s  e s p e c i a l e s  -  
para  n iñ o s ,  m ie n tra s  e l l o  no se c o n s ig a ,  h ab rá  que e s t a ­
b l e c e r  medios s u b s i d i a r i o s ,  a p l i c a b l e s ,  sobre  todo  a lo s  
o b re ro s  a d u l t o s ,  sepan o no l e e r .  "S i  no saben , p a ra  h a -  
c e r s u r g i r  en e l l o s  l a  n ec es id ad  de a p re n d e r  l a  l e c t u r a ; -  
s i  saben p a ra  p e r f e c c io n a r lo s  en su uso  ( . . . )  y p a ra  au­
m e n ta r le s  y p a ra  c r e a r  en e l l o s  (pues no todo e l  que — 
puede l e e r  l e e )  l a  a f i c i ó n  a lo s  l i b r o s "  (3 2 8 ) .
Y ya r e f i r i é n d o s e  a esos medios s u b s id ia -
(3 2 8 )  Ib idem, pp. 86-87
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r i o s ,  c o n s id e ra  A lta m ira  e l  s is tem a  de l e c t u r a s  mutuas -  
como e l  más im p o r ta n te  y de e f e c to s  más p o s i t i v o s ,  po r  -  
e l  hecho mismo, e n t r e  o t r o s  que igua lm en te  lo  a v a la n ,  de 
poderse  poner en p r á c t i c a  en c u a lq u ie r  lu g a r  y o c a s ió n , -  
p re c isa n d o  ún icam ente  de un  in d iv id u o  medianamente prepa 
rado que a c tú e  como l e c t o r  y como g u ía  en lo s  p o s ib l e s  -  
e s c o l lo s  en lo s  que puedan t r o p e z a r  l a s  s e s io n e s .  Y é s t a  
e s ,  p re c is a m e n te ,  l a  g ra n  v e n ta ja  d e l  s is tem a  de l e c t u  -  
r a s  en voz a l t a  a n te  g rupos red u c id o s  - e s  co n v e n ien te  re  
c o rd a r  é s to  ú l t im o ,  e l  pequeño número de a s i s t e n t e s ,  que 
fa v o re c e rá  en g ra n  medida a l  p roceso  fo rm a tiv o  que l a  ~  
l e c t u r a  p e r s ig u e - ,  e l  p e r m i t i r  una m odalidad de  e n r iq u e ­
c im ie n to  mutuo, ya que lo s  p ro p io s  o b re ro s  pueden conver 
t i r s e ,  a medida que p ro g re sa n  en e l  camino de su forma -  
c ió n ,  en t u t o r e s  o g u ía s  de sus p ro p io s  compañeros.
Por ú l t im o ,  y en b ie n  siem pre de lo s  obre 
r o s ,  A lta m ira  s o l i c i t a ,  d i r ig i é n d o s e  a im preso res  y l i — 
b r e r o s ,  l i b r o s  y r e v i s t a s  b a r a t a s .  Y apoya su e x ig e n c ia -  
en t r e s  razo n es  fundam enta les  , dos de e l l a s  r e f e r i d a s  a 
l o s  p ro p io s  com pradores: l a s  c o n d ic io n e s  económicas de -  
n u e s t r a  p a t r i a ,  t r a d ic io n a lm e n te  mermadas para  c u b r i r  — 
l a s  p ro p ia s  n e c e s id a d e s  m a t e r i a l e s ,  no p e rm ite n ,  p a ra  e l  
"mero” c u l t i v o  d e l  e s p í r i t u ,  l a  a d q u is ic ió n  de p u b l ic a c io  
nes  c o s to s a s ;  y po r  o t r o  la d o ,  l a  d em o c ra t iz a c ió n  d e l  an 
s i a  p o r  sa b e r  ha a lcan zad o  p ro g re s iv am e n te ,  a lo  la rg o  -  
de  l a  h i s t o r i a ,  a l  mundo o b re ro  y a l a  pequeña b u rg u e s ia ,  
que c o n s t i tu y e n  l a s  p a r c e la s  s o c ia l e s  menos f a v o r e c id a s -
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económicamente. P o r  ú l t im o ,  una t e r c e r a  razón  abona l a  -  
e x ig e n c ia  d e l  a b a ra tam ie n to  d e l  m a te r i a l  im preso en gene­
r a l ,  y es  lo  que n u e s t ro  a u t o r  resume sagazm ente d ic ie n d o  
que l o s  g ran d es  negoc ios  son siem pre lo s  d e l  cén tim o , d i ­
r ig ié n d o s e  a l o s  p ro p io s  l i b r e r o s  e im p re so re s .
Y p a ra  f i n a l i z a r  e l  a p r ta d o  de l a s  c u e s t io  
nes  p r á c t i c a s  en m a te r ia  de educac ión  o b re r a ,  ex traem os -  
una b rev e  s í n t e s i s  de l a s  l e c t u r a s  que A lta m ira  recom ien­
da p a ra  a q u e l  m e n es te r  (3 2 9 ) .
Según su o p in ió n ,  n u e s t r a  l i t e r a t u r a  d id á c  
t i c a ,  en 1 .9 1 4 , e ra  muy pobre en buenos l i b r o s  e lem en ta— 
l e s ,  n y muchísimos de lo s  que a s í  se l lam an , además de ma 
l o s ,  son c a ro s ” , e l l o ,  un ido  a l  hecho i n e v i t a b l e  d e l  rápi. 
do en v e jec im ien to  de l a s  t e o r í a s  y l a s  d o c t r i a s  im p resas ,
re d u c ía n  grandem ente e l  panorama de lo  a c o n s e ja b le ,  en —
p r e j u i c i o  d e l  o b re ro  y de su fo rm ación , que le g í t im a m e n te ,  
"comprende que l e  es n e c e s a r io ,  en ese  p r im e r  g rado  de
c u l t u r a  que t r a t a  de o b te n e r ,  e l  apoyo de un  a u t o r  que re
p i t a ,  condense o am plié  lo  que en l a  c o n fe re n c ia  o e l  cu r  
so pasa  dem asiado a p r i s a  a n te  lo s  o jo s  d e l  alumno. Pero  -  
q u ie r e ,  c l a r o  e s ,  un l i b r o  de pocas p á g in a s ,  e s c r i t o  con-
(329) La c i t a d a  s í n t e s i s  p ro v ie n e  d e l  f o l l e t o  de A l ta m ira ,  
L e c tu ra s  p a ra  o b r e r o s , p u b lic ad o  en 1 .904 p o r  l a  — 
R e v is ta  S o c i a l i s t a ,  y que fue  e l  f r u t o  de l a  re u -  -  
n ió n  de c i e r t o s  a r t í c u l o s  a p a re c id o s  sobre  e l  tema- 
en años a n t e r i o r e s .  No o b s ta n te ,  e s t a  p r im era  r e l a ­
c ió n  b i b l i o g r á f i c a  fué  p a u la t in a m e n te  en r iq u e c ié n d o  
se y de  nuevo reco g id a  en C u e s t io n e s  o b r e r a s , op. -  
c i t .  pp. 47 y s s .  con lo  que de i n t e r é s  a p a re c ió  —
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s e n c i l l e z ,  con im p a rc ia l id a d ,  y que sea b a r a to ;  y r e p i t e -  
que de e s o ,  hay poco por e s t a s  t i e r r a s 1’ (3 3 0 ) .
Y ya cen trándonos en l a  b i b l i o g r a f í a  misma, 
recom ienda en p rim er lu g a r ,  c i e r t a s  ob ras  de c a r á c t e r  en­
c ic lo p é d ic o :  l a  B ib l io t e c a  e n c ic lo p é d ic a  p o p u la r  i l u s t r a ­
d a ,  e d i ta d a  p o r  E s tra d a  en M adrid ; l a  B i b l io t e c a  de l a s  -  
M a ra v i l la s  de  T r i l l a  y S e r ra  de  B a rc e lo n a ;  l a  B i b l i o t e c a -  
c i e n t í f i c a  r e c r e a t i v a ,  p u b lic a d a  en M adrid; l a  B ib l io te c a  
a n d a lu z a ,  e t c .  T a le s  p u b l ic a c io n e s  no o b s ta n te ,  c a ía n  r á ­
p idam ente en e l  desuso  p o r  l a  f a l t a  de a c tu a l i z a c ió n  de -  
sus c o n te n id o s ,  a l  mismo tiem po que d e sc u id a b a n ,  e i n c lu ­
so o lv id a b a n ,  c i e r t o s  s e c to r e s  im p o r ta n te s  d e l  sa b e r  huma 
no . P o r  e l  i n t e n to  de p a l i a r  ambos p rob lem as, G i l i  y S o le r  
emprenden l a  p u b l ic a c ió n  de  nuevas B i b l io te c a s  e n c ic lo p é ­
d i c a s  de m anuales en B a rc e lo n a ,  a p a r t i r  d e  1.902 a p ro x i ­
madamente, ob ten iendo  una mayor c a l id a d  en todos  lo s  sen­
t i d o s .
Al margen de e s t a s  p u b l ic a c io n e s  de c a rá c ­
t e r  e n c ic lo p é d ic o ,  en l a s  que a p a re c ie ro n  t r a b a j o s  de f i r  
mas renom bradas, t a l e s  como C o s ta ,  Dorado, P i e r n a s ,  Odon­
de Buen, Luanco, M acpherson, A rm ic is ,  C a ld e ró n , C a rra c id o  
A ra n z á d i ,  M a s r ie r a ,  Posada, L á z a ro ,  e t c . ,  recomienda A l ta  
m ira  c i e r t a s  b i b l i o t e c a s  e s p e c í f i c a s  de c a r á c t e r  d iv u lg a -
(C o n t .)  - h a s t a  la  fech a  de su p u b l ic a c ió n .
(330) ALTAMIRA, R . ,  C u e s tio n es  o b r e r a s , op. c i t . ,  p . 50
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d o r  y económicamente a s e q u ib le s ,  como l a  f i l o s o f í a  de Zo- 
za y a , que ju n to  a volúmenes menos a c c e s ib le s  i n t e l e c t u a l ­
mente a l  o b re ro  m edio, o f re c e  o t r o s  ap ro p ia d o s  a lo s  f i — 
nes  que se p e r s ig u e n ;  l a  B i b l io t e c a  s o c io ló g ic a  i n t e r n a — 
c i o n a l ,  e d i ta d a  en B arcelona  p o r  H enrich  y Compañía, o f r e  
ce numeroso ejem plos en e l  mismo s e n t id o ,  p o r  e l  c r i t e r i o  
am plís im o, d e n t ro  d e l  marco de l a  te m á t ic a  g e n e ra l  que se 
ha seg u id o , co n tr ib u y en d o  a l a  f e l i z  d iv u lg a c ió n  de impor 
t a n t e s  ob ras  de  lo s  más rep u ta d o s  a u to re s  e x t r a n j e r o s ,  — 
s in  h a c e r  ex e n c ió n , po r  e l l o ,  de o t ro s  t a n to s  e sp a ñ o le s  -  
de t a l l a  re c o n o c id ís im a ; l a  B i b l io te c a  p o p u la r  de L fAvenq 
es c a l i f i c a d a  p o r  A lta m ira  como una de l a s  m a n i f e s t a d o — 
nes más i n t e r e s a n t e s  d e l  ren ac im ien to  i n t e l e c t u a l  en Cata 
lu fía , y aunque to d a s  sus p u b l ic a c io n e s  ap a re ce n  en c a t a — 
l a n ,  su p ro p ó s i to  es s a c a r  a l a  lu z  a u to r e s  e s p a ñ o le s ,  — 
p r e s e n te s  y pasados in ju s ta m e n te  o lv id a d o s  y d iv u lg a r  l a s  
o b ras  de o t r o s  e x t r a n je r o  cuyas t e o r í a s  pueden r e s u l t a r  -  
de u t i l i d a d  a l  pueblo  en g e n e r a l .
Siguen a e s t a s ,  una s e r i e  ex te n sa  de o b ra s ,  
de  l a s  que nos r e s u l t a  p a r t ic u la rm e n te  a g ra d a b le  r e s a l t a r  
l a  B i b l io t e c a  S e le c ta ,  exc lus ivam en te  l i t e r a r i a  y l a  de -  
Sempere y Compañia, que puede c o n s id e r a r s e  como e n c ic lo p é  
d i c a ,  ambas v a le n c ia n a s .
Y ya como ob ras  i n d iv i d u a l e s ,  a l  margen de -  
l a s  c o le c c io n e s  de que h a s ta  aho ra  hemos dado n o t i c i a ,  se­
ñ a la  A lta m ira  como a l ta m en te  recom endables: l a  H i s t o r i a  de 
l a  C i v i l i z a c ió n  de  Seignobos, de l a  que tenemos como sustj .
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t u t i v o s  de a u to r e s  e sp añ o le s  e sp a ñ o le s :  e l  Compendio de  -  
H i s to r i a  de l a  C i v i l i z a c ió n  de F u en te s  y l a  I n i c i a c i ó n  a l  
e s tu d io  de l a  H i s t o r i a , de B a l l e s t e r ;  l a s  L ecc io n es  de -  
P s i c o l o g í a » de G in e r  S o le r  y C a lderón ; l o s  Elem entos de -  
E t ic a  de  T ib e rg h ie n ;  lo s  de Derecho de C a n e l la  y Acevedo; 
e l  de A lcoholism o de A. B u y l la ;  l a s  Nociones de H ig iene  -  
P r á c t i c a » de Anguera de Sojo ; l a  A r i tm é t ic a  de B a l t z e r ;  -  
e l  Compendio de l a  M o ra l» de Fernandez Ju n c o s ,  e t c .
S iguen a c o n t in u a c ió n  o t r a s  in d ic a c io n e s  -  
b i b l i o g r á f i c a s  de a su n to s  v a r i o s ,  t a l e s  como G e o g ra f ía  de 
España, G e o g ra f ía  G e n e ra l ,  H i s t o r i a  G e n e ra l  de lo s  V ia je s  
H i s t o r i a  de l a  M úsica , H i s t o r i a  d e l  A r t e ,  H i s t o r i a  de Es­
paña , e t c .
Habiéndono ocupado, de l a s  o b ra s  de d i v u l ­
g a c ió n  c i e n t í f i c a ,  pasamos a d e t e m e m o s  en l a s  propiamen 
t e  l i t e r a r i a s ,  porque e l  o b re ro ,  como d i r á  A l ta m ira ,  nece 
s i t a  conocer  y l e e r  buenas n o v e la s ,  buen t e a t r o  y buena -  
p o e s ia .
En e s t e  s e c t o r ,  y t r a s  l a  a d v e r te n c ia  de -  
l a  d i f i c u l t a d  que en tra ñ a  e l  a c o n s e ja r  l e c t u r a s  de e s t e  -  
o rd en , a n te  l a s  p e c u l ia r id a d e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de lo s  obre 
r o s ,  se c i t a n  l a s  s i g u i e n t e s :  E l Q u ijo te  de lo s  n iñ o s ;  — 
Robinson C ru so e ; Los E p iso d io s  N ac io n a le s  de P e rez  Galdos 
y a lg u n as  de sus p r im eras  n o v e la s ;  lo s  Cuentos P o p u la re s -  
de Fernán  C a b a l le ro ;  l a s  Escenas m a t r i t e n s e s » de Mesonero 
Romanos; fragm entos de La G uerra  y l a  Paz y de R e su rre c —
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c ió n ,  de  T o l s t o i ;  Cuentos de D ickens; l a s  o b ras  de  J u l i o  -  
V e m e ;  lo s  V ia je s  de Marco P o lo ;  c i e r t o s  cu e n to s  de  P a la ­
c io  V a ld es ,  de B lasco  Ib añ ez , de P ereda ; p a s a je s  de  c i e r — 
t a s  Novelas de Z o la ,  e t c .
Con r e sp e c to  a l a  p o e s ía ,  l a  d i f i c u l t a d  de­
s e le c c ió n  es  mayor, a n te  e l  c a r á c t e r  g en e ra lm en te  más e ru ­
d i t o  que l a  c a r a c t e r i z ó .  C ab ría  e sco g e r  l a  p o e s ía  p o p u la r -  
o a a q u e l lo s  a u to re s  cuyo re a l ism o  y s e n c i l l e z  lo s  haga — 
más a p to s  p a ra  e l  p ú b l ic o  o b re ro .  La p o e s ía  é p ic a  puede — 
s e r  asimismo u t i l i z a d a ,  siem pre que e s t é  p rev iam en te  s e le c  
c ionada  por a lg u ie n  a u to r iz a d o .  Bajo e s t a s  c o n d ic io n e s ,  -  
p u d ie ra  recom endarse , 1 a I l i a d a « l a  O d isea , l a  D iv in a  Co­
m e d ia , l a  E n e id a , La A raucana , l a  A t l a n t i d a ,  e t c .
De ig u a l  modo, e l  t e a t r o  p r e s e n ta  s e r i a s  -  
d i f i c u l t a d e s  de  ca ra  a l  o b je t iv o  que nos ocupa, s iendo  — 
a c o n s e ja b le  e sco g er  ob ras  de c a r á c t e r  p o p u la r ,  y l a s  sen­
t im e n ta le s  de de term inado  g é n e ro .  Aunque lo  que rea lm en te  
puede r e s u l t a r  e f e c t iv o  es  l a  ex p o s ic ió n  novelada  de l a s -  
g ran d es  ob ras  t e a t r a l e s ,  que d a rán  un mayor i n t e r é s  y v i ­
veza a lo s  a s u n to s  de que se t r a t e .  (331)
(331) Los programas de E x ten s ió n  U n i v e r s i t a r i a  e la b o ra d o s  
para  l a  educac ión  o b re ra  y que contem plaban - e n t r e -  
o t r a s  a c t iv i d a d e s -  e l  fomento de l a  l e c t u r a ,  con su 
p reocupac ión  p o r  l a s  B i b l io te c a s  P o p u la re s  y C irc u ­
l a n t e s ,  a s i  como l a s  a c t iv id a d e s  t e a t r a l e s ,  como me 
d io  p a ra  la  e lv a c ió n  c u l t u r a l  d e l  p u eb lo , fu eron  re  
tomados más t a r d e  p o r  l a  M isiones P ed ag ó g icas ,  c re a
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2 . 4 .  ASOCIACIONES ESCOLARES
Previam ente  a l a  e x p o s ic ió n  de su p a r t i c u  
l a r  t e o r í a  r e s p e c to  a l a s  a s o c ia c io n e s  e s c o la r e s  -universjL 
t a r i a s ,  en e s t e  c a so -  A lta m ira  t r a z a  una b re v e  s í n t e s i s  — 
a c e rc a  d e l  o r ig e n  de l a s  mismas y de su p o s t e r i o r  p r o l i f e ­
r a c ió n  en lo s  p a i s e s  más próxim os, e s p i r i t u a l  o f ís ic a m e n ­
t e ,  a l  n u e s t r o .  E s ta s  son , a g ran d es  l i n e a s  su s  c o n v ic c io ­
nes  •
Las a s o c ia c io n e s  de alaminos en e l  seno de  -  
l a s  U n iv e rs id a d es  m ed ieva les  se c o n c re ta ro n  en l a s  denomi­
nadas " n a c io n e s " ,  que aunque reco n o c id as  le g a lm e n te ,  se l i  
m itab an  a l  agrupam iento  de l o s  e s tu d ia n t e s  en base  a l a  so 
l id a d r id a d  en lo s  p la c e r e s  y a l a  n e c e s a r i a  d e fe n sa  a n t e -  
l a s  f r e c u e n te s  pugnas e n t r e  d iv e r s o s  g rupos de u n i v e r s i t a ­
r i o s  o e n t r e  é s to s  y l a  comunidad u n i v e r s i t a r i a ,
Al margen de t a l e s  a s o c ia c io n e s  s u r g i e r o n , -  
a lo  la rg o  d e l  s ig lo  XIX, o t r a s  muchas, no ya so lo  con f i ­
n es  e s t r i c ta m e n te  académ icos, s in o  tam bién con o t r s o  de t i  
po s o c i a l ,  aunque es trech am en te  u n id o s  a a q u é l lo s .
(C o n t.)  -d a s  po r  R. D. de 29 de mayo de 1 ,9 3 1 ,  siendo  Mi­
n i s t r o  de I n s t r u c c ió n  P ú b l ic a  M arce lin o  Domingo. 
En su a r t ,  1Q. leemos: " , . .  se c rea  un P a tro n a to  -  
de M isiones Pedagógicas  encargado de d i f u n d i r  l a  
c u l tu r a  g e n e r a l ,  l a  moderna o r i e n ta c ió n  d o c e n te -  
y l a  educac ión  ciudadana en a ld e a s ,  v i l l a s  y l u ­
g a r e s ,  con e s p e c ia l  a te n c ió n  a lo s  i n t e r e s e s  e s ­
p i r i t u a l e s  de l a  p o b la c ió n  r u r a l " .
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Dejando a p a r t e  e l  a soc iac ión !sm o  p o l í t i c o ,  
que l o s  u n i v e r s i t a r i o s  pueden e j e r c e r  pero  ya no como t a  
l e s  s i n i  como s im ples  c iu d ad an o s , cabe d i s t i n g u i r  dos t i  
pos de ag ru p am ien to s : lo s  de e s tu d ia n te s  e f e c t i v o s  y lo s  
de a n t ig u o s  alumnos, d iv e r s i f i c á n d o s e  to d o s  e l l o s  según- 
sus f i n e s .  Hay a s o c ia c io n e s  p a ra  l a  v id a  m a t e r i a l ,  i n t l e c  
t u a l e s  y e s c o la r e s ;  p a ra  l a  educac ión  f í s i c a ;  p a ra  l a  v i  
da s o c i a l ;  con f in e s  f i l a n t r ó p i c o s ,  e t c .  Aunque lo  más -  
común es que c u a lq u ie ra  de e l l a s  p e r s ig a  no uno s in o  v a ­
r i o s  de lo s  f i n e s  p ro p u e s to s .
No o b s ta n te ,  l a s  d e d ica d a s  a l  c u l t i v o  d e -  
un ú n ic o  y de te rm inado  o b je t iv o  t ie n e n  sus v e n t a j a s ,  pues 
fav o recen  l a s  e s p e c i a l id a d e s ,  l a s  v ocac iones  y l a  i n t e n ­
s idad  de l a  a c c ió n .  S in  ambargo, l a s  que se d i v e r s i f i c a n  
en sus f i n e s  pueden f o r t a l e c e r  a s í  mismo l a s  n a t u r a l e s  -  
i n c l in a c io n e s  a l  h a c e r  n e c e s a r i a  una mayor te n a c id a d  pa­
ra  av an za r  en e l  camino p ro p u e s to ,  a l  margen de l a s  d i — 
v e r s a s  s o l i c i t u d e s .
Después de d a r  un b reve  repaso  po r  e l  aso  
c iac io n ism o  u n i v e r s i t a r i o  en c i e r t o s  p a i s e s  au ro p eo s , t a  
l e s  como Alemani e I n g l a t e r r a  y de o t r o s  como E stad o s  — 
U nidos, todo  é l  de c a r a c t e r í s t i c a s  p r in c ip a lm e n te  am is to  
sas y r e c r e a t i v a s ,  A lta m ira  s a le  a l  paso de uana p o s ib le  
o b je cc ió n  a l a s  mismas: su e scasa  acad em ic id ad , y ipan tie  
ne re su e l ta m e n te  que aún a s í ,  pueden c o n t r i b u i r  e ficaz*— 
mente a lo s  f i n e s  e d u c a t iv o s  de l a  U n iv e rs id a d .
En p rim er lu g a r ,  porque "rompen e l  i n d iv i
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dualism o  a que ta n  p r o p ic ia  es  n u e s t r a  época , creando en 
vez de é l  la z o s  de u n ió n  y s o l id a d r id a d  e n t r e  lo s  jó v e— 
nes  en a q u e l lo  que l e s  es  más c a r a c t e r í s t i c o  y que no de 
ben  dé p e rd e r  nunca: l a  a l e g r i a  y e l  d eseo  de d i v e r t i r  -  
s e .  . . ” ; y en segundo lu g a r  porque " s i r v e n  para  a p a r t a r  a 
lo s  jóvenes  de c e n t ro s  donde l a  h e te ro g en e id a d  de lo s  — 
elem entos que co n cu rren  y l a s  m alas p a s io n e s  de m uchos,- 
l e s  rodean  de s o l i c i t a c i o n e s  p e l ig r o s a s  y l e s  tu e rc e n  e l  
c a r á c t e r ,  c o n v i r t i é n d o lo s  en p e s im is ta s  rom án ticos  por -  
im i ta c ió n ,  ro bándo les  l a  f l o r  d e l  i d e a l  que es joya  de -  
l a  juven tud  y e s t r u j á n d o le s  de paso l a  b o ls a ” En c o n t r a ­
p o s ic ió n  l a s  reu n io n e s  puramente e s c o la r e s ,  ” además de -  
s e r  homogéneas, de form ar e l  e s p í r i t u  de c l a s e  y de ayu­
d a r  a l  d e s a r r o l l o  de l a  p e r s o n a l id a d ,  o f re c e n  un m ed io ,-  
en lo  i n t e l e c t u a l  y m o ra l ,  conforme de l a s  c i r c u s t a n c i a s  
de lo s  r e u n id o s ,  y en lo  ecnómico, mucho más v e n t a j o s o , -  
p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  que da e l  g e s to  en común” (3 3 2 ) .
A p e s a r  de todo  e l l o ,  lo s  f i n e s  i n t e l e c — 
t u a l e s  predominan sobre  l o s  de  o t r o  c a r á c t e r  en e l  a so — 
c iac io n ism o  d e l  s ig l o  XIX e s p a ñ o l .  A s í ,  s u rg ie ro n  l a s  so  
c ie d a d e s  de alumnos ” ta n  f r e c u e n te s  como e f ím e ra s” deno­
minadas A ten eo s , Academias, e t c . ,  que t e n ía n  como o b j e t i  
vo e s p e c í f ic o  l a  d i s c u s ió n  en común de temas r e l a c io n a — 
do s  con l a  F a c u l ta d  de que se t r a t a r a .  A lta m ira  nos d i r á
(332) ALTAMIRA, R . ,  "A so c iac io n es  e s c o la r e s ” , en 3 .1 .L .E ..
376 (1 .892 ) 295
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de e l l a s  que, d esg ra c ia d am en te ,  !fs i r v e n  más p a ra  d e s a r ro  
l l a r  l a  f u r i a  o r a t o r i a  de n u e s t ro  g e n io ,  que e l  puro y -  
acendrado  amor a l a  c i e n c i a ” . No o b s ta n te ,  a lg u n o s ,  como 
lo s  de l a s  F a c u l ta d e s  de M ed ic in a , lo g ra ro n  b e n e f i c io s  -  
esmerados para  sus s o c io s ,  t a l e s  como b i b l i o t e c a s ,  lo c a ­
l e s  de re u n ió n ,  e t c .
Un a sp ec to  de extrema im p o r ta n c ia  como e l  
aso c iac io n ism o  u n i v e r s i t a r i o  debe s e r  e l  de la  r e l a c i ó n -  
de s o l id a r id a d  e n t r e  lo s  miembros que componen un mismo- 
c o le c t iv o  y l a  in t e r a c c ió n  más am plia  e n t r e  d iv e r s a s  aso  
c i a c io n e s .  Un t e r c e r  o b je t iv o  lo  c o n s t i t u i r í a  su a p e r tu ­
r a  a l  e x t e r i o r ,  a l  r e s to  de l a  comunidad c í v i c a ,  lo  que- 
c o n s t i tu y e  " l a  e s f e r a  s u p e r io r  de i d e a l  que puede conce­
b i r s e  en l a  obra u n i v e r s i t a r i a ,  desde e l  punto  de v i s t a -  
s o c ia l  y f i l a n t r ó p i c o " .  Y en e s t e  punto  p r e s e n ta  A ltam i­
ra  como e l  más a l t o  de lo s  modelos a i m i t a r ,  l a  e x t r a o r ­
d i n a r i a  obra a n g lo sa jo n a  de l a  U n iv e r s i ty  E x te n t io n ,  l i e  
vada a cabo p r in c ip a lm e n te  p o r  lo s  e s tu d ia n t e s  u n i v e r s i ­
t a r i o s  de Oxford y Cambridge, y que ha p a t ro c in a d o  l a  — 
i n s t i t u c i ó n  de Toymbee H a ll  en W h itech ap e l ,  b a r r i o  o b re ­
ro  lo n d in e n se  de lo s  más po b res  y m is e ra b le s  de l a  c iu — 
dad (333)
(333) Los f i n e s  de e s t a  soc iedad  pueden e s p e c i f i c a r s e  — 
a s í :  " a n te  to d o ,  se ha querido  p ro p o rc io n a r  a l a  -  
p o b la c ió n  de lo s  b a r r i o s  pobres  de Londres - y  más- 
t a r d e  a l a  de o t r a s  c iu d a d e s -  lo s  b e n e f i c io s  de —
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A lta m ira ,  a n te  l a  obra e x t r a o r d in a r i a  d esa  
r r o l l a d a  po r  l a  o rg a n iz a c ió n  u n i v e r s i t a r i a  i n g l e s a ,  mani­
f e s t a r á :
"confesem os que no se conc ibe  nada más -  
hermoso, más d igno  de l a  juventud* S er—
(C o n t.)  -una in s t r u c c ió n  s ó l id a  a l a  vez que l a s  d i s t r a c ­
c io n e s  de que e s t á  n e c e s i t a d a .  Se ha a c a r i c i a d o ,  
en segundo lu g a r ,  l a  id e a  de d e s c u b r i r ,  a l  pene­
t r a r  de e s t e  modo en e l  s e c r e to  de a q u e l l a  v id a -  
m is e r a b le ,  lo s  m ejo res  medios de m e jo ra r l a ;  se  -  
ha d esead o , en f i n ,  poder fu n d ar  una obra d u ra  -  
d e r a ,  reco n o c id a  y a p re c ia d a  p o r  to d o s  y b a s ta n ­
t e  r i c a  p a ra  b a s t a r s e  a s í  p r o p ia ,  s in  c o n ta r  — 
con lo s  r e s u l t a d o s ,  a veces  p ro b le m á t ic o s ,  de — 
una s u s c r ip c ió n  anual*  Se pensó que s i  hombres -  
s u p e r io r e s ,  i n s t r u i d o s  e i n t e l i g e n t e s  ib a n  a v i ­
v i r  como sim ples c iudadanos en a q u e l lo s  b a r r i o s -  
e x t r a v ia d o s ,  a la  vez que a d q u i r i r í a n  e x p e r ie n — 
c i a  en e l  a r t e  de comprender lo s  g ran d es  c e n tro s  
o b re ro s ,  se g r a n j e a r í a n  l a s  s im p a t ía s  de l a s  gen 
t e s  cuyas v id a s  i n t e n t a s e s  e n n o b le c e r ,  p re d ic á n ­
d o le s  e l  "E vange lio  s o c i a l " . . .  Pero  l a  co n d ic ió n  
e s e n c i a l  c o n s i s t e  en e s t a r  a l l í  c o n s ta n te m e n te .-  
En e s to  r e s id e  l a  o r ig in a l id a d  de l a  o b ra .  No se 
t r a t a  de i r  a e x p l i c a r  c l a s e s  y p r e s i d i r  r e u n io ­
n e s ;  s in o  de r e s i d i r  en medio de a q u e l lo s  hombres 
a f i n  de que no os p ie rd a n  de v i s t a  y no se ima­
g in e n  que ju g á i s  con dos b a r a j a s  y que os g u ia  -  
o t r o  pensam iento  que e l  de s e r l e s  ú t i l "  (en  COU- 
BERTIN, M ., L 'é d u c a t io n  en A n ^ l e t e r r e , P a r i s ,  — 
1 .8 8 1 , c i ta d o  p o r  ALTAMIRA, R . ,  " A s o c i a c i o n e s . . . ,  
op. c i t .  p .  298).
"E l p e r s o n a l  de Toynbee H a ll  e s t á  formado p r i n c i  
pálm ente de e s tu d ia n t e s  que se comprometen a re  
s i d i r  a l l í  d u ra n te  dos o t r e s  años y de o t ro s  — 
van p o r  p e r io d o s  más b re v e s ,  o so lo  d u ra n te  l a s -
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v i r  a l a  ob ra  s o c ia l  de una manera t a n  -  
am plia  y g e n e ro s a ;  d e v o lv e r  a l  p a i s  en -  
a c to s  p o s i t i v o s  y de  t r a s c e n c e n c ia  súma­
lo s  b e n e f i c io s  que d e l  p a i s  se r e c ib e n  -  
en lo s  g ran d es  c e n t ro s  u n i v e r s i t a r i o s ¿  -  
c o n t r i b u i r  persona lm en te  a l a  reg en e ra — 
c ió n  y a l a  c u l tu r a  de  l a s  c l a s e s  d esh e­
redadas  e ig n o r a n te s ;  t e n e r  p o r  p rim eros 
c l i e n t e s  y alumnos a lo s  o b re r o s ,  y no -  
d e sd e ñ a r  que l a  to g a  d o c t o r a l  se ocupe -  
en e s c u e la s  de a d u l to s  más o mnos supe­
r i o r e s ,  ¡eso  s i  que es  s e r v i r  a l a  pa-  -  
t r i a ,  am arla  d e s in te re sa d a m e n te  y s e n t i r  
e l  l a t i d o  de l a  v e rd ad e ra  f r a t e r n id a d  y- 
d e l  v e rd ad e ro  so c ia lism o ! ¡Cuán p o r  en c i 
ma e s t á  sem ejan te  conducta  de l a s  d e c la ­
m aciones p o l í t i c a s  en que s u e le  t o r c e r c e  
n u e s t r a  ju v e n tu d ,  o f re c ie n d o  vanamente -  
a l  p a i s  con qu ien  no ha te n id o  una r e l a ­
c ió n  in m e d ia ta ,  y a l a s  c l a s e s  p o b re s ,— 
que no conoce s in o  de o id a s  una f e l i c i — 
dad que luego  no sab rá  cu m p lir !"  (3 3 4 ).
(C o n t.)  - v a c a c i o n e s . . .  E l programa comprende, no so lo  cu r  
sos y c o n fe re n c ia s  e x t r a o r d i n a r i o s ,  s in o  un orga 
nismo completo de a s o c ia c io n e s  y g rupos e s p e c ia ­
l e s :  de b e n e f i c e n c ia  (an á lo g as  a l a s  S oc iedades-  
de San V icen te  de P a ú l ) ,  m u s ic a le s ,  a rq u e o ló g i  -  
c a s ,  de h i s t o r i a  n a t u r a l ,  f i l o s ó f i c a s ,  de " f o o t -  
b a l l " , de ” law n-tw nnisn , de esg rim a , de  p u j i l a t o  
de g im n a s ia ,  e t c .  Hay además un com ité p a ra  e l  -  
m ejoram iento  de l a s  h a b i ta c io n e s  o b r e r a s ,  v a r io s  
de c o lo n ia s  i n f a n t i l e s  y una L iga  para  l a  reform a 
de l a  enseñanza p r im a r ia .  Las reu n io n e s  no son -  
so lo  c i e n t í f i c a s ,  s in o  tam nien de p u ra  d i s t r a e — 
c ió n ,  en l a  g ra n  s a la  común donde se c e le b ra n  in  
c lu s o  com idas, convidando o ra  a l  com ité d i r e c — 
t o r  de una sociedad  c o o p e ra t iv a ,  o ra  a un g ru p o -  
de o b re ro s  con sus m u je re s .  P o r  ú l t im o ,  Toymbee- 
H a ll  ha l le v a d o  su i n f lu e n c i a  a l a s  a s o c ia c io n e s  
e s p e c i a le s  de o b r e ro s ,  m ejorando su o rg a n iz a c ió n  
y p r e s tá n d o le s  ayuda1* (ALTAMIRA., R. , f,A so c ia c io —
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V is to s  h a s ta  e l  momento, s iq u i e r a  de f o r ­
ma esq u em ática , l o s  o b je t iv o s  p e rse g u id o s  p o r  l a s  d i s t i n  
t a s  v e r t i e n t e s  d e l  a so c iac io n ism o  u n i v e r s i t a r i o ,  n u e s t ro  
a u t o r  hace n o ta r  dos p u n to s :  é l  p rim ero  de e l l o s  hace r e  
l a c ió n  a a q u e l lo s  mismos a b j e t i v o s ,  e n t r e  lo s  c u a le s  no- 
a p a re ce  e l  Mf i n  m o ra l" ,  " e s e n c ia  de  l a  obra e d u c a t iv a " ; -  
e l  segundo, e l  r e la c io n a d o  con lo s  medios para  p ro c u ra r -  
o i n c e n t i v a r  l a  o rg a n iz a c ió n  c o rp o r a t iv a  de l o s  e s tu d ia n  
t e s  en p a i s e s ,  como e l  n u e s t r o ,  en que a q u e l l a s  son muy- 
d e f i c i t a r i a s .
R especto  a  l a  educac ión  m o ra l ,  aunque ----
pueda so b ree n te n d e rse  é s ta  en a lg u n as  de l a s  m a n i fe s ta — 
c io n es  d e l  a so c iac io n ism o  u n i v e r s i t a r i o  a l l i  donde se d^ e 
senvuelve con de term inado  ex p lendo r (comunidad de i n t e r e  
s e s ,  a u x i l i o s  m utuos, movimientos a s i s t e n c i a l e s  y de b e -  
n e f i c i e n c i a ,  e t c . , )  conv iene  e s p e c i f i c a r l a  de  modo p a r t i  
c u l a r ,  p o r  un la d o ,  de c a ra  a l a  e v i t a c ió n  de c i e r t a s  -  
p r á c t i c a s  y sobre  todo p a ra  d e s p e r t a r  en lo s  e s tu d ia n t e s  
a so c ia d o s  e l  deseo  y l a  co n v icc ió n  de a c t u a r  en c o n t ra  -  
de c i e r t o s  p r e j u i c i o s  de l a  o p in ió n  p ú b l ic a  o l a  educa— 
c ió n  v u lg a r  "que adm iten  p o r  buenas , o c o n v e n ie n te s ,  o -  
h i g i é n i c a s ,  o d i s c u l p a b l e s ,  costum bres cuyo e f e c to  segu­
ro  es p e r v e r t i r  e l  corazón  de l a  juven tud  y manchar p a ra
(C o n t.)  - n e s . . . o p .  c i t .  p 298
(334) Ibidem , p p .298-299
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siem pre l a  pureza de su v id a "  • Y aunque no f a l t a n  u n iv e r  
s i t a r l o s  sanos de mente y e s p í r i t u  capaces de e sca p a r  a -  
e s t e  v ic io s o  modo de c o n c e b ir  l a  v id a ,  A ltam ira  m antiene  
que l a  re g e n e ra c ió n  en e s t e  s e n t id o  no puede p a r t i r  de -  
l o s  p ro p io s  e s tu d ia n t e s ,  m ie n t r a s  no e n c u e n tre  en l a  Uni 
v e r s id a d  que d e s a t ie n d e  la s tim osam en te  su fu n c ió n  educa­
d o r a ,  A s í ,  i n d i c a r á ,  que so lo  lo s  p ro fe s o re s  podrán in  -  
f l u i r  a c t i v a  y cons tan tem en te  sobre lo s  alumnos a t r a v é s  
de una r e l a c ió n  ín t im a  no acostum brada en n u e s t ro  p a í s , -  
c o n t r a r r e s ta n d o  a s í  l a s  f u e r z a s  d e p r e s iv a s  d e l  medio am­
b ie n t e  y sembran en lo s  u n i v e r s i t a r i o s  l a  s e m illa  de u n -  
s e b t id o  m oral d e l  que a h o ra ,  d esg ra c ia d am en te ,  se encuen 
t r a n  p r iv a d o s .
En p a í s e s  donde l a  c o rp o ra t iv id a d  p ro p o r­
c io n a  e l  marco idóneo para  aq u e l c o n ta c to  b e n e f ic io s o  — 
con e l  p ro fe s o ra d o ,  l a  m ora lidad  e s t u d i a n t i l  puede quedar, 
en p a r t e ,  sa lv ag u a rd ad a , pero  no a s í  en o t r o s  como e l  — 
n u e s t r o ,  en lo s  que se n o ta  en f a l t a  ese  e s p í r i t u  de co la  
b o ra c ió n  no so lo  e n t r e  e l  p ro p io  alumnado, s in o  tam bién 
con l a  misma U n ivers idad  "a  l a  cua l n i  ama n i  c o n s id e r a ,  
porque parece  que todo t ie n d e  a h a c e r la  i n g r a t a " . En e s ­
t a  c o y u n tu ra , l a s  in te rv e n c io n e s  d e l  p e rso n a l  d o ce n te  -  
no solam ente son im p re s c in d ib le s  para  l a  educación  a l a ­
que nos estam os r e f i r i e n d o ,  s ino  que es co n s id e ra d a  p o r -  
n u e s t ro  a u to r  como e l  ú n ico  camino conducente a l  a s o c ia ­
cionism o ju v e n i l  u n i v e r s i t a r i o .
La a s o c ia c ió n  d e r iv a  de c i e r t o s  sen tim ien
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t o s  y e x ig e n c ia s  que l ig a n  a lo s  in d iv id u o s  e n t r e  s í ;  pe 
ro  no solam ente e l l o ,  s ino  que r e q u ie re  además una c i e r ­
t a  p re p a ra c ió n  y costum bres -una c i e r t a  m adurez, d i r í a  -  
mos- p a ra  que l le g u e  a  f r u c t i f i f c a r .  Y no es é s t e  e l  am­
b ie n te  p ro p ic io  que se r e s p i r a  en n u e s t r a s  U n iv e rs id a d e s ,  
ya que " sep arad as  y como enemigas sus F a c u l ta d e s ;  separa  
dos tam bién y s in  in t im id a d  a lguna lo s  m a es tro s  e n t r e  s í  
y con lo s  d i s c í p u l o s ,  siendo  a q u é l lo s  meros p re p a ra d o re s  
de examenes, p o r  punto  g e n e r a l ,  y é s to s  so lo  un num ero,-  
desconocido  c a s i  h a s ta  e l  momento d e l  examen; s in  o t ro  -  
la z o  de un ión  lo s  mismos que e s tu d ia n  que l a  mera a s i s  -  
t e n c i a ,  b rev e  y nada amena, en l a s  a u l a s ;  c a re c ie n d o ,  co 
co c a re c e n ,  de un s i t i o  en l a  U n ivers idad  donde puedan- 
r e u n i r s e  cómoda y ordenadamente para  sus f in e s  p r o p io s ,— 
no es m a ra v i l la  que todos  lo s  an h e lo s  de a s o c ia c ió n  sean 
esp o rá d ico s  y se ahoguen en tu r b u le n c ia s  y d esacu e rd o s  -  
p e r s o n a le s ,  ló g ic o s  en toda  masa in d ig e n te ,  que ca re ce  -  
de e s p í r i t u  de c l a s e  y de i d e a l  d e f in id o .  Les f a l t a  d i s ­
c i p l i n a  y d i r e c c i ó n ,  que de s í  p ro p io s  no han de s a c a r  -  
m ie n tra s  no se l e s  eduque p a ra  e l l o ;  y esa  educación  na­
id e  ha de d a r l a ,  n i  d eb e , más que lo s  p r o f e s o re s ” (3 3 5 ) .  
Por t a n t o ,
"E l camino en España para  l l e g a r  a l a  -  
a s o c ia c ió n  s e r i a ,  c o n s c ie n te  de sus f i ­
n e s ,  l ig a d a  a l a  i n s t r u c c ió n  de que pro  
cede y de g ran d es  h o r iz o n te s  para  su — 
co nduc ta , c o n s i s t e  en form ar prim ero  la  
sociedad académica e n t r e  p ro fe s o re s  y -  
alumnos, e s ta b le c ie n d o  l a  in tim id a d  que
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ahora  f a l t a ,  e i r r a d ia n d o  de grupo  en —
grupo sobre l a  masa g e n e r a l ,  h a s t a  que -
s u r ja  l a  n eces id ad  e f e c t i v a  de  l a  u n ió n ; 
que una vez n ac id a  é s t a ,  ya sa b rá  ha — 
l l a r  lo s  medios para  cu m p lirse  e sp o n tá  -  
nea y v igorosam ente” (3 3 6 ) .
Todo lo  cu a l in d ic a  e l  e n g ran a je  y depen -  
d e n c ia  mutua de l a  c a s i  t o t a l i d a d  de lo s  problem as u n iv e r  
s i t a r i o s :  l a  d ism in u c ió n  d e l  número de alumnos en l a s  au­
l a s  c o n t r ib u i r á  a l  m ejoram iento  d e l  quehacer c i e n t í f i c o  -  
d e l  e s tu d ia n te  - t e r r e n o  i n t e l e c t u a l - ,  y a l  r e c íp ro c o  cono 
c im ien to  e n t r e  p r o fe s o re s  y alumnos - t e r r e n o  e s p i r i t u a l — 
y p o r  ende, a l  f i n  ed u ca tiv o  de l a  enseñanza s u p e r io r ,  lo  
que co n d u c irá ,  de un la d o ,  a l  red escu b r im ie n to  y e l  amor- 
po r  l a  t a r e a  a r e a l i z a r  en lo s  d o ce n te s  y en lo s  d i s c e n  -  
t e s ,  a s í  como a l a  necesidad  de u n ión  y apoyo mutuo que -
d a rá  l i g a r  a l a  a s o c ia c ió n  g e n e r a l ,  de l a  cu a l  se v e rá  —
a fe c ta d a  l a  sociedad misma.
E s tu d ia d a s  l a s  c o rp o ra c io n es  e s t u d i a n t i l e s ,
so lo  nos r e s t a n  unas l í n e a s  para  c i t a r  o t r a s ,  no por  ----
e l l o  menos im p o r ta n te s :  l a s  de  a n t ig u o s  alumnos, cuya a c ­
c ió n  sobre l a  p ro p ia  U nivers idad  d e b ie ra  c o n t r i b u i r ,  d e s ­
de o t ro  ámbito a su p a u la t in o  p e r fe c c io n a m ie n to .  P ero  aun 
que en E stados  Unidos e in c lu s o  en a lg u n as  n ac io n es  eu ro ­
peas funcionen  pe rfec tam en te  e s t e  t i p o  de a s o c ia c io n e s ,  -
(335) Ibidem , p .  300
(336) Idem,
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en España, s in  embargo son b ie n  d e f i c i e n t e s ,  pud iendose- 
c i t a r  ta n  so lo  l a  C orporac ión  de a n t ig u o s  alumnos de l a -  
I n s t i t u c i ó n  L ib re  de E nseñanza, cuyo f i n  p r i n c i p a l  consi.s 
t e  en co o p e ra r  en l a  obra e d u c a t iv a  d e l  C en tro  d e l  que -  
p ro ced e .
Como c o n c lu s io n e s  sobre  e l  tema p r e s e n ta -  
A lta m ira  l a s  s ig u ie n te s  (3 3 7 ):
"13 Se d eclara  de u t i l id a d  para la  e n -se -  
fíanza y para e l  cuerpo e s c o la r , la  formación de A socia— 
cionkes de e s tu d ia n te s .
23 Es de d e s e a r  que é s t a s  comprendan a , 
to d o s  lo s  e s tu d ia n t e s  de una lo c a l i d a d ,  s i s n  d i s t n c i ó n  -  
de g ra d o s ,  E scu e la s  y F a c u l ta d e s ,  d i f e r e n c iá n d o s e  i n t e — 
rio rm en te  en g ru p o s  p a ra  lo s  o b je to s  e s p e c i a l e s  que se -  
p e rs ig u e n .
33 Las A so c iac io n es  d eb e rán  p r e s c i n d i r  -  
de todo c a r á c t e r  p o l í t i c o  y de l a s  d i s c u s io n e s  de e s t e  -  
genero  o sobrepun to  r e l i g i o s o s .
43 Conviene que lo s  f in e s  a que han d e-  
atender no sean exclusivam ente in t e le c t u a le s ,  dando gran  
d e sa r r o llo  a la  educación f í s i c a ,  a la  e s t é t i c a ,  y sobre
(337) T a le s  c o n c lu s io n e s  co rresponden  a l a  Memoria pre-*- 
sen tad a  po r  R a faé l  A l ta m ira ,  con c a r á c t e r  de ponen 
c i a ,  a l a  secc ió n  c u a r ta  (enseñanza s u p e r io r )  d e l -
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to d o ,  a l a  m o ra l;  p rocurando igua lm ente  l a  c r e a c ió n  de -  
c lu b s  de  r e c r e o ,  h o sp e d e r ía s  y r e s t a u r a n t s  e s c o la r e s  y e l  
cum plim iento de ob ras  f i l a n t r ó p i c a s .
53 E l Congreso propone como modelo de l a  -  
a c c ió n  s o c ia l  de lo s  e s t u d i a n t e s ,  e sp e c ia lm e n te  en bene— 
f i c i o  de l a s  c l a s e s  o b r e r a s ,  l a  i n s t i t u c i ó n  in g le s a  de — 
Toynbee H a l l .
63 Se p r e f e r i r á  s iem pre, a l a s  d i s c u s io n e s  
académ icas y r e t ó r i c a s ,  l a  l e c t u r a  de l i b r o s  modernos, — 
l a s  co n v e rsac io n es  f a m i l i a r e s  c i e n t í f i c a s ,  l a s  e x c u rs io — 
n es  y l a s  c o n fe re n c ia s  p r á c t i c a s  con ex p e rim en to s ,  p rocu­
rando , en todo c a so ,  ahogar  lo s  excesos o r a t o r i o s .
73 S e r ía  recom endable t a n t e a r  l a  form ación 
de A so c iac io n es  de a n t ig u o s  alumnos, c o n s id e rá n d o la s  como 
elem ento coadyuvante de l a  obra de l a  U n iv e rs id a d ;  y e l  -  
p ro p io  o b je to  debe m ira r s e  como id e a l  de l a s  A so c iac io n es  
propiam ente e s c o l a r e s ,  con i n t e n to  de r e s u c i t a r  e l  a n t i — 
guo organismo u n i v e r s i t a r i o .
83 Es n e c e s a r io  que lo s  p ro fe s o re s  p r e s —
(C o n t.)  -Congreso Pedagógico H isp an o -p o rtu g u és -am erican o , 
c e le b rad o  en 1 .892 . Puede h a l l a r s e  in fo rm ac ió n -  
r e s p e c to  a é l  en ALTAMIRA, R . ,  "E l movimiento -  
pedagógico en España" Rev. La España M oderna, -  
XLVIII (1 .892 ) 142-162; y en l a  re se ñ a  que p r e ­
se n ta  e l  B . I .L .E . 378 (1 .892)  325-332, b'ajo e l -  
t í t u l o  "E l Congreso Pedagógico h isp a n o -p o r tu g u é s  
am er ica n o " .
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t e n  su apoyo a l a s  A so c iac io n es  se r iam en te  c o n s t i t u i d a s ,  
con tribuyendo  a su buena marcha m edian te  c o n f e r e n c ia s ,  -  
v i s i t a s ,  c o n s e jo s  y demfa s  m edios; y que en l o s  p a i s e s  -  
donde no ha d e s p e r ta d o  to d a v ia  e l  e s p í r i t u  c o rp o ra t iv o  -  
de  lo s  e s t u d i a n t e s ,  p ro cu ren  i n i c i a r l o  e s tre ch a n d o  l a  i n  
tim idad  con e l l o s  en l a  c l a s e  y formando n ú c le o s  de a s o ­
c ia c ió n  con f i n e s  e s p e c i a l e s ,  que s i r v a n  de b ase  a l a  — 
u n ió n  g e n e r a l .
9§ En conformidad con e s t e  s e n t id o ,  l a  — 
U n ivers idad  d eb e rá  a u x i l i a r  a l a s  A so c iac io n es  n a c i e n t e s ,  
f a c i l i t á n d o l e s  lo c a le s  y o t r o s  medios de que d isp o n g an .
10§ La m utua lidad  debe s e r  l a  r e g l a  de t o ­
da A so c iac ió n  e s c o la r  con sus a f in e s  de l a  p ro p ia  n ac ió n  
y d e l  e x t ra n g e ro ,  y muy p a r t ic u la rm e n te  con l a s  de aque­
l l o s  E s tados  a lo s  c u a le s  une l a  comunidad de r a z a ,  l e n ­
g u a ,  costum bres y demás elem entos s o c i a l e s 11
S e  p r e t e n d í a ,  p u e s ,  c o n  e s t a s  d e s i d e r a t a s  
e l  r o b u s t e c i m i e n t o  d e l  a s o c i a c i o n i s m o  u n i v e r s i t a r i o  e n  -  
b e n e f i c i o  d e  l a  p r o p i a  - U n i v e r s i d a d ,  e n  p r i m e r  t é r m i n o , -  
y  d e  l a  c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l  e n  s e g u n d o ;  y  t o d o  e l l o  e n -  
e l  c a m i n o  d e l  s a n e a m i e n t o  d e  n u e s t r a  e n s e ñ a n z a *
2 . 5 .PENSIONES ESCOLARES
U n a  p r i m e r a  f o r m a  d e  c o n t a c t o  c o n  l a s  d e ­
n o m i n a d a s  p e n s i o n e s  e s c o l a r e s  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  s u  c l a ­
s i f i c a c i ó n  e n  d o s  t i p o s  g e n é r i c o s :  l a s  p r o p i a m e n t e  e s c o ­
l a r e s  ,  e s  d e c i r ,  l a s  a d j u d i c a d a s  a  l o s  a l u m n o s  d e  c u a l ­
q u i e r  o r d e n  d e  e s t u d i o s ,  y  o t r a s  d e  c a r á c t e r  m á s  g n e r a l -  
d e s t i n a d a s  a  f a v o r e c e r  e l  d e s e o  d e  a m p l i a c i ó n  d e  e s t u ­
d i o s  p o s e s c o l a r e s  e  i n c l u s o  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e .  N o s  d e  
t e n d r é m o s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e n  l a s  e s p e c í f i c a m e n t e  e s c o ­
l a r e s .
L a s  m á s  c o m u n e s  d e  e l l a s  s o n  l a s  o t o r g a ­
d a s  p a r a  s e g u i r  u n a  d e t e r m i n a d a  c a r r e r a ,  y a  c o m o  a y u d a  -  
a  e s t u d i a n t e s  c o n  í n f i m a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  - l a s  -  
q u e  s e  d e n o m i n a n  " a u x i l i o s " - ,  y a  c o m o  r e c o n o c i m i e n t o  a l ­
e s  t u d  l o  y  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  o  " p r e m i o s " .
L a s  p r i m e r a s  d e  e s t a s  a y u d a s  c o n s t i t u y e n -  
l a s  t r a d i c i o n a l m e n t e  l l a m d a s " b e c a s " ,  c u y o  p r i m i t i v o  o r i ­
g e n  s e  d e b i ó  a  l o s  f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  d e  f u n d a c i o n e s  —  
q u e  b e n e f i c i a b a n ,  b i e n  a  l o s  p a r i e n t e s  d e l  f u n d a d o r f  -  -  
b i e n  a  e s t u d i a n t e s  p o b r e s  a  l o s  q u e  s e  e x i g í a  l a  v i d a  e n  
c o m u n i d a d  d e  t i p o  c o l e g i a d o .  L a s  b e c a s  d e  c a r á c t e r  p r i v a d  
d o  h a n  m a n t e n i d o  s u  v i g e n c i a  a  l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s  y  —  
s o n  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e s  p u e s  l o g r a n  a l i v i a r  a l  e j  
t a d o  d e  u n  i m p o r t a n t e  d e s e n v o l s o  e c o n ó m i c o  a  l a  v e z  q u e -  
c o n t r i b u y e n  a  l a  r e l a t i v a  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  e n s e ñ a n z a -
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c o n  r e s p e c t o  a  l a  t u t e l a  o f i c i a l *
A l  m a r g e n ,  p o r  t a n t o ,  d e  l a s  d e  o r d e n  p a r ­
t i c u l a r ,  e l  r e s t o  d e  l a s  p e n s i o n e s  e s c o l a r e s  p r o v i e n e n  d e  
f o n d o s  e s t a t a l e s  o  d e  o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s  d e  t i p o  l o c a l ,  
q u e ,  o  b i e n  p r e s t a n  a  l o s  c e n t r o s  e l  u s u f r u c t o  d e  b i e n e a -  
p r e v i a m e n t e  c e d i d o s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  t a l  f i n ,  o  b i e n  f a ­
c i l i t a n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c a n t i d a d e s  d e  f o r m a  d i r e c t a *
E n  E s p a ñ a  - d i r á  A l t a m i r a -  t e n e m o s  d e  t o d o , -  
p e r o  e n  m u y  p e q u e ñ a  e s c a l a :  p e n s i o n e s  d e  e s t u d i o  p r o c e d e n  
t e s  d e  a n t i g u a s  f u n d a c i o n e s  ( m u y  p o c a s )  y  p e n s i o n e s  d e  t i  
p o  a d m i n i s t r a t i v o  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  —  
d e l  E s t a d o  ( 3 3 8 ) .  L u e g o  e s t á n  l a s  q u e  c o n c e d e n  l o s  A y u n t a  
m i e n t o s  y  e s p e c i a l m e n t e  l a s  D i p u t a c i o n e s ,  o t o r g a d a s  n o r ­
m a l m e n t e  a  a r t i s t a s  p a r a  c o m p l e t a r  e s t u d i o s  e n  e l  e x t r a n ­
j e r o ,  y  e n  a l g u n a  o c a s i ó n ,  a  m a e s t r o s ,  p a r a  a m p l i a r  s u  —  
p r e p a r a c i ó n  v i s i t a n d o  d i s t i n t o s  c e n t r o s  t a n t o  e n  E s p a ñ a  -  
c o m o  f u e r a  d e  e l l a *  N u e s t r o  a u t o r  c o n s i d e r a  e s t e  t i p o  d e ­
a y u d a s  ( l a s  p r o c e d e n t e s  d e  c o r p o r a c i o n e s  m u n i c i p a l e s )  c o ­
m o  l a  p i e d r a /  d e  t o q u e  d e l  i n t e r é s  q u e  l a  n a c i ó n  p r e s t a  a
( 3 3 8 )  H a s t a  1 * 8 9 2  s o n  e s t a s  p e n s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  l a s  
s i g u i e n t e s :  l a s  d e  F a c u l t a d ,  r e g u l a d a s  p o r  R * D *  d e -  
1 0 - V I I I - 1 * 8 7 7 ;  l a s  d e  a l u m n o s  i n t e r n o s  d e  m e d i c i n a ;  
l a s  d e  V e t e r i n a r i a ;  l a s  c u a t r o  d e l  C o n s e r v a t o r i o  o -  
E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  M ú s i c a  y  D e c l a m a c i ó n ;  l o s  " p r e -  
m i o s Md e  B e l l a s  A r t e s ;  l a s  d o s  p e n s i o n e s  p a r a  e s t u ­
d i o s  e n  l a  E s t a c i ó n  d e  B i o l o g í a  M a r í t i m a  d e  S a n t a n ­
d e r ;  l a s  d e  l o s  a l u m n o s  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  M i n a s  y -  
l a s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  A g r o n o m í a  p a r a  e s t u d i o s  -  
e n  e l  e x t r a n j e r o *
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e s t a  e l e v a d a  f u n c i ó n  s o c i a l ”  •
N o  o b s t a n t e  l a  e q u i v a l e n c i a  d e  l a s  p e n s i o ­
n e s  d e s t i n a d a s  a  l a  a m p l i a c i ó n  d e  e s t u d i o s  e n  e l  e x t r a n j e  
r o  y  l a s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  u n  t i t u l o  d e  
c u a l q u i e r  U n i v e r s i d a d  n a c i o n a l ,  d a d o  q u e  l o s  c o n o c i m i e n ­
t o s  h a y  q u e  i r  a  a p r e h e n d e r l o s  a l l í  d o n d e  s e  h a l l e n ,  t r a -  
d i c l o n a l m e n t e  s e  c l a s i f i c a n  e n  p e n s i o n e s  d e  ”  v i a j e ”  y  d e -
t
« e s t u d i o ”  r e s p e c t i v a m e n t e  ( 3 3 9 ) *
L a s  p e n s i o n e s  p a r a  e l  e x t r a n j e r o  s o n  e s c a ­
s a s  e n  E s p a ñ a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  d e s t i n a d a s  a  a l u m n o s  , . —  
e n  p e r i o d o  d e  f o r m a c i ó n  ( 3 4 0 ) .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  m i s ­
m a s ,  a  l a s  q u e  s e  d e n o m i n a n  C o m i s i o n e s ,  s e  d e s t i n a n  a  p r o  
f e s o r e s ,  e s p e c i a l i s t a s  e  i n g e n i e r o s  ( 3 4 1 ) *  E s c a s a s  t a m -  -  
b i e n  s o n  l a s  c o n c e d i d a s  p a r a  v i a j e s  y  e x c u r s i o n e s  d e n t r o -  
d e l  á m b i t o  n a c i o n a l ,  q u e  b i e n  p l a n i f i c a d a s  p o d r í a n  c o n t r i  
b u i r  a l  r e d e s c u b r i m i e n t o  d e  n u e s t r o  s u e l o ,  n u e s t r o  a r t e , -
( 3 3 9 )  A c e r c a  d e  l a  t e o r í a  p e r s o n a l  d e  n u e s t r o  a u t o r  r e s ­
p e c t o  a l  b e n e f i c i o  q u e  p u e d e  s u p o n e r  e l  e s t u d i o  ” i n  
s l t u ”  d e  c a d a  m a t e r i a ,  y  e n  p a r t i c u l a r  a  l o  q u e  h a ­
c e  r e f e r e n c i a  a  l a s  s a l i d a s  a l  e x t r a n j e r o ,  p u e d e n  -  
v e r s e  s u s  a r t í c u l o s  s o b r e  ” P e n s i o n e s  e s c o l a r e s ”  e n -  
B . I . L . E .  3 7 4  y  3 7 5  ( 1 . 8 9 2 )  2 5 7 - 2 6 3  y  2 7 7 - 2 8 3  r e s p e c  
t i v a m e n t e  •
( 3 4 0 )  L a s  ú n i c a s  p r á c t i c a m e n t e  e x i s t e n t e s  s o n  l a s  d e  l a  -  
U n i v e r s i d a d  d e  S a l a m a n c a ,  p r o c e d e n t e s  d e  f o n d o s  p r o  
p i o s .
( 3 4 1 )  A l t a m i r a  c i t a  c o m o  p r o p i o s  d e  l a  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i ­
c a :  l a s  r e g l a m e n t a r i a s  a n u a l e s  d e l  D i r e c t o r  y  S e c r e  
t a r i o s  d e l  M u s e o  P e d a g ó g i c o ;  l a s  d e  l a  C o m i s i ó n  p a -
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n u e s t r a  h i s t o r i a »  e t c . ,  l a m e n t a b l e m e n t e  f , d e s c o n o c i d o s n e n  
d e m a s i a d a s  o c a s i o n e s *
Y  h a y  t o d a v í a  o t r o  t i £ o  f r  a y u d a s  q u e  p o ­
d r í a n  c o n t r i b u i r  a l  f o m e n t o  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  t o m a n d o  é s ­
t a ,  n o  e n  s u  s e n t i d o  e s t r i c t o  e n  c u a n t o  a  f o r m a c i ó n  i n t e  
l e c t u a l ,  s i n o  e n  s u  a c e p c i ó n  m á s  a m p l i a ,  d i r i g i d a  a l  d e *  
s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  t o d o s  l o s  ó r d e n e s  d e l  i n d i v i d u o *  —  
S u r g i r í a n  d e  e s t e  m o d o  l a s  a y u d a s  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e  -  
l a  c u l t u r a  f í s i c a ,  d e  l o s  c l u b s  e s c o l a r e s ,  d e l  a s o c i a d o  
n i s m o  j u v e n i l ,  e t c *  Y  p o r  ú l t i m o ,  l a s  p e n s i o n e s  d e s t i n a ­
d a s  a  p r o p o r c i o n a r  l a  g r a t u i d a  a b s o l u t a  o  l a  o s t e n s i b l e -  
r e b a j a  e n  l o s  g a s t o s  d e  m a t r í c u l a ,  e s t u d i o s  o  m a n u t e n *  -  
c i ó n ,  q u e  h a y  q u e  f o m e n t a r  y  a m p l i a r  ( 3 4 2 ) *
C o n v i n i e n d o ,  p u e s ,  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  l a s  
p e n s i o n e s  e s c o l a r e s ,  d a d o  q u e  e l l a s  h a c e n  p o s i b l e  q u e  m u  
c h o s  t a l e n t o s  i n t e l e c t u a l e s ,  f a l t o s  d e  r e c u r s o s ,  a l c a n ­
c e n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  s u s  p o t e n c i a l i d a d e s  q u e  d e  o t r o -  
m o d o  l e  s e r í a  v e d a d a ;  y  s i e n d o  q u e  c o n  e l l a s  " s e  f a c i l i ­
t a  e l  p r o g r e s o  d e  l a  c i e n c i a  y  l a  c o m u n i c a c i ó n  i n t e l e c ­
t u a l  e n t r e  l a s  n a c i o n e s ) ,  s i  h a b r á  q u e  d i s c u t i r  c u á l e s  -
( C o n t . )  \ - r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  H i s t o r i a  N a t u r a l  d e  M a r r u e ­
c o s  y  l a s  d e l  I n s t i t u t o  G e o g r á f i c o  y  E s t a d í s t i ­
c o .
( 3 4 2 )  L o s  d a t o s  r e f e r e n t e s  a  o t r o s  p a í s e s  e u r o p e o s  e n  e ^  
t e  s e n t i d o ,  p u e d e  c o n s u l t a r s e  e l  a r t í c u l o  a n t e r i o r  
m e n t e  c i t a d o  " P e n s i o n e s  e s c o l a r e s "  B . I . L . E .  3 7 4  —  
( 1 . 8 9 2 )  2 6 2 - 2 6 3 .
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s e a n  p a r a  n u e s t r o  a u t o r  l a s  p r o p o r c i o n e s  q u e  d e b e  h a b e r  -  
d e  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s ,  e l  m o d o  y  l a s  c o n d i c i o n e s - *  
e n  q u e  h a b r á n  d e  o t o r g a r s e  y  l o s  m e d i o s  e c o n ó m i c o s  d e  q u e  
p u e d e n  d e p e n d e r *
E x i g e n c i a s  p a r a  l a  c o n c e s i ó n  d e  p e n s i o n e s *
C o m e n z a n d o  p o r  l a  c u e s t i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o  
n e s ,  l a s  p e n s i o n e s  s u e l e n  c o n c e d e r s e  p o r  m e d i o  d e  l a  c l á ­
s i c a  o p o s i c i ó n ,  l a  c u a l ,  a l  m a r g e n  d e  s u  d u d o s a  v a l o r a -  -  
c i ó n ,  p r e s e n t a  e l  i n c o n v e n i e n t e  d e  f a v o r e c e r ,  n o  a l  m á s  -  
n e c e s i t a d o ,  s i n o  a l  d e  m a y o r  m é r i t o *  Y  s i  l a  p e n s i ó n  s u i >  
g e  p r i m e r a m e n t e  a n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  a y u d a  p a r a  q u i e n  c a ­
r e c e  d e  m e d i o s  e c o n ó m i c o s ,  d e b e  s e r  e s t e  a s p e c t o  e l  m á s  -  
p r i m o r d i a l  a  t e n e r  e n  c u e n t a *  S e r á  e x i g i b l e ,  d e s d e  l u e g o -  
u n a ,  u n a  m í n i m a  a p t i t u d ,  p e r o  " t é n g a s e  p r e s e n t e  q u e  n o  —  
e x i g e  l a  c i e n c i a  q u e  l a  c u l t i v e n  s o l o  l o s  g e n i o s  o  t a l e n ­
t o s  e x t r a o r d i n a r i o s ;  n i  s e r í a  p o s i b l e  é s t o  “ s i e m p r e ? s —  
a u n q u e  s e  i n t e n t a r a ;  n i  l a  e x c e l e n c i a  d e  l a s  f a c u l t a d e s  -  
s e  m a n i f i e s t a  d e  p r o n t o  y  e n  e d a d  p r e c i s a ,  s i n o  l e n t a m e n ­
t e ,  o  a  i m p u l s o  d e  u n a  c o n d i c i ó n  e s p e c i a l " *  P o r  t a n t o ,  —  
s e r á  e l  p r o f e s o r  q u i e n  d e b e  d e c i d i r  q u é  a l u m n o s  m e r e c e n  -  
l a  c o n c e s i ó n  d e  u n a  p e n s i ó n ,  p o r q u e  e s  é l ,  a  t r a v é s  d e  l a  
c o m u n i c a c i ó n  i n t e l e c t u a l  c o n s t a n t e  q u e  m a n t i e r e  c o n  e l l o s -  
e l  m á s  c a p a c i t a d o  p a r a  j u z g a r  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r *
P r o c e d i e n d o  e n  e s t o s  t é r m i n o s ,  s e  v a t i c i n a  
u n  a c i e r t o  m á s  s e g u r o ,  y  d e  o t r o  l a d o  e l  a l u m n o s  s e  v e  —  
o b l i g a d o  a  m a n t e n e r  d u r a n t e  t o d o  e l  c u r s o  u n  s o s t e n i d o  -
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a p r o v e c h a m i e n t o  y  u n a  d e d i c a c i ó n  c o n s t a n t e ,  e n  l u g a r  d e l  
e s f u e r z o  ú n i c o ,  11 r e p e n t i n o ,  a n t i h i g i é n i c o  e  i t m o r a l "  q u e  
e x i g e n  l a s  o p o s i c i o n e s *
E s t e  p l a n t e a m i e n t o  l l e v a  p a r e j o  e l  p r o b l e  
m a  d e l  e x c e s i v o  n ú m e r o  d e  a l u m n o s  e n  l a s  a u l a s ,  d e l  q u e -  
A l t a m i r a  s e  o c u p a r á  r e i t e r a d a m e n t e ,  a  l o  l a r g o  d e  s u  p r o d u  
d u c c l ó n *  E s  c l a r o  q u e  c o n  l a  a c o s t u m b r a d a  m a s l £ i c a c i ó n , -  
a q u e l l a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  a  l a  q u e  a l u d í a m o s ,  y  q u e  p o s l  
b i l i t a r í a  e l  m ú t u o  c o n o c i m i e n t o  e n t r e  p r o f e s o r  y  a l u m n o ,  
n o  p u e d e  d a r s e  e n  n i n g ú n  m o m e n t o *
A  p e s a r  d e  l o  e x p u e s t o  h a s t a  a h o r a ,
" L a  a m p l i t u d  p a r a  l a s  p e n s i o n e s  d e  v i a ­
j e  y  d e  e s c o l a r i d a d  e n  e l  e x t r a n j e r o  —  
( • • • )  h a  d e  s e r  f o r z o s a m e n t e  t a n  g r a n d e  
q u e  c a s i  h a g a  d e s a p a r e c e r  e l  c r i t e r i o -  
d e  p o b r e z a  o  f a l t a  d e  r e c u r s o s ;  y  c l a ­
r o  e s ,  p o r  l o  q u e  t o c a  a l  o t r o  o r d e n  -  
- d e  c o n d i c i o n e s ,  q u e  c u a n d o  s e  t r a t e  -  
- d e  u n  p r o f e s o r  o  d e  u n  e s p e c i a l i s t a  -  
- r e c o n o c i d o ,  n o  c a b e ,  n i  p o r  p i e n s o , - -  
- e x i g i r  e j e e r c i c i o s  d e  o p o s i c i ó n  p á r a ­
l o s  v i a j e s  y  e x p l o r a c i o n e s ,  p o r q u e  e l -  
m e r e c i m i e n t o  y  l a  s e g u r i d a d  d e l  p r o v e ­
c h o  e s t á n  y a  a q u i l a t a d o s "  ( 3 4 3 ) *
D b i e r a  a h o g a r s e  a s i m i s m o ,  p o r q u e  l a  c o n c e
(  3 4 3 )  ALTAMIRA,  R • ,  " P e n s i o n e s  •  •  • ,  o p  •  c i t  •  ,R •  I  «L*E • ,
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s i ó n  d e  l a s  p e n s i o n e s  n o  e s t u v i e r a  l i g a d a  a  l a  o b l i g a t o ­
r i e d a d  d e  c u r s a r  l o s  e s t u d i o s  e n  u n  d e t e r m i n a d o  c e n t r o  -  
d e  f o r m a c i ó n  o  a  l a  e x i g e n c i a  d e  d e s a r r o l l a r  v i d a  c o l e ­
g i a d a *  T o d o  e l l o  e n  f a v o r  d e  u n a  m a y o r  l i b e r t a d  d e l  a l u m  
n o  e n  c u a n t o  a  s u  f o r m a c i ó n  d e  r e f i e r e
E x i g e n c i a s  p a r a  e l  d i s f r u t e  d e  l a s  p e n s l o
n e s *
L a s  p e n s i o n e s  e s p a ñ o l a s  y  l a  m a y o r í a  d e  -  
l a s  e u r o p e a s ,  e x i g e n  a  s u s  b e n e f i c i a r l o s  l a  p r e s e n t a c i ó n  
d e  u n a  M e m o r i a ,  s o b r e  t o d o  e n  l a s  d e n o m i n a d a s  n C o m i s i o ­
n e s ”  •  O t r o s  p a í s e s  c o m p r o m e t e n  a  s u s  p e n s i o n a d d o s  a  s e r ­
v i r  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d u r a n t e  u n  c i e r t o  n ú m e r o  d e  a ñ o s ,  —  
p r o p o r c i o n a l ,  e n  a l g u n o s ,  a  l o s  d e  d i s f r u t e  d e  l a  p e n -  -  
s i ó n *
E l  r e q u i s i t o  d e  l a  M e m o r i a  p u e d e  s e r  p o s i  
t i v o  u n a  v e z  a s e g u r a d a  s u  o r i g i n a l i d a d  y  f i a b i l i d a d ,  d e ­
b i e n d o  s e r  l a s  e x i g e n c i a s  d e  e s t e  t i p o  p a r t i c u l a r m e n t e  -  
e s t r i c t a s  p a r a  a q u e l l a s  p e n s i o n e s  d e  e s t u d i o  d e s t i n a d a s -  
a  f o m e n t a r  l o s  d e l  m á s  e l e v a d o  c a r á c t e r  c i e n t í f i c o ,  q u e -  
e x i g e n  u n a  c o m p e t e n c i a  t é c n i c a  d e m o s t r a d a  e n  I n v e s t i g a ­
c i o n e s  p e r s o n a l e s *
E n  c u a n t o  a  l a  s e g u n d a  c o n d i c i ó n ,  l a  d e  -  
s e r ^ v i r  a  l a  e n s e ñ a n z a ,  e s t á  r e ñ i d a  c o n  p a í s e s  c o m o  e l  -  
n u e s t r o ,  " r e g i d o  p o r  l a  o p o s i c i ó n ” ,  a u n q u e  n o  p o r  e s t a  -
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s i t u a c i ó n  d e  h e c h o  a b a n d o n a  A l t a m i r a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  -  
d e m a n d a r  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  c i e r t a s  m e d i d a s  a l t e r n a t i v a s  
c o m o  l a  q u e  n o s  o c u p a .
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  a b o g a ,  e n  l o  r e f e r e n t e -  
a l  p e r i o d o  d e  d i s f r u t e  d e  l a s  p e n s i o n e s ,  p o r  e l  p l a z o  m í  
n i m o  d e  u n  a ñ o ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l a s  c o n c e d i d a s  para  v i s i ­
t a r  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  o  ú n a  l o c a l i d a d  p e q u e ñ a  o  p a r a  —  
u n a  m i s i ó n  m u y  b r e v e  y  c o n c r e t a .
L o s  m e d i o s  p a r a  e l  f o m e n t o  d e  l a s  p e n s i o ­
n e s .
E n  e s t e  c a p i t u l o  h a y  q u e  d i s t i n g u i r  e n t r e  
l o  q u e  c a b e  ' d e s e a r ”  y  l o  q u e  c a b e  " e x i g i r ”  •  P o r q u e  c a d a  
p u e b l o  p r e s e n t a  u n a  d e t e r m i n a d a  p r o b l e m á t i c a  q u e  e s  i n ú ­
t i l ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  i n t e n t a r  c o n t r a v e n i r .
E l  i d e a l  - d i r á  A l t a m i r a -  s e r i a  e s p e r a r  —  
q u e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  s u b v i n i e s e  a  l a s  g r a n d e s  n e c e ­
s i d a d e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a .  M a s  c o n s i d e r a n d o  a d o r m e c i d a  —  
n u e s t r a  a c t i t u d  e n  e s t e  s e n t i d o ,  h a b r é m o s  d e  d i r i g i r a o s -  
a  l a  e s f e r a  o f i c i a l ,  y  e n  e l l a ,  s i  b i e n  ñ o  p r o c e d e  e x i ­
g i r  l a r g u e z a  a  u n  e r a r i o  e m p o b r e c i d o ,  p r o c e d e  a l  m e n o s  -  
s o l i c i t a r  u n a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n  e l  p r e s u p u e s t o ,  a c o r d e  
c o n  l a  f i n a l i d a d  q u e  s e  p e r s i g u e ;  y  e s  c l a r o  q u e  e n t r e  -  
l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  s e  e n c u e n t r a r n u e s t r a  i n s t r u c c i ó n  p ú ­
b l i c a .  D e  l a  o f i c i a l i d a d  h a y  q u e  e s p e r a r ,  p o r  t a n t o ,  l o s  
i n g r e s o s  q u e  h a g a n  p o s i b l e s  l a s  p e n s i o n e s ,  y a  d i r e c t a m e n
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t e ,  y a  d e  f o r m a  i n d i r e c t a  m e d i a n t e  l a  g r a t u l d a d  a b s o l u t a  
d e  l o s  s e r v i c i o s *
N o  o b s t a n t e ,  n o  h a y  q u e  c e j a r  e n  l a  s o l i ­
c i t u d  a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  d e  p a r t i d a s  e c o n ó m i c a s  des  
t i n a d a s  a  l a  e n s e ñ a n z a ,  d a d o  q u e  n o  s e  t r a t a r í a  d e  e d i f i  
c a r  s o b r e  n u e v a  p l a n t a *  R e c o r d e m o s ,  a s i  q u e  d e l  a m p a r o  -  
p a r t i c u l a r  n a c i e r o n  n u e s t r o s  a n t i g u o s  c o l e g i o s  u n i v e r s i #  
t a r i o s  y  n o  p o c a s  U n i v e r s i d a d e s *
P o r  ú l t i m o  a b o r d a  A l t a m i r a  o t r o  p r o b l e m a -  
l i g a d o ,  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  c o n  e l  d e  l a  a g l o m e ­
r a c i ó n  e s t u d i a n t i l  e n  l a s  d e n o m i n a d a s  c a r r e r a s  l i b e r a l e s  
C o n  r e s p e c t o  a  e s t e  p r o b l e m a  h a b r í a  q u e  s e g u i r  u n a  p o l í ­
t i c a  r e s t r i c t i v a  r e s p e c t o  a  l a  c o n c e s i ó n  d e  p e n s i o n e s  p a  
r a  s e g u i r  e s t u d i o s  d e  M e d i c i n a  y  D e r e c h o ,  q u e  h a r í a n  d i s  
m i n u i r  l a s  s o l i c i t u d e s  e n  e s t e  c a m p o *  S e  d e b e r í a n  a m p l i ­
a r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  d e s t i n a d a s  a  l o s  e s t u d i o s  d e  -  
C i e n c i a s  y  L e t r a s ,  p u e s t o  q u e  s e  v e n  n e c e s i t a d o s  d e  u n  -  
m a y o r  r e c l u t a m i e n t o  d e  a l u m n a d o *
P o r  o t r o  l a d o ,  m a n t i e n e  l a  o p i n i ó n  d e  d e ­
s a r r o l l a r  s o b r e  t o d o  l a s  p e n s i o n e s  d e  e s t a n c i a  e n  c e n t r o s  
e s p e c i a l e s ,  l a s  d e  v i a j e  y  e s c o l a r i d a d  e n  e l  e x t r a n j e r o -  
y  l a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  E s p a ñ a ,  " q u e  p o r  c o r r e s p o n d e r -  
t o d a s  a l  t é r m i n o  d e  l a  c a r r e r a  o  a  u n  g r a d o  a v a n z a d o  d e -  
e l l a ,  p u e d e n  d a r s e  c o n  t o d a  s e g u r i d a d  a d v o c a c i o n e s  b i e n -  
d e p u r a d a s  y  a  i n t e l i g e n c i a s  e n  p l e n o  d e s a r r o l l o "  •
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C o m o  r e s u m e n  d e  t o d o  l o  e x p u e s t o  h a s t a  e l  
m o m e n t o ,  e s t a s  s o n  l a s  c o n c l u s i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  e l  -  
a l i c a n t i n o  a l  C o n g r e s o  P e d a g í g i c o  H i s p a n o - p o r t u g u é s - a m e -  
r i c a n o ,  e n  s u  c u a r t a  s e c c i ó n ,  c o n  c a r á c t e r  d e  p o n e n c i a , -  
( 3 4 4 ) :
I d  L a s  p e n s i o n e s  e s c o l a r e s  s o n  u n  e l e m e n ­
t o  e s e n c i a l  d e l  o r g a n i s m o  d e  l a  e n s e ñ a n z a *
2 a  D e b e n  c o n c e d e r s e  a  l o s  q u e  r e a l m e n t e  -  
l o  n e c e s i t e n  p o r  f a l t a  d e  r e c u r s o s  p a r a  s e g u i r  s u s  e s t u ­
d i o s ,  s i e m p r e  q u e  t e n g a n  d e m o s t r a d a s  a p t i t u d e s ,  v o c a c i ó n  
y  m é r i t o s  s u f i c i e n t e s *
3 3  E n  l o  p o s i b l e ,  d e b e  r e c h a z a r s e ,  p a r a  -  
c o n c e d e r l a s ,  e l  t r á m i t e  d e  l a  o p o s i c i ó n  e n t r e  l o s  a s p i ­
r a n t e s ,  s u s t i t u y é n d o l o  p o r  l a  p r o p u e s t a  d e  l o s  p r o f e s o ­
r e s *
4 a  P a r a  s e g u r i d a d  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o ,  s e  
e x i g i r á  d e  l o s  p e n s i o n a d o s  t r a b a j o s  e s p e c i a l e s ,  d e  a c u e r  
d o  c o n  e l  g r a d o  y  g é n e r o  d e  e s t u d i o s  q u e  s i g a n ,  b a j o  p e ­
n a  d e  p e r d e r  l a  p e n s i ó n *
5 a  E n  p u n t o  a  l a s  p e n s i o n e s  d e  e s t u d i o s « -
( 3 4 4 )  P u e d e  v e r s e :  A L T A M I S A ,  R * ,  " E l  m o v i m i e n t o  p e d a g ó g i  
c o * * . " ,  o p .  c i t * ,  p p .  1 4 2 - 1 6 2 ;  y  l a  r e s e ñ a  q u e  p r e  
s e n t a  e l  B * I * L * E * 3 7 8  ( 1 . 8 9 2 )  3 2 5 - 3 3 2 ,  b a j o  e l  t í ­
t u l o  " E l  C o n g r e s o  P e d a g ó g i c o  h i s p a n o - p o r t u g u é s - a m e  
r i c a n o "
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d e b e n  f a v o r e c e r s e  e s p e c i a l m e n t e  l a s  q u e  i m p u l s e n  a  l a  j u  
v e n t u d  h a c i a  a q u e l l o s  q u e  a p a r e z c a n  m e n o s  f r e c u e n t a d o s  , -  
y  e n t r e  e s t o s ,  d e  u n  m o d o  p a r t i c u l á r  a  l o s  d e  c i e n c i a s , -  
p r o c u r a n d o  d e j a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  u n a  r a c i o n a l  l i b e r t a d  
p a r a  q u e  e s c o j a n  l a s  c l a s e s  y  l o s  p r o f e s o r e s  q u e  h a n  d e -  
d i r i g i r l o s *
6 3  S e  p r e f e r i r á n  s i e m p r e  l a s  p e n s i o n e s  —  
q u e  t e n g a n  p o r  o b j e t o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  v i a j e s  c i e n t í f i ­
c o s ,  l a  e s c o l a r i d a d  e n  p a i s e s  e x t r a n j e r o s  y  e n  c e n t r o s  -  
q u e  n o  t e n g a n  s i m i l a r  e n  l a  p r o p i a  n a c i ó n ,  y  l a s  m i s i o ­
n e s  c i e n t í f i c a s  d i r i g i d a s  a  i n v e s t i g a r  l a s  f u e n t e s  d e  e _ s  
t u d i o s  n a c i o n a l e s *
7 3  S e  p r e f e r i r á ,  c o m o  é p o c a  p a r a  c o n c e d e r  
e s t a s  p e n s i o n e s ,  l a  d e c t e r m i n a c i ó n  d e  l a  c a r r e r a  o  u n  —  
g r a d o  a v a n z a d o  e n  l a  m i s m a ,  p o r  c o n s i d e r a r s e  q u e  e n t o n ­
c e s  e s t á n  b i e n  d e p u r a d a s  l a  v o c a c i ó n  y  a p t i t u d e s  d e l  s u ­
j e t o ,  y  é s t e  e n  d i s p o s i c i ó n  d e  r e a l i z a r  t r a b a j o s  p e r s o n a  
l e s *
8 3  S e  d e s t i n a r á n  t a m b i é n  p e n s i o n e s  a  e s ­
t u d i a n t e s  l i b r e s  q u e  n o  s i g a n  l o s  e s t u d i o s  p a r a  o b t e n e r -  
u n  t í t u l o ,  s i n o  p o r  p u r o  a m o r  a  l a  c i e n c i a ,  y  a  p e r s o n a s  
q u e  s e  h a y a n  d i s t i n g u i d o  p r e v i a m e n t e  e n  c u a l q u i e r  r a m a  -  
d e  i n v e s t i g a c i o n e s  c i e n t í f i c a s *
9 3  E s  d e  e x i g e n c i a  e x c i t a r  c o n t i n u a m e n t e -  
a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  f u n d a c i o n e s
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q u e  d e s c a r g u e n  p o r  u n  l a d o  y  c o m p l e m e n t e n  p o r  o t r o  l o s  -  
g a s t o s  d e l  E s t a d o ,  f a v o r e c i e n d o  a  l a  v e z  l a  i n d e p e n d e n ­
c i a  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a .
I O S  E l  C o n g r e s o  c o n s i d e r a  u r g e n t e  y  d e  t o  
d a  n e c e s i d a d  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l o s  f o n d o s  d e  l o s  a n t i ­
g u o s  C o l e g i o s  u n i v e r s i t a r i o s  y  l a  r e c l a m a c i ó n  d e  l o s  q u e ,  
p r o c e d e n t e s  d e  f u n d a c i o n e s  p r i v a d a s  q u e  a ú n  s u b s i s t e n ,  -  
n o  s e  a p l i c a n  h o y  d i a  p o r  d i f e r e n t e s  c a u s a s  a  l o s  f i n e s -  
d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  p a r a  d e s t i n a r  p a r t e  d e  s u s  r e n t a s  a  l a s  
p e n s i o n e s  e s c o l a r e s .
l i s  L a s  p e n s i o n e s  n o  d e b e n  s ó l o  d e d i c a r s e  
a l  f i n  i n t e l e c t u a l  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  s i n o  t a m b i é n ,  y  e n  -  
n ú m e r o  p r o p o r c i o n a l  a l  d e s a r r o l l o  f í s i c o  d e  l a  j u v e n t u d -  
y  a  s u  b i e n e s t a r  m a t e r i a l ,  m e d i a n t e  l a  a s o c i a c i ó n 11 •
D e  e s t e  m o d o ,  q u e d a n  v i n c u l a d o s  a m b o s  c o n  
c e p t o s  d e  a s o c i a c i o n e s  y  p e n s i o n e s  e s c o l a r e s  e n  u n  m i s m o  
c a m i n o  d e  r e g e n e r a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  y  s o c i a l .
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3 .2 .3 .  E l l i b r o  de t e x to  en H i s to r i a
3 .2 .4 .  La enseñanza de l a  H i s t o r i a  en e l  p e r io d o  
de c u l t u r a  g e n e ra l
3 .3 .  LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LA EDUCACION MORAL
3 .4 .  LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LA EDUCACION PARA 
LA PAZ
3 . 1 .  CONCEPTO Y VALORACION DEL CONOCIMIENTO HISTORICO
L a  p a l a b r a  H i s t o r i a  p u e d e  s e r  t o m a d a  - d i r á  
A l t a m i r a -  e n  d o s  a c e p c i o n e s  d i s t i n t a s ,  a u n q u e  p o r  o t r o  l a  
d o  c o m p l e m e n t a r i a s .  L a  p r i m e r a  d e  e l l a s  " c o m o  o r d e n  d e  —  
c o n o c i m e n t o s  d e  c i e r t o  c a r á c t e r ,  q u e  s e  l l a m a n  " h i s t ó r i  -  
e o s 11 y  q u e  s e  r e f i e r e n  a l  c a m b i o  d e  e s t a d o s ,  a  l a  e v o l u  -  
c i ó n  y  v a r i a c i o n e s  d e  l a  h u m a n i d a d  e n  e l  t i e m p o " ;  y  l a  s e  
g u n d a ,  " c o m o  e s e  m i s m o  h e c h o  r e a l  d e  l a  e v o l u c i ó n ,  o b j e t o  
y  t e m a  d e  a q u e l l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  b a s e  n e c e s a r i a  p a r a  ~  
q u e  e x i s t a n " .  S u p o n d r í a  p o r  t a n t o  e s t a  ú l t i m a  a c e p c i ó n  e l
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" s o p o r t e "  u  o b j e t o  d e  a q u é l l a .  Y  t a l  d i s t i n c i ó n  h a b r á  d e  
p r e v e n i m o s  y a  f r e n t e  a  c i e r t o s  s u b j e t i v i s m o s  a  l a  h o r a ­
d e  e n f r e n t a m o s  c o n  l o s  h e c h o s  p a s a d o s  o  d e  c o m u n i c a r l o s  
a  l o s  d e m á s .
Y  d a d o  q u e  e l  o b j e t o  d e  t o d a  e n s e ñ a n z a  n o  
e s  o t r o  q u e  e l  d e  l a  " f o r m a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  r e l a t i ­
v o s  a l  o r d e n  d e  r e a l i d a d  q u e  s e  e s c o g e "  y  s u  f i n  " o b t e n -  
n e r l o s  l o  m á s  a p r o x i m a d o s  a  l a  v e r d a d " »  y a  s e  c o n s i g a  d e  
u n a  m a n e r a  a c t u a l  e n  e l  a l u m n o  o  b i e n  e d u c a ó d o l o  y  p r o  -  
p o r e t o ñ á n d o l e  a q u e l l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  o  i n s t r u m e n t o s  -  
i n t e l e c t u a l e s  q u e  l e  l l e v e n  a  p o d e r  h a c e r l o s  s u y o s  c u a n ­
d o  l o s  n e c e s i t e »  l a  M e t o d o l o g í a  d e  l a  H i s t o r i a  t r a t a r á  -  
d e  a v e r i g u a r  s i  s u  e n s e ñ a n z a  a c t u a l  p e r s i g u e  c o n c r e t a m e n  
t e  o  n o  e l  f i n  p r o p u e s t o .
E l  p a r t i c u l a r  i n t e r é s  q u e  e n c i e r r a  t a l  M e  
t o d o l o g i a  e s t r i b a »  d e  u n  l a d o »  e n  l a  s e c u l a r  t r a d i c i ó n  -  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  e n  t o d o s  l o s  t i e m p o s  y  —  
p r á c t i c a m e n t e  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d i s c e n t e s ;  d e  o t r o »  -  
p o r  s u  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  c u e s t i o n e s  i n m e d i a t a s  y  
a c t u a l e s  d e l  o b s e r v a d o r »  c o n s i d e r a d o  c o m o  h o m b r e  y  t a m  -  
b i é n  c o m o  c i u d a d a n o .
P e r o  a u n q u e  c o n s t i t u y e  u n  i n m e n s o  p r o g r e ­
s o  e l  q u e  l a  H i s t o r i a  f i g u r e  c o m o  m a t e r i a  d e  e n s e ñ a n z a  -  
e n  t o d o s  l o s  g r a d o s  y  e n  c a s i  t o d a s  l a s  n a c i o n e s »  n o  p u e  
d e  h a b l a r s e  e n  t é r m i n o s  t a n  h a l a g ü e ñ o s  r e s p e c t o  d e  l a  c a  
l i d a d  d e  l a  m i s m a  q u e  n o  c o r r e s p o n d e  e n  a b s o l u t o  c o n  - -
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a q u e l l a  e x t e n s i ó n ,  q u i z á  p o r q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  m á s  u t i ­
l i z a d o  p o r  l o s  d o c e n t e s  h a s t a  e l  p r e s e n t e  h a y a  c o n s i s t i d o  
e n  u n  l a r g o  d i s c u r s o  b a s a d o  e n m u c h o s  c a s o s  e n  u n  " m a n u a l "  
d e s g i n a d o  c o m o  l i b r o  d e  t e x t o  y  e n  o t r o s  s i n  b a s e  d e t e r  -  
m i n a d a  - a u n q u e  n o  s i e m p r e  p o r  m o t i v o s  c i e n t í f i c o s -  o b l i  -  
g a n d o  a  l o s  a l u m n o s  a  t o m a r  n o t a s ,  " t r a b a j o  p e n o s o ,  e s c a ­
s a m e n t e  ú t i l  y  q u e  p o r  a ñ a d i d u r a  s e r á  e l  ú n i c o  q u e  p o n g a n  
e l l o s  e n  l a  o b r a  d e  s u  e d u c a c i ó n  h i s t o r t o g r á f i c a 1 1 .  A m b o s -  
p r o c e d i m i e n t o s  d a n  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  i n s t r u c c i ó n  p u r a m e n  
t e  m e c á n i c a  y  m e m o r l s t a  11 e n  q u e  s e  d a  t o d o  e l  t r a b a j o  a l -  
a l u m n o  e n  f o r m a  d e  r e s u l t a d o s  y  s e  l e  o b l i g a  a  a p r e n d e r  -  
d e  m e m o r i a  h e c h o s  c u y a  v e r d a d  d e s c a n s a  e n  l a  p a l a b r a  d e l -  
p r o f e s o r  o  d e l  a u t o r  d e  q u e  s e  t r a t e ,  s i n  d e s p e r t a r  e n  é l  
l a  f a c u l t a d  c r i t i c a  n i  e l  p r o b l e m a  d e  l o s  o r í g e n e s  y  m o d o  
d e  f o r m a c i ó n  d e  a q u e l l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  n i  l a  i n t u i c i ó n  -  
r e a l  d e l  o b j e t o 11 ( C 3 4 5 ) .
A l g u n o s  d e  l o s  p e l i g r o s  d e  t a l  m é t o d o  c o n ­
v i e n e n  s e r  r e c o r d a d o s  p o r  s u  g r a v e d a d *
E n  o p i n i ó n  d e  A l t a m i r a ,  l a  s u j e c c i ó n  a  u n -  
l i b r o  o  a  u n a  s e r i e  d e  c o n f e r e n c i a s  ( l o  q u e  e s  l o  m i s m o  -  
e n  e l  f o n d o )  s e  b a s a  e n  d o s  g r a n d e s  e r r o r e s :
1 *  E l  c r e e r  q u e  e l  a l u m n o  e s  i n c a p a z  d e  —  
t r a b a j a r  n i  d e  s a c a r  f r u t o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d i r e c t o  d e  —  
l a s  f u e n t e s ;
( 3 4 5 )  A L T A M I R A ,  R . ,  f , L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a 1 1 ,  e n  B . I *
h . E .  3 1 5  ( 1 . 8 9 0 )  8 9
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2 *  L a  f a l t a  d e  t i e m p o  p a r a  r e c o r r e r  t o d o s  
l o s  p e r i o d o s  h i s t ó r i c o s  y  p o r  e n d e ,  l a  r e l a t i v á d v é l o c l  -  
d a d  q u e  h a y  q u e  a d q u i r i r  p a r a  l l e g a r  a  t o d o !
S i n  e m b a r g o ,  h a y  u n a  m o t i v a c i ó n  f u n d a m e n ­
t a :  l a  c o n v i c c i ó n  d e  q u e  e l  c o n t a c t o  c o n  l a  H i s t o r i a  s o ­
l o  p u e d e  e f e c t u a r l a  e l  e s p e c i a l i s t a  d e s d e  s u  p a r t i c u l a r -  
r e t i r o  d e d i c á n d o l e  t o d a  s u  v i d a *
L o s  a l u m n o s ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e b e r á n  r e ­
c o g e r  l o s  r e s u l e t a d o s  d e  a q u e l  e s t u d i o  y  " a s i m i l á r s e l o s -  
c o r n o  u n a  d r o g a  c u i d a d o s a m e n t e  p r e p a r a d a "  •  A  t o d o  e l l o  s e  
u n e  l a  i d o l a t r í a  a l  l i b r o ,  s e g ú n  l a  c u a l ,  a q u é l  e s  e l  —  
e l e m e n t o  s i n e  q u a  n o n  c a p a z  d e  s u s t i t u i r  h a s t a  l a  m i s m a -  
r e a l l d a d *  Y  a  l a  g r a v e d a d  d e  t a l  a c t i t u d ,  e n  c u a l q u i e r  -  
o r d e n  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  h a y  q u e  s u m a r  o t r a  e s p e c í f i c a  —  
( m á s  g r a v e  s i  c a b e  y  q u e  h a c e  r e l a c i ó n  a  n u e s t r a  m a t e  —  
r i a ) :  l a  s u p o s i c i ó n  d e  q u e  l o s  h e c h o s  e s t á n  i r r e m e d i a b l e  
m e n t e  e s t u d i a d o s  d e  f o r m a  p e r f e c t a m e n t e  e x a c t a  y  s i n  n i n  
g u n a  p o s i b i l i d a d  d e  e r r o r ,  l o  q u e  c o n d u c e  a  a f i r m a r  l a  -  
a u t o r i d a d  i n d i s c u t i b l e  d e  l o s  a u t o r e s *  Y  s i n  e m b a r g o ,  —  
" e l  l i b r o  n o  e s  m a t e r i a l  i n m e d i a t o  d e  l a  H i s t o r i a ,  s i n ó -  
c u a n d o  r e ú n e  e l  c a r á c t e r  d e  f u e n t e  o r i g i n a l " *  £ 1  r e s t o  -  
n o  e s  e n  a b s o l u t o  o b j e t o  d i r e c t o  d e  n i n g u n a  c i e n c i a ,  l o ­
q u e  l o  c o n v i e r t e  e n  u n a  m e r a  " c o n s t r u c c i ó n "  a  t o d a s  l u  -  
c e s  s u b j e t i v i z a d a *
L a  p r o v i s i o n a l i d a d ,  p o r  t a n t o ,  c o n s t i t u y e  
l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e f i n i t o r l a  d e  l o s  l i b r o s  d e  H i s t o r i a -
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p o r q a e  i r r e m é d i a b l e m e n t e  e n v e j e c e n  p r o n t o ,  l o  q u e  l l e v a  a  
l a  c o n c l u s i ó n  d e  q u e  e l  s o m e t i m i e n t o  e n  n u e s t r a  m a t e r i a  *  
a l  l i b r o c t r a e  c o n s i g o  " n o  s o l o  u n  e s t a n c a m i e n t o  e n  l a  c u l  
t u r a ,  s i n o  u n a  a p t i t u d  p a r a  l a  c r e d u l i d a d  e n  e l  p ú b l i c o  y  
u n a  f a l t a  d e  r i g o r  c r i t i c o  e n  e l  p r o f e s o r a d o ,  - a  m e r c e d  —  
u n o  y  o t r o  d e  l a s  a u d a c i a s  d e  c u a l q u i e r  i n v e n t o r ,  d e  l a s -  
c o n s t r u c c i o n e s  a p a s i o n a d a s  d e  c u a l q u i e r  s e c t a r i o ,  o  d e l  -  
a p a r a t o  d e s l u m b r a n t e  d e  c u a l q u i e r  t e ó r i c o ,  q u e  e n g a l a  s u s  
i m a g i n a c i o n e s  c o n  e l  t i t u l o  d e  " s í n t e s i s  h i s t ó r i c a "  "  ~
( 3 4 6 ) ,  l o  q u e  d a  l u g a r  a  u n  t i p o  d e  H i s t o r i a  d o c t r i n a l ,  -  
d i s t i n t a  q u i z á  d e  l a s  m o n o g r a f í a s  o  e n s a y o s ,  q u e  a u n q u e  -  
s e  s a l v a n  e n  p a r t e ,  n o  e s c a p a n  d e l  t o d o  a  a q u e l l a  t e n d e n ­
c i a  s u b j e t i v a d o r a  d e  n e f a s t a s  c o n s e c u e n c i a s .
Y  e l  d a ñ o  q u e  s e  p u e d e  p r o d u c i r  a  l o s  a l u m  
n o s ,  d e s t i n a d o s  q u i z á  u n  d l a a p r o f e s o r e s  d e  l a  m a t e r i a  o  -  
g o b e r n a n t e s  d e  s u  p a í s ,  e s t r i b a  e n  e l  h e c h o  d e  a c o s t u m  —  
b r a r l e s  a  q u e  s e  b a s e n  e x c l u s i v a m e n t e  e n  j u i c i o s  a j e n o s , -  
h a c i é n d o l e s  i n c a p a c e s  d e  t o d a  c r i t i c a .
L o  q u e  a n t e c e d e  c o n d u c e  i n e v i t a b l e m e n t e  a  -  
u n  a l e j a m i e n t o  d e l  v e r d a d e r o  f i n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  " q u e  e s r  
l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  a l u m n o ,  e l  d e s p e r t a  -  
m i e n t o  d e  s u s  c u a l i d a d e s  o r i g i n a l e s ,  q u e  e n  H i s t o r i a  s e  -  
r e p r e s e n t a n  p o r  e l  e s p í r i t u  c r i t i c o ,  e l  a b s o l u t o  r e s p e t o -  
a  l a  v e r d a d  y  a  l o  r e a l ,  l a  c i r c u n s p e c c i ó n  e n  e l  j u i c i o  y
(3 4 6 )  Ib id em , p .  90
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e n  l a  t e o r í a ,  e l  a p a r t a m i e n t o  d e  t o d a  a n t i c i p a c i ó n  n o  a u  
t  o  r i z a d a  p o r  l a  c i e n c i a  d e  l o s  h e c h o s " , p o r  l o  q u e  " s a l e -  
e l  a l u m n o  d e s p r o v i s t o  d e  t o d a s  e s t a s  a r m a s ,  ú n i c a s  q u e  -  
p u e d e n  d a r  i n d e p e n d e n c i a  á  s u  e s p í r i t u ,  y  v a l o r  p e r s o n a l  
a  s u  o b r a ,  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  c i e n c i a ;  y  j u n t a m e n t e  l i e  
v a  p e r d i d a  l a  m á s  a l t a  q u e  c o m o  h i s t o r i a d o r  y  c o m o  h o m  *  
b r e  c i e n t í f i c o  d e b e  t e n e r :  l a  s i n c e r i d a d ,  p e r d i d a  d e s d e -  
e l  m o m e n t o  q u e  d o m i n a n  e n  s u  c a b e z  p u n t o s  d e  v i s t a  g e n e ­
r a l e s  c u y a  v e r d a d  n o  h a  d e p u r a d o ,  p e r o  q u e  l e  a r r a s t r a ­
r á n  a  a m o l d a r  a  e l l o s  l o s  h e c h o s :  f a l t o  c o m o  s e  h a l l a  d e  
l a  p r e s e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  o b j e t o  d e  s u  c o n o c i m i e n t o ,  e n  c  
c u y a  v i s i ó n  p u r a ,  e n  c u y a  i n t e r r o g a c i ó n  r e s p e t u o s a ,  p u e ­
d e  s o l o  e n c o n t r a r  l a  v o z  " i n d i f e r e n t e "  d e  l a  r e a l i d a d ,  -  
a j e n a  a  p r e j u i c i o s  d e  p a r t i d o  q u e  l a  d e s f i g u r e n "  ( 3 4 7 ) .
L a  s i n c e r i d a d  - d i r á  A l t a m i r a -  e s  l o  q u e  -  
m á s  f á c i l m e n t e  s e  p i e r d e  e n  H i s t o r i a ,  l o  q u e  c o n t r i b u y e -  
a  d e b i l i t a r  s u  e n t i d a d  c i e n t í f i c a  p r o p o r c i o n a n d o  u n a  p o ­
d e r o s í s i m a  a r m a  a l  e s c e p t i c i s m o  d e  m u c h o s  q u e  p r e d i c a n , -  
e n  b a s e s a  a q u e l  a r g u m e n t o ,  s u  d e s a p a r i c i ó n  a n t e  l a  i n a c ­
c e s i b i l i d a d  a  l a  c e r t e z a  o  l a  r e a l i d a d  d e  l o s  a c o n t e c i e s e  
m i e n t o s  o b j e t o  d e  l a  m i s m a .
( 3 4 7 )  I b i d e m ,  p p *  9 0 - 9 1 *  " I m a g í n e s e  - s i g u e  d i c i e n d o -  e l -  
e s t a d o  p s i c o l ó g i c o  d e  u n  a l u m n o ,  e n  c u y a  i m a g i n a ­
c i ó n  j o v e n  p r e n d e  f á c i l m e n t e  t o d o  l o  t e ó r i c o ,  t o d o  
l o  d o c t r i n a l  y  a b s o l u t o ;  a l  c u a l  n o  s e  e d u c a  e n  —  
c o n t r a  d e  e s t a  i n c l i n a c i ó n  e n f e r m i z a  d e  l a  i n t e l i ­
g e n c i a ,  p o n i é n d o l o  f r e n t e  a  f r e n t e  d e l  h e c h o  m i s m o  
y  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n  q u e  s e  l l e g a  a  d e p u r a r  
l o  y  p o s e e r l o  c i e n t í f i c a m e n t e ;  c u y o s  s e n t i m i e n t o s - a e  
d e  f r a n q u e z a ,  d e  a m o r  p u r o  a  l a  v e r d a d  p o r  l a  v e r -
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L a  s u m a  d e  t o d o  l o  e x p u e s t o  h a  d e s e m b o c a d o -  
e n  u n  r e c h a z o  g e n e r a l i z a d o  h a c i a  l o s  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s  
e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  e n  l a  q u e  s e  h a b í a n  v e n i d o -  
a  s u s t i t u i r  l a s  c o s a s  p o r  l o s  l i b r o s  y  e n  l a  q u e  s e  h a b í a n  
m a n i f e s t a d o  u n a  f a l t a  a b s o l u t a  d e  e d u c a c i ó n  c r í t i c a  d e  c a ­
r a  a  l o s  h e c h o s ,  c o n  l o  q u e  t r a e  c o n s i g o  d e  s u b o r d i n a c i ó n -  
a n t é e l a s  o p i n i o n e s  - o  p e o r  t o d a v í a  l o s  e r r o r e s -  d e  l o s  d e ­
m á s *
D e s d e  d o s  f r e n t e s  s u r g e  l a  c r í t i c a :  d e s d e  -  
l o s  p r o p i o s  h i s t o r i a d o r e s  q u e  v e n  e l  p r o b l e m a  a  p a r t i r  d e ­
u n a  p e r s p e c t i v a  c i e n t í f i c a  e n  c u a n t o  a l  o b j e t o  d e  l a  H i s t o  
r i a  y  e l  m o d o  d e  c o n o c e r l a ;  y  d e s d e  l o s  p e d a g o g o s ,  c u y a  -  
a t e n c i ó n  s e  c e n t r a  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  l o s  a l u m n o s ,  e n  s u  -  
f o r m a c i ó  n  y  e n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  o b r a  d e  l a  e n s e ñ a n ­
z a *
S i e n d o  l o s  h e c h o s  e l  o b j e t o  d e  l a  H i s t o r i a -  
y  s u  c o n o c i m i e n t o  e  i n t e r p r e t a c i ó n  l a  f u n c i ó n  d e l  h i s t o r i a  
d o r  - d i r á n  l o s  p r i m e r o s -  h a b r á  q u e  a t e n e r s e  e s t r i c t a m e n t e -  
a  e l l a  e v i t a n d o  e l  a p r i o r í s m o  y  r e i v i n d i c a n d o  s u  c a r a c t e r -
( C o n t * )  - d a d  m i s m a  y  d e  s u  i n v e s t i g a c i ó n  y  c o m p r o b a c i ó n  —  
p e r s o n a l e s ,  n o  s e  t r a t a  d e  d e s p e r t a r  n i  d i r i g i r ; -  
y  d í g a s e  s i  a n t e  l a  i n f l u e n c i a  c o n t r a r i a  d e  l o s  -  
l i b r o s  d e  t e x t o  y  d e  l o s  m i s m o s  l i b r o s  d e  c o n s u l ­
t a ,  n o  h a  d e  c o n c l u i r  p o r  s e r  u n  s i e r v o  d e  l a  v e r  
d a d  o f i c i a l  o  s u p u e s t a  e n  s u  é p o c a ,  i n d i f e r e n t e  -  
r e s p e c t o  d e  s u  v a l o r  c i e n t í f i c o  y  m á s  a ú n  d e  l a  -  
c r í t i c a  o  c o m p r o b a c i ó n  d e  l o s  f u n d a m e n t o s  e n  q u e -  
d e s c a n s a ,  c o m o  d e  l a  r e a l i d a d  d e  l o s  p r e j u i c i o s  -  
n a c i o n a l e s ,  o p t i m i s t a s  o  p e s i m i s t a s ,  ú n i c o s  q u e  -
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e x p e r i m e n t a l *  L o s  p e d a g o g o s  p o r  s u  p a r t e ,  c o n s i d e r a n d o  -  
l a  H i s t o r i a  c o m o  u n  c a m p o  m á s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  e x i g e n  p a  
r a  e l l a  a q u e l l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  q u e  d e m a n d a n  a l  r e s ­
t o  d e l  c u r r í c u l u m ,  e s t o  e s ,  e l  r e a l i s m o ,  l a  o b j e t i v i d a d -  
y  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  p t o p i o  d e l  a l u m n o  p o r  m e d i o  d e  l a -  
m a t e r i a  y  d e  c a r a  a  l a  m i s m a *  E n u u n a  p a l a b r a ,  l a  u t i l i z a  
c l ó n  d e l  m é t o d o  a c t i v o *
L o  a n t e d i c h o  n o s  l l e v a  a  c o n s i d e r a r  e n  e l  
c a m p o  d e  l a  m e t o d o l o g í a  r a c i o n a l  d e  l a  H i s t o r i a ,  d o s  t i ­
p o s  d e  c u e s t i o n e s :  l a s  p r o p i a m e n t e  t é c n i c a s  ( c o n c e p t o  y -  
m é t o d o  d e  l a  H i s t o r i a ,  c o n o c i m i e n t o  y  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  
d e n o m i n a d a s  c i e n c i a s  a u x i l i a r e s ,  c r í t i c a  h i s t ó r i c a ,  e t c * ) ;  
y  l a s  p ú r a m e n t e  p e d a g ó g i c a s  ( c o n d i c i o n e s  d e l  l i b r o  d e  —  
t e x t o ,  t i p o s  d e  t r a b a j o  e n  c l a s e ,  u t i l i z a c i ó n  d e l  m a t e ­
r i a l ,  e t c *
A m b o s  a s p e c t o s  v a n  a  c o n s t i t u i r  p o r  t a n t o  
n u e s t r a  p r e o c u p a c i ó n  e n  l a s  p r ó x i m a s  p á g i n a s ,  y  e s p e c i a l  
m e n t e  d e  c a r a  a  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r ,  p e r o  i g u a l m e n t e  -  
a p l i c a b l e s  a l  r e s t o  d e  l o s  n i v e l e s *  Y  n o  o l v i d a r é m o s  a l -  
p r o p i o  p e r s o n a l  d o c e n t e  c u y o  c o n t a c t o  c o n  l o s  a l u m n o s  e n  
s u  m i s i ó n  e d u c a d o r a  e x i g e  a m p l i t u d  y  h o l g u r a  d e  c o n o c i ­
m i e n t o s  y  c l a r i d a d  e n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  d e  s u  t a r e a  d o —
( C o n t * )  - e n t r e  n o s o t r o s  f o r m a n  h o y ,  c o n  s u  f l u j o  y  r e f l u  
j o ,  l a  c o n c i e n c i a  p o p u l a r ,  m a s  o  m e n o s  v a g a ,  d e  
l o  q u e  h e m o s  s i d o  e n  l a  h i s t o r i a "  •
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c e n t e .
A h o r a  b i e n ,  a m b a s  d i r e c t r i c e s  e n  l a  m e t o ­
d o l o g í a  h i s t ó r i c a  - p e d a g ó g i c a  y  t é c n i c a -  s e  c o r r e s p o n d e n  
r e s p e c t i v a m e n t e  c o n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m e r i a  y  m e d i a  l a  p r L  
m e r a  y  c o n  l a  s u p e r i o r  l a  s e g u n d a ,  y  e l l o  c o m o  r e s p u e s t a  
a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  m a t e r i a  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  d i s t i n  
t o s  n i v e - l e s .  E n  l o s  d o s  p r i m e r o s ,  l a  H i s t o r i a  c o n s t i t u ­
y e  u n  e l e m e n t o  d e  c u l t u r a  y  e d u c a c i ó n ;  e n  e l  t e r c e r o ,  —  
u n a  " d i s c i p l i n a  p r o f e s i o n a l  y  c i e n t í f i c a "  •
3 . 2 .  M E T O D O L O G I A  H I S T O R I C A
3 . 2 . 1 .  C u e s t i o n e s  p r e l i m i n a r e s
L a  c r e c i e n t e  p r e o c u p a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  e n  
e l  c a m p o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  q u e  p u e d e  o b s e r ­
v a r s e  e n  l a  a m p l i a  p r o d u c c i ó n  d e  R a f a e l  A l t a m i r a ,  n o  s u r  
g e  e n  a b s o l u t o  d e s k i g a d a  d e  u n a  r e a l i d a d  c o n t e x t u a l ,  —  
p r e s c i n d i e n d o  e n  e s t e  c a s o  - p e r o  s i n  o l v i d a r l a  l o  m á s  m í  
n i m o -  d e  e s a  p r o f u n d a  v o c a c i ó n  p e r s o n a l  q u e  m a n i f e s t ó  a -  
l o  l a r g o  d e  s u  v i d a  p o r  t o d o  a q u e l l o  q u e  h i c i e r a  r e f e r e n  
c i a  a l  a c o n t e c e r  h i s t ó r i c o  e n  s u  m á s  a m p l i a  a c e p c i ó n .
E l  m i s m o  m a n i f i e s t a  q u e  e n  e l  s i g l o  X I X , -
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y  e n  e l  m a r c o  d e  l a  p r e o c u p a c i ó n  c u l t u r a l  y  c i e n t í f i c a  d e  
l a  é p o c a ,  r e n a c e  f l o r e c i e n t e m e n t e  e l  c u l t i v o  d e  l a  h l s t o  
r i o g r a f i a ,  c o n c r e t á n d o s e  e n  t r e s  a s p e c t o s  l o s  m á s  I m p o r ­
t a n t e s  a v a n c e s  d e  l a  m a t e r i a  - a l  m a r g e n  d e  m u c h o s  o t r o s -  
q u e  n o  e s  n u e s t r o  o b j e t i v o  a n a l i z a r - .  S o n  é s t o s :  l a  c o n s  
t i t u c i ó n  d e l  m é t o d o  h i s t ó r i c o  c i é n t í f i c o  y  d e  l a s  d e n o m i  
n a d a s  c i e n c i a s  a u x i l i a r á s ;  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  c o n c e p t o -  
d e  H i s t o r i a  y  d e l  c a m p o  q u e  t i e n e n p o r  o b j e t o ;  y  l a  a m  —  
p l i a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  h i s t ó r i c o ,  q u e  i n t e n t a r á  i r  m á s  -  
a l l á  d e l  d e  l a  p u r a  h i s t o r i a  p o l í t i c a  o  d e  l a  q u e  c o m u n ­
m e n t e  s e  h a  d e n o m i n a d o  " h i s t o r i a  e x t e r n a 1’  * ( 3 4 8 )  •
L a  p r e o c u p a c i ó n  p e d a g ó g i c a  q u e  l e n t a m e n t e  
v a  t o m a n d o  c u e r p o  e n  l o s  v a s t o s  t e r r i t o r i o s  i n t e l e c t u a  -  
l e s  y  e d u c a t i v o s ,  u n i d a  a  l a s  a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  
d a n  c o m o  r e s u l t a d o  u n  i n t e n t o  d e  r e n o v a c i ó n  e n  e l  c a m p o -  
d e  l a  H i s t o r i a .  L a  m e t o d o l o g í a  h i s t ó r i c a  v i e n e  d e  e s t e  -  
m o d o  a  t o m a r  c a r t a  d e  n a t u r a l e z a  e n t r e  l o s  e l e m e n t o s  —  
a t r a í d o s  p o r  l a  H i s t o r i a ,  l a  e n s e ñ a n z a ,  o  a m b a s  a  l a  v e z ,  
c o m o  e s  e l  c a s o  d e  n u e s t r o  a u t o r ,  d a n d o  l u g a r  a  n u e v a s  -  
t e o r í a s  a l  r e s p e c t o ,  e n c a m i n a d a s  t o d a s  e l l a s ,  c o n  m a y o r -  
o  m e n o r  f o r t u n a ,  a  c o n s e g u i r  l o s  m á s  e f i c a c e s  r e s u l t a d o s  
e d u c a t i v o s  m e r c e d  a  l a  d i s c i p l i n a  h i s t ó r i c a .
Y  y a  c e n t r á n d o n o s  e n  e l  t e m a ,  e s t a s  s o n  -
( 3 4 8 )  A L T A M I R A ,  R . ,  C u e s t i o n e s  m o d e r n a s  d e  H i s t o r i a « D a ­
n i e l  J o r r o ,  M a d r i d ,  1 . 9 0 4 ,  p .  2
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l a s  c u e s t i o n e s  g e n é r i c a s  q u e  h a b r e m o s  d e  d e s a r r o l l a r  m á s  
a m p l i a m e n t e  a  l o  l a r g o  d e l  c a p i t u l o .
E n  p r i m e r  l u g r a ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  l a  a c  
t i t u d  e r r ó n e a  q u e  e x i g e ,  e n  b a s e  a  u n a  m e t o d o l o g í a  c u a l ­
q u i e r a ,  l a  c o n c e p c i ó n  d e  f ó r m u l a s  o  r e c e t a r i o s  t í p i c o s  -  
q u e  h a y a n  d e  a p l i c a r s e  a  s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  l o  q u e  -  
e s  a  t o d a s  l u c e s  r e b a t i b l e  m e r c e d  a  d o s  g r u p o s  d e  r a z o  -  
n e s .
P o r  u n  l a d o ,  a q u e l  m o d e l o ,  d e b i d o  a  s u  —  
p r o p i o  c a r á c t e r ,  d e b d e r á  e s t a r  a j u s t a d o  a  s i t u a c i o n e s  —  
i d e a l e s ,  ' ' a s é p t i c a s 1 1 ,  q u e  e n  b i e n  p o c o s  c a s o s  t e n d r á n  —  
f i e l  p a r a n g ó n  c o n  l a  r e a l i d a d  a  q u e  h a y a  d e  s e r  a p l i c a  -  
d o .  L o s  a m b i e n t e s  g e o g r á f i c o ,  e c o n ó m i c o ,  c u l t u r a l ,  e t c . ,  
d e s e m b o c a n  e n  m u l t i t u d  d e  s i t u a c i o n e s  p e c u l i a r e s  j a m á s  -  
u n i f o r m e s  n i  u n i f o r m a b l e s ,  e n  l a s  q u e  f r a c a s a r á  s i e m p r e -  
e l  i n t e n t o  d e  a p l i c a r  m o l d e s  p r e c o n c e b i d o s  q u e  n a d a  t e n ­
g a n  q u e  v e r  c o n  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  r e a l e s  d e  c a d a  u n o  
d e  e l l o s .  L o  i m p o r t a n t e ,  s i n  e m b a i g o ,  " n o  e s  l a  s u x n a  d e ­
r e c e t a s  a p l i c a b l e s  r í t i m i c a m e n t e ,  e n  u n a  a r t i f i c i o s a  d i s  
t r i b u c i ó n  d e  t i e m p o ,  e n  u n  p r o c e s o  r í g i d o  d e  m o t i v o s ,  s i  
n o  l a  " o r i e n t a c i ó n "  d e  c a d a  e n s e ñ a n z a  a l  s e n t i d o  y  f i n a ­
l i d a d  q u e  c o n  e l l a  s e  p e r s i g u e ,  ú n i c a  g u i a  q u e  h a  d e  p e r  
m i t i m o s  a p r o v e c h a r  d e  u n a  m a n e r a  f e c u n d a  " t o d a  o c a s i ó n -  
y  t o d o  m e d i o "  " ( 3 4 9 ) .
( 3 4 9 )  A L T A M I R A ,  R . ,  " U n a  l e c c i ó n  d e  m e t o d o l o g í a  h i s t ó r i
c a " ,  B . I . L . E .  6 5 2  ( 1 . 9 1 4 )  1 9 5 - 1 9 6
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P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  c i e r t a s  c u e s t i o n e s ,  -  
e n  m u c h o s  c a s o s  g r a v e s ,  q u e  n o  c o n t r i b u y e n  a  r e s o l v e r  a -  
q u e l l a s  n o r m a t i v a s  t i p i f i c a d a s  - p o r q u e  s e n c i l l a m e n t e  n o -  
l o s  c o n t e m p l a n - ,  y a  l o s  q u e  d e b e  e n f r e n t a r s e  e l  p r o p i o -  
d o c e n t e  y  r e s o l v e r  d e  a c u e r d o  c o n  s u  c a p a c i d a d  y  l o s  m e ­
d i o s  a  s u  a l c a n c e *
L a s  c u e s t i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  d e b e r á n ,  p o r  
t a n t o ,  s e r  t r a t a d a s  d e s d e  d i s t i n t o  p u n t o  d e  v i s t a  y  s i e m  
p r e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  t i f > o  d e  m a t e r i a  d e  q u e  s e  t r a t e .  -  
C o n  r e s p e c t o  a  l a  n u e s t r a ,  c a b e n  c i e r t o s  p l a n t e a m i e n t o s -  
d e  p r i n c i p i o ,  s i e n d o  e l p p r l m e r o  d e  e l l o s  e n  i m p o r t a n c i a  -  
e l  d i s c e r n i m i e n t o  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  d e  e n s e ñ a n z a  q u e  d e  
b e  p r o p o r c i o n a r s e  a  l o s  a l u m n o s ,  o  l o  q u e  e s  l o  m i s m o ,  -  
¿ q u é  d e b e m o s  d e s e a r  q u e  s e p a n  d e  H i s t o r i a  n u e s t r o s  n i ñ o s ?  
P r o b l e m á t i c a  " é s t a  q u e  s e  d e s d o b l a  e n  o t r a s  t a n t a s  c u e s  -  
t i o n e s :
a )  ¿ H i s t o r i a  g e n e r a l  o  H i s t o r i a  n a c i o n a l ?
L a  d i s y u n t i v a  s e  p l a n t e a  e n  e l  m a r c o  d e  % 
l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  a n t e  l a  e s c a s e z  d e  t i e m p o  q u e  e n -  
d e m a s i a d a s  o c a s i o n e s  s a c r i f i c a  a  l a  p r i m e r a  e n  a r a s  d e  -  
l a  s e g u n d a  o  v i c e v e r s a ,  d e  l o  q u e  s e  d e s p r e n d e  u n  n u e v o -  
p r e j u i c i o  y  e s  l a  f a l t a  t o t a l  d e  c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o -  
d e  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  c i u d a d a n o s  p o r  s e r  l a  e s c u e l a -  
s u  ú n i c o  p u n t o  d e  c o n t a c t o  c o n  e l  m u n d o  d e  l a  c u l t u r a .  -  
¿ P u e d e ,  p o r  e j m p l o ,  d e s e n v o l v e r s e  l e g í t i m a m e n t e  e l  h o m b r e  
c o m o  c i u d a d a n o  e n  u n a  c o m u n i d a d  c u y o  o r i g e n ,  h i s t o r i a  e -
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i n c l u s o  p r e s e n t e ,  l e  s o n  a j e n o s  o  d e s c o n o c i d o s ,  y  e n  c u ­
y a  v i d a  s e  v e  o b l i g a d o  a  i n e t e r v e n i r  a c t i v a m e n t e ? .
A l t a m i r a ,  a n t e  l a  i n e v i t a b l e  e l e c c i ó n  y  -  
l o s  p r e j u i c i o s  e n u m e r a d o s ,  s e  d e c i d e  p o r  l a  e n s e ñ a n z a  d e  
l a  H i s t o r i a  n a c i o n a l ,  a u n q u e  m a t i z a n d o  q u e  n o  p u e d e  e n  s e  
S a r s e  l a  h i s t o r i a  d e  u n  p u e b l o  " c o m o  s u  h u b i e s e  n a c i d o  y  
v i v i e s e  s o l o  e n  e l  m u n d o ,  s i n  p r e c e d e n t e s  n i  r e l a c i o n e s ,  
s i n  i f l u e n c i a s  q u e  h a y a n  c o n t r i b u i d o  a  s u  f o r m a c i ó n  y  -  
s i n  p a p e l  e n  e l  c o n c i e r t o  h u m a n o  q u e  l e  o b l i g a  a  c o n s i d e  
r a r  é s t e  p a r a  a d q u i r i r  c o n c i e n c i a  c l a r a  d e l  l u g a r  q u e  l e  
c o r r e s p o n d e " .  D e  e s t e  m o d o :
" ( • • • )  l a  p o s i b i l i d a d  d e  h a c e r  h i s t o r i a  
g e n e r a l  c o n  m o t o v o  d e  h i s t o r i a  n a c i o n a l ,  
d e  m o d o  q u e  l o  f u n d a m e n t a l  d e  a q u e l l a  -  
s e  s e p a  s i n  d e t r i m e n t o  d e  t o d o  e l  p o r m e  
n o s  d e  é s t a  q u e  s e a  n e c e s a r i o ,  m e  p a r e c e  
u n  a s u n t o  d e  m e r a  p r o p o r c i ó n ,  d e  p e r s ­
p e c t i v a  y  d e  a d a p t a c i ó n  a l  h o r a r i o  q u e -  
p a r a  q u e  d o m i n e  l a  h i s t o r i a ,  n o  p u e d e  -  
t e n e r ,  e n  t e s i s  g e n e r a l ,  d i f i c u l t a d e s " .
( 3 5 0 )
b )  ¿ H i s t ó r i a  p o l í t i c a  o  h i s t o r i a  d e  l a  c i  
v i l l z a c i ó n ?
N o  c a b e  e n  e s t e  c a s o  l a  d i s y u n t i v a  e n t r e -  
a m b o s  t é r m i n o s ,  d a d o  q u e  e l  p r i m e r o  d e  e l l o s  q u e d a  i n -  -
(3 5 0 )  Ib idem , p .  196
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c l u i d o  e n  e l  s e g u n d o .  E l  e r r o r  t r a d i c i o n a l  q u e  c o n c e b í a ­
l a  H i s t o r i a  c o m o  p u r o  r e l a t o  d e  l o s  h e c h o s  e x t e r n o s  - h i s  
t o r i a  p o l í t i c a - ,  e s t á  s u p e r a d o  h o y  d i a  p o r  e l  e q u i l i b r i o  
e n  e l  m a r c o  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n ,  d e  t o d o s -  
a q u e l l o s  a s p e c t o s  d e  l a  a c t i v i d a d  y  d e l  e s p í r i t u  h u m a n o s  
c u y o  r e f l e j o  s o n  e l  d e s a r r o l l o  y  e l  c u l t i v o  d e  l o s  p u e ­
b l o s .
c )  ¿ H i s t o r i a  m o d e r n a  o  h i s t o r i a  a n t i g u a ?
P r o b l e m á t i c a  r e l a c i o n a d a  e n  g r a n  p a r t e -  
c o m o  o c u r r í a  m á s  a r r i b a - ,  c o n  e l  p r o b l e m a  d e  l a  e s c a s e z  
d e  t i e m p o  d u r a n t e  e l  c u r s o  e s c o l a r  a  l a  h o r a  d e  d e s a r r o  
l l a r  e l  p r o g r a m a  d e  f o r m a  i n t e g r a l .  I n t e n t o  d e  s o l u c i ó n  
h a  c o n t r i b u i d o ,  p o r  e j e m p l o ,  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m é t o ­
d o  r e g r e s i v o ,  d e l  q u e  m á s  a d e l a n t e  n o s  o c u p a r e m o s .  E n  -  
d e f i n i t i v a ,  s e  t r a t a r í a ,  m á s  b i e n ,  d e  b u s c a r  u n a  c i e r t a  
p r o p o r c i ó n  e n t r  e l  p r o g r a m a  a  d e s a r r o l l a r  y  e l  e l e m e n t o  
t e m p o r a l ,  e n  b a s e  s i e m p r e  a  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e -  
l a s  d i s t i n t a s  e d a d e s  d e  l a  H i s t o r i a .
d )  ¿ Q u é  f i n a l i d a d  s e  p e r s i g u e  e n  l a  e n s e  
ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  e n  e l  p e r i o d o  d e  c u l t u r a  g e n e r a l , -  
o  l o  q u e  e s  l o  m i s m o ,  e n  l a  e s c u e l a ? .
M á s  q u e  ^ a u x i l i a r  a  l a  e d u c a c i ó n  c í v i c a " ,  
A l t a m i r a  p r o p o n e  q u e  d e b e  e s t i m a r s e  l a  H i s t o r i a  " c o m o  -  
u n a  d e  t a n t a s  d i s c i p l i n a s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  c o n c u r r e n  a  
l a  f o r m a c i ó n  h u m a n a  d e  l o s  e s p í r i t u s ,  a t e n d i e n d o  a  u n  -
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o í d  e n  d e  r e a l i d a d  q u e  e s ,  p o r  m u c h o s  c o n c e p t o s ,  e l  m á s  -  
i n m e d i a t o  y  e l  m á s  i n t e r e s a n t e  p a r a  e l  h o m b r e ,  p u e s t o  —  
q u e  e s  s u  p r o p i a  o b r a  a  t r a v é s  d e  l o s  t i e m p o s  y  l o s  l u g a  
r e s "  q u e  s i n  d u d a  p o s e e  l a  H i s t o r i a  y  q u e  n i n g ú n  e d u c a  -  
d o r  p o d r á  d e s c o n o c e r .
A h o r a  b i e n ,  t r a s l a d a n d o  t o d o  e l l o  a  l a  ~  
f ó r m u l a s  u t i l i t a r i a s  o  r e s u l t a d o s  p r á c t i c o s  d e  l a  e n s e  -  
ñ a n z a  h i s t ó r i c a ,  c a b e  c o n s i g n a r  q u e  t o d o  h o m b r e  d e b e r á *  
d i r i g i r  e l  e s t u d i o  d e  l a  H i s t o r i a  h a c i a  l a  c o n s e c u c i ó n  -  
d e  l o s  t r e s  a s p e c t o s  s i g u i e n t e s :
-  C o n o c i m i e n t o  d e l  p r o p i o  v a l o r  d e n t r o  d e  
s u  p a r t i c u l a r  g r u p o  h u m a n o ,  e n  l a  o b r a  c o m ú n  d e  l a  c i v i ­
l i z a c i ó n ;  y  c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  d e b e r e s ,  c o m o  i n t e g r a n t e  
d e  u n a  c o m u n i d a d ,  d e  c a r a  a  l a  m i s m a .  A l  i n d i v i d u o ,  p o r -  
t a n t o ,  ,  c o m o  r e s u l t a n t e  d e  l a  e n s e ñ a n z a  h i s t ó r i c a  r e c i ­
b i d a ,  d e b e  q u e d a r l e  " l a  c o n c i e n c i a  c l a r a  d e  l a  f u n c i ó n  -  
h i s t ó r i c a  d e  s u  p u e b l o ,  d e  l o  q u e  é s t e  h a  a p o r t a d o  y  p u e  
d e  a p o r t a r  e n  e l  p r e s e n t e  y  e n  e l  f u t u r o  a  l a  c i v i l i z a  -  
c i ó n  m u n d i a l  y  d e l  m o d o  c o m o  h a  r e a l i z a d o  h a s t a  h o y  e s a -  
f u n c i ó n " .
-  C o n o c i m i e n t o  d e  l o  p r o p i o  r e s p e c t o  d e  -  
l o s  d e m á s  p u e b l o s ,  d e  l a s  a y u d a s  m u t u a s ,  y  p o r  t a n t o ,  d e  
l o s  d e b e r e s  r e c í p r o c o s  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  c o m u n i d a d e s .
-  C o n o c i m i e n t o  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  n a c i ó  -  
n a l  p r e s e n t e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  s u  h i s t o r i a  y  t o m a  d e  c o n  
c i e n c i a  r e s p e c t o  a  s u  p o s t u r a  a n t e  e l l a s .
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S i n  e m b a r g o ,  p a r a  l l e g a r  a  s a b e r  t o d o  é s ­
t o  ( " y  u n  n i ñ o ,  a l  f i n a l  d e  s u  é p o c a  d e  e s c u e l a  p r i m a r i a  
p u e d e  s a b e r l o  y  c o m p r e n d e r l o ,  s i  s a b e n  e x p l i c á r s e l o " ) ,  -  
e s  p r e c i s o  p r e s t a r  a t e n c i ó n  y  e s t u d i o ,  e n  l a  p r o p o r c i ó n -  
c o n v e n i e n t e  q u e  l o s  e s p e c i a l i s t a s  n ó  d u d a r á n  e n  e s t a b l e ­
c e r ,  H i s t o r i a  g e n e r a l  y  n a c i o n a l ,  p o l í t i c a  y  d e  l a  c i v i ­
l i z a c i ó n ,  a n t i g u a  y  m o d e r n a .
3 . 2 . 2 .  E l  m a t e r i a l  d e  e n s e ñ a n z a
C o n c e p t o  y  c l a s i f i c a c i ó n
P a r t e  A l t a m i r a  e n  e s t e  c a p i t u l o  d e  l a  a n a  
l o g i a  e n t r e  l o s  t é r m i n o s  " m a t e r i a l "  y  " f u e n t e "  e n  e l  c o ­
n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  e l  m a t e r i a l  -  
l o  c o n s t i t u y e  l a  m i s m a  f u e n t e ,  b i e n  e n t e n d i d o  q u e  é s t a s -  
n o  d e b e r á n  u t i l i z a r s e ^ e n  s u  t o t a l i d a d  d e n t r o  d e  c a d a  u n o  
d e  l o s  g r a d o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  s i n o  q u e  s e r á n  l o s  d i s i n t o s -  
e s t a d i o s  e d u c a t i v o s  ( e d a d  d e l  a l u m n o ,  n i v e l  d e  p r e p a r a  -  
c i ó n ,  p r o p ó s i t o  m e t o d o l ó g i c o ,  e t c . )  l o s  q u e  s e ñ a l a r á n  —  
c u á l e s  s e a n  l a s  m á s  i n d i c a d a s  y  e n  q u e  d e t e r m i n a d a  f o r m a  
h a b r á n  d e  s e r  u t i l i z a d a s .  A u n q u e  s i e m p r e  c o n  l a  c o n s i d e ­
r a c i ó n  p r e v i a  d e  q u e  p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  p u e d e n  s e r  e m  -
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p l e a d a s  e n  c u a l q u i e r  e s t a d i o ,  e x c e p c i ó n  h e c h a ,  c l a r o  e s ­
t á ,  d e  a q u e l l a s  q u e  e x i g e n  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n ,  p r e v i o s -  
c o n o c i m i e n t o  d e  o t d e n  t é c n i c o *
T a n  a m p l i a  c o n c e p c i ó n  v e n i a  a  d e s t r u i r  e n  p  
p a r t e  e l  c o n c e p t o  d e  m a t e r i a l  c a s i  u n á n i m e n t e  d e f e n d i d o -  
h a s t a  e l  m o m e n t o ,  y  c o n s t r e ñ i d o  a  l a  VYs e r i e  d e  o b j e t o s  y  
a p a r a t o s  m a n u a b l e s  q u e  p u e d e n  f i g u r a r  y  s e r  u t i l i z a d o s  -  
e n  l a  c l a s e  m i s m a "  ♦ P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a  l a  n e c e s a r i a  r e j  
t r i c e i ó n  a  q u e  c o n d u c e  t a l  c o n c e p t o ,  s e  o p o n e  l a  e x i s t e n  
c i a  d e  o t r a  g a m a  d e  m a t e r i a l  - f u e n t e  m i s m a  d e  l a  H i s t o r -  
r i a -  e x t e r i o r  a  l a  e s c u e l a ,  p e r o  p e r f e c t a m e n t e  a s e q u i b l e  
a  a l u m n o s  d e  c u a l q u i e r  e d a d *  E n t i é n d a n s e ,  c o l e c c i o n e s  d e  
m u s e o s ,  m o n u m e n t o s  a r q u e o l ó g i c o s ,  l u g a r e s  c é l e b r e s ,  e t c * ,  
m u e s t r a s  g e r m i n a s  t o d a s  e l l a s  d e  l a  H i s t o r i a ,  c a p a c e s  d e  
p r o p o r c i o n a r  e l  m á s  g e n u i n o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  m a t e r i a *
P o r  t a n t o ,  s i .  e l  m a t e r i a l  e q u i v a l e  a  l a  -  
f u e n t e ,  f á c i l m e n t e  s e  c o m p r e n d e r á  s u  e v o l u c i ó n  a  m e d i d a -  
q u e  h a  p r o g r e s a d o  e l  c o n c e p t o  d e  H i s t o r i a *  L a  l i m i t a c i ó n  
t r a d i c i o n a l  d e  é s t a  a  l o s  p u r o s  h e c h o s  e x t e r i o r e s ,  p o d í a  
p r o p o r c i o n a r  u n  m a t e r i a l  b i e n  e s c a s o  p o r  c i e r t o :  l i b r o s -  
d e  t e x t o  y  c u a d r o s  g e n e a l ó g i c o s  o  c r o n o l ó g i c o s *
L a  c a r t o g r a f í a ,  c o n  s u s  m a p a s  h i s t ó r i c o s ,
v i n o  a  s u p o n e r  y a  u n  a v a n c e  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  t e m a , -
a u n q u e  n o  s i e m p r e  s e  b a s a r a  e n  u n  c o n v e n c i m i e n t o  r e a l  d e
l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e l  p a s a d o  y  e l  m e d i o  f í s i c o *  L a  n u e
v a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  H i s t o r i a  h a  i d o  a m p l i a n d o  e l  c a m p o  -  
d e l  m a t e r i a l  d e  e n s e ñ a n z a ,  i m p r i m i é n d o l e  a q u e l  c a r á c t e r -
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r e a l i s t a  q u e  e x i g e n  l a s  m o d e r n a s  c o r r i e n t e s  e d u c a t i v a s , - e s  
e s p e c i a l m e n t e ,  e n  c u a n t o  a l  v a l o r  " I n t u i t i v o "  d e  l a s  e n ­
s e ñ a n z a s *
A h o r a  b i e n ,  p a r t i e n d o  d e l  p r i n c i p i o  d e  —  
q u e  l a  H i s t o r i a  t i e n e  p o r  o b j e t o  e l  e s t u d i o  d e  l a  h u m a n !  
d a d  e n  e l  m á s  a m p l i o  s e n t i d o  d e  l a  p a l a b r a ,  é s t o  e s ,  d é ­
l o s  h e c h o s  h u m a n o s ,  s e a n  é s t o s  e x t e r n o s  o  b i e n  l n t e m o s -  
- s i e n d o  e n t o n c e s  p o s i b l e  s u  e s t u d i o  p o r  s u  e x t e r i o r i z a  -  
c i ó n - ,  c a b e  p l a n t e a r s e  e l  m o d o  e n  q u e  h a b r á n  d e  c o n o c e r ­
s e  a q u é l l o s  c o m o  r e v e l a d o r e s  d e  l a  v i d a  d e  l o s  p u e b l o s . -  
Y  t a l  c o n o c i m i e n t o  n o s  s e r á  a c c e s i b l e ,  o  b i e n  p o r  n u e s t r a  
p r o p i a  o b s e r v a c i ó n ,  o  b l e n p p o r  l a  o b s e r v a c i ó n  a j e n a ,  y  a  
s u  v e z ,  a m b a s  no p o d r á n  a p l i c a r s e  a  h e c h o s  p r e s e n t e s  o  a  
o t r o s  p a s a d o s ,  l o  q u e  n o s  l l e v a  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  q u e , -  
p u e s t o  q u e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  s o l o  p o d r á  r e c a e r  s ó b r e ­
l a s  " c o s a s "  ( a r q u i t e c t u r a ^  p i n t u r a ,  e t c * ) ,  e n  p a r t e  s o ­
b r e  l a s  " i d e a s " ~ ,  p e r o  n u n c a  s o b r e  l o s  " a c t o s "  ( q u e  e v i d e n  
t e m e n t e  f u e r o n  p a s a d o s  y  n o  r e p e t i b l e s ) ,  p a r a  c o n o c e r  —  
l o s  " d a t o s "  d e  l o s  a n t e p a s a d o s  h a b r á  q u e  r e c u r r i r  a l  t e j s  
t i m ó n  i  o  a j e n o :  t r a d i c i ó n ,  l i b r o s ,  e t c ,  £  I n c l u s o  p a r a  l a s  
" c o s a s "  s e r á  n e c e s a r i a  e n  m u c h o s  c a s o s  e s t a  d e p e n d e n c i a *
S i m p l i f i c a n d o  l o  e x p u e s t o ,  d i r e m o s  c o n  —  
A l t a m i r a ,  q u e  l a  m a t e r i a  h i s t ó r i c a  p u e d e  r e d u c i r s e  a  d o s  
g r u p o s c d e  e l e m e n t o s :
-  l a s  " c o s a s "  q u e  p o d e - m o s  v e r  p o r  n o s o  -  
t r o s  m i s m o s ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  r l  p t o p i o  " o b j e t o "  h i s  
t ó r i c o ;  y
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*  e l  " t e s t i m o n i o  a j e n o "  q u e  n o s  i l u s t r a  s o  
b r e  l o s  " h e c h o s "  y  l a s  " c o s a s "  q u e  n o  n o s  e s  d a d o  o b s e r ­
v a r  d i r e c t a m e n t e 5 l o  q u e  v i e n e  a  r e s u l t a r  u n a  r e p r e s e n t a ­
c i ó n  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  " o b j e t o "  c o n  u n a  c a r g a  s u b j e t i - a  
v a  e n  l a  q u e  e n t r a r á n  a  f o r m a r  p a r t e  l a s  p e c u l i a r e s  c a r a c  
t e ü s t l c a s  d e l  s u j e t o  i n t e r m e d i a r i o .
I n c l u i d o s  d e n t r o  d e  e s t e  s e g u n d o  g r u p o  e n ­
c o n t r a m o s  l a  t r a d i c i ó n  y  l a  e s c r i t u r a ,  n o  d i f e r e n c i a d o s  -  
e n  r i g o r ,  y a  q u e  a m b o s  p u e d e n  q u e d a r  e n g l o b a d o s  b a j o  e l —  
p r i m e r  c o n c e p t o .  T a  t r a d l d i ó n  o r a l ,  l o q q u e  c o m u n m e n t e  s e -  
d e n o m i n a  t r a d i c i ó n  a  s e c a s ,  c o n s t i t u y e  u n a  p b r a  c o l e c t i v a ,  
d e  c a r á c t e r  p o p u l a r ,  d e  t r a n s m i s i ó n  g e n e r a c i o n a l ,  y  q u e  -  
h a  d a d o  l u g a r ,  c c m o  f o r m a  c a r a c t e r í s t i c a ,  a  l a  l e y e n d a .
L a  t r a d i c i ó n  e s c r i t a  o  l i t e r a r i a  o f r e c e  —  
u n a  m a y o r  o b j e t i v i d a d ,  a u n q u e  s i e m p r e  r e l a t i v a  c o m o  i n d i ­
c á b a m o s  a n t e r i o r — m e n t e ,  p o r  a q u e l  b a g a j e  d e  s u b j e t i v i s m o -  
q u e  t o d o  a u t o r  i m p r i m e  a  s u  o b r e ,  y a  s e a  i m p l í c i t a  o  e x ­
p l í c i t a m e n t e ,  y  q u e  v a r i a r á  e n  g r a d o s  s e g ú n  d e  t r a t e  d e  -  
n a r r a c i o n e s  d e  s u c e s o s  d e  l o s  q u e  h a  s i d o  t e s t i g o  p r e s e n ­
c i a l ,  o  b i e n  d e  o t r a s  d o c t r i n a l e s  a c e r c a  d e  h e c h o s  r e l a t i v  
v a m e n t e  l e j a n o s  e n  e l  t i e m p o .  E l  p r i m e r o  d e  e s t o s  t i p o s , -  
e f e c t u a d a  u n a  c r í t i c a  c i e n t í f i c a ,  p u e d e  l l e g a r  a  c o n s i d e ­
r a r s e  c o m o  f u e n t e  o r i g i n a l ,  a u n q u e  s i e m p r e  i n f e r i o r  e n  c a  
t e g o r í a  a  l o s  r e s t o s  h i s t ó r i c o s  ( m o n u m e n t o s ,  d o c u m e n t o s , -  
e t c .  ) •  E n  e l  s e g u n d o  c a s o ,  s u  u t i l i z a c i ó n  c o m o  f u e n t e  e s  
m u c h o  m á s  d e l i c a d a  y  d e  d i f í c i l  d i s c e r n i m i e n t o ,  p o r  l o  —
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q u e  s i g n i f i c a  d e  " e l e b o r a c i ó n "  p e r s o n a l  a  p a r t i r  d e  l a  i r ­
r e a l i d a d  c o n s t a t a d a ,  n o  p u d u e n d o  n u n c a  s u s t i t u i r  a  l a s  —  
f u e n t e s  i n m e d i a t a s  d e l  c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o .
" D e  a q u í ,  e s  d e c i r ,  d e  l a  r e a l i d a d  m i s m a  
- d é  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l a s  f u e n t e s  p r i m e ­
r a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a s  " c o s a s "  y  l o s  r n o  
n u m e n t o s  " a u t é n t i c o s " -  b r o t a  c o n s t a n t e ­
m e n t e  l a  m a t e r i a  y  o c a s i ó n  d e l  c o n o c i -  -  
m i e n t o  h i s t ó r i c o :  y  c o m o  e l  c a m p o  d e  -  -  
e l l a  y  d e  s u  i n t e r p r e t a c i ó n  c o o r d i n a d a  -  
e s t á  s i e m p r e  a b i e r t a ;  c o m o  a  c a d a  m o m e n ­
t o  p u e d e n  s e r  h a l l a d a s  o t r a s  n u e v a s ,  o  -  
v e r s e  l a s  y a  c o n o c i d a s  d e s d e  o t r o s  o  s u ­
p e r i o r e s  p u n t o s  d e  v i s t a ,  r e s u l t a  q u e  —  
l o s  l i b r o s  d e  h i s t o r i a  d o c t r i n a l  o  c o n s ­
t r u c t i v o s  s o n  s i e m p r e . • . " p r o v i s i o n a l e s " -  
y  d e  v e j e z  p r o n t a  e  i n m e d i a t a "  ( 3 5 1 )
( 3 5 1 )  A L T A M I S A ,  R . ,  L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a .  L i b .  d e -
V i c t o r i a n o  S u a r e z ,  M a d r i d  1 . 8 9 5  ( 2 3  e d . ) ,
p .  2 2 1 .
P a s a  a  c o n t i n u a c i ó n  A l t a m i r a  a  e x p o n e r  c u a l  e s  l a  -  
m o d e r n a  c o n c e p c i ó n  e n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  f u e n - a  
t e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o ,  q u e  p u e d e n  e s q u e m a ­
t i z a r s e  a s i :
A )  F u e n t e s  o r i g i n a l e s  o  i n m e d i a t a s
- h u m a n o s
a )  R e s t o s
- d e  c o s t u m b r e s  o  
s u p e r v i v e n c i a s
- e p i g r á f i c o »  c  
p a l e o g r á f i c o s
d e  l e n g u a j e  
d e  a r t e
d e  l a  i n d u s t r i a
i n s c r i p c i o n e s
m o n u m e n t o s
d o c u m e n t o s
b )  T r a d i c i o n a l  o r a l :  l e y e n d a s ,  p r o v e r b i o s
c a n c i o n e s  h i s t ó r i c a s ,  e t c .
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N o  s e  p r e t e n d e ,  d e s d e  l u e g o  - m a t i z a r á  A l —  
t a m i r a -  n e g a r  t o d o  e l  v a l o r  c o m o  f u e n t e  a  l o s  l i b r o s  d e —  
H i s t o r i a ,  p u e s t o  q u e  p u e d e n  p r e s t a r  u n a  g r a n  a y u d a  a n t e  -  
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a c i ó n ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  d e  l a s -  
f u e n t e s  p r i m e r a s *  C o n  l a  s a l v e d a d ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  a s e g u ­
r a m o s  p r e v i a m e n t e  d e  l a  h o n r a d e z  y  l a  s e r i e d a d  c i e n t í f i ­
c a  d e  l o s  a u t o r e s  a  c u y a s  o b r a s  s e  a c u d e ,  p o r q u e  n o  t o  —  
d o s  e l l o s  s o n  d e  l a  m i s m a  c a t e g o r í a ,  e n  r e l a c i ó n  a  s u  m a — f- 
y o r  o  m e n o r  p r o x i m i d a d  a l  d a t o  o b j e t i v o *
T o m a n d o  c o m o  b a s e  e s t e  a r g u m e n t o ,  c a b e  d i s  
t i n g u i r  t r e s  g r u p o s  d e  h i s t o r i a d o r e s :
a )  H i s t o r i a d o r e s  c o n t e m p o r á n e o s  a  l o s  s u c e  
s o s  n a r r a d o s ,  c o m o  t e s t i g o s  p r e s e n c i a l e s  e  i n c l u s o  c o m o  -  
p r o t a g o n i s t a s  o  c o m o  s i m p l e s  n a r r a d o r e s  c o n  b a s e  a  t e s t i ­
m o n i o s  a j e n o s *
A u n q u e  a m b a s  p r o d u c c i o n e s  p u e d a n  t e n e r  e l -  
c a r a c t e r  d e  f u e n t e s  o r i g i n a l e s ,  l a  s e g u n d a  e s  c o n s i d e r a d a  
c o m o  m e d i a t a ,  p o r  l a  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  e r r o r  q u e  p u e ­
d e  a c u m u l a r  e l  t e s t i m o n i o *  L a  p r i m e r a ,  s i n  e m b a x g o ,  p r o  -  
p o r c i o n a  m á s  f i a b i l i d a d *
( C o n t * )
c )  N a r r a c i o n e s :  a u t é n t i c a s  y  c o n t e m p o r á n e a s :
b i o g r a f í a s ,  d i a r i o s ,  m e m o r i a s ,  
c a r t a s ,  e t c *
B )  F u e n t e s  s e g u n d a s  o  m e d i a t a s :  l i b r o s  d o c t r i n a ­
l e s  y  l i t e r a r i o s  d e  h i s t o r i a d o ­
r e s ,  p o e t a s ,  d r a m a t u r g o s ,  e t c *
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b )  H i s t o r i a d o r e s  c e r c a n o s  a  l o s  s u c e s o s , -  
a u n q u e  n o  c o n t e m p o r á n e o s ,  c u y a s  n a r r a c i o n e s  r e c o g e n  l a  -  
t r a d i c i ó n  ” a ú n  f r e s c a 11 t a l v e z  d e  e s p e c t a d o r e s  o  a c t o r e s -  
d e  l o s  h e c h o s  y  d e  t e s t i m o n i o s  e s c r i t o s  q u e  p o s t e r i o r m e n  
t e  s e  h a n  p e r d i d o »
L a  v a l o r a c i ó n  d e  t a l e s  a u t o r e s  e s t á  e n  r e  
l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  s u  m a y o r  o  m e n o r  l e j a n i a  r e s p e c t o  a  -  
l o  n a r r a d o ,  p u d i e n d o  a l g u n o s  d e  e l l o s  i n c o r p o r a r s e  a l  s e  
g u n d o  g r u p o  d e  l o s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o s ,  p o r  e l  v a l o r  
d e  " s u s t i t u t o s ”  q u e  t i e n e n  c u a n d o  s e  c a r e c e  d e  t e s t i m o ­
n i o s  m á s  i n m e d i a t o s »
c )  H i s t o r i a d o r e s  p o s t e r i o r e s  a  l o s  h e c h o s ,  
q u e  n a r r a n  c o n  s e n t i d o  c r i t i c o  e n  b a s e  a  l a s  f u e n t e s  o i l  
g i n a l e s  s u b s i s t e n t e s  y  a  n a r r a c i o n e s  a n t e r i o r e s »
A u n q u e  t e ó r i c a m e n t e  l a  o b r a  d e  e s t o s  ú l t i  
m o s  h a  d e  s e r  c u a l i t a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  a  l a s  d e m á s ,  s e -  
p u e d e  a f i r m a r  q u e  s o n  s u p e r i o r e s  e n  o t r o  s e n t i d o ,  e n  l a -  
f , c u l t u r a ,  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  c r í t i c a ,  e n  l a  i n t e n c i ó n  i - 
i d e a l ,  e n  e l  p r o g r e s o ,  e n  f i n ,  d e  l a  c i e n c i a  h i s t ó r i c a  -  
d e  q u e  t o d o s  s e  a p r o v e c h a n ” ,  p o r q u e  ” n u n c a  h a n  t e n i d o  ~  
l o s  h i s t o r i a d o r e s  t a n  g r a n d e  y  e s c o g i d o  n ú m e r o  d e  m a t e —
( C o n t » )  - P a r a  u n  e s t u d i o  d e t a l l a d o  d e  l a s  m i s m a s ,  p u e d e  
c o n s u l t a r s e  l a  c i t a d a  o b r a  d e  A l t a m i r a ,  L a  e n ­
s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a » p p »  2 2 2 - 2 3 4 ,  y  e n  e l  -  
q u e  n o  n o s  d e t e n e m o s  p o r  c o n s i d e r a r l o  c a p i t u l o  
m u y  e s p e c i f i c o  y  n o  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  -  
c o n  n u e s t r o  a s u n t o »
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r í a s  c o m o  h o y  d i a  p a r a  f o r m a r  s u s  j u i c i o s  y  e s c r i b i r  s u s  
l i b r o s ;  n i  n u n c a  t a m p o c o  e l  a d e l a n t o  s i m u l t á n e o  y  l a  r e ­
c i p r o c a  a y u d a  d e  t o d o s  l o s  e s t u d i o s  e n  e l  o r g a n i s m o  c i e n  
t í f i c o  l e s  h a  p r e s t a d o  m a y o r  c o m p e t e n c i a  p a r a  f i j a r  l a s -  
c u e s t i o n e s  p r o p i a m e n t e  h i s t ó r i c a s  y  s a c a r  p a r t i d o  v a l i o ­
s o  d e  u n  p o r m e n o r ,  a l  p a r c e r  i n s i g n i f i c a n t e ”  ( 3 5 2 ) .
E n  e l l o  e s t r i b a  e l  v a l o r  d e  l o s  a c t ú a l e s -  
l i b r o s  d e  H i s t o r i a ,  s i n  o l v i d a r ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  c a r á c ­
t e r  d e  p r o  v i  s i o n a l i d a d  a l  q u e  h e m o s  a l u d i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  
t e .
H e c h o  h a s t a  e l  m o m e n t o  u n  s u c i n t o  a n á l i ­
s i s  d e l  c o n c e p t o  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  f u e n t e s ,  c a b e  l ¿ e  
g a r  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s  d e  c a r a  a  l a  i n v e s t i d a  
c i ó n  h i s t ó r i c a :
1 .  D e  l a  m a n i f i e s t a  s u p e r i o r i d a d  d e  l a s  -  
f u e n t e s  o b j e t i v a s  s o b r e  l a s  q u e  n o  l o  s o n ,  é s t o  e s ,  d e  -
l o s  m o n u m e n t o s  y  d o c u m e n t o s  o r i g i n a l e s  s o b r e  l a s  n a r r a ­
c i o n e s  q u e  t i e n e n  c o m o  b a s e  a  a q u e l l o s ,  s e  d e d u c e  l a  n e ­
c e s i d a d  d e  q u e  e l  b u e n  h i s t o r i a d o r  a c u d a  e n  p r i m e r  t é r m i  
n o  a  l o s  m i s m o s ,  a s i  c o m o  a  l a s  11 s u p e r v i v e n c i a s ”  q u e  -  -  
e x i s t a n  ( c o s t u m b r e s ,  f i e s t a s ,  l e n g u a j e ,  e t c .  )  t o d o  l o -  
c u a l  c o n s t i t u i r á  e l  e l e m e n t o  b á s i c o  d e  s u  e s t u d i o .
(3 5 2 )  IbIdem , p .  239
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2 *  S o b r e  a q u e l  t r a b a j o  i n i c i a l  h a b r á  d e  -  
r e c u r r í r s e  a  l a s  f u e n t e s  d e  c a r á c t e r  s u b j e t i v o  ( n a r r a c i ó  
n e s ,  c r ó n i c a s ,  h i s t o r i a s ,  e t c * ) ,  t e m a n d o  c o m o  m e t a  p r e ­
v i a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  c o n d i d i o n e s  c i e n t í f i c a s  q u e  u t i l i ­
z ó  e l  a u t o r  a s í  c o m o  s u s  p r o p i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r s o n a  
l e s  q u e  p u e d e n  i l u s t r a r  a c e r c a  d e l  n i v e l  d e  h o n r r a d e z  —  
t é c n i c a ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  l a  o b j e t i v i d a d  d e  l a  o b r a *
3 *  Y  s o b r e  t o d o ,  l a  n e c e s i d a d  i n e l u d i b l e -  
d e  q u e  e l  h i s t o r i a d o r  m a n e j e  y  u t i l i c e  i n d i s c r i m i n a d a m e n  
t e  c u a l q u i e r  t i p o  d e  f u e n t e ,  s o  p e n a  d e  q u e  s u  t r a b a j o  -  
p e q u e  d e  i m p a r c i a l i d a d  o  i g n o r a n c i a ,  p o r q u e  a l  a d q u i r i r ­
l a  i n v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a  u n  c a r á c t e r  c a s i  " e n c i c l o p é d j L  
c o " ,  s e  i m p o n e  a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  u n a  f o r m a c i ó n  m u c h o -  
m á s  a m p l i a  d e  l a q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  s e  l e s  h a  p r o p o r c i o  
n a d o ,  y  " s i  n o  s e  p u e d e  e x i g i r  q u e  t o d o  h i s t o r i a d o r  s e a -  
p e r f e c t o  a r q u e ó l o g o ,  a v e n t a j a d o  n u m i s m á t i c o ,  l i n g ü i s t a  -  
d e  p r i m e r  o r d e n  ( p o r q u e  s i e m p r e  l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o -  
y  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  s e r á n  l e y  d e  v i d a  i n t e l e c t u a l ) ,  a  -  
t o d o s  s e  o b l i g a  a  u n a  c u l t u r a  m e d i a  s o b r e  e s t a s  c i e n c i a s  
e s p e c i a l e s ,  p a r a  p o d e r ,  e n  s u  d í a ,  a p r o v e c h a r l a s  c o n  c o n  
c i e n c i a ,  c o m p r o b a r  l o s  d a t o s  v e n i d o s  d e  l o s  e s p e c i a l i s ­
t a s  y  n o  c a e r  e n  e l  p e l i g r o  d e  u n a  c r e d u l i d a d  c i e g a  p o r -  
i g n o r a n c i a "  ( 3 5 3 ) *
(3 5 3 )  Ib idem , p .  244
U s o  y  c r í t i c a  d e l  m a t e r i a l  d e  e n s e ñ a n z a
V i s t o s  h a s t a  e l  m o m e n t o  d e  f o r m a  e s q u e m á t i  
c a  e l  c o n c e p t o  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  f u e n t e s  d e  e n s e ñ a n ­
z a ,  i n t e n t a  r é m o s  c o n  A l t a m i r a ,  e n s e y a r  s u  a p l i c a c i ó n  p e d a  
g ó g i c a ,  r e v e l a n d o  c u á l  p u e d e  s e r  m á s  ú t i l  e n  s í  m i s m o  y  -  
e n  r e l a c i ó n  a  l o s  d i s t i n t o s  g r a d o s  e d u c a t i v o s ,  p a r t i e n d o -  
d e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  p e d a g o g í a  q u e  e x i g e  d e  m o  
d o  i n e l u d i b l e  a c u d i r  a  l a s  f u e n t e s  ( o  a  s u s  r e p r e s e n t a d o  
n e s  s u b s i d i a r i a s )  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  H i s t o r i a .
a )  O b j e t o s  r e a l e s
L o s  m u s e o s  p ú b l i c o s ,  d e  f o r m a  e s p e c i a l ,  —  
c o n t i e n e n  l o s  r e s t o s  q u e  h a n  s o b r e v i v i d o  a  l o s  t i e m p o s  —  
p r o c e d e n t e s  d e  c i v i l i z a c i o n e s  y  é p o c a s  p r e t é r i t a s .  E x i s ­
t e n  t a m b i é n  m u s e o s  u n i v e r s i t a r i o s  y  e s c o l a r e s  e  i n c l u s o  -  
c o l e c c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  d e  g r a n  i n t e r é s .
L o s  p r i m e r o s ,  l o s  m á s  g e n e r a l i z a d o s  y  a s e ­
q u i b l e s ,  c o n s t i t u y e n  e l  m a r c o  i d ó n e o  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  
d i r e c t o  d e  l a s  f u e n t e s  o r i g i n a l e s ,  a c c e s i b l e s  a  t o d o s  l o s  
g r a d o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  e n  p r á c t i c a m e n t e  c u a l q u i e r  l u g a r  d e ­
q u e  s e  t r a t e ,  p o r  m e d i o  d e  l a s  " e x c u r s i o n e s 1 1 ,  h e c h o  r e c o ­
n o c i d o  u n á n i m e m e n t e  p o r  l o s  e s p e c i a l i s t a s  e u r o p e o s  y  a m e ­
r i c a n o s  e n  l a  m a t e r i a  ( 3 5 4 ) .
( 3 5 4 )  E l  M u s e o  P e d a g ó g i c o  N a c i o n a l ,  d e s e a n d o  m o s t r a r  p r á c  
t i c a m e n t e  l a  u t i l i d a d  d e  e s t e  m e d i o ,  t e n í a  o r g a n i z a  
d a s  v a r i a s  s e r i e s  d e  l e c c i o n e s  d e  H i s t o r i a  d e  l a  C i
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P e r o  n o  s o l o  l o s  o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s  p u e  
d e n  c o n t r i b u i r  a l  e s t u d i o  d e  l a s  f u e n t e s  d e  c a r a  a  l o s  -  
a l u m n o s  d e  l a s  c l a s e s  d e  H i s t o r i a .  A s í ,  a l g u n a s  U n i v e r s i d  
d a d e s  a u r o p e a s  o f r e c e n  e l  e j e m p l o  d e  l a  c r e a c i ó n ,  d e n t r o  
d e  s u  p r o p i o  á m b i t o ,  d e  m u s e o s  e s p e c i a l e s  d e s t i n a d o s  a l -  
u s o  p a r t i c u l a r  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  y  e n  e s t e  s e n t i d o  c a ­
b e  f o - m e n t a r  i n c l u s o  l o s  m u s e o s  e s c o l a r e s ,  c u y o s  f o n d o s -  
e s  d e  d e s e a r  q u e  p r o v e a n  l o s  p r o p i o s  n i ñ o s  a  p a r t i r  d e  -  
r e s t o s  u  o b j e t o s  d e  i n t e r é s  r e c o g i d o s  e n  l a  m i s m a  l o c a l i  
d a d  y  a l r e d e d o r e s  o  c e d i d o s  p o r  l o s  f a m i l i a r e s .  L a  p a r t i  
c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l o s  a l u m n o s  c o n t r i b u i r á ,  p o r  o t r o  l a ­
d o  a  i n c r e m e n t a r  s u  u t i l i d a d  p e d a g ó g i c a .
Y  y a  f u e r a  d e l  á m b i t o  d e  l o s  m u s e o s ,  —  
o t r a s  f u e n t e s  d e  c a p i t a l  i n t e r é s  p u e d e n  e n c o n t r a r s e ,  —  
c o n  t o d o  e l  v a l o r  q u e  e l l o  r e p r e s e n t a -  e n  s u  g e n u i n o  e m  
p l a z a m i e n t o  g e o g r á f i c o .  P o r  l o  g e n e r a l ,  c u a l q u i e r  l o c a ­
l i d a d ,  p o r  m o d e s t a  q u e  p a r e z c a ,  p o s e e  e l l a  m i s m a  o  e n  -  
s u s  p r o x i m i d a d e s  u n a  i g l e s i a ,  u n  c a s t i l l o ,  u n n a r c o ,  u n a  
c a l z a d a ,  o b j e t o  d e  e s t u d i o  d e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a .  P e ­
r o  n o  s o l o  e l  m o n u m e n t o ,  s i n o  q u e  e l  m i s m o  t e r r e n o ,  c o n  
s u s  p e c u l i a r i d a d e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  e n c i e r r a n  d a t o s  y  -  
f a v o r e c e n  o b s e r v a c i o n e s  e n c a m i n a d a s  a  u n  e s t u d i o  m á s  r e a  1 1  
l i s t a  d e  l a  H i s t o r i a .
( C o n t . )  - v i l i z a c i ó n .  A  t a l  e f e c t o ,  l o s  a l u m n o s  i n s c r i t o s  
v a n  c o n  s u  p r o f e s o r  a l  M u s e o  A r q u e o l ó g i c o ,  a l -
d e  H i s t o r i a  n a t u r a l  ( p a r a  l a  p r e h i s t o r i a ) ,  a l -  
d e  r e p r o d u c c i o n e s  y  a l  d e  p i n t u r a .
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C o n  r e s p e c t o  a  l a  t r a d i c i ó n c o r á l  o  d e  a c ­
t o s  ( s u p e r v i v e n c i a s  d e  h e c h o s  s o c i a l e s )  c a b e  a s i m i l a r l a s *  
o  b i e n  d e  f o r m a  d i r e c t a  m e d i a n t e  l a  o b s e r v a c i ó n ,  t a r e a  —  
d i f i c u l t o s a  p e r o  s i n  d u d a  d e  a l t o  v a l o r  e d u c a t i v o ,  o  b i e n  
e s t u d i a n d o  l o s  t r a b a j o s  q u e  t i e n e n  p o r  o b j e t o  e l  f o l k l o r e  
d e  l o s  p u e b l o s ,  q u e  r e c o g e n  c o s t u m b r e s  y  t r a d i c i o n e s  d e -  
l a s  d i s t i n t a s  c o m u n i d a d e s  h u m a n a s .
R e s p e c t o  d e  l a  t r a d i c i ó n  o r a l ,  é s t a  p u e d e -  
y  d e b e  a p r o v e c h a r s e  m u y  v e n t a j o s a m e n t e  d e s d e  l o s  p r i m e a ­
r o s  a ñ o s  d e l  a l u m n o ,  d a d o  e l  e l e m e n t o  d e  l e y e n d a  q u e  c a s i  
s i e m p r e  l a  a c o m p a ñ a  y  s u  e m i n e n t e  c a r á c t e r  p o p u l a r ,  c u i ­
d a n d o  d e  u t i l i z a r  l a s  t r a d i c i o n e s  l o c a l e s  c a n o  l a s  d e r m á s  
i n m e d i a t o  e f e c t o  e  i n t e r é s  e n  t o d o s  l o s  s e n t i d o s .  E l  a l i ­
c i e n t e  I m a g i n a t i v o  q u e  t i e n e  p a r a  l o s  n i ñ o s  e s t a  f u e n t e  -  
d e  c o n o c i m i e n t o ,  s e  c o n v i e r t e  e n  e x i g e n c i a  c r i t i c a  e n  l o s  
g r a d o s  p o s t e r i o r e s ,  y  d e  e l l a  p u e d e  l a  c i e n c i a  o b t e n e r  —  
m u y  i m p o r t a n t e s  r e s u l t a d o s 1'  ¿  A l t a m i r a  c o n c l u y e  d i c i e n d o  -  
q u e  h a y  q u e  a c o s t u m b r a r  a  l o s  a l u m n o s  g r a d u a l m e n t e  y  d e s ­
d e  l a  e s c u e l a ,  a  o b s e r v a r  y  r e c o g e r  l a s  t r a d i c i o n e s  v e r b a  
l e s  y  l a s  d e  a c t o s ,  c o n s t i t u y e n d o  c o n  e l l a s  u n a  s e c c i ó n  -  
d e l  m u s e o  e s c o l a r .  " S i e m p r e ,  a u n q u e  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s ,  
l a  t r a s c e n d e n c i a  d e  t a l e s  e s t u d i o s  e s  m a y o r  q u e  e l  d e  u n a  
m e r a  e r u d i c i ó n ,  y a  q u e  p u e d e n  s e r  d a t o s  o  a r g u m e n t o s  p a r a  
u n a  r e f o r m a  o  p a r a  u n a  r e s t a u r a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s " .
E o r  o t r o  l a d o ,  l a  t r a d i c i ó n  d e  a c t o s  p u e d e  
o r i g i n a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  m á s  r e a l i s t a s  y  p e r s o n a l e s  d e
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l a  e n s e ñ a n z a , : a l  u t i l i z a r  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  c o s a s  y  d e  -  
h e c h o s ,  v e r i f i c a d a  p o r  e l  p r o p i o  a l u m n o ,  c o n  e l  p r o p ó s i ­
t o  d e  h a c e r l e  c o n s c i e n t e  d e  l a  m a t e r i a  h i s t ó r i c a  e n  c u y o  
c o n t a c t o  f a m i l i a r  v i v e ,  s i n  t e n e r  c o n c i e n c i a  d e  e l l o .  D e  
e s t e  m o d o ,  " a  l a  v e z  q u e  s e  e j e r c i t a  u n a  f u n c i ó n  a l t a m e n  
t e  e d u c a t i v a  p a r a  e l  a l u m n o  d e  h i s t o r i a  ( • • • )  a p r e n d e  —  
m u l t i t u d  d e  d a t o s  d e  p o s i t i v a  i m p o r t a n c i a .  T a l  o c u r r e  —  
c o n  l a s  s u p e r v i v e n c i a s  d e  c o s t u m b r e s  a n t i g u a s  ( . . . )  q u e -  
a ú n  s u b s i s t e n  e n  m u c h a s  p a r t e s ,  m á s  o  m e n o s  d e s f i g u r a d a s ,  
y  e n  c u y a  o b s e r v a c i ó n  p o d r ' a  e l  a l u m n o  f  o r n a r  s e  u n a  i d e a  
m u y  s u p e r i o r m e n t e  v i v a  y  a p r o x i m a d a  d e  l o  q u e  f u e r o n  e n -  
o t r o s  t i e m p o s ,  q u e  c o n  l a s  m á s  m i n u c i o s a s  d e s c r i p c i o n e s ”  
( 3 5 5 ) .
E l  m i s m o  i n t e r é s  y  e s t u d i o  d e b e  s e r  d i r i ­
g i d o  h a c i a  l o s  h e c h o s  p r e s e n t e s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  h i s t o  
r i a  c o n t e m p o r á n e a ,  y  a  l a  v e z  q u e  s e  d e s t r u y e  l a  i d e a  d e  
q u e  n o  e s  h i s t o r i a  l o  a c t u a l ,  c a b r á  o b s e r v a r  d e  q u é  m o d o  
s e  d e s e n c a d e n a n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  y  c ó m o  s e  a p o d e r a n  -  
d e  e l l o s ,  d e  u n a  p a r t e ,  l o s  t é c n i c o s  ( l i t e r a t o s ,  h i s t o ­
r i a d o r e s ,  . . . ) ,  q u e  ” e l a b o r a r á n ”  l a s  " f u e n t e s  o r i g i n a l e s ” ;
( 3 5 5 )  A L T A M I R A ,  R . ,  L a  e n s e ñ a n z a . . . «  o p .  c i t .  p p .  2 5 5 - 2 5 8  
C i t a  A l t a m i r a  e n  e s t e  p u n t o  l o  q u e  é l  c a l i f i c a  c o m o  
" e s c a s a ”  l a b o r  e n  e s t e  s e n t i d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  e s -  
c i a l i s t a s  e n  l a  m a t e r i a  e n  n u e s t r a  p a t r i a .  N o s o t r o s  
c i t a m o s  c o m o  o b r a  s u y a ,  d e n t r o  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  -  
d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  d e  t a n  a l t o  i n t e r é s  p a r a  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m á s  g e n u i n a s  r a l e e s  d e  u n  p u e ­
b l o ,  s u  D e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  y  e c o n o m í a  p o p u l a r ­
e n  l a  p r o v i n c i a  d e  A l i c a n t e .
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y  d e  o t r a ,  e l  p u e b l o ,  d a n d o  l u g a r  a  l a  l e y e n d a .
b )  R e p r e s e n t a c i o n e s
L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s u s t i t u y e n  a  l a r r e a  1 1  
d a d  c u a n d o  é s t a  n o  e s  f á c i l m e n t e  a s e q u i b l e ,  l o  q u e  o c u r r e  
e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  d e  l a  H i s t o r i a ,  y  ¿ a q u é l l a s  s e  d i v e r s i f i c a n  e n  v a c i a  -  
d o s ,  r e d u c c i o n e s ,  d i b u j o s ,  f o t o g r a f í a s ,  e t c . ,  d e b i e n d o  —  
s e r  m ¿ s  a b u n d a n t e s  l o s  d o s  ú l t i m o s  t i p o s  e n  e l  c a m p o  e s ­
p e c í f i c o  q u e  n o s  o c u p a .
E x i s t e  o t r o  t i p o  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  p e r o  
n o  y a  d e  c o s a s ,  s i n o  q u e  I n t e n t a n  e x p r e s a r  g r á f i c a m e n t e  -  
l o s  h e c h o s ,  t a l e s  c o m o  c u a d r o s  c r o n o l ó g i c o s ,  e s t a d í s t i c o s  
y  a r q u e o l ó g i c o s .  Y  e n  ú l t i m o  l u g a r ,  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s -  
d e  a q u e l  e l e m e n t o  d e  l a  H i s t o r i a  e x t e r n a  a l  h o m b r e ,  p e r o -  
d e  n e c e s a r i o  c o n o c i m i e n t o  p o r  s u  I n t e r a c c i ó n  c o n  a q u é l  e n  
e l  p a s o  d e l  t i e m p o .  S e  t r a t a  d e  l o s  m a p a s ,  c u a d r o s  y  f o t o  
g r a f í a s  d e  t i p o  h l s t ó r l c o - p o l l t l c o ,  h l s t ó r l c o - g e o g r á f l c o ,  
p a l e o n t o l ó g i c o ,  b o t á n i c o s ,  e t c .  ( 3 5 6 ) .
( 3 5 6 )  A l t a m i r a  o f r e c e  u n  e x h a u s t i v o  e s t u d i o  c r í t i c o  r e s  -  
p e c t o  a  e s t e  t i p o  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  n o  s o l o  d e  -  
o r i g e n  e u r o p e o ,  s i n o  t a m b i é n  a m e r i c a n o ,  e n  e l  q u e  -  
d e s c i e n d e  i n c l u s o  a l  d e t a l l e  d e l  p r e c i o  p o r  e l  q u e -  
p o d i a n  a d q u i r i r s e .  S e  c o n c r e t a  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  -  
l o s  c u a d r o s  y  l á m i n a s  d e  c a r a c t e r e s  g e o g r á f i c o s ,  m a  
p a s ,  a t l a s ,  m a p a s  a r q u e o l ó g i c o s  y  c o m e r c i a l e s  y  m a ­
p a s  y  c u a d r o s  e t n o g r á f i c o s  y  a n t r o p o l ó g i c o s . ( L a  e n ­
s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a « o p .  c i t . ,  p p .  2 6 0 - 2 7 1 )
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c )  C u a d r o s  h i s t ó r i c o s
E n t i e n d e  A l t a m i r a  d e n t r o  d e  e s t e  s e c t o r  -  
a q u e l  m a t e r i a l  q u e  r e p r e s e n t a  l o s  p r o p i o s  h e c h o s  h u m a n o s  
q u e  d a n  l u g a r  a  l a  H i s t o r i a *  L o s  c u a d r o s  h i s t ó r i c o s  m u e j s  
t r a n  e s c e n a s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  v i d a  d e  l o s  p u e b l o s »  r e  -  
t r a t o s  d e  p e r s o n a j e s »  r e p r o d u c c i o n e s  d e  m o n u m e n t o s »  e t c *
L a s  c o l e c c i o n e s  m á s  a n t i g u a s  s o n  l a s  q u e *  
s e  r e f i e r e n  a  l a  H i s t o r i a  s a g r a d a »  g e n e r a l m e n t e  d e  e s c a ­
s a  c a l i d a d  t é c n i c a  y  d u d o s a  e x a c t i t u d  h i s t ó r i c a »  a u n q u e -  
é s t e  s e r á  s i e m p r e  e l  p r i n c i p a l  p r o b l e m a  i n c l u s o  e n  l a  —  
H i s t o r i a  " p r o f a n a " ,  h a b i e n d o  i n t e n t a d o  p a l i a r s e  l a  p r i m e  
r a  d i f i c u l t a d  a c u d i e n d o  a  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a s  o b r a s  -  
d e  r e c o n o c i d o s  p i n t o r e s *  O t r o  p r o b l e m a  c o n s i s t e  e n  e l  h e  
c h o  d e  q u e  l a s  c o l e c c i o n e s  e x i s t e n t e s  s o n  g e n e r a l m e n t e  -  
v á l i d a s »  t a n  s o l o »  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  H i s t o r i a  d e l  —  
p a í s  q u e  l a s  p u b l i c a »  y  s o l o  e n  p a r t e »  p a r a  l a  H i s t o r i a -  
e u r o p e a  o  g e n e r a l »  p o r  l o  q u e  n o  p u e d e  p r o d i g a r s e  s u  u t i  
l i z a c i ó n  p o r  m u y  a l t a  q u e  s e a  l a  c a l i d a d  d e  l a s  m i s m a s . -
( 3 5 7 ) .
E n  E s p a ñ a »  l o  q u e  e x i s t e  r e ú n e  e s c a s a s  —  
c o n d i c i o n e s ,  a u n q u e  p u e d e  s e r  d e  u t i l i d a d  c i e r t a s  c o l e c ­
c i o n e s »  c o m o  l a s  l á m i n a s  d e l  M u s e o  E s p a ñ o l  d e  A n t i g u e d a -
( 3 5 7 )  I b i d e m ,  p p .  2 7 1 - 2 7 8 *  A  p e s a r  d e  l o  c u a l ,  A l t a m i r a -  
o f r e c e ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  -  
u n  e s t u d i o  c r í t i c o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  a  n i v e l  i n  -  
t e m a c i o n a l *
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d e s ,  l a  t i t u l a d a  L a  E s p a ñ a  a r t í s t i c a ,  e t c . ,  t o d a s  e l l a s -  
c o n c e b i d a s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  s i n  i n t e n c i o n a l i d a d  p e d a g ó g i - c  
c a .
d )  F u e n t e s  l i t e r a r i a s  o r i g i n a l e s
L a  c u e s t i ó n  p r e v i a  a  d i l u c i d a r ,  e n  l o  q u e  
r e s p e c t a  a  e s t e  t i p o  d e  f u n e t e s ,  e s  l a  q u e  h a c e  r e f e r e n ­
c i a  a l  m o m e n t o  e n  q u e  e l  a l u m n o  " p u e d e  y  d e b e 11 h a c e r  u s o  
d e  e l l a s .
L o s  a l u m n o s  d e  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a  t i e n e n  -  
a c c e s o ,  e n  p a r t e ,  a  l o s  d o c u m e n t o s  l i t e r a r i o s  o r i g i n a l e s  
p o r  m e d i o  d e  l a s  l e c t u r a s  h i s t ó r i c a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  e s  
t u d i o  d e  l a  l e n g u a  l a t i n a ,  p a r t e  c o n s t i t u t i v a  d e l  p r q g r a  
m a  d e  e s t e  n i v e l .  L o s  d o c u m e n t o s  l a t i n o s ,  a l  m e n o s ,  p u  -  
d i e r a n  e s t a r  a l l a l c a n c e  d e  l o s  m i s m o s .  H a y  s i n  e m b a r g o  -  
u n a  r a z ó n  q u e  o s t a c u l i z a  e l  p r o y e c t o  d e  c o n v e r t i r  e s t e  -  
t r a b a j o  e n  u n  e j e r c i c i o  u s u a l  e n  l o s  I n s t i t u t o s ,  y  q u e  -  
estáa  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  c a r á c t e r  d e  c u l t u r a  g e n e r a l  q u e  
e n  e l l o s  t i e n e  l a  e n s e ñ a n z a ,  y  q u e  s i  b i e n  n o  i m p i d e ,  s i  
n o  q u e  e x i g e  q u e  s e a  i n t u i t i v a  y  r e a l i s t a ,  n o  r e c l a m a  —  
u n a  e s p e c i a l  d e d i c a c i ó n  a  e s p e c i f i c a s  p a r c e l a s  d e l  s a b e r .
L a  u t i l i z a c i ó n  o  e l  e s t u d i o  d e  l a s  f u e n ­
t e s  d e b e r á  s e r ,  p u e s ,  o p c i o n a l  p a r a  a q u e l l o s  a l u m n o s  q u e  
u n a  v e z  c o n o c i d o  e l  v a l o r  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a s  m i s m a s -  
- t a r e a  d e  c o n c i e n c i a c i ó n  q u e  s í  d e b e r á  i m p o n e r s e  e l  p r o ­
f e s o r  d e  c a r a  a  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c l a s e -  s i e n t a n  u n  i n -
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P e r o  y a  e n  l a  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a r i a ,  r e ­
m a r c a r á  s A l t a m i  r a ,  n o  c a b e  n i n g u n a  d u d a  a l  r e s p e c t o .  U n a  -  
v e z  e n  p o s e s i ó n  d e  c i e r t a  c u l t u r a  g e n e r a l  h i s t ó r i c a ,  e l  -  
c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  a u x i l i a r e s — p a l e o g r a f í a ,  l i n  
g u í s t i c a ,  e t c .  -  p o n d r á  a l  e s t u d i a n t e  e n  d i s p o s i c i ó n  d e  -  
t r a b a j a r  c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d  e n  e l  c a m p o  h i s t ó r i c o  y  —  
s i e m p r e  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  s e r i o  t r a b a j o  p e r s o n a l ;  m i e n ­
t r a s  q u e  l a  b i b l i o g r a f í a  d o c t r i n a l  q u e  m a n e j e ,  d e b e r á  e s ­
t a r  p e r f e c t a m e n t e  a c o t a d a ? - o b r a s  d e  e m i n e n t e s  h i s t o r i a d o ­
r e s  m o d e r n o s ,  s i n  o l v i d a r  n u n c a  s u  l e c t u r a  c r í t i c a  y  m o n o  
g r a f í a s  m u y  e s p e c i f i c a s  y  d e  p r o b a d a  g a r a n t í a  c i e n t í f i c a .
A d e m á s ,  e l  a l u m n o  u n i v e r s i t a r i o  p r e c i s a r á -  
d e  o t r o s  d o s  e l e m e n t o s  a  l a  h o r a  d e  e n f r e n t a r s e  c o n  e l  e s  
t u d i o  d e  l o s  h e c h o s  p a s a d o s :  p o r  u n  l a d o ,  d e  l a s  p r o p i a s -  
f u e n t e s  o r i g i n a l e s ;  p o r  o t r o ,  d e  u n  11 i n d i c a d o r  o  g u i a  e n -  
c i e r t o  m o d o  b i b l i o g r á f i c o ”  q u e  l e  s i r v a  p a r a  e l  c o n o c i -  —  
m i e n t o  r á p i d o  y  e x a c t o  d e l  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i ó n  r e s p e c t o  
a  c u a l q u i e r  t e m a  q u e  s e  d e s e e  e s t u d i a r  e n  l o  r e f e r e n t e  a -  
l a s  f u e n t e s  d e  t o d o  g é n e r o  q u e  h a b r á n  d e  s e r  c o n s u l t a d a  s -
( 3 5 8 ) .  Y  e l l o  p a r a  n o  a b u n d a r  d e  n u e v o  e n  l o s  t r a b a j o s  y a
( 3 5 8 )  A l t a m i r a  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e -  
é s t a  ” g u i a ” ,  s i g u i e n d o  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  M .  —  
S e i g n o b o s :  " D i v i d i e n d o  l a  m a t e r i a  ( H i s t o r i a  d e  F r a n  
c i a ,  d e  E s p a ñ a ,  d e  E u r o p a ,  d e  l a  E d a d  M e d i a ,  d e  l o s  
p u e b l o s  c l á s i c o s , d e  O r i e n t e  e t c . )  e n  s e c c i o n e s ,  i n -
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r e a l i z a d o s ,  o l v i d a n d o  o t r o s  c a m p o s  v í r g e n e s  t o d a v í a  p a r a  
l o s  i n v e s t i g a d o r e s .
L a  f a l t a  d e  e s t e  t i p o  d e  o b r a s  s e  d e j a  ~  
s e n t i r  a l a r m e n t e m e n t e  e n t r e  n o s o t r o s ,  s i e n d o  s i n  e m b a r g o  
i n n e g a b l e  s u  u t i l i d a d .
" L o s  q u e  t i e n e n  v o c a c i ó n  a  e s t e  g é n e r o -  
d e  e s t u d i o s ,  s o b r e  t o d o  s i  s e  r e f i e r e n -  
a  l a  h i s t o r i a  p a t r i a ,  i g n o r a n  l a s  f u e n ­
t e s  - p o r  e s p a r c i d a s  u n a s ,  p o r  i n é d i t a s -  
o t r a s -  y  a ú n  e l  s i t i o  d o n d e  b u s c a r l a s  -  
s i n  v a c i l a c i o n e s ;  y  t o d a v í a  i g n o r a n  m á s  
p o r  l o  c o m ú n ,  l a  m u l t i t u d  d e  t r a b a j o s  -  
c o n  q u e  p r i n c i p a l m e n t e  l a  c i e n c i a  a l e m a  
n a ,  l a  i t a l i a n a  y  l a  f r a n c e s a  h a n  c o n ­
t r i b u i d o  y  c o n t r i b u y e n  t o d a v í a  a l  e s c l a  
r e c i m i e n t o  d e  m u c h o s  p u n t o s  d e  n u e s t r a -  
h i s t o r l a  n a c i o n a l ,  o  d e  l a s  c u e s t l o n e s -  
q u e  l e  s o n  c o m u n e s  c o n  o t r a s 11 ( 3 5 9 ) .
( C o n t . )  - c l u i r  e n  c a d a  u n a :  1 2 .  L o s  d o c u m e n t o s  c o n t e m p o ­
r á n e o s  ( a c t a s ,  c a r t a s ,  m e m o r i a s ,  i n s c r i p c i o n e s ,  
- c u a d r o s  d e  c o s t u m b r e s ,  e t c . )  m á s  i m p o r t a n t e s .  
2 2 .  D o n d e  é s t o s  f a l t e n ,  t e x t o s  e s c o g i d o s  d e  es 
c r i t o r e s  p o s t e r i o r e s .  3 2 .  T e x t o s  d e  a u t o r e s  m o  
d e m o s  n o t a b l e s ,  c o m o  m o d e l o  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  
y  c o l o r i d o .  4 2 .  D a t o s ,  e x t r a c t a d o s  d e  d o c u m e n ­
t o s  q u e  e n  c o n j u n t o  n o  t e n g a n  v a l o r  p a r a  s e r  -  
i n c l u i d o s  e n  e l  n ú m e r o  1 2 ,  s o b r e  e s t a d í s t i c a s -  
d e  h a b i t a n t e s ,  n o m b r e s  d e  f u n c i o n a r i o s ,  j e r a r ­
q u í a s ,  e t c . ,  i n d i c a n d o  s i e m p r e  l a s  f u e n t e s .  Y -  
5 2 ,  I n d i c a c i ó n  d e  l a s  c o l e c c i o n e s  d e  t e x t o s  y -  
d e  l a s  o b r a s  d e  l o s  a u t o r e s  m o d e r n o s  s o b r e  h i s  
t o r l a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s .  T o d o  e l l o  d e b e r á  -  
d a r s e  c l a s i f i c a d o  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  c u e s t i o ­
n e s  q u e  c o m p r e n d e  e l  a s u n t o ,  n o t a n d o  c o n  a b s o -
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Y  y a  a l  m a r g e n  d e  t a l  o b r a ,  l o s  e s t u d i a n  -  
t e s  t i n i v e r s i t a r t o s  p r e c i s a n ,  c o n  I g u a l  u r g e n c i a ,  d e  í n d i ­
c e s  b i b l i o g r á f i c o s  c o m p l e t o s  y  b i e n  o r d e n a d o s ;  a s í  c o m o  -  
d e  l a s  f u e n t e s  m i s m a s  c o m o  a n t e r i o r m e n t e  q u e d ó  i n d i c a d o . -  
( 3 6 0 ) .
L a s  b i b l i o t e c a s  d e  c a r á c t e r  h i s t ó r i c o  —  
- a p u n t a r á  A l t a m i r a -  d e b e r á n  r e u n i r ,  p o r  u n  l a d o ,  l o s  f o n ­
d o s  a n t e r i o r m e n t e  a p u n t a d o s ,  y  p o r  o t r o ,  t r e s  b l o q u e s  f u n  
d a m e n t a l e s  d e  o b r a s :
-  l i b r o s  d o c t r i n a l e s :  e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e
( C o n t . )  - l u t a  n e c e s i d a d  c u á l e s  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  n o  
r e s u e l t a s  a ó n  c i e n t í f i c a m e n t e  y  c u á l e s  n o  h a n  s i  
d o  t o d a v í a  e s t u d i a d a s 1’  ( A L T A M I R A ,  R . ,  L a  e n s e f í a n c  
z a  d e  l a  H i s t o r i a ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 5 ) .
( 3 5 9 )  I b i d e m ,  p .  2 8 6
( 3 6 0 )  A l t a m i r a  o f r e c e  e n  e s t e  p u n t o  - c o m o  h a  h e c h o  e n  l o -  
r e f e r e n t e  a  o t r a s  c u e s t i o n e s -  u n  a m p l i o  í n d i c e  s o  -  
b r e  l a s  c o l e c c i o n e s  m á s  c o m p l e t a s  e n  e s t e  o r d e n  a  -  
n i v e l  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  C o n s i d e r  t a m b i é n  l a  
n e c e s i d a d  d e  c a r a  a l i a  I n v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a  q u e -  
t l e n e  a  n u e s t r a  p a t r i a  p o r  o b j e t o ,  d e  u n a  c o l e c c i ó n  
d e  a u t o r e s  c l á s i c o s  ( h i s t o r i a d o r e s ,  g e ó g r a f o s ,  y  r -  
a ú n  p o e t a s )  q u e  s e  o c u p e n  d e  E s p a ñ a ;  u n a  b i b l i o t e  -  
c a  e s c o g i d a  q u e  r e c o g i e r a  l a s  o b s e r v a c i o n e s  d e  I o s -  
v i a j e s  d e  e x t r a n j e r o s  p o r  n u e s t r a  p a t r i a ;  u n  l i b r o -  
g u l a  " e n  e l  c u a l  s e  e x p o n g a n  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  -  
p o p u l a r  l a s  c u e s t i o n e s  q u e ,  r e s u e l t a s  y a  p o r  l a  —  
c i e n c i a ,  a ó n  l a s  d i s c u t e  e l  v u l g o " .
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m a y o r  a c t u a l i d a d ,  s i n  o l v i d a r  l a s  r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s
-  c o l e c c i o n e s  y  e d i c i o n e s  d e  f u e n t e s .
-  l i b r o s  a u x i l i a r e s
-  d i c c i o n a r i o s  y  r e p e r t o r i o s  b i b l i o g r á f i  -  
e o s .
3 . 2 . 3 .  E l  l i b r o  d e  t e x t o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a
E l  l i b r o  - d i r á  A l t a m i r a -  p u e d e  f o r m a r  p a r ­
t e  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  b a j o  d o s  c o n c e p t o s  d i s ­
t i n t o s  :
-  e n  c u a n t o  a  c o l e c c i ó n  d e  d o c u m e n t o s  o r i ­
g i n a l e s ,  n a r r a c i o n e s  c o n t e m p o r á n e a s ,  i n s c r i p c i o n e s ,  e t c . ,  
q u e  t i e n e n  e l  c a r á c t e r  d e  m a t e r i a l  i n m e d i a t o  p a r a  e l  c o n o  
c i m i e n t o  h i s t ó r i c o ;
-  y  e n  c u a n t o  p r o d u c t o  d e l  e s t u d i o  y  r e f l e  
x i ó n  d e  a u t o r e s  m á s  o  m e n o s  c u a l i f i c a d o s  q u e  s e  o c u p a n  d e  
u n a  g r a n  t e m á t i c a  o  m á s  b i e n  d e  u n  d e t e r m i n a d o  a s p e c t o  d e  
f o r m a  i n t e n s i v a  ( o b r a s  g e n e r a l e s  y  m o n o g r a f í a s  r e s p e c t i v a  
m e n t e ) •
C o n s t i t u y e n  a m b a s ,  f u e n t e s  m e d i a t a s  d e  l a -  
H i s t o r i a  c o n  t o d o s  l o s  p o s i b l e s  e r r o r e s  q u e  s o n  s u s c e p t i ­
b l e s  d e  a c u m u l a r ,  a u n q u e  e n  m u c h o s  c a s o s ,  c o n  l a  v e n t a j a -
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d e  r e s u m i r  a n t e r i o r e s  e s t u d i o s ,  p e r o  n u n c a  c o n  e l  s u f i —  
c i e n t e  v a l o r  c o m o  p a r a  s u s t i t u i r  p o r  s i  s o l o s  ,  l o s  m a t e ­
r i a l e s  g e n u i n o s  o  f u e n t e s  i n m e d i a t a s •
E s t e  s e g u n d o  t i p o  d e  o b r a s  p a s a n  a  c o n s t i ­
t u i r  l a s  d e n o m i n a d a s  T fo b r a s  d e  c o n s u l t a " ,  o  m á s  c o m u n m e n ­
t e ,  " l i b r o s  d e  t e x t o ,  s o b r e  l o  q u e  o p i n a r á  n u e s t r o  a u t o r :
" E n  e l  p r i m e r  s e n t i d o ,  e l  l i b r o  r e p r e s e n  
t a  l a s  " f u e n t e s  l i t e r a r i a s "  d e  l a  H i s t o ­
r i a ;  e n  e l  s e g u n d o ,  e s  u n  a u x i l i a r ,  s i n -  
o t r o  v a l o r  q u e  e l c d e  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n -  
y  e x p o s i c i ó n  s u b j e t i v a  - m a s  o  m e n o s  f i e l  
y  a c e r t a d a -  d e l  h e c h o  h i s t ó r i c o  y  d e  l a s  
f u e n t e s  d i r e c t a s :  d e  m o d o  q u e  l o  p r i m e r o  
s i e m p r e ,  e n  e l  t i e m p o  y  e n  l a  e x i g e n c i a -  
c i e n t í f i c a ,  e s  l a  f u e n t e  m i s m a ,  y  n o  l o -  
s e g u n d o ,  e l  r e s u l t a d o  q u e  d e  s u  e s t u d i o -  
y  r e f l e x i ó n  s e  d e d u c e  e n  l a s  o b r a s  " d o c ­
t r i n a l e s "  ( • • • )  l o s  l i b r o s  q u e  n o  s o n  —  
f u e n t e s  i n m e d i a t a s  d e  l o s  s u c e s o s  h i s t ó ­
r i c o s  t i e n e n  s u  u t i l i d a d  y  s u  v a l o r  c o m o  
o b r a s  c i e n t í f i c a s ,  e n  c u a n t o  p r e s e n t a n  -  
r e s u m i d o  t o d o  u n  p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó  
n e s ,  y  p e r m i t e n  e n t e r a r s e  e n  b r e v e  t i e m ­
p o  d e l  e s t a d o  d e l  c o n o c i m i e n t o "  ( 3 6 1 ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  d i f i c u l t a d  d e  i n t e r p r e t a  
c i ó n  e  i n c l u s o  d e  t r a d u c c i ó n  d e  f u e n t e s  l i t e r a r i a s ,  n o  —  
l a s  h a c e n  a s e q u i b l e s  a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  e s t u d i a n t e s ,  e n -  
e s p e c i a l  a  l o s  d e  n i v e l  p r i m a r i o  y  s e c u n d a r i o  ( l o  q u e  n o -  
o c u r r e  c o n  o t r a  p o r c i ó n  d e  m a t e r i a l  a c c e s i b l e  a  c u a l q u i e r  
e d a d  o  c u a l q u i e r  g r a d o ) .  T o d o  e l l o  t r a e  d e  n u e v o  a  e s t u ­
d i o  e l  d e n o m i n a d o  l i b r o  d e  t e x t o ,  a l  q u e  c a b e  e x i g i r  d e —
(3 6 1 )  Ib idem , pp . 322-323
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t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c u e r d o  a  l o s  p r i n c i p i o s  p e d a ­
g ó g i c o s  m á s  a c t u a l e s ,  p o r q u e  s o n  d o s ,  p a r a  A l t a m i r a ,  I o s -  
m á s  g r a v e s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  r e ú n e :
E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  e s  e l  11 s e r ,  p o r  l o  c o ­
m ú n ,  o b r a  d e  t e r c e r a  o  c u a r t a  m a n o ,  e s c r i t a  d e  p r i s a ,  s i n  
e s c r ú p u l o  y  c o n  f i n  c o m e r c i a l ,  m á s  b i e n  q u e  c i e n t í f i c o ” . -
Y  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  ” e l  c a r á c t e r  d o g m á t i c o ,  c e r r a d o  y  s e ­
c o  c o n  q u e  p r e t e n d e  ” c o n t e s t a r  a  l a s  p r e g u n t a s  d e l  p r o g r a  
m a ” ” .  Y  t o d o  e l l o  u n i d o  a l  h e c h o ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  p r e s e n  
t a n ,  d e  c e ñ i r s e  a  l a  h s i t o r i a  e x t e r n a ,  d e  c a r á c t e r  p o l i  t i  
c o ,  c a s i  d e  m o d o  e x c l u s i v o #  ” C o n  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  s e  —  
c o m p r e n d e r á  q u e  l o s ” m a n u a l e s ”  s e a n  l o s  m á s  a d e c u a d o s  a r c h i  
v o s  d e  e r r o r e s  d e  t o d a  l a  l i t e r a t u r a  h i s t ó r i c a ” ,  y  e l l o  n o  
s o l o  e n  E s p a ñ a ,  s i n o  e n  t o d o s  l o s  p a i s e s  e n  m a y o r  o  m e n o r  
g r a d o ,  a f e c t a n d o  a s í ,  n o  s o l o  a l  c a r á c t e r  c i e n t í f i c o  d e
l a  h i s t o r i a ,  s i n o  t a m b i é n  a  s u  c a r á c t e r  p e d a g ó g i c o ,  e n  -  
c u a n t o  m a t e r i a  d e  e n s e ñ a n z a *
E l  o r i g e n  d e  t a n  " t e r r i b l e  d a ñ o  p a r a  l a  e n  
s e f í a n z a ”  - s e g ú n  p r o p i a s  p a l a b r a s  d e  n u e s t r o  a u t o r -  ” p a r e - ? a  
c e  s e r  l a  p r e c i p i t a c i ó n  c o n  q u e  s e  h a  e s c r i t o  l a  m a y o r  —  
p a r t e  d e  l o s  m a n u a l e s :  o r a  d e s e a n d o  a p r o v e c h a r  f a v o r a b l e s  
c o y u n t u r a s  d e l  m e r c a d o ,  o r a  p o r  d e m a s i a d a  c o n f i a n z a  e n  —  
l a s  p r o p i a s  f u e r z a s ,  o r a  p o r  a f á n  i r r e f l e x i v o  d e  e s c r i b i r ”
Y  t o d o  e l l o  - c o n t i n u a r á -  u n i d o  a  " l a  d e s a t e n c i ó n  e n  q u e  -  
s e  s u e l e  t e n e r  l a  m a t e r i a  h i s t ó r i c a ,  s i n  c u i d a r s e  d e  r e n o  
v a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  r e c t i f i c a r  l a s  e q u i v o c a c i o n e s ,  a ñ a  
d i r  l a s  n o v e d a d e s ,  y  p e r s i s t i e n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  -
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r e p e t i r  e l  m i s m o  t e x t o  e n  e d i c i o n e s  n o  r e v i s a d a s  y  q u e  c a  
d a  v e z  v a n  q u e d a n d o  m á s  v i e j a s  y  d e f e c t u o s a s "  ( 3 6 2 ) .
L a  p r i m e r a  c o n d i c i ó n  a  e x i g i r  a  u n  m a n u a l -  
d e s t i n a d o  a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  e s  l a  d e  l a  e x a c ­
t i t u d  y  l a  s i n c e r i d a d .  E x a c t i t u d  b a s a d a  e n  u n  r e c i c l a j e  -  
p e r m a n e n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  h i s t ó r i ­
c a s  y  s i n c e r i d a d  e n  l a  p l a s m a c i ó n  d e  a l a  r e a l i d a d  o b j e t i ­
v a .
L o s  m a n u a l e s  d e b e r á n ,  p o r  o t r o  l a d o ,  c o m  -  
p r e n d e r  l a  " h i s t o r i a  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n " ,  o f r e c i e n d o  l a s -  
l i n e a s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  e v o l u c i ó n  h u m a n a  y  d e s p r e c i a n ­
d o  t o d o  a q u e l  c ú m u l o  d e  d a t o s  e r u d i t o s  d e  n o m b r e s ,  f e c h a s ,  
l u g a r e s ,  e t c . ,  q u e  l l e n a r o n  d u r a n t e  s i g l o s  l a  h i s t o r i a  p o  
l í t i c a  - e x t e r n a -  q u e  s e  o f r e c í a  a  l o s  a l u m n o s  d e  l a  m a t e -  
r i a . ( 3 6 3 ) •
E l  l i b r o  d e  t e x t o , ú d e  a c u e r d o  c o n  l a s  a c  -  
t u a l e s  t e n d e n c i a s  p e d a g ó g i c a s j  q u e  i n t e n t a n  i m p r e m i r  a  l a  
e n s e ñ a n z a  u n  c a r á c t e r  a c t i v o  e  i n t u i t i v o ,  h a  d e  e v o l u c i o ­
n a r  a  p a r t i r  d e  a q u e l  e s t a d o  t r a d i c i o n a l  e n  q u e  e r a  o m n i ­
p o t e n t e  y  h a b l a  d e  s e r  a p r e n d i d o  p o r  e l  a l u m n o  d e  m e m o r i a .  
P o r q u e ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  l i b r o  n o  e s ,  n i  p u e d e  s e r  e l  
o b j e t o  n i  e l  f i n  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  s i n o  u n  m e r o  a u x i l i a r , -  
u n  s u p l m e n t o  d e  l a  l e c c i ó n  o r a l ,  c u y o  v a l o r  p r i m o r d i a l  e s
( 3 6 2 )  I b i d e m ,  p p .  3 2 6 - 3 2 7 .
( 3 6 3 )  A l t a m i r a  o f r e c e  a l g u n a s  d e  l a s  o b r a s  q u e  é l  c o n s i d e  
r a  c o m o  e j e m p l a r e s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  y  e n t r e  l a s  q u e
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t r i b a  e n  s u s t i t u i r  l o s  a n t i p e d a g ó g i c o s  a p u n t e s  d e  c l a s e ,  
o f r e c i e n d o  a  l o s  a l u m n o s  u n a  g u í a  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a -  
c o n s u l t a  d e  c i e r t o s  d a t o s  t a l e s  c o m o  n o m b r e s ,  f e c h a s ,  —  
e t c . ,  q u e  s e r í a  a b  s u r  s o  c o n f i a r  s ó l o  a  l a  m e m o r i a .
P u e d e  c o n s t i t u i r s e ,  a s í  m i s m o ,  e n  u n  p r e ­
c e d e n t e  a  l a  e x p l i c a c i ó n  o r a l  d e l  p r o f e s o r .  E n  e s t e  s e n ­
t i d o ,  l o s  a l u m n o s  d e b e r á n  e s t a r  o b l i g a d o s  a  e f e c t u a r  u n a  
l e c t u r a  d e t e n i d a  y  c o m p r e n s i v a  d e l  t e m a  a  d e s a r r o l l a r  —  
p o s t e r i o r m e n t e  p o r  e l  d o c e n t e ,  d a d o  q u e  e l  c a r á c t e r  p a s a  
j e r o  q u e  é s t e  t i e n e  s e  v e r í a  p o t e n c i a d o  p o r  a q u e l l a  p r i ­
m e r a  p u e s t a  e n  c o n t a c t o .
P e r o  a  p e s a r  d e  t o d o  e l l o ,  e l  l i b r o  d e  -  
t e x t o  d e b e r á  m a n t e n e r  s i e m p r e  e l  c a r á c t e r  d e  " a u x i l i a r ­
e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  H i s t o r i a ,  y  a ú n s s e r á  i n ú t i l  e n  l a s  
p r i m e r a s  l e c c i o n e s  q u e  h a y a  d e  r e c i b i r  e l  a l u m n o ,  l a s  —  
c u a l e s  d e b e r á n  c o n s i s t i r  e n  " o b s e r v a c i o n e s  y  r e f l e x i o n e s  
d e l  p r o p i o  a l u m n o ,  g u i a d o  p o r  e l  p r o f e s o r " ,  i n c l u s o  e n  -  
e t a p a s  e n  q u e  a q u é l  n o  s e a  c a p a z  t o d a v í a  d e  u t i l i z a r  e l -  
l i b r o .
L o  s u s t i t u i r á n  l o s  r e s ú m e n e s  p e r s o n a l e s -  
d e  l o s  d i s c í p u l o s  b a s a d o s  e n  l a s  e x p l i c a c i o n e s  y  b a j o  l a  
d i r e c c i ó n  d e l  p r o f e s o r .  S ó l o  m á s  a d e l a n t e ,  y  a  m e d i d a  —
( C o n t . )  - p u e d e  c i t a r s e :  e l  C o m p e n d i o  d e  H i s t o r i a  d e  l a  -  
C i v i l i z a c i ó n ,  d e  S e i g n o b o s ,  d e s t i n a d a  a  l o s  —  
a l u m n o s  p r i m a r i o s ;  l a s  H i s t o r i a s .  d e l  m i s m o  a u ­
t o r ;  o  c u a l q u i e r a  d e  l a s  d e  C r o z a l s ,  R a m b a u d , —  
D u c o u d r a y ,  K o l b ,  H o n e g g e r ,  e t c . ,  p a r a  l a  s e g u n ­
d a  e n s e ñ a n z a  •
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q u e  e l  e s t u d i o  d e  l a  H i s t o r i a  v a  a d q u i r i e n d o  u n  c a r á c t e r  
m á s  s i s t e m á t i c o ,  i r á  h a c i e n d o  s u  a p a r i c i ó n  e l  m a n u a l  o  -  
l i b r o  d e  t e x t o  - r e c u é r d e s e :  s i e m p r e  c o n  a q u e l  c a r á c t e r  -  
d e  " a u x i l i a r ”  c o n  q u e  l o  h e m o s  c a r a c t e r i z a d o - ,  q u e  i r á  -  
p a u l a t i n a m e n t e  a m p l i á n d o s e  a  m e d i d a  q u e  s e  e v o l u c i o n e  e n  
l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s .
L a s  d e n o m i n a d a s  " l e c t u r a s  h i s t ó r i c a s ” ,  s u  
p o n e n  p a r a  A l t a m i r a  u n  i n t e n t o  d e  p a l i a r  l o s  d e f e c t o s ,  -  
y a  r e f e r i d o s ,  d e  l o s  m a n u a l e s  d e  H i s t o r i a  a l  u s o  e n  l a  -  
p r i m e r a  y  l a  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a .  D e b e r á n  l l e n a r  a q u é l l o s ,  
m e d i a n t e  s u  e s p e c i a l  c o n c e p c i ó n ,  l o s  " v a c í o s  n a t u r a l e s  -  
d e  l a  i n t u i c i ó n  y  l a  e x p l i c a c i ó n " ,  h a c i e n d o  q u e  s e  r e f l e  
j e  e n  e l l o s  " a l g o  d e  l a  v i d a ,  e l  c a l o r  y  e l  m o v i m i e n t o  -  
d e  l a  h i s t o r i a  m i s m a "  ( 3 6 4 ) .
E l  c o n c e p t o  d e  " l e c t u r a  h i s t ó r i c a "  a d q u i e  
r e  p a r a  e l  a l i c a n t i n o  u n  a m p l i o  s i g n i f i c a d o :  p o r  u n  l a d o ,  
h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a s  d e d i c a d a s  d i r e c t a m e n t e  a l  a l u m n o ; -  
p o r  o t r o 1,  a  l a s  q u e  e l  p r o f e s o r  p u e d e  y  d e b e  h a c e r  e n  m e  
d i o  d e  s u s  e x p o s i c i o n e s  e n  c l a s e  ? c o r a o  e l e m e n t o  q u e  h a  -  
d e  p r e s t a r l e s  l a  a n i m a c i ó n ,  a t r a c t i v o  y  c o l o r  h i s t ó r i c o -
( 3 6 4 )  E s t a  c o n c e p c i ó n  d e  u n  " n u e v o  l i b r o ” ,  e s  t o m a d a  p o r  
A l t a m i r a  d e  l a s  i n i c i a t i v a s  d e  a l g u n o s  p a í s e s  e u r o  
p e o s ,  t a l e s  c o m o  F r a n c i a ,  I n g l a t e r r a  e  I t a l i a ,  e n -  
l o s  c u a l e s ,  e l  u s o  d e  l a s  l e c t u r a s  h i s t ó r i c a s  f u é -  
e n s a y a d o  y  a d o p t a d o  t r á s  s u  v a l o r a c i ó n  p o s i t i v a .  -  
A s í ,  f u e r o n  o f i c i a l m e n t e  u t i l i z a d o s  e n  F r a n c i a ,  —
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q u e  d i f í c i l m e n t e  t i e n e  l a  n a r r a c i ó n  e s c u e t a  y  e l e m e n t a 1 -  
d e  l o s  s u c e s o s " ;  e n  o t r o  s e n t i d o ,  u n a  s e l e c c i ó n  d e  m a t e ­
r i a l  l i t e r a r i o  o r g a n i z a d o  y  c o n c e b i d o  c o m o  l i b r o  o  f o r  -  
m a n d o  p a r t e  d e  o b r a s  m á s  a m p l i a s  n o  e s t r i c t a m e n t e  p e d a g ó  
g i c a s  p e r o  p e r f e c t a m e n t e  ú t i l e s  p a r a  s u p u s o  e n  l o s  d o s  -  
p r i m e r o s  a ñ o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  p u e d e n  c o n s t i t u i r  u n a  g r a n  -  
a p o r t a c i ó n .
V e a m o s  a  c o n t i n u a c i ó n  l o s  c u a t r o  g r u p o s  -  
r e s u l t a n t e s  d e  a c u e r d o  c o n  l o  e x p u e s t o :
a )  L e c t u r a s  h i s t ó r i c a s  d e  c o m p o s i c i ó n  o r i  
g i n a l .  E n  e l l a s  s e  p r e s c i n d e ,  d e  f o r m a  r e l a t i v a ,  d e  I o s -  
h e c h o s  p o l í t i c o s ,  p a s a n d o  a  e x p o n e r  e l  a u t o r  d e  f o r m a  —  
p e r s o n a l  y  s e g ú n  s u  p r o p i a  c o n c e p c i ó n ,  a s u n t o s  t a l e s  c o ­
m o  u s o s ,  c o s t u m b r e s ,  a r t e ,  e t c .  C a b e  i n c l u i r  d e n t r o  d e  -  
e s t e  g r u p o  l a s  b i o g r a f í a s  o  h i s t o r i a s  b i o g r á f i c a s  d e s t i ­
n a d a s  a  l a  l e c t u r a  d e  l o s  n i ñ o s  y  q u e  b i e n  p o d r í a n  s e r  -  
v i r  c o m o  " t e x t o "  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s .
b )  L e c t u r a s  e n  f o r m a  d e  t r o z o s  e s c o g i d o s ,  
c o n s t i t u i d a s  p o r  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a s  m a j o r e s  p á g i n a s  d é ­
l o s  m á s  a c r e d i t a d o s  a u t o r e s  c o n t e m p o r á n e o s ,  e l i g i e n d o  —  
a q u e l l o s  e n  l o s  q u e  s e  r e f l e j a ,  d e  f o r m a  m á s  d i n á m i c a  y -  
c o l o r i s t a ,  l a  h i s t o r i a  q u e  r e l a t a n .  T a l  s i s t e m a  t i e n e  l a
i C C o n t . )  - g r a c i a s  a  l a  i n i c i a t i v a  d e  L a v i s s e .
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v e n ta ja  de f a m i l i a r i z a r  a  l o s  alumnos con a q u e llo s  a u to -  
r e a  que con mayor f id e l id a d  y s o l tu r a  han sab ido  c a p ta r , 
no so lo  l a  H i s t o r i a , s in o  tam bién  e l  s e n t i r  y e l  e s p í r i ­
tu  de lo s  p u e b lo s . A l mismo tiem posse  s o r te a  l a  r e l a t i v a  
d i f i c u l t a d  que p la n te a  p a ra  lo s  p rim ero s n iv e le s  educa -  
t i v o s  l a  l e c tu r a  y com prensión de l a s  fu e n te s  l i t e r a r i a s  
o r i g i n a l e s , que com plican  excesivam ente  a l  alum no, a l  t e  
n e r  que a te n d e r  a  una d o b le  d i f i c u l t a d  a n te  e l l o s :  lo s  -  
problem as f i lo ló g i c o s  y lo s  p ro p io s  de  l a  ex p re s ió n  l i t e  
r a r i a ,  no ad ecu ad a , en muchos c a s o s , a l  razonam ien to  ló ­
g ic o  d e l  n iñ o , d ep e n d ie n te  de  su e s ta d o  e v o lu tiv o  de ma­
d u rez  •
A lta m ira  se d e c id e ,  en e s t e  p u n to , p o r l a  
t e o r í a  de  M. L a n g lo is ,  según e l  c u a l ,  e l  l i b r o  de l e c tu ­
r a s  h i s t ó r i c a s  e s ta r á  c o n s t i tu id o  p o r p a s a je s  de  e s p e c ia  
l i s t a s ,  aunque no siem pre tomados de forma t e x t u a l ,  s in o  
como b rev es  resúm enes en que se  condense lo  s u b s ta n c ia 1- 
d e  un buen l i b r o  (3 6 5 ) .
c) S in  em bargo, y a p e s a r  de  lo  ex p u es to - 
en e l  a p a rta d o  a n t e r i o r ,  e x is te n  docum entos a n tig u o s  e -
(365) Según e l  p ro p io  L a n g lo is ,  e s te  l i b r o  e s ta r á  comr— 
p u e s to : 12 , de  e s tu d io s  hechos p o r e l  a u to r ,  en e l  
campo, fo rzosam en te  r e s t r in g id o  de  su com petencia- 
p e r s o n a l;  22, de t r o z o s  co m p le to s , sep arad o s conve 
n ie n tem en te , de l a s  o b ra s  de lo s  e s p e c i a l i s t a s ,  y , 
sobre to d o , de resúm enes cu idadosam ente hechos de­
e sa s  o b ra s . Se podrá a ñ a d ir  a lg u n a  v e z , pero  con -
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h is to r ia d o r e s  c lá s ic o s  p e rfec tam e n te  a s e q u ib le s  - e  in c lu  
so i n s u s t i t u i b l e s -  de  c a ra  a lo s  alumnos de H i s to r i a ,  — 
s a lv a d a s , éso  s i ,  e in c lu s o  b o r ra d a s , a q u e l la s  p a r t í c u la  
r id a d e s  f i l o ló g i c a s  e in c lu c o  h i s t ó r i c a s ,  no a s e q u ib le s -  
a  l a  m ay o ría , siem pre que no a l t e r e n  e l  s e n tid o  y e l  p ro  
p ó s i to  d e l  te x to  en su t o t a l i d a d .  Todo lo  c u a l no o b s ta -  
p a ra  e s ta b le c e r  p ro ced im ien to s  m ix tos que aúnen , a  lo s  -  
e s c r i t o s  o r ig in a l e s ,  lo s  j u i c io s  p ro p io s  d e l  a u to r  u  — 
o tr o s  tomados de  e s p e c i a l i s t a s  en la  m a te r ia ;  a s i  como -  
l a  co n fecc ió n  de resúm enes o pequeños compendios que ayu 
den  a  co m p le ta r o c o n te x tu a l iz a r  lo s  te x to s  e sc o g id o s .
d )  Y p o r  ú l t im o , cabe s e ñ a la r ,  además d é ­
lo s  l i b r o s  de  l e c tu r a s  h i s t ó r i c a s  d e s tin a d o s  a  lo s . alum­
n o s , a q u e llo s  o t r o s  de que puede s e r v i r s e  e l  p ro fe s o r  pa 
r a  p ro p o rc io n a r  más v id a  y c o lo r id o  a sus e x p o s ic io n e s  -  
en c la s e  o p a ra  c u a lq u ie r  o t r o  p ro p ó s ito  d e n tro  d e l  a u la  
e s c o la r .  En e s te  s e n t id o , son de p a r t i c u l a r  i n t e r é s  p a ra  
lo s  d o c e n te s , l a s  l e c tu r a s  de lo s  g ran d es  l i t e r a t o s ,  h i s  
to r ia d o r e s ,  p o l í t i c o s ,  g e ó g ra fo s , v i a j e r o s ,  e t c . ,  que — 
c o n t r ib u i r á n ,  m edian te  su s r e l a t o s ,  a ^p ro p o rc io n a r aque­
l l a  o t r a  d im ensión  que a c e rc a  e l  hecho a l  l e c t o r ,  dándo­
le  nueva v id a  o que re v e la  la z o s  o c a u s a lid a d e s  d i f í c i l ­
m ente a s e q u ib le s  en  o tro  o rden  de l e c tu r a s .
P ero  no acaba a q u í e l  programa de n u e s tro
(C o n t.)  -p re c a u c ió n , c i e r t o s  te x to s  o r ig in a le s  de un p e r  
fume muy concen trado  y de un c o lo r id o  muy v iv o .
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a u to r  que t i e n e  p o r o b je to  e l  f a m i l i a r i z a r  a  lo s  alumnos 
con lo s  g ran d es  h is to ria d o re s rro o d e m o s*  A s í ,  o b s e rv a rá , -  
además de l a s  l e c t u r a s ,  conv iene  que e l l o s  mismos comien 
cen a  m a n e ja rlo s  y u t i l i z a r l o s  p e rso n a lm en te , p o r  m edio- 
de n red u cc io n es  o pequeñas m o n o g rafías11, a s í  como lo s  r e  
súmenes de l e c tu r a s  l i b r e s ,  tomando como ejem plo  l a s  que 
se l le v a n  a  cabo en l a s  e s c u e la s  fra n cesas*  S erá  n ecesa ­
r i o  no o b a s ta n te  p a ra  e l l o ,  l a  co n fec c ió n  de e s tu d ia d a s -  
l i s t a s  b ib l io g r á f i c a s  d e s t in a d a s  a  lo s  alum nos en l a s  — 
que se h a rá  c o n s ta r  e l  c a r á c t e r  y p a r t ic u la r id a d  de cada 
una de l a s  o b ras  in c lu id a s ,  co n s titu y e n d o  a s i  tina g u ia  -  
e f ic a z  p ara  l a  la b o r  p e rs o n a l de lo s  e s tu d ia n te s *
E l b a lan ce  de lo  a n te r io rm e n te  ex p u esto  -  
ap u n ta  a l  hecho de que " e l  m a te r ia l  puram ente l i t e r a  r i o -  
de que puede d is p o n e r  una c la s e  de h i s t o r i a  en lo s  g ra  -  
d o s e le m e n ta le s  - e s  d e c i r ,  cuando lo s  alum nos no t ie n e n -  
aún l a  s u f ic i e n te  p re p a ra c ió n  p a ra  m aneja r lo s  documen -  
to s  y h a c e r  sob re  e l l o s  in v e s t ig a c io n e s  p e r s o n a le s -  es o 
de  una e x te n s ió n  y v a r ie d a d  inm ensa; p u es to  que compren­
d e ,  además de lo s  "m anuales" que , conven ien tem en te  modi­
f ic a d o s  (y  s in  l a  o b lig a c ió n  de a p re n d e r lo s  de m em oria), 
c o n tin ú an  l a  fu n c ió n  d e l  a n tig u o  l i b r o  de t e x t o ,  lo s  " l i  
b ro s  e s c o la re s  de l e c tu r a s " ,  en lo s  que en tra n -ta m b ié n  -  
fu e n te s  o r ig in a l e s ,  aunque t r a d u c id a s  y d ep u rad as  p o r — 
t r a b a jo  a je n o , y l a s  " l e c tu r a s "  p o r e l  m aestro  mismo, se 
gún l a s  c i r c u n s ta n c ia s  y una p ru d en te  s e le c c ió n  aconse  -
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j e n ” ( 3 6 6 ) .
V is to  h a s ta  e l  momento e l  p lan o  t e ó r ic o  — 
d e  l a  c u e s t ió n ,  ¿ c u á le s  son su s  im p lic a c io n e s  en  e l  t e
r re n o  d e  l a  p r á c t i c a ,  c i  riéndonos, es  c l a r o ,  a  n u e s t r a ----
ed u cac ió n  n a c io n a l? .
E l panoram a, .  según A lta m ira , e s  d e s o la d o r . 
Hay re a lm e n te  poco de lo  que se propugan como d e s e a b le ,  -  
y nada de  e l l o  se a j u s t a  a  l a s  e x ig e n c ia s  de  l a  moderna -  
m e to d o lo g ía  h i s t ó r i c a .  En cu an to  a l  e s tu d io  de l a  h i s t o  -  
r i a  u n iv e r s a l ,  nos queda e l  re c u rs o  de  a c u d ir  a  a q u e l la s -  
o b ra s  d e  a u to re s  e x t r a n je r o s  que s í  cumplen lo s  r e q u i s i  -  
t o s  a lu d id o s  más a r r i b a .  P ero  e l  ¿problem a verdad  eram en te - 
g ra v e  e s t r i b a  en lo  r e f e r e n te  a  n u e s tra  p ro p ia  h i s t o r i a , -  
porque "carecem os - d i r á -  no só lo  de  un Manual de  H is to r ia  
de  España en que se  cum plan, cuando m enos, l a s  c o n d ic io  -  
n e s  de e x a c t i tu d  e in fo rm ac ió n  a l  t a n to  de l a s  modernas -  
in v e s t ig a c io n e s ,  s in o  tam bién  de una obra  d o c t r in a l  que -  
pueda s a t i s f a c e r . • . "  (3 6 7 ).
¿Pueden s u s t i t u i r  e s ta  laguna n u e s t r a  I o s -  
l i b r o s  de  a u to re s  e x t r a n je r o s ? .  A lta m ira  c o n s id e ra rá  que-
(366) ALTAMIRA, R . ,  La enseñanza de l a  H i s t o r i a , op . c i t .
pp . 344-345
(367) Ib idem , p . 345. A lta m ira  d e c la r a  en e s t e  s e n t id o ,  -  
que l a  H is to r ia  de L a fu en te  "ha quedado v i e j a  en mu 
ch isirnos p u n to s , y p o s itiv a m e n te  n a c ió  a s i  en no po 
e o s " . P or o tro  la d o , c o n s id e ra  como d e s fa s a d a s  l a s -
a  p e s a r  d e l  g ra n  número de e s ta s  p u b lic a c io n e s  (3 6 8 ) , que 
han e s tu d ia d o  e In c lu s o  nos han rev e lad o  a s p e c to s  I n te r e ­
sa n tís im o s  y d esco n o cid o s de n u e s tra  h i s t o r i a  (con  f r e  — 
c u e n c la  d e  un  modo I n d i r e c to ,  p o r  l a  in te r a c c ió n  co n tin u a  
d a  e n t r e  l o s  p u e b lo s , y  p o r e l  c o n ta c to  p a r t i c u l a r  que e l  
n u e s tro  ha te n id o  con o t r o s  muchos a  lo  la rg o  d e  su h i s t o  
r í a )  se  c a re c e  de un  buen m anual d e  l a  to t a l i d a d  o p a r t e -  
d e  n u e s tro  pasado que sea verdaderam ente  o b je t iv o  y se — 
a d a p te  a  l a s  e x ig e n c ia s  c i e n t í f i c a s  a c tu a le s *  A s í ,
"Los e s tu d io s  que exceden de una mera ln  
v e s t ig a c ió n  e r u d i t a ,  de  c a r á c te r  co n cre­
to  y p a r t i c u l a r ,  son , con r a r a s  excep c io  
n es  d e f i c i e n t e s ,  y no só lo  se  equ iv o can - 
en l a s  l ín e a s  g e n e ra le s ,  en l a s  a p re c ia ­
c io n e s  de c o n ju n to , s in o  que e s tá n  l i e  -  
nos de  eo ss  e r r o r e s  t r a d ic io n a l e s  en pun 
to  a  n u e s tra  h i s t o r i a ,  y p e rp e tu ad o s  p o r 
f a l t a  de  in fo rm ac ió n  d i r e c t a  de  l a s  fuen  
t e  ¿^adecuadas; lle g a n d o  a  v eces  e s te  d e ­
f e c to  -no  o b s ta n te  e l  p o s i t iv o  v a lo r  y -  
novedad de muchos de  lo s  d a to s -  a  un  l í ­
m ite  im perdonable de c o n fu s ió n , aún en  -  
pu n to s que, con sab e r ta n  pobre  como t e ­
nemos de n u e s tra  p ro p ia  v id a  p a sa d a , son 
que a rc h is a b id a s  y v u lg a re s "  (369)*
(C o n t.)  - H i s to r ia s  de l a  C iv i l iz a c ió n  de Morón y T a p ia ; -  
m ie n tra s  que " e l  ensayo e lem en ta l d e l  Sr* P ic a  -  
t o s t é  es  muy d e f i c i e n t e ,  a p a r te  de  c o n te n e r  mucho 
chos e r r o r e s  de hecho*
(368) C i ta  A lta m ira , que un p rim er e s tu d io  muy in co m p le to , 
d e  lo s  l i b r o s  y a r t í c u l o s  e x t r a n je r o s  que t ie n e n  — 
por o b je to  l a  h i s t o r i a  de España en e l  p e rio d o  que- 
va de 1*885 a  1*890, a r r o ja  un t o t a l  de  381 p u b lic a  
c io n e s •••
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No in c lu y e  en e s ta s  co n s id e ra c io n e s  a 
a q u e l la s  obras y a u to re s  que han e s tu d iad o  o e s tu d ia n  — 
n u e s tra  h i s t o r i a  desde un punto  de v i s t a  c i e n t í f i c o  y de 
sapasionado , gu iados por l a  pura o b je t iv id a d  y la  s in c e ­
r idad  c i e n t í f i c a .  Pero habrá  que d e s q u i ta r s e  de esa l i t e  
r a t u r a ,  no só lo  e x t r a n je r a ,  s ino  también esp añ o la ,  que -  
ha querido  v e r  en España, en n u e s tro  pasado , lo s  más v i ­
l e s  d e fe c to s  y l a  más vergonzosa im p roduc tiv idad , s in  — 
c a e r ,  no o b s ta n te ,  en e l  chauvinismo f á c i l ,  que l le g a  a -  
extremos de i n s u f r i b l e  p e d a n te r ía  (370).
Concluye m anifestando  que 11 hay que aprove 
c h a r(y  ag rad ece r)  l a  obra  de l o s  c i e n t í f i c o s  e x t r a n je r o s ,  
pero colocándose en s i tu a c ió n  de saber  c r i t i c a r l a  y depu 
r a r  e l  oro de l a  e s c o r i a " .  Y ya en e l  campo de n u e s t ro -  
p a r t i c u l a r  problema, a f i rm a rá  que " ( . . . )  no so lo  es in  -  
d i s p e n s a b le ,  s ino  p o s ib le ,  e s c r i b i r  una H is to r i a  de Espa 
ña en que se re c o ja n  lo s  r e s u la ta d o s  ú lt im o  de lo s  moder 
nos e s tu d io s :  con lo sc u a l  se desv an ece r ían  muchos e r ro  -
(369) ALTAMIRA, R . ,  La enseñanza de l a  H i s t o r i a , op. c i t .
p . 346.
(370) "P a r tic ip am o s  en España - d i r á -  de lo s  dos e r r o r e s -  
extrem os: qu ienes l l e g a n  a suponer in s u p e ra b le ,  y- 
aún su p e r io r  a todo lo  a je n o ,  lo  de c a sa ,  d esp re  -  
c iando a s i  l a  ayuda y co n cu rren c ia  de e s fu e rz o s  ex 
tra fíos  en la  obra de n u e s t ra  educación , como s i
t a  no fuese  de suyo la b o r  canun en que toma p a r te -  
toda  l a  comunidad c u l t a ,  m ediante in f lu e n c ia s  y — 
r e c t i f i c a c io n e s  r e c íp ro c a s ;  m ie n tra s  o t r o s  suponen, 
no sólo que es m ejor lo  ex traño  -en  lo  cu a l b ien  -
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t r a d i c io n a l e s  y se  p o n d ría  a l  a lc a n c e  de to d o s  e l  e s tad o  
r e a l  de  lo s  conocim ien tos en l a  m a te r ia 1* (371)*
P ero  v o lv ie n d o  a  l a s  co n d ic io n e s  que debe 
r e u n i r  e l  l i b r o  de te x to  y v i s t a s  a q u e l la s  que hecen  r e ­
f e r e n c ia  a  l a s  c u e s tio n e s  de fo n d o , nos ocuparemos a  con 
t in u a c ió n  d e  l a  forma en l a s  e x p o s ic io n e s , a l  e s t i l o  en -
que a q u é l ha de e s t a r  e s c r i t o .
A s í ,  l a  p rim era  de  l a s  e x ig e n c ia s  e s  l a  -  
de  l a  acom odación d e l  le n g u a je  a l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  
d e l  alumno a l  que ha de s e r  d e s t in a d o . No deben  em plear­
se en lo s  m anuales p a la b ra s  n i  e x p re s io n e s  e x tra ñ a s  o — 
nuevas que p e r tu rb e n  l a  n a tu r a l  l e c tu r a  de lo s  estud ian r- 
t e s .  Ni h ab rán  de u t i l i z a r s e  co n cep to s té c n ic o s  s io p re  -  
v i  ám ente no han s id o  e s ta b le c id o s  en cu an to  a su e s p e c ia l  
s ig n i f i c a c ió n ,  porque e l  alumno se  d e t ie n e  a n te  p a la b ra s
o f r a s e s  que no lo g ra  e n te n d e r  r e c u r r ie n d o , o b ie n  a  una
(C o n t.)  -pueden  h ab e r  razón  muchas v e c e s -  s in o  que n ad a- 
bueno hay en e l  p ro p io  p a ís  (h á b la se  a q u í ,  espe 
c ia lm e n te , d e l  o rd en  i n t e l e c t u a l ) ,  m ereciendo  -  
só lo  f é  o , cuando menos f é  pura  y f irm e , lo s  au  
to r e s  e x t r a n je r o s ,  de  q u ien es c a s i  se  d ic e  que- 
nno pueden engañarse  n i  engañam os11 ** (en  ALTA- 
MIRA, R .,  La en señ an za . . . .  op . c i t . ,  p .  349)
(371) Y añade: f,Q uien a s í  lo  in t e n ta r a  hoy (no a l  modo -  
monumental de  L a fu e n te , .pero  s i  en más c o r ta  y po­
p u la r  m edida) e n c o n tr a r ía  ya acum ulados lo s  m a te r ia  
l e s  e s e n c ia le s  p a ra  cada época y c u e s t ió n ,  d ep u ra ­
d o s en su m ayoría  m erced a l a s  in v e s t ig a c io n e s  p a r  
t i c u l a r e s  hechas en lo s  ú lt im o s  añ o s . Es n e c e s a r io
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in t e r p r e t a c ió n  p e rs o n a l -p o s ib le m e n te  e r ró n e a -  o b ie n  a -  
un a p re n d iz a je  m em o rístico  de  d a to s  que no com prende, — 
con to d o  e l  r ie s g o  de d e fe c tu o sa  h a b i tu a c ió n  que e l l o  — 
l l e v a  c o n s ig o . La u t i l i z a c i ó n  d e  té rm in o s  o e x p re s io n e s -  
cuya novedad p a ra  e l  alumno sea p resu m ib le  p o r  e l  p ro fe ­
s o r ,  d e b e rá  s e r  inm edia tam ente m a tizad a  p o r  medio de l a -  
c o r re sp o n d ie n te  e x p lic a c ió n  o b ie n  p o r  l a  s u s t i tu c ió n  de 
a q u é llo s  p o r e lem en tos sinónim os a l  a lc a n c e  de to d o s .
No p re te n d e  A lta m ira  o lv id a r  p o r  e l l o  " l a  
im p o r ta n c ia  que l a  v e rd ad e ra  y o p o rtu n a  e lo c u e n c ia  t ie n e  
en l a  educac ión11 • P o r e l  c o n t r a r io ,  es  c o n s c ie n te  d e l  po ' 
d e r  que t i e n e  so b re  lo s  alumnos una l e c tu r a  o una expos^ 
c ió n  v ib r a n te ,  c á l i d a ,  c o l o r i s t a ,  f r e n te  a  l a  f r i a ld a d  e 
in d i f e r e n c ia  que poco o nada l e s  d i c e ,  lo  que te n d rá  e s ­
p e c ia l  a p lic a c ió n r . en lo s  l i b r o s  d e  l e c tu r a s  -más que en 
lo s  m an u a les , cuyo p a r t i c u l a r  c a r á c te r  e x ig e  d i s t i n t o  to  
no l i t e r a r i o -  p a ra  lo s  que se podrá r e c u r r i r  a  a q u e l lo s -  
m edios capaces de d e s p e r ta r  l a  a te n c ió n  y f i j a r  e l  i n t e -
(C o n t.)  -d e  to d o  pun to  e s c r i b i r  un “ resumen" de  H is to r ia  
de  España en que se desvanezcan  muchas ley en d as  
y se a c la r e n  muchos pu n to s to d a v ía  o sc u ro s  en -  
l a  c o n c ie n c ia  g e n e r a l ,  aunque ya c la r o s  p a ra  — 
lo s  e r u d i to s ;  p ero  a co n d ic ió n  de que e l  a u to r -  
fu e re  s in c e ro ,  que no se e x ig ie s e  dem asiado , — 
co n fesan d o , cuando l l e g a r e  l a  o c a s ió n , lo  que -  
aún se  ig n o ra ,  y p lan tean d o  l a s  c u e s t io n e s  más- 
b ie n  que re s o lv ié n d o la s  a  to d o  t r a n c e ,  o ra  in  -  
ven tando  o ra  p erpetuando  e r r o r e s  y p r e j u i c i o s • -  
Un l i b r o  sem ejan te  no es só lo  de n eces id ad  en -
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r é s  de  lo s  jó v en es le c to re s *
Y aún o t r a  c u e s t ió n :  l a  d e l  s is te m a  que -  
ha de  em plearse  en l a  concepción  de lo s  t e x to s :  b ie n  a  -  
modo de g e n e ra l iz a c io n e s  (más b ie n  de t ip o  f i l o s ó f i c o ) , -  
o con b a se  docum ental o e ru d ita *  En e s te  s e n t id o ,  núes -  
t r o  a u to r  se  d e c a n ta  h a c ia  l a  segunda de l a s  o p c io n e s , -  
co n s id e ran d o  te x tu a lm en te  que " e l  l i b r o  de c la s e  debe — 
c o n te n d e r  hechos y pun tos d e  v i s t a  g e n e ra le s  (que a l  — 
f i n  no son más que hechos ta m b ié n ), p ero  formando a qué -  
l í o s  l a  b a se  prim era* En cuan to  a  lo s  j u i c i o s ,  y a  l a s  -  
que se lla m a , con c i e r t a  vaguedad, " c o n s id e ra c io n e s  f i l o  
s ó f ic a s "  y tam bién  " s i n t é t i c a s " ,  son ya e lem en tos su b je ­
t iv o s  que conv iene  r e d u c i r  lo  más p o s ib le "  (372)*
(C o n t.)  - l a  enseñanza p ú b lic a ;  lo  reclam a l a  c u l tu r a  d e -  
to d a s  la s  c la s e s  s o c ia le s ,  que hoy no encuen — 
t r a n  manera de  o r i e n t a r  su o p in ió n  en m u lt i tu d -  
de  c u e s tio n e s  re la c io n a d a s  - a  p e s a r  de su c a ra c  
t e r  " h i s tó r i c o " -  con lo  problem as más g ra v e s  de 
l a  v id a  p r e s e n te .  P ero  lo  que no t i e n e  duda e s -  
que sem ejan te  ta r e a  co rresp o n d e  a un e s p a ñ o l: -  
tenemos e l  d eb e r  de e s c r i b i r  n u e s t r a  p ro p ia  h i s  
t o r i a "  (ALTAMIRA, R .,  La enseñanza * * * * op* c i t . ,  
p* 349).
( 3 7 2 )  Ib id em , p .  355 .
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3*2*4# La enseñanza dé  ta~ H is to r i a  en e l  p e rio d o  de c u l­
t u r a  g e n e ra 1 -
V is ta s  h a s ta  e l  momento c u á le s  son l a s  — 
fu e n te s  d e l  conocim ien to  h i s t ó r i c o ,  é e to  e s ,  e l  m a te r ia l  
de  en señ an za , h ab rá  que p la n te a r s e  e l  modo de p ro c e d e r  a 
su u t i l i z a c i ó n ,  o lo  que es lo  mismo, in d a g a r  c u á l sea  -  
e l  m étodo más idóneo  p a ra  e l  suso de aq u é l de m anera que 
se lo g re  e l  r e s u l ta d o  que se  a p e te c e  en l a  enseñanza d e -  
l a  H is to r ia *
T a le s  c u e s tio n e s  v a r ía n  según e l  g rad o  — 
e d u c a tiv o  de que s e t t r a t e ,  s ie n d o  d i s t i n t a  su concepción  
s i  t ie n e n  p o r  o b je to  e l  p e rio d o  de c u l tu r a  g e n e ra l  o e l -  
de e s p e c ia l iz a c ió n  o p r o fe s io n a l id a d ,  lo s  c u a le s  d e te rm i 
n a , no o s lo  e l  método de l a  en señ an za , s in o  tam bién  to  -  
d o s lo s  demás a s p e c to s  que se r e la c io n a n  con e l la *
A lta m ira  p a r te  en sus t e o r í a s  de  l a  u n i f i  
c a c ió n , b a jo  un mismo e p íg ra fe  - c u l tu r a  g e n e r a l -  de  I e s -  
d o s p rim ero s n iv e le s  e d u c a tiv o s : l a  p rim era  y l a  segunda 
en señ an za , f r e n te  a g rad o s  s u p e r io re s  de  l e s  que se d i f e  
r e n c ia  netam ente* A^mbos p e r io d o s , e l  p r im a rio  y e l  se -  
cunda r i o ,  h ab rán  d e  c o n s t i t u i r  l a  c u l tu r a  g e n e r a l ,  " e n c i  
c lo p é d ic a "  d e l  alum no, de c a r a ,  no so lo  a su fu n c ió n  p a r  
t i c u l a r  en l a  v id a ,  s in o  tam bién  a  su c u a lid a d  y m is ió n -  
t o t a l  como hom bre, lo  que t r a e r á  como co n secu en c ia  en  e l  
te r r e n o  d idáátrfico , que e l  número de m a te r ia s  en mabos de
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b e r á  s e r  e l  mismo, d is t in g u ié n d o s e  ta n  so lo  p o r  su ex ten  
s ló n  y p ro fu n d id a d , de  modo que cada cu rso  e s c o la r  d e s  -  
ca n se  p e rfec tam e n te  sob re  e l  d e s a r r o l lo  a lcan zad o  en e l -  
inm edla tam ente  a n t e r i o r .
Se t r a t a ,  p o r  t a n to ,  de  tom ar como p r in c i  
p ió  e l  " b b je to "  de l a  en señ an za . S i é s ta  se  c o n c re ta  en - 
l a  c u l tu r a  g e n e ra l  -hum ana*, como apuntábam os más a r r i b a ,  
" to d o s  lo s  e s ta b le c im ie n to s  a e l l a  d ed icad o s  deben  cons* 
t i t u i r  g ra d o s  su c e s iv o s  d e  un  mismo p e r io d o : d e  m anera * 
que e l  I n s t i t u t o  venga a  s e r  una se c c ió n  o c l a s e  super** 
r i o r  con re s p e c to  a  l a  e s c u e la  p r im a r ia "  • Y en e s te  sen  
t i d o ,  no e x i s t i r á ,  re a lm e n te , l a  segunda en señ an za , s in o  
que h a b rá  que reco n o cer l a  p ro g re s ió n  de dos p e r io d o s  ** 
c o n t in u o s , u n o s in f e r io r  y o t r o  s u p e r io r  de  una misma cuJL 
t u r a  g e n e r a l ,  p r in c ip io  no com partido  p o r muchos pedago* 
g o s  que s o s t ie n e n  una c l a r a  d i f e r e n c ia c ió n  que t i e n e  p o r 
b a se  e l  g rad o  de p a r t i c ip a c ió n  d e l  alamino en e l  p roceso*  
d e  a p re n d iz a je :  a s i ,  m ie n tra s  que en e l  p rim er g rad o  es* 
e l  m aestro  q u ien  a p o r ta  un  mayor b a g a je  de  e s fu e rz o  f r e n  
t e  a l a  p a s iv id a d  d e l  alum no, en e l  segundo com ienza una 
c i e r t a  au tonom ía de  f é s te  en lo  i n t e l e c t u a l  co laborando*  
con su p ro p io  e s fu e rz o  en l a  t a r e a  de su ed u cac ió n . A l* 
ta m ira  no a c e p ta  t a l e s  t e o r í a s  p o r  c o n s id e ra r  que l a  evo 
lu c ló n  m ad u ra tiv a  de lo s  n iñ o s  y jó v en es e s  p a u la t in a ,  * 
s in  lo s  s a l to s  que a q u é l la s  p a recen  p re c o n iz a r .
E stud iem os, p o r  t a n to ,  lo s  a s p e c to s  r e l a ­
t iv o s  a  la  enseñanza en lo s  dos p rim ero s n iv e le s  " o f i c i a
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l e s ” d e  n u e s tro  s is tem a  e d u c a tiv o , tomando ambos b a jo  e l  
e p íg ra fe  d e  p e rio d o  de  c u l tu r a  g en e ra l*
E l programa
” La p rim era  reform a que n e c e s i t a  l a  en se­
ñanza de  l a  H is to r ia  - d i r á  A lta m ira -  es que se  co n s ig n e -  
corno m a te r ia  e s e n c ia l  d esde  lo s  p rim ero s g ra d o s ; e s  de  -  
c i r ,  que se l e  d ed iq u e  más tiem po y em piece más p ro n to ” * 
E s ta  e s  su  p rim era  rec lam ació n  f o n a l  f r e n te  a  l a  s i t ú a  
c ló n  de hecho que l a  H is to r ia  t e n ía  en lo s  program as o f i  
c í a l e s  d e  l a  enseñanza b ás ica*
En e f e c to ,  m a n ife s ta rá  que s i  b ie n  l a  H is  
t o r l a  h a b la  a lcan zad o  en lo s  ú lt im o s  años im p o rta n te s  do 
ta sd d e  a te n c ió n  e i n t e r é s  en su e s tu d io  g e n é r ic o  e in c lu  
so en l a  enseñanza s u p e r io r ,  e s ta b a  t r i s te m e n te  o lv id ad a  
- o  muy p a rc ia lm e n te  re c o rd a d a -  en l a  m ayoría  de  lo s  p la ­
n e s  de  lo s  p a ís e s  europeos y am ericanos y de modo muy e s  
p e c ia l  en n u e s tr a  p a t r i a ,  en l a  que e ra  d e f i c i e n t e  su es 
tu d io  en c u a lq u ie ra  de lo s  g rad o s  de enseñanza (373)*
P ero  e l  e s tu d io  más p rofundo en e l  s e n t i ­
do  de a q u e l la  a f irm a c ió n  h ab rá  de  posp o n erse  a n te  una —
(373) D irá  A lta m ira  que en l a  e s c u e la  e lem e n ta l no hay  -  
o t r a  h i s t o f i a  que la  sa g ra d a ; en l a  e s c u e la  supe -  
r i o r  f ig u ra n  unos Rudim entos de H is to r ia  y G eogra­
f í a ,  e sp ec ia lm e n te  de  E spaña; en  lo s  I n s t i t u t o s  se 
ex ig e  un so lo  cu rso  de H is to r ia  de España y o tro  -
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c u e s t ió n  p r e l im in a r  e n l la  que e x i s t e  d esacu erd o  e n t r e  lo s  
e s p e c ia  l i s t a s ,  é s to  e s ,  s i  l a  enseñanza de l a  H is to r ia  -  
debe  o no i n c l u i r s e  en e l  p e r io d o  de c u l tu r a  g e n e ra l  que 
en e l  momento nos ocupa. P ro b le m á tica  que se d i v e r s i f i c a  
en o t r o s  dos a s p e c to s :  ¿son capaces lo s  alum nos de e s t e -  
g rad o  d e  e n te n d e r  l a  H i s to r i a ? .  Y s i  l a  r e s p u e s ta  e s  a — 
a f i r m a t iv a ,  ¿ l e s  s e rá  de l a  u t i l i d a d  s u f i c i e n te  p a ra  que 
compense e l  e s fu e rz o  que hayan de  h a c e r  p a ra  com prender­
l a ? .  Es d e c i r ,  l a s  c u e s tio n e s  de su p o s ib i l id a d  y u t i l i ­
d a d : porque s i  b ie n  ac tu a lm en te  - d i r á  e l  a l i c a n t i n a -  s e -  
reconocen  unánim em ente am bas, en todo  tiem po h a  h ab id o  y 
lo s  h a y , a u to re s  que l a s  n ie g a n  o d is c u te n .
Toma A lta m ira  a  V olney como r e p re s e n ta n te  
d e  l a  c o r r i e n te  más a c é rrim a  en c o n tra  de  l a  enseñanza -  
d e  l a  H is to r i a  en l a  e s c u e la ,  y desp u és de un d e te n id o  -  
a n á l i s i s ,  l l e g a  a l a  co n c lu s ió n  de  que lo  que re a lm e n te -  
aq u é l com bate son lo s  método v ic io s o s  t r a d i c i o n a l e s ,  l a -  
f a l t a  de p re p a ra c ió n , y , en  g e n e r a l ,  to d o s  lo s  d e f e c to s -  
am putab les a  lo s  tiem pos a n t ig u o s .
"T a l e s ,  en r i g o r ,  l a  p o s ic ió n  de  to d o s  
lo s  quehhoy se  oponen a  que l a  h i s t o r i a  
f ig u re  en l a  e s c u e la ,  ya porque se  f i  -  
ja n  en lo  mal que s u e le  en se ñ a rse  ( • • • ) ,  
s in  p e n s a r  que de o t r o  modo puede s e r  -  
ú t i l ,  ya porque t ie n e n  e x ig e n c ia s  dema-
(C o n t.)  -d e  H is to r ia  U n iv e rsa l ( a r t s  22 y 42 de  la  le y  -  
de  1 .8 5 7 ) , que pasan  a  c o n v e r t i r s e  en  dos en l a  
F a c u lta d  de F i lo s o f í a  y L e t r a s .
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s ia d o  e le v a d a s , que tr a s c ie n d e n  e l  g r a ­
do  de d e s a r r o l lo  de  lo s  n iñ o s ,  o lv id a n ­
do que to d o  puede e n se ñ a rse  s in  más que 
g u a rd a r  l a  d e b id a  r e la c ió n  con l a  ed ad - 
y c u l tu r a  d e l  alumno" (3 7 4 ).
E l lo  con re s p e c to  a  l a  p rim era  de  l a s  — 
c u e s tio n e s  p la n te a d a s  - l a  d e  l a p p o s ib i l id a d - ;  p e ro  to d av  
v ía  nos r e s t a  l a  segunda, e s  d e c i r ,  e l  problem a de l a  u -  
t i l i d a d  o no de l a  enseñanza d e  l a  H is to r i a .
T ra d ic io n a lm en te  se  l e  ha reco n o c id o  a l a  
H i s to r i a ,  ta n  s o lo ,  una u t i l i d a d  p o l í t i c a  y m o ra l. La — 
e j em plaridad m oral d e l  pasado  y l a  enseñanza y ex p e rie n ­
c ia  que pod ía  p ro p o rc io n a r  a  lo s  g o b e rn an te s  o d u d a d a  -  
nos en p a e t i c u l a r ,  c o n s t i t u í a  su p r in c ip a l  v a lo r  y l a  -  
razón  de su e s tu d io .
P ro g res iv am e n te , o t r a s  c u e s tio n e s  han ve­
n id o  a  a m p lia r  e l  campo de  d e b a te  o a  p ro p o rc io n a r  o tro s  
pun tos de v i s t a .  P o r o tro  la d o ,  l a  p o s ib le  u t i l i z a c i ó n  -  
e d u c a tiv a  de l a  H is to r i a ,  a l  m argen d e  su v a lo r  meramen­
t e  i n s t r u c t iv o ,  es  o t r a  c u e s t ió n  c la v e  d é l  p rob lem a. P o r 
que, " lo  que im portarías d a r  razo n es  s ó lid a d  y c o n c re ta s ,  
e x p l ic a r  e l  modo cómo puede l a  H is to r ia  - s i n  d e j a r  de — 
s e r  h i s t o r i a ,  e s  d e c i r ,  s in  c o n v e r t i r s e  en una le c c ió n  -  
de  m o ra l-  c o n t r ib u i r  a  l a  ed u cac ió n  d e l  in d iv id u o  y de  -  
l a  c o le c t iv id a d " .  Y en e s te  s e n t id o ,  puede a f irm a rs e  que:
"E fe c tiv a m e n te , l a  h i s t o r i a  no so lo  d a -  
conocim ien to  sd e l  e s p í r i t u  y de l a  con -
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d u c ta  de  lo s  hom bres, s in o  que - a l  ig u a l  
de  l a s  m a te m á tic a s , p ero  de  un  modo m ás- 
r e a l  y c o n c re to -  educa l a  in t e l ig e n c ia  -  
en r ig o r  d e  j u i c i o  y en un  cúmulo de  e x i
g e n c ia s  c r i t i c a s  que no pueden menos d e -
r e f e l j a r s e  sob re  c u a lq u ie r  o rden  a  que -  
luego  se d ed iq u e  l a  a c t iv id a d 11 (3 7 5 ).
Ahora b ie n ,  t a l e s  in f lu e n c ia s  se  cumplen -  
rea lm en te  en lo s  n iv e le s  s u p e r io re s  de  en señ an za , cuando- 
e l  alumno in v e s t ig a  u t i l i z a n d o  l a s  fu e n te s  y l a s  ex ig en  -  
c i a s  c r í t i c a s  a l  e f e c to .  S in  em bargo, no o o u rre  lo  mismo
en lo s  g rad o s  p r im a r io s ,  en lo s  que e s te  e f e c to  " ló g ic o " -
de l a  H is to r ia  n ec e sa riam e n te  no puede s e r  muy g ra n d e , — 
aunque no p o r  e l l o  d e je  de  h a b e r lo  en a b s o lu to .
Y ya en e l  te r r e n o  de l a  e x p e r ie n c ia  que -  
pueda t r a n s m i t i r  l a  H i s to r i a ,  A ltam ira  p a r t i c i p a  de  l a  — 
t e o r í a  de que se  t r a t a ,  p o r  lo  común, de una m era expe — 
r ie n x ia  i n t e l e c t u a l ,  e s  d e c i r ,  d e  puro  co n o c im ien to , pero  
no con c a r á c te r  de ejm m plaridad , é s to  e s ,  s i n i i n f l u e n c i a ,  
en muchos c a s o s ,  sob re  la  conducta  de in d iv id u o s  y c o le c ­
t iv id a d e s ,  p o rq u e , po r n a tu r a le z a ,  l a  e x p e r ie n c ia  a je n a  -  
no su e le  s e rv im o s  de mucho h a b itu a lm e n te , en b ase  a  d o s -  
t ip o s  de ra zo n e s :
"de  un la d o ,  porque se o lv id a  a l  im pulso 
de  lo s  m otivos p a s io n a le s  o de  o tro  géne
(374) ALTAMIRA, R . ,  La en señ an za« . . .  op . c i t . ,  p .  365
(375) Ib idem , p . 369
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no que mueven l a  v id a  o r d in a r ia ;  de  o t r o ,
p o r  l a  h e te ro g en e id a d  (más a p a re n te  que
r e a l  a  menudo, s in  duda) d e  lo s  pu eb lo s 
y de l a s  c i r c u n s ta n c ia s  h i s t ó r i c a s ,  que 
hacen  c r e e r  in a p l ic a b le  a l  momento ac  -  
t u a l  e l  e je p lo  a n t ig u o ; y en f i n  p o r  l a  
e te rn a  e i r r e s t a ñ a b le  e sp e ran za  d e  lo  -  
g r a r  é x i to  donde o t r o s  se  han e s t r e l l a ­
do ( . . . ) "  (3 7 6 ) .
La e jem p la rid ad  h i s t ó r i c a  só lo  l a  reco g en , 
a s í ,  una m in o ría  de  e s p í r i t u s  e lev ad o s  o c u l t o s ,  ya que- 
e l  p u eb lo , l a  m asa, no e x tra e  d e l  conocim ien to  de l a  H is
t o r i a  s in o  una id e a  muy vaga y g e n e ra l  de l o s  hechos que
se tra d u c e n  inm ediatam ente en s e n tim ie n to s  r e l i g i o s o s ,  -  
r a c i a l e s ,  de  in f e r io r id a d  o s u p e r io r id a d , de o d io , r e i r -  
v in d ic a t iv o s ,  e t c . ,  p o r lo  que puede c o n c lu ir s e  q u e , en- 
g e n e ra l ,  l a  H is to r ia  no s i r v e  de e jem p la rid ad  o " e s c a r  -  
m iento” p ara  lo s  in d iv id u o s  n i  p a ra  l a s  c o le c t iv id a d e s .
No o b s ta n te ,  s i r v e  p a ra  " d e s p e r ta r  o s u g e r i r  s e n tim ie n  -  
t o s ,  e sp ec ia lm en te  p o l í t i c o s  y d e  r a z a " ,  a s í  como p ara  -  
m an tener e l  e s p í r i t u  t r a d ic io n a l  m ed ian te  e l  r e c u e rs o  de 
hechos y a n te p a sa d o s , c o n s tru c to re s  de  l a  c o le c t iv id a d  -  
en que se d esen cu lev e  f í s i c a  y p s íq u icam en te  e l  hombre.
En e s te  s e n t id o ,  l a s  l e c tu r a s  h i s t ó r i c a s -  
pueden l l e g a r  a i n f l u i r  en lo s  g ran d es  m ovim ientos so c ia  
l e s  e in c lu s o  en e l  c a r á c te r  de lo s  in d iv id u o s , p e ro  b ie n
(3 7 6 )  Ib idem , p .  370
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en ten d id o  que no en e l  s e n tid o  de " c r e a r 1* e l  c a r á c t e r , -  
m od ificando  e l  e x i s t e n t e ,  s in o  en e l  de  in c e n t iv a r  o de^s 
p e r t a r  l a s  te n d e n c ia  p a r t i c u l a r e s  a n te  e l  e s p e c tá c u lo  de 
l a  H i s to r i a .  P o rq u e , aunque su p o d er r e p r e s e n ta t iv o  es -  
g ra n d e , no puede en g en d ra r en l a  masa s in o  s e n tim ie n to s -  
g e n e ra le s  y no a c t i tu d e s  c o n c re ta s  de co n d u c ta .
P o r o tro  la d o , y ya en e l  ám bito  mismo de 
l a  en señ an za , e s  absurdo  i n t e n t a r  que e l  n iñ o  saque ejem 
p ío s  m o ra liz a d o re s  d e l  e s tu d io  de l a  H i s to r i a ,  en p rim er 
llag ar, porque nunca podrá d e d u c ir  t a l e s  co n sec u e n c ia s  — 
p o r s i  mismo, e i n t e n t a r  p ro p o rc io n á rs e la s  e s  ccm ple ta  -  
m ente i n ú t i l  (porque nunca reco n o cerá  e l  v in c u lo  e n t r e  -  
l a s  máximas m o ra le s  y lo s  hechos m ismos, n i  e n t r e  aqué -  
l í o s  y su p ro p io  quehacer c o t id ia n o ) ;  y en  segundo lu g a r ,  
porque l a  h i s t o r i a  humana no es  "m oral" en l a  g ra n  mayo­
r í a  de  lo s  c a s o s , a l  menos de modo a p a re n te ,  11 ya p o rq u e- 
de  hecho es l a  m oral un orden  " in te rn o "  más que " e x te r  -  
no11, ya porque la  t e o r i a  de l a s  recom pensas ( l a  v i r tu d  -  
p rem ia d a ) , que su e le  s e r  b a se  de e sa s  m o ra le ja s  h i s t ó r i ­
c a s ,  s a le  a  cada paso  c o n tra d ic h a  p o r  lo s  hechos mismos; 
y e l  n iñ o  es dem asiado ló g ic o  p a ra  no a d v e r t i r  l a  c o n tra  
d ic c ió n " • Todo lo  c u a l ,  conduce a  A lta m ira  a l a  r e f l e  — 
x ió n  de que:
"Debe d e ja r s e  a  l a  h i s t o r i a  que produz­
ca lo s  f r u to s  n a tu r a le s  so b re  l a  i n t e l i  
g e n c ia  y no p r e c i p i t a r  e i n c r u s t a r  es  -  
to s  f r u to s  en forma de t e s i s .  E l r i g o r -  
en l a  e x a c t i tu d ,  l a  e x ig e n c ia  de demos-
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t r a c ió n  p o s i t i v a ,  l a  d i s t i n c i ó n  de c irc u n s  
t a n c ia s ,  l a  r e la c ió n  d e  un idad  de  l a  v id a , 
e l  v a lo r  d e l  elem ento t r a d i c i o n a l ,  son con 
se cu en c ia s  d e l  e s tu d io  h i s t ó r i c o ;  y hay — 
que d e ja rq q u e  l le g u e n  a  su hora* £1 maes -  
t r o  debe  so lo  p o n er l o s  e lem e n to s , y e x c i­
t a r  l a  f a u l ta d  d e  r e f le x ió n  p e rs o n a l sobre  
e l l o s :  lo  demás v ie n e  s o lo ,  p o r e l  t r a n s  -  
cu rso  n a tu r a l  d e l  tiem po y en e l  o rden  in ­
f l e x ib l e  de lo s  p ro ceso s  in te le c tu a le s *  — 
T a l sucede a l  hombre como a l  n iñ o ; y f e l i z  
l a  enseñanza que puede d a r  p o r  r e s u l ta d o  -  
una la b o r  i n t e l e c t i v a  (cuando l l e g a  a  s e r -  
p o s ib le )  cuya fó rm u la , p o r lo  que to c a  a  -  
la  h i s t o r i a ,  s e a ,  según d ic e  S ch o p en h au er,'  
fo rm ar l a  " c o n c ie n c ia "  de l i a  v id a  pasada -  
como g u ía  y d a to  p a ra  l a  p re s e n te "  (3 7 7 );
Como c o n c lu s ió n  en orden a  lo s  co n cep to s de­
u t i l i d a d  y v a lo r  ed u c a tiv o  de  l a  H i s to r i a ,  " p u e s to  que to  
do e s tu d io  debe s e r v i r  p a ra  l a  v id a  y no qued arse  en puro 
p la c e r  de  co n o c im ien to s , p l a c e r  e g o ís ta  que no es m oral -  
n i  humano, e s ta b le c e  A lta m ira  lo s  s ig u ie n te s  p u n to s :
" 1 2 . Es ú t i l  l a  h i s t o r i a  como e x p e r ie n c ia ,  no 
p re s e n te  en to d o s in s ta n te  de  modo que s i r v a  de  g u ía  y — 
"e je m p la r id a d "  en l a  conducta  (no enseña más e x p e r le n c ia -  
que l a  p ro p ia ;  n ad ie  e sc a rm ie n ta  en cabeza a je n a )  s in o  co 
mo "p ru eb a  d e l  é x ito "  que una cosa ha o b te n id o  en p r á c t i ­
c a s  a n t e r i o r e s ,  como " p re c e d e n te "  que puede ab o n a r una re
(3 7 7 )  IbIdem , pp . 373-3 74
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forma ( l a  masa m is o n e ís ta  n e c e s i t a  p r e c e d e n te s ) ,  como — 
ejem plo que apoya una t e o r í a  (v .  g r .  e l  so c ia lism o )  en -  
cuya fu n c ió n  to d o s  acuden a  e l l a ,  e s tan d o  de hecho to d a -  
c u e s t ió n " a c tu a l" ,  aún l a  que p a rezca  más a b s t r a c ta  y nue 
v a , p e n d ie n te  de  argum entos h i s t ó r i c o s .
2£. Lo e s  ig u a lm en te  p o r  c o n t r ib u i r  a f o r  
mar l a  c o n c ie n c ia  n a c io n a l o c o l e c t iv a ,  e l  concep to  t í p i  
co de l a  r a z a ,  que ta n to  in f lu y e  en l a  m anera de o b r a r : -  
v .  g r . , l a  id e a  de in f e r io r id a d  que t ie n e n  de s i  l a s  r a ­
za s  n e g ra s ; l a  d e  d ec ad e n c ia  t r a d ic io n a l  en  lo s  españo -
í
l e s ,  que p a rec e  a t a r l e s  l a s  manos p a ra  to d a  i n i c i a t i v a  -  
p re s e n te ;  l a  d e  s u p e r io r id a d  y e n e rg ía  de  lo s  in g le s e s ; -  
l a  de una m is ió n  p o l í t i c a  en A lem ania , e t c .
B ien  se comprende lo  que im p o rta  d e p u ra r­
l a  verdad  en e s te  p u n to , d e s tru y e n d o  equ ivocados p r e j u i ­
c io s ;  y lo  p rueba e l  hecho d e  l a  f re c u e n c ia  con que se -  
acude a  11 fa ls e d a d e s  h i s t ó r i c a s "  ( f ra u d e s  p ia d o so s  y pa -  
t r i ó t i c o s )  p a ra  o b te n e r  un d e te rm in ad o  m ovim iento en  l a -  
m asa.
35. Como elem ento  su g e s tiv o  p a ra  l a s  te n ­
d e n c ia s  y c a r a c te r e s  in d iv id u a le s  b ie n  d e te rm in a d o s , en - 
cuyo se n tid o  p rop iam ente  educa y d i r i g e  (A le ja n d ro  Mag -  
n o , C a rlo s  X II de S u e c ia . . . ) .
4 i .  Como educadora de l a  i n t e l i g e n c i a ,  me 
d ia n te  e l  r i g o r  de  l a  in v e s t ig a c ió n  y sus e x ig e n c ia s  c r í
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t i c a s "  ( 3 7 8 ) .
E s ta b le c id a s  h a s ta  e l  momento una  s e r ie  -  
de c u e s t io n e s  p r e l im in a re s ,  podemos ya c e n tr a m o s  d e f in i  
tiv a m e n te  en l a  c u e s t ió n  p la n te a d a  a l  p r in c ip i o ,  a  s a b e r , 
l a  edad en que e l  n iñ o  puede s e r  capaz de p o n erse  en con 
t a c to  con l a  H i s to r i a ,  o lo  que es lo  mismo, cuándo debe 
com enzar l a  enseñanza de l a  H i s to r i a ,  te m á tic a  ampliamen 
t e  d i s c u t id a  y en l a  que se  producen f u e r t e s  c o n tro v e r  -  
s i a s ,  que quedan r e f l e j a d a s ,  in c lu s o ,  en l a  la b o r  de  lo s  
l e g i s l a d o r e s .
F ra n c ia  p a rec e  s e r  - d i r á  A lta m ira -  e l  p a ís  
más a d e la n ta d o  en e s te  a s p e c to , p u es to  que hace  empezar­
l a  enseñanza d e  l a  H is to r ia  - e n  forma de c u e n to s , b io g ra  
f í a s ,  e t c . -  en n iñ o s  con edades com prendidas e n t r e  lo s  -  
c u a tro  y lo s  s i e t e  a ñ o s , aunque no su e le  s e r  é s to  lo  co­
mún en  e l  r e s to  de  lo s  p a í s e s .
La e x ig e n c ia  de  una edad s u p e r io r  en I o s -  
alum nos v e n ia  e x ig id a ,  e n t re  o t r o s ,  p o r M.A. P iz a rd ,  aun 
que b ie n  e s tu d ia d a s  s u s t e o r í a s ,  s i  b ie n  s ig u en  un impeca 
b le  r i g o r  ló g ic o ,  p a r te n  de p r in c ip i s o  no co m p artid o s — 
p o r  n u e s tro  a u to r .  En e f e c to ,  lo s  n iñ o s ,  p a ra  e n t r a r  a  -  
fo rm ar p a r te  de  l a s  c la s e s  de h i s t o r i a  no p re c is a n  sa b e r  
l e e r  n i  e s c r i b i r  - n i  p o r t a n to ,  m an eja r l i b r o s - ;  n i  s e r -  
cap aces de e le v a r s e  a  la  n o c ió n  de p a t r i a  o n a c io n a l id a d ,
(3 7 8 )  Ib idem , pp. 374-375
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e tc » ,  porque e l  f in d d e  l a  enseñanza en e s to s  p rim ero s  ~  
años y lo s  m étodos a  u t i l i z a r  p a ra  su co n secu c ió n , son -  
muy d i s t i n t o s  de  lo  que g en e ra lm en te  se  supone»
A s i ,  A lta m ira  p a r te  d e l  p r in c ip io  de  que 
l a  s i tu a c ió n  de un s u je to ,  cuando va a  com enzar un  e s tu ­
d io  c u a lq u ie ra  -a lrm a rg e n  de sus f a c u l ta d e s  in t e l e c tu a  -  
l e s ,  que pueden p e r m i t i r l e  un  t r a b a jo  re la t iv a m e n te  in  -  
te n s o  o r e la t iv a m e n te  p e r s i s t e n t e - ,  e s  siem pre l a  misma, 
c u a lq u ie r a  que sea su edad; " l a  fo rm ación  ló g ic a  de l a  -  
r e f l e x ió n ,  s in  a n t ic ip a c io n e s  n i  su p u es to s  que t r a n s t o r -  
nen  l a  m archa p rop iam ente  c i e n t í f i c a ,  r e q u ie re  siem pre -  
u n  mismo p ro c e so , p a r t ie n d o  de  l a s  mismas id e a s  p re l im i­
n a r e s ,  de  l a s  b a se s  im p re s c in d ib le s  de to d o  conocim ien to  
co n c re to "»  P o r t a n to ,  l a  ed ad , s i  e s  aco rd e  con un  d e sa ­
r r o l l o  norm al de l a  i n t e l i g e n c i a ,  i n f l u i r á  in e v i ta b le  -  
m ente sobre  l a  ra p id e z  d e l  p ro ceso  de  a p re n d iz a je ,  p e ro -  
n i  puede n i  debe cam biar nunca e l  orden  n a tu r a l  y p s ic o ­
ló g ic o  d e l  pensam iento»
E s te  e s ,  p a ra  n u e s tro  a u to r ,  e l  fundamen­
t o  p o r  e l  c u a l es p o s ib le  e n señ a r  a  lo s  n iñ o s  H is to r ia  -  
en  l a  e s c u e la  desde  lo s  p rim ero s  años» Y no so lam ente — 
e s  a s i ,  s in o  que p rec isam e n te  a e l l o s  "co rrep o n d en  lo s  -  
co n o c im ien to s p r im o rd ia le s ,  que han de fu n d a r e l  " s e n t i ­
do" de  l a  acción^ h i s t ó r i c a  y h a c e r  ra c io n a lm e n te  p o s ib le  
e l  t r a b a jo  u l t e r i o r ,  h a s ta  ah o ra  co n s id e rad o  como ú n ic o , 
p o r  h a c e r  de a q u e l e s tu d io  un mero e s tu d io  memorí s tá f*o—
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(3 7 9 ) . P o r t a n t o ,  h ab rá  que t r a t a r  de  e s ta b le c e r  más á  - -  
d e la n te  e l  co n ten id o  d e l  program a de H is to r ia  en e so s  p r l  
m eros añ o s .
P o r o tro  la d o ?  e s tá  l a  c u e s t ió n  d e l  "cuán  
t o " , o tiem po que h ab rá  d e  d e d ic a r s e  a  l a  enseñanza de -  
l a  H i s to r i a .  Y re s p e c to  a  e l l a ,  A lta m ira  hace suyo e l  — 
p r in c ip io  pedagógico  según e l  c u a l -fundam entándose en -  
e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  y p s ic o ló g ic o  d e l  n iñ o -  se a —  
a c o n s e ja ,  una vez  in ic ia d o  un p a r t i c u l a r  t i p o s  de e s tu  -  
d i o ,  se co n tin ú e  d u ra n te  to d o  e l  p e rio d o  d e  in s t r u c c ió n -  
d e l  alum no. Y s ien d o  además que propugnábamos a n t e r i o r  — 
m ente un  program a " i n t e g r a l " ,  que abarque to d o s  lo s  cam­
pos de en señ an za , l a  H i s to r i a ,  ló g ic am n e te , no d eb e rá  *£- 
f a l t a r  en é l  a  lo  la rg o  de to d o s  lo s  n iv e le s  e s c o la r e s .
Y aq u í un  nuevo a sp e c to  d e l  p rob lem a: ¿có 
mo h ab rá  de o rg a n iz a rs e  su enseñanza a  lo  la rg o  de aqué­
l lo s ?  ¿C onvendrá, t a l  v e z , e s tu d ia r  una p a rc e la  de l a  — 
misma en cada uno d e  e l l o s  h a s ta  c o n c lu i r la  en e l  ú lt im o ; 
o más b ie n  i n t e r e s a r í a  a b a rc a r  e l  panorama h i s t ó r i c o  en - 
su to t a l id a d  a lo  la rg o  de cada uno de lo s  c u r s o s ? .
N uestro  a u to r  no duda pen o p ta r  p o r l a  se  
gunda de l a s  p o s ib i l id a d e s ,  o lo  que es lo  mismo, p o r  e l  
program a c í c l i c o  o c o n c é n tr ic o . A s í ,  d u ra n te  lo s  p rim ero s
(3 7 9 )  Miró^ en su obra La enseñanza  de  l a  h i s t o r i a  en l a s
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años l a  ex p o s ic ió n  s e rá  s e n c i l l a ,  e le m e n ta l , desporm eno­
r iz a d a ,  p ero  com ple ta , co n s ig u ien d o  una p ro g re s iv a  com -  
p le j id a d  a medida que a q u é l lo s  vayan tra n s c u rr ie n d o *  Pe­
ro  aunque c o in c id e n  con e s t a  o p in ió n  la  m ayoría de  lo s  -  
a u to re s  co e tán eo s  y lo s  le g i la d o r e s  de lo s p p a ís e s  eu ro  -  
p e o s , en l a  p r á c t i c a  no se a lc a n z a n  rea lm en te  a q u e l la s  -  
e x ig e n c ia s  en c a s i  n ingún  lu g a r :  en  unos só lo  se  e s tu d ia  
l a  p ro p ia  h i s t o r i a ,  no a lcan zan d o  l a  u n iv e r s a l  h a s ta  c u r  
o ss  s u p e r io re s ;  y en o t r o s ,  o c u rre n  hechos s im ila re s*
P o r t t a n to ,  e s t á  to d a v ía  en v ía s  de lo g r a r  
se una reform a en e s te  s e n tid o :  " e s té u d ia r  d esd e  e l  p r in  
c ip io  ( e s  d e c i r ,  desde  que puede d a r s e  a l  e s tu d io  un ca­
r á c t e r  s is te m á tic o )  to d a  l a  h i s t o r i a ,  no so lo  la n n a c io  -  
n a l ,  aunque dando mayor d e s a r r o l lo  a  é s t a ;  y r e p e t i r  g ra  
dualm ente e l  p rogram a, aumentando to d o s  lo s  c u r s o s ,  o ca 
da d o s , e t c . n * E s te  s e rá  e l  ú n ic o  medio de que e l  alum no, 
concluya  o no su fo rm ación  a l  d e j a r  l a  e s c u e la ,  s a lg a  — 
con c i e r to s  conocim ien tos de  co n ju n to  de l a  h i s t o r i a  que
(C o n t.)  - e s c u e la s  (B ib l io te c a  d e l  M a e s tro , B a rc e lo n a , -  
1 .8 8 9 ) , e s tá  en t o t a l  acuerdo  con l a  t e o r í a  de 
R a fa e l A lta m ira . Es p a r t i d a r i o  de que com ience 
e l  e s tu d io  de l a  H is to r ia  en l a  e s c u e la  de p á r  
v u lo s ,  p re sen tan d o  a n te  l a  v iv a  im ag in ac ió n  de 
lo s  n iñ o s  no la r g a s  y com plejas s e r i e s  de  suce 
s o s , s in o  "c u ad ro s  muy anim ados de e sco g id o s  -  
hechos h i s t ó r i c o s ,  no so lo  b ie n  d e s c r i t o s  o r a l  
m ente, sinoqque im presionen  además e l  s e n t id o -  
de l a  v i s t a  p o r medio de lám inas de c o r r e c to s -  
d ib u jo s  y con buen g u s to  ilu m in ad as"  • Y todo  -  
e l l o  porque " lo s  conoc im ien tos que en l a  escue
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l e  s irv a n  p ara  a p r e c ia r  l á  r e l a t i v a  d i f e r e n c ia  de  sus p a r  
t e s  y p a ra  fu n d a r sobre  e l l o s ,  s i  h u b ie ra  lu g a r ,  co n o c i­
m ien to s más d e te n id o s .
La c u e s tió n  d e l  program a c í c l i c o  queda re  
la c io n a d o , en p a r t e ,  con e l  denominado program a " r e g r e s i  
v o " , d e l  que tam bién  n u e s tro  a u to r  nos d a rá  su o p in ió n .
Las p o s tu ra s  fa v o ra b le s  a l  m étodo r e g r e s t  
vo en H is to r ia  fundam entan g en e ra lm en te  su c o n v icc ió n  en 
e l  ló g ic o  in t e r é s  que e l  n iñ o  s ie n te  p o r  lo  más c e rc an o - 
a  é l ,  p o r lo  que ve y l e  es más f á c i l  com prender, s i  bien-i- 
e se  i n t e r é s  se a g o ta r ía  en cu an to  que l a  n a r ra c ió n  exce­
d ie s e  de lo  que podríam os lla m a r  su h o r iz o n te  v i s i b l e ,  -  
c o n s t i tu id o ,  b ie n  p o r  " re c u e rd o s  p o rp io s , b ie n p p o r  lo s  -  
de  su f a m il ia  o ed u c ad o re s" • H ab ría  de  t r a t a r s e ,  p o r ta n  
t o ,  de  una r e g re s ió n  p a r c i a l ,  en l a  que se p ro c e d ie ra  — 
prim eram ente a l  e s tu d io  de la  época contem poránea, p e ro -  
una vez a lcan z ad o s  a q u e llo s  l ím i t e s  de  conocim ien to  in ­
f a n t i l ,  h a b r ía  que recom enzar p o r e l  v e rd ad e ro  p r in c ip io ,  
dado que a n te  co sas  d e sc o n o c id a s , siem pre s e r i a  p r e f e r i ­
b le  e l e g i r  l a s  que p ro p o rc io n a ra n  ló g icam en te  lo s  la z o s -
(C o n t.)  - l a  se da  a  lo s  p á rv u lo s  no pueden p e r te n e c e r  a -  
d e te rm in ad as  m a te r ia s ,  s in o  a  to d a s ,  a b s o lu ta  -  
m ente a  to d a s ,  ya que e l  n iñ o  en a q u e lla  edad va 
a d q u ir ie n d o  l a s  id e a s  a medida que se  l e  van p -  
p resen tan d o  lo s  o b je to s ,  y e s  su cabeza como un 
alm acén donde se amontonan lo s  conoc im ien to s ad 
q u i r id o s ,  s in  o rd en , h a s ta  c i e r t o  p u n to , y p o r-  
lo  mismo, s in  c l a s i f i c a c i ó n  a lg u n a " .
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c a u s a le s  de tiem po y e s p a c io .
La r e g re s ió n  a b s o lu ta  e s  in a d m is ib le , p o r­
que "choca con l a  n eces id ad  de fo rm ar en e l  alumno é l  — 
se n tid o  de l a  h i s t o r i a  humana como ev o lcu ió n  y p ro g re so "
P or o tr o  la d o ,  }r una vez conocida  l a  h i s ­
t o r i a  p r e s e n te ,  cabe l a  p o s ib i l id a d  de que e l  alumno se -  
p reg u n te : ¿ c u á le s  son l a s  c a u sas  o lo s  hechos que l a  han 
m o tivado? . P o r lo  que h ab rá  que rem o n ta rse  a l  p e r id o  in ­
m ediatam ente a n t e r io r  y a s í  su cesiv am en te . La p o s i b i l i  -  
dad f i n a l ,  en e s te  c a so , s e r í a  l a  de c o n c lu i r  e l  p ro g ra ­
ma re e s tru c tu ra n d o  l a  h i s t o r i a  según e l  r e a l  p ro ceso  evo 
lu t i v o ,  é s to  e s ,  d e  forma d i r e c t a ,  co n trib u y en d o  a l  r e  -  
d e scu b rim ie n to  de a q u e llo s  nexos de c a u s a -e fe c to  que e l -  
e s tu d io  r e t r o s p e c t iv o  haya podido  d is im u la r ,  o lv id a r  o -  
t o r c e r .  Se t r a t a r í a ,  p o r  t a n to ,  de  una p rim era  toma de -  
c o n ta c to  r e g re s iv a  p a ra  c o n c lu i r  con l a  recom posición  — 
r e a l  de l a  h i s t o r i a .
O tro  razonam ien to  en apoyo de  l a  u t i l i z a ­
c ió n  d e l  método r e g r e s iv o ,  e s t r i b a  en e l  hecho d e l  a c o r­
t e  r e a l  de program as que se p roduce en e l  cu rso  e s c o la r -  
p o r  e l  im p e ra tiv o  de l a  e sc a se z  de tiem po . S i se ha seg u i 
do e l  método p ro g re s iv o  t r a d i c i o n a l ,  e l  alum no, a l  f i n a l  
de  sus e s tu d io s  conocerá - q u iz á -  más o menos p erfec tam en  
t e  l a  h i s t o r i a  de sus rem otos a n te p a sa d o s , pero  nada o -  
b ie n  poco de l a  h i s t o r i a  p r e s e n te ,  d e l  mundo en que ha -  
de m overse, de la  r e a l id a d  c o n c re ta  que é l  mismo e s tá  —
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co n trib u y en d o  a  c o n v e r t i r  en h i s t o r i a .
C oncluyendo, d irem os que l a  r e g re s ió n  s e -  
impone en e l  comienzo de l a  enseñanza de l a  h i s t o r i a ,  — 
siendo  en c i e r t o  modo im p re s c in d ib le  porque se  b asa  en -  
l a  e x ig e n c ia  ló g ic a  y p s ic o ló g ic a ,  a  l a  v e z , de que e l  -  
punto d e  p a r t id a  en c u a lq u ie r  campo de  e s tu d io  sea  próx^ 
mo o in m ed ia to  a l  s u je to .  A s i¿ "p a ra  que una cosa  d esco ­
n o c id a  c ie n t í f ic a m e n te  l la g u e  a  s e r l o ,  y se comprenda su 
v e rd ad e ro  s e n tid o  de r e a l id a d ,  e s  p r e c is o  l l e g a r  a  e l l a -  
p o r  in te rm e d io s  co n o c id o s , p o r  ecu ac io n es  s u c e s iv a s ,  que 
s u s t i tu y a n  ¿ té rm in o s de conocim ien to  r e f le x iv o  o m e d ia to , 
a  l a s  in tu ic io n e s  de l a  e x p e r ie n c ia  in m ed ia ta  d e l  alum no. 
Solo de  e s te  modo podrá  e l  s u je to  in t e r e s a r s e  en l a  ob ra  
y p ro c e d e r  lóg icam en te  en e l l a "  (3 8 0 ).
P o r o tro  la d o , l a  h i s t o r i a  e x ig e  e l  cono­
c im ien to  de  c i e r t o s  co n cep to s fundam en ta les s o c io ló g ic o s  
y m e ta f ís ic o s  que es im p re s c in d ib le  p o s e e r :  co n cep to s  t a  
l e s  como so c ie d a d , pueb lo  tiem p o , e in c lu s o  e l  mismo d e -
(380) ALTAMIRA, R . , La e n s e ñ a n z a . . . ,  op . c i t . ,  pp . 391— 
392. S in  em bargo, A lta m ira  m a tiz a rá  que " e l  e r r o r -  
s e r í a  c r e e r  que l a  r e g re s ió n  ha de d u ra r  s iem p re ; -  
debe e n te n d e rs e , p o r  e l  c o n t r a r io ,  que su empleo -  
se  l im i ta  a l  p e rio d o  de in i c i a c ió n ,  h a s ta  a g o ta r  -  
l a  s e r i e  que va d e l  momento a c tu a l  a l  p r im i t iv o ,  -  
p a ra  v e r  cómo cada uno procede d e l  inm ed ia tam en te- 
a n t e r i o r ,  y l i g a r  a s i  l a  s im p lic id ad  de l a s  o rg an i 
z a c io n e s  i n i c i a l e s  -que  jam ás p o d r ía  com prender de 
g o lp e  e l  n iñ o -  con e l  com plejo e s ta d o  a c t u a l .  Hecho 
é s to  ya puede c o s t r u i r s e  l a  H is to r ia  de  modo crono 
ló g ic o "  •
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h i s t o r i a »  e s  p erfec tam en  i n ú t i l  d a r lo s  a  lo s  alum nos en - 
lo s  p rim ero s  g rad o s  en forma d e  d e f in ic io n e s ,  p o r muy — 
c o n c re ta s  que é s ta s  sean . Todas e s ta s  id e a s  h ab rán  de — 
fo rm a rla s  s e l l o s  mismos a p a r t i r  de  l a  p ro p ia  n a r r a c ió n -  
d e  lo s  hechos h i s t ó r i c o s ,  p ero  no es  n e c e s a r io  que l a s  -  
d e f in a n ,  n i  s iq u ie r a  que l a s  m encionen con su a p e la t iv o -  
c i e n t í f i c o  en lo s  p rim ero s momentos*
¿Cuál hab ra  de  s e r ,  p o r ta n to  e l  camino?* 
£1 n iñ o  h ab rá  de  a d u c i r l a s ,  porque es  capaz de e l l o ,  a -  
p a r t i r  de lo s  d a to s  que l e  o f re c e  l a  e x p e r ie n c ia  y su v i  
da misma y en esa  t a r e a  se l e  podrá  ay u d a r:
" ( * . . )  h a c ié n d o le  que o b se rv e  la  " su c e ­
s ió n ” en sus p ro p io s  hechos y en l a  v ié  
da e s c o la r ;  l a s  " in s t i t u c io n e s ” fundamen 
t a l e s ,  en su f a m i l ia ,  en su lo c a l id a d  -  
( * . . ) ,  en su n a c ió n , p o r l a s  n o t i c i a s  -  
que :oye y aprende de co n tin u o  en l a  ca­
sa y en l a  c a l l é ;  lo s  " c a r a c te r e s  comu­
nes" de lo s  hombres y lo s  " d i f e r e n c ia  -  
le s "  en e l  c í r c u lo  de sus r e la c io n e s ;  -  
l a s  " p ro fe s io n e s "  y " o f i c i o s ” , e l  " p ro ­
g re so "  y e l  "cam b io "• * . ,  todo  en l a  e s ­
f e r a  de  su e x p e r ie n c ia ,  que es l a  ú n ic a  
que t i e n e  " s e n tid o "  p a ra  é l :  y de e s te ­
mos, n inguna de e sa s  v o c e s , a p l ic a d a s  a 
épocas y p u eb le s  a je n o s ,  sonarán  en va­
c ió ,  s in o  que te n d rá n  su apoyo y e x p l i ­
c a c ió n  en e l  concep to  que l a s  i n t u i c i o ­
nes in m e d ia ta s  produzcan* A si s e rá  posi. 
b le  que e l  n iñ o  em piece su e s tu d io  con- 
una id e a  g e n e r a l ,  pero  s u f ic i e n te  de  to  
dos lo s  f a c to r e s  e s e n c ia le s "  (3 8 1 ).
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Métodos y p ro ced im ien to s
D escendiendo ya a l  modo c o n c re to  en que -  
deben d e se n v o lv e rse  lo s  p r in c ip io s  a n te r io rm e n te  form ula 
d o s ,  convendrá h a c e r  n o t a r ,  como elem entos p r e l im in a re s ,  
una s e r ie  de  a s p e c to s  d e fe c tu o s o s , de  u so  común en l a  en 
sefíanza g e n e r a l ,  y que c o n trib u y e n  a t o r c e r  e l  v e rd ad e ro  
s e n tid o  de aq u é lla *
Encontram os en p rim er lu g a r  en n u e s tro s  r  
d o c e n te s , un  equivocado d eseo  de a b a rc a r  dem asiado s in  -  
te n e r  en c o n s id e ra c ió n  la  edad de lo s  n iñ o s ,  n i  l a s  v e r ­
d a d e ra s  e x ig e n c ia s  de l a  enseñanza i n t e l e c tu a l  que r e  ~  
q u ie re ,  no un i n ú t i l  cúmulo d e  conocim ien tos c o n c re to s ,-  
s in o  más b ie n  e l  in c u lc a r  en lo s  alumnos e l  s e n tid o  o ca 
r a c t e r  de l a s  cosas* No e x is te n  program as ex cesiv am en te- 
am plios porque todo  puede en señ a rse  s in  más que r e d u c i r -  
e l  co n ten id o  de  acuerdo  con e l  n iv e l  e v o lu tiv o  de  aque -  
l í o s  a qu ienes se d i r i g e  l a  enseñanza*
Conviene p o r t a n to ,  y en e s p e c ia l  en H is­
t o r i a  h u i r  de lo s  ex c rso s  en m a te r ia  de en señ an za , p a ra ­
lo  c u a l es p re c is o  no c o n f ia r  en exceso  en la  memoria n i  
c o n v e r t i r l a  en b ase  de a q u é l la ,  ab rev ian d o  lo s  pormeno -  
r e s  que son , p re c isa m e n te , lo s  que aumentan e l  c o n te n id o . 
De acuerdo  con e l l o ,  co rresp o n d e  a l  d o ce n te  e l  h a c e r  una 
ló g ic a  s e le c c ió n  de co n ten id o s  escog iendo  lo s  más s ig n i ­
f i c a t iv o s  y e s e n c ia le s ,  p rocurando com binar en e l l o s  e l -
(381) Ib idem , p . 393. A lta m ira  r e f i e r e  en e s te  pun to  l a -  
t e o r í a  de  L a v is s e , en e l  s e n tid o  en que debe s e r  -
"e lem en to  p in to r e s c o " .  De e s ta  m anera, "b o rran d o  todo  lo  
a b s t r a c to ,  to d a  l a  f r a s e o lo g ¿  s in  s e n tid o , to d a  p r e te n  -  
s ió n  de t e o r i z a r  y de d a r  a p a ra to  c i e n t í f i c o  ( . . . )  a  lo s  
conocim ien tos ( . . . )  es como l a  enseñanza de l a  h i s t o r i a -  
podrá d a rs e  desd e  e l  p r im e r momento y p ro d u c irá  v e rd ad e­
ro s  f r u to s  de educación" ( 3 8 2 ).
A cordadas e s t a s  n o ta s  p r e l im in a re s ,  vengar, 
mos a c o n s id e ra r  que lo  p rim ero  que debe c o n se g u irse  en- 
l a  enseñanza , es  d e s p e r ta r  e l  i n t e r é s  po r l a  m a te r ia  en - 
lo s  alum nos, m erced a l  c u a l e n tra rá n  a  form ar p a r te  d e l -  
" ju e g o " , p a r t ic ip a n d o  espontáneam ente en l a  p r ip ia  ta r e a  
e d u c a tiv a . Se t r a t a ,  en d e f i n i t i v a ,  de  lo g r a r  m otiva a -  
lo s  alumnos in te n ta n d o  aprox im ar lo  más p o s ib le  l a  c ie n ­
c ia  de que se  t r a t e  -en  n u e s tro  caso  l a  n a r r a c ió n ,  l a  £ 
h i s t o r i a -  a l a  p ro p ia  r e a l id a d  d e l  n iñ o , a l  medio po r é l  
conocido y amado. Habrá que " c o n ta r le "  la  h i s t o r i a ,  y — 
c o n ta r la  como un cu en to  "en  todo  lo  que se  r e f i e r e  a  sus 
co n d ic io n e s  p rop iam ente a s t á t i c a s ,  de  c a lo r ,  im ag in ac ió n , 
e t c . ,  pero  d e jan d o  v e r  siem pre que responde a  la  r e a l i —
(C o n t.)  -g u iad o  e l  p rim er g rad o  de l a  enseñanza de  l a  — 
H is to r ia  y que puede re su m irse  a s í :  12, l a  id e a  
d e l  "cam bio" de l a s  c o s a s , m ostrando a l  n iñ o  — 
que e l  mundo no ha s id o  siem pre como es hoy , me 
d ia n te  ejem plos c o n c re to s  y usando e l  m a te r ia l -  
g r á f ic o  cuando sea p o s ib le ;  22, h a c e r  p a lp a b le -  
l a  d i f e r e n c ia  de  l a s  épocas en c i v i l i z a c ió n  y -  
c a r á c t e r ,  s irv ié n d o s e  de "h e ch o s" , no de p a la ­
b ra s ;  32, a c u d ir  siem pre a lo  p re s e n te  p a ra  ex­
p l i c a r  lo  pasado'.'
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d a d " . O lo  que es lo  mismo, " l a  h i s t o r i a  "v e rd a d e ra "  es -  
p r e c is o  n a r r a r l a  como l a  " h i s t o r i a  f i c t i c i a "  o de  p u ra  — 
im a g in a c ió n , graduando l a  e x p re s ió n  p o r  e l  d e s a r r o l lo  in ­
t e l e c t u a l  d e l  n iñ o " . La u t i l i z a c i ó n  p a r a le la  de  lám in as -  
o cu ad ro s an á lo g o s a l  r e l a t o  c o n t r ib u i r á  grandem ente a 
p ro v o ca r  en e l  alumno e l  e f e c to  p o s i t iv o  que se d esea  con 
s e g u i r .
Ahora b ie n ,  e s ta s  n a r ra c io n e s  que ponen — 
p o r p rim era  vez en c o n ta c to  con l a  h i s t o t i a  a lo s  n iñ o s ,-  
deben s e r r  muy c o n c re ta s ,  n a r ra c io n e s  de hechos e x c lu s iv a  
m en te•
Las más u t i l i z a d a s  han s id o  l a s  b io g r a f ía s -  
de  lo s  g ran d es  hom bres, como p ro to t ip o  de una época o d e -  
un p u e b lo , o l a s  d e  h é ro e s  de  o r ig e n  m ít ic o  y le g e n d a r io ,  
fundam entados ambos t i p o s  en e l  hecho de que e s  lo  in d iv i .  
d u a l ,  lo  c o n c re to , lo  que e sp ec ia lm e n te  a t r a e  y adm ira a l  
n iñ o  y a l a  v ed , lo  que m ejo r comprende. Y s in  embargo, -  
nuevas c o r r ie n te s  han v en id o  a l im i t a r  e l  p ro ced im ien to  -  
b io g r á f ic o  (e sp e c ia lm en te  e l  le g e n d a r io )  en lo s  p r im ero s-  
pasos en l a  enseñanza de la  h i s t o r i a ,  p o r  c o n s id e ra r  que- 
q u izá  lo  in d iv id u a l  pueda l l e g a r  a  o sc u re c e r  o e x c lu i r  — 
l a s  c u e s tio n e s  g e n e ra le s  o lo s  rasg o s c a r a c t e r í s t i c o s  de  
una n ac ió n  o una r a z a .
(3 8 2 )  ALTAMIRA, R . ,  La e n se ñ a n z a . . . »  op . c i t .  p .  398
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Lo c i e r t o  es  que l a s  b io g r a f ía s  han s u f r i  
do un  g ra n  d e s c ré d ito »  aunque no p o r e l l o  se han d e ja d o -  
d e  u t i l i z a r  de modo a b s o lu to . P o r o tro  lad o  e l  método — 
b io g rá f ic o  se opone, én c i e r t o  modo, a l  r e g r e s iv o ,  o a -  
l a  in ic ia c ió n  d e l  e s tu d io  de l a  h i s t o r i a  a  p a r t i r  de lo -  
más próximo a l  alimono. A ltam ira  se i n c l i n a ,  en d e f i n i t i ­
v a , p o r l a  h i s t o r i a  g e n e r a l ,  f,d espues de tra s p a s a d o  e l  -  
momento de i n i c i a c ió n  en l a  v id a  in m ed ia ta  y contem porá-.; 
nea que ha d e  s e r  lo c a l  y n a c io n a l11, aunque r e f e r id a  p re  
fe ren te m en te  a l a  p ro p ia  h i s t o r i a ,  de n ingún  modo en sen 
t i d o  c o n t r a r io ,  es  d e c i r ,  l a  de l a s  o t r a s  n a c io n e s , ,fme- 
nosn l a  p ro p ia ,  como a menudo se hace en n u e s tro s  i n s t i ­
tu to s  y u n iv e rs id a d e s .
L legados a e s te  punto  y o rg an izad a  la  en­
señanza según lo s  p r in c ip io s  e x p u e s to s , só lo  le v e s  v a r ia  
c io n e s  d i f e r e n c ia r á n  lo s  d i s t i n t o s  n iv e le s  d e l  p e rio d o  -  
de c u l tu r a  g e n e ra l  que nos v ie n e  ocupando, y que son dos 
fundam entalm ente: de un  la d o , e l  u so  d e l  m a te r i a l ,  que -  
s e rá  p ro g resiv am en te  más com plejo  p erm itien d o  en un ú l t i  
mo momento e l  manejo y l a  l e c tu r a  de fu e n te s  l i t e r a r l a s -  
o r ig in a le s ;  y de  o t r o ,  e l  en riq u e c im ien to  p a u la t in o  de -  
lo s  su c e s iv o s  c u r s o s ,  que van ganando en porm enores e in  
te n s id a d ,  no p o r l a  r e p e t ic ió n  de lo s  d a to s  ya sab id o s  -  
y l a  acum ulación de o tro s  nuevos, s in o  p o r la  am p liac ió n  
y p ro fu n d iz a c ió n  en a q u e l lo s .
Y abordando o t r a  c u e s t ió n ,  cabe p re g u n ta r  
se p o r e l  p ap e l que co rresp o n d e  re sp e c tiv a m en te  a l  p ro fe
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s o r  y a lo s  alum nos en l a s  c la s e s  de h i s to r ia *  Lo que se 
d iv e r s i f i c a  en o t r a s  dos c u e s t io n e s :  l a  forma que h a b rá -  
d e  r e v e s t i r  l a  le c c ió n  y lo s  t r a b a jo s  a  que d eb e rán  a t e ­
n e r s e  lo s  d is c íp u lo s *
Con re s p e c to  a l a  p rim era  de e l l a s ,  e l  — 
fondo d e l  problem a e s t á  eh d i l u c i d a r  s i  l a  enseñanza d e ­
be s e r  o r a l ,  e s  d e c i r ,  p a r t i r  fundam entalm ente d e l  maes­
t r o ,  qu ien  s e rá  e l  encargado  de " d i c t a r 1* l a s  le c c io n e s ; -  
o d e b e rá , p o r  e l  c o n t r a r io ,  t e n e r  e l  l i b r o  de te x to  como 
b ase  predom inante*
La m ala p ren sa  d e l  l i b r o ,  su t r a d i c io n a l— 
e in tim a  r e la c ió n  con e l  a p re n d iz a je  m e m o rís tico , su in ­
c o r r e c ta  u t i l i z a c i ó n  e in c lu s o  -e n  muchos c a so s -  su d e ­
fe c tu o s a  co n cep c ió n , han v en id o  a  d e c a n ta r  l a  b a lan za  — 
p o r  e l  lad o  de la  enseñanza o ra l*  En e f e c to ,  **si la s  ex­
p l ic a c io n e s  han de t e n e r  c a r á c te r  i n t u i t i v o ;  s i  se ha de 
u t i l i z a r  e l  m a te r ia l  adecuado p ara  e l l o ;  s i  e l  alumno ha 
de i n t e r v e n i r  en todo  e l  t r a b a jo ,  l a  enseñanza t ie n e  for~  
zósam ente que s e r ,  en g ra n  p a r te  oral*1.
S in  em bargo, l a  d e fe n sa  d e l  l i b r o  se ha -  
basado en argum entos t a l e s  como e l  e x ces iv o  e s fu e rz o  que 
c a b r ía  e x i g i r  a l  m aestro  dando mayor re le v a n c ia  a  l a  a l ­
t e r n a t iv a  c o n t r a r i a ,  p re c is a n d o , de o tro  la d o , de  c i e r — 
t a s  c u a lid a d e s  o r a to r i a s  que no siem pre pueden e n c o n tra r  
se de  modo s a t i s f a c t o r i o .  E l lo  c o n s t i t u i r í a  un v erd ad ero  
o b s tá c u lo  s i  se e n te n d ie ra  p o r le c c ió n  lo  que se e n t ie n -
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d e  p o r d is c u rs o  o c o n fe re n c ia ,  no sien d o  a s i  re a lm e n te ,-  
p u es to  que lo  que incumbe a l  d o ce n te  e s  que nh a b le  poco- 
y  h ag a , en cambio h a b la r  mucho a  l a s  "cosas*”1, y d esp u és 
a  lo s  alum nos. E l exceso d e  r e tó r i c a  no só lo  es un  es-* -  
fu e rz o  i n ú t i l  p a ra  e l  m a e s tro , s in o  tam bién  p a ra  lo s  a lu n  
n os a  q u ien es a b u rre  y v i c i a  en e l  m ejo r de lo s  c a s o s .
P o r o t r o  la d o , l a  le c c ió n  o r a l  p re s e n ta  
p a ra  A lta m ira  v e n ta ja s  in a p re c ia b le s  y c a s i  i n s u s t i t u i ­
b le s  en lo s  p rim ero s años de en señ an za , p ero  m atizando  -  
d o s g ra v e s  in c o n v e n ié n te s • E l p rim ero  de e l l o s ,  l a  f r a g i  
l id a d  de l a  sim ple a u d ic ió n  como método d id á c t i c o :  lo  e s  
cuchado se b o r ra  con r a p id e z ,  p o r lo  que l a  enseñanza c -
o r a l  no puede c o n s t i t u i r s e  en p ro ced im ien to  ú n ic o . E l se
gundo l a  o b lig a c ió n  que c re a  en e l  alumno de tom ar n o ta s  
o a p u n te s , siem pre f a t ig o s o s  y no verdaderam en te  ú t i l e s -  
en g ra n  número de c a s o s .
Convendrá pues en e s te  caso  en l a  n e c e s i­
dad de ” c o n s id e ra r  e l  l i b r o  como b ase  p r e c is a  e i n a l t e r a  
b le  de lo s  conocim ien tos c o n c re to s  que en un  momento d a­
do puede s e r  co n v en ien te  r e c o rd a r  y u t i l i z a r " .  E l l i b r o -  
d e  t e x to ,  p u es , d eb e rá  c o n te n e r  un resumen p o s te r io r  a -  
l a  ex p o s ic ió n  o r a l  d e l  m a e s tro , "que o f re z c a  como la  — 
" q u in ta  esencia*1 * lo  in d is p e n s a b le  en d a to s  (no en j u i ­
c io s  e im p re s io n e s ) , y so b re  todo  lo  que no puede, n i  en
r ig o r  debe d e c i r  e l  p r o fe s o r ,  p a ra  no r e c a rg a r  l a s  e x p l i  
c a c io n e s" . De acuerdo  con e l l o ,  só lo  e l  l i b r o  de l e c tu ­
r a s  podrá o d eb e rá  p re c e d e r  a la  le c c ió n  o r a l .
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Se e s ta b le c e ,  p o r  t a n to ,  una e s p e c ie  de -  
in te r a c c ió n  o complemento e n t r e  e l  m anual (que g u ard e  — 
l a s  co n d ic io n e s  a n te r io rm e n te  re q u e r id a s )  y l a  e x p l ic a ­
c ió n  d e l  p r o fe s o r .  P ero  d eb e rá  p r e s c in d i r s e  en a b s o lu to -  
d e l  l i b r o  en lo s  p rim ero s años de enseñanza .
Con re s p e c to  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  l i b r o  3-  
en l a  c l a s e ,  en  1 .9 3 1 , l a  R eal Academia de  l a  H is to r ia  -  
hace p ú b lic a s  una s e r i e  de  In d ic a c io n e s  a lo s  m aes tro s  -  
p a ra  l a  enseñanza de  l a  H is to r ia  de  España (3 8 3 ) , ponen­
c ia  p rev iam en te  encargada a  R a fa é l A ltam ira  y que l a  Acá 
dem ia h iz o  suya p o r  medio de su ín te g r a  a p ro b a c ió n . Su -  
in c id e n c ia  en l a  te m á tic a  que nos ocupa nos hace r e c u r r i r  
a  e l l a  y t r a s l a d a r l a  aq u í a m anera de r a t i f i c a c i ó n  “ o f i ­
c i a l "  de lo s  p r in c ip io s  que hemos ven id o  ad u c ien d o . Se -  
c o n c re ta  a s i :
12. E l l i b r o  no e s ,  como instuxnento docen 
t e ,  lo  p rim ero  que se emplea en l a  e s c u e la ,  s in o  que su - 
p o s ib i l id a d  de empleo y de e f i c a c i a  ta rd a  a lg ú n  tiem po -  
en p ro d u c irs e  a  p a r t i r  de l a  e n tra d a  d e l  n iñ o  en l a  p r i ­
mera en señ an za . L as e x p l ic a c io n e s  d e l  p ro fe s o r  l e  a n te c e
(383) Pueden e n c o n tra rs e  p u b lic a d a s  en B .I .L .E . 850 y -  
851 (1 .9 3 1 ) 45-48 y 67-73 re sp e c tiv a m e n te , y " t i e  
nen p o r  ú n ic o  o b je to  e x p l ic a r  a  lo s  m a e s tro s  p r i - . i  
m ario s c u á le s  son lo s  p r in c ip io s  h i s t o r io g r á f i c o s  
y m etodo lóg icos a que obedecen lo s  l i b r i t o s  esco ­
l a r e s  de l a  R eal Academia y qué r e la c ió n  han que­
r id o  g u a rd a r  con l a  obra pedagógica t o t a l  de  l a  -  
e sc u e la  esp añ o la"
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den n ecesariam ente, y son in s u s t i tu ib le s  durante un p erio  
do más o menos la r g o , según la s  con d icion es p erson a les — 
d e l  alumno*
22* La entrada d e l  l ib r o  en la  enseñanza -  
no excluye n i hace i n ú t i l  la  e x p lic a c ió n  d e l  maestro* Es­
ta  sigu e siendo n ecesa r ia  y fundamental en la  obra docen­
te*  Lo es  por s í  misma y lo s  e s ,  también, in d isp en sa b le  -  
mente y a cada momento, como a c la r a to r ia  d e l lib ro*
32. Por ambas razones, e l  l ib r o  se rá , aún­
en e l  periodo en que pueda u t i l i z a r s e ,  ampliamente, unas -  
v eces  punto de p artida  para la  enseñanza de la  m ateria o -  
de p arte de é s ta , y en entonces la  e x p lic a c ió n  o ra l l e  —  
serv irá  de complemento; o tra s  v e c e s , por e l  co n tr a r io , se  
rá punto de lle g a d a , a modo de resumen, s ín t e s i s  o conjun  
to  de con clu sion es r e la t iv a s  a un grupo de conocim ientos- 
adquirido por mediar de la  ex p lic a c ió n  o ra l o. de cu a lq u ie­
ra de lo s  procedim ientos r e a l i s t a s  (o b je to s  r e a le s ,  fo to ­
g r a f ía s ,  lám inas, ex cu rs io n es , e t c . )  de p o s ib le  empleo en 
la  escuela*
Esta segunda p o s ic ió n , que se corresponde- 
con la  que t ien en  la s  notas y d ia r io s  de c la s e ,  ex cu rsió n , 
e t c . ,  resp ecto  de la s  e x p lic a c io n e s  y de la  observación  -  
de cosas y rep resen tacion es g r á f ic a s ,  es la  que, en lo s  -  
primeros momentos de u t i l i z a c ió n  d e l l ib r o ,  guarda é s t e , -  
por lo  g e n e r a l, en un buen método de enseñanza.
42. El l ib r o  no es un medio pedagógico pu-
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ram ente m em orista . La memoria e s ,  s in  duda, un f a c to r  in ­
d is p e n s a b le  p ara  que lo  enseñado quede en l a  in t e l ig e n c ia  
d e l  n iñ o  y l e  pueda s e r v i r  siem pre; pero  l a  memoria a p e te  
c ib l e  no es la  de p a la b r a s ,  s in o  l a  de hechos y r a z o n e s .-  
P o r eso  e l  l i b r o ,  y s in g u la rm en te  e l  de H i s to r i a ,  no es -  
p a ra  que lo  aprenda de memoria e l  n iñ o , n i  e l  s a b e r lo  a s í  
lo  c o n s id e ra  n ingún  m aestro  como l a  e x p re s ió n  de  h ab e r - -  
consegu ido  e l  f i n  pedagógico  buscado* (3 8 4 ).
(384) Los p r in c ip io s  enunciados t ie n e n  p o r b ase  l a s  s i  — 
g u ie n te s  c o n s id e ra c io n e s , ya en p a r te  e x p l ic i t a d a s -  
en p ág in as  a n t e r io r e s :
En lo s  p rim ero s momentos de su ed u cac ió n , e l  n iñ o  -  
g u s ta  más de que l e  "cu en ten "  l a s  co sas  que de o i r  
l a s  l e e r  o d e  l e e r l a s  é l  mismo, po r lo  que e l  l i b r o  
que se u t i l i c e  en e s to s  momentos debe p a re c e r s e  lo -  
más p o s ib le  a un r e l a t o  o r a l ,  aunque nunca podrá — 
ig u a l a r lo .  En e f e c to ,  l a  mayor e l a s t i c id a d  de l a  ex 
p o s ic ió n  o r a l  l e  p e rm ite  a d a p ta rs e  en c u a lq u ie r  mo­
mento a l a s  n e c e s id a d e s  c i r c u n s ta n c ia le s  f r e n te  a -  
l a  r ig id e z  d e l  l i b r o ,  de c a r á c te r  in am o v ib le . S in  -  
em baigo, y en c o n t r a p a r t id a ,  a q u é l la  es  de c a r á c te r  
más p e re c e d e ro , p o r  lo  que e l  alumno n e c e s i ta  que -  
sean " f i ja d o s "  de a lg ú n  modo lo s  conoc im ien tos que- 
l e  han s id o  tr a n s m it id o s  v e rb a lm en te , de m anera que 
e l  recu erd o  ad q u ie ra  e s t a b i l id a d .  Y é s ta  es  l a  más- 
p r im o rd ia l m is ió n  d e l  l i b r o .
Y ya p a r t ic u la rm e n te  en l a  enseñanza de l a  H is to r ia ,  
e s  p re c is o  te n e r  en cu e n ta  o tro  hecho p ara  abonar -  
lo s  p re su p u e s to s  en u n c iad o s . Es la  c i r c u n s ta n c ia  de 
que e l  r e l a to  h i s t ó r i c o  p r e c is a  de l a  u t i l i z a c i ó n  -  
de p a la b ra s  que p e r te n e c e n  a to d o s lo s  ó rdenes d e l -  
conocim ien to  p o r razó n  de su mismo c a r á c te r  que — 
ab a rca  to d o s  lo s  a su n to s  de la  v id a  humana. Y e l  co 
nocim ien to  de esos té rm in o s  nuevos debe s e r  p o ten ­
c iad o  p o r e l  m aestro  de forma o r a l  porque e l  l i b r o -  
no puede d escen d e r a l  d e t a l l e  de d e f i n i r  y e x p l ic a r  
l a  s ig n i f ic a c ió n  de cada uno de e l l o s .  P o r t a n to ,  -
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En cuan to  a l  c a p í tu lo  de l a s  a c t iv id a d e s -  
que e l  alumno debe r e a l i z a r  en l a s  c la s e s  de H is to r ia  de 
c a ra  :a una v e rd ad e ra  p a r t i c ip a c ió n  en  e l l a s ,  A lta m ira  se 
ñ a la  como d e s e a b le s  l a s  s ig u ie n te s :
12 . Resúmenes de le c c io n e s .  Es e l  e j e r c i ­
c io  más co n v en ien te  en lo s  p rim ero s  a ñ o s , y debe s e r  p re  
ced id o  de resúm enes o r a le s .  A l p r in c ip io  debe h a c e r lo s  -  
ex c lu siv am en te  según sus re c u e rd o s  de la  e x p l ic a c ió n  an­
t e r i o r ;  y ya más t a r d e ,  a u x i l iá n d o s e  con l i b r o s .  Las no­
t a s  o ap u n te s  de  c la s e  deben en a b s o lu to  p r o s c r ib i r s e ,  -  
lo  mismo en la  e s c u e la ,  donde p o r fo r tu n a  no han e n t r a  -  
d o , que en l a  segunda enseñanza a c tu a l .
22. E s t r a c to s  de  l e c t u r a s .  Suponen un g ra  
do b a s ta n te  avanzado en l a  en señ an za , y son muy ú t i l e s  -  
como medio de c o n c re ta r  e l  pensam iento  y m otivo  p a ra  — 
l e e r  l i b r o s .
32. Como d e s a r r o l lo  s u p e r io r  de e s to s  e s -  
t r a c t o s ,  lo s  tem as e s c r i t o s  y lo s  llam ados " d e v o irs "  en- 
l a  enseñanza f r a n c e s a . ••
42. E l c a lc o  y d ib u jo  de m apas, c r o q u is , -
(C o n t.)  - l a  p a la b ra  d e l  m a e s tro , que po r su p ro p ia  condi 
c ió n  es más s im p le , f a m i l ia r  y s e n c i l l a  que e l -  
te x to  e s c r i t o ,  h ab rá  de v e n i r  en a u x i l io  d e l  l i  
b ro  h a s ta  que e l  n iñ o  e s té  en co n d ic io n e s  de ma 
n e ja r lo  lib re m e n te  de forma autónom a, a seg u ran ­
do todo  e l  provecho que de e s ta  a c t iv id a d  puede 
em anar.
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e t c , ,  e x c e le n te  p a ra  d a r  p la s t i c id a d  a  l a s  id e a s ,
52 , La a te n c ió n  y c o la b o ra c ió n  d e l  alumno 
debe in c e sa n te m e n te  e s t a r  s o l i c i t a d a  en c la s e  p o r  m edio- 
de  p re g u n ta s , no en  forma de  examen, s in o  p a ra  e x c i t a r  -  
l a  m em oria, p ro v o ca r l a  r e f l e x ió n ,  o h a c e r  n o ta r  l a  im -  
p o r ta ñ o la  de una id e a  o de  un  hecho . La c la s e  debe s e r , -  
en lo  p o s ib le ,  una c o n v e rsa c ió n ,
6Q• Cuando l a  edad y e l  d e s a r r o l lo  d e l  — 
alumno lo  c o n s ie n ta n , l e c tu r a s  de lo s  c lá s ic o s  m odem os- 
y d e  l a s  fu e n te s  o r ig in a l e s ,  m anejo de d ic c io n a r io s ,  e t c ,  
más con e l  f i n  d e  d is p o n e r lo  p a ra  l a  u t i l i z a c i ó n  f u tu r a -  
de e s to s  e le m e n to s , que p a ra  que ap renda en e l lo s  a c ti te l  
m ente e x c e s iv a  c a n tid a d  de d a t o s , , ,
7Q• Las e x c u rs io n e s  o p aseos h i s t ó r i c o s .
P a ra  e s to s  t r a b a jo s  debe siem pre te n e r s e -  
en cu e n ta  e l  p r in c ip io  g e n e ra l  de to d a  en señ an za , más — 
e x a c to  y r ig u ro s o  según van sien d o  s u p e r io re s  lo s  g rad o s  
y l a  p re p a ra c ió n  d e l  alumno: que é s te  es  qu ien  debe e s tu  
d i a r ,  p ero  de n ingún  modo ap ren d e r  de m em oria, y que e l -  
p ro fe s o r  debe  s e r v i r l e  ta n  so lo  de g u ía  a c la ra n d o  lo  que 
no e n tie n d a  y f a c i l i t á n d o le  e l  cam ino.
Hemos in te n ta d o  h a c e r  h a s ta  e l  momento un 
b rev e  rep aso  a  l a s  n e c e s id a d e s  que ex ig e  e l  p e rio d o  de -  
c u l tu r a  g e n e ra l  en cuan to  a  l a  enseñanza de l a  H is to r ia ­
se r e f i e r e ,  a s í  como de lo s  rem ed ios, m étodos y p ro c e d i-
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m ie n te s  co n s id e rad o s  p o r A lta m ira  como más id ó n e o s , fía -  
b rá  que c o n f ia r  e l  r e s to  a l  p r o f e s o r ,  cuyo r e c to  j u i c i o ,  
p re p a ra c ió n  d o c e n te  y p e c u l ia r  p e rso n a lid a d  l e  h a rán  e le  
g i r  lo  más adecuado de lo  ex p u esto  p a ra  su a p l ic a c ió n  a -  
l a  c l a s e .  No o b s ta n te ,  r e c a p i tu la  con e s ta s  p a la b ra s :
”Los ú n ic o s  c o n se jo s  que d e b e n tte n e r s e -  
siem pre p re s e n te s  (y  más que nunca en -  
lo s  p rim ero s  añ o s) son , en pun to  a l  le n  
g u a je ,  no u s a r  de té rm in o s  té c n ic o s ,  n i  
de  lo s  que s in  s e r lo ,  exceden de la  cqm 
p re n s ió n  d e l  alumno; p o r t a n to ,  r e p e t i ­
m os, nada de  ”g a la s  o r a to r i a s ” , p e ro  s i  
e lo cu e n c ia  n a tu r a l  y o b je t iv a  que h ie r a  
l a  in t e l i g e n c i a  y , en su c a s ,  tam bién  -  
e l  s e n tim ie n to . En cu an to  a l a  e x p l ic a ­
c ió n  misma, p ro c u ra r  l a  com paración en­
t r e  lo  a n tig u o  y lo  m oderno, p a ra  que -  
se comprenda b ie n  su c a r á c te r  y sus d i ­
f e r e n c ia s ;  p o r lo  que se r e f i e r e  a l  ma­
t e r i a l ,  h a c e r  u so  de é l  siem pre que s e -  
pueda y en l a  mayor c a n tid a d  p o s ib le ,  -  
m ie n tra s  no dañe e l  número a  la  c l a r i  '«? 
d a d ; y en cu an to  a l  to n o , no h a c e r lo  in  
d i f e r e n t e ,  s in o  animado y c a lu ro s o , en - 
e s p e c ia l  cuando se t r a t a  de l a s  g ran d es  
f ig u ra s  de l a  H i s to r i a ,  d e sp e rtan d o  ha­
c ia  e l l a s  e l  amor de lo s  n iñ o s” (3 8 5 ).
Y ya de forma esq u em á tica , n u e s tro  a u to r -  
f a c i l i t a  una s e r i e  de ” r e g la s  p r á c t i c a s ” que pueden es -  
q u m a tiza rse  a s i :
12. No o lv id a r  que la  H is to r ia  no es c u e j
(385) ALTAMIRA, R .,  La en señ an za . . . ,  op . c i t . ,  pp . 417-
418
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t ió n  de memoria. La memoria no t ie n e  para qué jugar, en- 
e s ta  m ateria , mayor papel que en o tra  a lguna.
23. U t i l iz a r  siempre e s to s  dos poderosos- 
medios de e x p lic a c ió n : e l  " con traste” y e l  "parecido” en 
tr e  lo s  h ech os, lo s  pueblos y la s  épocas.
38. Tomar lo s  Museos como cen tros de ense  
ñanza v iv a , la  más e f ic a z  y r e a l i s t a .  D esgraciadam ente,- 
so lo  la s  grandes c a p ita le s  perm iten la  u t i l i z a c ió n  de es  
t e  m edio.
43 . En d e fe c to  de Museos, s e r v ir se  abuh -  
dantemente de lám inas y p royeccion es; y sobre tod o , de -  
excu rsion es a lo s  lu gares h is tó r ic o s  próxim os.
53. Hacer a lo s  n iños r e la t o s ,  lo  más v i ­
vos y ca lu rosos p o s ib le .  S i e l  m aestro c a r e c ie se  de fa  -
cu ita d es  para e l l o  ( lo  cu a l no quita que sea en todo lo -  
demás un e x c e le n te  m aestro ), h a cer le s  le c tu r a s  e sco g id a s , 
exp licán d o las y com entándolas. Escoger para t a l  f in  pasa 
j e s  de gran r e l i e v e ,  de v a lo r  a r t í s t i c o ,  de emoción, s i -  
es  p o s ib le .
63 . Aprovechar la s  ocasion es h is tó r ic a s  -  
de cada d ía :  conmemoraciones, a n iv e r sa r io s , su cesos d e l -
d ía ,  n o t ic ia s  de p e r ió d ic o s , a q u e llo  que se habla en la -  
lo ca lid a d  e in te r e sa  a l  común de la s  g e n te s .
73. D escon fiar  en ab so lu to  de lo s  llamados
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" ju eg o s  h i s t ó r i c o s "  ( re p re s e n ta c io n e s  con o s in  d i s f r a  -  
c e s ,  escenas d ram á tica s  desempeñadas por lo s  alumnos, p e r  
so n if ic a c ió n  i n f a n t i l  de p e rso n a je s  p r e t é r i t o s  o p rese n ­
te s )*  Son n i ñ e r í a s  de a d u l to s ,  im puestas a l  n iñ o ,  que no 
l a s  s ie n te ,;  que deforman su v i s ió n  h i s t ó r i c a ,  que se con 
v i e r t e n  para  é l  en t e a t r o  s in  c a l e n t a r  e l  alma (386)v . *
3 .3 .  LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LA EDUCACION MORAL
Las c u e s t io n e s  r e l a t i v a s  a la  supuesta  in  
f lu e n c ia  m o ra lizad o ra  d e r iv a d a  de la  enseñanza de l a  His 
t o r i a ,  son e x p l íc i ta m e n te  t r a t a d a s  por A ltam ira  a modo -  
de r e f le x io n e s  en un t r a b a jo  p resen tado  a l  V Congreso In 
t e m a c io n a l  de Educación M oral, ce leb rad o  en P a r í s  en -  
1 .930 , ba jo  e l  t í t u l o  " U t i l i z a c ió n  de l a  H i s to r i a  desd e-  
e l  punto de v i s t a  de la  educación  m oral" (3 8 7 ).
P a r te  n u e s tro  a u to r ,  a l  margen de o t r a s  -  
c u e s t io n e s  que quedarán r e f l e j a d a s  más a d e la n te ,  de l a s -  
n ecesidades  e x i s te n te s  -de c a r á c te r  p o s i t iv o  y n e g a t iv o -
(386) ALTAMIRA, R . , "Una le c c ió n  de m etodología  h i s t ó r i ­
ca " ,  en B .I .L .E .  652 (1 .914) 198-199
(387) T rabajo  que p o s te r io rm en te  fué pub licado  en e l  nu­
mero 854 d e l  B U .L .E . (1 .931)
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o t r a s -  en e l  campo de l a  enseñanza de modo que sea f a c t i  
b l e  l a  a c tu a l iz a c ió n  o r e la c ió n  fecunda e n t r e  l a  H is to  -  
r i a  y l a  m o ra l• A s í ,  un  " t r a b a jo  n e g a tiv o ” c o n s i s t i r á ,  -  
p o r e jem p lo , en l a  co n v e n ie n te  r e c t i f i c a c i ó n  de lo s  l i  -  
b ro s  de  te x to  u t i l i z a d o s  p a ra  la  enseñanza h i s t ó r i c a  en - 
l a s  e s c u e la s ,  que d eb e rán  d e r  d esp o jad o s  ”de todo  elemen 
to  s u s c e p t ib le  de c r e a r  e l  d e s p re c io ,  l a  incom prensión  o 
l a  an im osidad e n t r e  lo s  p u eb lo s  p o r razo n es  de r a z a ,  d e ­
r e l i g i ó n ,  e t c . ” . L abor é s ta  in e lu d ib le  y p ró lo g o  de pos­
t e r i o r e s  a c c io n e s .
E l " t r a b a jo  p o s i t iv o ” c o n s i t i r á  en " i n t r o  
d u c r i  en e s to s  l i b r o s ,  e inm edia tam ente  en l a  en señanza- 
o r a l ,  ta n to  o más ( . . . )  que en la  d e l  l i b r o ,  e l  " e s p í r i ­
tu ” que se  llam a " in te r n a c io n a l” , o c u a lq u ie r  o tro  seme­
j a n t e ,  sea  como m a te r ia , sea  como in te n c ió n ” ex ig ien d o  -  
además ” l a  misma refo rm a g e n e ra l  en e l  s e n tid o  m oral d e -  
l a  en señ an za , c u a lq u ie ra  que sea  l a  m a te r ia  o e l  o rden- 
de conoc im ien tos que l a  c o n s ti tu y a n ” (3 8 8 ).
P or o tro  la d o , dos son l a s  c u e s tio n e s  pe­
d a g ó g icas  que p la n te a  e l  problem a que nos ocupa: e l  p r i ­
mero de  e l l o s ,  e l  de l a  p o s ib i l id a d  o no de u t i l i z a r  l a -  
H is to r ia  con v i s t a s  a l a  ed u cac ió n  m o ra l. Y s i  e l l o  fu e ­
ra  p o s ib le ,  c u á l h a b r ía  de s e r  l a  medida o d ir e c c ió n  que
(388) ALTAMIRA, R . ,  " U t i l iz a c ió n  de l a  H is to r ia  desd e  e l
punto  de v i s t a  de l a  educac ión  m oral” 
en B .I .L .E . 854 (1 .9 3 1 ) 168
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h a b r ía  de s e g u ir  a q u é l la  p a ra  a lc a n z a r  e l  p re te n d id o  f i n .  
R e su e lto  lo  que p re c e d e , l a j segunda c u e s t ió n  v e n d r ía  a  * 
c e n t r a r s e  en e l  modo (p ro c ed im ien to s  o m étodos pedagógi 
eo s)  en que d e b e r ía  s e r  u t i l i z a d a  l a  H is to r ia  con una f i  
n a l  i  dad m o ra l, dándose e l  caso  de  que en dem asiadas oca­
s io n e s  se  em plea como in s tru m e n to  p a ra  l a  o b ten c ió n  de -  
r e s u l ta d o s  to ta lm e n te  o p u e s to s .
Todo lo  c u a l nos l l e v a  a  p la n te a r  de  f o r ­
ma muy c o n c re ta  l a  c u e s t ió n ,  sobre  dos b a se s  fundam enta­
l e s :  l a  d e te rm in a c ió n  c i e n t í f i c a  de  lo s  e lem en tos de ex­
p e r ie n c ia  m oral e inm oral que c o n tie n e  l a  H is to r ia  y l a -  
d e te rm in a c ió n  de  la  e x p e r ie n c ia  pedagóg ica  acumulada p o r  
lo s  d o ce n te s  en r e la c ió n  a  la  re a c c ió n  m oral de lo s  alum 
nos f r e n te  a lo s  d i s t i n t o s  hechos d e l  conocim ien to  h i s t ó  
r i c o .
£1 u t i l i z a d o  a fo rism o  de  que l a  H is to r ia -  
e s  l a  m a es tra  de l a  v id a  no s i r v e  en o p in ió n  de A lta m ira , 
p o r un  la d o , porque hace r e f e r e n c i a ,  p o r lo  común, a l a -  
e x p e r ie n c ia  d e l  hombre a d u l to ;  y p o r o t r o ,  porque en de­
m ostrados c a s o s ,  e l  hombre, p o r m u lt i tu d  de c i r c u n s ta n  -  
c i a s ,  o lv id a  e l  p asad o , v ién d o se  abocado una y o t r a  v e z , 
a ig u a le s  o p a re c id a s  c i r c u n s ta n c ia s .  Lo que l l e v a r í a  a -  
l a  co n c lu s ió n  de que e l  hecho es ir re m e d ia b le  o a la  con 
s id e ra c ió n  de  que t a l  vez una d i r e c c ió n  renovada en e l  -  
e s tu d io  de la  H i s to r i a ,  p u d ie ra  p ro p o rc io n a r  r e s u l ta d o s -  
d iv e rs o s  a lo s  o b te n id o s  h a s ta  e l  p r e s e n te .  Y l a  ex p resa  
da renovación  e x i g i r í a ,  como b a s e , l a  a t e n ta  o b se rv ac ió n
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p s ic o ló g ic a  de lo s  d o c e n te s  re s p e c to  de l a  in f lu e n c ia  que 
lo s  hechos h i s t ó r i c o s  e je r c e n  sobre  lo s  alum nos. Hechos -  
que fo rzosam ente  h ab rán  de re sp o n e r  a l a  r e a l id a d  o b e j t i -  
v a ,  jam ás su p e d ita d a  a  su b je tiv ism o  a lg u n o , aún en e l  ca­
so de que p e r s ig a  un  f i n  m o ra l.
En o tro  s e n tid o  y en r e la c ió n  a l  v a lo r  d e -  
l a  H is to r ia  como e jem p lo , cabe h a c e r  n o ta r  e l  hecho de — 
que l a  te n d e n c ia  espo n tán ea  de im ita c ió n  se  d i r i g e  in d i s ­
tin ta m e n te  h a c ia  lo  bueno o h a c ia  lo  m alo , d i r i g i d a  ta n  -  
so lo  p o r  u n a 'ín t im a  p re d is p o s ic ió n  p e rso n a l d e l  s u je to  so 
b re  l a  cu a l la  educación  poco puede h a c e r .  E l problem a se 
r e d u c i r á ,  p o r t a n to ,  a  d i r i g i r  e s ta  te n d e n c ia  en uno u  — 
o tro  s e n t id o . E l n iñ o  no ju z g a , en té rm in o s  / e s t r i c t o s ,  -  
lo s  hechos h i s t ó r i c o s ,  s in o  que su conocim ien to  p ro d u c irá  
en é l  una dete rm in ad a  in c l in a c ió n  d e l  e s p í r i t u  que i r á  se 
g u id a  d e  una co n c lu s ió n  d e d u c a tiv a  sobre  la  co n d u c ta . S in  
em bargo, " e s t a  co n c lu s ió n  no es  ( . . . )  un  j u i c io  m o ra l, s i  
no un  sim ple a p re n d iz a je  de h ech o s , que produce tam bién -  
un e fe c to  m oral p r á c t i c o ,  porque su g ie re  a l  n iñ o  l a  id e a -  
de que lo  que han hecho lo s  hombres d u ra n te  s ig lo s  e s  l a -  
manera n a tu r a l  de c o n d u c irse  en l a  v id a "  (3 8 9 ) . Sobre e s ­
t a  in e v i ta b le  deducción  h ab rá  que v e la r  cu idadosam en te , -  
de manera que no tome una d ir e c c ió n  equ ivocada .
S in  em bargo, A ltam ira  c e n tr a  e l  problem a -
(3 8 9 ) Ib idem , p . 2 0 0 .
en e l  hecho de n u e s tro  d esco n o cim ien to  - s a lv o  en muy e s ­
ca so s  d a to s -  de  c u á l sea l a  p e rso n a l d ed u cc ió n  d e l  n iñ o , 
o m e jo r, en cu án to s  a s p e c to s  se p re s e n ta  l a  r e a l id a d ,  — 
s in  cuyo conocim ien to  se c o n v e r t i r á  en  un  e s fu e rz o  vano- 
todo  e s fu e rz o  p o r  u t i l i z a r  l a  H is to r ia  en e l  dom inio mo­
r a l .  Solo en to n ces  podremos i n t u i r  l a s  p o s ib i l id a d e s  de 
e f ic a c i a  r e a l e s  que pue-de a p o r ta r  e l  conocim ien to  de — 
lo s  g ran d es  ejem plos in d iv id u a le s  de l a  H i s to r i a ,  de lo s  
que ta n to  esperam os a p r i o r i ,  a  l a  vez que se nos in d i  -  
que en qué momento d e l  d e s a r r o l lo  m adu ra tiv o  d e l  alum no- 
conv iene más su u t i l i z a c i ó n  de c a ra  a  una mayor e f ic a  -  
c i a .
E l hecho c i e r t o  e s  que l a  H is to r ia  de l a -  
humanidad o f re c e  ejem plos c o n tra p u e s to s :  de  un la d o , una 
t r i s t e  s e r ie  de  crím enes in d iv id u a le s  y c o le c t iv o s  d e c i ­
s iv o s  en e l  d e v e n ir  de  lo s  p u eb lo s ; y de  o t r o ,  una s e r i e ,  
no m enor, de e s fu e rz o s  p o r e le v a r  l a  co n d ic ió n  humana - -  
d e l  hombre sob re  l a s  p a s io n e s  d e s a ta d a s .  P ero  todo  e l l o  
es c o n s ta ta d o  po r e l  a d u l to  in s t r u id o  en H i s to r i a .  S in  -  
embargo, l a  u t i l i z a c i ó n  c i e n t í f i c a  d e l  m a te r ia l  re p re s e n  
tad o  p o r e s to s  hechos con e l  f i n  de  c r e a r  en e l  n iñ o  — 
Muna imagen de l a  v id a  humana c o r re sp o n d ie n te  a l  id e a l  -  
de  conducta f u tu ra 11 en e l  s e n tid o  en que es  de  d e s e a r ,— 
no es más que una a s p ir a c ió n  e n t r e  n o s o tro s ,  sa lv o  en — 
muy e sc a sa s  ex c ep c io n es . Y p o r esa  misma razón  no c o n ta ­
mos con e x p e r ie n c ia s  s u f ic i e n te s  que nos p o s i b i l i t e n  va­
l o r a r  lo s  r e s u l ta d o s  fa v o ra b le s  o no en l a  en señ an za .
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Porque a l  m argen de l a s  p e rs o n a lid a d e s , de 
lo s  h ech o s , de  lo s  e jem plos p o s i t iv o s  en f i n ,  que desde -  
luego  l a  enseñanza de l a  H is to r ia  no d e ja r á  d e  s u b ra y a r ,-  
e x is te n  to d a  una  s e r ie  de  e p is o d io s  n e g a t iv o s ,  fo r ja d o s  -  
p o r ig u a ld d e  l a  H i s to r i a ,  y de  lo s  c u a le s  no es p o s ib le  -  
p r e s c in d i r .  Se p la n te a  a s i  e l  modo en que eso s  e fe c to s  po 
s ib lem en te  n e g a tiv o s  en l a  c o n c ie n c ia  d e l  n iñ o  hab rá  de -  
s e r  c o n t r a r r e s ta d o s ,  dado que de  o tro  lad o  f a m il ia r iz a r á n  
a l  n iñ o  con l a  v io le n c ia  y l a  m e n tira  hac iendo  que lo s  — 
c o n s id e re  como n a tu r a le s  e in e v i t a b le s ,  " l le v á n d o le  a ex­
p l i c a r  su n e c e s id a d , p o r  lo  menos a p a re n te ,  en una mayo -  
r í a  de  c a s o s " • La re s p u e s ta  de A lta m ira  a é s to s  p la n te a  -  
m ien to s  se e s p c i f i c a  a s í :
t e ó r i c a m e n te ,  es  d e c i r ,  en la  ló g ic a  — 
d e l  razo n am ien to , l a  fo rm ación  de e s t e  -  
e r r o r  p a rec e  poder e v i t a r s e  s i  se expo­
ne ín te g ra m e n te l ia  H is to r ia  con todo  e l -  
b ie n  y todo  e l  mal que l le v a  co n s ig o ; pe 
ro  te n ie n d o  cu idado  de h a c e r  v e r  c l a r a — 
m ente que e l  b a lan ce  es cada vez más fa ­
v o ra b le  a l  b ie n  que produce l a  H is to r i a ,  
a p e s a r  de  to d a s  l a s  r e g r e s io n e s ,  y mos­
tra n d o  l a s  v e n ta ja s  que e l  é x i to  de I o s -  
e s fu e rz o s  r e a l iz a d o s  p o r l a s  g ran d es  — 
id e a s  y p o r  lo s  hombres g en e ro so s  ap o r -  
ta n  a l  b i e n e s t a r ,  a l a  t r a n q u i l id a d  y a l  
d i s f r u t e  de l a  v id a  que se nos ha conce­
d id o " (3 9 0 ).
S in  em bargo, a l  u t i l i z a r  e s te  método hay -
(3 9 0 )  Ib idem , p . 202
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que c u id a r  de  que l a  H i s t o r i a , contem plada d esde  e s ta  6p 
t i c a * d e s p ie r te  un  ex ces iv o  opyimismo. H acer v e r  l a  l£  -  
nea d e l  p ro g re so  s í ,  p ero  s in  o lv id a r  a q u e l lo s  a s p e c to s -  
de cuyo lam en tab le  a t r a s o  e s  c u lp a b le  y p ro ta g o n is ta  e l -  
p ro p io  hombre. A s i ,  t r e s  c o n c lu s io n e s  in d is p e n s a b le s  ca ­
be g ra b e r  en to d o s  lo s  alum nos o en to d o s  lo s  e s tu d ia n  -  
t e s  de  H is to r ia :
” 12 , que a c tu a lm e n te , so lo  una p a r te  de -  
l a  Humanidad e s tá  c i v i l i z a d a , es d e c i r ,  posee y p r a c t i c a ,  
to ta lm e n te  o en g ra n  p a r t e ,  a q u e l la s  form as o a q u e l la s  -  
p e r fe c c io n e s  de l a  v id a  in d iv id u a l  y s o c ia l  que co n s id e ­
ramos como c a r a c t e r í s t i c a s  de un pueb lo  c iv i l i z a d o ;
22 , que en e l  grupo de e s to s  pueb los c i ­
v i l i z a d o s ,  y aún e n t r e  lo s  que son s u p e r io r e s ,  p e r s i s te n  
muchas m a n ife s ta c io n e s  más o menos f re c u e n te s  y d i f u n d i ­
d as  de l a  v id a  p r im i t iv a  y c o n t r a r ia  a l  id e a l  p re s e n te  -  
de p e r fe c c ió n ;
32 , que p a ra  l l e g a r  a e s te  mismo e s ta d o -  
de c i v i l i z a c i ó n ,  incom ple to  p o r un la d o , adm irab le  y a -  
le n ta d o r  p o r  o t r o ,  l a  Humanidad n e c e s i ta  muchos s ig lo s  -  
de e s fu e rz o s ,  ensayos y experim en tos11 (3 9 1 ).
P ero  A lta m ira  c o n s id e ra  muy pobre e l  he -  
cho de p la n te a r  lo  a n te r io rm e n te  apuntado con r e la c ió n  a
(3 9 1 )  Ib id em , p . 203
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l a  enseñanza h i s t ó r i c a  y a l a  educación  e s c o la r  s in  más. 
En e f e c to ,  l a  in te r a c c ió n  c o n s ta n te  e in e v i ta b le  e n tre  e l  
n iñ o  y l a  e s c u e la ,  p o r un la d o , y l a  soc iedad  p o r o t r o , -  
con su ca rg a  predom inantem ente n e g a tiv a  p o r  l a  f a l t a  d e ­
fo rm ación , de r e c to  j u i c i o ,  de e x p e r ie n c ia s  a l ie n a d o ra s ,  
de  d e c a d e n c ia , e tc » ,  en muchos c a s o s , p rovoca en l a  in  -  
f a n c ia  y en lo s  m étodos de  enseñanza - s iq u i e r a  sean  I o s -  
más s e r io s  y e f ic a c e s -  una in f lu e n c ia  d e sa le n ta d o ra »  Ca­
be o c u p a rse , p o r t a n to ,  de l a  educac ión  to d a  de la  so c le  
d ad : de  l a  ed u cac ió n , en p a r t i c u l a r ,  d e  lo s  a d u lto s»  Y -  
lim itá n d o n o s  a l  campo co n re to  que nos ocupa, e l  d e l  sa -  
b e r  h i s t ó r i c o ,  h ab rá  que r e c t i f i c a r  e l  que de é l  t i e n e  -  
l a  m asa, u t i l i z a n d o  l a  verdad  h i s t ó r i c a  de manera que — 
conduzca a una o r ie n ta c ió n  m oral s u p e r io r  a  l a  que ac — 
tu a lm e n te  se ha alcanzado»
3 .4 .  LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LA EDUCACION PARA 
LA PAZ
Aunque hemos t r a ta d o  e l  tema - a l  menos — 
en uno de sus a s p e c to s -  en o tro  momento de n u e s tro  t r a b a  
jo  a l  r e f e r i r n o s  a l a  enseñanza de l a  H is to r ia  y l a  edu­
c a c ió n  m o ra l, nos detendrem os a  c o n tin u a c ió n  en una se -  
r i e  de r e f le x io n e s  no fo rm uladas h a s ta  aho ra  y que p o r -
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o tro  lado  complementan e l  a p a r ta d o  a n te r io r*
Ju n to  a m edidas t a l e s  como l a  condena dé­
lo s  ju g u e te s  b é l ic o s  como f u s t ig a d o re s  de  l a  v io le n c ia  -  
en l a  in f a n c ia  y d e  in c u b a d o re s , p o r  t a n to ,  de  sen tim ien  
to s  b e l i c i s t a s ;  l a  no ev o cac ió n  de lo s  m uertos de  g u e r ra ;  
l a  no g l o r i f i c a c ió n  de l a  misma p o r  s í ,  e t c . ,  ap a re c e  de 
nuevo en e l  ám bito  i n t e l e c t u a l  y más e sp e c íf ic a m e n te  en - 
te e  lo s  e s p e c i a l i s t a s ,  e l  d e b a tid o  tema de l a  o p o rtu n i -  
dad o no de l a  enseñanza d e  l a  H is to r ia  en l a  e s c u e la ,  y 
más co n c re tam en te , l a  c u e s t ió n  de lo s  l i b r o s  te n d e n c io  -  
so s .
La lu ch a  d e c la ra d a  c o n tra  é s to s  ú ltim o s  -  
h ab rá  qu izá  de  c o n s t i t u i r  e l  más im p o rta n te  lo s  cam inos- 
a p ro s e g u ir .  A q u e lla  l i t e r a t u r a  c h a u v in is ta  y fa lsam en te  
p a t r i ó t i c a  que ta n to  p r o l i f e r ó  - e x te n s ib le  a lo s  manua -  
l e s  e s c o la r e s -  en l a  p rim era  m itad  de n u e s tro  s ig lo ,  ha­
b rá  de s e r  p e rse g u id a  como fav o rece d o ra  d e l  od io  y l a  — 
enem istad e n t r e  lo s  p u eb lo s y l a s  n ac io n es  (3 9 2 ).
(392) En e s te  s e n t id o ,  l a  Asamblea de l a  Sociedad de Na­
c io n es  h iz o  su y a , en sep tiem b re  de 1 .9 2 5 , l a  r e s o ­
lu c ió n  adop tada  p o r l a  Com isión In te rn a c io n a l  de -  
C ooperación  I n t e l e c tu a l  en j u l i o  d e l  mismo año pro  
p u e s ta  p o r  e l  d e leg ad o  esp añ o l J u l i o  C asa res  y que 
d e c ía  a s í :
"C onsiderando  que uno de lo s  m edios más e f ic a c e s  -  
p a ra  lp g r a r  l a  com penetración  in t e l e c tu a l  de Io s -  
pueb los s e r í a  e l  de su p r im ir  o a n u la r  lo s  p á r r a fo s  
de lo s  l i b r o s  e s c o la re s  que puedan sem brar e n tre  -
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La o p o rtu n id ad  o no de l a  enseñanza de l a  
H is to r ia  en l a  e s c u e la  ha s id o  p la n te a d a  en In f in id a d  de 
o c a s io n e s , siem pre con p o s ic io n e s  r a d ic a le s  en c o n t r a ,  -
(C o n t.)  - l a  ju v en tu d  de  un  p a ís  lo s  gérm enes de  una in  -  
com prensión e s e n c ia l  r e s p e c to  de o t ro s  p a í s e s . -  
Convencida d e  que no podrá  c o n t in u a r  e lu d ien d o  
d u ra n te  mucho tiem po e l  e s tu d io  de e s t e  p ro b le ­
ma, p la n te a d o  en e l  seno d esde  su c re a c ió n , l o -  
mismo p o r  sus m iem bros, que en v i r tu d  de sus — 
g e s t io n e s  p ro c e d e n te s  d e l  e x t e r io r ;  p ero  cons -  
c í e n te  a l  mismo tiem po de  l a s  d i f i c u l t a d e s  con­
que t r o p e z a r ía  s i  q u is ie r a  a b o rd a r  l a  so lu c ió n -  
g lo b a l  d e l  mismo,
l a  Com isión de  C ooperación  I n t e l e c tu a l  s o l i c i t a  
la  c o la b o ra c ió n  de l a s  Com isiones n a c io n a le s  — 
con o b je to  de e n s a y a r , en un p lan o  b a s ta n te  l i ­
m itado  p o r e l  momento, e l  s ig u ie n te  p roced im ien  
t o ,  cuya extrem a e la s t i c id a d  p a rece  d e s t in a d a  -  
a  a l e j a r  todo  p e l ig ro  de  que se h ie ra n  l a s  su s­
c e p t ib i l id a d e s  n a c io n a le s :
a )  Cuando una Com isión N acional c o n s id e re  opor­
tuno  l a  m o d if ic a c ió n , de acuerdo  con lo s  f in e s -  
que p e rs ig u e  e s ta  p ro p o s ic ió n , de  un te x to  ex -  
t r a n j e r o  r e f e r e n te  a su p a ís  y d e s tin a d o  a l a  -  
enseñanza e s c o la r ,  com unicará su d eseo  a la  Co­
m is ió n  N acional d e l  p a ís  en que se e n c u en tra  d i  
cho te x to  y una b rev e  ex p o s ic ió n  razonada de l a  
demanda*
b) Al r e c i b i r  una p e t ic ió n  conceb ida  en l a  f o r ­
ma que se acaba de in d ic a r ,  l a  Com isión N ació -  
n a l  d e te rm in a rá  en p rim er té rm in o  s i  debe acep ­
t a r s e  l a  demanda, y po rp o n d rá , en t a l  c a so , l a s  
g e s t io n e s  am is to sa s  y de c a r á c te r  p a r t i c u l a r  — 
que pueden d e c i d i r  a lo s  a u to re s  o e d i to r e s  a -  
a c e p ta r  l a  r e c t i f i c a c i ó n  pedida* S i e l  r e s u l t a ­
do de l a  g e s t ió n  es f a v o ra b le ,  l a  Com isión Na -  
c io n a l lo  com unicará a l a  o t r a  Com isión que h a -
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que l e  han negado c u a lq u ie r  v a lo r  e in c lu s o  l a  han co n s i 
d erad o  como p e r ju d i c i a l  a  l a  in f a n c ia .
(C o n t.)  "fo rm ulado  l a  demanda y a  la  Com isión In te rn a c io  
n a l ,  no es tan d o  o b lig a d a , en caso  c o n t r a r io ,  a "  
d a r  e x p l ic a c io n e s ,  n i  sobre  l a s  cau sas  d e l  f r a ­
c a so , n i  sob re  su p ro p ia  n e g a tiv a  re s p e c to  de -  
su in te rv e n c ió n .
c )  Las demandas d e  r e c t i f i c a c i ó n  se r e f e r i r á n  -  
ex c lu s iv am en te  a  l a s  c u e s tio n e s  de h ech o , admi­
t i d a s  como c i e r t a s ,  y que co n c ie rn en  a  l a  geo -  
g r a f í a  o a  l a  c i v i l i z a c i ó n  de un  p a í s ;  c o n d ic ió  
n e s  m a te r ia le s  de  v id a ,  re c u rso s  n a t u r a le s ,  cojs 
tum bres de  lo s  h a b i ta n t e s ,  d e s a r r o l lo  c i e n t í f i ­
co y a r t í s t i c o ,  i n d u s t r i a l  y económ ico, a p o r ta ­
c ió n  a  l a  c u l tu r a  in te rn a c io n a l  y a l  b ie n e s ta r -  
de  l a  Humanidad.
Queda te rm in an tem en te  p ro h ib id o  fo rm u la r o aco­
g e r  n inguna demanda de r e c t i f i c a c i ó n  que se r e ­
f i e r a  a a p re c ia c io n e s  s u b je t iv a s  de  orden  m o ra l, 
p o l í t i c o  y r e l i g i o s o .
d )  Se ro g a rá  a l  mismo tiem po a cada Com isión Na 
c io n a l  que in d iq u e  l a s  p u b lic a c io n e s  que pueden 
i l u s t r a r  m ejo r a lo s  e x t r a n je r o s  re s p e c to  de  l a  
H is to r ia  de  l a  c i v i l i z a c ió n  y de l a  s i tu a c ió n  -  
p re s e n te  de su p a í s ” .
Más co n c re tam en te , y a  r a í z  d e l  Inform e de La -  
p i e r r e ,  a l  que ya hemos a lu d id o , se hace l l e g a r  
una c i r c u l a r  a  lo s  d e leg ad o s d e l  S in d ic a to  Na -  
c io n a l  de M aestro s  f ra n c e s e s  que d ic e  a s í :
"D iez  años desp u és de l a  g u e r r a ,  cuando l a  c o la  
b o ra c ió n  fracoalem ana se  e la b o ra  p o r l a  fu e rz a -  
de  l a s  co sas  y se e x tie n d e  en lo  p o l í t i c o ,  en -  
lo  económico y en lo  i n t e l e c t u a l ,  so lo  lo s  n iñ o s ,  
g r a c i a s  a lo s  l i b r o s ,  s ig u en  v iv ie n d o  en un am­
b ie n te  de od io11 •
Acaba s o l ic i ta n d o  a lo s  m a e s tro s ,
"que d enunc ien  y e x i ja n  l a  su p re s ió n  de aq u e r­
id e s  l i b r o s  en lo s  que a d v ie r ta n :
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No o b s ta n te ,  o t r a s  t a n ta s  voces justam en­
t e  a u to r iz a d a s  en l a  m a te r ia ,  han proclam ado no so lo  . l a -  
op o rtu n id ad  d e l  e s tu d io  de l a  H is to r ia  en l a  e s c u e la  co­
mo p a r te  in te g r a n te  d e l  c u rr ic u lu m , s in o  tam bién su  va -  
l o r  e x t r a o rd in a r io  como fundam entad o ra  de  una a u té n t i c a -  
c o n c ie n c ia  p a t r i ó t i c a  y cano a c ic a te  a l  p ac if ism o  y a l a  
co n co rd ia  in te r n a c io n a l  f r e n te  a voces e x te n tó re a s  que -  
l a  tach ab an  de in s t ig a d o r a  de l a  g u e r ra  (3 9 3 ).
(C o n t.)  - a )  J u ic io s  g ro s e ro s  o in ju r io s o s  p a ra  Alemania*
b) R ecuerdos in o p o rtu n o s  de a t ro c id a d e s  de  l a  -  
g u e r r a ,  de  l a s  que no puede te n e r  A lem ania e l  -
. m onopolio •
c ) R e la to s  in e x a c to s  o dudosos,
d ) A p o log ías de  l a  fu e rz a  b r u ta  y de l a s  g lo r i a s  
g u e r r e r a s ;  y
e ) Una o s te n ta c ió n  de ja c ta n c ia  y de fa n fa r ro n a  
v a n id a d " •
(T ex to s  tomados de LLOPIS, R .,  E l desarm e m o ra l* 
op. c i t . ,  pp . 16 y s s . ) .
(393) Recogemos, como ejm plo  de  l a  a c tu a l id a d  d e l  tema -  
en su momento y e sp e c ia lm e n te  t r á s  la  p rim era  gue­
r r a  m u n d ia l, l a  moción que sob re  e l  tema aprobó — 
p o r unanim idad e l  Congreso d e l  S in d ic a to  N ac io n a l-  
de M estro s  de  F ra n c ia ,  c e leb ra d o  en Lyon, en 1*924, 
y que f r e n te  a  l a  p o s ic ió n  en c o n tra  d e l  f r a n c é s  -  
C lém endot, d e c ía  a s í :
"12 La enseñanza de l a  H is to r i a ,  n e c e s a r ia  p a ra  ha 
c e r  d e l  n iñ o  e l  t r a b a ja d o r  i lu s t r a d o  y e l  c iu d ad a­
no c u l to  d e l  m añana, conocedor de sus d e re c h o s , — 
c o n s c ie n te  de sus d e b e re s ,  s e g u irá  f ig u ran d o  en e l  
p la n  de  e s tu d io s  de l a s  e s c u e la s  p r im a r ia s ;
22 Será cuidadosa de la  verdad y rep lica rá  la s  faj. 
s i f ic a c io n e s  que con tanta  frecu en cia  la  han d es­
honrado;
32 M ostrará la  evo lu ción  humana h acia  e l  progreso-
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P or o tro  la d o  - y  como s e ñ a la rá  A lta m ira - ,  
l a  c u e s tió n  d e l  l i b r o  de te x to  no c o n s t i tu y e  un  problem a 
t e ó r i c o ,  s in o  que se form ula como una n eces id ad  p r á c t i c a
(C o n t.)  -y  l a  j u s t i c i a ,  concediendo  am plio  e sp a c io  a  l a -  
v id a  s o c ia l  y económica d e l  p asad o . S e ñ a la rá  e l  
p a p e l que F ra n c ia  ha  desempeñado en e s ta  ev o lu ­
c ió n  in d ican d o  lo  que debe a lo s  demás p u eb lo s-  
y lo  que ha dado a l  mundo e n te r o .  S erá  a b s o lu ta  
m ente p a c i f i s t a  y re c h a z a rá  todo  lo  que pueda -  
i n s p i r a r  od io  a l  e x t r a n je r o .  No te n d rá  más o b je  
t i v o  que l a  verdad  y l a  f r a te r n id a d  humana, p re  
parando a l  n iñ o  d e  e s te  modo p a ra  una so c ied a d - 
más am p lia , in te r n a c io n a l ;  y
4s Habrá de m o d if ic a r  lo s  m étodos u t i l i z a d o s  — 
h a s ta  a h o ra , t r a ta n d o  de c o n c re ta r  l a  enseñanza:
a )  R e f ir ie n d o  siem pre que sea p o s ib le  l a  H is to ­
r i a  g e n e ra l  o n a c io n a l a  l a  h i s t o r i a  lo c a l  p ro ­
curando  no d efo rm ar l a  p rim era  p o r  conceder exa 
g e rad  im p o rta n c ia  a  l a  segunda.
b ) Poniendo en p rim e r té rm ino  l a  H is to r ia  de -  
l a  c i v i l i z a c i ó n ,  l a  d e l  t r a b a jo  y l a  de lo s  t r a  
b a ja d o re s ,  l a  ev o lu c ió n  m a te r ia ,  i n t e l e c t u a l  y - 
s o c i a l .
c ) L im itán d o se  a  un  pequeño numero de h ech o s, -  
expue s to s  im p arc ia lm en te  •
E l Congreso acu e rd a  l a  c re a c ió n  de una enseñan­
za p o s t - e s c o la r  donde p o d ría  c o n c e n tra r s e  e l  e s  
fu e rz o  de l a  enseñanza h is tó r ic o - e d u c a t iv a .
E l Congreso en carg a  a l a  Com isión Pedagógica — 
que p roceda a  l a  re d a c c ió n  y e d ic ió n ,  p o r cuen­
t a  d e l  S in d ic a to  de lo s  s ig u ie n te s  m anuales:
a )  P a ra  lo s  n iñ o s  de l a s  e s c u e la s  p r im a r ia s  e le  
m e n ta le s : una pequeña H is to r ia  d e l  hombre y d e l  
p ro g re so  humano i l u s t r a d a  con a lg u n o s hechos sa 
l i e n t e s  que s i r v a n  p a ra  m arcar lo s  d i s t i n t o s  e^ s 
ta d io s  de l a  Humanidad; l ib r o  muy s e n c i l l o ,  
adap tad o  lo  más exactam ente p o s ib le  a  la  cap ac i
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de  im p o rta n c ia  e x t r a o r d in a r i a  p a ra  l a s  r e la c io n e s  i n t e r ­
n a c io n a le s  y p a ra  la  d o c t r in a  m oral en cu an to  g ú ía  de la  
conduc ta  de cada grupo  humano en su r e la c ió n  con lo s  d e -  
má* S in  em bargo, p a ra  c o n s e g u ir  d e p u ra r la  de a q u e llo s  — 
e r r o r e s  que l a  c o n v ie r te n  en arma de lo s  hombres c o n tra -  
sus sem ejan tes  -ch au v in ism o , x e n o fo b ia , y en g e n e ra l ,  — 
ex a g e rac io n es  y eq u ív o co s- no h ab rá  de s e r  s u f ic i e n te  e l  
acu erd o  común te n d e n te  a  su b sa n a r  e s to s  a s p e c to s  e s p e c í­
f ic o s*  En e f e c to ,  l a  c u e s t ió n ,  s e r  enmarca n e c e sa ria m e n te -  
d e n tro  de un c o n te x to  mucho más am plio* La s o la  supre  — 
s ió n  de p a la b r a s ,  f r a s e s  o p á r r a f o s ,  no conduce e f ic a z  -  
m ente a p a l i a r  e l  problem a que nos ocupa, p o r  e l  c o n tra ­
r i o ,
,fCe q u i n é c e ssa ire m e n t co n d u it á 'p o s e r  l a  
q u e s tio n  de supprim er dans l'enseignem enfc 
l ' h i s t o i r e  to u te  propagande xénophobe ou- 
b e l l i c i s t e ,  c 'e s t  l e  probl&me t o t a l  du ma 
n u e l ,  p a rc e  que seulem ent un l i v r e  seo1a i  
r e  r e m p lis s a n t to u te s  l e s  c o n d ic tio n s  h i s  
to r iq u e s  e t  pédagogiques qu i en f e r a i e n t -
(C ont*) -dad i n t e l e c t u a l  de  lo s  alumnos y que pueda s e r ­
v i r  d e  in i c i a c ió n  p a ra  e l  e s tu d io  de l a  H is to  -  
r i a .
b ) P a ra  lo s  a d u l to s :  H is to r ia  de lo s  p u e b lo s , -  
d e l  t r a b a jo  y de l a  c i v i l i z a c i ó n ,  im pregnada de 
e s to s  g ran d es  s e n tim ie n to s :  am orfa l a  hum anidad, 
od io  a  l a  g u e r r a ,  p a s ió n  p o r l a  j u s t i c i a ;  y d e -  
e s ta  g ra n  e sp e ran z a : l a  paz so b re  l a  t i e r r a  p o r 
l a  u n ió n  de lo s  t r a b a ja d o re s  de todo  e l  mundo11. 
(T exto  tomado de LLOPIS, R*, E l desarm e m oral 
op. c i t * ,  pp . 28-29)
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un in s tru m e n t d 'en se ig n em en t p a f a i t  (avec 
l a  p e r f e c t io n  r e l a t i v e  de tc u te  o eu v re- 
humanine) r é p o n d ra i t  p le in em en t auz e x i 
g en e es  p a r t i c u l i b r e s  d e s  p a c i f i s t e s  e t -  
d e s  m o r a l i s t e s ,  e t  a u s s i ,  en méme -  
tem ps, d e s  h i s t o r i e n s  e t  d e s  éd u c a te u rs ’*
(3 9 4 ) .
E l l i b r o  de H is to r ia  s e r á ,  p o r t a n to ,  **ri 
gurosam ente c i e n t í f i c o 1* y 11 r ig u ro sam en te  h is tó ric o * * , lo ­
que s ig n i f i c a  que no h ab rá  de c o n te n e r  más que hechos ~  
v e rd ad e ro s  y com probados, excluyendo to ta lm e n te  c u a lq u ie r  
t ip o  de r e f le x ió n  o j u i c i o  m o ra l, p o l í t i c o ,  r e l i g i o s o ,  -  
e t c . ,  como e x tra ñ o s  a l a  m a te r ia  h i s t ó r i c a .  Tampoco y en 
n ingún caso  podrá su b o rd in a rse  l a  H is to r ia  a l a  la b o r  — 
d e l  h i s t o r i a d o r  en cu an to  t a l  o en cu an to  d o ce n te  en ma­
t e r i a  h i s t ó r i c a  a n ingún  t ip o  de propaganda u  o b je t iv o  -  
s u b s id ia r io  (3 9 5 ) . No o b s ta n te ,  una la b o r  común cabe a -
(394) ALTAMIRA, R . ,  Problhm es m odem es d*enseignem en t. . . «
op. c i t . ,  p . 219.
(395) N ótese muy c la ram en te  e l  s e n t i r  de  A lta m ira  en e s ­
t e  p u n to . E l mismo in d ic a  en o t r o  momento de su — 
p ro d u cc ió n , que a l  u n i r  té rm in o s  como H is to r ia  y -  
p a c if ism o , no se r e f i e r e  a **una a c c ió n  d i r e c t a  que 
lo s  h i s t o r i a d o r e s ,  y su obra  p ro fe s io n a l  en  l a  cá­
te d r a  y en e l  l i b r o ,  hayan de em prender en s e rv i  -  
c ió  de t a l  o c u a l p ro ced im ien to  p a c i f i s t a  de  orden 
p o l í t i c o ,  s in o  a la  co o p e rac ió n  que desde su pro  -  
p ió  campo pueden y deben p r e s t a r  lo s  e s tu d io s  h i s ­
tó r ic o s  a la  o b ra  de l a  mutua com prensión de lo s  -  
p u eb lo s  y a la  c o n s ig u ie n te  d is p o s ic ió n  am able de­
unos re s p e c to  de o t r o s ,  dando a conocer (so b re  l a -  
b ase  de l a  v e rd a d , r e p i to )  lo s  hechos de c i v i l i z a ­
c ió n  y d e  in te rd e p e n d e n c ia  que aproxim an y s o l id a ­
r iz a n  a  to d o s  lo s  hom bres, y excluyendo de esos —
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lo s  p ro fe s io n a le s  de l a  H is to r i a  y que camina p a ra le lam en  
t e  p o r lo s  senderos d e l  p a c if ism o , pudiendo d e s d o b la r s e -  
en una a c c ió n  n e g a tiv a  y o t r a  p o s i t iv a .
La p rim era  de e l l a s  t r a t a r á  de  c o n s e g u ír -  
que l a  H is to r i a ,  y en p a r t i c u l a r  e l  l i b r o  e s c o la r  sea  u -  
t i l i z a d o  como fu s t ig a d o r  d e l  m enosprecio  o l a  m alqueren­
c ia  h a c ia  lo s  pueb los e x t r a n je r o s .  A sí mismo, se p ro cu ra  
rá  un e s p e c ia l  i n t e r é s  p a ra  no p e rp e tu a r  o i n t e n s i f i c a r ­
lo s  o d io s  e n t re  lo s  p u eb lo s y en d e s m i t i f i c a r  l a  g u e r r a ,  
e l  im p e ria lism o , e t c .
En cuan to  a l a  la b o r  p o s i t i v a ,  se p ro cu ra
r á :
a )  I n t r o d u c i r  en la  enseñanza de l a  H is to  
r i a  e l  marco g e n e ra l  d e  l a  misma, s in  o lv id a r  n ingún  e le  
mentó capaz de ay u d ar a  su com prensión , sea c u a l fu e re  -  
su o r ig e n  o te n d e n c ia .
b ) Poner e sp ec ia lm e n te  en r e l ie v e  l a  obra
(C o n t.)  -mismos e s tu d io s  to d a  e x c ita c ió n  -que su e le  empe 
z a r  p o r  un  e r r o r  h i s t ó r i c o  o una m e n tir a -  a l  na 
c im ien to  y d e s a r r o l lo  de  id e a s  y se n tim ie n to s  -  
c o n t r a r io s  a  esa  f in a l id a d  ( • • • ) •  S i l a  H is to  -  
r i a ,  como rama de l a  ed u cac ió n , h u b ie se  de s e r ­
v i r  a  l a  obra  de l a  p a c if ic a c ió n  u n iv e r s a l ,  d e j  
f ig u ra n d o  l a  verdad de lo s  h ech o s , c a u s a r ía  — 
-aunque en s e n tid o  c o n t r a r io -  e l  mismo e fe c to  -  
p e r tu rb a d o r  p a ra  l a  e s e n c ia  de l a  educac ión  hu­
mana que r e a l i z a  la  H is to r ia  p a t r i o t e r a .  Lo cau
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común de l a  c iv i l i z a c ió n  y l a  p a r t ic ip a c ió n  en l a  misma- 
de todos lo s  pu eb lo s de acu erd o  con sus p a r t i c u l a r e s  ca­
r a c t e r í s t i c a s *
c) H acer n o ta r  que l a s  n e c e s id a d e s  in d iv i  
d u a le s  y c o le c t iv a s  se en c u en tran  e n tre la z a d a s  p o r  una -  
in te rd e p e n d e n c ia  p ro g res iv am en te  mayor con e l  paso  d e l  -  
tiem po y e l  c a r á c te r  cada d ía  más u n iv e r s a l  d e  l a  c i v i l i  
z a c ió n .
d ) R e s a l ta r  que es po r e l  t r a b a jo  y p o r -  
e l  e s fu e rz o  i n t e l e c tu a l  de to d o s  y cada uno de lo s  hom -  
b re s  de to d o s  lo s  p u e b lo s , que l a  humanidad ha su p erad o - 
p rogresivaxnente e l  e s tad o  de an im alid ad  p r im i t iv a ,  a le a n  
zando un  n iv e l  de b ie n e s ta r  s u p e r io r  cada d í a  p a ra  l a  sa 
t i s f a c c i ó n  de  sus n e c e s id ad es  e le m e n ta le s , p a ra  l a  v id a -  
en común en e l  r e s p e to  a  l a  l i b e r t a d ,  a  l a  Ig u a ld a d , a  -  
l a  a u to r id a d  de l a  le y  y d e l  o rden  s o c ia l .
Con e l  segu im ien to  de l a s  p re c e d e n te s  d i ­
r e c t r i c e s ,  p o d rá , s in  d u d a , lo g r a r s e  que l a  enseñanza de 
l a  H is to r ia  se c o n v ie r ta  en un e f ic a z  medio de educac ión
(C o n t.)  - s a r í a  igua lm en te  s i  ad o p tase  c u a lq u ie r  o t r a  f a l  
sa p o s ic ió n  s ie rv a  de una f in a l id a d  to ta lm e n te -  
ex tra fía  a la  c ie n c ia  h i s tó r ic a " -  (en  ALTAMIRA, R ., 
"La enseñanza de l a  H is to r ia  y la  p a z " , en B.1 .  
L .E . 865 (1 .9 3 2 ) 132-133)
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m oral de c a ra  a q u ien es l a  rec ib en *
Un buen p ro fe s o r  s e rá  siem pre capaz de -  
g u ia r  siem pre a l  alumno p o r  e l  camino adecuado , de  modo- 
que sea é l  mismo -b a jo  a q u e l la  a c c ió n  t u t e l a r  y m otivado 
ra  d e l  m a e s tro -  q u ien  a  t r a v é s  de l a  r e f le x ió n ,  fo rm u le- 
susu p ro p ia s  d e d u c c io n e s . Porque p e rfe c ta m e n te  fecundo -  
es e l  p r in c ip io  pedagógico según e l  c u a l ,  c u a lq u ie r  n o r­
m ativ a  d i r i g i d a  a  lo s  alum nos, s e rá  verdaderam en te  i n t e ­
g rad a  o a s im ila d a  s i  s u rg e , no d e l  e x t e r i o r ,  como a lg o  -  
le ja n o  y e x tra ñ o  a  lo s  m ism os, s in o  como f r u to  d e l  p ro  -  
p ió  d is c e rn im ie n to  y p o s t e r i o r  j u i c io  de v a lo r ,  ambos a -  
le n ta d o s  p o r  l a  v e la d a  a c c ió n  d e l  p r o fe s o r ,  p o s ib i l i t a d o  
r a  de aq u é llo s*
La l i t e r a t u r a  c h a u v in is ta  en g e n e ra l  y l a  
e s c o la r  en p a r t i c u l a r ,  d e b e rá  s e r  d e f in i t iv a m e n te  p ro s -  
c r i t a ,  p a r t ic u la rm e n te  a q u é l la  que e n a lte z c a  l a  g u e r ra  -  
en s í  misma. Porque m ie n tra s  cada pueblo  no ap renda a e^ 
t im a r  en su v e rd ad e ro  v a lo r  lo  que e l  r e s to  de lo s  pue -  
b lo s  han hecho , hacen o son capaces de h a c e r  p o r l a  obra 
u n iv e r s a l  de  l a  c i v i l i z a c ió n  y de l a  co o p erac ió n  común,-  
¿cómo s e rá  p o s ib le  - s e  p re g u n ta rá  A lta m ira -  que e l  reco ­
n o cim ien to  y e l  a p re c io  p o r  lo s  o tro s  sea  e s ta b le  y se -  
c o n s t i tu y a  de forma fecu n d a? . Porque l a s  r iv a l id a d e s  in ­
te rn a c io n a le s  - i n s i s t i r á -  e in c lu s o  l a s  in t e r n a s ,  no son 
e l  r e s u l ta d o ,  en muchas o c a s io n e s , d e l  e n fren ta m ien to  — 
p o r  razón  de i n t e r e s e s  m a te r i a l e s ,  s in o  p o r e l  d esco n o c i 
m ien to  re c íp ro c o  e in c lu s o  p o r l a s  ca lum nias y lo s  m alen
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te n d id o s  que e n fre n ta n  a  unos c o n tra  o tro s*
E l v e rd ad e ro  conocim ien to  de lo  p ro p io  ~  
-de esa  le g í t im a  h i s t o r i a  p a t r i ó t i c a  p e rse g u id a  p o r  A lta  
m ira -b ie n  d i s t i n t a  de  todo  chauvinism o i n e s t é r i l  e in c lu  
so p ro v o ca d o r- , de lo  que se  ha s id o , de  lo  que se e s  en 
e l  momento p re s e n te  y de l a s  p o te n c ia l id a d e s  p a ra  e l  fu ­
tu r o ,  p e rm it i r á n  en lo s  c iudadanos una c o n fia n za  y una -  
fé  en s í  mismos d i f íc i lm e n te  s u s t i t u i b l e s ,  p ero  tam b ién - 
s u s c e p t ib le s  de no s e r  a d q u ir id a s  a cambio de ru in d ad  y - 
calum nias p a ra  con lo s  demás pueblos*
De e s te  modo, se rá  a  l a  im p a rc ia l id a d  h i s  
t ó r i c a .  a  í a  que deba a te n d e r  l a  e s c u e la  p r im a r ia  y l a  en 
sefíanza se cu n d a ria  a  f i n  de p re p a ra r  a  l a s  g e n e ra c io n e s -  
f u tu r a s  p a ra  una v id a  de co n co rd ia  y de f r a te r n id a d  r e s ­
p e tu o sa  con to d o s  lo s  hombres*
S in  embaxgo, y a p e s a r  de lo  e x p u e s to , -  
n u e s tro  a u to r  e s  c o n s c ie n te  de  que la  e x ig e n c ia  de  aq u e l 
id e a l  no es p r iv a t iv a  de  lo s  e s tu d io s  h i s t ó r i c o s ,  n i  co­
mo c ie n c ia  n i  como m a te r ia  de  enseñanza* Es - d i r á -  gene­
r a l  y o b lig a d a  a  to d a s  l a s  d i s c ip l i n a s  y a  to d o s  lo s  p ro  
ced im ien to s de  la  enseñanza g e n e ra l .  MY e l l o ,  porque to ­
da é s ta  debe s e r  e d u c a tiv a  y porque en e sa  fu n c ió n  y en - 
su e fe c to  sob re  e l  e s p í r i t u  humano, to d o s  lo s  conocim ien 
t o s  son s o l id a r io s  y su a c c ió n  es  una un idad  o rg á n ic a ” • -  
De a h í ,  de  nuevo, e l  c a r á c te r  t o t a l  de l a  e s c u e la ,  de l a  
ed u cac ió n . La e x ig e n c ia  de en cu en tro  de to d o s  lo s  cami -
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nos -d e  to d o s  lo s  campos d e l  s a b e r -  en la  co n secu c ió n  de 
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I .  ESTUDIO CRITICO
1 .1 .  Optimismo re g e n e ra c io n is ta
E l o scuro  panorama esp añ o l de  l a s  p o s t r i  
m e ría s  de m il o c h o c ie n to s , con sus c a r a c t e r í s t i c a s  b ie n -  
d e f in id a s  que l e  p ro p o rc io n an  una ro b u s ta  p e r s o n a l id a d ,-  
ha  s id o  e s tu d ia d o  p o r plumas v a r i a s ,  de  c a lid a d  in d is c u ­
t i b l e  muchas d e  e l l a s ,  que se han av en tu rad o  a in v e s t í  -  
g a r ,  a ah o n d a r, en ese  p e rio d o  p a r t ic u la rm e n te  d e c is iv o -  
de n u e s tra  h i s t o r i a  n a c io n a l .
Ea e l  momento d i f í c i l  en que a  l a s  p u e r  -  
t a s  de  España llam an , a  l a  v e z , con in so sp ech ad a  fu e r z a ,  
a c o n te c im ie n to s , a v a ta r e s  y problem as que inducen  ir re m i 
s ib lem en te  a l a  m o v il iz a c ió n . No puede perm anecer ya po r
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más tiem po re c re a d a  en ensueños f a l a c e s .  Se l a  reclam a -  
d esd e  fu e ra  y d esde  d e n t ro .  Es e l  momento de  l a  a c c ió n .-  
? e ro  tam bién  e l  momento de l a  "España e s c in d id a "  de G a l-  
d ós y de ta n to s  o t r o s  a u to r e s ,  e n t r e  lo s  que se cu en ta  -  
R a fa e l A lta m ira , que h ic ie r o n  suyo e l  tema de l a s  "dos -  
E spafías": " t r a d i c ió n ,  fa n a tism o , in to l e r a n c i a ,  r u t in a  ~  
m e n ta l , de un la d o ; p ro g re s o , c i e n t i f i c i s m o ,  l i b e r a l i s  -  
mo, d e l  o tro f,f ,a  lo  que h ab rá  que a ñ a d ir  " e l  tema movedi­
zo de l a s  " id e o lo g ía s "  s in  dem asiadas r a i c e s  en  " l a s  dos 
Espafías" s o c ia le s "  (3 9 6 ).
Y España em pieza a d e s p e r ta r .  Y lo  h a c e ,— 
p a r t ic u la rm e n te ,  en e l  co razón  y en l a  pluma de q u ie n e s -  
pueden a d v e r t i r  l a  r e a l id a d  porque su e s p e c ia l  fo rm ación , 
su e s p í r i t u  c r í t i c o ,  y e l  s e n tim ie n to  de su r e s p o n s a b i l i  
d a d , como p a r te  de e l l a ,  l e s  o f re c e  de modo p a r t i c u l a r — 
m ente v iv o  e l  g r i s  d e  l a  p a t r i a  enferm a. No a s í  en lo s  -  
dem ás, en l a  inm ensa masa am orfa que c o n s t i tu y e  e l  fondo 
s o c i a l .  E l la  c o n tin u a rá  a l e ta r g a d a ,  sumida en  sus m il y - 
un problem as c o t id ia n o s ,  b lan d ien d o  como bandera  l a  c reen  
c ia  s e c u la r  de lo s  v a lo re s  h i s t ó r i c o s  y de  l a  fu e rz a  d e ­
e sa  t i e r r a  que l e s  v ió  n a c e r .
A q u e llo s  e s p í r i t u s  f u e r te s  s e rá n  lo s  l l a ­
m ados, p u es , a  d e s p e r ta r  l a s  c o n c ie n c ia s . E fe c tiv a m e n te , 
e l l o s  " o f re c ie ro n  a  l a  n a c ió n , en un momento de f r a c a s o -
(396) TUÍÍON DE LARA, M ., Medio s ig lo  de c u l tu r a  españo la  
(1 .8 8 5 -1 .9 3 6 )« Ed. T ecnos, M adrid , 1 .9 7 3 ,-  
-(3 5  e d . ) ,  p . 27
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y h u n d im ien to , un programa de so lu c io n e s  e n v u e lta s  en - -  
le n g u a je  p ragm ático  y c i e n t i f i c i s t a  y con c a r á c te r  d e  — 
n e u tra l id a d  p o l í t i c a ,  so lu c io n e s  c o n c re ta s  a problem as -  
c o n c re to s , c a s i  to d o s  de c a r á c te r  económico y e d u c a tiv o , 
que se p re te n d ía  que fu e ra n  im puestos con una suma u rg en  
c ia  p o r  c u a lq u ie ra  de  lo s  p a r t id o s  tu r n a n te s ,  con in d i f e  
r e n c ia  de  l a s  form as de g o b ie rn o  o de l a s  d o c t r in a s  p o l i  
t i c a s  t e ó r i c a s ” . P o d ría  c o n s id e r á r s e le s ,  en d e f i n i t i v a , -  
n como e l  grupo que ensayó l a  a p l ic a c ió n  de  l a  c ie n c ia  po 
s i t i v a  a f in e s  d e l  XIX a la  r e s o lu c ió n  de lo s  p rob lem as- 
n a c io n a le s ” (3 9 7 ).
Y s in  embargo, de e n t r e  e l l o s ,  lo s  hay  de 
d iv e r s a  ín d o le .  De un la d o , lo s  que f u s t ig a n  acrem ente  -  
l a  r e a l id a d ,  ahondando y p ro fu n d izan d o  in can sab lem en te  -  
en lo  que de m alo hay y en lo  que de n e g a tiv o  c re e n  v e r .  
España e s ,  p a ra  e l l o s ,  un organism o en e s ta d o  g ra v e , in ­
c u ra b le  p o r  n e c e s id a d . Sus m ales e s tá n  de t a l  forma en -  
ra iz a d o s  y son ín d o le  ta n  p ro fu n d a , que l a  s a lv a c ió n  se 
v e , s in  duda, como in a lc a n z a b le .  Desde e l  medio f í s i c o , -  
a l  que ven to r tu r a d o  y e s t é r i l ,  a l a  in c ap ac id ad  de  l a  -  
r a z a ,  co n s id e ra d a  como parva en sus o r íg e n e s  y p a u la t in a  
m ente degen rada  con e l  paso  de l a  h i s t o r i a ,  pasando p o r-  
la  v id a  p o l í t i c a  y a d m in is t r a t iv a ,  c a ó t ic a  y c a c iq u i l ,  -  
to d o  c o n tr ib u y e  a l a  q u e ja  d o lo ro sa  y a l a  c r í t i c a  d es  -
(397) PEREZ DE LA DEHESA, R . , E l pensam iento  de C o s ta . . . .
op. c i t . ,  pp . 168-169
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p la d a d a , de  p ie s  de  b a rro  en muchas o c a s io n e s , p o r l a  ~  
a u s e n c ia  d e l  ^ fundamento c i e n t í f i c o  de cu an to  se  p o s tu la -  
corno i r r e b a t i b l e •
A su la d o , hombro con hombro, lo s  de a c t i  
tu d  más s e re n a , lo s  que no q u ie re n  d e ja r s e  l l e v a r ,  s in  -  
m ás, p o r  e l  tum ulto  y l a  p o lv a re d a  que a q u é llo s  lev an  — 
t a n ,  n i  tampoco se com placen en e l  inm ovilism o p a s iv o  de 
l a  m ayoría  s o c ia l .  Les d u e le  E spaña, indudab lem en te . Co­
nocen  su m al p r e s e n te ,  p e ro  no se  re s ig n a n  a é l .  P roce  -  
d e ,  en  su lu g a r ,  in v e s t ig a r  l a s  r a ic e s  s e r i a  y c i e n t í f i ­
cam en te . E s ta b le c e r  l a  r e a l id a d  de hecho y a c tu a r  en con 
s e c u e n c ia . P ero  nunca p r e c i p i t a r s e  en  ju i c io s  c a te g ó r i  -  
eo s y condenas s in  a p e la t iv o ,  porque no to d a s  l a s  e n fe r ­
m edades son in c u ra b le s ,  y sobre  to d o , no m erecen t a l  ad­
j e t i v o  s in  m e d ia r, p rev iam en te , e l  a n á l i s i s ,  l a  i n v e s t i ­
g a c ió n  y l a  c r í t i c a  h o n rad a .
R a fae l A lta m ira  debe i n t e g r a r s e ,  p o r  d e re  
cho p ro p io , en e s te  segundo g ru p o . No p e rm it ió  s e r  arra^s 
t r a d o ,  n i  p o r e l  inm ovilism o de l a  m ay o ría , n i  p o r e l  de 
r ro tis m o  de muchos. ”Mi fé  en n u e s tro  pueb lo  - d i r á -  e s  -  
f é  en su p o te n c ia l id a d ,  dem ostrada po r su H i s to r i a ,  que- 
hemos ign o rad o  y calum niado a más y m ejo r1’ . Y no solam en 
t e  en su p o te n c ia l id a d ,  s in o  tam bién  en su p r e s e n te ,  ya­
que ” ( . . . )  e l  o ido  a te n to  a l  mover de  l a s  a lm as , p e rc ib e  
c la ram en te  e l  h e rv o r  de  a lg o  que sacude lo s  e s p í r i t u s  de 
muchos jó v en es y lo s  d i r i g e ,  con más o menos c la r id a d  de 
v is ió n  en punto  a l  cam bio, h a c ia  e l  id e a l  de una p a t r i a -
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n u eva1* ( 3 9 8 ) .
Y p rec isam en te  p o r e s ta  in tim a  c o n v ic c ió n , 
su rg e  su c r í t i c a  c o n s tru c t iv a  - c o n s t r u c t iv a  porque a lo  
p re d ic a d o  opone su p a r t i c u l a r  pun to  de v i s t a  y su t e o r í a  
d é  s o lu c ió n -  de l a s  p ro p u e s ta s  p a ra  e l  cambio form uladas 
p o r  a lg u n o s de sus c o m p a tr io ta s . A s í ,  M acías P icav ea  y -  
C o s ta  son a n a liz a d o s  p o r e l  a l i c a n t in o  en sus t e o r í a s  — 
a c e rc a  de  lo s  rem edios que cabe a p l i c a r  a l  problem a espa 
f ío l ,  p a ra  c o n c lu ir  - a l  margen de su  f a l t a  de f é  en l a  — 
a p a r c ic ió n  de  un hombre ó de un  g rupo  de e l l o s ,  su rg id o s  
m ilag ro sam en te  de una masa am orfa , y cuya a c tu a c ió n , s i -  
re a lm en te  se h i c i e r a  e f e c t iv a ,  se e s t r e l l a r í a  p o r  n e c e s i  
dad a n te  l a  a p a t ía  y e l  inm ovilism o c o le c t iv o s -  en que -  
l a  r e s u r r e c c ió n ,  s i  ha de v e n i r ,  h ab rá  de dep en d er to ta ^  
m ente d e l  p u eb lo .
La d is y u n t iv a  que se e s ta b le c e  en e s te  — 
p u n to , según A lta m ira , * * ( . . .)  o e l  p a í s  ( e l  p a ís  a c t iv o -  
en p o l í t i c a )  t i e n e  to d a v ía  lu c id e z  y e n e rg ía s  b a s ta n te s -  
p a ra  d i s c e r n i r  c u á le s  son sus e lem entos sa n o s , an tep o n e r  
lo s  a lo s  enferm os y som eterse  a  l a  d i s c i p l i n a  que aqué­
l l o s  l e  impongan p a ra  l l e g a r  a l a  p le n a  re g e n e ra c ió n , — 
que no se cum plirá  e n to n c e s , s in o  que empezará ta n  s o lo , 
o e l  p a ís  c a re c e  de e s ta  lu c id e z  y e sa s  e n e rg ía s  y en ton  
ces hay que d e s e s p e ra r  de l a  curación*1 (3 9 9 ).
(398) ALTAMIRA, R .,  P ara  l a  juven tud  (C o n fe ren c ia s  y Pen 
s a m ie n to s ) . Unión E d i to r i a l  H ispano-A m erica­
n a , B arcelona-B uenos A ir e s ,  1 .9 1 4 , p . 170
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E l rem edio de n u e s tro s  m ales d epende , p u és , 
en ú ltim o  té rm in o , d e l  p u e b lo , y en é l ,  de  to d o s y cada -  
uno de lo s  c iu d ad an o s . La re s p o n s a b ilid a d  a c e rc a  d e l  fu tu  
ro  de E spaña , se t r a s l a d a ,  de é s te  modo, d esd e  l a  m in o ría  
d i r e c to r a  p o lí t ic a m e n te  a  l a  g ra n  m ayoría g o b ern ad a , de -  
cuya c o n c ie n c ia d ó n  y a c tu a c ió n  co n secu en te  se e sp e ra  e l -  
m ilag ro  de n u e s tra  re g e n e ra c ió n  n a c io n a l ,  e s ta b le c ié n d o ­
s e , a s í ,  un  im p e ra tiv o  é t ic o  d e l  que n ingún  hom bre, como- 
componente de  l a  so c ie d a d , podrá s u s tra e r s e *  E l ciudadano 
común, e l  t r a n s e ú n te  de  l a  c a l l e ,  t i e n e  e l  d e b e r  m oral de 
h a c e r  c o n s c ie n te  en s í  mismo - y  de ay u d ar a lo s  demás en - 
su c o n c ie n c ia d  ón- l a  fundam ental id e a  de su p ap e l como -  
p ro ta g o n is ta  d e l  cambio y d e  sus com etidos en r e la c ió n  a l  
mismo*
S in  em bargo, e s ta  a u to r re g e n e ra c ió n  lo  se­
rá  so lo  h a s ta  c i e r t o  p u n to , porque no cabe o lv id a r ,  en la  
obra d e  A lta m ira , a l  elem ento coadyuvante de a q u e l la  m eta 
m o rfo s is ,  que h ab rá  de e x i s t i r  por necesidad*. Un f a c to r  -  
anim ador - l é a s e  ,fe lem entos d i r e c to r e s  o i n t e l e c t u a l e s 11-  -  
d eb erá  a c tu a r  n ec esa riam en te  p a ra  p o te n c ia r  a q u e l fenóme­
no de a u to r re g e n e ra c ió n . Aunque no p o r e l l o  d e ja r á  é s te  -  
de s e r lo  re a lm e n te , pues e l  im pulso e x t e r io r  nada podrá -  
s in  l a  c o n c ie n c ia c ió n , e l  en tusiasm o y l a  co o p e rac ió n  e fec  
t iv a  de to d o s  y cada uno de lo s  elem entos so c ia le s*
(399) ALTAMIRA, R . ,  P s i c o l o g í a * . * * op . c i t * ,  p .  219
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A p e s a r  de  todo  e l l o ,  lo s  tiem pos e ran  -  
indudab lem ente d i f í c i l e s  p a ra  E spaña. En 1 .8 9 8 , l a  p é rd i  
d a  d e  lo s  ú ltim o s  v e s t ig io s  d e l  im perio  c o lo n ia l  y l a  — 
c r i s i s  p o l í t i c a  de l a  R e s ta u ra c ió n , c o n t r ib u i r í a n  a  a i  -  
r e a r ,  d e f in i t iv a m e n te ,  l a  so lap ad a  s i tu a c ió n  d ec ad e n te  
d e  lo s  años a n t e r io r e s .
A e l l a  se e n f r e n ta r á  un re v is io n ism o  c r í ­
t i c o  qúe d e s p ie r ta  con e l  d e s a s t r e  c o lo n ia l  y que se d i ­
v e r s i f i c a ,  según Tuñón de L a ra , en o t r a s  t a n ta s  d i r e c c io  
n e s :  e l  re g e n e ra c ió n !  smo, "que a b re  un  p ro ceso  a l a  p rác  
t i c a  s o c io - p o l í t i c a  de  l a  R e s ta u ra c ió n  y propone una se­
r i e  d e  rem edios p rag m ático s (y  con f re c u e n c ia  c a s u í s t i ­
co s)  a l  ex ten so  in v e n ta r io  p o r é l  hecho de  n lo s  m ales de 
l a  p a t r i a " . . . ;  e l  " in s t i tu c ió n !s in o 1! con sus dos v e r t i e n ­
t e s  k r a u s i s t a  y p o s i t i v i s t a  y que suponía un re g e n e ra c io  
nism o e d u c a tiv o , aunque como m a tiz a rá ,  " e s  ju s to  recono­
c e r  que va mucho más l e j o s " ;  " l a  a c t i t u d  c r í t i c a  de  a lg u  
nos e s c r i t o r e s  co n sag rad o s" , e n tre  lo s  que puede c o n ta rs e  
a  G a ld o s , C la r ín  y o t r o s ;  un  " c r i t ic i s m o  e s p e c í f ic o  que- 
p rocede de l a  b u rg u es ía  c a ta l a n a " , e sp ec ia lm e n te  a f e c t a ­
da  p o r  l a  c r i s i s  d e l  98; e l  expansionism o d e l  m ovim iento 
o b re ro , que aunque "a d o le c e  d e  endeb léz  t e ó r i c a " ,  cu en ta  
con l a s  a p o r ta c io n e s  de f ig u r a s  n o ta b le s :  I g l e s i a s ,  V era , 
e t c . ;  y en ú ltim o  lu g a r ,  " l a  p o s tu ra  c r í t i c a  de lo s  jóve  
n es  e s c r i t o r e s " ,  r a d ic a le s  unos (A z o rín , M aeztu , B a ro ja , 
e t c . )  y e s t a t i c i s t a s  o t r o s .
E l c r i t i c is m o  de l a  jo v en  g e n e ra c ió n  d e l -
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98 , es  m a tizad a  en t r e s  p u n to s  p o r La£n E n tra lg o :
" C r í t i c a  de l a  v id a  e sp añ o la  en lo  que -  
é s ta  t e n ía  en to n ces  de  " c iv i l i z a d a ” y — 
"moderna" • La re p u ls a  se r e f e r i r á  unas -  
v eces  a  l a  v id a  c i v i l i z a d a  y moderna en - 
s£ , y o t r a s  a l a  manera e sp añ o la  de co­
p i a r l a .
C r í t i c a  de  l a  h i s t o r i a  de España y de ~  
l a s  form as de v id a  que, a  modo de  secue­
l a ,  a c tu a l iz a b a n  en to n ces  la  f r a c c ió n  — 
in a c e p ta d a  e in a c e p ta b le  de  e sa  h i s t o r i a  
C r í t i c a  d e  l a  p e c u lia r id a d  p s ic o ló g ic a  -  
d e l  hombre e s p a ñ o l, a s í  l a  d e p e n d ie n te  -  
de su ín d o le  n a t iv a  o r a c i a l  ( c a s tic is m o  
de  c a s t a ,  tem peram ento) como l a  engendra 
da  p o r  l a  h i s t o r i a  de España (c a s tic is m o  
h i s t ó r i c o ) ” (400)
E l d iv e r s i f ic a d o  r e p e r to r io  id e o ló g ic o  que 
tuvo  p o r  b ase  e l  d e s a s t r e  d e l  98 t i e n e  q u izá  c i e r t o s  e l e ­
m entos comunes, r e i te r a d o s  -s iem p re  según Tuñón de L a ra— 
en to d a s  o en l a  m ayoría de l a s  p o s tu ra s  c r í t i c a s :  c r í t i ­
ca a l  s is tem a  p o l í t i c o  de l a  R e s ta u ra c ió n  y en p a r t i c u l a r  
de su s u s t r a to  s o c io ló g ic o , e l  cac iqu ism o ; c r í t i c a  a aque 
l i a  v i s ió n  d e l  pasado que se basaba en "hechos de arm as y 
g lo r i a s  d u d o sa s" ; f a l t a  de f é  en n u e s tro  pueb lo  "cano  pro
ta g o n is ta  de  l a  h i s t o r i a  y c re a d o r  de su p o rv e n ir"  • De ejs
t e  modo,
"La in f r a v a lo r a c ió n  d e l  t r a b a jo  no se —
b u sca  en e l  peso de una " id e o lo g ía "  seño
(400) LAIN ENTRALGO, P . ,  La g e n e ra c ió n  d e l  n o v en ta  y ocho
E sp asa -C a lp e , M adrid 1 .975 (8§ e d . ) ,  p .73
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r i a l  y a r c á ic a  - l a  de  lo s  " h id a lg o s  can 
s a d o s" , d ir ía m o s -  s in o  en una e s p e c ie  -  
d e  enferm edad n a c io n a l ;  l a  a b u l ia  según 
G an iv e t y tam bién  según M a llad a ; p a ra  -  
S a l i l l a s  " lo s  d e fe c to s  h i s t ó r i c o s  d e l  -  
c a r á c te r  esp añ o l son e l  a u to r i ta r is m o — 
y l a  p ic a rd ía "  ( . . . )  P ero  según unos l a  
v ag an c ia  es e l  mal n a c io n a l p o r  ex ce len  
c i a ;  p a ra  o t r o s  -Dorado M ontero , P osada , 
A ltam ira  y e l  mismo C o s ta - ,  e l  g ra n  mal 
e s  l a  ig n o ra n c ia  (en  d e f i n i t i v a ,  ése  — 
e ra  e l  pensam iento  de G iner*). Dorado -  
p id e  " tu t o r e s  de  lo s  p u eb lo s” , A lta m ira  
y C osta  tam bién" (4 0 1 ).
R e ca p itu la n d o , se  p re g u n ta rá :  "¿qué l í  — 
n eas de  fu e rza  p re s e n ta  la  o fe n s iv a  " id e o ló g ic a "  d e l  98- 
c o n tra  lo s  c o n c ep to s , r e p re s e n ta c io n e s  y v a lo re s  d e l  b lo  
que d o m in an te?" . Su r e s p u e s ta ,  e s  é s ta :
" c r í t i c a  d e l  s is tem a s o c io - p o l i t i c o ,d é ­
lo s  p a r t id o s  de tu m o ,  d e l  f a l s o  p a r la ­
m en tarism o , d e l  cac iqu ism o ; d en u n c ia  de 
lo s  "m ales n a c io n a le s " :  h o r ro r  a l  t r a b a  
j o ,  ig n o ra n c ia ,  ham bre, so lu c io n e s  e l i ­
t i s t a s ,  con c i e r t a  ca rg a  de a r b i t r i s m o -  
y n e g a tiv a  d e l  p ro tagonism o p o p u la r ; en 
f i n ,  d em o lic ió n  c r í t i c a  de lo s  v a lo r e s -  
h i s t ó r i c o s "  e x a lta d o s  p o r l a  id e o lo g ía  
dom inante" (4 0 2 ).
S in  embargo, h ab rá  que d e te n e r s e ,  a l  menos 
b revem en te , en esa  " n e g a tiv a  d e l  pro tagonism o p o p u la r" , -
(401) TUÑON DE LARA, M ., C osta  y Unamuno. . .  % op . c i t . ,  p .
42.
(402) Ib idem , p . 43
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que con s e r ,  q u izá  g e n e ra l iz a d a  en l a  c o r r ie n te  c r í t i c a -  
que nos ocupa, no ap a re ce  e x p l í c i t a ,  s in o  to d o  lo  c o n tra  
r i o ,  en c i e r t o s  a u to re s  no menos r e p r e s e n ta t iv o s .  E l pa­
p e l  in e x c u sa b le  d e l  pueblo en e l  juego  s o c io - p o l í t i c o  es 
p o s itiv a m e n te  r e s a l t a d o ,  e in c lu s o  e x ig id o  p o r P ab lo  I —  
g l e s i a s ,  Ja im e V era y e l  p ro p io  Unamuno, R a fa e l A lta m ira  
consideram os que no es  una excepc ión  en e s t a  ú l t im a  l í  -  
n e a . T ex tos suyos t a l e s  como: ftNo nos dejem os a lu c in a r  -  
p o r l a  esp eran za  de  lo  que vagam ente se llam a p u eb lo , ma 
s a , e t c .  ( . . . )  Hay doce m il lo n e s  de e sp añ o le s  que c a re  -  
cen de in s t r u c c ió n .  E l pueb lo  no puede d a r  e l  im pulso pa 
ra  l a  re g e n e ra c ió n , p u es to  que es e l  p rim ero  que n e c e s i ­
ta  re g e n e ra rse  po r medio de  l a  c u l tu r a ” , no pueden o c u l­
t a r  o t ro s  ta n to s  a lo s  que hacíam os r e f e r e n c ia  en p ág in as  
a n t e r io r e s .  E l pueblo  p r e c is a  de educac ión  en l a  m edida- 
en que é s ta  l e  p ro p o rc io n a rá  esa  nueva p e r s o n a lid a d , va­
c ía  de r a s t r e r o s  egoísm os y cooperadora  d e l  b ie n  común,-  
cuya c o n tr ib u c ió n  se rá  im p re s c in d ib le  a l a  m ejo ra  y e l  -  
p e rfecc io n am ien to  s o c ia l .
No o b s ta n te ,  l a  t u t e l a  de lo s  p u eb los - l a  
d ic ta d u ra  in c lu s o ,  b a jo  cum plim iento  de una s e r i e  de con 
d ic io n e s  (4 0 3 )-  s e rá  in e v i ta b le  e in c lu so  n e c e s a r ia .  Tu­
t e l a  lfde  p u eb lo s n a c ie n te s  o de pueb los a t r a s a d o s ,  c a í  -
(403) E l tema puede e n c o n tra rs e  más m apliam ente d e s a r ro ­
l la d o  en o tro  c a p í tu lo  d e l  t r a b a jo .
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d o s o en ferm os, in c a p a c ita d o s  p o r d e fe c to  de edad o p o r 
a c c id e n ta l  r e tro c e s o  o d e c l in a c ió n  p a ra  r e g i r  su p ro p ia  
v id a 11, como b ie n  in d ic a r á  C o sta  (4 0 4 ). E l problem a d e l -  
g e n io  y l a  c o le c t iv id a d  en l a  h i s t o r i a ,  tema r e i t e r a d a ­
m ente t r a ta d o  por A lta m ira , a d q u ie re  aq u í s in g u la r  im ­
p o r ta n c ia .
P ero  volvamos de nuevo a e sa  n eces id ad  -  
de re g e n ra c ió n  que no d e ja ro n  de s e n t i r ,  cada uno d i s  -  
f ra z a d o  de p e c u l ia r e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  l o s  que s in c e ra ­
m ente se p la n te a ro n  e l  s e r  de España (4 0 5 ) . P ero  in e v i ­
ta b le m e n te , e l  m ovim iento reg en e  r a c io n i s t a  to d o , como -  
e l  pensam iento  i lu s t r a d o  en su momento, y l a s  id e a s  d e -  
l a  G lo r io s a  d e sp u é s , t r a e r á n ,  a un p rim er p lan o  e l  p ro ­
blema ed u c a tiv o  como a r t í f i c e  p r i o r i t a r i o  en l a  so lu c — 
c ió n  de lo s  problem as d e l  p a í s .  Se p re te n d e , a s í ,  con -  
v e r t i r  a  l a  educación  en a g e n te  de cambio y de t r a n s f o r  
m ación s o c i a l .  E l am biente i n t e l e c t u a l ,  como l l e g a r á  a -  
e x p re s a r  C o ss ío , se  en co n tró  sa tu ra d o  de "ped ag o g ía11. -  
P ero  s e ñ á le s e  te rm inan tem en te  que es educac ión  y no rae-* 
r a  in s t ru c c ió n  lo  que e l  p a í s  n e c e s i t a .  Y a e s ta  ca teg ó
(404) COSTA, J . ,  T u te la  de p u eb lo s  en la  H i s t o r i a . Ma -  
d r i d ,  1 .9 1 1 , p . V I. Sobre l a s  a c t i tu d e s  eq u ív o cas 
que pueden p la n te a r  l a s  t e o r í a s  de C o s ta , según -  
l a s  c u a le s  se l e  ha podido c o n s id e ra r  como un l i ­
b e r a l  o como un a u t o r i t a r i o ,  un re v o lu c io n a r io  o - 
un o l ig a r c a ,  puede v e rse  l a  obra de PEREZ DE LA -  
DEHESA, R .,  E l pensam iento  de C o s ta . . . .  op . c i t .
(405) P or su p a r t i c u l a r  t e o r í a  d is c o rd a n te ,  puede v e r s e ,
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r i c a  e x ig e n c ia , l a  form ación d e l  hom bre, h ab rán  de d i r i ­
g i r s e  to d o s  lo s  e s fu e rz o s .
A e s ta  demanda responde e l  nhombre nuevo11
d e l  k rau s ism o . Y a  " h a c e r  hombres" i r á  d i r i g i d a  l a  o fen ­
s iv a  i n s t i t u c i o n i  s t a . Hombres en que se cúmpla l a  armo -  
n ía  e n t r e  l a  n a tu ra le z a  y e l  e s p í r i t u .  Armonía i n t e r i o r ,  
que con una nueva c o n c ie n c ia  r e l i g i o s a ,  con un  nuevo e s ­
p í r i t u  podrá e x t e r io r i z a r s e ,  co n trib u y en d o  a s í  a  l a  armo 
n ía  u n iv e r s a l .  La re g e n e ra c ió n  i n t e g r a l  que se t r a s l u c í a  
en G in e r  v e n ía  fundam entada, ú n ic a  y e x c lu s iv a m e n te , en - 
lo  m o ra l. La norma de conducta vendrá  re g id a  p o r una r e ­
g lam en tac ió n  é t i c a ,  en s u s t i tu c ió n  de l a  r e l i g i ó n .  E l — 
hombre nuevo de G in e r  se rá  e l  hombre arm ónico en to d a s  -  
sus f a c e ta s :  p e r f e c to ,  e q u i l ib r a d o ,  j u s t o ,  t o l e r a n t e ,  r e  
f i n a d o . . . ,  p ero  siem pre b a jo  un im p e ra tiv o  'é t i c o .
Y l a  l ín e a  de pensam ien to  de A lta m ira  no -
d i f i e r e  de l a  de su credo  id e o ló g ic o , aunque s í  h a b r ía  -
que m a t iz a r l a ,  porque consideram os que e l  a l i c a n t in o  se -  
h a l l a  en l a  l ín e a  d e l  denominado p o r Posada "k rau sism o  -  
p o s i t iv o " ,  o p o r Tuñón de L ara  "k rausism o  a b i e r to " .  0 in  
c lu so  d e n tro  de aq u e l grupo que d e f in e  Jim énez F ra u d : —
(C o n t.)  -UHAMUNO, M. "La v id a  es sueño . R e fle x io n e s  so­
b re  l a  re g e n e ra c ió n  de España" en Rev. La Espa­
ña Moderna 118 (1 .8 9 8 ) 69
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"H abla  n ac id o  un  nuevo t i p o ,  e l  d e l  in s t i tu c io n a l i s m o ,  s i  
nónim o, como e l  de k r a u s i s t a ,  de  hombre de p r in c ip io s  y -  
de  v o c a c ió n , y tam bién  de c i e r t o  p u r ita n ism o , aunque no -  
t a n  u t o p i s t a ,  pues a te n to  a  l a s  r e a l id a d e s  n a c io n a le s  y -  
in flam ado  p o r  l a  h i s t o r i a  y e l  a r t e  de España y h a s ta  e x a l 
ta d o  en f r e n e s í  amoroso p o r l a  n a tu ra le z a  y e l  su e lo  pa­
t r i o s ,  p re d ic a b a  desde  l a s  c á te d r a s  u n i v e r s i t a r i a s  un  t i ­
po de  reform a n a c io n a l a t r a v é s  de  l a  enseñanza" (406)*
Como in d ic a r á  Tuñón, d e l  e s p í r i t u  o e s t i l o  
k r a u s i s t a  se  h a b ía  pasado a l  e s p í r i t u  o e s t i l o  i n s t i u c i o -  
n i s t a ,  re p re s e n ta d o s  e l  p rim ero  p o r Sanz d e l  R io y p o r  Gj. 
n e r  y C o ss io  e l  segundo, o lo  que es lo  mismo, "d e  l a  ex­
p re s ió n  id e o ló g ic a  -co n  f re c u e n c ia  i n d i r e c t a -  de  una b u r­
g u e s ía  d é b i l  que va creando  su s  i n t e l e c t u a l e s ,  se p a s a rá -  
a i  v ig o s  de  una c l a s e  que a s p i r a  a l  Poder en to d o s  lo s  — 
s e n tid o s "  (4 0 7 ) .
(406) JIMENEZ FRAU, A .,  Ocaso y r e s ta u r a c ió n .  Ensayo so­
b re  La U n iv ers id ad  E spaño la M oderna. "E l Co 
le g io  de M éxico", M éxico, 1 .9 4 8 , p p .167-168
(407) TUÑON DE LARA, M ., Medio s i g l o . . . .  op . c i t . ,  p . 40 
S in  em baigo, Tuñón m a tiz a rá  en e s te  s e n tid o  que: -  
" e l  in s t i tu c io n is m o  no e s  una c o r r i e n te  d ire c ta m e n  
t e  p o l í t i c a ,  s in o  que p re te n d e  fo rm ar lo s  hombres 
c a p a c e s , lo s  " c u a d ro s " , que ese  p oder n e c e s i t a r á  -  
en lo s  más d iv e r s o s  ám b ito s de l a  so c ie d a d . Y p o r-  
eso  t r a t a  de  in t e g r a r  a  una é l i t a  de l a  pequeña — 
b u rg u e s ía  y a l a s  m odernas c la s e s  m edias de p ro fe ­
s ió n  i n t e l e c t u a l  ( lo s  h i j o s  d e l  c a te d r á t i c o ,  d e l  -  
p e r i o d i s t a ,  d e l  m édico , e t c . , ) ,  con lo s  c u a le s  ha­
b ía  que fo rm ar lo s  nuevos e q u ip o s" .
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Hay, p u e s , que form ar hom bres, e d u c a r , que 
no so lam ente  i n s t r u i r ,  y e l l o  sob re  l a  b ase  d e l  optim ism o 
pedagógico  que nunca ábandonaría a  n u e s tro  au to r*  HLa r e  * 
g e n e ra c ió n , ta n to  como l a  fo rm ación  de un  pueb lo  -m a n ife j 
t a r á -  son c u e s tio n e s  e d u c a t iv a s " .  Y a e s t a  educac ión  o f re  
ce rá  su empeño y su v id a  to d a , porque no menor d e d ic a c ió n  
p re c is a b a  un  p a is  en que l a  fu n c ió n  educadora y l a  ense­
ñanza no h ab ían  a lcan zad o  to d a v ía  la  c a te g o r ía  de c u e s t io  
nes n a c io n a le s*  S itu a c ió n  d o lo ro sam en te  s e n tid a  y cuya so 
lu c ió n  é l  mismo s e ñ a la rá :  " ( . . • )  lo s  que s ie n te n  l a  g rav e  
dad d e l  problem a que t r a b je n  p o r  é l ,  seg u ro s de que cad a- 
paso consegu ido  aum entará en lo s  demás e l  conocim ien to  de 
la  im p o rta n c ia  que t i e n e ;  y poco a  poco e l  amor h a c ia  l a -  
c u l tu r a  y l a  se r ie d a d  en p r o c u r a r la  y en c o la b o ra r  a l a  -  
obra que l a  a f irm e , i r á n  ag ran d án d o se , h a s ta  c o n v e r t i r s e -  
en fu e rz a  in c o n t r a s ta b le  que se  imponga a lo s  t i b i o s ,  a -  
lo s  e s c é p t ic o s  y a lo s  e g o í s ta s 11 (408)*
La concepción  e d u c a tiv a  de A lta m ira  p re sen  
ta  como d o s  v e r t i e n t e s  o c a r a c te r e s  que a d q u i r i r á n  p a r t i ­
cu la r .. t r a s c e n d e n c ia  a  lo  la rg o  de su v id a  y de su ob ra* - 
Una de e l l a s ,  de ín d o le  más a b s t r a c ta  - s i  a s í  se l e  puede 
c a l i f i c a r -  y que t i e n e  p o r  s u s t r a to  l a  t e o r í a  d e l  p a t r i o -
(408) ALTAMIRA, R .,  P roblem as u r g e n te s **** op. c i t .  p
102
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tism o  (4 0 9 ); l a  o t r a  más d ire c ta m e n te  p o s i t i v a ,  y que con 
duce a l  p la n tea m ie n to  de l a  educac ión  p o p u la r , como d e r i ­
v a c ió n  ló g ic a  de una concepción  d em o crá tic a  en l a  p a r t i c i  
p a c ió n  de  lo s  b ie n e s  de l a  c u l tu r a .
Con re s p e c to  a l a  p rim era  de a q u e l la s  v e r ­
t i e n t e s ,  e l  fenómeno de l a  d ec ad en c ia  n a c io n a l y  lo s  sen­
t im ie n to s  p a t r ió t i c o s  -a u té n tic a m e n te  e n te n d id o s -  e s tá n  -  
en r e la c ió n  in v e rs a  según e l  a l i c a n t i n o .  A s í ,  un  ro b u s to -  
s e n tim ie n to  de amor a  l a  p a t r i a ,  una c o n c ie n c ia c ió n  r e a l -  
y p o s i t iv a  en lo s  c iudadanos como t a l e s ,  e l  convencim ien­
to  a u té n t ic o  de la  la b o r  que a  cada uno co rresp o n d e  en e l  
e n g ra n a je  s o c ia l  y l a  a c tu a c ió n  en co n sec u e n c ia , p o te n c ia  
r a n ,  s in  du d a , l a  m ejora de un p u eb lo . 0 parangonando una 
conoc ida  f r a s e ,  cada hombre t i e n e  la  p a t r i a  que se  m erece.
P ero  l a s  n a tu r a le s  te n d e n c ia s  e g o is ta s  hu­
m anas, que ven e n fre n ta d o s  su s i n t e r e s e s  a lo s  d e l  r e s t o -
de su s  se m e ja n te s , suponen una l a s t r a  p a ra  lo s  d e b e re s  pa
t r i ó t i c o s ,  cuyas co n secu en c ia s  se rá n  ta n to  más n e g a t iv a s -
cuan to  más c r t i t i c a  sea l a  s i tu a c ió n  de l a  c o le c t iv id a d .
(409) Como p u n tu a liz a rá  L a ín  E n tr a lg o , a p e s a r  de  l a s  ac* 
t i t u d e s  e s tr ic ta m e n te  in d iv id u a le s  de lo s  hombres -  
d e l  98 (tomamos e s te  concep to  en su más am p lia  ace¿  
c ió n ) ,  se asem ejan to d o s  e l l o s  en una n o ta  fundamen 
t a l  de  signo  n e g a tiv o : l a  re p u ls a  v io le n ta  de  l a  v i  
d a  h i s t ó r i c a  esp añ o la  d e l  momento. R epulsa no b asa ­
da en l a  h o s t i l id a d  c o n tra  España y su h i s t o r i a ,  s i  
no en su e n tra ñ a b le  amor a l a  p a t r i a :  "amaban a E s­
paña porque no l e s  g u s ta b a  lo  que v e ía n ,  m ovidos —
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E fe c tiv a m e n te , en  l a  España p a r tic u la rm e n  
t e  d ep rim id a  de lo s  ú lt im o s  años d e l  XIX, A lta m ira  co n s i 
d e ra b a  ta r e a  p r i o r i t a r i a  e l  d e p u ra r  n u e s tro  p a t r io t is m o -  
en e l  s e n tid o  de su b san ar a q u e l la s  c u a tro  " c a re n c ia s "  en 
e l  s e n t i r  y e l  p ro c e d e r  de lo s  e s p a ñ o le s : c a re n c ia  de — 
amor a l a  p a t r i a  e sp a ñ o la ; c a re n c ia  de  e s tim a c ió n  d e  lo -  
p ro p io ; c a re n c ia  d e l  s e n t id o ,  y sobre  to d o , de l a  vo lun­
ta d  de s a c r i f i c i o  p o r  e l  b ie n  común; y c a re n c ia  de un — 
concep to  c la r o  de lo  que es l a  in d ep en d en c ia  de  un  pue­
b lo .
De todo  e l l o  d e d u c irá  l a  n eces id ad  de u na- 
d o b le  o fe n s iv a  en e l  camino de  l a  d ep u rac ió n  de  n u e s t ro -  
p a tr io t is m o :  una p u e s ta  a l  d ia  de  n u e s t r a s  a c tu a c io n e s  -  
en l a  v id a  c u o tid ia n a  y una p u r i f i c a c ió n  de n u e s tro  id e a l  
"N ecesitam os p ara  r e in t e g r a r  n u e s tro  p a tr io t is m o  i n v á l i ­
do - d i r á - ,  l l e g a r  a  s e n t i r  hóndamente todo  lo  que es — 
n u e s tro  y c o n s t i tu y e ,  e s p i r i t u a l  y m a te r ia lm e n te , nues­
t r a  p a t r i a  ( l a  de  a y e r  y l a  de hoy) y p a ra  c o n se rv a r  amo 
rosam ente todo  lo  que m erce c o n se rv a rse  y c o r r e g i r  to d o -  
lo  que d a ñ a r ía  a  n u e s tro  p re s e n te  y fu tu ro "  (4 1 0 ) .
(C o n t.)  -p o r  una e v id e n te  y u tó p ic a  v o lu n tad  de p e r f e c ­
c ión" (LAIN ENTRALGO, P . ,  La g e n e ra c ió n  d e l  9 8 , 
op . c i t . , p . 89)
(41 0 )  ALTAMIRA, R . ,  Los e le m en to s  de  l a  c i v i l i z a c i ó n . . .
op . c i t . ,  p .  162
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P ero  a q u e l la  d o b le  o fe n s iv a  só lo  s e rá  p o s i 
b le  p o r  medio de l a  ed u cac ió n . Porque e l  g o b ie rn o , l a  so­
c ie d a d , l a  f a m i l i a ,  aún pudiendo c o n t r ib u i r  de forma im­
p o r ta n te  en l a  im p lan ta c ió n  d e  un  s ó lid o  s e n tim ie n to  pa— 
t r i ó t i c o  en l a s  nuevas g e n e ra c io n e s , e s ta  la b o r  h ab rá  d e -  
co rre sp o n d e r^  p rim o rd ia lm en te , a  l a  e s c u e la .  D eber d e  e l l a  
s e rá  e l  " d o ta r  e l  alma d e l  n iñ o  e sp a ñ o l, de todo  lo  nece~ 
s a r io  y p re c is o  p a ra  que a l  l l e g a r  a  hombre sea hombre a -  
l a  e sp a ñ o la , s ie n ta  en e sp añ o l y como esp añ o l a c tú e  en to  
dos lo s  momentos de su v id a 11. Porque l a  edu cac ió n  p a t r i ó ­
t i c a  no debe e s t a r  c o n s t i tu id a  p o r  una suma de momentos -  
a  lo  la rg o  d e l  p e rio d o  de fo rm ación  d e l  ñ iñ o , s in o  que de 
b e rá  in fo rm ar l a  in te n c io n a l id a d  de l a  enseñanza to d a .
Habréraos d e  c o n v e n ir , p o r t a n to ,  de c a ra  a -  
una fundam entación  r e a l i s t a  de  l a s  e x ig e n c ia s  de  A lta m ira , 
en l a  n e c e s id a d , tam bién  p o r  é l  form ulada de p ro p o rc io n a r  
a lo s  d o c e n te s  en e l  p e rio d o  de su fo rm ació n , l a s  b a se s  -  
im p re s c in d ib le s  en que s u s t e n ta r  su p ro p ia  la b o r  en cuan­
to  a  l a  educac ión  p a t r i ó t i c a  de sus alum nos. Se t r a t a ,  en  
d e f i n i t i v a ,  de p o te n c ia r  e l  p a t r io t is m o  en l a s  E scu e la s  -  
Norm ales y en to d o s lo s  c e n t r o s ,  en f i n ,  que t ie n e n  como- 
m is ió n  e l  re c lu ta m ie n to  y c a p a c ita c ió n  de lo s  fu tu ro s  en­
s e ñ a n te s .
AL p e rio d o  de l a  enseñanza se c u n d a r ia  y a -  
la  U n iv ersid ad  in c lu s o ,  d eb e rán  h a c e rse  e x te n s iv a s  e s t a s -  
e x ig e n c ia s ,  s in  m enoscabar, p o r e l l o ,  e l  c a r á c te r  funda­
m en ta l que r e v e s t i r á n  en lo s  p rim eros años de lo s  educan­
d o s .
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1 -2 . R egeneración  po r l a  edu cac ió n
E l lam en tab le  e s ta d o  de l a  s i tu a c ió n  educa 
t l v a  en España en lo s  ú ltim o s  años de l a  pasada c e n tu r ia -  
y lo s  p rim ero s años de n u e s tro  s ig lo  e ra  p a te n te  (4 1 1 ) , y 
a s í  e s  d en u n c iad o , con m a tic e s  de c r í t i c a  i r ó n ic a  e impro 
d u c t iv a  en u n o s; con e l  le g ít im o  d o lo r  de qu ien  contem pla 
a lg o  muy q u erid o  en e llm á s  d e so lad o  e s ta d o  en o t r o s ,  p o r-  
a q u e l lo s  que de a lguna manera pod ían  d e sp re n d e rse  de l a  -  
h i r i e n t e  r u t in a  y p e rm is iv id ad  g e n e ra l  p a ra  e le v a r s e  en -  
l a  con tem plación  y e l  e n ju ic ia m ie n to  de a q u e l la  r e a l id a d -  
in s o s la y a b le  cuyas r a ic e s  ad iv in ab a n  en e l  endeb le  esque­
l e t o  de n u e s tra  educación  n a c io n a l ,  f u s t ig a d a  ácrem ente -  
p o r  im num erables m ales que ac tu ab an  so b re  c u a lq u ie r  n iv e l  
y to d o s  y cada uno de sus a s p e c to s .
A p e s a r  de l a s  num erosísim as re fo rm as de —
(411) A cerca de l a  d e s c r ip c ió n  de e s ta  p ro b lem á tic a  espe­
c í f i c a ,  pueden c o n s u l ta r s e ,  e n t r e  o t r o s  lo s  t r a b a ­
jo s  d e :  ALTAMIRA, R . ,  P roblem as u r g e n te s . . . ,  op . — 
c i t . ;  COSSIO, M .B ., La enseñanza p r im a r ia  en E sp añ a . 
Museo Pedagógico N a c io n a l, M adrid , 1.915 (2§ e d . ) ; -  
LUZURIAGA, L . ,  "E l a n a lfa b e tism o  en España11, en B . 1 . 
L .E . 800 (1 .9 2 6 ) 333-336; MAYORDOMO, A .,  La e sc u e la  
p r im a r ia . . . .  op . c i t . ;  OLORIZ, F . ,  "E l a n a l f a b e t i s -  
tism o  e s p a ñ o l" , B .I .L .E . 487 (1 .9 0 0 ) 293-302; TURIN, 
I . ,  La educación  y l a  e s c u e la s . .«  op . c i t . ;  e t c .
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in s t r u c c ió n  p ú b lic a  l le v a d a s  a  cabo e n t r e  1 .859 y 1 .9 0 0 - 
(4 1 2 ) , c a s i  n inguna de e l l a s  l le g ó  a c o n s o lid a r s e  p o r — 
f a l t a  de  b a s e , e sp ec ia lm e n te  económ ica: lo s  p re su p u e s to s  
p a ra  e s t e  s e c to r  e ra n  p o rcen tu a lm en te  i n f e r i o r e s  a  lo s  -  
d e  c u a lq u ie r  o tro  s e c to r  p ú b l ic o , y desde  lu e g o , t o t a l — 
mente i n s u f i c i e n t e s  p a ra  su b san ar una s i tu a c ió n  e s p e c ia l  
m ente n e c e s i ta d a .  A s í ,  p o r  e jm p lo , e l  P re su p u es to  de In s  
t r a c c ió n  P ú b lic a ,  en r e la c ió n  con lo s  g e n e ra le s  d e l  E s ta  
d o , e s  d e l  4 ,4  % en 1 .9 0 2 . De o tr o  la d o , m ie n tra s  España 
d e d ic a  un 1 ,5  7. de l a  r e n ta  n a c io n a l a l  s e c to r  de In s  — 
t r a c c ió n  P ú b lic a ,  I n g la te r r a  lo  hace en un 10 %, Alema -  
n ia  en ion 12 7. y F ra n c ia  en un  8 7. (4 1 3 ).
O tro  ejem plo nos lo  o f re c e  e l  p re su p u e s to  
de  1 .9 0 0 , que e s ,  en In s tru c c ió n  P ú b lic a ,  nueve v eces me 
n ó r  que e l  d e s tin a d o  a l  s e c to r  m i l i t a r .  S i a e l l o  se une 
e l  m enosprecio  de lo s  M u n ic ip io s  h a c ia  su s d e b e re s  en es 
t e  o rd e n , comprobamos como r e s u l t a n t e  e l  t o t a l  desam paro
(412) Remontándonos a 1 .8 1 2 , y cifíéndonos ta n  so lo  a l a -  
enseñanza p r im a r ia ,  hemos de d e s ta c a r  lo s  s ig u ie n ­
t e s  h i to s  más s i g n i f i c a t i v o s :  1 .8 1 2 , C o n s ti tu c ió n ; 
1 .8 1 3 , Inform e Q u in tan a ; 1 .8 1 4 , D ictam en y p royec­
to  de D ec re to  sobre  e l  a r r e g lo  de l a  enseñanza pú­
b l i c a ;  1 .8 2 1 , Reglam ento g e n e ra l  de In s tru c c ió n  Pú 
b l i c a ;  1 .8 2 5 , P la n  de e s c u e la s  y Reglam ento gene -  
r a l  de p rim eras  l e t r a s  (PLan C alom arde); 1 .8 3 4 , — 
In s tru c c ió n  p a ra  e l  régim en y g o b ie rn o s  de l a s  e s ­
c u e la s  de p rim eras  l e t r a s  d e l  R eino; 1 .8 3 6 , P la n  -  
G en e ra l de In s tru c c ió n  P ú b lic a ;  1 .8 3 8 , Ley p ro v i -  
s io n a l  de P rim era  E nseñanza; 1 .8 3 9 , in a u g u ra c ió n  -  
de l a  p rim era  E scu e la  Normal de M aestro s ; 1 .8 4 3 , -
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d e  l a  enseñanza p r im a r ia ,  que s o s te n ía  l a  p e n u ria  econó­
m ica de  lo s  m a estro s  mal co n s id e rad o s  y p eo r pagados; e l  
t r i s t e  e s p e c tá c u lo  de l a s  e s c u e la s ,  e s c a s a s ,  a n t ih ig i é n i  
c a s  y a n tip e d a g ó g ic a s ; y que o lv id a b a , en e l  e x t e r io r ,d e  
sus muros a  un inmenso p o te n c ia l  e s c o la r ,  ir re m is ib le m e n  
t e  condenado a l a  ig n o ra n c ia  y a  l a  m ise r ia *
A todo  e l l o  cabe a ñ a d ir  un  nuevo d a to  que 
en nada p o d ía  f a v o re c e r  n u e s tro  oscuro  panorama e d u c a t i ­
v o : l a  c o n c ie n c ia  muy vaga de  l a  sociedad  e sp añ o la  en ge 
n e r a l  a c e rc a  d e l  v a lo r  de  l a  c u l tu r a  y de l a  fo rm ación  -  
p e rso n a l*  En e f e c to , - r e c a l c a r á  e l  p ro p io  A lta m ira - :  " t o ­
mado en su c o n ju n to , y en l a  m ayoría  de sus e lem e n to s , -  
e l  pueblo  esp añ o l no ha exp resado  c la ra m e n te , en  to d a  l a  
h i s t o r i a  d e l  s ig lo  XIX, l a  co n v icc ió n  de h ab e rse  p e rc a ta
(C o n t.)  -R eglam ento o rg án ico  d e  l a s  E sc u e la s  N orm ales; -  
1*867, Ley de I n s t ru c c ió n  P ú b lic a  (Ley Moyano); 
1*860, c re a c ió n  de l a  p rim era  E scu e la  Normal de 
M a e s tra s ; 1 .868 (2  de j u n io ) ,  Ley de I n s t r u c  — 
c ió n  P r im a r ia ;  1 .868 (14 de o c tu b re ) ,  d eroga  — 
c ió n  de  l a  Ley d e l  2 de ju n io ;  1 .8 8 1 , e q u ip a ra ­
c ió n  de l a s  E sc u e la s  Normales de m a es tro s  y 
m a e s tra s  en cu an to  a  programa y d u ra c ió n  de lo s  
e s tu d io s ;  1 .8 8 6 , in c o rp o ra c ió n  de l a s  E sc u e la s -  
N orm ales a l  P re su p u es to  d e l  E s ta d o ; 1 .8 9 8 , re  -  
forma de l a s  E scu e la s  N orm ales, e t c .
(413) VINCENTI, E . ,  D ia r io  d e l  Senado. 2 3 - X I I - l .9 0 1 , p . -  
1 .8 8 7 .
7 0  0
do  d e l  v a lo r  que t i e n e  l a  enseñanza en l a  v id a 11 > (414) •
Resumiendo, y cen trán d o n o s más c o n c re ta  -  
m ente en e l  panorama e d u c a tiv o  en lo s  a lb o re s  d e  n u e s tro  
s ig l o ,  é s te  se ve enmarcado p o r coordenadas d iv e r s a s ,  - -  
t a l  como indicábam os en o tro  momento de  n u e s tro  t r a b a jó :  
p o r  un  la d o , l a  p reocupación  c r e c ie n te  p o r e l  tema - p a l ­
p a b le  a p e s a r  de to d o , y a l  m argen de esa  in d i f e r e n c ia  -  
m a y o r i ta r ia  a l a  que hemos hecho r e f e r e n c i a - ,  d i v e r s i f i ­
cado según l a s  te n d e n c ia s  y p o la r iz a d o  en e l  d e b a te  id eo  
ló g ic o ;  l a  p e n u ria  económica en cu an to  a f in a n c ia c ió n  es 
t a t a l  -más o s te n s ib le  s i  se e s ta b le c e n  com paraciones con 
p a is e s  v e c in o s -  y que se v ie n e  a r r a s t r a n d o  de forma c a s i  
s e c u la r ;  y una abundancia de refo rm as p a r c ia le s  que no -  
a lc a n z a n  a sa n e a r  l a  am p litu d  de lo s  ám bitos n e c e s i ta d o s  
de  cambio*
Acudiendo a lo s  hechos c o n c re to s , a l a s  -  
p ro p ia s  c i f r a s ,  f a c i l i t a d a s  p o r  F ed e ric o  O lóiriz (4 1 5 ) , -  
en e l  Censo de 1*887 - s a lv o  c i e r t a s  c au sas  de e r r o r  de  -  
ín d o le  in e v i ta b le  o r ig in a d a s  p o r l a  d i s t i n t a  c o n c ie n c ia -  
que d e l  n iv e l  de su p ro p ia  in s t r u c c ió n  poseen  lo s  in d iv í  
dúos que c o n trib u y e n  a  su e s ta b le c im ie n to -  nos in d ic a  — 
que d a  lo s  17 .565 .632  h a b i ta n te s  r e g i s t r a d o s ,  una c i f r a -  
aproxim ada a lo s  doce m il lo n e s ,  lo  que r e p re s e n ta  más —
(414) ALTAMIRA, R*, "D ire c c io n e s  fundam entales de l a  H is
t o r i a  de España en e l  s ig lo  XIX" (Conclu 
s ió n ) , en B .I .L .E .  762 (1 .9 2 3 ) 282.
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d e l  68 7o d e l  t o t a l  de  l a  p o b la c ió n  (1 1 .9 4 5 .8 7 1 ) c a re c ía n  
de in s t r u c c ió n  e le m e n ta l , lo  que comparado con l a  mayo -  
r í a  de l a s  n a c io n e s  eu ro p ea s , su p o n ía  unL b a lan ce  n e g a t i ­
vo a n u e s tro  fa v o r  que en nada p o d ía  fa v o re c e m o s  (4 1 6 ).
Ahora b ie n ,  p a r t ie n d o  de l a  p o b la c ió n  e s ­
paño la  en edad e s c o la r  - s e i s  a  doce añ o s -  según e l  Censo 
de 1 .9 0 0 , y que a sc ie n d e  a  2 .899 .001  h a b i ta n te s  en aque­
l l a  c a te g o r ía ,  C o ssío  (417) h a b la  de l a s  s ig u ie n te s  c i  -  
f r a s :  en 1 .9 0 8 , h ab ía  m a tr ic u la d o s  en l a s  e s c u e la s  p ú b li
(415) OLORIZ, F . ,  "E l a n a lfa b e tism o  en E sp añ a" , en B l I . -
L .E . 486 y 487 {1 .900) 257-267 y 293—
302, re sp e c tiv a m e n te .
(416) A d v ié r ta s e ,  s in  em bargo, ta l"com o se en carg a  es  -  
c rupu losám en te  de c o n c re ta r  O ló r iz ,  que en l a  c i  -  
f r a  t o t a l  de l a  p o b la c ió n , se in c lu y e  rea lm en te  -  
a  l a  to t a l id a d  de l a  misma, con e l  i n e v i t a b le  e r r o r  
que e l l o  in tro d u c e  a l  c o n s id e ra r  como a n a l f a b e to s -  
a  lo s  m enores de c u a tro  a ñ o s , a s í  como a lo s  que -  
e s ta b a n  re c ib ie n d o  l a  c o r re sp o n d ie n te  in s t r u c c ió n -  
o se en co n trab an  en edad de  r e c i b i r l a .  A s í ,  e l  p o r 
c e n ta je  r e f e r id o  d e l  68 %, d im in u irá  e l  6 4 ,4  7., a l  
a l  62 ,7  % o a l  6 1 ,4  %, según que se l e  r e s te n  a — 
a q u e l d a to  g lo b a l ,  lo s  n iñ o s  m enores de c u a t r o ,  de 
s e i s  o de d ie z  años re sp e c tiv a m e n te  - c r i t e r i o s  é s ­
t o s ,  que en buena ló g ic a ,  h a c ía n  suyos o t r o s  pue -  
b lo s  eu ro p eo s -; o que se reduce a l  5 9 ,4  70 s i  se to  
ma en c o n s id e ra c ió n , ta n  so lo  a l a  p o b la c ió n  a c t i ­
va com prendida e n tre  lo s  qu ince y lo s  c in c u e n ta  — 
añ o s .
Las c i f r a s  re c o g id a s  p o r L u zu riag a  (LUZURIAGA, L . ,  
"E l a n a lfa b e tism o  en E sp añ a" , op. c i t . ) ,  a p a r  — 
t i r  d e l  Censo de 1 .9 2 0 ,p re se n ta n  -d eb id o  in d u d ab le  
m en te , a l  margen de o t r a s  c a u sa s , a l  paso d e  tiem ­
p o - , in d ic io s  menos descorazonad  o r e s ,  aunque to d a -
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c a s  p r im a r ia s  1*264.802 alum nos, lo  que supone e l  43 % -  
d e  l a  c i f r a  t o t a l  a r r ib a  in d ic a d a . La e s c u e la  p r iv a d a  r e  
c o g ía  un  7 70, e s  d e c i r  227.270 alumnos en números ab so lu  
t o s .  Se d ed u ce , p o r  t a n to ,  l a  c a re n c ia  a b s o lu ta  de e sc o -  
l a r i z a c ió n  d e l  r e s t a n te  50 % de  la  p o b la c ió n  i n f a n t i l  — 
com prendida e n t r e  lo s  s e i s  y lo s  doce añ o s .
Dos hechos d e s ta c a  A ltam ira  como conse — 
cu en c ia  de e s te  enoime a t r a s o  de l a  in s t r u c c ió n  p r im a r ia  
en n u e s tro  p a í s :  de  un  la d o , l a  a u se n c ia  de  una b ase  só­
l i d a  en lo s  demá g rad o s  de en señ an za , y e l l o ,  no so lo  de 
b id o  a  l a  in f lu e n c ia  n e g a tiv a  de l a  c u l tu r a  g e n e r a l ,  s i^  
no tam bién  a l a s  d e f ic ie n c ia s  de l a s  e s c u e la s ,  "mal d o ta  
d a s  y con m aes tro s  cuya s i tu a c ió n  económica y e scasa  p re  
p a ra c ió n  c i e n t í f i c a  no l e s  p e rm it ía  cu m p lir  p lenam ente -  
sus fu n c io n e s " . De o t r o ,  una d e sp ro p o rc ió n  c o n s id e ra b le -  
e n t r e  la  m a y o r i ta r ia  masa in c u l t a  de lo s  e sp añ o le s  y e l -  
e levado  n iv e l  c u l tu r a l  de una e sc a s ís im a  m in o r ía , que — 
p o r d e te rm in ad as  c i r c u n s ta n c ia s  p a re c ía  in c o rp o ra d a  de -  
modo e f e c t iv o  a la  c i v i l i z a c ió n  m oderna.
En e l  marco de e s ta  s i tu a c ió n  p a r t i c u l a r ­
mente d e p r im id a , se c r e a ,  en lo s  a lb o re s  de  1 .9 1 1 , l a  Di
(C o n t.)  - v í a  muy n e g a tiv a s  com paradas con e l  r e s to  de lo s  
p a ís e s  eu ro p eo s . E l número de h a b i ta n te s  a scen ­
d ía  en a q u e l en to n ces  a 2 1 .3 3 8 .3 8 1 , de lo s  que- 
e ran  a n a lfa b e to s  e l  52,23 %, o en c i f r a s  ab so lu  
t a s ,  11 .145 .444 ; s in  embargo h ab ién d o se  i n c l u i ­
d o , como en e l  caso  a n t e r i o r ,  e l  t o t a l  de l a  po
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r e c c ió n  G en e ra l de P rim era E nseñanza, nombrándose p a ra  -  
su g o b ie rn o  a R a fa e l A lta m ira  (4 1 8 ), que acababa de  r e ­
g r e s a r  de su v i a j e  p o r A m érica.
A cerca de e s te  organism o y de  l a  g e s t ió n -  
d é l  a l i c a n t i n o ,  cabe s e ñ a la r  t r e s  n o ta s :  de un la d o , e l -  
c a r á c t e r  té c n ic o  que d esde  l a  p ro p ia  e x p o s ic ió n  de m o ti­
vos de J u l i o  B u re l l  p a ra  su c re a c ió n , se q u iso  im p rim ir-  
a i  órgano de g o b ie rn o , con lo  que se p re te n d ía  su b san ar­
l a  ín d o le  b u ro c rá t ic a  y a d m in is t r a t iv a  que t r a d i c i o n a l — 
m ente te n ía n  muchos de e l l o s .  Y lo  que e r a ,  s in  d u d a , — 
más im p o r ta n te : d e s l i g a r  su a c t iv id a d  de l a  p o l í t i c a  y -  
d e l  ju eg o  de  lo s  p a r t id o s ,  que p o r lo  g e n e ra l  lo g rab a n  -  
d e s v i r t u a r  muchas i n i c i a t i v a s  de sanos p ro p ó s i to s .
(C o n t.)  - b la c ió n ,  cabe d e sp re n d em o s  de lo s  m enores de -  
d ie z  a ñ o s , p o r c o n s id e ra r lo s  en t r a n c e  de ap ren  
d i z a j e .  De lo  que r e s u l t a  que lo s  e sp a ñ o le s  ma­
y o res  de e sa  edad son 1 6 .3 0 7 .3 3 7 , de  lo s  c u a le s ,
6 .953 .773  no sa b ían  l e e r  n i  e s c r i b i r ,  é s to  e s , -  
un 42 ,64  %.
(417) COSSIO, M .B ., La enseñanza p r im a r ia  en E sp añ a» op.
c i t .
(418) E l p u es to  h a b ía  s id o  o f re c id o  con a n te r io r id a d  a -  
M iguel de Unamuno p o r e l  M in is tro  de I n s t ru c c ió n  -  
P ú b lic a  J u l i o  B u r e l l ,  ac tuando  como in te rm e d ia r io -  
Jo sé  O rtega y G a s s e t .  Aquél no a c e p ta r ía  e l  c a rg o -  
p o r  " raz o n es  económ icas" (C o n sú lte se  a  e s te  re sp ec  
t o :  TURIN, I . ,  M iguel de Unamuno, u n i v e r s i t a i r e . -  
c i ta d o  p o r GOMEZ MOLLEDA, M§ D .,  Los re fo rm ad o re s-
de l a  E spaña. . . ,  op. c i t .  p . 478
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En segundo lu g a r ,  r e s a l t a r  e l  in n e g ab le  -  
v a lo r  de l a  obra  r e a l iz a d a  p o r  A lta m ira  en e l  p e rio d o  de 
su g e s t ió n :  m ejora de l a s  co n d ic io n es  económ icas de  l o s -  
m e s tro s ; e le v a c ió n  c u a n t i t a t iv a  y c u a l i t a t i v a  de su n i ­
v e l  de fo rm ación ; p ro s e g u ir  con e l lo s  una la b o r  de i n t e r  
cambio y c o la b o ra c ió n , una vez in s ta la d o s  en su s  re s p e c ­
t i v o s  d e s t in o s ,  de manera que no se se c a ra  en sus e s p í r i  
t u s  l a  s a v ia  de l a  in q u ie tu d  p o r  su la b o r  y e l  d eseo  -  -  
c o n s ta n te  de p e r fe c c ió n  p r o fe s io n a l ;  c re a c ió n  de l a  In s ­
p ecc ió n  M édica E s c o la r ,  e t c . ,  a s í  como l a  m o d if ic a c ió n  -  
d e l  s e n tid o  y l a s  e s t r u c tu r a s  de l a  In sp e c c ió n  E s c o la r , -  
p ro p o rc io n án d o le  e l  c a r á c te r  té c n ic o  que l a s  n e c e s id a d e s  
d e l  m a g is te r io  y l a  buena m archa de l a  e s c u e la  r e q u e r ía n . 
A sí - d i r á  C ossio  en 1 .9 1 5 - , " a l  lad o  de l a  A d m in is tra -  -  
c ió n  debe h a b la r s e  de l a  In sp e c c ió n , porque en España es 
t e  organism o es  to d a v ía ,  d e sg ra c ia d a m e n te , más adm in is .«» w 
t r a t i v o  que pedagóg ico . En lo s  ú ltim o s  a n o s , s in  em bargo, 
se ha m an ife s tad o  l a  te n d e n c ia  a  a c e n tu a r  su c a r á c t e r  — 
té c n ic o "  (4 1 9 ).
(419) COSSIO, M .B ., La enseñanza p r im a r ia . . . ,  op. c i t .  — 
p . 58. Hay que h a c e r  n o ta r ,  que aunque de in s p e c -  -  
c ió n  e in s p e c to re s  se h a b la  en c a s i  to d o s  lo s  p ía — 
nes y reg lam en tos d e l  s ig lo  XIX (ya l a  R eal C édu la- 
de F e lip e  V -12 de S ep tiem bre de 1 .7 4 3 - d is p o n ía  -  
que h u b ie ra  en l a  C ongregación  de San C as ia n o , "Vee 
d o re s " ,  "que cu id en  y c e le n  e l  cum plim iento  de l a  -  
o b lig a c ió n  de lo s  m a e s tro s , y a e s t e  f i n  se e l i j a n -  
por e l  mi C onsejo  p e rso n a s  en l a  mi C o tte  de lo s  — 
P ro fe so re s  más a n tig u o s  y b e n e m é rito s , d á n d o se le s  -  
po r é l  e l  t í t u l o  de " V is i ta d o re s " )  l a  In sp e c c ió n  — 
p r im a r ia  no se v ió  reg u la rm en te  o rg an izad a  h a s ta  -
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A ltam ira  co n ceb ía  l a  In sp e c c ió n  como e l  — 
s is tem a  n e rv io so  de l a  e s c u e la  e sp a ñ o la . La D ire c c ió n  Ge­
n e r a l  s e r í a ,  en e s te  o rd en , como " e l  órgano de  donde p a r ­
t í a n  a  t r a v é s  de l a  In sp e c c ió n , la s  i n i c i a t i v a s  y o r ie n ta  
c io n e s  d e l  E s ta d o , y donde, p o r  conducto  de l a  In sp ec c ió n  
r e c ib ía  e l  E stado  lo s  l a t i d o s  de l a  o p in ió n  p ú b lic a  en o r  
den  a  l a  c u l tu r a  p o p u la r , l a s  p e t ic io n e s  y demandas en — 
prode lo s  n iñ o s ,  l a s  n e c e s id a d e s  de  l a  enseñanza y l a s  ajs 
p i r a c io n e s  d e l  M a g is te r io ” • P ero  una vez r e s ta b le c id a  l a -  
com unicación e n t r e  l a s  a u to r id a d e s  a d m in is t r a t iv a s ,  lo s  -  
m a e s tro s  y l a s  p ro p ia s  E sc u e la s  N orm ales, " p a ra  p e r f e c c io  
n a r  l a  o b ra , env ió  A lta m ira  un nuevo em bajador a l a s  c iu ­
d ad es  y a  lo s  p u e b lo s , con e l  d e s ig n io  de  que su a c c ió n  -  
a lc a n z a s e  h a s ta  l a s  a ld e a s  más rem otas i  é s t e  nuevo embaja 
d o r  de  l a  c u l tu r a  p o p u la r  fu é  e l  l i b r o  cu idadosam ente e l e  
g id o ,  mas no como l e t r a  m u e rta , s in o  como o b ra  v iv a ,  como 
fecunda siem pre de id e a s .  Y q u iso  que e l  I n s p e c to r  p ro fe ­
s io n a l  fu e se  e l  sem brador" (4 2 0 ). A e s te  pensam iento  obe­
d e c e r ía  l a  c re a c ió n  de  la s  B ib l io te c a s  p o p u la re s  c i r c u la n  
t e s  p a ra  lo s  m aestro s  y lo s  alumnos de l a s  e s c u e la s  p ú b li  
c a s .
O tra s  m edidas l e g i s l a t i v a s  fu e ro n  ad o p ta —
(C o n t.)  - é l  R.D. de 3 0 - I I I - 1 .8 4 9 ,  e l  Reglam ento de 20 d e ­
mayo y l a  R.O. de 12 de o c tu b re  d e l  mismo año .
(420) CARRILLO, Feo. " A lta m ira , o rg an iz ad o r de  l a  enseñan
za p r im a r ia " ,  en M hlanges A lta m ira . . .  op. 
c i t .  p . 437
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d a s  b a jo  l a  g e s t ió n  d e l  a l i c a n t in o ,  siem pre d esd e  l a  ó p t i  
ca de una m ejo ra  s u s ta n c ia l  d e l  panorama e d u c a tiv o  espa­
ñol*  E n tre  e l l a s ,  l a s  que hacen  r e f e r e n c ia  a l a s  i n s t i t u ­
c io n e s  com plem entarias de l a  e s c u e la ,  a  lo s  organism os ad 
m in i s t r a t i v o s  de l a  enseñanza p r im a r ia ,  a  lo s  c e n tro s  d e­
fo rm ación  p ro fe s io n a l  d e l  m a g is te r io ,  e t c .
D entro  d e l  p rim er g ru p o , cabe r e s a l t a r  que 
l a s  b ib l i o t e c a s  e s c o la r e s ,  c a n t in a s ,  m u tu a lid a d e s , c o lo ­
n i a s ,  e t c . ,  fu e ro n  p a r t ic u la rm e n te  im pulsadas d u ra n te  e s ­
t e  p e r io d o . D el mismo modo fu e ro n  re o rg a n iz a d a s  la s  Jun ­
t a s  p r o v in c ia le s  y lo c a le s  de p rim era  en señ an za , a s i  como 
l a s  se c c io n e s  a d m in s i t r a t iv a s  p r o v in c ia le s ,  p o r  R.D. de 5 
de mayo de 1 .9 1 3 . O tro  R. D. de l a  misma fecha  re o rg a n iz a  
y e s ta b le c e  e l  funcionam ien to  de l a  In sp e c c ió n  de P rim era  
E nseñanza . Ambos s e r ia n  am pliados re sp e c tiv a m e n te  p o r l a s  
R e a le s  O rdenes de  25 y 23 de ju n io  d e l  mismo añ o .
La form ación  y e l  r e c i c l a j e  d e l  m a g is te r io  
e s  p a r tic u la rm e n te  abordada en e l  R.D. de 10 de sep tiem — 
b re  de 1 .911 (p u b lica d o  e l  15, r e c t i f i c a d o  e l  25 y p u b l i ­
cado e l  2 6 ) , b a jo  e l  m in i s te r io  de Am alio Jim eno, p o r e l -  
que se re o rg a n iz a  l a  E scu e la  S u p e r io r  d e l  M a g is te r io  cam­
b ian d o  su denom inación p o r l a  de E scu e la  de  E s tu d io s  Supe 
r i o r e s  d e l  M a g is te r io  (421)
(421) A cerca de e s ta  i n s t i t u c i ó n  puede c o n s u l ta r s e  e l  e s ­
tu d io  de FERRER C. MAURA, S . ,  Una i n s t i t u c ió n  do­
c e n te  e sp añ o la : la  E scu e la  de  E s tu d io s  S u p e r io re s  -  
d e l  M a g is te r io « C edesa, M adrid , 1 .9 7 3 .
H abía s id o  c read a  p o r R. D. de 3 -V I-1.909 y a e l l a -
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La te r c e r a  n o ta  a d e s ta c a r  en l a  g e s t ió n -  
de A lta m ira  a l  f r e n te  de l a  D ire c c ió n  G e n e ra l, l a  c o n s t i  
tu y e  l a  re a c c ió n  que su la b o r  provocó en l a s  e s f e r a s  ca ­
tó l i c o - t r a d ic io n a le s *  En e s te  s e n t id o ,  ap u n ta  M£ D o lo res  
Gómez M olleda:
"Las am p lias  a t r ib u c io n e s  d e l  D ir e c to r -  
G enera l de  Enseñanza P r im a r ia  que se ex 
te n d ía n  p rá c tic a m e n te  de modo omnímcdo- 
a todo  e l  campo d e l  M a g is te r io  y de lo s  
a su n to s  r e f e r e n te s  a l a  p ro v is ió n  de es 
c u e la s ,  e s c u e la s  norm ales y E scu e la  Su­
p e r io r  d e l  M a g is te r io ,  ju n te  con e l  ca­
r á c t e r  c e n tr a l iz a d o  y o r ie n ta d o r  d e  su - 
la b o r ,  provocó l a  a larm a de l a  o p in ió n -  
c a t ó l i c a ,  que v e ía  en l a  c re a c ió n  de  e¿ 
t e  organism o un nuevo re c u rs o  re fo rm is ­
ta "  (4 2 2 ).
R eacciones ap as io n ad as  en c o n tra  de l a  ac  
tu a c ió n  d e l  a l ic a n t in o  d e ja ro n  o i r  su voz d esde  lo s  ámbi 
to s  n a c io n a le s ,  po rque, como d i r í a  e l  p ro p io  A lta m ira , -  
é l  h a b ía  s id o  " re c e la d o  sobrem anera, no o b s ta n te  mi p o l i  
t i c a  im p a rc ia l en l a  D ire c c ió n , p o r lo s  e x a lta d o s  de l a -  
d e re c h a , a ta c a d o  por muchos de l a  iz q u ie r d a ,  a  q u ien es -  
no g u s ta  esa  im p a rc ia l id a d , y abandonado o d éb ilm en te  de 
fen d id o  p o r e l  r e s to  de lo s  que lo s " c a tó l ic o s "  llam an  — 
m is c o r r e l ig io n a r io s  (aunque lo s  más de e l l o s  no lo  sean
(C o n t.)  -c o rre p o n d ía  l a  form ación  de lo s  in te g r a n te s  d e l  
Cuerpo de In sp e c c ió n  de Enseñanza P r im a r ia  y de 
lo s  P ro fe so re s  de Norm al.
(4 2 2 )  GOMEZ MOLLEDA, M£ D . ,  Los r e fo rm a d o re s . . . .  op . c i t .
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n i  a c ie n  le g u a s” (4 2 3 ).
E fe c tiv a m e n te , de  e n t re  l a  11 o p o s ic ió n ” ca­
t ó l i c a ,  ex traem os c i e r t o s  t e x to s ,  que aunque am p lio s , con 
sideram os muy s ig n i f i c a t i v o s :
” ( . . . )  e l  S r .  A lta m ira  h ab ía  a scen d id o  -  
e n t r e  lo s  a p la u so s  de c a s i  to d o s  lo s  e s ­
p añ o le s  a su a l t o  m a g is te r io ,  p a ra  é l  a -  
dredem ente c read o  p o r e l  bueno de  B u re l l  
en cuya e g re g ia  p e rso n a lid a d  p e r i o d í s t i ­
c a ,  un ifo rm ada de m in i s t r o ,  se h a b ía  — 
tra n s fu n d id o  no sé que b a s ta rd o  T rastam a 
r a  p ro d ig ú ís im o  en m erdedes.
E ra  a q u é llo  una e s p e c ie  de ensueño , como 
lo s  que, a l  p r in c ip io  p ro d u c ía  G a s s e t .  -  
España se h a b ía  p u es to  a s o ñ a r , v islu m  -  
b rando  en  lo n ta n a n z a s  a z u la d a s  l a  e s t r e ­
l l a  p r o te c to r a  de n u e s t r a  an h e lad a  reg e ­
n e ra c ió n , y p a re c ía  n a tu r a l  que España -  
so ñ ase : A lta m ira  v o lv ía  de a q u e l la  su ex 
c u rs ió n  a  A m érica, en que ta n to s  t r i u n  -  
fo s  h a b ía  cosechado como em bajador de  l a  
c ie n c ia  u n i v e r s i t a r i a  o v e te n se , g r a c i a s -  
a l a s  5 .000  c a r t a s  que e l  in s ig n e  c ro n is  
t a  de  A S tu r ia s ,  D. Ferm ín C a n e lla ,  c o ra ­
zón g e n e ro so , a b ie r to  siem pre a to d o s  — 
lo s  n o b le s  en tu s ia sm o s , h ab ía  e s c r i t o  de 
su puño y l e t r a  a  to d o s  lo s  c a p i t a l i s t a s  
a s tu r ia n o s  de a l le n d e ,  ro g án d o le s  que h i  
c ie s e n  cu an to  fu ese  p o s ib le  porque l a  em 
b a ja d a  de l a  e x te n s ió n  u n i v e r s i t a r i a  d e -  
O viedo, en l a  p e rso n a  d e l  S r . A i ta m ir a ,-  
r e s a l t a r a  re so n a n te  y e sp len d o ro sa” (424)
(C o n t.)  - p .  478. ”La a larm a su b ió  de punto  - c o n t in u a rá — 
con l a s  in n o v ac io n es  de A ltam ira  en l a  E scu e la  -
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A sí p u es , l a  p o s i t iv a  v a lo ra c ió n  que de su 
g e s t ió n  h ic ie r a n  a lg u n o s  de  sus d i s c íp u lo s ,  y según l a  — 
c u a l ,  e l  D ir e c to r  G en era l ,?e lev ó  e l  concep to  de E s c u e la ,-
(C o n t.)  -S u p e r io r  d e l  M a g is te r io ,  a l  f r e n te  de l a  c u a l co 
lo c ó  a A lv arez  B u y lla , s ig n if ic a n d o  d i s c íp u lo  de 
G in e r ,  de  id e a s  n o to riam en te  av an zad as . En la  E j 
c u e la  v en ían  re a l iz a n d o  ya una g ra n  la b o r  de  s ig  
no r e f o rm is ta ,  como p ro fe s o re s ,  O rtega y G a s s e t ,  
Z u lu e ta , Domingo B am és y Jo sé  O ntañón, p r in c i  -  
pálm ente1’ •
(423) RAMOS, V ,,  R a fa e l A lta m ira . op# c i t . ,  p . 165.
(424) GRACIANO MARTINEZ, La I n s t i tu c ió n  L ib re  de Enseñan­
za y l a  g e s t ió n  de lo s  dos p rim ero s D ir e c to re s  -  
G e n e ra le s  de In s tru c c ió n  P r im a r ia . Imp. d e l  A s i­
lo  de  H uérfanos d e l  S .C . de J e s ú s ,  M adrid , 1 .9 1 5 , 
pp . 27 -28 .
La c r í t i c a  c o n tin u a rá  en lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s : 
” ¿Cómo E spaña, que so lo  sa b ía  de a q u e l la  fam osa- 
ex c u rs ió n  ” i n t e l e c t u a l ” p o r t i e r r a s  a m e r ic a n a s ,-  
po r lo s  bombos, c a s i  to d o s  f i c t i c i o s ,  de  l a  p ren  
sa de a l le n d e  e l  A t lá n t ic o ,  que en co n trab an  eco - 
a r r u l l a d o r ,  no ya so lo  en l a  p ren sa  l i b e r a l ,  s i ­
no en la  misma p ren sa  c a tó l i c a  de aquende, cuyas 
colum nas a p a re c ie ro n  muchos d ía s  g lo r i f ic a n d o  en 
tu S ia s tam en te  a l  ”g ra n  em bajador i n t e l e c t u a l ” , -  
no h a b ía  de m ecerse en d u lc ís im o  sueño?.
Teníamos en España un ave f é n ix ,  un cuervo  b la n ­
co , un  g en io  r a d io s o , capaz de d i s i p a r  é l  s o lo , -  
con sus o le a d a s  de c l a r í f i c a  lum bre, to d a s  l a s  -  
brumas de a t r a s o  y de ig n o ra n c ia  que se c e rn ía n -  
sobre  e l  h o r iz o n te  i n t e l e c t u a l  e s p a ñ o l, ¡y no lo  
sabíam os! ¡Habíamos te n id o  que a p re n d e r lo  de l a s  
columnas de l a  p ren sa  t r a n s a t l á n t i c a ,  ta n  p ro v e r  
b ia lm e n te  g en e ro sa  en  lo s  e lo g io s  y en lo s  ensal. 
zam ien tos! América nos pagaba e l  b e n e f ic io  inmen 
so de h a b e r la  d e s c u b ie r to ,  re c o s ta d a  perezosam en
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d ig n i f i c ó  l a  fu n c ió n  d e l  M a g is te r io ,  im prim ió nueva ~ —  
o r ie n ta c ió n  y poderoso  im pulso  a  l a  educac ión  p o p u la r ,— 
p ro cu ró  a rd ie n te m e n te  d i f u n d i r  l a  c u l tu r a  h a s ta  lo s  m ás- 
rem otos lu g a re s  d e l  p a ís  y a b r ió  lo s  cauces p a ra  u l t e r i o  
r e s  avances d e l  p ro g re so  pedagógico11 (4 2 5 ) , no fu é  com -  
p a r t id a  p o r muchos de sus coetáneos*  Según su p ro p io  te_s 
tim o n io , p o r  f a l t a  de com prensión h a c ia  su a c tu a c ió n , — 
que é l  h a b ía  concebido  y l le v a d o  a  l a  p r á c t i c a  como té c *  
n ic a  y a p o l í t ic a *  Y a p e s a r  de aq u e l a p a re n te  f r a c a s o ,  -
(Cont*) - t e  sobre e l  regazo  de ig n o to s  m ares . España ha­
b ía  d e s c u b ie r to  en Am érica un  mundo m a te r i a l ,  -  
r a d ia n te  de r iq u e z a  y de herm osura y Am érica — 
d e s c u b r ía  en España un  mundo i n t e l e c t u a l ,  un ajs 
t r o  e sp le n d o ro so , r iq u ís im o  de d e s t e l l o s  y de -  
lum bres* La H ija  r e t r i b u í a  a  l a  Madre l a  g r a c ia  
de h a b e r la  hecho s u r g i r  a  l a  v id a  d e l  p ro g re so -  
y de  l a  c i v i l i z a c i ó n .  ¿Cómo España no h a b ía  d e -  
so ñ ar con l a  sub ida de A lta m ira  a  su a l t o  pues­
to  de D ir e c to r  G en e ra l de E nseñanza , como h ab ía  
soñado con l a s  p rim eras  su b id as  de G a sse t a l  M  ^
n i s t e r i o  de Obras P ú b l ic a s ? •
¿Cómo no so ñ a r con l a  su b id a  de A lta m ira , que -  
ta n  de oro  y a z u l h ab ía  p u e s to , siem pre que l a -  
o ca s ió n  se l e  h a b ía  b r in d a d o , a n u e s tra  pedago­
g ía  y a  n u e s tra  en señ an za? . Los c u a tro  m il lo n e s  
de n iñ o s e sp añ o le s  de uno y o tro  sexo ib a n  ya a 
te n e r  e s c u e la s  a m p lia s , ox igenadas y l im p ia s ,  -  
y e s c u e la s  de verdad -no  como t a n ta s  qun so lo  -  
f ig u ra n  en lo s  r e g i s t r o s  y en  l a s  nóm inas- d o ta  
d as  de m a es tro s  c u l to s  y c e l o s o s . . . 11.
(425) CARRILLO, Feo. "A ltam ira  o rg a n iz a d o r . . . 11, op . c i t .  
p • 445•
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t r á s  su d im is ió n  d e l  a l t o  c a rg o , m a n ife s ta rá  c a te g ó r ic a ­
m en te: " l a  enseñanza p r im a r ia  e s  en to d a s  p a r t e s ,  pero  -  
e sp e c ia lm e n te  e n t r e  n o s o tro s ,  un  problem a té c n ic o  y f i  -  
n a n c ie ro ,  sa lv o  en l a  c u e s t ió n  de  l a  enseñanza r e l i g i o  -  
s a ,  que es c o n s t i tu c io n a l  y no d e  D ire c c ió n ; y como lo  -  
c re o  a s í  firm em en te , c ie n  t e n t a t i v a s  f ra c a s a d a s  no me — 
h a r ía n  n i  v a c i l a r  en l a  c re e n c ia  n i  c e j a r  en l a  p re d ic a ­
c ió n "  (4 2 6 ).
P ero  v o lv ien d o  a l  te r r e n o  de l a  c r í t i c a  a 
l a  g e s t ió n  de  n u e s tro  p r o ta g o n is ta ,  detengám onos b rev e  -  
m ente en l a  que p ro v ien e  de o tro  s e c to r  b ie n  d i s t i n t o  a l  
a n te r io rm e n te  r e f e r id o ,  y que t i e n e  p o r a u to r  a  Ramiro -  
d e  M aeztu , e l  c u a l p u b lic a  en M adrid , con fech a  16 de oc 
tu b re  de  1 .9 1 3 , r e c ie n te  to d a v ía  l a  d im is ió n  de A ltam i -  
r a ,  un d u rís im o  a r t í c u l o  en e l  Nuevo Mundo, y en e l  que, 
e n t r e  o t r a s  co sas  d ic e :
"Se nos q u ie re  h a c e r  c r e e r  que l a  i n t e ­
le c tu a l id a d  esp añ o la  e s tá  de d u e lo  p o r­
que se ha ad m itid o  l a  d im is ió n  a l  S r . -  
A lta m ira  de su flam an te  D ire c c ió n  Gene­
r a l  de Enseñanza ( • • • ) •  Lo d e l  d u e lo  se
(426) ALTAMIRA, R .,  Mi p o l í t i c a  pedagógica  en l a  D ire c * - 
c ió n  G en e ra l de P rim era  E nseñanza , obra  que- 
d ed icab a  a  lo s  "hom bres de j u i c i o  s e re n o , in  
capaces de e n v id ia s  y m a lq u eren c ias  p e rso n a­
le s  y que p o r encim a de l a s  d i f e r e n c ia s  de -  
d o c t r in a ,  saben e s tim a r  l a  s in c e r id a d ,  l a  «**- 
honradez y e l  p a t r io t is m o " .  T ex to s  tomados -  
de RAMOS, V ., R a fa e l A lta m ira . . . .  op , c i t . , -
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ha d ic h o  en g a c e t i l l a s  anónimas* Se cono 
ce  que aún conserv a  am igos e l  señor A lta  
m ira  e n t r e  lo s  " c h ic o s  de l a  p re n s a " . -  
P ero  l a  in te le c tu a l id a d  esp añ o la  no d a -  
se ñ a le s  de v e s t i r  de lu to  ( * . . ) .  P a ra  -  
lo s  i n t e l e c tu a l e s  e s  un b u r ó c r a ta ,  un -  
p o l í t i c o ,  y , p ara  lo s  p o l í t i c o s ,  un in ­
t e l e c t u a l  ( . . . ) .  E l señ o r A lta m ira  ha -  
com etido e l  g rav e  e r r o r  de  e q u iv o c a rse -  
re s p e c to  a  su p o s ic ió n  en e l  mundo. E le  
vado cap rich o sam en te , no más c a p ric h o sa  
m en te , p o r su p u e s to , que o t r o s  fu n cio n a  
r i o s ,  a l a  D ire c c ió n  G en e ra l de  Enseñan 
z a ,  e l  señ o r A lta m ira  ha q u erid o  re p re ­
s e n ta r  en su o f ic in a  la  in te le c tu a l id a d  
de su p a í s .  E l lo  l e  h a c ía  suponerse  in ­
v u ln e ra b le  ( . . . ) .  C o n s ig u ien tem en te , e l  
señ o r A lta m ira  ha s id o ,  d u ra n te  a lg ú n  -  
tiem po , e l  d é sp o ta  supremo de su d e p a r­
tam ento" (427 )•
(C o n t.)  -p p . 164-165. E l mismo s e n t i r  se t r a s l u c í a  ya en 
1 .8 8 6 , cuando en su co rre sp o n d e n c ia  con P . So -  
r ia n o ,  in d ic a  que " ( . . . )  ya so lo  he de h a c e r  po 
l í t i c a  e s p e c u la t iv a ,  contentándom e, s i  D ios e s ­
s e rv id o  en e l l o ,  con educar a  l a  ju v e n tu d , que- 
a mi venga p o r l a  c i r c u n s ta n c ia  de  sus e s tu d io s ,  
en la  p r á c t i c a  y e l  amor a l  D erecho , a  l a  J u s t i  
c i a ,  a  l a  l i b e r t a d  y a l  p ro g re so  de to d o s  lo s  -  
ó rd e n e s , s in  d o c tr in a r is m o s  de e s c u e la  o s e c ta ,  
en ese  campo, m odesto y p r e p a r a to r io ,  de s a r ro  -  
l i a r é  e in c u lc a ré  m is id e a s ,  siem pre a n te s  a l  -  
la d o  de l a  verdad que d e l  buen é x i to " .
(427) En o tro  momento, in c re p a rá  M aeztu: " ( . . . )  e l  señor 
A ltam ira  no h ab ía  hecho en su v id a  ninguna c la s e  -  
de in v e s t ig a c io n e s  e s p e c ia le s  que d ie ra n  c a r a c te r -  
té c n ic o  a su paso po r l a  D ire c c ió n  G en era l ( . . . ) . -  
E ra ta n  té c n ic o  - d i r á -  como l a  h u b ie ra  s id o  yo, s i  
h u b ie raaacep ta d o  e l  p u es to  d e l  señ o r A lta m ira  cuan
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E l o r ig e n  de ta n  fe ro c e s  c r í t i c a s  p a re  
ce que tuvo lu g a r ,  s i  nos atenem os a lo  in v e s tig a d o  p o r-  
V ie n te  Ramos, en c i e r to  " a f f a i r e "  e n t r e  ambos in te l e c tu a  
l e s  (4 2 8 ) .
E l a r t í c u l o  de M aeztu provocó una re ac  
c ió n  g e n e ra l  en fa v o r  d e l  a l i c a n t i n o .  Eh e f e c to ,  c u a tro -  
d ía s  d esp u és  de su p u b l ic a c ió ,  a p a re c ía  l a  c o n t r a r r é p l i ­
ca en E l L i b e r a l , firm ada p o r A nton io  Z ozaya, a l  que s i ­
g u ie ro n  lo s  a r t í c u l o s  de J .J  . M orato y M agdalena S . Fuen 
t e s  en e l  H eraldo  de M adrid y E l L ib e ra l  resp ec tiv am en  -  
t e .  Se s ig u en  o tro s  e s c r i t o s  r e iv in d ic a d o re s  firm ados — 
p o r  p e rso n a lid a d e s  r e le v a n te s :  J o s é  D e le i to  y P iñ u e la ,  -  
A dolfo  A. B u y lla , L u is  de Z u lu e ta , L u is  S im arro , Manueal 
G a rc ía  M oren te , e t c .  (4 2 9 ) . Todos e l lo s  t r a ta b a n  de de -  
v o lv e r  a R a fa e l A lta m ira  e l  reco n o c im ien to  p o r su g e s t ió n  
ta n  duram ente c r i t i c a d a  p o r Ramiro de M aeztu.
(C o n t.)  -do  me lo  o f re c ió n  don J u l io  B u re l l  en l a s  e s c a le  
r a s  d e l  H e ra ld o , en D iciem bre de 1 .9 1 0 .
( . . . )  lo s  a c to s  d e l  D ir e c to r  de enseñanza han s i  
do d e s a s t r o s o s .  E l d ía  en que se p u b liq u e  un — 
t r a b a jo  d e l  S r . A lta m ira  que sea i n t e r e s a n t e ,  -  
serem os muchos lo s  que digam os l le n o s  de a l e  — 
g r í a :  ME s te  hombre no e ra  pedagogo, n i  hombre -  
de mundo, p ero  hace en h i s t o r i a  t r a b a jo  o r ig i  -  
n a l"  (RAMOS, V ., R a fae l A lta m ira . op. c i t . ,  pp . 
166-167).
(428) Según in d ic a  V. Ramos, p a rec e  s e r  que M aría de Maez 
tu  , como P ro fe so ra  de l a  E scu e la  Normal S u p e r io r-  
de M aestras  de C ád iz , s o l i c i t ó  su t r a s la d o  - a  t r a -
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1.3* La H is to r ia  como educac ión
Abordamos a c o n tin u a c ió n  e l  campo h i s t o r i o  
g r á f i c o ,  ta n  am pliam ente t r a ta d o  por A ltm ira , d e n tro  d e l  
co n te x to  de l a  to ta l id a d  de su o b ra . En e f e c to ,  l a  H is to  
r i a  fu á  para  é l ,  en u n ió n  a su siem pre v iv a  p reo cu p ac ió n  
p ed ag ó g ica , e l  n o r te  de  una fecunda a c t iv id a d  humana. — 
Uno de  sus d is c íp u lo s  ha d ic h o  que Don R a fa e l fué  e l  h i s  
to r i a d o r  que d ió  a España l a  lfg e n e ra c ió n  d e l  98” , porque 
" ju g ó  en e l  campo de l a  h i s t o r i a  un p ap e l id é n t ic o  a l  de 
lo s  o t r o s  e s c r i to r e s  en la  n o v e la  o en e l  ensayo" (4 2 9 ).
Y es que en e l  a l i c a n t i n o y de  e n tre c ru z a ­
das v o cac io n es -como b ie n  r e s a l t a r á  L u is  G. de V aldeave- 
l l a n o -  dos a d q u ir ie ro n  c a r á c te r  de p ro tagon ism o: l a  de -  
h i s t o r i a d o r  y la  de m a e s tro , e n ten d id a  é s ta  ú l t im a  en su 
más am plia ac ep c ió n .
La v o cac ió n  de A ltam ira  p o r l a  h i s t o r i a , -  
p o r su v a lo r  e d u ca tiv o  y p o r l a s  c u e s tio n e s  de m etodolo­
g ía  h i s t ó r i c a ,  p arecen  te n e r  su o r ig e n  próximo en lo s  — 
años en que perm aneciera  en l a  c a p i t a l  de España a la  n-  
que se t r a s la d ó  una vez co n c lu id a  en V a len c ia  l a  l i c e n  -
(C o n t.)  -v és  de co n cu rso - a l a  de A iav a . La demanda se -  
r í a  apoyada p o r  Jo sé  O rtega y G a sse t en e s c r i t o  
d i r ig id o  a A lta m ira . La re s p u e s ta  de é s t e ,  unos 
d ía s  d e sp u é s , in d ic a b a  que "según  me in fo im a e l  
J e f e  de Negociado de N onaales, S r . A g u ile ra , no
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d a t u r a  en D erecho y en l a  que perm aneció h a s ta  su p a r t i  
da  a Oviedo en 1 ,8 9 7 , p a ra  ocupar l a  C á ted ra  de H is to r ia  
d e l  D erecho españo l de  l a  U n iv ers id ad  a s tu r i a n a .  (430)
D isc íp u lo  de G in e r ,  se c o n v i r t ió  en miem­
b ro  a c t iv o  de l a  I n s t i t u c ió n  L ib re  de E nseñanza, p a r t i d  
pande de l le n o  en l a s  in q u ie tu d e s  e s p i r i t u a l e s  d e l  g ru  -  
po* y lle g an d o  a c o n v e r t i r s e ,  en 1 .8 8 9 , en S e c r e ta r io  ~  
d e l  Museo Pedagógico (fundado en 1 .882 b a jo  l a  i n i c i a t i ­
va d l e  M in is tro  de Fomento, S r .  A lb a re d a ) . En M adrid -d ¿  
r á  L u is  G. d e  V a ld e a v e lla n o - , "e n  c o n ta c to  c a s i  d i a r i o  -  
con G in e r ,  A z c á ra te , C o s ta , C o s s ío , y o t r o s ,  ín tim am ente 
com penetrado con sus id e a le s  educadores y su reform ism o 
p ed ag ó g ico , A ltam ira  fu é , desde  e n to n c e s , c u a le s q u ie ra  -  
que fu e se n  en lo  su ces iv o  sus a c t iv id a d e s  en o tro s  ó rde­
n e s ,  un  pedagogo p a ra  e l  cu a l la  edu cac ió n  d e l  hombre se 
f í a  l a  co n d ic ió n  misma d e l  p ro g re so  humano" (4 3 1 ).
(C o n t.)  - l e  co rresponde en e l  Concurso a su recom endada- 
l a  S r ta .  M aría  de M aeztu , p o r qu ien  tam bién  me- 
i n t e r e s o ,  como V. sa b e , l a  p la z a  de P ro fe s o ra  -  
de V ito r ia "  (RAMOS, V ., R a fa e l A lta m ira . op. — 
c i t . ,  pp . 173-174)
(429) MALAGON, J . ,  "La H is to r ia  de España de D. R a fa e l" ,
en MALAGON, J .  y ZAVALA, S . ,  R a fa e l A ltam ira  y-  
C rev ea . . . ,  op . c i t . ,  p . 42
(430) S in  embargo, y como recu e rd a  su d i s c íp u lo  J a v i e r  -  
M alagón, a q u e lla  te n d r ía  sus i n i c i o s  rem otos ya en 
sua años de e s tu d ia n te ,  p o r e l  año 1 .8 8 2 , cuando -  
in te n tó  e l  Ensayo de una in tro d u c c ió n  a l  e s tu d io  -  
de la  H is to r ia  de la  Humanidad, d e l  que e s c r i b i r í a  
más de l a  m itad  y que p o r f i n  q u ed a ría  in é d i to .  A-
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El a l i c a n t in o ,  p o r aq u e l e n to n c e s , h a b ía -  
f i j a d o  ya en  l a  h i s t o r io g r a f í a  humana, e l  n o r te  de sus -  
i n t e r e s e s ,  p e ro  como m atizábam os a n te r io rm e n te , e n te n d i­
da a q u é lla  ya no so lo  en sus v a lo re s  in t r í n s e c o s ,  s in o  -  
en cuanto  a su d im ensión  ed u cad o ra , encon trándonos de  — 
nuevo f r e n te  a la  d u a lid a d  v o ca c io n a l a l a  que nos hemos 
re fe r id o #
"Cada una de e l l a s  - d i r á  V aldea ve l l a n o -  
e ra  rec íp ro cam en te  r e s u lta d o  de l a  o t r a ,  porque de l a  -  
in v e s t ig a c ió n  y conocim iento  de l a  H is to r ia  d e r iv a b a  — 
p a ra  A lta m ira  e l  im p e ra tiv o  de d i f u n d i r  ese  conocim ien­
t o ,  en cuan to  elem ento e s e n c ia l  de to d a  ed u c ac ió n , y , -  
a l  p ro p io  tiem po , c u a lq u ie r  a c c ió n  e d u c a tiv a  ex ig e  como 
fundamento b á s ic o  la  enseñanza de l a  H is to r ia  p o r  razón  
d e l  " v a lo r  s o c ia l  d e l  conocim ien to  h i s tó r ic o "  " (4 3 2 ).
E fe c tiv am e n te , n u e s tro  a u to r  se co n g ra tu
(C o n t.)  - é s t e  s ig u ie ro n  o tro s  v a r io s  p ro y e c to s , como e l  
de una H is to r ia  de la  novela  -e n  la  que se au­
naban sus te n d e n c ia s  l i t e r a r i a s  y su v o cac ió n - 
h i s t o r io g r á f i c a -  que tampoco co n o c e ría  su f e  -  
l í z  cu lm in ac ió n . La p rim era  obra h i s t ó r i c a  que 
v ie ra  l a  lu z  s e r í a ,  p u es , l a  p ro p ia  T e s is  Doc­
t o r a l ,  a l  s e r  p u b lic ad a  ba£o e l  t í t u l o  H is to  -  
r i a  de l a  p rop iedad  com unal. Puede c o n s u l ta r s e  
a  e s te  r e s p e c to ,  e n tre  o t r o s ,  MALAGON, J • y ZA 
VALA, S . ,  op. c i t . ,  pp . 33-39.
(431) VALDEAVELLANO, L. G. d e , "Don R a fa e l A ltam ira  o -  
l a  H is to r ia  como ed u cac ió n " , en B o le t ín  de l a -  
Real Academia de l a  H is to r ia  CLX (1 .9 6 7 ) 67
l a  d e l  reco n o c im ien to  p ro g re s iv o  que d u ra n te  lo s  años de 
su v id a  fué  recobrando  e l  s a b e r  h i s t ó r i c o ,  y e l l o ,  p o r  -  
que d esde  su p e r s p e c t iv a ,  l a  H is to r ia  no p o d ía  s e r  e lim i 
n a , s in  más d e l  cu rricu lu m  ed u cac io n a l d e l  hombre, s in  -  
d e r iv a r s e ,  d e  t a l  m u ti la c ió n , g ran d e s  p re ju ic io s *  Más — 
aún : p o r  e n c o n tra rs e  " ín tim am en te  so ldado  con l a  condi -  
c ió n  hum ana", h ab rá  que i n t e n s i f i c a r  e l  e s tu d io  h i s t ó r i ­
co  " p a ra  d e p u ra r  cada vez más e l  conocim ien to  r e s u l t a n  -  
t e ,  y c u id a r  de un  modo e s p e c ia l  de l a  forma y c o n d ic io ­
n es  en  que lo s  r e s u l ta d o s  de l a  in v e s t ig a c ió n  han de s e r  
t r a n s m it id o s  a l a  masa" (4 3 3 ).
R a fa e l A lta m ira  r e iv in d i c a ,  a s í ,  p a ra  l a -  
H i s t o r i a ,  un p u es to  p rep o n d e ran te  e n t r e  lo s  conocim ien­
to s  fundam en ta les p a ra  l a  v id a ,  e n t r e  lo s  "b ásicam en te  -  
fo rm a tiv o s  de la  e s p i r i t u a l id a d " .  Pero  no concluye a q u í-  
-e n  e l  m arco de l a  form ación  ín tim a  d e l  in d iv id u o -  e l  va 
l o r  d e l  conocim ien to  h is tó r ic o *  En e f e c to ,  o t r a  dimen — 
s ió n  s o c ia l  hab rá  de s e r  se riam en te  co n sid erad a*  Se t r a *  
t a  de " ( . . . )  l a  enorme fu e rz a  re p re s e n ta d a  en l a  v id a  -  
s o c ia l  p o r  e l  sa b e r  h i s t ó r i c o  de l a  m asa, como p a r te  d e -  
su c o n c ie n c ia  c o le c t iv a  y de l a  que llamamos l a  o p in ió n -  
p ú b l ic a ,  d esd e  l a  c u a l a c tú a  y p esa  en to d a s  l a s  a c t i v i -
(432) Ib idem , p . 64*
(433) ALTAMIRA, R*, V a lo r s o c ia l  d e l  conocim ien to  h i s
t ó r i c o , op . c i t . ,  pp . 12-13*
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dades n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s * 1 (4 3 4 ).
Pero  no queremos p ro s e g u ir  en n u e s t r a  ex­
p o s ic ió n ,  s in  a n te s  r e s a l t a r ,  de e n t r e  e l  m arco i n s t i t u -  
c i o n i s t a ,  e l  foco  m o tivador o e l  o r ig e n  próximo de l a  vo 
c a c ió n  d e l  a l i c a n t in o  p o r l a  H i s to r i a .  Y en e s ta  l í n e a , -  
r e s a l t a r ,  fundam entalm ente, e l  i n f l u jo  c o s t ia n o .  E f e c t i ­
vam ente , e l  p ro p io  A lta m ira  d e d ic a  sus C u e s tio n e s  moder­
n as  de H is to r ia  a Jo aq u ín  C o s ta , **mi m aestro  y p r im e r — 
in ic i a d o r  en l a s  in v e s t ig a c io n e s  p r á c t i c a s  de  H is to r ia ’1. 
De ig u a l  m anera, y t a l  como r e s a l t a r á  V a ld e a v e lla n o , su - 
T e s is  d e  D octo rado , H is to r ia  de l a  p ro p ied ad  com unal, — 
aunque in s p ira d a  p o r Gumersindo de A z c á ra te , m u e s tra s  in  
f lu e n c ia s  in eq u ív o ca s  d e l  in s ig n e  a ra g o n é s . Y e s  más pal. 
p a b le , s i  c a b e , a q u é l la ,  en l a  in c l in a c ió n  que m o s tra ra -  
A lta m ira  p o r e l  p ap e l de l a  costum bre o l a  t r a d ic ió n  en - 
l a  h i s t o r i a  d e l  D erecho h isp a n o , ” r e f l e j o  de l a  h u e l la  -  
im presa  im presa en e l  pensam iento  de  C osta  p o r l a  Escue­
l a  H is tó r ic a  d e l  D erecho” (4 3 5 ). De o tro  la d o , y como un 
la z o  más de u n ió n  e n t r e  ambos j u r i s t a s ,  cabe r e s a l t a r  la  
d e d ic a c ió n  d e l  a l i c a n t in o ,  en c o la b o ra c ió n  con e l  de — 
G ra u s , h a c ia  l a s  in v e s t ig a c io n e s  sobre  D erecho co n su e tu -
(434) Ib idem , p . 13
(435) VALDEAVELLANO, L . G. d e ,  op. c i t . ,  p . 68.
A cerca de l a  E scu e la  H is tó r ic a  d e l  D erecho , puede- 
c o n s u l ta r s e ,  e n t r e  o t r o s ,  GIL CREMADES, J •J • ,  E l -  
reform ism o e sp a ñ o l. K rausism o. E scu e la  H i s tó r i c a . -  
Neotomismo, A r i e l ,  B a rc e lo n a , 1 .9 6 9 .
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d in a r io ,  s iendo  buena prueba de e l l o  e l  e s tu d io  hecho a l  
r e s p e c to  so b re  l a  p ro v in c ia  de A l i c a n t e . (4 3 6 ) , a  semejan 
za  d e l  que C o s ta  p u b l ic a ra  a c e rc a  de A ragón.
Todo e l l o  t r a e  c o n s ig o , p u es , una comuni­
dad id e o ló g ic a  en e l  te r r e n o  h i s t ó r i c o  y ju r íd ic o  e n t r e -  
ambos in t e l e c t u a l e s  (4 3 7 ).
C ab ría  p re g u n ta rs e ,  en e s t e  p u n to , qué ca 
r a c t e r  d e f in e  a q u e l la  p e c u l ia r  m anera de com prender l a  -  
H i s t o r i a .  Y en e s te  s e n t id o ,  Mi D o lo res  Gómez M olleda re  
c o rd a rá  que "C osta  y lo s  h i s to r ia d o r e s  i n s t i t u c i o n i s t a s -  
d e  l a  p rim era  prom oción de lo s  d is c íp u lo s  de G in e r , da -  
rá n  a su  modo de v e r  y de h a c e r  l a  H is to r ia  e s t e  segó so  
c i o l ó g i c o - p o s i t i v i s t a ,  formando una v e rd ad e ra  e s c u e la  — 
que d a rá  una v e r s ió n  e s p e c ia l  a la  H is to r ia  de  España11 -
(4 3 8 ).
E fe c tiv am e n te , fu e ro n  Gum ersindo de A zcá- 
r a t e  y S a le s  y F e r ré  q u ien es  h ab ían  marcado l a  t r a n s i c ió n  
de  la  f i l o s o f í a  k r a u s i s ta  de l a  H is to r ia  o e x p l ic a c ió n  -
(436) ALTAMIRA, R . , D erecho c o n s u e tu d in a r io  y economía -
p o p u la r  en l a  p ro v in c ia  de A l ic a n te . 
M adrid , 1 .9 0 5 .
"Mi am istad  con Don Jo a q u ín  C osta  - in d ic a r á  A ltam i 
r a  en o tro  momento- me h iz o  in te re s a rm e  p o r e l  e s ­
tu d io  d e l  D erecho p o p u la r , y p a r t ic u la rm e n te  e l  — 
llam ado en to n ces  comunal’1, f r u to  de lo  c u a l s e r ía n  
muchas de sus p u b lic a c io n e s  en e s te  s e n tid o  (en  AL 
TAMIRA, R .,  T ie r r a s  y Hombres de A s tu r i a s , Ed. Re-
T 20
m e ta f ís ic a  de  lo s  hechos h i s t ó r i c o s ,  a l a  s o c io lo g ía  d e -  
l a  H i s to r i a ,  o e x p lic a c ió n  s o c io ló g ic a  de lo s  mismos.
La nueva e s c u e la  p re te n d e , a s i ,  d a r ,  a  la  
o r ig in a l  f i l o s o f í a  de la  h i s t o r i a  de ín d o le  k r a u s i s t a ,  -  
un c a r á c te r  más moderno y a c tu a l  merced a  l a  s o c io lo g ía .  
E s ta  " r e s u l ta b a  más ad ap tad a  a  l a s  n e c e s id a d e s  nuevas; -  
e s ta b  más a  tono  con l a  época p o s i t i v i s t a ,  dados sus mé­
to d o s  de  o b se rv ac ió n  y e s tu d io  c i e n t í f i c o  de l a s  le y e s  -  
s o c ia le s " .  Y s in  em bargo, "p e se  a todo  su p o s i t iv is m o , -  
e l  g rupo  no re n u n c ia rá  a la  "m ed itac ió n "  sobre  l a  h i s t o ­
r i a "  (4 3 9 ).
(C o n t.)  - v i s t a  N o rte , M éxico, 1 .9 4 9 , p . 267.
(437) Con re s p e c to  a C o s ta , e s c r i b i r í a  A lta m ira :
"Y s ie n to  todo  lo  que se r e f i e r e  a C o s ta , p o r  d o s -  
razo n es  fu n d am en ta le s . La p rim era  e s ,  porque yo — 
amé a  aq u e l hombre, porque tu v e  p o r é l  un a f e c to  -  
s in c e ro ,  una am istad  l e a l  y p ro fu n d a , una adm ira -  
c ió n  honda y f r a n c a , s in  r e s e rv a s  de n ingún géne -  
r o .  Le amé, en p rim er lu g a r ,  con aq u e l amor que mu 
cho se  a c e rc a  a l  que lo s  p ad res  q u is ié ram o s que — 
lo s  h i j o s  tu v ie ra n  po r n o s o tro s ,  con e l  amor d e l  -  
d is c íp u lo  a l  m a e s tro , que es tam b ién , como l a  g r a ­
t i t u d ,  d e sap a rec ie n d o  en l a  d e p re s ió n  t e r r i b l e  d e -  
n u e s tro  e s p í r i t u  n a c io n a l .  Le amé como d i s c í p u l o , -  
porque co n s tan te m en te , aún en lo s  momentos en que, 
p o r  le y  n a tu r a l  d e l  pensam ien to , me sep arab a  de su 
cam ino, en mi alma v ib ra b a  una voz que me d e c ía :  -  
"mucho de lo  e re s  in te le c tu a lm e n te  lo  debes a Cos­
t a " ;  Le amé, porque no ha hab ido  apenas n inguna ac 
c ió n  en mi v id a  de orden i n t e l e c t u a l ,  en que no re  
p e r c u t ie s e  de a lguna manera un c o n s e jo , en que no- 
sonase l a  voz de a te n c ió n  de aq u e l hombre; y re c o -
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Por t a n to ,  y como in d ic a r á  Gómez M olleda , 
a p e s a r  de su a s c e n d ie n te  k r a u s i s t a ,  co n d ic io n a n te  de su 
e s t i l o  v i t a l ,  lo s  h i s to r ia d o r e s  de  l a  segunda prom oción- 
de lo s  s e le c to s  de G in e r , e ran  “h i jo s  de su momento*1. Y- 
en e s ta  l í n e a ,  rech azan  l a  f i l o s o f í a  de  l a  H i s to r i a ,  i n ­
c lu s o  l a  p reco n izad a  p o r lo s  nuevos p en sad o res  h i s t o r i  -  
c i s t a s  eu ro p eo s , in c l in á n d o s e , d ec id id a m e n te , po r e l  cu l 
t i v o  d e  la s  m e to d o lo g ías  (4 4 0 ) .
(C o n t.)  -n o c ié n d o lo  a s í  cano uno de lo s  que han re p re se n  
tad o  l a  p a te rn id a d  de mi e s p í r i t u  en l a  ju v en  -  
tu d , viéndome una y o t r a  y o t r a  vez en e l  fondo 
de mi c o n c ie n c ia  como C osta  re d iv iv o  (con  to d a -  
la  d i s t a n c i a  que h a b ía  e n t r e  é l  y y o ) , t e n ía  — 
que i r  c re c ie n d o  con tinuam ente  aq u e l a f e c to  en- 
v i r tu d  d e l  c u a l lo s  co razo n es b ie n  n a c id o s  no * 
o lv id a  jamás dónde estu v o  l a  fu e n te  de  l a  c u a l-  
han manado muchas de sus a c c io n e s11 (En ALTAMIRA, 
R . , A specto  g e n e ra l  e h i s t ó r i c o  de l a  obra de -  
C o s ta , Imp. F . V id o r re ta ,  B ilb a o , 1 .9 1 2 , pp . 11- 
1 2 .
(438) GOMEZ MOLLEDA, Mi D .,  Los re fo rm a d o re s . , op. c i t .
p . 99
(439) Idem.
(440) E s te  nuevo orden  m e to d o ló g ico , e n c o n tra rá  su m áxi­
ma e x p res ió n  en e l  C en tro  de E s tu d io s  H is tó r ic o s  -  
(1 .9 1 0 -1 .9 3 6 ) creado  a p ro p u es ta  y b a jo  l a  d i r e c  -  
c ió n  de l a  J u n ta  de A m pliación  de  E s tu d io s . E s te  -  
C en tro  se o rg an izab a  e l  S ecc io n es , cada una de la s  
c u a le s  e s ta b a  p r e s id id a  p o r un e s p e c i a l i s t a .  A s í , -  
en M etodología  de l a  H is to r i a ,  R a fa e l A lta m ira ; a r  
q u eo lo g ía  e sp a ñ o la , Manuel Gómez Moreno; I n s t i t u  -  
c io n es p o l í t i c a s  y s o c ia le s  de España en l a  Edad -  
M edia, Eduardo H iñ o jo sa ; f i l o l o g í a  e sp a ñ o la , Ramón
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Se t r a t a ,  en d e f i n i t i v a ,  de  una nueva e s ­
c u e la  h i s t ó r i c a ,  c a r a c te r i z a d a ,  a s í  mismo, p o r  su pecu -  
l i a r  v i s ió n  d e l  p asad o , cuya con tem plación  s í  e s ta  a c o r­
d e  con la  de Don F ra n c is c o , y es  d iv e rg e n te ,  s in  embar -  
g o , con l a  de Menéndez P elayo  y sus se g u id o re s  en aqué -  
l i a  m a te r ia .
La concepción  k r a u s i s t a  de l a  H is to r ia  no 
a c e p ta  una v u e l ta  a l  pasado en busca de m odelos en que -  
c o n f ig u ra r  e l  p re s e n te  y e l  p o rv e n ir .  Es p a ra  G in e r  un -  
e r r o r  e l  c o n v e r t i r  lo s  id e a le s  h i s t ó r i c o s  en  id e a le s  ab­
s o lu to s .  Y en e s te  s e n t id o ,  l a  España que se a f e r r a  a un 
pasado s e c u la r ,  e s  "un  pueb lo  amputado de l a  H is to r ia  (de 
l a  H is to r ia  g e n e ra l  p ro g re s iv a  de lo s  demás p u eb lo s)  ha­
ce  más de t r e s  s ig l o s ,  cuando menos en la  p a r te  más e sp i 
r i t u a l  de e l l a  y más pro funda" (4 4 1 ).
Hay en G in e r  una c u a s i - v io le n c ia  h a c ia  e l  
p asad o , h a c ia  una h i s t o r i a  c a u san te  de n u e s tr a  d-egenera-
(C o n t.)  -Menéndez P id a l ;  In v e s t ig a c ió n  de l a s  fu e n te s  pa 
ra  e l  e s tu d io  de la  f i l o l o g í a  á ra b e  e s p a ñ o la , -  
M iguel A sín ; In v e s t ig a c ió n  p a ra  e l  e s tu d io  de -  
l a s  in s t i tu c io n e s  s o c ia le s  de l a  España rausulma 
n a , J u l i á n  R ib e ra ; P roblem as d e l  D erecho c i v í l -  
en lo s  p r in c ip a le s  p a ís e s  en e l  s ig lo  XIX, F e l i  
pe Clem ente de D iego , e t c . ,  e t c .  (SUBIRA, J . ,  -  
Una obra de c u l tu r a  p a t r i a .  La JU nta de A m plia­
c ió n  de E s tu d io s , M adrid , 1 .9 2 4 , p . 4 1 ) .
(441) GINER DE LOS RIOS, F e o . ,  Ensayos so b re  ed u c a c ió n . -  
Ed. La L e c tu ra , M adrid , 1 .9 1 5 , p . 324.
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c ió n , en to d o s lo s  ó rd en es . P ero  s in  em bargo, l a  "g e n era  
c ió n  c i e n t í f i c a " ,  a p e s a r  de  su id e n tid a d  en g ra n  medida 
con e l  "m aestro"  - " l a  h i s t o r i a  que nos da l a  m a te r ia  no- 
puede d a rn o s  l a  o r ie n ta c ió n " ,  d i r á  C o s ta ; e l  pasado no -  
puede s u p e rv iv i r  id e o ló g ic a m e n te - , m ira  de forma más de­
sap asio n ad a  h a c ia  a q u é l ,  más " c ie n t í f ic a m e n te " .  Se a c e r ­
ca  a  l a  H is to r ia  "con  un r ig u ro s o  e sp e c ia lism o  de t ip o  -  
germ ánico  y de acuerdo  con l a s  nuevas id e a s  sobre  e l  con 
c e p to , método y co n ten id o  de l a  h i s t o r i a ,  a l a  vez que -  
con un t o t a l  rep u d io  d e l  cuadro  id e o ló g ic o  y de lo s  su­
p u e s to s  de l a  m a te r ia  de su e s tu d io "  (4 4 2 ) .
S in  em bargo, y como rem arcará  Gómez M olle 
d a , su p o s i t iv o  e s fu e rz o  c i e n t í f i c o ,  no p e r s ig u ió  e l  d es  
cu b rim ien to  y r e v a lo r iz a c ió n  c r í t i c a  de lo s  v a lo re s  i n t e  
l e c tu a le s  d e l  p asado . Hay más b ie n  en e l l o s ,  a l  ig u a l  — 
que en sus " m a e s tro s " , un " p a tr io t is m o  f í s i c o "  -enam ora­
do de l a  t i e r r a  y de l a  r a z a -  y l i t e r a r i o  -ad m irad o r d e l  
f o lk lo r e ,  l a  lengua y la  l i t e r a t u r a ,  p ero  no una i d e n t i ­
f ic a c ió n  con e l  pasado . "Al asom arse a la  h i s t o r i a ,  no -  
amarán e l  pasado que fu é , s in o  e l  que pudo s e r ,  e l  que -  
no fu é " .  P o s tu ra  que, s in  em bargo, h ab rá  de s u a v iz a rs e  -  
en A lta m ira  y a lg u n o s o tro s  de  sus co e tán eo s  (4 4 3 ).
(442) GOMEZ MOLLEDA, Mi D .,  Los re fo rm a d o re s . . . .  op . c i t .
p .  355.
(443) M3 D o lo res  Gcraaz M olleda recu e rd a  que Saínz R o d rí­
guez toma como ejem plo de "com prensión  h i s t ó r i c a " -
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E fe c tiv am e n te , R a fa e l A lta m ira , a l a  cabe 
za d e l  c ie n t i f ic is m o  h i s t ó r i c o  i n s t i t u c i o n i s t a ,  en l a  -  
l ín e a  p o s i t i v i s t a  y so c io ló g ic a  que nos ha  ocupado, y -  
p a r t ie n d o  d e l  rechazo  d e l  a p r io r ism o  i d e a l i s t a  y de  l a  -  
f i l o s o f í a  de  l a  H i s to r i a ,  r e iv in d ic a  de modo c i e n t í f i c o -  
n u e s tro  pasado  i n t e l e c t u a l  y c i v i l i z a d o r ,  fu n c ió n  é s ta  -  
p r im o rd ia l d e  su quehacer h i s t ó r i c o  y e d u c a tiv o •
Pensam os, in c lu s o ,  que en n u e s tro  a u to r  -  
se produce una p e c u l ia r  m etam orfosis  con re s p e c to  a  l a  -  
concepción  de l a  h i s t o r i a  que va de lo s  k r a u s i s t a s  puros 
a l  g rupo  c i e n t i f i c i s t a .  E s ta  m etam orfosis t i e n e  p r e c i s a ­
m ente como fundam ento e l  d eseo  de p e r fe c c ió n  humana in h e  
r e n te  en A lta m ira  como en todo  e l  grupo de lo s  d is c íp u lo s  
de  - G in e r  y a  l a  educac ión  como m edio. Más co n c re tam en te , 
y en o t r a s  p a la b r a s ,  l a  h i s t o r i a  e s ,  p a ra  A lta m ira , como 
p ág in as  a t r á s  ind icábam os, medio de ed u cac ió n , y p o r ta n  
t o ,  in s tru m e n to  de  p e r f e c t ib i l i d a d  humana, in d iv id u a l  y - 
s o c i a l .
S in  embargo, p e rm ítasen o s  r e s e rv a r  e s ta  -  
c u e s t ió n  fundam ental p a ra  p ág in as  p o s te r io r e s  y re c o rd e ­
mos a h o ra , a l  menos su c in ta m en te , cuá e ra  p a ra  A lta m ira -  
e l  concepto  de h i s t o r i a  y c u á le s  sus im p lic a c io n e s .
(C o n t.)  - a  Fem ando de lo s  R ío s . S in  em bargo, s e ñ a la rá  -  
que é s te  observa  e l  pasado desapasionadam ente  -  
po r razó n  de su cad u c id ad . Su com prensión , p u es , 
no supone e l  asum ir aq u e l p asad o .
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R especto  a  l a  d e b a tid a  c u e s t ió n  de l a  — 
c i e n t i f i c id a d  o no de l a  h i s t o r i a ,  e l  a l i c a n t in o  adop ta  
una p o s ic ió n  p e rso n a l de  t ip o  c o n c i l i a d o r ,  aunque nunca 
sobre l a  b a se  de n ^ g a r  a  l a  H is to r ia  l a  po lém ica c u a l i ­
d ad . En e s te  s e n t id o ,  p r e s c in d i r á  d e l  puro  a b s t r a c c io  -  
nismo p a ra  a f i rm a r  que:
tflo  que im p o rta  e s  que n u e s tro  s a b e r  -  
d e  lo s  hombres y de l a s  so c ied ad es  d é­
lo s  tiem pos pasados l le g u e  a  s e r  (me -  
d ia n te  e l  r ig u ro s o  empleo de lo s  m éto­
dos c r í t i c o s  de  l a  in v e s t ig a c ió n )  ta n -  
seguro  como e l  sa b e r  de lo s  hechos na­
t u r a l e s ,  aunque n i  unos n i  o t ro s  e n tre  
guen a l  o b se rv a d o r, n i  a l  ex p erim en ta­
d o r ,  e l  t o t a l  de su r i c a  y (hoy p o r — 
hoy , a l  menos) m is te r io s o  c o n ten id o 11 -
(4 4 4 ).
A cep ta , p u e s , A lta m ira , im p l íc i ta m e n te ,-  
l a  cu a lid a d  c i e n t í f i c a  de l a  h i s t o r i a ,  d e n tro  de l a  l í ­
nea de a u to re s  t a l e s  como B u ck le , X enopol, Lacombe, 
K an t, R ic k e r t ,  e t c . ,  aunque no sea id é n t ic o  e l  apoyo do 
cum ental de cada uno de e l lo s  r e s p e c to  a lo s  demás en es 
t a  c u e s tió n  c o n c re ta  (4 4 5 ). La c o in c id e n c ia  id e o ló g ic a -
(444) ALTAMIRA, R .,  C u e s tio n e s  modernas de H i s t o r i a , op.
c i t . ,  p . 135.
(445) A s í ,  p a ra  B u ck le , l a  h i s t o r i a  es la  c ie n c ia  exac­
t a  basada en l a  e s t a d í s t i c a ;  p a ra  X enopol, se  t r a  
t a  de una c ie n c ia  e s p e c ia l :  l a  de lo s  hechos "su« 
c e s iv o s  o de r e p e t ic ió n  d i f e r e n c ia d a " , cuyo méto­
do es la  " in f e r e n c ia "  (no la  deducción  o l a  induc
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se m a n if ie s ta ,  a  l a  v e z , en o t ro s  a u to re s  e sp a ñ o le s  de -  
ín d o le  p o s i t iv i s t a - s o c io ló g ic a *  Es e l  caso  de A z c á ra te ,-  
C o s ta , P osada , Dorado M ontero , e tc*
E l p rim ero  de e l l o s  m a n ife s ta rá  e x p l í c i t a  
m ente su i d e n t i f i c a c ió n  con e l  a l i c a n t in o  en  e l  c o lo fó n -  
a su conocido e s tu d io  a c e rc a  d e l  C a rá c te r  c i e n t í f i c o  d e-  
l a  H is to r ia  (4 4 6 ):
V( . * . )  p a ra  e l  S r .  A lta m ira , como p a ra -  
m i, l a  H is to r ia  es c i e n c i a ,  s in  que te n  
g a  que s a l i r  de l a  con tem plación  de lo s  
h ech o s , s in  e s a s  llam adas "g ran d e s  s ín ­
t e s i s " ,  que , o son co n cep to s a p r i o r í s -  
t i c o s ,  a  lo s  que a r b i t r a r ia m e n te  se so­
m ete con e l  en ten d im ien to  l a  r e a l i d a d , -  
o a n á l i s i s  am p lio s y com plejos ( . * . ) ,  y 
s in  que hayan de t r a t a r  de  d e s c u b r i r  
e s a s  le y e s  perm anentes que son a su n to  -  
de  l a  F i lo s o f í a  de l a  H i s to r i a ,  n i  de  -  
e n u n c ia r  p r in c ip io s  cuya in v e s t ig a c ió n -  
to c a  a o t r a s  c i e n c ia s ,  n i  de  fo rm u la r  -  
" j u i c i o s " ,  cosa  que im p lic a  una opera  -
(C ont*) - c ió n )  o d e te rm in a c ió n  de l a  e x is te n c ia  de un he 
cho probado p o r o tro  hecho probado; en o p in ió n -  
de -¿acom be, la  h i s t o r i a  t i e n e  como f i n  e l  e s tu  
d io  de l a s  " in s t i tu c io n e s "  y de lo s  " a c o n te c í  -  
m ie n to s" , en cuan to  que dan lu g a r  a  una i n s t i t u  
c ió n  nueva , y la  in v e s t ig a c ió n  de l a  c a u sa lid a d  
de lo s  hechos p o r  medio de l a  p s ic o lo g ía ;  K an t, 
p o r su la d o , m an tiene  l a  im p o s ib ilid a d  de "con ­
s id e r a r  una p a r te  de lo s  fenómenos humanos y so 
c i a l e s ,  como s u tr a íd o s  a  la  c i e n c ia " ,  y como d i  
v e rso s  de lo s  hechos n a tu r a le s  en cuan to  se r e ­
f i e r e  a su e s tu d io ;  R ic k e r t ,  p o r ú l t im o , recono
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c ió n  i n t e l e c t u a l  d i s t i n t a  de l a  p ro p ia -  
d e l  h i s t o r i a d o r ,  é s to  e s ,  l a  adecuada -  
a l  conocim ien to  com puesto, f i l o s ó f i c o — 
h i s t ó r i c o ,  c o n s is te n te  en a p l i c a r  lo s  -  
p r in c ip io s  a lo s  h ech o s , su m in is tra d  o s -  
é s to s  po r l a  H is to r ia  y a q u é l lo s  p o r  l a  
F i lo s o f ía "  (4 4 7 ) .
O tra  e s ,  s in  em bargo, l a  concepción  d e l  -  
v a le n c ia n o  J u l i á n  R ib e ra , p a ra  e l  c u a l ,  l a  h i s t o r i a  no -  
cumple l a s  co n d ic io n e s  m ínim as que a c u a lq u ie r  o rden  d e ­
co noc im ien tos se ex ig e  p a ra  que m erezca e l  c a l i f i c a t i v o -  
de c i e n c i a ,  y que son lo s  s ig u ie n te s :  que sean  verd ad e  -  
r o s ;  que e s té n  c o n s t i tu id o s  p o r v e rd ad es  u n iv e r s a le s ,  es  
d e c i r ,  que se puedan i n f e r i r  a p a r t i r  de lo s  c a r a c te r e s -  
de  un  ca so  p a r t i c u l a r ,  lo s  mismos c a r a c te r e s  a o t ro s  ca­
sos de  sem ejan te  ín d o le ;  que l a s  v erd ad es se h a l le n  in ­
tim am ente r e la c io n a d a s ,  b ie n  p o r  l a  id e n tid a d  d e l  asun  -  
t o ,  b ie n  p o r r e la c io n e s  c a u s a -e f e c to ,  b ie n  p o r h a c e r  r e ­
f e r e n c ia  a l  mismo o b je to .  0 como m a tiz a rá  e l  p ro p io  R ibe
(C o n t.)  - c e  a l a  h i s t o r i a  e l  c a r á c te r  de c i e n c i a ,  cuyo -
o b je to  se c e n tra  en l a  r e c o n s t i tu c ió n  de lo s  -
su ceso s r e a le s  y en l a  fo rm u lac ió n  de j u i c i o s  y
c o n c ep to s .
(446) Véase AZCARATE, G. d e ,  " C a rá c te r  c i e n t í f i c o  de l a -
H is to r i a " ,  en B . I .L .E .  601, 602 y 603 (1 .9 1 0 ) -  
125-128; 153-160 y 178-192 re sp e c tiv a m e n te .
(447) Ib idem , B .I .L .E .  603 (1 .9 1 0 ) 189-190.
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r a :  n en todo  caso  l a  r e la c ió n  ha de s e r  t a l ,  que formen 
tra b a z ó n , s is te m a , cuerpo de d o c t r in a ,  cuyos miembros -  
se  h a l le n  en lazad o s  e n t r e  s í ” (4 4 8 ).
De todo  e l l o  deduce e l  v a le n c ia n o , que -  
l a  h i s t o r i a  no va más a l l á  de l a  p u ra  o b se rv a c ió n . La -  
h i s t o r i a ,  " to d a v ía "  no es  c ie n c ia :
"La h i s t o r i a  e s tu d ia d a  con f in e s  c ie n ­
t í f i c o s ,  se c o n s t i tu y e  ún icam en te  de -  
conocim ien tos que to d a v ía  no son c ie n ­
c i a ,  d is p u e s to s  y a r r e g la d o s  en l a  f o r  
ma más a p ro p ó s ito  p a ra  que l a  m ente -  
humana d e sc u b ra  sem ejanzas o r e l a c io  -  
n es con que e n r iq u e c e r  e l  fondo de  *—
c ie n c ia s  ya fo rm adas, o con que h a c e r -
b r o ta r  d e l  seno de l a  h i s t o r i a  o t r a s  -  
nuevas que aún no han n a c id o ; y , como- 
t é c n ic a ,  podrá  d e f i n i r s e :  e l  a r t e  de -
b o se rv a r  lo s  hechos p a sad o s , de modo -
in d i r e c to  y a  d i s t a n c i a  c o n v e n ie n te , -
con e l  f i n  de d e s c u b r i r  p r in c ip io s  no- 
a v e rig u a d o s , o de com probar v erd ad es -  
a c ep ta d as"  (4 4 9 ).
S in  em bargo, e l  p ro p io  A lta m ira  in d ic a r á  
que R ib e ra , a l  a d m it i r  que l a  h i s t o r i a  puede p ro d u c ir  -»
c ie n c ia ,  aunque e l l a  misma no lo  s e a , l e  reco n o ce , en -
e l  fondo , c i e r t a s  c u a lid a d e s  c i e n t í f i c a s ,  porque n in g u ­
na co sa  puede p ro d u c ir  lo  de que a lg ú n  modo no l le v a  en
(448) RIBERA Y TARRAGO, J . ,  D is e r ta c io n e s  y o p ú sc u lo s . -
Imp. de  E s ta n is la o  M a es tre , M adrid , 1 .9 2 8 , -  
T . I ,  p . 587.
(449) Ib idem , pp. 588-589.
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s i .
Por lo  que re s p e c ta  a l  concep to  de h i s t o ­
r i a ,  A lta m ira  p a rec e  i d e n t i f i c a r s e  con e l  f ra n c é s  Lan ~  
g l o i s ,  a l  m a n ife s ta r  e s ta s  dos c o n c lu s io n e s : " im p o s ib i l i  
dad p a ra  e l  h i s to r i a d o r  p a ra  fo rm u la r le y e s  "perm anen tes11 
d e l  su ced er h i s t ó r i c o " ,  y " l im i ta c ió n  de l a  obra de I o s -  
h is to r ia d o r e s  a l  puro  a v e r ig u a r  de lo s  hechos y de lo s  -  
que é s to s  l le v a n  en s í " ,  y todo" e l l o ,  "con  a b s o lu ta  sepa 
ra c ió n  de todo  " jú ic io "  que e n v o lv e r ía  una o p e rac ió n  in ­
t e l e c t u a l  d i s t i n t a  de l a  que a l  h i s t o r i a d o r  l e  cumple" -
(4 5 0 ).
A parece en e s ta s  e x p re s io n e s  te x tu a le s  — 
aq u e l p o sitiv o sm o  y a q u e l rech azo  d e l  a p r io r ism o  i d e a l i s  
t a  que comentábamos a n te r io rm e n te .  En e f e c to ,  e l  h i s t o  -  
r i a d o r ,  p a ra  A lta m ira , d eb e rá  a c tu a r  f r e n te  a  lo s  hechos 
como un  " n a t u r a l i s t a " :  s e rá  ta n  so lo  un "o b se rv ad o r11, un 
"p u ro  t e s t i g o  de lo s  h e c h o s" , en l a  misma l ín e a  que Lan 
g l o i s  cuyos razonam ien tos son p a r a l e lo s .
Y c o n c lu irá  m an ife s tan d o  que " l a  a v e rig u a  
c ió n  d e  l a  le y  de lo s  hechos t i e n e  que s e r  (p a ra  e l  h i s ­
to r ia d o r )  un r e s u l ta d o  e x c lu s iv o  de l a  o b se rv ac ió n  misma, 
y no es le g í t im a  en l a  c ie n c ia  h i s t ó r i c a ,  s in o  a t í t u l o -  
de  " h ip ó te s is "  (puro  andamio de l a  in v e s t ig a c ió n  f u t u r a ) ,  
to d a  o t r a  d ed u c c ió n " , m a tizan d o , no o b s ta n te ,  que " l a s  -
(4 5 0 )  ALTAMIRA, R . , C u e s t i o n e s  m odernas . . . ,  op .  c i t . ,  op.
c i t . ,  p . 9•
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" le y e s 11 de lo s  hechos cum plidos no son su " f i l o s o f í a " ,  -  
s in o  m a te r ia  puram ente h i s t ó r i c a  que cae de  l le n o  en l a -  
e s f e r a  de a c c ió n  d e  lo s  h is to r ia d o r e s "  (4 5 1 ).
En cuan to  a l  co n ten id o  de l a  h i s t o r i a ,  y- 
b a jo  lo s  i n f l u j o s  f ra n c é s  e i t a l i a n o ,  y en p a r t i c u l a r  de 
S eignobos, L a v is s e ,  L a n g lo is ,  e t c . ,  A lta m ira  m a n ife s ta rá  
que é s te  debe  com prender l a  v id a  to d a  de lo s  s u je to s ,  — 
c u a lq u ie ra  que sea e l  o rden  de su a c t iv id a d .  La h i s t o r i a  
debe  a b a rc a r ,  po r t a n to ,  l a  to ta l id a d  de l a s  m a n ife s ta  -  
c io n e s  de lo s  p u e b lo s . Nos encontram os a s í ,  con una v i  -  
s ió n  t o t a l  de l a  h i s t o r i a ,  a le ja d a  d e  l a  t r a d ic io n a l  h i s  
t o r i a  " p o l í t i c a " ,  tam bién  denom inada " e x te r n a " ,  e in c lu ­
so de l a  h i s t o r i a  de l a  " c i v i l i z a c i ó n " ,  no siem pre b ie n -  
e n te n d id a . En esa h i s t o r i a  " in t e g r a l "  c a b rá n , ta n to  
hechos p o l í t i c o s  como lo s  económ icos; l a s  e s t r u c tu r a s  so 
c i a l e s ;  l a s  in s t i tu c io n e s  p o l í t i c a s ;  e l  d e re c h o ; l a  esp¿ 
r i t u a l id a d  y l a  c u l tu r a ;  l a s  form as de v id a ;  l a s  costum ­
b r e s ,  e t c .
Pero  v o lv ien d o  de nuevo a l  n ú c leo  c e n t r a l  
de n u e s t r a  r e f le x ió n ,  c u a l es  e l  v a lo r  e d u c a tiv o  de l a  -  
h i s t o r i a  propugnado p o r  A lta m ira , nos ocuparemos p rim era  
m ente de e s ta b le c e r  e l  fundam ente de  esa  " v in d ic a c ió n "  -
( 4 5 1 )  Ib idem , pp.  10-11
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de n u e s tro  p asad o , como empeño fundam en ta l d e l  a l i c a n t i ­
no*
Hay que v in d ic a r  n u e s t r a  h i s t o r i a  - d i r á -  
corno c u e s t ió n  u rg e n te ,  porque e l l o  c o n s t i t u i r á  una condi 
c ió n  e s e n c ia l  de  n u e s t r a  r e g e n ra c ió n  n ac io n a l*  En e f e c to ,  
e s  la b o r  p r im o rd ia l -que a s ig n a  a  l a s  U n iv e rs id ad e  como- 
r e s p u e s ta  a l  v e rd ad e ro  p a t r io t i s m o -  " r e s t a u r a r  e l  c r é d i ­
to  de  n u e s t r a  h i s t o r i a  p a ra  d e v o lv e r  a l  pueb lo  españo la  
f é  en sus c u a lid a d e s  n a t iv a s  y en  su a p t i tu d  p a ra  l a  v i ­
d a  c i v i l i z a d a ,  y ap ro v ech ar to d o s  lo s  e lem en tos ú t i l e s  -  
que o fre z c a n  n u e s tra  c ie n c ia  y n u e s t r a  conducta  d e  o tro s  
tiem pos11 (452)*
Pero  s in  em bargo, se  a p re s u ra rá  a m a tiz a r  
que hay  que e v i t a r  que e l l o  pueda l le v a rn o s  a  una r e  su -  
r r e c c ió n  de l a s  form as p a sa d a s , a  un n r e t r o c e s o  a rq u eo ló  
g ic o 11. P o r e l  c o n t r a r io ,  debemos " r e a l i z a r  n u e s tr a  r e f o r  
me en e l  s e n tid o  de l a  c i v i l i z a c i ó n  m oderna, a  cuyo con­
t a c to  se v iv i f iq u e  y depure  e l  g e n io  n a c io n a l y se p ro s^  
g a ,  conform e a la  m odalidad de  l a  época, l a  obra s u s ta n ­
c i a l  de  n u e s tra  ra za "  (4 5 3 ).
En d e f i n i t i v a ,  l l e g a r á  a d e c i r :
"No es d e s a le n tá n d o lo  como hay que ha
(452) ALTAMIRA, R .,  P s ic o lo g ía . .* ,  op. c i t . ,  p . 210
(453) Ibidem , p .  211.
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b l a r  a un pueb lo  cuya re g e n e ra c ió n  se -  
a p e te c e  ( . . . ) .  M uéstrense  s in  re s e rv a  -  
lo s  d e f e c to s ,  d escú b ran se  l a s  l l a g a s  ac  
t u a l e s ,  h ágase  m ira r  a l  mal f r e n te  a — 
f r e n te  y s in  d i s f r a z ,  p ero  a l  p ro p io  ~  
tiem po aním ese a l  enferm o en e l  cam ino- 
d e  l a  c u ra c ió n , d e v u é lv a s e le  l a  c o n f ia n  
za en sus p ro p ia s  f u e r z a s ,  co n v én zase le
de  que es capaz de v en ce r l a s  d i f i c u l t a
d e s  como l a s  v en c ió  en o t r o  tiem p o , y -  
ro b u s té z c a se  su f é  con l a  imagen de  lo s  
s ig lo s  en que e ra  g rande p o r  l a  c u l tu r a  
y e l  empuje c i v i l i z a d o r . . . 11 (4 5 4 ).
De e s to s  p á r r a fo s  se  d esp ren d e  e l  v a lo r  -  
ed u c a tiv o  que A ltm ira  concede a  l a  h i s t o r i a ,  p ara  e l  hqm 
b re  de c u a lq u ie r  so c ie d a d , p ero  sob re  to d o , p a ra  a que — 
l í o s  que a t r a v ie s a n  p o r p e r io d o s  de d ecad en c ia  c o l e c t i  -
v a , como fu é  e l  caso  de España t r á s  l a  c r i s i s  d e l  98 , ~
p o rq u e , s i  b ie n  hay  en lo  pasado una g ra n  p a r te  p e reced e  
r a  que l a  ev o lu c ió n  de lo s  tiem pos y e l  p ro g re so  c o n s i -  
g u ie n te  m o d ific a  y que in c lu s o  e l im in a , hay  tam bién  un -  
g ra n  b a g e je  de lo  pasado que no podemos n i  debemos rech a  
z a r ,  s in o  que p o r e l  c o n t r a r io ,  debemos de g u a rd a r  con -  
e l  más e x q u is i to  cu id ad o . Y en e s te  s e n t id o ,  " e l  p asado - 
su e le  s e r ,  ¡q u ién  lo  d i r í a ! ,  en vez de o b s tá c u lo , au x i -  
l i a r  e f ic a z  de l a s  refo rm as fu tu ra s "  (4 5 5 ). Y es más: — 
"en  e l  puro  te r r e n o  de l a s  in f lu e n c ia s  e d u c a t iv a s ,  l a  co 
m unicación  con e l  pasado es a lta m e n te  f r u c t í f e r a  p a ra  e l
(454) Ib idem , pp . 217-218
(455) Ib idem , pp . 224-225
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p r e s e n t e 11 ( 4 5 6 ) .
Ahora b ie n ,  l a  h i s t o r i a ,  como elem ento  — 
fundam ental de form ación humana, p r e c i s a ,  p rev iam en te  a -  
su  d iv u lg a c ió n , una d ep u rac ió n  e f e c t iv a  que l e  d ev u e lv a -  
su c a r á c te r  o r ig in a l .  La v in d ic a c ió n  d e l  pasado e s p a ñ o l ,- 
p o r  e jem p lo , y e l  reco n o c im ien to  de sus v a lo re s  p o s i t i  -  
v o s , d e b e rá  c o n t r ib u i r  a m o d if ic a r  l a  " le y e n d a  neg ra" de 
n u e s t r a  p a t r i a  en e l  e x tra n je x o , y a d e s e c h a r  - e n t r e  no­
s o t r o s -  l a s  ex ag erac io n es  a b su rd a s  de un mal en ten d id o  -  
p a t r io t is m o . En e s te  s e n t id o ,  y como in d ic a r á  V aldeave -  
l l a n o ,
"La c o n c ie n c ia  d e l  v a lo r  s o c ia l  d e l  co­
nocim ien to  h i s t ó r i c o  ( . . . ) ,  u n id a  a su - 
p a t r io t is m o  h e r id o  en 1 .898 y a su con­
venc im ien to  d e l  v a lo r  ed u c a tiv o  de l a  -  
H i s to r i a ,  in s p i r a r o n  to d a  l a  ob ra  h i s t ó  
r i c a  de  don R a fa e l A lta m ira , encam inada 
c ie r ta m e n te  a p ro c u ra r  un  m ejo r y más -  
seguro  conocim ien to  de l a  H is to r ia  de -  
España" (4 5 7 ) .
A s í ,  c o n s id e ra  que e l  h i s t o r i a d o r  no se -  
ag o ta  con su p ap e l c i e n t í f i c o  d e  in v e s t ig a c ió n  y e s tu d io ,  
s in o  que e s tá  s u je to  a un "d e b e r  d o c e n te " . E s tá  o b lig a d o , 
no so lo  a  a q u e l la  la b o r  ín tim a  d e  e n fren ta m ien to  y an á li. 
s i s  d e l  p asado , s in o  tam bién a l a  com unicación s o c ia l  de
(456) Ib idem , p . 225
(457) VALDEAVELLANO, L . G. d e ,  op. c i t . ,  p . 76
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lo s  r e s u l ta d o s  de sus p e s q u isa s  h e u r í s t i c a s .  Im p era tiv o  
que se hace p a r tic u la rm e n te  o b lig ad o  en e l  h i s t o r i a d o r -  
e s p a ñ o l, q u ien  con su la b o r  h ab rá  de c o n t r ib u i r  a  l a  de 
p u ra c ió n  d e l  conocim ien to  h i s t ó r i c o  de l a s  m asas, ta n  -  
deform ado p o r  e x tra ñ o s  i n t e r e s e s .
Y es p rec isam en te  en e s te  s e n t id o , en e l  
de  l a  búsqueda de lo s  a u té n t ic o s  v a lo re s  d e l  pueblo  e s ­
p a ñ o l , en e l  que hay que e n te n d e r  su P s ic o lo g ía  d e l  pue­
b lo  e s p a ñ o l. En e f e c to ,  en e l  p ró lo g o  de l a  segunda ed i 
c ió n ,  e s c r i b i r á :
" ( . . . )  me l im i té  a s e ñ a la r  l a  e x is te n  -  
c ia  en n u e s t r a  h i s t o r i a  de innum erab les 
y co n v e n ie n te s  p ru eb as de c a p a c id a d , -  
r e f e r e n te s  a  l a  m ayoría de l a s  ramas -  
de l a  a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l :  p ru eb as -  
que so lo  l a  p a s ió n  enemiga puede supo­
n e r  c i r c u n s ta n c ia l e s  y p a s a je r a s ,  y — 
que, p o r no s e r  lo  uno n i  lo  o t r o ,  son 
s u s c e p t ib le s  de nuevos f lo re e im ie n to s ”
(4 5 8 ).
La d ep u ra c ió n  de lo s  e r r o r e s  d e l  co n o c i­
m ien to  h i s t ó r i c o  en e l  pueb lo  es fundam ental p a ra  A lta -  
m ira ,  porque -cómo in d ic a r á -  de l a  c o n c ie n c ia  que é s ta -  
ten g a  de su p ro p io  v a lo r  como c o le c t iv id a d ,  se d e sp re n ­
d e rá  l a  c a lid a d  de su en fren ta m ie n to  con e l  p re s e n te  y- 
con e l  f u tu r o .  Y a q u í ,  de nuevo , l a  m is ió n  y l a  respon ­
s a b i l id a d  d o cen te  d e l  h i s t o r i a d o r ,  porque tfm ie n tra s  no -
(4 5 8 )  ALTAMIRA, R . ,  P ró lo g o  a P s i c o l o g í a . . . ,  op .  c i t . , -
p • 1 4 .
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contemos de  un  sab e r h i s t ó r i c o  d e  l a  masa d esp o jad o  de to  
dos lo s  e r r o r e s  y ca lum nias t r a d i c io n a l e s ,  habrem os ade­
la n ta d o  muy poco en e l  p ro ceso  de  form ación  de  nue& tra -  
c o n c ie n c ia  h i s t ó r i c a  n a c io n a l” (4 5 9 ). Y e l l o  p o rq u e , !,d e s  
de e l  pun to  de v i s t a  s o c i a l ,  im p o rta  más a  to d o s  lo s  pue 
b lo s  e l  s a b e r  de  H is to r ia  p o se íd o  p o r e l  hombre que p asa  
p o r l a  c a l l e ,  que e l  de  lo s  p ro fe s o re s  o h is to r ió g r a f o s ”
(4 6 0 ) .
Y p o r  ú l t im o , h a c e r  m ención, ín tim am ente— 
re la c io n a d o  con lo  a n t e r i o r ,  a  l a  id e a  que fundam enta en 
A lta m ira , su te n d e n c ia  m eto d o ló g ica  en r e la c ió n  con la  -  
h i s t o r i a :  "debemos to d o s  p reo cu p a rn o s , no so lam ente a t í  
tu lo  de  problem a pedagóg ico , s in o  de problem a que to c a  -  
a lo  más s e n s ib le  y g rav e  de l a  r e a l id a d  n a c io n a l y de -  
l a s  r e la c io n e s  in te r n a c io n a le s ,  de lo s  l i b r o s  de te x to  y 
de  lo s  de d iv u lg a c ió n  en e l  g ra n  p ú b lic o  r e l a t i v o s  a  l a -  
H is to r ia  p ro p ia  y a l a  u n iv e r s a l ,  porque con e l l o s  en — 
c o n t r a ,  l a  la b o r  e r u d i ta  t i e n e  muy pobre e f i c a c i a ” (4 6 1 ).
A parece aq u í j u s t i f i c a d a ,  s in  o lv id a r  po r 
e l l o  lo  expuesto  en p ág in as  a n t e r io r e s ,  l a  v e r t i e n t e  me­
to d o ló g ic a  que p re o c u p a ría  a n u e s tro  a u to r  ya desde su - 
p rim era  e s ta n c ia  en M adrid , a r a í z  de la  p u b lic a c ió n  d e -  
La enseñanza de l a  H i s t o r i a , en 1 .8 9 1 , compendiando l a s -  
le c c io n e s  que im p a r t ie r a  sob re  e l  tema en e l  en to n ces de 
nominado Museo de In s tru c c ió n  P r im a r ia , d u ra n te  lo s  años
(4 5 9 )  ALTAMIRA, R . , V a lo r  s o c i a l  d e l  c o n o c i m i e n t o . . . .  op .
c i t . ,  p .  24¿
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1 .890  y 1 .8 9 1 , obra de  l a  a p a re c e r ía  una segunda e d ic ió n ,  
“ c o r re g id a  y co n s id e rab lem en te  aum entada" en 1 .8 9 5 .
E fe c tiv am e n te , A lta m ira  se co lo ca  en l a  -  
l i n e a  d e  lo s  h i s to r ia d o r e s  f ra n c e s e s  d e l  momento, p a ra  -  
q u ien es  l a  h i s t o r i a  no debe s e r  so lo  p s ic o ló g ic o ,  s o c ia l  
y a r t í s t i c a ,  s in o  tam b ién , y so b re  to d o , ed u cad o ra ; y — 
p rec isam e n te  a e s te  f i n  p r i o r i t a r i o  van encam inados aque 
l í o s  o t r o s .  A s í ,  S eignobos, en L /H is to i r e  dans l 'e n s e i g -  
nement se c o n d a ire  (1 .9 0 6 ) ,  a f irm a rá  en e s te  s e n t id o ,  que 
l a  H is to r ia  t i e n e ,  sobre  to d o , un  v a lo r  p ed ag ó g ico , y — 
qu e , s i  p ie rd e  é s t e ,  no v a le  l a  pena de h a c e r s e .  Y en  e l  
mismo se n tid o  se e x t r e s a r á  L a v is se  a l  a f i r m a r ,  en La en" 
sefíanza de l a  H i s t o r i a , que e l  p r in c ip a l  o b je to  de aqué­
l l a  e s  e l  de c o n t r ib u i r  a  l a  educac ión  i n t e l e c t u a l  d e l  -  
in d iv id u o . Y un d is c íp u lo  d e l  a l i c a n t in o ,  Jo sé  D e le i to  y 
P iñ u e la ,  in d ic a r á ,  en l a  misma l í n e a ,  que " l a  más a l t a  -
m is ió n  e d u c a tiv a  de  l a  H is to r ia  es  ( . . . )  im p ed ir l a  ----
c r i s t a l i z a c i ó n  de l a  s e n s ib i l id a d  y d e l  pensam iento" (462)
(460) Idem.
(461) Ib idem , pp. 24-25
(462) DELEITO Y PIÑUELA, J . ,  La enseñanza de l a  H is to r ia
en l a  U n iv e rs id ad  esp añ o la  y su reform a po­
s i b l e . D sicu rso  le íd o  en l a  solemne a p e r tu ­
ra  d e l  C urso académ ico de 1.918 a 1 .919 en - 
l a  U n iv ersid ad  de  V a le n c ia .
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De acuerdo  con to d o  e l l o ,  cabe a f i rm a r  — 
que sus o b ras  h i s t ó r i c a s  p o seen , fundam entalm ente , un ma 
t i z  d id á c t i c o .  No fué  ta n  so lo  A lta m ira  p ropagador de ~  
d o c t r in a s  m e to d o ló g ic a s , o de una n o rm ativa  b ie n  d e f i n i ­
d a , s in o  que su la b o r  h i s t o r i o g r á f i c a  misma e n c ie r r a  en - 
s í  todo  e l  e s p í r i t u  educador que a  lo  la rg o  de su v id a  -  
m a n ife s ta ra  e l  i l u s t r e  a l i c a n t i n o .
A l a  h o n es tid ad  c i e n t í f i c a  y a  l a  f i d e l i ­
dad a l  p asad o , u n i r í a  s iem p re , e in e v ita b le m e n te , su in ­
q u ie tu d  p ed ag ó g ica . No pod ía  s e r  menos en a q u e l que p ro ­
c la m a ra , a l  d i r i g i r s e  a un  g rupo  de  m a e s tro s  en 1 .923 -
(4 6 3 )que su más a r ra ig a d a  co n v icc ió n  de c a ra  a una huma­
n id ad  m e jo r , v en ía  fundam entada en  e l  p oder de l a  educa­
c ió n .
En e f e c to ,  como ha  m a n ife s tad o  uno de — 
n u e s tro s  más reco n o c id o s  h i s t o r i a d o r e s ,  l a s  o b ras  h i s t o -  
r i o g r á f i c a s  d e l  a l i c a n t in o  "no son m o n o g rafías  e r u d i t a s -  
co n sag rad as  a l  e s tu d io  e in v e s t ig a c ió n  de un  tem a p a r t i ­
c u l a r ,  s in o  o b ras  de c a r á c te r  g e n e r a l ,  l i b o r s  d e  s ín t e  -  
s i s  -d e  ad m irab le  s í n t e s i s -  m a n ifié s ta m e n te  o r ie n ta d o s  -  
p o r e l  p ro p ó s ito  de h a c e r  de e l l o s  un adeucado in s tru m en  
to  de educac ión  h i s t ó r i c a ” (4 6 4 ) .
(463) ALTAMIRA, R .,  nLa fo rm ación  p ro fe s io n a l  d e l  maes -
t r o  y l a  f in a l id a d  de l a  e n se ñ an z a" , -  
en B .I .L .E . 755 (1 .9 2 3 ) 40
(464) VALDEAVELLANO, L .G . d e ,  o p . c i t . ,  p . 66.
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Y en e s te  s e n tid o  fu e ro n  p u b lic a d a s  l a  - -  
H i s to r i a  de España y de  l a  c i v i l i z a c ió n  e sp añ o la  (4 6 5 ) ,-  
l a  H is to r ia  de l a  c i v i l i z a c ió n  e s p a ñ o la , e l  Manual de ~
(465) E s ta  o b ra  fu é  p u b lic ad a  en d i s t i n t o s  id io m as , ta n ­
to  en Europa como en  A m érica, siendo  e fu s iv a m en te -  
ponderada p o r  e s p e c i a l i s t a s  e sp añ o le s  y e x t r a n je  -  
r o s ,  y cuyos ju i c io s  no nos en tre ten em o s a q u í a  es, 
p e c i f i c a r ,  aunque pueden e n c o n tra rs e  en MALAGON, J .  
y ZAVALA, S . ,  op. c i t . ;  RAMOS, V ., R a fa e l A lta m ira . 
op. c i t . ;  VALDEAVELLANO, L .G . d e ,  op . c i t . ;  e t c .
S in  embargo querem os, q u izá  como s í n t e s i s ,  t r a n s  -  
c r i b i r  l a s  c u a tro  n o ta s  que l e  se ñ a la  su d i s c íp u lo  
J a v i e r  M alagón, p a ra  j u s t i f i c a r  e l  c a l i f i c a t i v o  de 
" r e v o lu c io n a r ia ” que l e  o to rg a , com parándola con -  
lo s  l i b r o s  d e  H is to r ia  de l a  época .
En e s te  s e n tid o  - d i r á - ,  l a  H is to r ia  de España y de 
l a  c i v i l i z a c i é n  esp añ o la  "12 Daba un  s e n tid o  u n i -  
v e r s a l i s t a  a  la  h i s t o r i a  de E spaña, a l  en c a d e n a rla  
a  l a  h i s t o r i a  d e l  mundó; 22 Daba cab id a  a l  tema — 
A m érica en l a  Edad M oderna, en l a s  p ro p o rc io n es  16 
g ic a s  que debe ocupar en  la  h i s t o r i a  de  E spaña, — 
pues como é l  d e c ía ,  s i  e l  am ericano no puede com -  
p re n d e r  b ie n  su h i s t o r i a ,  s in  conocer l a  de E spaña, 
e l  e sp añ o l te n d r ía  una v is ió n  f a l s a  de l a  suya s i ­
en e l l a  no e n t r a  l a  h i s t o r i a  d e l  Nuevo Mundo; 32 -  
E s tu d ia  p a ra le la m e n te  l a  h i s t o r i a  p o l í t i c a  y m i l i ­
t a r ,  l a  in f lu e n c ia  de  l a  n a tu r a le z a ,  l a  p re s ió n  de 
lo s  f a c to r e s  económ icos, e l  o r ig e n  y l a  tran sfo rm a  
c ió n  de l a s  id e a s ,  l a  a p o r ta c ió n  de l a  c ie n c ia  y -  
d e l  a r t e ,  l a  r e l ig i ó n  y l a  f i l o s o f í a ,  l a  l i t e r a t u ­
ra  y e l  d e re c h o , l a s  co n d ic io n e s  m a te r ia le s  de v i ­
d a , l a s  v i c i s i t u d e s  de l a s  m asas, en l a  h i s t o r i a  -  
de  lo s  p u eb lo s h isp a n o s  ( . . . ) ;  42 En l a  p a r te  g r á ­
f ic a  de su h i s t o r i a ,  que aparen tem en te  es en  e l  l i  
b ro  l a  menos im p o r ta n te , s u s t i tu y ó  lo s  cromos de -  
más o menos p eo r g u s to  po r l a  " r e p re s e n ta c ió n  f i e l  
de  o b je to s  r e a l e s ,  ú n ic o s  que pueden d a r  l a  im pre-
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H is to r ia  de España o e l  Epítom e de H is to r ia  de E spaña« -  
s u b t i tu la d o  -n ó te s e  e l l o -  "L ib ro  p a ra  lo s  p ro fe s o re s  y -  
lo s  m a es tro s1! .
Y e s  que l a  p reo cu p ac ió n  de A lta m ira  p e r­
l a s  c u e s t io n e s  de educac ión  y enseñanza fu e ro n  más a l l á - '  
de  l a  e la b o ra c ió n  de un cuerpo  de  d o c t r in a  más o menos -  
c o n g ru e n te . E l q u iso  i r  más l e j o s ,  d e jan d o  b ie n  e s ta b le ­
c id a s  una  s e r i e  de c u e s tio n e s  m e to d o ló g ic a s , de  p r á c t i  -  
c a s  d id á c t i c a s ,  que s i  b ie n  hacen  r e f e r e n c ia  fundam ental 
m ente a l a  enseñanza de l a  H i s to r i a ,  pueden -e n  muchos -  
de sus a s p e c to s -  s e r  e x tra p o la d a s  a  lo s  campos d e - o t r a s -  
d i s c i p l i n a s .
Y de e s te  modo se  e n c u en tra  inm erso en — 
esa  ev o lu c ió n  que c a r a c te r i z a  e l  s ig lo  XIX: e l  p r o g re s i ­
vo auge de l a  d i s c i p l i n a  h i s t ó r i c a ,  ín tim am ente u n id o  a -  
l a s  p reo cu p ac io n es  p ed a g ó g ica s , d a r í a  lu g a r  a  un in te n to  
de m o d if ic a c ió n  r a d ic a l  de lo s  m étodos de enseñanza de -  
l a  H i s to r i a .
Desde e l  " l i b r o  de  c l a s e " ,  a l  m a te r ia l  es 
c o l a r ,  pasando p o r lo s  program as y p ro ced im ien to s  de en­
señanza - s e ñ a la r á  e l  a l i c a n t in o -  todo  ha ev o luc ionado  en 
l a  p r á c t ic a  e d u c a tiv a  de lo s  pueb los c u l to s .  La nueva s^ 
tu a c ió n  es  d e s c r i t a  con en tu s iasm o , p o r s e r  c o n s id e ra d a -
(C o n t.)  - s ió n  v e rd a d e ra  de sus hechos" (en  MALAGON, J .  -  
"D . R a fa e l A lta m ira , h i s t o r i a d o r 11, en MALAGON,-  
J .  y ZAVALA, S . ,  op c i t . ,  pp . 35-36)
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como l a  m eta id e a l  a  l a  que l a  nueva m eto d o lo g ía  po r é l -  
p ropugnada, debe l l e g a r :
,!Ya no es l a  memoria - l a  memoria v u lg a r ,  
puram ente r e p e t id o ra  de nombres y fe  — 
c h a s-  l a  fu n c ió n  i n t e l e c t i v a  que se p i  
de a lo s  e s tu d ia n te s  de l a  H i s to r i a ,  n i  
se l e s  hace e sc la v o s  d e l  l i b r o ,  en  que- 
todo  lo  que pod ían  ap re n d e r  e ra  un  t e s ­
tim o n io  a je n o  sobre  co sas  que nunca se -  
pon ían  a n te  su s o jo s .  Ya no es p a ra  — 
e l lo s  l a  H is to r i a  cosa  pasada y m u e rta , 
que una c u r io s id a d  o c io s a , a je n a  a to d a
p reo cu p ac ió n  ú t i l ,  se e n t r e t i e n e  en d e ­
s e n t e r r a r ,  s in o  cosa  v iv a  y p re s e n te  en 
g ra n  p a r t e ,  que l e s  ro d e a , que pueden -  
v e r  y que se e s tá  hac iendo  constan tem en  
t e  a n te  su s  ojos*1 (4 6 6 ).
En e s te  te x to  se en cu en tran  condensadas -  
l a s  g ran d es  p reo cu p ac io n es de A lta m ira  p o r l a  m etodolo  -  
g í a  h i s t ó r i c a .  Temas t a l e s  como e l  l i b r o  de t e x to ;  lo s  -  
exam enes, e l  m a te r ia l  de enseñanza - s u  concep to  y c l a s i ­
f ic a c ió n  y c r í t i c a - ;  lo s  p rogram as; lo s  m étodos y lo s  —
p ro c e d im ie n to s ; l a  enseñanza e le m e n ta l , m edia y s u p e r io r  
d e  l a  H i s to r i a ,  e t c . ,  c o n s t i tu i r á n  lo s  e lem en tos fundamen
(466) ALTAMIRA, R . , C u e s tio n e s  m odernas. . .  % op. c i t . ,  p . 
16-17.
En l a  misma l í n e a ,  c o n t in u a rá :  nAprenden H is to r ia -  
en v i a j e s ,  en e x c u rs io n e s , p o r l a  o b se rv a c ió n  d i a ­
r i a  de lo s  fenómenos s o c ia le s ,  a n te  e l  monumento,-  
en e l  p e r ió d ic o , en e l  pergam ino a n t ig u o , en  lo s  -  
d ib u jo s  y f o to g r a f í a s ,  más e lo c u e n te s  que l a  más -  
le v a n ta d a  y a l t i s o n a n te  r e t ó r i c a .  A prenden, no so -
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t a l e s  de  su e s tu d io  d u ra n te  mucho tiem po . Problem as meto 
d o ló g ic o s  que en su  v e r t i e n te  más am p lia , ocuparán  tam­
b ié n  a  o tro s  c u a l i f ic a d o s  miembros de l a  I n s t i t u c ió n  L i 
b re  de E nseñanza, t a l e s  como J u l i á n  R ib era  (4 6 7 ); A. Po 
sada (4 6 8 ) , e t c . ,  y desde  lu e g o , F ra n c isc o  G in e r  de  lo s  
R íos (4 6 9 ) .
Pero  no nos detendrem os a q u í en un a n á l i  
s i s  porm enorizado de l a  la b o r  de  A lta m ira  en e s t e  sec ­
t o r ,  p o r  e s t a r  hecho en o tro  momento de n u e s tro  t r a b a  -  
jo  y p o r  c o n s id e ra r  que d a r í a  lu g a r  a  una mera d e s c r ip ­
c ió n  que no ha lu g a r  en  e s te  a p a r ta d o  que nos ocupa.
S in  embargo, s i  q u is ié ram o s r e s a l t a r ,  — 
aunque b rev em en te , l a s  im p lic a c io n e s  que l a  enseñanza -  
de l a  h i s t o r i a  debe te n e r  en  la  e s c u e la ,  o más c o n c re ta
(C o n t.)  - l o  b io g r a f ía s  de re y e s  y g ran d es  hom bres, r e í a  
to s  de  g u e r ra s  y am biciones m a lsan a s , s in o  l a -  
v id a  d e l  pueblo  to d o , v iendo  como co n cu rren  a -  
a l  . .la b o r  l a  a c t iv id a d  e n te ra  de l a  m asa, e l  -  
o scu ro  t r a b a jo  de m illo n e s  de hom bres, p o r  e l -  
c u a l ta n  so lo  se e x p lic a n  lo s  g ran d es  hechos -  
de l a  H is to r ia ;  y com prenden, a s í ,  e l  ín tim o  -  
la z o  que une lo  p r e té r ic o  con lo  p re s e n te  y fu  
t u r o ,  l a  fundam ental d ependenc ia  en que e l  hoy 
e s t á  d e l  a y e r ,  y l a  razón  humana, p r á c t i c a ,  — 
d e l  conocer h i s t ó r i c o 11 •
(467) P rin c ip a lm e n te  en D is e r ta c io n e s  y o p ú sc u lo s , o p .-
c i t . ,  T . I I ,  en su c a p í tu lo  V d ed icad o  a "Ense 
ñ a n z a " , pp . 483-635.
(468) "N otas sobre  en señ an za" , B .1 .L .E . 564 y 565 (1907)
69-72 y 103-106; "La c la s e  y lo s  m étodos", en-
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m ente, l a  r e la c ió n  de a q u é lla  con l a  educac ión  m oral y — 
e l  p a c if ism o , te m á tic a  é s ta  ú l t im a  ta n  hondamente s e n t i ­
da y v iv id a  p o r  e l  a l i c a n t in o ,  y con ta n to s  p u n to s de ~  
c o n f lu e n c ia  con l a  p r im e ra .
B ajo e s te  p ro p ó s i to ,  q u is ié ram o s enm arcar 
su p reocu p ac ió n  p o r e s ta s  c u e s t io n e s  d e n tro  de un co n tex  
to  más am plio y que s in  duda tu v o  su p rim era  m a n ife s ta  -  
c ió n  " o f i c i a l 11 en e l  p rim er Congreso I n te r n a c io n a l  de ~  
Educación M oral ¿ e le b ra d o  en L ondres en 1 .9 0 8 , a l  que se 
g u i r í a  e l  de  La Haya en 1 .9 1 2 , y ya d esp u és de l a  prim e­
ra  g u e r ra  m undial - re a g u d iz a d a  l a  s e n s ib i l id a d  g e n e ra l  -  
p o r lo s  m ales p a s a d o s - , se  r e u n i r í a  e l  te r c e r o  en l a  c iu  
dad de G in e b ra , en e l  año 1 .9 2 2 .
E s te  ú l t im o , sob re  to d o , sobre  to d o , reco  
g e r í a  l a  p a r t ic ip a c ió n  de d e leg ad o s  de d i s t i n t o s  g o b ie r ­
n o s , r e p r e s e n ta n te s  de lo s  M in is te r io s  de  I n s t ru c c ió n  Pú 
b l i c a ,  p ro fe s o re s  u n i v e r s i t a r i o s  y de enseñanza secunda­
r i a ,  d i r e c to r e s  y m aestro s  de e s c u e la ,  h i s t o r i a d o r e s ,  f i  
ló s o f o s ,  p s ic ó lo g o s , m o r a l i s t a s ,  so c ió lo g o s , ed u cad o res , 
e t c . ,  p a ra  d e b a t i r  dos tem as fu n d am en ta les: l a  S o l id a r i -
(C o n t.)  -B .1 .L .E . 557 (1 .9 0 6 ) 225-229; "S obre l a  m anera- 
de en señ a r en l a  c á te d r a " ,  B .1 .L .E . ,  233 (1 .8 8 6 ) 
305-306, e t c .
(469) P rin c ip a lm e n te  en Ensayos M eno^res sobre  educación  
y en señ an za , T . I I ,  en O bras C om pletas, Espasa-Ca^l 
p e , M adrid , 1.927 y Pedagogía U n iv e r s i t a r ia  en — 
Idem.
dad y l a  E ducación y e l  E s p í r i t u  I n te rn a c io n a l  y l a  ens^ 
ñanza de  l a  H is to r ia  (4 7 0 ).
Se t r a t ó  en é l  de lo s  l i b r o s  y l a s  le c c io  
n es  de  H is to r ia  que p o r e x a l t a r  lo s  v a lo re s  de la  P a t r i a ,  
d e s p re c ia n  o condenan l a  o b ra  e n te r a  de lo s  demás pueb los 
D el r i v a l  o d e l  "enem igo h e r e d i t a r io " .  Se d e n u n c ió , a s i ­
mismo, e l  hecho de c e n t r a r  l a  a te n c ió n  de lo s  alum nos d e -  
H is to r ia  en lo s  hechos b é l ic o s  o m i l i t a r e s ,  o en o t r o s  — 
s e c to r e s  p a r c ia le s  de l a  a c t iv id a d  humana, cuando, como -  
se ñ a la b a  e l  P ro fe s o r  H enri R ev e rd in , hay que b u s c a r ,  en -  
H i s to r i a ,  e l  p ap e l ex ac to  de to d a s  l a s  m a n ife s ta c io n e s  de 
lo s  hom bres: " e s  l a  v id a  misma m ú l t ip le  y com pleja  l a  que 
hay que r e v e la r  a lo s  alumnos" (4 7 1 ). Y ac a b a rá  h ac ien d o - 
un e x p re s iv o  llam am ien to  a lo s  que t ie n e n  en sus manos l a  
enseñanza de l a  H is to r ia  y que p re s e n ta  g ran d es  s im i l i t u ­
d e s  con lo s  p re su p u e s to s  id e o ló g ic o s  de n u e s tro  a u to r  — 
(472)
(470) Puede c o n s u l ta r s e  a e s te  r e s p e c to , E l e s p í r i t u  in — 
te m a c io n a l  y l a  enseñanza de  l a  H i s to r i a ,  e s tu d io s  
p re se n ta d o s  a l  T e rc e r  Congreso I n te r n a c io n a l . Ed. -  
La L e c tu ra , E sp asa -C a lp e , M ad rid -B arce lo n a , 1.932
(471) REVERDIN,H., P re fa c io  a  E l e s p í r i t u  i n t e r n a c io n a l . ,  
op . c i t . , p • 7
(472) E l llam am ien to , d ic e  a s í :  "H aced, os lo  rogam os, — 
que v u e s tra  enseñanza es  in s p i r e  co n s tan tem en te  en- 
l a  p ro b id ad  c i e n t í f i c a ,  que es in t e l ig e n c ia  y es — 
v i r tu d .  P ara  com prender a lo s  hombres de to d o s  Io s -  
ra n g o s , de to d o s  lo s  p a r t id o s ,  de to d a s  l a s  ra z a s  y 
de to d a  fé  o de toda  in c re d u l id a d ;  p a ra  d i s c e r n i r  -  
en lo s  in d iv id u o s ,  en lo s  g rupos y en lo s  p u eb lo s -
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D entro  de  l a  misma l í n e a ,  R a fa e l A lta m ira -  
p r e s e n ta r ía ,  en e l  V Congreso I n te r n a c io n a l ,  c e leb rad o  en 
P a r i s  en 1 .9 3 0 , una ponencia  sobre  e l  tema " U t i l i z a c ió n  -  
de l a  H is to r ia  desde e l  pun to  de v i s t a  de l a  edu cac ió n  mo 
r a l " ,  y que un año d espués r e p r o d u c ir ía  e l  B o le t ín  de  l a -  
I n s t i t u c ió n  L ib re  de Enseñanza en  su te x to  com pleto  (473)
Los argum entos ad u c id o s en su  t r a b a jo ,  s i ­
guen , fundam entalm ente , a q u e l la s  g ran d es  d i r e c t r i c e s  que- 
hemos comentado en l in e a s  a n t e r io r e s ;  a s í ,  l a  r e la c ió n  fe  
cunda e n tre  l a  H is to r ia  y l a  educac ión  m oral e x ig i r á ,  d e -  
un la d o , una a c tu a c ió n  n e g a tiv a  y que c o n s is te  en l a  ne­
ce s id ad  de d e p u ra r  lo s  l i b r o s  de  te x to  u t i l i z a d o s  p a ra  l a  
enseñanza de l a  H is to r ia  en l a s  e s c u e la s .  D epuración  p o r-  
l a  que deberán  s e r  d esp o jad o s  de " to d o  elem ento  s u s c e p t i ­
b le  de c r e a r  e l  d e s p re c io , l a  incom prensión  o la  an im o si­
dad e n t re  lo s  pueb los po r razo n es de r a z a ,  r e l i g i ó n ,  etc*.f
(C o n t.)  - s u s  c a r a c te r e s  d i s t i n t o s  ( . . . ) ;  p a ra  d e s c u b r i r  -  
en e l l o s  lo  que hay de g e n e ra l  y lo  que t ie n d e  a 
l a  u n iv e r s a l id a d ,  v ig i l a d  in cesan tem en te  p a ra  l i  
b e r t a r  v u e s tra s  alm as de lo s  p r e ju ic io s  d e l  tiem  
po o d e l  lu g a r ;  y perm aneciendo f i e l e s  a vues* -  
t r a s  c o n v ic c io n e s , e je rc e d  siem pre l a  to le r a n c ia  
más i n t e l i g e n te  y com prensiva. Cuando h a b lé is  de 
v u e s tro  p a i s ,  que v u e s tra s  p a la b ra s  sean ju s t a s -  
y v e rd a d e ra s , y que s ig a n  sien d o  ju s t a s  y v e rd a ­
d e ra s  cuando h a b lé is  de o t r a s  n a c io n e s . N arrad -  
lo s  in t e r e s e s  en c o n f l i c to ,  l a s  lu ch as  f r a t r i c i ­
d a s ,  y s i  ev o c á is  l a  h o r r ib l e  to rm en ta  que a t e — 
r r a  a l  mundo, reco rd ad  cu án to s so ldados han muer 
to  p a ra  que muera l a  g u e r r a . . . ,  d e c id  to d o s  Io s -  
ensayos de mutuo a u x i l io  y de t r a b a jo  en comán y
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Y de  o t r o ,  una a c tu a c ió n  p o s i t i v a ,  in tro d u c ie n d o  en esos 
l i b r o s  y en l a  enseñanza o r a l  e l  e s p í r i t u  que se llam a -  
" in te r n a c io n a l1, o c u a lq u ie r  o t r o  sem e jan te , sea como ma­
t e r i a ,  sea como in te n c ió n  y ex ig ien d o  la  misma reform a -  
g e n e ra l  en e l  s e n tid o  m oral de  l a  enseñanza to d a ,  c u a l­
q u ie ra  que sea l a  m a te r ia  o e l  o rden  de conocim ien tos —
que l a  c o n s t i tu y a n .
Ya en 1 .9 2 2 , e l  p ro fe s o r  alem an F . W. -  -
F o e r s te r  h ab ía  señ a lad o  que s i  b ie n  lo s  hombres p re c is a n
de una educación  n a c io n a l ad ap tad a  a  cada p u eb lo , "educa 
c ió n  que ahonda sus r a ic e s  en l a s  e n e rg ía s  o r ig in a le s  de 
ese  pueb lo  y que es f i e l  a l  e s p í r i t u  de su h i s t o r i a " ,  ne 
c e s i t a n  tam bién de una ed u cac ió n  su p ran a c io n a l "que con­
t r ib u y a  a ahondar e l  e s p í r i t u  p o r e l  c o n ta c to  con una v i  
da que l e  e s  ex tra ñ a "  (4 7 4 ), lle g an d o  in c lu s o  a  a f i rm a r ,  
que l a  a u té n t ic a  educac ión  (e x -d u c e re )  c o n s i s te ,  p r e c is a  
m en te , en co n d u c ir  a l  e s p í r i t u  fu e ra  d e l  ex c lu siv ism o  de 
una h i s t o r i a  p a r t i c u l a r .
E s ta  n eces id ad  de una educac ión  "com ple—
(C o n t.)  - to d o s  lo s  e s fu e rz o s  conmovedores h a c ia  una huma 
n idad  más s o l i d a r i a " .
(473) B .I .L .E . , 854 (1 .9 3 1 ) 168
(474) FOERSTER, F . W ., "E l v a lo r  de l a  H is to r ia  en l a  —
educac ión  m oral y s o c ia l  conceb ida  en e l  
s e n tid o  humano y s u p re n a c io n a l" , en E l -  
e s p í r i t u  In te rn a c io n a l  y la  enseñanza de 
l a  H i s t o r i a , op . c i t . ,  p . 14
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m e n ta r ía " , de en riq u ec im ien to  d e l  e s p í r i t u  n a c io n a l me-— 
d ia n te  e l  in te r n a c io n a l ,  l e j o s  de  te n e r  su r a íc e s  en re ^  
v in d ic a c io n e s  de t ip o  id e o ló g ic o , a r ra n c a  de un  puro in s  
t i n t o  b io ló g ic o  - d i r á  F o e r s t e r - .  A s í ,  a l  ig u a l  que o cu rre  
con e l  in d iv id u o  p a r t i c u l a r ,  que busca  su t o t a l  r e a l i z a ­
c ió n  en e l  c o n ta c to  con e l  r e s to  de sus se m e ja n te s , a s í -  
tam bién  un  pueb lo  no debe b u sc a r  so lo  e l  d esen v o lv im ien ­
to  de sus p e c u l ia r id a d e s ,  s in o  que d eb e rá  p e r s e g u ir  con- 
e l  mismo ím petu  e l  e n riq u e c im ien to  e s p i r i t u a l  m ed ian te  -  
l a  com plem entariedad con lo s  o t r o s .
E s te  c o n ta c to  se rá  siem pre p o s i t iv o ,  p o r­
que e l  hecho de sum erg im os con e l  pensam iento  en l a s  — 
c u a lid a d e s  d é l  e x tra n je ro  y de i n t e n t a r  com prender l a s  -  
a c t i t u d e s  de  com unidades d i s t i n t a s  a l a  n u e s t r a ,  nos con 
d u c i r á  a un examen de co n c ie n c ia  i n e v i t a b le ,  " a  pregun­
ta m o s  no so lam ente lo  que ha ganado n u e s tro  pueb lo  en -  
e l  c o n ta c to  con l a s  demás c i v i l i z a c io n e s ,  s in o  tam bién  -  
c u á l ha podido s e r  su a p o r ta c ió n  a l a  c u l tu r a  u n iv e r s a l -  
d e n tro  de e s te  cambio m undial de dones y d escu b rim ie n to s"  
lo  que, según e l  p ro fe s o r  alem an, p o te n c ia  e l  se n tim ien ­
to  de una nueva r e s p o n s a b il id a d :  " s e  t r a t a  de u t i l i z a r  y 
de v a lo r i z a r  e se  legado  que hemos r e c ib id o " ,  p a ra  que no 
se e x t r a v íe  o se d e s v i r tú e  en c o n ta c to  con lo s  demás -  -
(4 7 5 ).
Nos hemos p e rm itid o  e s ta  am plia  r e f e r e n —
(4 7 5 ) Ib id em , pp. 20 -21
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c i a  a F . W. F o e r s te r  p o r l a  razó n  fundam ental de co n s id e ­
r a r  b ás icam en te  p a r a le la s  su d o c t r in a  en e s t e  tema concre  
to  que nos ocupa, y la  de  n u e s tro  p r o ta g o n is ta .  C re e n c ia -  
que confirmam os más s i  cabe a l  re c o rd a r  l a  c o n c lu s ió n  d e l  
alem an en ,e l  s e n tid o  de que a la  enseñanza d e  l a  h i s t o r i a  
l e  co rresponde una t a r e a  e x tra o rd in a r ia m e n te  im p o r ta n te ,-  
l a  de c o n t r ib u i r  a  p ro p o rc io n a r  a  l a  ju v en tu d  **un m edio -  
d e  d e s in fe c c ió n  p a ra  p r o te g e r la  c o n tra  miasmas m o ra le s  — 
que se d esp ren d en  in cesán tem en te  d e l  e s p e c tá c u lo  c o n ta g io  
so de l a  v io le n c ia  y de l a  m e n tira  sobre  e l  v a s to  escen a­
r io  de l a  h i s t o r i a  u n iv e r s a l  y que in tro d u c e  un e lem en to - 
de  desmayo en l a s  jó v en es c o n c ie n c ia s1* (4 7 6 ).
S in  embargo, y s in  menoscabo de su d e fe n sa  
de l a  h i s t o r i a  como fo rm adora , A ltam ira  se  p re g u n ta rá  hajs 
t a  qué punto  puede s e r  u t i l i z a d a  como in s tru m e n to  de  edu­
c a c ió n  m o ra l, dándose e l  hecho de que su co n ten id o  p a re c e , 
en ta n to s  c a s o s , c o n t r a r io  a t a l  f i n ,  p o r lo s  e jem p los ne 
g a t iv o s  que o fre c e  a l a  co n tem p lac ió n .
P ero  s e ñ a la rá ,  que en e l  te r r e n o  de l a  lógj. 
c a , e s te  problem a p a rece  poder s o s la y a rs e  exponiendo in te  
gram ente l a  h i s t o r i a ,  lo  p o s i t iv o  que e l l a  nos m u estra  y - 
tam bien  lo  n e g a tiv o , pero  cuidando de r e s a l t a r  c la ram en te  
que e l  b a lan ce  f i n a l  es  cada vez más fa v o ra b le  a l  b ie n  que 
produce l a  h i s t o r i a ,  a p e s a r  de to d a s  l a s  r e g r e s io n e s ,  a -
(4 7 6 ) Ib idem , p . 26
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a l a  vez que se r e s a l t a  e l  é x i to  de lo s  e s fu e rz o s  r e a l i z a  
dos p o r  l a s  g ran d es  id e a s  y p o r  lo s  hombres g en e ro so s  pa­
r a  l a  co n secu c ió n  d e l  b i e n e s t a r ,  l a  t r a n q u i l id a d  y e l  d i s  
f r u t e  de l a  v ida*
No o b s ta n te  a l e r t a  c o n tra  un ex ces iv o  o p t i  
mismo: h a c e r  v e r  la  l ín e a  d e l  p ro g re so  s i ,  p ero  s in  o lv i ­
d a r  a q u e llo s  a s p e c to s .d e  cuyo lam en tab le  a t r a s o  es c u lp a ­
b le  y p ro ta g o n is ta  e l  mismo hombre. Y en e s te  s e n t id o ,  — 
concluye  con l a  n eces id ad  de g r a b a r  cu idadosam ente en lo s  
alumnos d e  h i s t o r i a  e s ta s  t r e s  p rem isas :
"1 2 , que a c tu a lm e n te , só lo  una p a r te  de la  
Humanidad e s tá  c i v i l i z a d a ,  e s  d e c i r ,  posee y p r a c t i c a ,  to  
ta lm e n te  o en g ran  p a r te  a q u e l la s  form as y a q u e lla s  p e r— 
fe c c io n e s  de l a  v id a  in d iv id u a l  y s o c ia l  que consideram os 
como c a r a c t e r í s t i c a s  de  un pueb lo  c iv i l i z a d o ;
22, que en e l  g rupo  de e s to s  pueb los c i v i ­
l i z a d o s ,  y aón e n tre  lo s  que son s u p e r io re s  p e r s i s t e n  mu­
chas m a n ife s ta c io n e s  más menos f re c u e n te s  y d ifu n d id a s  de 
l a  v id a  p r im it iv a  y c o n t r a r ia  a l  id e a l  p re s e n te  de p e r fe c  
c ió n ;
32, que p ara  l l e g a r  a e s te  mismo e s ta d o  de 
c i v i l i z a c i ó n ,  incom pleto  p o r un la d o , ad m irab le  y a l e n ta ­
d o r  p o r o t r o ,  l a  Humanidad n e c e s i ta  muchos s ig lo s  de  e s — 
fu e rz o s , en sayos y experim entos" (4 7 7 ).
En e s t e  s e n t id o  o tr o  a lem án , e l  p r o fe s o r  -
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P au l B a r th , i n s i s t i r á  en que a lo  la ig o  de la  h i s t o r i a  y 
a p e s a r  de to d o , l a  autonom ía d e l  hombre no ha d e ja d o  de 
c r e c e r ,  de lo  que deduce que e l  p ro g re so  m oral no puede- 
s e r  negado p o r  l a  h i s t o r i a .  C onsecuentem ente, l a  enseñan 
za de ese  p ro g re so  de la  humanidad c o n s t i tu y e  un a u x i-  -  
l i a r  in d i s c u t ib le  en l a  ed u cac ió n . " E n c ie r ra  una promesa 
que ab re  a l a  juven tud  v a s ta s  p e r s p e c t iv a s ;  i n c i t a  a coo 
p e r a r  a la  c o n s tru c c ió n  d e l  e d i f i c i o  s o c ia l  p a c í f ic o  d é ­
lo s  p u eb los y de l a  soc iedad  de lo s  p u e b lo s , e d i f i c i o  ca 
da vez más a d e la n ta d o , p ero  nunca te rm in ad o , p o rq u e , a  -  
m edida que p ro g re s a , se l e  co n c ib e  más n o b le  y más a t r e ­
v ido" (4 7 8 ).
C oncluyendo, A lta m ira  resu m irá  en dos t i ­
pos de a c c io n e s  l a s  que e l  d o ce n te  d eb e rá  l l e v a r  a cabo- 
en e l  camino de una c o r r e c ta  u t i l i z a c i ó n  de la  h i s t o r i a -  
d e  c a ra  a l a  educac ión  m oral que conduzca a l  p ac if ism o  y 
a l a  com prensión in te r n a c io n a l :  una a c c ió n  n e g a t iv a ,  que 
t r a t a r á  de co n se g u ir  que lo  h i s t ó r i c o  en g e n e ra l  y e l  l i  
b ro  e s c o la r  de h i s t o r i a  en p a r t i c u l a r  sean u t i l i z a d o s  có 
mo fu s t ig a d o re s  d e l  m enosprecio  o la  m a lq u eren c ia  é n t r e ­
lo s  p u eb lo s . Y o t r a  p o s i t i v a ,  que se p reo cu p ará  fundamen 
ta lm e n te  de :
(477) ALTAMIRA., R . , " U t i l iz a c ió n  de l a  h i s t o r i a . . . "  o p .-
c i t .  p . 203
(478) BARTH, P . ,  "E l p ro g rso  m oral de l a  hum anidad, o b je
to  de l a  enseñanza m oral" en E l e s p í r i t u  
in te r n a c io n a l . . . op . c i t .  pp . 42 y s s .
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a) I n t r o d u c i r  en l a  enseñanza d e  l a  H is to  
r i a  e l  marco g e n e ra l  de  l a  m isma, s in  o lv id a r  n ingún  e le  
m entó capaz de ayudar a su com prensión sea c u a l fu e re  su 
o r ig e n  o te n d e n c ia .
b) Poner e sp ec ia lm e n te  en r e l i e v e  l a  obra 
común de l a  c i v i l i z a c ió n  y l a  p a r t ic ip a c ió n  en l a  misma- 
d e  to d o s  lo s  pu eb lo s de acuerdo  con sus p a r t i c u la r e s  ca­
r a c t e r í s t i c a s .
c )  H acer n o ta r  que l a s  n e c e s id a d e s  indjL 
v id u a le s  y c o le c t iv a s  se en c u en tran  e n tre la z a d a s  p o r una 
in te rd e p e n d e n c ia  p ro g resiv am en te  mayor con e l  paso  d e l  -  
tiem po y e l  c a r á c te r  cada d ía  más u n iv e r s a l  de  l a  c i v i l i  
z a c ió n .
d) R e s a l ta r  que es po r e l  t r a b a jo  y p o r-  
e l  e s fu e rz o  i n t e l e c tu a l  de  to d o s  y cada uno d e  lo s  hom -  
b re s  de to d o s  lo s  p u eb lo s , que l a  humanidad ha su p erad o - 
p ro g re s iv am en te  e l  e s tad o  de an im alid ad  p r im i t iv a  a lc a n ­
zando un n iv e l  de b ie n e s ta r  s u p e r io r  cada d ía  p a ra  la  sa 
t i s f a c c i ó n  de sus n e c e s id a d e s  e le m e n ta le s , p a ra  l a  v id a -  
en común en e l  re s p e to  a l a  l i b e r t a d ,  a l a  ig u a ld a d , a -  
l a  a u to r id a d  de la  le y  y d e l  o rden  s o c ia l .
A p e s a r  de todo  e l l o ,  A ltam ira  e s  cons — 
c ie n te  de que en e l  camino de aq u e l id e a l  de r e s p e to  y -  
c o la b o ra c ió n  e n tre  lo s  p u e b lo s , l a  la b o r  de l a  H is to r i a -  
no b a s ta .  E l fomento de lo s  se n tim ie n to s  de c o n f r a t e m i -
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dad humana, es  " g e n e ra l  y o b lig a d a  a to d a s  l a s  d i c i p l i  -  
ñ as  y p ro ced im ien to s  de l a  enseñanza g e n e ra l ;  y e l l o ,  — 
porque to d a  é s ta  debe s e r  e d u c a tiv a  y porque en e sa  fun ­
c ió n  y en e se  e fe c to  sobre e l  e s p í r i t u  humano, to d o s  lo s  
co n o c im ien to s son s o l id a r io s  y su ac c ió n  e s  una un id ad  -  
o rg á n ic a " .  De a h í e l  c a r á c te r  t o t a l  de l a  e s c u e la ,  de  l a  
ed u c ac ió n , l a  e x ig e n c ia  de en cu en tro  de to d o s  lo s  cami -  
nos -d e  to d a s  l a s  capas d e l  s a b e r-  en la  co n secu c ió n  d e l  
id e a l  e d u c a tiv o , s in  o lv id a r ,  p o r e l l o ,  l a  n e c e s id a d  d e -  
l a  más e s tre c h a  c o la b o ra c ió n  s o c ia l  en e s te  o rd en , lo  — 
que p la n te a  de nuevo , a su v e z , l a  c o n s id e ra c ió n  d e l  pro  
p ió  a d u l to  como s u je to  de ed u cac ió n , en una d in ám ica  d e ­
ev o lu c ió n  p ro g re s iv a  de l a  hum anidad.
1 .4 .  C u ltu ra  y educación  p o p u la r
Abordamos a c o n tin u a c ió n  a q u e l la  v e r t i e n ­
t e  de l a  la b o r  pedagógica de R a fae l A lta m ira , c u a l es  l a  
ed u cac ió n  p o p u la r , ín tim am ente re la c io n a d a  con su p reocu  
p ac ió n  s o c ia l  y cuyas r a ic e s  pueden e n c o n tra r s e  en l a  l í  
nea s o c io ló g ic a  in a u g u ra d a , en e l  seno d e l  g rupo  i n s t i t u  
c i o n i s t a ,  p o r  A zcá ra te  y S a le s  y F e r r é .
Su t a l a n t e  l i b e r a l  y d em ó cra ta , s u s te n to -  
de su amor a E spaña, a su r e v i t a l i z a c ió n  y engrandecim ien
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to  p o r l a  ed u cac ió n , no p o d ía  r e le g a r  a un  segundo t é r n i  
n o , l a  p reo cu p ac ió n , hondamente s e n t id a ,  p o r  e l  v a s to  ~  
s e c to r  de p o b la c ió n  que m ostraba  c a s i  a b s o lu ta  in s t r u c  -  
c ió n  y c u l t u r a .
Su razonam ien to  e s  c la r o :  s i  e l  hombre se 
com porta en l a  v id a  de acuerdo  con la  educac ión  que ha -  
r e c ib id o  y de  l a  in f lu e n c ia  que a q u é lla  ha e je r c id o  en -  
su e s p í r i t u ,  es  d e c i r ,  que su a c c ió n  v ie n e  d e te rm in ad a  -  
p o r  su c u l tu r a  i n t e l e c t u a l  y m oral y p o r l a  o r ie n ta c ió n -  
de a q u e lla  c u l tu r a  en  r e la c ió n  a  lo s  problem as d e l  in d i ­
v iduo  y de l a  so c ie d a d , se h ab rá  d e  co n v e n ir  en que l a s -  
más j u s t a s  re fo rm a s , lo s  más in e lu d ib le s  cambios - s i  — 
rea lm en te  se p re te n d e  que sean  e f ic a c e s  y p e rd u ra b le s -  -  
jamás d eb erán  s e r  im puestos p o r l a  fu e rz a  b r u t a ,  s in o  so 
b re  l a  b asé  de una v e rd ad e ra  p la n i f i c a c ió n  de l a  enseñan  
za que te n d rá  como s u je to  a l a  soc iedad  to d a , a to d a s  — 
la s  c la s e s  s o c ia l e s ,  y en e s p e c ia l ,  a a q u é l la  que secu  -  
l a m e n t e ,  se ha v i s t o  p r iv a d a  de to d a  in s t r u c c ió n ,  l a s  -  
c la s e s  p o p u la re s , d esh ered ad a s  de la  f o r tu n a .  Porque son 
p rec isam en te  é s t a s ,  l a s  más d e s fa v o re c id a s ,  l a s  que -p o r  
i r o n ía  de l a  v id a -  t ie n e n  un peso m ayor, p o r su volum en, 
en l a  so lu c ió n  de lo s  problem as s o c ia le s  y p o l í t i c o s .
La educac ión  p o p u la r  se c o n v e r t i r á  a s i  en 
uno de lo s 'g ra n d e s  a fa n e s  d e l  a l i c a n t in o ,  y a e l l a  d e d i­
c a r í a  muchas p ág in as  en sus o b ras  y , lo  que es más impor 
t a n t e ,  la rg a s  h o ra s  de d e d ic a c ió n  y e s fu e rz o  en una l a  -
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b o r  de d iv u lg a c ió n  c u l tu r a l  p o r l a  m ejora d e l  p u eb lo .
A ltam ira  p re d ic ó , d u ra n te  su v id a ,  l a  doc 
t r i n a  de l a  dem ocracia i n t e l e c t u a l ,  lle g an d o  a e x p re s a r -  
que e l  "modernismo*1 de un p u eb lo , su fu e rz a  y su  peso es 
p e c í f ic o  no pod ía  m ed irse  p o r l a  t a l l a  de una m in o ría  — ■ 
i l u s t r a d a ,  s in o  más b ie n  p o r l a  " d i s ta n c ia  que se p a ra  a -  
é s to s  de  l a  masa11. Y es  que e l  pueb lo  en g e n e r a l ,  o e l  -  
o b re ro  en p a r t i c u l a r ,  t ie n e n  " ta n to  o más d e rech o  a l a  -  
r e t r ib u c ió n  y a su c o n s id e ra c ió n  humana en la  o rg a n iz a  -  
c ió n  económ ica, como en l a  e s c u e la ,  es  d e c i r ,  a  l a  c u l tu  
r a " .
La e x ig e n c ia  de c u l tu r a  o b re ra  su rg e  -p a ­
ra  n u e s tro  autor*- a p a r t i r  de  un d eb e r de  j u s t i c i a  -  
- " ¿ p o r  qué razón  y con qué d erech o  l im ita r ía m o s  l a  v id a -  
d e l  t r a b a ja d o r  m anual, c e rcen án d o le  a c t iv id a d e s  y expan­
sio n e s  que en lo s  demás hombres son comunes?**. Y en o tro  
momento: " lo  que debemos como derech o  a n u e s tro  sem ejan­
t e s ,  en forma de derech o  se lo  hemos de d a r  y no por pu­
ra  co n m iserac ió n  y a t í t u l o  de g rac ia**-. Aunque no p o r -  
e l l o  condene l a s  a c t i tu d e s  h u m a n ita r ia s  a  l a s  que se ñ a la  
un p ap e l im p o rta n te  como p rim er paso h a c ia  una a c t i t u d  -  
p lenam ente j u r í d i c a .
P ero  a l e r t a  cuidadosam ente so b re  una pos^ 
b le  d e s v ia c ió n  en l a  in te r p r e ta c ió n  de a q u e l la s  su s e x i­
g e n c ia s  de  eduación  o b re ra . E fe c tiv am e n te , l a s  p a r t i c u l a  
re s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  época lle v a b a n  en s í  l a  p a rc ia
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l i z a c ió n  o más b ie n  l a  d e s v i r tu a l i z a c ió n  de su id e a l  edu 
c a t iv o ,  a l  v e r s e  d is f r a z a d o  de puro  u t i l i t a r i s m o #  A s í ,— 
una vez que e l  in d iv id u o  posea lo s  r e q u i s i to s  in strum en­
t a l e s  de  to d a  c u l tu r a  - l e c t u r a  y e s c r i t u r a -  d eb e rá  ú n ic a  
m ente p r e p a r á r s e le  en e l  campo té c n ic o ,  o b ie n  p a ra  que- 
r e s u e lv a  su problem a económ ico, o b ie n  de c a ra  a una ma­
y o r e s p e c ia l iz a c ió n  p r o f e s io n a l ,  "porque e l  o b re ro  no — 
t i e n e  tiem po que p e rd e r  en lo s  p u lim en to s  d e l  e s p í r i t u , -  
en lo s  e s tu d io s  t e ó r ic o s  que lo s  r ic o s  ( • # . )  pueden p e r ­
m i t i r s e " ,  lo  que co lo ca  en una p a rc e la  v edada , " a  t i t u l o  
d e  i n ú t i l  o de in a s e q u ib le " ,  e l  inmenso campo c u l tu r a l  -  
que cae  fu e ra  d e  lo s  co noc im ien tos in s t ru m e n ta le s .
F re n te  a e s ta  deform ada co n cep c ió n , A l ta -  
m ira  m antendrá que " l a  t e o r í a  que es v e rd ad e ra  t e o r í a ,  y 
no i l u s i ó n  o c h a r la  in s u s t a n c i a l ,  no so lo  no d añ a , s in o -  
que es in e lu d ib le  co n d ic ió n  p a ra  l a  buena p r á c t i c a  que -  
de  e l l a  s a l e ,  y a e l l a  e s tá  l ig a d a  p len am en te" . Y a p l i  -  
cando e s ta  co n v icc ió n  d e l  o b re ro , d i r á :
" ( . . . )  s a l t a r á  a la  v i s t a  que l a  misma- 
h a b i l id a d  té c n ic a ,  s e rá  en é l  ta n to  ma­
y o r , más c o n s c ie n te  de s í  misma y más -  
f á c i l  a  lo s  p e rfe c c io n a m ie n to s , c u a n to -  
más a l t a  ( e s  d e c i r ,  más t e ó r i c a ,  emplean 
do l a  p a la b ra  que e l  vu lgo  l e  d a r ía )  — 
sea su c u l tu r a  en l a  c ie n c ia  co rre sp o n ­
d ie n te  a l  a r t e  que p r a c t i c a ,  en lo s  que 
con e l l a  se re la c io n a n  (que es d e c i r ,  -  
to d o s)  y , en g e n e ra l ,  cu an to  más d es — 
p i e r t a  te n g a  la  i n t e l ig e n c ia  por un c u l 
t iv o  am plio de sus fu n c io n es"  ( 479) .
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En e f e c to ,  e l  co n o c im ien to , e l  s a b e r ,  f e ­
cunda l a  i n t e l ig e n c ia  y c re a  e l  goce i n t e l e c t u a l ,  a l  m is 
mo tiem po que se en riq u e ce  l a  s e n s ib i l id a d  a m edida que- 
profundizam os en e l  en to rn o  que nos ro d e a . Y se t r a t a  de 
un  fenómeno p ro g re s iv o , porque a mayor co n o c im ien to , a  -  
mayor c u l t iv o  i n t e r i o r ,  ta n to  más g rande s e rá  l a  in tim a -  
d e le c ta c ió n  d e l  que se co lo ca  en d is p o s ic ió n  de s a b e r , -  
porque Ma s í  como n u e s tro s  o jo s  ven más cu an ta  más lu z  — 
t ie n e n  en su h o r iz o n te ,  a s í  " la  i n t e l ig e n c ia  ilu m in ad a  ve 
m ás, !lvé m a te r ia lm en te  más c o sa s” , que l a  c e r ra d a  a to d a  
c u l tu r a ” •
P ero  de c a ra  a  e s ta s  e x ig e n c ia s  e d u c a ti  -  
v a s ,  l a  a c t i t u d  d e l  o b rero  en p a r t i c u l a r ,  d e l  pueb lo  en- 
g e n e r a l ,  no puede n i  debe s e r  p a s iv a , s in o  que debe ha -  
c e r  c o n s c ie n te  en s í  mismo, y h a c e r  c o n s c ie n te s  a lo s  de 
m ás, d e l  derech o  que l e s  am para. " I n s c r ib id  en v u e s tr a  -  
b an d era  - l e s  d i r á -  e l  d erecho  de l a  in s t r u c c ió n ,  p a ra  — 
que a l  f i n ,  to d o s u n id o s , lo  impongamos a l  E stad o ” . S in - 
em bargo, m a tiz a rá  que l a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r ,  que la  -  
buena v o lu n ta d , que e l  ánimo d e c id id o  pueden mucho. P ara  
c o n c lu i r :  "q u ie n es  han sab ido  en pocos años o rg a n iz a r s e -  
co rp o ra tiv a m en te  como fu e rz a s  económ icas y p o l í t i c a s ,  en 
e l  mundo e n te ro ,  no pueden te n e r  p o r d i f í c i l  e l  p ro v e e r -
(4 7 9 )  ALTAMIRA, R . ,  "La e d u ca c ió n  d e l  ob rero” , op . c i t . -
p. 3.
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p o r s í  so lo s  a muchas de sus n e c e s id ad e s  i n t e l e c tu a l e s " -
(4 8 0 ) .
Y q u izá  .e l 'm á s : im p o rta n te  campo d e  e x p e r i­
m en tac ió n  de  sus t e o r í a s ,  fué ¡ p a ra  A lta m ira  su e s ta n c ia  
en l a  U n iv e rs id ad  de O viedo, como miembro de aq u e l grupo 
in n o v ad o r c o n s t i tu id o  p o r l a  joven  g e n e ra c ió n  " c i e n t í f i ­
ca11 que se i n i c i a  -e n  o p in ió n  de Gómez M o lled a- en 1 .8 7 9 , 
o más p ro p iam en te , en  1 .8 8 3 , y a la  que C a n a le ja s  c a l i f i  
có de " p e p in ib r e " ,  a l  e s c r i b i r :  "hay  en l a  U n iv e rs id ad  -  
o v e ten se  una v e rd ad e ra  " p e p in ib re "  de s a b io s ,  de  educado 
r e s ,  de  hombres ú t i l e s  a  l a  re g e n e ra c ió n  n a c io n a l ,  de re  
p r e s e n ta n te s  i l u s t r e s  de l a  España nueva -cu y a  c o la b o ra ­
c ió n  p e d í y ob tuve g en e ro sa  desde  e l  g o b ie rn o - , que se -  
llam an Aramburu, B u y lla , P osada , A lta m ira , S e la ,  e t c . "  -
(4 8 1 ) .
Y s e r ía  p rec isam en te  A dolfo  A lv a re s  y Buy 
l i a  y G onzález A le g re , c a te d r á t ic o  en Oviedo d esd e  1 .8 7 7 , 
qu ien  i n i c i a r í a  en l a  U n iv e rs id ad  a s tu r ia n a  aq u e l sesgo - 
de  p reo cu p ac ió n  s o c i a l ,  basada en e l  reform ism o g in e r i a -  
no p ero  co n c re ta d a  b a jo  fó rm ulas de  m en ta lid ad  s o c i a l i s ­
t a ,  c o n v ir t ié n d o s e  en uno de lo s  prom otores y a r t í f i c e s -  
de  l a  E x ten s ió n  U n iv e r s i t a r i a .
A ltam ira  e s c r i b i r í a  de é l :  "B u y lla  es a l -
(480) Ib idem , p . 6 .
(481) CANALEJAS, J . ,  "La c u e s t ió n  o b r e r a " ,  R e v is ta  Gene-
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go más que un m aestro  cuya c ie n c ia  se r e s p e ta  y u t i l i z a ,  
e s  un pad re  y un  amigo de co n se jo  l e a l ,  de  bondad in su p e  
r a b i e . . .  que no adm ite  l a  más le v e  su b o rd in ac ió n  de Io s -  
d eb e re s  pedagóg icos a o t r a s  c o n s id e ra c io n e s  más o menos- 
a te n d ib le s 11 (4 8 2 ). P ero  sobre  to d o , " e r a  un a p ó s to l  so -  
c i a l .  Desde muy joven  se d e d ic ó  a  ed u car a lo s  o b re ro s ; -  
en l a  c á te d ra  d i f u n c ía  su m ensaje  de c a r id a d .  E l r e p u b li  
canism o de B u y lla  es más r e l i g i ó n  que id e o lo g ía "  (4 8 3 ).
La ac c ió n  s o c ia l  d e l  a l i c a n t in o  se v io  — 
a rro p ad a  e in c lu s o  p o te n c ia d a  p o r  e l  i n f lu jo  de a q u é l .  -  
Pero  no ex c lu s iv a m en te , pues r e s u l t a r í a  im perdonable sos 
la y a r  aq u í lo s  nombres de o t r o s  cam aradas de l a  "promo -  
c ió n  o v e ten se"  • De e n tre  e l l o s  puede s e r  e l  más im portan
r '
t e  A dolfo  G onzález Posada (C a te d rá t ic o  de Oviedo d esd e  -  
1 .8 8 3 ) , y que -como s e ñ a la rá  Melón F ernández- a l  a p o s to ­
lad o  de B u y lla  u n ió  su t e o r í a  s o c ia l  cuyos i n i c i o s  cab e- 
b u sc a r  en A z c á ra te  y S a le s  F e r r é .  A n ice to  S e la  y L eopol­
do A las  no desm erecen de sus c o la b o ra d o re s , v ié n d o se  — 
a g lu tin a d a  l a  la b o r  de todo  e l l o s  por Ferm ín C a n e lla  y -
(C o n t.)  - r a l  de L e g is la c ió n  y J u r is p ru d e n c ia  103 (1 .9 0 3 ) 
558.
(482) ALTAMIRA, R .,  Temas de H is to r ia  de E sp añ a , Ed. Ibe
ro-A m ericana , M adrid , 1 .9 2 9 , t .  I I ,  p . 76.
(483) MELON FERNANDEZ, S . ,  op. c i t . ,  pp. 33-34 .
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F é l ix  P . Aramburu y Z u lo ag a , R e c to re s  su c e s iv o s  de l a  - -  
U n iv e rs id ad  o v e te n se .
P a ra  e l  "nuevo" c la u s t r o  a s tu r i a n o ,  l a  re  
forma de  l a  U n iv ers id ad  e ra  c o n d i t io  s in e  qua non de l a -  
reform a s o c i a l ,  ya que a l  s e r  a q u é l la  e l  más a l t o  p e ld a ­
ño de l a  e s c a la  e d u c a tiv a , tam bién  pod ía  s e r  l a  más in  -  
f lu y e n te ,  y de a h í ,  que su programa co n tem p lase , de un -  
la d o , l a  e le v a c ió n  de su p ro p io  n iv e l  in t e r n o ,  y de  o t r o ,  
su p ro y ecc ió n  s o c ia l  (4 8 4 ).
En e s te  s e n t id o ,  A lta m ira  m a n ife s ta rá  que 
l a  U n iv e rs id ad  puede c o n t r ib u i r  a  l a  re g e n e ra c ió n  n a c io ­
n a l  rompiendo su a is la m ie n to  y com unicándose d irec ta m e n ­
t e  con a q u e l la s  c la s e s  s o c ia le s  que no pueden c o n c u r r i r -  
a  l a s  a u l a s ,  "e n  vez de e n c a s i l l a r s e  su r e c in to  académ i­
co , a is lá n d o s e  cada d í a  m ás, con g ra n  daño p a ra  to d o s " .
S urge , de e s te  modo, l a  denom inada E x ten ­
s ió n  U n iv e r s i t a r i a ,  basada en m odelos a n g lo sa jo n e s  y que 
d eb e rá  c u m p lir , p a ra  e l  a l i c a n t in o  - a l  m argen de una fun  
c ió n  m o ra liz a d o ra , que debe s e r  inm ensa-, d o s fu n c io n e s -  
fu n d am en ta les: l a  t u t e l a  e d u c a tiv a  de l a s  c la s e s  o b re ra s ,  
y l a s  " e x c u rs io n e s  con o b je to  de d a r  c o n fe re n c ia s  p ú b l i ­
cas en  p o b la c io n e s  d i f e r e n te s  de a q u é lla s  en que r e s id e -  
l a  U n iv e rs id a d " , t r a ta n d o  norm alm ente a su n to s  "que se re
(484) Puede v e rse  a  e s te  r e s p e c to ,  e n t r e  o t r o s :  MAYORDO­
MO, A. y RUIZ, C .,  La U n iv ers id ad  como problem a en 
lo s  i n t e l e c tu a l e s  r e g e n e r a c io n i s ta s , U n iv e rs id ad  -  
de V a le n c ia , 1 .9 8 2 .
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la c io n a  d ire c ta m e n te  con l a  v id a , lo s  i n t e r e s e s ,  l a  h i s  
t o r i a  o l a s  co n d ic io n es  n a tu r a le s  de l a  lo c a l id a d  v i s i ­
ta d a "  • P ero  lo  que se ex ige  sobre todo  a e s ta  nueva t a ­
re a  u n i v e r s i t a r i a ,  e s  la  buena v o lu n tad  en q u ien es  h an - 
de r e a l i z a r l a  y una co n v icc ió n  s ó lid a  en e l  p ro fe so ra d o  
de que con e l l a  se cumple uno de lo s  más r ig u ro s o s  y — 
f r u c t í f e r o s  d e b e re s  de p a t r io t is m o .
En ig u a l  o p a re c id o  s e n tid o  se e x p re sa rá  
A dolfo  Posada a l  d e f i n i r  l a  E x ten s ió n  como " to d a  la b o r -  
ex p an siv a  de c a r á c te r  ed u c a tiv o  y s o c i a l ,  r e a l iz a d a  p o r 
l a  U n iv ers id ad  fu e ra  de su e s f e r a  o f i c i a l  d o c e n te "  (485) 
y a l  r e c o rd a r  e l  t r i p l e  p ro p ó s ito  p e rse g u id o  p o r  l a  mis 
ma: d i f u n d i r  l a  in s t r u c c ió n ,  e j e r c e r  una a c c ió n  educa -  
t i v a  y su a v iz a r  l a s  r iv a l id a d e s  de c la s e  m ed ian te  e l  es 
ta b le c im ie n to  de numerosos y re p e t id o s  c o n ta c to s  e n t r e -  
sus d i f e r e n te s  e lem entos s o c ia le s  (4 8 6 ),
E l más v ivo  i d e a l ,  im pulsaba p o r ta n to  -  
a  e s to s  hombres h a c ia  e l  m ejoram iento  s o c i a l ,  h a c ia  l a -  
red en c ió n  de lo s  "p o b res  de e s p í r i t u " .  Y p rec isam en te  -  
desde e s ta  v e r t i e n te  hay que e n j u ic i a r  su v a lo r ,  porque 
aunque s in  duda podrán  im o u tá rse le  d e fe c to s  e in c lu s o  -  
eq u iv o ca c io n es , y a p e s a r  de que e l  b a lan ce  f i n a l  no re
(485) Puede v e rse  a e s te  r e s p e c to ,  POSADA, A .,  "La Ex -  
te n s ió n  U n iv e r s i t a r i a " , en B .1 .L .E . 612 (1 .9 1 1 ) -
70-78.
(486) POSADA, A ., "Enseñanza p o p u la r" , en B . I  .L .E . 502- 
(1 .9 0 2 ) 8 .
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s u i t e  to d o  lo  p o s i t iv o  que e l lo s  h u b ie ra n  d e se a d o , no -  
cabe p o r e l l o ,  r e s t a r  un áp id e  de v a lo r  a em presas como 
l a  que nos ocupa, fundadas en e l  más s in c e ro  convenci -  
m ien to  y e l  m ejo r de  lo s  p ro p ó s ito s  de q u ien es q u is ie  -  
ron  h a c e r la  r e a l id a d .
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I I .  CONCLUSIONES
Los p re su p u e s to s  m eto d o ló g ico s d e  to d a  -  
in v e s t ig a c ió n  nos o b lig a n  a  fo rm u la r una s e r i e  de con­
c lu s io n e s  a n u e s tro  t r a b a jo *  que aunque im p l íc i t a s  a lo  
la rg o  d e l  mismo, y p a r t ic u la rm e n te  en e l  E s tu d io  C r í t i ­
c o , q u izá  puedan r e s u l t a r  de  e s p e c ia l  i n t e r é s  como e le ­
m entos de r e c a p i tu la c ió n  y s ín te s i s *
-  A s í ,  cuando se e fe c tú a  un  e s tu d io  en -  
p ro fund idad  sobre  l a  v id a  y l a  ob ra  de R a fa e l A lta m ira , 
no es d i f í c i l  l l e g a r  a  a t i s b a r  e l  o r ig e n  de su pensa — 
m ien to  e id e o lo g ía .  En n u e s tro  caso  e l  k rau s ism o . P ero - 
un  k rausism o  te ñ id o  de  p o s i t i v ismo* E l a l i c a n t in o  m i l i ­
t a r í a ,  p u es , en e l  denominado p o r Tuñón d e  L ara  "k ra u  -  
sism o a b i e r to " ,  o p o r Posada "k rausism o  p o s i t iv o " ,  o lo  
que Jim énez Fraud c a l i f i c a r í a  más b ie n  como " i n s t i t u c i o  
n a lism o " . Se t r a t a ,  en d e f i n i t i v a ,  d e l  k rausism o  que — 
" a c tú a "  desd e  unos p r in c ip io s  y una v o cac ió n  b ie n  d e f i ­
n id a ,  so b re  una r e a l id a d  c o n c re ta  que se  es tim a  como im 
p e r f e c ta :  in s t i tu c io n a l i s m o  p ragm ático  como ev o lu c ió n  -  
d e l  k rausism o  u tó p ic o .
-  D en tro  de e s ta  l í n e a ,  A lta m ira  p a r t i c i  
pa p lenam ente de l a  denom inada c o r r ie n te  " re g e n e ra c io  -  
n i s t a "  a  l a  que d ie ro n  lu g a r  un puñado de n u e s tro s  i n t e  
l e c tu a l e s  en l a  e n c ru c ija d a  d e  lo s  s ig lo s  XIX y XX. Pe­
ro  a l  rev is io n ism o  c r i t i c o  y a l  pragm atism o desnudos de 
muchos de q u ien es se p la n te a n  e l  problem a de E spaña , e l
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a l i c a n t in o  responde con xana p e c u lia r id a d  que l e  d e f i n e , -  
oponiendo a  la  c r í t i c a  in fe c unda e l  estxadio c i e n t í f i c o  -  
de  l a  r e a l id a d  n a c io n a l :  lo s  d e f e c to s  d e l  pueb lo  e s p a ñ o l, 
su s c a u sa s  y lo s  r em edios; y to d o  e l l o  animado p o r un — 
profundo optim ism o basado en e l  convencim iento  de l a  e -  
x i s t e n c i a  en  n u e s tro  e s p í r i t u  -dem ostrada p o r  la. H is to  -  
r i a -  d e  c i e r t o s  v a lo re s  p r im a r io s ,  ferm ento  de to d a  ac -  
c ió n  s u p e r io r .
-  La educac ión  se c o n v e r t i r á  en la  l evadu 
ra  capaz  de  a c tx ia l iz a r  l a s  p o te n c ia l id a d e s  d e l  pueb lo  ejs 
p a ñ o l. Sólo  e l l a  podrá c o n d u c ir le  p o r e l  camino de  l a  ~  
p e r fe c c ió n  iud iv idxoal h ac ien d o  c o n s c ie n te  en e l  hombre -  
e l  im p e ra tiv o  é t i c o  que l e  l l e v e  a la  consecución: de  una 
soc iedad  m e jo r a t r a v é s  de su p ro p ia  p a r t i c ip a c ió n  r e s ­
p o n sab le  en la  misma.
-  La educac ión  a s í ,  e n te n d id a  como regene 
r a c ió n ,  p o se e rá  una d o b le  v i r tu a l id a d :  e l  id e a l  de^ p e r  -  
fe c c ió n  humana in d iv id u a l  y l a  co n secu c ió n , a  t r a v é s  d e -  
é l ,  de  una so c ied ad  m ejor p o r l a  a c c ió n  p o s i t iv a  d e  to  -  
dos los^ cixidadanos.
-  La consecue n c ia  in m ed ia ta  d e  to d o  e l l o ,  
v en d rá  dada por l a  e x ig e n c ia  de  una ed u cac ió n  u n iv e r s a l -  
que a lc a n c e  a  to d o s  lo s  hombres de to d a s  l a s  ed a d e s . Y -  
más co n c re tam en te , l a  educac ión  d e l  o b re ro , e s  en te n d id a  
como r e q u i s i to  in e lu d ib le  que nace a p a r t i r  de un  d e b e r-  
de  j u s t i c i a :  e l  o b re ro  es hom bre, y en cu an to  t a l ,  no se
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l e  pueden c e rc e n a r  a c t iv id a d e s  y ex pansiones c u l tu r a le s  
que en l a s  demás c la s e s  son comunes. C o n s tan te  d e l  k ra u  
sism o es l a  c o n s id e ra c ió n  d e l  in d iv id u o  como perso n a  y** 
como t a l  l a  d e f ie n d e n  con e x ig e n c ia s  de  n e c e sa rie d a d  en 
e l  d e rech o  y l a  ed u cac ió n .
-  La t e o r í a  d e  l a  dem ocracia  i n t e l e c t u a l  -  
a lc a n z a rá  su máxima e x p re s ió n  en l a  p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a  
d e l  a l i c a n t in o  en lo s  program as de l a  E x te n s ió n  U niver­
s i t a r i a  o v e te n s e , m il i ta n d o ,  de  e s te  modo, en  l a  l i n e a -  
p o s i t iv o - s o c i o ló g ic a  que in a u g u ra ra n  A zc á ra te  y S a le s  y 
F e r r é ,  y que a lc a n z a ra  su  máxima ex p re s ió n  en P o sad a , -  
B u y l l a . . .  y e l  p ro p io  A lta m ira .
-  P ero  l a  r e v i t a l i z a c ió n  s o c ia l  p o r l a  edu 
ca c ió n  d e b ía  te n e r  su p rim er fundam ento en  l a  p ro p ia  e s  
c u e la  p r im a r ia  y en su a c c ió n  t o t a l  : e x ig e n c ia  de  en­
cu e n tro  de to d o s  lo s  cam inos, p la n e s ,  p rogram as, méto­
d o s ,  p r o c e d im ie n to s . . .  de  c a ra  a l a  co n secu c ió n  d e l  -  -  
id e a l  e d u c a tiv o , en cuya em presa, l a  co o p e rac ió n  fam i­
l i a r  -e n  p a r t i c u l a r -  y soc i a l  -e n  g e n e r a l -  d e b ía n  s e r  -  
no so lo  in e lu d ib le s ,  s in o  tam bién  e n tu s ia s ta s  p o te n c ia -  
d o r a s .
-  Y de e n t re  e l  cu rricu lu m  e s c o la r  -que  — 
debe te n d e r  a  l a  educación  i n t e g r a l -  una m a te r ia ,  l a  — 
H is t o r i a ,  a d q u ie re  importa n c ia  r e l e v a n te . En e s te  s e n t i  
d o , l a  v id a  de R a fae l A lta m ira  p o d ría  c o n s id e ra r s e  a n i ­
mada p o r dos g ran d es  a fa n e s :  e l  c u l t iv o  de l a  educac ión
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y de  l a  H i s to r i a ,  aunque no se  puedan s e p a ra r  ( n i  pensa­
mos que é l  h u b ie ra  q u e rid o  que se d is o c ia r a n )  e s ta s  d o s -  
v e r t i e n t e s  d e  su v o cac ió n  humana, porque cada una de  r  -  
e l l a s  e ra  r e c ip ro c o  r e s u l ta d o  de l a  o t r a .  A s i ,  d e l  cono­
c im ien to  de  la  H is to r ia  d e r iv a b a  e l  im p e ra tiv o  de d ifu n ­
d i r l o  cano elem ento  e s e n c ia l  de ed u cac ió n ; y a l  p ro p io  -  
tiem p o , l a  educación  e x ig ia  e l  concurso  de l a  enseñ an za- 
d e  l a  H is to r ia  p o r  e n c o n tra rs e  " in tim am en te  so ld ad a  con- 
l a  co n d ic ió n  humana" y p o r  razó n  d e l  " v a lo r  s o c ia l  d e l  -  
conocim ien to  h i s t ó r i c o " .
-  E l foco  m o tiv ad o r u  o r ig e n  próximo d e l -  
i n t e r é s  de  A lta m ira  p o r  l a  H is to r ia  cabe b u s c a r lo  en l a -  
I n s t i t u c ió n  L ib re  de E nseñanza , y p a r t ic u la rm e n te  en Joa  
q u in  C o s ta , a  qu ien  reconoce como m aestro  y p rim e r i n i ­
c ia d o r  en e l  tem a. A quél, y lo s  h i s to r ia d o r e s  i n s t i t u c i o  
n i s t a s  de l a  p rim era  prom oción de lo s  d is c íp u lo s  de G i— 
n e r  h ab ían  dado a l a  H is to r ia  un  sesgo s o c io ló g ic o -p o s i -  
t  i  v i s t a ,  formando una nueva e s c u e la  que d a r i a  una v e r -  -  
s ió n  p a r t i c u l a r  d e l  pasado e s p a ñ o l.
-  A s í ,  fu e ro n  Gumersindo de  A z c á ra te  y Sa 
l e s  y F e r ré  q u ien es m arcaron l a  t r a n s ic ió n  de l a  concep­
c ió n  k r a u s i s t a  de l a  f i l o s o f í a  de l a  H is to r ia  o e x p l ic a ­
c ió n  m e ta f ís ic a  de lo s  hechos h i s t ó r i c o s ,  a  l a  s o c io lo ­
g í a  de  l a  H is to r ia  o e x p lic a c ió n  s o c io ló g ic a  de lo s  m is­
m os. En e s te  s e n tid o  so s la y an  l a  f i l o s o f í a  de  l a  H is to ­
r i a ,  p a ra  in c l in a r s e  po r e l  c u l t iv o  de  l a s  m e to d o lo g ía s ,
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aunque, como s e ñ a la rá  Gómez M o lled a , p ese  a  to d o  su p o s l  
t iv is m o , no re n u n c ia r ía n  a l a  lfm e d ita c i6 n ,, so b re  l a  H is­
t o r i a .
-  Cn e s ta  l í n e a ,  R a fa e l A lta m ira ,  a  l a  ca 
beza d e l  c ie n t i f ic is m o  h i s t ó r i c o  i n s t i t u c i o n i s t a ,  en l a -  
l in e a  p o s i t i v i s t a  y s o c io ló g ic a  que p a r te  d e l  rech azo  d e l  
ap r io r ism o  i d e a l i s t a ,  r e iv in d ic a  de modo c i e n t í f i c o  txuejs 
t r o  p asad o _i n t e l e c t u a l  y c i v i l i z a d o r ,  fu n c ió n  p r im o rd ia l 
d e  su quehacer h i s t ó r i c o  y e d u c a tiv o .
-  La d ep u rac ió n  d e l  conocim ien to  de  n u es­
t r o  pasado se  c o n v ie r te  a s i  en r e q u i s i to  in d is p e n s a b le  -  
d e  n u e s tr a  re g e n e ra c ió n  n a c io n a l .  U rg ía  r e s t a u r a r  e l  e r é  
d i t o  en n u e s t r a  H is to r ia  p a ra  d e v o lv e r  e l  pu eb lo  esp añ o l 
l a  f é  en sus c u a lid a d e s  n a t iv a s  y en su a p t i tu d  p a ra  l a -  
v id a  c i v i l i z a d a ,  como s u s te n to  de  l a  a c c ió n  s o c ia l  p a ra ­
l a  r e v i t a l i z a c ió n  de l a  p a t r i a .
-  P ro c e d ía , p o r  t a n to ,  una a c tu a c ió n  f e ­
cunda sob re  l a  m asa; p e ro  so b re  to d o , sobre  l a  e s c u e la , -  
formando a l a s  nuevas^ g e n e ra c io n e s  que h a b r ía n  de sus te n  
t a r  e l  f u tu r o .  Y a l l í ,  l a  H i s to r i a ,  d e b ía  s e r  fundamen­
ta lm e n te  ed u cad o ra .
-  En e s te  s e n t id o ,  l a s  o b ras h i s t ó r i c a s  -  
de A lta m ira  no son só lo  m onografías e r u d i t a s ,  s in o  o b ras  
de  s i n t e s i s q u e  h acen de  e l l a s  lo s  más adecuados i n s t r u ­
m entos de educac ión  h i s t ó r i c a .  Y es  que su p reo cu p ac ió n - 
p o r  l a s  c u e s tio n e s  e d u c a tiv a s  y de enseñanza fu e ro n  m ás-
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a l l á  de  l a  e la b o ra c ió n  de un cuerpo  de d o c t r in a  más o me 
nos c o n g ru e n te . Q uiso i r  más l e j o s ,  d e jan d o  e s ta b le c id a s  
una s e r i e  de c u e s tio n e s  m e to d o ló g icas  que s i  b ie n  h ac en - 
r e f e r e n c ia  fundam entalm ente a l a  H i s t o r i a ,  pueden , en mu 
chos c a s o s ,  s e r  e x tra p o la d a s  a  o t r a s  d i s c i p l i n a s .
-  A lta m ira  se  en cu en tra  in m erso , p u es , en 
l a  c o r r i e n te  de r e v i t a l i z a c ió n  h i s t ó r i c a  que c a r a c te r i z a  
a l  s ig lo  XIX europeo y  que d a r í a  lu g a r ,  e n t re  o t r a s  co­
s a s ,  a  una m o d if ic a c ió n r a d ic a l  de l a  me to d o lo g ía ,  a s í  -  
como a  una p reo cu p ació n  p ro funda p o r lo s  tem as de  educa­
c ió n  m oral y p ac ifism o  t r a s  lo s  m ovim ientos b e l i c i s t a s  -  
g e n e ra l iz a d o s ,  en l a  que l a  enseñanza d e  l a  H is to r ia  po 
d ía  ju g a r  un  im p o rtan te  p a p e l .
-  A s í ,  l a  r e la c ió n  fecunda e n t r e  educa- -  
c ió n  m oral e H is to r ia  e x ig ía ,  de un la d o , l a  d e p u ra c ió n -  
c r í t i c a  de lo s  l ib r o s  de te x to  u t i l i z a d o s  p a ra  su en se­
ñ an za , e lim inando  de e l l o s  todo  elem ento  s u s c e p t ib le  d e -  
c r e a r  e l  d e s p re c io ,  l a  incom prensión  o l a  an im osidad  en­
t r e  l o s  p u eb lo s  por razo n es  de  r a z a ,  r e l i g i ó n ,  e t c . ;  y -  
d e  o t r o  in t r o d u c i r  en e l l o s  e l  denominado " e s p í r i t u  in ­
te r n a c io n a l” , sea como m a te r ia  sea  como in te n c ió n ,  en — 
c u a lq u ie ra  de  lo s  ó rdenes de co n o c im ien to .
La a p e r tu ra  a to d o s lo s  p u eb lo s  - y  p a r t i  
cu la rm en te  a  lo s  h isp an o am erican o s- se  c o n v e r t i r í a  en AJL 
tam ixa en un  im p e ra tiv o  que r e s o lv í a ,  en s í n t e s i s  supe­
r i o r ,  su s ó l id o  p a tr io t is m o  ta n ta s  v eces  m a n ife s ta d o , pa
r a  a sc e n d e r  un  peldaño  más en ese  p ro g re so  co n tin u o  de l a  
Humanidad d e l  que nunca d u d ara  y a l  que o f r e c ió  su queha­
c e r  más i lu s io n a d o .
B I B L I O G R A F I A
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H uérfanos d e l  S .C . de  J e s ú s ,  M adrid , 1.915
GUTIART, E . ,  La I g l e s i a  y e l  o b re ro . Ed. G ustavo  G i l i ,  -  
B a rc e lo n a , 1.908
HERRERA, A . ,  P ró logo  a l a  ob ra  de M.ARTAJ0, y CUERVO M ., 
D o c tr in a  s o c ia l  c a tó l i c a  de León X III  y —  
P ió  X I« Ed. L ab o r, B a rc e lo n a , 1.933
ISERN, D .,  D el d e s a t r e  n a c io n a l y sus c a u s a s » M adrid , —
1.900
JIMENEZ FRAU, A .,  Ocaso y r e s ta u r a c ió n .  Ensayo sobre l a -  
U n iv ersid ad  E spaño la  M oderna. HE1 C o leg io  -  
de México” , M éxico, 1.948
JIMENEZ LANDI, A .,  La I n s t i t u c ió n  L ib re  d e  E nseñanza . — 
T a u ru s , M adrid , 1.973
JOBIT, P . L es é d u c a te u rs  de  l 'E sp a g n e  co n tem p o ra in e» B i-  
b l io th e q u e  de  l 'E c o le  d e s  H autes E tudes H is  
p en iq u e s , P a r i s ,  1 .936
JUTGLAR, A .,  Id e o lo g ía s  y c la s e s  en  l a  España Contem peré 
n e a . 1 .8 7 4 -1 .9 3 1 . EDICUSA, M adrid , 1 .971
LACCMBA, J . A . ,  Ensayo so b re  e l  s ig lo  XX e s p a ñ o l. C uader­
nos p a ra  e l  D iá lo g o , M adrid , 1 .972
LAIN ENTRALGO, P . ,  La g e n e ra c ió n  d e l  n oven ta  y ocho» E d. 
E sp asa -C a lp e , M adrid , 1.975 ( 8 £ e d .)
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LAPORTA, J . F • ,  A n to lo g ía  pedagógica de F ra n c isc o  G in e r  
d e  lo s  R ío s , Ed* S a n t i l l a n a ,  M adrid , 1,977
LAZURTEGÜI, J . ,  Un modelo p a ra  E sp añ a» B ilb a o , 1 ,9 0 2 -
1.903
LERENA, C . ,  E s c u e la , id e o lo g ía  y c la s e s  s o c ia le s  en Es­
paña , A r i e l ,  B a rc e lo n a , 1.976
LUZURIAGA, L . ,  La I n s t i t u c i 6n L ib re  de Enseñanza y l a  -  
educac ión  en E sp ag a . U n iv e rs id ad  de Buenos 
A i r e s ,  Buenos A i r e s ,  1.957
LLAGARIA, J * ,  F a c e ta s  d e  in e d u ca c ió n  n a c io n a l . P ró lo g o -  
d e  R a fa e l A lta m ira , T ip .  M oderna, V a len c ia  
s / f  •
LLOPIS, R . ,  E l desarm e m o ra l , C uadernos d e  C u ltu ra  XXXIV 
T ip .  P . Q u ile s ,  V a le n c ia , 1 .931
LLORET CARBO, C • ,  La lu ch a  de l o s  t r a b a ja d o r e s  y l a  -  
tra n s fo rm a c ió n  de l a  e s c u e la  (1 .8 7 2 -1 .9 3 6 )  
Q uadem s P au l L a fa rg u e , CEDOS, B a rc e lo n a ,-  
1.977
MACIAS PICAVEA, R . ,  E l problem a n a c io n a l (h ech o s , cau­
sa s  y re m e d io s ) . In tro d u c c ió n , e n la c e s  y -  
n o ta s  de Ferm ib S o lan a , S em inario s y E d i­
c io n e s ,  S .A ., M ad rid , 1 .972
MAEZTU, R .,  H ac ia  o t r a  E sp añ a , R ia lp ,  M adrid , 1.967
MALAGON, J . ,  y ZAVALA, S . ,  R a fa e l A lta m ira  y C revea — 
(E l h i s t o r i a d o r  y e l  hombre) , U n iv e rs id a d -  
N ac io n al Autónoma de M éxico, I n s t i t u t o  de 
In v e s t ig a c io n e s  H is tó r ic a s ,  M éxico, 1 .971
MALLADA, L . ,  Los m ales de  l a  p a t r i a  y l a  f u tu ra  re v o lu ­
c ió n  e s p a ñ o la , M adrid 1.890
-  Los m ales d e  l a  p a t r i a , S e le c c ió n , p ró lo ­
go y n o ta s  de F . J .  F lo re s  A rro y u e lo , A l i ­
anza e d . ,  M ad rid , 1.969
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MARTINEZ CACHERO y o t r o s ,  Homenaje a R a fa e l A lta m ira  en 
su  c e n te n a r io  (1 .8 6 6 -1 .9 6 6 ) , U n iv ers id ad  -  
de  O viedo , O viedo, 1,967
MARTINEZ CUADRADO, M ., La b u rg u e s ía  co n se rv ad o ra  (1 .8 7 4
1 .9 3 1 ) , A lia n z a  U n iv e rs id a d , M adrid , 1 .974
MARTIN GRANIZO, L . ,  N ec ro lo g ía  y b ib l i o g r a f í a  d e l  Excmo 
S r .  Don R a fa e l A lta m ira . M adrid , 1 .952
MARTINEZ MORELLA, V .,  E s c r i to r e s  a l i c a n t in o s  d e l  s ig lo -  
XX, A l ic a n te ,  1 .963
MARTIN RETORTILLO, C . ,  Jo a q u ín  C o s ta , p ro p u ls o r  d e  l a  -  
r e c o n s tru c c ió n  n a c io n a l% A edos, B a rc e lo n a ,
1 .961
MAYORDOMO PEREZ, A . ,  La e s c u e la  p r im a r ia  en  E spaña —  
(1 .9 0 0 -1 .9 3 0 ) .  t e s i s  d o c to r a l  i n é d i t a ,  Uni 
v e r s id a d  de V a le n c ia , 1.978
-  E ducacién  y " c u e s t ió n  o b re ra ” en l a  España 
con tem poránea« Ñau L l i b r e s ,  V a le n c ia , 1 .981
MAYORDOMO A . y RUIZ, C . ,  La U n iv e rs id ad  como problem a -  
en lo s  i n t e l e c tu a l e s  regene r a c i o n i s t a s . — 
U n iv e rs id a d  de V a le n c ia , V a le n c ia , 1 .982
MELON FERNANDEZ, S . ,  Un c a p i tu lo  de  l a  h i s t o r i a  de  l a  -  
U n iv e rs id a d  de  Oviedo (1 .8 9 3 -1 .9 1 0 ) . I n s t i  
tu to  de  E s tu d io s  A s tu r ia n o s ,  O viedo, 1.963
MEMORIA d e  lo s  t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  p o r l a  D ire c c ió n  Ge­
n e r a l  de  P rim era  Enseñanza 
Años 1 .9 1 1 , 1.912 y 1 .9 1 3 . E d ic ió n  O f ic ia l  
d e l  m in i s te r io  de  In s t r u c c ió n  P ú b lic a  y Be 
l i a s  A r t e s ,  M adrid
MENDEZ CALZADA, J . ,  Jo a q u in  C o s ta , p re c e d e n te  d o c t r in a ­
r i o  d e  l a  I I  R e p ú b lic a . Buenos A ire s  1 .944
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MENENDEZ Y PELAYO, M ., "La c i e n c ia  e sp añ o la "  en  O bras — 
C ü o ^ ls tá s ) C«S*X«C«^ T • I ,  v o la  LVIXXj Ms** 
d r i d ,  1.953
-  ”H is to r i a  de  lo s  H eterodoxos e sp a ñ o le s” , en 
O bras C om pletas. C .S . I .C . ,  T . V I, v o l .  X L,- 
M ad rid , 1 .948
MIRO, La en señ a-n za  de l a  H is to r ia  en  l a s  e s c u e la s . B i -  
b l i o t e c a  d e l  M a e s tro , B a rc e lo n a , 1 .889
MONTERO PEREZ, F . ,  N o tic ia  d e  a lg u n o s n a tu r a le s  de  l a  — 
p ro v in c ia  de  A lic a n te  que se  d is t in g u e r o n  -  
en  A m érica . A l ic a n te ,  1 .919
MORATO, J . ,  E l p a r t id o  s o c i a l i s t a  o b re ro . B i lb io te c a  Nue 
v a ,  M adrid , 1 .918
MOROTE, L . ,  La m oral de l a  d e r r o t a . M adrid , 1 .900
ORTEGA Y GASSET, J . ,  ”M is i6n d e  l a  U n iv e rs id ad ” , e n ----
O bras C om pletas» R e v is ta  de  O c c id e n te , Ma -  
d r i d ,  1 .946
PARDO BAZAN, E . ,  La España de a y e r  y de  h o y . P a rís -M ad rid  
1 .899
PEREZ DE LA DEHESA, R . ,  E l pensam iento  de  C osta  y su in ­
f lu e n c ia  en e l  98 . Sociedad de E s tu d io s  y -  
P u b lic a c io n e s ,  M ad rid , 1 .966
PEREZ, D .,  E l enigma de C o s ta : ¿ re v o lu c io n a r io ,  o l ig a rc a ?  
M ad rid , 1 .930
POSADA, A . ,  P o l í t i c a  y en señ an za . Ed. J o r r o ,  M a d r i d , ----
1 .9 0 4
POVEDA, P . ,  I t i n e r a r i o  p ed ag ó g ico . C .S . I .C . ,  M ad rid , —
1.965  (23 e d .)
PREL1EZ0, J .M .,  Man,i5n ed u cad o r. M a g is te r io  E sp a ñ o l, Ma­
d r i d ,  1 .975
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RAMOS, V .,  L i t e r a tu r a  a l i c a n t i n a  (1 .8 3 9 -1 .9 3 9 ) . Ed. A l 
f  a g u a ra , M adrid -B arcelona  ,  1 .966
-  R a fa e l A lta m ira . E d . A lfa g u a ra , M adrid -B ar 
c e lo n a , 1 .968 ~
REVERDIN, H .,  P re fa c io  a  E l e s p í r i t u  in te r n a c io n a l  y l a  
enseñanza de  l a  H is to r i a .  E s tu d io s  p re se n *» 
ta d o s  a l  T e rc e r  Congreso I n te r n a c io n a l  d e -  
E ducación  M o ra l» E d . La L e c tu ra ,  E sp a sa -  -  
C a lp e , M ad rid -B arce lo n a , 1 .932
RIBERA Y TARRAGO, J . ,  D is e r ta c io n e s  y o p ú sc u lo s . T . I , -  
Imp. de E s ta n is la o  M a e s tre , M adrid , 1 .928
RUIZ RODRIGO, C . ,  C a to lic ism o  s o c ia l  y  e d u c ac ió n . La -  
fo rm ación  d e l  p r o le ta r i a d o  en  V a le n c ia  — 
(1 .8 9 1 -1 .9 1 7 ) . Ed. F a c u lta d  d e  T e o lo g ía  S . 
V ic e n te  F e r r e r ,  V a le n c ia , 1 .982
SANZ GARCIA, J .M .,  "En to m o  a  dos s ig lo s  de  i n d u s t r i a ­
l iz a c ió n "  , en  E s tu d io s  so b re  H i s to r i a  de  -  
E sp añ a . Ed. N o rte -S u r , M adrid , 1 .965
SELA SAMPIL, A . ,  La m is ió n  m oral de l a  U n iv e rs id a d . Imp. 
F o r ta n e t ,  M ad rid , 1.893
SELA, L » , " R a fa e l  A lta m ira , a m e r ic a n is ta  e in te m a c io n a  
l i s t a " ,  en Homenaje a R a fae l A lta m ira  en -  
su  C e n ten a rio  (1 .8 6 6 -1 .9 6 6 ) . U n iv e rs id a d  -  
d e  O viedo, O viedo, 1.967
SILIO, C . ,  P roblem as d e l  d í a . M adrid , 1 .900
SOLA, P . ,  L as e s c u e la s  r a c i o n a l i s t a s  en C a ta lu ñ a  (1 .9 0 9 -  
1 .9 3 9 ) . Ed. T u sq u e ts , B a rc e lo n a , 1 .976
SOLER Y GCDES, V a le n s ia n s  a M éxic. V a le n c ia , 1 .953
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SUBIRA., J . ,  Una g ra n  obra d e  c u l tu r a  p a t r i a .  La J u n ta  de  
A m pliación  de E s tu d io s , M adrid , 1*924
TERRON, E*, Sociedad e id e o lo g ía  en  lo s  o r íg e n e s  de l a  -  
España contem poránea* Ed* P e n ín s u la ,  B arce­
lo n a ,  1 .969
TIERNO GALVAN, E . ,  C osta  y e l  re g e n e ra c lo n ism o . M a d rid ,-
1 .961
TCMASI, T * , Id e o lo g ía  l i b e r t a r i a  y ed u c a c ió n . E d. Campo- 
A b ie r to ,  M adrid , 1 .978
TUÑON DE LARA, M ., Medio s ig lo  d e  c u l tu r a  e sp añ o la  (1885-
1 .9 3 6 ) « Ed* T ecn o s, M ad rid , 1 .970
-  C osta  y Unamuno en l a  c r i s i s  de  f i n  d e  s ig lo  
Cuadernos p a ra  e l  D iá lo g o , M adrid , 1 .974
-  E l m ovim iento o b re ro  en l a  h i s t o r i a  de Es -  
p a ñ a . T . I ,  E d . L a ia ,  B a rc e lo n a , 1 .977
TÜRIN, I . ,  La educac ión  y l a  e s c u e la  en España de  1 .874 -  
a 1 .9 0 2 . Ed. A g u i la r ,  M ad rid , 1 .967
UBIETO, A. y o t r o s ,  In tro d u c c ió n  a  l a  H is to r ia  de España 
E d . T e id e , B a rc e lo n a , 1 .969 ( 6§ e d .)
VARIOS, E l e s p í r i t u  in te r n a c io n a l  y l a  enseñanza de l a  -  
H i s to r i a .  E s tu d io s  p re se n ta d o s  a l  T e rc e r  — 
C ongreso In te rn a c io n a l  d e  E ducación  M oral 
Ed. La L e c tu ra ,  E sp asa -C a lp e , B a rc e lo n a , —
1.932
-  B ib l io g r a f ía  y  b io g r a f ía  de  R a fa e l A lta m ira  
y C rev e a . Ed. M e d i te r r a n i ,  M éxico, 1.946
-  Homenaje a  D. R a fa e l A lta m ira . Imp. Sucur -  
s a l  de  H ernando, M adrid , 1 .914
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VARIOS. Homenaje a l  I l u s t r e  Delegado de l a  U n iv e rs id ad  -  
de Oviedo Don R a fa e l A lta m ira  y C rev e a . Uni 
v e rs id a d  de O viedo, O viedo, 1*910
-  Homenaje de  l a  c iudad  de  A lic a n te  a R a fa e l-  
A lta ín ira  en e l  c e n te n a r io  d e  su n ac im ien to -  
(1 .866-1*966) « A yuntam iento de A l ic a n te ,  — 
A l ic a n te , 1*973
-  C o lecc ió n  de  E s tu d io s  h i s t é r i c o s ,  j u r í d i c o s . 
y I l i t e r a r i o s  (M élanges A l ta m ir a ) * C. Berme 
jo  Im p re so r, M adrid , 1*936
VICENS VIVES, J • ,  H is to r ia  s o c ia l  y económica de España-  
y A m érica. Ed. T e id e , B a rc e lo n a , 1959, T*IV
VICEOT, A *, C o n fe ren c ia s  p ro n u n c iad as  p o r **.*en e l  p r i ­
mer C urso S o c ia l inaugurado  en  M adrid e l  2 
de mayo de 1*906. T ip . de  l a  r e v i s t a  de  Ajr 
c h iv o s , M adrid , 1.907
-  S o cia lism o  y anarqu ism o. La E n c íc l ic a  de -  
n u e s tro  sa n tís im o  Padre León X III  "De con-  
d i t i o n e  op ificum " y lo s  C írc u lo s  de  Obre­
ro s  C a tó l i c o s * Imp* Jo sé  O rte g a , V a len c ia
1.893
VILAR, R . ,  J a rd in -E s c u e la  A lta m ira * Imp. V. C o s ta , A l i— 
c a n te ,  1.913
VINCENTI Y REGUERA E . ,  Memoria d e l  T e rc e r  C ongreso I n t e r  
n a c io n a l de educac ión  p o p u la r , Imp. H ijo s  -  
d e  M.G. H ernández, M adrid 1.911
ZULUAGA, I • G. ,  “Autonomía u n i v e r s i t a r i a  en l a  España -  
Contem poránea. H is to r ia  de una e ta p a ;  1.868 
1.919*1 en Homenaje a l  D r. D. Juan  R egla Cam 
p i s t o l ,  U n iv e rs id ad  de V a le n c ia , V a le n c ia ,-  
1 .9 7 5 , V o l. I I
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ALTAMIRA Y CREVEA, R . ,  "La fo rm ación  p ro fe s io n a l  d e l  - -  
m estro  y l a  f in a l id a d  de l a  enseñanza” , B . I .  
L .E . 755 (1 .9 2 3 ) 59-46
-  "La enseñanza d e  l a  h i s t o r i a  y l a  paz” , B .1 .  
L .E . 865 (1 .9 3 2 ) 131-133
-  "D irec c io n e s  fundam en ta les de  l a  H is to r ia  -  
de  España en e l  s ig lo  XIX. C o n c lu sió n ” , B .1 .  
L .E . 762 (1 .9 2 3 ) 282-286
-  " U t i l iz a c ió n  de l a  h i s t o r i a  d esd e  e l  p u n to - 
de v i s t a  de l a  educac ión  m o ra l" , B .I .L .E .  -  
854 (1 .9 3 1 ) 166-171; 855 (1 .9 3 1 ) 200-205
-  Una le c c ió n  de m e todo log ía  h i s t ó r i c a ” , B .1 .  
L .E . 652 (1 .9 1 4 ) 195-199
-  ”La enseñanza de l a  H i s to r i a " ,  B .1 .L .E .« 315 
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113-118, 225-231, 260-263, 275-281, 309-312 
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-  "P en sio n es  e s c o la r e s " ,  B . I .L .E . . 374 y 375-
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-  "A so c iac io n es e s c o la r e s " ,  B . I .L .E . . 376 y 378
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756 (1 .9 2 3 ) 75-77
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A P E N D I C E  D O C U M E N T A L
ANEXO I .  DOCUMENTACION ACADEMICA DE D , RAFAEL ALTAMIRA 
Y CREVEA
t/LTAr‘ O'c
y C. C. tOVJ
EXPEDIEiNTE ACADEMICO DE D . RAFAEL 
ALHAMIRA. (GRADO DE LICENCIADO EN^
d e r e c h o );
A r c h i lv o  G e n e r a l  de* l a  A d m i n i s t r a  
ci< 5n  ( A l c a l á  de* h e n a r e s )  
E x p e d i e n t e  ^ 9 - 1 ^
E tla  s e c c ió n  se  re m i'.jr í s i  E ir m n . Sr .  D i;e fU »r ? e n e r » l d,* ln*in ieei< 5» p úM isa  p»ra U  e ii> td ¡c ¡ 'n  d*¡ T ítu lo .
UNIVERSIDAD DE O. 800
FACULTAD DE DERECHO
. , - r . r  *-> * '*• - - " - 1  -• 
C urso de 1 8 8 4  á 1885 .
GRADO DE U S E N C IA  DO EN DERECHO




provincia de ¿& ?z£*Z..... . de años de edad,
Por cuarto D.
{S flural de ......... .....
|r  jne acreditado en esta U n i v e r s i d a d  de mi cargo haber hecho los estudios y  verificado los ejercicios académicos que 
^  f ialan las disposiciones vigentes para obtener el TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO según consta en la 
jrtificación de la Secretaria, que va á la vuelta, habiendo satisfecho además los derechos correspondientes para la 
v S ¿edición del Título;
El Rector que suscribe ruega
/  AL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA. .
‘5 se digne mandar expedir el TÍTULO DE LICENCIADO en Derecho, Sección "ae 









D IR E C C IO N  G E N E R A L  D E  IN S T R U C C IO N  P U B L I
Expidase el TÍTULO que solicita el Sr. Rector déla U N I V E R S I D A D  D E á favor de




" 1 el TÍTULO DE LICENCIADO, á que se refiere esta Inscripción, firmado por
?  :________
Por orden dei Excmo. Sr. Director general se remite con esta fecha al Sr. Rector de la Universidad de
^ el día  d e  ___  de 188
I
■  "Madrid d e _______________ de i  88
S: Jtf* 4*1 KegscUdo,
r  l "HTTUAt'liíL




Primer rnrso ie Derecbo romano.
V'e.'iiiWo curso di Derecho romano 
yP
Derecho civil español. 
Derecho mercantil ~a«.i 1.
O-iecho político y administrativo.
Derecho canónico.
• Economía política y Estadística. 
AmytXwrii d-| Derecho civiL
Pe-echo político y administrativo, 
Dereeit.i civil, me-cantil y perva^ 
Kctmemía política y esuóé^ca. 
Hacienda p ihlica d#TspaSa.
Asignaturas repetida*
Libro etrnspatieiti y n la aoja del eipeskte persa
’ICO I& exactitud de estos datos, conformes con los documentos uue obran en la Secretaria de mi cargo.
1 . 2 .  EXPEDIENTE ACADEMICO DE D>. RAFAEL 
ALTAMIRA (GRADO DE DOCTOR EN DERE 
CHO)
Aircluivo G e n e r a l  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  ( A l c a l á  d e  H e n a r e s )  
E x p e d i e n t e
A 4 ó 3
UNIVERSIDAD 51
f a c u l t a e K m t  d e r e c h o
C=rs=<$r¿3S5 á 13SS.
> GRADO DE DOCTOR EN DERECHO
S  .  • ' . . . .  .. - .* ■■ —  ' v . . . . . .  . . . . ; • ; 4
_  ,  . <7 * - V' v í
» ^  /  N Ú M . . . . _
S E C C I O N  D E
1
P or q m t c  B.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .:— ----- - - •-;]
Natural de Tú / ¿ y  A __ _____ -í provincia de de , c í ^  año? edao, *
tiene acreditado en esta U niversidad  de mi cargo haber hecho ios estudios y verificado ios ejercicios académicos que j 
señalan Jas disposiciones vigentes para obtener el TÍTULO DE DOCTOR en la Facultad de D erech o , según consta j 
en ia Certiñcacidn-de la Secretaría, que va á la vuelta, habiendo satisfecho además ios derechos correspondientes para 
ia expedirían dei Titulo;
"El Pvector que suscribe ruega « ra ra  *BRsshM
AL EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTÍ
se digne mandar expedir el TÍTULO DE DOCTOR en D e s e c h o , Sección d f a v o r  ¿e - 
D.   ¿ ^ z:,r
M adrid ._ ..¿ de lC & 'z A    d e ^ ^ sr
si a .
MINISTERIO DE FOMENTO
D IR E C C IÓ N  G E N E R A L  D E  IN S T R U C C IÓ N  P Ú B L IC A
Be orden del Excmo. Sr. Ministro expídase el TÍTULO qoe solicita ei Sr. Recíjr de ia X J  n i v e r S I D a B  
i n i e a i .  a favor de D. _  • •• ■ ' ' ■ ~ ■_ :  •Cte
M adrid  __ de _.._L   -de 188
-22 ¡m m <
Por orden dei limo. Sr. Director general se remite con esta fecha a! Sr-Rector-de ia ‘Universidad Central 
TÍTULO BE DOCTOR, á que se reitere esta Inscripción, firmado p o r _______ __ ___
el d ía  de ______   de 188
 l í s A r i  A A s. ¿ ¿__L k5ñ
UNIVERSIDAD CENTRAL
r t r r
E X T R A C T O  d e l  e x f e t  
n a h u r a l  d e  t
ACADÉM ICO





1 5 / / M íTttiS» ¡os «jercicioi de este Grado es-el Isstitato de .    el ^  ííJa^¿Lí^x=l. « 5
es (' primero y t¡ serado, labi&áeá expedido ei T ítulo serreipeadieate
c^hkz^ Áuk 18 / / ,  lEtojizsdo mb la' Srma > g ^ \
\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.
GRADO DE LICENCIADO EN LA FACULTAD DE DERECHO
SECCIÓN"
" rS i»  íes estadios de !a Licenciatura eo !a ü&iTersiá&d de 
habiendo reriS aáo  los e;ertiaias fe! Grado ¿e Licenciado es la ASL*...jQ/...¿
) 4  &
. ejao  j \  ür a  c ^ e ae a    ______ el * / / _  de - *  ÍS í ¿ ?
too la can¡atifiB  de ^ ^  { /  \  ,V ^ S C
SI T ítu lo  se le expidió coi fecha .J? # r  de .J& VLna^vénrv. de 18 actorizado cíe la U n a  c c / > ^ l ^ r ?
• ■ ;. - '  r /S r l/ . t-l* ;•'.■'•
Tkíne adem ás probados en esta Universidad los estudios q u e á continuación se ex p res2 u T  ■-TwT
ASIGNATURAS6*1
DOCTORADO E N  DERECHO
Filoiofi»del Derecho »JVarv'i Viniim'h 
LegislMita comparada.
Hiílona d e  la Iglesia.
Sutoria de loe tratado* d-j FspaBa 
coa otra* Nacione*.
XATRICÜLADO SEUAmÓ ¡ CALma'IÓN EN LOS tlÁKENESen t¡ cene 
de es el de Ordinarios. •inracrámihos.
m ¿ -  / / 1 H £ -  i t Wt Piyf-ijJJ HaA/ | aIfr .r' .VÍ....... r._(..._.
i __ / . a i __
.L..M.U* .lU.... .
, ^ 2 /Á s ¿fí/ftrfi • J
F>C-* • — —1* —. •—....
i a
------ Jj L ,__.;
l J./









APROBACION DE LOS EJERCICIOS DEL GRADO DE DOCTOR H  DERECHO 
^ .¿ sL.<UUL^ . . ¿<^S E C C I O N "  D E
Terilaw dicto ejercido ai J u  .
,7Lite hs Sres. taces Doctorea ií-L ? J jr zJ $ 'f l2 /± I í&aI í -. J k z & tá * r  .C.
w .  . J /
í i í  l i m s  el acta es ei Libre e irn sp n d u ite  y es U t o i  áel eipesieste perswai de! í i Iw í s í m . ha « ien iíe  la a iiñcac iss  de n ¡
9  J ; ,•
fia recibido i¿ Investidura «i arregle i las ckpasiáaiM Testes el día -JlLc.. de  '__k
CERTIFICO la exactitud de estes datos , conformes ecn los documentos que ebran en ia Secretaria de mi cargo.
1 . 3 *  HOJA DE MERITOS Y SERVIC IO S DE D-. RAFAEL 
ALTAMIRA, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO^ 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO D . -  
JOSE QUE VEDO, CON EL VISTO BUENO DEL REC 
TOR DE DICHO CENTRO, EL DIA 12 DE JU N IO -  
DE 1 * 9 0 0 .
A r c h i v o  G e n e r a l  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  (A ¿  
c a l á  de H e n a r e s )
E x p e d i e n t e  ^ 9 —1 ^
U IN I Y L I 1 O i UMU i i T u n m i i n  ww -  .
ja  Dt? u tc t-itod  ^  ¿ e n v ic io *  D eí (Dt>. C D .—^ ,
tk> -  -  .... p vovitvc i a ík j  ./1—.
e¿tac)o  ¿ jc u á a S z *.— - .....'z< ? .............................................
iCtCC2— ^ £¿444*-^  * - 
a ía ta f
¿xvtoa Ot? eDac), í)cu
EA DE IOS ROÜBKÍ.MIEHTOS.
• • 1 j
SUELDO ASI2NAQC ‘ T¡E«?3 DE SLñílCJCS.
M E S . A Ñ O .
C A LID A D  D E E STO S N O M B R A M IE N T O S.
j . .P E S E T A S .
¡ . j AMOS. VISES
- — i 
¡ s u s  ■
- g U t«
. — / /  _  ....
- c
:
t f f f
j /  i
/ / / /
/ y
;
4-C +^+*4.£o a  ^
¿ L 'í /  T Z c 5 / -+%<4Zj2 J
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/ / / /
1
4  ¡
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Total de servicios hasta e l  J¿¡_ d e _ _ _ _ _ ^ x -¿ L c  _ _ _ _ _  » *  . / /
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Servicios en el Profesorado.
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C E R T I F I C O :  Q ue  / a  pzzczbznU  ñ c ja ^ t u m ita s if yzzvicia  zz fraila
. tM*
zcnjczvnz ccn tes bccu m enta yaz pzzzznlc ij vetvie á zzccyzz d  inkzzzabc, if ccn 
J,_ Jo*, ankíczb&ttki yaz cfrzan zn ¿ota bcpznbzncia be mi cazgc.
■ C  ' \  ... ' paza yaz ccn olz\j á la  ¿jzeta epeztuna, cccpibc la pzzzznlz a utez i -
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V .°  B .°
E L  R E C T O R , / ^ ^
1 + k.  INFORME MANUSCRITO DEL RECTOR DE LA UNI 
VERSIDAD DE OVIEDO AL MINISTRO DE IN S  -  
TRUCCION, PUBLICA Y BELLAS A R TE S, RE LA -  
CIONANDO LAS CONFERENCIAS Y TRABAJOS PE 
DAGOGICOS REALIZADOS POR D . RAFAEL ALTA 
MIRA EN LAS UN IV ER SID A D ES, CENTROS DO -  
CENTES Y DIFERENTES IN ST ITU C IO N ES DE LAS 
REPUBLICAS DE ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE
A r c h i v o  G e n e r a l  de' l a  A d m i n i s t r a c i ó n  (Al^ 
c a l á  d e  H e n a r e s )
E x p e d i e n t e  9 * 5 6 5 - 5
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1 . 6 .  CURRICULUM YITAE MECANOGRAFIADO Y, SUS 
CRITO POR D . RAFAEL ALTAiMlRA EL 2 6  DE 
JUNIO DE T . 9 3 5 ,  EN CUMPLIMIENTO DE LA 
ORDEN DEL ILMO. S R . SUBSECRETARIO DE- 
I inSTRUCü ION PUBLICA, COMUíNICADA COiN> -  
FECHA ÍO DEL MISMO MES, AL EXCMO. S R . 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID.
A r c h i i v o  G e n e r a l  d e  l a  A d r a in i s  t r a c i ó i * -  
( ^ A lc a íá  de H e n a r e s )
E x p e d i e n t e  9 # 5 6 5 —5
8 5 0
f / f s  C & W & V S
Sn cumplimiento de l a  Orden d e l I l n s t r í s im o  
5 r  S u b se c re ta r io  de In s t ru c c ió n  P u b l ic a ,  comunicada con f e -  
c^a de 10 d e l  p re se n te  mes#  a l  Sxcmo Sr Héctor de la  u n iv e r­
s id a d ,  re t r a s m i t í  da por ese Decanato con fec&a de 15 y r e ­
c ib id a  por e l  c a t e d r á t i c o  que su sc r ib e  e l  19, tengo e l  Ho- 
n o r  de co n s ig n ar  a co n tin u ac ió n  loa da tos  que responden a 
l a s  cu a tro  p r e g in ta s  con ten idas  en l a  r e f e r id a  Orden.
l a . - L a  cá te d ra  que ac tualm ente  desempeño en 
e sa  F a c u l ta d ,  es l a  que l l e v a  p o r  t í t u l o  " H is to r ia  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s  y c i v i l e s  de im árlca"  Fue creada 
o f ic ia lm e n te  en e l  año 1914 y p r o v is ta  por concurso con­
forme a l a  L e g is la c ió n  en tonces  v ig e n te .
A n te r io rm en te , y desde e l  año 1897, desempe-
t* f/ñe la  c á ted ra  de H is to r ia  g e n e ra l  d e l  Derecho 3 sp añ o l,o b ­
te n id a  por o p o s ic ió n ,  segín  c o n s ta  en mi ex p e d ien te .
2 i.-C on  a n te r io r id a d  a l a  r e f e r i d a  fec^a  de 
1897, publique l a s  s i g i l e n  te s  obras*
H is to r i a , ** l a  Propiedad común a l . 1 v o l .  Madrid^
1890.
La enseñanza de l a  Hj3to r l a  1» e d ic ió n ,  lía- 
d r l d ,  1391. 2* e d ic ió n ,  Madrid 1395.
Pensiones y A sociaciones e s c o la r e s .  Madrid 1392
2 8 5 1
H e v i s t a  c r í ’ t i  c a  d Q  H i s t o r i a  y  I I  t e  n a t u r a .  p a n d a d a  y  d i r i g i ­
d a  p o r  e l  q u e  s u  3  c r i b e .  C o m e n z ó  e n  1 8 9 5  y  p u b l i c ó  3 i e t e  v o ­
l u m e n  e s ;  b a s t a  1 9 0 2 ,
B o l e t i n e s  b i b l i o g r á f i c o s  d e  H i s t e r i a  d e  E s p a ñ a  e n  l a  R e v u e  
H l s t o r i q u e  d e  P a r í s  ( d e s d e  1 8 9 0  a  1 9 1 2 ) ,
R e v i s t a  ( a n u a l }  d e  b i b l i o g r a f í a  e s p a ñ o l a  e n  l a  r e v i s t a  i n ­
g l e s a  - i f t e  A t b - e n e u m  ( L o n d r e s ) ,  d e s d e  1 8 9 7  a  1 9 0 6 ,
3 c o  d e  M a d r i d .  3 j a m p i o s  p r á c t i c o s  d e  c o n v e r s a c i ó n  c a s t e l l a ­
n a ,  L e i p z i g ,  1 8 9 5  ( T r a d .  e n  d i v e r s o s  i d i o m a s ) .
L e s  A r c h i v e s  d e  S s p a g n e , L e s  b i b l j o t h e q u e s  e n  E s p a g n e .  P a ­
r í  s ;  1 9 2  6 ,
C o n  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  t o m a  d e  p o s e s i ó n  d e  l a  
p r i m e r a  c a t e a r a  q u e  d e s e m p e ñ e , y  b a s t a  e l  m o m e n t o  a c t u a l ,  b e  
p u b l i c a d o  l a s  o b r a s  s i g u i e n t e s :
I N T E R R O G A T O R I O S  D E  E C O N O M Í A  Y  C O S U J M H R E S  J U R Í D I C A S  D E  A S ­
T U R I A S .  O v i e d o  1 9 0 5 ,
T R A B A J O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  e n  l a  c á t e d r a  y  e n  e l  s e m i n a r i o  
d e  H i s t o r i a  g e n e r a l  d e l  D e r e c h o .  O v i e d o  1 9 0 5 ,  
d e  H i s t o r i a  y  a r t e  1  v o i .  M a d r i d  1 6 9 8 ,
D I S C U R S O S  A  l a  N A C I Ó N  A L E M A N A ,  d e  F i c h t e .  T r a d .  p r o l o g o  y  
a o t a s ,  M a d r i d  1 8 9 9 ,
C U E S T I O N E S  H i s p a n o  A M E R I C A N A S .  1  v o l ,  M a d r i d  1 9 0 0 *  
S O C I O L O G Y  A T  I ^ E  H A E I S  3 X P C S I 2 I C N  : 0 ?  I S O C ^ - S p a i ñ r ^ a a h j j g g ,  -  
t o n  ^  1 9 0 1 *
-  5 .
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LA EDUCACIÓN DRL OBRERO. O viedo,1901.
PSICOLOGÍA DSL rosado ESPAÑOL. 1» ed ic i^n ^T rad . Holandesa,, 
D trecH , 1928 . <^ í r c e  lo n a 1902, 1 v o lT 2 *  g d lc ló n , 1916^)
h istoria  del dereceo español, cuestiones preliminares, i
v o l .  Madrid 1903.
LECTORAS PARA OBREROS. Madrid, 1904.
CUESTIONES MODERNAS DE HISTORIA. 1 v o l .  M adrid ,1904. 2* e d i ­
ción, inuy alimentada, 1935.
PSICOLOGÍA Y LITERATO HA. 3arce Ion a 1905.
DERECHO CONSUETUDINARIO Y ECONOMÍA POPULAR DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE. 1 v o l .  Madrid 1905.
LES LACUNES DE L 'HISTORIE DU DROIT ROMAIN EN ESPASE. PA-  
E lS ''R ielanges P l t t i n g ) .
DA^ ROMISCHe RECHt IN SPANIEN. 3realau_, 1906.
ETAT ACTOEL DES É.TUDES SUR L ‘HlSTOIRE DU DROIT ES FASOL • 
Burdeos^ 1909 •
SSPaSa EN AMÉRICA, 1 v o l .  V alenc ia  1908.
COSAS DEL DÍA. V a le n c ia .  1907.
SpaiA ( 1815-45) Cambridge  ^ 1907. (T^e ^ambrldge Modem 
H is to ry ) .
historia  de espaüa y de la c ivilización  espanola. i * ed ic ió n
4 v o l s .  Barcelona 1900-19 c* .
ORGANIZACIÓN PRACTICA DE LAS RELACIONES INTELECTUALES EN­
TRE ESPAÑA Y AMERICA. Oviedo, 1910. „
. /  •¿t Xa / l f^C'
MI VIAJE A AMÉRICA, 1 v o l .  Madrid 1911.
L A  P R I M E R A  H K S H J A N Z A  E N  E S P A Ñ A .  1 »  e d i c i ó n >  M a d r i d  1 9 1 2  
2 »  e d i c i ó n  1 9 1 2 .
zs& u
A S P E C T O  G E N E R A L  E  H I S T Ó R I C O  D E  L A  O B R A  D E  C O S T A .  B i l b a o ,  
1 9 1 2 .
C U E S T I O N E S  O B R E R A S .  V a l e n c i a , 1 9 1 4 .
C U E S T I O N E S  D E  H I S T O R I A  D E L  D E R E C H O  X  D E  L E G I S L A C I Ó N  C O M P A ­
R A D A  M a d r i d , 1 9 1 4 .
P A R A  L A  J U V E N T U D .  C O N F E R E N C I A S  X  P E N S A M I E N T O S .  Barcelona
1 9 1 4 .
L A  G U E R R A  A C T U A L  X  L A  O P I N I Ó N  E S P A Ñ O L A .  B a r c e l o n a  1 9 1 5 .
G I N E R  D E  L O S  R I O S  E D U C A D O R .  V a l e n c i a ,  1 9 1 5 .
F I L O S O F Í A  D E  L A  H I S T O R I A  X  T E O R Í A  D E  L A  C I V I L I Z A C I Ó N ,  1  
y o l .  Houston ( T e x a s )  1 9 1 5  ( e n  i n g l é s ) ,  M a d r i d ,  1 9 1 5  ( a n  e s ­
p a ñ o l ) .  f
C O N F E R E N C I A  D E  P E D A G O G Í A .  M o n t e v i d e o .  1 9 1 0 .
T H E  P R E S E N T  C O N F L I C T  S E T W S E J L  C ^ J R C H  A N D  S T A T E  O  S P A I N .
N e w  Y o r k .  1 9 1 1  •
T H E  S H a H S  0 ?  S P A I N  I N  T ^ E  H i S T C R Y  O F  T f i E  P A C I F I C  O C S A N .
1  v o l .  N e w  Y o r k *  1 9 1 5 .
c c i / U T R A  h i s p a n o a m e r i c a n a  ( D o s  c o n f e r e n c i a s ) .  a i  e l  v o i . d e  
C O N F E R E N C I A S  D E L  C E N T R O  D E  C C L l ü R A  H I S P A N O A M E R I C A N A .  M a d r i d ^
1 9 1 5 .
L A  I N T E R V E N C I O N  D E  D O N  J U A N  D E  3 0 L 0 3 Z A N 0  E N  L A  R E C O P I L A C I Ó N  
D E  I N D I A S  C O N  D O C U M E N T O S .  W a s ^ i n g t o n ^  1 9 1 5 .
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M A S Í A  C A R T A  A N D  s P A N I S H  M E D I E V A L  J U H I S P H U D E N C E .  L § r ¿ ? * e 3 ,  
1 9 1 7 .  T r a d ,  e s p .  M a d r i d ,  1 9 1 8 .
C U E S T I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S .  E S P A Ñ A ,  A M É R I C A  Y  L O S  E S T A D O S  
U N I D O S .  M a d r i d , 1 9 1 6 .
N O V E D A D E S  Y  R E C T I F I C A C I O N E S  B K  E L  E S T U D I O  D E  L A  C O L O N I Z A ­
C I O N  E S P A Ñ O L A  E N  A M É R I C A .  M a d r i d , 1 9 1 7 .
E S P A Ñ A  Y  E L  P R O G R A M A  A M E R I C A N I S T A .  1  v o l .  M a d r i d , 1 9 1 7 .  
D I S C U R S O  P R E L I M I N A R  A  L A  H I S T O R I A  U N I V E R S A L  D E  O N C E E N .  
B a r c e l o n a ,  1 9 1 7 .
E L  A L M A  D E  A M É R I C A  ( C o m e n  t a r d o s ) .  M a d r i d ,  1 9 1 7 .
E L  C O N G R E S O  D E  L A  S O C I E D A D  D E  L A S  N A C I O N E S .  M a d r i d , 1 9 2 0  .
L A  S O C I E D A D  D E  L A S  N A C I O N E S  Y  E L  P R O Y E C T O  D 3 í  T R I B U N A L  
P E R M A N E N T E  D E  J U S T I C I A  I N T E R N A C I O N A L .  M a d r i d ,  1 9 2 0 .
LA POLÍTICA DE ESPAÑA EN AMÉRICA. Madrid, 1921 .
E L  P U N T O  D E  V I S T A  A M E R I C A N O  E N  L A  S O C I E D A D  D E  L A S  N A C I O N E S .  
Madrid, 1 9 2 1 .
E L  P R O C E S O  I D E O L O G I C O  D E L  P R O Y E C T O  D E L  T R I B U N A L  D E  J U S T I C I A  
I N T E R N A C I O N A L .  M a d r i d , 1 9 2 1 .
LA NUEVA LITERATURA PACIHISTA. EL"cL3RAM3AULt' dE ROflTM 
HOLLAND. Madrid, 1 9 2 1 .
IDEARIO POLÍTICO. V a le n c ia ,1 9 2 1 .
A R T E  Y  R E A L I D A D .  B a r c e l o n a , 1 9 2 1 .
VALOR SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Hi s t ÚHICO. Madrid, 1 9 2 2 .
l a  h u e l la  de espana en A m érica. M adrid ,1 9 2 4 .
R E S U L T A D O S  G E N E R A L E S  E N  E L  E S U D D I C  D E  L A  H I S T O R I A  C O L O N I A L  
A M E R I C A N A .  C R I T E R I O  H i s t Ú H I C O  R E S U L T A N T E .  L a  H a 7 a , 1 9 2 4 .
t
Hugo C - R C C I O  y  E S P A Ñ A .  M a d r i d ,  1 9 2 6 .
L A  P R O P A G A N D A  D E  L A  I D E A S  Y  L O S  S E N T I M I E N T O S  P A C I F I S T A S .  
M a d r i d , 1 9 2 6 .
E L  T R I B U N A L  P E R M A N E N T E  D E  J U S T I C I A  I N  T E  R N A C  I O N  A L  ( A n a l e s  
d e  l a  U n i v .  d e  V a l e n c i a .  A ñ o  V i ) .
E S ? A G N E  A  L ' H e ü R E  P R E S E N T E ;  S A  R É C E N T E  E V O L U C I O N  S P I R U U E -  
L L E  E T  S O C I A L E .  ? a r i s , 1 9 2 7 .
T R E C E  A Ñ O S  D E  L A B O R  D O C E N T E  A M E R I C A N I S T A .  ( L a  c á t e d r a  d e  
H i s t o r i a  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  d e  p e r i c a ) ,  1  v i > l ,  M a d r i d ^  
1 9 2 7 .
E P I T O M E  D E  H i s t o r i a  D E  E S P A Ñ A  ( L i t r o  p a r a  P r o f e s o r e s  y  A l u m ­
n o s )  M a d r i d ,  1 9 2 7 .
i n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a  e e  d o s  H g c H o s  e s e n c i a l e s  e n  l a  c o ­
l o n i z a c i ó n  E S  P A N  O L A  D E  A M É R I C A .  C á d i z ,  1 9 2 7 .
L O S  E S T U D I O S  D E  D E R E C H o  C O M P A R A D O  E N  E S  P A N A .  Z a r a g o z a ^  1 9 2 7 ,  
( u n a  e d .  a n t e r i o r  e n  F r a n c é s .  B e r l i n ,  1 9 2 6 )
C O M O  C O N C I B O  Y O  L A  F I N A L I D A D  D E L  H l S P N O A M S R I C A N I S M O .  M a -  
d r i d ; 1 9 2 7 .
H I S T O R I A  D E  L A  C I V I L I Z A C I Ó N  E S P A Ñ O L A ,  l t  e d i c i ó n , 1 9 0 5 ^  r e ­
p e t i d a m e n t e  r e i m p r e s a  d e s d e  e n t o n c e s .  N u e v a  e d i c i ó n  e s p a ñ o ­
l a ;  M a d r i d , 1 5 2 8  •  E d i c i ó n  a u m e n t a d a  i n g l e s a ;  L o n d r e s ;  1 9 3 0 •  
E d i c i ó n  r e ^ e c H a ,  e n  i t a l i a n o : M i l á n ,  1 9 3 5 .
L E  D E S P O U S K E  É C L A I R É .  P l a n  d ' é t u d e s .  P a r i a ,  1 9 3 0 .
U T I L I S A H O N  D E  L ' H i S T O I R E  E N V U E  D E  L  ' E D U C A T I O N  M O R A L E  
( V é a s e  U o n g r e s  i n t e m .  d  ' E d u c a t i c a n  M o r a l e ) .  P a r i a , 1 5 3 0 .
? 3 E  T A L O Z Z I  Y  N O S O T R O S .  A l  t a c e  t e ,  1 9 3 1 .
8 5 6
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I N D I C A C I O N E S  A  L O S  M A E S T R O S  P A R A  L A  E N S E N A B A  D E  L A  E l S T O -  
H I A  D E  E S P A Ñ A .  M a d r i d , 1 9 3 1 .
H i S T O I R E  D ' E S P A C - N E .  ? a r i s , 1 9 3 1 .
L ‘ S S S E I C 3 Í 3 M E N  T  D e  L ' E I S T O I H E  E N  E S P A O J E .  P a r í s , 1 9 3 1 .
L A  S O C I E D A D  D E  L A S  N A C I O N E S  7  E L  T H I E U N A L  P E R M A N E N T E  D E  J U S ­
T I C I A  I N T E R N A C I O N A L .  M a d r i d , 1 9 3 1  ( N u e v a  e d i c i ó n  m u y  a u m e n ­
t a d a ) .
H T H L I O G R A P H l E  D ' ^ I S T O I R E  C O L O R I A L E  ( 1 9 0 0 - 3 0 ) .  S s ? a g n e . » ? a -  
r l s ,  1 9 3 2 .
C U E S T I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  7  D E  P A C I F I S M O .  M a d r i d , 1 9 3 2 .  
P R O a á M E S  M O D E R N E S  D  ' E N S E I O í a í E N T  E N  T O E  D E  L A  C O N C I L I A -  
T I O N  E N T R E  L E S  P E C P L E S  E T  D E  L A  P A I S  N O R A L E ,  P a r i  s ,  1 9 5 2  .
L A  E N S E Ñ A N Z A  D E  L A S  I N S T I T U C I O N E S  D E  A J ' . É R I C A  E N  L A  F A C U L ­
T A D  D E  D E R E C H O  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  M A D R I D .  K a d r i d , 1 9 3 3  .
P R O  G R A M A  D E  C O L O N I Z A C I O N  E S P A Ñ O L A  7  E X T R A N J E R A .  M a d r i d ,  1 9 1 4 .  
P R O G R A M A  D E  S I S T E M A  D E  C O L O N I Z A C I O N  E N  A F R I C A .  C Í 9 1 4  .
P R O G R A M A  D E  H I S T O R I A  P O L I T I C A  C O N T E M P O R A N E A  D E  A M É R I C A .  1 9 1 6 .  
P R O G R A M A  D E  S I S T 3 Í A S  D E  C O L O N I Z A C I O N  E X T R A N J E R A  E l ?  A F R I C A  
1 »  e d .  1 9 2 0  .  2  i  e d .  1 9 2 5 .
P R O G R A M A  D E  ¿ U S ' T O E I A  D E  L A S  I N S T I T U C I O N E S  C I V I L E S  D E  A M É -  
í U C A ,  lf&ed . , 1 9 1 5 ;  2 » , 1 9 2 5 ;  3 » .  c o n  u n  a p é n d i c e  d e  B i b l i o ­
g r a f í a  p a r a  a i  e s t u d i o ^  1 9 3 2 .
M A N U A L  D E  H I S T O R I A  D E  E S P A Ñ A .  M a d r i d , 1 9 3 4 .
L A  2 Í S 3 N A N Z A  D E  L A S  I N S T I T U C I O N E S  D E  A M É R I C A  E N  L A  F A C U L -  
£ A D  D E  D E H 3 C Ü 0  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  M A D R I D  ( P u b l i c a t d c n «  
d e  l a  f a c u l t é .  M a d r i d  1 9 3 3 .
IDEARIO PEDAGOGICO. M adrid^l923.
IDEA DE UNA POLÍTICA ACTUAL HISPANOAMERICANA*, K adrid ; 1934. 
LE DROIT COUTÜMIER ESPAÑOL MODEHNE. ? a r i s ; 1934.
LA ENSEÑANZA DE LA HISTOHIA EN LAS ESCUELAS. ES PAÑA. M adrid, 
1934.
ESPAGNE.LA CONSTE TUTUON ET LE RÉGEME POLIUQUE (en e l vo­
lumen gapagne de l a  VIS JTJSIDIQUE DES PEUpLES) * Paris^, 1934 * 
THE CAMBKEDíS MEDIEVAL HisTORY (S e is  c a p í tu lo s  de H is to r ia  
de España en l a  Edad Media, desde f in e s  del s ig lo  V a l a  
s u e r t e  de lo s  Reyes C ató licos)»  Cambridge^ 1911 a 1935. 
ENCICLOPEDIA BRITANNICA. u l t im a s  dos e d ic io n e s .  C ap ítu lo s  
de H is to r i a  de EspaSa moderna y contemporánea* L ondres.
LA GRANDE ENCYCLO PEDIS. A r t íc u lo s  H is tó r ic o s  sobr6 persona­
je s  españo les  de d iv e r s a s  ópocas. Pa^ís  
S TORTA DELLA CIVIL Ti SPA®OLA. M ilano , 1935.
AParte l a s  jpa mencionadas p ib l i c a c io n e s , en l a  
ed ic ió n  de la s  OBRAS COMPLETAS d e l  que su sv r ib e  se H*n im­
preso^ H asta  l a  fecHa, lo s  volúmenes s ig u ien te s*
i . -  historia  de la c iv il iz a c ió n  española, i  v 0i ,1 9 2 9 .
I I . -  ESTUDIOS De CRÍTICA LITERARIA Y ARTÍSTICA. 1 vol» 1929.
I I I . - c a s » T O S  de  MI TIERRA. 1 v o l.1 9 2 9 .
IV .-  CONSTITUCIONES VIGENTES DE LOS ESTADOS AMERICANOS To­
mo I .  1929.
V .- CONSTITUCIONES VIGENTES DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
Tomo I I .  1929. ?
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71 • -  CONSTITUCIONES VIGENTES DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
Tomo I I I .  1929.
V I I . -  His t o r ia  DE LA PROPIEDAD COKÜ NAL (aumentada y I r i s a ­
da) Tomo 1929.
V I I I -  TEMAS DE HISTORIA DE ESPAÑA. Tomo 1 ,1929 .
IX . -  TEMAS DE HISTORIA DE ESPAÑA. Tomo I I .  1929.
X . -  ULTIMOS ESCRITOS AMERICANISTAS. 1 v o l .  1929.
X I . -  ESCRITOS PATRIÓTICOS, 1 .  v o l .  1929.
X I I . -  CONSTITUCIONES VTGSÍTSS DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Prim er suplemento. 1 v o l .  1929.
X III  -PROGRAMA DE HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS 
Y CIVILES DE AMÉRICA Y BIBLIOGRAFÍA DE ORIENTACIÓN 
PARA SU ESTUDIO. I  v o l  3 »  e d .  reform ada, 1 9 3 2 .
X IV .-  MANUAL DE HISTORIA DE ESPAÑA. Madrid 1934.
XV.- CUESTIONES MODERNAS DE HISTORIA.. EDICIÓN CORREGIDA 
y iau7 aum entada. Madrid, 1935.
A e s to s  quince volúmenes se g u irá n  inm ed ia ta ­
mente lo s  que 36 in d ic a n  a c o n t in u a e fá a j  
XVI y XVII, COLECCIÓN DE TEXTOS PARA EL ESTUDIO DE LA HIS­
TORIA Y DE LAS INSTITUCIONES DE AMÉRICA. Tomos V y
VI, comprensivos de" Textos p r im it iv o s  de l e g i s l a  -  
cion c o lo n ia l  esp añ o lad
x v i i i . - f e l ip e  i i ,  hombre de estado.
XIX. -  PSICOLOGÍA DEL PUEBLO ESPAÑOL. 3d ic ión  reformada 
y am pliada .
xx y  xxi h i s t o r i a  d e l  d e rec h o . Tomo i . derecho e sp añ o l.
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PENINSULAR.- Tomo I I .  DERSC^O COLONIAL ESPAÑOL Y DERECHO 33- 
TRANJERO*
3 » .-  I .  S i e l  periodo  de 1888 a 1916, du ran te  
e l  cu a l  e l  abajo  fizsnante desempeñó, por o p o s ic ió n ,u n a  de 
l a s  S e c r e ta r ía s  d e l  Museo Pedagógico N ac io n a l,  t r a b a jo  i n ­
cesantem ente en l a  B ib l io te c a  de e s te  C entro , en l a  B ib lio ­
te c a  N acional (p a r t ic u la rm e n te  en Raros y M a n u sc r i to s ) , en 
l a  d e l  Ateneo y en l a  de San I s i d r o ,  con m ira a sus e s tu ­
d ios  pedagógicos e h i s to r í e o s *
I I*  Si 1900 t r a b a jo  en P a r ís  en lo s  semina­
r io s  de l 'S c o l e  p ra c t iq u e  des h ^ t es e t t t i e s , d i r i g i d o s  por 
y lo s  p ro fe so re s  Monod^ (2.ry y M ore l-F a tio ;  en 1 'g co le  N a tio - 
n a ie  des chart^sS  (p a r t ic u la rm e n te  con lo s  p ro fe so re s  Luce, 
Roy y Lasteip(§ie) en e l  C sllege de France (c á te d ra s  d6 Re­
n á n ,  Gastón P a r i a ,  R ib o t ,  Oppert^ D'Arbola de J u b e n v i l le ,  
B ráa l) ;  en l a  F acu ltad  de L e tr a s  (gorbona) y en o tro s  cen- 
t r o s ^ a s í  como en l a s  b i l i o t e c a s  co rre sp o n d ie n te s  .Una p a r te  
de l a s  no tas  r e f e r e n te s  a esos e s tu d io s ,  fue ron u t i l i z a d a s  
por e l  a u to r  en su l i b r o  La Enseñanza de l a  H i s t o r i a *
I I I * -  Durante su p ro fesorado  en l a  U n ivers idad  
de Oviedo (1917-1910) y a p a r te  l a s  ocasiones  en que sus 
ven id as  a Madrid le  p e rm it ía n  ¿ r a b a ja r  en l a s  B ib l io te c a s  
de l a  c a p i t a l  y en e l  Archivo h i s t ó r i c o  N ac io n a l,  d i r i g i ó ,  
a p a r te  su c á te d r a ,  l a  Sección de H is to r ia  d e l  Derecho de 
l a  "E scuela  p r a c t i c a  de e s tu d io s  j u r íd i c o s  y s o c ia le s ” (3e:«
-  i i  -  8 G O
m in arlo s)  a l l f  e x i s t e n t e  y en que lo s  alumnos re a l iz a b a n  
t ra b a jo s  de i n v e s t ig a c ió n .  K o tic ia  de  e l l o s  puede v e rse  
en lo s  m a le s  de l a  U n iv e rs id a d  de Oviedo (Años 1901-1910), 
y en lo s  f o l l e t o s  d e l  a u t o r :  Trabajos de in v e s t ig a c ió n  en 
l a  cá te d ra  y en e l  sem inario de H is to r ia  gen e ra l  d e l  Derecho 
e I n t e r r o g a to r io s  de Economía y costumbres j u r í d i c a s  de As­
tu r ias .
La b i b l i o t e c a  e s p e c i a l  de l a  F acu ltad  de Dere­
cho o v e t e n s e ,  ampliamente dotada de l i b r o s  modernos; l a  de  
l a  U n iv e r s id a d ,  r iq u ís im a  en e d ic io n e s  a n t i g i a s  e in cu n a­
b le s ;  l a  muy e s p e c i a l i z a d a  de l a  Comisión de Monumentos (de 
que e l  f irm an te  fu e  S e c r e t a r io  durante todo e l  tiempo de  
su e s t a n c ia  en Oviedo) y  e l  A rcaico  c a t e d r a l ,  l e  o f r e c i e -  
ron c o n s ta n te s  y ú t i l e s  in s tru m en to s  de trabajo*
A paíte  l o s  temas de H is to r ia  d e l  Derecho y de  
H is t o r ia  de España r e f e r i d o s ,  e l  f irm a n te  tr a b a jó  ampliamen­
t e , c o n  m o tiv o s  de l o s  c u r s i l l o s  y c o n fe r e n c ia s  que d i o ,  d e s ­
de f i n e s  de 1898 a 1 9 0 9 ; en l a  E xten sión  u n i v e r s i t a r i a  de l a  
U n iv e r s id a d  de O viedo , creada 3obre l a  base de una i n i c i a ­
t iv a .  su y a . R e fer en c ia  de e s o s  cursos y c o n fe r e n c ia s  se ha­
l l a r á ,  con poimenor; en l o s  c i t a d o s  Anales de l a  U n iv ers id a d #
I V .-  Bq 1903  tr a b a jó  en Roma en e l  Archivo d e l  
V a tic a n o ,  sobre m a n u sc r ito s  e s p a ñ o le s ,  cuyas n o t i c i a s  u t i ­
l i z ó  en su H is t o r ia  de España y de l a  c i v i l i z a c i ó n  española
y t u  su cá ted ra  de Oviedo
-  12 -
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V .- Con ocasión  d e l  v i a j e  r e a l iz a d o  en lo s  a- 
Sos 1909 y 1910 por encargo y d e leg ac ió n  de l a  U n iv ers id ad  
de O viedo ,para  e s t a b l e c e r  e l  in te rcam bio  docente e n tre  lo s  
c e n tro s  de enseñanza de España y lo s  de .America ( s i n l a r -  
mente; lo s  de la  n ac io n es  H ispanoam erlcanas)j Que i^asta en­
tonces no e x i s t í a ,  e l  f i rm a n te  p ro cu ró , en l a  mayor c a n t i -  
dad p o s ib l e ,  o b te n e r  n o t i c i a s  y tomar nota¿ de ( b ib l io t e c a s
y Archivos de a q u e llo s  p a i s e s .  La suma co n s id e ra b le  de l i -
/
bros que t r a j o  entonces a España, cons t i  tu  ye r*»  base de l a  
co lecc ión  a m e r ic a n is ta  de l a  U n iv ers id ad  de Oviedo V s u f ­
r i ó  l a  id e a  de la*?Undación Busto^en l a  de San tiago  de Ga­
l i c i a  #
VI *- En e l  periodo de 1911 a 19&4 y du ran te
# vi __ 0v a r io s  años, di r i g i ó  un Seminario de h i s t o r i a  de America y
/  p  _ ^ex tem p o rán ea  de España en e l  Centro de e s tu d io s  h i s t ó r i ­
cos de l a  Ju n ta  para  am pliación  de e s tu d io s .  Entre  lo s  nu­
merosos alumnos que en ese Seminario completaron sus e s tu ­
d ios  o se formaron en e l l o s ,  cabe re c o rd a r  a D. Femando 
de lo s  Rios^ D. José D e le i to ,  D, Enrique Pacheco y de Ley- 
v a ,  S r ta  C. A lfaya , e l  Dr Roscos H i l l  y Miss' I r e n e  A,
Wri gk-t; qu © luego 3e d is t in g u ie ro n  por sus p u b li  caciones e -  
m d i  t a s ,
V I I , -  En sus v a r io s  v i a j e s  a lo s  Estados ü -
n id o s  de Norte A m erica,por i n v i t a c ió n  de U n iv ers id ad es  y
A sociaciones h i s t ó r i c a s  de aquel p a l 3 (1910-1912-1915-1929)
n o ta s y
e s tu d ió  y recog ió  abundan te s  ("accum en t a l e s  en v a r ia s  b i b l i c -
te cas  y Archivos >y p ar  t i  cu l a  m e n te  en l a  B&ncrofti L i ­
b r a ^  j  de Berkeley ( C a l i f o m i a ) j  r i c a  en m anuscrito s  e s ­
pañoles* t r a b a jo  que u t i l i z ó  ampliamente en su c á te d ra  de 
l a  U n iv ers id ad  de M adrid.
V III.Lo  mismo ^ iz o  en sus f re c u e n te s  v i a j e s  
a d i f e r e n te s  p a is e s  de Europa(en p a r t i c u l a r  F ra n c ia ,  Bél­
g ic a ,  H olanda, I n g l a t e r r a )  con r e la c ió n  a l a s  b ib l i o t e c a s  
y a rch ivos  de e l lo s*  Mención p a r t i c u l a r  debe Hacerse de 
£ a a  in v e s t ig a c io n e s  b ib l i o g r á f i c a s  con d e s t in o  a sus e s tu ­
d ios  a m e r ic a n is ta s ,  en l a  B ib l io te c a  d e l  M in is te r io  de Mari­
n a  f r a n c é s .
IX* Una vez tomada posesión  de su cá ted ra  de 
Madrid (1914), e l  p rim er cuidado d e l f irm an te  fue c re a r  en 
e l l a  una b ib l i o t e c a  e s p e c i a l  de t r a b a jo  p a ra  lo s  alumnos, 
a base)| de co lecc io n es  de documentos, de obras de m a te r ia  
a m e r ic a n is ta  p u b lic ad a s  en America y en E iro p a , y de r e v i s ­
t a s .  A ese e fec to ,  comenzó po r Hace r  donativo  a l a  r e f e r id a  
c á te d ra  de l a  mayor p a r t e  de lo s  l i b r o s  y r e v i s t a s  de aquel 
c a r á c t e r  que e ran  p rop iedad  p a r t i c u l a r  d e l  in fo rm an te ,  en 
ca n tid a d  de v a r io s  m ile s  de im presos . A l a  V9 Z Hizo p e r s i s ­
te n te s  g e s t io n e s  para  o b te n e r  e l  envío r e g u la r  y g ra tu i to ^  
p a ra  s e r v ic io  de l a  c á t e d r a ,  de la s  p u b lic ac io n es  de v a r io s  
c e n tro s  y a so c ia c io n e s  am ericanas , a s í  como de lo s  Gobier­
nos de l a s  R epúb licas  H ispanoam ericanas; y cuando la s  p o s i -  
%
b i l id a d e s  d e l  p resu p u es to  lo  co n s in tie ro n ^  creó un arcHivo 
de copias d i r e c t a s  de documentos in é d i to s  d e l  JLrcH-ivo de
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I n d ia s  y o t r o s .  Como r e s u l ta d o  de e s t o s  e s f u e r z o s ,  l a  c á ­
tedra  contaba^ en f i n e s ,  d e l  año 1914, con una B ib l io t e c a  e s ­
p e c ia l i z a d a  cuyo f i c h e r o  c o n t ie n e  6 .8 27  p a p e le ta s  de l i b r o s  
y f o l l e t o s  y 386 r e v i s t a s ;  una c o le c c ió n  de c o p ia s  de docu­
m en to s ,  en c a n t id a d  de 2*657 f o l i o s ,  y  un f i c h e r o  b i b l i o ­
g r á f ic o  com p let ís im o  de obras de m a te r ia s  a m e r ic a n is t a s .
V
Pormenores a cerca  de e l l o  s e  h an p u b lica d o  en l o s  l i b r o s  
c i t a d o s  a n t e s ;  Trece años de la b o r  d o cen te  a m e r ic a n is ta  
(1927), y l a  enseñanza de l a s  I n s t i t u c i o n e s  de .¿^perica en 
l a  F a cu lta d  de Derecho de l a  U niversidad- de H a d r id ,^ 1933 ) ,
Con e s t a  b a s e ,  am pliada m ediante  e l  r ecu rso  
c o n s ta n te  a l o s  A rch ivos y c o l e c c io n e s  de m an u scr ito s  de 
M adrid, S e v i l l a  y o tr o s  l u g a r e s ,  l o s  tra b a jo s  de i n v e s t i ­
gación  sob re  i!*®' que s e  fundamentó siempre la  enseñanza  
de l a  c á te d r a ,  y l o s  que en e s t a  y en e l  Sarilnarlo adjun­
to  r e a l iz a n  todos l o s  años l o s  a lum nos, h ^  podido adqui­
r i r  un c a r á c te r  c i e n t í f i c o  r i  g ir o  s o .
Acerca de l o s  tra b a jo s  de l o s  alumnos, pueden 
h a l l a r s e  muchos d e t a l l e s  en la s  dos p u b l ic a c io n e s  a n te s  
r e f e r i d a s .
4 » . -  Con l o  d ich o  a n te r io r m e n te ,  queda c o n te s ­
tada l a  pregunta núm 4 de l a  Orden de S u b s e c r e t a r ía .
La c á ted ra  de H is to r i a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  
p o l í t i c a s  y c i v i l e s  de Am érica, ha a s id o  desde su o r ig e n ,  
y s i g i e  3 Íen d o , una c á te d r a ,  tan to  en sus cursos mcnográ-
8 6  4
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f l e o s ,  como en su Sem inario , sus tan ci aimen ts  inves t i g a t i v a  
y 31 no acompaña e s t a  condición  con l a  de p u b l ic a r  e l  r e s u l ­
tado de sus t r a b a jo s  en  ambos ó rd en es ,  es porque carece en 
abso lu to  de fondos p a ra  ese  o b je to ,  aunque re ite ra d am en te  
lo s  ba pedido . Si l e  h u b ie ran  s id o  conced idos , sus p i b l i -  
c a c io n e s ,  expres ión  e x t e r i o r  de su l a b o r  docente e in v e s ­
t ig a d o ra ,  c o n ta r ía n  boy con un número de volúmenes, produc- 
*
to de sus e s fu e rzo s  p r o p io s ^ ig ia l  o mayor r  que e l  de c u a l­
q u ie r  o t ro  cen tro  más f e l i z  que l a  F a c u l ta d  en cuanto  a l a  
d is p o s ic ió n  de fondos cuantiosos para  ese e fec to*
Por su p a r t e ,  e l  c a t e d r á t i c o  que s u s c r ib e  
sigue rea l iza n d o  in v e s t ig a c io n e s  am er ica n is ta s  a base do­
cumental y o t r a s  de h i s t o r i a  de España; p a r t ic u la rm e n te  
r e f e r i d a * ^  a q u e l la s ,  a l a  ¿x ib licación  inm ed ia ta  de dos 
volúmenes de Textos p r im it iv o s  de l e g i s l a c ió n  c o lo n ia l  e s ­
pañola (m ateria  que nad ie  b a a t a  abora ba acometido)^ y és­
ta s , ( la  de un l i b r o  sobre  F e l ip e  I I  como bpebre  de E s ta d o .
Madrid 26 de Junio de 1.935»
W
t
ANEXO I I .  SELECCION LEGISLATIVA. DIRECCION GENERAL 
de: ENSEÑANZA PRIMARIA. AÑOS 1 . 9 1 1 - 1 - » 9 3 í 3
A) C r e a c i ó n  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P r i m e r a  
E n s e ñ a n z a
B) E s c u e l a  d e  E s t u d i o s  S u p e r i o r e s  d e l  M a g i s t e r i o )  
C.) C u e r p o  d e  I n s p e c t o r e s  de' P r i m e r a  E n s e ñ a n z a
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A), C r e a c i ó n  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  P r i m e r a  E n s e ñ a n z a
R . D ,  d e  I ?  d e  E n e r o  d e  1 , 9 1 1 »  d e t e r m i n a n d o  l o s  s e r v i c i o s  
q u e  d e p e n d e n  de- l a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  p r i m e r a  e n s e ñ a n ­
z a  y  l a s  f u n c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  D i r e c t o r ,  G a c e t a -  
d e  1 2 d e  E n e r o ,
DECRETO
EXl'i >SICIÓN
SEÑOR: El hecho de crear una Dirección general tic primera 
enseñanza, que figura entre las novedades de los Presupuestos 
del Estado para el año corriente, obedece á dos propósitos 
fundamentales.
Lino es el de realzar la importancia de aquel grado de nues­
tra enseñanza pública.
Sin desconocer la función esencial que otros grados de ella 
representan, ni establecer comparaciones, ni olvidar que del 
cultivo «lo las más altas investigaciones científicas se. nutren el 
saber y la idealidad de un país, puede afirmarse que la Escuela 
primai ia, como órgano de la cultura general, indispensable ñ 
todo ciudadano, es institución á cuyo progreso va unida, en 
gran manera, la suerte de los pueblos y la resolución de hon­
dos problemas de índole política y social.
Las naciones modernas de mayor empuje y significación en 
el mundo, reconociéndolo así, se lian esforzado en lamentar la 
enseñanza primaria, y bien puede decirse que es nota caracte­
rística de ellas en este orden el cuidado con que la atienden y 
se preocupan de mejorarla.
La necesidad de hacerlo asi es todavía mayor entre nosotros. 
En la conciencia de todos los españoles esta—y recientes in­
formaciones técnicas lo han confirmado con hechos patentes — 
que no tenemos Escuelas ni Maestros en el número y con las 
condiciones indispensables para que aquellas sean una verdad 
y la enseñanza algo fecundo en la dirección de los espíritus. El 
Ministro que suscribe no ha vacilado en confesarlo asi ante las 
Cámaras con la sinceridad que corresponde al concepto altísi­
mo que tiene de sus deberes como |< t«- de la enseñanza nacio­
nal. La existencia, que nadie podría desconocer, de algunas 
buenas Escuelas y de un número considerable de Maestros 
perfectamente capacitarlos para el cumplimiento de su misión, 
sirv e para acentuar más, por contraste, la penuria real en que 
vivimos, de lo uno y de lo otro.
Y cumple decir que, si no tenemos mayor cantidad de bue­
nos Maestros, ni siquiera el número de buenos ó malos que 
exigen las atenciones de la enseñanza, no es á ellos a quienes 
hay que inculpar. Es que no hemos sabido formarlo.-,, o que no 
hemos traído á esta pom-sion, con la perspectiva d«* b>s ¡nove-
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dios que corresponden al trabajo realizado, suficientes elemen­
tos poseedores de las condiciones requeridas.
Todo esto trente á la existencia de un número verdadera­
mente aterrador de analfabetos, y—lo que es mas grave—de 
un estado medio de cultura muy inferior al de la inmensa ma­
yoría de las naciones civilizadas, y desde luego á lo que exigen 
la Historia y la representación en el Mundo del pueblo espa­
ñol, plantea un sinnúmero de problemas relativos á la ense­
ñanza primaria de niños y adultos, en otros países ya resueltos 
y aquí por iniciar ó satisfechos deficientemente.
Ahora bien; el estudio de las fórmulas prácticas para dar á 
todos y cada uno de estos problemas la solución adecuada y á 
las instituciones en que ha de encarnar esa Solución las con­
diciones de viabilidad y eficacia indispensables para que no 
sean pura aspiración legislativa, sino una realidad viva en los 
hechos, requiere dedicación particular, y será, tanto más posi­
ble cuanto más en concreto se dirija á este fin la actividad de 
funcionarios especialmente encargados de él.
La actual organización embrionaria de este Ministerio, en 
que no existen las debidas .Direcciones generales diferencia­
das, hace gravitar sobre la Subsecretaría la enorme balumba 
de materias cpie implican los dos departamentos de Instruc­
ción pública¡*y de Helias Artes, ambos sumamente complejos y 
superiores al máximo de atención y trabajo que un solo orga­
nismo puede rendir.
Todo lo que sea establecer divisiones que especialicen la 
labor, cederá en beneficio de los asuntos, y claro es que no 
puede en manera alguna pretenderse que basta para ese fin la 
existencia de Secciones y Negociados. Preparan éstos, con 
sus estudios é informes, la resolución de los expedientes, y no 
cabe desconocer su necesidad fundamental y la obra conside­
rable que realizan. Pero de una parte la decisión que en aqué­
llos ha de racaer (y que pide igualmente estudio detenido en 
muchos casos), y la debida unidad de criterio y de orientación 
administrativa y pedagógica que requiere la complejidad de 
las cuestiones, en que á menudo han de intervenir Secciones 
varias de distinta competencia, exigen la creación, para cada 
grupo homogéneo de asuntos, de Centros directores á los que 
con éstos se evite el peligro de dispersar su actividad con 
atenciones de índole diferente.
De otra parte es obvio que las Secciones no puedan acudir 
con la intensidad necesaria, dado su campo de acción propio, 
sus atribuciones naturales y el trabajo que sobre ellas pesa, á 
la preparación é yiiciauva de reformas fundamentales, que en 
un Centro director técnico han de hallar su órgano adecuado 
y un fácil desempeño. lN.r último, conviene advertir que esa 
Dirección es particularmente necesaria en ios asuntos de pri­
mera enseñanza, que se refieren á un número considerable de 
personas (el mayor entre todos los grados), á una variedad 
grande de organismos y á una correspondiente serie >.le cues­
tiones de personal, material, procedimientos, etc., que ha de 
aumentar á medirla (pie se desarrolle aquella esfera de la Ins­
trucción pública.
l'.l segundo propósito á que obedece el planteamiento de la 
Dirección general, es el de establecer resueltamente en este 
Ministerio Centros técnicos desligados de la política, que re­
presenten algo permanente en correspondencia con las muchas 
cuestiones de enseñanza en que se ha llegado va á una doctri­
na común y lija, aceptada por todos los partidos y por iodos los 
pedagogos, y que pueda desenvolver una continuidad de ae-
eión níii vaivenes ni mudanzas repelidas y bruscas, aplicable 
jumamente á realizar el ideal común presente y á preparar con 
sosiego y madurez las nuevas formas que van elaborando de 
Consuno la experiencia y las variadas aspiraciones de los 
tiempos-
Mucho hace que la opinión viene demandando esa creación 
de organismos directores especializados, que tienen sus prece­
dentes en otros Ministerios (no más técnicos que el de Instruc­
ción pública en muchas de sus funciones), que en este mismo 
se hallan representados por el Instituto Geográfico y Estadís­
tico, á cuya Dirección siempre se ha dado aquel carácter, y 
tpie son la clave de los progresos realizados en la enseñanza 
por otros países que han distinguido entre la parte política y 
la no política de este orden de la administración y gobierno. 
El Ministro que suscribe no hace más que satisfacer aquella 
demanda de la opinión creando á los asuntos de primera ense­
ñanza un campo propio, en lo que tienen de técnico y profe­
sional, que permita la realización de sus fines de cultura sin 
ningún otro género de preocupaciones, que siempre es peti- 
, graso mezclar con lo docente.
En vista de las precedentes consideraciones, y con acuerdo 
del Consejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.
Madrid «.* de Enero de 1911.
SEÑOR:
A L. R. P. ül V. M.,
Ju l io  B u r e l l .
REAL DECRETO
En atención á las razones expuestas por el Ministro de Ins- 
" tracción pública y Bellas Artes, y con acuerdo del Consejo de 
, Ministros,
Vengo en decretar lw siguiente:
Artículo 1.° La Dirección general de primera enseñanza, 
consignada en el Presupuesto vigente, tendrá el carácter de 
Centro técnico encargado del estudio y resolución de los 
asuntos relativos á aquel grado de la enseñanza.
Art. 2.“ El Director general de primera enseñanza será el 
Jefe Superior inmediato de las Secciones que en el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes tienen á su cargo espe­
cial los asuntos de aquel género, y de la parte que en cuales­
quiera otras de competencia más amplia pueda corresponder 
á la enseñanza primaria.
Art. 3.° En virtud de 1») que determina el artículo anterior, 
dependerán de la Dirección:
i.° Los asuntos de personal de Juntas de enseñanza provin­
ciales y locales, Delegaciones Regias é Inspección, y los del 
Escalafón general del Magisterio, reclamaciones sobre aumento 
gradual, Arreglo y estadística escolar, creación y supresión de 
Escuelas, aumento y rebaja de categoría en éstas, jubilaciones 
y recursos de alzada contra las clasificaciones, expedientes gu­
bernativos y Escuelas de fundación y privadas.
2.0 Los de provisión de Escuelas en propiedad, resolucio­
nes de alzada sobre nombramientos de sueldo inferior á i . i o o  
pesetas, nombramientos de interinos y sustitutos, expedientes 
de licencia, permutas, rehabilitaciones, conversión de Escuelas 
en Graduadas, declaración de derechos y reconocimiento de
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servicios, expedientes de premio, fiestas escolares, subvencio­
nes para construcción de Escuelas, Colonias escolares y libros 
de texto.
3.0 Los de Escuelas Normales, Escuela Superior del Magis­
terio, Colegio de Sordomudos y de Ciegos, dispensa de detecto 
tísico para ejercer el Magisterio y expedición de Títulos.
4-° Los del Negociado de Construcciones civiles y los del 
Negociado de Títulos, en lo que afectan á la primera ense­
ñanza. r
5.0 La Inspección general de primera enseñanza y todos los 
organismos que le corresponden naturalmente.
Art. 4.u Pertenecerán igualmente á la Dirección general 
las atribuciones que concedió el art. a.0 del Rea! decreto de 18 
de Noviembre de i9°7 á la suprimida junta Central de primera 
enseñanza, en todo lo que no contradiga á la nueva organiza­
ción y funciones del Consejo de instrucción pública.
Art. 5.“ El Director general de primera enseñanza será. 
Vicepresidente de la Junta de Derechos pasivos del Magiste­
rio, de conformidad con lo que dispone la ley de 16 de Julio 
de 1SS7 y lo que corresponde á la índole y categoría de su 
cargo.
Igualmente será Vocal nato del Consejo de Instrucción pú­
blica.
Art. 6 .'' El Director general de primera enseñauza podrá 
delegar en uno de los funcionarios á sus órdenes el despacho 
de las cuestiones de trámite que no impliquen resolución de­
finitiva de los asuntos y cualesquiera otras que crea oportuno, 
con el fin de dedicarse de una manera especial, acentuando su 
carácter técnico pedagógico, al cumplimiento de las atribucio­
nes de iniciativa, reforma y funcionamiento de la enseñanza, 
particularmente especificadas en los números i.° al 5.0 y 8.° al 
1 j del citado art. 2.“ del Real decreto de «8 de Noviembre 
de 1907.
Art. 7.° En los asuntos de su competencia que requieran 
resolución superior, el Director general despachará directa­
mente con el Ministro.
Art. 8 .° Considerado como técnico el cargo de Director 
general de primera enseñanza, le serán aplicables los precep­
tos con tenidos en el art. 170 de la ley de Instrucción pública 
de 9 de Septiembre de 1S57, á cuyos requisitos se unirá, para 
este caso, el de que recaiga en el expediente acuerdo del Con­
sejo do Ministros.
Art. 9.u El cargo de Director general de primera enseñan­
za recaerá siempre en persona que, aparte de reunir las condi­
ciones administrativas correspondientes á la categoría y suel­
do, pertenezca ó haya pertenecido al Profesorado oficial y se 
haya señalado por servicios especiales á la enseñanza y por 
una reconocida competencia en materia pedagógica.
Art. 10. El Director general podrá proponer la agregación 
á sus oficinas, en comisión ó en otra fuma que se estime con­
veniente pura el buen servicio, de personas cuyo concurso téc­
nico considere necesario para el estudio de las cuestiones re­
lacionada.'» con la primera enseñanza.
Cuando esas personas formen parte del P r o f e s o r a d o  oficial 
en cualquiera de. sus grados, la agregación se hará de modo 
que conserven sus derecho*» en el respectivo Escalafón y pue-
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dan reingresar en su primitivo servicio una \ez terminados sus 
trabajos en la Dirección general. '
Dudo en Palacio á primero de Enero do mil novecientos 
< mee.
ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 
y Itullas Artos,
Julio Bure l l .
C o l e c c i ó n  l e g i s l a t i v a  de I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  
Año 1*912 , M i n i s t e r i o  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  
y  B e l l a s  A r t e s ,  M a d r id  1*912 , pp* &-13
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®) E s c u e l a  de E s t u d i o s  S u p e r i o r e s  d e l  m a g i s t e r i o  
a )  R.D*. de 1 0  de S e p t i e m b r e  de 1 * 9 1 1 ,  r e o r g a n i z a n d o  l a  
E s c u e l a  de  E s t u d i o s  S u p e r i o r e s  d e l  m a g i s t e r i o .  ( l a c e  
t a  d e l  15  de  S e p t i e m b r e
B E A L  D E C R E T O
EXPOSICIÓN
SEÑOR: PorReafdecreto de 3 de Junio de 1909 se creó en 
Madrid una Escuela Superior del Magisterio destinada á la for­
mación de Profesores y Profesoras Normales de primera ense­
ñanza y de Inspectores de este mismo grado. La idea de seme­
jante institución había sido ya declarada y caracterizada en 
otro Real decreto muy anterior, que lleva la fecha de n de 
Enero de 1907 y que el Ministro que suscribe tuvo la honra 
de poner á la firma de \  • M. Realizada la idea y adquirida 
experiencia tocante á los resultados de la forma en que lo con­
cretó el Real decreto de 1909, es posible ya; sobre la base de 
tales datos y con la madura reflexión que ellos imponen, conti­
nuar la obra emprendida, afirmándola ó modificándola en 
aquellos puntos que parecen necesarios para el mejor desarro­
llo de los principios mismos en que se inspiró su iniciativa. La 
experiencia de dos cursos—el de i9°9 á •910 y de 1910 á 1911 — 
a que antes se aludía, ha hecho ver la oportunidad de algunas 
prudentes reformas y variaciones de detalle destinadas á com­
pletar los estudios, perfeccionar el régimen de la Escuela, 
acentuar su carácter profesional y facilitar la comunidad de 
trabajo entre los varios Profesores, su influencia sobre los 
alumnos y la vida de relación intelectual y moral entre todos.
La primera modificación se refiere al plan de estudios, en que 
se afirma el carácter propiamente pedagógico que á la Escuela 
conviene imprimir. Todo lo que sea puramente cultura general 
en Ciencias ó Letras tiene sus organismos propios en otros 
Centros de enseñanza publica, y seria ocioso duplicarlos c u 
daño ú la especial formación profesional que corresponde ú lo* 
alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del Mu>>¡stcuo.
Estos deben poseer ya, adquiridos en sus estudios de l a s  
Normales ó en los universitarios, los conocimientos de esa 
cultura general, cuya prueba se exigirá en el examen do ingre­
so y cuyo acrecentamiento no es incompatible con la funda­
mental orientación metodológica de la Escuela, que, por e! 
contrario, lo motivará a cada paso sin menoscabo de lo que 
principalmente importa en una enseñanza destinada a formar 
pedagogos. Tal es la tendencia que cada día se* ad\ ierte más en 
los Establecimientos similares de todos los países.
El Profesorado de la Escuela atenderá, ptu principalmente, 
al aspecto metodológico tic su enseñanza, que no puede ir re­
parado y como en abstracto de la materia misma á que se refie­
ren las reglas y procedimientos docentes.
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Ese mismo desee* de acentuar el carácter profesional tic la 
Escuela, ha llevado á aumentar las asignaturas de estudios 
comunes con la de Trabajos manuales, que conviene difundir 
resueltamente en las Escuelas primarias y t|ue no figuraba cr. 
el programa anterior, y con otras varias de no menor necesi­
dad que, cunto la de Dibujo, Música, Educación física, etc., tan 
provechosos resultados han de dar en la cultura ó en el mejo­
ramiento antropológico ríe las generaciones futuras.
La de Religión y Moral se amolda á la condición que tiene 
en la segunda enseñanza, habida cuenta, además, de que en 
las Escuelas Normales está desempeñada siempre por ¡Sacer­
dotes y no por Maestros.
La forma de reclutamiento del Profesorado de la Escuela se 
modifica para amoldarla al régimen general de ingreso en la 
enseñanza, que sólo por excepción puede, alguna que otra vez. 
alterarse, pues sus alteraciones no siempre han dado los frutos 
que se apetecían. Para uno de los dos turnos de oposición se 
asimilan los Maestros y Doctores, por la misma razón que para 
el ingreso asimiló á los Maestros y á tos Licenciados el Real 
decreto de 1 9 0 9 , al cual sigue en esto el art. 34 d e l  presente- 
proyecto.
Completo ya el Profesorado de la Escuela con la única excep­
ción de las nuevas plazas referidas, y entrada en la normalidad 
plena de sus funciones, el Ministro que suscribe ha creído que 
debía ya la Dirección de aquel Establecimiento seguir la ley 
general de los Centros análogos, lia tratado también de unifi­
car la acción educativa de los Profesores numerarios y de los 
Auxiliares, haciendo que éstos no sean simples sustitutos de 
aquellos, sino sus compañeros y colaboradores, y al mismo 
tiempo suprime la división antipedagógica entre Profesores é 
Inspectores, que con facilidad relega á los últimos á la catego­
ría aparente de vigilantes y que separa la función docente de 
la educativa, siendo así que ambas deben ir juntas.
Otras reformas y ampliaciones se introducen, de las que, 
unas, tienden á buscar en la observación directa del niño y en 
el ejercicio de ia enseñanza primaria—que han de resultar fáci­
les con el establecimiento de una Escuela Graduada aneja á la 
de Estudios Superiores del Magisterio—los elementos indis­
pensables para una sólida cultura pedagógica, y otras, se. pro­
ponen, sencillamente, mejorar el buen régimen de la Escuela 
con aquellas modificaciones que la práctica ha ¡do aconse­
jando.
Porque de todo ello ha de resultar un ambiente de educa­
ción profesional que fuera de la Escuela no podrá hallarse, el 
Ministro que suscribe se lia decidido á suprimir la enseñanza 
llamada libre, cuyos alumnos, por no recibir el influjo del Pro­
fesorado y del régimen que establece el Decreto, no podrían 
nunca ser verdaderos discípulos de la Escuela de Estudios 
Superiores ni llevar la huella especial de sus enseñanzas y de 
su orientación pedagógica.
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Tur último, conviene advertir que algunas de las modifica­
ciones contenidas en este Decreto no son en el fondo otra cosa 
que el resultado de la simplificación y reducción de artículos 
del Decreto de 1909, pues lógicamente se ha pensado que mu­
chos detalles, sin duda indispensables en los primeros momen­
tos de vida de la Escuela, no lo son ya después de dos años de 
práctica. Substancialmente, pues, se hallará en este Decreto- 
salvo lo ya reíerido—la doctrina que la legislación anterior á él 
establecía, como, por ejemplo, en lo relativo á la distinción en­
tre estudios comunes á todos los alumnos y especiales de una 
Sección, que cada cual escogerá, según sus aficiones; la prohi­
bición de abono de asignaturas análogas aprobadas en otros 
Establecimientos, por la dilerencia que el carácter metodológi­
co y profesional imprime á los estudios; la organización de las 
prácticas que constituyen el tercer año de estudios, etc., etc.
Por todo lo cual, oído el parecer del Consejo de instrucción 
pública, y previo acuerdo del de Ministros, el que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.
San Sebastián to de Septiembre de 1911.
SEÑOR:
Á L. R. 1‘. DE V. M., 
Aiualio Gimeno.
REAL DECRETO
Conformándome con las razones expuestas por el Ministra 
de Instrucción pública y Pellas Artes, nido el parecer dei Con­
sejo ile Instrucción , 1 1 ca y de acuerdo con el de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS ESTUDIOS Y UKL 1‘ROC LSORAUO
Artículo 1.° La Escuela de Estudios Superiores del Ma­
gisterio está destinada á la formación de inspectores de pri­
mera enseñanza y de Profesores y Prolesuras Normales en las 
Secciones de Ciencias, Letras y Labores.
Esta especialización se hará constar en el correspondiente 
título.
Art. 2 .° La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio 
se instalará, así que lo permitan los créditos que para ello se 
señalen en los Presupuestos, en edificio adecuado é indepen­
diente, con un grupo de Escuelas Graduadas anejo á la misma, 
para las prácticas de sus alumnos.
Estará dotada de Biblioteca, Laboratorios, talleres y mate­
rial para los estudios que en dicho Centro se han de cursar, 
y de un Museo Pedagógico, cuya organización se determínala 
oportumente, previo inlorme del Claustro.
Art 3.° Los títulos conferidos por la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio habilitan para optar á los cargos dd 
Profesorado de Escuelas Normales é Inspección de primera 
enseñanza.
Los poseedores de estos títulos podrán también desempeñar 
t o<los los cargos v funciones de los Maestros de primera en se- 
ñanza, en la forma señalada por las disposiciones vigentes que 
rijan en cada caso.
Art. 4 .” Los estudios de la Escuela comprenderán las asig­
naturas ó grupos de asignaturas siguientes, con los Profesores 






I o Pedagogía fundamental é Historia de la Pedagogía, dos 
Profesores ó Profesoras.
.2.0 Organización, Legislación y Administración escolares, 
un Profesor ó Profesora._______
3.* Psicología, Lógica y Etica aplicadas a la Pedagogía, un 
Profesor ó Profesora.
4.° Pedagogía de Anormales, un Profesor.
5.“ Fisiología é Higiene, uno ídem.
ó." Derechu usual, Economía social y Educación cívica, uno 
ídem.
7“ Trabajos manuales, uno ídem especial.
8.° Educación tísica, uno ídem especial.
9.“ Inglés, uno ídem especial.
10. Alemán, uno ídem especial.
11. Religión y Moral, uno ídem especial.
12. Dibujo, uno ídem especial.
13. Música, uno ídem especial.
Sección  do Letras.
i.° Literatura general y Lengua y Literatura española y 
Metodología de estas enseñanzas, dos Profesores ó Profesoras.
2 .0 Metodología de la enseñanza geográfica, dos ídem.
3.“ Metodología de la Historia, dos Profesores ó Profesoras. 
4° Teoría é Historia de las Bellas Artes, uno ídem.
Sección de Ciencias.
i.* Metodología de las Ciencias matemáticas, dos Profeso­
res ó Profesoras.
2.0 Metodología de las Ciencias tísicas, uno ídem.
3.“ Metodología de las Ciencias químicas, uno ídem.
4-° Metodología de Historia Natural, uno ídem.
Sección de Labores.
1.° Labores útiles, una Profesora.
2 ."  Labores artísticas, una ídem.
3.0 Economía doméstica, una ídem especial-
Art. 5.’' Serán Profesores especiales los de Trabajos ma­
nuales, Educación tísica, Inglés, Alemán, Dibujo, Música, Reli­
gión y Moral y Economía doméstica.
La asignatura de Religión y Moral no será obligatoria.
Art. 6." Tanto las enseñanzas generales como las de Sec­
ción se darán conforme á los programas generales que se pu­
blicarán como apéndice á este Decreto.
Art. 7.* 1 .as enseñanzas de la Escuela se dividirán en cur­
sos académicos, del siguiente modo:
E s t u d i o s  c o m u n e s .
Prim er curso.
Pedagogía fundamental.
Organización, Legislación y Administración escolares. 
Psicología, Lógica y Etica aplicadas;*, la Pedagogía. 
Fisiología é Higiene.o o
Primer curso de Inglés ó primero de Alemán.
Trabajos manuales, primer curso.
Religión y Moral.
Música, primer curso.
1 Úbujo, primer curso.
Educación física, primer curso.
Segundo curso.
R
Historia de la Pedagogía.
Pedagogía de anormales.
Derecho usual, Economía social y Educación física.




Educación tísica, segundo curso.
S ección  de Letras.
Primer curso.
Literatura general y su metodología.
Metodología de la enseñanza geográfica, primer curso.
Metodología de la Historia, primer curso.
Segundo curso.
Lengua y Literatura españolas; su metodología.
Teoría é Historia de las Bellas Artes.
Metodología de la enseñanza geográfica, segundo curso.
Metodología de la Historia, segundo curso.
Sección de Ciencias.
Primer curso.
Metodología de las Ciencias matemáticas, primer curso.
Metodología de las Ciencias tísicas.
Metodología de la Historia Natural, primer curso.
Segundo curso.
Metodología de las Ciencias matemáticas, segundo curso.
Metodología de las Ciencias químicas.
Metodología de la Historia Natural, segundo curso.
S ección  de Labores.
Pr imer curso.
Labores útiles, primer curso.
Labores artísticas, primer curso.
Economía doméstica, primer curso.
Segundo curso.
Labores útiles, segundo curso.
Labores artísticas, segundo curso.
Economía doméstica, segundo curso.
Art. 8." Las asignaturas «le Pedagogía fundamental, Orga­
nización, Legislación y Administración escolares, Psicología, 
Lógica y Etica, aplicadas á la Pedagogía, Fisiología é Higiene 
y Derecho usual, Economía social y Educación cívica se darán 
en un curso de tres lecciones semanales.
Las de Historia de la Pedagogía y Pedagogía de anormales 
se darán en un curso de dos lecciones semanales.
Las de inglés y Alemán, en un curso de dos y otro de tres 
lecciones semanales.
La de Religión, en un curso de dos lecciones semanales 
para los grupos de alumnos y aiumnus. Este curso se dará por 
!u tarde.
Cada una de las enseñanzas de la Sección de Letras se dará 
en esta forma: en un curso de tres lecciones semanales, la de 
Literatura general y su metodología, la de Lengua y Litera­
tura españolas y la suya, y la «le Teoría é l listona de las Bellas 
Artes; y en d«.«s cursos, ¡«gualniente de tres lecciones á la sema­
na, las de Metodología de la enseñanza «geográfica y la de la 
Historia.
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En la Sección de Ciencias, la asignatura de Metodología de 
las Matemáticas se darán en dos cursos de tres lecciones se­
manales; las de Metodología de Ciencias Físicas y Químicas, 
en un curso de tres lecciones semanales, y la de Ciencias Na­
turales, en dos cursos, también de tres lecciones semanales.
Las enseñanzas de la Sección de labores se darán: para la 
asignatura de Útiles, en dos cursos de dos lecciones; para la 
<le Artísticas, en dos cursos de tres lecciones semanales, y 
para la de Economía domestica, en dos cursos de dos l e c c i o ­
nes semanales.
Las asignaturas de Educación física, Trabajos manuales,
Dibujo y Música se liarán en tíos cursos de una lección se­
manal.
Si en el local de la Escuela no hubiere aulas bastantes para 
que todas las enseñanzas puedan darse sin alrupellamituito 
durante la mañana, las de la Sección de Labores se darán p**r 
la tarde.
Art. 9." Los Profesores á quienes corresponda en cada 
curso la asignatura de Pedagogía fundamental, y los Profeso­
res ó Profesoras que expliquen las de Literatura general \ »u 
metodología, se encargaran, respectivamente, en el siguiente 
curso, de la de Historia de la Pedagogía y de la de Lengua y 
Literatura española y su metodología, con el fin de que los 
alumnos estudien los dos cursos de la asignatura con el mismo 
Profesor.
Art. 10. 1 gualmente, los Profesores que den el primero de
Inglés éi Alemán, y los primeros de Metodología de la ense­
ñanza geográfica, «le Historia y de Ciencias Matemáticas, Fisi-r> o >
cas, Químicas é Historia Natural, explicarán los segundos cur­
sos de estas materias, con el fin antes indicado. .
Art. 11. Con o b j e t o  d e  atender al fin pedagógico ríe la co­
educación, los Profesores ó Profesoras á quienes corresponda,, 
explicarán sus asignaturas á los alumnos y aluminas, junta­
mente, c o n s t i t u y e n d o  una sola clase en cada Sección.
Art. 12. Los estudios de la Escuela tendrán siempre carác­
ter educativo, y en las diversas asignaturas se atenderá, no a 
dar cursos ó Cuestionarios completos ó meras ampliaciones 
de los conocimientos sistemáticos adquiridos en las Escuelas 
Normales y en las Facultades de Filosofía y Letras ó de Cien­
cias, sino á desarrollar ó completar en los alumnos el espíritu 
científico y de investigación, con mira especial á la tuneión 
docente que cumplirán en lo futuro, y, por tanto, acudiendo 
principalmente á las aplicaciones y problemas metodológicos.
Las lecciones, siempre que la materia lo permita, se darán 
en los gabinetes, laboratorios y talleres, sin separar la expo­
sición oral de las prácticas experimentales ó demostraciones 
objetivas; y las prácticas pedagógicas, dirigidas por el Prole- 
sor de cada asignatura, se realizarán en la Escuela Graduada 
aneja. Est.is practicas podrán realizarse por la mañana ó por la 
tarde, según convenga al buen orden de los estudios.
Los Profesores procuraran adiestrar á sus alumnos en la 
construcción de material de enseñanza, sencillo y práctico, de 
las respectivas materias, para que se habitúen á no depender 
exclusivamente de.l proporcionado por la industria, y para que 
sepan amoldarlo á las necesidades circunstanciale s de las Es­
cuelas primarias.
Art. 13. Las enseñanzas determinadas en el art. 4." se am­
pliarán y perfeccionarán con cursos breves sobre materias 
r'•penales, a cargo de personas eminentes, y con cjeicicios 
académicos, contereneias, certámenes, exposiciones, paseos, 
excursiones. Colonias escolares v otros actos ó instituciones 
análogos que contribuyan á la mayor relación posible entre 
Profesores y alumnos, al acrecentamiento de la cultura «le cs- 
¿ s, á fortalecer su vocación y á formar su carácter.
Art. 1-1. El número de alumnos de cada « lase no p««drá ex­
ceder de veinte. Cuando sea mayor, so formarán dos ó mas
•¿nipos á cargo del mismo Profesor, quien dará á cada uno la ^ 
clase en días ú horas distintas. En las asignaturas de estudios 
comunes, desempeñadas por un solo Prolesor, podrá el (.. (aus­
tro acordar, á petición de aquél, la unión de dos Secciones ó 
grupos aunque los alumnos excedan de veinte, cuando t*l tra­
bajo encomendada al Profesor pase de doce huras semanales.
Art. 15. Queda prohibida la conmutación de estudios para 
la carrera de Profesor Normal, cualquiera que sea la Sección 
á que se refieran, por los análogos que se hayan aprobado cu 
Establecimientos de enseñanza distintos de la Escuela de Es­
tudios Superiores del Magisterio.
Art. 16. Los estudios de la Escuela comenzarán en t.u de 
Octubre y terminarán en 31 de Mayo, sin que el período com­
prendido entre estas fechas pueda ser reducido por destinarlo 
á pruebas de aptitud, ejercicios, exámenes de ingreso ú otros 
objetos semejantes, á los cuales deberán aplicarse los tiempos 
de vacaciones, ú organizarse en forma que no merme ni perju­
dique los días lectivos enunciados.
Art. 17. Las clases serán de una hora; las de carácter expe­
rimental, podrán ser de hora y inedia, á petición del Profesor 
y por acuerdo del Claustro.
Art. 18. Los Profesores y Profesoras numerarios dé la Es­
cuela tendrán la consideración y categoría de Catedráticos de 
Universidad y disfrutarán el sueldo de entrada de 4.500 pese­
tas. percibiendo aumentos de 500 por cada quinquenio.
Los que figuren como excedentes en los Escalafones de 
otros Cuerpos docentes, como Universidades, Institutos, Es­
cuelas Normales, etc., podrán optar entre los anteriores suel­
dos ó los que les correspondan en el Escalafón á que como 
tales excedentes pertenezcan.
A rt. 1 9 . Es compatible la cualidad de Profesor de la Es­
cuela de Estudios Superiores del Magisterio con !a de Cate­
drático ó Profesor de otro Establecimiento de enseñanza oficial 
existente en Madrid. Cuando se dé este caso, se considerará i.: 
Cátedra de la Escuela corno acumulada, y el Profesor pcicibiia 
por este servicio la gratificación anual de 1.000 pesetas, si sol>> 
explica tres lecciones semanales, y lad o  2.0»m si explica seis.
Art. 20. Los Profesores especiales de Inglés. Alemán y 
Religión y Moral disfrutarán el sueldo de 3.000 pesetas anuales.
1 .os ile Economía doméstica, Trabajos manuales, E d u c a c i ó n  
física, Dibujo y Música, la gratificación anual de 2.000 pesetas-
Art. 21. 1 .os Profesores numerarios y los especiales de Idio­
mas que tengan que repetir lecciones en los diferentes grupos 
percibirán una gratificación de 1.000 pesetas anuales cuando 
llegue á nueve el número de clases semanales, y de 1.500 cuan­
do llegue á doce.
Art. 22- Los encargados de cursos breves ó conferencias 
especiales, á que se refiere el art. 13, percibirán por cavia una 
de ellas la cantidad que, a propuesta del Claustro, señale •■! 
Ministro. El número de las conferencias lo propondrá en cavia 
caso el Claustro y habrá de ser también aprobado por el Mi­
nistro.
Art. 23. En la Escuela habrá tres Profesores auxiliares 
para los estudios comunes, dos para la Sección de Letras, d-*s 
para la de Ciencias, dos para las clases de Idiomas y dos para 
la Sección de Labores.
Art. 24. I .os Profesores auxiliares no serán meramente 
sustitutos de los numerarios y especiales, sino colaboradores 
de unos y otros en las clases, trabajos prácticos y demás so -  
vicios docentes y pedagógicos que en la Escueta se organicen.
Art. 25. Los Profesores y Profesoras auxiliares tendrán e l 
sueldo ó» gratificación anual de 1.500 pesetas y un aumento 
de 1.000 cuando desempeñaren clase por vacante.
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Art. 26. Las vacantes de Profesores auxiliares, excepto las 
! de Idiomas, se cubrirán por concurso entre los titulares pre­
cedentes de la Escuela según la especiulización c o r re s p o n ­
diente y conforme á sus méritos, prefiriendo, en el caso de- 
igualdad entre candidatos de una misma promoción, el que cr. 
la lista de clasificación de ella tenga el número más bajo.
Quedan suprimidos los cargos de Inspectores é Inspectora* 
en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.
Art. 27. L as vacantes de Profesores y Profesoras numera­
rios de la Escuela se proveerán de hoy en adelante alternada­
mente y por el orden en que se produzcan, en los dos turn<>>
siguientes: _____________ _ ______
i .u Oposición e n t r e  a lu m n o s  p r o c e d e n t e s  d e  la E sc u e la  d e  ¡ 
Estudios Superiores d e l  Magisterio.
j.‘‘ Oposición entre Maestros de primera enseñanza Nor­
mal, sus asimilados, y Doctores en la f acultad á que Corres­
ponda la vacante, según la índole de la asignatura.
Se proveerán por oposición libre las vacantes de Profesores 
especiales.
Las oposiciones se verificarán con arreglo al Reglamento 
general de to de Abril de 1910.
El Profesor especial de Religión y Moral se nombrará á pro­
puesta, en terna, del Obispo de Madrid-Alcalá.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESC LELA
Art. 28. El gobierno y administración de la Escuela estará 
á cargo de un Director, nombrado por el Ministro de Instruc­
ción pública de entre los Profesores numerarios de dicho Cen­
tro docente y a propuesta, en terna, de su Claustro.
El Director de la Escuela disfrutará la gratificación de 1.500 
pesetas anuales.
En ausencias y enfermedades le sustituirá un Vicedirector, 
nombrado del mismo modo.
Art. 29. Las atribuciones del Director, además de las que 
se determinan en artículos especiales, son las siguientes: 
t.a Representar al Claustro cuando esto no corresponda á 
una delegación especial del misino.
¿.a Presidir y dirigir las reuniones del Claustro y Juntas y 
cumplir los acuerdos que en ellas se tomen.
3a Administrar y distribuir las consignaciones de acuerdo 
con el Claustro.
4.a Proponer á la Superioridad el nombramiento y cese del 
personal administrativo y subalterno de la Escuela conforme á 
ias disposiciones vigentes.
5.a Proveer á cuantos asuntos relacionados con la Escuela, 
y especialmente con el buen régimen de la misma, le corres­
pondan, adoptando las resoluciones para que esté autorizado,
dando cuenta al Ministro en los casos que procedan. 
t).J Vigilar por el cumplimiento * le los deberes que corres­
ponden ú todo el personal de la Escuela y tomar, en caso de 
que sea preciso, las medidas necesarias para la corrección de 
las infracciones ó corruptelas.
7 a Decidir con su voto los empates de votación del Claus- 
tr->; pero en este caso, si el asunto es de los que deben comu- 
nic .irse  á la bupctior idad. liará c o n s ta r  e l  e m p a t e  orurru io  
su d e c i s ió n .
8.4 Muv principalmente unificar \ 1 on.poner, dentio >¡c ..¡ 
orientación fnudameului de la Escuda, la obra docente 0< ; ■ 
Profesores, v ejercei una uccum educan-,.1 ¡mensa sobre . . 
alumm <s mediante reunú mes, con tere netas especiales y cu.nu - 
medios de comunicación míluouciu con ellos crea pt rtineiw- -
Art. 30. El Claustro se cotnpoudrá de los Profesores nu­
merarios y de los especiales, y se reunirá necesariamente ua i 
ve/ al mes para los fines pedagógicos y administrativos qn ■ 
sean de su competencia, salvo en los meses de vacaciones. Al 
Claustro corresporulen las funciones de Junta económica.
A las sesiones del Claustro podrán asistir con voz, pero m.i 
voto, los Profesores auxiliares.
Art. 31. Kl Claustro entenderá en el régimen y dirección 
de los estudios, salvo la autoridad del Director en lo que .. 
éste compete; disciplina de los alumnos y elección de obra» 
para la biblioteca y de material científico, á propuesta de Da 
respectivos Profesores; formación de los presupuestos interio­
res de la Escuela; designación de Tribunales de examen cuan­
do no los determine estrictamente el Reglamento; fijación del 
horario escolar y de los demás asuntos técnicos de la cum- 
’ ñanza, así como en lo referente á las cuentas, inversión de féti­
dos y asignaciones de la Escuela, suministros y, en general. U 
parte administrativa que se relacione con la percepción de 
ingresos, su buena distribución y aplicación, justificación ut* 
los gastos y demás que á las juntas de este orden está enco­
mendado en los Centros oficiales de enseñanza.
Art. 32. El Secretario de la Escuela, que lo será de: 
Claustro de Profesores, se nombrará de Real orden, á pt - 
puesta de aquél, y disfrutará una gratificación anual de i.oov 
pesetas.
Art. 33. La plantilla del personal de Profesores nutrn r_ 
rios, especiales y auxiliares de la Escuela, figurará detallada­
mente en el presupuesto del Ministerio de Instrucción piihln¿
Asimismo la del personal administrativo y subalterno vio L 
Escuela, que se fijará por el Ministro, á propuesta dt-l Directa 
y Claustro, en vista de las necesidades del Establecimiento.
CAPÍTULO III
DEL INGRESO Y MATRÍCULA
Art. 34. Los exámenes de ingreso en la Escuela de Estu­
dios Superiores del Magisterio se solicitarán del Director ... 
primera decena dé Septicmprc década año, expresando en la 
solicitud la Sección que pretenden cursar.
I'ara solicitar el ingreso en dicha Escuela es necesario acre­
ditar legainiente las siguientes condiciones:
1.‘ Haber cumplido la edad de diez y ocho años y no pasar 
de la de treinta y seis.
2.a Tener aprobada la reválida del grado de Maestro de 
primera enseñanza superior. Los Licenciados en la Facultad 
de Letras ó en la de Ciencias están exceptuados de acreditar 
«-1 requisito de la reválida de Maestro de primera enseñanza 
superior para solicitar el ingreso en la Sección correspondiente 
á su Facultad.
Art. 35. Lus exámenes se verificarán, del ¡i al 25, en el 
mes de Septiembre de cada año.
Art. 38. El examen de ingreso tendrá dos ejercicios co­
munes á todas las Secciones, con carácter eliminatorio, que 
consistirán:
1." En la lectura y traducción correcta del Francés sin ha­
cer uso de Diccionario, ejercicio que será calificado con pun­
tos variables de cinco á diez. Quedarán excluidos los exami­
nandos <pie no alcancen la calificación anterior.
2.° En la redacción de un tema de Pedagogía, en el que se 
apreciará, además del contenido científico, el estilo literario, 
¡a claridad y la corrección de la escritura. Ln calificación va­
hara de cinco á quince puntos.
Art. 37 . Además de los ejercicios determinados en el ar­
fando anterior, cavia candidato, según la Sección en que pre­
tenda ingresar, practicará los siguientes:
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Para la Sección  de Letras.
Uno oral, consistente en la contestación á preguntas sobre 
t.-das las materias del Programa de las Escuelas Normales en 
esta Sección.
Uno práctico de Gramática (análisis y explicación de un pá­
rrafo) y de Geografía (lectura de mapas mudos, explicación de 
iúpsométricos, trazado de mapas, etc.).
Para la S ección  de C iencias.
Uno oral sobre todas las materias que comprende la Sección 
en las Escuelas Normales.
Uno práctico de Matemáticas, Dibujo y Experimentos de 
Ciencias Físico-Químicas ó trabajos de Ciencias Naturales, en 
la medida correspondiente á la enseñanza normal.
Para la S ección  de Labores.
Corte, preparación y hechura de una prenda de ropa blanca. j 
ejecución de un bordado en blanco, un dibujo aplicado a bis 
labores y preguntas dirigidas libremente por el tribunal sobre 
Higiene y Economía doméstica.
Art. 38. Lu calificación en los ejercicios de Sección tendía 
una valoración de cinco a veinte puntos, y será también elimi­
natoria para los que obtuvieren menos de cinco puntos, Coum 
en los demás ejercicios.
Art. 39. Los Tribunales se mi marán para el primer ejerci­
cio del examen de ingreso con los dos Proiesores de Idiomas, 
presididos por otro de la ¡sección de Estudios comunes. Para • í 
segundo ejercicio, por tres Profesores o Profesoras de Estudio- 
comunes.
Para los de Sección, por tres Profesores ó Profesoras de la 
misma, presidiendo el más antiguo si no formara parte tic c¡U> 
el Director.
La designación de estos dos Tribunales y la del Presidente 
del de Idiomas será hecha por el t laustro.
Art. 40. Terminados los exámenes de ingreso en la I v 
cuela de Estudios Superiores del Magisterio se formará la l'-.u 
definitiva de mérito relativo de los alumnos de la Sección 
Letras, asi como «le los alumnos de la Sección de Ciencias \ *a- 
las alumnux de las Secciones de Ciencias, Letras y Labores.
Estas c in to  listas de mci ito relativ o se formarán sumaue- 
los puntos que cada aspirante haya obtenido en cada una a 
bis tres listas de mérito relativo de los exámenes de ingreso, s 
las cinco Serv irán de norma para que ci Director de la Escu.-i» 
decrete las admisiones de matrícula en la correspondiente < 
cióu de estudios por el orden de numeración en que los asp i­
rantes resulten colocados.
1 .os empates que puedan resultar en la suma a que se relien 
el párrafo anterior se decidirán á favor del aspirante de m:v ■ i 
edad.
Art. 4 1 . Los Maestros le Escudas -públicas que ittgr* -« a 
en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio ten a ... 
derecho a que el ca igo  esté servido por un sustituto pets 
durante el tiempo que aquéllos concurran á dicha Escuela 
Art. 4 2 . Los sustitutos personales .1 que se refiere ... 
ticulo anterior debeian t.**uer el titulo correspondiente á 11 i 
cuela que ocupen, mientras subsistan bis diferencias de tu. .. 
actuales, y percibiiun, por los servicios que como susto... * 
presten, la mitad de i suebb* del M a e s t r o  sustituid» ■.______________
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Art. 43. Los exámenes de ingreso no de vendarán más de­
rechos que los laxativamente establecidos por la ley del Timbre.
Art. 44. La matricula en la Escuela de Estudios Superio­
res del Magisterio se liará por cursos, desdi: el 20 de Septiem­
bre, una ve/ terminados los exámenes de ingreso, hasta el úl­
timo día del mes indicado, ambos inclusive.
Art. 45. Kl número de plazas que invariablemente se pro­
veerá en el ingreso será el de 4°. -o de varones y -° de mu­
jeres.
Art. 46. Si alguno de los aprobados en ingreso dejare de 
matricularse dentro del plazo que determina el art. 4» y hubie­
re alumnos excedentes de la misma convocatoria igualmente 
aprobarlos, se cubrirán con ellos, por orden riguroso de listas 
en cada Sección, las vacantes que por aquel motivo se produ­
jeran. La matrícula de estos alumnos se vcrilicará en la prime­
ra quincena de Octubre con carácter de extraordinaria. Kl de­
recho que concede este artículo no tendrá validez alguna pata 
c< invocatorias posteriores.
Art. 47. L< >s derechos de una convocatoria fie examen de 
ingreso caducan el diu 6 de Octubre del mismo año para todos 
los aspirantes aprobados que no huyan logrado matricularse 
antes de dicha techa.
Art. 48. Los alumnos de enseñanza oficial que hayan figu­
rado en las listas de mérito relativo del primer cursó ó del se­
gundo, de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, y 
que por causa justificada, a juicio del Claustro de la Escuela, 
se vean precisados á interrumpir sus estudios durante algún 
tiempo, podrán matricularse para continuarlos en año di té­
lente, dentro de la edad señalada en el art. j4- En este caso, 
perderán el número que hubiesen obtenido < n el curso cu que 
interrumpieron los estudios, y serán colocados al final de la 
lista de mérito relativo correspondiente al último curso que di­
chos alumnos tuvieren aprobado.
Art. 49. Los derechos de matrícula por los estudios de un 
curso ó de fiarte de ellos, se fijan en 2$ pesetas.
Estos derechos se abonarán en papel de pagos al Estado, al 
solicitar la matricula del curso correspondiente.
Art. 50. I .ns alumnos de la Escuela de. Estudios Superio­
res dd Magisterio no abonarán derechos de examen ni de for­
mación de expediente.
Art 51. Queda suprimida la enseñanza libre en la Escuela.
Los alumnos de esta clase que tuvieren comenzados ya sus es­
t u d i o s .  podrán continuarlos con el mismo carácter hasta su ter­
minación. _________        . ___
CAPÍTULO IV
CKl  C H A S  D E L  C O R S O
Art. 52 Las calificaciones de examen y prueba de curso 
de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, serán so­
lamente las de .Aprobado o Suspenso.
L< '.s alumnos de la Escuela que obtengan dos veces la califi­
ca* ion do Suspenso en dos asignaturas, quedarán inhabilitados 
para continuarlos en dicha Escuela.
Art. 53. Las calificaciones hechas eu la primera quincena 
de |linio, serán el resultado .de los partes quincenales que lo*
Proles* >res pasarán á la Ifirecvion con las notas de aplicación 
y aprovechamiento de cada alumno.
Licha calificación será acordada por votación, en la que so­
lamente lomarán parte h*s Profesores que desempeñaren eu el 
curso las clases de los alumnos que se ju/guen.
Art. 5 4 . >c procederá primero á la apiolan iuii ó suspen­
sión por asignaturas. Quedarán desde luego desaprobados, v 
para repetir el curso , los alumnos suspensos, eu dos asignatu­
ras * ir Sección, *’> en dos de las de estudios comunes.
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Kl Claustro concederá, sin embargo, mediante Jos ejercicios 
que estime oportunos, una segunda prueba de las asignaturas 
en que lucren suspendidos l<>s alumnos, si éstas no exceden 
de tres y si los interesados lo solicitan para la segunda quince­
na ile Septiembre. Esta prueba se verificará ante un Tribunal, 
del que formarán parte el Profesor ó Profesores de las asigna­
turas de que se trate.
Art. 55. Los Profesores de cada curso y Sección, reunidos 
para la votación referida en el anterior articulo, formarán las 
listas de mérito relativo entre los aprobados, dentro de cada 
Sección, pero procurando que sean comparables los resultados 
de todas ellas, sirviéndose al efecto de las calificaciones de los 
estudios comunes.
Art. 56. Los alumnos suspensos en Junio quedarán al final 
de la lista de mérito relativo de su curso en el orden acordad»» 
por el Claustro.
CAPÍTULO V
PRÁCTIC A S COMPLE M EXT ARIA S
Art. 57. Los alumnos que aprueben el segundo año, pasa­
rán á realizar un curso de prácticas en Escuelas públicas de 
primera enseñanza (preferentemente en Madrid), en las N«>r- j 
males, cu las Inspecciones ó en otros Estaíífecunicntos que el 
Claustro acuerde.
La determinación de la clase de Establecimiento ó servicio 
la hará el Director, de acuerdo cpn el Claustro, atendiendo a 
las condiciones especiales y á la vocación »lo los alumnos. A 
éstos compete elegir el lugar entre los señalados por la Es­
cuela.
Art. 58. Las prácticas serán de un curso completo, y que- 
darán dispensados de ellas los alumnos que hubieran ya des­
empeñado dos años ó más una Escuela, Auxiliaría ó Regencia 
de Establecimiento oficial.
Los alumnos que opten por la Inspección y no tengan los 
servicios que indica el párrafo anterior, habrán necesariamente 
de practicar en una Escuela primaria.
La duración de las prácticas de inspección en Estableci­
mientos que no sean Escuelas primarias y Normales, la fijará 
el Claustro, pero no será menor de seis meses.
Art. 59. Todas las prácticas serán dirigidas é inspecciona­
das por un Profesor de la Escuela.
Cada grupo de alumnos estará en comunicación docente con 
el respectivo Profesor, quien utilizará ademas, como elemento 
de juicio, la acción informativa de las Autoridades bajo las que 
se halle el alumno practicando.
Art. 60. El Ministro, teniendo presente la lista de mérito 
de los alumnos de segundo año y las solicitudes de los mis­
mos, reservará ¡as plazas de Escuelas, Auxiliarías, Cátedras ó 
Inspecciones i-jue sean precisas, para ser ocupadas por aqué­
llos interinamente en el curso de Prácticas, y comunicará 
las vacantes á la Escuela para que las distribuya entre los 
alumnos.
Art. 61. Sobre la base de la propuesta de distribución for­
mada por la Escuela en el mes de Junio, el Ministro hará los 
nombramientos para que los interesados tomen posesión el i.“ 
de Septiembre.
Art. 62. La provisión en propiedad de las Escuelas y de­
más cargos servidos por alumnos en el curso práctico, quedará 
en suspenso hasta que éste haya terminado.
Art. 63. En los casos en que el Director y Claustro acuer­
den, los Profesores encargados de dirigir durante el año de 
Prácticas á los alumnos (Maestros ó Inspectores!, visitarán la 
Escuela ó Establecimiento en que los citados alumnos sirvan, 
y los gast«js.que esta visita ocasione se abonarán con cargo al 
Presupuesto.
Art. 64. El Ministro podrá conceder, á propuesta del
Claustro, pensiones pava que los alumnos realicen «■! curso de 
Prácticas en el extranjero. determinando el Claustro el tiempo 
v EstablecimienU} en que lia «le permanecer el pensionado. 
Cstas pensiones *sólo podran recaer en l.>s que ya tuvieren 
hechas con anterioridad prácticas eu Kscuelas oficiales espa­
le « la s .
Art. 65. Los alumnos Maestros que obtengan pensión p.ua 
ampliar estudios en el extranjero, se¡áu dirigidos por un Pro­
fesor, y al electo sostendrán con el mismo la correspondencia 
necesaria sobre los trabajos que realicen. 1.1 Director de la 
Escuela podrá proponer también la inspección directa dé los 
indicados alumnos p«.*r aquel Profesor ó por otros medios que 
entienda oportunos, entre ellos, el servicio de inspección que 
pirra sus pensionados organice la Junta para Ampliación de 
estudios.
Art. 66. Los alumnos de la Escuela de Estudios Superio­
res del Magisterio que estén ampliando -ais estudios en el 
extranjero, no sufrirán por este motivo perjuicio alguno en su 
carrera profesional, y obtendrán, los nombramientos, que les 
correspondan como si estuvieran en España, pudiendo tomar 
posesión de sus cargos en el país donde residan accidental­
mente de la manera que disponga la Dirección general de pri­
mera enseñanza del Ministerio.
Para conciliar lo dispuesto en el párrafo anterior con la 
necesidad de hacer las calificaciones correspondientes al final 
de cada curso, se reputaran los trabajos hechos en el extran­
jero por los pensionados respectivos como si se realizasen en 
una Escuela española, y caso de que la pensión hubiera de 
prolongarse más alia del año de duración de las prácticas, ¡as 
referidas calificaciones se verificarán á la conclusión de esc 
año y al tiempo mismo que las de l"S  demás alumnos que se 
hallen comprendidos en el propio curso. Los alumnos pensio­
nados que n«* sean aprobados en estas calificaciones, perderán 
por este solo hecho la pensión que estuv ieran disfrutando.
Los alumnos pensionados «pie no se encuentren en este últi­
mo taso, y cuyo tiempo de pensión hava de prolongarse mas 
allá del curs«j en que sean calificados, n«« tendrán obligación 
de com enzará servir el cargo que lleguen a obtener por con­
secuencia de su calificación hasta que terminen la misión qu«.‘ 
por aquel motivo esten cumpliendo en el extranjero.
Art. 67. T unto los alumnos que realicen el curso de Erar* 
ticas en Establecimiento ó servicio del Estado, como los pen­
sionados en el extranjero, presentarán al Claustro de la Es­
cuela, al terminar las prácticas, un trabajo original, á ser posi* 
ble «lo investigación v siempre d« «cu inal crtlio >. anál- 'g«« a L> 
tesis ÍIel Doctorado, el cual seTa tenido cu cuenta para la colo­
cación en la lista de mérito de la promoción de salida, después 
de juzgado por el Claustro y previo informe «le un Tribunal 
que podrá pedir al alumno las ampliaciones ó explicaciones 
que juzgue necesarias.
S e  procurará la impresión de las tesis que el Claustro ju/.gue 
merecedoras fie tal distinción.
Art. 68. Terminado el curso de Prácticas, se liaran las ca­
lificaciones de orden numérico relativo de todos los alumnos y 
aluminas de cada promoción, y otra especial de cada Sección, 
sintetizando las obtenidas en el ingreso y en los tres cursos, y 
con indicación expresa de la espcciali/ución del alumno en una 
de las orientaciones siguientes:
Para el Profesorado: De estudios generales v pedagógicos, 
de Ciencias, de Letras y de Labores. *
Para In sp ecc io n es .
A rt. C9 . L: las listas y calificar ¡óu de las promociones, se 
liaran por todo el Claustro, oyendo también ú los Profesores 
auxiliares, y resolviendo, en caso preciso, mediante votación 
de s«»lo los numerarios.
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Art. 70. Remitida esta lista <le las promociones anuales en 
la secunda quincena de Junio, se expedirá por ella á los inte­
resados el titulo profesional. Dicha lista servirá de norma para 
acordar la provisión en las plazas que tienen derecho á ocupar, 
en la Inspección y en la enseñanza primaria, los alumnos y 
alumnos procedentes de la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio.
Art. 71. Con la lista á que se refiere el artículo anterior, el 
Director de la Escuela remitirá también, á la Dirección gene­
ral de primera enseñanza, una relación de los alumnos Maes­
tros que deben continuar un a ñ o  más las prácticas en Escuelas 
públicas, y otra de los que deben cesar por no haber sido apro­
bados en dos anos consecutivos.
El Ministro de Instrucción pública y bellas Artes, en vista 
ile las citadas relaciones nominales, acordará los ceses que 
procedan, con sujeción á las prescripciones de esté Decreto, 
ya por no haber aprobado el curso ios interesados, ó ya por 
haber tenido en dos cursos de Prácticas la nota de Suspenso*
Art. 72. Los alumnos de la Escuela do Estudios Superio­
res del Magisterio que terminen sus estudios siendo Maestros 
de una Escuela pública, liarán en su Escuela el año de Prúcti- 
cas ll qtie se refiere el art. 57.
CAPÍTULO VI
DERECHOS OLE CONCEDE EL l 'i lL L O  DE LA ESC LELA
Art. 73. Los alumnos y ulumnas procedentes de la Escue­
la de Estudios Superiores del Magisterio tendrán derecho a 
ocupar las vacantes reservadas ai efecto en el Profesorado de 
las Escutas Normales y en las Inspecciones de primera ense­
ñanza, en la proporción de dos t e r c i o s  en las vacantes que ocu­
rran, y de! total en las de nuev a creación, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos para los turnos de traslación y ascenso 
por los actuales Prolesores é Inspectores.
Art. 74. Los Maestros Normales procedentes déla Escue­
la de Estudios Superiores del Magisterio que sean nombrados 
para un cargo del Profesorado de Normales ó Inspección de 
enseñanza podrán renunciarlo hasta tres veces, pasando a ocu­
par el último lugar de la promoción siguiente Posteriormente 
no tendrán derecho á ser nombrados para tales cargos.
Art. 75. Para poder obtener cualquiera de los nombra­
mientos á que se refieren las disposiciones anteriores lus alum­
nos y alumnus que á ellos puedan optar contraerán el compro­
miso ile servir en la enseñanza pública durante cinco años, por 
lo menos.
Para ser promovidos á cualquiera otro de los demás puntos 
á que tengan derecho habrán de manifestarlo en solicitud di­
rigida al Ministro ríe Instrucción pública, con expresión de los 
cargos en que quieran utilizar aquel derecho. Este no prescri­
birá en ningún c a s o  p«,r falta de dicha petición y sí sólo por 
dos renuncias, si fueran nombrados en virtud de ellas.
CAPÍTULO VII
D E L  K ¿ G I M E N  t N  V E R I O R
Art. 76. Los alumnos Maestros asistirán á sus respectivas 
clases b a j o  el régimen del externado general en los demás Es­
tablecimientos ile enseñanza pública; pero el Director, oyendo 
al Claustro, podrá acordar que, aparte de las horas de c la s e ,  
haya otras en que los alumno- hagan la preparación de sus e s ­
tudios sin necesidad de abandonar el local de la Escuela.
Art. 77. Cuando las circunstancias lo permitan se instalara 
en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio el m e d io  
internado con la extensión y C o n d i c i o n e s  que se estimen con­
venientes, buscando i on e l lo  el m e d i o  más éticaz de que Ls
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alumnos lleguen á la mayor perfección ¡»«»sil»le « n su educación 
profesional
Art. 78. Señalado el número fijo de plazas para el ingreso 
en la Escuela, todos los alumnos aprobados y matriculados, á 
partir del curso actual, serán becarios durante los dos cursos 
de estudios.
Las becas serán de 100 pesetas mensuales y se abonarán du­
rante ocho meses consecutivos, á contar desde el de Octubre 
de cada uño, previa consignación en los Presupuestos genera­
les del listado.
. Art. 79. Las becas son revocables en cualquier momento 
por motivos de indignidad ó falta de aprovechamiento en los 
estudios del alumno. La revocación será acordada por el Claus­
tro en vista de los informes de los Profesores que en cada cur­
so tenga el alumno de que se trate, y podrá volverse á conce­
der si aquél rectifica su conducta académica ó personal.
Art. 80. I .os alumnos podrán renunciar á las becas que les 
correspondan. Esta renuncia sólo valdrá para el curso en (pie 
se formule.
Art. 81. Para la apreciación de las circunstancias que men­
ciona el articulo correspondiente del actual Decreto se tendrá 
en cuenta, en el caso de Maestros de Escuelas públicas que 
acudan á la de Estudios Superiores del Magisterio en concepto 
de alumnos, la cantidad que perciben por su cargo, descontada 
la que entregan al sustituto personal-
Art. 82. Podrán asistir á los cursos y trabajos de la Escue­
la los Profesores de las Normales que lo soliciten del Ministe­
rio de Instrucción pública, previo informe del Claustro de la 
Escuela Normal de donde procedan y en la proporción de uno 
por cada una de éstas.
Durante el curso ó período de tiempo que permanezcan en 
la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, el Director 
certificará mensualmente su asistencia en oficio al de la Nor­
mal de que formen parte.
La sustitución de estos Profesores se hará por los Auxiliares 
de modo igual á lo prevenido para los casos en que forman 
parte de los Tribunales de oposición.
Art. 83. El Ministro podrá autorizar también á los Inspec­
tores de primera enseñanza, para los efectos del artículo ante­
rior, eu forma y número que no resulte perjuicio para las fun­
ciones que les están encomendadas y previo el informe de la 
Inspección general.
Art. 84. Los Profesores y empleados administrativos de la 
Escuela podrán elegir libremente el Habilitado de personal. El 
del material será nombrado por el Claustro en votación ordi­
naria.
Art. 85. El c a rg o  d e  bibliotecario será de. nombramiento 
del Claustro y podrá recaer en un Profesor numerario ó auxi­
liar.
O jSI'O SIe ÍONKS TRA N SI i ORIAS
i.4 Para el debido cumplimiento de los artículos -’S y j j  se  
reunirá el Claustro en la segunda quincena del me.', de Sep­
tiembre y formulará sus propuestas antes del 30 del mismo 
mes.
2.“ Las reuniones del C la u s tro  á que se refiere la disposi­
ción anterior serán presididas por el Protesor de más edad en­
tre los numerarios y especiales de la Escuela.
3.a El Profesor actual de Historia de España, (pie pasa á 
serlo de Metodología de la enseñanza geográfica, se encargará 
este año del primer curso de dicha ensenan/u, explicando el 
segundo el que actualmente es titular de (¡C ogrutíu .
A.1 I .os alumnos que en el curso próximo hayan de estu­
diar el segundo de los que constituyen las enseñanzas todas 
de la Escuela deberán adaptarse á la nueva nomenclatura y 
distribución.
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5.u Mientras se proveen por oposición las vacantes de Pro­
fesores especiales de Idiomas, estas Cátedras la s  desempeña­
rán Profesores interinos.
6.J Los Profesores y Profesoras supernumerarios actuales 
de la Escuela pasarán á desempeñar las Auxiliarías estableci­
das por este Decreto, en la siguiente forma:
Los dos supernumerarios de Letras, á las dos Auxiliarías de 
la correspondiente Sección.
El supernumerario de Ciencias existente en la actualidad, a 
una de las Auxiliarías de esta Sección.
Lus dos Profesoras supernumerarias que hoy prestan servi­
cio, á cada una de las Auxiliarías de los estudios comunes.
La actual supernumeraria ríe Labores, á la Auxiliaría corres- 
pundien te.
Los actuales Inspectores é Inspectoras pasarán á ser Auxi­
liares en las vacantes que existan, según la plantilla de este 
Decreto, á propuesta de la Escuela.
Las Auxiliares de Idiomas se proveerán también á propuesta 
del Claustro.
7-J La asignatura de Organización, Legislación y Adminis­
tración escolares será desempeñada por un solo Profesor ó 
Profesora, quedando amortizada la vacante existente.
s.‘ Las Cátedras de una asignatura, para las que exista ac­
tualmente' masóle un Profesor, serán amortizadas hasta que 
quede la enseñanza encomendada á uno solo.
<■).“ El párrafo segundo del ai i. 54 comenzará á aplicarse en 
Septiembre d e l presente curso r e s p e c t o  de los alumnos sus­
pensos en Jlinio.
10. Por este año, las propuestas para las prácticas regla­
mentarias se harán en la segunda quincena de Septiembre, 
para que los alumnos puedan empezar á realizarlas en todo el 
mes de Octubre.
11. Por este curso, los exámenes de ingreso en la Escuela 
se efectuarán del i.,J al 10 de Octubre, y la matricula oficial 
consiguiente, en la misma, del 10 al 15 de dicho mes, pudiendo 
aplicarse el art. 47 hasta el 2 0  del mismo.
12. Los Profesores numerarios de la Escuela que h o y  dis­
frutan sueldos inferiores á 4.500 pesetas comenzarán á perci­
bir este, con arreglo á lo dispuesto en el presente Decreto, 
cuando se consignen en Presupuestos los créditos correspon­
dientes.
1 j. Las oposiciones que actualmente se verifican á la Cáte­
dra vacante de Ingles de la Escuela, continuarán efectuándose 
como empezaron.
14. Las Cátedras de Economía doméstica, Educación física, 
Trabajos manuales, Música y Dibujo, so proveerán interina­
mente, mientras no se consigne en Presupuestos el crédito 
necesario pura que estén dotadas como las de lus demás Pro- 
lesores especiales.
15. El presente Decreto comenzará á regir en todas sus 
partes una vez publicado, quedando nulas y sin ningún valor 
cuantas disposiciones se opongan á su cumplimiento.
Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de mil nove­
cientos once.
ALFONSO
Kl Mini.-stro ile Instruí-(.-ión [uililu-a 
y  Arlt?s,
A111 a l io  G im euo .
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C) C u e r p o  i n s p e c t o r e s  de p r i m e r a  e n s e ñ a n z a
R . D .  de 5  de  Mayo de 1 . 9 1 3 »  r e l a t i v o  a l a  o r g a n i z a ­
c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  I n s p e c c i ó n  de  p r i m e r a  -  
e n s e ñ a n z a .  G a c e t a  de 1 3  de  Mayo
D E C R E T O
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El Decreto sometido hoy á V. M. se refiere á la Ins­
pección de primera enseñanza, con la mira puesta, para su 
organización y funcionamiento, en estas dos necesidades pri­
mordiales: una, vigorizar la acción inspectora, convirtiéndola 
en verdadero órgano de relación de este Ministerio para con 
todos los ámbitos de la Nación: y otra, poner en manos de 
aquélla, á tal efecto, todos los resortes necesarios para esti­
mular y vigilar la función docente en lo respectivo á las pri­
meras letras, asignando á los Inspectores, sobre las que ya 
tenían, las que hasta ahora lian sido atribuciones de las .Tun­
tas provinciales y municipales, para que se hallen más libres 
de la influencia local, no siempre inspirada en altos motivos 
de cultura, y atendidos con más eficacia, dándoles una inde­
pendencia de las .Tuntas, que no les concedía el régimen ante­
rior, y con ella una más estrecha responsabilidad ante el Poder 
público.
El fin del presente Decreto es establecer una fácil, y por lo 
mismo provechosa distribución de funciones: con lo cual, no 
sólo se pone en práctica lo que la buena administración acon­
seja. sino que. por feliz coincidencia, se satisfacen los deseos 
del Cuerpo mismo de Inspección expresados en las conclu­
siones de sus Asambleas últimas, como fruto de la experien­
cia, que es el medio más seguro de conseguir el acierto en las 
reformas de las funciones administrativas.
La idea de la responsabilidad en que el nuevo régimen ha 
de constituir á los Inspectores de primera enseñanza con mo­
tivo de la mayor amplitud que se concede á su esfera de ac­
ción personal, engendrará en todos,~por su sola virtud, el 
noble atún de responder á la confianza que ni Motado deposita 
en su diligencia y un su buena fe. l**m» «.orno es una condición 
imprescindible de la realidad poner, jumo al impulso espon­
táneo de los móviles internos cu las .severas imposiciones de 
la obligación moral, la debida garantía del cumplimiento fiel 
de f'.du, en relación con uu trabajo tan delicado y tau decisivo 
para el presente y para c! porvenir de la vida nacional, en­
tiende; da su dehor el Ministro que suscribe convertir H t’uer- 
po de Inspectores en un organismo tan estrechó, en un enca­
denamiento tan riguroso, que la función inspectora alcance 
por igual á toda la serio, haciendo de modo que el que in>pi- - 
ciona i-a sienta á la vez inspeccionado en toda ocasión y mu 
mentó: no solu para que ello veugu á determinar un medio 
siempre á mano de corregir abusos y castigar infracciones» 
dando á la sociedad ,.l necesario reposo en la vigilancia dol 
Gobierno, sino también ese fecundo anhelo por el bien públi­
co que inspira la solidaridad de un determinado fin .. os 
encargados de hacerlo efectivo.
Hura es ya, Señor, tío que la lu.spección ‘le primera ense­
ñanza, al igual i!e todos los organismos análogos que se pro- 
pono crear esto Ministerio, pueda cumplir sus tiñes escíndales, 
que (Mi rigor son estos: velar por la pureza de la función di­
dáctica, siendo el que inspecciona modelo do austeridad y 
ejeinplaridad de costumbres, y ofrecer al Poder público me­
dios de que pueda llevar á cabo esa selección salvadora que 
en toda institución permanente so impone corno medio de 
vida, ese trabajo de saneamiento que demanda clamorosa­
mente la opinióu y que forma el asunto obligado do conferen­
cia» y artículos en que los oradores y publicistas, con aplauso 
unánime, señalan la corrupción, flagelan á los desertores de 
su deber y demandan del Gobierno el remedio á ese grave 
estado de laxitud, en materia tan necesitada de todos los fer­
vores de la vocación individual.
Ks esta de la enseñanza una batalla en que todos lian ele ser 
elementos útiles y animosos; de tal modo, que es preciso res­
tar sin miramiento alguno al que tinqueo; y el Ministro do 
Instrucción pública sería el primero en flaquear, si no so con­
sagrara con preferencia á esta obra de regeneración educati­
va, poniéndose á la cabeza de ella y siendo el primer Inspec­
tor de la enseñanza, á la cual todos y cada uno deben prestar, 
no el cumplimiento en frío de su deber, sino el esfuerzo calu­
roso, abnegado, heroico á veces, que pide el emplazamiento 
de la niñez en la vida social, sobre la base firme de un espí­
ritu orientado por la verdad y fortalecido por la práctica del 
bien, en un cuerpo sano y vigoroso que engendre la confianza 
cu el propio valer y despierto la idea de un porvenir lumi­
noso y amplio.
Por virtud de estas consideraciones, el Ministro (pie sus­
cribe tiene la honra de someter á V. M. el adjunto proyecto do 
Ime reto.
Madrid 5 de Mavo de 191;#.
S K S O I ' Í :
A. H  II. P .  u k  V .  M .,  
Antonio López Muñoz.
PEAL DECRETO
lío atención á las razones expuestas por el Ministro de Ins­
trucción pública y licitas Artes,
Vengo ou decretar lo siguiente:
INSPECCIÓN OF, PKIMBUA ENSK.<ÍANZa 
Artículo 1.° El Cuerpo de Inspectores de primera onse- 
ñnn::a estará constituido por tres clases de funcionarios: los 
naios, los especiales y tos profesionales.
I)K l.O» INSPECTORES NATOS 
Art. 2.a Son Inspectores nulos do Instrucción primaria, 
como de la enseñanza toda, los Consejeros de Instrucción pú­
blica, .iea cual fuere la Sección del Consejo á que pertenezcan. 
Para ejercer esa función no habrán menester encargo espe­
cial del Ministro de instrucción pública, ni aun del propio 
Consejo; sino que en todo momento y tugar pueden y deben 
ejercitarla, tomando, cuando asi lo estila» o, aquellas iniciati­
vas que el caso requiera para la depuración de negligencias ó 
desaciertos personales de Inspectores y Maestros, ó defectos 
de la organización docente en si mioma.
Art. 3.J . Cuando un Inspector nato advierta la existencia 
de algún abuso por parte del personul docente, deberá ha­
cerlo notar al Inspector profesional que corresponda, para que 
aplique la corrección debida, amonestándole si su negligen­
cia en la inspección hubiera contribuido á la existencia del
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abuso, ó poniendo el hecho en conocimiento de la Superiori­
dad para la formación, del oportuno expediente, cuando á su 
juicio lo requiera la importancia del caso, El expediente 
tramitará con informe del Consejo de Instrucción pública, 
atareando en él, tanto la falta inicial como la negligencia en 
la función inspectora.
Art. 4.° En el momento en que los Inspectores natos ten­
gan conocimiento exacto de que alguno de los Inspectores 
profesionales no cumplo fielmente los deberes de su cargo, ó 
no mantiene ante el concepto público la austeridad propia do
su alta misión, deberá intervenir, como en los casos á que se 
refiero el articulo anterior, ya con la advertencia directa, dan­
do cuenta en todo caso de las amonestaciones al Consejo de 
Instrucción pública y al Ministerio, y fundamentándolas, y a  
con la incoación de un expediente que en su día será some­
tido, previo dictamen del Consejo de Instrucción pública,á la 
resolución del Ministerio. En todos los expedientes que -r. 
formen para depurar y exigir responsabilidades se dará au­
diencia á los interusados, conforme á la regla común esta­
blecida.
Art. 5." Siempre que un Inspector nato, aun considerando 
irreprochable la función inspectora ó la docente, observe que 
los resultados obtenidos por la actual organización no res­
ponden en la realidad al fin práctico que debe serlo propio, 
bien sea por exceso ó por defecto en las funciones ó en los 
órganos dé la inspección ó do la enseñanza, deberá exponer, 
en Memorias razonadas, sus observaciones al Presidente del 
Consejo de Instrucción pública, para que, si este t'uerpo lo 
estima conveniente, eleve al Ministro la oportuna propuesta 
du reforma.
DE LOS IX S rE C T o ftK S  ESPEC IA LES 
Art. 6 .''’ Son Inspectores especíalos aquellas personas á 
quiénes el Ministerio do Instrucción pública, en a t e n c i ó n  á sus 
aptitudes, á su jerarquía ó al carácter de sus funciones públi­
cas, encomiende una inspección determinada de carácter pro­
fesional ó administrativo. Los Inspectores especiales, cuyo 
nombramiento puede recaer cu los Consejeros do Instrucción 
pública, sin que por esto pierdan sus atribuciones de Inspec­
tores natos, se atendrán, cu el asunto para que hayan sido 
nombrados, á las instrucciones recibidas del Ministerio.
Art. 7.° Cuando los Ayuntamientos estimen necesario el 
nombramiento de Inspectores que hayan do ejercer sus fun­
ciones en los respectivos términos municipales, pedirán al 
Ministerio autorización para designarlos, la cual se hará cons­
tar en el nombramiento respectivo. Sin este requisito, el nom­
brado no será reconocido como tal Inspector por el personal 
docente.
Estos Inspectores tendrán el concepto de especiales, sin de­
recho á más retribución que las acordadas por los Municipios, 
y en ningún caso podrán ejercer funciones que establezcan 
competencia con los Inspectores profesionales ó susciten oili- 
eultades para que éstos desempeñen los servicios que las leyes 
les encomiendan.
UE LOS IN SPEC TO K Es IMiOLESIONALES 
Art. 8 ." Son inspectores profesionales todos l o s  que des­
empeñen este cargo en cualquiera ilo sus categorías, con nom- 
r'amiento del Ministerio «le Instrucción pública y Helias Artes 
■ -acido incluido en los Presupuestos gen ero tas del Estado.
Art. 9." Los Inspectores profesionales forman un t'uerpo 
" ..-.mi o cuyas Junciones se ejercen en dos esteras distintas,
. utral y la provincial, y á cuya cabeza su baila un Inspec-
• r urral, primera Autoridad dentro do su orden técnico, 
,*uuqur ou la natural relación subordinada con el Director gu- 
«oral «lo primera enseñanza, como éste, á su vez, del;Ministro 
i ramo.
Art. 10, Los Inspectores profesionales son inamovibles 
en s.u cargo y destino. No podrán ser destituidos sino en vir­
tud de expediente ni trasladados sin esta misma formalidad ó 
j petición propia.
1»K LA INSPECCIÓN CENTRAL DE TRIM ERA ENSEÑANZA
Art. 11. La Inspección Central de primera enseñanza es­
tará constituida por un .Negociado <[üe con este nombre tendrá 
á su cargo, en id Ministerio de Instrucción 4 '' ''ra y á las ór­
d e n e s  dd Inspector general, el expresado servicio. El personal 
d«* este Negociado se organizará á propuesta de su Jefe, apro­
bada por la Dirección general, y podrá modificarse en núme­
ro ,  calidad ó distribución, en vista de las necesidades que so 
hagan sentir en la práctica del servicio mismo.
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL INSPECTOR GENERAL
Art. 12. El Inspector general de primera enseñanza ejer­
cerá sus funciones de tal sobre todo el organismo docente y 
administrativo de la primera enseñanza pública; sobre las Ks- 
ruelas privadas, dentro de las atribuciones que para este fin 
ncualan las disposiciones vigentes; sobre las Instituciones eir- 
•Mim y postescolares, en especial cuando reciban subvención 
del Estado, y, singularmente, por ser cometido propio do su 
categoría, sobre todos los Inspectores profesionales, las Es­
cuelas Normales y la de Estudios Superiores del Magisterio.
Art 13. Son obligaciones del Inspector general de pri­
mera enseñanza:
l.“ Ejecutar directamente, ó por medio de los Inspectores 
u.i las diferentes categorías, las órdenes do la Dirección gene­
ral do primera enseñanza.
J* Dar el debido despacho á cada documento quo requiera 
>u intervención.
Tramitar las nóminas de haberes y visitas «le inspec­
ción, llevando de éstas el oportuno registro.
b“ Hacer por sí mismo las visitas de inspección cuando 
asi lo entienda necesario, ó cuando le sean ordenadas por 
Superioridad.
Evacuar las consultas que l e  sometan los Inspector. -. 
<i.:l Coleccionar las yfemnriua y trabajos tóennos de !«■> Ins­
pectores y las actas do las sesiones celebradas por la s  dual - 
provinciales y locales, velando por el buen funeionainnui > 
de unas y otras.
7.a Llevar los expedientes personales de los Inspectores •. 
formar y tramitar, en la parte que le corresponda, todo- P - 
que se inicien para la «Icpuruenm «le responsabilidades,
R.a Redactar anualmente y remitir a la Dirección gen*-! d 
una M a n i n n i  resumen de las visitas ale inspección que t u o : «  
girado, «le ios trabajos «leí Negociado ú su s o rd en es, «le 
M etnom m  y  labor «lo los demás Inspectores durante el atm. ¡b* 
los resultados obtenidos en el servicio do inspección y de b-% 
reformas que á  su juicio deban introducirse «mi él.
Art. 14. Para proveer la vacante de Inspector genn.d 
habrá «le acreditar el «pie lo solicite alguna do las con l-> u - 
nes siguientes:
Ser ó babor sido Consejero de instrucción pública.
Ser Inspector que ejerza «> haya ej«-r>-i«lo cargo con categoría 
y sueldo do Jefe Superior do Administración civil «i «le pri­
mera ciase, «> que haya disfrutado durante dos anos su-cido m- 
media lamen le inferior al do esto último grado, ó por cual 
quiera razón se hallo en comliciones de ascender á «d.
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Ser C atedrático  ele U n ivers id ad , In s titu to , Escuela N o rm al, 
de la do Estudios S uperiores  del M ag is terio  ó de cualqu iera  
de las especiales, con ta i do que reúna la» expresadas con d i­
ciones ad m in is tra tivas .
INSPECCIÓN PROVINCIA!. OE PRIMERA ENSEÑANZA
A r t .  15 . En cada una de las p ro vin c ias  se establece, Culi 
dependencia  de la C e n tra l, una Inspeci-ióu p ro v in c ia l de p ri­
m era  enseñanza, cuyo o rgan ism o queda fo rm ado  p or todos lo s  
Inspectores adscritos á ellas, y cuyas a tribu c ion es  directivas  
se encom iendan al que tenga puesto sup e rio r en e l Escalafón  
del C u erpo , con la denom inac ión  do In sp ec to r .le le  p ro v in c ia l.
En ausencia ó en ferm edad  del Insp ecto r Jefe, será sustitu ido  
en sus funciones p or el quo d en tro  de la m ism a p ro v in c ia  
tenga, después de aquél, el puesto más a lto  del Escalafón.
U i D irecc ió n  gen era l eu idurá  de a p lic a r rigurosam ente  este 
a rtíc u lo , exp id ien d o  nuevo n o m b ram ie n to  de Insp ecto r Jefe, 
tan p ro nto  com o sea destinado ú una p ro v in c ia  a lgún Inspec­
to r que aventa je  en la condición  expresada a l que estuviera  
en posesión de la je fa tu ra .
A r t .  16 . Todos los Inspectores de una p ro v in c ia  res id irán
• a la -upiiul, no sólo para  quo resulten  uniilcados ios trabajos
MÍlcina y los serv ic ios  p ro p iam en te  inspectivos p or el c.am- 
-.'i <*.-• sus ju ic io s  ó im presiones, sino tam bién  para m ayo r lu­
d id  el cu la d is trib u c ió n  de la la b o r inspectora.
A r t .  17. Las Zonas de v is ita  irra d ia rá n  s iem pre  de la capi- 
¡ í. . menos que esto fu e ra  in co m p atib le  con las m u v c n ic n -
• del serv ic io  en la p ro v in c ia , y se d e te rm in a rá n , p rev io  
.•ft»r¡ue v estudio  du los Inspectores de a q u é lla , p ro p o rc io n a l-  
:¡.--utc al n úm ero  do Escuelas.
\  i as Inspectoras se las ad ju d ica rá , m ien tras  o tra  cosa no 
>- d i-p on ga , 100 Escuelas de niñas.
1.a rleec ióu  de Zonas se verilteu rá  p or e| orden q ue  los h is ­
pe totv.H ocupen en e l Escalafón, tu rnando  en ellas cada dos 
«uoi». En n in gú n  caso co m prend erá  una Zona loca lidades do 
do* provinc ias  d istintas.
I..» visita á las Escuelas do la capita l, inc luso  M ad rid , co- 
r¡ - -po nd era  á los Inspectores Jefes. Ig u a l derecho tendrán  las 
u. tuales Inspectoras p ro fesionales residentes en las capita les  
dr I« is trito  u n iv e rs ita r io .
A r t .  10. (Jada Insp ecto r será responsable tic los trabajos  
relativos á la Zona que se le  asigne.
WimUTOlONKS Y DKllRKES DELOS in s p e c t o r e s  p r o v in c ia l e s
A r t .  19. Son a tribu c ion es  de los Inspectores Jefes p ro v in ­
ciales:
1 ‘ Insp eccio nar p o r sí, ó p o r los Inspectores á sus ú rde­
les, las Escuelas públicas, incluso las t ira d  nadas anejas á las 
''■.-ríñales, en lo concern ien te  á los métodos y el m ate ria l pe­
dagógico, a l estado y  condiciones de los edific ios, sus anejos  
■ dependencias, á las salas destinadas á clases, á las h a b ita d o -  
u*\* de los M aestros cuando  éstos lo rec lam en , á la asistencia
• - d a r  y á todo cuanto  d irec ta  ó ind irec tam ente  pueda con­
tr ib u ir  al buen rég im en y ade lan to  de la  educación pop u lar.
Insp eccio nar ig u a lm e n te  las In s titu c io n e s e irc u m  post- 
« v o la re s  organizadas p or e l Estado ó subvencionadas por él, 
. uaudo asi lo d isponga la  S u p erio rid ad .
a. ‘ P rop on er á la D irecc ión  genera l la suspensión ó re fo r­
ma de las Juntas locales que no cum plan  con los deberes quo  
-  e-s con fian , y  el n o m b ram ie n to , cuando el caso lo  ex ija , do 
¡n Delegado local de la Inspección  cerca de ellas.
¡ “ Ü e m itir  anu a lm e n te  á la D irección  genera l una .Uéwo- 
1 t M .hre d  estado de la  enseñanza en la Zona do visita, y so- 
hrc sus trabajos para m e jo ra r  la  función  docente.
».-1 F o rm a r y  tra m ita r  todos los expedientes quo afecten á 
derechos do los Maestros, condiciones do las Escuelas y c r e a -  
vi .n de éstas, y  acordar los traslados v o lu n ta rio s  de los Mués-
tros dentro de la localidad. A este efecto, ocurrida una vacan­
te, el Inspector Jefe do la provincia anunciará en el Hnlctin 
Oficial un concursillo, por término do diez días, al cual podrán 
presentarse todos los Maestros de la localidad <juo so hallen 
en condiciones legales do poder ocupar la vacante anunciada, 
concediéndose ésta al aspirante quo acredite mayor antigüe­
dad en Ja Escuela desde la cual solicita, y en igualdad de con­
diciones, al que ocupe lugar anterior en el Escalafón general 
del Magisterio.
G.il Informarlos Escalafones de los Maestros para el per­
cibo del aumento gradual de sueldo; incoar los expedientes 
de incompatibilidad de los mismos con los pueblos, en virtud 
de quejas percibidas, y elevarlos á la Superioridad para la re­
solución que proceda.
7.a Visitar muy especialmente los edificios en construcción 
para nuevas Escuelas. Al efecto se pasará á los Inspectores 
copia del plano y de las condiciones facultativas de las obras.
De bula alteración quo en cualquiera de ambas cosas obser­
ven, «lará cuenta inmediata á la Dirección general para la re­
solución que proceda.
8 .a Llevar los libros y Registros siguientes:
а) Do entrada y salida de documentos.
б ) De Escuelas y calificación de Maestros propietarios.
c) De licencias.
d) De interinidades.
c) De Escuelas privadas.
f) Deedilleios.
g) De lo relativo á las,Bibliotecas circulantes.
h) De reclamaciones, para que en él puodan consignar las 
suyas los Maestros y personas interesadas en la enseñanza, sin 
más condición que la de razonarlas y justificarlas. Mensual- 
mente darán los Inspectores cuenta á la Superioridad de las 
reclamaciones que se hayan hecho.
yTramitar los expedientes de permuta, licencia, recom­
pensas, sustituciones y cualquiera otra petición que formulen 
los Maestros, remitiendo dichos expedientes á la Superio­
ridad.
10. Üir las quejas de los Maestros, do las Autoridades loca­
les y de los pueblos, inquiriendo impurcialiuente el funda­
mento ile ellas, y dando cuenta á la Superioridad de todo.
11. imponer á los Maestros, por causas que i.o se conside­
ren graves, las correcciones disciplinarias siguientes:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
En las faltas graves, previa formación de expediente en que 
se oiga al interesado y demostradas que sean cumplidamente
aquéllas, podrán proponer al Ministerio las penas siguientes:
’t: Nota desfavorable en el expediente, cuyos electos dura­
rán mas de «bis años, determinándose el tiempo de duración 
al -er impuesta la indicada pena.
it) Suspensión de sueldo de uno á quince días.
C‘ Suspensión de sueldo por más de quilico dias y menos 
de tres meses.
i It Suspensión temporal del servicio, con perdida del suel­
do y del tiempo por que s e  imponga. N o p o d r á  durar esta sus­
pensión monos de seis meses ni más de dos años, y la plaza de 
Maestro suspenso se proveerá en propiedad si la suspensión 
excede do un año.
e> Separación definitiva del servicio, con pérdida de todos 
los derechos y beneficios adquiridos por el titulo.
En el expediente personal de cada Maestro se hará constar 
la pena ó ponas que lo huyan sido aplicadas; pero si en su 
conducta posterior hubiera pruebas relevantes de su amor al 
servicio que, en opinión de su Jefe inmediato, le hicieran
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acreedor á libertarla de aquel testimonio adverso, el Ministro, 
con formación de nuevo expediente, podrá acordar la cance­
lación do dicho testimonio, siempre que hayan transcurrido 
tres años cuando menos desde la imposición do la pena.
Los Inspectores podrán sobreseer los expedientes instrui­
dos á los Muestros cuando los hayan instruido por su inicia­
tiva, siempre que no resulto contra los acusados culpabilidad 
alguna, ó Ultimarlos imponiendo cualquiera de las ponas le­
ves señaladas con las letras a y 6 do esto misino número.
No podrán nunca los Inspectores sobreseer ni resolver por 
sí los expedientes mandados instruir por las Autoridades su­
periores, cualquiera quo sea la sanción que consideren justo 
proponer, debiendo elevarlos, para su fallo ó tramitación sub­
siguiente, á las Autoridades que hubieran ordenado su ins­
trucción.
Dentro del término de diez días, á contar de aquel en que 
los Maestros hayan recibido oficialmente la comunicación de 
la pena que les fuere aplicada, podrán alzarse ante la Inspec­
ción general do las correcciones disciplinarias impuestas por 
el Inspector respectivo, y ante el Ministro, de las penas res­
tan tes.
12. Conceder dio/ días de licencia á los Maestros «1c su ju­
risdicción, mediando causa urgente y justiíicada. Las licen­
cias «le mayor duración serán concedidas por los Héctores ó 
por el Ministerio, conformo á la legislación vigente.
Ni los Inspectores ni los Rectores podrán conceder licencias 
ú ios Maestros, sin proveer á lo necesario para que las aten­
ciones de la enseñanza queden cubiertas.
l’on informe de las inspecciones do Zona y provincia, podrá 
conceder el Ministro licencias ilimitadas para asunto* pro­
pios, con pérdida de la propiedad de la Kscuola que desempe­
ñen, á los Maestros que cuenten más de diez años de sor\icio; 
poro sin quo les sean de. abono, durante el disfrute de aquellas, 
los haberes ni el tiempo.
De estas licencias sólo podrá hacerse uso una sola vez; y si 
excedieran do cima» años, será condición precisa, para que el 
interesado pueda reingresar activamente en el Magisterio, que 
practique ejercicios de aptitud en una Iv so u e la  Normal, la 
cual habrá do certificar quo el examinado ha merecido cali­
ficación aprobatoria del Tribunal correspondiente, y que so 
lo considera apto para continuar en el ejercicio de la ense­
ñanza.
Art. 20. Ningún Maestro podrá disfrutar durante un mis­
mo ano escolar de más de treinta días de. licencia, de los quo 
pueden conceller los Inspectores ó los Héctores. A esto lln será 
preciso qqc al empezar á usarla lo ponga en conocimiento del 
Inspector do su Zona, para que esto funcionario tome la nota 
correspondiente en su registro.
DE LAS VISITAS ÜK INSPECCIÓN
Art. 21. Las visitas pueden sor ordinarias y extraordina­
rias. Las primeras son las que gira el Inspector do cada Zona, 
según el itinerario acordado, del cual elevará copia á la Ins­
pección general dentro de la segunda quincena do Diciembre; 
y las segundas, las que haga el Inspector, mediante salidas 
aisladas, autorizado ó por orden de la Dirección general.
Art. 22. K.l Inspector visitará cada año las Kscuelus com­
prendidas dentro del itinerario, el cual, asi cuino las fechas de 
salida, no su hará público, limitándose el Inspector, una vez 
en el pueblo, á comunicar su llegada, verba luiente ó pot* e s ­
crito, á la Autoridad local.
Art. 23. Las visitas se extenderán anualmente al mayor 
número posible de Escuelas, minea menos ele 100, con prohi­
bición de incluir en la visita ordinaria ninguna Escuela ins­
peccionada en el año anterior, mientras no se hayan recorri­
do todas las de la Zona.
Art. 2*1. Terminada la visita á una Escuela, el inspector 
extenderá un boletín con los datos pedagógicos y estadísticos, 
quo en su díase detallarán, y con las indicaciones y adverten­
cias que juzgue oportunas, del cual hará el Maestro dos co­
pias: una en el libro de visitas de inspección, que será perso­
nal del Maestro y llevará consigo cu sus cambios de Escuela, 
y otra en papel simple, que entregará al Inspector.
El Idreetor ó inspector general podrán en lodo momento 
exigirá los Inspectores provinciales copia de estos boletines, 
á ilu do couocer su labor.
Art 25. Con ocasión de la visita ordinaria en un partido 
ó comarca, los Inspectores reunirán á los Maestros en el pun­
to donde sea más fácil y cómoda la asistencia, para celebrar 
conferencias ó conversaciones pedagógicas.
En estas reuniones el Inspector expondrá familiarmente las 
deficiencias observadas en la enseñanza, los medios de corre­
girlas, los adelantos pedagógicos, etc.., etc. E o s  Maestros po­
dran tomar parte un estas conferencias, exponiendo, á su vez, 
sus observaciones.
También podrá el Inspector, con ocasión de la visita, reunir 
á los Maestros de la localidad ó localidades vecinas, haciendo 
con este pequeño grupo, y en presencia de lo» niños, leccio­
nes prácticas de metodología y organización escolar durante 
uno ó dos dias, y levantando du todo acta, quo elevará, firma­
da por los asistentes, á la ldreceión general.
Art. 2ó. En la visita á las Escuelas privadas, el Inspector 
averiguará si funcionan con la autorización necesaria,si cum­
plen las condiciones lijadas por esta autorización y si se dan 
cu ellas enseñanzas contrarias á la seguridad del Estado, á la 
moral ó las leyes del país, pudiendo, en casos graves y urgen­
tes, clausurarlas, dando cuenta inmediata á la Idreeeión ge­
neral.
La inspección se lijará especialmente-, para informar lo que 
proceda á la Superioridad, en las condiciones y funcionamien­
to de las Escuelas privadas que reciban subvención del Minis­
terio de Instrucción pública y Helias Artes.
El expediente de las Escuelas privadas se formará en la Ins­
pección provincial, remitiéndose informado al Üectorudo co­
rrespondiente para su aprobación.
Art. 27. Una vez practicada la visita ordinaria, los Ins­
pectores propondrán á la I>in*cción general las visitas extraor­
dinarias que crean precisas para dedicarse con preferencia á 
á las Escindas «le organización deficiente. En dicha proposi­
ción el inspector indicará las deficiencias que se propone co­
rregir, las instrucciones que lia dado á los Maestros en su an­
terior visita y el tiempo que juzgue necesario dedicará cada 
Escuela.
Art. 28. Cuando se trate de visitas extraordinarias para la 
instrucción de expediente, podrá el Idrcetor general disponer 
que los Inspectores practiquen este servicio un jurisdicción 
distinta á la que estén adscritos.
Art 29. En casos urgentes, podrá el Inspector girar visita 
extraordinaria á una Escuela, dando cuenta ala Superioridad
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para los efectos económicos correspondientes, tío que irata 
este Decreto i'ii su lugar oportuno.
Art. 30. I.o h  Iuspeeiores de cada provincia procurarán al­
ternar en la visita ilo Escuelas, de modo quo siempre liaya 
uno «le ellos al frente do la oticiua de inspección.
Art. 31. No se podrán inaugurar Escuelas, ni trasladar és­
tas de local, ni hacer en las existentes reformas de importan* 
cia, sin la previa visita y el informe del Inspector do ia Zona 
ó de sus delegados.
Los Secretarios de las Juntas locales y los Maestros serán 
res pon saldes do la infracción do este artículo.
PRESUPUESTOS ESCOLARES
Art. 32. La Inspección provincial intervendrá en la forma­
ción de los presupuestos escolares, con objeto do comprobar, 
según el estudio (pie hubiera hecho en sus visitas, si se ajus­
tan á las necesidades de las Escuelas.
A esto fin los Maestros enviarán los presupuestos de sus 
Escuelas, en los plazos señalados, á la Sección administrativa 
de primera enseñanza, cuyo Jefe, después de informarlos en 
lo «pie se refiere á la Contabilidad, los remitirá á la Inspec­
ción provincial respectiva. Esta, mirando al inás acertado ré­
gimen de la enseñanza y á la equitativa adquisición de los 
diferentes medios materiales que olla exige y que puedan 
incluirse en los citados presupuestos, los aprobará ó modifi­
cará, devolviéndolos á la Sección.
Do las modificaciones introducidas en ellos podrán recla­
mar los Maestros ante la Inspección general, dentro del plazo 
de quince dias, á contar desde la fecha de la devolución do 
dichos presupuestos, al Maestro reclamante, según aparezca 
en d libro do salida de la Sección administrativa.
Art. 33. En ningún caso figurarán en Jos presupuestos es­
colares «lo una provincia obras escritas por los Inspectores 
do ésta, ni por ios funcionarios do la Sección administrativa 
ó por individuos de sus familias, como tampoco periódicos ó 
revistas do que los dichos Inspectores ó funcionarios sean 
propietarios, accionistas, directores, redactores ó administra­
dores.
RELACIONES 1>E LA INSPECCIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Axt. 34. Todos los Inspectores de cada provincia serán 
Vocales do la respectiva Junta provincial.
Art. 35. El Inspector Jefe provincial despachará directa­
mente con el Gobernador, en aquellos asuntos pertenecientes 
á la Inspección que á esta Autoridad incumban, y en todos los 
cuales las Autoridades locales y los Maestros so dirigirán ex­
clusivamente al Inspector, verbalmente ó por escrito.
Art. 36. En las capitales do Distrito universitario, el Ins­
pector Jefe provincial formará parto del t ' o i i s e j o  universitario 
respectivo, y despachará con el Héctor en los asuntos de la 
inspección quo A esta Autoridad correspondan.
DISPOSICIONES i*KNAI.KS
Art. 37. Las faltas cometidas por los Inspectores en el des­
empeño do su cargo pueden ser do dos clases: leves y graves, 
cuya definición es la dol concepto común; pero debiendo ha­
cerse notar quo en todo caso se reputarán como faltas graves 
el desconocimiento de la legislación vigente, ó la parcialidad 
notoria do los Inspectores cu sus dictámenes administrativos.
Art. 38. En las faltas luvys so impondrá á los Inspectores 
<•1 correctivo do la amonestación, la cual será privada ó pú- 
l»l¡< a, según el caso, y á juicio del Inspector general, ó de 
cualquiera do los Inspectores natos que pueden aplicarlas.
Art. 39. En las faltas graves se podrán imponer las si­
guientes penas:
1.* Nota desfavorable en el expediento.
2.a Suspensión «le sueldo do uno á quince dias.
3.a Susponsión de sueldo por más de quince días y menos 
ile tres meses.
4.“ Traslado de una á otra provincia.
,r>.a Separación temporal del cargo.
ti.*1 Separación definitiva del servicio.
Art. 40. Para la aplicación de las punas por faltas graves 
será necesaria la formación do expediento, el cual se tramitará, 
como queda dicho en el art. 3.°, con audiencia del interesado 
y con informe del Consejo de Instrucción pública.
I.a apertura de todo expediente podrá llevar consigo desde 
luego, por acuerdo del Ministro, y á propuesta del Director do 
primera enseñauza, la separación temporal del servicio, con 
retención del sueldo, hasta que se dicto por el Ministerio la 
oportuna resolución.
Art. 41. En el expediente personal de cada Inspector se 
hará constar, como queda preceptuado respecto al de los 
Maestros, la pena ó penas quo le hayan sido aplicadas; pero 
si eu su conducta posterior hubiera pruebas relevantes de su 
amor al servicio que, eu opinión de su Jefe inmediato, le hi­
cieran acreedor á libertarle de aquel testimonio adverso, el 
Ministro, con formación de nuevo expediente, podrá acordar 
la cancelación de dicho testimonio, siempre que hayan trans­
currido tres años, cuando menos, desde la imposición de la 
pena.
l ic e n c ia s , v a c a c io n e s , c a m b io s  dk d e s t in o s , e x c e d e n c ia s  
y  j u b il a c io n e s
Art. 42. FIl Ministro podrá conceder licencias ilimitadas, 
para asuntos propios, á los Inspectores que cuenten má« de 
diez años du servicios un la enseñanza, incluidos los di* la Es­
cuela primaria; pero sin que les sean tic abono durante ellas, 
ni sus haberes ni el tiempo á que se extendieran. De estas li­
cencias podrá hacerse uso sólo una vez. El reingreso en el 
Cuerpo se verilicurá, fuera de concurso, cuantío ocurra una 
vacante de igual sueldo quo el disfrutado anteriormente por 
el solicitante, y pasando á ocupar el último lugar do dicho 
sueldo en el Escalafón.
Art. 43. 1 .os (iobernadores civiles podrán conceder quin­
ce días do licuncia á los Inspectores, siempre quo las neccsida- 
dos del servicio queden atendidas. El otorgamiento de las 
licencias do mayor duración correspondo al Ministerio.
Art. 44. 1 .os Inspectores disfrutarán de las vacaciones ofi­
ciales, turnando al efecto los de una misma provincia, de modo 
que s e  hallen cubiertas en todo tiempo-las necesidades del ser­
vicio, y participándolo á la Inspección general.
Art. 43. Eu caso do dolencia «lo un Inspector, ó cuando sus 
condiciones hagan más provechosa su labor eu el servicio 
burocrático, podra la Dirección general destinarlo, temporal 
ó delínitivumente, á los trabajos do la correspondiente «divina 
de Inspección, confiando la visita do Escuelas do su Zona á los 
demás Inspectores. La Dirección general podrá tomar esta 
resolución libremente ó á instancia «luí interesado.
Art. 4G. También podra conferirse á los Inspectores que 
se hallen cu el caso «leí a r t ic u lo  a n te r io r  el desempeño de una 
Escuela pública, segúu establecen las disposiciones vigentes, 
ó el de una [daza cu Escuela Normal, admitiéndolos, al e f e c t o ,  
á los concursos do traslado y ascenso, y siéndoles do abono ios 
anos servidos en la Inspección, equiparados en <-ste caso a bis 
prestados en Escuelas Normales. Los Profesores de é s ta s  p o-  
tlrán, a n á lo g a m e n te ,  pasar al servicio de la In s p e c c ió n  en igua­
les c o n d ic io n e s .
Art. 47. Los inspectores nombradlos para cargos públicos 
ó comisiones fuera >le la Inspección y depomlieutes «le otros 
Ministerios, serán declarados excedentes durante «los años, 
cumplidos los cuales tendrán «jue solicitar el reingreso en el 
plazo do veinte «.lias, l'ara que la excedencia se prorrogue, será 
necesaria una lloal orden especial acordándolo caita ano, sin 
que pueda exceder «le cuatro el tiempo total de la excedencia.
Si antes do transcurridos los dos años, ó la prorroga en su 
caso, hubiera terminado el servicio para que el Inspector fuó
nombrado, ó éste lo ivnunciara, podrá reingresaren el Cuerpo 
cuando lo solicite:, declarando que cesó en el cargo ó comisión 
determinantes de la excedencia.
Art. 48. Cuando un Inspector, sea cualquiera su categoría, 
ae halle agregado á servicio perteneciente al Ministerio ú «itro 
organismo que iloponda del Ministerio de Instrucción pública 
y bellas Artes, será considerado como «:n activo para todos los 
electos «le su carrera.
Art. 49. Los luspeetoros serán jubilados forzosamente á 
los setenta años «le edad, puditMído pedir la juhilacho» desdo 
los sesenta y cinco.
Los Inspectores «iuu no cuenten los años «le servicios sufi­
cientes para obtener la jubilación, podrán ser autorizados para 
continuar «:l tiempo necesario en el ejercicio activo «le la Ins- 
P«h*.c¡óu, siempre quo se hallen en condiciones «l<« salud quo 
tes permitan, á lo menos, pasar á los trabajos burocráticos do 
la Inspección, en consonancia con el art. 4">.
INGRESO, ASCENSOS Y TRASLADOS
Art. 50. En la Inspección do primera enseñanza, aparte lo 
disput'sto en el art. 1-1 y «l«d derecho «|ue la legishichin eonccilo 
á los alumnos «le la Escuela «le Estudios Superiores del Magis- 
i«t í o , se ingresará con el sueldo inferior, mediantt* oposición.
-í ella podrán concurrir libremente l«>s Maestros «le Escinda 
pública con titulo Superior y tres anos «le servicios, Jos l'rofe- 
s o i« ís  y Auxiliares propietarios «le Escuelas Normales, los Je­
fes «le las Secciones «lo Instrucción pública con servicios «lo 
la enseñanza primaria oficial, y los Lieen«da«los eu Derecho, 
Ciencias y Filosid'ia y Letras.
Art. 51. El Tribunal «le oposiciones estará íonmnlo p«»r los 
siguientes Jueces:
El Director general de primera enseñanza, Pivshlontc, y cua­
tro Vocales, «iue serán: el Director del Museo IVdagógmo Na­
cional, «d de la Escinda «lo Estudios Superiores «leí Magisterio, 
««i Inspector general «le primera «mseñanza y un Inspector pro­
vincial ó do Zona.
Este último actuará como Secretario.
l’ara sustituir á 1«js Vocales que por causa justiilcada no 
puedan asistirá la constitución «id Tribunal, se nombrarán, 
al mismo tiempo «|ue a<jindios, cuatro suplentes, cuyos nom­
bramientos recaerán respectivamente eu el Subdirector «l«d 
Museo IViiagógieo Nacional, en un Erofesor de la Escuela «le 
Estudios Superiores «leí Magisterio, á propimsta <1«: dicho Cen­
tro, y en d«)s Inspectores «le primera enseñanza.
Cuando el «pie haya de ser sustituido s«:u el Director general 
«!•_- primera «mseñanza, se nombrará en su reemplazo un C«m- 
s«*jer«> «le Instrucción 4 '* 'ira, á «|uien corresponderá la pre­
sidencia.
Las con.li« iones «h: los ej oro ¡«dos se anunciarán en su «lia.
Art. 52. Terminados l«>s ejercicios, s«; íonuará la lista de 
admitidos. .pie se elevara al Ministerio. 1.a Diría « ión general, 
«te ucuerdi» con la Junta para Ampliatdón «ie estudios y as.-so- 
ra«la pin* «d l'ribuual «le oposiidones, pro«.vd«:rñ i organizar 
para los aprobados un curso de ampliación t.«n Mailrid y un 
viaje «le cstuilio por «d extranji-ro, durante el tiomp«> y en la 
forma que estime oportuio».
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Art. 53. Terminada ia pensión, ol Tribunal do oposiciones 
convocará nueva monto á los designados y procederá, en la 
forma tjue considero más eficaz, á verificar la «lección definí- 
tiva d« los quo habrán do ocupar las plazas do Inspectores 
vacantes, elevando propuesta al Ministro para quo ésto acuer­
de los nombramientos.
Art. 54. La provisión do las vacantes de sueldo superior al 
de entrada que ocurran en el Cuerpo de inspectores compren­
derá dos partes: la correspondiente al número dei Escalafón 
y la relativa al de la plaza vacante.
Art. 55. Los números del Escalafón se cubrirán alternati­
vamente:
1.° Por antigüedad, corriéndose todas las escalas.
2.° Por mérito, después de correr la escala dentro del suel­
do á que td número pertenece, con arreglo á las siguientes 
condiciones do preferencia.
a) Haber ingresado en ol Cuerpo por oposición, ó  proceder 
do la Escuela do Estudios Superiores del Magisterio. Los Ins­
pectores (jue no se hallen en este caso podrán colocarse en 
condiciones do utilizarlo, si toman parte en los ejercicios tío 
oposición que se veri liquen para el ingreso en el Cuerpo y en 
ellos obtienen la aprobación correspondiente.
b) Méritos contraídos en la Inspección.
c) Méritos contraídos en «1 ejercicio de la enseñanza oficial.
di Títulos académicos distintos de los del Magisterio pri­
mario.
Art. 56. Los honores y recompensas, no pecuniarios, que 
reciban los Inspectores, como premio por el cumplimiento do 
servicios especiales ó extraordinarios, les servirán corno mé­
ritos en su carrera.
Art. 57. Las plazas vacantes á que se refiero el art. 54 so 
proveerán con arreglo al Escalafón, por concurso de traslado, 
entre todos los funcionarios del Cuerpo que lo soliciten.
Art. 58. La Dirección general anunciará estos concursos, 
dando un plazo de veinte días para la presentación de instan­
cias y documentación.
Art. 59. Las tomas de posesión so verificarán ante los res­
pectivos * Sobornadores, certificando, como Secretario, el Ins­
pector q u e  desempeñe el cargo de Inspector Jefe ó el que haga 
sus veres. Cuando sólo haya un Inspector en la provincia, 
actuará do Secretario, jiara la posesión, el .Jefe de la Sección 
administrativa de primera enseñanza.
Ü ISl’OS 10 ION tes ECONÓMICAS
Art. 60. Los sueldos de los Inspectores profesionales do 
primera enseñanza se ajustarán, por ahora, á la siguiente 
escala.
l'n Inspector general, con lO.fMX) pesetas.
I’n Inspector, con 7 .000.
Nuevo Inspectores, con 5.000.
Cuarenta inspectores, con 4.000. CJno d o  e l l o s  adscrito á  la  
Dirección general de primera enseñanza.
Treinta Inspectores, con ¡l.OOO.
Cuarenta Inspectores ó Inspectoras, con 2.50 0 .
A medida que los recursos del Tesoro lo consientan, se in­
cluirá en Presupuestos sucesivos cantidad bastante para quo 
el número do Inspectores sea tal que cada uno tenga á su 
cargo un máximum de 100 Escuelas.
Art. 61. La cantidad destinada á dietas do visita se lija 
en  Looíí pesetas p a r a  rada Inspector ó  inspectora de todas las 
categorías. ■
Art. 62. Los Inspectores especiales cobrarán, durante el 
tiempo que dure la visita encomendada, 25 pesetas diarias »*u 
concepto de dietas.
Art. 63. El Inspector general percibirá ‘25 pesetas diarias 
de dietas, en concepto do indemnización, cuando giro visitas, 
pudiondo librarse, á justiílcar, la cantidad correspondiente á 
un mes de dichas dietas. El inspector general recibirá, on 
concepto do material do oficina, 2.000 pesetas.
Art. 64. Los Inspectores cobrarán Id pesetas diarias, como 
dietas, en las visitas ordinarias y 15 en las extraordinarias.
Art. 65. Los gastos do olicina se pagarán con cargo á los 
créditos quo individualmente se asignan on lus Presupuestos 
para esto fin y do ios cuales se formará en cada provincia un 
fondo común. Las Diputaciones provinciales proporcionarán 
el local y mobiliarios correspondientes, un Escribiente y un 
Ordenanza, en tanto tos créditos del presupuesto del .Ministe­
rio de Instrucción pública no permitan cubrir direetamonte 
estas atenciones.
Art. 6 6 . En los casos de que truta ol art. 20, los inspectores 
remitirán á la Dirección general nota de las dietas devenga­
das en la visita extraordinaria, para que aquélla, una vez com­
probada la necesidad de la visita, apruebe la nómina corres­
pondiente.
Art. 67. Erna vez efectuado un número prudencial de visi­
tas ordinarias ó extraordinarias, el Inspector elevará directa­
mente ¡i la Dirección general, como comprobantes, las certifi­
caciones do estancia en lus pueblos recorridos, extendidas por 
la Autoridad municipal competente, además de tres ejempla­
res de la nómina de dietas devengadas y tres estados demos­
trativos, suscritos y sollados por el Inspector, en los que haga 
constar por su orden los pueblos y Escuelas visitados, asi 
como los días invertidos, incluso el de ¡da y vuelta, con la 
expresión de fechas. ,
El Ministro de Instrucción pública procurará en sucesivos 
Presupuestos tomar las disposiciones oportunas, á fin de me­
jorar el sistema actual tic justilicacióu y pago de dictas.
Art. 6 8 . El Ministerio de Instrucción pública y Helias Ar­
tos dictará las disposiciones complementarias para la debida 
ejecución de esto Decreto
Art 69. tjueilan derogadas cuantas disposiciones se opon­
gan á las del presento Decreto.
m s i 'O s io n iN K S  t u .v n s it o iu a s
1.a Las plazas de inspectores vacantes y pendiente.- de pro­
visión á la publicación do este Decreto serán cubiertas con 
arreglo á ! A:: > en él se determina, sea cualquiera su sueldo 
y los concursos á que se hubieran anunciado.
2 .a Los derechos personales quo las disposiciones respec­
tivas reconocen á los actuales Inspectores municipales de Ma­
drid serán respetados en todo lo que no contradigan lo que 
preceptúa el párrafo segundo del art. 7." del presente Decreto; 
pero se extinguirán, en c u a n t o  al Estado, con la jubilación, 
r- milicia ó muerte de quienes hoy desempeñan estos cargos.
Dado en Enlacio ú cinco de Mayo de mil novecientos trece.
ALl-’ÜNSO
Kt M in is tro  ilt¡ Instru cció n  pública  
y Hulla j  Artos,
Antonio López Muñoz.
C o l e c c i ó n  l e g i s l a t i v a  de I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a
9 0 0
Año 1 . 9 1 3 »  M i n i s t e r i o  d e  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  
y  B e l l a s  A r t e s ,  Madrid 1 * 9 1 3 »  PP* 2 5 1 - 2 6 8
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